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AGRAÏMENTS
Sento una profunda gratitud cap a totes aquelles persones que m’han ensenyat mentre 
compartíem l’experiència de viure en aquest món. De cada relació he après petites grans 
coses que m’han permès pensar i escriure aquesta tesi. Cadascú a la seva manera i des 
de situacions diverses em dóna motius per a expressar el meu agraïment, el que poques 
vegades he sabut fer-li arribar:
Al pare i a la mare, que m’han ensenyat els sentits fonamentals de la vida encarnant-los dia a dia 
amb dignitat, honestedat, compromís, tenacitat i generositat. A la Mong i al Dioni pel recolzament 
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meves decisions. D’ells la passió per a l’educació. 
A l’àvia Enriqueta per no cansar-se de dir-me “que el llegir no et faci perdre l’escriure”. En record 
seu, la base que sosté aquesta tesi. Ella me la va ensenyar.  
A la Núria i a la Marta pels jocs, els secrets, les baralles i les complicitats que vivim entre germanes 
tot i les nostres diferències. O sigui, per això mateix. 
A tothom que em diu bon dia.
Al grup de companyes i companys de la Universitat de Vic que em van regalar el “Kit de Tesi” just 
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la tesi, però menys del que ho ha fet la seva companyia feta de converses, dinars, intercanvis de 
llibres, viatges i rialles. A la Pilar i la Núria per rescatar-me de l’ordinador amb les seves propostes 
temptadores. A l’Eulàlia per fer-me asseure a l’ordinador i per l’ajuda incondicional i persistent que 
m’ha ofert des de bon principi. A en Jordi, la Isabel i la Rosa per compartir les inquietuds pedagògiques 
en debats apassionats. A en Joan, per la companyia de les últimes hores de la tarda. A en Jordi, per 
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o sense morritos. A la Núria, per sostenir les relliscades d’una professora inexperta i per l’entusiasme 
amb el que ha treballat pels estudis d’Educació Social. A totes i a tots els professors i companyes de 
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A cada una i a cada un dels estudiants amb qui he après a ser educadora compartint una aula, 
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a elles, perquè dia a dia m’ensenyen i deixen que els ensenyi vivint una experiència de relació 
educativa singular, imprevisible i estimulant que salta per sobre les busques del rellotge. 
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i sensibilitat. A en Carles, amb qui vaig aprendre a fer-me gran. A totes i tots que com en Marià, 
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per haver compartit la tendresa i la passió que posa en allò que viu. A en Ricard per ensenyar-
me com és inevitable estimar els impresentables que, com ell, són mestres en l’art de viure els 
seus projectes de forma autèntica i humil. A l’Ana i la Maria per obrir-se a una relació sense 
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disparitat. 
A les mestres que m’han ensenyat a llegir, a jugar, a pensar, a escoltar, a cantar,... Per haver-me 
mostrat com l’educació és quelcom viu i possible.  
A les companyes i companys dels seminaris de doctorat i a totes les professores i professors que 
sostenen el sentit dels seminaris com a espais d’aprenentatge i recerca compartida. A totes les 
persones amb qui he pogut aprendre l’art de la conversa bressolant-nos en un temps amic. 
En el record, gràcies al llegat d’aquelles i aquells que m’han precedit.
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A en Toni, per l’atreviment de dir-me que sí quan semblava que el projecte de tesi no tenia ni cap 
ni peus. Per haver-me deixat fer amb llibertat i per les mostres de respecte i reconeixement que 
n’he rebut. 
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saber estar i saber fer. A la Maribel, a la Cèlia i a la Montse, per la disponibilitat, humilitat, sentit de 
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Un agraïment acompanyat d’admiració a totes les educadores i educadors que cada dia, com la 
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I a l’Alda, que té totes les gràcies. A la nostra manera, ja conversem...
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Entre Converses. >: 
 A MODE DE PRÒLEG: VA DE BIRRES
El lligat de papers que ara comenceu a llegir té una història que ha anat formant-
se al llarg de molts i de pocs anys. 
És una història d’històries visibles i invisibles. Una història viscuda en moltes 
històries que queda recollida en un nombre   de pàgines relligades sota el nom de 
Tesi Doctoral. 
Habitualment, el significant de ‘tesi doctoral’ es fa coincidir amb un significat 
circumscrit sota una experiència únicament acadèmica, és a dir, amb una 
obra d’investigació on tota l’ocupació i preocupació ha anat dirigida a indagar 
la pregunta - problema plantejada a l’inici de la recerca. Aquesta seria una 
història situada en el marc universitari. Però la història que conté aquest volum 
és molt més gran que la que aparentment es podrà resseguir al llegir-la.
Estic segura que quan afirmo que la història de la Tesi és fruit de moltes 
i diverses històries més enllà de les acadèmiques no dic res de nou a 
ningú que hagi passat per una experiència semblant. Quan he llegit altres 
tesis, he trobat algun apunt on el doctorand o la doctoranda posaven negre 
sobre blanc el que els havia suposat l’elaboració de la tesi a nivell vital i 
l’experiència descrita no animava massa a qui ho llegia a emprendre un 
projecte semblant.  A tall d’exemple, incorporo un fragment d’una de les 
tesis llegides recentment, on es mostra la diversitat d’històries que conté 
la història:  
“Si combinar la vida académica con la vida laboral fue complicado en la 
licenciatura, durante el doctorado fue especialmente agotador y extenuante. 
Todavía no sé de donde sacaba la fuerza para afrontar los frecuentes 
momentos de crisis que caracterizaban mi aprendizaje de entonces, ni 
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cómo fui capaz de vivir con tanta intensidad aquellos cursos a pesar de 
que, durante un tiempo, dormir poco y dejar de lado a la familia y a los 
amigos caracterizó mi cotidianidad.” (Herraiz, 2009:40)
Són apunts escrits com de passada, poques línies enmig de paràgrafs 
destinats a donar compte de la metodologia, en petits epígrafs dels capítols 
o bé en l’apartat d’agraïments. És com si s’esgarrapés un espai clandestí, 
un lloc que no pertoca, per tal d’expressar quelcom que necessita dir-se i 
)"/<'2=("#0*(.+L(0/'#$'3Q2'+#.'6"2#"3#1*0#>'3*2#0/"(+R-0# !"#."%3.#2"0*("/<"2L7#
I tanmateix, un cop teclejades, aquella sensació de repòs, talment com si al 
ser dites es deixés descansar l’ànima.   
Escric aquest pròleg per descansar l’ànima. Per dedicar un espai propi, el primer, 
a explicar una de les moltes històries que conté la tesi, la que per a mi ha estat la 
$?.#./Q(/-0'+/>'#/# !",#1"2#+'(+,#2"0*22"#0')'#!('#)"#3".#1LQ/(".# !"#&"#".02/+V#1"2#
ser l’experiència més colpidora i alhora més encoratjadora que ha acompanyat 
l’última etapa de la tesi. 
8*+#>'#0*$"(C'2# !'(#9'#&'>/'#0*$"(C'+7#B#>'#>*3"2#'0'6'2# !'(#"(0'2'#(*#.%&'>/'#
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individuals i compartides, llibretes i cuadernillus marrons.
Entremig, plors, brindis de bon vi, concerts, defalliments, bona cuina, dols, jocs de 
pensament, telefonades, una bufanda, correus electrònics i noves coneixences. 
Un dia, després de dos anys intensos, vaig asseure’m davant l’ordinador. 
Les lectures, les converses, les hores de pensar i pensar, les anotacions 
que havia fet més o menys esquemàtiques, més o menys redactades, van 
abocar-se en un petit dossier de quinze pàgines. L’escriptura de la tesi 
quedava inaugurada. 
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El dissabte següent seia davant seu amb un silenci nerviós, esperant que acabés la 
lectura. Movia el cap, guixava amb llapis, deixava escapar una rialleta. Jo no sabia 
com interpretar aquella concentració ni aquells moviments. Se’m va fer etern. 
Al girar l’últim full, em va mirar i em va dir: “Ja ho tens nena, això ja va”. 
Impacient, vaig mirar les anotacions: dos o tres comentaris que suggerien arriscar 
més; unes quantes paraules encerclades que calien ser substituïdes per d’altres 
$?.#2/Q*2*.".,# !"#.%'9!.+"../(#$?.#'3#./Q(/-0'+V#'3Q!(".#2"@"24(0/".#)%'!+*2.#'3.#
marges.  
La seva aprovació va ser molt important, molt. Segons ella, no havia de tocar 
res de substancial, tant sols considerar la incorporació d’algunes de les seves 
propostes amb les meves paraules. I així ho vaig fer. 
Va ser l’última vegada que vam seure plegades. I em vaig dir que aquest text, si 
mai acabava la tesi, havia de formar-ne part. Eren unes pàgines que recollien més 
de dos anys d’experiència de recerca, més de dos anys de relació amb la mestra 
amiga. A més, eren unes pàgines que continuaven tenint sentit per la investigació 
que volia fer, pel com la volia fer i amb qui la volia fer.  
N’havia pensat el contingut com un escrit introductori que dibuixés allò que hauria 
d’arribar a ser la investigació futura, inspirant-me amb la pregunta que sempre es 
sol fer quan es referencia una pel·lícula, un llibre, una tesi: de què va?  
VA DE BIRRES
Hom pot objectar que un bar no és l’espai idoni per a pensar l’educació, per a 
orientar professionalment a algú, per a reflexionar la pròpia pràctica educativa. 
No pas de la forma rigorosa i seriosa que mereix. La meva valoració al respecte 
divergeix: és un dels espais que - sense excloure en absolut d’altres- m’ha permès 
atendre amb més sinceritat, qualitat de relació i rigor els afers i esdeveniments 
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vius de l’educació: de la seva pràctica en totes les seves dimensions estètiques, 
ètiques, polítiques, culturals; de la seva naturalesa; dels seus afluents teòrics, 
epistemològics i metodològics. 
Cada dia que m’és possible, quan dono per acabada la meva estada a la 
Universitat, vaig a un bar. Algun dia són les set, d’altres ja són les nou tocades. 
Quan hi arribo, la cambrera o el cambrer em porten una cervesa, sempre amb 
un somriure a la cara. Totes elles m’han acabat coneixent a partir del dia que 
han fet la pregunta “perdona que et molesti, però és que hem fet una juguesca 
i estem entre que ets estudiant o que ets ‘profe’”; “perdona...de què treballes? 
És que sempre et veig amb llibres i amb gent i...”. Així és com han començat a 
ser còmplices1 de la meva altra part d’activitat acadèmica. Perquè si bé el pas pel 
bar pot entendre’s com un moment de transició del lloc de treball a casa, com 
aquell moment destinat a desconnectar de les qüestions que m’han mantingut 
activa tota la jornada, com un espai de contrast entre la rigidesa de la institució 
acadèmica i la fluïdesa de la vida comú, poques vegades hi he acudit amb aquest 
ànim. 
Des del moment que vaig aturar-me a pensar el sentit de la meva feina com a 
educadora amb persones adultes, vaig prendre consciència del continuum 
que per a mi significava la pràctica professional en relació amb la meva vida 
personal. Els punts de dissonància entre una i altra dimensió vital esdevenien, 
precisament, uns dels focus més importants dels sentiments de malestar, 
angoixa i inadequació que he anat tenint al llarg de la meva trajectòria laboral2. 
>     @- &%)#"+&+2-2 (0U- 2$-*=V2 -)A 3!(2%( &%) !"( *! #$%&=$-$W)! =.- A%.- 2-="-X !" *! 
$!&%)-.-$W)! -"3=.!( "!&2=$!(X ,.( + 2%2 #$!(2-.2W)! ""+A$!(X % +.2!$$%3-.2W)! (%A$! <=!"&%) <=! !.( 
ha portat a una  suggeridora conversa. 
E     G" $!"-2 <=! !) 1- #!$)!2$! -2=$-$W)! - #!.(-$WU% 1- (!$ !" <=! 2+.3=' M%$)- *! 
ponència al Seminari de Primavera de Duoda ‘Les relacions d’autoritat i llibertat en el treball’ que 
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Alhora, és pertinent que plasmi la meva relació amb els bars, la qual sempre 
ha estat similar amb la dels temps de sobretaula; els temps que s’allarguen 
conversant d’això i d’allò; els temps que emmarquen la confluència de diferents 
discursos i mirades, en tant que singulars i únics som els comensals reunits al 
voltant de la taula. I entre cafès o copes de cervesa, allò que hi esdevé de ric i 
atractiu, allò que m’enganxa i m’interessa, és la conversa. 
Si em trasllado anys enrere, observo que en la meva biografia la conversa ha 
tingut una presència molt important en els diferents àmbits i èpoques de la meva 
vida: tant en l’àmbit formatiu (batxillerat, universitat, escola de música), en l’àmbit 
de l’oci (amigues, companys d’entitats, tertúlies, cine -fòrums), com en l’àmbit 
laboral (companyes i companys de treball, dones i joves). El plaer de seure a dir i a 
escoltar ja l’havia tastat a casa, sobretot amb el pare, un gran conversador. Potser 
la prompta iniciació a la lectura no fou més que la cerca d’algú que em seguís 
explicant històries amb les que poder imaginar-me’n d’altres, amb possibilitats 
diferents, amb protagonistes diferents... I és que de sempre he tingut el desig i 
la necessitat de tenir interlocutores i interlocutors amb qui comprendre, pensar i 
inventar el meu lloc al món, amb qui fer política, amb qui dotar de simbòlic el meu 
ser dona, el meu estar al món laboral, les relacions amb qui m’estimo i amb qui 
ni tant sols conec el nom.  
Així és com, unint el fil de sentit del meu estar essent al món amb un dels espais 
que més gaudeixo d’aquest món, m’explico el perquè de l’hàbit quotidià de seure 
en una taula de bar, sempre acompanyada. La companyia arriba, prèvia cita; la 
companyia arriba, inesperadament per la casualitat de l’encontre; la companyia 
del llibre sempre hi és. Tant amb les persones com amb els llibres hi trobo allò 
que a mi em plau: hi converso. 
posteriorment va ser publicada amb el nom publicada posteriorment amb el títol “El desig de ser en 
llibertat: experiència laboral d’una jove universitària”. 
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Quan la conversa gira entorn del perquè estar estudiant la carrera d’educació que 
s’està cursant; o bé dóna voltes al sentit de la feina que s’està fent; o es centra 
en el comentari d’una lectura; o desplega diferents significats d’un mateix mot; 
o ha estat iniciada amb el plantejament d’un dubte en relació a algun aspecte de 
les assignatures de les quals jo en sóc la responsable, etc., la conversa s’inicia, 
es reprèn i creix amb l’impuls de la vida. 
En aquests locals, que malauradament estan desapareixent de l’arquitectura 
acadèmica, hi he llegit molts dels llibres que més m’acompanyen en la meva pràctica 
de pensament i acció educativa. I ha estat al costat d’altri compartint glops de cervesa 
que la relació personal amb la lectura ha trobat interlocutores i interlocutors entorn 
l’hora fosca; amb elles i ells he pogut comentar les lectures, les he contrastades, 
m’han mogut a matisar-ne les primeres síntesis; m’hi he discutit i debatut amb passió. 
Una de les raons – i tal vegada la més potent- que fa que aquests espais 
siguin tan significatius per a la meva pràctica de pensament i relació 
educativa és el fet de ser entorns de diàlegs nascuts de preguntes, 
reflexions i confidències que configuren les converses vives, amb ritmes i 
tons que van i vénen, amb intensitats diverses en funció  de la rellevància 
i significació personal de la qüestió que ens ocupa. El to, el volum, els 
encavalcaments de les intervencions són possibles gràcies a que les 
converses es donen amb el suport de la paraula oral. En el marc de les 
converses les paraules, amb els seus diversos i matisats significats, es 
mouen per dir allò que estem assajant, sovint, d’anomenar. Aquí apareixen 
jocs de paraules, les unions i desconnexions entre elles, la comprensió i 
també el descobriment de nous mots. 
Reitero el que ja he dit fa uns moments: la conversa  ha estat, per mi, una de les 
pràctiques que més m’han ajudat a posar-me en alerta davant els processos de 
cristal·lització de les paraules, immobilitzant al seu torn nous que ja vells discursos. 
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L’aprenentatge que acabo de descriure no es dóna, és clar, sense relació. Ha estat 
gràcies, en bona part, a la relació viva amb estudiants i exestudiants dins i fora 
de les aules universitàries, dins i fora dels bars, com he sentit la responsabilitat 
de ser curosa amb les paraules que presentava com a conceptes, idees, fins i tot 
‘veritats provisionals’. 
La provisionalitat del judici vers algunes pràctiques educatives- tot i la seva 
present idoneïtat- o la naturalesa dinàmica d’alguns organitzadors d’anàlisi 
teòrica de les realitats educatives són  alguns dels exemples que em mostren, 
juntament amb referents teòrics que he anat coneixent al llarg dels últims anys, 
la necessitat de revisió i d’adopció d’una actitud de cautela i humilitat a l’hora de 
parlar d’educació, a l’hora d’enunciar elements que incideixen en les pràctiques 
educatives, a l’hora d’explicar els contextos educatius. 
L’activitat contínua de reflexionar, així com la necessitat de dedicar espais per a 
pensar, diu quelcom d’aquest posar entre parèntesi en forma d’hipòtesi les noves 
troballes teòriques i experiencials que faig en l’àmbit de l’educació. Fora de ser 
un dictat dogmàtic, valoro que aquesta pràctica de viure i pensar amb actitud 
oberta, dinàmica i complexa l’educació esdevé imprescindible per al tractament 
rigorós i honest de les qüestions que li fan referència. Així ho feia arribar a un 
grup d’estudiants, responent a la pregunta que em van plantejar referent a què 
significava per mi ser professora universitària: “La relació amb estudiants fa que 
les velles preguntes no acabin mai de respondre’s, i les seves respostes van 
adoptant matisos diferents segons les persones, els moments i els temps.” 3
L’orientació epistemològica i ontològica que va començar a estar present en el 
meu fer i estar en l’educació va traduir-se en una assumpció d’actituds que amb 
l’estudi i la conversa van desplaçar-se de la intuïció a la fonamentació teòrica de 
3     Fragment del diari d’aprenentatges que escrivim al llarg de l’assignatura Programes 
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molts dels seus aspectes. Fou amb un procés molt similar que a l’any acadèmic 
2003-2004 vaig decidir iniciar els cursos de doctorat. En aquells moments volia 
trobar referents que m’ajudessin a posar noms i sentit a les pràctiques educatives 
en les quals jo participava, fos d’aprenent, de docent o d’observadora del meu 
entorn. La interlocució vaig trobar-la assistint a unes classes de doctorat que 
també em convidaven a la lectura d’autores i autors, i a l’intercanvi de reflexions 
tant en forma escrita com oral. En aquells moments el ventall d’interlocutores i 
interlocutors s’amplià, permetent-me així conèixer noves idees i punts de vista 
desconeguts fins aleshores. 
Amb tot allò après als dos cursos de doctorat, vaig omplir de contingut el meu 
treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats. En ell vaig focalitzar la 
meva atenció en la vinculació de la diferència sexual de ser dona amb alguns 
sabers professionals que havia observat presents en pràctiques educatives 
pròpies i d’altres dones, estudiants, educadores i professores universitàries.
Per tal de fer-lo vaig continuar confiant en el camí de créixer intel·lectualment 
a partir de tenir en compte diferents referents que considerava valuosos. El 
primer d’ells va ser la revisió i reflexió de tot allò que havia pogut conèixer al 
llarg de la meva trajectòria formativa i professional. L’evidència que l’educació 
sempre es dóna en relació va fer imprescindible que també acudís als sabers que 
havia vist en els i les estudiants que m’havien ensenyat -amb la seva presència, 
preguntes i gestos- a ser docent. Així mateix, seguint el fil de les relacions sense 
fi, les experiències i reflexions que m’arribaven d’exestudiants que ja treballaven 
d’educadores socials o de mestres també van col·laborar a pensar millor la 
resposta a les preguntes de la qual partia en aquell treball. ‘Els sabers que la 
diferència sexual femenina obre a les pràctiques professionals de l’educació 
social’ era el tema d’investigació, del qual se’n desprenien les dues preguntes 
principals de recerca: Quins sabers  sostenen, orienten i es despleguen en la 
pràctica professional de l’ educació  social?; Quina és la naturalesa dels sabers 
de la pràctica professional de l’educació social?
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L’estudi dels sabers professionals de les educadores socials va quedar-se, 
aleshores, en una enunciació de sabers situats en uns temps de passat i de 
present. 
D’aleshores ençà, les converses, la meva tasca docent i les lectures m’han 
mantingut, afortunadament, en continu moviment. Sempre, sempre, al costat de 
tot, hi ha hagut la presència constant de la voluntat d’escriure la tesi doctoral. 
El propòsit és comprensible en el marc de la institució universitària, espai 
on desenvolupo la meva tasca laboral i que té com a requisit recomanable la 
‘consecució’ del títol de doctora. 
No obstant, l’experiència iniciada en els cursos de doctorat em va ensenyar una 
manera de fer i de viure els processos i els sentits de les recerques que em van 
captivar. Allí vaig poder continuar i desenvolupar una manera de concebre la 
recerca i d’ubicar-m’hi que qualifico de coherent amb les meves inquietuds i la 
manera de ser pròpia. Aquesta dada és absolutament rellevant per comprendre 
el camí traçat pel mapa de ruta que encara va desplegant-se davant meu, havent 
arribat a hores d’ara a la redacció d’una part dels fruits d’aquest recorregut. 
Tot el que anirà apareixent en les pàgines següents ha arribat a mi gràcies a les 
persones que he conegut al llarg de la meva vida i he volgut creuar-me, amb el 
seu consentiment, en els seus camins. Algunes d’aquestes persones ja les havia 
considerat en el projecte de tesi; d’altres han reaparegut després d’alguns anys. 
Totes elles tenen en comú haver compartit amb mi llargs moments de conversa, 
al voltant de copes de vi, tasses de cafè o gerres de cervesa. Algunes trobades a 
casa seva, d’altres a casa meva, força vegades al bar de la Facultat de Pedagogia 
de la Universitat de Barcelona, o als bars del voltant de la Universitat de Vic. Cada 
vegada més, en bars i restaurants diversos de les ciutats de Vic i de Barcelona4. 
4     L’Entorn, la Sagrada Família i La Cantonada han estat un punt de trobada molt 
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Ens hi hem trobat totes dues, a soles, però al voltant nostre jo sentia els ecos de 
les converses allà mantingudes amb tantes altres dones – educadores, mestres, 
professores d’universitat, estudiants, pedagogues, amigues totes elles- i alguns 
estudiants i amics. Així és com al fil de les converses anaven apareixent els 
records dels consells escoltats en dies passats, dels interrogants que la pràctica 
quotidiana estenia davant seu, de les inquietuds i malestars expressats feia tres 
anys, dues setmanes, ahir. I les veus llunyanes s’afegien com a interlocutores 
convidades a la conversa. 
És per això, entre d’altres elements, que m’agrada presentar l’actual recerca com 
a quelcom coral, com un relat de veus diverses i dispars de les quals jo m’he 
responsabilitzat de teixir en un entramat singular, que vol ser humil i rigorós per 
a poder-se posar a disposició de qui li plagui conèixer una nova aportació dins 
l’àmbit de l’educació social.
No s’aprèn a teixir fàcilment. Per això he necessitat de moltes interlocutores que 
no han tingut mai una posició fixa en el procés de recerca. La més rellevant ha 
estat qui va assumir el repte d’acompanyar-me i guiar-me al llarg de tots aquests 
mesos. L’elecció de la Caterina Lloret i Carbó no va ser quelcom premeditat, 
estudiat ni preparat. La vaig conèixer a l’aula 223-224 del DOE com a professora 
del seminari d’ ‘Anàlisi Institucional’, un espai prou formal. En ell, desplaçant-se 
de models rígids autoritzats per la tradició, em va ensenyar el seu gust per la 
conversa, pels seminaris on el protagonista era l’intercanvi de pensament lligat 
amb les experiències concretes, i el gust per a descobrir - mitjançant la lectura, 
el cinema, la poesia i la música- nous discursos lúcids. El seu modus operandi 
va agradar-me i em va fer venir ganes d’estar més temps al seu costat. Gran 
amant de la conversa, ella es mou entre interlocutors. D’aquesta manera he 
6#&(E,($/);%-3&3(,.3/0,.( !,.)/-F%-D( &0%-.(&(G0%2.( ,(H/-0% ,.(2%*/-%2.9(I/-%( ,(2!J-,%(#0&:,-.&3J-&%D(:#22(
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Vic. Els esmento perquè, com és palpable, ells i la seva gent han estat un dels paisatges més importants 
de la recerca. 
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pogut compartir molts passos de la recerca amb d’altres companyes5 que també 
estaven vivint tot el que suposa elaborar la tesi; amb el privilegi que totes podíem 
partir d’experiències pròpies en relació al món de l’educació. 
La combinació recercadores – docents - educadores ha estat fonamental per 
poder creuar els discursos amb les pràctiques, els textos amb els contextos. És 
per aquest motiu que afirmo que les acompanyants mai han quedat fixades dins 
un rol determinat en la relació que hi he mantingut. 
Tampoc ho han estat les professionals que m’han llençat els fils per a teixir 
aquesta trama. Totes elles són dones que es mouen en la pràctica professional 
de ser educadores sense deixar de pensar, reflexionar i estudiar. Per ser qui i 
com són és la raó per la qual han estat les interlocutores excel·lents amb qui he 
pogut comptar a l’hora d’enfilar la recerca. 
He desestimat investigar a partir de la pregunta de tesi que vaig exposar en el 
projecte. Hauria estat una falsa pregunta, ja que ni aquesta recerca té pretensions 
de fer un llistat exhaustiu dels sabers professionals que es despleguen en la 
pràctica educativa ni la mirada vers aquests conté la innocència de cercar 
quelcom desconegut. 
Al començament de la recerca ja sabia de sabers fonamentals per a la pràctica 
educativa, cosa que m’hauria portat a simular la troballa de quelcom que ja 
sabia. Aquest fet no hauria estat ni honest ni hagués respost a la meva intenció 
d’aprendre més enllà del que ja sabia. Per altra banda, i com he dit en pàgines 
prèvies, considero que la humilitat de la recerca no és contrària al rigor, de 
manera que considero- i entenc que així cal mostrar-ho en les recerques- que 
el coneixement, també el de les ciències socials, cal contemplar-lo sense 
prepotència d’universalitat, sense ànim d’assentar teories ràpidament convertides 
en dogmes, sinó amb la consideració que admet la seva provisionalitat, les 
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seves escletxes; també la seva impotència per arribar a deslligar els nusos que, 
malgrat la seva persistència i incomoditat, s’obstinen a mantenir els seus punts 
incognoscibles. 
La pregunta, doncs, calia que atengués a alguna altra dimensió. Ja en el projecte 
de tesi van aparèixer alguns dels elements que facilitaven la posada en pràctica 
d’alguns dels sabers, així com també ho van fer alguns elements que frenaven o 
impedien el que allà es considerava com a bona pràctica educativa. És per això 
que era necessari que tornés a la pregunta buscant-ne la idoneïtat i la pertinença, 
i alhora havia d’anar d’acord amb la voluntat d’anar a un altre punt del que havia 
arribat amb la primera recerca. 
Mentrestant, les converses amb unes i altres s’anaven succeint. Tot i dir-me a 
mi mateixa i a les altres que ja estava fent la tesi, el cert és que la planificació 
convencional de les fases i els temps a seguir, així com la pregunta –quelcom 
fonamental -, estaven per arribar. 
El discórrer del temps que va alçant sentits, preguntes i interessos era qui tenia les 
regnes del procés. Els dies s’omplien de sopars, lectures, intercanvis bibliogràfics, 
seminaris, visites i redaccions de petits relats motivats per textos o consultes 
puntuals; el diari d’investigació anava a batzegades. De sobte, apareixia un filó 
que m’apassionava. El descobriment del pensament d’una autora em tibava cap 
a un altre punt d’interès. El punt central d’una conversa em feia pensar que havia 
trobat el que podria ser l’eix de la recerca. Tot ho anava aplegant en carpetes, en 
fitxers informàtics, en llibretes. A les pauses de cafè i de dinar comentava les 
troballes a les companyes de feina, els demanava la seva opinió. Feia esbossos 
de l’esquelet de la tesi, feia llistats de possibles preguntes, feia anotacions de 
reflexions suggeridores,... i pensava molt, dia i nit. 
Va arribar un punt que em vaig sentir bloquejada. No sabia cap on tirar, estava 
a vessar de referents bibliogràfics; les converses amb les educadores m’havien 
obert massa portes que no sabia com travessar. Veia com les demés doctorands 
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anaven escrivint, anaven donant forma al seu treball. I jo no. 
La comprensió, diria que gairebé vital, que vaig fer del que desprenia el llibre 
‘Micropolítica. Cartografías del deseo’ va ser la desllorigadora d’aquell nus 
d’angoixa, juntament amb l’empenta infatigable de la Caterina “tu escriu, vés 
escrivint”. Un dels aspectes més presents en el discurs de Guattari és amb el que 
planteja la importància cabdal de l’esdevenir com a continu obert en constant 
cerca de ser i de simbòlic del fer. 
La metodologia de recerca, tal i com jo coneixia i entenia, era força flexible, plural 
en eines i formats, i oberta a la incertesa. Tanmateix, era la cruesa de la incertesa 
la que m’havia incomodat; el no saber exactament què posar al centre de la 
recerca, ni com moure-m’hi, ni l’estructura amb la qual dotar-la constituïen el que 
em va provocar la primera gran crisi d’investigadora. Investigant vaig adonar-me 
de molts dels punts flacs del meu ser investigadora, de la fragilitat de la meva 
concepció de recerca. Aquí un d’ells: no saber viure la recerca com un esdevenir 
que sovint no sap el port on es dirigeix. 
Naturalment, la consciència de tenir entre mans i entre cors un projecte de 
recerca va ajudar-me a veure el terreny que trepitjava. Entre pedres i bassals, 
també hi havia punts ferms, bonics i fèrtils. Vaig optar per tenir-los en compte, 
agafar-m’hi i confiar que des d’ells podria avançar. 
Així és com, atenent una constant en les notes de les converses, vaig decidir 
optar per seguir la pregunta referent al desplegament de sabers en pràctiques 
d’educadores socials:
Quins sabers destaquen les educadores? En quins contextos i/o situacions 
és possible desplegar aquests sabers? Quines condicions de treball els 
afavoreixen o dificulten? Quins coneixements professionals ajuden a 
desplegar la pràctica dels sabers? Com es valoren els sabers en l’àmbit 
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professional? Quina relació hi ha entre el desplegament dels sabers i la 
vivència dels temps i dels espais? Quina relació mantenen les educadores 
amb aquests sabers? 
Molts testimonis de la metodologia qualitativa han insistit en la necessitat ètica 
de dedicar molta cura i atenció en la presentació de les persones participants 
a la recerca, col·locant-les en un espai visible que reconegui la vàlua de la seva 
aportació a la investigació. 
La relació amb elles és el vincle que sosté bona part de les actuals recerques, 
admetent que de la seva complicitat i de la capacitat de ser sensibles a 
l’experiència que fan arribar a la investigadora en depèn bona part del rigor del 
coneixement que en sorgeixi.
La disposició a ser moguda i contrariada per les paraules de l’altra també és 
quelcom important si es vol donar vida a un procés realment d’intercanvi i que 
aporti quelcom nou a allò que ja es sap. En aquest sentit, una de les idees que 
més m’il·lustra el valor de l’anterior disposició és la que exposa Hannah Arendt 
al llarg de les seves obres: la idea que parteix de la concepció de mirar cada ésser 
humà com un nou naixement anunci de quelcom imprevisible, ja que aquesta 
natalitat serà la que possibilitarà el segon naixement que interessa políticament 
a Arendt, això és, el de la inserció en el món a través de la paraula i l’acció. 
Tenir en compte l’anterior indicació em compromet. La imprevisibilitat de cada 
gest, meu i d’altri, forma part indestriable de la naturalesa de l’acció, de manera 
que estar políticament al món implica necessàriament l’obertura a la incertesa; 
també la que contenen els punts d’arribada de les recerques. 
Entrellaçada a aquesta indicació, hi veig una altra guia de sentit que he incorporat 
en els meus plantejaments epistemològics i metodològics. Mentre Arendt es 
descrivia sempre com a pensadora, ho feia explicant que el sentit real de qui 
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pensa, descriu, orienta, etc. afers d’aquest món ho ha de fer entre la gent comú, 
sense donar l’esquena a la humanitat en la qual està inscrita. De la naturalesa 
de les relacions de convivència n’emanen les preguntes cabdals, se’n desprenen 
els elements necessaris per a pensar-les i s’hi troben les respostes que en l’espai 
públic s’han donat vers elles.
Investigar en educació i per a l’educació m’ubica en aquest espai públic on es 
respira, es projecta, es valora i s’emprenen accions polítiques referents a ella. 
Les persones que vivim i donem vida a l’educació estem circumscrites als temps 
i als espais d’aquesta, formem part d’aquesta humanitat i ens trobem entre la 
gent comú. Fins i tot aquells a qui no els plau la idea de pertànyer al món comú 
topen amb la impossibilitat d’escapar-se’n. Precisament, una de les objeccions 
més freqüents que han exposat les interlocutores és la inadequació contextual 
de moltes de les aportacions teòriques i recomanacions metodològiques que 
han arribat a les seves oïdes. 
La pretensió d’aïllar els espais d’elaboració de coneixement dels espais on aquest 
ha de prendre vida ha suposat - i encara està suposant- una pèrdua considerable 
del sentit de la pedagogia. Els ponts del coneixement filosòfic i antropològic, 
sociològic i lingüístic (per esmentar-ne alguns) amb la vida quotidiana, la que 
no s’atura mai, en la vida que dia a dia, nit a nit, ens movem, són múltiples, 
diversos i ontològicament necessaris. Fins i tot una de les característiques 
pròpies d’aquests temps, la virtualitat, està pensada en el món comú i per al món 
comú. Per què, doncs, les preguntes, marcs, conceptes, i subjectes de recerca es 
perceben com a quelcom a certa distància del món comú? Per què en nom de la 
cerca de rigor ens obliguem a definir, reduir i esterilitzar els contextos i referents 
teòrics buidant-los de tota màcula i complexitat?
Torno a Arendt per a recollir la necessitat de ‘descongelar els sentits petrificats 
de les paraules’. L’experiència de la trajectòria docent i aprenent m’està donant 
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nombrosos elements per a desacomplexar-me dels girs lingüístics amb els quals 
transmeto el coneixement a les aules i fora d’elles. 
Els llenguatges són els camins de pensament. I les paraules contenen significats 
que col·laboren en el pensar, en el procés que cerca dir qui som, què i per a què 
fem en aquest món. Si estanquem la vida de les paraules, el seu dinamisme, som 
còmplices de la barbàrie que tanca les possibilitats de pensament.    
Hi ha un cert pudor a incloure nous mots, a dotar de nous significats a velles 
paraules, a reconèixer la parla del carrer, les noves expressions dels joves; 
també pudor per recuperar refranys d’antany, així com hi ha certa mandra, por 
o dificultat per a jugar amb la polisèmia de les paraules. Si el món va girant, la 
vida també. I les estructures amb les que anomenar-lo i els camins per a trobar 
el nostre lloc al món on inserir-hi l’acció política han d’estar d’acord amb qui avui 
l’habita. La dictadura dels models anacrònics –que no antics- no seria greu si no 
tingués com a conseqüència l’adopció de polítiques i pràctiques absolutament 
inoperants en el present. 
Lluny de voler oblidar que el passat encara està essent i té molt de pes en la 
projecció dels destins futurs, la meva opció ha estat la d’assumir la naturalesa 
flexible i imprevisible dels processos de vida, la qual comporta l’aprenentatge de 
saber-me en constant esdevenir. 
Vic, gener de 2008
 !"#$%&$!'(#)*+!,(-.$/!*0!&0%/$1#2!'/!"#*,#3!4-!1#!,/$!50,!#!2#!"$&6#1/$#!'/!7889!
)*/!1#&:!"$/0'$/!2#!'/;&,&<!'/!'-0#$!;-0%&0*=%#%!#!#22>!)*/!?#1&#!;-6/0@#%!#6.!
certa determinació la tardor de 2006. És a les acaballes de curs quan el Dr. Antoni 
Tort accedeix a guiar-me en l’últim, llarg i més difícil trajecte d’investigació. 
En aquells moments, només disposava de les quinze pàgines que ja heu llegit i un 
+0'/A!1/$:/!&!#6-$B3!C#!D#%/$&0#!/2!%/0&#!./0!"/$52#%!'&0,!/2!,/*!;#"E!"/$>!/22#!B/&#!
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com si no. Així que tot el que segueix a aquest pròleg ha aparegut fruit del treball 
que he pogut realitzar tenint en Toni com a director de tesi. El respecte que ha 
6-,%$#%!"/2!6/*!"$-F/;%/!B#!)*/!0-!/2!1*2:*&!'/,"2#@#$!'/2!22-;!)*/!?#!-;*"#%!&!)*/!
li pertoca a qui ha assumit el difícil repte de guiar aquesta tesi. Fonamentalment, 
aquest és el principal motiu pel qual he col·locat el text en l’espai que inicialment 
volia titular com a ‘Prefaci’ i he acabat decidint-me pel de ‘Pròleg’. 
Un altre dels motius el trobo en la permanència i transversalitat que tenen els 
"/0,#6/0%,E! &'//,! &!"$-">,&%,!'/2! GH#!'/!I&$$/,J!#2! 22#$:!'/2!;-,!"$&0;&"#2!'/! 2#!
%/,&E!/2,!)*#2,!#"-$%/0!,*5;&/0%,!#$:*6/0%,!"/$!#!&0;2-*$/!/2!%/A%!/0!*0!/,"#&!)*/!
bé podria anomenar-se també prolegomen, en tant que escrit preliminar en què 
s’exposen els principis fonamentals de la matèria que es va a tractar6.!K0!'/50&%&1#E!
és en aquest text primer on exposo el tema d’investigació, les preguntes inicials 
de recerca, introdueixo la meva concepció epistemològica i ontològica, presento 
referents teòrics importants que han orientat el meu pensament, descric part del 
meu recorregut vital, apunto el sentit de les opcions metodològiques i anticipo els 
%$/%,!6L,!,&:0&5;#%&*,!'/!2#!6/1#!/A"/$&M0;&#!/0!2#!&01/,%&:#;&<!/'*;#%&1#E!#.#0,!
i després dels cursos de doctorat. 
K2! '&;;&-0#$&! '/50/&A! /2! "$>2/:! ;-6! #)*/22! discurs introductiu a una obra 
que acostuma –entre altres funcions- a situar-la enmig d’un context i d’unes 
circumstàncies determinadesE!%#,;#!)*/!;-6"2/&A!/2!"$/,/0%3!C#!'/50&;&<!;-0;2-*!
#6.!*0!#2%$/!,&:0&5;#%!'/!2#!"#$#*2#!)*/!&0;2-;!,/$1&0%N6/(0!#!%#22!'(?-6/0#%:/!#!
totes les conversadores i conversadors: Preàmbul d’un discurs parlat. 
X( ( ( ( ( M,.(  ,G0&$&/0.( Y;-,.,03% ,.( %2( 3,R3( ,0( $#-.&:%Y( ,.3%0( ,R3-,3,.(  ,2( Z&$$&/0%-&(  ,( 2%(
Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. 
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OBERTURA METODOLÒGICA
"03,0$(6#,(,2(;-/$T.( ,(;,0.%),03(&(,.$-&;3#-%(3T(#0(/- -,(6#,(,0(#22.(%2&,0.(CJ$&2),03(;/3(
%--&*%-($/)(%( ,./- -,9([.($2%-(6#,($/)(%(-,.;/0.%*2,( ,(2%(.,:%(-,%2&3F%$&'($/0,$(,2.(;,--
6#N.( ,(2,.(/)&..&/0.D( ,$&.&/0.(&(%G-)%$&/0.(;-/:&.&/0%2.(&(0/(3%0(;-/:&.&/0%2.(6#,(E&(C%&7D(
2%(6#%2($/.%D(;-,$&.%),03D(%#7),03%( ,()%0,-%($/0.& ,-%*2,(2%( &G$#23%3( !%$/);%0B%-(%2(
lector, lectora del text, a través dels passadissos laberíntics per on ha transitat la recerca. 
"0(2%(;-&),-%(;%-3( ,(2%(3,.&(,)(;-/;/./D( /0$.D(;-,.,03%-(,2(6#,( /0%-J(.,03&3(&(C/--
)%(%(2%(3,.&(G0.(%2(.,#(G0%29("2($/03&07#3(:,-.%-J(,03/-0(,2.( /.(7-%0.(;&2%-.(6#,(E%0(
sostingut la recerca: les educadores i l’experiència investigadora. Cada un dels pilars 
;-/:/$%(2!,R;/.&$&'()T.(/(),0B.(,R;2\$&3%( ,(2,.( ,$&.&/0.(),3/ /2]7&6#,.(6#,(E,(
pres en el procés, sigui en el seu inici, sigui un cop iniciat el recorregut investigatiu. 
M%($,03-%2&3%3( ,(2%(),3/ /2/7&%(0/(,R$2/#(2%(-,C,-N0$&%(%2.(%.;,$3,.(,;&.3,)/2]-
7&$.(&(/03/2]7&$.( ,(2%(&0:,.3&7%$&'9(Z,(C,3D(2!/*,-3#-%(),3/ /2]7&$%(,)(;,-),3( /-
0%-(%($/0N&R,-( ,.( !/0D(;,-6#N(&($/)(&0:,.3&7/^(6#&0(.,03&3( /0/(%(2%(&0:,.3&7%$&'D(
$/)(2!E,(:&.$#3(&(;,-6#N(E%(;-,.D(/(E%(%0%3(;-,0,03D(2%($/0G7#-%$&'(-,.#23%039
"0(%6#,.3(.,03&3D(2%(;-,.,03%$&'( ,(2,.(, #$% /-,.(0/(,.(3-/*%(%2()%-7,( ,(2%(),3/ /2/7&%D(
ja que juntament amb elles presento els principals eixos d’estudi que n’han emergit, les 
G0%2&3%3.D(,2.(,.$,0%-&.D(2!%3)].C,-%(&(,2.($/).( ,(2%(-,$,-$%D( ,()%0,-%(6#,(,.(C%(,:& ,03(
l vincle que tots ells mantenen amb les decisions metodològiques. És més, les obliguen.
Així doncs, dedicaré el primer capítol a presentar-vos les educadores amb qui he recorregut 
aquest camí. Vull que des de l’inici es conegui amb qui he pogut donar cos a aquesta recerca 
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compartida, en tant que el pensament ha anat assajant-se en aquest paisatge d’experiències 
&(.#*H,$3&:&3%3.(.&07#2%-.(6#,( /0,0(%2( &.$#-.(#0%( &),0.&'($/-%2D($/)(2%(),2/ &%( ,(2%($%0_'(
agraeix les moltes veus que li donen identitat, contrast, i solidesa. També en les dissonàncies. 
`/(3,$2,H/D(&(.#*.$-&$(%)*(2,.()%0.()T.(/(),0B.(3-,)/2/.,.(%22](6#,(E,(,.-
$-&3D(),!0(C%&7(-,.;/0.%*2,9(<,);-,D(0/(/*.3%03D(-,$/- %03(6#,(2!%#3/-&%()%0-
lleva sabers d’altri, la seva generositat de temps, les seves valuoses aporta-
cions de pensament, la seva presència en la vida de qui investiga. 
El segon capítol el destinaré a explicar-vos l’experiència investigadora. En ell combino la 
 ,.$-&;$&'( ,2(),#(-,$/--,7#3($/)(%(&0:,.3&7% /-%(%)*(2%(;-,7#03%(;,2(6#N(T.(2%(&0:,.3&-
7%$&'(, #$%3&:%(;,-()&9("0(#0( ,2.()a23&;2,.(\0 ,R.(6#,(E,(,2%*/-%3D(,)(-,.&.3&%(%(&0$2/#-,(
aquest apartat en l’inici. Fins i tot, en un d’ells tinc una nota desaprovadora al costat de 
l’anunciat del títol. Deia així: ‘tallo el rotllo’. Sí, després d’haver presentat les educadores, 
7#%0B%:%(2!&);#2.(%(,03-%-(,0(,2(3,)%( !&0:,.3&7%$&'(&(%3#-%-Y),(%(;,0.%-(&(;-,.,03%-(2%(
),:%($/0$,;$&'(,;&.3,)/2]7&$%(&( ,$&.&/0.(),3/ /2]7&6#,.(,)(.,)*2%:%(#0%(&03-/)&..&'(
,0(,2(G2( ,2(-,2%39(b%0)%3,&RD(;-,.,03%-( ,.( ,2($/),0_%),03D(0&(6#,(C/.(#0%()&$%D(2%(),:%(
)%0,-%( !,.3%-(&(:&#-,(2%(&0:,.3&7%$&'D(;/ &%( /0%-(/-&,03%$&/0.(0,$,..J-&,.(%(6#&(22,7\.(2%(-,-
$,-$%( ,()%0,-%(6#,(,.($/);-,07#T.()&22/-(,2(6#N(&(,2($/)(E/(%0&-&%(;-,.,03%03(,0(,2(C#3#-9(
+,-6#N(%6#,.3%(;%-3(T.(#0%(/*,-3#-%D(#0(&0&$&D(#0($/),0_%-(%( &-9(+,-](0/($/0-
3T(3/3(%22](-,C,-,03(%(2%(),3/ /2/7&%D(H%(6#,(T.(,0(3/3,.(2,.(;J7&0,.( ,(2%(3,.&(/0(,.(
;/ ,0(-,.;&-%-( &:,-./.(,2,),03.(CJ$&2),03(& ,03&G$%*2,.(%)*(2!,0C/$%),03(),-
3/ /2]7&$(&(,;&.3,)/2]7&$(6#,()!E%(/-&,03%3(,0(,2(3-%0.$#-.( ,(2%(&0:,.3&7%$&'9
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CAPÍTOL 1
RELACIONS QUE ESDEVENEN
U/(T.(#0(C%2.(,07&0B(;,-($/),0_%-(2!,.$-&;3#-%( ,2(;-&),-($%;\3/2c(%$%*/( ,(;,0H%-(,2(3,2NC/09(
A l’altra banda hi he deixat una Montse somrient, desitjant-me una bona tarda d’escriptura 
&($/03,03%( !,.3%-Y.,(-,$#;,-%03( ,(2%(3,0.&'( ,2.( /.(a23&).( &,.^()T.(/(),0B.()!E/(E%(C,3(
%--&*%-(%)*(%6#,.3,.(;%-%#2,.c(d1:#&(E,(;2,7%3(%(?ef( !W9(Z&22#0.(&( &)%-3.(H%(:%&7(C,-(3/3,.(2,.(
hores que em restaven avui. El meu quotidià real és molt i molt dur, així que he decidit de-
 &$%-Y),(2%(3%- %(%(C,-Y),($/);%0B&%9(K#.$%03(#0(;/,)%()!E%(./-3&3(#0(3,R3D(H%(3,!2(;%..%-TD(
molt bonic. Ai...! quan trobo aquestes paraules, aquestes lectures, m’assereno’. El motiu inici-
al de la trucada era per saber si ja havia arribat a la pàgina 528 de Vida i Destí. ‘I tant! Ja vaig 
;,-(2%(.&.Y$,03.(&(;&$/9!(d1&R\(H%(3!E%.(3-/*%3(%)*(,2(*T(&(,2()%2(&(2%(:,22,3%(6#,(,2.( '0%(;%g!9(
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d<\D(&(%)*(2%(*/0 %3D(,2.(3/3%2&3%-&.),.D999!(h(%*%0.(6#,(3&07#T.(3,);.( ,( &-Y2&D(.,()!%:%0_%c(dT.(
3%03(i%00%E(1-,0 3gj!
Ahir vespre vaig parlar amb la Maribel i la Cèlia, però aquesta vegada era jo qui havia premut 
2,.(3,$2,.(;-&),-c(:/2&%(.%*,-($/)(,.(3-/*%:,0D(6#N(C,&,0(&($/)(E/(3,0&,0(;,-(3%2( ,(C,-(#0%(
%23-%(3-/*% %(%)%0& %(%)*($/0:,-.,.(6#,()!,0.,0B,09(
M%(S%-&*,2(,-%( ,($%)\(,03-,(L%*/( ,(P%3%(&(<%02a$%-D( ,(:&%37,( !,.3&#(%)*(#0(%)&$D(-,$#;,-
-%03Y.,( ,(2!a23&)(3-%)(2%*/-%29(d"&D(.'$(2!100%!(d<\D(H%(E/(E,(:&.3D(6#N(3%2k(H/(%2($/3R,(;,-(L% &.999!(
dO.3-,.D(a23&)%),03(.,);-,(6#,(,3(3-#$/(,3(3-/*/( ,(:&%37,j!( dl#%0(3/-0&(6#, ,)D(:%2k("3(
3,2,C/0%-T(H/9!9
M%(LN2&%(%--&*%:%( ,2( ,03&.3%D(%)*(#0()%2( ,(6#,&R%2( ,2(.,0B(E/--/-'.D(&(,0$%-%(3-,*%22%03c(
2,.(:%$%0$,.(0/(%--&*%-%0(G0.(2!%7/.39(dP-J$&,.D(7-J$&,.(;,-(3-#$%-(100%9(l#%0(%$%*&D(.&(:/2.D(
6#, ,)9!(d<\D(-,$/- /(6#,(,)(:/2&,.($/),03%-(%27#0%($/.%( ,(2%(C,&0%(6#,(,3(;-,/$#;%:%9!(d<\D(
*TD(.'0(%27#0,.(6m,.3&/0.(6#,(,)(:%0(3/-0%03(%2($%;D(&(%&R](:/2( &-(6#,(0/(2,.(3&0$(-,./23,.g!
<&3#%$&/0.($/)(2,.(%03,-&/-.D(H#03%),03(%)*( !%23-,.D(E%0($/0C/-)%3(,2(.,03&3( ,(C/0.( !%6#,.-
3%(-,$,-$%D(&);#2.%03Y2%(%)*(&03,-$%0:&.(,07-,.$% /-.(;,-(%(0/#.(,0$/03-,.D(0/:,.(3,2,C/0%-
 ,.9(h(%-%D(#0%(3%- %($%2/-/.%( ,(H#2&/2D()!%..,$( ,$& & %(%(,);-,0 -,(,2(;-/;].&3( ,($/),0_%-(
a plasmar per escrit alguns dels aspectes que han anat apareixent – alguns sense demanar 
;,-)\.Y(,0(2!,03-%)%3( ,($/0:,-.,.(6#,(E,(%0%3()%03,0&03(%2(22%-7( !%6#,.3.( /.(22%-7.(%0B.(
%)*(3-,.(, #$% /-,.(C%03J.3&6#,.c(2%(LN2&%D(2%(S%-&*,2(&(2%(S/03.,9
Z!%6#\(%(6#,(;-,)&(,2(;#03(&(G0%2D(.,7#-(6#,(,2(0a),-/( ,($/0:,-.,.(.!E%#-J(&0$-,),03%3D(&(
,2.(%.;,$3,.(./*-,(2%(3%#2%(.!E%#-%0(,07-,&R%3D(-, #n3D()%3&.%3^(;/3.,-(,2.(;,0.%-T( &C,-,03.( ,(
$/)(E/(C%&7(%-%D(;/3.,-(,0(-,$/22&-T(%27#0( ,(0/#(6#,(%:#&(;,-(%:#&(0/(,.3J(,.$-&3(,0(,2.(,.6#,-
mes de treball. Però la naturalesa del tema de recerca està imbricat en una xarxa complexa 
de relacions, esdeveniments, requeriments, projeccions i històries personals i institucionals 
de vida contínua que no es deixen capturar. Si no atengués aquesta realitat i els límits que 
,)(;/.%( %:%03(;,-(%2(-,2%3( ,(2%(-,$,-$%D(%6#,.3%(3,.&(0/(3&0 -&%( &%( ,(-, %$$&'9(L/)(3/3%(
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&0:,.3&7%$&'D(%6#,.3%(E%(0%.$#3( ,.( !#0%(&0$,-3,.%D( ,.( ,(2!J0&)( ,($/);-,0 -,()&22/-(6#N(
&03,-:T(%(2!E/-%( ,( ,.;2,7%-(;-J$3&6#,.(, #$%3&:,.(,0(J)*&3.(6#,(,.(-,$/0,&R,0( ,(2!, #$%$&'(
./$&%29(h(2%(&0$,-3,.%D(3%2(&($/)( ,&%(%(2%(&03-/ #$$&'D(E%(%0%3(%--/..,7%03Y.,($/0.3%03),03(%2(
llarg del desenvolupament de la recerca.  
+,-(3%2( ,(0/(6#, %-Y),(,.3%0$% %(,0(d2!,0$%-%(0/!D($/03&0#/( /0$.( /0%03(C/-)%(%2(-,2%3c(6#&(
estan sent les interlocutores protagonistes de la recerca?
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1.1. EDUCADORES AMB QUI PENSAR
En el primer tast, les hem trobat totes tres recuperant-se d’una o altra manera. Mal de queixal, 
0,$,..&3%3( ,(.,-,0/-D( ,(C,-(:%$%0$,.999(U/(T.(.,0F&22(.,-(, #$% /-%9(U/(,.()/#,0(;,-(,.;%&.(
completament agradables i acollidors; no sempre estan envoltades de persones comprensives 
&(%C%*2,.^(,2.(3,);.D(./:&03D(H#7#,0(%(C,3(&(%)%7%-(%)*(,22,.9(16#,.3.(,2,),03.(43,);.D(,.;%&.(
&(;,-./0,.(%)*(6#&(,.3,)(:&0$#2% ,.8(H#03(%)*( !%23-,.(6#,(%0&-%0( ,.7-%0%03Y.,(,0(2,.(;J7&-
0,.(.,7m,03.D(.'0($%-,.( ,2($%2& /.$/;&( ,(2%(;-J$3&$%(, #$%3&:%(6#,(E,(;/7#3(;,0.%-(Y#0&03(2%(
meva amb la seva experiència - amb les educadores. 
Z,&R,#(6#,(;/.&(G2(%(2!%7#22%(&(#.(,0(C%$&(#0(;-&),-(-,3-%39(L/),0$,0(2,.(;-,.,03%$&/0.c
 
La Maribel: una exploradora de relacions
El primer dia destacava enmig de tanta gent jove. Uns cabells arrissats d’un negre rogenc 
:,..%:,0(%2(:/23%03( !#0%($%-%(/0(.,)*2%:%(6#,(0/)T.(,R&.3&..&0(%6#,22.( /.(#22.(C/.$/.D(;,0,-
3-%03.D(,0:/23%3.( !%--#7#,.( ,(:& %(&03,0.%(6#,(.!,.3,0&,0(G0.(%(2,.(3,);2,.9(
"2(;-&),-(7-#;(6#,(:%&7(%..#)&-($/)(%(;-/C,../-%(#0&:,-.&3J-&%D(,2(;-&),-( &%( ,(2%(),:%(0/:%(
C,&0%D(2%(;-&),-%(;,-./0%(6#,(,)(:%($-& %-(2!%3,0$&'(%(?ef( ,(f( ,(2%(3%- %( !#0( &)%-3.D(/(,-%(
#0( &H/#.k9(Z,( &0%-D(.&(T.(6#,( &0%:%D(:,0&%($/--,03.(%($2%..,( ,(Z& J$3&$%( !" #$%$&'(%)*(
Persones Adultes després de la jornada laboral a Serveis Socials d’un ajuntament de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Ella escoltava amb interès, participava intervenint en el grup de 
$2%..,(C,03(;-,7#03,.D(%;/-3%$&/0.D(;2%03,H%03( #*3,.9(M%(;/-(&0&$&%2(%)*(2%(6#,(:%&7($/),0_%-(
la meva docència va anar disminuint al mateix temps que augmentava el respecte vers aquell 
7-#;( !,.3# &%03.D(2%()%H/-&%( ,2.(6#%2.(0/(:,0&,0D(6#,(3%)*TD(0/)T.(%(#0(3\3/2(42%()%3,&R%(
S%-&*,2(,2(0,$,..&3%:%(;,-(%(2%(;2%_%( !, #$% /-%(./$&%2( ,(2!%H#03%),038D(.&0'(%(*#.$%-(-,C,-
rents i respostes a situacions que vivien diàriament en el seu lloc de treball. I vaig pensar ‘Poca 
broma: aquí no s’hi val a marejar la perdiu, dir quatre vaguetats i autocomplaure’ns amb les 
C-%.,.(*,0./0%03.(6#,(;#7#,)(%--&*%-(%( &-!9(
Z!,0_J( ,(2%(0/.3-%(3-/*% %(%(2,.(%#2,.( %3%(2%(-,2%$&'(6#,(E,)()%03&07#39(>%)($/),0_%-(
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6#%0(,22%(,0$%-%(,-%(#0%( ,(2,.(3-,*%22% /-,.(C%)&2&%-.( !#0%(;/*2%$&'( ,(o@9@@@(E%*&3%03.W. 
Els homes, les criatures, velles i vells, i les dones d’una comunitat hi habiten: hi desenvolupen 
2%(.,:%(:& %(6#,D(&0,:&3%*2,),03D(0,$,..&3%(2%(-,2%$&'(%)*(,2.(%23-,.9("0(2,.($/)#0&3%3.D(%6#,.3.(
%23-,.(-,*,0(,2(0/)( ,(:,n0.D(:,n0,.9(<&(,03-,22%_/(,2(6#,(2,.(,:& N0$&,.()/.3-,0D(T.(%( &-D(2!%$$&'(
 ,(:&#-,(%)*(2%(-,2%$&'(6#,(0,$,..&3%(%6#,.3%(%)*(2,.(;,-./0,.(6#,(2!,0:/23,0D()!% /0/(6#,(
;#$( &-(6#,(,2.(E%*&3%03.( !%6#,.3%(;/*2%$&'(3%)*T($/0:&#,0(,03-,(,22.9(Z,(2%($/0:&:N0$&%D(
aquest ‘viure amb’ en depèn el grau de benestar relacional i de vida de les comunitats. És una 
R%-R%( ,(-,2%$&/0.(6#,(0/(,.()%03T(%2()%-7,( ,(2%(6#%2&3%3( ,(2%(.&3#%$&'(;-,.,03( ,($% %(#0%(
 ,(2,.(;,-./0,.(6#,(,03-%(,0(,2($/);2,R( !%6#,.3,.(-,2%$&/0.9(Z,(2%(*/0%(/()%2%(-,;,-$#..&'(
6#,(2,.(,.3-#$3#-,.(,$/0])&6#,.( ,2()/),03(,R,-$,&R,0(,0(2,.(:& ,.( !%6#,.3.(:,n0.^( ,2(7-%#(
 ,(;-/R&)&3%3(6#,(,.(3-/*,0(,2.( ,.3&0.( ,(2,.(:,n0,.(%)*(2,.(%$$&/0.(;/2\3&6#,.(,);-,.,.(,0(,2(
.,#(,03/-0(&)), &%3(&(22#0BJ^( ,(2%($/0.& ,-%$&'(6#,($% %(;,-./0%(.,03($%;(%(2,.(.,:,.(& ,03&-
3%3.(&($/.)/:&.&/0.D(,03-,( !%23-,.(C%$3/-.D(,0( ,;N0(2%(6#%2&3%3( ,(2%($/0:&:N0$&%($/)#0&3J-&%9(
Una convivència subjectada als destins individuals de cadascun dels seus membres, subjectada 
per les pràctiques de vida quotidianes que cada veí emprèn diàriament mentre habita el ter-
ritori. 
M%( &),0.&'(-,2%$&/0%2(T.D( /0$.D(2!,&R( ,2(3-,*%22( ,(2%(S%-&*,2(&D(3%03(,0(2%(.,:%(C,&0%( ,(3-,-
*%22% /-%(C%)&2&%-($/)(,0(2!%$3#%2($/)(%(, #$% /-%(./$&%2D(.&3#%(,2(.,03&3(&(,2( ,.3\( !%6#,.3,.(
W((+-&),-( ,(3-,*%22% /-%(C%)&2&%-(4WppfY?@@V8(&( ,.;-T.( !, #$% /-%(./$&%2(%)*(;2%_%(/*3&07# %(;,-(#0(
$/0$#-.( !/;/.&$&/0.(4?@@V(G0.(2!%$3#%2&3%38(.,);-,(E%(3-,*%22%3(,0(2!"6#&;(KJ.&$( !13,0$&'(</$&%2(+-&)J-
ria que depèn del Departament de Serveis Socials de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de la 
ciutat metropolitana. 
"0(,2(.,#(;,-\/ ,($/)(%(, #$% /-%(2!/-7%0&3F%$&'( ,2(.,-:,&(E%(./C,-3(#0($%0:&(/-7%0&3F%3&#()/23(&);/--
3%039(Z,(2%( ,2&)&3%$&'( ,(2!J-,%( ,(3-,*%22( ,2.(,6#&;.D(.,);-,(&03,- &.$&;2&0%-.D(6#,(:,0&%( /0% %(;,2.(
límits territorials de les tres zones en les que s’havia dividit la ciutat s’ha passat de 3 a 4 equips agrupats 
./3%(f(,&R/.( ,(3-,*%22c(&0CJ0$&%(,0(-&.$(&( /0%D(&0CJ0$&%(,0(-&.$(&(.%2#3(),03%2D(;-/)/$&'(./$&%2(&( ,;,0-
dència. A cada treballadora i treballador del servei se’ls va consultar en quina d’elles volien integrar-se i 
2%(S%-&*,2(:%(,.$/22&-(.,0.,( #*3%-YE/(2!J-,%( !&0CJ0$&%(,0(-&.$(&( /0%9(M%(3,);/-%2&3%3( ,(2%(3,.&(E%(:&.$#3(
%)* '.()/ ,2.(/-7%0&3F%3&#.9((
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,03/-0(2!,&R( ,(2%(-,2%$&'c(
qZ,(2%(.,:%(,R;,-&N0$&%(%)*(2%(C,&0%(46#,(H/( &-&%(#0%(-,2%$&'(%)/-/.%(%)*(2%(.,:%(C,&0%8(,0(
 ,.3%$%(2%(-,2%$&'9(")(:%( &-(6#,(.,(0!E%:&%(% /0%3( ,(C/-)%($2%-%(%(;%-3&-( ,2(.,)&0%-&(6#,(,2(
 ,.,)*-,( ,(?@@f(:%)(/-7%0&3F%-(%(>&$(./*-,(S%-\%(r%)*-%0/9s(4S%-&*,2W;f8
"2()%03,0&),03( ,(2%(;-,7#03%(;,-(2%(-,2%$&'(T.(#0%($/0.3%03(,0(2%(:& %( ,(2%(S%-&*,29(<!%$/)-
;%0B%( ,(2%(;-,7#03%(,0(2!%0%-(&(:,0&-( ,(2!,.;%&(2%*/-%2(%2(C%)&2&%-D( !%6#,.3(%(2,.(-,2%$&/0.(
%C,$3&:,.( !%)&.3%3D(2%(3/-0%($/)(%($,03-,( !&03,-N.(,0(,2.(3,);.( !,.3# &(&(%;-,0,03%37,D($-,-
#%03Y2/(,0(2%(.,:%(;-J$3&$%(, #$%3&:%D(2%(.,:%(,R;,-&N0$&%( ,()%-,D(2%(.,:%($/0 &$&'( ,( /0%(
%)&7%( !%23-,.( /0,.(&(E/),.D(&(%&R\(,0(#0(-,$/--,7#3(.,0.,(G9([.(#0(%$/);%0B%),03(6#,(2&(
és guia en les decisions, és un eix de sentit inseparable de les valoracions que emet respecte 
aspectes, pràctiques i persones. 
M%(&);/-3J0$&%(6#,(2%(-,2%$&'(3T(;,-(%(S%-&*,2(T.D(;,-()&D(,2(3-,3(6#,()T.(./*-,.#-3(,0(2%(.,:%(
;,-./0%D( ,()%0,-%(6#,(%(2!E/-%( ,(;-,.,03%-Y2%(E,(,.$/22&3($/),0_%-(;,-(%6#\D(;,-(2!,;&$,03-,(
 ,(3/3.(,2.()/:&),03.(6#,(%)*(,2(.,#(.,-D(,.3%-(&(C,-(;-/:/$%(%22J(/0(:%9(L/)(.&( !#0(3,--%3-N)/2(
,.(3-%$3T.D(:%2/-/(6#,(3,0&-(,0($/);3,(2%(-,2%$&'($/)(%(0#$2&( ,.( !/0(&0 %7%-(2,.(;-,7#03,.( ,2(
3,)%(;-&0$&;%2( ,(2%(3,.&(T.(#0%(/;$&'(.,0.%3%9(".;,-/(6#,(%(),.#-%(6#,(2,.(;J7&0,.(%:%0$&0D(
;#7#&(;2%.)%-($/)(T.(;-,$&.%),03(,0(,2($/03&0##)( ,(2%(-,2%$&'(/0(.!&0$%- &0,0(,2.(.%*,-.(
6#,(:%2/-%D(3TD(E%(%;-N.(/(*#.$%(2%(S%-&*,2(),03-,(;,0.%(2%(.,:%(;-J$3&$%^(),03-,(2%(-,t,R&/0%(
indicant quines dimensions de context l’ajuden a desplegar-los o al contrari, quines posen 
3-%:,.(%2($%)&0%-(:,-.(,2( ,.3\( ,(2%(.,:%(C,&0%9(S&22/-( &3D(%2( ,.3\(6#,(2%(S%-&*,2(%3/-7%(%(2%(
.,:%(C,&0%2. 
2     Segueixo la terminologia que empràvem en les sessions de l’assignatura ‘Anàlisi Insti-
3#$&/0%2!(;,-(3-,*%22%-(2!/-7%0&3F% /-( !%0J2&.&(/-&7,0(u(;-,.,03(u( ,.3\(6#,(:%(,0.,0B%-Y0/.(2%(L%3,-&0%(
Lloret. 
12(22%-7( ,(3/3,.(2,.(;J7&0,.D(,);-%-T(2%(;%-%#2%(d ,.3\!($/)(%(.&0]0&)( ,(2%(;-/H,$$&'(C#3#-%D(2,.(2\0&,.(
 !E/-&3F'D(2,.(G0%2&3%3.(6#,(2,.(;,-./0,.( /0,0(%(%22](6#,(C%0(,0(,2(;-,.,03^(%(2!,R;,$3%3&:%( ,2(;-/H,$3,(
de vida, al sentit transcendent de la contingència. 
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i,(3/-0%3(%(-,$/- %-($/)(2%(S%-&*,2(;/.%(%2($,03-,(2%(-,2%$&'(;,-6#N(%2E/-%(;/ ,)(3-% #&-(
,2(-,6#&.&3(&0.3&3#$&/0%2(6#,(-,;($/)(%(2%($/03-&*#$&'(;,-(%(#0%()&22/-%( ,(2%(6#%2&3%3(,0(2%(
convivència d’una comunitat. Aquí el mandat amb el destí tindrien com a origen una aparent 
convergència d’interessos. Però, habitualment, tal punt de coincidència no s’ha donat. Què 
;%..%k(L/)(,.(;/3(,R;2&$%-(,2( ,.%H#.3(,03-,( 2%( $/0$,;$&'( ,( $/)#0&3%3( ,( 2%(S%-&*,2( &( 2%(
C#0$&'(,0$/)%0% %(&0.3&3#$&/0%2),03k("0(-,%2&3%3D(6#&0(T.(,2()%0 %3( ,(C/0.k(l#&0.(,2,),03.(
,03-,0(,0(H/$(;,-(%(6#N(%22](6#,(2%(S%-&*,2(:/2(C,-(0/(3-/*&(2%($/);2&$&3%3(&0.3&3#$&/0%2k
És evident que l’anterior llistat de preguntes podria ser més extens del que ja és. Però ara 
)!&03,-,..%(C,-(#0%(;%#.%(;,-(:%2/-%-Y0,(2%(.,:%(;,-3&0,0_%c(,)(3/-0,0(%(2,.(;-,7#03,.(;,-(%(
&0 %7%-(,2(3,)%( ,(2%(3,.&k(`/($/0.& ,-/(6#,D(3/3(&(.,-(#0($/),0_%),03D(.\(:%0( !%$/- (%(2,.(
;-,7#03,.(&0&$&%2.c(.%*,-.( ,(2!, #$% /-%D(.&3#%$&/0.(&($/03,R3/.(%C%:/-& /-.(/(/*.3%$#2&3F% /-.(
 ,( ,.;2,7%),03( ,(.%*,-.(,0(2,.(;-J$3&6#,.(, #$%3&:,.D(:%2/-%$&'(&0.3&3#$&/0%2D(/-&7,0(&( ,.3\(
 ,(2,.(;-J$3&6#,.(;-/C,..&/0%2.999(1&R\( /0$.D(C%&7(#0(;%.()T.()&-%03(Y;%-% /R%2),03Y(,0-,-%D(
/0($/0.3%3/(6#,( ,(2!,0#0$&%$&'( ,(2,.(;-,7#03,.(0!,),-7,&R(#0( ,.,0$/03-,(,03-,(,2(.,03&3(&(
,2( ,.3\( ,(2%(S%-&*,2(&(2%(G0%2&3%3(6#,(2%(&0.3&3#$&'( '0%(%(2%(.,:%(C,&0%9(M%(6#%2&3%3( ,(-,2%$&'(
entre l’una i l’altra no és bona, i això angoixa la Maribel. 
i,(%:%0_%3(,. ,:,0&),03.c( !/0(3-,$(6#,(2%(6#%2&3%3( ,(-,2%$&'(&0.3&3#$&'(Y((, #$% /-%(0/(T.(
*/0%k(12(&0&$&%-(2,.(;-&),-,.($/0:,-.,.(u(%-%(H%(%)*(2%(:/2#03%3(,R;2\$&3%( ,(2!,2%*/-%$&'( ,(2%(
3,.&Y(:%0(%0%-(./-3&03(&0C/-)%$&/0.()T.(%$#-% ,.D()T.(;-,$&.,.D( !%.;,$3,.(6#,(;-N:&%),03(H%(
$/0,&R&%D(;,-](6#,(,.(6#, %:,0(,0(#0(;2%(7,0,-%29(1&R\( /0$.D(2,.( &G$#23%3.( ,(3-,*%22( ,(2%(
Maribel m’eren conegudes, però no coneixia els detalls del context més enllà de com ella me 
2!E%:&%(-,2%3%3(G0.(%2,.E/-,.9(1t/-%:,0(%27#0,.( % ,.(6#,()!%H# %:,0(%( ,.,0:/2#;%-(%27#0.(
indicadors d’anàlisi... 
1(0&:,22(/-7%0&3F%3&#D(2!%H#03%),03( ,(2%(;/*2%$&'( ,(o@9@@@(E%*&3%03.(E%:&%( &:& &3(2%($&#-
tat en tres sectors, en tres ‘zones de treball’ amb el corresponent equip interdisciplinar de 
3-,*%22( ,(<,-:,&.(</$&%2.9(M!,6#&;( ,2(6#%2(C/-)%:%(;%-3(2%(S%-&*,2(,0(%6#,22(%0B(%..#)&%(
2!%3,0$&'( ,(?V9@@@(;,-./0,.D(-,;%-3& ,.(,0(3-,.(*%--&.( ,(2%($&#3%3D(#0( ,2.(6#%2.($/03T(2%(
)%H/-($/0$,03-%$&'( ,(;/*2%$&'( &))&7-% %( ,( 2%($&#3%39([.(#0(*%--&( ,(;%.D( ,2(6#%2( ,(
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seguida que el nivell adquisitiu els ho permet, les persones immigrades es traslladen cap 
%(%23-,.(*%--&.9([.(CJ$&2(&)%7&0%-Y.,D( /0$.D(#0($/03,R3( ,(3-,*%22(C/-_%($/);2&$%3c(#0(3,--
ritori deteriorat urbanísticament habitat per persones amb moltes necessitats bàsiques 
4./*-,3/3(2,.(-,C,-,03.(%(2!E%*&3%37,(&(%2&),03%$&'8(0/($/*,-3,.D( ,()%0,-%(6#,(T.(#0(;#03(
 !/-&7,0( ,()/23,.( ,)%0 ,.(%(2!% )&0&.3-%$&'(;a*2&$%9(=0& ,.(%(2,.(0,$,..&3%3.(*J.&6#,.(
es troben també altres aspectes que necessiten ser atesos: el procés d’aprenentatge i esco-
2%-&3F%$&'( ,2.(&0C%03.D(2,.(-,2%$&/0.( ,($/0:&:N0$&%(C%)&2&%-(&(:,n0%2.D(2%(&0.,-$&'(2%*/-%2( ,(
H/:,.(&(% #23.D(2%(.&3#%$&'( !&--,7#2%-&3%3(2,7%2( ,(2,.(;,-./0,.(&))&7-% ,.D(,3$9(>,E&$#2%03(
2,.(  ,)%0 ,.( &( 2!/C,-&),03(  !%6#,.3,.D( ,03-,( 2!1 )&0&.3-%$&'( &( 2,.( ;,-./0,.(  ,2.( *%--&.D(
l’equip de la Maribel. 
"2($/),03%-&(&)), &%3(6#,(.#-3(%2(C,-(-,C,-N0$&%(%(%6#,.3($/03,R3( ,(3-,*%22(T.(d6#&0(;,-$%2j!9(
+,-](2%(S%-&*,2(C%(#0($/03-%;#03(.#77,-& /-(,0(3%03(6#,( ,.,6#&2&*-% /-c(qO0(3&0$(,2.(;-/*2,-
),.(T.(%)*(2!,6#&;( ,(;-/C,..&/0%2.9([.(#0( ,.%.3-,(3-,*%22%-(%)*(,22.9(U/)T.(,)(-,$/2F%(2%(
cap del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament i la cap de l’equip d’educadors socials. 
i/(:%( &-(%)*(.,7#-,3%3D($/03#0 N0$&%(&($/0:&$$&'9s(4S%-&*,2W;?8
El context, les persones dels barris, la precarietat econòmica, etc. no representen ‘un percal’ 
;,-(2%(S%-&*,2D(.&0'(2!,6#&;9(l#&0.(.'0(%6#,.3.(;-/*2,),.k(1(6#N(6#%2&G$%( ,(d;-/*2,),.!(2%(
Maribel? El cas és que només la recolzaven les caps, és a dir, persones que no es movien dià-
-&%),03(,0(,2.(,.;%&.(C\.&$.(/0(.\(,.()/:&%(2%(S%-&*,29(+,-(3%03D(,-,0((;,-./0,.(%)*(2,.(6#,(0/(
;/ &%($/0:,-.%-D($/03-%.3%-D($/0.#23%-D(&03,-$%0:&%-( ,(C/-)%(-,7#2%-(3/3(,2(6#,(2&(;-,.,03%:%(
2%(C,&0%( ,2( &%(%( &%9(
1--&*% %(%(%6#,.3(;#03D(/*.,-:/(6#,(,2.(%23-,.( ,( 2%(-,2%$&'( ,( 2%(;-J$3&$%(, #$%3&:%(.!E%0(
3-&%07#2%3c(2,.(;,-./0,.(%(%3,0 -,D(2,.($%;.( ,2.(.,-:,&.(&(2,.($/);%0B,.(&($/);%0B.( !,6#&;9("2(
)%2,.3%-(,0(2%(;-J$3&$%(;-/C,..&/0%2(0/(:,0&%(;,-(;%-3( ,(6#&(2%(-,6#,-&%D(.&0'( ,(2%(6#%2&3%3( ,(
2%(-,2%$&'(%)*(,2.($/252,7#,.( ,(C,&0%9(L/0.& ,-%03(,2(:%2/-(6#,(2%(S%-&*,2( '0%(%(2,.(-,2%$&/0.D(
2%(-,%2&3%3( ,.$-&3%(%03,-&/-),03(T.(#0(%.;,$3,(.&70&G$%3&#(%(3,0&-(,0($/);3,(%2(22%-7( ,(2%(-,-
$,-$%(;,-(%($/);-,0 -,()&22/-($/)(&(;,-6#N(:&#($/)(:&#(2%(.,:%(C,&0%9(
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El benestar relacional amb les persones de l’equip de treball i amb les persones ateses ha estat 
un element destacat per part de totes les educadores. La qualitat de relacions que mantenim 
T.( &C,-,03(,0($% %(.&3#%$&'(;,-./0%2D(%)*(3%03.()%3&./.($/)(;,-./0,.(,0.(,0:/23,0(&($/03,R-
3/.(/0(,0.()/:,)9(1)*(,2($%0:&( !,6#&;(6#,(E%(:&.$#3(2%(S%-&*,2( !,0_J( !%6#,22%(;-&),-%(
$/0:,-.%D(2,.(-,2%$&/0.(%)*(2!,6#&;(E%0()&22/-%3($/0.& ,-%*2,),03^()&22/-%(6#,(.!E%(3-% #n3(,0(
#0%(:&:N0$&%( ,(2%(.,:%(3%.$%(;-/C,..&/0%2(),0B.(3,0.&/0% %D()T.(3-%06#&252%D(6#,(3-/*%()/23(
)T.($/E,-,03(%)*(2%(.,:%()%0,-%( !,03,0 -,(2%(C,&0%9((
 
1)*(2%(S%-&*,2(E,)(%--&*%3(%(2%(-,2%$&'($/)(%(,&R(&03,-,..%03(%($/0.& ,-%-(%(2!E/-%( ,(;,0.%-(
2,.(;-,7#03,.( ,(-,$,-$%(-,C,-,03.(%2.(.%*,-.( ,(2%(;-J$3&$%(, #$%3&:%(&(%(2%(.,:%(&0.$-&;$&'(,0(,2(
.,03&3( ,(2!, #$%$&'(./$&%23. Ara us convido a conèixer una altra de les interlocutores principals 
d’aquesta recerca.  
La Montse: vida en moviment
Un belluguet. Un cos prim prim prim que no para. Moviment corporal i mental constant. 
Z!%6#\(%(%22J(&( !%22J($%;(,0-,-%9(h);#2.(,0 %:%03(&(%EEEEj(d6#,(*T(E%:,-(C,3(%6#,.3(d$2&$!j!("0(
,22%(3/3(.'0(d$2&$.!(&(.%23.9(U/(.%;.(;,-(/0(3,(2%(:,03%-JD(.&( ,( %23(,.3%03(/(;,2($/.3%39("2(6#,(T.(
segur és que des del primer dia es nota que te l’has trobat. 
b&0$(#0(-,$/- ( &C#)&0%3( ,(6#%0(,0.(:%)($/0N&R,-D(H%(C%(#0.(6#%03.(%0B.( !%&R]9("-%(,2(.,72,(
;%..%39(M%(.&3#%$&'(6#,(:%(;-/;&$&%-(6#,(2%($/0,7#T.(C/#D( ,(*,0(.,7#-D(#0%( ,(2,.(3-/*% ,.(
6#,(#0(7-#;( ,(;,-./0,.(CN&,)(%(2,.(0&3.( ,2.(%0B.(0/-%03%9(`/(%$%*%:%( ,($/),0_%-(%(3-,-
;&3H%-(,2()'0( ,(2!, #$%$&'(%)*(;,-./0,.(% #23,.D(%)*(2%()%3,&R%(6#%03&3%3( !&252#.&'(6#,( ,(
;/$%(,R;,-&N0$&%9(>%&7(%$# &-(%(#0(7-#;( ,(;,-./0,.( ,(2%($/)%-$%(6#,(,0(.%*&,0()T.^(C,&%(
)T.(%0B.(6#,(H/(6#,(.!E&()/:&,0D(&(%&R](:/2&%( &-(6#,($/0,&R&,0()T.(,2(;%(6#,(.!E&( /0%:%9(
El coneixien bastant i el pensaven, per això encara que amb molta timidesa hi vaig acudir: 
3     Aquest, junt amb els altres eixos de sentit que presenten els testimonis de les altres 
educadores, serà part del contingut que desenvoluparé en el capítol tercer dedicat a exposar alguns dels 
.,03&3.(&( ,.3&0.( ,(2!/G$&9
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S!,0.,0B,#( %( ;,0.%-( 6#N( ,.3&$( C,03k( b,0&#()%3,-&%2.( &03,-,..%03.( ;,-( %( 0,/2,$3/-,.k( h( ,0(
%6#,22(7-#;(E&(E%:&%(2%(S/03.,9(")(:%(C,-(;/-999(#Cj(l#&0%( /0%j(L/)(.!E&(;/.%j(16#,.3(d$/)(
.!E&(;/.%!(,0.( &#($/.,.( !,22%D( ,($/)(,.3JD( ,($/)(,.()/.3-%D( ,($/)(,.($/252/$%c( ,(:,-&3%39(
+,-(%&R](&0$/)/ %9(M%(;/-(6#,(,)(:%(C,-(0/(,-%(;/-c(,-%(&0$/)/ &3%3(2%(6#,(.,03&%( %:%03( ,(
tanta llibertat. Perquè hi ha veritats que només poden ser expressada des de la llibertat.  
 
>%(;%..%-(,2(3,);.(&(%6#,22(7-#;(:%( &../2 -,!.9(L%0:&.( !,.;%&.D( ,(C,&0,.D($%0:&.( ,(-&3),.D($%0-
vis... Aquesta és tal vegada una de les paraules més presents quan penso en la Montse. Què 
.'0(,2.(.,#.(d$2&$.!D(/(.%23.D(.&0'($%0:&.(4 ,(.,03&3D( ,($/0,&R,),03D9998k(Z#-%03()/23( ,(3,);.(0/(
:%&7(.%*,-Y0,(-,.9(U/($/&0$& \,)D(/($/&0$& \,)(;/$9(I&0.(6#,(#0( &%D(4*,0:&07# %(3,.&j8(:%&7(
%$# &-(%(,22%(;,-( ,)%0%-Y2&( ,($/252%*/-%-(,0(#0(.,7/0(;2%(,0(2%(-,$,-$%(6#,(E%:&%($/),0_%3(
amb la Maribel. En el projecte inicial de la recerca, només havia pensat en la Maribel, però 
;,-( &:,-./.()/3&#.(4./*-,3/3(),3/ /2]7&$.D(3%2( &($/)()T.(,0 %:%03(,R;2&$%-T8(:%&7( ,$& &-(
%);2&%-(2,.(&03,-2/$#3/-,.9("0(#0(;-&0$&;&D(2%($%#3,2%( ,(d0/(%*#.%-!( !,22%(:%(C,-(6#,(-,.3T.(&)-
portància a la conversa davant la Montse. No la volia carregar de cites per a conversar, ni tam-
;/$(;,0.%:%(6#,(,2()/),03(;,-(/0(;%..%:%(2%(0/.3-%(-,2%$&'( /0T.(;,2(6#N(E%(%$%*%3( /0%039(
16#,.3(-,:/23(,0(2%(;-,.,03%$&'( ,(2%(S/03.,(,)(:%(;,-C,$3,(;,-()/.3-%-(#0%()&$%(,2(6#,(:#22(
mostrar d’ella: va ser impossible limitar-ho a una sola conversa. L’entusiasme amb el que em 
:%(-,*-,(%(2%($%C,3,-&%D(2%( &.;/.&$&'(.&0$,-%(%($/252%*/-%-D(2%(&03,252&7N0$&%( ,(2,.(.,:,.(-,t,R&-
ons, la riquesa de les experiències al llarg de la seva trajectòria laboral, la calidesa i reconeixe-
),03(6#,(:%&7(-,*-,(;,-(;%-3(.,:%D(:%(3&-%-(,0(/--&.(,2(;-/;].&3(&0&$&%2( ,(C,-Y2&(d#0,.($/0.#23,.!(
per ‘contrastar’ alguns eixos de la recerca. Amb aquesta dona és impossible estar impassible. 
Arrossega, embruixa, dansa i acabes dansant amb ella. La vida gira entorn seu i ella amb la 
:& %9([.(#0%(.&)*&/.&(%)*()/23%(C/-_%9("2(:&0$2,( ,(2%(S/03.,(%)*(2!, #$%$&'(T.D(.,0.,($%;(
mena de dubte, la vida. La vida, sí, amb tot el que conté: rialles, violència, poesia, criatures, 
./)0&.D( /2/-D(;%..&'D( /0,.D(;/*-,.%D( %-3D999( h( T.( 2%( :& %(%22](6#,(*#.$%( 2%(S/03.,D( &( *#.$%(
la vida amb la vida. No és un joc de paraules: és un cercle que gira i gira mentre va eixam-
;2%03Y.,D($-,&R,03(&(,R;%0 &03Y.,(,0 &0.(&(,0C/-%9(")(:%&7(3-/*%-(,0)&7( ,2(-,)/2\( !%6#,.3,.(
%&7m,.( ,(:& %^(&(G0.(%:#&9(
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1--&*%3(%6#,.3(;#03D(T.(CJ$&2(&03-/ #&-()T.()%3&./.( ,(2%(;,-./0%( ,(2%(S/03.,(6#,(%;%-,&R,0(
en la seva pràctica pedagògica i ajuden a conèixer millor els sabers que l’orienten. 
M%(S/03.,(T.(#0%( /0%(,0/-),),03($#-&/.%9(L#-&/.&3%3(&( &.;/.&$&'(%2.($%0:&.(3,0,0(#0(;#03(
 ,(-,2%$&'(&03,-,..%03(&(C-#$3\C,-9([.($#-&/.%(,0(3/3.(,2.(.,03&3.c(6#&(T.(,22k(l#N(C%(,22%k(;,-(6#Nk(
l#N( &#k(L/)(E/( &#k9(dI&R%!3(6#,($#-&'.j!(T.(#0%(,R;-,..&'()/23(C-,6m,03( !,22%9(K#.$%(&(-,7&-%(
,0(22&*-,-&,.D($&0,),.(&(,R;/.&$&/0.( !%-39("2(.,#()'0(,0()/:&),03($/0.3%03(,. ,:T(%(2%(:,7% %(
#0()'0(.,-ND(E%-)/0&'.( &0.(2%( &.E%-)/0&%D(;%$&G$% /-(,0)&7( ,( /2/-9("2(.,#($/.(:%(&(3/-0%(
diàriament del dolor a casa, de casa a la violència més cruent. 
M%(S/03.,(3-,*%22%($/)(%( &-,$3/-%( !#0($,03-,( !%3,0$&'(%(2,.( /0,.(6#,(E%0(:&.$#3(/(:&#,0(
relacions de violència contra elles. Prèviament havia treballat en un pis d’acollida a la mateixa 
;-/:\0$&%(/0(%-%( ,.,0:/2#;%(,2(;-/H,$3,(6#,(,22%()%3,&R%(:%(-, %$3%-(;,-(%(2!1 )&0&.3-%$&'4. 
"0(2%(;-&),-%(;J7&0%( ,2(3,R3(6#,(:%(-, %$3%-($/)(%(;-/H,$3,(H%(.!,0.,0B%9(h0 &$%(%(6#&(2%(22,-
geixi que no trobarà l’escriptura convencional que, tanmateix, és el codi que s’espera al ser el 
6#,()%H/-&3J-&%),03(q.!,03T0s9(M%(-, %$$&'(T.(/-&7&0%2(,0(3%03(6#,(;/$(E%*&3#%29(</:&03D(%22](
C-,6m,03(,.($/0C/0(,03,0,03Y2/($/)(%(.&0]0&)( !% ,6#%3(/($/--,$3,9(16#,.3%(-,2%$&'($/0C/.%(
,.( '0%(C/-_%(,0(,2.(,.;%&.(C/-3%),03(&0.3&3#$&/0%2&3F%3.D($/)(T.(,2($%.( ,(2!% )&0&.3-%$&'(;a-
*2&$%D(&(.,(0!,.;,-%(#0( ,3,-)&0%3(3&;#.( ,(:/$%*#2%-&D(#0%(,.3-#$3#-%(C/-)%2D(#0%(,0#0$&%$&'(
clara d’objectius i, sobretot, les claus –indicadors- amb les quals avaluar el desenvolupament 
 ,2(;-/H,$3,($2%-%),03(3,);/-&3F%3(%)*(C%.,.( ,2&)&3% ,.(#0,.( ,(2,.(%23-,.9(
f( ( ( ( (Z,.( ,(?@@Q(3-,*%22%($/)(%( &-,$3/-%( ,2(;-&),-(L,03-,( !h03,-:,0$&'(".;,$&%2&3F% %(
,0(>&/2N0$&%(S%.$2&.3%(6#,(,.(:%($-,%-(%(L%3%2#0B%9(M%(.,:%(:&0$#2%$&'(:%($/),0_%-(%)*(2%(-, %$$&'( ,2(
;-/H,$3,( ,2($,03-,(6#,(2&(:%(.,-(,0$/)%0%3D(%(;%-3&-( ,(2%($/0,&R,0_%(6#,(3,0&,0( !,22%(;,-(2%(.,:%(C,&0%(
%03,-&/-(&(;,-(-,#0&-(,2.(-,6#&.&3.(,R&7&3.( !,R;,-&N0$&%(;-N:&%(,0(,2(3-,*%22(%)*( /0,.D(;,-(2%(I#0 %$&'(
6#,(:%(,.3%*2&-(,2($/0:,0&(%)*(2!% )&0&.3-%$&'(%#3/0])&$%( ,.;-T.( ,(7#%0B%-(,2($/0$#-.(;a*2&$(6#,(:%(
$/0:/$%-(,2(Z,;%-3%),03( !1$$&'(</$&%2(&(L&#3% %0&%( ,(2%(P,0,-%2&3%3( ,(L%3%2#0B%9("0(%6#,.3.(%0B.(E%(
;%..%3(%(.,-(#0(/-7%0&.),( ,(3&3#2%-&3%3(;a*2&$%Y;-&:% %( ,;,0,03( ,2(L/0./-$&( !1$$&'(</$&%2( ,(L%3%2#-
0B%9(M%(.,:%(J-,%( !&0t#N0$&%(%*-%_%(3/3,.(2,.($/)%-6#,.( ,(2%(;-/:\0$&%( ,(P&-/0%(&(2!,6#&;(&03,- &.$&-
;2&0%-(,.3J(C/-)%3(;,-(/0F,(3-,*%22% /-,.9
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Per a la Montse, allò que per a molts és extra-ordinari és d’allò més ordinari. Aquesta cons-
3%3%$&'(T.($/);%-3& %(;,-()T.( !#0%( ,(2,.(;,-./0,.(%)*(6#&()%03&0$(-,2%$&'(&(,)(.,)*2%(
C/-_%(.&70&G$%3&:%9(q1&R](6#,( &#.(0/(E/(E%:&%(.,03&3()%&jsD(q[.(6#,(,22%(T.(3%0(-%-%999sD(/(*T(
“El què vas dir ahir em va ser molt revelador”, “m’ha calat allò que vam comentar l’altre dia: 
)%&()!E/(E%:&%(%--&*%3(%()&-%-(%&R\9s9(L/),03%-&.($/)(,2.(%03,-&/-.(.'0(%*#0 %03.(%2( 22%-7(
d’una tutoria a la Universitat, després d’unes jornades de treball, en el retrobament d’anti-
7#,.($/);%0B,.( ,(C,&0%D(,.3# &%03.(6#,(.!E%0(%$/);%0B%3(,0(,2(.,#(;,-\/ ,( ,(;-J$3&6#,.D(
,3$9(M%(:%2/-%$&'(;/.&3&:%(,0(3%03(6#,()/*&2&3F% /-%( ,($/.3#).( ,(;,0.%),03D( ,(:%2/-%$&'(
 ,(;-J$3&6#,.(;-/C,..&/0%2.D( !,.6#,),.( !%0J2&.&D(,3$9(T.(.&0$,-%D( &3%( ,(:,-&3%3()T.(,022J( ,2(
6#,()%2%#-% %),03($% %(:,7% %()T.(.!E%(&0.3&3#n3($/)(%($/0:,0$&/0%2&.),(%(2!E/-%( !%7-%&-(
2%(0/.3-%(C,&0%9(M%(.&0$,-&3%3(%)*(2%(6#,(.'0( &3,.(2,.(,R;-,..&/0.(%03,-&/-.(C%(%--&*%-(#0%(,:&-
 N0$&%(6#,(,0.($/03-%-&%D( ,()%0,-%(6#,(CJ$&2),03(%0,)(%(&03,--/7%-Y0/.c(q+,-](.&(,2(6#,(E,(
 &3(T.(3%0(,:& ,03D(6#N(E/(C%(3%0(d&03,-,..%03!ks^(qU/(.T( ,(6#N(,.(./-;-,0,0D(H/(0/(E,( &3(-,.(
 ,(0/#999s9(l#%0(%6#,.3.()/),03.(,.(:%0(-,;,3&03D(2%($/03-%-&,3%3(,.(C%(&03,--/7%-c(l#N(;%.-
sa? Per què passa? En moltes converses que he mantingut, hem compartit amb pedagogues i 
, #$% /-,.(2%(;,-$,;$&'(T.(6#,(q0/(,0.(,03,0,0sD(6#,(q.,)*2%(6#,(.&7#,)( !#0(%23-,()'0sD(
6#%0(,2($,-3(T.(6#,(,0.(.,03&)( !%6#,.3(&(0/( !#0(%23-,()'0(;%-%252,29(
En un relat vaig recollir algunes idees sorgides d’una conversa de treball on aquest aspecte 
també va aparèixer: 
qL/0(S'0&$%(&03,-$%)*&%)/.(0#,.3-/()&, /(%(6#,(0/(0/.(,03&,0 %0D(%(E%*2%-( ,. ,(,.3-#$-
3#-%.( ,(;,0.%)&,03/(B($' &7/.( &.3&03/.(%(0#,.3-%.(B(0#,.3-/.(&03,-2/$#3/-,.9(L/&0$& &)/.(,0(
6#,(%(),0# /(6#&,0(3&,0,(),0/.(,2,),03/.(,.(6#&,0()v.(0/.($/);-,0 ,9(16#\(S'0&$%(;/0,(
$/)/(,H,);2/(%(` /%0(46#,($/0/$&'(/(.,(,0$/03-'(,0(<%#8(;%-%($/03%-(6#,(E%B(d,R;,-&,0$&%.( ,(
:,- % !($/);%-3& %.(4$-,/(-,$/- %-(6#,(T.3,(.,(,07%0$E'(%(2,,-(2/.(3,R3/.( ,(S'0&$%(%#06#,(
C#,-%(3%- ,D( ,(0/$E,(B%89
Después de leerme el pequeño libro de Illich ‘La sociedad desescolarizada’ sopeso la posibili-
 % (6#,(2%(&0$/);-,0.&'0( ,($' &7/.(B(2,07#%H,.(%(2/.(6#,(-,$#--&)/.(0/(,.3v0(d%2(#./!(,0(2%(
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1$% ,)&%(%$3#%2D(.#,0%(d%($E&0/!D(B(;#, ,(6#,(/$#--%(%2( ,.;-,.3&7&%-D(,.3%.(&0.3&3#$&/0,.( ,2(
$/0/$&)&,03/D(2/.(/-\7,0,.( ,2(;,0.%)&,03/9(Z,(%E\(2%(/3-%($/0.3%3%$&'0( ,2(,0$#,03-/c(E%B(
;,-,F%( ,(&-(%(2%.(C#,03,.9s5
"2(.,03&),03( !&0% ,6#%$&'(3-%:,..%(C/-_%(,R;,-&N0$&,.(2%*/-%2.( ,(2,.(, #$% /-,.(&(, #$% /-.(
%)*(6#&(E,($/0:,-.%3D(3%)*T(2%(),:%9(h(%3,0,03(,2(6#,(-,$#22(2!%03,-&/-(C-%7),03D(.,)*2%(6#,(
3/3(%;#03%(%(#0%(6m,.3&'( ,2.($/ &.(,);-%3.D( ,(2,.(2]7&6#,.( ,(;,0.%),03(;,-(/0(,.(3-%0.&3%9(
"2($/ &(/-%2(T.( &C,-,03(%2($/ &(,.$-&3D(&(%6#,.3(,0(,2.(.,#.( &C,-,03.(-,7&.3-,.(;/3(%--&*%-(%(2%(
&0$/);-,0.&'(3/3%2(;,-(%(6#&(,2(22,7,&R(G0.(&(3/3(,0(2%(.,:%(;-];&%(22,07#%()%3,-0%9("2(C,3( ,(0/(
3-/*%-(;#03.( ,($/03%$3,(%)*(,2($/ &(;/3($/252%*/-%-(%(2%(0/(,03,.%( ,2()&..%37,D(.&7#&(%6#,.3(
textual o simbòlic. Considero que aquest element és important a tenir en compte, ja que les 
;-J$3&6#,.(, #$%3&:,.D(%)*(,2(.&70&G$%3(6#,($/03,0,0D(0/( ,&R,0( ,(C/-)%-(;%-3( !#0.($/ &.(
compartits o desconeguts per part de les persones que hi participen.
M%(S/03.,(3%);/$(.!,.$%;%( !%6#,.3%(;,-$,;$&'D(3/3(&(6#,(,0(2%(.,:%(3-%H,$3]-&%(;-/C,..&/0%2(
.,);-,(E%(,);-N.(%$$&/0.($/E,-,03.(%)*(,2(.,#(d)'0!(&(E%(,:&3%3(%$/)/ %-Y.,(,0(2,.(,.3-#$3#-
-,.($/--,03.D(d/- &0J-&,.!D(6#,(;,-(%(,22%(.'0($2%-%),03(,R3-%Y/- &0J-&,.9(122](6#,(,.$-&#(&($/)(
E/(,.$-&#(./-;-N0(%()/23,.(;,-./0,.D(;,-](%(,22%(0/c(0/(E/(.%*-&%(C,-( !#0%(%23-%()%0,-%^(0/(
concep parlar de dones amb situacions de violència com a usuàries, com a persones incapaces 
 ,( ,$& &-D(0&(,03T0($/)(%(:J2& (;,0.%-(,2(;-/$T.( ,(-,$#;,-%$&'( ,(2,.( /0,.(&(2,.($-&%3#-,.(
$/)(%(#0($%)\(%)*(&0&$&(&(G0%2(& N03&$(;,-(%(3/3,.9(S,03-,.3%03D(%2(.,#(:/23%03(,.(;%-2%(d./*-,!(
%6#,.3,.( /0,.D(,.( &..,0B,0(;2%0.(d;,-(%!(,22,.9(
"2.( /.()/0.(;%-%252,2.(;-,.,03%3.(G0.(%-%(0/( ,&R,0( ,(.,-(#0(./2()'0D(%&R](T.(,:& ,039(12,.-
hores el que cal pensar és que allò que canvia és quelcom subtil i alhora prou potent com 
per moure aquestes mirades i pràctiques tan dispars. Pensaré aquest desencontre atenent els 
Q( ( ( ( (1;#03.(C,3.(;,-()&D(6#,( ,.;-T.(:%&7($/);%-3&-(%)*(,22,.D(%(;%-3&-( ,(2%($/0:,-.%( ,(2%(
.,..&'( ,(3-,*%22(%)*(:&(,);/- %0N.(6#,(:%)($/);%-3&-(2%(L%3,-&0%(M2/-,3D(2%(S'0&$%(1-&%.(&(H/(,2( &%( ,(
Santa Anna de 2007 a Palau-Sator.
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/- -,.(.&)*]2&$.(6#,($/0:&#,0(,0(,2()'0D(%(:,7% ,.(3%0(/;/.%3.(&($/03-% &$3/-&.(,03-,(,22.^(
.&)*]2&$.(6#,(,.(./.3,0,0(%)*($/ &.(.&07#2%-.(&(;-/;&.9(S/#-,!.(,0(#0()'0(;2#-%2(,0(.&)*]2&$.(
T.(,2(6#,(C%0()/23,.(, #$% /-,.9(+,-(3%03D($/0.& ,-/(-,22,:%03(;-,0 -,(%6#,.3(&0 &$% /-(;,-(%2(
 ,.,0:/2#;%),03( ,(2,.(-,t,R&/0.(6#,(%$/);%0B%-%0(,2( ,.,0:/2#;%),03( ,(2,.(;-,7#03,.(
de recerca. 
M%(S/03.,($#23&:%(2%($#-&/.&3%3D(3%2(:,7% %($/)(#0%(#0&'(,03-,(,2( ,.&7( ,($/0N&R,-(&(2%(0,-
$,..&3%3( ,(-,C,-,03.(;,-(3%2( ,(;/ ,-(;,0.%-()T.(*T9(M!EJ*&3( ,(;,0.%),03(,0(2%(S/03.,(T.D(
;/3.,-D(#0%( ,( 2,.($%-%$3,-\.3&6#,.()T.( &../0%03.(,0)&7( ,2(;,-G2(,.3J0 %- (6#,(.!,.;,-%(
d’una educadora a qui tradicionalment se li ha adjudicat més el compliment de les actuaci-
/0.(;,0.% ,.( ,.( !%23-,.(22/$.(6#,(0/(;%.(,2( ,$& &-(6#N(&(;,-(%(6#N(C,-9("0($%0:&D(;,-(%(,22%(
,2(;,0.%),03(2&(T.(C/0%),03%2(;,-(%(2%(.,:%(:& %9(L/)(,22%D(2,.(%23-,.( #,.(&03,-2/$#3/-,.( ,(
2%(-,$,-$%(E%0(;-/2/07%3(2%(C/-)%$&'(;-/C,..&/0%2(&0&$&%2(G0.(%:#&D(3-%0.C/-)%03Y2%(,0(%23-,.(
%$3&:&3%3.D(C/-)%3.(&(&03,-,../.9([.(3%0(;-,.,03(,0(,2(.,#(6#/3& &J(6#,(0/(;#$( ,&R%-( ,(3,0&-(
,0($/);3,(,0(6#&0%(),.#-%( 2!,.3# &D( 2%( -,t,R&'D(,2(;,0.%),03D( 2!&03,-$%0:&( &03,252,$3#%2D( 2%(
-,$,-$%D(,3$9( C/-),0(;%-3( ,( 2!,03-%)%3( !,2,),03.(;/..&*&2&3% /-.( &(/*.3%$#2&3F% /-.( ,( 2,.(
pràctiques educatives.
+,0.%),03(&(22,07#%37,(.'0(,2,),03.($/0.3&3#3&#.( ,(2,.(,.3-#$3#-,.((.&)*]2&6#,.(6#,(%*%0.(
,.),03%:%9(M,.(;%-%#2,.(6#,(,0.(%H# ,0(%( &-(,2()'0(2,.(%0,)(%;-,0,03(&(&0$/-;/-%03(%2(22%-7(
de la nostra vida. Un dels espais que més pes té en el procés de conèixer, descobrir i jugar 
amb les paraules i els llenguatges és l’espai acadèmic: l’escola, l’institut i, en el cas de les edu-
$% /-,.D( 2%(#0&:,-.&3%39(16#\(T.(/0(.!&03,-.,$$&/0,0(2,.( &C,-,03.($/0G7#-%$&/0.(.&)*]2&6#,.(
 ,($% %(,.3# &%039(Z&C,-,03.(.&)*]2&$.(,.(3-/*,0(,0(,2(3-%H,$3,( ,(C/-)%$&'(;-/C,..&/0%2D(,2.(
 &C,-,03.()/0.(,.(3-/*,0(,0(#0(,03-%)%3( ,($/03-% &$$&/0.D($/&0$& N0$&,.D(3,0.&/0.9(
"2($/0,&R,),03( ,(2!/G$&( ,.$%0.%D($/)(:,#-,)()T.(,0 %:%03D(,0(,2($/0,&R,),03( ,(2,.(2]7&-
6#,.( ,(;,0.%),03(-,$/0,7# ,.(&( /)&0%03.9(M!%;-,0,03%37,( ,(2!/G$&( ,.$%0.%(,0(,2($#23&#(
 ,(2!,.3-#$3#-%( ,(;,0.%),03(/-&7&0%2( ,($% %.$a9(L/0,&R,),03(&(%;-,0,03%37,(.&70&G$%3&#D(
 /0$.D(0/(.,);-,(,.(3-/*,0(,0(;,-C,$3,(E%-)/0&%9(Z!%6#\(6#,(,2.(.%*,-.( ,.3%$%3.(&(:%2/-%3.(
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;,-(;%-3( !#0(&( !%23-,D(2%(:/2#03%3( !,.3,0 -,!2.(,0(2,.(;-J$3&6#,.(, #$%3&:,.(&(2%(:&.&*&2&3F%$&'(
 ,.( ,2(-,$/0,&R,),03(;a*2&$( !%6#,.3.(;/ ,0(.,-($/252/$%3.(,0(;2%0.( &C,-,03.D(,0()/0.( &-
C,-,03.9
El moviment de la vida també és moviment de pensament, un i altre s’alimenten impulsant-se 
)T.(,022J( ,2(;-,.,03D(-,22,7&03(,2(;%..%3D(;-/H,$3%03Y.,(%( ,.3&0.(C#3#-.9(M%(:&3%2&3%3(6#,( ,.-
;-N0(2%(S/03.,(T.(%&R]D(:&3%9(>& %(&03,7-%2D($/);2,R%D($/03-% &$3]-&%D(&03,--/7% /-%^(:& %( &C\-
$&2D(-/$/.%D(H#7%0,-%D( ,.%G%039(>& %(,0()/:&),039
La Cèlia: una trajectòria lligada als canvis.
>%(%--&*%-(%(L%3%2#0B%(%2.(?f(%0B.D( ,&R%03(,0-,-%(,2(;%\.(/0(:/2&%(,.3# &%-(;,-(%--&*%-(%(.,-(
;-/C,../-%( !E&.3]-&%9(i/(:%(%;2%_%-(%(-,2( !#0($%.%),03(&( ,(2%($-&%0_%( ,2.(G22.D()%03,0&03(
2!,.;,-%0_%( ,(6#,(%27#0( &%(3-,;&3H%-&%(#0%(#0&:,-.&3%39(h(:%(%--&*%-(,2( &%D(%(K%-$,2/0%9(Z,.-
;-T.( !%0B.( ,(;%-3&$&;%-(,0(;-/;/.3,.($#23#-%2.( !%../$&%$&/0.( ,2(.,#(*%--&D(:%(/C,-&-Y.,( ,(
:/2#03J-&%(;,-(%( &0%)&3F%-(2,.(%$3&:&3%3.( ,2(7-#;( ,( /0,.(6#,(%0B.(,0-,-%(.!E%:&%(C/-)%3(%2(
barri. D’aquí a la Universitat només li’n va separar el temps de preparar-se les proves d’accés 
;,-(%()%H/-.( ,(?Q(%0B.9("22%(H%(,0(3,0&%(#0.(6#%03.()T.D(;,-](2!,0,-7&%(6#,( ,.;-,0&%( /0%:%(
C,( ,2(6#,(,22%(.,);-,( &#c(q)%&(T.(3%- s9(
En una assignatura optativa que prèviament es sap que caldrà exposar-se, implicar-se, parti-
$&;%-YE&(%$3&:%),03D(0/(.!E&(%;#03%(6#&(:/2(;%..%-YE&( ,(;#03,3,.9(O(.&7#&D(6#,(2%(LN2&%(.!E&(:%(
%;#03%-9(`%(,0.($/0,&R\,)( ,(:&.3%D(E%:&%(,.3%3(%2#)0%( !%23-,.(;-/C,../-,.($/);%0B,.(),:,.(
&(,2( .,#($%-J$3,-($#-&'.( &(/*,-3(E%:&%( C%$&2&3%3(6#,($/);%-3\..&)(%27#0,.(%$3&:&3%3.(,R3-%%$%-
dèmiques i haguéssim intercanviat opinions diverses. Els mesos que va durar l’assignatura 
:%0($/252%*/-%-(%(,.3-N0B,-()T.(,2(:&0$2,D(#0( ,2.(C,3.(;,2.(6#%2.(,)(.,03/(%C/-3#0% %( ,(.,-(
;-/C,../-%9(
M%(-&6#,.%(6#,($% %(,.3# &%03(;/-3%(%)*(,22(T.(a0&$%c(%27#0.(2!,0.,0B,0(&( !%23-,.(0/(3%039(M,.(
-,2%$&/0.(%C%:/-,&R,0(%(6#,(%;%-,7#&(3/3(%22](6#,(2,.(;,-./0,.(:/2,)()/.3-%-9(l#%0( ,)%0,.(
per l’absència a classe del dia anterior pots rebre una resposta escarida i correcta tipus “estava 
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)%2%23%s(/(*T(#0%(%23-%( ,()T.(,R3,0.%(&(;-,$&.%(q:%&7(%0%-(%(C,-Y),(#0,.(;-/:,.(;,-6#N(C%(
temps vaig estar malalta de xxx i ara m’ho han de controlar. Pot ser que algun altre dia torni a 
C%23%-9s(1)*(%6#,.3,.(-,.;/.3,.(.T(%27#0%($/.%()T.( ,(2%(:& %( ,(2!,.3# &%03(6#,(,)( '0%(,2,-
ments per a entendre possibles absències, estats d’ànim, continguts de treballs, maneres de 
.,-D( !,03,0 -,(2%(:& %D999( ,()%0,-%(6#,(;#$(%$/);%0B%-()&22/-(3/3(,2(.,#(;-/$T.( ,(C/-)%$&'9(
U/(T.(#0%(6m,.3&'( ,(.,-(:/B,#-( ,(:& ,.(%2&,0,.D(.&0'( !&03,-N.(;,-(%(;/ ,-(&0 &$%-()&22/-(,2(
$%)\( !%;-,0,03%37,^(&0 &$%-Y2/(&(%$/);%0B%-Y2/(.&(%&R\(2!%23-,(E/($/0.,03,&R9(M%(;%-3&$&;%$&'(
,0(%27#0%(,03&3%3D(2%(.&3#%$&'( ,(:&/2N0$&%(6#,(:%(:&#-,( ,(;,3&3%D(2!,R;,-&N0$&%(,0(,2(22/$( ,(3-,-
ball, etc. entren a l’aula amb o sense el nostre permís. Però hi entren. De la mateixa manera 
6#,(%22](6#,(,2.(&(2,.(,.3# &%03.(:&#,0(C/-%( ,(2,.(%#2,.(#0&:,-.&3J-&,.(%$/);%0B%(/(-,../0%(,0(
2,.(;-,7#03,.(6#,(E&(C/-)#2,0D(,0(2,.(),)]-&,.( !%;-,0,03%37,(6#,(,.$-&#,0(/(,03-%(,0(H/$(
,0((2%( ,$&.&'( !,.$/22&-(2!,.;%&(/0(:/2,0( #-(%(3,-),(2,.(.,:,.(;-J$3&6#,.D(3%)*T(%22](6#,(:&#,0(
%( &0.(E%#-&%( ,(;/ ,-(&0$/-;/-%-Y.,(;,-(%(2%(:& %(6#,( #,0(%(C/-%9(
M%(LN2&%(&(,2(.,#(;%.(;,-(%(2%(=0&:,-.&3%3(T.(#0(,R,);2,( !%6#,.3(:&0$2,( &0.(Y(C/-%(6#,( '0%(
.,03&3(%(2%(C/-)%$&'(#0&:,-.&3J-&%()T.(,022J( ,(2%(&0$/-;/-%$&'(3N$0&$%( ,.22&7% %( ,2($/03,R3(
de conceptes, protocols, teories i lleis. Mentre la Cèlia aprenia, no deixava de buscar on i quan 
E%:&%(:&.$#3(%22](6#,(%-%(-,*&%(%6#,22(0/)D(,0(6#&0%(.&3#%$&'(%6#,22%(3,/-&%(,.(6#, %:%(d$#-3%!D(
què d’allò que havia vist s’unia amb sentit amb aquella nova paraula. A-prenia i es des-prenia. 
1)* #,.(%$$&/0.(0/( ,&R%:,0( ,(.,-( ,.;2%_%),03.(/(-#;3#-,.(%)*(,2(6#,(H%(.%*&%(/(%)*(,2(
6#,(,0$%-%(0/(.%*&%D( ,()%0,-%(6#,(%27a(;/ -&%(% :,-3&-Y),( !#0%(&0,R%$3&3# (%)*(2%(& ,%(
6#,(;-,3,0$(C,-(%--&*%-( ,2(:&0$2,( &0.(Y(C/-%9(KTD(2%(-#;3#-%($/)(%( ,.3-#$$&'(;/3(.,-YE&D( ,(2%(
)%3,&R%()%0,-%(6#,(3%)*T(;/3(.#$$,&-(#0%(-#;3#-%($/)(%(.%23( ,(.,03&3(6#%0(2%(.&70&G$%$&'(
 !%22](0/#(&252#)&0%()&22/-(%22](H%($/0,7#39(M%( &../0J0$&%(%;%-,&R(6#%0(0/(,.(./.3T(2%(-#;3#-%D(
6#%0(2!,.3# &%03(/(2%(;-/C,../-%(%*%0 /0,0(,0(2!%$/);%0B%),03( ,2(./-/22(6#,(,.(.,03(6#%0(
#0%(;-J$3&$%(0/(3-/*%( ,(.,7#& %($/--,.;/0 N0$&%(%)*(2!/-&,03%$&'(3,]-&$%(6#,(%$%*%( ,(.,-Y2&(
presentada. 
M!,.3-,3%(-,2%$&'( ,(3,R3(&($/03,R3D($/03,R3(&(3,R3D(-,$2%)%(#0%(%$3#%2&3F%$&'($/0.3%03( ,2( &.$#-.(
de l’aula amb la realitat del barri, amb el punt vital on es troba l’estudiant, amb el context. El 
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;-/$T.( !,0.,0B%),03(u(%;-,0,03%37,(T.(6#,2$/)(%(./.3,0&-(%)*(2%(;-,.N0$&%(&(2%($/0,&R,0_%(
6#,(;,-),3(2%(-,2%$&'(%)*(2!%23-%9(M%($/);-,0.&'( !%22](0/#(0/(,.(;/3(&0$/-;/-%-(%2()%-7,( ,(
2%(.&70&G$%$&'(6#,(,0(,2(;%..%3(:%(3,0&-(%6#,.3%(/(%6#,22%(,R;,-&N0$&%9("2(7-%#( ,( &.3J0$&%(
,03-,(2!,R;,$3%3&:%(&(2!/C,-&),03(/(-,6#&.&3(0/#.(;/3($/0:,-3&-Y.,(,0(#0(C-,(;,-(%)* #,.(;%-3.(
%(2!E/-%( !%;-,0 -,()a3#%),03(&(,2(3%0$%),03($%;(%(%6#,22.(0/#.($/ &.( ,(.&70&G$%3(3%0$%(
també la possibilitat de créixer, ampliar, aprendre.  
M%(-,2%$&'( &0.(Y(C/-%( ,(2!%#2%(,0(,2(;,-\/ ,( ,(C/-)%$&'(T.(#0($/03&0##)( ,(2%()%3,&R%()%-
0,-%(6#,(E/(T.(,0(,2.(,.;%&.(&(;-J$3&6#,.(;-/C,..&/0%2.9(123-%(:,7% %(2%(LN2&%(,0$%-0%(%6#,.3(
22&7%)(;,-(;%-3& %( /*2,c( .&(*T(;-,0&%(%;-,0,03%37,.( ,( 2%(=0&:,-.&3%3(;,-(%( 2%( .,:%( C,&0%D(
3%)*T(;/#%:%( ,(2!,R;,-&N0$&%(2%*/-%2()/23,.(-,t,R&/0.(&(:&:N0$&,.(6#,(,.3,0&%(,0)&7( !#0%(
aula. I ara que ja ha acabat la seva diplomatura i està enmig de la llicenciatura de Pedagogia 
$/03&0#%(3,&R&03(%6#,.3.(;/03.(,03-,(#0(&(%23-,(,.;%&9(122](6#,(2%(:& %( '0%(%(2%(LN2&%(C/-%( ,(
2%(C,&0%D(3/-0%(%2(L,03-,(L\:&$(&(:&$,:,-.%6. 
Tot plegat s’incardina en la persona de la Cèlia, en el seu present, en tot el que ha estat la 
.,:%(3-%H,$3]-&%(:&3%2(&(,0(,2(.,#(;-/H,$3,( ,(C#3#-9(L/)(H/(:%&7(-,2%$&/0%-Y),(%)*(,22%D(,22%(E/(
C%(%)*(2,.( /0,.(6#,($/);%-3,&R(,2(3%22,-( ,(2,$3#-%D(2!%#2%( ,(7,03(7-%0(6#,(%$%*%( ,($-,%-D(
,2($&0,C]-#)D(,3$9(U/($/0$,;(2%(.,:%(C,&0%(-,.3-&07& %(,0(2%(C-%0H%(E/-J-&%( ,2(3%22,-( ,(2,$3#-%D(
.&0'(6#,(2%(& /0,n3%3( ,2(22&*-,(%(22,7&-(&($/),03%-(2&(:,( /0% %(;,2($/0,&R,),03( ,(2%(S,-$ND(
 ,(2%(S%-#H%(&( ,(3%03,.( /0,.D( ,(2,.(.,:,.(:& ,.9(1&R\D($/0N&R,-(2,.()&7-%$&/0.(6#,(E%0(C,3D(2%(
.,:%(:&:N0$&%( ,(2%(;/.37#,--%D(2%()%2%23&%( ,2()%-&3D(2,.(-,2%$&/0.(%)*(2,.(G22,.(&(G22.D(/-&,03,0(
6     La Cèlia treballa al Centre Cívic del seu barri. El seu contracte laboral data de 2004 
$/0.3%03YE&($/)(%(%0&)% /-%(./$&/$#23#-%2D(;,-]( 2%(-,2%$&'(%)*(,2(L,03-,( H%(:%($/),0_%-( 2!%0B(WpoX9(
M!,6#&;( ,2(L,03-,(L\:&$(,.3J(C/-)%3(;,-(2%( &-,$3/-%D(#0%(% )&0&.3-%3&:%D( #,.(&0C/-)% /-,.(&(2%(LN2&%9(M%(
)%H/-&%( ,(:,n0.(&(:,n0,.(:%(%--&*%-( ,( &C,-,03.(;#03.( !".;%0B%D(./*-,3/3( ,(Sa-$&%(&(10 %2#.&%D(;,-(%(
3-,*%22%-(,0(2%($/0.3-#$$&'( ,2(),3-/D(C,3(6#,(,R;2&$%(,2(C/-3(.,03&),03( ,(;,-3&0,0_%(6#,(E&()%03,0,0(
&( 2%( 22%-7%(3-%H,$3]-&%( ,2()/:&),03(:,n0%2( ,2(*%--&9(1(,22,.( &(%(,22.(:%( ,.3&0% %(2!%$3&:&3%3( ,2(L,03-,(
4,6#&;%),03(%$/0.,7#&3( ,.;-T.( ,(2,.(-,&:&0 &$%$&/0.( ,2.(:,n0.8D( ,2(6#%2(,0(7%# ,&R,0(,03-,(p@@(/(
W@@@(;,-./0,.(% #23,.9(U/)T.(,0(/$%.&/0.()/23($/0$-,3,.(C%0(%27#0%(%$3&:&3%3( ,.3&0% %(%(2%()%&0% %9(
"2(.,-:,&()#0&$&;%2(:%(.,-(,R3,-0%2&3F%3(H#.3(%*%0.( ,(2%(&0$/-;/-%$&'( ,(2%(LN2&%9((((((
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les decisions de la Cèlia, qui per la seva banda també és portadora de memòria, que també 
.%;(6#N(:/2( &-(3,0&-($#-%( !#0%(C%)\2&%D(6#,(3%)*T($/0,&R( 2%(0/.3J27&%( ,( 2%(.,:%(3,--%9(1(
),.#-%(6#,(E,(%0%3($/0,&R,03(2%(LN2&%D(2%($/00,R&'(,03-,(2%(.,:%(;-J$3&$%(, #$%3&:%(&(2%(.,:%(
*&/7-%G%(E%(%0%3(%;%-,&R,03(%)*()T.($2%-, %39(i&(E%(#0(G2( ,($/03&0#n3%3(,03-,(%27#0.(,;&./-
dis i vivències personals i la manera amb la que entén i es mou en el seu àmbit laboral. El seu 
3,R3(,.($-,#%(%)*(,2($/03,R3D(,..,03()/23( &C\$&2( ,(.,;%-%-Y2/.9(
La Cèlia xerra i xerra pels descosits, narra i narra com si expliqués un conte a la mainada, 
%3#-%03Y.,(%( ,.$-&#-,(%)*( ,3%22.(,R;-,..&/0.(C%$&%2.D(/*H,$3,.D(,.;%&.^()/ #2%(2%(:,#(&(
,.$2%3%(%(-&#-,(/(.!,)/$&/0%(6#%0($%29("022%_%(#0(C,3(%)*(#0(-,$/- (6#,(2&(E%(,:/$%3D(&0-
$/-;/-%(#0%(;-/;/.3%(;,-(C,-( ,)J9(1&R\(T.($/)(3-%0.$/--,(,2(.,#(%0%-(&(:,0&-( ,2(L,03-,(
Cívic, de la Universitat i de casa. 
>%($/0N&R,-(,2(7%# &(,0(,2(-,2%3(/-%2(,0(2!,.;%&( ,($/0:&:N0$&%(C%)&2&%-9(l#%0(,-%(;,3&3%D(
vivia en una casa envoltada de dones amb qui compartia moltes hores. Recorda com 
totes juntes “tejíamos la vida cotidiana con hilos de solidaridad, compañía, consuelo, 
%)&.3% D(&2#.&/0,.D(-&.%.(B(22%03/.s(,0(#0(,.;%&( ,($/0:&:N0$&%D($/0:,-.%D(C,&0,.( ,(2%(22%-D(
&( -,2%$&/0.( :,n0%2.9( "0(%6#,.3( ,.;%&( :&:&%( H#03( %)*( 2%( C%)\2&%( 3/3( ,2( 6#,(;/-3%( 2%( :& %^(
0/( -,$/- %(6#,( 2%( C%)\2&%(/$#23T.( $%;( .#$$T.(0&( .&3#%$&'D(0&(*/0%(0&( /2,03%D( .&0'(6#,(
.!/$#;%:%(3%03( ,2( /2/-($/)( ,( 2!%)/-D( ,2.($/0C2&$3,.( &( ,2.( ./)0&.9(122\(:%(%;-,0 -,(
%(;%-2%-D(%(H#7%-(%)*(2,.(;%-%#2,.(&(%(,0$% ,0%-Y2,.(,0(C/-)%( !E&.3]-&,.^(:%(%;-,0 -,(%(
escoltar i a trobar un temps que li permetés imaginar allò que havia sentit, a pensar-hi. 
Va aprendre de la presència i l’absència i de com les paraules poden saltar els temps i els 
,.;%&.(%$# &03(%2(-,$/- D(3%2(&($/)($/),03%(2%(-,2%$&'(%)*(2,.(%23-,.( /0,.( ,(2%(C%)\2&%(H%(
)/-3,.(/(*T(,)&7-% ,.(q%#0(2%.(6#,(0/(,.3%*%0(;-,.,03,.(C\.&$%),03,(2/(,.3%*%0(,0(2%.(
E&.3/-&%.(6#,(./*-,(,22%.(),(,R;2&$%*%09s(4LN2&%$%-;,3%;9f89(1&R\(:%(%0%-($/0,&R,03(#0%(
7,0,%2/7&%(C%)&2&%-($-,#% %( !E&.3]-&,.(6#,(2&(;,-),3&,0(,03,0 -,()&22/-(,2(.,#(;-,.,03(
&(&)%7&0%-(#0(C#3#-9("2(6#%2&C&$%3&#(;,2.(E/),.( ,(2%(C%)\2&%D(,2(.,#(;%-,(&(,2(.,#(%:&D(T.(
 ,(d%)%03,.( ,(2%($#23#-%!c(qS&(%*#,2/(),(,0.,w'(%(2,,-D(B(%(%)%-(2/.(2&*-/.D(;%.v*%)/.(
)#$E/.(-%3/.(2,B,0 /(/(E%*2%0 /9s
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L/0,&R,03(%-%(%27#0.(-,3%22.( ,(2%(.,:%(&0C%03,.%D(2%($/00,R&'(,03-,(3-%H,$3]-&%(&(;-J$3&$%(, #-
$%3&:%(T.(#0(R&$()T.($2%-%9(U/(;-,3,0$(%--&*%-(%(#0%( ,)/.3-%$&'( ,(2%(&0$& N0$&%( !#0%(./*-,(
2!%23-%D(;-&),-( ,(3/3(;,-6#N(%6#,.3%(0/(T.(2%(G0%2&3%3( ,(2%(-,$,-$%(&( ,.;-T.(;,-6#N(%2(C,-YE/(
;/ -\,)($%#-,(,0(#0(C%2.( ,3,-)&0&.),( ,(2%(*&/7-%G%(./*-,(2%(;-J$3&$%(, #$%3&:%(6#,(;-/E&-
*&-&%(2!%;%-&$&'( ,(2!%#3/0/)&%(&(2%(:/2#03%3D(2!%$3&:&3%3()T.(22&#-,( ,(2!,.;,-&3(41-,0 3c?@@?89(U/(
/*.3%03D(2%(&0 &$%$&'(6#,(3-/*/(,0(%6#,.3%($/--,.;/0 N0$&%(0/(T.(),0B.;-,%*2,(,0(2%($,-$%( ,(
$/);-,0.&'( ,2( ,.;2,7%),03( ,2.(.%*,-.(6#,(2%(LN2&%(&(%23-,.(, #$% /-,.(C%0(,0(2%(.,:%(;-J$-
3&$%(, #$%3&:%D(%&R\(6#,($%2 -J(,.3%-(%3,03%(,0(6#&0%(),.#-%(%6#,.3%($/00,R&'(;/3(%H# %-Y),(
%(.&70&G$%-(,2(;,-6#N(&(2!/-&7,0( ,(2,.(;-J$3&6#,.9(
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1.2. EMERGÈNCIES, DECISIONS I CANVIS EN EL PROCÉS
La vida de la recerca ha anat de bracet amb la vida de les relacions amb les persones que 
2!E%0(C,3%(;/..&*2,9(M!%--,0$% %( ,(3/3(;-/H,$3,(0/(,.(C%( !#0%()%0,-%(%#3/)J3&$%D(.&0'(6#,(
0,$,..&3%( !#0(3,);.(;,-(%0%-Y2&( /0%03(C/-)%($/0.& ,-%03(,2.( ,.&3H/.(&(G0%2&3%3.(6#,(E&(%*/-
6#,)D(2,.(;/..&*&2&3%3.(;,-(%(C,-Y2/(:&%*2,(&(2%( &.;/.&$&'( ,(3/3.(,2.(,2,),03.(6#,($%2,0(;,-(%(
realitzar-lo. 
"2.(-,6#&.&3.(%03,-&/-.(C/-),0(;%-3( ,2(;-/$T.( ,2(;-/H,$3,(&D(;,-(.,-(%6#,.3(#0(;-/H,$3,(6#,(
$/);3%(%)*(2%(:& %D(E%(,.3%3(&);/..&*2,( &:& &-Y2/(;,-(C%.,.($2%-%),03( ,2&)&3% ,.(;,-(3%.6#,.(
&(;,-\/ ,.(3,);/-%2.9(+,-(3/3(%&R]D(%($/03&0#%$&'(,)( &.;/./(%(,R;2&$%-(%27#0,.( ,(2,.(:&$&..&-
3# .(:&.$# ,.(,0(,2.(;-&),-.(%0B.( ,2(;-/$T.( ,(-,$,-$%9
 !"#$%$%"#$%&%'$%(#%)*+%,"$-.(/%(0%1.*23)%+*4&52$%(0%4&))(#6%4!&#7()-&8$2&9%&#&2&$0%
 !"#$%&!'!(#)*!#'%#"%+#&,-./%+#'%#$/),%#)*!#%01%,/2*./!#'3/*$%+4/&!./5#6)%#*%.%++/4!#/#%+#78)#
en i per a les relacions vives és que pots arribar a saber on i quan comences, però no quan i 
on acabes. Ni com. 
Quan m’he endinsat en la recerca he viscut situacions que en un principi no tenia gens previs-
4%+(#*/#4!*4#+8"+#9!$/!#18&)4#!*4/./1!,#"!#18++/:/"/4!4#'%#"!#+%$!#!1!,/./5;#<3%*4,!'!#/*%+1%,!'!#
d’elements, sentiments i persones pot ser viscuda de moltes maneres. Em sembla que jo les he 
%01%,/7%*4!4#)*!#7/.!#484%+=#'%+#'%#"!#1!++/5#!"#'%+-*/7(#'%+#'%#"!#+8"%'!4#!#"!#.871!*>/!(#
'%+#'%#"!#+%&),%4!4#'%#4%*/,#)*!#1,%&)*4!#'3/*$%+4/&!./5#."!,!#/#+?"/'!#!#"!#.%,4%+!#6)%#"!#+%$!#
78'/@.!./5#%,!#),&%*4A#%+4/.#+%&),!#6)%#18',%)#!*!,#/'%*4/@.!*4#%"+#'/B%,%*4+#.!*$/+#!#7%-
sura que avanceu en la lectura de la tesi. Ara, però, em centraré en un d’ells, en un canvi del 
com investigar. Perquè decidir amb qui vols aventurar-te en un projecte d’aquesta mena és 
)*!#'%./+/5#6)%#B8,7!#1!,4#'%"#.87#"39!+#1%*+!4(#/#'%#.87#"!#$8"+#$/),%;#<!#.871!*>/!#'5*!#)*#
.87#/#)*%+#18++/:/"/4!4+#6)%#*8#18'%*#'%/0!,C+%#'%#4%*/,#1,%+%*4+#%*#%"#787%*4#'%#.87%*D!,#
!#1%,@"!,#%"#'/++%*>#'3/*$%+4/&!./5;#
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Com ja he dit, vaig cursar els cursos de doctorat durant el bienni 2003-2005, en el programa 
E%+%*$8")1!7%*4#F,8B%++/8*!"#/#G*+4/4)./8*!"#1%,#!#"!#H)!"/4!4#I').!4/$!#'%"#E%1!,4!7%*4#'%#
E/'-.4/.!#/#J,&!*/4K!./5#I').!4/$!#'%#"!#L!.)"4!4#'%#F%'!&8&/!#'%#"!#M*/$%,+/4!4#'%#N!,.%"8*!;#
M*#'%"+#'8+#,%6)/+/4+#6)%#%"#1,8&,!7!#%0/&/!#1%,#!#"38:4%*./5#'%"#E/1"87!#'3I+4)'/+#O$!*D!4+(#
B8+#6)/*#B8+#"3/4/*%,!,/#+%&)/4#'%"+#6)%#8B%,/!#%"#1,8&,!7!#'%#'8.48,!4#PQ8#$!/&#%+.8""/,#%"#'%#
E/+.),+8+#/#F,-.4/6)%+#%*#I').!./5R(#%,!#"!#1,%+%*4!./5#'3)*#1,8Q%.4%#'3/*$%+4/&!./5;#<3%0/&2*-
./!#%,!#!"4!(#/#%"#4%71+#'%#'%'/.!./5#4!7:S;#E%#7!*%,!#6)%#78"4%+#1%,+8*%+#$!7#814!,#1%,#
B%,#'%#"!#*%.%++/4!4#$/,4)4#/#!1,8@4!,#"%+#%*%,&/%+#,%6)%,/'%+#/#'/++%*>!,(#'!$!*4#"3!$/*%*4%+!(#
el que –pensàvem- seria el nostre projecte de tesi doctoral. Així que d’aquelles setmanes de 
1,/7!$%,!#8*#'/!#/#*/4#+3)*/%*#%*#$!#+8,4/,#)*#1,8Q%.4%#'3/*$%+4/&!./5#!7:#)*#'/++%*>#+?"/'(#
precís, aglutinador de tots els aprenentatges de sentit que havia pogut conèixer, incorporar, 
!1,8B)*'/,#/T8#.8*+8"/'!,#!"#""!,&#'%"+#'8+#!*>+#!*4%,/8,+;#
O,!(#%*#!6)%+4#U"4/7#!*>#'%#$/),%#"3%01%,/2*./!#'%#"!#4%+/(#6)!*#,%.8,'8#!6)%""!#218.!#*8#%7#
sé avenir de com vaig poder pensar i escriure amb la coherència, rapidesa i bellesa amb les 
6)%#98#$!/&#B%,;#M*!#'%#"%+#9/1?4%+/#S+#6)%#!"%+98,%+#%+4!$!#+%&),!#'%"#6)2#/#%"#1%,6)2#$8"/!#/*-
vestigar. La seguretat que sentia tenia quelcom de llibertat, de sentir-me lliure de jugar amb 
%"#6)%#+!:/!;#<!#B%/*!#.8*+/+4/!#4!*#+8"+#%*#8,'%*!,C98#%*#)*#@"#.871,%*+/:"%#1%,#!#"3!"4,!;#I"#
.87#$!#!1!,2/0%,#+8"(#+%*+%#B8,D!,C"8(#'/.4!4#1%,#"3%1/+4%78"8&/!#/#"!#,%"!./5#6)%#7!*4%*/!#!7:#
"!#V!,/:%";#<3!B!*>#'3/*$%+4/&!,#!7:#+%*4/4(#.8*%&)4#Q!#!:!*+#!"#.8+4!4#'%#"!#W%7%/#O,*!)+7, no 
*87S+#73!Q)'!$!#%*#%"#.871"/7%*4#'%"#,/4)!"#!.!'27/.(#+/*5#6)%#73/"X")+/8*!$!#1%,#!#+%&)/,#
endavant amb el propòsit. Tot plegat va contribuir que visqués en un context de seguretat, 
""/:%,4!4#/#.8*@!*D!#%*#%"#6)%#%+.,/$/!#/#%*#%"#6)%#$!/&#%018+!,#%"#'/!#'%#"!#'%B%*+!#'%"#EIO;#
Y!#+%,#)*#'/!#$/+.)4#.87#)*!#B%+4!(#$8"/!#.871!,4/,#!7:#484987#%"#B,)/4#'3!6)%""#1,8.S+#'%#
B8,7!./5(#/#!/0Z#98#$!/&#7!*/B%+4!,#.8*$/'!*4#"%+#1%,+8*%+#7S+#+/&*/@.!4/$%+#%*#"!#7%$!#4,!-
7     E3%*D-#6)%#%*+#$!7#.8*2/0%,#!#"%+#!)"%+(#%""!#1,8B%++8,!#'%#E/'-.4/.!#/#[),,Z.)")7#/#Q8#
%+4)'/!*4#'%#\,#'%#F%'!&8&/!(#$!7#7!*4%*/,#)*!#/*4%*+!#,%"!./5#'3!7/+4!4#/#1,8B%++/8*!";#I*#%"#+%&]%*4#
.!1Z48"(#'%4!""!,S#7S+#%04%*+!7%*4#484#!""?#6)%#$!#+)18+!,#"3%01%,/2*./!#'%#,%"!./5#.8*.,%4!#!7:#"!#W%-
7%/#%*#"!#7%$!#B8,7!./5#'3/*$%+4/&!'8,!;#
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Q%.4?,/!#!.!'27/.!#/#1%,+8*!";#F%,6)2#,%.%,.!,#18',/!#%+'%$%*/,#)*!#B%+4!(#)*#&8/&(#)*#1,8.S+#
per a compartir i per a ser celebrat, però observo com les celebracions queden restringides 
%*#.%,."%+#78"4#,%')^4+#P"!#B!7Z"/!(#%"#'%1!,4!7%*4#'%#"!#)*/$%,+/4!4R(#/#*87S+#6)!*#18,4%*#%*#
%""%+#)*!#'8+/#%"%$!'!#'%#,%.8*%/0%7%*4#+8./!"#8#"38:4%*./5#'3)*!#*8$!#.,%'%*./!"#!.!'27/.!;#
<3%6)/"/:,/#%*4,%#9)7/"/4!4#/#.8B8/+7%#!.!'27/.#.8+4!#'%#,%+8"',%;;;#I*#484#.!+(#%"#6)%#73!&,!'!-
,/!#,%+.!4!,#'3!6)%+4!#,%_%0/5#S+#!""?#6)%#%"#+%*4/7%*4#6)%#%+4!$!#%01%,/7%*4!*4#8:,/!#%*#7/;#
<%+#'/@.)"4!4+#6)%#9!$/!#9!&)4#'3!B,8*4!,#%,%*#%+4,/.4!7%*4#"8&Z+4/6)%+(#'%#4%71+#/#.8*'/./8*+#
/*+4/4)./8*!"+(#7%*4,%#6)%#%"#+%*4/4#'%"#1,8Q%.4%#'%#4%+/#%+4!$!#/*4!.4%(#!/0Z#.87#"!#'/+18+/./5#
que sentia per tirar-lo endavant a partir d’aquell moment. Faig memòria del projecte encara 
que repeteixi alguns elements presentats en apartats previs a aquest capítol: es tractava d’ob-
+%,$!,#6)/*+#+!:%,+#8:,/!# "!#'/B%,2*./!#+%0)!"#B%7%*/*!#%*#"%+#1,-.4/6)%+#'3%').!./5#+8./!"(#
B%*4C98#%*#)*#%+4)'/#'%#.!+#6)%#,%+18*/!#!#"3%01%,/2*./!#.8*.,%4!#'%#"!#V!,/:%"(#!Q)'!*4C7%#
'%#"38:+%,$!./5#'/,%.4!#!7:#"3%*B8.!7%*4#'%+.,/14/)#/#/*4%,1,%4!4/)#1,81/#'%#"3%4*8&,!@!(#'%#
"%+#!18,4!./8*+#1,8$/*%*4+#'%#"!#B%*87%*8"8&/!#/#"!#/*$%+4/&!./5#:/8&,-@.8C*!,,!4/$!A#!"%+98-
res ja pensava en posar en diàleg la meva experiència amb la seva. La impaciència per donar 
B8,7!#!"#1,8Q%.4%#$!#18,4!,C7%#!#18+!,#@"#!#"3!&)""!#'%#+%&)/'!;#Y!/&#,%1,%*',%#"%+#4,8:!'%+#
amb la Maribel i vaig iniciar els processos necessaris per a ‘accedir al camp’. De bona part del 
.8*&"87%,!4#'%#,%_%0/8*+#/#78$/7%*4+#,%!"/4K!4+#%*#!6)%""!#218.!#%*#'5*!#4%+4/78*/#%"#'/!,/#
'3/*$%+4/&!./5#6)%#!*!$!#%+.,/$/*48: 
`#'%#B%:,%,#'%#abbc
d# # # # #I"#1,/7%,#4%04#6)%#4,8:8#%+.,/4#!7:#"!#/*4%*./5#1,?1/!#'3)*#'/!,/#'3/*$%+4/&!./5#/*!)&)-
,!#)*!#""/:,%4!#4!,8*Q!#!7:#'!4!#'%"#\`#'38.4):,%#'%#abbe;#O#"!#7!4%/0!#""/:,%4!(#9/#9!#B)""+#&,!1!4+#6)%#
han estat escrits abans de la data de 2004, com el que va sorgir a rel de la lectura de la tesi de Jacqueline 
V8""# /#6)%#%7#$!#%+4/7)"!,#%*8,7%7%*4#!#.87%*D!,C7%#!#1"!*4%Q!,# "!#18++/:/"/4!4#'3%"!:8,!,(#%*#)*#
B)4),(#)*!#4%+/;#
<!#18.!#'/+./1"/*!#'%#'!4%+#/#,%&)"!,/4!4#'%"#'/!,/#'3/*$%+4/&!./5#S+#,%1,%+%*4!4/$!#'%"#7%)#8,',%#1,81/#/#
singular, en el sentit que moltes inquietuds queden recollides en diaris de classe, comentaris al marge 
de llibres, en idees centrals dels pocs articles que he publicat, en documents de treball d’altres processos 
de recerca en els quals he participat, etc. 
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La cosa va anant, molt més a poc a poc del que desitjaria.
F%,#@#9%#,%:)4#"!#,%+18+4!#'%#"3O**!#%*#,%"!./5#!#"!#1%4/./5#'%#1%,7Z+#!"+#+%,$%/+#Q),Z'/.+#1%,#!#
poder entrar dins els espais de l’Ajuntament. Adjuntaré el correu electrònic, on em diu que sí, 
1%,?#6)%#9!/&#'%#+/&*!,#*8#+S#6)2#.!'!#$%&!'!#6)%#9/#$!&/(#/#%+7%*4!#"!#.8*@'%*./!"/4!4#'%#
"%+#1%,+8*%+#6)%#!++/+4%/0/*#!#%*4,%$/+4%+#!7:#"!#f(g!+1%.4%+#6)%#Q8#Q!#'8*!$!#1%,#'%+.871-
4!4(#484#/#6)%#*8#9!$/!#1%*+!4#!7:#B%,C"8+#+/&*!,h#
El dia 22 de desembre la Caterina em va dir que sí! 
I"#'/!#``#'%#&%*%,#'%#abbc#$!/&#1!,"!,#4%"%B?*/.!7%*4#!7:#"3O**!(#[!1#'%"#E%1!,4!7%*4#'%#
Serveis Socials de l’Ajuntament de XXX.
I"#'/!#ae#'%#&%*%,#$!/&#%*$/!,#"!#.!,4!#!"+#+%,$%/+#Q),Z'/.+#4!*4#!#"3O;#P1%,#4!"#6)%#%"+#9/#BS+#!,,/-
:!,(#4!"#/#.87#$!7#!.8,'!,R#/#!#"!#f;
I"#'/!#\`#'%#&%*%,#$!/&#,%:,%#%"#.8,,%)#!7:#%"#1%,7Z+;#
I"#'/!#\`#'%#&%*%,#$!/&#B%,#"!#1,/7%,!#4)48,/!#!7:#"!#[!4%,/*!(#1%,?#Q8#%*#""8.#'%#4)48,/!#*39/#
'/,S#.8*$%,+!#1%,6)2#+3!'/)#7S+#!"#,84""8#6)%#%*+#18,4%7#484%+#')%+g;
V%*4,%+4!*4# "!#V;#739!#!*!4#%*$/!*4#L8,i!,'+#'/$%,+8+(# +8$/*4# B!*#,%B%,2*./!#!# "%+#'8*%+;#
Penso que potser estaria bé recollir-los per a treballar-los. En ells es veu una mica quina mira-
da té la M. vers ella mateixa, vers les dones i les seves realitats. 
F%*+8#6)%#.87%*D!#!#+%,#98,!#'%#B%,#"!#aj#.8*$%,+!#!7:#"!#V;#1%,6)2#Q!#4/*.#"3VF\(#6)%#184+%,#
m’anirà bé per gravar. Els pedals els haig d’acabar de localitzar.
Cada vegada veig més a prop la visita in situ a X.
Vull llegir-me alguns dels treballs de Practicum que m’ha recomanat la Caterina.
Ha estat un diari curt. No em trobo gaire bé, però tampoc volia deixar d’anotar tantes petites 
*84%+#6)%#+3!*!$%*#!.)7)"!*4#%*#18+4C/4+#!"#'8++/%,#8*#&)!,'8#484#!""?#,%B%,%*4#!#"!#4%+/;#
Ara respondré el correu de l’A.
 %"%B8*!,S#"!#V;#!$)/#1%,#1!,"!,;#k!#B!#'/%+#6)%#*8#"/#+%*48#"!#$%)g
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O9/,#""%&/*4#$!/&#4,8:!,#!6)%+4#B,!&7%*4#6)%#$!/&#,%"!./8*!,#!"#787%*4#!7:#"!#"%.4),!#6)%#
$!/&#B%,#'%#W/.8%),#'%#<!#"%.4),!#'%"#4/%718#1!+!'8g;#I"#$!/&#4,8:!,#!#l%')../5(#'%#f!'/-
*%#m8,'/7%,=#nF!++!#)*#"!1+%#'%#4%71+#6)%#%""!#/#184+%,#4!7:S#%""#$8"',!*#,%.)1%,!,(#6)!*#
vulguin analitzar les seves vides –ara aquest aspecte, ara aquell altre; perquè el passat no és 
íntegre, es va construint a través de les interpretacions que hom estableix quan rememora.” 
PN!,.%"8*!(#F,8!(#abbe(#1;eoR
O"#.!1#'%#18.#4%71+(#1%,?(#"!#+8"/'%+!#'%"#1,8Q%.4%#'%#4%+/#$!#.87%*D!,#!#%+6)%,'!,C+%#@*+#!"#
1)*4#'%#4,8:!,C7%#%*#"!#.,)^""!#'%+!&,!'!:"%#'39!$%,#'%#'%./'/,#+/#.8*4/*)!$!#!7:#%""!#8#+/#
%+4!$!#'/+18+!'!#!#$!,/!,C*%#%"#1,81?+/4#/*/./!";#I"+#784/)+#%+4!*#,%.8""/4+#%*#)*#B,!&7%*4#'3)*#
!"4,%#'/!,/#'3/*$%+4/&!./5=#
Dimarts, 2 de gener de 2007
W%.87%*D8#%"#'/!,/#4!*#/#4!*#!:!*'8*!4#'%+1,S+#'3)*+#7%+8+#'%#*8#p78),%#)*#'/43#1%,#"!#4%+/;
O"#4,!+""!4#'%#1/+#!#Y/.(#/#1%,#4!*4#"!#"")*>!*/!#'%#q(#.!"#!B%&/,C9/#"!#.-,,%&!#'%#'8.2*./!#6)%#9%#
tingut aquest primer semestre. 
E%+1,S+#'%#1%*+!,#%*48,*#!#"!#7!*',!#'%#,%1,%*',%C"!(#$!/&#!'8*!,C7%#6)%#)*#'%"+#B,%*+#
7S+#/718,4!*4+#%,!#%"#$/!4&%#6)%#+)18+!$!#!*!,#!#q(#%"#4%71+#6)%#+)18+!$!#/#"3%+B8,D#BZ+/.#
P*8#'%+.!*+!,#1,8)(#""%$!,C7%#'398,!(#4,!*+:8,'#'%#4,%*+#!7:#%"#.8*+%6]%*4#,%4!,'#4Z1/.#
'%#W%*B%(gR;#O/0?# /#%"# B%4#6)%#*8#%7#$%/!#!7:#B8,.%+#1%,# 4/,!,#%*'!$!*4#)*!#4%+/#78"4#
.8*.,%4!#1%,?#!"98,!#78"4#.871"%0!(#78"4#-71"/!=#!/0?#'%#:)+.!,#%"+#+!:%,+#1,8B%++/8*!"+#
*8#S+#18.!#.8+!g
<!#'%./+/5#$!#+%,#.8*4/*)!,#/*$%+4/&!*4#!7:#"!#V!,/:%"#1%,?#1%,#)*+#.!7/*+#+%*+/:"%7%*4#'/-
B%,%*4+#!"+#/*/./!"+(#'%+1"!D!*4#'%#"!#.%*4,!"/4!4#"3%*B8.!7%*4##%4*8&,-@.#P484#/#6)%#*8#"!#+%$!#
'/7%*+/5#/*4%,1,%4!4/$!R#/#8:,/*4#"!#18++/:/"/4!4#!#,%.%,.!,#'%+#'%#"!#1!,!)"!#/*4%,.!*$/!'!#!7:#
les entrevistes i converses.
O"%+98,%+(#"!#/*.")+/5#'%#"!#[2"/!#/#"!#V8*4+%#$!#+%,#'8*!'!#'%+#'3)*!#*%.%++/4!4#6)%#*8#,%+-
18*/!#!#)*!#%0/&2*./!#7%48'8"?&/.!#%04%,*!(#+/*5#!#"!#*!4),!"%+!#'%#"!#,%"!./5#6)%#%+4-$%7#
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7!*4%*/*4#/#6)%#%7#'8*!$!#)*#.8*4,!+4#"U./'#!#"%+#,%_%0/8*+#6)%#%+4!$%*#&/,!*4#'/*+#7%);#
[87#+!:%)(#"!#[2"/!#"39!$/!#.8*%&)4#!#"3!)"!(#/#"!#,%"!./5#.,%!'!#'8*!$!#""8.#!#"3/*4%,.!*$/#'3%0-
periències quotidianes sempre que ens vèiem. Ella coneixia la meva voluntat a tirar endavant 
el projecte de tesi, i quan li vaig demanar si em podia donar un cop de mà trobant-nos de 
4!*4#%*#4!*4#$!#!..%'/,C9/#!7:#)*!#'/+18+/./5#7!QU+.)"!;#I*#%"#.!+#'%#"!#V8*4+%(#Q!#9%#%01"/.!4#
com ella va tibar-me més enllà de la trobada que havia de respondre a una consulta puntual. 
No estava pensat d’ampliar conscientment el ventall d’educadores. Tenia certa rigidesa en el 
'/++%*>=#9!$/!#'/4#6)%#98#B!,/!#!7:#"!#V!,/:%"(#'%#7!*%,!#6)%#1%,#!#7/#%*.!,!#%,!#*87S+#"!#
V!,/:%"#"3%').!'8,!#.%*4,!"#'%#4%+/;#f8#8:+4!*4(#"!#B8,D!#'%#"!#$/'!#'%#"%+#,%"!./8*+#$!#18'%,#
7S+#6)%#%"#78'%"#7%48'8"?&/.#1,%'/++%*>!4;#<!#/*.8,18,!./5#'%#"!#[2"/!#/#"!#V8*4+%#$!#,%+-
18*',%#1,/7%,#!#"!#*%.%++/4!4#'%#4%*/,#7S+#/*4%,"8.)48,%+#!7:#6)/#.8*4,!+4!,#/#18+!,#%*#.87U#
%"#6)%#$/$Z%7#!7:#"!#V!,/:%"(#.8*$%,4/*4C+%#18+4%,/8,7%*4#%*#)*+#%+1!/+#'%#,%"!./5#6)%#4%*/%*#
sentit per ells mateixos. 
F,/7%,#%,!#)*!=#Q8;#k8#4%*/!#)*#'%+/&#6)%#,%6)%,/!#"!#1!,4/./1!./5#'3)*!#!"4,!#%').!'8,!=#"!#
V!,/:%";#k!#S,%7#')%+;#<!#,%"!./5#*!+.)'!#!#"!#M*/$%,+/4!4#!7:#"!#[2"/!#$!#B%,#6)%#%"#$%*4!""#
s’ampliés – cert que d’una manera gairebé imperceptible en els inicis- a tres. I quan vaig aco-
7/!'!,#"!#V8*4+%#!#"!#18,4!#'%#"!#.!B%4%,/!#'%#Y/.#+!:/!#6)%#Q!#*3S,%7#6)!4,%;#
O"#1,%*',%#.8*+./2*./!#'%"#.!*$/#+):+4!*./!"#6)%#9!$/!#48.!4#%"#'/++%*>#'3/*$%+4/&!./5(#$!/&#
continuar endavant sabent que l’entrada en escena de noves protagonistes obligava la 
78'/@.!./5#'%#"!#7%48'8"8&/!#1"!*4%Q!'!#!"#.87%*D!7%*4;#I,!#%$/'%*4#6)%#!#"!#'/@.)"4!4#
'3!.)'/,#!"#.%*4,%#'%#4,%:!""#'%# "!#V!,/:%"# +39/# +)7!$!# "3%*.!,!#7S+#'/BZ./"#1,%+2*./!#!"+#
.%*4,%+#'%#"!#V8*4+%#/#"!#[2"/!;#I*#""8.#'38:"/&!,C7%#!#+%&)/,#"!#1"!*/@.!./5#/*/./!"#r'3!"4,!#
banda, empresa impossible- vaig pensar que era important recordar el sentit original de 
"!#7%$!#/*$%+4/&!./5(#!/0?#S+(#/*4%,,8&!,#%"+#+!:%,+#'%#"3%').!./5#+8./!";#G#!""?#6)%#7!*4%*/!#
unides les quatre experiències entre mans era més que els sabers: les pràctiques educati-
ves que encarnaven les educadores en el seu dia a dia, pràctiques orientades i desplegades 
pels sabers. A més, el diàleg amb la meva experiència seguia essent possible, ja que jo 
4!7:S#$/+.(#'%#B!#4%71+(#1,-.4/6)%+#%').!4/$%+#%*#%"#7%)#B%,#1,8B%++/8*!";
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F%,#4!*4(#"!#+8")./5#6)%#$!/&#4,8:!,#+3!++%7:"!#!#"!#6)%#$!/&#+%*4/,#B!#18.+#'/%+#!#s2.48,#l!"/*!+(#
de camí a la seva segona tesi doctoral9;#Y!#1,%+%*4!,#"!#+%$!#,%.%,.!#.87#!#B,)/4#'3)*#'%+/&#8*#
la metodologia hi havia quedat, d’alguna manera, supeditada: “Me inventé una metodología 
que me permitiese volver a leer a los clásicos.” En bona mesura, doncs, diria que la metodo-
logia que he anat elaborant en procés, oberta, sempre ha anat orientada per a què el desig i 
+%*4/4#'%#"!#4%+/#18&)%++/*#'8*!,C+%#%*#%""!=#18'%,#1%*+!,#1,-.4/6)%+#%*#%').!./5#+8./!"#!7:#"!#
.871!*>/!#'%#1%*+!7%*4(#'3!7/+4!4#/#.871"/./4!4#'%#"!#V!,/:%"(#"!#V8*4+%#/#"!#[2"/!;#"#%7#$!/&#
!'8*!,#6)%#%"#6)%#.!,!.4%,/4K!$!#"!#*8+4,!#,%"!./5(#%*#"!#6)%#!*!$!#!1!,%/0%*4#"!#p/*B8,7!./53#
/#"!#+/7)"4-*/!#8#18+4%,/8,#,%_%0/5#'3%""!#%,!#B8*!7%*4!"7%*4#'%#.!,-.4%,#8,!"A#"%+#.8*$%,+%+#/#
%*4,%$/+4%+#%,%*#!""?#.87U#6)%#7!*4%*/!#.!'!#)*!#'%#"%+#,%"!./8*+#6)%#9/#7!*4%*/!;#[87#6)%-
da plasmat al llarg de la recerca, les aportacions de les educadores no han estat només orals, 
+/*5#4!7:S#!7:#%"#+)18,4#'%#"3%+.,/14),!;#l%71,%(#1%,?(#739/#9%#'%+.8:%,4#,%"!./8*!*4C739/#
amb una actitud de conversadora.
<3%01%,/2*./!#'%#.!'!#%').!'8,!#S+#+/*&)"!,(#U*/.!(#!7:#1!,4/.)"!,/4!4+#1,?1/%+#6)%#*8#18'%*#
+847%4,%3+#!#)*!#4,!*+"!./5#+%*+%#7S+#!#)*!#!"4,!#%01%,/2*./!;# 84#/#!/0Z(#"!#+/*&)"!,/4!4#'%#"3%0-
periència sí que conté elements de contacte amb la de la resta d’educadores i la meva, de ma-
*%,!#6)%#!#.8*4/*)!./5#%+#'%+@"!,!*#:"%*+#'3)*!#4,%*!#6)%#!#98,%+#%+#+%1!,!#/#!#$8"4%+#%+#48,*!#
!# 4,8:!,#.,%!*4#*)+8+#'%#+%*4/4;#O"#7!4%/0# 4%71+(#%"#:/*87/#'%#.8*4/*)^4!4# /#'/+.8*4/*)^4!4#
present en els aspectes que planteja l’experiència de cadascuna evidencia que l’experiència 
'%#"!#1,-.4/.!#%').!4/$!#*8#S+#78*8"Z4/.!#*/#)*/B8,7%#/(#1%,#4!*4(#*8#S+#%04,!18"!:"%#!#484987#
/#!#484#!,,%);#f8#4S#)*#.!,-.4%,#'3)*/$%,+!"/4!4#%*#)*!#9878&%*%^4!4#'%#+%*4/4+(#8,Z&%*+#/#+/&-
*/@.!./8*+;#E%#B%4(#*8#S+#%+4,!*>#6)%#!/0Z#+/&)/#+/#,%.8,'%7#"!#/*'/.!./5#6)%#O,%*'4#B!#!#"398,!#
'%#1,%*',%#"%+#'%./+/8*+#1%,#!#"3!../5(#!/0?#S+(#"38:"/&!48,/%4!4#'3!4%*',%#%"#B%4#.8*.,%4#484#!"")-
*>!*4C+%#'%#"%+#/*'/.!./8*+#B%4%+#'%+#'%#"3!:+4,!../5;#I*+#'/)#6)%#18'%7#Q)4Q!,#%"+#B%*?7%*+#
78,!"+#/#18"Z4/.+#%*#"!#.8*.,%./5#'%"#Q)'/./#%*#.8*4%04(#*8#'%+#'%#&%*%,!"/4!4+#PO,%*'4=abbtR;#
o# # # # #Y!#+%,#!#"!#.8*B%,2*./!#ns87%(#:%+4/!,/#/#%').!./5u#6)%#$!#8B%,/,#!"#l%7/*!,/#'%#F%*+!-
7%*4#F%'!&?&/.(#8,&!*/4K!4#/#.%"%:,!4#1%"#E%1!,4!7%*4#'%# %8,/!#/#s/+4?,/!#'%#"3I').!./5#'%#"!#L!.)"4!4#
'%#F%'!&8&/!#'%#"!#M*/$%,+/4!4#'%#N!,.%"8*!#%"+#'/%+#`b#/#``#'%#'%+%7:,%#'%#abbo;#
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F%,#4!*4(#,%.5,,%,#!#"3%01%,/2*./!#.8*.,%4!#'%#.!'!#%').!'8,!#S+#)*!#'%./+/5#Q)+4/@.!'!#+/#%+#
vol atendre la singularitat de cada realitat. I per a pensar-los és bo de conèixer de situacions 
'/$%,+%+#1%,#!#!@*!,#7/""8,#"%+#$!"8,!./8*+#'%#.!'!#)*!#'3%""%+(#'%#7!*%,!#6)%#!"#""%&/,C"!#$!/&#
.8*+/'%,!,#6)%#"3!71"/!./5#'%"#*87:,%#'3%').!'8,%+#*8#%,!#)*#7!"#6)%#9!$/!#'%#.8,,%&/,#+/*5#
)*!#18++/:/"/4!4#'%#1%*+!,#7/""8,(#'3/*4%,1,%4!,#/#!1,%*',%#%*#,%"!./5=
“Podemos decir que cuantas más situaciones de otras personas puedo hacer presentes en mi 
1%*+!7/%*48#>#4%*%,"!+(#18,#4!*48(#%*#.)%*4!#%*#7/+#Q)/./8+(#4!*48#7v+#,%1,%+%*4!4/$8+#+%,v*#
%+48+;#<!#$!"/'%K#'%#4!"%+#Q)/./8+#*8#+%,Z!#8:Q%4/$!#>#)*/$%,+!"(#*/#+):Q%4/$!(#'%1%*'/%*'8#'%"#
.!1,/.98#1%,+8*!"(#+/*8#/*4%,+):Q%4/$!#8#,%1,%+%*4!4/$!;u#Pabbt=`ecR
 
F%,#!#!.!:!,#B%*4#7%7?,/!(#%7#1%,7%48#'%#B%,#)*#,%.8,'!48,/#'3!"&)*+#'%"+#4,%4+#7S+#,%""%-
vants que comparteixen tres de les quatre coprotagonistes de la recerca: totes elles coincidei-
0%*#%*#)*#%+4!,#!"#75*#!7:#)*!#!.4/4)'#9)7/"#/#!"98,!#B%,7!(#)*!#!.4/4)'#!78,8+!(#+%,/8+!#/#
responsable que no oblida la rialla i l’humor i una actitud de constant cerca de rigor per tal 
'%#18'%,#B%,#'%#"!#+%$!#1,-.4/.!#%').!4/$!#)*!#1,-.4/.!#18"Z4/.!;#I"#$!"8,#6)%#'8*%*#!#"!#.89%-
,2*./!#'%#$/'!#"%+#%71%*>#!#!*!,#7S+#"")*>#'3!""?#.8*%&)4(#Q!#+!:)4(#:)+.!*4#.87#4,!$%++!,#%"+#
%+.)""+#6)%(#/*%$/4!:"%7%*4(#%"#4,!*+.5,,%,#'%#"!#$/'!#%"+#1"!*4%Q!;#
Les experiències parlen: emergeixen eixos de recerca
O7:#"!#1,%+%*4!./5#'%#"!#V!,/:%"(#"!#[2"/!#/#"!#V8*4+%#9!*#!*!4#!1!,%/0%*4#4!7:S#!"&)*+#!+1%.4%+#
que considero senders de sentit en el desenvolupament de la tesi. 
Els senders em van aparèixer en el transcurs de l’escriptura, en els moments que pensava en allò 
central de cadascuna, en l’eix principal que segons jo caracteritzava a cada educadora. Al revisar 
6)2#*39!$/!#%+.,/4(#$!/&#'/:)/0!,#"3%+6)%7!#6)%#7%3"+#1,%+%*4!$!#'%#7!*%,!#$/+/:"%;#I,!#%"#+%&]%*4=
 ! El context institucional i les relacions que es donen en el seu sí. 
 ! <!# /*./'2*./!#'%# "!# 4,!Q%.4?,/!#$/4!"#%*# "!# +/&*/@.!./5# /#'%+1"%&!-
ment dels sabers en la pràctica educativa. 
 ! <!#,%"!./5#%*4,%#%"#,%.8,,%&)4#B8,7!4/)#!7:#"3!'6)/+/./5#/#$!"8,!./5#
dels sabers.
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Mentre caminava pels senders de sentit que acabo d’anunciar no podia evitar de mirar el 
1!/+!4&%#%*48,*#+%);#L/*+#6)%#)*#'/!#%"+#4,%+#1)*4+#$!*#.87%*D!,#!#/*'/.!,C7%#"3%+4,%4!#,%"!-
./5#6)%#7!*4%*/%*#!7:#!"4,%+#!+1%.4%+#6)%#9!$/!#!*84!4#.87#!#/718,4!*4+#!#.8*+/'%,!,#"!#
naturalesa de cada nus de sentit. Aquests altres aspectes eren: la curiositat per conèixer i la 
$8")*4!4#'%#1%*+!,#P.!1;#eR(#%"#'%+4Z#6)%#'8*%*#!#"!#B%/*!#'3%').!'8,!#/#"!#.8*.%1./5#'%"#4,%:!""#
P.!1;#\R(#%"+#7!,.+#/*+4/4)./8*!"+#'%#.8*$/$2*./!(#$/8"2*./!#/#18:,%+!#%*#%"+#6)%#%+#'%+1"%&)%*#
%"+#+!:%,+#P.!1;wR;##
I*# "3U"4/7#!+1%.4%# ,%"!4/)#!# "3!*-"/+/# /*+4/4)./8*!"#S+# .),/5+#8:+%,$!,# "!#'/B%,%*4# .8*$/$2*./!#
6)%#.!'!#%').!'8,!#7!*4S#!7:#%"+#'/B%,%*4+#*/$%""+#'%#18'%,#'%#"%+#/*+4/4)./8*+#8*#4,%:!-
llen. La Cèlia és la que més directament està en contacte amb les persones amb qui treballa, 
7!*4%*/*4#)*!#,%"!./5#:8*!#!7:#)*#%6)/1#'%#1,8B%++/8*!"+#'3)*!#%*4/4!4#6)%(#%*.!,!#6)%#
$/*.)"!'!#!7:#"3O'7/*/+4,!./5#1U:"/.!(#%+#4,8:!#'%+%*$8")1!*4#)*%+#@*!"/4!4+#'%./'/'%+#!7:#
B8,D!#!)48*87/!;#O#)*#!"4,%#*/$%""(#4,8:%7#"!#V!,/:%"#6)/#.8*4/*)!#!7:#%"#4,%:!""#'%#,%"!./5#
directa amb les persones que atén, però ja subjectada de manera més explícita als mandats 
'%#"!#/*+4/4)./5#'%#"3O'7/*/+4,!./5#1U:"/.!#%*#"!#6)!"#4,%:!""!;#I*#!6)%+4#+%*4/4(#"3!)48*87/!#
'%#'%./+/5#/*/./!"#6)%'!#Q!#7S+#.8*+4,%4!#6)%#%"#7!,&%#'%"#6)2#'/+18+!#"!#[2"/!;#L/*!"7%*4(#"!#
V8*4+%#%+#78)#484#%"#4%71+#%*#%"#*/$%""#'%#"3%+B%,!#'%#'/,%../5(#.-,,%.#6)%#"38:"/&!#!#,%"!./8-
*!,C+%#78"4#!7:#%"+#%+4!7%*4+#+)1%,/8,+#'%#"3O'7/*/+4,!./5#/#"/#'%/0!#18.#%+1!/#1%,#!#"!#,%"!./5#
'/,%.4!#!7:#"%+#'8*%+;#I"#B,%.#!#B,%.#!7:#%"+#?,&!*+#'%#18'%,#'%#"%+#/*+4/4)./8*+#S+#'/B%,%*4#
%*#.!'!#)*!#'3%""%+(#B%4#6)%#$)""#'%+4!.!,#+%*+%#6)%#!6)%+4!#8:+%,$!./5#%7#18,4/#!#)*!#!*-"/+/#
+/71"/+4!#.87#"!#6)%#+%,/!#"3!4,/:)./5#'%#7S+#!#7%*>+#""/:%,4!4(#*/#'%#7S+#!#7%*>+#.!1!./4!4#'%#
'%./'/,(#%*#.!'!#)*!#'%#"%+#%').!'8,%+;#<!#&,!'!./5#'%#+/4)!./8*+#'%#.8*4!.4%#!7:#%"+#7!*-
dats i lògiques de poder de les institucions no les llegeixo com a determinants per a la pràctica 
'%#"3%').!./5#+8./!"+(#1%,?#+/#'%#.8*'/./8*+#/*+4/4)./8*!"+#!#4%*/,#%*#.8714%#1%,#!#1%*+!,#"38@./#
'%#"3%').!./5#+8./!";#
[87#+39!#$/+4(#"!#/*4%,,%"!./5#'3)*+#/#!"4,%+#1)*4+#/#!+1%.4%+#'%"+#'/B%,%*4+#%+6)%7%+#6)%#!*!$!#
dibuixant en els blocs de notes és la que ha acabat donant estructura a la segona part de la 
4%+/(#1%,?#*8#'%"#+%)#*!/0%7%*4(#!"7%*>+#'3)*!#B8,7!#.8*+./%*4;#O:!*+#'3%*'%$/*!,#"!#,%"!./5#
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&!/,%:S#'/,%.4%#'3)*#/#!"4,%#!+1%.4%(#Q!#9!$/!#.87%*D!4#!#%+.,/),%#%+:8,,!*>+#'3!"&)*+#!1!,4!4+#
'%"+#.!1Z48"+#.%*4,!"+;#O"&)*!#.8+!#%7#B%/!#%$/'%*4#"!#*%.%++/4!4#'%#'%'/.!,#%+1!/#!"#1%*+!7%*4(#
"!#B8,7!./5(#"!#,%+18*+!:/"/4!4(#%"#+%*4/4#'%#"38@./(;;;#I,!#)*!#/*4)^./5#6)%#$!#!.!:!,#+%*4#B8,D!#
%*.%,4!'!#6)!*#%"+#'/B%,%*4+#B,!&7%*4+#$!*#!.!:!,#!4,!/%*4C+%#'!$!*4#'%"+#7%)+#)""+(#.87#+/#
es tractés de peces imantades. A partir d’aquí, calia anar elaborant-los donant-los cos amb les 
1,-.4/6)%+#/#,%_%0/8*+#'3%""%+#/#'%+#'3%""%+#!7:#"%+#6)%#73!*!$%*#8:+%6)/!*4#"%+#%').!'8,%+;#
l%,-(#'8*.+(#"3!7!"&!7!#'%#484+#%"+#%/08+#"!#6)%#1,8.),!,S#!*!,#1"!+7!*4#B8*!7%*4!"7%*4#%*#
"!#+%&8*!#1!,4(#8*#73!.871!*>!,S#'%"#7248'%#'%"#4,!*+/4!,#.8*4/*)#'3)*#!#"3!"4,%#'/:)/0!*4#
:)."%+#/#,%$8"4+(#B%*4#!4),!'%+#1%,#1%*+!,#7/""8,#/#!.871!*>!*4C"8#'3/7!4&%+#6)%#/"X")+4,/*#%"#
'/+.),+#1%,#4!"#'%#B%,C"8#7S+#.871,%*+/:"%#/#%*4%*%'8,;
 84#+%&)/4(# "3U"4/7#!1)*4#7%48'8"?&/.#6)%#%+#'%+1,2*#'/,%.4!7%*4#'%#"!#1,%+%*4!./5#'%#"%+#
educadores.
Canvis des de l’experiència de relació: passar del pseudònim al nom 
Cada una de les accions que emprenem porta amb ella una càrrega important de pressu-
1?+/4+(#.,%%*.%+(#$8")*4!4+(#.8'/+#/#1,/*./1/+;#<!#1,-.4/.!#/*$%+4/&!'8,!#*8#*3S+#)*!#%0.%1./5=#
4!718.#+3%+.!1!#'%"+#%"%7%*4+#6)%#484!#!../5#18,4!#%*#%""!;#[8*+%6]%*47%*4(#+39!#,%.8*%&)4#
'%#B!#4%71+#%"#""8.#1,%%7/*%*4#6)%#4S#,%.8*2/0%,#/#$%,:!"/4K!,#6)/*+#+5*#%"+#1,/*./1/+#%1/+4%78-
lògics i ontològics –siguin els que siguin- amb els quals cada investigadora, cada investigador, 
inicia i sosté la seva pràctica investigadora. Així mateix, diverses pensadores i pensadors, de 
'/B%,%*4+#'/+./1"/*%+(#9!*#78+4,!4#,%/4%,!'!7%*4#.87#"!#7/,!'!#!#"!#,%!"/4!4#*8#%+4-#%0%714!#
de parcialitat, de subjectivitat, malgrat el gran pes que ha tingut i encara manté el discurs 
6)%#'%B%*+!#"!#18++/:/"/4!4#/#"!#*%.%++/4!4#'3!'814!,#)*#1)*4#'%#$/+4!#*%)4,!";#<!#'%./+/5#7%48-
'8"?&/.!#*8#184#B%,C+%(#!"7%*>+#!/0Z#98#.8*+/'%,8#Q8(#!"#7!,&%#'%"+#1,/*./1/+#%1/+4%78"?&/.+(#
ontològics i ètics que ha adoptat la persona que es decideix a iniciar un procés de recerca. Ja 
%*#"%+#1,/7%,%+#1-&/*%+#%+.,/4%+#184#%*'%$/*!,C+%#.87(#%*#%"#4,!*+.),+#'%#"!#1,%+%*4!./5#'%#"%+#
/*4%,"8.)48,%+(#739%#481!4#!7:#!"&)*%+#'/@.)"4!4+#6)%#9%#9!&)4#'%#,%+8"',%#1%,#4!"#'%#18'%,#
.8*4/*)!,#%*'!$!*4A# /# 4,!$%++!,C"%+#.8718,4!$!#+/4)!,C7%# /#'8*!,#.89%,2*./!#!# "!#'/7%*+/5#
epistemològica, ontològica i ètica de la recerca. 
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F%,#!#.8*4/*)!,#/#'8*!,#@#!6)%+4!#1,/7%,!#%01"/./4!./5#'%#'%./+/8*+#7%48'8"?&/6)%+#1,%+%+#%*#
"!#4%+/(##*39%#%+.8""/4#)*!#6)%#%7#+%7:"!#78"4#+/&*/@.!4/$!=#"!#'%./+/5#6)%#738:"/&-#1,%*',%#"!#
*%.%++/4!4#/#1%,4/*%*D!#'%#1,%+%*4!,#"%+#%').!'8,%+;#[87#1,%+%*4!,#"%+#%').!'8,%+x#O6)%+4!#
S+#)*!#'%./+/5#.871"%0!(#1%,6)2#!7:#%""!#4!7:S#%+4/.#,%+18*%*4#!"4,%+#1,%&)*4%+=#[87#%7#
1,%+%*48#%*#,%"!./5#!#%""%+x#[87#1,%+%*48#%"+#%/08+#'%#,%.%,.!=#.87#!#6)%".87#%04%,*#!#7/(#
.87#!#pB%*?7%*+3#6)%#18'%7#1%*+!,#+%1!,!'!7%*4#)*#'%#"3!"4,%x#H)/*#""8.#$)""#'8*!,#!#"%+#
%').!'8,%+x#I*#6)/*#1"!#"%+#.8"X"8.8x
El gest de presentar unes persones importants per a una mateixa a lectors i lectores que pro-
:!:"%7%*4#*8#"%+#.8*%/0%*#.8718,4!#r!"7%*>+#!/0Z#98#+%*48C#)*#!"4#&,!)#'%#,%+18*+!:/"/4!4;#
I*4%*.#6)%#%"#6)%#9%#B%4#@*+#!,!#9!#%+4!4#)*!#7%'/!./5#7S+(#!7:#484!#"!#+/&*/@.!./5#6)%#4S#"!#
7%'/!./5;#I*#"!#6)84/'/!*/4!4(#7%'/!,#%*4,%#)*!#/#!"4,!#1%,+8*!#!#4,!$S+#'3)*!#1,%+%*4!./5#184#
+/&*/@.!,#%"#'%+/&#6)%#Q8#+%*48#'%#6)%#%+#.8*%&)/*(#'%#6)%#/*!)&),/*#)*!#,%"!./5#'3/*4%,.!*$/#
dels dons que jo els reconec i que intueixo que elles també poden saber veure en l’altra. 
O6)%+4!#%,!#"!#/*4%*./5#1,/*./1!"#'%"#1,%+%*4#.!1Z48"=#!*!,#B%*4#%+1!/#1%,#!#6)2#"%+#%').!'8,%+#
entrin en la trama de recerca. Cada una d’elles aporta matisos, indica camins, narra experiènci-
%+(#1"!*4%Q!#/*4%,,8&!*4+#/#1,818+4%+#6)%#%+1%,8*%*#"!#.8*4/*)!./5#'%#"!#.%,.!#!#1!,4/,#'3!6)%+4+;#
O7:#%""%+#/#!"4,%+#1%,+8*%+#!7:#6)/#739%#.,%)!4#!"#""!,&#'3!6)%+4#4%71+#9%#18&)4#!*!,#!$!*D!*4#
%*#"%+#,%+18+4%+#'%#"%+#1,%&)*4%+#'%#,%.%,.!;#H)/#+5*(#'%+#'38*#1!,"%*(#.87#+3%01,%++%*(#%4.;#+5*#
%"%7%*4+#*%.%++!,/+#1%,#!*!,#.8*%/0%*4#%"#.8*4%04#1%,#8*#+39!#78&)4#"!#/*$%+4/&!./5;##
F%,?#"!#.8*%/0%*D!(#+/#$8"#+%,#4,!*+.%*'/,#%"#7%,#/*4%,.!*$/#'3/*B8,7!./5(#*%.%++/4!#:,%++8"!,C+%#
%*#)*#4%71+#6)%#*8#184#1,%./1/4!,C+%;#F%,#!6)%+4#784/)(#484#Q)+4#9%#.87%*D!4#!#'8*!,#!#.8-
*2/0%,#!"&)*+#4,%4+#6)%#1%,7%4%*#!*!,#/*4)/*4#6)/#+5*#"%+#/*4%,"8.)48,%+#!7:#6)/#%+4/.#/*$%+-
4/&!*4(#.8*$%,+!*4(#.871!,4/*4#4,!D8+#'%#$/'!#!"#""!,&#'3)*#4%71+#6)%#739!#!.8+4!4#!#.8*2/0%,#
78"4%+#7S+#'/7%*+/8*+#'%#"%+#'%+.,/4%+#@*+#!"#787%*4#/#6)%(#1,%./+!7%*4(#1,%+%*4%*#"!#4%71-
4!./5#'%#$8"%,#!*4/./1!,#%+'%$%*/7%*4+;#F%,?#*8#%+#184#B%,#484#'%#.81(#/#.!"#7%+),!,#4!7:S#
"3%*4,!'!#'%#*8)+#%"%7%*4+#'%#,%_%0/5(#1%,6)2#!1)*4!,C"8+#484+#!"98,!#B!,/%*#/*/*4%"X"/&/:"%#%"#
,%"!4#+!4),!*4C"8#'3/*B8,7!./8*+#'%+""/&!'%+#%*4,%#+Z;#
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Per altra banda, he considerat que convé preservar alguns aspectes que no volen ser publi-
.!4+(# 6)%#'%7!*%*# +%,# ,%+&)!,'!4+#1%,# "!# ,%"!./5#'%# .8*@!*D!#6)%#7!*4%*/7;# I"#1)*4#'%#
7%+),!#"39%#4,8:!4#%*#"!#6)!"/4!4#'%#,%"!./5#6)%#7!*4/*.#!7:#.!'!#)*!#'3%""%+(#7!"&,!4#6)%#%"#
6)%#.8718,4!$!#%"#+/"%*./#8#"387/++/5#'3!6)%+4%+#/*B8,7!./8*+#'/@.)"4%++/*#"!#.871,%*+/5#'%#
"!#"%.4),!#'%"#.!7Z#'%#,%_%0/5#6)%#.!"#%*+%*>!,#%*#"!#4%+/;#l%&)/,#%"#1,/*./1/#'%#1,/8,/4K!,#"!#,%-
"!./5#1%,#'!$!*4#'%"#.871"/7%*4#'%#1,848.8"+#7%48'8"?&/.+#6)%#73!.8+4!,/%*#!#"3%0.%"X"2*./!#
'%#"!#4%+/#9!#%+4!4#)*!#81./5#6)%#.8/*./'%/0#!7:#"!#6)%#4!7:S#$!#1,%*',%#W%7%/#O,*!)+#%*#"!#
seva tesi. De les seves paraules m’ajudo per dir el que sento:  
“Després, analitzant la meva pròpia veu, vaig pensar que era molt important la meva tesi, però 
%*.!,!#98#%,!#7S+#"!#.8*@!*D!(#"!#/*4/7/4!4#/#"3!7/+4!4#6)%#9!$/!#&)!*>!4#!7:#"!#V%,.2;#I*#,%!-
litzar aquest tipus d’investigacions necessitem immiscir-nos en la vida de les persones i ens valem 
'%#"!#+%$!#.8*@!*D!#/#'%#"!#+%$!#/71"/.!./5(#Q!#6)%#%"#6)%#1,%4%*%7#S+#%*4%*',%#1%,#6)2#+%*4%*(#
$/)%*(#!.4)%*#/#1%*+%*#.87#98#B!*;# !*4#"!#7%+4,!#.87#Q8#+87#1%,+8*%+#6)%#*8#18'%7#'/$/'/,C*8+#
/#*8#18'%7#$/),%#+%1!,!'!7%*4#%"#6)%#+%*4/7#'%"#6)%#1%*+%7#/#'%"#6)%#B%7;u#PO,*!)+(#`ooc=eaR
O# $%&!'%+(# %+4!,# /77%,+!# %*# %"# 1,8.S+# '3%"!:8,!./5# '%# "!# 4%+/# 184# !,,/:!,# !# 1,%*',%# )*%+#
'/7%*+/8*+#'%#+/&*/@.!./5#1%,+8*!"#%0!&%,!'%+(#)*!#8:+%++/5#1%,#!#'8*!,#.8714%#'%#484%+#/#
.!'!#)*!#'%#"%+#.8*$%,+%+#6)%#9%7#4/*&)4(#!7:#"!#/*4%*./5#'%#B%,#6)%#%"#&,)/0#'3%$/'2*./%+#
1,%+%*4!'%+#"%&/4/7/#/#'8*/#!#"!#/*$%+4/&!./5#%"#&,!)#'3%09!)+4/$/4!4#/#,/&8,#%0/&/4#1%,#"!#.87)*/-
4!4#./%*4Z@.!;#I*#%"#7%)#.!+(#9!#%+4!4#B8*!7%*4!"#,%.8,'!,#6)%#"!#),&2*./!#'%#"!#4%+/#*8#18'/!#
%."/1+!,#"!#6)!"/4!4#'%#"!#,%"!./5#!7:#"!#[2"/!(#!7:#"!#V!,/:%"#/#!7:#"!#V8*4+%;##
 !*7!4%/0(#"!#'%./+/5#'%#.!""!,#*8#S+#)*#+/"%*./#1"!;#H)2#$)""#'/,#!7:#!/0?x# 84#/#*8#./4!,#4%0-
4)!"7%*4(#+Z#6)%#%"#.8*%/0%7%*4#'%#"%+#/*B8,7!./8*+#,%+&)!,'!'%+#739!*#8,/%*4!4#!#"398,!#'%#
'%./'/,#6)2#/*."8.#'3!6)%+4+#4,%4+#%*#"%+#/*4%,1,%4!./8*+#/#,%_%0/8*+#6)%#B!/&#!"#""!,&#'%"#4,%:!"";#
l5*#!6)%+4+#4,%4+#/*$/+/:"%+#%"+#6)%#739!*#'8*!4#%"#48(#%"+#7!4/+8+#/#%"+#!..%*4+#!#B%,#%*#'%4%,-
7/*!4+#!+1%.4%+;#l5*#/*'/.!./8*+#6)%#%+4!*#/71"Z./4%+#%*#%"#4%04(#!""Z(#%*#+878,4;#
Per tal de no perdre el sentit de resguardar i incloure de manera original, no manipulada per 
7/(#"!#$%)#'%#.!'!#%').!'8,!#.!'!#'/!#739%#!.871!*>!4#'3)*#/*4%,,8&!*4#/#'3)*!#*84!#6)%#
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$!/&#1,%*',%#%*#"!#1,%+%*4!./5#'%#"!#4%+/#'3O*!#O,S$!"8#/#6)%#$!/&#,%.8""/,#%*#)*#'/!,/#'3/*$%+-
4/&!./5#'%"#a#'%#&%*%,#'%#abbt=#nO"%,4!#%*#"3U+#/*+4,)7%*4!"#'%#"!#$%)#'%#"3!"4,%#1%,#'/,#%"#6)%#
vull dir.” L’interrogant, la pregunta que m’ha indicat en tot moment el límit entre el que puc 
dir i el que no puc escriure ha estat: puc sostenir el que he escrit d’elles i des d’elles davant 
+%)x#I*#%"#'/!,/#'3/*$%+4/&!./5#'%"#`d#'%#'%+%7:,%#'%#abbc#'%/0!$!#.8*+4-*./!#'3!6)%+4!#1,%-
8.)1!./5;#f3!'Q)*48#)*#B,!&7%*4#=#
nW%.8,'!,=#*8#S+#)*#1,8.S+#!#!&,!'!,#!#6)!"+%$8";#l5.#Q8#"!#6)%#"/#9!#'%#4,8:!,#%"#+%*4/4#'%#
coherència, i sé que per mi tenir en compte el meu desig implica necessàriament tenir en 
.8714%#+%71,%#"3!"4,!;#[8*@8#%*#6)%#+/#$%/&#6)%#)*!#'%./+/5#S+#/*818,4)*!#8#*8#4S#+%*4/4#1%,#
l’altra sàpiga veure que tampoc ho és per a mi.” 
I"#B!,#'%#"!#1,%&)*4!#'%"#"Z7/4#739!#1%,72+#%+.,/),%#"!#1,%+%*4!./5#4!"#/#.87#"39%#B%4!;#G#'3%""!#
continuo tibant per donar a conèixer una altra de les decisions metodològiques que a hores 
d’ara ja ha aparegut. Abans de tot, vull destacar que, tot i veure clara la necessitat d’em-
prendre-la, no hauria estat possible executar-la sense el consentiment de les educadores, 
.8*+%*4/7%*4#%01,%++!4#!7:#)*#n+Zhu#6)%#9!*#!.871!*>!4#!7:#)*!#!"4!#'/+18*/:/"/4!4;#I+4/.#
,%B%,/*4C7%#!"#n+Zu#6)%#$!*#'8*!,C7%#!#)*!#1%4/./5#6)%#739!#1%,72+#B%,#)*#.!*$/#%*#%"#.8+4)7#
'%#1,%+%*4!,#+84!#1+%)'?*/7#"%+#1%,+8*%+#1!,4/./1!*4+#'3)*!#/*$%+4/&!./5;
<!#1,-.4/.!#'3!7!&!,#"%+#/'%*4/4!4+#'!,,%,!#'%#*87+#@.4/./+#4S#)*#8,/&%*#24/.#6)%#*8#$)""#8:-
$/!,(#*/#%$/'%*47%*4#7%*>+1,%!,;#<!#.8*+/'%,!./5#!#"!#/*4/7/4!4#'%"+#+):Q%.4%+#/71"/.!4+#!#"!#
,%.%,.!# /# !# %$/4!,C"8+#18++/:"%+# .8*+%6]2*./%+#'%+!&,!'!:"%+# B,)/4#'%"# +%)# 4%+4/78*/# S+#)*!#
6]%+4/5#:-+/.!#/#B8*!7%*4!";#L/*+#/#484#&!,!*4/*4#"3!*8*/7!4(#!#$%&!'%+#*8#S+#B-./"#*/#6)%#.8*-
senteixin que les observis, que registris les veus, que entris als seus espais. 
O"#.87%*D!7%*4#'%#"!#/*$%+4/&!./5(#4%*/!#4!*#/*.8,18,!4#!6)%+4#1,/*./1/#24/.#6)%#!)487-4/-
.!7%*4#$!/&#!*87%*!,#"!#V!,/:%"#!7:#)*#!"4,%#*87;#I*#%"#'/!,/#'3/*$%+4/&!./5(#%*#%"+#,%"!4+#
6)%#%+.,/$/!#'%+1,S+#'%#.8*$%,+!,(#%*# "!#4,!*+.,/1./5#'3!"&)*+#1!++!4&%+#'%# "%+#%*4,%$/+4%+#
que havíem mantingut, li canviava el seu nom per un altre, el que duia una molt bona 
!7/&!#7%$!#P%"#'/!,/#'3/*$%+4/&!./5#6)%#78+4,8#%*#1-&/*%+#!*4%,/8,+#S+#)*#%0%71"%#'%#.87#
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!*!$!#!"4%,*!*4#"!#V#'%#V!,/:%"#!7:#"!#'%#f(#"!#'%#f),/R;
F%,6)2#*8#%7#+%,$/!#6)!"+%$8"#*87(#+/*5#6)%#9!$/!#'%#+%,#%"#'3!"&U#6)%#%7#,%7%4S+#!#"!#V!,/-
:%"(#!#"3!7/+4!4#6)%#739/#""/&!$!(#!#"3%+4/7!#6)%#+%*4/!(#!#"38@./#6)%#B%/!;#G#%"#'%#"!#f),/#"/#!*!$!#
1%,B%.4%;#F%,?#$!/&#.!*$/!,# "!# "?&/.!#'3!4,/:)/,#1%,+8*!"7%*4#%"+#1+%)'?*/7+#+84!#%"+#6)!"+#
.!'!#)*!#'3%""%+#@&),!,/!#%*#"3/*B8,7%#@*!"#'%#"!#,%.%,.!;#H)!*#$!/&#'%./'/,#6)%#"!#V8*4+%#
9!$/!#'%#B8,7!,#1!,4#'%"#&,)1#'3%').!'8,%+(#$!/&#'%7!*!,C"/#6)%#B8+#%""!#6)/#1%*+S+#%"#*87#
amb el que voldria ser presentada al llarg de la tesi. Mentrestant, jo l’havia anat escrivint amb 
el seu: Montse. Ella em va dir que volia portar el nom de la seva àvia. Amb la Cèlia, no vam 
!,,/:!,#!#$/),%#!6)%+4!#+/4)!./5;#I"#1%,6)2#%+#4,8:!#%*#"!#,%_%0/5#6)%#$!/&#B%,#)*#'/!#6)%#%7#
costava escriure un nom per dir-ne un altre. La singularitat de cada una quedava emmascara-
'!;#f/#4!*#+8"+#"!#+/&*/@.!4/$/4!4#6)%#1%,#!#7/#/#1%,#!#%""%+#4%*/!#.!'!#*87#%,!#+)@./%*4#1%,#!#
/*."8),%C"%+#!#%""%+(#!7:#484#%"#6)%#+5*#/#,%1,%+%*4%*;#I+.,/),%#/#""%&/,#"%+#!*84!./8*+#'%#.8*$%,-
+%+#6)%#9!$/!#B%4#!7:#%""%+#)4/"/4K!*4#1+%)'?*/7+#*8#73!&,!'!$!(#739/#+%*4/!#/*.?78'!(#%,!#
)*!#1!,4#6)%#'3!"&)*!#7!*%,!#B!"+%Q!$!#%"#6)%#%+4!$!#1!++!*4;;;
De sobte vaig adonar-me de què m’havia passat: havia aplicat automàticament un principi 
24/.#'%#"!#/*$%+4/&!./5;#f8#9!$/!#,%_%0/8*!4#%"#+%*4/4#'3!6)%""!#'%./+/5;#I"#7)*4#'%#4%+/+#/#""/:,%+#
6)%#9!$/!#""%&/4#739!$/!#!*!4#/*8.)"!*4#'/*+#7%)#"38:"/&!./5#'%#'),#!#4%,7%#)*!#1,-.4/.!#+%*+%#
valorar el sentit, el perquè, quan, amb qui. Així va ser quan vaig valorar que aquell principi 
24/.#*8#9!$/!#'%#+%,#)*#'8&7!#!#+%&)/,#!.,Z4/.!7%*4(#1,%./+!7%*4#1%,6)2#"!#'%./+/5#4%*/!#)*!#
'/7%*+/5#24/.!;#F%,#4!*4(#$!/&#'%7!*!,#%"#.8*+%*4/7%*4#!#"%+#%').!'8,%+#1%,#!*87%*!,C"%+#1%"#
+%)#*87#,%!"#%018+!*4C"8+#6)2#739!$/!#B%4#78'/@.!,#"!#1,/7%,!#/*4%*./5;#
Potser no tornarà a passar-me mai més, potser en cap altra recerca trobaré la possibilitat de 
,%:,%#%"#.8*+%*4/7%*4#'%#"%+#1%,+8*%+#/71"/.!'%+#%*#"!#/*$%+4/&!./5(#/#"%+#%+7%*4!,S#+84!#1+%)-
'?*/7+;#F%,?#%*#!6)%+4#.!+#*8#9!#%+4!4#!/0Z(#/#S+#1%,#!/0?#6)%#!&,!%/08#"!#.8*@!*D!#/#'/+18*/-
bilitat que em mostren al autoritzar-me a dir-les tal i com les he conegut, amb el nom amb el 
6)%#%*+#,%.8*%/0%7#7U4)!7%*4;#
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Fins aquí les presentacions de les educadores Montse, Cèlia i Maribel. 
G#!7:#%""%+#/#'%+#'%#"!#,%"!./5#6)%#7!*4%*%*#!7:#"!#/*$%+4/&!./5(#7S+#1,%+%*4!./8*+=#
 ! <!#9/+4?,/!#'3!"&)*+#'%"+#.!*$/+#'%"#'/++%*>#'3/*$%+4/&!./5=#'%#"!#1%,+1%.4/$!#%4*8&,-@.!#
!#"!#.8*$%,+!(#7!*4%*/*4#"!#*!,,!4/$!#/#"!#B%*87%*8"8&/!#.87#!#.!7/*+#'%#,%.%,.!;#
 ! <!#9/+4?,/!#'%#"3!1!,/./5#'%"+#%/08+#'%#+%*4/4(#%7%,&/*4#7%*4,%#%01"8,!$!#"!#1,%&)*4!#
pels sabers de les pràctiques educatives. 
 ! <!#9/+4?,/!#'%#1!++!,#%"#B8.)+#'3!4%*./5#!#"%+#1,-.4/6)%+#%').!4/$%+#+%*+%#'%+!4%*',%#
els sabers que s’hi estenen.
 ! <!#9/+4?,/!#'%#"3!,4/.)"!./5#'%"+#%/08+#!7:#%"+#!+1%.4%+#6)%#+%*4/!#.87#!#.!,!.4%,Z+4/.+#
de cada educadora, la qual va donar lloc als tres capítols de la segona part de la tesi 
/(#'%#,%481(#$!#!18,4!,#)*!#7/.!#'%#4,!*6)/"X"/4!4#%*#%"##4+)*!7/#1%,+8*!"#'3/*.%,4%+!#
6)%#%+4!$!#$/$/*4#%*#,%"!./5#!#"3%+4,).4),!#'%"#.8*4/*&)4#'%#"!#4%+/;
 ! La descoberta de practicar un principi de manera acrítica i tornar a pensar quines 
B8,7%+#'%#.8*.,%./5#4%*/!#%*#"!#7%$!#%01%,/2*./!#'3/*$%+4/&!'8,!#"38,/%*4!./5#24/.!;##
E%+/4Q8#6)%#"!#"%.4),!#@*+#!"#787%*4#9!&/#1%,72+#!#6)/#""%&%/0/#1%,.%:,%#'%#B8,7!#."!,!#
"!#'/+18*/:/"/4!4#6)%# "%+# %').!'8,%+#9!*#78+4,!4# %*# "!# ,%"!./5(# "!# +%$!#8:%,4),!#!#
"3/*4%,.!*$/#:!+!*4C+%#%*#)*#7!,.#'%#.8*@!*D!# /#'3/*4%,2+#+/*.%,#1%,#!$!*D!,#%*#%"#
.!7Z#'%#.871,%*+/5#'%#"3-7:/4#8*#%+#78)%*#'/-,/!7%*4#%*#"%+#'/B%,%*4+#/*+4/4)./8*+#
educatives on treballen. 
Estaria contenta si, a hores d’ara, arribeu a sentir-les tan properes que poguéssiu 
,%.8*2/0%,#"!#&,!*'%+!#6)%#Q8#$%/&#%*#%""%+(#"!#6)!"#%01"/.!#%*#:8*!#7%+),!#"!#'%./+/5#
de treballar al seu costat. 
I+4%7#!#"%+#18,4%+#'%"#+%&8*#.!1Z48"#'3!6)%+4!#1,/7%,!#1!,4#'%'/.!'!#B8*!7%*4!"7%*4#!#
"%+#6]%+4/8*+#7%48'8"?&/6)%+#/#%1/+4%78"?&/6)%+;#
I*#%""#73!4),8#!#1%*+!,#6)2#%+4-#+/&*/@.!*4#1%,#7/#/*$%+4/&!,#%*#%').!./5(#6)/*+#.!7/*+#9%#
4,%1/4Q!4#@*+#!,!(#/#6)/#/#6)2#73#!.871!*>!#%*#"!#,)4!#6)%#!6)%+4!#,%.%,.!#$!#4,!D!*4;#
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CAPÍTOL 2
DESCRIPCIÓ D’UN MAPA DE 
RUTA SENSE GPS
Enceto aquest capítol amb la voluntat de comunicar bona part del conglomerat metodològic 
'%#"!#4%+/(#!"%,4!*4#'%#"!#'/@.)"4!4#6)%#,%1,%+%*4!#'%+.,/),%#)*#,%.8,,%&)4#.871"%0#6)%#'%#
seguida va desviar-se, com ja he apuntat en el capítol anterior, del mapa de ruta programat. 
O"+#18.+#7%+8+#'%#$/'!(#%7#$!/&#4,8:!,#+%&)/*4#)*#7!1!#'%#,)4!#+%*+%#'/+18+!,#'%#"!#@!:/"/4!4#
'3)*#mFl`;#I"#.!7Z#7%48'8"?&/.#6)%#9%#+%&)/4(#'8*.+(#9!#!*!4#.8*@&),!*4C+%#!#,/47%#'%"#6)%#
`# # # # # L!/&# %"# 1!,!"X"%"/+7%# !7:# %"#mFl(# .8*4,!18+!*4C"8# !7:# %"# ,%.),+# '38,/%*4!,C+%# !7:#
7!1!(#1%"#6)%#%+4-#+)18+!*4#,%+1%.4%#"3!4%*./5#,%6)%,/'!#!#6)/#.8*')%/0#%"#$%9/."%;#<%+#/*'/.!./8*+#+5*#
'/.4!'%+#1%,#"3!,4%B!.4%(#%"/7/*!*4#!/0Z#"!#*%.%++/4!4#'%#@0!,C+%#%*#%"#1!/+!4&%(#'38,/%*4!,C+%#1%,#!"4,%+#
/*'/.!./8*+#/#+/&*%+(#'39!$%,#'3!4),!,C+%#!#.8*+)"4!,#!#"%+#1%,+8*%+#'%"#4%,,/48,/(#!B%&/*4C9/#"!#4,!*6)/"X"/4!4#
6)%#'5*!#"!#1,%4%+!#@!:/"/4!4#'%#"3/*+4,)7%*4#6)%#%+:8,,!(#'3%*4,!'!(#"3%,,8,#4!*#B,%6]%*4#'3%6)/$8.!,C+%#
%*#"%+#.,)^""%+;#O*!,#'/,%.4%+#!"#1)*4#@*!"#B%*4#'%"#1,8.S+#)*#4,!7#p!#.%&)%+3#S+#"3!*!"8&/!#6)%#%+4!:"%/08#
!7:#"%+#1,-.4/6)%+#/*$%+4/&!'8,%+#6)%#.8*@%*#4!*4#%*#"!#@!:/"/4!4#'%#"3!1"/.!./5#'3)*#78'%"#'%#,%.%,.!#
6)%#*8#+%*4%*#"!#*%.%++/4!4#'%#@0!,C+%#%*#%"#6)%#%+'%$S#%*#%"#1,8.S+(#'%#6)/*!#7!*%,!#%"#.8*4%04#r%"#
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"!#/*$%+4/&!./5#!*!$!#18+!*4#'!$!*4#7%)(#/*%")'/:"%7%*4(#!"#""!,&#'%"#4%71+A#'%"#+%)#4%71+;#
O*!$!#!#"3%*.8*4,%#'3)*#7248'%#!7/.(#)*#7248'%#6)%#*8#+3%,/&Z+#!#1,/8,/#'/.4!*4#%"#6)2(#+/*5#
6)%#!1!,%&)S+#.87#!#.8"X"!:8,!'8,#.?71"/.%#'%"#1,81?+/4#/#*%.%++/4!4+#'%#"!#/*$%+4/&!./5(#6)%#
!.871!*>S+#%"#4,!Q%.4%#/#%+#,%4/,S+#!#"398,!#'%#'%./'/,#%"#1)*4#@*!";#M*#7248'%#+%7:"!*4#!"#
6)%#'%B%*+!$!#I"Z!+#.8*4,!18+!*4C"8#!#!6)%""#6)%#+):Q%.4!#"3/*$%+4/&!'8,#/#"!#1,%&)*4!#'%#"!#
,%.%,.!(#'%"#6)!"#%*#'%+.,/$/!#%"+#1%,/""+#'%#'%+$/!./5#!7:#"%+#+%&]%*4+#1!,!)"%+=#
 !"#"$ %&'(#$ "%)*+"#$ ,-.&'&/$ '($ (/.($ .*%&$ 0$ ,&/.#"#/($ ")$ ,12'&$ +&,&$ +*(2.34+&/5$ )&/$
investigadores frecuentemente se ven inducidos a plantear y responder preguntas irrelevantes 
y a dejar sin respuesta cuestiones que quizá posean una mayor importancia. Son inducidos a 
'()*,*."#$)&/$%#&6)(,"/$71($(/.1'*"2$%"#"$71($(2+"8(2$(2$()$,-.&'&5$(2$)19"#$'($'(/"##&))"#$
métodos que se adecuen a la resolución de problemas relevantes.”#PI"Z!+(#`oob!=\aR
Un mètode amic, doncs, que a més de la naturalesa qualitativa, evités caure en l’atavisme del dogma: 
“El afán de Método ha sido la característica de la mente europea acerca de la realidad. Indica 
)"$+#((2+*"$'($71($)"/$+&/"/$2&$/($#(:()"2$/*2$,;/$2*$,;/5$/*2&$71($(/$%#(+*/&$*#$"$61/+"#)"/$+&2$
(/<1(#=&$'*#*9*'&>$?-.&'&$(/$+",*2&$(2$/(2.*'&$)*.(#")5$%(#&$/($2&/$491#"$,;/$6*(2$+"+(#3">$
@&/$,-.&'&/$+*(2.34+&/$(1#&%(&/$71($A"2$(29(2'#"'&$/1$*2,(2/"$#*71(="$'($+&2&+*,*(2.&5$
.*(2(2$,1+A&$'($:*&)(2+*">$@&/$,-.&'&/$'($(B%(#*,(2."+*C2$.*(2(2$,1+A&$'($.&#.1#"5$71(5$"$
:(+(/5$(/$'(/9#"+*"'",(2.($(<(+.*:">D#Py!7:,!*8(#abbb=`aoR
F%,?#'%/0%)C7%#B%,#)*!#1,2$/!#1%,#+/4)!,#'%#6)/*!#7!*%,!#%7#$!#!*!,#!1!,%/0%*4#"!#*%.%++/4!4#
'%#4%/0/,#)*#7248'%#!7/.(#/#4!7:S#'%#.87#$!/&#!*!,#.8*%/0%*4#"%+#18++/:/"/4!4+#'3!B!$8,/,#"!#+%$!#
!1!,/./5#%*#%"#7%)# B%,# /*$%+4/&!'8,;# <%+#')%+#9/+4?,/%+# +5*# "%+#6)%#%7#1,818+8#%01"/.!,C$8+#!#
.8*4/*)!./5;#
1!/+!4&%#6)%#.8*4S#!""?#/*$%+4/&!4C# /*_)%/0#%*#%"#'%+%*$8")1!7%*4#'%#"!#,%.%,.!;#<!#7/*/7/4K!./5#'%#
"3%,,8,(#!"%+98,%+(#184#'8*!,C+%#*8#4!*4#%*#%"+# ,%+)"4!4+#'%# "!# ,%.%,.!(# +/*5#%*# "!# +%$!# 4,!*+B%,2*./!#!#
.8*4%048+#p,%!"+3#P%"#mFl#'3)*!#!7/&!#$!#/*'/.!,#F!,Z+#!"#+)'#'%#F)/&.%,'-;#<!#K8*!#7/"/4!,#1,81%,!#!#"!#
.!,,%4%,!#1%,#8*#./,.)"!$!#9!$/!#/*4%,B%,/4#%*#"!#"Z*/!#'%#+!42"X"/4#'%"#+%)#!1!,%""R;
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 2.1. ANTECEDENTS I PRIMERS PREPARATIUS DEL VIATGE
<!# /*."/*!./5#$%,+#)*!#!.4/4)'#'%#,%.%,.!#1,8:"%7!4/4K!'8,!(#!4%*4!(#+%*+/:"%#!# "!#$/'!# /#!"+#
subjectes que encarnen les pràctiques simbòliques i concretes que creen i habiten la realitat 
no ha sorgit en mi d’una manera espontània i natural, no hi he arribat des d’una casualitat 
atzarosa. 
I*#%"#.!1Z48"#!*4%,/8,(#9%#B%4#,%B%,2*./!#!#"3!1,%*%*4!4&%#6)%#$!#*S/0%,#%*#"!#,%"!./5#7!*4/*&)'!#
amb Remei Arnaus. Des d’ella i amb ella va obrir-se un ventall d’experiències i relacions amb 
'3!"4,%+#'8*%+#'%#6)/#$!/&#!*!,#!1,%*%*4(#!7:#6)/#$!/&#4%*/,#"!#18++/:/"/4!4#'%#B8,7!,C7%#%*#
)*!#7!*%,!#'%#.8"X"8.!,C7%(#1%*+!,(# B%,# /# /*$%+4/&!,#%*#%').!./5#6)%#.8*4/*)!#1,%+%*4#%*#
7/;#<!#,%""%$-*./!#'%"#1?+/4#S+#1,8)#/718,4!*4#.87#1%,#,%.5,,%,#!#!6)%+4#,%.8,,%&)4#'%"#7%)#
1!++!4#!#@#'3!.8+4!,C$8+#'%+#'38*#/*$%+4/&8#%*#"3!.4)!"/4!4;#
E3%*D-#6)%#%*+#$!7#.8*2/0%,#!#"%+#!)"%+#6)%#7!*4%*/7#)*!#,%"!./5#'3!7/+4!4#/#1,8B%++/8*!";#
Y!#.8/*./'/,#6)%#!6)%""#!*>#%,!#%""!#6)/#1,%+%*4!$!#"!#+%$!#4%+/;#<!#.),/8+/4!4#1%,#+!:%,#Q!#"!#
')/!#!#+8:,%(#1%,?#!7:#%""!#$!/&#18'%,#'8*!,#$/!:/"/4!4#!"#'%+/&#'%#.8*4/*)!,C98#B%*4#!#1!,4/,#
'%#"!#,%.%,.!;#F,/7%,#!7:#1%4/4+#4,%:!""+#!.!'27/.+(#'%+1,S+#!7:#)*!#/*$%+4/&!./5#6)%#*8#$!#
18'%,#$%),%# "!# +%$!#@;#O6)%+4!#$8"/!#%01"8,!,# "3-7:/4#'%# "3%').!./5#!7:#1%,+8*%+#!')"4%+#
%77!,.!*4#"!#,%.%,.!#%*#)*#%+4)'/#'%#.!+#!Q)'!*4C*8+#'%#"3%*B8.!7%*4#%4*8&,-@.(#'%"#6)!"#"!#
Remei era bona coneixedora gràcies a la seva recent experiència amb la tesi. 
I*# !6)%+4# 1%,Z8'%# $!/&# %*'/*+!,C7%# %*# "3%"!:8,!./5# '%"# 7%)# 1,/7%,# '/!,/# '%# .!71(# %*#
"3%"!:8,!./5(#,%!"/4K!./5#/#!*-"/+/#'3%*4,%$/+4%+(#%*#+%,#.),8+!#%*#"%+#'%+.,/1./8*+#/#!#B%,#"%+#7%$%+#
1,/7%,%+#/*4%,1,%4!./8*+#+8+4/*&)'%+#'%+#'%#7!,.+#4%?,/.+;#Y!/&#+!:%,#6)2#%,!#4%*/,#)*#B%/0#
'%#1!1%,+#6)%#871"/%*#')%+#&,!*+#.!/0%+#'%#.!,4,5#!"#.!1(#+!:%*4#4,8:!,#%*#18.+#+%&8*+#8*#
9/#9!$/!#!6)%""!#B,!+%(#8*#!6)%""#'%4!""#7%48'8"?&/.(#8*#!6)%""!#+/4)!./5#+/&*/@.!4/$!;#s!$/!#
!1,2+#!#8,&!*/4K!,#"!#/*B8,7!./5#'%#7!*%,!#6)%#!6)%+4!#1!++S+#!#+%,#+/&*/@.!4/$!#1%,#!#)*%+#
'8*%+#6)%#%+4/7-$%7#"3%').!./5#/#"!#,%.%,.!;#O6)%""!#%01%,/2*./!#.8/*./'/!#!7:#%"#7%)#4,%:!""#
a l’Escola Municipal de Persones Adultes del meu poble, Centelles, de manera que a la vegada 
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"3%01%,/2*./!#'3/*$%+4/&!./5# .8*4,/:)^!#%*8,7%7%*4#!# "!#7%$!# B8,7!./5# .87#!#%').!'8,!(#
1,%*/!#)*#+%*4/4#7!QU+.)";#
Posteriorment, va ser també gràcies a ella que vaig poder escriure i llegir la meva primera 
18*2*./!#%*#1U:"/.;#<3%+.,/14),!#$!#,%6)%,/,#'%#"!#+%$!#.871!*>/!(#""%&/*4C7%(#8,/%*4!*4C7%#
1"!*4%Q!*4#1,%&)*4%+(# 4/:!*4C7%#.!1#!"# ,%.8,'(# /#'8*!*4C7%#+)18,4# /#-*/7+#@*+#!"#@*!";#I*#
!6)%+4!#%01%,/2*./!#$!/&#!1,%*',%#)*#!"4,%#.!7Z#'%#,%.%,.!=#"!#'3%+.8"4!,#/#+/&*/@.!,#"!#1,?1/!#
experiència des de mi, deixant al marge el que jo creia que els altres volien que digués, és a 
'/,(#+8,4/*4#'%#"3%+1%.)"!./5#'3!'%6)!,C7%#!"#'/+.),+#'8*!4(#1%,#18'%,#1!++!,#!#%+.8"4!,#%"#6)%#
sentia en mi per a poder-ho comunicar a altri. 
l/#"!#1,/7%,!#%01%,/2*./!#739!$/!#'8*!4#!#.8*2/0%,#"3%4*8&,!@!(#!,!#%+4!$!#/71"/.!'!#'%#1"%#
%*#"!#,%.%,.!#!)48:/8&,-@.!#8*#"!#7%$!#,%"!./5#!7:#"3%+.,/14),!#$!#.!*$/!,#.8*+/'%,!:"%7%*4#
,%+1%.4%#"3%+4/"#'3%+.,/14),!#6)%#9!$/!#1,!.4/.!4#@*+#!"%+98,%+;#O,!#1%*+!$!#amb l’escriptura, 
*8#%7#$!"/!#%71,!,#1!,!)"%+#%04%,*%+#8#%+4,!*>%+#!#7/(#+/*5#6)%#%"#1%*+!7%*4#!*!$!#1,%*%*4#
B8,7!#!7:#"%+#1!,!)"%+#!7:#"%+#6)%#%"#'%/!;#I,!#Q8#6)/#%+.,/$/!(#B%4#6)%#$8"/!#'/,#6)%#*8#18'/!#
,%1%4/,#)*#""%*&)!4&%#'3!"4,/#+%*+%#7S+#*/#7S+(#+/*5#6)%#9!$/!#'%#+%,#)*#""%*&)!4&%#1,81/#/#
coherent amb l’experiència que volia narrar. La necessitat de ser rigorosa amb les paraules i 
%"+#+%)+#+/&*/@.!4+#$!#B%,C+%37#%$/'%*4#@*+#!"#1)*4#6)%(#B8,!#1,8*?+4/.(#$!/&#8:"/&!,#!#.!*$/!,#
el títol de la ponència: a mi no em casava que autoritat i llibertat anessin sempre juntes de la 
mà, com així ho plantejava el títol original: la meva experiència no havia estat així. ‘D’acord 
E22"5$'&2+/$A&$+"2:*(,F, va respondre la Remei. 
I"# ,%+1%.4%# 6)%# $!#78+4,!,# "!# W%7%/# !# "3!18,4!./5# 6)%# B%/!# !7:# %"#7%)# %+.,/4# $!# 4,!')/,C
+%#'3!"%+98,%+#%*D-#%*#.8*@!*D!#/#1!"!*.!#1%,#!$%*4),!,C7%#!#%+.,/),%(#!#1%*+!,#'%+#'%#"!#
""/:%,4!4;#<!#,%'!../5#'%#"!#1,/7%,!#.8*B%,2*./!#6)%#)+#9%#.87%*4!4#$!#%0/&/,#%"#4,%:!""#'3)*#
!*>(#%"#4%71+#6)%#$!/&#*%.%++/4!,#1%,#'%+%71!""%&!,C7%#'3)*#""%*&)!4&%#/*+4/4)^4#8*#"!#7%$!#
$%)#*8#18'/!# 4,8:!,#%"# +%)# ""8.;#z+#%*#!6)%""#787%*4#8*# /'%*4/@.8#%"#1)*4#'3/*_%0/5#7S+#
'%+4!.!:"%#%*#"!#7%$!#B8,7!./5;#
Per què, em pregunto, dono tanta importància en l’experiència viscuda en aquell període? 
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F%,#6)2#%*#%"#,%.8,'#'%#"!#7%$!#4,!Q%.4?,/!#B8,7!4/$!#+%71,%#9/#!1!,%/0#'3)*!#7!*%,!#4!*#
nítida tot el que hi vaig poder arribar a viure-hi? Per què no dubto en respondre en quin 
787%*4#"!#7%$!#.8"X"8.!./5#!"#75*#'%#"3%').!./5#$!#B%,#)*#+!"4#+/&*/@.!4/)x#G*4)%/08#6)%#"!#
,%+18+4!#%+#4,8:!#%*#%"#B%4#6)%(#1%,#!#7/(#!6)%""!#%01%,/2*./!#$!#+)18+!,#)*#.!*$/#'%#+%*4/4#
7)"4/'/7%*+/8*!"=# %*# "!# +/&*/@.!./5#'%# "!#7%$!# B%/*!(#%*# "!# ,%"!./5#!7:# "3%+.,/14),!(#%*# "!#
'/7%*+/5#18"Z4/.!#6)%#18'/!#""%&/,#/#.,%!,#%*#"%+#,%"!./8*+#%').!4/$%+#6)%#%+4!:"/!#/#+8+4%*/!(#%*#
"!#.8"X"8.!./5#%1/+4%78"?&/.!(#%*#"!#'%+.8:%,4!#'3)*!#7%48'8"8&/!#8:%,4!;##
Més endavant, van seguir altres articles i ponències, més experiències laborals en diversos 
-7:/4+(#%"+#.),+8+#'%#'8.48,!4#/#"!#1!,4/./1!./5#%*#'8+#*8)+#1,8Q%.4%+#'%#,%.%,.!=#‘Els itineraris 
institucionals i subjectius en els moviments de renovació pedagògica’ i ‘Dones immigrades: 
mediadores de relacions en el procés d’integració personal i familiar’.  D’ells dos em serviré 
1%,#!#%018+!,#!"4,%+#%"%7%*4+#B8,7!4/)+#'%#"!#7%$!#4,!Q%.4?,/!;#
I*#484+#'8+#%+1!/+#$!/&#18'%,#.8*+8"/'!,#%"#6)%#9!$/!#.87%*D!4#!#.8*2/0%,#!"#.8+4!4#'%#"!#W%7%/=#"!#
/*$%+4/&!./5#%').!4/$!#18'/!#B%,C+%#%*#,%"!./5(#B8,7!*4#1!,4#'3)*#1,8Q%.4%#.871!,4/4(#+%*+%#+%&)/,#
obligatòriament mètodes exclusivament quantitatius, i on la disparitat de cada investigadora no 
*87S+#9/#%,!#!..%14!'!# +/*5# 4!7:S#:)+.!'!# /# $!"8,!'!;#W%.8""/*4#%"# ,%"!4#%+.,/4#!#1!,4/,#'%# "!#
1,/7%,!#,%)*/5#'%"#1,/7%,#1,8Q%.4%(#9/#4,8:8#!6)%+4!#8:+%,$!./5#!"#,%+1%.4%=#
“En cap moment vaig sentir la pressió d’haver-me d’adaptar a un grup. I conversant tenint present 
/(,%#($()$'(/*9$#(")5$:",$:*1#($.&."$12"$#(12*C$'($#(+(#+"5$'($)(/$'($:(#*.".>$!(#$"*BG$%(2/&$71($
"71(/."$,"2(#"$'($%&/"#$(2$+&,H$()$'(/*95$()$/(2.*.5$)(/$%&#/5$)"$*)I)1/*C5$)(/$%#(912.(/5>>>71($:"*9$
veure dimecres podria anar molt bé de (re)viure-la en els moments que s’adiguin de les trobades 
",6$)(/$,(/.#(/5$",6$)(/$<",3)*(/5$",6$)F")1,2".>$!(#71J$(/$.#(6"))"$'($'(6G$/(2/($)*,*."#$"$%#*&#*$
()$71J$+"'"/+H$.-$2(+(//*.".$*$9"2(/$'($'*#5$%(#71J$"*B3$A&$%(2/"5$A&$:*1$*$A&$/(2.D.2
a# # # # #z+#)*#B,!&7%*4#%04,%4#'%"#,%"!4#6)%#$!/&#4/4)"!,#“Esbós de record de la trobada del 
grup ‘itineraris’”#,%'!.4!4#%"#7!4%/0#'/!#'%#"!#,%)*/5(#%"#`t#'%#*8$%7:,%#'%#abbe;# !*4#!6)%+4#.87#"!#
,%+4!#'%#4%048+#%+.,/4+#!*4%,/8,+#!#"!#,%'!../5#'%#"!#4%+/#%"+#4,!*+.,/.#"/4%,!"7%*4#1%,#4!"#6)%#1)&)/#$%),%3+#
.87#9!#!*!4#+%*4#"!#7%$!#,%"!./5#!7:#"3%').!./5#/#"!#/*$%+4/&!./5#%').!4/$!;#
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En ambdues recerques vaig viure un procés on la presència de relats originals individuals o 
elaborats juntament amb una altra persona era constant, i des dels relats era d’on arrencaven 
*8$%+# ,%_%0/8*+# '%"+# %/08+# '%# ,%.%,.!# 6)%# %*+# 8.)1!$%*;# <!# '/7%*+/5# *!,,!4/$!# '%# "!#
/*$%+4/&!./5#*8#6)%'!$!(#1%,?(#"/7/4!'!#*87S+#%*#"3%+.,/14),!(#+/*5#6)%#"38,!"/4!4#9/#4%*/!#)*#
espai igual d’important, especialment en les reunions de treball. Els espais d’encontre oral 
'8*!$%*#""8.#!#)*#/*4%,.!*$/#'%#,%_%0/8*+#'/!"8&!'%+#+)@./%*47%*4#,/.#.87#1%,#!:!*'8*!,#
la sala emportant-me sempre nous interrogants nascuts dels plantejaments exposats per les 
!"4,%+#1!,4/./1!*4+;#O/0Z#S+#.87#"3!.4/4)'#'38:%,4),!#'%"+#.!7/*+#'%#1%*+!7%*4#6)%#8B%,%/0%*#
"3%01%,/2*./!# 8,!"# /# "3%+.,/14),!# $!# +%,# !1,%+!# '%+# '%# "!# $/$2*./!# /# *8# '%+# '3)*!#1,%+.,/1./5#
normativa. 
[,%.#6)%#%"#7!*4%*/7%*4#'3!6)%+4!#8:%,4),!#%,!#18++/:"%(#%*#1!,4(#1%"#B%4#'%#+%,#.8*+./%*4#
6)%#%*#%"#*!/0%7%*4#/#7!*4%*/7%*4#'%#"!#1,%&)*4!#'3/*$%+4/&!./5#9/#9!$/!#%"#784/)#/#/71)"+#'%#
+%*4/4#6)%#.!'!#1!,4/./1!*4#"/#'8*-$%7;#z+#!#'/,(#'%'/.-$%7#%"#4%71+#/#"3%+B8,D#!#.871,%*',%#/#
a pensar elements que ens interessaven, més enllà de si en aquells moments l’interès vers ells 
%,!#.871!,4/4#1%,#"%+#'/,%.4,/)+#'3!Q)4+#!#"!#,%.%,.!#8#*8;#<!#1%,4/*%*D!#'%"#+%*4/4#/#"!#1%,4/*%*D!#
d’estratègia que pot arribar a tenir una recerca la vaig conèixer més endavant, i la consciència 
'3!6)%+4#B%4(#1%,#.%,4(#739!#/*.878'!4#%*#7S+#'3)*#787%*4#'%#"3%"!:8,!./5#'3!6)%+4!#4%+/#
P1%,#%0%71"%(#%*#%"#787%*4#'3!B%&/,#/#+8+4%*/,#"!#.8*$%,+!#.87#!#$/!#'3/*$%+4/&!./5#%').!4/$!R;#
F%,# 4!"# '3/"X")+4,!,# 6)2# $)""# '/,# !7:# "!# 1%,4/*%*D!# '%# +%*4/4(# ,%.8,,8# !# "!# &2*%+/# .8*.,%4!#
d’una de les dues recerques, la que va tenir el seu origen en el desig i necessitat d’una de 
les participants3;#<!#+%$!#4%+/#"/#!*!$!#1"!*4%Q!*4#)*%+#6]%+4/8*+#6)%#'%+/4Q!$!#.871!,4/,#!7:#
d’altres investigadores, i va trobar en la seva directora l’impuls i el canal d’autoritat per 
!#$%9/.)"!,#%"#+%)#'%+/&#'%#.,%!,#)*#&,)1#'3/*$%+4/&!./5#6)%#4/*&)S+#.87#!#1)*4#.%*4,!"# "!#
pràctica mediadora de les dones immigrades.  Aquest, doncs, va ser un projecte de recerca 
\# # # # #I7#,%B%,%/08#!#l)+!*!#J,8K.8(#6)/#$!#'%B%*+!,#"!#+%$!#4%+/#“Las clases de catalán en 
personas adultas. Fuente de saberes y relaciones. Estudio de caso en mujeres inmigrantes”#%"#`d#'%#Q)*>#
de 2009.
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4%/0/4#'%#'8+#%*#'8+(#'%+#'%"#,%.8*%/0%7%*4#%*#%"#7S+#'%#"3!"4,!(#"!#.8*@!*D!#/#"3!78,#6)%#9/#
ha en les relacions d’autoritat.      
Voldria destacar, en aquest punt, que tant les narracions elaborades per les doctorandes com 
1%,#"%+#/*$%+4/&!'8,%+#*8#%,%*#)*#,%.),+#1%,#.871"/,#!7:#)*#'%4%,7/*!4#'/++%*>#7%48'8"?&/.#
/(#+/#%+#$8"#4!7:S(#%+424/.(#+/*5#6)%#$!/&#8:+%,$!,#.87#'/4%+#*!,,!./8*+#%+'%$%*/%*#1"!4!B8,7%+#
'%+# '38*# %7%,&/%*# %"+# %/08+# '%# +/&*/@.!./5# /# %01"8,!./5# 6)%# '8*!$%*# "")7# !# "!# 1,%&)*4!#
'%# ,%.%,.!;#O""Z# $!/&# !1,%*',%# !# /'%*4/@.!,# %"+# *)+8+# ."!)# C# %"+# !&")4/*!'8,+# '%# +%*4/4# 6)%#
.8*@&),!$%*# %"# 1,8:"%7!# '3/*$%+4/&!./5C# /# !# !++!Q!,# 18++/:"%+# .,/4%,/+# 8,&!*/4K!'8,+# '%# "!#
/*B8,7!./5(#,%_%0/5#/#/*4%,1,%4!./5#6)%#+%3*#'%+1,%*/%*;#O7:#)*#/#!"4,%#1,8Q%.4%#'%#,%.%,.!(#
"3!Q)4#'%#"%+#9/+4?,/%+#/#,%"!4+#'%#$/'!#%*#%"+#1,8.%++8+#'3/*4%,1,%4!./5#/#!*-"/+/#'%#"!#,%!"/4!4#$!#
ocupar un lloc destacat, havent de revisar episodis d’experiència personal des d’on posar-nos 
en diàleg amb l’experiència investigada. 
M*#!"4,%#!1,%*%*4!4&%#6)%#9/#$!/&# B%,#$!# +%,#%"#'%# 4%*/,#%*#.8714%# "3!"4,!(#%"+#!"4,%+#'%# "!#
,%.%,.!A# !# *8# ,%')/,# "3!"4,%# !7:#@*+# /*+4,)7%*4!"+# .87#!# p8:Q%.4%# '%# ,%.%,.!3# +/*5# !.8""/,C
"8# /*4%&,!"7%*4(# !7:# "!# +%$!# .871"%4)'(# 1%,# 4!"# '%# 18+!,# %*# Q8.# "%+# '/B%,%*4+# $%)+# 6)%#
/*4%,$%*%*# %*#7%+),!# '/+1!,# %*# %"# 1,8.S+# '3/*'!&!./5# '3)*# !+1%.4%# '3)*!# ,%!"/4!4;#E3!6)Z#
la importància a atendre el context del text, a tenir cura del text perquè esdevenia context, 
/#!/0Z#!,,/:!,#!#!1,%*',%#!#+/4)!,#.!'!#%01%,/2*./!#9)7!*!#!7:#8:%,4),!#%*B8,!#'%+#'%# "!#
+%$!#+/*&)"!,/4!4(#4%*/*4#%+1%./!"#.),!#!#'%+1"!D!,#"39-:/4#'3!&,)1!,#%01%,/2*./%+#'/$%,+%+#+84!#
1!,!/&]%+#'3!*?7/%+#/#'3/*'/B%,%*./!./8*+#+84!#%"#*87#'%#p.8"X"%.4/)3#P1,%./+!7%*4(#%"#B%4#6)%#
1%*+S++/7#%*#,%!"/4!4+#'%#7%+4,%+#/#'8*%+#/77/&,!'%+#%,!#784/)#+)@./%*47%*4##4%714!'8,#1%,#
!#,%.5,,%,#!#"!#'%*87/*!./5#'%#p.8"X"%.4/)#'8.%*43#/#p.8"X"%.4/)#/77/&,!*43R;#
I*#484#%"#1%,Z8'%#,%"!4!4#C#'%+#'%#"!#.8*%/0%*D!#'%#"!#W%7%/#@*+#!#"%+#%01%,/2*./%+#'3/*$%+4/&!./5#
%').!4/$!#'%"#+%&8*#.),+#'%#'8.48,!4C#9/#9!#)*#@"#6)%#$!#)*/*4#%"+#!1,%*%*4!4&%+#'%+.,/4+#@*+#
!,!# /# "%+#%01%,/2*./%+#6)%#9/#$!/&#!*!,#$/$/*4;#I7#,%B%,%/08#!"#@"# .8*4/*)#'%# "3!1,81!7%*4(#
"!#1,-.4/.!# /# "!# ,%_%0/5# %*48,*#!"# F%*+!7%*4#'%# "!#E/B%,2*./!# l%0)!"# /# "%+# +%$%+# B8,7%+#'%#
traduir-se en la pedagogia. Al costat, d’una manera o altra, sempre hi va haver el mestratge 
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'%#"!#W%7%/(#6)/#B8)#"!#1,/7%,!#6)%#%7#$!#18+!,#1!,!)"%+#!#!6)%+4!#!"4,!#7!*%,!#'%#7/,!,#
"3%').!./5(#'%#.8"X"8.!,C*8+C9/(#'%#1%*+!,C"!(#'%#+/&*/@.!,#"%+#,%"!./8*+#/#1,-.4/6)%+#%').!4/$%+A#
%*#'%@*/4/$!(#'%#B%,#1%'!&8&/!;
I*#!6)%""#4%71+(#"!#,%"!./5#!7:#"!#W%7%/#Q!#.8714!$!#!7:#)*!#'84K%*!#'3!*>+#'%#$/'!;#O"#
""!,&#'3!6)%+4# 4%71+(#!7:# "!# +%$!#8,/%*4!./5(#$!/&#1,%*',%#.8*4!.4%#!7:#)*#78$/7%*4#'%#
'8*%+#6)%#$!# B%,C7%#18+!,#%*#1,/7%,#1"!# "!# .8*+./2*./!# B%7/*/+4!# /#!# ""%&/,# 4%048+#'%"#6)%#
+39!#'8*!4#!#.8*2/0%,#.87#!#F%*+!7%*4#'%#"!#E/B%,2*./!#l%0)!";#<!#/*$/4!./5#!#1!,4/./1!,#%*#
'/B%,%*4+#%+1!/+#'%#,%_%0/5#$!#+%,#6)%".87#78"4#/718,4!*4(#Q!#6)%#$!/&#18'%,#18+!,#,8+4,%#/#
$%)#!#'8*%+#6)%#@*+#!,!#%,%*#.8*%&)'%+#*87S+#1%,#9!$%,#%+4!4#""%&/'%+(#/#$!/&#18'%,#8:+%,$!,#
.87#%+#.8"X"8.!$%*#%*#,%"!./5#!#"3!"4,!(#!#"!#$/'!#/#!"#.8*%/0%7%*4(#!7:#1,%+2*./!#/#+%,/8+/4!44. 
I*#"3/*4%,.!*$/#'%#,%_%0/8*+#:)+.!$%*#,/&8,#%*#%"#1%*+!7%*4#6)%#!*!$!#:!+4/*4#%"#+%)#'/+.),+(#
!"/7%*4!4#'%+#'%#'/B%,%*4+#'/+./1"/*%+#'%"#+!:%,;#V!"&,!4#7!*4%*/,#1)*4+#'%#'/+.8,'!*D!#%*#
alguns aspectes, hi vaig trobar algunes interlocutores de gran vàlua, de qui i amb qui encara 
estic aprenent. 
O7:#484+#%"+#!1,%*%*4!4&%+#6)%#9!$/!#B%4#@*+#!"#787%*4#/#6)%#)+#9%#%01"/.!4(#$!/&#.87%*D!,#
!# %*@"!,# "!# 1,%+%*4# ,%.%,.!;# [8*%/0%7%*4+# '3%4*8&,!@!# /# B%*87%*8"8&/!(# '3/*$%+4/&!./5#
:/8&,-@.8C*!,,!4/$!(#!+1%.4%+#'324/.!(#1,/*./1/+#%1/+4%78"?&/.+#/#8*48"?&/.+(#7!,.#4%?,/.#'%#"!#
'/B%,2*./!#+%0)!"(#&)+4#1%,#"3%+.,/14),!(#1%,+8*%+#!7:#6)/#.871!,4/,#"%+#7%$%+#/*6)/%4)'+#.87#
!#%').!'8,!#/#1,8B%++8,!#'3)*/$%,+/4!4(#/#%"#B!,#'%"#+%*4/4#'%#"!#,%.%,.!;
O,!#:S(#!#7%+),!#6)%#%+#B!#.!7Z(#%"+#1!/+!4&%+#$!,/%*(#/*.8,18,%*#*8)+#%"%7%*4+#/#6)/#%+#1!++%Q!#
9!#'3!*!,#$8,%Q!*4#8#+!"4!*4#8:+4!."%+;#f8#484#+5*#8:+4!."%+(#S+#."!,(#4!7:S#9/#9!#1!,!4&%+#6)%#
e# # # # #I"+#7S+#+/&*/@.!4/)+#1%,#7/#$!*#+%,#%"+#%*.8*4,%+#'%#pl8BZ!+3#r%"+#4%048+#/#,%_%0/8*+#6)%#
%*#+8,&/,%*#9!*#%+4!4#1):"/.!4+#18+4%,/8,7%*4#!#"3%'/48,/!"#98,!+#>#sJWOlCA#%"+#pl%7/*!,/+#'%#F,/7!$%,!3#
'%#EMJEO#P[%*4,%#'%#W%.%,.!#'%#E8*%+#'%#"!#M*/$%,+/4!4#'%#N!,.%"8*!R#r"%+#18*2*./%+#'%"+#78*8&,-@.+#
4!7:S#1):"/.!'%+#!#EMJEO(#W%$/+4!#'3I+4)'/+#L%7/*/+4%+CA#/#!#"!#pI+.)%"!#'%#"8#6)%#%+4v#1!+!*'83(#"%+#
4,8:!'%+#!**)!"+#.%"%:,!'%+#!#"3%+1!/#I*4,%'5+(#'%#V!',/';#[!'!#)*#'%"+#4,%+#%+1!/+#+%71,%#9!#4/*&)4#
)*!#,%"!./5#%+4,%4!#!7:#%"+#&,)1+#'%#1%*+!7%*4#/4!"/!*+(#%+1%./!"7%*4#!7:#%"#&,)1#'%#@"?+8B%+#E/?4/7!;#
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conviden a minorar el pas per tal de poder-los admirar i contemplar bé. I també, a vegades, 
el caminant ha d’aturar-se i seure a reposar, girar la vista enrere per veure el tram ja trepitjat 
/#7/,!,#"398,/4K5#1%,#!":/,!,#6)!*4%+#.,)^""%+#7S+#+3%*4,%$%)%*#'%+#'%"#1)*4#'%#,%1?+;#V%*4,%#
.!7/*!$!#%"#1,8Q%.4%#'3/*$%+4/&!./5(# "!#$/'!#!*!$!#&/,!*4# C"!#7%$!# /# "!#'%# "%+#%').!'8,%+C# /#
!*!$!#!'814!*4#*8)+#7!4/+8+#6)%#"!#B%/%*#$!,/!,#!"#,/47%#'%"+#4%71+(#1,%+%*4!*4#*8)+#+%*4/4+#
/#8:"/&!*4#!#,%$/+!,#/*4%,1,%4!./8*+#/#,%_%0/8*+#!*4%,/8,+;#
Crec que és des d’aquí, des del moment que vaig deixar que la vida, aquesta que va girant 
incansablement, entrés en la recerca, tocant-la i esdevenint-ne centre, quan vaig entrar de 
1"%#!#+%*4/,#/#%01%,/7%*4!,#6)2#S+#+8+4%*/,#%*#1,/7%,!#1%,+8*!#)*!#/*$%+4/&!./5#*!+.)'!#'3)*#
1,8Q%.4%#1%,+8*!";#I*#)*#'%"+#1,/7%,+#'/!,/+#'3/*$%+4/&!./5#%+.,/$/!=#‘Caldrà que estigui atenta 
al que discorre al llarg d’aquest temps i que m’ajudi del que en cada moment tingui més 
sentit per a fer-ho’. Al recuperar-lo, m’adono que aquestes paraules recollien bona part del 
6)%#"3%01%,/2*./!#$/+.)'!#@*+#!"%+98,%+#739!$/!#%*+%*>!4;#I"#B%4#'3%+.,/),%C"%+#%,!#.87#)*#48.#
'3!4%*./5#6)%#%7#B%/!#:,%)#/#1,%.Z+A#S+#)*#4%04#6)%#!,!#7/,8#.87#)*!#7%*!#'%#,%.8,'!48,/#6)%#
$8"/!#B%,C7%(#)*#,%.8,'!48,/#6)%#%$/4S+#'%/0!,#%*#"38:"/4#!""?#6)%#9!$/!#!*!4#!1,%*%*4#!"#.8+4!4#
de la Remei i altres mestres5.  
w# # # # #  84%+# %""%+(# 1,8B%++8,%+(# .871!*>%+# '%# B%/*!# /T8# '3%+4)'/(#739!*# %*+%*>!4# )*# B%,# /#
)*# %+4!,# 6)%(# %*.!,!# 6)%# !7:# 4!,!**-+# /# :/8&,!@%+# '/+1!,+(# .8,,%+18*/%*# %*# )*#9!:/4!,# %"#75*#'%#
"3%').!./5#,%+1%.4)8+!(#+/*&)"!,(#.871,87%+!#/#.,%!4/$!;#V3!&,!'!,/!#B%,#%+7%*4(#%+1%./!"7%*4#%*#!6)%+4#
1%,Z8'%#6)%#.8^*./'/!#!7:#"!#7%$!#B%/*!#'%#1,8B%++8,!#!#"!#M*/$%,+/4!4#'%#N!,.%"8*!(#!#V!,4!#[!,!7S+#
/#fU,/!#FS,%K#'%#<!,!(#!7:#6)/#$!/&#.871!,4/,#.871"/./4!4+#.871!,4/*4#1,8Q%.4%+#'3!++/&*!4),%+#%*# "!#
E/1"87!4),!#'3I').!./5#l8./!";#O#"!#[!4%,/*!#<"8,%4(#6)%#$!#!++)7/,#%"#'/BZ./"#,%14%#'%#B8,7!,#484#"3%6)/1#
'%#1,8B%++8,%+#6)%#$8"Z%7# /*/./!,#%"#*8)#1,8Q%.4%#'%# B8,7!./5#'%"#F,-.4/.)7#%*#%"+#7!4%/08+#%+4)'/+#
/*."8%*4#%"+#+%)+#%+4/7!4+#/#$!"8,!4+#+%7/*!,/+#'%#B8,7!./5;#G#!#"!#V8*4+%#L,%/0!(#.87#!#.!1#'3%+4)'/+(#1%,#
"!#.8*@!*D!#/# "!#.),!#6)%#$!#4%*/,#$%,+#*8+!"4,%+#1%,#4!"#'%#B%,#18++/:"%#"38:%,4),!#'%"+#%+1!/+#/#4%71+#
*%.%++!,/+#1%,#!#+8+4%*/,#"!#*8$!#1,818+4!#'%#B8,7!./5;#O#"!#/*+/+42*./!#/#1%,+/+42*./!#'%#"!#m"?,/!#EZ!K#1%,#
!#1,%1!,!,#.!'!#)*!#'%#"%+#."!++%+#1%,#!#"%+#+%$%+#%+4)'/!*4+#'3%').!./5#%+1%./!"#1%,#4!"#6)%#4/*&)%++/*#
+%*4/4#/#4,!*+7%4%++/*#!""?#6)%#*87S+#%*#1,%+2*./!#$/$!#)*!#1,8B%++8,!#184#B%,#!,,/:!,;#<!#.8*$/$2*./!#
'/-,/!#!7:#484%+#%""%+#%,!#.87#)*#@"#'%#1%+.!,(#&!/,%:S#/*$/+/:"%#1%,?#4!*#,%+/+4%*4#6)%#B%/!#6)%#.!'!#
%01%,/2*./!#B8+#1%,#%""!#7!4%/0!#/#'3!6)Z#%"#.871,87Z+#!7:#"!#'8.2*./!#/#"!#/*$%+4/&!./5#%+#+8+4/*&)S+#
amb més sentit i serenor. 
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NS#6)%#+!:/!(#!:!*+#'%#.87%*D!,(#6)%#9/#9!#1,-.4/6)%+#%').!4/$%+#'/$%,+%+#8,/%*4!'%+#1%,#
sabers igualment diversos; sabers i pràctiques encarnades per les educadores amb qui m’he 
!Q)'!4#1%,#!#1%*+!,#%"#6)%#@*+#!,!#9%#18&)4;#F%,#"!#7!4%/0!#.871"%0/4!4#'%#"!#1,%&)*4!(#$!/&#
pensar que m’eren necessaris entorns de recerca que em permetessin acollir el màxim de 
.!,%+#'%#"!#1,-.4/.!#%').!4/$!;#O/0Z#'8*.+(#"3U+#'3/*+4,)7%*4+#'%#,%.8""/'!#'%#'!'%+#8#'3!*-"/+/#
de discurs acotats no responia a aquesta necessitat. En tot cas, no podia ser una recerca 
%77!,.!'!#'%+#'3)*!#+8"!#/#U*/.!#1%,+1%.4/$!=#*8#%7#18'/!#4!""!,#18++/:/"/4!4+#Q!#!:!*+#'3/*/./!,#
%"#.!7Z(#'%#7!*%,!#6)%#$!/&#.87%*D!,#"!#/*$%+4/&!./5#!7:#"!#'/+18+/./5#'%#,%.5,,%,#!#"!#8#!#"%+#
perspectives més adients en cada moment, sense ubicar-me a priori en cap de les conegudes. 
M*!#'%#"%+#1/+4%+#'3!6)%+4#B%,#"39%#4,8:!4#%*#"3%01%,/2*./!#'%#"!#.87)*/4!4#@"8+?@.!#E/?4/7!(#
%01"/.!4# !/0Z# 1%,#m%77!#'%"#J"78#6)!*# B!# ,%B%,2*./!# !# "38,/%*4!./5#'%# +%*4/4# !7:# "!#6)2#
dotaven les recerques el grup d’investigadores italianes: 
 K/1/$ "%&#."+*&2(/$ 2&$ /($ "+&,&'"2$ (2$ 12$ /*/.(,"$ '($ *'("/$ 0"$ +&2/.#1*'&5$ /*2&$ 71($ /1$
discurrir acompaña lo que acontece y las cosas que preocupan a los seres humanos en su 
+&.*'*"2(*'"'>$L(M(B*&2"2$'(/'($ /35$ /*2$ )"$ /(91#*'"'$'($12$%(2/",*(2.&$0"$'"'&5$%1(/$ /($
trata de interpretar lo real poniéndose en juego.”#PE%"#J"78(#abbc=a`R# 
F,%./+!7%*4(#)*#'%"+#!+1%.4%+#6)%#7S+#%7#$!#!&,!'!,#!"#.8*2/0%,#%"#F!,!'/&7!#'%#"!#E/B%,2*./!#
l%0)!"#S+#"!#.8*'/./5#'%#1,8$/+/8*!"/4!4#6)%#,%.8*%/0/!#%*#"%+#+%$%+#%*)*./!./8*+#4%?,/6)%+(#Q!#
6)%#%*4%*/!#6)%#!6)%+4%+#*%/0%*#'%#"3%01%,/2*./!#$/$!#'%#.!'!#.,/!4),!(#18'%*4#+%,#78'/@.!'%+#
al deixar-se tocar pels contactes que manté amb les persones i les seves realitats. Adoptant 
!6)%+4!#1,%7/++!#.87#!#8,/%*4!./5#$!/&#.8*+/'%,!,#6)%#!""?#1%,4/*%*4#+%,/!#6)%#!'814S+#)*!#
actitud d’obertura en cada moment i context de recerca, deixant que les decisions del camí 
!*%++/*#1,%*%*4#'/B%,%*4+#B8,7%+(#.!'!#)*!#"!#7S+#!'%6)!'!#1%"#787%*4;#
I"#787%*4#!"# 6)!"# B!/&# ,%B%,2*./!#*8#S+#)*# 4%71+#%04%,*#!#7/(# +/*5#6)%#'3)*!#7!*%,!#8#
altra és un temps on hi interseccionen altres temps plurals, un moment - temps que habito 
VS+#%*'!$!*4(#"!#,%"!./5#!7:#"%+#1,8B%++8,%+#/#!7/&)%+#'%#"!#M*/$%,+/4!4#'%#Y/.(#$!/&#18'%,#,%4,8:!,#%"#
@"#'%#.8*@!*D!#/#!)48,/4!4#6)%#739!#+8+4/*&)4#@*+#"3!.4)!"/4!4;#
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1!,4/./1!*4C9/#%*#)*#'8:"%#78$/7%*4#6)%#$/*.)"!#%"#B8,!#/#%"#'/*+(#:S#+/&)/#'%+#'%#"3%+.8"4!#
!#"3!"4,!(#:S#+/&)/#1%,#"!#+/7)"4!*%^4!4#%*#"!#7%$!#'%#"!#$/$2*./!#6)%#+%37#'%+.,/)(#+/&)/#1%,#
"3%$8.!./5#'%"#,%.8,'#6)%#%7#1,8$8.!;#
És en el creuament dels temps plurals on vaig sentir que em calia un mètode híbrid, complex, 
8:%,4(#1"),!"(#)*#7248'%#!7/.#1%,#!#18'%,#!$!*D!,#%*#%"#7%)#1,81?+/4;#F%,6)2#%"#.!7Z(#%"#
7248'%(#,%.8,,%&)4#1%,#!#!*!,#,%.8""/*4#/#8,'%*!*4#r'8*!*4#+/&*/@.!./5#'%+#'%#"%+#7U"4/1"%+#
18++/:/"/4!4+#6)%#8:,%# 484!# /*4%,1,%4!./5C# "3%01%,/2*./!#'%# "!#1,-.4/.!#%').!4/$!#S+#!'814!4(#
'%./'/4(#.,%!4#8#/*$%*4!4#&!/,%:S#B8,D8+!7%*4#!#.!'!#1!+#'%"#1,8.S+#'%#,%.%,.!(#%*#%"#+%*4/4#6)%#
"!#+%$!#'%@*/./5#1,2$/!#PB!+%+(#/*+4,)7%*4+(#%/08+#'%#+%*4/4(#+%6]2*./!(#%4.;R#S+#/*U4/"#6)!*#%"#
6)%#%+#$8"#!4%*',%#S+#6)%".87#$/)(#6)%".87#6)%#%+4-#%*#78$/7%*4(#'/B%,%*4#%*#.!'!#+/4)!./5(#
i viscut i interpretat per tants cossos com els que participen de les experiències aquí recollides. 
En la meva experiència de tesi, la inutilitat de partir d’un camí acotat d’una manera rígida 
+39!#B%4#%$/'%*4#'%+#'%#:8*#1,/*./1/;#VS+#!$/!4(#%"#6)%#%+4/.#B%*4#S+#6)%".87#+%7:"!*4#!#)*#
‘tunning’#'%#7248'%+(#"!#6)!"#.8+!#%7#18,4!#!"#,%.8,'#'%#"3/*/./#'%#"!#/*$%+4/&!./5#/#!'7%4,%(#
.87#+39!#B%4#%$/'%*4#%*#1-&/*%+#!*4%,/8,+(#6)%#1!,4/!#'3)*!#.8*.%1./5#%1/+4%78"?&/.!#B8,D!#
clara i d’un coneixement de models i perspectives metodològiques amb les quals simpatitzava 
/#.8*%/0/!#B8,D!#:S;#l%,/!#B!"+(#'8*.+(#4,!*+7%4,%#)*!#+%*+!./5#'3)*#.87%*D!7%*4#'%+#'%"#:)/4#
484!";#l%,/!#)*#!*!,#B%*4#+%*+%#.%*4,%(#+%*+%#,%B%,2*./!(#+%*+%#1%*+!7%*4;#G#!6)%+4#*8#S+#%"#.!+;
Per aquest motiu, m’ha semblat important mostrar els aprenentatges realitzats en el 
,%.8,,%&)4# /*$%+4/&!4/)#1,%$/# !# "3/*/./# '%# "!# 4%+/# +%*+%#'%@*/,# )*!# /*."/*!./5#1%,# .!1#'%# "%+#
7%48'8"8&/%+#6)%#%*#%""#9/#$!/&#!1,%*',%;# 84+#%"+#.!7/*+#+5*#18++/:"%+(#/#*8#.!"#,%.5,,%,C"8+#
484+#*/# B%,C98#%*# "!# +%$!#484!"/4!4;#z+#:8#+!:%,#6)%#9/# +5*(# +%*+#'):4%;#f8#8:+4!*4(#.!*$/!,#
'3/4/*%,!,/+# 1%,# )*#7!4%/0# '%+1"!D!7%*4# 8:,%# *8$%+# 1%,+1%.4/$%+# /# *8$%+# %01%,/2*./%+# 6)%#
enriqueixen el trajecte. 
<381./5# 1%,# !# *8# +%&)/,# )*# '/++%*># '3/*$%+4/&!./5# p!"# )+83(# )*!#7%48'8"8&/!# 1%,B%.4!7%*4#
'%@*/'!# /#!,&)7%*4!'!#!#1,/8,/(#18',/!#'/,#6)%#S+#)*#+8,4/,#!#B8,!#!7:# "!#18++/:/"/4!4#6)%#
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8B%,%/0#"!#$)"*%,!:/"/4!4#/#'%+.8*%/0%7%*4#'%#+%&)/,#%"#.!7Z#/#!Q)'!,C7%#'%"+#/*+4,)7%*4+#6)%#
en cada moment tinguin més sentit, i no el d’adequar el camí i el què investigo tenint en 
.8714%#*87S+#'%"#6)%#!,!#'/+18+8#/#.8*%.;#I*#%"#'/!,/#'3/*$%+4/&!./5#'%#"3%+4/)#'%#abbd(#9%#
4,8:!4#!6)%+4#B,!&7%*4#6)%#/"X")+4,!#.87#73%01"/.!$!#%"#6)%#!,!#9%#%+.,/4=#
“Entenent com a ‘Acadèmia’ el que en el text Delgado nombra com a ‘sede’ ha estat com 
aquestes paraules m’han arribat com a possible explicació de com estic fent i vivint la recerca: 
‘En cuanto uno se aparta del refugio  que suponen las paredes de la vivienda o de cualquier 
&.#"$/('(5$/"6($71($%(2(.#"$(2$12"$'*,(2/*C2$(2$71($/(2.*#$0$,&:(#/($#(/1)."2$/*2C2*,&/5$
(2$12$(/%"+*&$'($+&#%&#(*'"'$)*.(#")5$(/%"+*&$%"#"$*2.()*9*6*)*'"'5$)"$+&,12*+"+*C2$(2$.&'"/$
'*#(++*&2(/$0$)"$"++*C2>$N2$(/($,"#+&$+1(2."5$"2.($.&'&5$)&$%(#+(%.*6)($"$%#*,(#"$:*/."$&$'($
#(&8&5$)&$*2.1*'&$&$)&$*2/*21"'&$,1+A&$,;/$71($)&$/"6*'&>F$OP()9"'&5$QRRSTURVD
O/0?#S+(#+8,4/,#'%"#,%B)&/#'%"#7248'%#/*+4/4)^4#/#$!"8,!4#S+#Q)&!,#!#7/,!,#'3)*!#!"4,!#7!*%,!(#
'%#,%]""(#!"+#.8+4!4+(#/#B%,#%*4,!,#!"#Q8.#4!7:S#"!#/*4)^./5(#%"#*8#+!:%,#%*.!,!(#"!#1%,1"%0/4!4;#f8#
obstant, sortir de la carretera principal, sortir de la ‘sede’ pot esdevenir una oportunitat tan 
+%').48,!#.87#/*6)/%4!*4#/#1%,/""8+!;#F%,?#1%,#!#6)2#1)&)/#$/),%#"3%+'%$%*/7%*4#'%#B8,7!./5(#
"!#6)%#'5*!#""8.#"!#/*$%+4/&!./5(#.!"#6)%#73!,,/+6)/#!#'%/0!,#8:%,4!#"!#,)4!;;;
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2.2. EL PROPÒSIT D’UN DESPROPÒSIT: EL LLAÇ DEL MÈTODE AMB LA 
INVESTIGACIÓ  
<3!4,%$/7%*4# !#78),%37# B8,!# '%# "!# +%&),%4!4# 6)%# 1,818,./8*!# %"# B%4# '%# +/4)!,C+%# '/*+# )*#
1%*+!7%*4#Q!#'8*!4#%+4-#+%*4(#7!"&,!4#"%+#1!,!)"%+#'%#"3U"4/7#1!,-&,!B(#18+!4#1,8B)*'!7%*4#
en dubte per mi mateixa en diverses etapes del meu recorregut investigatiu. Posar-me en 
Q8.# %*# "!# ,%!"/4!4# 6)%# $8"/!# /*4%,1,%4!,# 73%0/&%/0# )*!# .8*@!*D!# 6)%# +8$/*4# 9!# 4,8*48""!4#
'8"8,8+!7%*4(#+8:,%484#6)!*#%"#B!*4!+7!#'%"#P+)18+!4R#'%),%#!.!'27/.#+3!++%/!#!#"!#.!'/,!#
'%"#7%)#.8+4!4;#z+#)*!#+%*+!./5#6)%#%7#.8+4!#78"4#%+B8,D#'%#.87)*/.!,(#/#*8#8:+4!*4#%"#+%*48#
%*#%"#7%)#.8+#'3)*!#7!*%,!# /*'/+.)4/:"%(#BZ+/.!7%*4# /#%78./8*!";#O$!*D8#'%+#'3!,!(#'8*.+(#
6)%#484#%"#1,8.S+#6)%#Q!#9%)#.87%*D!4#!#.8*2/0%,#"39!),S#$/+.)4(#'%#1,/*./1/#!#@*!"(#.87#"!#
B)*!7:)"/+4!#6)%#:!+.)"!#%*4,%# "!# +%&),%4!4# /# "!# /*+%&),%4!4#'%"# +%)#1%*+!7%*4(#'%"# .!7Z#
metodològic, de la qualitat de la seva escriptura. 
Tot i així, a l’altra cara de la moneda, descobreixo que la possibilitat que obre la pràctica 
'%#18+!,C7%#%*#Q8.#%*#1,/7%,!#1%,+8*!#%*#,%"!./5#!#"!#,%!"/4!4#/*$%+4/&!'!#S+#1,%./+!7%*4#"!#
'3%+6)/$!,#"3!.878'!./5#6)%#/71%'%/0#$/),%#"!#4,!*+CB8,7!./5#'%#484!#/*$%+4/&!./5;#I*'/*+!,C
me en les experiències educatives per aprendre d’elles en l’intent de comprendre-les, posar-
me en joc en elles i des d’elles, és el que pot protegir-me, ni que sigui una mica, de caure en 
)*!#%+1%.)"!./5#4%?,/.!#'%+.8**%.4!'!#'%#"!#,%!"/4!4#.8*.,%4!;##
E%+#'%"#7%)#1)*4#'%#$/+4!(#%"#1%*+!7%*4# B,)/4#'3)*!# /*$%+4/&!./5#6)%#%+#1,%&)*4!#1%,# "%+#
1,-.4/6)%+#%').!4/$%+# P/# .87#!6)%+4%+#%+'%$%*%*#75*#%*# 4!*4#6)%#1,%./+!7%*4#*!,,!4/$%+#
.8*@&),!'8,%+#'%#,%!"/4!4R#9!#'3%+4!,#.8**%.4!4#/#!7:#"!#$/'!#1%,#*8#1%,',%#%"#+%*4/4#/#.8*$%,4/,C
+%#%*#7%,!#%+1%.)"!./5;#I"#1%*+!7%*4#%+4-#+):Q%.4%#!#"!#,%!"/4!4#6)%#"/#9!#B%4#'38,/&%*;
O/0Z#7!4%/0(#%*4%*.#6)%#"!#+):Q%../5#'%"#1%*+!7%*4#!#!""?#,%!"(#!#!""?#!,,%"!4#!#"!#$/'!(#1!++!#
1%,#!#"3%*.!,*!./5#'%#"%+#1!,!)"%+#6)%#'/)%*#%"#1%*+!7%*4#%*#%"#.8+#6)%#7/,!(#%+.8"4!(#'/!"8&!(#
amb aquesta realitat investigada. Deixar-se tocar per les paraules i el gest de l’altre a un 
78$/7%*4#%*'/*+#'%#6)/# /*$%+4/&!;#z+#7S+(# +8$/*4# +5*# "%+#7!4%/0%+#1!,!)"%+# "%+#6)%#739!*#
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+!.+%Q!4#/*4%,/8,7%*4(#4,!*+18,4!*4C7%#.!1#!#)*#%+1!/#'%#,%_%0/5(#'%#.8*4,!+4(#8*#739%#4,8:!4#
amb l’origen que inspira l’escriptura de tesi. Elles, les paraules llegides i les que anaven sortint 
'%"+#'/4+#1%,#'%/0!,#%+.,/4%+#"%+#,%_%0/8*+#6)%#$!/&#!,4/.)"!*4(#9!*#1,8$8.!4#%"#78$/7%*4#6)%#
m’ha portat a preguntar per la meva responsabilitat, pels meus sabers i no sabers, per les 
meves pràctiques. Em sembla que és en aquest encontre entre jo i l’altra que pot aparèixer 
–pot- un pensament no especulatiu i honest.
La consciència i evidència del vincle amb allò real que vivim moltes persones en la nostra 
1,-.4/.!#%').!4/$!#S+#%"#6)%#+8$/*4#%*+#9!#B%4#$!"8,!,#*%&!4/$!7%*4#%"#.8*%/0%7%*4#4%?,/.(#
6)!"/@.!*4C"8# .87# !# n*8# 1,-.4/.u;# G*4%,1,%48# 6)%# 6)!*# Q8# 98# '%/!(# B!# )*# 4%71+(# %,!# )*!#
manera de dir que no era ‘vivible’, que les indicacions d’aquella teoria no eren possibles de ser 
$/+.)'%+#%*#"!#1,-.4/.!(#6)%#*8#%+#'8*!$!#%*#"!#$/'!#.8*.,%4!#'%#"!#,%"!./5#%').!4/$!;#f8#%,%*#
$/$/:"%+#*8#1!+#1%,#"!#)481/!#6)%#,%1,%+%*4!$%*(#+/*5#1%,#"!#18.!#$/'!#6)%#.8*4%*/%*#/#9!$/%*#
inspirat els enunciats. Era un coneixement teòric basat en el que hauria de ser, projectant un 
75*#6)%#*8#.8/*./'/!#!7:#%"#*8+4,%(#)*!#4%8,/!#6)%#!4%*/!#7S+#!#)*#B)4),#1,818+/4/)#“el que 
A"1#*"$'($/(#$)F('1+"+*CD5$ ()$71($A"1#*"$'($<(#$)F('1+"'&#"D5$ ()$71($A"1#*"$'($#(/%&2'#($
)"$%(#/&2"$".(/"D5 etc. que el present, el qual ometia potser per la complexa vida que hi 
contenia6. 
Un dels diversos punts de desencontre entre part dels coneixements teòrics i la realitat 
6)84/'/!*!#'%#"%+#%').!'8,%+#9!#%+4!4(#'8*.+(#%"#'%#+%*4/,C+%#%+4)'/!'%+(#%01"/.!'%+#C@*+#/#484#
'%B%*+!'%+C# %*#'/+.),+8+# 8*(# 1!,!'80!"7%*4(# *8# +39/# +%*4/%*#*/# 1,%+%*4+# */# ,%1,%+%*4!'%+;#
I"# +%*4/7%*4#'3%+4!,# B8,!#'%"+# 4%048+# p4%?,/.+3# 4!7:S# "39%#+%*4/4# Q8(#!"# ""%&/,#)*%+# p1,818+4%+#
'3/*4%,$%*./5#%').!4/$!3#8*#*8#9/#$%/!#.!1#$/!:/"/4!4(#Q!#6)%#%"#.8*4%04#8*#%+4%*',%#"!#1,-.4/.!#
%,!#*84!:"%7%*4#'/B%,%*4;#I7#1!,"!$%*#'3)*%+#.!1!./4!4+#6)%#+%7:"!$%*#*8#%+4!,#!B%.4!'%+#
c# # # # #l%,-#%*#%"+#.!1Z48"+#e#/#w#+%,-#8*#'%+%*$8")1!,S#!7:#7S+#'%4!""#"!#,%"!./5#'%#"!#4%8,/!#
!7:#%"#.8*%/0%7%*4(#'%"#.!7Z#'%#,%_%0/5#6)%#+%#739!#&%*%,!4#!#1!,4/,#'%# "!#.8*.%1./5#'%"+#+!:%,+# /#
del coneixement i de quina manera podem trobar connexions entre ells i els aspectes institucionals de 
"3%').!./5#+8./!";#
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1%,#'3!"4,%+#'/+18+/./8*+(#.87#+/#9!$%,#'%#+%,#,%+8")4/$!#18'S+#B%,C+%#!"#7!,&%#'%"#4%71+#$/+.)4#
%*#"!#,%"!./5(#'%#"%+#+/4)!./8*+#.8*4/*&%*4+#6)%#$/$/!#"!#1%,+8*!#!#6)/#%+4!$!#%*+%*>!*4#!#""%&/,#
/# "%+#7%$%+#1,?1/%+;#<%+# B!+%+#'3!1,%*%*4!4&%#*8#+5*#%+4-*'!,'+#*/#1,%$/+/:"%+#%*#%"# 4%71+#
,%6)%,/4(#/#7!"&,!4#!/0?#+%3*+#%018+%*#%4!1%+#+%6]%*./!'%+#!7:#)*#8,',%#/#4%718,/4K!./5#.87#
!#1,8.%++8+#"/*%!"+#/#/*B!"X"/:"%+;#
I*#"%+#.8*$%,+%+#%*4,%#%').!'8,%+(#S+#B,%6]%*4#+%*4/,#%"#.87%*4!,/#p*8#%*#4S#*/#/'%!(#'%"#6)%#
'/)3#r!6)%+4# ""/:,%(#!6)%+4!#.8*B%,%*./!*4(#%4.;C# ;#z+#)*!#B,!+%#6)%#+8*!#!7:#78"4!#'),%+!(#
molta. D’on ve la contundència del comentari? Quin sentiment el dota del to recriminatori 
que sento cada vegada que l’escolto? Si miro en quins moments l’he dita jo mateixa, diria que 
acte seguit, en silenci, he continuat dient-me ‘Per què no se’ns ha preguntat abans d’escriure 
!6)%+4%+#,%.87!*!./8*+(#!6)%+4#'/!&*?+4/.(#!6)%+4!#%018+/./5#'%#*%.%++/4!4+x3#I"#.87%*4!,/(#
'8*.+(#%"#1%*+8#.87#)*!#B,!+%#6)%#%*+#'/)#"3%*)/&#'!$!*4#%"#6)%#%,!#/#S+#)*!#7!*%,!#'%#1!,"!,#
'%#"38@./#'%#+%,#%').!'8,!#+%*+%#"%+#%').!'8,%+;#I"#4%04#1!,"!#'%#7/(#'%#*8+!"4,%+(#1%,?#*8#9/#
som.  
E%+# '%# "3%4*8&,!@!(# W8.{i%""# Pabbd=obR# '5*!# )*!# 18++/:"%# %01"/.!./5# !# !6)%+4!# 1,-.4/.!#
d’elaborar teoria sense comptar amb qui l’ha permès elaborar, sense comptar ni reconèixer la 
o les persones que han permès que l’investigador, la investigadora, entrés a la seva aula, es 
78&)S+#/#.8*%&)S+#%"#+%)#%*48,*#1,8B%++/8*!"#/#'%#$/'!(##6)/#+39!#:,/*'!4#1%,#!#+%,#/*4%,,8&!4#
%*#,%"!./5#!#"%+#+%$%+#%01%,/2*./%+:
 “Algunos hemos estudiado las realidades educativas suponiendo que maestros y estudiantes 
carecen de un interés propio por conocer su entorno. El hecho de que los textos producidos 
sean leídos por quienes son sus personajes ha dado lugar a una mayor conciencia de la difícil 
."#("$'($+&2/.#1*#$%1(2.(/$(2.#($)"$(B%(#*(2+*"$'($+",%&$0$)"$#('"++*C2$(.2&9#;4+">D  
F84+%,(#'8*.+(#9!#%+4!4#%"#1!,4/,#'%+#'%"#+)1?+/4#'%#"3!"4,%#/*.!1!D#!""?#6)%#$!#'8*!,#""8.#!"+#
discursos sobre(#!6)%""+#'!$!*4#%"+#6)!"+#"%+#%').!'8,%+#/#%').!'8,+#*8#%+#+%*4%*#/'%*4/@.!4+#
/#7%*>+#,%.8*%&)4+(# Q!#6)%# "!# "?&/.!#'%#.8*.%:,%# "!# /*.!1!./4!4#'%# "3!"4,%#*8#'8*!$!# ""8.#!#
1"!*4%Q!,C+%#"3%"!:8,!./5#'%"+#discursos amb;#F%,?#!"&U(#.%,4!7%*4(#9!#%+4!4#1,8)#+%*+/:"%#1%,#
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!'8*!,C+%#'%#"3%,,8,#/#9!#.87%*D!4#!#4%*/,#7S+#.),!#!#"398,!#'%#1!++!,#!"#4%04#484#!""?#6)%#"!#+%$!#
/*$%+4/&!./5#9!#'8*!4#'%#+Z;# !"#/#.87#%+#'%+1,2*#'%#"!#,%_%0/5#'%#W8.{i%""(#"!#,%+18*+!:/"/4!4#
en l’escriptura, doncs, és ben clara. La curiositat per a saber més de les educadores, dels 
7%+4,%+(# /# "!# .!1!./4!4#6)%#%""%+# 4%*%*#1%,# !# ,%_%0/8*!,# "!# +%$!#1,-.4/.!#*8#184# .8*4/*)!,#
18+!*4C+%#%*#'):4%#/#!/0Z#Q)+4/@.!,#"387/++/5#'%#"%+#+%$%+#!18,4!./8*+#,%_%0/8*!'%+(#,%"%&!*4C
les en un segon pla, en els textos teòrics. 
Com bé sabeu, en la meva etapa d’estudiant universitària havia conegut una altra teoria que 
no parlava de(#+/*5#amb. Adjunto unes paraules, dites per Ana Arévalo, que van recordar-me 
la cara que alimenta el posar-se en joc que m’ha interessat des de sempre: “El subjecte és el 
pont entre el saber donat i la realitat.” 7. Així doncs, les ‘subjectes’ protagonistes de la recerca, 
6)!4,%#'%#:%*#.871"%0%+(#S,%7#"%+#6)/#%7#$/*.)"!,/%*#!7:#"!#.8*.,%./5#'%# "!#,%!"/4!4#6)%#
m’interessava. Des d’aquí, i amb elles, podria dialogar amb la teoria, entenent-la com la va 
1,%+%*4!,#"!#@"?+8B!#<)/+!#V),!,8#P`ooeR(#!/0?#S+(#"%+#1!,!)"%+#6)%#%*+#!Q)'%*#!#$%),%#!""?#6)%#
S+;#J#%"#6)%#%*+#+%7:"!#6)%#S+(#!B%&/,/!#Q8; 
Un dubte i una troballa
 %*/*4#%*#.8714%#"!#1,?1/!#%01%,/2*./!#/#"!#,%_%0/5#!*4%,/8,#6)%#,%.8,'!#%"#$/*."%#*%.%++!,/#%*4,%#
allò observat, escoltat i registrat en l’experiència i el seu trasllat al text, vaig comprendre que 
*8#18'/!#'8*!,#B8,7!#!#"3/*B8,7%#*!,,!4/)#+%*+%#"%+#$%)+#'%#"3%01%,/2*./!#'%#"%+#%').!'8,%+;#
El que pogués arribar a articular amb l’escriptura hauria de poder ser llegit per a educadores 
i educadors sense despertar sentiments d’estrangeria, sense que al llegir la tesi sentissin que 
t# # # # #I*#"!#'%B%*+!#'%#"!#+%$!#4%+/#6)%#4/*&)S#""8.#%"#` d#'%#'%+%7:,%#'%#abbc#!"#E%1!,4!7%*4#
'%#E/'-.4/.!#/#J,&!*/4K!./5#I').!4/$%+#'%#"!#L!.)"4!4#'%#F%'!&8&/!#'%#"!#M*/$%,+/4!4#'%#N!,.%"8*!;#J7%4,%#
"!#/*.")+/5#'%"#+):Q%.4%#.87#6)/#+/&*/@.!#"!#,%!"/4!4(#18+!*4C"!#%*#'/-"%&#'/-,/!7%*4#!7:#%"+#,%B%,%*4+#
4%?,/.+A# .87#6)/# 1%*+!# "!# ,%!"/4!4# /# 9/# !.4)!# 184# +%,# )*!#'%# "%+# .!)+%+# '%# "3%*.!,!# 1,%+%*4# '%*U*./!#
que pronuncien els educadors socials autoanomenats ‘pràctics’ de la distància que senten respecte a la 
M*/$%,+/4!4(#'%+!.,%'/4!*4C*%#'%#7!*%,!#1,%8.)1!*4#%"#.8*%/0%7%*4#!.!'27/.#/#%"#1,8B%++8,!4#'8.%*4#/#
investigador  -a qui anomenen els ‘teòrics’-, mantenint la dicotomia excloent tradicional teoria - pràctica 
/#6)%#$!#18'%,C+%#+%*4/,#."!,!7%*4#/#,%1%4/'!#%*#%"#`,#[8*&,S+#[!4!"-#'3I').!./5#l8./!"#.%"%:,!4#!#Y/.#%"+#
dies 26 i 27 de novembre de 2009. 
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allò no anava amb ells, que no pensessin que no els parla en absolut de les situacions laborals 
6)84/'/!*%+(#%4.;#H)%'/#."!,(#1%,?(#6)%#%"#B%4#6)%#1)&)/#+%,#""%&/4#*8#$8"#'/,#6)%#*8#1)&)/#+%,#
'%:!4)4(#7!4/+!4(#!1,81/!4#!#"!#7!*%,!#+/*&)"!,#'%#.!'!+.U(#@*+#/#484#,%:!4)4;#<38,/%*4!./5#6)%#
em guia és que el marc, el to i el contingut que planteja el text no els menteixi. 
 !7:S#%7#+%7:"!# /718,4!*4#!."!,/,#6)%#!7:#p"%+#$%)+#'%#"%+#%').!'8,%+3#*8#%7#,%B%,%/08#
!#!6)%""%+#$%)+# 4%+4/78*/#6)%#'%+.,/)%*# B%4+(#1,-.4/6)%+(# .8*_/.4%+(#%4.;# +/*5#6)%# +5*#$%)+#
6)%#!.871!*>%*#"%+#'%+.,/1./8*+#!7:#"%+#,%_%0/8*+#/#1,%&)*4%+#6)%#!6)%+4%+#$/$2*./%+#9!*#
8,/&/*!4#%*#%""%+;#l5*#$%)+#'3%').!'8,%+#6)%#1%*+%*#"!#+%$!#1,-.4/.!#6)84/'/!*!(#/#+5*#!6)%+4%+#
"%+#6)%#%7#B!*#!,,/:!,#7%*4,%#.8*$%,+%7#/#%*+#%+.,/$/7;
L8,D!#$%&!'%+#"%+#+%$%+#,%_%0/8*+#73%$86)%*#+/4)!./8*+#%*#"%+#6)%#Q8#9%#$/+.)4#4!7:S#!""?#6)%#
73%01"/6)%*(#8#%"+#+%*4/7%*4+#6)%#.871!,4%/0%*#!7:#7/#%7#+5*#.8*%&)4+#8#78"4#'/+.8,'!*4+#
!7:#"!#7%$!#%01%,/2*./!;# !*4#B!=#%"#.!+#S+#6)%#'%+1,S+#'3%+.8"4!,#/#""%&/,#"%+#+%$%+#$%)+#9!#%+4!4#
rar el cop que jo no m’he transportat enllà del temps i l’espai per ser una ‘visitant exposada’ 
'%# "!#7%$!#1,?1/!#%01%,/2*./!;# <!# /71"/.!./5#6)%# +3%$/'%*./!#!7:#!6)%+4# 4%71+#1!,4/./1!4#
1"!*4%Q!#%"#$%""#'%:!4#'%#+/#"38:Q%.4/$/4!4#S+#"!#.8*'/./5#1,/7%,!#'%#18'%,#6)!"/@.!,#)*!#,%.%,.!#
.87#!#./%*4Z@.!;#E/4#'3)*!#!"4,!#7!*%,!(#!1!,%/0#"3!7%*!D!#6)%#%*+%*>!,#%"#&,!)#+):Q%.4/)#
'3/71"/.!./5# %*# "!# ,%.%,.!# "/# ,%+4!# ,/&8,;# f8,:%,4# I"Z!+# $!# ,%_%0/8*!,# -71"/!7%*4# !6)%+4!#
6]%+4/5#%*#)*!#'%#"%+#+%$%+#8:,%+#7S+#,%.8*%&)'%+(#/#%*#%""!(#+%*+%#+8")./8*!,#%"#1,8:"%7!#
6)%# "!# 4%*+/5# '%# .871,87Z+# /# '/+4!*./!7%*4# 1"!*4%Q!(# $!# '%/0!,# 1%,# %+.,/4# )*!# 8:+%,$!./5#
,%_%0/8*!'!#%*#"!#6)%#%7#,%.8*%.#!#7/#/#"%+#'%./+/8*+#7%48'8"?&/6)%+#1,%+%+=#
 @"$."#("$'()$+*(2.34+&$/&+*")$(/$+&,%#(2'(#5$0$A"+(#$71($)&/$'(,;/$+&,%#(2'"25$+",6*"2.(/$
+&2812.&/$'($*2.(##()"+*&2(/$<&#,"'"/$%&#$)&/$/(#(/$A1,"2&/5$)"$2".1#")(="$'($(/&/$)"=&/$0$
la estructura de esos cambios. Los investigadores mismos forman parte de esos conjuntos 
'($*2.(##()"+*&2(/>$W&$%1('(2$(:*."#$(B%(#*,(2."#$(/"/$*2.(##()"+*&2(/5$'*#(+.",(2.($&$%&#$
*'(2.*4+"+*C25$+&,&$%"#.*+*%"2.(/$ *2,('*".&/$(2$-/."/X$0$+1"2.&$,"0&#(/$/&2$)"/$.(2/*&2(/$
0$%#(/*&2(/$"$71($(/.;2$(B%1(/.&/$)&/$*2:(/.*9"'&#(/$0$)&/$9#1%&/$"$)&/$71($%(#.(2(+(25$,;/$
difícil es para ellos realizar la operación mental de apartarse de su papel de participante 
*2,('*".&5$&%(#"+*C2$71($/($(2+1(2.#"$(2$)"$6"/($'($.&'"$)"6&#$+*(2.34+">D$PI"Z!+(#`oob=a\R#
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G# .8*4/*)8# ""%&/*4(#9!$%*4# /*4%,1,%4!4#6)%# "!#7%$!# /71"/.!./5#'/,%.4!# ,%+4!$!# ./%*4/@./4!4#!#
la tesi. La '*4+1).".$,(2.")$'F"%"#."#Y,($'()$%"%(#$'($%"#.*+*%"2.$*,,('*"."$la tenia clara, 
'8*.+# '%"# 6)%# %+4!$!# .8*$%,+!*4# /# 1%*+!*4# *8# %,!# )*# -7:/4# %+4,!*># !#7/(# +/*5# 6)%# "38@./#
'3%').!'8,!# +8./!"# /# %"# '%#1,8B%++8,!#'%# "!# B!.)"4!4#'3%').!./5# %7# .8"X"8.!$%*#%*#1,/7%,!#
1%,+8*!#!"#4%,,%*>#/*$%+4/&!4;##F%,?#!"#!,,/:!,#!#"!#1-&/*!#`ad=#
 N)$%#&6)(,"$71($/($%)"2.("$"$)&/$+*(2.34+&/$/&+*")(/$2&$%1('($/&)1+*&2"#/($,('*"2.($12"$
sencilla renuncia a las funciones de miembro de grupo a favor de las de investigador. Los 
+*(2.34+&/$/&+*")(/$2&$%1('(2$'(8"#$'($.&,"#$%"#.($(2$)&/$"/12.&/$%&)3.*+&/$0$/&+*")(/$'($/1$
9#1%&$0$/1$-%&+"5$2*$%1('(2$(:*."#$71($-/.&/$)(/$"<(+.(2>$E'(,;/5$/1$%"#.*+*%"+*C2$%(#/&2")5$
/1$+&,%#&,*/&5$+&2/.*.10(2$12"$'($)"/$+&2'*+*&2(/$%#(:*"/$%"#"$+&,%#(2'(#$()$%#&6)(,"$71($
A"$'($#(/&):(#$+&,&$+*(2.34+&/>$!1(/5$/*$6*(2$%"#"$(/.1'*"#$)"$(/.#1+.1#"$'($12"$,&)-+1)"$2&$
A"+($<")."$/"6(#$71-$/($/(2.*#3"$/*$/($<1(/($12&$'($/1/$;.&,&/5$%"#"$+&,%#(2'(#$)"/$<12+*&2(/$
de grupos humanos es necesario conocer desde dentro cómo experimentan los seres humanos 
)&/$9#1%&/$'($)&/$71($<&#,"2$%"#.($0$)&/$71($)(/$/&2$"8(2&/X$0$(/.&$2&$%1('($+&2&+(#/($/*2$
participación activa y compromiso.”
També Manuel Delgado tanca el debat en les ciències socials amb unes poques línies: 
 W&$%&'(,&/$+&2+(6*#$)"$#(")*'"'$&6/(#:"'"$+&,&$*2'(%(2'*(2.($'()$&6/(#:"'&#5$'($"+1(#'&$
con un idealismo objetivista que hoy casi nadie estaría en condiciones de sostener.” (Delgado 
abbt=``bR;#
O/0Z#'8*.+(#8:+%,$!*4#6)%#%"#+%*4/4#'%#"!#,%.%,.!#%,!#!1,81!,C7%#!#"!#.871,%*+/5#/#,%_%0/5#
'%"#6)2#+)..%%/0#%*#"%+#1,-.4/6)%+#'3%').!./5#+8./!"#/#6)%#%"#.871,87Z+(#"!#$/*.)"!./5#!.4/$!#
%*#%""!(#*8#%,%*#8:+4!."%#+/*5#*%.%++/4!4(#,%+8".#"!#.8*4/*)!./5#'3)*#.!7Z#'%#,%.%,.!#6)%#Q!(#!#
!6)%""%+#!"D!'%+(#*8#%7#'%/0!$!#8:$/!,#484#!""?#6)%#@*+#!,!#739!$/%*#1,%+%*4!4#"%+#%').!'8,%+(#
"!#7%$!#%01%,/2*./!(#/#%"+#%"%7%*4+#+)+.%14/:"%+#'3!*-"/+/#6)%#9!*#!1!,%&)4#@*+#!"#787%*4;#
F%,6)2(#%B%.4/$!7%*4(# "!# ,%.%,.!# 4%*/!#%"+#'8+#%"%7%*4+#%*# .8*4Z*)!# 4%*+/5#6)%# ,%_%0/8*!#
Elías, això és, la pregunta indicadora de compromís “què representa això per a mi o per a 
nosaltres?” I la pregunta característica del nivell de distanciament: “Què és això?” Des del 
*/$%""#'%#.871,87Z+#!7:#"!#+%$!#$!"8,!./5#9%4%,?*87!#/#%"#*/$%""#'%#'/+4!*./!7%*4#!7:#"!#
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$!"8,!./5#7S+#!)4?*87!(#%"#1)*4#%*#"%+#,%"!./8*+#%').!4/$%+#6)%#9%#.8*%&)4#'%#"!#$%)#'%#"%+#
%').!'8,%+#/#4!7:S#%*#"%+#1,?1/%+(#"3!4%*./5#.8*+4!*4#%+4-#%*#18+!,#%*#'/-"%&#!"98,!#%"+#'8+#
4/1)+#'%#1,%&)*4%+(#1%,4!*>%*4+#!"+#'8+#*/$%""+#'%#1%*+!7%*4;#O/0Z(#1%,#%0%71"%(#"!#V!,/:%"(#
la Montse i la Cèlia no només es pregunten pel procés d’envelliment, d’empobriment, de 
$/8"2*./!(#+/*5#6)%#!#"!#$%&!'!#"!#,%+18+4!#"!#18+%*#%*#,%"!./5#!#"!#6)%#4,8:%*#'!$!*4#'%#"!#
pregunta Què em provoca en mi la violència? Com em relaciono amb la vellesa? Què desperta 
en mi la realitat de pobresa? 
<!#.8*.,%./5#'%#"!#,%"!./5(#%"#.871,87Z+#6)%#184#$%),%3+#%*#"!#1,80/7/4!4#!7:#"3!"4,%(#*8#%+#
'%/0!#6)!*#%+#B!#"3%0%,././#'%#'/+4!*./!7%*4;#I*#%"#1%*+!,#/#%"#B%,(#4!*4#"%+#%').!'8,%+#.87#Q8#
%*+#78$%7#%*#1)*4+#6)%#8+./"X"%*#%*4,%#%"#.871,87Z+#/#%"#'/+4!*./!7%*4;#l%7:"!$!(#'8*.+(#
6)%#%*#"!#/*$%+4/&!./5#.!"',/!#!4%*',%#%"+#1)*4+#8*#+)..%^!#%"#78$/7%*4#'38+./"X"!./5#/#4%*+/5#%*#
%"#B%,#/#%"#1%*+!,;#E%#"3!4%*./5#!#"!#1,-.4/.!#.8*.,%4!#'3!.871!*>!,(#+8+4%*/,(#1%*+!,#%*@"-$%7#
)*#18*4#!#"!#,%_%0/5#'%#6)2#S+#1%*+!,(#!.871!*>!,#/#+8+4%*/,#%*#"38@./#'3%').!,;#
El trànsit del compromís al distanciament era talment un ball d’anada i tornada als dos 
*/$%""+#6)%#9%#$8"&)4#18+!,#%*#'/-"%&#%*#"!#/*$%+4/&!./5;#E%#"!#1,-.4/.!#!"#1%*+!7%*4(#'%#"!#
4%8,/!#!#"!#1,-.4/.!;#M*+#1)*4+#8*#+%71,%#+39/#4,8:!#)*#.87U#'%*87/*!'8,(#!/0?#S+=#9/#9!:/4!#
l’experiència. 
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2.3. LA NECESSITAT DE L’EXPERIÈNCIA EN LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA
“Debemos rastrear experiencias y no doctrinas” 8.   
Debemos...Té un to de mandat. Al rellegir-la m’ho ha semblat. I he imaginat com si Hannah 
O,%*'4(#9!:/4)!"7%*4#%04%*+!#%*#"%+#+%$%+#'/+6)/+/./8*+(#9!&)S+#'%./'/4#6)%#!6)Z#%+.),D!,/!#
"3%*)*./!4#/#%"#:)/'!,/!#'%#+):8,'/*!'%+#1%,#!#!.8*+%&)/,#)*!#B,!+%#1,%./+!#/#."!,!;#F84+%,#
98#$!# B%,#1%,6)2# "3/*4%,%++!$!#%*8,7%7%*4#6)%#%"# +%)#7/++!4&%#!,,/:S+# +%*+%#'%/0!,# .!1#
%+."%40!#1%"#'):4%#!#6)/# "!# ""%&Z+;# l/#!6)%+4!#*3%,!# "!# /*4%*./5(#1).#'/,#6)%#!7:#7/#%+#$!#
acomplir. En realitat, una de les idees que més m’han calat després de llegir el pensament 
d’Arendt és la insistència en posar ‘el temps en hora’, és a dir, en actualitzar els discursos 
!4%*%*4#%"#.8*4%04#1,%+%*4;#<3%+1!*4!$!(#!"7%*>+#!/0Z#"!#/7!&/*8#Q8(#%"#B%4#6)%#%+#$8"&)S+#
%01"/.!,# /#.871,%*',%#%"#75*#'%# "3218.!#!7:#/*4%,1,%4!./8*+#8:+8"%4%+# /#'%+B!+!'%+;#E%+#
'38*# 1%*+!,x# E%+# '38*# !.8+4!,C*8+# !# "!# .871,%*+/5# '%# "%+# ,%!"/4!4+# '3!6)%+4!# 8# !6)%""!#
8     Em trobo la cita obrint a l’atzar una de les desenes de llibretetes que he omplert 
'3!*84!./8*+# '),!*4# %"+# U"4/7+# !*>+;# f3!1,8@48# "3!$/*%*4%+!# 1%,# %01"/.!,# )*# !"4,%# %"%7%*4# B8,D!#
.!,!.4%,Z+4/.#'%"#7%)#B%,#/#6)%#739!#%+4!4#'3)*!#!Q)'!#.8*+/'%,!:"%#%*#%"#4,!D#7%48'8"?&/.#'%#"!#4%+/;#
l/&)/#1%,#!#"!#/*$%+4/&!./5#8#1%,#/*4%,2+#%0.")+/$!7%*4#1%,+8*!"(#4/*.#%"#.8+4)7#'%#""%&/,#'/*+#/#B8,!#'%#
.!+!;#O#!6)%+4#.8+4)7#"/#!B%&%/08#%"#'%#+):,!4""!,#8#7!,.!,#1-&/*%+#'%"+# ""/:,%+#6)%#.8*4%*%*#!"&)*!#
B,!+%(#!"&)*!#,%_%0/5#8# /'%!#6)%#1%,#'/B%,%*4+#784/)+#73!4,!1%*;# G#!#!6)%+4# .8+4)7#*39/# +%&)%/0#)*#
4%,.%,=#%"#'38:,/,#)*#'8.)7%*4#!# "38,'/*!'8,#8*# 4,!*+.,/.#%"#6)2#1,2$/!7%*4#739%# +%*>!"!4# P!:!*+(#!#
B!"4!#'38,'/*!'8,(#98#.81/!$!#!#7-#%*#""/:,%4%+#'%+4/*!'%+#*87S+#!#!6)%+4#@R;#z+#)*#9-:/4#6)%#4/*.#6)%#
!#$%&!'%+#%7#B!#$%),%#.87#!"&)*!#+%7:"!*4#!#)*!#,%.8"X"%.48,!#'%#./4%+;#z+#)*!#B%/*!#"!:8,/8+!#6)%#%7#
1%,7%4(#!"#,%.)1%,!,C"%+(#B%,#7%7?,/!#'%"+#787%*4+#'3/*4%,2+#1%,+8*!"#/#1,8B%++/8*!"#1%,#8*#9%#1!++!4(#
/#4!7:S(#.87#%*#%"#.!+#'%#"!#4%+/(#4,8:!,#4!*4#B,!&7%*4+#8*#'3!"4,%+#9!*#+!:)4#'/,#7/""8,#6)%#Q8#%"#6)2#
$)""#'/,#.87#B,!&7%*4+#6)%#739!*#B%4#B%,#)*#+!"4#'%#.871,%*+/5#/#739!*#%*'/*+!4#%*#,%_%0/8*+#@*+#!"#
787%*4#/*%0/+4%*4+#%*#7/;#I+4,!*>!7%*4(#"!#./4!#'3O,%*'4#r/7!&/*8#184+%,#1%,#"!#."!,%'!4#/#1,80/7/4!4#
1%"# 6)2# %*# !6)%""# %+4/)#738.)1!$!C# "!# $!/&# .81/!,# '/,%.4!7%*4# !# "!# ""/:,%4!# '%# ,%')^'%+# '/7%*+/8*+#
6)%#%*#!6)%""+#'/%+#')/!#!#"!#:8++!;#z+(#."!,!7%*4(#)*!#p'/+48,+/5#'3U+3(#Q!#6)%#!#%""%+#'%+4/*!$!#"!#4!+.!#
'%#&)!,'!,#%*#"%+#+%$%+#1-&/*%+#1!,!)"%+(#B,!+%+#.),4%+(#'%#"%+#.8*$%,+%+#!7:#"%+#%').!'8,%+#!/0Z#.87#
1%*+!7%*4+#+8"4+#/#/'%%+#6)%#+%#73!.)'/%*#'3%+4,).4),!(#4Z48"+#'3%1Z&,!B+#/#%/08+#!#4/:!,#6)%#+%#73!.)'/%*#
B8,!#'398,%+#'3%+.,/14),!;#[8*+)"4!*4#!7:#"3!Q)'!#'%#"!#/*4)^./5(#9%#4,8:!4#6)%#"!#./4!#.8,,%+18*#!#O,%*'4#
Pabbt=`ctR;#
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.87)*/4!4x#J*#4,8:!,#"3%+1!/#'%"#&%+4#/#%"#1%*+!7%*4#18"Z4/.x#J*#/*'!&!,#%"+#%"%7%*4+#6)%#
/*+1/,%*#/#78:/"/4K%*#"%+#1,-.4/6)%+x#J*#+/#*8#%*#"3%01%,/2*./!x#
<3!.4)!"/4K!./5#'%"#1%*+!7%*4#/#'%"#+%*4/4#'%#"3!../5#6)%#O,%*'4#,%."!7!$!#)*!#$%&!'!#+Z#/#)*!#
!"4,!#4!7:S#S+#)*!#8,/%*4!./5#6)%(#'%#+%&)/,C"!(#%*+#9!),/!#!Q)'!4#!#*8#.!),%#4!*#B-./"7%*4#%*#
"3%+1%.)"!./5#4%?,/.!#'%#"!#6)!"#1!,"!$!#!:!*+;#F%*+8#6)%#+Z(#1%,6)2#%*#"!#.),4!#%*)*./!./5#/#"!#
&,!*#1842*./!#6)%#4S#%"#.8*4/*&)4#'%#"!#B,!+%#9/#$%/&#"!#6)!"/4!4#,%"!./8*!"#6)%#"!#1%*+!'8,!#
%+4!:"/!#%*4,%#"3!*-"/+/#4%?,/.!#/#"3%01%,/2*./!#.8*.,%4!#'%#.!'!#.,/!4),!;#<!#+%$!#,%.87!*!./5C
7!*'!4#73!,,/:!#.87#!6)%""#'/4#6)%#+%*>!"!*4#)*#.!7Z#18++/:"%#%+6)/$!#"!#1,%+2*./!#87*/+./%*4#
'%#"!#'8.4,/*!#/#!7:#%""!#"!#+%$!#.8**84!./5#'%#'/.4!4#/*_%0/:"%#/#%+4-4/.#/(#1%,#4!*4(#/*+%*+/:"%#
als esdeveniments de la vida. Tenir en compte l’experiència, deixar-se tocar per ella, atendre 
,%_%0/$!7%*4#%"#6)%#'3%""!#%+#'%+1"%&!#'!$!*4#*8+4,!(#1%,7%4#7!*4%*/,#%"#@"#6)%#$/*.)"!(#
+%*+%#4,%*.!,C"8(#%"#1%*+!,#"!#$/'!(#"3%').!./5(#!7:#6)/#"3%+4-#$/$/*4;
 
O.)'/,#!#"3%01%,/2*./!;#<%+#/'%%+#/#,%_%0/8*+#4%*%*#8,/&%*#%*#)*!#+/4)!./5#.8*.,%4!#6)%#*39!#
/*+1/,!4# "3/*4%,,8&!*4(#6)%#9!#8:%,4# /#78:/"/4K!4#+)@./%*4#.),/8+/4!4#.87#1%,#!$%*4),!,C+%#!#
+%,#%01"8,!'!;#f8#*87S+#9/#*%/0%*(#+/*5#6)%#9/#,%48,*%*;#z+#'%+#'3!6)Z#6)%#"3%01%,/2*./!#184#
reviure’s una i altra vegada sense ser la mateixa i, no obstant, una seguida de l’altra van 
!"/7%*4!*4#r+/#%*+#'%/0%7C#%"#78$/7%*4#.8*4/*)#'%#,%_%0/5#6)%#%*+#!1,81!#!#)*!#.871,%*+/5#
7S+#"U./'!#P/#!"98,!#7S+#.871"%0!R#'%"#6)%#%*+#1!++!;#E%#"3%01%,/2*./!#!_8,%*#%"+#/*4%,,8&!*4+#
6)%# 4/:%*# 78:/"/4K!*4C"!# "!# ,%_%0/5# 1%'!&?&/.!A# '3%""!# :,84%*# ,%14%+# '%# +/&*/@.!./5# /#
,%+/&*/@.!./5(#9/#!1!,%/0%*#"%+#6]%+4/8*+#1%'!&?&/6)%+#6)%#:)+6)%*#!1,80/7!,C+%#!#)*!#*8$!#
.871,%*+/5#'%#"3%01%,/2*./!#%').!4/$!(#!#)*!#*8$!#7!*%,!#'3%01"/.!,C*8+C"!;#
 
E%/!#6)%#'3%""!#*%/0%*#/#!#%""!#,%48,*%*(#4,!*+B8,7!'%+#/#8:%,4%+#!#+%,#/*'!&!'%+#'%#*8);#
s8#.,%.#!/0Z#%*#4!*4#6)%#"3!../5#'%#"!#1,-.4/.!#$!#+8+4/*&)'!#1%,#)*#1%*+!,#6)%#"38,/%*4!(#
)*%+# ,%B"%0/8*+#6)%#+%,/!#:8#6)%#.8"X"!:8,%++/*#%*# "38,/%*4!./5#'%"#&%+4#'%# "!#1,-.4/.!;#
F%,6)2#+/#*8#S+#!/0Z(#%"#6)%#%+#184#'%+1%*',%#'%#"!#/*$%+4/&!./5#S+#!6)%""#4/1)+#'%#'/+.),+#
6)%#*8#4,8:!#!7:#6)2#$/*.)"!,C+%#'%+#'%"#+%*4/4(#"3%+1%.)"!./5#6)%#!,,/:!#%*#B8,7!#'%"+#
enunciats deslligats de la realitat de l’experiència educativa concreta que desperten el 
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,%:)/&#,%.%"5+#'%#"%+#%').!'8,%+#'/%*4#'3%""+#6)%#1!,"%*#'3!"&)*!#.8+!(#+Z(#1%,?#*8#'%"#
6)2#!#%""%+#%"+#1!++!(#%*+#/*4%,%++!;#g#
Així que la voluntat de pensar les pràctiques educatives em remetia a la necessitat d’acudir a 
"3%01%,/2*./!#6)%#!1!,%/0#6)!*#!6)%+4%+#%+#'%+1"%&)%*;#m!/,%:S(#7S+#6)%#*%.%++/4!4(#!4%*',%#
l’experiència esdevé un principi obligat per a qui investiga, si escoltem la contundència 
d’aquestes paraules:
 W&$:&0$"$'*/+1)%"#,(X$12"$*'("$.*(2($71($/&%&#."#$()$%(/&$'($)"$(B%(#*(2+*"$+&2+#(."5$'($)&$
contrario se vuelve una mera abstracción.”Pl%**%44=#abb\:=``R;
F%,?(#6)2#S+#"3%01%,/2*./!x#O#6)2#%7#,%7%4#%"#+/&*/@.!*4#%01%,/2*./!#6)!*#"3%+.,/.#%*#%"#1,81?+/4#
'%#"!#/*$%+4/&!./5x# 84#%"#6)%#%7#'/)%*#/#8:+%,$8#/#!*848#S+#%01%,/2*./!x#l%,-#6)%#%01%,/2*./!#
educativa és tot allò que esdevé en el marc d’un espai educatiu? Qualsevol subjecte que transiti 
en temps i espais educatius és automàticament un subjecte amb experiència educativa?
La primera guia per anar tibant les respostes que m’apareix té a veure amb la pregunta del 
compromís que estableix qui investiga en allò que s’investiga, quelcom semblant a preguntar-
me: què em mou això que estic vivint? És a dir, l’experiència és allò singular que toca el cos, 
"3-*/7!;#k8,&%#<!,,8+!#!/0Z#7398#B!#!,,/:!,#6)!*#%+.,/)=#
 @"$(B%(#*(2+*"$(/$)&$71($2&/$%"/"5$2&$)&$71($%"/"$/*2&$)&$71($2&/$%"/">$E1271($.(29"$71($:(#$
+&2$)"$"++*C25$"1271($"$:(+(/$/($'-$(2$)"$"++*C25$)"$(B%(#*(2+*"$2&$/($A"+($/*2&$/($%"'(+(5$2&$
(/$*2.(2+*&2")5$2&$(/.;$'()$)"'&$'($)"$"++*C2$/*2&$'()$)"'&$'($)"$%"/*C2>$!&#$(/&$)"$(B%(#*(2+*"$
(/$".(2+*C25$(/+1+A"5$"%(#.1#"5$'*/%&2*6*)*'"'5$/(2/*6*)*'"'5$(B%&/*+*C2>D P<!,,8+!(#abbc=w\R
Allò que ens passa i patim, allò que sentim en el cos. Una vivència amb la qual, patint-la, 
posem en marxa un procés de consciència que la vol sentir, comprendre, pensar, perquè no 
9!#""/+.!4#'!$!*4#*8+4,%(#*8#+39!#6)%'!4#%*#%"#*/$%""#'%"#p6)2#1!++!3#+/*5#6)%#+39!#p%*&!*0!43#
%*#*8+!"4,%+#/*4%,,8&!*4C*8+#!7:#%"#p6)2#%*+#1!++!3;#l%&)%/08#1%*+!*4#%*#%"#""8.#'%#"!#1!++/5#
'%"#6)%#1!,"!#<!,,8+!(#/#%7#4,8:8#1%*+!*4#%*#"!#'/.8487/!#'%#1!++/5#1!++/$!#8#1!++/5#!.4/$!;#
f8#73!&,!'!#6)!*# "!#7%$!# ,%_%0/5#%+#78)#%*# "!# 4,!71!#'%#78),%3+# %*4,%#18"+# .8*4,!,/+#
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%0."8%*4+#%*4,%#+Z;#F%,#!/0?#48,*8#!#1%*+!,C98#.8*+/'%,!*4#"!#18++/:/"/4!4#'3)*!#1!++/5#1!++/$!#
/#!.4/$!#!"98,!(#/#$%/&#6)%#S+#%*#!6)%+4!#8*#1).#!.8+4!,C7%#!#"!#.871,%*+/5#'%#"3%01%,/2*./!(#
S+#!#'/,(#%*#"!#1!++/5#6)%#%+#'5*!#%*#"3%+1!/#6)%#18++/:/"/4!#"!#$/$2*./!#$/+.)'!#&,-./%+#!#"3!../5#
d’exposar-se a, a l’actitud de disponibilitat i obertura a l’altre i a allò altre. I també a la 
'/+18+/./5#'%"#1%*+!7%*4#1%,#4!"#'%#18'%,#+%,#+/&*/@.!'!#/#%"%$!'!#!#%01%,/2*./!;##
E)%+#@"?+8B%+(#s!**!9#O,%*'4#/#V!,Z!#y!7:,!*8(#739!*#8,/%*4!4#%*#"!#*%.%++/4!4#'%#4,!*+/4!,#
pel pas del pensament de la vivència per arribar a l’experiència: 
 Z&'&$%(2/",*(2.&$/1#9($'($)"$(B%(#*(2+*"5$%(#& ninguna experiencia logra algún sentido o 
coherencia sin someterse a las operaciones de la imaginación y del pensamiento.”#PO,%*'4(#
abba=`boR;#
Arendt ens diu que des del què ens passa cal saltar a les operacions del pensament per tal que 
!6)%+4%+#1)&)/*#!.8+4!,C+%#!#"!#+%$!#.871,%*+/5;#m%+48+#'%#1%*+!7%*4(#,%_%0/5(#/*4%,1,%4!./5#
/# +/&*/@.!./5# !"+# 6)!"+(# %*# %B%.4%(# *8# 1).# %+6)/$!,# %*# %"# 1,8.S+# '3/*$%+4/&!./5(# 1,8.S+# 6)%#
!"98,!#S+# r184# +%,C# %01%,/2*./!;# <3%01%,/2*./!#%*# "!# /*$%+4/&!./5#%').!4/$!(# !"%+98,%+(#1,%*#
)*!#'/7%*+/5#6)%#%7# +%7:"!# /718,4!*4#'%#'%+4!.!,=# "!#18++/:/"/4!4#'3%01%,/2*./!#%+# 4,8:!#
'8:"%7%*4#%*#"!#/*$%+4/&!./5#%').!4/$!;#O/0?#S+(#/*$%+4/&!,#"3%01%,/2*./!#%').!4/$!#S+(#184#+%,(#
!#"!#$%&!'!(#)*!#%01%,/2*./!#1%,#!#6)/#/*$%+4/&!#"3%').!./5;#<!#4,!*+B8,7!./5#'%#6)/#/*$%+4/&!#
pot donar-se quan el procés esdevé experiència, quan deixa tocar-se pels esdeveniments que 
9/#$/)#/#'%'/.!#)*#4%71+#1%,#!#1%*+!,C"8+(#+/&*/@.!,C"8+#/#%+#'%/0!#78'/@.!,#1%,#%""+;#
fU,/!#FS,%K#'%#<!,!(#6)!*#,%$/+!#"!#+%$!#4,!Q%.4?,/!#.87#!#/*$%+4/&!'8,!(#'%'/.!#)*#%+1!/#!#
la importància de ‘pensar lo vivido’#1%,#!#*8#%+./*'/,#$/'!#'3%').!./5(#4%8,/!#'%#1,-.4/.!;#F%,#
!/0?#*8#"/#S+#+)@./%*4(#1%,#+Z#7!4%/0!(#"!#/*$%+4/&!./5#6)!"/4!4/$!(#+/*5#6)%#+%*4#"!#*%.%++/4!4#
'%#:)+.!,#%*#%""!#)*!#7!*%,!#'3%+4!,#6)%#*8#1%,1%4)^#"!#'/++8./!./5#6)%#$8"/!#%$/4!,;#I*#%"#
+%&]%*4#B,!&7%*4#%*+#'5*!#.8714%#'%#6)/*#$!#+%,#%"#.!7Z#'%#.87#$!#!*!,#,%+8"%*4#"!#+%$!#
inquietud:
 [$<1($%#(+*/",(2.($)"$'*/.*2+*C2$#(+1##(2.(5$<&#,1)"'"$+&,&$(/+*/*C25$(2.#($\('1+"+*C2F$0$
\:*'"F5$(2.#($\"%#(2'(#$"$('1+"#F$0$\"%#(2'(#$"$:*:*#F$)&$71($<1($A"+*(2'&$,;/$(:*'(2.($%"#"$
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,3$)&$"'(+1"'&$'()$%(2/"#$A"+*(2'&$&$)"$*,%&#."2+*"$'($%(2/"#$)&$:*:*'&5$%"#"$*#$'"2'&$)1=$"$
)"/$+1(/.*&2(/$('1+".*:"/5$)&$+1")$#(71(#3"$&.#"/$<&#,"/$.",6*-2$'($*2:(/.*9"#$(2$('1+"+*C2>
N)$#(+1#/&$"$)"$*2:(/.*9"+*C2$'($+&#.($+1")*.".*:&$/($A*=&$2(+(/"#*&5$%(#&$2&$6"/."6"$+&2$())&5$
%1(/$(2$(/"/$*2:(/.*9"+*&2(/$/*91($:*9(2.($)"$(/+*/*C2$(2.#($)&$+&92*.*:&$0$)&$"<(+.*:&5$(2.#($()$
/18(.&$0$()$&68(.&5$(2.#($)&$:*:*'&$0$)&$*2:(/.*9"'&>$N#"$<12'",(2.")$%(2/"#$)"$*2:(/.*9"+*C2$
('1+".*:"$+&,&$12"$(B%(#*(2+*"$71($,*#"#"$"$)"$(B%(#*(2+*"5$71($.1:*(#"$(2$+1(2."$)&$:*:*'&$
tanto por quienes investigan como por quienes ofrecen su práctica a la mirada investigadora. 
[$())&$%&#71($(2$)&$:*:*'&$2&$A"0$(/+*/*&2(/$(2.#($()$+1(#%&$0$()$&#9"2*/,&5$(2.#($)&/$"<(+.&/$0$
()$%(2/",*(2.&5$(2.#($)&$71($/($"%#(2'($'()$(B.(#*&#$0$)&$71($/($+&2,1(:($(2$21(/.#&$*2.(#*&#5$
entre el mundo en el que se vive y lo que vivimos en el mundo.” PFS,%K#'%#<!,!(#ab`b=`a\R
De quina manera em toca el que estic escoltant? Què hi ha de viscut en el que decideixo 
incorporar en el procés investigatiu? Deixo que l’experiència de la Maribel, la Cèlia i la Montse 
operin algun moviment en mi que em dugui més enllà d’on estava? Poso en diàleg la seva 
%01%,/2*./!#!7:#"!#7%$!(#8:,/*4#18*4+#'%#,%_%0/5#%*4,%#%"#6)%#%*+#1!++!#/#%"#6)%#$/+.(#B!/&(#
actuo en la meva pràctica a les aules? Perquè si investigar és una experiència, o pot ser-ho, 
.!"#6)%#:)+6)/#%"+#%+1!/+#6)%#%7#B!./*#18++/:"%#'%#$/),%C"!(#4,).!,C"/#!#"!#18,4!;#G#"3%01%,/2*./!#
es viu encarnant-se en els cossos, ressonant en ells, implicant-se subjectivament en tant que 
+5.#Q8(#%""!(#%""+(#6)/#"3%+4%7#$/$/*4(#6)/#"3%+4%7#1!4/*4;#z+(#'8*.+(#)*#18+!,C+%#%*#Q8.#1%,#!#'%/0!,#
entrar l’experiència; i més: sostenir el que d’ella n’emani.
<!# +%&8*!# @"?+8B!# !B%&%/0# )*# !"4,%# 7!4Z+A# )*#7!4Z+# 6)%# /*/./!"7%*4# $!/&# ""%&/,# '%+# '%# "!#
/*.878'/4!4(#Q!#6)%#+/#%"#6)%#1,%4%*/!#%*#1,/*./1/#%,!#/*$%+4/&!,#"3%01%,/2*./!#1%,#!#/'%*4/@.!,C
*%#%"+#+!:%,+#6)%#8,/%*4%*#/#+8+4%*%*#"%+#1,-.4/6)%+#%').!4/$%+#%*#"38@./#'3%').!'8,!#+8./!";;;=#
 @&$9#":($'()$ /"6(#$'($ )"$(B%(#*(2+*"$(/$71(5$ /*$(/$:(#'"'(#&5$ ))(9"$'(/%1-/5$2&$ /*#:($0$(/$
intransferible.”#Py!7:,!*8(#abbo=cdR;##
G#1%,#+/#%+#'8*!$!#%"#.!+#6)%#814S+#1%,#1!++!,C9/#'%#""!,&(#/#B%,#.87#+/#*8#9!&)S+#%+4!4#.8*%/0%'8,!#
'3!6)%+4!#8:+%,$!./5(#%7#$!#48,*!,#O,%*'4#1%,#7!*4%*/,C7%#!#"!#.!'/,!#'8*!*4C9/#$8"4%+=##
 N)$/*92*4+"'&$'($)&$71($#("),(2.($"+&2.(+($0$"%"#(+($,*(2.#"/$(/.;$&+1##*(2'&$/($#(:()"$
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+1"2'&$ A"$ '(/"%"#(+*'&X$ ()$ #(+1(#'&5$ 9#"+*"/$ ")$ +1")$ A"+(,&/$ %#(/(2.($ ")$ (/%3#*.1$ )&$ 71($
#("),(2.($(/.;$"1/(2.($0$%"/"'&5$#(:()"$()$/*92*4+"'&$(2$<&#,"$'($12"$A*/.&#*">D#PO,%*'4(#
abba=`wwR
I*#%B%.4%(#1%*+!,#!""?#$/+.)4#S+#)*!#!../5#18+4%,/8,#!#"!#$/$2*./!;#l/#'%#"!#1,-.4/.!#'%#1%*+!7%*4#
podem arribar a un saber, aquest arriba massa tard. D’acord. Però el pensament que arriba 
'%+1,S+#'%#"!#$/$2*./!#/#!""?#6)%#8,/%*4!#"!#B)4),!#!../5#Q!#*8#S+#%"#7!4%/0(#.87#'/B%,%*4#+%,-#
la vivència que en sorgirà. 
[8*+./%*4#'%#"!#'/@.)"4!4#'%#4,!*+B%,/,#)*#+!:%,#'%#"3%01%,/2*./!#!#)*!#%01%,/2*./!#18+4%,/8,#
a ella, atenent les paraules de Zambrano, em vaig inclinar a admetre el despropòsit de 
la meva recerca. Certa prepotència m’havia amagat el que, per altra banda, ja sabia i 
.871!,4/7#78"4%+# 1%,+8*%+=# p.!'!# 1%,+8*!# S+# )*# 75*3(# p.!'!# &,)1# S+# '/B%,%*43(# p.!'!#
+/4)!./5#S+#U*/.!3;# <!# "%.4),!#'%"#1,81?+/4#18'/!# 48,*!,C+%#!# B%,#!7:#)*#!"4,%# 48(#7%*>+#
,%.,/7/*!48,/#'!$!*4#"!#4%7%,/4!4#/#"!#1,%4%*+/5#'3%+&84!,#"!#""/+4!#'%#+!:%,+#6)%#8,/%*4%*#
"%+# 1,-.4/6)%+# %*# %').!./5# +8./!"# 6)%# '%# "!# 1,/7%,!# "%.4),!# +%3*# 18'/!# '%+1,%*',%;# I"#
'%+1,81?+/4# 18'/!# ,%B8,7)"!,C+%# !7:# +%*+!4%+!=# .8*$%,+!,# !7:# "3%01%,/2*./!# '%# "%+#
educadores i d’allà intentar narrar els sabers que en la seva experiència orienten les 
seves#1,-.4/6)%+;#F8+!,#%*#,%"!./5#la seva amb la meva per poder indagar en ells i la seva 
18++/:/"/4!4#'%#1,%+2*./!#8#!:+2*./!#%*#"38@./#6)%#B%7#'/!#!#'/!;#O/0Z#'8*.+(#,%.8"K!*4C7%#
%*#"%+#1!,!)"%+#'%#<!,,8+!(#$!/&#+/4)!,#!"4,%#.81#%"#+%*4/4#/*/./!"(#B%*4C9/#"%+#1!)+(#%*#4!*4#
que la incognoscibilitat de l’experiència no negava l’existència d’ella, ans al contrari, era 
1,%./+!7%*4#!6)%+4#4,%4#"!#6)%#"!#.8*+4/4)^!#.87#!#4!";#O"4,!#.8+!#%,!#"!#7%$!#'/@.)"4!4#'%#
transitar per la incertesa que la seva contínua novetat representava, perquè el saber de 
l’experiència, recordem Zambrano, bé que hi era. Un saber de l’experiència que està sent 
renovat contínuament, obert a un estar sent, a un estar sabent gràcies a les experiències 
que van alimentant-lo sense arribar a sadollar-lo, i que ens obliga a l’actitud d’un tornar 
!#.87%*D!,#1%,#!#18'%,#,%.,%!,C"8=#
 @"$(B%(#*(2+*"$2&/$%(#,*.($'*/%&2(#$'($12$/"6(#5$"$)"$:(=$71($/*(,%#($(/.;$"$)"$(/%(#"$
'($)&$*2(/%(#"'&5$'($)&$2&$/"6*'&$0$#(+*6($+"'"$"+&2.(+*,*(2.&$+&,&$12$2&$/"6(#5$+&,&$
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")9&$71($A"0$71($:&):(#$"$/*92*4+"#>$N2$+"'"$/*.1"+*C2$.(2(,&/$71($#(+1%(#"#5$#(+#("#5$/1$
sentido pedagógico.
E/3$%1(/5$)&$71($+1(2."$'()$/"6(#$%('"9C9*+&$2&$(/$/1$"+1,1)"+*C25$/*2&$/1$#("+.1")*="+*C2>D$
P[8*4,%,!+#/#FS,%K#'%#<!,!(#ab`b=eoR#
F,%+%*48#"%+#1!,!)"%+#6)%#$!*#B%,#'8*!,#%"#&/,#6)%#$!#!Q)'!,C7%#!#1!++!,#'%#"3!)48,%.,/7/*!./5#
.!1#!#"!#.8*4/*)!./5#'%#"!#/*$%+4/&!./5=#
“@"$(B%(#*(2+*"$2&$%1('($/(#$"2.*+*%"'"5$.*(2($71($:(#$+&2$()$"+&2.(+*,*(2.&$'($)&$71($2&$
/($%1('($%#(Y:(#5$2*$%#(Y'(+*#5$%#(Y/+#*6*#>$!&#$(/&$)"$(B%(#*(2+*"$/*(,%#($)&$(/$'($)&$71($2&$/($
/"6(5$'($)&$71($2&$/($%1('(5$'($)&$71($2&$/($71*(#(5$'($)&$71($2&$'(%(2'($'($21(/.#&$/"6(#5$
2*$'($21(/.#&$%&'(#5$2*$'($21(/.#"$:&)12."'>$@"$(B%(#*(2+*"$.*(2($71($:(#$+&2$()$2&Y/"6(#5$+&2$
el límite de lo que sabemos.” #P<!,,8+!(#abbc=w\R
O/0?#S+(#%"#6)%#18'/!#B%,#!7:#"!# /*$%+4/&!./5#%,!# "!#*!,,!./5#'%# "3%01%,/2*./!(#!6)%+4!#6)%#
S+#/*+)@./%*4#1%,#!"#*8)#%+'%$%*/7%*4(#!6)%+4!#6)%#6)!*#184#'/,C+%#Q!#9!#1!++!4#/#6)%#%*+#
'%/0!#%*#)*!#7%*!#'3/*'%B%*+/5#'!$!*4#%"#"Z7/4#6)%#%*+#78+4,!;#G*'!&!,#%*#!6)%+4#"Z7/4(#%*#%"#
7%)#*8C+!:%,(#!1!,%/0!#'8*.+#.87#%"#6)%#1,%./+!7%*4#.8*+/+4/!#"!#/*$%+4/&!./5#'%#"!#4%+/;#I*#
'%@*/4/$!(#!*!,#7S+#%*""-#'%"#1,81/#"Z7/4#S+#%"#6)%#'5*!#""8.#!#"3%01%,/2*./!#'3/*$%+4/&!,(#%"#6)%#
'84!#'%#"!#6)!"/4!4#'3%01%,/2*./!#!#"!#/*$%+4/&!./5#%').!4/$!;#
F%,#4!*4(#.8*@8#%*#'/+18+!,C7%#!#6)%#"3%01%,/2*./!#+/&)/#18++/:"%#!7:#)*!#!.4/4)'#+%*+/:"%#
/#8:%,4!#!"+#%+'%$%*/7%*4+#6)%#/,,871/*#%*#%"#.!7/*!,#'%#"!#/*$%+4/&!./5;#I018+!,C7%#%*#%"#
recorregut per deixar que alguna cosa em passi, l’esdeveniment que sempre està per venir, i 
que sempre ja ha passat: 
 N/$:(#'"'5$])*/(/$2":(9"6"$#("),(2.($0$12$'3"5$(2$12"$<(+A"$'(.(#,*2"'"5$/($(2+&2.#C$+&2$
()$+"2.&$(2*9,;.*+&>$!1('($'(+*#$%&#$+&2/*91*(2.(T$"A&#"5$(/.&$&+1##($"A&#">$!(#&$^71-$A"$
&+1##*'&$"A&#"_$@"$%#(/(2+*"$'($12$+"2.&$/&)",(2.($.&'":3"$%&#$:(2*#>$[$^ 71-$(/$)&$71($"71-)$
.&+C$(2$()$%#(/(2.(_$W&$()$"+&2.(+*,*(2.&$'()$(2+1(2.#&$A(+A&$%#(/(2.(5$/*2&$)"$"%(#.1#"$
'($(/($,&:*,*(2.&$ *242*.&$71($(/$()$(2+1(2.#&$,*/,&5$()$ +1")$ /*(,%#($(/.;$ /(%"#"'&$'()$
)19"#$0$'()$,&,(2.&$(2$()$71($-/.($/($"4#,"5$%1(/$-)$(/$)"$/(%"#"+*C2$,*/,"5$(/"$'*/."2+*"$
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imaginaria en la que se realiza la ausencia y sólo al término de la cual el acontecimiento 
+&,*(2="$"$.(2(#$)19"#5$%12.&$(2$()$71($/($+1,%)($)"$:(#'"'$%#&%*"$'()$(2+1(2.#&5$'()$+1")5$
(2$.&'&$+"/&5$71(##3"$2"+(#$)"$%")"6#"$71($)&$%#&212+*">
`*(,%#($.&'":3"$%&#$:(2*#5$/*(,%#($0"$%"/"'&5$/*(,%#($%#(/(2.($(2$12$+&,*(2=&$."2$"6#1%.&$
71($ 2&/$ +&#."$ )"$ #(/%*#"+*C2$ 05$ 2&$ &6/."2.(5$ '(/%)(9;2'&/($ +&,& el retorno y el eterno 
volver – a- (,%(="#$a EAD5$'*+($b&(.A(5$ (2$.*(,%&/$"2."c&$:*:*'&/5$<1*/.($,*$A(#,"2"$&$,*$
esposa”-: éste es el acontecimiento cuya aproximación es el relato.” Od)"2+A&.5$QRReTfRV
A la cerca de baranes metodològiques per a explorar experiències en les pràctiques d’educació 
social
E%+1,S+#'%"#.8*Q)*4#'%#,%_%0/8*+#+)+./4!'%+#@*+#!"#787%*4(#+%37#B%/!#%$/'%*4#"!#*%.%++/4!4#
'%# ,%.)1%,!,# /# !Q)'!,C7%# '%"+# !1,%*%*4!4&%+# %*# 1%,+1%.4/$%+(# %*B8.!7%*4+# /# /*+4,)7%*4+#
7%48'8"?&/.+# ,%!"/4K!4+# '),!*4# "!# 7%$!# %01%,/2*./!# B8,7!4/$!# !*4%,/8,# /# 6)%# 9%# '%4!""!4#
!"#1,/*./1/#'%"#.!1Z48";#I,!#1,%.Z+#6)%#,%.)1%,S+#!6)%""%+#!.4/4)'+# /#$/%+#'%#,%"!./5#6)%#$!/&#
.8*2/0%,# /# $!"8,!,# 6)/*%+# 18'/%*# .8"X"!:8,!,# %*# "!# 1,%+%*4# ,%.%,.!(# %*# +8+4%*/,# "!# /*4%*./5#
d’endinsar-me en el que em suscitin les experiències de les educadores.  
[87#!#1)*4#'%#1!,4/'!(#%7#+%7:"!#."!,#6)%#"381./5#7%48'8"?&/.!#1,%+!#9!#'%#+%,#1,8)#:%*#
4,!7!'!# .87# 1%,# 1%,7%4,%# 6)%(# )*!# $%&!'!# 78+4,!'!# "!# 18+/./5# %1/+4%78"?&/.!(# 1)&)/#
+8+4%*/,C7%#%*#%""!#/#!#"!#$%&!'!#+/&)/#1,8)#_%0/:"%#/#+%*+/:"%#1%,#!#1%,7%4,%#"3!1,80/7!./5#!#
"!#.871,%*+/5#'%"+#@"+#'%#"!#4%+/;###
<3!.4/4)'#_%0/:"%#/#+%*+/:"%#'%#"!#6)%#1!,"8#%+#4,!')%/0#%*#)*!#%+.8"4!#/#)*!#7/,!'!#8:%,4!#/#
tan neta de prejudicis com sigui possible al que ens està passant. En el meu cas, apartar els 
1,%Q)'/./+#9!),/!#%+4!4#.87#B!"+%Q!,#"!#7%$!#:/8&,!@!(#%*#%"#+%*4/4#6)%(#.87#Q!#9%#'/4(#"%+#$%)+#
'%#"3%01%,/2*./!#"%+#%').!'8,%+#%+#.,%)%*#!7:#"!#7%$!;#I*#"!#7%$!#4,!Q%.4?,/!#1,8B%++/8*!"#9%#
!*!4#%"!:8,!*4#)*+#Q)'/./+#B,)/4#'%#"%+#%01%,/2*./%+#$/+.)'%+(#Q)'/./+#78"4+#'3%""+#6)%#9!*#/*+1/,!4#
"!# 1,?1/!# 4%+/;# F,%4%*',%# %"!:8,!,# )*!# /*$%+4/&!./5# !7:# 4,%4+# !)48:/8&,-@.+#7!6)/""!*4# %"#
que del relat molesta no era el camí de netejar els prejudicis a l’hora d’entrar en diàleg amb 
"%+#%').!'8,%+;#W8.{i%""#PabbdR#,%.8,'!#6)%#%"+#+/&*/@.!4+#!"+#6)!"+#!,,/:!#6)/#/*$%+4/&!(#%"+#
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+/&*/@.!4+#6)%#%*)*./!#%*# "3/*B8,7%#@*!"#'%#,%.%,.!#.87#!#B,)/4#'%"# +%)#4,%:!""(#!1!,%/0%*#
'%# "!# .87:/*!./5#'%"+# ,%B%,%*4+# .)"4),!"+# 4!*4#'3%""# .87#'%# "%+# 1%,+8*%+# !7:#6)/# 9!# %+4!4#
.8*$%,+!*4;#I*#%"#1,8.S+#'3!*-"/+/#/#+/&*/@.!./5(#%"#:!&!4&%#'%#"!#/*$%+4/&!'8,!#%*4,!#!#1!,4/./1!,#
'3!6)%+4#1,8.S+;#F%,# 4!*4(#*8#4%*/!# +%*4/4#%+:8,,!,#8#!1!,4!,#!"#7!,&%#'%# "%+# ,%_%0/8*+#%"+#
meus supòsits previs. El que sí estava a les meves mans era estendre i reconèixer els prejudicis 
'%"+#6)!"+#1!,4/!(#'%#7!*%,!#6)%#18&)%++/*#+%,#,%$/+!4+(#,%.8*+/'%,!4+(#/*4%,1%"X"!4+(#1%"#6)%#
anés coneixent de les experiències de les educadores, deixant que els seus relats em toquessin.
 
El moviment a deixar-se tocar és el que vinculo amb considerar la sensibilitat com a actitud 
.8718*%*4#'%#"!#/*$%+4/&!./5;#O6)%+4!#"!#.8*4%71"8#%*#')%+#$%++!*4+=
l%*+/:/"/4!4# %*# "!# /*$%+4/&!./5# .87# !# +%*4/,(# %*# 4!*4# 6)%# "!# /*4)^./5# /# "3%78./5# 1!,4/./1%*#
!.4/$!7%*4#%*#%"#78$/7%*4#'3/*4%,,8&!./5#'%#"3%01%,/2*./!(##.8*@&),!*4C+%#.87#!#'/7%*+/8*+#
B8*!7%*4!"+#'%#"3%+'%$%*/,#'%#"!#,%.%,.!;#G#+%*+/:/"/4!4#.87#!#+/&*/@.!./5#%*#4!*4#6)%#%01"8,!./5#
dels sentits que aquella experiència conté. 
O/0Z(# !7:# "!# +%*+/:/"/4!4# 18',/!# .!7/*!,# .!1# !# "!# .871,%*+/5# '%"# 6)%# %*4,!# %*# Q8.# %*# "%+#
pràctiques educatives, quins sabers i amb quines condicions s’hi despleguen. Un camí que 
m’anés acostant al cor de les pràctiques, en el que caminant-lo anés comprenent, anés 
coneixent...
 N)$+&2&+*,*(2.&$/($"'71*(#($61/+"2'&$)&$71($/($/1()($))","#$\:(#'"'F5$0$/1$<&#,"$,;/$()(:"'"5$
)"$<&#,"$/1%(#*&#$'($)"$:(#'"'$+&92*.*:"5$(/5$+*(#.",(2.(5$)"$*2.1*+*C2>$Z&'&$()$+&2&+*,*(2.&$
/($*2*+*"$+&2$()$"2;)*/*/$'($)"/$"%"#*(2+*"/$.")$0$+&,&$/($%#(/(2."2$"$21(/.#&/$/(2.*'&/5$0$/*$()$
*2:(/.*9"'&#$'(/("$*#$,;/$"));$0$(2+&2.#"#$)"/$+"1/"/$'($)&/$(<(+.&/$:*/*6)(/5$/1$&68(.*:&$/(#;$
%&2(#$'($,"2*4(/.&$"71())&$71($%1('($&+1)."#/($6"8&$)"$/1%(#4+*(>$
N)$%(2/",*(2.&5$")$+&2.#"#*&$71($)"/$"+.*:*'"'(/$+&92*.*:"/$71($%1('(2$/(#:*#/($'($-)$+&,&$
*2/.#1,(2.&5$2(+(/*."$()$ )(291"8(5$0$2&$/C)&$%"#"$A"+(#/($"1'*6)($0$(B%#(/"#/(X$ )&$2(+(/*."$
para ponerse en marcha.”$OE#(2'.5$QRRSTgUUV
...posant en marxa el pensament amb l’ajuda de la llanterna del llenguatge. 
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<!#.8*$%,+!(#"!#"%.4),!#/#"3%+.,/14),!#B8,7!$%*#1!,4#'%#"!#7%$!#%01%,/2*./!#'3!1,%*%*4!4&%(#
+8"!#/#%*#,%"!./5#!7:#'3!"4,%+;#O/0Z#6)%#$!/&#,%+.!4!,#)*#'%"+#%*B8.!7%*4+#7%48'8"?&/.+#6)%#
:)+.!#"!#'%+.,/1./5#/#"!#,%_%0/5#'%#"%+#%+4,).4),%+#/*4%,*%+#'%#"3%01%,/2*./!#$/+.)'!#%01"8,!*4C"!#
!7:#%"#""%*&)!4&%=#%"#78'%"#B%*87%*8"?&/.;#
s!$/!#%+4!4#%*#787%*4+#'3%+.,/14),!#/#.8*$%,+!#8,!"#8*(#!7:#%"#.8/0Z#'%"#""%*&)!4&%(#.87%*D!$!#
)*#78$/7%*4#'%#1%*+!7%*4#6)%#%7#18,4!$!#7S+#%*""-#'38*#9!$/!#.87%*D!4;#W%.8,'!$!#.87#
%*#%"#,%_%0/8*!,#'/!"8&!4#!7:#!"&U#!"4,%(#%7#+8,1,%*/!#"!#$/*&)'!#'3!"&)*%+#1!,!)"%+#6)%#
%,%*#*8$%+#@*+#/#484#1%,#7/;#I,!#)*#%*.8*4,%#8*#739/#'%4),!$!#/#48,*!$!#!#'/,C7398(#48,*!$!#
!#%+.8"4!,#6)2#'%/!(#6)2#+/&*/@.!$!#/#6)2#/71"/.!$!;#I"#7!4%/0#%7#1!++!$!#%+.,/$/*4(#6)!*#"!#
7U+/.!#'%"+#'/4+#!"#4%."!4#,/47!$!#%"+#1%*+!7%*4+(#%"+#,%.8,'+#'%#"3%01%,/2*./!(#/#7%#"!#48,*!$!#
a explicar, ara amb més detalls, amb una mirada més minuciosa i interrogadora. Explorar, 
%*'/*+!,C7%# %*# "3%01%,/2*./!# 98# 9!$/!# B%4(# @*+# !"%+98,%+(# !7:# %"# ""%*&)!4&%;# I"# 1,81?+/4#
'3!1,8B)*'/,#%*# "!#*!4),!"%+!#'3)*!#%01%,/2*./!#1,8B%++/8*!"#.87#18'%*#+%,# "%+#1,-.4/6)%+#
6)%#+3%*.!,*%*#%*#"%+#%').!'8,%+#184#4,8:!,#%*#"!#1,818+4!#B%*87%*8"?&/.!(#'8*.+(#)*#7!,.#
/*4%,%++!*4#8*#+8+4%*/,#"%+#,%_%0/8*+#/#1,818+4%+#6)%#%+#'%,/$/*#'%#"!#,%.%,.!;
O,!#:S(#!'814!,# "!#1%,+1%.4/$!#B%*87%*8"?&/.!#.8718,4!#)*!#!.4/4)'#6)%(#!#7S+#'38:%,4!#
i sensible, estigui compromesa amb el saber i sigui honesta amb sí mateixa i amb els altres. 
E38*#%+#'%+1,2*#%"#.871,87Z+x#s%#1%*+!4#6)%#S+#"!#7!4%/0!#81./5#7%48'8"?&/.!#"!#6)%#%4#
$/*.)"!#.8,18,!"7%*4#!7:#!""?#/*$%+4/&!4(#B%*4#!1!,2/0%,#)*#.%,4#4/1)+#'%#1!,!'80!#/*4%,%++!*4=#
7%*4,%# "3%01%,/2*./!# /*$%+4/&!'8,!# B!# +8,4/,#'%# +Z#7!4%/0!#1%,#!*!,#7S+#%*""-#'3!""?# +!:)4(#
%0/&%/0#)*#$/*."%#!7:#!6)%+4#+Z#6)%#B!#'%+1"!D!,;#z+#6)%".87#+%7:"!*4#!#"!#@&),!#'%"#1!,4/,#
'%#+Z#'%"#6)%#1!,"!#O**!#Vj#F/)++/=#%"#'8:"%#78$/7%*4#6)%#.8**%.4!#%"#+%,#!7:#%"#+%)#B8,!#
,%48,*!*4C"8# r78'/@.!4(# +8$/*4C# !"# +%)# +Z;#  !"# $%&!'!#S+#1%,# !6)%+4# B%4#6)%# "!# /*$%+4/&!./5#
B%*87%*8"?&/.!#18,4!#!#)*!#78'/@.!./5#'3)*#7!4%/0(#%+'%$S#)*#1,8.S+#B8,7!4/)#1%,#!#6)/#
l’està vivint:  P(/'($()$%12.&$'($:*/."$<(2&,(2&)C9*+&5$ *2:(/.*9"#$(/$ /*(,%#($+1(/.*&2"#$()$
,&'&$(2$71($(B%(#*,(2.",&/$()$,12'&5$71(#(#$ +&2&+(#$ ()$,12'&$(2$()$71($ :*:*,&/$(2$
nuestra calidad de seres humanos. Y puesto que “conocer” el mundo es esencialmente “estar” 
(2$()$,12'&$'($12"$'(.(#,*2"'"$,"2(#"5$()$"+.&$'($*2:(/.*9"#Y+1(/.*&2"#Y.(&#*="#$(/$()$"+.&$
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*2.(2+*&2")$'($12*#2&/$")$,12'&5$'($/(#$%"#.($'($-)$'($12$,&'&$,;/$%)(2&$&5$,(8&#$"H25$'($
“convertirnos” en el mundo mismo.”#PY!*#V!*%*(#abb\=a\R;
l/# :S# Q8#*8#&8+8#'/,# 4!*4# .87#Y!*#V!*%*(# .8/*./'%/08# !7:#%""# %*# %"# B%4# '%# ,%.8*2/0%,# "!#
'/7%*+/5#B8,7!4/$!#'%#"!#B%*87%*8"8&/!(#'/7%*+/5#6)%#%*+#.8*')%/0#1%,#)*#1,8.S+#'%#.%,.!#
'%#+%*4/4#6)%(#%*4%*.(#*8#4S#@*!"(#/#7!"&,!4#!/0?(#%"#+%*4/4#'%#"!#B%*87%*8"8&/!#1%,+/+4%/0(#.87#
si amb ella volguéssim mantenir el sentit mateix de la nostra existència. 
O"%+98,%+(#"!#1,%&)*4!#B%*87%*8"?&/.!#'5*!#""8.#!#)*#1,8.S+#6)%#%+'%$S#.Z."/.(#'3)*#!*!,#/#
48,*!,#.8*+4!*4#'3/'%%+(#'3/*4)^./8*+(#'39/1?4%+/(#'%#78$/7%*4+#'3!1,80/7!./5#/#'/+4!*./!7%*4(#
'%#,%$%"!./8*+#6)%#8:,%*#*8$%+#1,%&)*4%+;#G#%*#!6)%+4#1,8.S+#"!#B%*87%*8"8&/!#+38:,%#!#)*!#
7)"4/,,%B%,%*./!"/4!4#'%#B8*4+(#42.*/6)%+(#/*+4,)7%*4+#/#1%,+1%.4/$%+#'%#,%.%,.!#6)%#%7#+%7:"!#
78"4# /*4%,%++!*4# '%# +%*>!"!,(# Q!# 6)%# %*# %""!(# %*# "!# B%*87%*8"8&/!(# *8# +3%+&84!# )*#78'%"#
6)!"/4!4/)(#+/*5#6)%#1%,7%4#.87:/*!,C+%#!7:#!"4,%+;#
O/0Z#7!4%/0(# "!#1%,+1%.4/$!# /*4%,1,%4!4/$!#%*4,!#!#1!,4/./1!,#'/,%.4!7%*4#%*#"!#.8*+4,)../5# /#
,%C.,%!./5#'%#+/&*/@.!4+#%*#"!#6)%#%+4-#/77%,+!#"!#B%*87%*8"8&/!;#G#S+#1,%+%*4!'!#.87#!#4!"#
sense deixar d’observar el doble vincle del partir de sí del que parlava anteriorment, situant-
+%#n%*#,%"!./5#!u#+%*+%#1%,',%#%"#.%*4,%(#+%*+%#'%+'/:)/0!,C+%#7%*4,%#%+#18+!#%*#Q8.=#
 N2.(2'#($ ()/$ <(2G,(2/$ /&+*")/$ -/$ (2.(2'#($ ()$ 71($ /*92*471(2>$ !(#G$ )"$ +&,%#(2/*C$ '()$
/*92*4+".$-/$/(,%#($12"$+&,%#(2/*C$/*.1"'">$h2.(2.(,$+&,%#(2'#($()/$<(2G,(2/$/*.1"./$(2$
()$+&2.(B.$'()/$/(1/$"2.(+('(2./5$+*#+1,/.i2+*(/$*$*2.(#%#(."+*&2/$/168(+.*:(/$'($)(/$%(#/&2(/$
*,%)*+"'(/5$'*2/$'($)"$/(:"$.#"'*+*C>$j/$.",6-5$"$%"#.*#$'($)"$2&/.#"$%#G%*"$/*.1"+*C$'($%(#/&2(/$
*2:(/.*9"'&#(/5$"$%"#.*#$'($)(/$2&/.#(/$%#(&+1%"+*&2/$*$+*#+1,/.i2+*(/$+&,$*2.(2.(,$".&#9"#$
sentit a la realitat.” PO,*!)+(#`ooc=aaR
El sentit que m’ha orientat des de l’inici per tal d’anar esbossant pensament pedagògic ha 
%+4!4# %"# '%# ,%.8*2/0%,# %"# $!"8,# '%# "3%01%,/2*./!(# "%+# $%)+(# %"# .8*4%04# /# "!# +/&*/@.!./5#'%# "%+#
1,-.4/6)%+# '%# "%+# %').!'8,%+;# H)2# 73%+4!*# '/%*4x# H)2# 73%+4!*# 6]%+4/8*!*4x# [87# $/)%*#
!6)%+4!#*8,7!4/$!x#J*#):/6)%*#%"# +%)# ,%"!4x#[87#$!"8,%*#!6)%+4!# /*/./!4/$!x#H)2#+%*4%*#
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'!$!*4#'3!6)%+4!#+/4)!./5x#l5*#!"&)*%+#'%#"%+#1,%&)*4%+#6)%#9!$/!#'%#,%7%4,%37#%*#"3%+.8"4!#
'%"+#+%)+#,%"!4+(#1%,6)2#+/#*8(#"!#/*4%,1,%4!./5#*8#4%*/!#1)*4#'%#1!,4/'!(#*/#1%,#!#7/#*/#1%,#!#
%""%+;#s!),/!#%+4!4(#4!*4#+8"+(#)*#.8*Q)*4#'3%*)*./!4+#+)+1%+8+#'%#,%_%0/5#/#.8*4,!+4;#
W%7%/#O,*!)+#$!#4%*/,#%*#.8714%#"!#.8*+/'%,!./5#!#"!#$%)#'%#"!#7%+4,!#/#!"#.8*4%04#8*#%+#+/4)!#
"!#,%!"/4!4#+/&*/@.!'!#!#"398,!#'%#'%./'/,C+%#1%"#78'%"#7%48'8"?&/.;#I*+#'/)=#
 ?($*,%)*71-$(2$12"$%(#/%(+.*:"$'($*2:(/.*9"+*C2$<(2&,(2&)C9*+"5$*2.(#%#(.".*:"Y2".1#")*/.">$
]2$ (2<&71($ /(2/*6)($ %"#"$ +"%."#$ )"$ +&,%)(8*'"'$ '($ )"$ #(")*'"'$ ('1+".*:"$ 0$ /(2/*6)($ %"#"$
+&,%#(2'(#$ )&/$ /*92*4+"'&/$ 71($ )"/$ %(#/&2"/$ %(#+*6(2$ +&,&$ *,%&#."2.(/$ (2$ /1$ %#&%*&$
+&2.(B.&>$!&#$(/&$,*/,&5$)"$,(.&'&)&93"$71($1.*)*+-$(/$)"$%#&%*"$'($)&/$(/.1'*&/$(.2&9#;4+&/$
cualitativos que tienen en cuenta representar las voces de los protagonistas implicados en 
una investigación.”#PO,*!)+(`oow=c\R
Faig memòria del principi del present capítol. Hi parlava del mètode amic, aquell mètode de 
7248'%+#6)%#B8+#.?71"/.%#/#8,/%*4!'8,#'%"#1,81?+/4#'%#,%.%,.!(#'%/0!*4C+%#&)/!,#1%,#"3!)48,/4!4#
'%"#.!7Z#PV!++.9%"%/*(#abbcR;#E8*.+#:S(#18'%,#!Q)'!,C7%#'3)*#78'%"#6)!"/4!4/)#'%#,%.%,.!#1,8)#
!71"/(#_%0/:"%#/#!7:#%+."%40%+#'38:%,4),!(#B%*4C"8#1%,7%!:"%#!#!"4,%+#1,818+4%+#7%48'8"?&/6)%+#
.87#98#S+(#%*#!6)%+4#.!+(#"!#B%*87%*8"8&/!#9!#%+4!4#/718,4!*4#1%,#7/;#[%,4!7%*4(#"!#$8")*4!4#'%#
"!#B%*87%*8"8&/!#'3/*'!&!,#%*#"%+#%+4,).4),%+#7%*>+#$/+/:"%+#'%#"3%0/+42*./!#!"#75*(#,%6)%,%/0#'%#
.!1!./4!4#'%#,%_%0/$/4!4(#'3/*4)^./5(#'%#+%*+/:/"/4!4#!"#""%*&)!4&%(#%4.;A#!.4/4)'+#/#.!1!./4!4+#6)%#"!#
B!*#18++/:"%;#G#!6)Z(#%"#,%.),+#'%#"!#*!,,!4/$!#/#%"+#,%"!4+#'%#$/'!(#!7:#"%+#.8*$%,+%+(#"%+#%*4,%$/+4%+(#
%"+# '/-"%&+# +%*+%# @A# "!# "%.4),!# /# %"+# '/!,/+# '3/*$%+4/&!./5# /# '%# .!71# 6)%# $!/&# %"!:8,!*4(# 9!*#
.8"X"!:8,!4#!#6)%#18&)S+#48.!,(#.8*2/0%,#8#!4%*',%#"%+#/*4)^./8*+(#"%+#$/$2*./%+(#"%+#+/&*/@.!./8*+(#
etc. de les pràctiques de les educadores, i les meves. 
A més, reconèixer i nomenar la disparitat de cada subjecte portador d’un desig propi i singular 
18,4!#!#+8,4/,#'%#"%+#.!4%&8,/4K!./8*+#6)%#)*/B8,7/4K%*#%"+#&,)1+#'%#1%,+8*%+#6)%#.871!,4%/0%*#
)*!#7!4%/0!#.!,!.4%,Z+4/.!A#+8,4/,#'%#"!#7/,!'!#+8:,%#"3!"4,!#'%+#'%#"!#/*.")+/5#6)%#+):+)7%/0#.!'!#
.,/!4),!#%*#)*#&%*2,/.#9878&%*/(#'%+!4%*%*4#"!#+/*&)"!,/4!4#1,?1/!#'%#.!'!+.U=#
 N2$(<(+.(5$+&,(2+(,$/(2.$2(2$&$2(2"$OA&,($&$'&2"V5$%(#G$2&$/C+$.&.(/$)(/$'&2(/$(2$()$/(2.*.$
'($/(#$12$()(,(2.$ *2.(#+"2:*"6)($ O&$"*BG$%#(.(2+V$'F12"$/J#*($'F12*."./$&$ *'(2.*."./$ *91")/5$
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tampoc sóc la Dona com a una extensió genèrica d’un model patró. Dins d’aquesta primera 
'*<(#J2+*"$ +"'"/+H$-/$12"$%(#/&2"$",6$12"$ /*291)"#*.".5$ ",6$12(/$ +"#"+.(#3/.*71(/$,-/$&$
,(20/$"))120"'(/$'()$,&'()$*5$/&6#(.&.5$",6$12(/$(B%(#*J2+*(/$%#G%*(/$71($)"$'*/.*29(*B(2$
dels i de les altres.” P<"8,%4(#`ooe=\cR;
<!#'%./+/5#'%#,%.5,,%,#!#"%+#+%$%+#$%)+#/#!#"!#7%$!#,%+18*#!#"!#$8")*4!4(#+/&)/#%"#6)%#+/&)/#!""?#
6)%#!6)%+4!#,%.%,.!#1)&)/#!18,4!,#!#"!#1,%&)*4!#1%,7!*%*4#1%,#"3%').!./5(#6)%#"%+#1!,!)"%+#
,%+18*&)/*#4!*#!@*!'!7%*4#.87#%+#1)&)/#!#"%+#,%!"/4!4+#.8*%&)'%+#/#1%*+!'%+#%*#%"#1,%+%*4#
r!7:#484!#"!#$/$%+!#'%#"%+#$/,4)4+#/#'%"#*%&!4/)#6)%#"3!.871!*>!#C(#6)%#%"#1%*+!7%*4#%+#$/*.)"/#
en el pla del ser i no en el pla del que hauria de ser.#[%,.8#)*!#%"!:8,!./5#'%#1%*+!7%*4#6)%#
neixi del partir de sí singular de cada una de les dones que d’una manera o altra participem 
'3!6)%+4!#,%.%,.!(#+3!Q)+4/#8#*8#!#"!#78'!#/*4%"X"%.4)!"#8#.8*.%14)!"#'%"#787%*4=#
 E$)"$A&#"$'($(B%&2(#$()$,&'&$(2$71($/($A"$))(9"'&$")$'(/+16#*,*(2.&$+*(2.34+&5$/($&+1)."$
&$ (:*."$ .&'&$ "71())&$ 71($ 2&$ +&2+1(#'($ +&2$ )"/$ %#(,*/"/$ '($ &68(.*:*'"'5$ 12*:(#/")*'"'$ 0$
neutralidad. Se ajustan los hechos que explican la evolución de una investigación para 
"'"%."#)&/$")$,"#+&$+&2+(%.1")$'($+C,&$'(6($/(#$12$'(/+16#*,*(2.&$+*(2.34+&5$0$)&9#"#$"/3$
mayor credibilidad de la teoría y del trabajo que se realiza. Se acomoda lo que ha ocurrido 
(2$)"$#(")*'"'$%"#"$71($#(/%&2'"$"$)&$(/%(#"'&5$"$)&$71($\'(6($/(#F5$"$)&$(/."6)(+*'&>D#PE%"#
J"78(#abbc=dtR
F%,#4!*4(#"!#@*!"/4!4#'%#,%.8""/,#"%+#$%)+#*8#S+#"!#'3!1,81/!,C7%C"%+#/#!#1!,4/,#'3%""%+#.,%!,#)*#
.8*%/0%7%*4#p!#.8+4!3#'3%""%+#1%,#4!"#'%#.8/*./'/,#!7:#%"#'/+.),+#"%&/4/7!4#/#'87/*!*4#%*#"3%+B%,!#
!.!'27/.!(#+/*5#4,%:!""!,#%*#"!#/*4%,1,%4!./5#'3!""?#8:+%,$!4#/#%+.8"4!4#'%#7!*%,!#.8*Q)*4!(#
,%48,*!*4# /#.8*B,8*4!*4# "%+#'/$%,+%+#,%_%0/8*+#6)%#%7#+8,&%/0/*(# "!#6)!"#.8+!#'%7!*'!#)*#
&%+4#6)%# # $!/&# B%*4#%*# .!'!#787%*4#6)%#!/0Z#98# ,%6)%,%/0(# .87#%"#'%# B%,# +!:%,#6)2#$!/&#
1%*+!*4#%*#"%+#*8+4,%+#4,8:!'%+#/#%"#'%#'8*!,#!#""%&/,#%"#6)%#%+.,/.#r,%_%0/8*+(#/*4%,1,%4!./8*+#
i cites textuals- a cada una de les educadores. 
<3818,4)*/4!4#'%#4,8:!,#%"+#1)*4+#'%#'/$%,&2*./!#%*4,%#)*#/#!"4,%#'/+.),+#P%"#*!+.)4#'%#"3%+4)'/#
/# %"# 6)%# "%+# %').!'8,%+# *!,,%*# !# 1!,4/,# '%# "!# +%$!# %01%,/2*./!# .8*.,%4!R# /# 4!7:S# %"+# '%#
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.8*$%,&2*./!(#7%#"38B%,%/0#"3%*.8*4,%#!7:#"%+#$%)+#'%#"3%01%,/2*./!;#I"+#%*.8*4,%+(#+8$/*4#%*#
B8,7!#'%#.8*$%,+!#8,!"#1%,?#4!7:S#!7:#%"+# ,%"!4+#%+.,/4+#1%,#%""%+(#738:,%*#)*#$%*4!""#'%#
,%_%0/8*+#B,)/4#'%#+/4)!./8*+(#.8*4%048+#/#'%./+/8*+#%71,%+%+#6)%#739!*#78&)4#!#!*!,#7S+#
%*""-#'%"#6)%#Q!#+!:/!(#6)!*#*8#739!*#B%4#+!.+%Q!,#"%+#$%""%+#.,%%*.%+#/#48,*!,#!#7/,!,#%"#6)%#
1,2$/!7%*4#9!$/!#.8*+/'%,!4;# G#S+#6)%#1%,#!#4%*'/,#!#)*!#7S+#.871"%0!#.871,%*+/5#'%# "%+#
pràctiques educatives, he hagut d’aprendre a dedicar temps de pensament i escriptura no 
només a allò que inicialment se’m mostra com a més atractiu, això és, la pràctica de vida que 
,%1,%+%*4!#1%,#!#7/#"!#,%"!./5#%').!4/$!#/#"%+#+%$%+#1,-.4/6)%+(#+/*5#4!7:S#!#"!#+%$!#B,!&/"/4!4#
i vulnerabilitat, a vegades també a allò incognoscible que alberguen. D’aquesta manera, he 
9!&)4#'%#B%,#)*#78$/7%*4#!#"398,!#'3%*)*./!,#%"+#1)*4+#'3!,,/:!'!#%*#"!#.871,%*+/5#/#%*#)*!#
1,-.4/.!#'398*%+4%'!4#1"!+7!,#*8#%"#6)%#%7#+%7:"!#6)%#9!),/!#'%#+%,(#+/*5#B%,C98#!7:#484%+#
les cares del que és, desviant-me així de la costum de pensament de treballar només amb una 
'%#"%+#78"4%+#'/7%*+/8*+#/#,%!"/4!4+#6)%#.8*B8,7%*#"!#,%!"/4!4#%').!4/$!(#%71%+!#184+%,#1%,#
l’ànim de continuar el que proposa Delgado:
$ W&$A"0$12"$A*/.&#*"5$2*$12"$/&+*&)&93"5$2*$12"$9(&9#"<3"$'($)&$*##()(:"2.(5$'($)&$/&6#"2.($)1(9&$
'($A"6(#$"+&."'&$'(6*'",(2.($&68(.&/$'($+&2&+*,*(2.&/$/1,*/&/$")$,-.&'&5$&6('*(2.(/$")$
'*/+1#/&5$'C+*)(/$")$ )(291"8(>$ N2$()$ +"/&$'($ )&/$"2.#&%C)&9&/5$")91*(25$")912"$:(=5$'(6(#3"$
+&2/"9#"#/($"$ #(+&9(#$ .&'&/$ )&/$'(/+"#.(/$(.2&9#;4+&/$a()$(71*:")(2.($'($ )&$71($k&1+"1).$
))","$)&/$'(/+"#.(/$(212+*".*:&/$(2$+1")71*(#$+",%&$'()$/"6(#Y5$.&'&$)&$71($2&$+1%&$(2$)&/$
*2<&#,(/$42")(/X$.&'&$)&$71(5$"12$(/."2'&$"A35$2&$/($%1'&$&$2&$/($71*/&$.&,"#$(2$+1(2.">D 
L’antropòleg continua plantejant una de les preguntes que considera aquesta recerca: 
 ^l1-$/1%&2'#3"$)"$.&,"$(2$+&2/*'(#"+*C2$'()$)19"#$'($)"$",6*:")(2+*"$(2$)"/$(B%#(/*&2(/$
+&2+#(."/$'($12$&#'(2$/&+*")$'($%#&2.&$*2&#'(2"'&5$)"$%1(/."$(2$.(,6)&#$'($(/&/$"B*&,"/$
teóricos y metodológicos que nos permiten reducir la complejidad de lo real?”# PE%"&!'8(#
abbt=d\CdeR;#
I*# %B%.4%(# "!# 4%714!./5# '%# .8"X"8.!,# p%*# "8# +8:,!*4%3# "%+# '/@.)"4!4+(# "%+# /*.%,4%+%+(# "%+#
contradiccions que he anat sentint i trobant, les ambivalències i els moments de ‘no sortida 
%*'!$!*43#6)%#9%#$/+.)4A#"!#4%714!./5#'%#.8"X"8.!,C98#!"+#7!,&%+#'%#"3/*B8,7%#@*!"(#,%+18*.(#
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9!#%+4!4#!"4!;#f8#8:+4!*4(#/#.87#'/)#E%"&!'8(#"!#.871"%0/4!4#*8#184#'%+4,/!,C+%#B%*4C*%#')%+#
1/"%+(#)*!#'3%"%7%*4+#!4,!.4/)+# /#)*!#'%#78"%+48+(# +/*5#6)%# 4!"# $%&!'!#%"#6)%#S+#*%.%++!,/#
%*#%"#75*#'%#"!#1,-.4/.!#%').!4/$!#S+#/*."8),%#%*#"%+#!*-"/+/+#%"+#!+1%.4%+#@*+#!,!#+/"%*./!4+#
1%,# .8*4,8$%,4/4+(# +%*>!"!'8,+#'%#.8*4,!'/../8*+# /#!*)*./!'8,+#'%# "!#*8+4,!#'/@.)"4!4#1%,#!#
comprendre’ls i conèixer-los. El desordre de la complexitat continua present en les realitats 
socials, l’atenguem o no. 
O7:#%"#B!,#'%#78),%37#%*#%"#""%*&)!4&%#.87#!#1!++!4&%#'%#1%*+!7%*4A#!7:#%"+#4%+4/78*/+#
6)%#!*)*./%*# "!#1,-.4/.!#'%#1%*+!7%*4#.87#!#4%71+#18++/:"%#1%,#!# "!# /*$%*./5# /#%"# Q8.#'%#
""%*&)!4&%A#!7:#%"#4%71+#'%#,%"!./5#6)%#Q!#+3%+4S*#%*#%"#4%71+#!7:#"%+#%').!'8,%+A#!7:#"!#
7%$!#7%7?,/!#:/8&,-@.!A#!7:#"!#1,8$8.!./5#'%#+/&*/@.!4+#'%#"%+#%01%,/2*./%+A#/#!7:#"3U"4/7#
pensament de Blanchot, recordeu? el que deia que el que pot aproximar-se a l’esdeveniment 
S+#%"#,%"!4;#O7:#484+#%""+(#!1"%&8#%"+#,%B%,%*4+#/#%/*%+#'%#'/B%,%*4+#78'%"+#6)!"/4!4/)+#+84!#%"#
1!,!/&]%+#!,4/.)"!'8,#'%#"!#*!,,!4/$!;#
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2.4. LA RECERCA NARRATIVA: PONTS D’ORALITAT I ESCRIPTURA 
E%# "!# 4,!'/./5# *!,,!4/$!# 1,%+%*4# !"# ""!,&# '%"+# 4%71+# S+# 8*# "%+# %01%,/2*./%+# '3/*$%+4/&!./5#
*!,,!4/$!#4,8:%*#)*#/718,4!*4#,%B%,%*4#'%+#'38*#+8+4%*/,#"!#+%$!#1,818+4!#'%#,%+.!4!,#/#%01"8,!,#
+/&*/@.!4+#.8*%&)4+#/#'%+.8*%&)4+#6)%#'8*/*#*8$%+#1%,+1%.4/$%+#!#"398,!#'%#.8*4/*)!,#"!#4!+.!#
'3%01"/.!,C*8+# 6)2# %*+# 1!++!(# 6)2# %*+# 9!# 1!++!4;# I*# '%@*/4/$!(# 1%,# %"!:8,!,# %01%,/2*./!# /#
/*4%,.!*$/!,C*8+C"!(#B%*4C*%#%01%,/2*./!#.87)*/.!:"%#%*#!6)%+4#!.4%#'%"#*!,,!,#6)%#N%*Q!7/*#
PabbdR#6)!"/@.!#'%#.87)*/.!./5#!,4%+!*!";#
f!+.)'!#!7:#%"#,%.8,'(#"!#*!,,!./5#$!#'%+&,!*!*4#)*!#9/+4?,/!#6)%#+3%+4S*##'%+1"%&!*4#)*!#
7%7?,/!#'3%01%,/2*./!;#M*#!"4,%#.81(#%+#B!#%$/'%*4#"!#,%""%$-*./!#6)%#4%*%*#%"+#%+'%$%*/7%*4+#
en la vida de les narracions malgrat la incomoditat o inoportunitat que pugui suposar per a 
6)/#1,%4S*#!1,%+!,C"8+#/#!*4/./1!,C"8+#'3)*!#7!*%,!#@0!#=#
 N)$"+&2.(+*,*(2.&$(/$12"$(2.*'"'$)&$/14+*(2.(,(2.($ );6*)$+&,&$%"#"$"'"%."#/($,")$"$ )"/$
A(+A1#"/$'($ )"$2&#,"T$A"0$71($#('1+*#)&$"$&.#"$+&/"$71($"$-)$,*/,&5$A"0$71($6"2")*="#)&$
como hecho ordinario para que quepa dentro de la rejilla de un código o pueda aplicársele 
12$%#*2+*%*&$9(2(#")>$[$/*2$(,6"#9&5$^'C2'($2&/$:*:*,&/$'($,&'&$,;/$"4)"'&$/*2&$"2.($()$
"+&2.(+*,*(2.&_$ ^l1-$ /&2$ )&$ 71($ 2&/$ +&2.",&/$ +&,&$ )&$ 71($ :(#'"'(#",(2.($ +1(2."$ '($
(nuestro) pasar sino ciertas clases de acontecimientos?”#PV8,%>(#`oob=`a\R
<%+#1!,!)"%+#'%#V/&)%"#V8,%>#.8*$/'%*#!#+%&)/,#1,%&)*4!*4C*8+#%*#,%"!./5#!#"3%+1!/#18++/:"%#
per a què els esdeveniments que poden ser llavor de nous relats d’experiència ens visitin amb 
la seva impostura, amb la seva sorpresa, amb la seva imprevisibilitat. La trama esdeveniment-
%01%,/2*./!C,%"!4#*!,,!4/)#S+#)*!#'%#"%+#6)%#7S+#+39!#B%4#1,%+%*4#%*#!6)%+4#%+4!,#1%*+!*4#"%+#
pràctiques educatives, així que, tot i que de manera més extensa ho reprendré en capítols 
posteriors, m’agradaria deixar apuntada la idea que més estretament té a veure amb la 
/*$%+4/&!./5#*!,,!4/$!;#O6)%+4!(#4!"#/#.87#%*+#/*'/.!#N%*Q!7/*#Pabbd=cwR(#S+#"!#'%#"!#*%.%++/4!4#
6)%#4S#"!#*!,,!./5#'%#"3%01%,/2*./!=
 N)$2"##"'&#$.&,"$)&$71($2"##"$'($)"$(B%(#*(2+*"X$'($)"$/10"$%#&%*"$&$)"$#(<(#*'">$[$)"$+&2:*(#.($
a su vez en experiencia de aquellos que escuchan su historia.” 
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M*!#%01%,/2*./!#1%,#8*(#!7:#"3!,4%+!*/!#'%"#*!,,!,(#%"#*!,,!'8,#9/#4,!*+/4!#%*#'/B%,%*4+#*/$%""+(#
+%*+%#7%*>+4%*/,#.!1#%+'%$%*/7%*4#'%"+#6)%#"!#.8*@&),%*=#
“En esto es común a todos los grandes narradores la facilidad con que se mueven subiendo y 
6"8"2'&5$+&,&$/&6#($12"$(/+")(#"5$%&#$)&/$%()'"c&/$'($/1$(B%(#*(2+*"D> PN%*Q!7/*(#abbd=dcR
F8',Z%7#%*4%*',%(#!"%+98,%+(#6)%#"!#*!,,!./5#'3)*!#/*$%+4/&!./5#.8*+/+4%/0#%*#%"#:!""#!,4%+-#'%#
pujar i baixar les escales de la nostra experiència i de les que ens han explicat. Pujar i baixar per 
&,!8*+#6)%#)*%/0%*#+%*4/,#/#1%*+!,(#%78./5#/#.8&*/./5(#!../5#/#,%_%0/5(#.8*+4/4)/*4#"3%+.!"!#'%#"!#
*!,,!./5(#+%*+%#/*.5,,%,#%*#"!#+%&,%&!./5#'3!""?#!14%#/#*8#!14%;#F)Q!,#/#:!/0!,#Q)&!*4#%*#4%71+#/#
+/&*/@.!4+#!#"!#7!*%,!#8:%,4!#6)%#,%6)%,%/0#484!#:8*!#*!,,!./5(#.8*'/./5#/*'/+1%*+!:"%#1%,#!#
què aquesta experiència narrada pugui esdevenir experiència per a qui l’escolti, o la llegeixi.
O,,/:!'!#!#!6)%+4#1)*4(#18',/!#!$%*4),!,#6)%#%*#"%+#,%_%0/8*+#%018+!'%+#9/#4,8:%7#!"&)*%+#
,%+18+4%+#!"+#/*4%,,8&!*4+#6)%#1"!*4%&%*#6]%+4/8*+#4!"+#.87=#E%+#'38*#%*+#%01"/6)%7#"!#*8+4,!#
%01%,/2*./!#'%#$/),%x#E%+#'38*#/*'!&)%7#"!#,%!"/4!4#6)%#%*+#%*$8"4!#/#.8*+4/4)^7x#O4%*%*4#
paraules de persones sàvies, tot indica que és des d’aquest explicar i explicar-nos en narracions 
que, per ser, necessiten de l’experiència. I és aquest estar sent amb els relats, el continuum 
'%#+/&*/@.!./5#'%#"!#,%!"/4!4#6)%#$!#*)!*4#"%+#4,!7%+#*!,,!4/$%+(#!""?#6)%#B!#18++/:"%#1!,"!,#
'%# 1,-.4/6)%+# *!,,!4/$%+# '3/*$%+4/&!./5;# I*# "!# 1,-.4/.!# *!,,!4/$!# # 4,8:%7# "!# 18++/:/"/4!4# '%#
continuar vivint i dient-nos en i des de relats, la possibilitat de seguir sentint i elaborant la 
*8+4,!#%0/+42*./!;#[8**%"">#/#["!*'/*/*#P`oow=``R#98#!,&)7%*4%*#!7:#"%+#+%&]%*4+#1!,!)"%+=#
“La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres 
A1,"2&/$/&,&/$&#9"2*/,&/$+&2."'&#(/$'($A*/.&#*"/5$&#9"2*/,&/$71(5$*2'*:*'1")$0$/&+*"),(2.(5$
:*:*,&/$:*'"/$#()"."'"/>$N)$(/.1'*&$'($)"$2"##".*:"5$%&#$)&$."2.&5$(/$()$(/.1'*&$'($)"$<&#,"$(2$
que los seres humanos experimentamos el mundo.” 
<3%+.,/148,!# [!,7%*# V!,4Z*# m!/4%# $!# '%'/.!,# 4%71+# !# 1,%&)*4!,C+%# +8:,%# "!# *!,,!4/$!# r
*8# *87S+(# 6)%# 4!7:S(# +8:,%# "!# "/4%,!4),!C(# !# 1,%&)*4!,C+%# 6)/*+# +5*# %"+# %"%7%*4+# 6)%#
"3%01%,/2*./!#*!,,!4/$!#!18,4!#!#"!#.8*+4,)../5#'3)*!#7!4%/0!##/#'3)*!#.87)*/4!4(#6)/*+#+5*#
%"+# 4,%4+# B8*!7%*4!"+# 6)%# B!*#'3)*# ,%"!4(# )*#:8*# ,%"!4;# I*#6)2# .8*+/+4%/0#*!,,!,(# 6)/*!# S+#
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"3!.4/4)'# /# "3!14/4)'#*%.%++-,/!#1%,#!#%+'%$%*/,#*!,,!'8,# /#6)/*!#1,%+2*./!#4S# "!#*!,,!./5#%*#
"!#$/'!#'%#.!'!#.,/!4),!#+5*(#%*4,%#!"4,%+(#%"+#@"+#'%#,%_%0/5#6)%#$!#!*!,#%+4/:!*4#/#6)%#$!*#
donar lloc a alguns dels seus textos. De tots n’he gaudit i, el més destacable és que d’ells –i 
'3%""!C#*39%#!1,2+;#O,!(#%*#%"#787%*4#6)%#'%'/.8#!#7/,!,#6)/*%+#+5*# "%+#6)!"/4!4+#6)%#B!*#
1%,4/*%*4# "!#1!,4/./1!./5#'%# "!#*!,,!4/$!#%*#.!7/*+#'3/*$%+4/&!./5#%').!4/$!(#4,8:8#!'%6)!4#
/*.8,18,!,#)*#B,!&7%*4#+%)#6)%#+%&)%/0#"!#/'%!#6)%#1"!*4%&%*#[8**%"">#/#["!*'/*/*(#!B%&/*4#
%"#7!4Z+#'%#"3%01%,/7%*4!./5#*8#*87S+#%*#.87#,%:%7#%"#75*#+/*5#4!7:S#.87#%*#,%%"!:8,%7#
%"#+%*4/4(#!++%*>!"!*4#"!#6)!"/4!4#'3!&2*./!#'%#6)/#*!,,!#+/#%+#4S#%*##.8714%#6)%#%"#*!,,!'8,(#"!#
*!,,!'8,!(#1!,4/./1!#'%#"!#.8*+4,)../5#'%#+/&*/@.!4+#'%#"!#,%!"/4!4=###
 `*$ 6*(2$ /($,*#"5$ .&'&$ (/$ 2"##"+*C2>$ P(/'($ )"$ *2<"2+*"$ 2&/$ :",&/$ +&2491#"2'&$ ")$,*/,&$
.*(,%&$+&,&$(,*/&#(/$0$+&,&$#(+(%.&#(/$'($A*/.&#*"/5$0$$",6"/$<12+*&2(/$/&2$(/.#(+A",(2.($
*2.(#'(%(2'*(2.(/5$A"/."$.")$%12.&$71($212+"$12$61(2$2"##"'&#$+#(&$71($'(8($'($.(2(#$/1/$
+*,*(2.&/$(2$12$2*c&$+1#*&/&5$;:*'&$'($ #(+&9(#$0$'($ *2.(#%#(."#$ )"/$A*/.&#*"/$(/+1+A"'"/$0$
(2.#(:*/."/5$'($+&,%)(."#$)&$71($(2$())"/$A16*(#"$%&'*'&$71('"#$+&2<1/&5$"6&2;2'&)&$+&2$)"$
cosecha de su personal participación.”#PV!,4Z*#m!/4%(#`odd=`a`R
F%,#!"4,!#:!*'!(#"!#1%,+1%.4/$!#*!,,!4/$!#%*#"!#/*$%+4/&!./5#!18+4!#1%,#!#'%/0!,#%*4,!,(#!"#.8+4!4#
i creuant-se amb la que la investigadora en participa, les veus que narren les experiències 
B8,7!4/$%+(#"%+#%01%,/2*./%+#18,4!'8,%+#'%#+/&*/@.!4#/#/*4%,,8&!'8,%+#'3!*4/&)%+#.,%%*.%+A#"%+#$%)+#
6)%#4%/0%/0%*#'/B%,%*4+#%01"/.!./8*+#6)%#'8*%*#.8714%#'%#6)2#S+#!/0?#'3%+4!,#%*#!6)%+4#75*(#
4!7:S#%"#'%#"3%').!./5A#!6)%+4%+#$%)+(#'%/!(#+5*#"%+#6)%#"!#/*$%+4/&!./5#*!,,!4/$!#*%.%++/4!(#:)+.!(#
,%."!7!(#%+.8"4!#/#9/#.8*$%,+!#1%,#4!"#'3!$!*D!,#%*#%"#+%)#1,81?+/4;#z+#!6)Z#6)!*#%*#"!#/*$%+4/&!./5#
*!,,!4/$!#4,8:8#)*#.!7Z#7%48'8"?&/.#6)%#1%,7%4#7!*4%*/,#"!#'/7%*+/5#,%"!./8*!"#!7:#"!#6)2#
.8*.%:8#4!*4#1,-.4/.!#.87#/*$%+4/&!./5#%').!4/$!;#M*!#,%"!./5#6)%#Q8(#.87#!#/*$%+4/&!'8,!(#9!/&#
'%#/#1).#7!*4%*/,#!7:#"%+#$%)+(#"!#'3!"4,%+#/#"!#7%$!(#.8+/*4C"%+#%*#)*!#*!,,!./5#1,?1/!#6)%#9!),-#
%+4!4#*8',/'!#%*#)*!#18"/B8*/!#'%#$%)+#6)%#:)+6)%*#/#,%.,%%*#%01%,/2*./!=##
 @&/$(2*9,"/$/&6#($+C,&$%(2/"#5$+C,&$:*:*#5$+C,&$"+.1"#5$+C,&$/(2.*#5$2&$%1('(2$212+"$
))(9"#$"$#(/&):(#/($'(42*.*:",(2.(5$/*(,%#($/($(/.;2$#(+&2/.#10(2'&5$'(/'($12$%(2/",*(2.&$
71($2&$(/$/16/."2+*")5$/*2&$71($(/$#()"+*&2"), #()"+*&2")$+&2$)&$&.#&$0$+&2$)&/$&.#&/5$(2$'&2'($
()$/"6(#$/&6#($)"$(B%(#*(2+*"$(/$#()"+*C25$#()".&>D PL%,,%,(#`oow=`ttR
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I"#7!4%/0#*!,,!,#+38:,%#!#)*%+#/*4%,1,%4!./8*+#1"),!"+(#*8#*87S+#"%+#.8*$/'!#!#!1!,2/0%,#+/*5#
6)%#"%+#1,8$8.!#Q!#6)%#"!#*!,,!./5#'3)*!#%01%,/2*./!#C"!#6)%#)*!#%').!'8,!(#)*#%+4)'/!*4#%*#
1,-.4/6)%+(#)*!#.871!*>!#73%01"/.!(#%7#*!,,!C#8B%,%/0#)*!#18++/:"%#/*4%,1,%4!./5#'3%""!(#1%,?#
*8#"3U*/.!;#H)!*#,%:%7#)*#,%"!4(#"3%+.8"4%7#!7:#"3!)48,/4!4#6)%#,%.8*%/0%7#%*#"!#*!,,!'8,!;#
La veracitat de les paraules amb les que elabora la història ve donada per la veracitat que 
reconeixem a qui les pronuncia. Altra cosa és com ens arriben aquestes paraules de la història, 
a què ens remeten, què ens conviden a rememorar, a recordar; és a dir: què ens mouen. En 
el meu cas, per exemple, quan la Maribel m’explicava com havia retornat a una dona les 
.8*+%6]2*./%+#'%,/$!'%+#'%# "%+# +%$%+# ,%1%4/'%+#'%*U*./%+#!# "3!".!"'%#%*# ,%"!./5#!# "3!4%*./5#
,%:)'!#P.8*+%6]2*./%+#'%#4%71+(#'%#4,-7/4+#:),8.,-4/.+#,%'!.4!*4#/*B8,7%+#/#,%)*/8*+R#$!*#
retornar en mi les ocasions en les quals havia respost de manera semblant a estudiants que, 
%*#'%7!*!,C7%#!"&)*!#!4%*./5#$/!#4)48,/!(#9!$/!#,%+18+4#!7:#p'),%+!3;#I"#,%.8,'#'%"#7!"%+4!,#
6)%# 9!$/!# +%*4/4# %*# !6)%""+#787%*4+# 8# %*#787%*4+# 18+4%,/8,+# $!# ,%48,*!,C7%# '%# B8,7!#
immediata. Jo no estava gens contenta del tracte que havia donat, al contrari, ja que hi veia 
)*!#'/7/++/5# 24/.!# %*#1,8Q%.4!,# %*# "3!"4,!# %"#7%)# .!*+!7%*4(# 8#7!"%+4!,A#7S+# :%*#'/4(# %7#
sentia malament per adonar-me de la meva vulnerabilitat al constatar la meva impotència 
P%"#7%)#*8#+!:%,R#1%,#!#+8+4%*/,#%"#$/*."%#%').!4/)#'%+#'3)*#!"4,%#""8.#6)%#*8#B8+#%"#'3%0%,./,#
"3!:U+#'%#18'%,#6)%#"!#7%$!#18+/./5#'%#1,8B%++8,!#%7#'8*!$!;#I"#,%"!4#'%#"!#V!,/:%"(#'8*.+(#
$!/&#.87%*D!,#!#/*4%,1,%4!,C"8#'%+#'%#"!#1%,+1%.4/$!#6)%#4%*/!#B,)/4#'%#"!#7%$!#%01%,/2*./!#
P%*#!6)%+4#.!+(# "!:8,!"R# /#'%# "%+#.8*+/'%,!./8*+#24/6)%+#6)%#9!$/!#.8*%&)4#%*# "!# "%.4),!#'%#
'/$%,+8+#!)48,+# /#!)48,%+;#<!#/*4%,1,%4!./5#6)%#'8*!$!#!"#,%"!4#'%#"!#V!,/:%"(#'8*.+(#%+4!$!#
/*%$/4!:"%7%*4#p.8*4!7/*!'!3(#/*_)^'!(#1%"#787%*4#%*#%"#6)%#Q8#1!++!$!;#E%#:%*#+%&),#6)%(#+/#
pogués demanar a aquella dona, o a estudiants amb qui jo he viscut les escenes dimissionàries 
'324/.!(#"!#/*4%,1,%4!./5#6)%#%*#B!,/%*#+%,/!#*84!:"%7%*4#'/B%,%*4;#F%,6)2#*8#+!:%*(#*/#9!*#
'%#.8*2/0%,#/#7%*>+#!++)7/,(#6)2#$!#/71)"+!,#P1,%++/8*+#'%#B%/*!(#+%*4/7%*4#'%#*8#!,,/:!,(#
'%+.8*.%,4#'%"#+%*4/4#'%#"!#B%/*!(#%4.;R#"%+#,%+18+4%+#6)%#%"+#$!7#'8*!,;
I"# ,%++?#'/*+#7%)#'%# "%+#1!,!)"%+#'%# "!#V!,/:%"#$!# B%,#6)%# /*/./S+#!7:#%""%+#)*#'/-"%&#'%+#
'%# "!# 7%$!# ,%!"/4!4# 1,%+%*4# /# %01%,/2*./!# 1!++!'!;# F%,6)2# %*# "3%"!:8,!./5# '%# 1%*+!7%*4(#
,%_%0/5(#@*+#/#484#%*#"!#.8*+4,)../5#'%#.8*%/0%7%*4#+/#%+#'8*S+#%"#.!+(#"!#7%$!#+):Q%.4/$/4!4#
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9!#/*4%,$/*&)4#%*#%"#1,8.S+#'3/*4%,1,%4!./5#/#.8*+4,)../5#'%#.8*%/0%7%*4;#I*#!6)%+4#+%*4/4(#"!#
/*4%,+):Q%.4/$/4!4#6)%#%+#'5*!#%*#"!#,%.%,.!#*!,,!4/$!#*3S+#)*#%"%7%*4#/*'%+4,/!:"%=#
“El investigador forma parte del mundo social y no puede pretender alcanzar una posición 
de pura exterioridad con respecto a su campo de investigación. La sociología clínica comparte 
esta crítica con otras corrientes que la han precedido. Considera que el estar-adentro del 
*2:(/.*9"'&#$0$/1$+"%"+*'"'$'($:(#/($"<(+."'&$2&$/&2$12$/(/9&$71($A"6#3"$71($#('1+*#5$/*2&$
71($%1('(2$+&2/.*.1*#$12$ *2/.#1,(2.&$'($+&2&+*,*(2.&5$"$+&2'*+*C2$'($71($/($ )&/$ *2.(9#($
al trabajo dentro del dispositivo mismo de la investigación empírica o de la intervención.” 
Pm!)"%Q!.(#abbd=a\CawR;
I"# .,%)!7%*4# '%# +):Q%.4/$/4!4+# 9!# B%4# 6)%# %+# .8*+/'%,S+# "!# ,%"!./5# /*$%+4/&!4/$!# .87# )*!#
.87)*/4!4#'3!4%*./5#7U4)!#P[8**%""># /#["!*'/*/*(#`oowR#6)%#%+#+8+4S#%*#"3%+.8"4!#!4%*4!(#%"#
+!:%,#'%#"3%01%,/2*./!#/#"!#.8*+/'%,!./5#!#"!#$%)#'%#"3!"4,%#Pm!)"%Q!.(#abbd=``R;
E%+#'%"#,%.8*%/0%7%*4#'%"#.!,-.4%,#/*4%,+):Q%.4/)#/*9%,%*4#%*#"!#*!,,!4/$!(#18'%7#1%*+!,#"!#/*$%+4/&!./5#
narrativa com un canal que salti sobre solipsismes i discursos merament autocomplaents? Podem 
trobar en la narrativa una possibilitat de transcendència de la present contingència? Diu Cabruja: 
 N)$ ,12'&$ (/.;$ ".#":(/"'&$ %&#$ 2"##".*:"/$ 0$ 2"##"+*&2(/5$ %(#&$ (/$ %#(+*/",(2.($ (/.($
 ".#":(/",*(2.&D$)&$71($+&2/.*.10($()$,12'&>$N2$(<(+.&5$%"#"$A"+(#$*2.()*9*6)($)"$#(")*'"'5$
)&/$/(#(/$A1,"2&/$2(+(/*.",&/$#(+1##*#$"$12"$2"##"+*C2$'($)"$,*/,"5$%(#&$/&2$"$/1$:(=$)"/$
narraciones y narrativas que se entrecruzan y dialogan entre ellas las que otorgan realidad 
al mundo en el que vivimos. (...) Mediante nuestras relaciones y prácticas accedemos a un 
,12'&$+&2/.#1*'&5$%(#&5$/*,1).;2(",(2.(5$+&2.#*61*,&/$"$/1$+&2/.#1++*C2>D#Pabbb=cwR;#
Em sembla interessant destacar el que aporta Cabruja amb el seu article: que la narrativa no 
S+#*87S+#)*!#$/!#1%,#!#/*+%,/,C*8+#%*#%"#75*(#*/#S+#*87S+#)*#'%"+#'/+18+/4/)+#'/+18*/:"%+#1%,#!#
"!#,%1,8')../5#'%#"38,',%#+/7:?"/.#/71%,!*4(#+/*5#4!7:S#)*!#$/!#1%,#!#B%,#,%*S/0%,#)*!#/#!"4,!#
$%&!'!#%"#+%*4/4#'3%""(#4,!*+B8,7!*4C"8#!7:#%"+#,%"!4+(#!7:#"%+#*8+4,%+#1,-.4/6)%+#%').!4/$%+A#
!7:#"!#*!,,!./5#'%#"%+#*8+4,%+#1,-.4/6)%+#%').!4/$%+=#
 m&,&$%#;+.*+"/$'*/+1#/*:"/5$)"/$2"##"+*&2(/$2&$/C)&$/&2$%")"6#"/$/*2&$"++*&2(/$71($+&2/.#10(25$
"+.1")*="2$ 0$ ,"2.*(2(2$ )"$ #(")*'"'>$ @"$ +&24"2="$ (2$ )"$ 2"##"+*C2$ 0$ (2$ /1$ %&.(2+*")*'"'$
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+#("'&#"$05$(:(2.1"),(2.(5$(2$/1$+"%"+*'"'$+&,&$,('*&$%"#"$,"2.(2(#)"$&$,&'*4+"#)"$(/$
fundamental.”#P[!:,)Q!(#abbb=cdR;
<%+#1,-.4/6)%+#6)%#.!'!#%').!'8,!#B!(#'8*.+(#/#%"+#,%"!4+#6)%#%"!:8,!#!"#787%*4#'%#'%+.,/),%C"%+#8#
'%#,%.8,'!,C"%+#/#1%*+!,C"%+(#%+'%$%*%*#%"%7%*4+#.8*@&),!'8,+#'3)*+#'/+.),+8+#.8*.,%4+(#%"+#6)!"+#
+3/*.8,18,%*#%*#"3%*4,!7!4#'%"+#%"%7%*4+#6)%#$!*#'84!*4#'%#+/&*/@.!4#%"#75*9;#l5*#%*)*./!4+#
discursius de la realitat. 
“La función principal del discurso no consiste en representar el mundo sino en dar 
forma a nuestras acciones sociales y coordinarlas. Cuando construimos una narración es 
especialmente relevante el momento histórico en el cual lo hacemos y cómo lo hacemos. 
Todos los seres humanos nos incorporamos a un medio articulado donde preexisten los 
+&2+(%.&/5$ )"/$,"2(#"/$ '($ +&2/.#1*#$ 2"##"+*&2(/$ /&+*"),(2.($ "+(%."6)(/5$ +10&/$ (<(+.&/$
podemos manejar estratégicamente y mediante las cuales podemos coordinar nuestras 
acciones con las demás personas.”#P[!:,)Q!(#abbb=coR
O#"!#$%&!'!#6)%#'/+.),+/$%+(# "%+#1,-.4/6)%+#+5*#*!,,!./8*+#+/4)!'%+(#'%#.8*4%04(#6)%#4!*4#18'%*#
.8"X"!:8,!,# !"# 7!*4%*/7%*4# /# ,%1,8')../5# '%# "%+# .8*.%1./8*+# $/&%*4+# .87# 18++/:/"/4%*# "!#
4,!*+B8,7!./5#'3!6)%+4#8,',%(#%*#4!*4#6)%#&%*%,!'8,+#'%#*8)+#%*)*./!4+#'/+.),+/)+#'%#+/&*/@.!./5#/#
'%#.8"X"8.!./5#+/7:?"/.!#!"#75*(#1,8$8.!*4#'%+1"!D!7%*4+#'%#"!#"?&/.!#1,%+%*4#!#)*!#!"4,!#18++/:"%;#
f8#*87S+#+5*#"8&8+(#+/*5#!../5;#M*!#!../5#!"#75*(#)*!#7!*%,!#'3%+4!,#/#'3!.4)!,#6)%(#/*+%,/*4C+39/(#
78'/@.!#"3%*48,*;#I+.,/.#!6)%+4!#,%_%0/5#/*+1/,!'!#1%"#.8718*%*4#'%#,%+/+42*./!#6)%#"%+#%').!'8,%+#
/'%*4/@6)%*#%*#!"&)*%+#'%#"%+#'%./+/8*+#/#!../8*+#6)%#,%!"/4K%*#%*#%"#+%)#B%,#6)84/'/-(#%++%*4#%"#
.8*4%04#7!4%/0#8*#%+#,%!"/4K%*#"%+#1,-.4/6)%+#!""?#6)%#B!#'3)*!#!../5#)*!#1,-.4/.!#'%#,%+/+42*./!=#“Las 
2"##"+*&2(/$/&2$12&$,;/$'($(/.&/$"+.&/$'($/*92*4+"'&5$%#"B*/5$12"$"++*C2$+&2812."$&$+&,%"#.*'"$
que permite la emergencia de lo social. Y en tanto que acción son –como es siempre la acción en 
d#12(#Y$"++*C2$/*.1"'">$N/$'(+*#5$)"/$2"##"+*&2(/$2&$.*(2(2$12$/*92*4+"'&$123:&+&$0$48&5$/*2&$71($
-/.($:"$"$'(%(2'(#5$+&,&$(2$+1")71*(#$&.#"$"++*C25$'()$+&2.(B.&T$()$,"#+&$'($*2.(#%#(."+*C25$()$
o# # # # #I*#%"#1)*4#nf!4),!"%+!#'%#"%+#1,-.4/6)%+u#'%"#.!1Z48"#w#B!,S#)*%+#.8*+/'%,!./8*+#7S+#
%04%*+%+#%*#,%"!./5#!"#.!,-.4%,#'/+.),+/)#'%#"%+#1,-.4/6)%+#%').!4/$%+;##
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(/+(2"#*&$71($2&/$"01'"#;$"$&.&#9"#$12$/(2.*'&$"$21(/.#&/$"+.&/>$E)$(/."#$+&2.(B.&$0$/*92*4+"'&$
*2.#32/(+",(2.($12*'&/5$2&$%&'(,&/$(2.(2'(#$12"$2"##"+*C2$/*2$.(2(#$(2$+1(2."$71-$/($A"+($&$
+&2/*91($+&2$())"5$(2$71-$(/+(2"#*&$/1#9(5$+1;)(/$/&2$)"/$*2.(2+*&2(/$(B%#(/"'"/$%&#$)&/$2"##"'&#(/5$
etc.”#P[!:,)Q!(#abbb=deR
<!# '/7%*+/5# '%# ,%+/+42*./!# 6)%# "%+# %').!'8,%+# !4,/:)%/0%*# !"# +/&*/@.!4# '3!"&)*%+# '%# "%+# +%$%+#
1,-.4/6)%+#739!# B%4# ,%_%0/8*!,# %*# "%+# +/4)!./8*+# $/+.)'%+# 6)%# Q8#739%# %01"/.!4(# 4!7:S(# .87# !#
1,-.4/6)%+# '%# ,%+/+42*./!;# O"# B%,C98(# 9%# $/+4# )*!# ."!,!# ,%"!./5# %*4,%# "%+# 1,-.4/6)%+# 6)!"/@.!'%+#
com a resistència i les intencions amb les quals les iniciava. La rellevància del context i l’estreta 
'%1%*'2*./!#6)%#!6)%+4#7!*4S#!7:#%"#+/&*/@.!4#'%#"%+#1,-.4/6)%+#6)%#+):,!4""!#[!:,)Q!#S+(#+%*+#
'):4%(#)*#%"%7%*4#6)%#9%#$/+4#'%#B8,7!#%$/'%*4#!#"398,!#'3/*4%,1,%4!,C*%#!"&)*%+#'3%""%+;#E%#B%4(#
!6)%+4!#0!,0!#/*4%,.8**%.4!'!#'%#B!.48,+#*8#'%/0!#'%#4%*/,#.89%,2*./!#!7:#"%+#/*'/.!./8*+#:-+/6)%+#
'%#484#1"!*4%Q!7%*4#'3/*$%+4/&!./5#6)%#$)"&)/#/*.8,18,!,#%*#%""!#"!#.871"%0!#1%,+1%.4/$!#'%#"3!*-"/+/#
/*+4/4)./8*!";#I*#%"#.!1Z48"#w#+%,-#8*#/"X")+4,!,S#C#!Q)'!*4C7%#'%#,%"!4+#1,81/+#/#'%#"%+#%').!'8,%+C#
!6)%+4#!+1%.4%#'%#"%+#1,-.4/6)%+(#%*4,%#'3!"4,%+;#O""?#1%,4/*%*4(#!,!(#S+#'%+4!.!,#.87#%"+#'/B%,%*4+#
$%.48,+#6)%#/*4%,$%*%*#%*#)*!#1,-.4/.!#/#6)%#!Q)'%*#%*#"!#+%$!#!*-"/+/#!1!,%/0%*#%*#%*4,%""!D!4+#%*#
)*#7!4%/0#,%"!4(#.8*')^*4C+%#)*+#!"+#!"4,%+#/#1,8$8.!*4#/*4%,,8&!*4+#6)%#:)+6)%*#*8)+#%"%7%*4+#
6)%#1)&)/*#!Q)'!,#!#.871,%*',%#%"+#'/B%,%*4+#1%,6)2+#'3!6)%""!#!../5(#'3!6)%""!#'%./+/5#.8*.,%4!;#
  
<!# /*$%+4/&!./5#!7:# /#'%+#'%# "%+#*!,,!4/$%+# ,%6)%,%/0# 4%71+#1%,#!# +%*4/,(#%+.8"4!,(#1%*+!,(# .,%!,;#
Temps per a trobar-se i perdre’s. Sobretot perdre’s. La paradoxa rau en la necessitat de sortir de sí, 
+8,4/,#'%"#4%,,%*>#.8*%&)4(#1%,#!#18'%,#1!"1!,#"!#18++/:/"/4!4#'3)*!#!"4,!#$%,/4!4;#H)/*+#+%*'%,+#8:,%*#
"!#:!,,%,!#1%,#/*/./!,#!6)%+4#$/!4&%#6)%#4,!*+18,4!#7S+#%*""-#'3!""?#+!:)4x#H)/*%+#+5*#"%+#1,-.4/6)%+#
6)%#B!*#'%#7848,+#'%"#*%.%++!,/#'%+1"!D!7%*4#1%,#!#!1,8B)*'/,#%*#"!#.871,%*+/5#'%"+#/*4%,,8&!*4+#
que ens mostren els límits del nostre saber? 
f8# .8*%.# %"# ""/+4!4# .871"%,4# 6)%# 9!),/!# '%# '8*!,# B8,7!# !# "%+# ,%+18+4%+# '%# "%+# !*4%,/8,+#
1,%&)*4%+;#lZ#6)%#1).#'/,(#/#S+#%"#6)%#%7#1,818+8#B%,#!#.8*4/*)!./5(#6)/*%+#')%+#$/%+#%+1%,8*%*#
el meu trajecte investigatiu de caràcter narratiu: “Portador d’una tradició escrita que gràcies 
"$())$A"1#i$.&#2".$"$/(#$&#")5$%&./(#$'*"$:*2'#i$71($()/$'*#i$"$")9H$").#(5$%(#$+&,%"#.*#Y)&/5$
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%()$8&+$'($)"$/('1++*C5$&$%(#$<(#Y/($()$/":*5$-/$12$#*/+$71($+")$+C##(#>$h$71"2$A&$<"+*$#(+1%(#"#i$
()$ :*2+)($ ",6$"71())/$ .(,%/$'F"6"2/$'($ )F(/+#*%.1#"5$ 71"2$ )"$ /1%(#:*:J2+*"$'()$ %(2/",(2.$
'(%(2*"$2&,-/$'($)"$:(1>$`*$:&/.J$(,$'*1$#(9#(//*C5$8&$)*$#(/%&2'#-$#(.#&6",(2.n$N)$/"6(#$-/$
+"#2")$(2$%#*,(#$))&+>$N)$+&%/(,$",6$)(/$&#())(/$*$",6$()/$1))/5$*$)"$6&+"$()$.#"2/,(.>$j/$+(#.$71($
(2/$:($'()/$))*6#(/5$%(#G$()/$))*6#(/$/1#.(2$'($2&/").#(/>$k"2$/&#&))5$()/$%(2/",(2./5$*$()$91/.$'($
llegir és una herència del gust de dir.”#PF%**!.(#abbd=`\cR
la conversa
 Z&'"$ )"$ :*'"5$ /($ "2.*+*%"$ "$ )&/$ .(B.&/>$ W*$ /*71*(#"$ )&/$ (/%(#">$ @($ (/$ *91")>$ !(#&$ (2$ )"/$
#(%#(/(2."+*&2(/$(/+#*.1#"#*"/5$":"2=">D$$
P[%,4%!)(#abbt=\R
i l’escriptura.   
 ! En la conversa, la interlocutora mestra
“No tener maestro es no tener a quien preguntar y más 
A&2'",(2.($.&'":3"5$2&$.(2(#$"2.($71*(2$%#(912."#/(>$
l1('"#$(2+(##"'&$'(2.#&$'()$)"6(#*2.&$%#*,"#*&$71($(/$)"$
,(2.($'($.&'&$A&,6#($&#*9*2"#*",(2.(X$71('"#$(2+(##"'&$+&,&$()$
?*2&."1#&5$'(/6&#'"2.($'($3,%(.1$/*2$/")*'">$
La presencia del maestro que no ha dimitido –ni contradimitido- 
/(c")"$12$%12.&5$()$H2*+&$A"+*"$()$+1")$)"$".(2+*C2$/($'*/%"#">$N)$")1,2&$
se yergue. Y es ese segundo instante cuando el maestro con su quietud 
A"$'($(2.#(9"#)($)&$71($%"#(+($*,%&/*6)(5$A"$'($.#"2/,*.*#)($"2.(/$
71($12$/"6(#5$12$.*(,%&X$12$(/%"+*&$'($.*(,%&5$12$+",*2&$'($.*(,%&>$
N)$,"(/.#&$A"$'($))(9"#5$+&,&$()$"1.&#5$%"#"$'"#$.*(,%&$0$)1=5$"$)&/$
elementos esenciales de toda mediación.”
?"#3"$o",6#"2&$OQRRQTggfYggUV$
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En cada vèrtex de la conversa hi ha una mestra per l’altre. Per mi, l’altra amb qui converso 
és mestra. A vegades de manera explícita, altres vegades vaig descobrint-la com a mestra en 
%"#4,!*+.),+#'%#"!#.8*$%,+!;#F%,#6)2#!*87%*8#p7%+4,!3#!#"3!"4,!#'%#"!#.8*$%,+!x#F84+%,#98#B!/&#
1%,6)2#"3%+.8"4!#'%#"3!"4,!(#%"+#,%48,*+#6)%#%7#B!#'%"#6)%#'/.#C!7:#%"+#&%+48+(#!7:#%"#,8+4,%(#
!7:#"%+#1!,!)"%+(#!7:#%"+#+%)+#+/"%*./+C#%7#'8*%*#7%+),!;#z+#)*#4/1)+#'%#7%'/!./5#%*#,%"!./5#
!"+# "Z7/4+#'3!""?#6)%#'/.(#'%#"!#+%$!#+%*+!4%+!(#,84)*'/4!4#8#%*.%,4A#)*#4/1)+#'%#7%'/!./5#%*#
,%"!./5#!#"!#+%$!#!:+),'/4!4(#+/&*/@.!4#8#!'%6)!./5;#z+#)*#1)*4#'%#7%+),!#6)%#,%:8#%*#l’anar 
fent, en l’anar dient(#%*#%"#'/+.5,,%,#'%"#'/+.),+;##
<!#,%+18+4!#6)%#"3!"4,%#738B%,%/0#!7:#"!#+%$!#1,%+2*./!#S+#7%'/!./5#%*#4!*4#6)%#%7#&)/!;#I*#
484!#7%'/!./5(#"3%+.8"4!#'%#"3!"4,!#P"3%+.8"4!#'%"#+%)#,/47%(#'%#"%+#+%$%+#1!,!)"%+(#'%#"%+#+%$%+#
18,+(#;;;R(#"3%+.8"4!#!4%*4!#6)%#m!)"%Q!.#'%+4!.!$!#.87#!#B8*!7%*4!"#%*#"!#/*$%+4/&!./5(##B8,7!#
1!,4#'%#"!#7!4%/0!#7%'/!./5;#
La conversa com a pràctica d’acompanyament.
Contemplar l’escolta com a requisit per a sostenir una conversa m’ha portat a preguntar-me 
sobre el més que aporta la pràctica d’escoltar atentament, també per la seva transcendència 
+/7:?"/.!;#I7#,%B%,%/08#!"#B%4#6)%#"3%+.8"4!#!#"3!"4,!#S+#)*!#7!*%,!#'8:"%#'3!.871!*>!7%*4A#
!/0?#S+=#!.871!*>!#"!#.8*$%,+!#/#!.871!*>!#"3!"4,%;#O7:')%+#+5*#/*'%+4,/!:"%+(#%+#*%.%++/4%*#
7U4)!7%*4(#%*#4!*4#6)%#1%,#!#%+.8"4!,#"3!"4,%#S+#*%.%++!,/#B%,#)*#78$/7%*4#'38:%,4),!#!#"%+#
seves paraules on el judici queda suspès. 
Si en la conversa intervé l’escolta, també és en la conversa on podem anar aprenent a escoltar 
l’altra, per anar alimentant-la i estirant-la, omplint-la de sentit. Penso en els moments 
'3%*4,!,#%*#)*!#.8*$%,+!(#%*#!6)%""%+#+/4)!./8*+#6)%#!,,/:%7#6)!*#!6)%+4!#Q!#9!#.87%*D!4;#
<!#'/+18+/./5#!#%*4,!,#18,4!#!#/*/./!,#)*#4%71+#'%#1,%1!,!./5(#1%,#!#%+.8"4!,#6)2#'/)#)*#/#!"4,%(#
/#1%,#!#%+.8"4!,(#4!7:S(#6)2#%*+#,%++8*!#%*#*8+!"4,%+;#I*#.!+#.8*4,!,/(#"!#*8+4,!#/*.8,18,!./5#
/,,871#%*#"!#.8*$%,+!(#"3%+6)/*D!;#G#+/#*8#%+#184#,%.)1%,!,(#S+#6)!*#+!:%7#6)%#9%7#/*4%,,871)4#
)*!#.8*$%,+!;#<!#/,,)1./5#184#B%,C"!#)*#48.#'%#,%""84&%(#"!#7!,.!#'%#.,8*8+#6)%#7!,.!#)*#@*!"#
6)%#*8#+%*4/7#.87#!#4!"A#184#B%,C"!#"3!,,/:!'!#'3!"&)*!#!"4,!#1%,+8*!A#184#B%,C"!#r.!'!#$%&!'!#
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7S+C#%"#4/7:,%#'%"#4%"2B8*#7?:/";#<!#/*4%,,)1./5#%+#'5*!#6)!*#*8#*87S+#9/#9!#)*!#!4),!'!#
P1%,6)2#!6)%+4!#184#+%,#4!*4#+8"+#)*#1!,2*4%+/#'%#4%71+#+)+12+R(#+/*5#6)!*#!#7S+#'%"#4!""#'%#
"!#$%)#'%"+# /*4%,"8.)48,+# +39/#!B%&%/0#)*# 4!""#%*# "3!478+B%,!#1%,#8*# 4,!*+.8,,/!# "!# .8*$%,+!;#
<!#'/@.)"4!4(#78"4%+#$%&!'%+(#*8#,!)#%*# "!# ,%.)1%,!./5#'%# "%+#1!,!)"%+(# +/*5#%*#,%+4/4)/,#%"#
."/7!#'%#.8*@!*D!(#.8*@'2*./!(#1!++/5(#%4.;#6)%#"!#7!4%/0!#.8*$%,+!#!*!$!#.8*@&),!*4;#l%*+%#
l’apropament sensible a l’altre, a les persones que donen vida a la conversa,  no hi ha lloc per 
mediacions.  
Conversar amb i des de les singularitats
I"#4/1)+#'%#.8*$%,+!#!#"!#6)!"#$)""#B%,#,%B%,2*./!#.87#!#.!7Z#7%48'8"?&/.#S+#'/$%,+!#%*#B8,7!4+(#
4%71+#/#1!,4/./1!*4+;#I*#%"#1,8.S+#'%#4%+/(# /#!:!*+#'3/*!)&),!,C"8#8@./!"7%*4(#9%#7!*4/*&)4#
converses de pocs minuts i converses d’hores extenses; converses a dos i converses a quatre; 
.8*$%,+%+#4%"%B?*/6)%+(#%*#1,%+2*./!#/#$/!#/*4%,*%4;#I*#484%+#%""%+(#1%,?(#/'%*4/@.8#)*#4,%4#6)%#
considero un dels elements clau per tal que en la conversa hi trobi un mestre. Això és, per tal 
que una conversa pugui ser viscuda i vagi desenvolupant-se com a tal cal que tingui com a 
punt de partida el reconeixement a la singularitat de cada un dels interlocutors que hi prenen 
1!,4;#I*#%B%.4%(#,%.8*2/0%,#"3!"4,%#1!++!#4!7:S#1%,#.8*+/'%,!,#+%,/8+!7%*4#"%+#1!,!)"%+#!7:#
les què es presenta, les paraules amb les quals exposa els seus pensaments, relata les seves 
històries. Quan reconec i valoro la singularitat de l’altre i escolto atentament cada una de 
les seves paraules, aquestes ‘no em rellisquen’, la qual cosa permet que s’entrellacin amb les 
7%$%+(#"%+#/*4%,1%"X"/*(#"%+#!.871!*>/*(#%"+#B!./*#'%#.8*4,!1)*4;#
l/#*8(#1!,"!,Z%7#'%#78*?"%&+(#'%#+%,78*+;#I"#:!""#'3%+.8"4!# /# ,%+18+4!#6)%#%+#'5*!#%*#)*!#
conversa que he intentat presentar és semblant a les qualitats del joc que Montaigne va 
'%+.,/),%#%*#"!#+%7:"!*D!#6)%#%*#)*#'%"+#+%)+#!++!/&+#$!#B%,#'%"+#!'$8.!4+#/#%"+#1,%'/.!'8,+#'%#
l’època:
 `*$A"91(#"$'F"+&2/())"#$/&6#($"71(/./$'&/$":"2.".9(/$'($)F()&7pJ2+*"5$'($)"$71")$/(,6)"$71($
(2$)"$2&/.#"$J%&+"$()/$%#('*+"'&#/$*$()/$"':&+"./$<"2$%#&<(//*C5$'*#*"$71($()$."#'i$/(#*"$,*))&#$
%#('*+"'&#5$&$"*BG$(,$/(,6)"5$*$)F").#(5$,*))&#$"':&+".5$%(#71J$()$+i##(+$'F"71())/$%(#,(.$.&.$
()$))(1#($71($(/$'(/*.9($%(#$"$%#(%"#"#Y/($*5$"$,-/5$)(/$/(1(/$*2.(#:(2+*&2/$2&,-/$.(2(2$12$
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4)$*$(/$%#&'1(*B(2$'F12"$.&29"'"5$/(2/($*2.(##1%+*C5$,(2.#($71($)(/$&+"/*&2/$71($(/$'&2(2$
per a l’advocat l’apressen tothora a entrar en lliça i les respostes imprevistes de l’adversari el 
'(/:*(2$'()$/(1$+",35$&2$.&.$/(91*.$+")$71($<"q"$2&1/$%)"2/>$
N)$%"%(#$'($)F"':&+".$-/$,-/$'*<3+*)$71($()$'()$%#('*+"'&#$*5$."2,".(*B5$A*$A"5$")$,(1$%"#(#5$,-/$
"':&+"./$%"//"6)(/$71($%#('*+"'&#/5$"$k#"2q"5$/*$,-/$2&>
`(,6)"$,-/$%#&%*$'($ )F(/%(#*.$ .(2*#$ +&,%&#.",(2./$ #i%*'/$ *$ /&6."./5$ *$,-/$%#&%*$'()$ 81'*+*$
tenir-los lents i reposats. Però aquell que roman completament mut si no disposa de lleure 
%(#$"$%#(%"#"#Y/(5$*$.",6-$"71())$"$71*$()$))(1#($2&$%#&%&#+*&2"$":"2.".9(/$%(#$"$%"#)"#$,*))&#5$
són en grau parell de raresa.
`*$2&$(/$'(*B"$"2"#$")(9#(,(2.$*$))*1#(,(2.5$2&$:"$"$+"%$))&+$71($:")9"$)"$%(2">D
PV8*4!/&*%(#abbc=coCtbR
 %*/,#7S+#'3)*#@"(#'%+$/!,C+%#'%"#.!7Z(#"3%*4,!'!#'3!"4,%+#$%)+#!"#'/+.),+#'%#"3!'$8.!4#/*.,%7%*4%*#
"!#'/@.)"4!4#'%"#+%)#8@./#%*B,8*4#%"#'%"#1,%'/.!'8,;#<!#1!,4/./1!./5#'%#"3!"4,!#%*#"!#.8*$%,+!#%7#
B%/!#/*.8,18,!,(#*%.%++-,/!7%*4(#%"#@"#*8)#6)%#%7#""!*D!$!;#E%#*8)#!1!,%/0#%"#,%.8*%/0%7%*4#
d’autoritat i a la singularitat de l’altre com a necessari per a mantenir una conversa, la qual 
.8+!#%*+#.8"X"8.!#%*#)*!#+/4)!./5#'%#'/+1!,/4!4#""/),%#6)%#,%.8,'!#"!#/718++/:/"/4!4#'3!1,%+!,#
l’estar de l’altre; és un estar deixant-se estar i deixant estar l’altra. Només així el pensament 
pot voltar i dibuixar trajectòries noves, inoportunes, impertinents, sensates.
La conversa com a experiència d’incertesa
La imprevisibilitat de cada conversa ve donada precisament per la sorpresa i desconeixement 
previ de les intervencions de l’altra, les quals, sovint, desvien el rumb que havia seguit des de 
"3/*/./;#O/0Z(#1%,#%0%71"%(#6)!*#"!#V!,/:%"#.871!,4/!#!7:#7/#"!#,%"!./5#6)%#9!$/!#%+4!:"%,4#"!#
nit anterior llegint com Arendt pensava la responsabilitat i algunes situacions que havia viscut 
,%.%*47%*4#!#"!#B%/*!(#%"#@"#'%#'/+.),+#6)%#@*+#!"#787%*4#&/,!$!#!"#$8"4!*4#'%#"%+#,%"!./8*+#!7:#
"3%6)/1#$!#'%+$/!,C+%#.!1#!#)*!#!"4,!#'/,%../5;#I"#1!+#'3)*#!#"3!"4,%#*8#%+#$!#'8*!,#'%#7!*%,!#
B8,D!'!(#!"&)*!#.8+!#$!#18,4!,#!#"!#V!,/:%"#!#.8**%.4!,#)*#!+1%.4%#!7:#)*#!"4,%;#<!#.8**%0/5#
pot ser lògica, però continua essent igualment imprevisible per a totes dues si succeirà, quan 
/#%*#6)/*!#+/4)!./5;#O6)%+4#%0%71"%#73!Q)'!#!#1,%+%*4!,#"!#6]%+4/5#'%#"!#1,%+2*./!#'%#+!"4+#
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'3%/08+#%*#)*!#7!4%/0!#.8*$%,+!;#<!#$%,/4!4#S+#6)%#!"#,%.8*+4,)/,#)*!#.8*$%,+!#1).#/'%*4/@.!,(#
*8#+%71,%(#"3%/0#8#%/08+#1,/*./1!"+#'%+#'38*#+39!#'%+1"%&!4#Pp+8:,%484#9%7#.8*$%,+!4#!"#$8"4!*4#
del cansament que sent’, ‘gairebé tota l’estona hem estat parlant del projecte que té d’establir 
ponts entre aquest i aquest altre servei de la zona’, ‘hem parlat de la primera època de la seva 
7!4%,*/4!4(#'%#.87#$!#'%./'/,C+%#!#%+4)'/!,#%').!./5#+8./!"#/#'%"#6)%#%7#$!#1!++!,#!#"!#."!++%#
'%#'/$%*',%+3(#%4.;R;#O"&)*+#.81+(#"!#.8*+./2*./!#'%#"!#/718++/:/"/4!4#'%#p'87/*!,3#)*!#.8*$%,+!(#
qualsevol conversa, m’ha ocasionat cert neguit en el sentit que sabia que la trobada-conversa 
no era garantia d’obtenir els elements que en aquells moments necessitava per a la tesi. 
<3!*&8/0!#6)%#+%*4/!#1%,#"!#1,%++/5#'%"#4%71+#*87S+#%,!#.!"7!'!#1%,#"!#.8*@!*D!#6)%#%7#
'8*!$!#+!:%,#'%"#.%,4#6)%#!7:#"!#.8*$%,+!#18'/!#.8*4/*)!,#!"/7%*4!*4#/#+8+4%*/*4#"!#,%"!./5#
amb la Cèlia, la Maribel i la Montse. Per això considero important aprendre a conviure i a 
jugar amb la paradoxa de la imprevisibilitat i el no control sobre ella que constitueixen dues 
.!,!.4%,Z+4/6)%+#B8*!7%*4!"+#'%# "!#.8*$%,+!;#O7:')%+#.!,!.4%,Z+4/6)%+#,%1,%+%*4%*#%+4Z7)"#
!"98,!#6)%#B,%#%*#"!#.8*@!*D!#'%#18'%,#18,4!,#!#4%,7%#"!#4%+/;#
 
<!#.8*$%,+!#S+#)*!#1,-.4/.!;#I"+#4%71+#/#%+1!/+#'%#.8*$%,+!#B8,7%*#1!,4#'3!6)%+4#1,8.S+#'%#
.8*+4,)../5#+/7:?"/.!#'%"#75*#/#'%#"!#*8+4,!#/'%*4/4!4;#I*#+/4)!./8*+#'%#.8*$%,+!#S+#8*#+39!#
/*/./!4#%"#,%"!4#'3)*!#9/+4?,/!#P/#.87#$!#!*!,#"!g;xR(#"3%$8.!./5#'3)*#,%.8,'#PG#!6)%""!#$%&!'!#6)%#
$!7#!*!,#!g;(#4%3*#,%.8,'%+#6)!*gxR(#"!#1%4/./5#!#/*/./!,#)*#,%"!4#P/(#+!1+#6)2#%7#$!#1!++!,x#
E8*.+(#7/,!=# 48,*!34#!# /7!&/*!,#%"#1!*8,!7!;#I+4-$%7#!++%&)4+#!"# $8"4!*4gR#I*# +/4)!./8*+#
+%7:"!*4+#9!#%+4!4#.87#9%#18&)4#!*!,#1%*+!*4#%*#,%"!./5#!7:#"%+#!"4,%+#%').!'8,%+(#!7/&)%+(#
484#!""?#6)%#%*+#!*-$%7#4,8:!*4#!#"!#B%/*!;#F,8:"%7%+#:),8.,-4/.+(#"!#$/$2*./!#'%#787%*4+#
'3!"4!# %784/$/4!4(# +/4)!./8*+#'%# 4%*+/5# !7:#!"&)*!#'8*!(# !7:#!"&)*#987%(# 4!7:S#!,!# %*#
,%"!./5#!7:#"%+#."!++%+#'%#"!#M*/$%,+/4!4;#
En el marc de moltes converses -algunes curtes, algunes extenses, sovint a sobretaules, a bars o 
!1,8@4!*4#.!*$/+#'%#."!++%C#9!*#*!+.)4#8#.,%+.)4#:8*!#1!,4#'%#"%+#,%_%0/8*+#6)%#73!.871!*>%*#
%*#%"#1,%+%*4A#,%_%0/8*+#6)%#&/,%*#%*48,*#!#"%+#.8*'/./8*+#/*+4/4)./8*!"+(#+8./!"+(#+/7:?"/6)%+(#
laborals, polítiques, econòmiques,...amb les quals convivim diàriament. Moltes de les 
recomanacions de textos a llegir, també textos a escriure, es donen en aquests moments 
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on conscientment poques vegades abans havia viscut com a moments d’aprenentatge, 
'3%*+%*>!*D!(#%*#4!*4#6)%#/*4%,.!*$/#&,!4)^4(#1%"#&)+4#'3%+4!,#%*#,%"!./5#/#'%#'%/0!,C739/#&)/!,#
o adonar-me com era l’altra educadora la que em demana pistes per a continuar. 
La dimensió simbòlica de la conversa
m,-./%+#!#"!#,%"!./5#!7:#%""%+(#9%#18&)4#1,8,,8&!,#"%+#.8*$%,+%+#6)%#739!*#1%,72+#.8*2/0%,#
i compartir algunes pràctiques singulars de les educadores, i al dialogar entorn d’elles han 
+8:,%+8,4/4# !"&)*%+# '%+4,%+%+# 1%,# '!7)*4# '3!"4,%+(# +39!*# ,%!@,7!4# 8# !1!,%&)4# )*+# +!:%,+#
absents en els manuals de didàctica, i a més he pogut conèixer –perquè així s’ha dit al moment 
8#1%,6)2#,)7/!*4C9/#18+4%,/8,7%*4#"/#9%#4,8:!4#"!#4,!')../5C#%"#$!"8,#+/7:?"/.#6)%#!4,/:)^7#
8#"3%').!'8,!#!4,/:)^!#!#"!#1,-.4/.!#6)%#%+4-$%7#/*4%,.!*$/!*4;#E84!,#'%#$!"8,#+/7:?"/.#!#"%+#
pràctiques em resulta molt interessant i per aquesta recerca és un eix important perquè en 
ell hi ha també part de l’eix diacrònic dels temps: on ho ha après, com ho vivia abans, com 
98#$/)#!,!(#1%,#6)2#98#B!#!,!(#98#$!"8,!#!,!(#/#%*#6)/*!#1%,+1%.4/$!#'%#B)4),(#6)/*#!*9%"(#9/#
'/18+/4!;#I"#B,)/4#6)%#9!*#'8*!4#'%#+Z#!6)%+4%+#.8*$%,+%+#%"#18',S#!*!,#1,%+%*4!*4#!"#""!,&#'%"+#
+%&]%*4+#.!1Z48"+;#
Ara, tornant a la conversa en sí, em pregunto: D’on ve la necessitat de parlar del que ens 
1!++!#!#"!#B%/*!x#[87#S+#6)%#+/&)/#9!:/4)!"#"!#/*."/*!./5#6)%#4%*/7#"%+#%').!'8,%+#!#'%7!*!,#
.8*+%""#!#6)/#,%.8*%/0%7#!)48,/4!4x#[87#+3%01"/.!#%"#'%+/&#6)%#B,%6]%*47%*4#7!*/B%+4%7#1%,#
a intercanviar les experiències laborals quotidianes amb les altres? Per què valorem tant els 
espais de conversa? Per què busquem la conversa?
E3%*4,!'!(#/#!4%*%*4#%+4,/.4!7%*4#"!#7%$!#%01%,/2*./!(#'%+.!,48#%"!:8,!,#.87#!#U*/.!#,%+18+4!#
%"#B%4#'%#.8*+/'%,!,#"!#.8*$%,+!#.87#)*#1!++!4%71+#1%,#B!"4!#'3!"4,%+#8./+(#7!"&,!4#!'7%48#
6)%#!"&U#184#/*4%,1,%4!,C98#!/0Z`b. Des del meu punt de vista, més que un passatemps, entenc 
`b# # # # #I"#'%+.,2'/4#6)%#%*#!"&)*%+#8.!+/8*+#9!#,%:)4#"!#.8*$%,+!#%"#4,8:%7#%*#%"#7%*>+1,%)#
'3!"&)*%+#'%#"%+#%01,%++/8*+#6)%#9!#'8*!4#""8.(#.87#%"#pB%,#+!B!,%/&3(#p7%*>+#0%,,!,(#/#7S+#B%,3#8#p!*!,#
!"#&,!3#P484#/#6)%(#.87#%7#$!#'/,#)*!#%+4)'/!*4(#'%#4!*4#!*!,#!"#&,!#%*+#6)%'!,%7#+%*+%=#6)%#!"&U#+39!#
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"!# .8*$%,+!# .87# )*!#7!*%,!# '3%+4!,# %*# %"# 4%71+(# '39!:/4!,# %"# 4%71+(# $/$/*4C"8# %*# ,%"!./5#
!7:#!"&U#!"4,%(#%+4/&)/#!6)%+4#1,%+%*4#8#*3%+4/&)/#!:+%*4;#O/0Z(#%*#%"#.!,-.4%,#,%"!./8*!"#'%#"!#
conversa és on trobo el primer punt des del qual comprendre la necessitat que les educadores 
4%*/7#'%#"!#1,-.4/.!#'%#.8*$%,+!,;#F%,#%+4!,#'%+#'%"#&)+4#'3%+4!,#%*#,%"!./5``. 
<!#+%&8*!#,!5#6)%#.8*+/'%,8#S+#1%,6)2#%*#"!#.8*.,%./5#'%#"!#1,-.4/.!(#6)!*#$/$/7#"!#1,-.4/.!#
'%#"3%').!./5#+8./!"(#%"#6)%#%*#%"#+%)#4%71+#184+%,#B8)#)*!#/*4)^./5#4Z7/'!#!,!#%*+#!1!,%/0#.87#
)*!#.8*+4!4!./5=#6)%#"!#.,%!./5#/#+8+4%*/7%*4#'%#,%"!./8*+#%').!4/$%+#*8#.8*+/+4%/0#%*#"!#:8*!#
!1"/.!./5#7%.-*/.!#'%#*8,7%+#/#1,%+.,/1./8*+#1,%%+4!:"%,4%+(#+/*5#%*#)*!#4,!7!#'%#7%'/!./8*+#
+/7:?"/6)%+#%*#78$/7%*4#8*#.!'!+.U#18+!#%*#Q8.#P+/#$8"(#+/#184(#+/#98#.8*+/'%,!#818,4U(#+/;;;;R#%"#
6)%#"3!.871!*>!#/#18+!#!#'/+18+/./5#'%#"!#,%"!./5;#O#7S+(#!6)%+4%+#,%"!./8*+#6)%#$/$/7#.!'!#'/!(#
484#/#18'%,#%+4!,#8,/%*4!'%+#1%,#)*#'%+/&#'3!)48,/4!4#/#.8*@!*D!(#*8#+5*#/77)*%+#!#"38,'%*!./5#
Q%,-,6)/.!#'%#"%+#,%"!./8*+#6)%#/71%,!#%*#"!#*8+4,!#.87)*/4!4(#9!$%*4#'3%+4!,#%*#)*!#+/4)!./5#
'%# B)*!7:)"/+7%# %*4,%# )*!# ,%!"/4!4# '%# ,%"!./8*+# '%# 18'%,(#7!Q8,/4-,/!7%*4(# /# )*# '%+/&# '%#
relacions d’autoritat, també en els casos investigats majoritari. El moviment per aquests espais 
B,8*4%,!#B!#1,%*',%#7S+#.8*+./2*./!#'%#"!#*%.%++/4!4#'%#:)+.!,#%"+#+%*4/4+#6)%#8,/%*4/*#"!#7!*%,!#
'%#.8"X"8.!,C*8+#%*#"%+#1,-.4/6)%+#+%*+%#.!),%#%*#"!#'%+8,/%*4!./5#+/7:?"/.!;#I*#!6)%+4#+%*4/4(#
"38,!"/4!4#'%#"!#.8*$%,+!#8B%,%/0#"!#18++/:/"/4!4#'%#B%,#$/!:"%#"!#),&2*./!#'38,/%*4!./5#6)%#%+#+%*4=#
 E/35$)"$6H/71('"$'($/*92*4+"'&5$0$2&$2(+(/"#*",(2.($)"$6H/71('"$'($)"$:(#'"'5$(/.;$*,%)3+*."$
(2$()$*,%1)/&$'($A"6)"#>$OKV$P($.&'"/$)"/$2(+(/*'"'(/$A1,"2"/5$/C)&$)"$\2(+(/*'"'$'($)"$#"=C2F$
2&$%1('($/".*/<"+(#/($"'(+1"'",(2.($/*2$()$%(2/",*(2.&$'*/+1#/*:&5$0$-/.($(/$*2+&2+(6*6)($
.)/'!4#'%#+%7:,!,C"8xR#z+#'%+4!.!:"%#6)%#%"#.8718*%*4#*8#1,8').4/)#S+#1,%+%*4#%*#"%+#B,!+%+#6)%#9%#
%+.,/4;#[%,4!7%*4(#18.!#1,8')../5#7!4%,/!"#'5*!#)*!#.8*$%,+!(#484# /#6)%#184+%,#S+#%*#%""!#8*#18'%7#
!*!,#1,%1!,!*4#%"#4%,,%*>(#""!),!*4C"8(#!:8*!*4C"8(#1%,#!#"!#+%7:,!#/(#@*!"7%*4#r+/#484#$!#:SC(#"3!*9%"!'!#
.8""/4!;#<!#.8*$%,+!(#'8*.+(#4S#)*!#.-,,%&!#'%#+/7:?"/.#&%*+#7%*>+1,%!:"%;#F84+%,#1%,#!6)%+4#784/)#+%#"!#
'%+48,:!#/#B8,!&/4!#'%"+#%+1!/+#1U:"/.+A#"!#+%$!#1842*./!#+/7:?"/.!#/*.878'!#!"+#8:Q%.4/)+#'%#1,8').4/$/4!4(#
%@./2*./!#/#/77%'/!4%+!#6)%#1%,+%&)%/0#"!#"?&/.!#.!1/4!"/+4!;###
``# # # # #F,%*.#"!#B,!+%#!#Vj#V/"!&,8+#W/$%,!#Pabb`R(#6)/#7%#"!#$!#'8*!,#!#.8*2/0%,#!7:#%"+#+%)+#
4%048+#/#.8*B%,2*./%+;
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/*2$%")"6#"/$))(2"/$'($/*92*4+"'&$"12$"2.(/$'($71(5$%&#$"/3$'(+*#)&5$()$(/%3#*.1$:*"8($"$.#":-/$'($
ellas.” PO,%*'4(#abbt=`a`R
s!**!9#O,%*'4# +%*>!"!#6)%# %"# 1%*+!7%*4#'/+.),+/)#6)%#184#'8*!,C+%# %*#)*!# .8*$%,+!# S+#
18++/:"%# +%71,%# /# 6)!*# %*+# '%+$/%7#'%# "!# 1,-.4/.!# 1,%184%*4# /# 8:+%++/$!# '%# p4%*/,# "!# ,!53(#
/*4%*./8*!"/4!4# 6)%# '3%*4,!'!# Q!# %*+# .8"X"8.!# %*# )*# %+1!/# Q%,-,6)/.!7%*4# '/B%,%*./!4# '%#
"3/*4%,"8.)48,;# I"# .8718*%*4# '%# "")/4!# 1%,# $%),%# 6)/# &)!*>!# %*# "3!,&)7%*4!./5# !$8,4!# "!#
conversa com a camí d’aprenentatge amb l’altre. Sí que podem donar arguments, raons, 
explicacions a allò que diem, però el matís està en allò que els inspira. 
L’aprenentatge en la conversa es troba justament en el que diem, en el que diu l’altre, 
+%*+%#9!$%,#'3%*4,!,#%*#"!#,%"!./5#'%#B8,D!#6)%(#.8*$8.!*4#"%+#'%B%*+%+(#!1!,4!#"!#+%*+/:/"/4!4#
*%.%++-,/!# 1%,# !# '%/0!,C+%# 48.!,# /# "!# .8*@!*D!# ,%6)%,/'!# 1%,# !*!,(# .87# '%/!#V8*4!/&*%(#
‘alegrement i lliurement’ en la conversa.
 l1*(2$'*+($)&$71($.*(2($71($'(+*#$(B%(#*,(2."$/1/$%#&%*&/$)3,*.(/>$]2&$2&$2(+(/*."$.(2(#$
#"=C2>$N)$+&2+(%.&$'($.(2(#$#"=C2$0"$:"$'*#*9*'&$A"+*"$&.#&T$/*92*4+"$/"6(#$")9&$,(8&#$71($
otro.” P|!"+%,(#abbc=eaR
Heus aquí l’aprenentatge de la conversa: el límit, el propi límit. Quan conversem, pot passar 
6)%#@*+# /# 484#$%,:!"/4K%7#%"#6)%#1%,#!#*8+!"4,%+#7!4%/0%+#%*+#%,!# /*.871,%*+/:"%# /*+4!*4+#
!:!*+;# I*# "!# .8*$%,+!(# '8*.+(# !1!,%/0%*# 787%*4+# '3%+."%40!# '%"# 1%*+!7%*4# 6)%# @*+# !"#
moment s’havien mantingut ocults i desconeguts. En bona part, les troballes en el camí de la 
.8*$%,+!#+5*#18++/:"%+(#+%&8*+#%"#7%)#1!,%,(#1%"#6)%#,%1,%+%*4!#"!#/*4%,"8.)./5#'%#"3!"4,%;#<!#
.%,.!#'3!,&)7%*4+(#"!#1%4/./5#'%#48,*!,#!#*!,,!,#)*!#+/4)!./5(#"!#$8")*4!4#'%#B%,C+%#%*4%*',%(#
"!#'/+18+/./5#!#'%/0!,C+%#48.!,(#!B%.4!,(#"!#.8*_)2*./!#'%#,%"!4+#'/+1!,+(#%4.;#%*+#18,4%*#!#1)*4+#
6)%#%*#"!#*8+4,!#+8"/4)'#'/BZ./"7%*4#9/#9!),Z%7#!,,/:!4;#
I*# "%+# 8.!+/8*+# %*# "%+# 6)%# 7!*4%*/7# )*!# .8*$%,+!# !7:# !"&U# !# 6)/# Q!# 9%7# Q)4Q!4# !7:#
,%++%*4/7%*4#"!#18++/:/"/4!4#'%#"%+#4,8:!""%+#'%.,%/0(#+/#*8#'%+!1!,%/0;#F%,6)2#+/#%*+#!.871!*>!#
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%"#,%++%*4/7%*4(#"38:%,4),!#+%,/8+!#*8#98#B!(#'%#7!*%,!#6)%#+87#7%*>+#""/),%+#%*#"!#,%"!./5;#
G#*8#1%,#6)/#S+#"3!"4,%(#+/*5#1%,#"!#,%"!./5#6)%#7!*4%*/7#!7:#"3!"4,%;#s/#9!(#'8*.+(#+%71,%(#%"#
reconeixement de l’altre, el tenir-lo seriosament en compte, en la seva complexitat, això és, 
!7:#"%+#+%$%+#$/,4)4+#/# "%+#+%$%+#B,!&/"/4!4+(#!7:#"!#'/&*/4!4#6)%#8+4%*4!#/#'%+#'38*#.8*@%7;#
Davant seu serà quan tocarem, possiblement, el propi límit, davant nostre tocarà el seu 
límit, perquè la conversa amb ella, amb ell, ens hi anirà conduint. Quan això passa -quan la 
1,%&)*4!(#"!#,%_%0/5#'%#"3!"4,!#8#"!#1,?1/!(#%*+#B!#48.!,#%"#1,81/#"Z7/4C#9%7#!1,2+;#[87(#+/#*8(#
9!),/!#4,8:!4#1%,+8*%+#'/+18+!'%+#!#+%,#/*4%,"8.)48,%+#7%$%+x#[87(#+/#*8(#Q8#.87#!#1,8B%++8,!(#
18',/!#9!$%,#!1,2+#'%#"%+#/#%"+#%+4)'/!*4+x#H)!*#'/%7#6)%#!1,%*%7#'%"+#/*B!*4+(#'%"+#Q8$%+(#
de les dones, dels vells,...és quan aquests han esdevingut mestres per a nosaltres: ens han 
mostrat els límits.
Les converses en l’ordit metodològic de la tesi
La descoberta de les converses com un camí  metodològic possible ha estat un accident de la 
tesi. En l’origen del projecte, no contemplava en absolut la conversa. Parlava de diàlegs sense 
@(#'3%*4,%$/+4%+#8:%,4%+(#'3%*,%&/+4,!,#,%"!4+#'%#$/'!#8,!"+(#1%,?#*8#'%#.8*$%,+%+;#<!#.8*$%,+!#
9!#%+4!4#.87#)*!#8{)1!#6)%#739%#4,8:!4#/*+4!"X"!'!#6)!*#Q8#9%#!,,/:!4;#G#+39/#9!#6)%'!4;#I"+#
/*4%*4+#1%,#B8,!&/4!,C"!#*8#9!*#4/*&)4#20/4=#+3%*48++)'/!#!#6)%'!,C+%;#I,!#.8*+./%*4#6)%#%7#
portaria alguns problemes, però també m’adonava que la seva persistència volia dir alguna 
cosa. Què m’estava dient? 
Faig una mica d’història: 
G'%*4/@.!,#"!#.,8*8"8&/!#'%#"!#4%+/#S+#.871"%0;#O6)%+4!#*8#9!#%+4!4#)*!#4%+/#."!,!7%*4#'%"/7/4!'!#
%*#'!4%+(#8:Q%.4/)+#/#B!+%+;#<!#+%$!#$/'!#9!#%+4!4#/*4%,,871)'!#'/$%,+%+#$%&!'%+(#/#4!"#/#.87#
%+#$%)#%*#%"#.!1Z48"#`#9!#!*!4#/*.8,18,!*4#*8$%+#1!,4/./1!*4+#6)%#9!*#/*_)^4#+):+4!*./!"7%*4#
en el seu desenvolupament. Així, el que contenia el primer projecte de tesi -requisit per 
!"#E/1"87!#'3I+4)'/+#O$!*D!4+# /# ,%'!.4!4#%*# "!#1,/7!$%,!#'%#abbwC#*8#.8/*./'%/0#7!++!#%*#
%"#6)%#%*# "%+#1,/7%,%+#.8*$%,+%+#!7:#"!#'/,%.48,!# P@*!"+#'%#abbcCabbtR#%+#1%,@"!$!#.87#!#
tema de tesi que m’interessés. En aquells mesos, no mantenia converses amb les educadores 
%01"Z./4!7%*4#'/,/&/'%+#!#"!#4%+/A#9/#9!$/!#,%"!./5;#W%.8,'8#6)%#@*+#:%*#%*4,!4#%"#abbt#*8#$!/&#
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48,*!,#!#.8*4!.4!,#!7:#"!#V8*4+%#'%+1,S+#'%#B8,D!#!*>+#'%#*8#!++%),%3*+#1"%&!'%+(#/#%"#784/)#
va ser per una entrevista ‘consultiva’, pensant en ella com una dona amb una trajectòria 
'3%01%,/2*./!#6)%#18',/!#!Q)'!,C7%#!#%*B8.!,#7/""8,#"!#7/,!'!#1%,#!#%77!,.!,#'3)*!#7!*%,!#
7S+#1,%./+!# "%+#1,%&)*4%+#'%"# 4%7!#'3/*$%+4/&!./5`a. Aquella entrevista vaig enregistrar-la i 
4,!*+.,/),%C"!# !.),!'!7%*4(# +%*+%# 1%,',%# '%4!""(# !*84!*4# 6)!*# ,%/!(# 6)!*# :)B!$!(# 484+# %"+#
*87+#1,81/+# 6)%#%7#'%/!(# 6)/# %,%*;#Y!/&# B%,C98#'%+#'%"# 6)%#9!$/!# ""%&/4# '%# "%+# ,%.%,6)%+#
%4*8&,-@6)%+(#"!#/718,4-*./!#'%"#$!"8,#6)%#'3%*4,!'!#.!"/!#'8*!,#!#484#!""?#8:+%,$!4#/#%+.8"4!4#
18,4!$!#!#"38:"/&!./5#'3!*84!,C98#484(#'%#*8#'%+.!,4!,#.!1#'%#"%+# /*B8,7!./8*+;#F%,?#!6)%""#
7!4%/0#'/!#$!/&#!'8*!,C7%#6)%#+%,/!#'/BZ./"#"3%*4,%$/+4!#.87#!#U*/.#/*+4,)7%*4#7%48'8"?&/.=#
!"#.!1#'3)*%+#98,%+#%"#,%"!4#%+18*4!*/#B8,!#'%"+#,!/"+#'%#"%+#1,%&)*4%+#6)%#"/#$8"/!#B8,7)"!,#$!#
8.)1!,#%"#4%71+#'%#"!#4,8:!'!(#+3!*!$!#4,!*+B8,7!*4#.!1#!#)*!#.8*$%,+!#!7:#$/'!#1,?1/!;#I"#
'/!,/#'3/*$%+4/&!./5#6)%#$!/&#%+.,/),%#'/%+#'%+1,S+(#Q!#$!/&#4/4)"!,C"8#p!*84!./8*+#'%#"!#.8*$%,+!#
!7:#"!#V8*4+%3;#<%+#1,/7%,%+#"Z*/%+#'%"#4%04#'8*%*#1/+4%+#'%#.87#"3%*4,%$/+4!#$!#!*!,#!&!B!*4#
tons de conversa: 
 ]2$+&%$"+"6"'"$)"$9#":"+*C5$:",$+&2.*21"#$%"#)"2.$'F"*BG$ *$'F"))G>$k*2/$71($:"$"##*6"#$12$
,&,(2.$71($()$71($"2":"$'*(2.5$*$+&,$A&$'(*"5$(,$:"$<(#$"9"<"#$"#"$)"$))*6#(."$*$()$6&)39#"<$
per anar prenent-ne notes. Per què no vaig agafar la gravadora? Perquè hauria tallat massa 
el relat.”#P'/!,/#`d#'3!:,/"#abbtR
[87#%+#78+4,!#%*#%"#4%04(#%"#4%71+#'%#,%"!./5#*8#!.!:!$!#!7:#%"#4%71+#'%+4/*!4#!#"3%*4,%$/+4!(#'%#
7!*%,!#6)%#)*#.81#@*!"/4K!'!#"!#:!4%,/!#'%#1,%&)*4%+#6)%#4%*/!#1,%1!,!'%+#%*#%"#&)/5#.8*4/*)-$%7#
!++%&)'%+#!#4!)"!(#!7:#&!*%+#'%#.8*4/*)!,#4/:!*4#%"+#@"+#6)%#9!$/%*#!1!,%&)4#@*+#!"#787%*4;#L/"+#
6)%#+%&)/%*#'%#"%+#1,%&)*4%+#'%#"3%*4,%$/+4!(#/#@"+#6)%#,%1,%*/%*#%"#'%+/&#'%#,%C.8*2/0%,C*8+#'%+1,S+#
'%#4!*4#'%#4%71+;#M*+#/#!"4,%+#$!*#.,%)!,C+%(#.8+!#6)%#$!#78+4,!,C7%#.87#"!#4,!Q%.4?,/!#1,8B%++/8*!"#
%+4!$!#4,%*!'!#!7:#"!#4,!Q%.4?,/!#$/4!"#'3)*!#/#!"4,!;#G#%"#&8/&#'%"#,%4,8:!7%*4#$!#B%,#6)%#"3%*4,%$/+4!#
1)*4)!"#!7:#"!#V8*4+%#%+#.8*$%,4Z+#%*#"!#1,/7%,!#'%#"%+#/*@*/4%+#.8*$%,+%+#6)%#9%#7!*4/*&)4#!7:#
%""!;#<!#1%,+8*!#'%#.8*4,!+4#%*4,!$!#!#B8,7!,#1!,4#'%#"%+#1%,+8*%+#/71"/.!'%+#%*#"!#,%.%,.!;#
`a# # # # #I,!#"!#4!,'!#'3)*#'/7%.,%+(#%"#'/!#e#'3!:,/"#'%#abbt;#O1,8@4!$!#%"+#'/%+#'%#$!.!*.%+#'%#
setmana santa.  
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I"# 6)%# %*+# $!# 1!++!,# *8# S+# %+4,!*># */# .8*+4/4)%/0# )*!# %01%,/2*./!# /*2'/4!# %*# %01%,/2*./%+#
'3/*$%+4/&!./5#*!,,!4/$!;#F%*+8#6)%#%"#4%71+#/#"!#6)!"/4!4#'%#,%"!./5#4%*%*#B8,D!#!#$%),%#!7:#
%"#&/,#6)%#%+#$!#'8*!,;#O#7%+),!#6)%#%"#4%71+#'%#,%"!./5#!$!*D!(#"!#18++/:/"/4!4#'%#"!#.8*$%,+!#
4!7:S#98#B!=##
  `($%"#.*+*%"$'($,"2(#"$,;/$(/%&2.;2("5$%&2*(2'&$)"/$+"#."/$/&6#($)"$,(/"5$+&2:(#/"2'&$'($
,"2(#"$+"'"$:(=$,;/$/*2+(#">$N2$(/."$(."%"5$/($&):*'"$12&$'()$+1"'(#2&$0$)"$9#"6"'&#"5$/"):&$
%"#"$(2.#(:*/."/$<&#,")(/5$0$()$+&2&+*,*(2.&$%"/"$"$<&#,"#$%"#.($'($)"$+&,%#(2/*C2$<",*)*"#$
que uno adquiere sobre realidades ajenas.”#PW8.{i%""(#abbd=oeR
La naturalesa de les relacions que tenim amb les educadores era un dels motius pels quals 
73%,!# '/BZ./"# .8*.%:,%# "%+# 4,8:!'%+# !7:# @*!"/4!4+# %+4,/.4!7%*4# !.!'27/6)%+;# V%*4,%# "!#
.8*$%,+!#+3/*/./!#%*#"3!:,!D!'!#/*/./!"(#"3%*4,%$/+4!#4S#)*+#,/4)!"+#78"4#7!,.!4+#'3/*/./#/#@*!"#6)%#
!7:#"%+#!.84!./8*+#'%#1,/*./1/#/#@*!"#4!""%*(#/*4%,,871%*(#"!#.8*$%,+!;#f8#%7#+%*4/!#.?78'!#
interrompent el que m’estaven dient per ‘anar a lo meu’. Em sentia tan malament, com si 
els estigués dient ‘Ara la tesi és el més important, entén que el teu neguit o la teva alegria 
ha de quedar relegat a un segon pla.’ És per aquest motiu que de moltes de les trobades-
.8*$%,+!#!7:#.!'!#)*!#'3%""%+#*8#4/*.#)*#'8.)7%*4#6)%#98#!$!"/#/#9!*#!*!4#+)..%^*4C+%#'%#
B8,7!#/,,%&)"!,(#'%1%*%*4#'%"#4%71+#'/+18*/:"%#'%#.!'!#)*!#/#'%"#787%*4#1%,#8*#.!'!+.)*!#
passem`\.  
Valorant les converses amb la perspectiva que en tinc ara, diria que en la conversa s’hi troba 
)*#%+1!/#1,/$/"%&/!4#1%,#!#"!#*!,,!./5;#<!#.8*$%,+!#1%,7%4#"!#1!,4/./1!./5#'3%*4,!,#6)%#4!7:S#
8B%,%/0#)*!#*!,,!./5(#8:,/,# "!# 4,!7!#!#*8$%+# /#'/$%,+%+# /*4%,1,%4!./8*+(#'%+$/!,C+%#'%"# .!7Z#
`\# # # # # L/*+# !"#787%*4# Pa`#'%#7!,D#'%# ab`bR# 4/*.#c# .8*$%,+%+# ,%.8""/'%+# !7:# "!#7!,/:%"(# e#
.8*$%,+%+#!7:#"!#[2"/!#/#a#!7:#"!#V8*4+%;#z+#78"4#18.#/*'/.!4/)#%"#*U7%,8#1%,#!#6)/#$)"&)/#%04,%),%#
la quantitat necessària de converses per a elaborar una tesi, ja que amb la Montse, per exemple, ens 
!*%7#4,8:!*4#!7:#)*!#1%,/8'/./4!4#&!/,%:S#+%47!*!"A#!7:#"!#[2"/!#9%7#B%4#.8/*./'/,#$/+/4%+#!#"%+#."!++%+#
de la universitat per a continuar les converses mantingudes; amb la Maribel hem conversat moltes 
7S+#$%&!'%+#6)%#"%+#%*,%&/+4,!'%+#/# "%+#,%_%0/8*+#6)%#+%#*39!*#'%+1,2+#9!*#%+4!4#,%.8""/'%+#%*#'/!,/+#
'3/*$%+4/&!./5#/#!*84!./8*+#!#"%+#""/:,%4%+#1%4/4%+;#
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principal per a indagar el que es troba en els marges amb la complicitat d’un temps que no 
.8*+4,%*>#%"#,%"!4;#G#!7:#"!#*!,,!./5(#"!#18++/:/"/4!4#'3!1,%*%*4!4&%#6)%#Q!#9%#1,%+%*4!4#!:!*+;#
F%,6)2# "!# /*4%,1,%4!./5#6)%#%71%*># "!#*!,,!./5(# 4!*4#1%,#6)/# "!#*!,,!# .87#1%,#6)/# "!# ,%1(#
18,4!#!"#78$/7%*4# ,%_%0/)#.!1#!# +Z(#)*#78$/7%*4#1%,# ,%+.!4!,#!"&)*!#%01%,/2*./!#1,?1/!(#
entrar-hi en diàleg, interrogar-la per a trobar el punt des d’assajar la resposta a la pregunta 
""!*D!'!#1%,#"3!"4,!;#^[$.H5$+C,&$)&$:(/_, diu sempre la Cèlia. Aquí hi ha la porta oberta de 
:!4#!#:!4#1%,#4!"#'%#18'%,#%*4,!,(#1%,?#!7:#6)/*#1%)x#O"%+98,%+(#Q8#/*/./!$!#"!#,%_%0/5#pNS(#/#
.87#98#$%/&x3#V%*4,%+4!*4(#%"#+/"%*./#'%#"!#[2"/!(#1!./%*4(#%7:8"/.!$!#%"#'8""#'%#,%_%0/8*+#6)%#
:)""/%*#'/*+#7%);#l5*#+/4)!./8*+#8*# "!#.8*$%,+!#.8*$/'!#!#!4),!,C+%#!#1%*+!,# "3%01%,/2*./!(#
"!#*!,,!'!#8#"!#1,?1/!(#,%B%,C"!(#/#/*4%*4!,#18+!,C"!#%*#1!,!)"%+#6)%#+8$/*4#.8+4%*#'%#4,8:!,A#
aleshores manllevem paraules que indiquen el que es vol dir, ho insinuen, s’hi aproximen i es 
$!*#!@*!*4#!7:#"!#.8"X"!:8,!./5#'%#"3!"4,%;##O"&)*!#.8+!#+%7:"!*4#!"#6)%#%+.,/)#V8,4!,/= 
 N)$ %#(912."#)($ "$ &.#"$ "+(#+"$ '($ /1$ /"6(#5$ 12$ /"6(#$ 71($ /($ 1/"$ O(2$ )"$ %#;+.*+"$ ('1+".*:"V$
%(#&$71(5$2&#,"),(2.(5$2&$/($2&,6#"5$12$/"6(#$71($(/.;$(2$12"$#()"+*C2$'($*2,('*".(=5$'($
+1(#%&$"$+1(#%&$+&2$)"$%#;+.*+"$+&.*'*"2"5$.&,"$)"$<&#,"$'($%#&:&+"+*C2$'($)"$(,(#9(2+*"$
'($'".&/$71($2&$(/.;2$(2$+&2'*+*&2(/$'($/(#5$ +&.*'*"2",(2.(5$&68(.&$'($ )"$+&2+*(2+*">$N2$
(/.($%#(+*/&$+&2.(B.&5$*2.(##&9"#$"$&.#"$/*92*4+"5$%1(/5$%#&:&+"#)"$"$.#"(#$"2.($/1$,*#"'"$()$
%(2/",*(2.&$#(M(B*:&$0$'"#)($12"$.#"'1++*C2$/*,6C)*+"$"$12$/"6(#$71($.*(2($/1$)19"#$%#&%*&$
en lo no dicho”#PV8,4!,/(#abba=`wdR;
<!#.8*$%,+!(#.87#!#*!,,!./5(#S+#%*#%""!#7!4%/0!#)*!#!../5#.8*Q)*4!=#
 m1"2'&$"+.1",&/$)&$A"+(,&/$/&6#($)"$6"/($'($21(/.#"/$%#(.(2/*&2(/$0$(/.#".(9*"/$%"#.*+1)"#(/5$
pero también coordinamos nuestras acciones con las de las demás personas: nos valemos de 
las oportunidades que las acciones de los otros seres humanos nos despejan y rechazamos 
"71-))"/$&.#"/$71($+&"#."2$21(/.#"/$%#&%*"/$"++*&2(/>$`*2$(,6"#9&5$(/."$+&&#'*2"+*C2$%&/(($
características peculiares y se articula en gran parte por los tratamientos narrativo que 
#(+*6(>$N2$(<(+.&5$")$"+.1"#5$)"/$%#&%1(/."/$0$#(/%1(/."/$71($'*#*9*,&/$"$)"/$'(,;/$%(#/&2"/5$
"1271($%#(.(2'(2$.#"/)"'"#$21(/.#"/$%#(.(2/*&2(/5$2&$/*(,%#($%#&'1+(2$+&,&$+&2/(+1(2+*"$
"71())&$71($'(/(",&/5$/*2&$71(5$+&,&$#(/1)."'&$'($)"$"++*C2$+&2812."5$/($9(2(#"2$#(/1)."'&/$
involuntarios e impredecibles.”#P[!:,)Q!(#abbb=tbR
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I"+#,%+)"4!4+#/71,%$/+/:"%+#6)%#4,8:!$!#%*#%"#@*!"#'%#"%+#.8*$%,+%+#%,%*#&!/,%:S#'/!,/+;#F%,?#
"%+#'%+$/!./8*+#'%#"!#.8*$%,+!#.8*+4/4)^%*#!"98,!#"!#,/6)%+!#'%#"!#.8*$%,+!;#F,%./+!7%*4#1%,#
"%+#'%+$/!./8*+#'%#"!#.8*$%,+!#$!#+%,#18++/:"%#6)%#%"+#%/08+#'%#,%.%,.!#P1,%+%*4!4+#!"#.!1Z48"#`R#
emergissin del narrar lliure amb el que donàvem vida a les converses. Com va escriure Carmen 
V!,4Z*#m!/4%(# "%+#'%+$/!./8*+#'%# "%+#.8*$%,+%+# +5*#.87#%"+#!1)*4+#%*#:,)4#'3)*#1%*+!7%*4#
6)%#%+4-#Q)&!*4#!7:#%""(#6)%#*8#:)+.!#%"#,%'!.4!4#@*!"(#+/*5#6)%#+3%*4,%4S#!++!Q!*4#!7:#"!#
&%*%,8+/4!4#'%#"3!"4,%#4!*4%+#18++/:/"/4!4+#.87#+/&)/#.!1!D#'%#.8*.%:,%3+=#
 @"$+&2:(#/"+*C2$(/$%"#(+*'"$"$)&/$"%12.(/$(2$/1+*&5$+&2$/1/$."+A"'1#"/5$/19(#(2+*"/$0$+"6&/$
/1().&/>$P*9&$)"$+&2:(#/"+*C2$+1"2'&$(/$()$(2+1(2.#&$'($'&/$,"2&/$.(2'*'"/5$'($'&/$6")61+(&/$
71($/($61/+"2$12&$"$&.#&5$2&$+1"2'&$)&$71($/($*2.(2."$(/$<"/+*2"#$&$+&2:(2+(#$/*2$:1()."$'($
hoja.”#P`odd=a\\R
<%+#.8*$%,+%+#4%*%*(#%*.!,!#6)%#*8#98#9!&/#4,!*+72+#@*+#!,!(#)*!#1,%1!,!./5#1,2$/!;#O:!*+#
'3!.)'/,#!#)*!#.8*$%,+!(#9!$/!#%+4!4#""%&/*4#!*84!./8*+#'%#.8*$%,+%+#1,2$/%+#P"%+#7!*4/*&)'%+#
!7:#!6)%""!#%').!'8,!#8#!7:#"!#,%+4!R(#9!$/!#!*84!4#18++/:"%+#@"+#'%#,%.%,.!#6)%#%+#'%+1,%*/%*#
de les converses anteriors, havia trobat un nou interrogant en les lectures que anava realitzant. 
I abans de trobar-nos, consultàvem l’agenda: la seva tarda lliure d’entrevistes, la meva tarda 
lliure de classes, el seu matí lliure de classes, les visites al metge, les gestions quotidianes, 
"%+#.%"%:,!./8*+#B!7/"/!,+;#I,!#)*!#1,%1!,!./5#'%#4%"2B8*(#!&%*'!#/#'/+18+/./5;#F%,6)2#%*#"%+#
.8*$%,+%+#9/#%*4,!#)*!#&,!*#'8+/#'%#'/+18+/./5;#F%*+8#6)%#.8*$%,+!,#,%6)%,%/0#)*!#8:%,4),!(#
una voluntat, un desig, un estat d’ànim i de ment que no sempre he tingut. Els maldecaps 
'%#"!#B%/*!(#"%+#'!$!""!'%+#%78./8*!"+(#%"+#.8*4,!4%71+#'%"#'/!#!#'/!#'3)*#1/+(#"%+#$!&)%+#'%#
4,!*+18,4(#%4.;#9!*#%+4!4#8:+4!."%+#1%,#!#"%+#4,8:!'%+;#f8#18'%*#B%,C+%#'%#6)!"+%$8"#7!*%,!;#
f8#+5*#)*#1!++!4%71+(#.87#Q!#9%#'/4(#+/*5#)*#%+4!,#%*#%"#4%71+#!4%*4!7%*4(#!4%*4!#!#+Z#/#!4%*4!#
!#"3!"4,!;#G(#!#7%+),!#6)%#"%+#.8*$%,+%+#9!*#!*!4#!$!*D!4(#4!7:S#98#9!#B%4#%"#+%)#.8*4/*&)4;#M*#
%0%71"%#%"#4,8:8#%*#"!#1,/7%,!#.8*$%,+!#p8@./!"3#6)%#$!/&#7!*4%*/,#!7:#"!#V!,/:%";#I*#%""!#%+#
$%)#@*+#!#6)/*#1)*4#9!*#!*!4#$!,/!*4#%*#.8*4/*&)4;#O""-#9/#!*-$%7#!7:#"3!*4/.#P6)%#%*.!,!#*8#
+!:Z%7#6)%#+%,/!#"3!*4/.R#1,8Q%.4%#'%#,%.%,.!(#+%*+%#%/08+#'%@*/4+(#/#4%714%Q!*4#.87#18',Z%7#/#
!7:#6)/*#+%*4/4#/*/./!,#%"#1,8.S+#'3/*$%+4/&!./5=####
 N2/$:",$.#&6".$"$)FA&#"$%#(:*/.">$Z(23(,$%(2/".$"2"#$"$12"$+"<(.(#*"$%#&%$'($!)"q"$m".")120"5$
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%(#71J$())"$A":*"$"##*6".$'($+"/"$/(:"5$"$`"2.$E'#*i5$",6$.#(25$*$8&$A":*"$'F"2"#$"$m(2.())(/$
",6$.#(2>$N/."):*"#$ .(,%/$'($%"//(*9$%(#$ .(2*#$,-/$ .(,%/$%(#$ "2"#$%(#$ <(*2"D5$ .")$ *$ +&,$
la Maribel va dir tant el dia de la conversa per telèfon com el dia de la trobada. Aquest 
 "2"#$%(#$<(*2"D$2&$(/.":"$'*.$'(/$'($)"$*2.(2+*C$'F(2))(/.*#5$'F"+"6"#5$'($%#&'1*#5$/*2C$71($
8&$A&$:"*9$(2.(2'#($+&,$12$ %&/(,Y2&/YA*5$%(#71J$(2$.*2+$,&).(/$9"2(/D>$P(/%#-/$'($%"#)"#$
9"*#(6-$12"$A&#"$'($2&/").#(/5$'($)(/$2&/.#(/$:*'(/5>>>$:"*9$*2*+*"#$%#(912."2.$ +&,$A&$:(*"D5$
ja que s’havia llegit gairebé tot el DEA. Ella duia notes de cites que s’havia marcat o idees que 
li havien semblat interessants o importants. 
E$,*$(,$:"$,&/.#"#5$",6$"71(/.$9(/.5$12$+&,%#&,3/$"$)"$#(+(#+"$71($:&)(,$<(#$812.(/>$
r"*9$%#(912."#$,-/$'(/$'($71J$(/.":"$:*:*2.$%(#$&6#*#$)(/$%&//*6*)*."./$'($#(+(#+"5$:(1#($71J$
(#"$%(#$())"$*2.(#(//"2.$'F&6/(#:"#$%)(9"'(/5$71J$+&*2+*'*"$(2.#($()$71($())"$%#&%&/":"$*$()$
meu interès de recerca.” `e
Allò que s’ha mantingut ha estat l’actitud de vetllar per a què les educadores no sentissin que 
73%+4!$%*#+%,$/*4#!#7/#'3/*B8,7!*4+(#+/*5#6)%(#+%*+%#.8*B8*',%#6)%#6)/#*%.%++/4!$!#"!#4%+/#%,!#
Q8#/#*8#%""%+(#"%+#6]%+4/8*+#+8:,%#"%+#6)!"+#&/,!$%*#1!,4#'%#"%+#*8+4,%+#.8*$%,+%+#%*+#/*4%,%++!$!#
!#484%+;#F%*+8#6)%#S+#'%+#'3!6)Z#6)%#"3%01%,/2*./!#'%#1!,4/./1!,#%*#)*!#/*$%+4/&!./5#184#+%,#
B8*4#'3!1,%*%*4!4&%+#1%,#484%+#"%+#1!,4+#6)%#9/#1!,4/./1%*;#O/0Z(#"%+#.8*$%,+!'8,%+#%+#'/+18+%*#
a entrar en un procés obert a ser palanques per l’altra, a ser mogudes per l’altre, a descobrir 
18++/:/"/4!4+#@*+#!,!# /*+8+1/4!'%+;# G# "!# /*$%+4/&!'8,!(#%*#4!*4#6)%#.8*$%,+!'8,!(#4!7:S;#F%,#
!/0?(#%"+#&)/8*+#%7#+%,$/%*#7S+#1%,#!*!,#'8*!*4#B8,7!#/#%01"/.!,C7%#!#7/#"!#9/+4?,/!#6)%#%+4!$!#
$/$/*4#6)%#*8#.87#!#%/*!#1%,#!#.8*')/,# P+%,/!#)*# /718++/:"%(#1%,#!"4,!#:!*'!R# "!#.8*$%,+!;#
W8.{i%""#Pabbd=o\R#%018+!#!6)%+4#!+1%.4%#78"4#7/""8,#6)%#Q8=
“[mentre estem conversant] Nos percatamos del hecho de que nosotros también somos 
`e# # # # #`j#[8*$%,+!#!7:#"!#V!,/:%";#E/Q8)+(#`w#'%#'%+%7:,%#'%#abbc;#[!B%4%,/!#'%#"!#""/:,%,/!#
<!/%;#`d=`w#r#ab=eb;#
En les primeres converses, a més de registrar-les, anotava l’interval de temps en el que havíem conversat. 
Poc després, a més de deixar d’enregistrar, també vaig deixar d’anotar l’estona de conversa. Algunes 
'3%""%+#9!),/%*#,%_%0!4#7S+#'%#t#/#d#98,%+#+%&)/'%+#'%#.8*$%,+!;
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&6/(#:"'&/$ ($ *2.(##&9"'&/5$ 12$ %#&+(/&$ 71($ .*(2($ '*<(#(2.(/$ +&2/(+1(2+*"/$ /(9H2$ )&/$
instrumentos del poder conversacional que se interponen entre ellos y nosotros. Puede 
A"6(#5$(2.#($",6&/5$81(9&/$"$)&$b&<<,"2$OgsSUV$'($,;/+"#"/$0$'($(/%(8&/5$%#&0(++*&2(/$
0$ #(+1(#'&/5$ (2$ 12"$ 6H/71('"$ '($ %12.&/$ '($ "%&0&$ %"#"$ (2."6)"#$ 12"$ +&,12*+"+*C2$
posible. 
!&+&$"$%&+&5$:",&/$(2+&2.#"2'&$%(#/&2"/$+&2$ )"/$71($ /($%1('($+&2/.#1*#$ +*(#.&$ .*%&$'($
relación. Suelen ser personas que tienen un gusto por conversar y relatar experiencias 
%#&%*"/$0$"8(2"/5$&$6*(2$%(#/&2"/$71($/($*2.(#(/"2$(2$()$,12'&$(B.(#*&#$0$2&/$%)"2.("2$12"$
#()"+*C2$%"#$(2$)"$71(5$/*$6*(2$&<#(+(2$*2<&#,"+*C25$.",6*-2$(/%(#"2$#(+*6*#)">$E)$%#*2+*%*&5$
(/$%&/*6)($.#"."#$)"/$+&2:(#/"+*&2(/$+&2$(/."/$%(#/&2"/$+&2$+*(#."$<&#,")*'"'$05$%&#$."2.&5$
%#&%&2(#$9#"6"#)"/>$N2$&.#&/$,&,(2.&/5$/($'"2$*2.(#+",6*&/$<1(#"$'()$+&2.(B.&$'($.#"6"8&>$
]2&$/C)&$%1('($*2.(2."#$#(+&2/.#1*#)&/$A&#"/$'(/%1-/5$0$/&,(.(#$)"$,(,&#*"$"$%#1(6"$(2$
/16/(+1(2.(/$(2+1(2.#&/$(2$()$+",%&>$!"#"'C8*+",(2.(5$/&2$(/."/$+&2:(#/"+*&2(/$)"/$71($
/1()(2$ +&2'1+*#$ "$ 12"$ ,"0&#$ +&,%#(2/*C2>$ E1271($ 2&$ /($ .(29"$ 12$ #(9*/.#&$ 4()5$ (/."/$
%);.*+"/$#(:()"2$%(#/%(+.*:"/$0$/*92*4+"'&/$)&+")(/>D$
I"#6)%#739!#1!++!4# S+#6)%(# .87#%018+!#W8.{i%""(# 9%# 4,8:!4#1%,+8*%+# !7:#&)+4#1%,# !# "!#
.8*$%,+!(# !7:# 6)/# 9!# %+4!4# 18++/:"%# !6)%+4!# .87)*/.!./5# 8:%,4!# /# &%*%,8+!(# !7:# )*!#
consciència molt alta del valor de les relacions, de donar i deixar-se donar, amb saviesa per 
a sostenir quan l’altra trontolla i esdevenir punts de recolzament absolutament total al llarg 
del procés. Han estat els puntals, elles i les converses amb elles. 
Aleshores, seria possible pensar amb la conversa com a metodologia de recerca, atenent 
"3%01%,/2*./!# $/+.)'!x# k8# '/,/!# 6)%# *8;# f8# +/# .8*$%,+!,# S+# )*# 1,81?+/4# B8,D!4(# %*# )*%+#
,%"!./8*+#1%,+8*!"+#1%,#!#/*/./!,(#+/#+3%+4!:"%/0%*#.?71)4+#'%#*U7%,8#/#'),!'!;#f8(#1%,6)2#"!#
.8*$%,+!#4S#$!"8,#'%+#'%#"!#,%"!./5(#"!#$8")*4!4(#%"#+%*4/4#.871!,4/4#/#"!#+%*+/:/"/4!4#1%"#,/47%#
'%#"!#$/'!#'%#"%+#1%,+8*%+#6)%#9/#1!,4/./1%*;#J:$/!,#!6)%+4+#%"%7%*4+(#+%,/!#7%*4/,#'8*!*4#
a entendre que la conversa equival a un instrument premeditat, pautat, instrumental; seria 
)*!#4%,&/$%,+!./5#1%,$%,+!#'%"#+%*4/4#'%#"!#1,-.4/.!#'%#"!#.8*$%,+!;#f8#.!"#r*8#%+#184C#B%,C"!#
%*4,!,#!7:#.!"D!'8,;#l/#*8#S+(#*8#S+;
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 ! L’escriptura: abisme i refugi
 ?1+A"/$+&/"/$/&2$+*(#."/5$0$#"#"/$:(+(/$%&'(,&/$
tener la certeza de que lo dicho se corresponde con 
)&$:*:*'&$&5$(2$"%"#*(2+*"5$+&2&+*'&X$0&$(,%*(=&$+"'"$
<#"/($+&2$)"$/(2/"+*C2$'($71('"#$'(6*(2'&$")9&5$'($
ahí mi tartamudeo”
V!,{)+#|%,*%,#P`ooo=wtR
Frases tartamudes, tremoloses.
Frases contundents, sentències. 
Frases irreverents, gamberres.
L,!+%+#:%*+8*!*4+(#%+4,!B%4%+(#'%#7!*)!";
L,!+%+#.8*$%*./8*!"+(#B,!+%+#%*#.8'/(#.8*+/&*%+;
L,!+%+#6)%#B!*#7!";#L,!+%+#%+.,/4%+#*87S+#1%,#+%*4/,#%"#+8#4,!*6)/"/4K!'8,#'%#"%+#4%."%+;#E%+1,S+(#
%"+#'8+#4/1)+#'%#B,!+%#'%+.,/4+(#+3%+:8,,%*;
Frases autocensurades.
Frases que no surten, perquè no hi ha res a dir.
Frases que avorreixen, perquè ja ho sé.
Frases que es resisteixen, perquè ho sé però no sé com.
Frases que, una darrera l’altra, van omplint les pàgines de la tesi.
<!#.!,!#/#"!#.,%)#'%#"!#4%+/=#"3%+.,/14),!#'%#"3/*B8,7%#@*!";#
l/# 484# B8+# %+.,/),%(# .!1# 1,8:"%7!;#V3!&,!'!;# F%,?# %+.,/),%# "!# 4%+/# $8"# '/,# +!:%,# 6)2# %+# $8"#
escriure, i aquí ja hi entra el pensament, tenir coses a dir ben travades, coherents i clares. 
I"#4,%78"8,#'%#"!#4%+/#$%*/!#1%"#1%*+!7%*4#P6)%#7!/#!.!:!$!#'%#,%+8"',%R#/#1%,#"%+#1!,!)"%+#
inapropiades que venien per dir una cosa que n’era una altra. Dobles tremolors.  Abisme.  
Relatar una trobada; escriure un text seguint el que donés de sí una idea, una imatge; inventar 
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1!,!)"%+A#,%'!.4!,#.87#%7#+%*4/!(#'%+B8&!,C7%A#,%.8""/,#%+.%*%+(#B,!+%+(#.87%*4!,/+A#%+.,/),%#
+%*+%#+8"4!#*/#$8"4!(#+%*+%#1%*+!,#%*#6)/#98#""%&/,/!#*/#6)/*!#'%+4/*!./5#4%*/!#%"#,%"!4;#I+.,/),%#
1%,#"%+#&!*%+#'3%+.,/),%;#I+.,/),%#Q)&!*4;#W%B)&/;#
[87# +!:%)(# "!# ,%1,%+!# '%# "!# 4%+/# $!/&# B%,C"!# !# B/*!"+# '%# 1,/7!$%,!# '%# abbo(# 6)!*# %"#
.),+#%+4!$!#!#1)*4#'3!.!:!,C+%;#I*4,%#abbc# /#abbo(#9!$/!# ""%&/4#B8,D!(#9!$/!#.8*$%,+!4#
78"4# !7:# 78"4%+# 1%,+8*%+# '/B%,%*4+;# E3!6)%""# 1%,Z8'%# *87S+# %*# $!# +8,4/,# )*# 4%04(#
el ‘Va de Birres’. La resta de textos eren transcripcions d’alguna entrevista, moltes i 
moltes anotacions del que m’havien suggerit les converses a les llibretes, buidatges 
:/:"/8&,-B/.+(#7%7?,/%+#'%#B%/*!#6)%#"%+#%').!'8,%+#739!$/%*#'%/0!4#.8*+)"4!,(#'/!,/+#
'3/*$%+4/&!./5#6)%#*8#%,%*# ,%+#7S+# P6)%# Q!#S+R#6)%# ,%"!4+#%+.,/4+# %*#!"&)*+#787%*4+#
+/&*/B/.!4/)+#1%,#7/#'%#.87#%+4!$!#!*!*4# "!#4%+/(#7S+#!$/!4#.87#')/!# Q8(#.87#$/$/!# Q8(#
%"#B%4#'3%+4!,#!7:#)*#1,8Q%.4%#'%#4%+/#!"#.!1;#f8#9/#9!$/!#'!4%+#'3%*4,%&!(#%,!#7S+#)*#
1,8Q%.4%#1%,+8*!"#6)%#)*#1,8Q%.4%#!.!'27/.;#I7#+%*4/!#.8*B/!'!#%*#6)%#+!:,/!#4,8:!,#
el to, el camí i la manera de dur-la a terme.            
I*#%"#'!,,%,#4,!7(#'%#"3%+4/)#'%#abbo#!#"!#4!,'8,#'%#ab`b(#9!$/!#'3%*""%+4/,#"!#4%+/#,%+18*%*4#
!"# .871,87Z+# !'6)/,/4# 1%,# "!# ,%')../5#'%#'8.2*./!#6)%# +%#739!$/!# .8*.%'/4;# L%*4#)*+#
.-".)"+# '398,%+# '/+18*/:"%+(# +%7:"!$!# +)B/./%*4;# <!# 4%+/(# %B%.4/$!7%*4(# S+# )*!# 6]%+4/5#
d’hores, de moltes hores. Però el temps d’escriure és temps de pensar. I això no ho havia 
4/*&)4#7!++!# %*# .8*+/'%,!./5;# <3%+.,/14),!#*8#9!#%+4!4#)*!#6]%+4/5#'%#'%'/.!,#78"4%+#
98,%+#C6)%#4!7:ShC#+/*5#6)%#!7:#%""!#9/#$!#/*."?+#PS+#!:+8")4!7%*4#/71,%+./*'/:"%R#)*#
1,8.S+#r.8+45+C#'%#1%*+!7%*4(#/#'3%+4!,#.8*+4!*47%*4#!"%,4!#'%#6)%#"!#1,%++/5#4%,7/*/+#
no ocupés el silenci i el temps de ‘calma’, de perdre’s, necessari pel pensament. Abans 
'3%+.,/),%(#9%#9!&)4#'%#1%*+!,#78"4(#78"4;#J#+/&)/(#4,!')%/08=#9%#9!&)4#'%#1%,',%37#78"4;#
[8*.")+/5#6)%#%*#4,%.=#%+#.8*B/,7!#6)%#"%+#,%&"%+#'%#4,%+#*8#B)*./8*%*#%*#/*$%+4/&!./5;#
I"+#.?71)4+#:!""%*#!"#+%)#!/,%(#!7:#/71,%$/+48+#'%#484!#7%*!(#/#,%+#'%"#1,%$/+4#S+#B/!:"%#
que es compleixi.
Els eixos de sentit van apareixent, és clar, però no a toc de campana. Un dia, després de 
,%$/+!,#78"4%+#!*84!./8*+(#%*'%$/*!$!#)*#@"#'%#+%*4/4;#I,!#:8#4%*/,C"8#/'%*4/@.!4(#1%,?#.!"/!#
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omplir-lo de contingut`w;#O/0?# $!#'8*!,C+%(#1%,# %0%71"%(# %+.,/$/*4# /# ,%%+.,/$/*4# %"# .!1Z48"# `(#
6)!*# "%+# .8*$%,+%+# 484# Q)+4# %+# ,%1,%*/%*;# W%%+.,/$/*4# %"# .!1Z48"# `# *8# $8"# '/,# %+.,/),%3"# ')%+#
$%&!'%+(#+/*5#4%*/,C*%#)*!#'%+%*!#'%#$%,+/8*+(#'%#1,8$!4),%+A#$8"#'/,#.8+/,#,%"!4+#+8"4+#:)+.!*4#
.87# /*4%,+%../8*!,C"8+#'%#7!*%,!#.871,%*+/:"%(#%+4!,#'/+18+!'!#!#78'/@.!,# "3%+4,).4),!#8#
%"#.8*4/*&)4#'3!"4,%+#.!1Z48"+(#.87#"!#'%./+/5#6)%#!7:#"3%+.,/14),!#'%"#.!1Z48"#`#$!/&#1,%*',%#
'%#,%):/.!,#%"#pY!#'%#:/,,%+3#%*#)*#1,?"%&#7S+#!71"/;#O6)%+4!#'%./+/5#78+4,!#.87#%*#78"4%+#
8.!+/8*+#%"# 4,%:!""#'3)*#.!1Z48"#%+# B!# +/7)"4-*/!7%*4#!"# 4,%:!""#6)%#$!#1%*+!*4# "3%+4,).4),!#
d’un altre, o més. 
A vegades comprenia que el que inicialment volia incloure en un capítol, per sentit seria més 
!'%6)!4#.8"X"8.!,C"8#%*#)*#!"4,%;# %*/,#!"#.!1#'/B%,%*4+#%/08+#/#7!4%,/!"+(#.87#%"#6)%#/71"/.!#
4%*/,#%*#7!,0!#7S+#'3)*#.!1Z48"#!#"!#$%&!'!(#S+#)*#'%"+#B!.48,+#6)%#.8"X"!:8,%*#%*#"!#+%*+!./5#
'%#+!4),!./5#6)%#9%#$/+.)4#%*#!"&)*+#787%*4+;#<!#4%714!./5#!#!..%"%,!,#"3%+.,/14),!#1%,#+!"4!,#
!#"3!"4,%#8#!#'%+/4Q!,#6)%#%"+#%/08+#%+4/&)%++/*#."!,!7%*4#"/7/4!4+#+5*#%01,%++/8*+#'%#"!#4,!71!#
6)%#!1!,4!#"3!*-"/+/#'%#"!#.871"%0/4!4#6)%#,%6)%,%/0;#z+#!6)%+4!#"!#,!5#1%,#"!#6)!"#9!#%+4!4#
necessari que aprengués a moure’m entre dos i tres relats simultàniament i a conviure amb els 
'/B%,%*4+#,/47%+#6)%#%"#4%71+#'3%+.,/14),!#%7#7!,.!;#s%#9!&)4#'3!1,%*',%#!#B%,#,%!"#%"#6)%#Q!#
sabia observant-ho en processos d’aprenentatge dels i de les alumnes amb qui he estat en la 
7%$!#4,!Q%.4?,/!#1,8B%++/8*!"(#1%,?#*8#9!$/!#$/+.)4#!7:#4!*4!#/*4%*+/4!4#%*#"!#1,?1/!#1%""#.87#
@*+#!,!=#1%,6)2#*8#%+#B!#484#'%#.81(#%+#$!#B%*4;#
`w# # # # # F%,#!#'8*!,#)*!# /'%!#'3!6)%+4#n)*#'/!#%*'%$/*!$!#)*#@"#'%# +%*4/4u(# /7!&/*%)C$8+#
%+4%+%+#'3%+6)%7%+#!7:#_%40%+#/#.%,."%+#'%#.8"8,+#%*#%"#+8B-(#!*84!./8*+#,%$/+!'%+#.87#+/#B8++/*#7!*4,%+#
!"#:!*.#'%#B8,!#"3%'/@./#E#'%#"!#L!.)"4!4#'3I').!./5(#:)/'!4&%+#'%#4,!*+.,/1./8*+#+):,!4""!'%+#'%#4,%+#8#
6)!4,%#.8"8,+#'!7)*4#"!#4!)"!;#O#.8*4/*)!./5(#/7!&/*%)C$8+#"3%+.%*!#'3#)*!#""/:,%4!#%*#:"!*.#!"#:!,(#)*#
1!++%/&#!"#+8"#'%"#.!1$%+1,%#1%"#.!7Z#'%#"!#m)/0!(#)*#$/!4&%#%*#4,%*;#E8*.+#:S(#%,%*#!6)%+4+#787%*4+#'%#
caminar, de viatjar, de tenir la mirada perduda a la llibreta en blanc on allò del que m’havia ‘empapat’, 
/#8:+%++/8*!4(#'),!*4#'/%+#8#+%47!*%+#@*+#/#484(#'%#.81#%+#1,%+%*4!$!(#%7%,&/!;#I,%*#787%*4+#p%),%{!3;#
I"+#787%*4+#p%),%{!3#4!7:S#%+#'8*%*#7%*4,%#%+.,/.;#k)+4#%*#%"#787%*4#'3%+.,/14),!(#6)!*#%"+#1!,-&,!B+#
sembla que tinguin vida pròpia i m’indiquen l’ordre que han de tenir per poder relacionar-se amb el 
+%*4/4#'%#"!#,%.%,.!=#/*'!&!,#%*#"%+#1,-.4/6)%+#'%#"38@./#'3%').!'8,!#+8./!";#
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I*# !6)%+4# !1!,4!4# 73!&,!'!,/!(# '8*.+(# /*4,8')/,C$8+# %*# %"+# '/B%,%*4+# */$%""+# '%# *!,,!./5# /#
%+.,/14),!#1%,#8*#9%# 4,!*+/4!4#@*+# !,!# /# 6)%#%+4!*# B%*4#'%# "3%+.,/14),!#)*!#%01%,/2*./!#'%#
*!,,!./5#.871"%0!(#'%+.8*.%,4!*4#/#'3!1,%*%*4!4&%;
Escriure des de les converses; escriure conversant; escriure les converses. 
I"+#,%.),+8+#'%"+#6)!"+#9%#'/+18+!4#1%,#!#.8*2/0%,# /#,%_%0/8*!,#!"#$8"4!*4#'%"+#+!:%,+#%*#"%+#
pràctiques educatives han estat diversos. Les converses, com és evident, han estat un eix 
B8*!7%*4!";#O"#+%)#.8+4!4(#%"#,%.8,'#'%#"%+#7%$%+#%01%,/2*./%+#/#%"+#,%"!4+#6)%#9%#9!&)4#'3!*!,#
%"!:8,!*4#!#1!,4/,#'3%""+#9!*#.8"X"!:8,!4#%*#%"#787%*4#'3%*4,!,#%*#%"#1,8.S+#'3/*4%,1,%4!./5#
/#+/&*/@.!./5#'%"+#%"%7%*4+#6)%#%7%,&/%*#'%#"%+#.8*$%,+%+;#F%,?(#6)/*#9!#%+4!4#%"#1,8.S+#6)%#
9%#+%&)/4#1%,#!#!,,/:!,#!#/'%*4/@.!,#6)/*#+%,/!#%"#&,)/0#/#"3%+4,).4),!#'%"#.8*4/*&)4#'%#"!#4%+/x
W%.8*+4,)/,#%"#1,8.S+#6)%#%*.!,!#%+4-#$/)#+%37#B!#.871"/.!4(#1%,6)2#"%+#B!+%+#'%#4,%:!""#*8#
,%+18*%*#!#)*!#+%6]2*./!#"/*%!";#I"#1,8.S+#4S#)*!#B8,7!#'%#4/,!:)/05(#8*#!#.!'!#$8"4!#,%1"%&!(#
/*.8,18,!# /# '%/0!# '%# :!*'!# +)18,4+# P"%.4),%+(# .8*$%,+%+(# %+.,/14),!# '%# 1%4/4+# ,%"!4+R# 1%,# !#
.8*4/*)!,#%*'!$!*4;#I"#1,8.S+#9!#.871!&/*!4#B!+%+#%7/*%*47%*4#78*84%7-4/6)%+#P*87S+#
"%.4),%+(#*87S+#:)/'!4&%#'%#'8.)7%*4+(#*87S+#%+.,/14),!(;;;R#/#B!+%+#'%#.8*$/$2*./!#'%#'/$%,+%+#
!.4/$/4!4+#P.87:/*!./5#%*#)*#7!4%/0#4%71+#'%#"%.4),%+(#'/:)/0#'3%+6)%7%+(#%+.,/14),!#'%#'/!,/+#
'3/*$%+4/&!./5(#:)/'!4&%#'%#.8*$%,+%+(;;;R;#E%@*/,#"!#4%718,!"/4!4#'%+4/*!'!#!#.!'!#!.4/$/4!4#S+#
)*!#7/++/5#/71"!*4%Q!:"%;#O""?#6)%#+Z#1).#18+!,#+8:,%#"!#4!)"!#+5*#%"+#'/B%,%*4+#/*+4,)7%*4+#/#
decisions metodològiques que he anat prenent al llarg del procés. 
s%#!,4/.)"!4#"!#'%+.,/1./5#'%"#1,8.S+#!Q)'!*4C7%#'%#4,%+#78'!"/4!4+#/#*/$%""+##'3%+.,/14),!(#.!'!#
)*!#'3%""!#!7:#)*#.8718*%*4#'%#.871"%0/4!4#'/B%,%*4#/#6)%#9!#,%6)%,/4# /*4%*+/4!4+#/#B8*4+#
4!7:S#'/B%,%*4+(#%*.!,!#6)%#*8#%0.")+/$%+;#O"98,!(#4%*/!#1,%+%*4#6)%#"3/*B8,7%#'%#4%+/#9!$/!#
'3!&")4/*!,#')%+#"Z*/%+#!,&)7%*4!"+=#)*!#6)%#78+4,S+#"!#/*$%+4/&!./5#%*#+Z=#%"+#+%)+#8:Q%.4/)+(#"%+#
decisions, els materials emprats i l’origen; i una segona que presentés el discurs nascut a partir 
'%"#1,8.S+#'3/*4%,1,%4!./5#/#,%_%0/5#'%#"!#/*$%+4/&!./5;#O7:')%+#"Z*/%+#*8#+5*#/*'%1%*'%*4+(#/#
9%#9!&)4#'%#4%*/,#.),!#'3!*!,C"%+#B%*4#$/+/:"%+#%*#%"+#787%*4+#'/+.8*4/*)+#'%#.,%)!7%*4#6)%#
+39!*#+)..%^4#%*#%"#1,8Q%.4%;#O/0Z#'8*.+(#.87#'%/!(#%"+#4,%+#4%71+#'%#1%*+!7%*4(#%+.,/14),!#/#
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decisions metodològiques els he organitzat en tres grans blocs: escriure les converses, escriure 
'%+# '%# "%+# .8*$%,+%+# /# %+.,/),%# .8*$%,+!*4;# # F8+%7C"8+# %*# '/-"%&(# 4,!*+/4!*4# 1%"+# '/B%,%*4+#
graons de l’experiència del procés.
I*#1,/7%,#""8.#%*)7%,!,S#%"#6)%#@*+#!"#787%*4#9!#.8*+4/4)^4#%"#7!4%,/!"#'%#:!+%#!#1!,4/,#'%"#
qual he entrat en conversa. Podria dir-ne que és com el coixí que recull els relats d’experiència 
%*#%"+#'/B%,%*4+#B8,7!4+#'%+#'%"+#6)!"+#9!*#!*!4#%7%,&/*4#%"+#%/08+#'%#,%.%,.!=
o Les transcripcions de les converses
o  !"#$%&'$()&%"#*!#'&'!"#+!"#++),-!'!"#.!')'!"#/0!#1!#$%$'#&2.+)%'#*!#.!%"$2!%'"3#4-$"!"#
soltes, conceptes, al llarg dels mesos.
o Els relats elaborats a partir del record i les anotacions de les converses
o 5+"#*)$-)"#*6)%7!"')8$()9
o  !"#'-$%"(-).()&%"#)#$%&'$()&%"#$#.$-')-#*!+"#*):+!8"#"!%"!#;
o Els documents elaborats per les educadores i als quals he tingut accés per a la consulta: 
o Cèlia: treballs acadèmics, un article publicat, document del projecte de l’aula 
per a gent gran, correspondència per correu electrònic.
o <$-),!+=#-!+$'"#"!0"3#!",9"#*!+#.-&>!('!#*6$(&2.$%?$2!%'#.!-#$#+!"#!*0($*&-!"#
socials de la ciutat on treballa, articles recollits que versen sobre aspectes que 
l’interessen, correspondència per correu electrònic.
o <&%'"!=#2!2@-)!"#*!+#(!%'-!#A*!+#BCCD#$+#BCCEF3#*&(02!%'#*!+#.-&>!('!#*!+#
centre, dos articles publicats, correspondència per correu electrònic. 
A mesura que vaig recollint tot el material, elaboro esbossos per a observar els eixos recurrents. 
 $#"&-.-!"$#*!#'-&,$-#!)G&"#/0!#%&#'!%)$#.-!7)"'&"#"61$#*&%$'#.-!()"$2!%'#!%#$/0!"'!"#4$"!"#
*!#-!+!('0-$3#,0)*$'8!#)#&-8$%)'H$()9#*!+#2$'!-)$+#!%#*)4!-!%'"#,+&("I#J!+#(&%>0%'#8+&,$+#*!#'&'#
!+#/0!#1!#$%$'#-!(&++)%'3#7$%#"&-8)-#'-!"#2$%!-!"#*)4!-!%'"#*6&-8$%)'H$()9#/0!#7$)8#.!%"$-#(&2#
les més apropiades per a ajudar-me a organitzar el treball de recerca:    
La primera idea que vaig dur a terme va ser la d’obrir unes carpetes a l’ordinador organitzades 
.!-#%0"&"#*!#"!%')'I#K9%# +!"#/0!#7$)8#$%&2!%$-#(&2#L !"#($-.!'!"#*!# M'!2$H&"6NI#5%#!++!"#
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vaig aplegar els retalls de relats i documents que responien al que en aquell moment vaig 
anomenar blocs temàtics, enunciats amplis que pensava que tenien a veure amb els eixos 
generals de l’anàlisi. Els temazos resultants van ser:
o Context institucional
o R-$>!('@-)$#4&-2$')7$
o S!+$()9#$2,#+6!/0).#!*0($')0
o T$+&-$()93#"!%')'#)#*!"'U#*!#+$#4!)%$
o Sabers 
o Trajectòria vital 
V# (&%')%0$()9# 7$)8#&-8$%)'H$-# !+#2$'!-)$+# /0!# !2# "!2,+$7$#/0!#.&*-)!%#*&%$-# 4&-2$#$+"#
40'0-"#($.U'&+"#*!#+$#'!")I#K9%#L+!"#($-.!'!"#*!#($-'&+)%$#7!-*!"NI#5%#!++!"#7$)8#$%$-#$.+!8$%'#%&#
%&2W"#!+#/0!#'!%)$#!%#+!"#($-.!'!"#M'!2$H&63#")%9#'$2,W#!+"#$-')(+!"3#!+"#,0)*$'8!"#*!#+!('0-$#)#
els relats propis que considerava  que tenien a veure amb parts principals de la tesi:
o X),+)&8-$;$
o Metodologia
o Y&-2$()9
o Sabers
o Pràctiques
 $#'!-(!-$#)*!$#/0!#7$)8#(&2!%Z$-#$#4!-#$#2!"0-$#/0!#$%$7$#-!*$('$%'#.$-'"#*!+"#($.U'&+"#7$#
"!-#+$#*6$%$-#!+$,&-$%'#+!"#*)4!-!%'"#.&""),)+)'$'"#*6!"'-0('0-$#$2,#!",&""&"#*6U%*!G"I#V/0!"'"3#
$+#(&%'-$"'$-[+&"#$2,#!+#*)-!('&-#*!#'!")#)#$2,#+$#4&-2$#/0!#$%$7$#.-!%!%'#+6!"(-).'0-$3#1$%#
$%$'#7$-)$%'I# 6!+$,&-$()9#*!+"#U%*!G"3#!%'!"&"#(&2#$#!"/0!2!"#.-!7)"3#261$#$>0*$'#!%#+$#2)++&-#
(&2.-!%")9#*!+#/0!#!"'$7$#4!%'#!%#($*$#2&2!%'I#\"#0%#!G!-()()#/0!#26&,+)8$#$#-!7)"$-#/0!#1!#
4!'#;%"#$-$3#.!-#&%#.$""&3#)#$#'&-%$-#$#+$#.-!80%'$#.!-!%%!#*!#+$#'!")=#.!-#$#/0]#+$#'!")^#_0)%#
és el sentit de la recerca? Respon al sentit o me’n desvio? L’estructura que em proposo seguir 
&,-!#&#'$%($#+$#.-!80%'$^#V>0*$#&#&,"'$(0+)'H$#$#+$#.-!"!%'$()9#)#(&2.-!%")9#*!+#(&%')%80'3#
.!-#$#/0)#+$#++!8!)G)^# 6!+$,&-$()9#)#-!7)")9#*!+"#U%*!G"#W"#0%#*!+"#2&2!%'"#&%#!"#4$#.&""),+!#
+6$('0$+)'H$()9#*!+#2]'&*!#$2)(3#)#!"#(&%7!-'!)G!%#!%#7)!"#.!-#&%#(&%')%0$-#+$#-!(!-($I#R&'#)#+$#
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"!7$#.-&7)")&%$+)'$'#!%#!+#'!2."#A$+80%"#!"/0!2!"#($*0($7!%#!%#.&("#*)!"F3#!"*!7!%!%#80)!"#
&-)!%'$*&-!"#4&%$2!%'$+"I#
Per a iniciar l’escriptura de cada capítol recorro a les carpetes verdes. Revisant el material 
/0!#(&%'!%!%#W"#(&2#(&2!%Z$#!+#.-&(W"#*6)22!-")9#!%#!++3#-!(0.!-$%'#+$#.-&.&"'$#*6U%*!G#
)%)()$+# )#$7$+0$%'# ")# ($+#2&*);($-[+$I#V/0!"'$# 4$"!3# "!8&%"# +$#2!7$#!G.!-)]%()$3#W"3# )#.&'"!-#
"!-:3#+$#2W"#*)4U()+#*!#"&"'!%)-#.!-/0]#W"#$/0U#&%#!"#4$#!7)*!%'#/0!#%&#W"#"0;()!%'#*)".&"$-#
*!#2&+'$#)%4&-2$()93#*&(02!%'$()93#'-$%"(-).()&%"3#+!('0-!"I##`$+#.&"$-["!#!%#>&(#!%#-!+$()9#$#
!++$3#*!)G$-#/0!#!2#.$-+)3#(&2!%Z$-#+$#(&%')%0$()9#*!#+$#(&%7!-"$#$2,#'&'#!+#/0!#')%(#*$7$%'3#
)##$0'&-)'H$-[2!#.!-#!"(-)0-!#M!%#%&2#.-&.)63#'-&,$-#!+#.-&.)#;+3#!+#2!0#'&3#+$#2!7$#++!%80$#
A $--&"$3#BCCQFI#5%#!+"# '-!"# ($.U'&+"#/0!#;%"#$-$#1!#!"(-)'3#$)GU#1$#!"'$'3# )#!%#($*$#0%#*6!++"#
m’he adonat de si tenia o no alguna cosa a dir; el recull de material posava a prova la meva 
capacitat de conversar amb ell. 
 !" #!$%&'!" (&$)!" *+!,&$-." (&--!" )&" %!%&$-/" $&-01-" )&" 223,$&-4" 5$!-&-" &-6!$$!%!)&-" )708!"
89(&2:2!4"%&8-!1&8'-"$&#9223'-"!" 2!" 223,$&'&'!";%<638!"!$$&8#!)!=4"!$'3#2&-"-&8#&$-4"5$!61&8'-"
)7!$'3#2&-4"223-'&-")&",3,2396$!>!"?0&"!?0&22!"9"!?0&22"17@!8"$&#91!8!'"%&$"22&63$"A3"?0&"&8#!$!"
&-'<" %&$" 22&63$" B4" 223-'!" )&" 2!" ,3,2396$!>!" C!" 22&63)!" ;$&-%98-!,2&" )708!" !2'$!" 223-'!" )7!0'9$-4"
!0'9$&-4"%&8)&8'-")&"-&$"22&63)&-=4"08"&-?0&1!"?0&"38'&8'!"&8)$&D!$"&2")&-9$3";?0E"(022")3$4"
?0!84"#914"'94"#988&F3G"!1,4"%9--3,2&-"&F&1%2&-=4"3"'$&-"1H-"?0&"&2"-&60&3F&84"'$&-"&-?0&1&-"
?0&"$&5!8"&2-"!8'&$39$-"1!'3-!8'4"!5&638'4"'$!3&8'I"!@J"K"&2"%2&#")&"5923-"?0&"&-"(!8"31%$313$"
!2"#23#!$"2!"#!$%&'!"*L&1!M9-B-!,&$-.N"O!%&$-4"%!%&$&'-4")&"#929$-"22!1%!8'-4")&")31&8-398-"
%&'3'&-" 3" 6$!8-4" &-6$960&P'-4" ,2!8#-4" $&#3#2!'-N" Q8!" #92:2&##3G" )&" %!$!02&-" -0,$!'22!)&-" !1,"
#929$-4"#988&#'!)&-"!1,"R&'F&-4"$&--!2'!)&-"!1,"#&$#2&-4"!1,"!89'!#398-"!2"1!$6&"5&'&-"!1,"
llapis. 
K"!1,"'9'"!3FSTUQV"WXKYJJJJJ"Z-"?0&"83"'!8'"-92-"17@9"%$&608'94")3$&#'!1&8'"@9"&F#2!19"
%9-!8'B1&"2&-"1!8-"!2"#!%N"O&$"192'-"*[2!$9-")&2",9-?0&."?0&"@!63"22&63'4"3"17@!63"#!%'3(!'"3"
?0&"@!63"0'323'M!'")7!$601&8'"%&$")&5&8-!$"2!"8&#&--3'!'")&"%&$)$&78-"3"'9'"%2&6!'4"&2"?0&"!$!"
'38#"&-'E-")!108'"2!"'!02!"H-"1!--!N"X3FS"H-")&-1&-0$!4"%&8-9N"
Z-"&2"\'&1!M97"1H-"'&1!M9")&2"%$9#H-")&"2!"'&-3N"X3FS")&2-"-!,&$-4"!3FS"?0&"'7&$!"'!8"?09'3)3<"
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3"?0&"%&$"!3FS"&'"%&8-!(&-"?0&"'$9,!$"$&5&$&8'-"'&S$3#-",&8"'$!(!'-"'9'-"&22-4"3")&>83#398-",&8"
#2!$&-4"!1,"08&-"-3-'&1!'3'M!#398-",&8"9$)&8!)&'&-"!1,"2&-"?0&"#98'$!-'!$"&2-"-!,&$-")&"2&-"
&)0#!)9$&-4"3"&2-"1&0-"?0&"'&83!"'!8"#2!$-"-&$3!",05!$"3"5&$"!1%922&-4"891H-"?]&-'3G")7@9$&-"
3"%$90N"[!J"^3")&" 2208_N" +&8'9" 2!"`&$#E" 3" &8"[!$$3"?0&"&1")30&8"*O&%!4" (!_!"1!$$G8JOQ”. I 
'!8'J"^9"-&$<"?0&"!3FS")738(&-'36!$"&8"229#")7!#2!$3$")0,'&-"3"!%9$'!$"1H-"20#3)&-!"#98-3-'&3F3"
&8"#91%23#!$"1H-"27&F3-'E8#3!a"U0!8"1H-"-H4"1H-"17!)989")&2"?0&"89"-H"@9"@&"22&63'"3"-&8'3'"
de moltes persones. I ara em sento petiiiiita davant de tota aquesta estesa de papers. Però 
què puc dir a partir de tot aquest trencaclosques? Aquest és un d’aquells moments on em 
%$&608'9"!2'$!"(&6!)!"\%&$S"%&$"?0E"&1"(!36"&1,923#!$"!1,"'9'"!3FSaaaaJJJJ7
)3C90-4"bc"d"-&'&1,$&"d"beefN
5G!2.+!"#(&2#+6$%'!-)&-#"!-$%#-!(0.!-$'"#$+#++$-8#*!#+$#'!")3#$)GU#(&2#'$2,W#4-$82!%'"#*!#+!"#
(&%7!-"!"3#*!#*&(02!%'"#)#-!+$'"#.-&.)"#)#*!#'&'"#!++"#26$>0*$-W#.!-#$%$-#2&"'-$%'#!+"#*)4!-!%'"#
0"&"#/0!#%61!#4!'3#/0]#261$%#&,!-'#)#(&2#!+"#1!#$%$'#!+$,&-$%'I#
R&'#)#/0!#)%)()$+2!%'#7$)8#(&2!%Z$-#!%-!8)"'-$%'#.$-'"#*!#+!"#(&%7!-"!"3#7$)8#*!)G$-#*!#4!-[1&I#
V%'!-)&-2!%'#>$#1!#.-!"!%'$'#!+"#$-802!%'"#/0!#!G.+)/0!%#'$+#*!()")9#A+6$2.+)'0*#*!#'!2!"#
que apareixien en una mateixa conversa, alguns estrictament personals, el clima que volia 
.-!"!-7$-3# !+# ($-:('!-# )%4&-2$+#*6$/0!"'!"3# !'(IF# b!-@#2W"#!%*$7$%'# 7$)8# "&'2!'-!#$/0!"'$#
*!()")9#$#-!7)")9#)#7$)8#*!()*)-#-!!2.-!%*-!#+!"#8-$7$()&%"3#"&,-!'&'#*!+"#*):+!8"#"!%"!#;#A.!-#
+$#8-$%#/0$%')'$'#*!#-!c!G)&%"#/0!#"61)#$,&($7!%F#)#*!#+!"#(&%7!-"!"#2$%')%80*!"#$#.$-')-#*!#
+$#.-)2$7!-$#*!#BCOC3#"!80)%'#+!"#&-)!%'$()&%"#*!+#*)-!('&-#*!#'!")# )#/0$%#!+#%!80)'#/0!#!2#
.-&7&($7$#+$#.-:(')($#*6!"(-).'0-$#!2#7$#4!-#.!%"$-#/0!#!2#4$+'$7!%#2W"#)#2W"#-!+$'"#!"(-)'"#
$2,#+!"#/0$+"#$(&2.$%?$-#)#"&"'!%)-#!+###/0!#7&+)$#.-!"!%'$-#$#+$#'!")I# 6!"(-).'0-$#%$--$')7$#
$#.$-')-#*!+#-!(&-*#"!62#4!)$#2&+'#*)4U()+3#2$+8-$'#!"'$-#*6$(&-*#$2,#+6&,"!-7$()9#*!#S&(de!++#
que abans ja he presentat i ara recupero: 
“g8"9'$9-"191&8'9-4" -&")!8" 38'&$#!1,39-" 50&$!")&2" #98'&F'9")&" '$!,!C9N"Q89" -G29"%0&)&"
OQ# # # # #J!"#*!#4$#$%?"3#!+"#)#+!"#!"'0*)$%'"#*6!*0($()9#"&()$+#!"#*)-)8!)G!%#$#2)#$2,#!+#%&2#*!#
Pepa3#M2&')06#/0!#$8$4!%#*!#+6$(-@%)2#*!#+6$"")8%$'0-$#/0!#!+"#)2.$-'!)G&I
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38'&8'!$" $&#98-'$03$29-" @9$!-" )&-%0H-4" _" -91&'&$" 2!" 1&19$3!" !" %$0&,!" &8" -0,-&#0&8'&-"
&8#0&8'$9-"&8"&2"#!1%9N"O!$!)GC3#!1&8'&4"-98"&-'!-"#98(&$-!#398&-"2!-"?0&"-0&2&8"#98)0#3$"
!" 08!" 1!_9$" #91%$&8-3G8N" X08?0&" 89" -&" '&86!" 08" $&63-'$9" >&24" &-'!-" %2h'3#!-" $&(&2!8"
%&$-%&#'3(!-"_"-3683>#!)9-"29#!2&-N."
Sense deixar de banda les anotacions de les llibretes, sense desmentir que moltes connexions 
*!#;+"#*!#"!%')'# +!"#1!#4!'#!%#2&2!%'"#*!#(&%7!-"!"# )%4&-2$+"#$2,#+!"#!*0($*&-!"# )#$+'-!"#
.!-"&%!"3#"!%"!#%!8$-#/0!#%&#"9%#-!8)"'-!"#!G$('!"#.!-@#%&#&,"'$%'#7$+0&"&"3#7$)8#&.'$-#.!-#
!%-!8)"'-$-# )# $)GU# -!(0.!-$-#0%$# "!80-!'$'# f+$#/0$+#.&'"!-# '!%)$#$# 7!0-!#$2,# +$# (&%;$%Z$[ 
/0!#&,"!-7$7$#/0!#$%$7$#2)%7$%'3#$+#2$'!)G#'!2."#/0!#(&2.-!%)$#!+#"!%')'#*!#+$#)%*)($()9#
*6!%-!8)"'-$-#/0!#!2#4W0#!%#R&%)3#.!-/0]=#
“Todo ello implica que lo que debe ser analizado –el objeto de conocimiento- no es lo que 
)3#&" &2" 3859$1!8'&" &8" &2" '$!8-#0$-9" )&" 08!" &8'$&(3-'!4" -389" A&8" 2!" 2i8&!" %$9%0&-'!" %9$" 29-"
'&G$3#9-")&"2!"#98(&$-!#3G8"_"2!"&'891&'9)9296i!"&8"6&8&$!2B"&2")&#3$")&"H-'&4"&-'9"&-4"2!"1!8&$!"
#G19"!$601&8'!"%!$!"$&!>$1!$"2!"(&$)!)")&"29"?0&"&-'h")3#3&8)94"#G19"9$)&8!"_"%$9(&&")&"
$!M98!13&8'9-"%2!0-3,2&-"A)&10&-'$!4"10&-'$!" #919"&(3)&8'&4")!"%9$")&-#98'!)94" C0-'3>#!4"
&F%23#!NNNB"29-"@&#@9-")&"29-"?0&"@!,2!4"29-"&-'!)9-")&"#9-!-"?0&"(!8"&1&$63&8)9"&8"&2"'$!8-#0$-9"
)&"2!"#98(&$-!#3G84"#G19"29-"(!")9'!8)9")&"38'&2363,323)!)4"#G19"29-"!C0-'!"&8'$&"-i"%!$!")9'!$29-"
)&"#9@&$&8#3!4"#G19"!-01&"-0"%$9%3!"'&1!'3M!#3G8"#919"3859$1!8'&N"AJ!+8$*&#.IOgaF
57)*!%'2!%'3#)#(&2#!%"#"!%?$+$#J!+8$*&3#+$#'!")#%&#.&*)$#/0!*$-["!#!%#0%#(&2.!%*)#-!!)G)'#
*!#'-$%"(-).()&%"#*!#(&%7!-"!"3#*):+!8"#"!%"!#;#)#-!+$'"[-!'-$'"#*6!G.!-)]%()!"#.-@.)!"I#b!-#'$+#
/0!#(&%')%80W"#.!%"$2!%'3#!+#%)7!++#*6!"(-).'0-$#1$7)$#*!#%W)G!-#*!#+$#)%'!-.-!'$()9#)#-!c!G)9#
del material. Calia que escrigués des de les converses, ajudar-me’n recolzant-m’hi per anar 
més enllà d’elles. 
5%#$/0!"'#8-$9# +!"#*!"7)$()&%"#$#.$-')-#*!# +6!)G#(!%'-$+#7$%#$082!%'$-#(&%")*!-$,+!2!%'#$#
+6!%*)%"$-[2!#2W"# .-&40%*$2!%'# !%# $/0!++"# $".!('!"# )%")%0$'"3# *!'!('$'"# )# *!"(-)'"# !%# +!"#
(&%7!-"!"I#5%#$/0!"'#%)7!++#*6!"(-).'0-$#W"#&%#!"#4$#.$+]"#*60%$#2$%!-$#2W"#-&'0%*$#(&2#W"#
+$#2$'!)G$#%$--$()9#+$#/0!#7$#2$-($%'#!+"#-)'2!"3#$++$-8$%'[+&"3#$((!+!-$%'[+&"3#)#W"#+$#2$'!)G$#
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%$--$()9#+$#/0!#7$#4!%'#!7)*!%'"#!+"#,0)'"3#)'!-$()&%"#)#(&%'-$*)(()&%"#*!+#-!+$'I# $#(&%;$%Z$#
!%#+$#)%'0h()93#+$#.$"")9#/0!#"!%')$#.!-#$++@#/0!#26&(0.$7$#)#+6$(')'0*#$'!%'$#$#+!"#)%()*]%()!"#
diverses que s’anaven presentant han estat les crosses que m’han permès mantenir-me en el 
.-&.@")'#*6!"(-)0-!#*!"#*!#+!"#(&%7!-"!"#)#%&#$2$8$-[2!#!%#!++!"I#`&%;$%Z$3#)%'0h()9#)#$'!%()9#
!2#"&"'!%!%#!%#0%# '&#*6!"(-).'0-$#/0!#K$2.!*-&# ABCCiF#7$# (&2.$-$-# (&2# +$#/0!#.&-'$#$#
+6!"(-).'&-#$#"!-#2)%!-#*!#"U#2$'!)G3#!%*)%"$%'["!#!%#+6!".!""&-#*!+#.$)"$'8!#)%'!-)&-#,&--9"3#
(&2#")#$2,#+6!"(-).'0-$#4W"")2#$-/0!&+&8)$#*!#%&"$+'-!"#2$'!)G&"I#
 “En cierta ocasión me escribiste que te gustaría estar sentada a mi lado mientras yo escribía. 
O&$9"31!6i8!'&4"&8'98#&-"89"%9)$i!"&-#$3,3$4"1&"$&-02'!$i!")&2"'9)9"31%9-3,2&"@!#&$29";_!"
89$1!21&8'&"89"29"#98-369"10#@9=N"O9$?0&"&-#$3,3$"-3683>#!"!,$3$-&"!2"1hF319N" !"1hF31!"
5$!8?0&M!" _" &8'$&6!" &8" 2!" ?0&" 08!" %&$-98!" #$&&" %&$)&$-&" &8" 2!-" $&2!#398&-" @01!8!-4" _"
la cual buscará evitar siempre esté en sus cabales –pues todos queremos vivir mientras 
(3(319-B4"&-'!"5$!8?0&M!"_"&8'$&6!"89",!-'!8"83"#98"10#@9"%!$!"&-#$3,3$N" 9"?0&")&"&-'!"
-0%&$>#3&"-&" 22&(!"!2"'&F'9"&-#$3'9"A#0!8)9"89"%0&)&"-&$")&"9'$9"19)9"_" 2!-"50&8'&-"1h-"
%$9508)!-"#!22!8B4"89"&-"!,-920'!1&8'&"8!)!4"_"-&")&$$01,!"&8"&2"13-19"38-'!8'&"&8"?0&"
08"-&8'313&8'9"1h-"!0'H8'3#9"@!#&"'!1,!2&!$"&-!"-0%&$>#3&"&F'&$39$N"j&,3)9"!"&2294"'9)!"
-92&)!)"!2"&-#$3,3$"&-"%9#!4"'9)9"-32&8#39"!2"&-#$3,3$"&-"%9#94"38#20-9"2!"89#@&"&-")&1!-3!)9"
%9#!"89#@&N"k"!-i4"'9)9"'3&1%9")&2"?0&"-&")3-%98&"&-"%9#94"%0&-"29-"-&8)&$9-"-98"2!$69-"_"
uno se pierde con facilidad…” Aj$4d$3#BCCP=OgDF
5%# 0%$# )%7!"')8$()9# %$--$')7$# $2,# !+!2!%'"# *!# ($-:('!-# ,)&8-:;(3# !+"# /0$+"# "6$>0*!%# *!+#
-!(&-*# )#*!# +6!G.!-)]%()$3# +!"#&,"!-7$()&%"#*!+"#*&"#!"(-).'&-"# "9%#*!+# '&'#!%(!-'$*!"I#\"#0%#
tipus d’escriptura que esdevé passatge per a un major autoconeixement, i que exigeix uns 
temps de solitud per permeti el diàleg de sí amb sí mateixa . 
`&2# $# !%++$Z# !%'-!# !+# %)7!++# *6!"(-)0-!# *!"# *!# +!"# (&%7!-"!"# )# !"(-)0-!# (&%7!-"$%'3# !2#
"!-7!)G&#*!+#2&7)2!%'#/0!#.&-'$#$#4!-#+6!"(-).'0-$#/0$%#$/0!"'$#.-!'W%#-!+$'$-#!+"#($2)%"#
)#4-0)'"#*60%$#)%'!-.-!'$()9I#52#-!4!-!)G&#$+#2&7)2!%'#*6$""02)-#!+#-)"(#*!#(&+k+&($-["!#!%#
0%#!"'$-#*6!"(-).'0-$#!%#++),!-'$'3#+$#++),!-'$'#/0!#(&%'W#!+#8!"'#*!#,0"($-#0%#%&0#")8%);($'#
quan encara, sovint, no es coneix:  
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*l!#&$"!269")&"08"'&F'9"9"")&"08!"&F%&$3&8#3!"(3(3)!"38'&$%$&'!8)9"-0"-3683>#!)9"&-"08"%$9#&-9"
)&"38(&8#3G84")&-#0,$313&8'9"9"$&(&2!#3G8"%&$-%3#!M4"%0&-'9"?0&"!%$&@&8)&$"_"59$102!$"08"
#989#313&8'9"'&1h'3#9"89"&-"08"%$9#&-9"?0&"-36!"08!-"$&62!-"&-'$3#'!-4"-389"08"!#'9"23,$&")&"
*(&$."08"-3683>#!)9N."Al$2,-$%&3#BCCC=EDF
5+#4!'#*61$7!-#'-&,$'#!%#+!"#(&%7!-"!"3#!"(&+'$%'#+$#7)7]%()$#*6$/0!"'!"3#0%#!".$)#*!#++),!-'$'#
.&""),+!3# 0%$# .-:(')($# /0!# .!-2!')$# +6$.-!%!%'$'8!# *!"($%"$%'# !%# +$# (&%;$%Z$# *!+# 7)%(+!#
$2,#+6$+'-$#)%'!-+&(0'&-$#/0!#!"')20+$7$#+$#*$%"$#++)0-!#*!+#.!%"$2!%'3#7$#4!-#/0!#(&%")*!-W"#
l’escriptura com un altre espai on aquesta llibertat de la conversa també tingués l’oportunitat 
*!#*&%$-["!I#b&'"!-#(&+k+&($-[2!#!%#0%$#(&%7!-"$#)2$8)%:-)$#$2,#/0)#+$#++!8U"#"!-)$#*6$>0*$#
.!-#$#!7)'$-#/0!#!+#.-&(W"#.-!7)#$#+6!"(-).'0-$#A$2,#!+"#'!2."#*!#(&%7!-"$3#+!('0-$#)#-!c!G)9F#
%&#"6!"'-&%/0W"3#%)#$2,#!++#!+#.-&.@")'#*!#7!0-!3#(&2#*)0#l$2,-$%&3#%&0"#")8%);($'"#2!%'-!#
anava escrivint. 
K!%"!#.!-*-!#*!#7)"'$#+!"#*0!"#;%$+)'$'"#*!#+6!"(-).'0-$#*!#+6)%4&-2!#*!#'!")#A%$--$-#!+#.-&(W"#
*6)%7!"')8$()9#)#!+"#.0%'"#&%#1$7)$#$--),$'F3#($+)$#/0!#)%(&-.&-W"#.!-#$#'$+#;#0%#%&0#.-&'$8&%)"'$#
*!+#-!+$'=#!+#+!('&-I#K)#0%$#*!#+!"#;%$+)'$'"#*!#+!"#'!")"#W"#$.&-'$-#%&0"#!+!2!%'"#*!#-!4!-]%()$#
)#(&%'-$"'#$#+$#(&20%)'$'3#1$7)$#*6)%(+&0-!#+$#;80-$#'!%)%'[+$#.-!"!%'#A1$0-)$#*!#2)-$-#(&2F#
!%#+$#%$--$()9#/0!#$%W"#!+$,&-$%'I#m%#4-$82!%'3#/0!#$#+$#7!8$*$#!2#'&-%$7$#$#-!2!'-!#$#+$#
(&%7!-"$3#7$#"!-7)-[2!#*!#.0%'#*!#.$-')*$#)#*!#80)$I#\"#!+#"!8n!%'=#
*^9"-&"'$!'!")&"9$)&8!$"&2"&)3>#39")&" 29"?0&"-&"@!"%&8-!)94"#919" 29"@!$i!"&2")3-#0$-9")&"
29-" %$95&-9$&-4" -&" '$!'!" )&" &8#98'$!$" 2!"1!8&$!" )&" ?0&" &2" %&8-!13&8'9" -0$C!" &8" &2" 2&#'9$"
?0&" 2&&" #919"08"&5&#'9")&" 2&#'0$!4" _" 08"&5&#'9"?0&"89-" 22&(!" -3&1%$&"1h-" !22h")&2" 23,$9B
exactamente tal como lo hace la literatura […] abrir una puerta en el pensamiento del lector 
?0&"2&"#98)0M#!"@!#3!"08!"&F%&$3&8#3!")&"#989#313&8'9"?0&"'!8"-G29"&2"2&#'9$"%0&)&"@!#&$4"_"
cada lector la suya. Tal como en una buena conversación.” A<&-!?3#BCCB=ECF
o,-)-#.&-'!"#$+#.!%"$2!%'#*!#/0)#++!8!)G)3#,0"($-#/0!#+$#+!('0-$#+)#")80)#&,!-'0-$#*6!G.!-)]%()$3#
!G.!-)]%()$#%&7$#)#&-)8)%$+3#(&%")"'!)G3#!%#.$-$0+!"#*!#<&-!?3#$/0!"'$#!"(-).'0-$#*!#/0$+)'$'"#
semblants al que ell descriu i compara amb una bona conversa. En el relat, doncs, hauria 
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*!#'!%)-#!%#(&2.'!#+$#+!('&-$3#!+#+!('&-#.&""),+!#*!+#'!G'#/0)3#$#;#*!#(&2.'!"#W"#/0)#'&-%$#$#
")8%);($-#!+#-!+$'#f")80)#$/0!"'#&-$+#&#!"(-)'[I# $#.$-')().$()9#*!+# +!('&-#!%#+$#(&%"'-0(()9#*!#
"!%')'"#/0!#&,-!#!+#'!G'#W"#(+$-$p#0%$#!"(-).'0-$3#*)4!-!%'"#+!('0-!"I#V/0U3#!+#(&%'-&+#"&,-!#!+#'!G'3#
+$#(!-'!"$#*!#"$,!-#/0!#+$#)*!$#-!*$('$*$#$--),$#)2.&+k+0'$#$#/0)#+$#++!8!)G3#"6!"7$!)GI#V/0!"'#4!'#
%&#W"#!G(0"$#AW"#2W"3#*)-)$#/0!#W"#)2.&-'$%'#.-!()"$2!%'#.!-#$/0!"'#2&')0F#.!-#$#-!+$G$-#!+#-)8&-#
*!#+6!"(-).'0-$I#V;%$-#")8%);($'"3#-!7)"$-#!"'-0('0-!"#")%':(')/0!"3#-!7)"$-#+6q"#*!#.$-$0+!"#)3#$#4$+'$#
*6$/0!"'!"3#)%7!%'$-[%!#*!#%&7!"I#r&#.&*)$#&2!'-!#+$#-!".&%"$,)+)'$'#/0!#'&'#%$--$*&-#'W#*6&4!-)-#
0%$#%$--$()9#'$%#,!%#4!'$#(&2#+)#")80)#.&""),+!I#R-$"++$*&#+!"#-!c!G)&%"#/0!#<$-'U%#s$)'!#4$#$+#7&+'$%'#
*!#+$#%$--$()9#&-$+#$#+$#%$--$()9#!"(-)'$#.!-/0]#.!%"&#/0!#+6!G)8]%()$#/0!#.+$%'!>$#W"#'-$"++$*$,+!#
d’una a l’altra:  
*L9)!"8!$$!#3G8"9$!24"#919"1&8-!C&"?0&"&-4"%!$'&")&"&-'!"&F36&8#3!"383#3!24"_"89"#$&9"?0&"8386m8"
8!$$!)9$"9"!-%3$!8'&"!"'!2"3689$&"?0&4"-38"#98'!$"#98"2!"!'&8#3G8")&"08")&-'38!'!$394"&2"1&8-!C&"
89"(!2&"2!"%&8!")&"&13'3$-&N"O&$9"29"?0&4"&8"#!1,394"89"-!,&8"9"%!$&#&8"92(3)!$"10#@!-"%&$-98!-"
necesitadas de hallar perentoriamente esos ojos y esos oídos pendientes de la propia palabra es que 
&2"9_&8'&"3)&!2"89"220&(&")&2"#3&29"#919"%9$"!$'&")&",3$23,3$29?0&4"!2")3#'!)9")&"2!"1&$!"-06&$&8#3!"
%9$"&8#98'$!$294"-389"?0&"-0"!%!$3#3G8"(3&8&"#98)3#398!)!"%$&#3-!1&8'&"%9$"2!"#!23)!)")&2"#0&8'9"
elaborado para él y por el margen de participación que se le conceda en el mismo. No basta con 
querer que unos ojos nos miren y unos oídos nos escuchen: también nosotros tenemos que mirar 
esos ojos y aprender a graduar el ritmo de nuestra voz para adaptarlo a esos oídos. En una palabra: la 
!'&8#3G8"-G29"-&"591&8'!"1&)3!8'&"2!"!'&8#3G84"89"8!#&"%9$?0&"-i4"@!_"?0&"#98?03-'!$2!4"1&$&#&$2!"
_"#03)!$2!"!"#!)!"191&8'94"%!$!"?0&"89"-&"!,9$'&"9"-&")&-(!8&M#!IN#A<$-'U%#s$)'!3#OEaa=OOPF
V-$#,W3#"!-[%!#(&%"()!%'#%&#4$#2W"#.+$%!-#+$#(&%"!(0()9#*!#+6&,>!(')0I# $#*);(0+'$'#!"':#"!%'#$+'$#
)#.!-2$%!%'#$+#++$-8#*!+#.-&(W"#*6!"(-).'0-$I#m%$#2&"'-$#*6$)G@#.&'#"!-#!+#4-$82!%'#*60%#*!+"#
diaris de tesi:
n-'$&-J" O&8-!$" &8" #91" 2&-"%!$!02&-" &-"%9)&8" 38'&$%$&'!$"%&$"%!$'")&2-" 2&#'9$-" H-" $&!21&8'"
&-69'!)9$4"3"'!81!'&3F"8&#&--!$3N"g8"2!"-&698!"'0'9$3!"&8"L983"C!"&1"(!")&1!8!$"?0&"!8H-"
#2!$3>#!8'"!2608&-"%!$!02&-"?0&"5&3!"-&$(3$4"#98#$&'!1&8'"!"?0E"!891&8!(!"\-&8'3'7"3""!"?0E"&-"
referia el ’destí’ del segon capítol.
oe")&"-&'&1,$&"beefN"
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Cert és que les paraules no atrapen la vida sencera, però ens acosten a dir-la. Cada una d’elles 
"!2,+$#/0!#$.0%'$#!+#2$'U"#/0!#70++#4!-#$--),$-3#2$+8-$'#/0!#!%#2&+'!"#&($")&%"#+$#.$-$0+$#
que em venia als dits em semblava inexacta, susceptible a una polisèmia, que no arribaria 
$+# +!('&-# $2,# !+# ")8%);($'# /0!# "!62#*),0)G$7$# *)%"#2!0I# `&2# $--),$-# *!#2$%!-$# .-!()"$^#
o2%).&']%()$#'$+#7!8$*$I# $#')-$%)$#*!#+$#.!-4!(()9I#b!-#/0]#%&#M$.0%'$-63#M"!%?$+$-6^#X0"($-#
4&-2!"#*6!"(-).'0-!"#/0!#)+k+02)%)%#")8%);($'"3#"!%"!#!%(!8$-I#_0$%#+$#++02#!%(!8$3#.$-$+)'H$p#
/0$%#+$#++02#)+k+02)%$3#&-)!%'$#)#.!-2!'#"$,!-#&%#"6!"':#)#*!()*)-#.!-#&%#')-$-I#t80$+2!%'#1$0-)$#
de ser el to de l’escriptura.  
V2,#$/0!"'$#)*!$#7$)8#*!()*)-#(&%')%0$-#$2,#0%$#.-:(')($#/0!#>$#4!)$#'!2."#/0!#.-$(')($7$=#
+6q"#*!#2!':4&-!"#)#+6)%7!%'#*6!G.-!"")&%"#/0!#*)80!"")%#$2,#$+'-!"#.$-$0+!"#!+#/0!#.-&(0-$7$#
4!-# $--),$-#$+"# )%'!-+&(0'&-"OD. Amb aquesta voluntat, cercava imatges que em permetessin 
$.-&.$-#+6$+'-$#$#+$#(&2.-!%")9#f*!"#*!#+$#)%'0h()9[#*!+#/0!#*!")'>$7$#(&20%)($-[+)I#5+#")2,@+)(#
que inspiren paraules-imatges com el viatge, el caminar, els camins i senders, entre altres, han 
4!'#/0!#+!"#)%(&-.&-W"#!%#!+#8+&""$-)#*!#+$#'!")#"!%"!#'$%($-#!+"#")8%);($'"#*!;%)%'[+!"#)#$(&'$%'[
+!"#*!#2$%!-$#-U8)*$I# $#)%7)'$()9#$#.&"$-#!%#>&(#+$#)%'!-.-!'$()9#*!+#+!('&-3#*!#/0!#!++#$""$8)#+$#
seva manera d’aproximar-se a tocar allò intangible és més possible obrint el llenguatge amb 
+!"#2!':4&-!"#)#'-$%"(!%*)-#$++@#(&%!80'3#$)G@#W"3#)%)()$-#0%#.-&(W"#*!#.!%"$2!%'#/0!#!%"#.&-')#
2W"#!%++:I#b&'#"!-#0%$#4&-2$#*!#(&+k+$,&-$-#!%#+6&,!-'0-$#*!#;%!"'-!"#$+#.!%"$2!%'=#
*O9$" 1&)39" )&" 2!" 1&'h59$!4" &2" 2&860!C&" 89-" %0&)&" 22&(!$" 1h-" !22h" )&2" #98'&83)9" )&" 2!"
1&'h59$!4"@!#3!"2!"$&63G8"9$3638!2")98)&"&2"2&860!C&"@!,2!"!"'$!(H-")&2"-32&8#39N"g-'&"#!1389"
)&"2!"1&'h59$!"&-"&2")3-#0$-9")&2"%&8-!13&8'94")&"2!"%9&'3M!#3G8N. Al$2,-$%&3#BCCC=QEFI
<!%'-!#7$)8#!"(-)7)%'3#-!c!G)&%&#)#7$+&-&#/0]#*)(3#*!"#*6&%#)#(&2#1&#7$)8#*!)G$%'#$%$-#.!-#
escrit. Les paraules pesen en molts moments, i el deixar-se anar del temps de pensament 
OD# # # # #5%#+$#2$>&-)$#*!#+!"#&($")&%"#$/0!"'!"#)%'!-+&(0'&-!"#1$%#!"'$'#!"'0*)$%'"3#+$#-!+$()9#
$2,#!+"#/0$+"#2&')7$7$#+$#(-!$()9#*!#4-$"!"#M!%#(+$06#/0!#.-!%)!%#"!%')'#%&2W"#$2,#!++"I#b!%"&#!%#!+#M4!-#
0%#2&2!%'63# +!"# M2)-$*!"#!%*)%"6#&#M4!-#0%$#>$26I#5%#$+'-!"#&($")&%"#"9%#!G.-!"")&%"#/0!#26)%".)-$#+$#
realitat que vivim i que comparteixo amb amigues i amics. Penso en ‘per lo penal’, el mateix ‘temazo’ o 
+6q+')2#/0!#1!#)%(&-.&-$'#!%#!+#2!0#++!%80$'8!=M*!+#29%u6I#
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$%'!-)&-#/0!*$#,+&/0!>$'#.!-#0%#'!2."#*6$'!%()9#)#$7$+0$()9#*!#($*$#.$-$0+$3#4-$"!#)#!%0%()$'I#
5%#$/0!"'#"!%')'3#+$#-!c!G)9#W"#")%@%)2#*6!"'$-#$+!-'$#)#"&".!"$-#!+"#.$""&"#/0!#"!80!)G&#.!-#$#
$(&2.$%?$-#+$#.-!"!%'$()9#*!#+$#)*!$#/0!#!%#0%#*!'!-2)%$'#2&2!%'#26&(0.$I#T$%#<$%!%#
!G.+)($#$/0!"'"#"!%')2!%'"#!"'$,+)%'#0%$#-!+$()9#*)-!('$#!%'-!#)%7!"')8$()9#)#!"(-).'0-$=
“Desde la fenomenología la investigación y la escritura se consideran actividades pedagógicas 
&-'$&#@!1&8'&" $&2!#398!)!-" &8'$&" -i" _" %$h#'3#!1&8'&" 38-&%!$!,2&-N" g2" '3%9" )&" $&R&F3G8"
8&#&-!$3!4"&8"&2"!#'9")&"&-#$3,3$4")&-)&"08"%08'9")&"(3-'!"5&891&892G63#9"_"@&$1&8H0'3#9"
-9,$&"&2"-&8'3)9"_"&2"-3683>#!)9")&"29-"5&8G1&89-")&"2!"(3)!")3!$3!"&-"508)!1&8'!2"%!$!"2!"
investigación en pedagogía.”#ABCCP=BBF
Veritat, sí. Però si el tingués com a interlocutor en presència, m’agradaria conversar amb ell 
"&,-!#")#-!$+2!%'#$/0!"'$#-!c!G)93#$/0!"'#7)$'8!#)%'-&".!(')03#+6!G!-()()#*!#.&"$-#!%#-!+$()9#
$++@# "$,0'#$2,#$++@# )%'0h'3#!'(I3#!"#*9%$#"&+$2!%'#!%# +6!"(-).'0-$I# )#.+$%'!>$-)$# '$+#/n!"')9#
.!-/0]#!%#+6!G.!-)]%()$#*6)%7!"')8$()9#1!#7)"'#(&2#+$#-!c!G)9#/0!#(!-($#!+#"!%')'#)#!+#")8%);($'#
*!#4!%@2!%"#*!#+$#7)*$#/0&')*)$%$#*!#+6&;()3#)#/0!#,0"($#$2,#-)8&-#+!"#.$-$0+!"#$2,#+!"#/0!#
*)-[+&"3#%&#%&2W"#!"#*9%$#!%#+$#.$-$0+$#!"(-)'$#A+$#/0!#!%'-$#!%#(&%7!-"$#$2,#+$#+!('&-$#f>&#
++!8)%'#!+"#'!G'&"3#>&#!"(-)7)%'#.!%"$%'#!%#/0)#++!8)-:#!+"#'!G'&"[F#")%9#'$2,W#!%#+$#.$-$0+$#&-$+#
A!%#+!"#(&%7!-"!"#$2,#+!"#!*0($*&-!"3#!"'0*)$%'"3#.-&4!""&-"#)#.-&4!""&-!"FI##
 $#)%"!80-!'$'#-!".!('!#")#!+#'!G'#/0!#!"(-)7)$#.&*-)$#$--),$-#$#(&2.-!%*-!6"#261$#4!'#*!2$%$-#
/0!#.!-"&%!"#*!#(&%;$%Z$#26$%!"")%#++!8)%'#$#2!"0-$#/0!#$%$7$#!"(-)7)%'I#b&'"!-#)%"!80-!'$'#
%&#W"#!G$('$2!%'#+$#.$-$0+$p#,0"($7$#(&%'-$"'$-#$2,#$+8q#$+'-!#!+#'-$Z$'#*6!"(-).'0-$=#"6!%'W%^#
Hi ha salts? Està ple? Aquest tipus d’intercanvi està sent molt important, ja que llegint-se els 
'!G'&"#f#!"/0!2!"3# -!+$'"3# 4-$82!%'"#*!#($.U'&+"#&#($.U'&+"# "!%(!-"[#26$>0*!%#$#$;%$-#2W"#
+6!"(-).'0-$3#)#'&'#)#/0!#$#7!8$*!"#1!#*!"($-'$'#)%(&-.&-$-#+!"#.-&.&"'!"#/0!#!2#4!)!%3#'$2,W#
(&%4!""&#/0!#%61)#1$80'#*6$+'-!"#/0!#261$%#"$+7$'#*!#2W"#*60%#!2,q"OaI# # 6!G.!-)]%()$#A%&#
q%)($2!%'#2!7$3#")%9#*!#2&+'!"#)#2&+'"#*&('&-$%*"#/0!#1!#(&%!80'F#!2#.&-'$#$#.+$%'!>$-#!+#
4$+"!>$2!%'#/0!#!"#4$#$#+61&-$#*!#.-!"!%'$-#+6!+$,&-$()9#*!#+$#'!")#A+$#/0!#!"#-!.-!"!%'$#(&2#
Oa# # # # #V#'&'!"#)#$#'&'"#!++"#!+"#70++#4!-#$--),$-#!+#2!0#2W"#")%(!-#)#.-&40%*#$8-$h2!%'I##
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+6&,-$#*!#+!"#&,-!"3#/0$%#+$#2$>&-#.$-'#*!#+!"#.!-"&%!"#/0!#+$#4!2#!"'!2#$#+!"#,!(!-&+!"#*!#
+6!G.!-)]%()$# )%7!"')8$*&-$F# (&2#0%#.-&(W"# )%*)7)*0$+3# "&+)'$-)3#8$)-!,W#*6$%$(&-!'$OE. En la 
2!7$#!G.!-)]%()$3#1$#!"'$'#0%#*!+"#.-&>!('!"#&%#2W"#1!#%!(!"")'$'#[)#-!,0'uu[#$(&2.$%?$2!%'3#
contrast, orientacions de mestres, tenir persones a qui consultar i demanar consells. Tal vegada, 
T$%#<$%!%#.!%"$#+6!"(-).'0-$#(&2#$#$(')7)'$'#.!*$8@8)($#$4U3#M!"'-!'$2!%'#7)%(0+$*$6#*)03#$#
+$#)%7!"')8$()93#.!-#+$#"&+)'0*#/0!#-!/0!-!)G#+$#-!c!G)9#)#+6$.-!%!%'$'8!I#b!-@#+6$.-!%!%'$'8!#
)#+6!"(-).'0-$#'!%!%#0%#(&2.&%!%'#-!+$()&%$+#A$2,#0%$#2$'!)G$3#$2,#!+"#$+'-!"#)#$2,#!+#29%F#
/0!#%&#!"#.&'#&,7)$-#!%#!+#.-&(W"#*6)%7!"')8$()93#'$2,W#-!+$()&%$+I#
`&2#0%#(&%'!3#*&%("3#+$#'!")#7&+#"!-#0%$#%$--$()9#%$"(0*$#*!#+$#-!+$()9#!%'-!#!*0($*&-!"3#0%$#
%$--$()9#!%-)/0)*$#.!+#(&%'-$"'#!%#-!+$()9#$2,#*6$+'-!"#.!-"&%!"#)#/0!#7&+#"!-#.-!"!%'$*$#$#+$#
(&20%)'$'3#$#0%"#*!"')%$'$-)"#$%@%)2"3#)#$+#.!%"$-#!%#+$#"!7$#8]%!")#)#!+$,&-$()93#-!(&-*&#0%!"#
paraules que vaig sentir un dia de l’escriptora Maruja Torres, les quals vaig rebre com una 
*&")#*!#"!%"$'!"$#/0!#"$%$7$#!+#'&#.-!'!%")9"#/0!#"&7)%'#$*&.'$7$#$2,#+$#2!7$#$(')'0*=#Los 
#0&8'9-"?0&"89-"#98'!19-"89"-3&1%$&"-98"29-"1&C9$&-4"%&$9"-98"29-"1h-"8&#&-!$39-.
OE# # # # # _0!# $# 7!8$*!"# "!-)$# 0%$# ")20+$()9# 7)-'0$+# *!# '$%'!"# $+'-!"3# '!%)%'# !%# (&2.'!# !+"#
(&%'!G'&"#*!#+$#)%7!"')8$()9#!%#!+"#%&"'-!"#'!2."=#+!"#-!(!-/0!"#"9%#)2.0+"$*!"#)#.$-')().$*!"#.!-#8-0."#
de recerca, i poques vegades una persona pot sostenir individualment un projecte sense comptar amb 
+$# (&+k+$,&-$()9# *!# (&+k+!80!"I#_0)# 1&# 4$3# !%#2&+'!"# &($")&%"3# !"':# -!4&-Z$'# .!-# ,!(:-)!"# )# .-&4!""&-"#
ajudants.   
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A pocs mesos d’haver reprès la tesi inaugurant l’escriptura dels primers capítols, dono per 
;%$+)'H$'#!+# -!+$'#*!#/0)%$#W"# +$# -0'$#2!'&*&+@8)($#/0!#7$)8#($2)%$%'# )3#$2,#!++3#$($,$# +$#
primera part de la tesi dedicada a les presentacions: de la pregunta per l’experiència en les 
pràctiques educatives, de les educadores amb qui aventurar-me a intentar les respostes, de 
'-!'"# ")8%);($')0"# *!# +$#2!7$# ,)&8-$;$# 4&-2$')7$3# *!# +!"# &.()&%"#2!'&*&+@8)/0!"# /0!# 1!#
(&%")*!-$'#)#*!#+!"#/0!#;%$+2!%'#1!#*!()*)'#$*&.'$-#.!-#$%$-#'-&,$%'[2!#!%#0%#2]'&*!#$2)(I#
v!# *!"')%$'# 0%# !".$)# )2.&-'$%'# $# +!"# .-)2!-!"# -!c!G)&%"# /0!# ;%"# $-$# 1!# .&80'# !+$,&-$-#
entorn la conversa i l’escriptura com les dues pràctiques narratives que estan ocupant un lloc 
(!%'-$+#!%#+6!G.!-)]%()$#*6)%7!"')8$-I#Y)%"#$-$#1!#.&80'#.!-(!,-!#(&2#+!"#4&-2!"#)#!+"#'!2."#
/0!#.-!%!%#!%#+$#)%7!"')8$()93#$)GU#(&2#+$#.&']%()$#4&-2$')7$#/0!#'!%!%#$2,#!+"#!+!2!%'"#
/0!#+!"#(&%"')'0!)G!%3#"9%#.+0-$+"I#b&'#2&+'#,!%#"!-#/0!#$#2!"0-$#/0!#7$8)#$7$%Z$%'#!%#!+#
procés visqui noves experiències conversant i escrivint, les quals m’aboquin a considerar nous 
!+!2!%'"#/0!#;%"#$+#2&2!%'#%&#1!#.&80'#(&%])G!-I#
b!-@#!%($-$#/0!*$#2&+'#.!-#!%*$7$%'3# )# ++!7$'#*!#-!+$'"#$h++$'"3#!",&""&"#*!#.&""),+!"#!)G&"#
per a explorar, cites recollides i textos que esperen ser llegits algun dia – conjunt de ‘material 
agrupat en ‘carpetes temazos’, ‘carpetes verdes’ i ‘índexs’- tot resta a l’espera de ser ampliat 
!%#!+"#2!"&"#"!8n!%'"#)#*6!%'-$-#*!#.+!#$#4&-2$-#.$-'#*!+"#($2)%"#*!#.!%"$2!%'#/0!#&,-)-:#+$#
"!7$#-!c!G)9p#'&'#!"':#.!%*!%'#*!#7!0-!#*!#/0)%$#2$%!-$#+$#(&%7!-"$#/0!#1)#7$8)#2$%'!%)%'#
els anirà articulant entre sí. I davant de tot això la meva actitud expectant, conscient que em 
"&-.-!%*-$%#%&0"#!"*!7!%)2!%'"#/0!#!2#4$-$%#*&%$-#8)-"#*6$'!%()9#)#*)-!(()9#/0!#$-$#%&#.0(#
preveure. 
Conscient que l’experiència d’investigar no acaba en aquest bloc, m’animo a continuar amb 
+6&.()9#/0!#1!#.-!"#*6)%7!"')8$-#$#.$-')-#*!#+!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"#/0!#!"#*&%!%#!%#:2,)'"#
$'-),0h'"#$#+6!*0($()9#"&()$+I#
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AL NUS DE LES PRÀCTIQUES
La recerca educativa que estic duent a terme es mou amb el propòsit d’explorar pràctiques 
!*0($')7!"#!%#!*0($()9#"&()$+I#R$%2$'!)G3#'-$%")'$-#.!-#+!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"#)2.+)($#&,-)-[
"!#$#0%#29%#*!#8-$%#(&2.+!G)'$'I
Y)%"#$-$3#!+#'-$>!('!#261$#*0'#$#2&"'-$-#$+80%"#*!+"#;+"#*!#+$#(&2.+!G$#'-$2$#/0!#(&%;80-$#
)# "&"'W# +!"# .-:(')/0!"# !*0($')7!"=# /0)# "9%# +!"# !*0($*&-!"I# V2,# !++!"3# +!"# "!7!"# )%/0)!'0*"3#
2$%!-!"#*!#"!-3#*6!"'$-p#$2,#$++@#/0!#!+"#.-!&(0.$#)#!%'0")$"2$#)#$2,#+$#/0$+)'$'#*!#-!+$()9#
/0!#1!2#2$%')%80'#$+#++$-8#*6$/0!"'#.-&(W"3#1!#"!%?$+$'3#*&%("3#(&2#+!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"#
s’encarnen en subjectes i responen a projectes, requeriments i sentits.
t80$+2!%'3# +$#-!c!G)9#/0!#+$#-!*$(()9#*!+#-!(&--!80'#2!'&*&+@8)(#261$#&,+)8$'#$#4!-#261$#
4!'#2W"#(&%"()!%'#*!#+$#)2.&-':%()$#)#%!(!"")'$'#*!#'!%)-#!%#(&2.'!#+6!G.!-)]%()$#(&2#$#.0%'#
d’origen i retorn de les pràctiques, així com també he tingut la possibilitat d’endinsar-me en 
0%#29%3#!+#*!+"#!"*!7!%)2!%'"3#$+#/0$+#;%"#$+#2&2!%'#%&#1$7)$#*!*)($'#+$#"0;()!%'#$'!%()93#
tant la que requereix com la que atrapa la curiositat. 
També m’he trobat en la pràctica de l’escriptura i la conversa, i des de la consciència d’elles 
he pogut anotar-les com a pràctiques presents i vives en les persones que vivim processos i 
experiències educatives.  
R&'#)#$)GU3#%&#1!#!"8&'$'#!%($-$#+6!G.&")()9#)#!G.+&-$()9#*!#'&'"#!+"#!+!2!%'"#/0!#.&-'!%#
$#/0$+);($-#*!#(&2.+!G!"#+!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"I#S!(&-*$%'#/0!#!+#'!G'#W"#(&%'!G'3#1!#
vist necessari destinar unes pàgines a un element del context simbòlic de les pràctiques 
!*0($')7!"3#W"#$#*)-3#$#.-!"!%'$-#$+80%"#'-!'"#*!#/0)%$#W"#+$#(&%(!.()9#*!#+$#.-&4!"")9#!%#
la que les pràctiques educatives  investigades en la present recerca s’insereixen, quin és 
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!+#"!%')'#)#!+#*!"'U#/0!#($*$#"0,>!('!#$8!%'3#($*$#!*0($*&-$3#$'-),0!)G#$#+6&;()#*6!*0($-I#5+#
.!-/0]#)#.!-#$#/0]#*!*)($-["!#)#!"')2$-#+6&;()#!%#!+#.-!"!%'3#+$#")8%);($()9#/0!#!"#*9%$#$#
($*$#*!()")9#)#8!"'3#!+"#.-&.@")'"#/0!#"9%#$#+$#7!8$*$#*!")8"#)#.$+$%/0!"#*!#+!"#.-:(')/0!"3#
!'(I#"9%#!+!2!%'"#.-&0#)2.&-'$%'"#(&2#.!-#&,-)-#0%#($.U'&+3#!+#P3#/0!#-!(0++)#!+"#"!%')'"#)#!+"#
*!"')%"#*!#+6!*0($()9#"&()$+#(&2#$#&;()I#
Mancaria encara mostrar com les pràctiques descrites prenen cos des d’uns sabers que les 
possibiliten, en uns contextos que les reclamen, les pressuposen, les prohibeixen. 
Per això, en el capítol 4 pretenc descriure alguns dels sabers presents en les pràctica de 
+6!*0($()9#"&()$+#$>0*$%'[2!#*!+"#.&%'"#/0!#7)%(0+!%#!+"#"$,!-"#$2,#+6!G.!-)]%()$#.-&4!"")&%$+#
concreta de les educadores de la recerca. Al presentar-se un llistat de sabers inabastable, 
&.'&#.!-#*!*)($-# +6$'!%()9#$#"$,!-"#/0!3#*!"#*!+#2!0#.0%'#*!#7)"'$3# "9%#'$%# )%7)"),+!"#(&2#
4&%$2!%'$+"#!%#!+#"$,!-#"!-3#4!-#)#!"'$-#!%#+6!*0($()9#(&2#"9%#!+#"$,!-#$(&2.$%?$-3#!+#"$,!-#
pensar i el saber sostenir. 
V+1&-$3# +$#%$'0-$+!"$#.&+U')($#*!# +6!*0($()9# 4$#/0!#$/0!"'$#$.$-!80)#!%# +!"#.-:(')/0!"3# +!"#
/0$+"#*0!%#$2,#!++!"#0%$# 4&-'$# (:--!8$# ")2,@+)($I#  $# +!('0-$#*!# +$#%$--$()9# ")2,@+)($#/0!#
van desplegant les pràctiques porta a que aquestes siguin objecte tant de reconeixement i 
7)"),)+)'H$()9#(&2#*!#%!8$()9#)#")+!%()$()9#)%"')'0()&%$+#)#"&()$+I#
En el capítol 5, doncs, em disposo a atendre el caràcter discursiu de les pràctiques, la 
"!7$#*)2!%")9#.&+U')($# )# ")2,@+)($# )#*!#/0)%$#2$%!-$#!+# (&%'!G'# )%"')'0()&%$+# )%'!-7W#!%# +$#
(&%")*!-$()9#)#*!".+!8$2!%'#*!#+!"#.-:(')/0!"#.-&4!"")&%$+"3#.&*!%'[%!#!"*!7!%)-#2&'&-#&#4-!#
per a les que dia a dia posen en joc les educadores i els educadors socials. 
Però, és possible pensar#!%#!+"#(&%'!G'&"#$('0$+"^#\"#4:()+#sostenir !+"#"!%')'"#)#*!"')%"#*!#+6&;()^#
V/0!"'!"#.-!80%'!"# 4$%#/0!#*!*)/0)#0%$#.$-'# $# -!7)"$-# !+"# "$,!-"#/0!# "61$%#$.-]"# !%# # !+"#
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.!-U&*!"#*!#4&-2$()9#)%)()$+#)#*!#/0)%$#2$%!-$#$/0!"'$#4&-2$()9#(&+k+$,&-$#!%#!+#2&7)2!%'#
*6)%7!%()9# )# "!80)2!%'# -!".&%"$,+!2!%'# -!c!G)0#*!+"#.-&.@")'"#.-&4!"")&%$+"#*!# +6!*0($()9#
social.
Després de travessar el llindar en la primera part de la tesi, em descobreixo al bell mig de les 
pràctiques educatives. Aquí la complexitat no deixa que se l’esquivi, i aleshores allò que em 
2&0#!%#+$#)%7!"')8$()9#26$'-$.$#$2,#4&-Z$3#26)%'!--&8$#)#!2#(&2.-&2!'I#
Sento que estic entrant al nus de les pràctiques. 
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CAPÍTOL 3 
SENTITS i DESTINS DE L’OFICI
La pregunta pels sabers que orienten, possibiliten i apareixen en les pràctiques educatives 
4$# )%!7)'$,+!# +$# )%'!--&8$()9#$+# "!%')'# )# $+#*!"'U#/0!#*&%!2#$# +6&;()#*!# +6!*0($()9# "&()$+I# 5+#
"!%')'#*!#+$#4!)%$#)#!+#/0!#!"#(!-($#!%#+$#.-:(')($#.-&4!"")&%$+#/0&')*)$%$#.&""),)+)'$#+6$.$-)()93#
(-!$()9#)#-!(&%!)G!2!%'#*6$+80%"#"$,!-"3#")#,W#$+#2$'!)G#'!2."#'$2,W#'&.$#$2,#!+!2!%'"#/0!#
1)#&.&"!%#-!")"']%()!"3#!+!2!%'"#/0!#!%#*);(0+'!%3#$+!%'!)G!%#&#!%#%!80!%#+$#"!7$#.-!"]%()$#
i desplegament. 
K)#!"(&+'&#!+"#-!+$'"#[&-$+"#)#!"(-)'"[#$2,#!+"#/0$+"#+!"#!*0($*&-!"#")8%);/0!%#!+#"!0#&;()#'-&,&#
)%*)($()&%"#/0!#$>0*!%#$#(&2.-!%*-!#+$#.-!"]%()$#)#+6$,"]%()$#*!#"$,!-"#!%#!+#"!0#4!-#)#!"'$-#!%#
+$#.-:(')($I# $#-!++!7:%()$#*!#(&%")*!-$-#+!"#")8%);($()&%"#*!#+6&;()#7!#*&%$*$#.!-#+$#*)2!%")9#
.&+U')($# /0!3# (&2# *!"!%7&+0.$-W# 2W"# !%*$7$%'3# (&%4&-2$# +$# .-:(')($# !*0($')7$I# R!%)%'#
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.-!"!%'#$/0!"'$#(&%")*!-$()93#.-!%(#+$#-!c!G)9#*!#K!%%!'#.!-#$#$-802!%'$-#+$#.!-')%!%Z$#*!#
dedicar unes pàgines a pensar els sentits i destins: 
*g2" $!-69" &-&8#3!2" )&" 2!" (3)!" &-" ?0&" 8!)!" %&$)0$!I" -38" &1,!$694" &8" %92i'3#!" 8&#&-3'!19-"
!269"?0&"89-"9$3&8'&4"?0&"89-"%986!"%9$"&8#31!")&"2!-"#9850-398&-")&2"191&8'9N.#AK!%%!'3#
BCCE=OQFI#
V)GU#*&%("3#!%'!%(#/0!#1$7!-#.!%"$'#)#(&%')%0$-#.!%"$%'#!+#"!%')'A"F#)#*!"'UA%"F#*!#+6&;()#4&-2$#
.$-'#*!#+$#.&+U')($#*!+#'-!,$++#*6!*0($-3#.!-#$#f(&2#*)!2#(&+k+&/0)$+2!%'[#M%&#.!-*-!#!+#%&-*6#
!%2)8#*!#+$#(&%40")93#-!")"']%()!"#)w&#'!%")&%"#$2,#+!"#/0!#.&*!2#$%$-[%&"#'-&,$%'#$+#++$-8#
de l’esdevenir del present continu de la pràctica educativa. Una pràctica que, com he anat 
-!.!')%'3#!"':# )%"!-)*$#!%#0%#(&%'!G'# )%"')'0()&%$+#/0!#$# +$#7!8$*$#!"# '-&,$#!%#")'0$()9#*!#
"0,>!(()9#)#*6$8]%()$I#5+#"!%')'#!"*!7W3#*&%("3#,-q)G&+$#*!#>0*)()#*!#+$#.-:(')($#.-!"!%'I#5%#!+"#
"!%')'"#*!#+$#4!)%$#.&*!2#'-&,$-[1)#!+"#!+!2!%'"#)%*)($*&-"#*!#+$#/0$+)'$'#*!#+!"#.-:(')/0!"#$#
valorar. 
b!-# $+'-$# ,$%*$3# (&%'!2.+$-# !+"# *!"')%"# 40'0-"# W"# 0%$# %!(!"")'$'# /0!# "6$4!8!)G# $# +$# '$"($#
*6&-)!%'$()9#/0!#>$#4$#+$#,-q)G&+$#*!+"#"!%')'"I#t$)$#T$%'$88)$'&#ABCCO=ggF#!%"#1&#-!(&-*$#$2,#
0%$#-!c!G)9#$+#7&+'$%'#*!#(&2#.&*!2#(&%(!,-!#)#")8%);($-#+$#-!$+)'$'=#
“ !"$&!23)!)"89"-&"$&)0#&"!2"%$&-&8'&4"!"29"?0&"&-4"-389"?0&"-&"&F%$&-!"%9$"2!"$&2!#3G8"&8'$&"29"
que es y lo que no puede ser”. 
5%#+6$.-!()$()9#*!#T$%'$88)$'&#'-&,&#!+!2!%'"#/0!#26$>0*!%#$#"&-')-#*!#+$#(&%')%8]%()$#*!+#
present. És a dir, al costat del saber mirar la realitat, saber-la interpretar després d’una anàlisi 
-)8&-&"$3#($+#/0!#$.$-!80)#0%$#!"(+!'G$#/0!#.!-2!')#*!".+$Z$-["!#*!#+$#*)$8%&")I# 6!"(+!'G$#*!#
la possibilitat, la que ha anat descobrint cada persona amb les invencions, amb les diverses 
(-!$()&%"3# (&2,)%$%'#2&+'!"# 7!8$*!"# +$# %!(!"")'$'3# !+# *!")8# )# ;%"# )# '&'# +6$'H$-I# _0!*$-["!#
$'-$.$*$#.!-#0%$#(&%(!.()9#!"':')($#*!#+$#-!$+)'$'#.-!"!%'#.&'#"!-#'$%#.!-)++9"#(&2#($0-!#$#
+6$)80$#)#%&#4!-#-!"#*$7$%'#+$#4&-Z$#/0!#!%"#'),$#($.#$+#4&%"I#V+8q#.&'#*)-#!+#/0!#>&#'$2,W#*)-W#
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!%#$+80%$#*!#+!"#-!c!G)&%"#*6$/0!"'#'-!,$++=#1)#1$#'$2,W#+6&.()9#*6$,$%*&%$-["!#$#+$#4&-Z$#
de l’aigua. Sí, hi estic d’acord: amb el matís que ambdues possibilitats tenen una naturalesa 
*6&.()93#*!# (&%"()]%()$#*6&.()9I#b!-#$)G@# +$#.-)2!-$#&.()9#/0!#!"#.&"$#!%# (&%")*!-$()9#%&#
+6!%'!%(#(&2#$#q%)($# )# '&'$+3# ")%9#/0!#$*2!'&#/0!#$+# ++$-8#*!# +$#.-:(')($#.-&4!"")&%$+#*60%#
educador o educadora social poden combinar-se les dues opcions, recordant que ambdues 
%!)G!%#*60%$#*!()")9#(&%"()!%'3#"&7)%'#&-)!%'$*$#.!+#/0!#$-$#26&(0.$=#!+"#*!"')%"#*!#+$#4!)%$I#
b!-#$/0U#$%$7$#!+#2!0#-!+$'=#*!4!%"$-#/0!#+$#-!$+)'$'#%&#'W#0%$#q%)($#*)2!%")93#4!'#/0!#!%"#
&,-!#$#$+'-!"#*)2!%")&%"#*6!G)"']%()$#)#$8]%()$I#R!%)-#!%#(&2.'!#+$#-!+$()9#!%'-!#$++@#/0!#W"#
)#!+#/0!#%&#.&'#"!-#&,-!#!".$)#$#0%$#$+'-$#*)2!%")9#/0!#!%#+!"#.-:(')/0!"#*!#-!+$()9#W"#+$#/0!#
)2.0+"$#!+#8!"'3#+$#*!()")93#!+#2&7)2!%'#)3#(&2#.-&(0-$-W#*!"!%7&+0.$-#2W"#!%*$7$%'3#!+#%&#
2&7)2!%'#!%#+!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"I#V/0!"'$#$+'-$#*)2!%")9#/0!#7$+&-&#(&2#$#(!%'-$+#W"#+$#
/0!#%!)G#*!+#*!".+$Z$2!%'#*6$++@#/0!#W"=#+$#*)2!%")9#*6$++@#/0!#encara no és. L’encara no no 
%!8$#+$#.&""),)+)'$'#/0!#$.$-!80)#0%$#%&7$#-!$+)'$'#/0!#;%"#$+#2&2!%'#!%"#W"#*!"(&%!80*$#&3#
;%"#)#'&'3#!%"#W"#)2.!%"$,+!I#b!%"$-#+6)2.!%"$,+!#1$#!"'$'#0%$#.-:(')($#/0!#1$#8!%!-$'#%&0"#
coneixements, al mateix temps que pensar l’impensable sosté la pràctica de dubtar, un dels 
"$,!-"#$#.$-')-#*!+"#/0$+"#W"#.&""),+!#+$#8!%!-$()9#*!#%&0#(&%!)G!2!%'I#b!%"$-#+6)2.!%"$,+!#W"#
!+#/0!#.!-2!'#!"'$,+)-#0%$#-!+$()9#!*0($')7$#$2,#+6&,!-'0-$#%!(!"":-)$#.!-#'$+#/0!#$.$-!80)%#
elements de sorpresa en el procés. És allò que permet orientar la pràctica educativa més 
!%++:#*!+"#+U2)'"#!"'$,+!-'"#$#.-)&-)3#")80)#.!-#+!"#40%()&%"#/0!#'-$*)()&%$+2!%'#"6$'&-80!%#$#+$#
.-&4!"")93#")80)#.!-#+$#(&%(!.()9#*!#+$#2$'!)G$#!*0($*&-$#!%#-!+$()9#$#+!"#($.$()'$'"#*!#+6$+'-$I#
És tant sols una possibilitat i, malgrat el “tant sols”, és la gran possibilitat. Que nosaltres només 
"$.)80!2#&,"!-7$-#0%$#-!$+)'$'#%&#.&*!2#$;-2$-#/0!#!+#/0!#%&#7!)!23#!+#/0!#%&#"!%')23#!+#
/0!#%&#"$,!2#4!-3#!+#/0!#%&#.&*!2#(&%(!,-!#$-$3#%&#4&-2)#.$-'#'$2,W#*!#+$#-!$+)'$'I#
5%#2W"#*60%$#&($")9#1!#!"(&+'$'#(&2#0%$#!*0($*&-$3#0%$#.-&4!""&-$3#0%#.$-!3#!'(I#26!G.-!""$7$#
+$#"!7$#"&-.-!"$#*$7$%'#0%$#$(()93#0%$#-!$(()93#0%$#-!c!G)93#*!#+$#"!7$#;++$3#*!+"#"!0"#$+02%!"3#
*!#+!"#*&%!"#$2,#/0)#!"'$7$#'-!,$++$%'I#5%#<)/0!+3#!"'0*)$%'#*65IKIoI3#!"'$7$#($%"$'#*!#+$#"!7$#
tutora i en parlava amb els seus pares que insistien en que calia que atengués les peticions 
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de la tutora per a parlar amb ell. *O&$"?0Ea"O&$?0E"&1")3603"&2")&"-&1%$&a"U0&"&1")3603"
?0&"@!36")7&-'0)3!$"1H-4"?0&"!3FS"3"?0&"!22Sa"g1")30"08!"5$!-&"3")&-%$H-"-&60&3F"-&1%$&"08"
\&-'<"1!2!1&8'7I"08!"!2'$!"5$!-&"3"\!3FS"89"@9"5!-",H7I"08!"!2'$!"5$!-&"3"\'7@3"@!-")7&-59$D!$"1H-7N"
Passo.”#r)#0%$#(&"$#,&%$^#m%$#'0'&-)$#/0!#-!.!'!)G#0%$#)#$+'-$#7!8$*$#!+#2!%?"#*!#+6$+02%!3#
0%$#(&%7!-"$#,0)*$#*6$4!(')7)'$'3#*!#-!(&%!)G!2!%'#*!#($.$()'$'"3#0%!"#.$-$0+!"#*)'!"#$2,#
cara de pocs amics, que no aporta res de nou respecte les anteriors tutories. No, jo també 
%6!"'$-)$#($%"$*$I#<$+$0-$*$2!%'3#+$#")'0$()9#*6!%#<)/0!+#%&#W"#q%)($I#t#2!%'-!#+6!"(&+'$7$3#
pensava que era un noi amb una gran lucidesa i maduresa. Argumentava la seva actitud 
!%02!-$%'#!+!2!%'"#8!%"#"0.!-c0"I# $#7!-)'$'#W"#/0!#!+#"!0#*)"(0-"#!2#7$#"&-.-!%*-!I#R&'#%&3#
perquè conec el noi i algunes de les seves virtuts. La sorpresa venia de l’anàlisi pedagògica 
/0!#!%#<)/0!+#1$7)$#!"'$'#($.$Z#*6!+$,&-$-3#2W"#(&%"()!%'#)#2W"#,!%#'-$7$*$#/0!#+$#/0!#1!#
trobat en alguns estudiants universitaris. 
 6!G.!-)]%()$# $%'!-)&-# W"# 0%$# .!')'$# 2&"'-$# *!# +!"# 2&+'!"# /0!# !2# 4$%# .!%"$-# /0!# .!-# $#
aprendre a estar és imprescindible escoltar aquestes petites grans sorpreses, perquè del que 
$+8q#.&'# (&%")*!-$-# $%](*&'!"# "!%H)++!"# !%#.&*!2#$.-!%*-!# ")# &,"!-7!2# +!"# (&%"'$%'"3# +!"#
*)"(&%')%0h'$'"3#+!"#*)4!-!%'"#.&""),)+)'$'"#")%80+$-"#*6!"'$-#$+#29%3#*!#7)0-!6+3#*6!%'!%*-!6+3#*!#
narrar-lo. Precisament per la transcendència que trobem en la realitat present és interessant 
.+$%'!>$-[%&"#!+"#*!"')%"#*!# +6&;()3#.!-#$#%&#/0!*$-[%&"#$'-$.$*!"#!%#0%!"# )*!!"# 4$'$+)"'!"#
AMaixò és un impossible’, ‘aquest noi ha tocat sostre’, ‘amb aquesta mare no hi ha res a fer’, ‘en 
!?0&-'",!$$3"-&1%$&"@!"&-'!'"!3Fi4"?0E"&8"(92-"&-%&$!$6F#/0!#)22&,)+)'H)%#+$#%&"'-$#.-:(')($#)3#
pitjor, els processos de tantes vides. 
 $#*&,+!#2)-$*$#*!+#.-!"!%'#(&%')%8!%'#A"!%')'"F#)#*!+#40'0-#)%(!-'3#'$%'#"&+"#)%")%0$'#$#+61&-)'H9#
A*!"')%"F3#.&'#"!-#(&%")*!-$*$#(&2#0%$#*!#+!"#.-)%().$+"#7)!"#&-)!%'$*&-!"#*!#+!"#.-:(')/0!"#
educatives. 
A primer cop d’ull, al recollir els primers sentits i destins, apareixen elements molt semblants 
$+"#/0!#()-(0+!%#.!-#+!"#$0+!"#)#!+"#!".$)"#*!#'-!,$++#.!-#&%#!2#2&(I# $#4$2)+)$-)'$'#*!+"#!+!2!%'"#
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coincidents entre els meus, els seus relats i allò que s’apunta en veu d’estudiants i altres 
!*0($*&-"# 7$# 4!-[2!#.+$%'!>$-# ")# ($+)$#&#%&#*&%$-[+&"#0%#!".$)# -!++!7$%'#!%# +$# -!(!-($I#r&#
&,"'$%'3#!+#-!(&-*#*!#+6!G'-$&-*)%$-)!'$'#*!#+6&-*)%$-)#7$#4!-[2!#*!()*)-#$#-!(&++)-[+&"3#$#;#*!#
4!-#2W"#.-!"!%'"#)#&-*)%:-)!"#+!"#")8%);($()&%"#/0!#$+80%!"#!*0($*&-!"#f$+2!%?"#+!"#/0!#>&#
he conegut-  atorguen al seu treball. Posar al centre ‘el que hi ha’ pot ser un dels passos per 
$#$'!%*-!#+$#(&%')%8]%()$#)3#$+1&-$3#+$#'-$%"(!%*]%()$#*!+#.-!"!%'p#$)GU#/0!#(&2!%Z&#$2,#+$#
7&+0%'$'#*!#'-&,$-#0%#.0%'#f#!+#"!%')'#)#!+#*!"'U#*!#+6&;()[#*!"#*6&%#")80)#2W"#(&1!-!%'#$(&"'$-[
me a l’aprenentatge, desplegament i reconeixement de sabers de la pràctica educativa. 
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3.1. “A MI NO EM RESULTA RES PESAT SI ÉS PER LA FEINA QUE EM CREC I PER 
A LES DONES”1
_0$%#!+#'-!,$++#!"':#*&'$'#*!#"!%')'3#+$#")8%);($()9#/0!#"!#+)#*9%$#(&%'-$"'$#$2,#+$#'-$*)()&%$+#
-!.-!"!%'$()9#"&()$+#/0!#!%($-$#(&%'W#0%$#,&%$#*&")#*!#tripaliumI# $#(&%(!.()9#*&2)%$%'#
(&%'W#0%$#$2,)7$+]%()$#/0$")#!"/0)H&4-]%)($#/0!#,$"(0+$#!%'-!#+6!+&8)#$+#'-!,$++[#!%'!%!%'[+&#
(&2#$#($%$+#*!#-!(&%!)G!2!%'3#.-!"')8)#)#'-)&24#.!-"&%$+[#)#+$#(&%(!.()9#*6!".$)#*!#"0,2)"")93#
$7&--)2!%'# )# !G.+&'$()9# (&2.$-')*$# !%'-!# +!"# )# !+"# '-!,$++$*&-"# $2,# $,"&+0'$# (&2.+)()'$'I#
K&7)%'3# +!"# 1&-!"# *!# '-!,$++# "9%# 7)"(0*!"# '$+2!%'# (&2# ")# 4&"")%# 0%# (:"')83# 0%$# .!%)']%()$#
.!-"&%$+#$#(&2.+)-#*):-)$2!%'#$#($%7)#*!#.&*!-#7)0-!#+!"#OQ#1&-!"#-!"'$%'"I#`&2#")#!+#'!2."#*!#
'-!,$++#4&"#0%#'!2."#*!#%&[7)*$. 
La voluntat de no escindir els temps de la vida ha estat molt present en les dones. Aquesta 
7&+0%'$'# .&'# "!-# 4-0)'# *!# +6$.-!%!%'$'8!# *!# '$%'"# $%?"# *61$7!-# !"'$'# $+# (&"'$'# *!# +$# 7)*$3#
creant-la, sostenint-la, tenint-ne cura. Per a moltes dones, també per alguns homes, els dies 
1$%#'-$%"(&--!80'#!%#+$#7)*$I#R$+#7!8$*$#+6!G.!-)]%()$#/0!#%&#(&2!%Z$#!%#!++!"3#")%9#/0!#+!"#
.-!(!*!)G3#1$#(&+k+$,&-$'#!%#!+#"!%')'#/0!#+$#<$-),!+#*9%$#$#+$#"!7$#4!)%$I#
J)""&()$-#7)*$#*!#'-!,$++#!"#4$#*&+&-9"3#$#7!8$*!"#)2.!%"$,+!3#.!-#$#2&+'!"#*&%!"#)#$+80%!"#
*6!++!"#1$%#.-!"#+$#*!()")9#*6$,$%*&%$-#!+#'-!,$++#-!20%!-$'#$,$%"#*!#(&%')%0$-#0%$#-!$+)'$'#
+$,&-$+#/0!#+!"#(&+k+&($7$#!%#0%$#*&,+!#'!%")9#/0!#+!"#7)&+!%'$7$I#`&2#>$#"$,!03#!%#!+#.-)2!-#
-!+$'#/0!#7$)8#!"(-)0-!#.!-#$#"!-# ++!8)'#!%#.q,+)(#7$)8#!+$,&-$-# +!"#-!+$()&%"#*6$0'&-)'$'# )#*!#
.&*!-#!%#!+#2!0#.-)2!-#++&(#*!#'-!,$++#-!20%!-$'I#<&+'!"#*&%!"#"!62#7$%#$'$%"$-#.!-#$#4!-[
me saber que a elles els passava o els havia passat el mateix. Però m’alegro de no haver-me 
/0!*$'#$'-$.$*$#!%#$/0!++# -!+$'3# )#%&#.!-/0]#4&"# 4$+"3# ")%9#.!-/0]#$--),$7$#$#0%$#")'0$()9#
/0!# !2# (&+k+&($7$# !%#0%# !".$)# *!# 7U(')2$# "!%"!# ($.$()'$'# *!# 8!"'I#  $# )%7!%()9# *!+# '-!,$++#
O# # # # Y-$82!%'#*!#+$#.-)2!-$#(&%7!-"$#$2,#+$#<$-),!+I.P
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7!# .!-# +$# ($.$()'$'# *!# ")8%);($-[+&# *!# 2q+').+!"# )# *)7!-"!"# 4&-2!"I# S!c!G)&%$%'# +$# 2!7$#
trajectòria laboral vaig adonar-me que hi havia moltes dones que havien sabut i pogut anar 
2W"#!%++:#*!#+$#-!+$()9#*!#*&,+!#'!%")9p#*&%!"#(&%"()!%'"#*!#+$#(&%7)7]%()$#(&%"'$%'#$2,#+$#
*&,+!#(&%*)()9#*!#"0,>!(()9# )#*6$8]%()$3# +$#/0!#7$#4!-#/0!#YW+)G#s0$''$-)#.$-+W"#*!#"0,>!('!"#
$8!%'2!%'#"0,>!('$'"#ABCCQFI#J6!++!"#!%#7$)8#$.-!%*-!3#)#*!"#*6$++:#7$)8#'&-%$-#$#'-!,$++$-#!%#
0%$#$+'-$#)%"')'0()9#!*0($')7$#!%($-$#2W"#(+$-$2!%'#($-$('!-)'H$*$#.!-#+!"#-!+$()&%"#*!#.&*!-=#
+$#m%)7!-")'$'I#5%($-$#1)#(&%')%0&3#.!-/0]#1!#.&80'#$%$-#0%)%'#!+"#'!2."#*!#'-!,$++#)#*!#4&-$#*!#
'-!,$++#$2,#0%"#%0"&"#*!#"!%')'#/0!3#.$-$4-$"!>$%'#+$#<$-),!+3#4$%#/0!#no em resulti res pesat si 
és per la feina que em crec i per a les i els estudiantsI#m%$#*!#+!"#-!c!G)&%"#/0!#!2#7$#&-)!%'$-#
!%#+$#)%(&-.&-$()93#*!#%&03#$#0%$#4!)%$#4&-!%#+!"#.$-$0+!"#*!# )$#`)8$-)%)=#
*p2!" 38#9$%9$!#3G" )&" 2&-" )98&-" !2" 1G8" )&2" '$&,!22" $&108&$!'q" #91%9$'!4" -9,$&" '9)94" 08!"
(!29$!#3G84" 08"&8!19$!13&8'9")&2" '$!,!C94" ?0&" _9" (&9" #919"%!2!8#!"%!$!")!$" 2!" (0&2'!" !2"
esquema que considera el trabajo como mero recurso de las empresas y del mercado. Al 
#98'$!$394"2!"&1%$&-!"_"&2"1&$#!)9"-98"$&#0$-9-"%!$!"&2"'$!,!C9N"g2"#!1,39")&"-&8'3)9"$&-%&#'9"
!2"'$!,!C9"-&"1!83>&-'!4"-9,$&"'9)9"&8"2!-"10C&$&-4"&8"&2"@!#&$"_"%&8-!$"&8"$&2!#3G8N."ABCCO=BCF
T])!2#(&2#+$#<$-),!+#%&#/0$+);($#*!#.!"$'#!+#/0!#4$I# $#++&"$#4!)G08$#/0!#"!2.-!#-!($0#*$20%'#
+!"#!".$'++!"#*!#/0)#'-!,$++$#"!#+$#'-!0#*!#"&,-!#!%#!+#2&2!%'#*!#(&2!%Z$-#$#!G.+)($-#/0]#W"#
per a ella treballar com a educadora. Sempre que treballa sent la lleugeresa i el gaudi en la 
4!)%$^#AK!2.-!#/0!#'-!,$++&#"!%'&#+$#++!08!-!"$#)#!+#8$0*)#!%#+$#4!)%$^F#<W"#!%*$7$%'#7!0-!2#
(&2#+$# -!".&"'$#%&#W"# "!2.-!#$;-2$')7$I#b!-@#$-$#!+#/0!#$'-$.$# +6$'!%()9#W"# +$# -&'0%*)'$'#
*!#+$#4-$"!#*!#+$#<$-),!+3#)#!%#!+#'-$%"(0-"#*!#+$#"!7$#!G.+)($()9#!"#'-&,$#!+#*!"++&-)8$*&-#/0!#
>$#!%0%()$#`)8$-)%)#)#/0!#*&'$#+$#4-$"!#*!#'$%'$#"!80-!'$'=#“Jo no sabia que seria o volia ser 
&)0#!)9$!"-9#3!24"!"13"17H-"360!2"'$&,!22!$")&2"?0&"-3603"1&8'$&"@3"@!63"$&2!#3GNI#A<$-),!+#O.gF
5+#"!%')'#-!+$()&%$+#*!#+6&;()#W"#!+#(!%'-!3#'$+#)#(&2#>$#1!#.+$%'!>$'#!%#!+#($.U'&+#$%'!-)&-3#*!#+$#
.-:(')($#!*0($')7$#*!#+$#<$-),!+I#r&#%&2W"#*6!++$3#")%9#/0!#*)!"#2W"#'$-*#++!8)$#!%#0%#'-!,$++#
(&2#+$#`]+)$#!%'W%#+$#"!7$#4!)%$#)#!+#"!0#++&(#!%#!++$=#“De alguna manera soy el nexo entre 
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'9)9-" 29-"#92&#'3(9-4" 38'&8'9"#$&!$" 2!M9-"?0&"89-"!_0)&8"!"#$&!$" C08'9-"80&(!-"&F%$&-398&-"
culturales y espacios para ser y estar en relación”#A`]+)$#($-.!'$#.IOOF
V2,#*)4!-!%'"#2$')"&"#Asaber y estar en relación, hacer y pensar en relación3#!'(IF#'-&,!2#0%#
"!%')'#*!+#'-!,$++#(&%(!,0'#(&2#$#!".$)#)#'!2."#*!#-!+$()93#&%#+6!*0($*&-$#.&'#!"*!7!%)-#[&#
no- un nexe entre el projecte de l’altra i el punt de partida; un nexe entre el context present, 
*!+#/0$+#!++$#!%#4&-2$#.$-'3#)#!+#(&%'!G'#*!")'>$'3#*!+#/0$+#!++$#!%#.$-')().$3#*0-$%'#0%#'!2."3#
(&2#$#$(&2.$%?$%'I#V/0U#W"#/0$%#.&*!2#&,"!-7$-#(&2#!+#"!%')'#-!+$()&%$+#*!#+$#4!)%$#%&#!"#
()-(02"(-)0#7!-"#0%#*!"'U#$(&'$'#.-]7)$2!%'3#")%9#(&2#0%#!".$)#*!#.&""),)+)'$'"#*!#(-!$()9I# $#
(-!$()9#W"#.&""),+!#/0$%#!+#7)%(+!#-!+$()&%$+#!"#.&"$#!%#>&(#"!%"!#"$,!-#$#.-)&-)#!+#.0%'#$#&%#"!-:#
*)-)8)*$#+$#-!+$()9p#2W"#,!%#*)'3#!""!%'#(&%"()!%'#/0!#%&#!"#.&'#"$,!-#$#.-)&-)#!+#.0%'#;%$+#*!#
+$#-!+$()9I#V++@#/0!#)2.+)($#+$#(-!$()9#)#-!(-!$()9#*!"#*!#+$#-!+$()9#W"3#.&'"!-3#0%#*!+"#$".!('!"#
2!%?"#(&%")*!-$'"#!%#+$#.-&>!(()9#*!#"!%')'#*!#+$#.-:(')($#!*0($')7$#!%#+6$('0$+)'$'I#b!-#2)3#+$#
.&($#(&%")*!-$()9#7!-"#+$#(-!$()9#)#+$#-!(-!$()9#A)3#.!-#'$%'3#+$#.&($#$'!%()9#*!*)($*$#$#7$+&-$-#
/0)%!"#"9%#+!"#(&%*)()&%"#)%"')'0()&%$+"#)#"$,!-"#.!-"&%$+"#%!(!"":-)!"3#/0)%!"#)2.+)($()&%"#!%#
!+"#'!2."#)#!+"#!".$)"#(&2.&-'!%3#/0)%#-!(&%!)G!2!%'#!"#*9%$#)#%&#!"#*9%$#!%#!+"#!".$)"#*!#
4&-2$()93#!'(IF#W"#0%#*!+"#%0"&"#&%#-$0#+6$4!,+)2!%'#*!#2&+'"#*!+"#.-&>!('!"#)%)()$'"2. 
5"'$-#!%#.-!"]%()$#!%#!+"#2&2!%'"#*!#(-!$()9#!%#-!+$()9#%&#W"#0%$#'$"($#*!"++)8$*$#*!#+6&-)8!%#
%)#*!+#*!"'UI#V)GU#*&%("3#+$#`]+)$3#(&2#*6$+'-!"#!*0($*&-!"3#%&#"9%#0%#%!G!#!4U2!-#$2,#*$'$#*!#
B# # # # # 6$('0$+#")'0$()9#*!#.-!($-)!'$'#+$,&-$+#4$#/0!#2&+'!"#)#2&+'"#!*0($*&-"#"6)%(&-.&-)%#
!%#0%#'-!,$++#"!%"!#1$7!-#.$-')().$'#!%#!+"#&-U8!%"#A)*!$()9#)#-!*$(()9#*!+#.-&>!('!F#)#$2,#0%#(&%'-$('!#
temporal que impedeix poder sostenir el què, amb una mica de destresa i sort, hagin pogut iniciar. El 
L*!"!2,$-($2!%'N#*!#.-&4!"")&%$+"#!%#!+"#$('0$+"#.+$%"#(&20%)'$-)"#$#-!+#*!#+$# ++!)#*!#,$--)"#%6W"#0%#
!G!2.+!#)+k+0"'-$')0I#
m%# $+'-!# !G!2.+!# /0!# )+k+0"'-$# $/0!"'# '-!'# *!# +$# -!$+)'$'# +$,&-$+# $('0$+# W"# !+# /0!# 7$)8# '-&,$-# !%# !+#
reportatge “El govern adjudica serveis socials a una empresa de treball temporal” aparegut al setmanari 
 $#J)-!('$#%q2I#OBa#ABa#*!#4!,-!-#*!#BCCEFI#b!-#$#0%$#2)++&-#)#.-&40%*$#$%:+)")#*!#+$#.-!($-)!'$'#!%#!+#
(&%'!G'#+$,&-$+#(&%'!2.&-$%)3#W"#2&+'#)%'!-!""$%'#+$#+!('0-$#*!+#++),-!#*!#b-!($-)$"#$#+$#*!-)7$#ABCCgF#V#+$#
*!-)7$#.&-#+&"#()-(0)'&"#*!#+$#.-!($-)!*$*#4!2!%)%$I#<$*-)*=#R-$;($%'!"#*!#"0!x&"I
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caducitat. Allò obviat per la Cèlia en el seu relat, però no en la seva pràctica, és que el nexe 
"6!"'W%#!%#!+#'!2."#.!-#'$+#*!#"&"'!%)-#$++@#/0!#1$#!"'$'#.&""),+!#*6!"'$,+)-3#*!#(-!$-I#5%++$Z$'#
$+#"$,!-#"&"'!%)-#1)#1$#!+#'!2."#$2)(#A +&-!'3#OEEgF#/0!#7$#$#0%#'!2.&#.-&.)3#"&7)%'#*)4!-!%'#
$#$/0!++#/0!#%!(!"")'$#)#/0!#1$#.!%"$'#'-$*)()&%$+2!%'#+$#)%"')'0()9I#m%#'!2."#$2)(#/0!#!"#
*!"*&,+$#*!+#"!0#(&+k+!8$3#($.)':#*!#+6!"'-0('0-$#%!&+),!-$+#/0!#'$%#4&-'#1$#!%'-$'#'$2,W#!%#
!+#29%#!*0($')0I#m%#'!2."#/0!#-)'2$3#$+#.$"#*!#+$#-!+$()9#)#%&#*!+"#'!-2)%)"#)#.+$Z&"#*!#+!"#
institucions. L’evidència del temps que arriba en la pràctica educativa amb sentit continua 
.$""$%'#*!"$.!-(!,0*$3#'&'#)#/0!#/0!*$#+6!".!-$%Z$#*!#/0!#.080)#!"'!%*-!6"#+6!G.!-)]%()$#*!#
viure i veure’l: 
“W$&8'&"!"2!"#91%2!#3&8'&"!>$1!#3G8"?0&"$&%3'&"#!8-38!1&8'&"?0&"@!_"?0&"0,3#!$"29"-9#3!2"&8"
&2"'3&1%94"@!,$i!"?0&"%08'0!23M!$"#98-'!'!8)9"?0&"&F3-'&"08!"'&1%9$!23)!)"%$9%3!")&"29"-9#3!2"
?0&"?0&)!"-32&8#3!)!"-3"m83#!1&8'&"89-"!'&8&19-"!2"'3&1%9"&F'&$39$4"9,C&'3(94"1!'&1!'3M!)94"
)&2"#!2&8)!$39N"+3"&2"'3&1%9"&-"!269"&-"$&2!#3G84"&86!$#&4"#98&F3G8"8!$$!)!4"&8'$&"&2&1&8'9-"
diferentes que articulan un entramado que podrá abarcar desde una fragilidad irremediable 
a una consistencia inalterableIN#A<!%*)&+$3#BCCQ=OgC[OgOFI#
5+#'!2."#W"#-!+$()93#7)%(+!#)#(&%%!G)9#%$--$*$3#!2#*)0#<!%*)&+$I#b!-@#!+"#7)%(+!"#/0!#$-')(0+!%#
!+"#*)4!-!%'"#!+!2!%'"# "9%#*)7!-"&"3#*!#2$%!-$#/0!#2W"#!%++:#*!#*)-# M'!2.&-$+)*$*#.-&.)$#
*!# +&# "&()$+63# >&# *)-)$# /0!# 1)# 1$# *)4!-!%'"# '!2.&-$+)'$'"I#  6!--&-# '!(%)()"'$# )# ($.)'$+)"'$# /0!#
ha adoptat un \'3&1%9" &F'&$39$4" 9,C&'3(94" 1!'&1!'3M!)973# 1$# !"'$'# !+# *61&2&8!%!h'H$-3#
'-!0-!#7)*$#)#2&%!'$-)'H$-#'&'"#!+"#'!2."#*!"#*60%"#(-)'!-)"#q%)("#"!-)$#'-$"++$*$'#$#+$#.-:(')($#
!*0($')7$# ")# .-!'!%80W"")2# &-)!%'$-[%&"# .!-# 0%$# q%)($# '!2.&-$+)'$'p# 0%# '!2."# "&()$+# !%#
singular. Seria un error perquè no deixaríem d’inscriure les pràctiques educatives en un 
temps exterior i matematitzat, amb còmputs de minuts i hores per a cada tasca. Penso que la 
/n!"')9#%&#W"#$%$-#$2,#*&,+!#-$"!-#"!8&%"#")#+$#.-:(')($#.-&4!"")&%$+#W"#"&()$+#&#%&3#")%9#"!-#
"!%"),+!"#[)#$(&++)-[#$+"#2q+').+!"#-)'2!"#*!#-!+$()9#/0!#7)7)2#)#.&*!2#7)0-!#!%#+!"#.-:(')/0!"#
P# # # # #V8$4&#+$#)2$'8!#/0!#<$-'$#` $-$2W"#ABCCaF#7$#0')+)'H$-#.!-#.$-+$-#*!#+$#"!7$#!G.!-)]%()$#
d’escriptura. 
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!*0($')7!"I# 6$-802!%'#/0!#*9%$#<!%*)&+$#.!-#$#.-!"!%'$-#$/0!"'#'!2."[$+'-!#(&%'-$*)-)$#
+$# ")%80+$-)'$'#*!# +$# -!+$()9#/0!#'$2,W#!%"#!G.&"$#!%# +$# "!7$# -!c!G)9I# !"#!7)*]%()!"#7)7!"#
*6$/0!"'#4!'# +!"#'-&,!2#*):-)$2!%'#!%#+$#%&"'-$#4!)%$=#/0)#$.-]%#$#!"(-)0-!#!%#'-!"#2!"&"3#/0)#
!%#*&"#$%?"3#/0)#"6!G.-!""$#!%#0%$#$+'-$#++!%80$#$2,#c0h*!"$#!%#")"#2!"&"3#*6$+'-!"#!%#%&0p#/0)#
-!(0.!-$#+6$0'&-)'H$()9#*!#"U#.!-#$#*!()*)-#!%#70)'#2!"&"3#/0)#%!(!"")'$#()%(#$%?"p#/0)#!"#7)%(0+$#$2,#
(&%;$%Z$#$2,#4$()+)'$'3#/0)#2&"'-$#2W"#-!")"']%()!"3#III Per això, per la importància del temps en 
+$#-!+$()9#!*0($')7$3#($+#.!%"$-[+&#$2,#+$#"0;()!%'#"!-)&")'$'#)#-)8&-&")'$'#!%#!+#2&2!%'#*!#*&%$-#)#
*&'$-#*!#"!%')'#+6&;()#*6!*0($*&-$I# $#-!+$()9#!*0($')7$#%&#W"#0%#*!+"#!+!2!%'"#2W"#*!#+$#.-:(')($3#
")%9#/0!#W"#0%#.$-$)80$#$2,#2q+').+!"#*)2!%")&%"#)#!+!2!%'"#/0!3#"!%"!#!++"3#/0!*$#,0)*$4. 
T$2,W#+$#<&%'"!#(&+k+&($#+$#-!+$()9#7)7$#!%#!+#(!%'-!#*!+#"!%')'#*!#+6&;()=#“Llavors és una cosa 
#0$39-!"?0&"&1"%!--!"-&1%$&/"?0&"!"13"-&1%$&"&2"1&0")&-36"%!--!"%&$"'$&,!22!$4"%&$"5&$"08"
'$&,!22")3$&#'&4"!1,"2&-"%&$-98&-N.#A<&%'"!#O.iF
5+#"!%')'#7$#0%)'#$#+$#7&+0%'$'#*6!"'$-#!%#-!+$()9y I#J!#7!8$*!"3#+$#<&%'"!#*9%$#0%#(&.#*!#2:#$#
una amiga que té parada de mercat. I hi gaudeix. Conèixer el gaudi que sent en les relacions 
7)7!"#7$#&-)!%'$-[+$#!%#!+#2&2!%'#*!#-!)%(&-.&-$-["!#$#+$#4!)%$#*!".-W"#*61$7!-#!"'$'#*0-$%'#0%#
'!2."#$#+6$'0-I# $#*!()")9#*6&%#'-!,$++$-#7$#7!%)-[+)#.!+#"!%')'#*!#+$#4!)%$=#!"'$-#!%#-!+$()9#7)7$#)#
concreta: *K"!3FS"&$!"27!8_"beeeN"K"(!36")3$/"98"(92-"'$&,!22!$"`98'-&a"X",!3F4"!2'$!"(&6!)!4"&@a"
3"&1"(!"-&1,2!$"5!8'<-'3#"'$9,!$"2!"#!-!")7!#9223)!"!1,"r"%&$-98&-4"08"1G8"$&)0P'4"3"$&2!#398-"
directes amb les dones. I aquí vaig ser la dona més feliç de la meva vida.N#A<&%'"!#O.DF
g# # # # # <$-'$# `$-$2W"# 1)# 7$# '-&,$-# !+!2!%'"# "0;()!%'"# (&2# .!-# !"(-)0-!6%# 0%$# '!")# &%#
!G.+&-$7$#+6$2&-3#!+#'!2."#)#+$#++),!-'$'#!%#+$#-!+$()9#!*0($')7$I#V+#(&%(+&0-![+$3#-!(&%!)G)$#/0!#!-!%#0%"#
!+!2!%'"3#%&#'&'"#!+"#.&""),+!"I# 6$2.+)'0*#*!#/n!"')&%"#/0!#.+$%'!>$#+$#-!+$()9#!*0($')7$#4$#/0!#!%($-$#
$70)#!"#7$8)%#.!%"$%'#)#&,-)%'#%&7!"#-!c!G)&%"#/0!#2&"'-!%#!+#.-&(W"#)%$($,$'#*!+#"$,!-#*!#+$#-!+$()9#
educativa. 
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El sentit en les relacions: el treball comunitari. 
5+#"!%')'#*!#+$#-!+$()9#%&#/0!*$#'$%($'#*)%"#!+"#+U2)'"#*!#+!"#;80-!"#!*0($*&-$#f#.!-"&%$#$'!"$I#
 $#-!+$()9#!"($.$#*!#+6!"'$%($2!%'#)#!%++$Z$#$2,#*6$+'-!"3#")#W"#/0!#$)GU#!"#7&+#)#!"#.&'I#
V('0$+2!%'#!+#'-!,$++#(&20%)'$-)3#'-!,$++$-#!%#G$-G$#)#!/0)."#)%'!-*)"().+)%$-)"#"9%#(&%(!.'!"#
!"'!"&"#)#4$2)+)$-"#!%#!+#+]G)(#.-&4!"")&%$+3#'$2,W#!%#+6:2,)'#*!#+6!*0($()9#"&()$+I#r&#&,"'$%'3#
%&#(&2.$-'!)G!%#")8%);($'"#%)#(&%(-!()&%"#)*]%')/0!"##!%#'&'!"#+!"#.-:(')/0!"#.-&4!"")&%$+"I#
LJ!-)7$-N#1$#*!-)7$'3#$2,#4-!/n]%()$3#$#.$""$-# +$#.)+&'$#$#0%#$+'-!# '!--$'3#.-&7&($%'#!%# +$#
.!-"&%$#/0!# W"# *!-)7$*$#0%$# "!%"$()9# (&2.$-$,+!# $2,# +$#*!-)7$#*60%# 7$)G!++3# $%$%'#*60%#
punt a l’altre. Una deriva que, segurament, és resultat de l’oblit que, malgrat no poder 
)%*)($-#$/0!++$# )%4&-2$()9#%)# ")8%$-#$/0!++#$>0'#$# +$#.!-"&%$#/0!#!+#%!(!"")'$3# "!80)2#"!%'#
-!".&%"$,+!"#")#%&#*!#'&'#!+#($2U#$#-!(9--!-3#"U#*!#+6)%)()#*!+#.-&(W"#/0!#1!2#(&2!%Z$'#$2,#
+$# .!-"&%$I# t# +6$(&2.$%?$2!%'3#2W"# !%++:# *60%$# 40%()9# +$,&-$+3# 4&-2$# .$-'# *!+# "!%')'# *!+#
'-!,$++I# 6$(&2.$%?$2!%'#(&+k+$,&-$#!%#!+#"&"'!%)2!%'#*!#+$#-!+$()93#0%#*!+"#"!%')'"#*!#+6&;()I#
 $# -!%q%()$# $# $(&2.$%?$-# .-!%#*)4!-!%'"# 4&-2!"3# )# 0%$#*6!++!"# W"# +$# .-:(')($# *!# *!-)7$()9#
2!(:%)($#)#")"'!2:')($I#5%#$/0!"'#($"3#+$#-!%q%()$#$#+6$(&2.$%?$2!%'#W"#0%#*&,+!#$,$%*9=#
+6$,$%*9#*!#+6$+'-!#)#*60%#*!+"#"!%')'"#*!#+6&;()I#
J!)G$-#"&+$#$#+$#.!-"&%$#W"#0%#$('!#*6$,$%*&%$2!%'I#t8%$()&#<!%*)&+$#$.-&4)'$#$+80%"#
.!-"&%$'8!"#*!#+!"#%&7!+k+!"#*!#j$4d$#.!-#$#2&"'-$-#$+80%!"#*)4!-]%()!"#!%'-!#+$#2!%')*$#
)# +6$,$%*&%$2!%'3# 4!%'#0%$#$.&-'$()9#/0!#(&%")*!-&# )%'!-!""$%'#.!-#$# +$# -!4+!G)9#/0!#
!%"#(&%7)*$#$#4!-#!%#-!+$()9#$#+!"#.-:(')/0!"#A.&+U')/0!"F#!*0($')7!"=##
“g2"!,!8)98!)9"89"&-"&2"&F#203)94"!?0&2")&"?03&8"_!"8!)3&"-&"9#0%!4"!2&C!)9")&"'9)9"
38'&$H-"-9#3!2"%9$"38@01!89"?0&"&-'&"%0)3&$!"-&$I"&2"!,!8)98!)9"@!,3'!"08!"6&96$!5i!"
38'&$-'3#3!2"&8"2!"?0&"&-'h4"-3102'h8&!1&8'&4"38#203)9"_"&F#203)94"!%!$'!)9"_"!%$&-!)9N"
^9"@!_"08"!)&8'$9"_"08"!50&$!4"08!"5$98'&$!"?0&"'$!-%!-!$4"-389"08!"M98!")&"#98'!#'9"
lábil y paradójica por medio de la cual el abandonado es aquel que ha quedado 
38)&5&#'3,2&1&8'&" &F%0&-'9" !8'&" 29-" )&1h-4" !?0&2" ?0&" @!" -3)9" %0&-'9" !" )3-%9-3#3G8"
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_" #98(&$'3)94" &8" #98-&#0&8#3!4" &8" 1!'&$3!" 1!2&!,2&4" &8" 9,C&'9" )&" '$!8-59$1!#3G8"
despojado de un rastro de subjetividadIN#A<!%*)&+$3#BCCQ=DB[DPF
R$%2$'!)G3#'$2,W#.0(#)%'!-.-!'$-#+$#*!()")9#*!#*!-)7$-#*!"#*60%$#$+'-$#.!-".!(')7$I#5+#4!'#/0!#
0%$#!*0($*&-$3# 0%#!*0($*&-3# .-!%80)# +6&.()9#*!#*!-)7$-# "0.&"$# (&%])G!-#/0!#1)# 1$# $+'-!"#
.-&4!"")&%$+"#M(&2.!'!%'"6#!%#!+#'!--)'&-)I#J6$/0U#/0!#*!-)7$-#M$2,#"!%')'6#'$2,W#.&'#4!-["!#*!"#
*!+#-!(&%!)G!2!%'#*!#+6$+'-!#.-&4!"")&%$+p#-!(&%!)G!2!%'#/0!#%!)G#*!#+$#(&%!)G!%Z$3#.-)2!-3#)#
*!".-W"#*!#+$#(&%;$%Z$#/0!#7$#(-!)G!%'#*!"#*!#+$#-!+$()9#*6)%'!-($%7)3#(&%"0+'!"#)#(&+k+$,&-$()9I#
Igualment, el treball en xarxa pot reduir-se a un mer coneixement de la xarxa de recursos 
*6$'!%()9# *!# +$# (&20%)'$'3# $# 0%# )%'!-($%7)# 4&-2$+# !%# -!0%)&%"# $h++$*!"3# "!%"!# /0!# $)G@# !"#
'-$*0!)G)#!%#0%$#(&+k+$,&-$()9#-!$+3#(&2#+$#/0!#.-&.&"$#+$#<&%'"!=#*Q8!"F!$F!4"%&$S4"?0&"89"
ha de ser articulada com a ‘vareta màgica’ en el sentit que imposi a la dona uns passos i uns 
itineraris iguals per a totes sinó que permetin a cadascuna sentir-se sostinguda i acompanyada 
en els diferents moments del seu propi i únic procés.”# A<&%'"!3#*&('-!,$++# .OPFI#  $# G$-G$3#
doncs, tant pot esdevenir un entramat desconnectat per on es deambula sense sentit com pot 
(&%;80-$-["!#(&2#+6!%'-$2$'#/0!#"&"'W#)#$(&2.$%?$#+!"#.!-"&%!"#/0!#1)#()-(0+!%I
La xarxa que pensen, busquen, creen i volen sostenir la Cèlia, la Montse i la Maribel és dinàmica i 
sensible a la realitat concreta de la persona, el temps i l’espai. Escapen de l’establiment d’itineraris 
rígids i impositius que obvien les necessitats i desitjos reals de les persones, de totes i de cadascuna 
de les persones amb qui estan compromeses les educadores, i també elles. La sordesa a l’hora de 
*)""!%?$-#!+"#)')%!-$-)"#*!#+!"#&,"!-7$()&%"#)#7$+&-$()&%"#*!+"#)#*!#+!"#.-&4!"")&%$+"#/0!#'-!,$++!%#!%#
!+"#*)7!-"&"#!".$)"#*6$'!%()9#!*0($')7$#W"#0%#!G!2.+!#*!#+6&2)"")9#$#$/0!"'$#(0+'0-$#$+'-$#/0!#!"#
genera en el sí de les institucions educatives.
 
La consciència de la necessitat de treballar al marge dels itineraris rígids comporta, però, la 
)%'!-)&-)'H$()9#*60%#(!-'#"!%')2!%'#*6)%$*!/0$()9#.!-#.$-'#*!#+!"#!*0($*&-!"I#V2,#+$#(&%"()]%()$#
/0!#($+#2&0-!6"#!%#!+"#!".$)"#)%'!-"')()$+"#'$2,W#1)#1$#(!-'$#.!-(!.()9#*!#4!-#/0!+(&2#")#%&#2$+#
4!'3#"U#.-&,+!2:')(#.!-#+!"#(&%"!/n]%()!"#/0!#.&*!%#"!80)-#$#+6$(()9I#V)GU3#!%#0%$#(&%7!-"$#$2,#
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+$#<$-),!+#7$)8#$%&'$-#0%#(&2!%'$-)#")8%);($')0#!%#$/0!"'#"!%')': “Fins i tot em diu que estaria 
&8#!8'!)!")7!8!$"!"2&-"#2!--&-4")98!$"08"#9%")&"1<"!"2&-"&)0#!)9$&-4"&'#N4"*%&$S"!3FS"C!"-&$3!"
sortir del meu horari i de la meva feina: seria fer treball comunitari” (dit amb un to volent dir: 
‘el que realment crec que s’ha de fer però que no em deixen fer...’FINA<$-),!+3#O.gF#Y!-#!+#'-!,$++#
(&20%)'$-)#)2.+)($3#2&+'!"#7!8$*!"#)#(&2#"!%?$+$#+$#<$-),!+3#.&"$-#0%!"#1&-!"#*!#2W"3#>$#/0!#
+!"#1&-!"#M*!#4!)%$6#!"'$%#4$-()*!"#*6&,+)8$()&%"#)#*!#'$"/0!"#L)%!+0*),+!"N3#")80)#.!+#"!%')'#")80)#
.!-#+$#%!(!"")'$'#*!#(&2.+)-#!+"#-!/0)")'"#)%"')'0()&%$+"#A-!8)"'-!"3#)%4&-2!"#)#*!;%)()9#*!#40%()&%"#
+)2U'-&4!"# /0!# .-&1),!)G!%# $+'-!"# '$"/0!"# $'-),0h*!"# $# $+'-!"# .!-;+"# .-&4!"")&%$+"FI# z0%'$2!%'#
$2,#!+#-!(&%!)G!2!%'#/0!#%&#4$#'-!,$++#(&20%)'$-)3#.!-@3#$4!8!)G&#/0!#!+#'&3#$++@#/0!#%&#.&'#
'-$%"(-)0-!6"# .!-@# "U# !"(&+'$-3# +6)%'!-.-!'&# (&2# 0%$# !G.-!"")9# *!# (&%'-$-)!'$'# )# *!#2$+!"'$-# $+#
$*2!'-!#/0!#%&#.&'#*&%$-#$,"&+0'$#($,0*$#$#0%#*!+"#"!%')'"#/0!#!++$#7!0#/0!#(&%'W#+$#"!7$#4!)%$I#
R&'#)#$)GU3#+!"#"!%"$()&%"#*!#*!"&,!*)]%()$#)%"')'0()&%$+#%&#!"#'-$*0!)G!%#"!2.-!#!%#0%#$,$%*9#*!#
+6)%'!%'#)#;%"#)#'&'#*!#+$#2$'!-)$+)'H$()9#*!#+!"#.-:(')/0!"#4-&%'!-!-!"#$#+!"#-!80+$()&%"#)%"')'0()&%$+"I#
5%#2&+'!"#&($")&%"#1!#&,"!-7$'#(&2#1)#1$#0%$#$0'&-)'H$()9#$#2&0-!6"#2W"#!%++:#*!+"#.-&'&(&+"#
&;()$+"3#!%#0%#!".$)#.&*-U!2#*)-#*6$+!8$+)'$'3#)%7)"),+!#!%#!+#++)"'$'#*!#.&""),)+)'$'"#L*6)%'!-7!%()9#
!*0($')7$Np#&($")&%"#!%#+!"#/0$+"#+$#'-$%"8-!"")9#%&#%!(!"":-)$2!%'#4-&%'$+#*!#+$#-0'$#&;()$+#!"*!7W#
2&'&-#!%#+$#)%7!%()&%"#*!#%&7!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"I#r&#"9%#8!"'!"#8-$%*)+&/n!%'"3#"&7)%'#"9%#
detalls, petites decisions que van disposant-se com les molles de pa que deixava en Polzet pel 
($2UI#V+80%!"#*!"$.$-!)G!%3#.!-@#*6$+'-!"#/0!*!%#4&-2$%'#.$-'#>$#*!+#.$)"$'8!#f#8-$2:')($#*!#
+!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"3#*!+#"$,!-#4!-3#*!+#"$,!-#!"'$-3#*!#+$#(0+'0-$#*!#+6&;()I#m%$#2&"'-$#*!#
les molles de pa d’en Polzet és la quotidianitat amb la que la Maribel, davant i enmig de la 
impossibilitat primera de treballar comunitàriament, estén el sentit comunitari als vincles primers 
*!# +!"#.!-"&%!"#$'!"!"I#V)GU3#.&("#2)%0'"#*!".-W"#*!#%!8$-#/0!# 4!"# '-!,$++# (&20%)'$-)3#!G.+)($#
+6!%'&-%#*6$(&2.$%?$2!%'#$#+!"#.!-"&%!"=#
*+3" C9"&-'3#"(38#02!)!"!1,"!?0&22!"5!1i23!4"!"13"17!6$!)!"#98E3F&$"#91"&-'<" 2!"'&1%&$!'0$!")&"
tota la família perquè tothom posa alguna part d’ell mateix a dintre de cada família. I si jo estic 
'$&,!22!8'"!1,"08"8&8"?0&"'H"192'&-")3>#02'!'-4"?0&"'H"%$9,2&1&-")7!?0i"3")7!22<4"C9"89"%0#"'$&,!22!$"
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!1,"!?0&-'"8&8"-924"C9"@!36")&"'$&,!22!$"!1,"2&-"-&(&-"6&$1!8&-"6$!8-4"&2"-&0"6&$1<"6$!8"?0&"89"
!%!$&3F"1!3"%&$"#!-!4"3"%&$"?0E"89"!%!$&3Fa"K"98"&-'<a"K"?0E"5!a"j98#-")360&-B23"?0&"&1"(38603"!"
(&0$&4"?0&"17@!")7!C0)!$"!1,"&2"'&0"6&$1<N"K"!3FiN"K"192'&-"#9-&-"?0&"!"29"13229$"89"&1"'9?0&8N. 
Y!-# (&"!"# /0!# L%&# '&/0!%N# %&# ")8%);($# /0!# %&# ")80)%# %!(!"":-)!"3# "!%"$'!"# )# .!-')%!%'"# .!+#
*!"!%7&+0.$2!%'#%&#%&2W"#.!-"&%$+#")%9#'$2,W#*!#(&20%)'$'I#V-$#,W3#'$2,W#$/0!"'!"#*!"7)$()&%"#
*!+# -!/0)")'# !"'-)('$2!%'# M40%()&%$+6# /0!# -!.#*!# +$# )%"')'0()93# "9%# "0"(!.'),+!"# *!# "!-#2&')0"# *!#
sancionsI# !"#-!(-)2)%$()&%"#.!-#.$-'#*!+"#(&2.$%?"#*!#'-!,$++#"9%#0%$#2$%!-$#*6!G.-!""$-3#.!-#.$-'#
*!#+$#)%"')'0()93#!+#*!"(&%'!%'#.!-#+$#'$"($#/0!#!"#*0#$#'!-2!3#"!%?$+$%'#$++@#/0!#%&#$8-$*$3#"&7)%'#
+6!G'-$+)2)'$()9#!%#+!"#-!".&%"$,)+)'$'"#.!-#+!"#/0$+"#W"#!%'!"$#+$#4!)%$=#
“i l’altre dia jo vaig requerir la intervenció del treballador social i em van fotre la cavalleria per 
-9,$&4"&1"(!8")3$")&"'9'"%&$?0E"!3FS"&-'<"192'"1!2!1&8'4"\&-"?0&"-3&1%$&"&-'h3-"360!24"-3&1%$&"&-'h3-"
@!#3&8)9NNN74",0&894"?0&"2&-"#9-&-"89"&-"5!8",H4NNN&1"(!8"'3$!$"2!"#!(!22&$3!"%&$"-9,$&N"A<$-),!+3B..a[EF#
52# (-)*$# +6$'!%()9# +$# .-!"]%()$# !%# !+# *)"(0-"# *6$2&%!"'$()9# *60%$# $(0"$()9# /0!# !"($.$# *!#
+$# ")'0$()9#(&%(-!'$#*!# +$#/0$+# "6!"':#.$-+$%'I#5+# Msiempre estáis igual’ indica una constant, 
0%$#.!-(!.()9#.!-2$%!%'#*!+#4!-#*!# +!"#!*0($*&-!"3#0%#'-!'#/0!#$(&2.$%?$#!+#"!0#'-!,$++#
)# /0!# 8!%!-$+)'H$# !%# +$# (&%(-!()9=# ‘siempre estáis haciendo’. El moviment de la pràctica 
incomoda. Per què? Què molesta d’aquest moviment? o és que incomoda el desencadenant 
*!+#2&7)2!%'3#W"#$#*)-3#+$#7&+0%'$'3#+$#++),!-'$'#*!#>0*)()3#+$#2$'!-)$+)'H$()9#*!#+$#4!-2!"$#*!+"#
criteris bàsics de la pràctica educativa?
 $# -!.-!"!%'$()9#*!# +!"# !*0($*&-!"# )# !*0($*&-"#.!-#.$-'#*!+"# $+'-!"#.-&4!"")&%$+"# $2,#/0)#
(&2.$-'!)G!%#.-&>!('!"3#+$#*!;%)()9#*!#'$"/0!"#$#$""02)-#/0!#-!,!%#.!-#.$-'#*!#+!"#)%"')'0()&%"#
(&%'-$('$%'"3#!"#(-!0!%#!%# +!"#.-:(')/0!"#.-&4!"")&%$+"I# !"#.-:(')/0!"#%&#!"'$%#*!"++)8$*!"#
de les expectatives i les valoracions que els altres membres de l’equip interdisciplinar i de la 
)%"')'0()9##,&+/0!%#*$20%'#+$#;80-$#*!#+!"#!*0($*&-!"#)#*!+#"!0#&;()I###
V+# (&"'$'#*!+"#$%'!-)&-"#!+!2!%'"3# ($+#$4!8)-#0%$#$+'-$#()-(02"':%()$#/0!# )%'!-(!*!)G#!%#!+"#
(&%'!G'&"#&%#*!".+!8$-#+!"#.-:(')/0!"I#V/0!"'$#4$#-!4!-]%()$#$#+!"#")'0$()&%"#!%#+!"#/0$+"##+!"#
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concepcions, propostes i accions de les educadores i educadors es passen per alt a l’hora 
*!# .!%"$-3# &-8$%)'H$-3# *!"!%7&+0.$-# )# "&"'!%)-# +!"# .&+U')/0!"# !*0($')7!"I# _0$%# !"# *9%$# !+#
4!%&2!%#*6)%7)"),)+)'H$()9#&#%!8$()9#*!+"#"$,!-"#*!+"# )#*!#+!"#!*0($*&-!"#W"#/0$%#4:()+2!%'#
$.$-!)G!%#(&%"!/n]%()!"#8!%"#*!")'>$,+!"=#"&+$.$2!%'#*6$(')7)'$'"3#(&%'-$*)(()9#*6)%)()$')7!"3#
$082!%'#*!#,0-&(-:()$3#20+').+)($()9#*!#.-!""0.&"'&"3#!'(I# !"#(&%"!/n]%()!"#*!-)7$*!"#*!#
+!"#4$+"!"#(&&-*)%$()&%"#"9%#7)"),+!"#)#.$+.$,+!"#.!-#$#2&+'!"#.!-"&%!"3#*!#2$%!-$#/0!#"!-)$#,&#
)%)()$-#0%#.-&(W"#*!#-!(&%!)G!2!%'3#7$+&-$()9#)#$('0$()9#1&%!"'$#.!-#.$-'#*!#'&'!"#+!"#.!-"&%!"#
participants en les nombroses xarxes socials existents. Altre cop, anomenar els sentits i els 
*!"')%"#*!#+6&;()#!"#.-!"!%'$#(&2#0%#!G!-()()#%!(!""$-)I#K!80!)G&#$2,#+$#"!7$#!G.&")()9=
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3.2. “Y VOLVER A EMPEZAR…”5
`&%7)0-!#$2,#!+"#"!%')'"#*!#+$#4!)%$#%&#"!2.-!#W"#4:()+I#`&2#7!0-!23#+!"#*)4!-!%'"#4&-2!"#*!#
.-!"")&%"#/0!#+!"#!*0($*&-!"#-!,!%#*!#*)4!-!%'"#.0%'"#!"*!7!%!%#!%'-!,$%("#/0!#.&*!%3#;%"#
)#'&'3#$--),$-#$#*!"&-)!%'$-[+!"#*!+"#"!%')'"#*!#+$#4!)%$I#
m%$#80)$#/0!#$>0*$#$#"$+7$-#!+#"!%')'#W"#0%#*!+"#*!"')%"#*!#+$#4!)%$I#V)GU#(&2#*!#"!%')'"#%61)#1$#
2W"#*60%3#'$2,W#+61&-)'H9#*!#+6&;()#W"#.+0-$+I# $#`]+)$#%6$.0%'$#0%3#'$+#7!8$*$#!+#/0!#!"*!7W#
2W"#)%(@2&*!#!%#!+#")2,@+)(#$('0$+=#+$#)%;%)'0*I#z$#"61$#!"(-)'#*!#+$#-!+$()9#"!%"!#;3#+$#-!+$()9#
/0!#%&#$($,$#2$)#)#/0!#%&#7$#&-)!%'$*$#.!-#0%$#;%$+)'$'#)%"'-02!%'$+6. 
T$2,W#!"#"$.3#2$+8-$'#%&#!"#-!(0++)#$2,#'$%'$#)%")"']%()$3#/0!#!+"#-!"0+'$'"#*!#+6&;()#%&#
"9%#;%$+)"'!"I#\"#$#*)-3# +$# -!+$()9#!*0($')7$# )%"')'0()&%$+)'H$*$#%&# "!2.-!#$($,$#$2,# +$#
(&%"!(0()9# *60%# -!"0+'$'# 1&2&8!%)# !%# '&'!"# +!"# .!-"&%!"# /0!# +61$%# '-$%")'$'I# 5+"# .0%'"#
*6$--),$*$#"9%#*)7!-"&"#)3#2$+8-$'#!"'$-#&-)!%'$'"#.!+"#*!"')%"#/0!#7$)8#!%02!-$%'3#!+#*!"'U#
*!+# /0!#$-$#26&(0.&#$.0%'$# +$#.&""),)+)'$'#*!#/0!#!+#;#%&# (&)%()*!)G)# $2,# +$# 7&+0%'$'#
!G.-!""$*$#$+# (&2!%Z$2!%'# '$%'#.!-#.$-'#*!# +6!*0($*&-$#(&2#*!# +$#.!-"&%$#/0!#1)#1$#
$(0*)'I# m%# *!+"# !G!2.+!"# 2W"# )+k+0"'-$')0"# !+# .0(# '-&,$-# !%# !+# '!"')2&%)# *6!*0($*&-!"#
*!*)($*!"# $# $(&2.$%?$-# .!-"&%!"# /0!# 7&+!%# *!"7)%(0+$-["!# *!# +6$**)(()9# $# *)4!-!%'"#
"0,"':%()!"I# $#*!()")9#*!#.&"$-#;%$+#$#+$#-!+$()9#%&#"!2.-!#7!#2&')7$*$#.!-#+6$""&+)2!%'#
*60%$#-!".&%"$,)+)'H$()9#"$+0*$,+!#*!+#.-&.)#(&"3#")%9#*!#+$#*!()")9#*6$,$%*&%$-#!+#.-&(W"#
presa per part de l’educand. Altres vegades, les recaigudes al llarg del procés posen una 
i# # # # #Y-$82!%'#!G'-!'#*!+#.-&>!('!#*!#+6$0+$#.!-#$#+$#8!%'#8-$%#-!*$('$'#.!-#+$#`]+)$#.IOQI
Q# # # # #5G.&"$*$#.!-#.-)2!-$#7!8$*$#$2,#$/0!"'!"#.$-$0+!"#.!-#+$#1)"'&-)$*&-$#<{<)+$8-&"#
Rivera, ha estat àmpliament incorporada en el pensament de les pedagogues, mestres i educadores 
"&()$+"#*!# +65"'$'#5".$%?&+#/0!#"6&-)!%'!%#(&%")*!-$%'#!+#/0!#+$#*)4!-]%()$#"!G0$+#*!#"!-#*&%$#)#1&2!#
$.&-'$#$+#29%I#
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)# $+'-$# 7!8$*$# +!"#.!-"&%!"#*!+#.-&(W"# !%# +$#.&")()9#*!#*!()*)-# +$# -!.-!"$3# +$# -!7)")9#*!+"#
passos, de les activitats, de les actituds, etc. anteriors. 
5+#*!"'U#*6)%4)%)'0*#(&%'!2.+$3#*&%("3#+$#.&""),)+)'$'#*!#%&#$(&%"!80)-#!+"#&,>!(')0"#4)%$+"#
.!-#+!"#/0$+"#"61$#)%)()$'#+$#-!+$()9#!*0($')7$I#t3#")#,W#+$#%&#(&%"!(0()9#.&'#"!-#++!8)*$#(&2#
$#4-$(:"3#+6!G.!-)]%()$#*!#2&+'!"#!*0($*&-!"#!%"#*)0#/0!#$/0!"'#%&#W"#1&2&8!%)#%)#'&'$+3#
")%9#/0!#!+#/0!#.&'#)%'!-.-!'$-["!#(&2#0%#4-$(:"#$,"&+0'#"&7)%'#W"#0%#encara no#*!".+$Z$'#
de l’encara no inicial. És a dir, el moment present de la persona és distint del punt de 
.$-')*$#*!"#*6&%#7$# )%)()$-#!+# "!0#.-&(W"#*!#-!(0.!-$()93#!+# "!0#.-&(W"#*6$.-!%!%'$'8!3#
!+#"!0#.-&(W"#*!#7)%(0+$()9#$2,#"U#2$'!)G$3#$2,#!+"#$+'-!"#)#$2,#+6!%'&-%I#V#2W"3#'$2,W#
+$#-!+$()9#$2,#+!"#.!-"&%!"#/0!#+61$%#$(&2.$%?$'#1$%#"&4!-'#($%7)"3#2&*)4)($()&%"3#/0!#
poden ser tant positives com també negatives.  
Amb la meva amiga Sunta solem repetir, abans sorneguerament i ara amb convenciment, 
“és que això és un continuNI# V/0!"'$# !G.-!"")9# W"#2&+'# .&.0+$-3# "&,-!'&'# !%'-!# +!"#
dones grans. Jo la vaig aprendre a casa, de l’àvia i la mare. Ho deien en aquelles 
")'0$()&%"#&%#($+)$#'&-%$-#$#4!-#'$"/0!"#2$+8-$'#1$7!-[+!"#4!'#>$#$,$%"3#")'0$()&%"#/0!#
*!2$%$7!%#0%$# -!.!')()9# *6$(()9# /0!# !"# "$,)$# /0!# M($*0($-)$6# !+# -!"0+'$'I# S!%'&# !+"#
plats del dinar, queden nets; sopo: haig de tornar a rentar els plats, s’han tornat a 
embrutar. I demà altra vegada, i així es va dibuixant un cercle continu que no pot 
abandonar-se si es vol continuar el sosteniment de la vida. Vaig trobar el mateix sentit 
!%#!+#(&2!%'$-)#/0!#!2#7$#4!-#0%$#$+'-$#*&%$#*!".-W"#/0!#>&#!2#/0!)GW"#/0!#%&#1$7)$#
.&80'#$($,$-#+$#4!)%$#/0!#'!%)$#.!%*!%'=#*Q3J"^9"&'"%&8-3-"?0&"!#!,!$<-"1!3"2!"5&38!J"
 &-")98&-"89"27!#!,&1"1!34"2!"5&38!T.. 7 
D# # # # # T$# "!-#  65%-)/0!'$3# 0%$# *&%$# *!#2W"# *!# "!)G$%'$# $%?"# /0!# 7$)8# (&%])G!-#2!%'-!#
7!'++$7$#!+#"!0#2$-)'#$#+61$,)'$()9#/0!#(&2.$-')$#$2,#!+#2!0#.$-!#$#+61&".)'$+I# !"#"!7!"#.$-$0+!"#!"'$%#
recollides a La política del quotidià, ponència pensada, escrita i presenta junt amb la Marta Caramés 
$#+$#ttt#z&-%$*$#*!# $#b&+U')($#*!#+!"#J&%!"#LR!2."#)#!".$)"#.!-#-!(-!$-#+$#-!+$()9N#&-8$%)'H$*$#.!-#+$#
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El perquè recupero aquestes dues expressions no és en va. A mi m’han ajudat i m’ajuden a 
(&2.-!%*-!#!+#*!"'U#*6)%;%)'0*#!%#!+"#.-&(!""&"#!*0($')0"I#5+#(&%')%002#!%#+!"#.!-"&%!"#$2,#
qui estic i en les que vindran després d’elles. Les paraules de la Cèlia narren plàsticament 
$/0!"'#$+'-!#*!"'U#/0!#-!(&%!)G#!%#!+#"!0#&;()=#
* !"%$31&$!"%$96$!1!#3G84" 2!")350-3G84" 2!-" 38-#$3%#398&-4"&2"#913&8M9")&" 2!-"!#'3(3)!)&-"&8"
9#'0,$&4"&2")&-!$$9229")&2"'$31&-'$&4"2!"&(!20!#3G8")&2"13-19N"k"(92(&$"!"&1%&M!$T
[!)!"'$31&-'$&"08"80&(9"#913&8M9N"Q8"'3&1%9")&"#$&!#3G8"%&$9"89"&F&8'9")&")3>#02'!)&-4"
aunque debo hacer hincapié en la constante ilusión del equipo de xxxxx y muy especialmente 
de los y las participantes.” 
 6&;()3#*&%("3#*!2$%$#+$#*)".&")()9#*6!"'$-#!%#!+#2&7)2!%'#*!#(&2!%Z$-#/0!+(&2#%&0p#*!2$%$#
0%$#)%(+)%$()9#"!%"!#2$%*-$#*!#-!%&7$-#!+#.-&>!('!#(&2#$#")%@%)2#*60%#-!%W)G!-#0%$#)#$+'-$#
7!8$*$#AV-!%*'=BCCDFI#L|#7&+7!-#$#!2.!H$-}N#W"#!+#(&%')%0#*!#+6:7)$3#W"#-!(&-*$-#/0!#($*$#
*)$#W"#0%#%&0#(&2!%Z$2!%'3#/0!#!+#%&0#$(&2.$%?$2!%'#/0!#)%)()!2#$70)#W"#$)G@3#W"#%&0I#t#
%&#.&*!2#/0!*$-[%&"#!%#!+#M>$#1&#7$)8#4!-#$1)-6#&#M>$#1&#7$)8#.-&7$-#+6$%?#.$""$'6I#\"#%&0I##
 $# )%;%)'0*#'$2,W#-!(0++3# (&2#1!2#*)'3# +$#*)2!%")9#*!# +$# -!+$()9# "!%"!#;# -!4!-!%'#$# +$#%&#
(&%(-!()9# $# .-)&-)# *!# /0)%# )# (&2# "!-:# !+# .0%'#;%$+# *6$/0!"'$I#_0$%# !%"# (&+k+&/0!2#!%# +$#
pràctica educativa obertes a l’esdevenir d’aquesta és quan possibilitem que allò no previst 
.080)# 7)")'$-[%&"# !%# +$# -!+$()9I# <6$8-$*$-)$# /0!# +$# )2.-!7)")9# )# )2.-!*)('),)+)'$'# *!+# ;%$+#
*!# +!"# /0$+"# .$-+&# %&# !"# (&%4&%80!"")%# $2,# +$# )--!".&%"$,)+)'$'# *60%# laisser faire abocant 
!+#40'0-#*!+#.-&(W"#q%)($2!%'#!%#+6$+'-$#.!-"&%$#*!#+$#-!+$()9I#V+#(&%'-$-)3# +6&,!-'0-$#W"#0%#
$('!#*!#-!".&%"$,)+)'$'I#<!%'-!#+$#.-!()")9#!%#!+"#&,>!(')0"#;%$+"#1$#!"'$'#0%$#($-$('!-U"')($#
7$+&-$*$#(&2#$#.-@.)$#*60%#,&%#'-!,$++#*6!%0%()$()9#*6&,>!(')0"#!*0($')0"#*!#2&+'"#.-&>!('!"3#
!+#-!".!('!#)#+$#.-!"!-7$()9#*!#+$#*)8%)'$'#*!#+6$+'-!#$#+61&-$#*6!"(&++)-#)#.-!%*-!#+$#*!()")9#*!+#
destí de la seva 7)*$#1$#!"'$'#$,"&+0'$2!%'#*!)G$*$#*!#,$%*$I#b&"$-#!%#-!+$()9#!+#*!"'U#*!#
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+$#4!)%$#$2,#!+#*!"'U#*!#+$#.!-"&%$#$2,#/0)#!"#'-!,$++$#)2.+)($#*!"(&%])G!-#$#.-)&-)#!+#.0%'#
*6)%'!-"!(()9#*6$2,*9"#*!"')%"3#*!#2$%!-$#/0!#!"#4$#*)4U()+#*!)G$-#.!-#!"(-)'#!+#.0%'#!G$('!#&%#
M$($,$-:6#+$#-!+$()9#!*0($')7$I#
K!-)$#,&#;G$-[%&"#$+'-$#7!8$*$#!%#!+#/0!#$($,&#*6!"(-)0-!=#posar en relació el destí de la feina. 
Això és, cada educador, cada educadora hem pensat el destí de la nostra tasca educativa, 
!"'!2#!%#0%#.-&(W"#2W"#&#2!%?"#&,!-'#*!#")8%);($()9#*!#+$#.-:(')($#.-&4!"")&%$+I#5+#4!'#/0!#$#
7!8$*!"#%&#(&)%()*!)G)%#!+"#*!"')%"#*!#'&'!"#+!"#!*0($*&-!"#)#!*0($*&-"#%&#7&+#*)-#/0!#($*$"(q#
%&#1$8)#$%$'#!+$,&-$%'#/0]#W"#$++@#/0!#(&%;80-$#+61&-)'H9#*!#+$#"!7$#.-:(')($3#/0]#&-)!%'$#+!"#
decisions que pren. 
 6!G.+)()'$()9#&#&(0+'$()9#*!+"#*!"')%"3#$#7!8$*!"#%&#%&2W"#*)4!-!%'"# ")%9#4&-Z$#*)7!-8!%'"3#
.&*-)$# .!%"$-["!# (&2#!+# %0"# *60%$# -!$+)'$'# 4&-Z$# .-!"!%'# !%'-!# !+"# !/0)."# *!# '-!,$++I# \"# $#
dir, podria pensar-se que conèixer el punt de destí de l’altra ajudaria a orientar la teva amb 
2W"#4&-Z$3#$2,#0%#.+$%'!>$2!%'#2W"#"!2,+$%'#$#0%$#':(')($#,]+k+)($#/0!#*!#(&+k+$,&-$()9I#5+#
2$'!)G#%0"3#!%#($%7)3#'$2,W#.&*-)$#.!%"$-["!#(&2#+6&.&-'0%)'$'#*6!"'!%*-!#!+"#*)4!-!%'"#*!"')%"#
!%# .&%'"# *!# *):+!83# *!#2$%!-$# /0!# .&80W"")2# *!".+$Z$-[%&"# *!+# .!%"$2!%'# q%)(3# '$2,W#
.-!"!%'#!%#!+#*)"(0-"#*!+#"!%')'#)#*!"'U#*!#+6&;()#*6!*0($()9#"&()$+I#5+#*):+!8#!"*!7)%*-)$#0%$#
.-:(')($#$2,#+$#/0$+#.&*!-#$%$-#$7$%Z$%'#.!-2!'!%'#+6!G.&")()9#*!#+$#*)7!-")'$'#*!#*)"(0-"&"#
/0!#$('0$+2!%'#"&+!%#/0!*$-#&(0+'$'"3#-!(+&"&"#!%#!+#.-)7$'I# 6!".$)#.q,+)(#W"#-!"!-7$'3#!%#+$#
2$>&-)$#*!#($"&"3#%&2W"#.!-#$#+6!G.&")()9#*!+"#*!"')%"#/0!#(&%(&-*!%#$2,#!+#-!+$'#.&+U')($2!%'#
(&--!('!#*!+#2&2!%'3#-!+$'#/0!#W"#"0"(!.'),+!#*6$%$-#.-!%!%'#4&-2$#*!#M"!%')'#(&2q63#$2,#+!"#
connotacions d’immobilitat i d’origen desconegut i gairebé màgic que sovint tenen els seus 
principis orientadors.
 
En les experiències concretes que he conegut al llarg de la tesi, he pogut observar com la 
(&%(!.()9# 7!-"# +6$+'-!# )%()*!)G# !%# +$# *!()")9# *!#%&#;G$-# 1&-)'H&%"# '$%($'"3# 0%$#*!()")9# /0!#
*!2$%$# *&"# "$,!-"# )2.&-'$%'"# )# *!# *)4U()+# $.-!%!%'$'8!# .!+# (&%'!G'# )*!&+@8)(# )# "&()$+#
(&%'!2.&-$%)=#"$,!-["!#2&0-!#!%#+$#)%(!-'!"$#*!#+$#-!+$()9#)#"$,!-#-!.-!%*-!#!+#"!%')'#!*0($')0#
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)#%&#*!#(&%'-&+#*!#+!"#.-:(')/0!"#*!#-!+$()9I#V/0!"'"#"$,!-"#*!#+$#.-:(')($#!*0($')7$#(&+k+$,&-!%#
a sostenir l’obertura necessària per a les relacions. La represa del sentit educatiu, per la Cèlia, 
")8%);($#4!-#0%$#!"'!"$#*!+"#"!%')'"#*!#+$#"!7$#4!)%$#*$7$%'#"!0#)#2)-$-[+&"3#*)-[+&"#)#-!(&-*$-[+&"3#
i és això el que la sosté en moments de tensions, pressions i desànim: 
“K"!"134"?0!8"&1"%!--!"'9'"!3FS4"H-"?0!8"'9$89"!"$&%&8-!$")3!"$&$&")3!"?038!"H-"2!"1&(!"'!-#!4"
&2"%$31&$"?0&"%&8-9"H-"?038"H-"&2"1&0")&-364")&"(&$3'!'"X88!4"?038"H-"&2"1&0")&-36"!?0i")38-"
del centre cívic amb la meva tasca d’educadora per reforçar-me i per començar el dia tenint-
@9" #2!$4" 89a" %&$?0E" %9'" !$$9--&6!$B'&" -&8-&" #!%" %$9,2&1!4" H-"192'" 5<#324" %&$?0E" !?0&-'!"
demanda de fer de tècnics i crear productes és un continu i per això és important començar el 
)3!"$&#9$)!8'B1&"?0E"(0224"#91"(022"5&$B@9NN#A`]+)$3#(&%7B.BF
R$2,W#!+#4!'#*!#'-$%")'$-#!%2)8#*!#+$#)%(!-'!"$#W"#4&%'#*6)%/0)!'0*#.!-#$#2&+'!"#!*0($*&-!"I#
b!-# $/0!"'# 2&')0# W"# )2.&-'$%'# !%4&($-# +6$'!%()9# !%# +6$+'!-)'$'I# _0)# W"# +6$+'-!^# `&2# !2#
-!+$()&%&#$2,#+6$+'-!^#_0)%!"#-!".&"'!"#*&%&#*$7$%'#*!#+!"#*)4!-]%()!"#$2,#+!"#/0!#!2#(-!0&#
quotidianament? Què n’espero de l’altre? Vull estar amb l’altre? M’importa, l’altre?
Bona part de les converses mantingudes amb la Maribel, la Cèlia i la Montse han girat entorn l’altre i la 
%&"'-$#-!+$()9#$2,#+6$+'-!I#m%$#$+'-$#/0!#'W#%&23#/0!#'W#0%$#1)"'@-)$#*!#7)*$3#0%#.-&>!('!#*!#7)*$I#m%$#
$+'-$#/0!#%&#!%'!%!23#/0!#!%"#)%(&2&*$3#/0!#!%"#-!(&%4&-'$3#/0!#!%"#.&"$#%!-7)&"!"I#m%#$+'-!#/0!#
*!"$;$#)*!!"3#(&%(!.()&%"3#.-:(')/0!"3#$.&-'$%'#*&")"#*6)%"!80-!'$'#!%#%&"$+'-!"3#!%#!+"#%&"'-!"#"$,!-"I#
També hi ha l’altre que està en mi, aquella altra desconeguda que habita en mi i que de tant en tant 
$.$-!)G#)%'!--&8$%'[2!3#$%)2$%'[%!3#-!(-)2)%$%'[2!I# $#(!%'-$+)'$'#/0!#'W#+$#(&%"()]%()$#)#+$#-!+$()9#
amb l’alteritat en les pràctiques educatives pot ajudar a comprendre l’espai que va ocupant en les 
%&"'-!"#(&%7!-"!"#2$+8-$'#+!"#*);(0+'$'"#)#+U2)'"3#.&'"!-#.!-/0]#)%'0h2#&#"$,!2#.!-#!G.!-)]%()$#/0!#“Si 
&2"9'$9"89"&-'0(3&$!"!@i"89"@!,$i!"(3)!4"89"@!,$i!"%!2!,$!4"89"@!,$i!"$&2!#3G8.#AbW-!H#*!# $-$3#BCCE=gEF
K)#1)#1$#-!(&%!)G!2!%'#!%#+$#($.$()'$'#*!#+6$+'-$3#")#!%"#*!)G!2#80)$-#.!-#+$#(&%;$%Z$#!%#!+#
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el sentit de la pràctica educativa va lligada al respecte a la dignitat i a la vida, és més possible 
(&%7)0-!#$2,#+$#)%(!-'!"$#*!+#.-&(W"#!*0($')0I#K$,!-["!#!%#-!+$()9#")%80+$-#80)$#+!"#.-:(')/0!"#
del procés que transcorre en un moviment conegut i desconegut alhora. 
 
Y)%"#$-$#1!#.-&(0-$'#!G.&"$-#(&2#+$#-!+$()9#W"#$+1&-$#"!%')'#)#($2U#*!#*!"'U#!%#+!"#.-:(')/0!"#
educatives. D’aquí en endavant em proposo mostrar com és des dels sentits i destins exposats 
que és possible el sosteniment de les pràctiques en els contextos d’incertesa que caracteritzen 
la vida humana. Conversant i coneixent les educadores de la recerca, he pogut constatar com 
+6$""02.()9#*6$++@#/0!#(&2.&-'$#+6&,!-'0-$#*!+#*!"'U#%&#W"#4!'$#*!"#*!#+$#-!")8%$()9#%)#*!"#*60%#
4$'$+)"2!#/0!#$((!.'$#+6)%!+0*),+!#*!#+$#-!$+)'$'3#")%9#2W"#$7)$'#*!"#*!#+$#(&1!-]%()$I# $#"!7$#
W"#0%$#(&%(!.()9#*6!*0($()9#*)%:2)($3#&,!-'$3#7$+&-$%'#%&#'$%'#+$#;%$+)'H$()9#*60%#2&7)2!%'3#
")%9#$++@#*!#%&0#/0!#$/0!"'#2&7)2!%'#1$#*&%$'#++&(=#
*l!#&$"08!")&>83#3G8")&"&)0#!#3G8"1&"%!$&#&")35i#324"#$&9"?0&"&-"08"#98#&%'9")38h13#94"?0&"
#!1,3!4"?0&" -&"10&(&"%$&#3-!1&8'&"%!$!"!,!$#!$" #!)!"(&M"1h-N"Q8"#98#&%'9"?0&"#!1,3!"
#919"_" #0!8)9" #!1,39" _9"13-1!4" !2" ?0&" (9_")h8)92&"80&(9-" -&8'3)9-4" !2" 3$" &8#98'$!8)9"
nuevas palabras.”#A`]+)$3#($-.!'$.IOBF
 $#-!+$()9#%&#W"#!"'$,+!-'$#(&2#0%$#$.&"'$#.!-#$#($%7)$-#+6$+'-!#%)#($2)%$#$2,#!+#.-&.@")'#
de con-vèncer#+6$+'-!3#")%9#/0!#W"#0%$#-!+$()9#$#*&"#/0!#7$%#,0"($%'#%&7!"#.$-$0+!"3#%&0"#
"!%')'"3#0%$#-!+$()9#/0!#7$#($%7)$%'#*!#+$#2:#*!+#/0!#7$#"0((!)%'#$+#"!0#.$"I#V)GU3#!+#($%7)#%&#
W"#!G.!-)2!%'$'#%&2W"#.!-#0%$#*!#+!"#.$-')().$%'"#)#+$#-!+$()9#'-$%"4&-2$*&-$#+!"#)2.+)($#
$#'&'!"#!%#'$%'#/0!#!+#*!".+$Z$2!%'#7)7!%()$'#+61$%#"&"')%80'#*!"#*60%#"!%')'#!+$,&-$'#.!-#
.$-'#*6$2,*0!"I#  $# -!+$()9#$#*&"#.&'#!"'$,+)-["!#/0$%3# (&2#*)0#rq-)$#bW-!H#*!# $-$3#!"#
sap que el que hi circuli serà a dues direccions, movent –perquè toca- les dues persones 
vinculades: 
“+!23$"&8",0-#!")&2"9'$9"_"@!#&$")&2"!19$"#!13894"1H'9)94"-3683>#!"-!,&$"?0&
!2"9'$9"2&"8&#&-3'!19-""89"%!$!"@!#&$2&"1i9"-389"%!$!"-&8'3$1&"!"1i"13-1!4"%!$!"-!,&$"!269"
más de mí viviendo entre los demásIN#AbW-!H#*!# $-$3#BCCE=DgFI##
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 $#<$-),!+#7$#"!-#/0)#!2#7$#-!(&-*$-#+!"#.$-$0+!"#*!#+$#rq-)$#.$-+$%'[2!#$2,#+!"#"!7!"[$+'-!"#
.$-$0+!"#*!+#"!%')'#/0!#.!-#$#!++$#'W#+6!*0($()9=#*sH4")98#-"%&$"13"p27&)0#!#3Gq"H-"2!"$&2!#3G4"
H-"&-'!,23$"$&2!#398-"-3683>#!'3(&-"!1,"2!"6&8'"?0&"@!8")&4")7!2608!"1!8&$!4"!$$3,!$"!"27!2'$&"
3"!$$3,!$B'&"!"'0N"O&$"13"H-"$&2!#3G4"H-"!#91%!8_!1&8'"3"H-"$&-%98-!,323'!'"%&$"2&-")0&-"%!$'-4"
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3.3. “NO M’AGRADA MENTIR, A VEGADES SILENCIO VERITATS”8
5+#*):+!8#!%'-!#!+#*!"'U#*!# +6!*0($()9#/0!#!%"#*)0# +$#<$-),!+# )# +$# 4-$"!#*!# +$#<&%'"!#*9%$#
+6!%'-$*$#$#0%#$+'-!#*!+"#*!"')%"#*!#+$#4!)%$=#!+#($%7)I
5+#(&%'!G'#*!#(&%7!-"$#*6&%#!"':#!G'-!'$#+$#4-$"!#/0!#!%($.Z$+$#$/0!"'#$.$-'$'#$>0*$#$#7!0-!#
+$#(&)%()*]%()$#$#+$#/0$+#4$)8#-!4!-]%()$I#5"':7!2#.$-+$%'#*!#;%"#$#/0)%#.0%'#+$#.-!"")9#.!-#$#
$(&%"!80)-#0%#!+!7$'#%&2,-!#*6)%"!-()&%"#+$,&-$+"#.&*)$#)%'!-4!-)-#!%#+$#.-:(')($#!*0($')7$I#
Mandats institucionals tals com la insistent demanda d’estadístiques positives i en línia 
(-!)G!%'#!%#-!+$()9#$#$%?"#$%'!-)&-"#"9%#'-!'"#(&20%"#!%#2&+'"#"!-7!)"#*6$'!%()9#"&()&!*0($')7$I#
 6&,+)8$()9#$#&,!)-#-!/0!-)2!%'"#)%"')'0()&%$+"#*!#")2)+$-#%$'0-$+!"$#$#+6!G!2.+!#$%'!-)&-#W"#
")8%);($')7$2!%'#0%#*!+"#!+!2!%'"#/0!#2&+'!"#!*0($*&-!"#)#!*0($*&-"#2W"#*!"'$/0!%#$#+61&-$#
d’explicar i explicar-se el descontent que senten vers la tasca que desenvolupen, adonant-
"!#/0!#+$#.-)&-)'$'#.!-#$#"$')"4!-#+!"#!G)8]%()!"#)%"')'0()&%$+"#7$#!%#*!'-)2!%'#*!#+$#/0$+)'$'#
*6$'!%()9#)#"!%')'#!%#+!"#-!+$()&%"#(&%(-!'!"#*!#+!"#/0$+"#"61$%#-!".&%"$,)+)'H$'I#XW3#+$#(&%7!-"$#
8)-$7$#!%'&-%#+$#")'0$()9#*!#'!%")9#!%'-!#!+#*!"'U#*!#+$#4!)%$#)#+6!G.!('$')7$#)%"')'0()&%$+#/0$%#+$#
<&%'"!#7$#*)-#/0!3#'&'#)#"!-#2W"#*)4U()+#)#2W"#+!%'3#!++$#.-!4!-)$#.-!"!%'$-["!#$#+6!2.-!"$-)#$2,#
+$#7!-)'$'#*!#+$#")'0$()9#*!#+$#.!-"&%$#$#(&%'-$('$-3#.!-/0]#")#%&3#%&#1)#1$#0%#.0%'#*!#($%7)#
"&()$+#!%#-!+$()9#$#$/0!"'!"#.!-"&%!"#!%#+6:2,)'#+$,&-$+I#V/0!"'$#&.()9#!"*!7W#*)+!2$#.!-#$#
moltes persones, ja que en ella s’hi planteja la necessitat urgent de treball d’una persona i la 
.-:(')($#.&+U')($#*!#'-$%"4&-2$()9#"&()$+#'$%#!%0%()$*$#.!+#.!%"$2!%'#(-U')(#*!#+$#.!*$8&8)$I#
 $#<&%'"!3#*&%("3#.&"$#!+#+U2)'#*!#+$#2!%')*$3#*!#+$#.-:(')($#*!#>08$-#$#+6!%8$%?#*!#+6$+'-!3#
!%#!+#.0%'#&%#$/0!"'$#%&#2&0#!+#($%7)#*!#+6&-*-!#!"'$,+!-'I#K)#2!%')-#")8%);($#2$%'!%)-#!+#
/0!#;%"#$-$#1$#!"'$'#(&--!('!#.!-#+$#"&()!'$'#)#/0!#1$#')%80'#(&2#$#(&%"!/n]%()$#0%$#-!$+)'$'#
)%>0"'$3#!%#*!40)8I#V/0U#!"#7!0#+$#"!7$#7&+0%'$'#*!#'-$%"4&-2$()9#/0!#>$#7$#'!%)-#0%#4&-'#.!"#
8     Fragment extret de les anotacions que vaig elaborar a partir de la primera conversa 
amb la Montse p2.
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$#+61&-$#*!#.-!%*-!#+$#"!7$#*!()")9#*6!"'0*)$-#b!*$8&8)$I#\"#)2.&-'$%'3#.!-#$#!++$3#,0"($-#0%$#
escletxa que possibiliti un canal de sortida a la dicotomia tancada entre el passat delictiu d’un 
)#!+#"!-7!)#*!#(&%'-$('$()9#.!-#.$-'#*!#+6!2.-!"$-)#"&'$#+$#)8%&-:%()$#*!#/0]#-!.-!"!%'$#!+#/0!#
!"':#4!%'I#b!-#"&-')-#*6$/0!"'$#*)(&'&2)$#/0!#!"#2$%'W#.!-#0%$#-!+$()9#*!#4&-Z$3#*!#2&"'-$-#
/0)#.&'#2W"#A")#+60%#$2,#+6!%8)%?#*!#+6!%8$%?#&#+6$+'-!#$2,#!+#.&*!-#*!+#*)%!-F3#+$#<&%'"!#W"#
.$-')*:-)$#*!#,0"($-#0%#$(&-*3#0%#.$('!3#0%$#!G.&")()9#*!#+$#-!$+)'$'3#*!#2$%!-$#/0!#$2,*0!"#
.$-'"#4$()%#0%#2&7)2!%'9. 
`&%")*!-&#/0!#$/0!"'#W"#0%#*!+"#2&7)2!%'"#/0!#.-&7&/0!%#)#(&+k+$,&-!%#$#*!".+$Z$-#+6&-*-!#
")2,@+)(# *&2)%$%'# )# 2&%&+U')(# ($.# $# 0%!"# $+'-!"# 4&-2!"# *!# 7)0-!3# *!# 2$%!-$# /0!# $+'-!"#
estructures simbòliques existents, més sensibles a la dignitat de les persones i compromeses 
en el sosteniment d’una vida més habitable, puguin anar prenent cos en l’entorn proper.    
5%'-!#!+"#.-)2!-"#&,>!(')0"#*!+#.-&>!('!#*6V0+$#*!#`0+'0-$#.!-#$#+$#s!%'#s-$%#/0!#7$#!"(-)0-!#
la Cèlia, vaig trobar-me el de “O9-3,323'!$" 2!" $&R&F3G8" )&" 2!-" %&$-98!-" 1!_9$&-" -9,$&" 29-"
#!1,39-"(3'!2&-"_")&"2!"-9#3&)!)"&8"6&8&$!24"%!$!"#98-'$03$"$&#0$-9-"80&(9-"?0&"5!#323'&8"2!"
9    
#m%$#2&"'-$#")8%);($')7$#*!+#/0]#.$-+:7!2#$2,#+$#<&%'"!#W"#+$#/0!#7$#!G.&"$-#+$# I#!%#0%$#G!--$*$#$#+$#
m%)7!-")'$'#*!#T)(#!+#Oi#*6$,-)+#*!#BCCEI# I#W"#0%$#!*0($*&-$#"&()$+#/0!#'-!,$++$#!%#+6:2,)'#*!#+$#)%"!-()9#
+$,&-$+# *!#.!-"&%!"# $2,#*)"($.$()'$'"# 4U")/0!"I#  $#.-!"")9# +$,&-$+# /0!# 7$#*!"'$($-# (&2# +$#2W"# 4&-'$#
7$#"!-# +6&,+)8$()9#*6)%"!-)-#0%#.!-(!%'$'8!#;G#*!# +!"#.!-"&%!"#/0!#.$-')().!%#*!+"#(0-"&"#*!#4&-2$()9#
&(0.$()&%$+I# b!%*!%'# *!+# (&2.+)2!%'# *6$/0!"'# -!/0)")'# !"':# !+# ;%$%Z$2!%'# *!# 40'0-"# .-&>!('!"# *!#
4&-2$()9#)#$(&2.$%?$2!%'#$#+!"#.!-"&%!"#/0!#1&#*!2$%!%3#)#.!-#'$%'#!+#"!0#.-&.)#++&(#*!#'-!,$++I#V+#
costat de l’exigència que esdevé indicador d’èxit del projecte, la cruent crisi econòmica que viu el país 
)# +$#-!+$()9#$2,#!+"#!2.-!"$-)"I# $#0%)9#*!+"#'-!"#q+')2"#$".!('!"3#4$#/0!#"&7)%'#f*)0[#!%'-$#!%#(-)")#!%#
-!+$()9#$#+$#"!7$#4!)%$I#V++@#/0!#+6$%)2$#"9%#!+"#.!')'"#$7$%Z&"#!%#!++$#)#!%#+6!/0).#$+#/0$+#.!-'$%?3#2&+'"#
*!+"#/0$+"#4$%#-!4!-]%()$#$#+$#.&""),)+)'$'#*!#.-&7&($-#2&7)2!%'"#*!+"#/0]#.$-+$#+$#<&%'"!=#!%#0%$#&4!-'$#
+$,&-$+3#0%#!2.-!"$-)#*!2$%$7$#(&2#$#-!/0)")'#.!-#$#+$#(&%'-$('$()9#M%&)!"#80$.!"6I# 6!/0).3#*!".-W"#
de pensar com respondre a la demanda sexista va optar per presentar els curricula de les persones que 
.&*)!%#4!-#,W#+$#4!)%$#*!)G$%'#$+#2$-8!#+6$.$-!%Z$#4U")($3#&,7)$%'#+$#($-$('!-U"')($#/0!#$2,#)%")"']%()$#
*!2$%$7$#+6!2.-!"$-)I# $#(&%'-$('$()9#7$#$,$-($-#$#2W"#.!-"&%!"#*!#+!"#/0!#)%)()$+2!%'#1$0-)$#$,$-($'I#
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contribución y participación en el cambio.”# A`]+)$3#.-&>$0+$.IOBF# 5+#*!")8#*!# '-$%"4&-2$()9#
"&()$+# 1$# $(&2.$%?$'# "!2.-!# +$# 7)*$# *!# +$# `]+)$I# `&%"!/n!%'2!%'3# %&# W"# -$-# /0!# '$2,W#
$'&-80)#$#+$#"!7$#4!)%$#0%#*!"'U#*!#($%7)3#4&-'$2!%'#!+$,&-$'#>$#*!"#*!#+$#-!$+)'$'#*!+#"!0#.$U"3#
m-080$)3#;%"#$#+$#"!7$#4&-2$()9#$#+65"(&+$#*6V*0+'"#&%#7$#.-!.$-$-["!#.!-#$#+!"#.-&7!"#*6$((W"#
$# +$#m%)7!-")'$'3# )#.&"'!-)&-2!%'#!%#!+"#!"'0*)"#*65*0($()9#K&()$+I#5%#0%# '-!,$++#/0!#!%"#7$#
.-!"!%'$-#$+#8-0.#*!#R](%)/0!"#*!#*)%$2)'H$()9#*!#8-0."#)#*-$2$')'H$()93#7$#*!()*)-#.-!"!%'$-#
(&2#!%'!%)$#+6!*0($()9#$2,#0%#4-$82!%'#*!#5+# ),-&#*!#+&"#V,-$H&"3#*6#5*0$-*&#s$+!$%&=#
“Diego no conocía la mar. El padre lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur.
g22!4"2!"1!$4"&-'!,!"1h-"!22h")&"29-"!2'9-"1H)!89-4"&-%&$!8)9N"
[0!8)9"&2"83t9"_"-0"%!)$&"!2#!8M!$98"%9$">8"!?0&22!-"#01,$&-")&"!$&8!4")&-%0H-")&"10#@9"
#!138!$4"2!"1!$"&-'!22G"!8'&"-0-"9C9-N
k"50&"'!8'!"2!"381&8-3)!)")&"2!"1!$4"_"'!8'9"-0"50269$4"?0&"&2"83t9"?0&)G"10)9")&"@&$19-0$!N"
k"#0!8)9"%9$">8"#98-3603G"@!,2!$4"'&1,2!8)94"'!$'!10)&!8)94"%3)3G"!"-0"%!)$&/
B"uX_m)!1&"!"13$!$J.
 6$>0*$#/0!#"&+k+)()'$#!+#%!%#$+#"!0#.$-!#7$#2W"#!%++:#*!#2)-$-3#*!+#2)-$-#2!(:%)(3#40%()&%$+I#
\"#2W"#$7)$'#0%#*!")8#*!#($%7)#*!#2)-$*$3#*6$%8+!#)#*6)%'!-.-!'$()9#!%#-!+$()9#$#$++@#/0!#>$#W"3#
la mar. És un aprenentatge que concerneix a un mateix, un canvi interior que necessita de 
+$#(&2.$%?)$#)#+$#80)$#*!#+6$+'-!I#m%#*!")8#*6$.-!%!%'$'8!#)#0%$#*!2$%*$#*6!%"!%?$%Z$#/0!#
apareix per la sensibilitat del nen al sentir - o intuir -, el més, la grandesa del que té davant seu. 
m%$#)22!%")'$'#/0!#.&'3#;%"#)#'&'3#*!)G$-[+&#M'&1,2!8)94"'!$'!10)&!8)97, gairebé paralitzat 
*$7$%'#$++@#'$%#8-$%#/0!#.&*-)$#$--),$-#$#&4!8$-[+&#")#%&#4&"#/0!#1$#$.-]"#$#-!+$()&%$-["61)I#
5+#4-$82!%'#*!#s$+!$%&#26$>0*$#$#!G.&"$-#2)++&-#0%$#-!$+)'$'#/0!#!2#"!2,+$#)2.&-'$%'#'!%)-#
!%#(&2.'!I#52#-!4!-!)G&#$#+$#4-!/n]%()$#$2,#+$#/0!#!"#*9%$#!+#4!'#/0!#+$#40%()9#*!#+6!*0($()9#
!G.&"$*$#$2,#+$#*U$*$#$*$.'$()9#f#'-$%"4&-2$()9#/0!#4!2#*!"#*!#+$#4&-2$()9#0%)7!-")':-)$#
"&7)%'# /0!*$# '$%'# "&+"# !%# !%0%()$()9I# t# W"# /0!3# .$-$*&G$+2!%'3# ")# ,W# '!%)2# !G.!-)]%()!"# )#
-!4!-!%'"# '!@-)("# *!# .-&.&"'!"# .!*$8@8)/0!"# $2,# 0%$# (+$-$# 7&+0%'$'# *!# '-$%"4&-2$()9#
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*!2$%*$#*6N!%"!%?$62#$#2)-$-N#)3#'&'#)#$)GU3#$+80%$#(&"$#.$""$#.!-#$#/0]#+$#)%(&-.&-$()9#*!+#
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*!#4&-2$()9#)%)()$+I#
b!-#/0]#'&-%&#$+"#.-)2!-"#$%?"#*6$.-!%!%'$'8!#*!#+6&;()^#b!-#/0]#,0"(&#$#+!"#$0+!"#0%)7!-")':-)!"^#
`&2#++)8&#$2,#0%#;+#4&-2$()9#)%)()$+#)#.-:(')($#.-&4!"")&%$+^#V/0!"'!"#.-!80%'!"#"9%#+!"#/0!#
261$%#$.$-!80'#2!%'-!#-!!"(-)7)$#$/0!"'$#.:8)%$I#m%$#(!-'$#*!"&-)!%'$()9#(&2#$#L!"(-).'&-$#
*!#-!(!-($N#!"'-!'$2!%'#$(&2.$%?$*$#.!-#0%#(&%7!%()2!%'#*!#/0!#!-$#.!-')%!%'I#<61!#$'0-$'#
$#-!7)"$-#!+#'!G'#)#-!'-&,$-[2!#$2,#+$#)*!$#/0!#)2.0+"$7$#$#$/0!"'#-!7&+'#!+k+U.')(I# $#.-)2!-$#
resposta que he trobat ha estat en el meu quotidià que em porta a estar dia a dia en contacte 
$2,#+!"#!"'0*)$%'"I#v)#(&%7!-"&3#!+"#!G.+)(&#(&"!"3#!2#4$%#.-!80%'!"I#` &2!%'!2#'!G'&"3#7$+&-!2#
*)4!-!%'"# !G.!-)]%()!"# )# !2# 4$%# $--),$-# 4-$"!"# *!# 8-$')'0*# )# '$2,W# *!# (-U')($I# J6!++!"# )# *6!++"#
26$--),$#!+#-!/0!-)2!%'#L5%"!%?$62NI# $#-!".&%"$,)+)'$'#/0!#$.$-!)G#$2,#$/0!"'$#*!2$%*$#
W"#$+'$3#!"#'-$('$#*!#%&#*)2)')-#*$7$%'#!+#7!-')8!%#*!+#/0!#.$-+$#l$2,-$%&#ABCCB=OOPFI#t#*!#(&2#
$%!2#*!".+!8$%'#$/0!"'#.-&(W"#*6!%"!%?$2!%'#)#$.-!%!%'$'8!#!%#*!.]%#+6$.$-)()9#*!#(&%7!-"!"#
$7$+0$*&-!"#*!#2)3# *!+# (&%')%80'3# *!# +6&;()3# *!+"# (&2.$%?"#*!# 4!)%$3# *!# '$%'!"# -!$+)'$'"I#  $#
)%/0)!'0*#.!-#$#$.-!%*-!3#.!-#$#4!-#!+#2)++&-#/0!#.080)%#+$#"!7$#4!)%$3#+$#($.$()'$'#*!#-!,!+k+)$#
)# +$# 7&+0%'$'#*!# (&2.-&2!'-!6"#%&# "9%#!%# '&'1&23#.!-@# "U# !%#0%#,&%#%&2,-!#*6!"'0*)$%'"I#
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)%/0)!'0*3#+6!%'0")$"2!3#+$#*)".&")()9#$#.!%"$-#+$#"!7$#.-:(')($I#r&#%&2W"#!+"#.$""$#$#!++"3#$#!++!"3#
%&I#R$2,W#>&3#$+#++$-8#*!#+$#2!7$#'-$>!('@-)$#+$,&-$+3#1!#7)"(0'#*)4!-!%'"#!.)"&*)"#*!#*!":%)23#
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$2,# +$#")2.+);($()9#/0!#"61$#4!'#;%"#$-$=#$2,# +$#2$'!)G$#4-!/n]%()$#/0!#!"#"!%'#0%#L7&+"#
dir?” s’escolta un “s’ha cremat”, “no ho tenia clar”, “era idealista i ara s’ha adonat de la 
pura realitat”, “és que no estava prou rodat”. Sempre la dis-capacitat en l’educador, en 
+6!*0($*&-$3#(&2#$#.!(!"#$h++$*!"#*!+#29%#&%#'-!,$++!%=#29%[!/0).#*!#'-!,$++3#29%[(!%'-!#
!*0($')03#29%[.&+U')/0!"#!*0($')7!"3#29%[*)"(0-"#*&2)%$%'I
J!".-W"#*!#+6)%(U"3#-!.-!%(#+$#-!c!G)9#/0!#,0"($#(&2.-!%*-!#!+#.!-/0]#*!#'$%'"#*!":%)2"#/0!#
.&-'!%#$#'$%'!"#.!-"&%!"#7:+)*!"#$#$,$%*&%$-#$/0!"'#*!"'U#*!#+6&;()3#;%"#)#'&'#!+#2$'!)G#&;()I#
m%#$".!('!# (!%'-$+#/0!#.&'# (&2!%Z$-# $# -!".&%*-!62# +$#.-!80%'$#W"# +$# (&%"'$'$()9#/0!3# $#
7!8$*!"#)#.!-#*)7!-"&"#2&')0"3#1)#1$#0%$#)%1),)()9#!%#+6!G.+)()'$()9#*!#(&2#!%"#(&+k+&/0!2#!%#
+6&;()#*6!*0($-3#'$+#7!8$*$#.!-#0%$#.&-#$#"&"'!%)-#+!"#)2.+)($()&%"#*!#+6&.()9#.-!"$I#5+#*)+!2$#
.!-#$#2&+'"#%&#7!#*&%$'#'$%'#.!+#++&(#*!#'-!,$++#&#!+#($%7)#!%#!+"#-!/0)")'"#*!#(&%'-$('$()9#(&2#
.!-#")#W"#$*)!%'3#)%'!+k+)8!%'#&#$*!/0$'#!G.+)()'$-#&#%&#+$#"!7$#.&")()9#!%#-!+$()9#$+"#*!"')%"#)#
"!%')'"#/0!#7!0#!%#+$#4!)%$#*6!*0($*&-$#"&()$+I#X&%$#.$-'#*!#+$#-!".&%"$,)+)'$'#.-&4!"")&%$+#A")#
%&#'&'$F#(&%")"'!)G#!%#)%*$8$-3#$""02)-#)#"&"'!%)-#$/0!"'$#&.()9I
5+#($%7)#!%#0%$#2$'!)G$3#!%#+6$+'-$#)#!%#!+#29%#W"#&,!-'I#b&'"!-#W"#.!-')%!%'#*)-#/0!#!%'!%(#/0!#
!+#*!"'U#*!#'-$%"4&-2$()9#%&#'W#0%#"!%')'#0%U7&(I#\"#$#*)-3#%&#7$#*)-)8)'#q%)($2!%'#)#!G(+0")7$#
7!-"# +6$+'-$3# 7!-"# +!"# !"'-0('0-!"# !G'!-%!"# $#2)3# ")%9# /0!# '$2,W# )%'!-.!+k+$# $# 0%$#2$'!)G$I#
J6$/0U#+$#*)2!%")9#.&+U')($#/0!#!%#+!"#(&%7!-"!"#1!2#-!(&%!80'#!%#+$#.-:(')($#!*0($')7$3#)#/0!#
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només en estructures de poder sinó en els gestos més quotidians de cadascuna de nosaltres.” 
A<&%'"!.-&>I.IOCF
L’educadora és, doncs, subjecte polític que dota de sentit el seu treball més enllà de la 
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ABCCE=BCF#261&#4$#$--),$-#$2,#.$-$0+!"#,!%#(+$-!"=##
“X"1&80)9"&2"!$'&-!89"'3&8&"?0&"@!#&$"5$&8'&"!"#98R3#'3(9-"%!'$98&-"9,C&'3(9-")&"&F#&2&8#3!/"
el deseo de hacer bien algo sólo por hacerlo bien puede verse obstaculizado por la presión de 
2!"#91%&'&8#3!4"2!"5$0-'$!#3G8"9"2!"9,-&-3G8N."
z0%'#$2,#+!"#.$-$0+!"3#26$.$-!)G#!+#"!%')'#*!+"#"!%')'"#*!#+6!*0($()9#"&()$+=#+!"#($%?!"#*!#,$2,q#
/0!#!%;+!%#+$#,$"')*$#*!"#*6&%#(&%')%0$-#+6N$%$-#4!%'N#*!#+$#.-:(')($I#
V)GU#2$'!)G3#'$2,W#'-&,&#0%#.$-$+k+!+)"2!#!%'-!#!+"#&,"'$(+!"#$%0%()$'"#.!-#K!%%!''#)#!+"#/0!#
"9%#.-!"!%'"#!%#2&+'!"#-!$+)'$'"#.-&4!"")&%$+"I#m%#*!+"#/0!#($+*-)$#-!(&++)-#W"#!+#*!#+$#.-!"")9#*!#
+$#(&2.!']%()$3#/0$%#$/0!"'$#!"':#*!;%)*$#$#.-)&-)#.!-#0%"#!"':%*$-*"#1&2&8!%!h'H$*&-"#*!#
'&'$#+$#(&20%)'$'#.-&4!"")&%$+#)#/0$%#!"#4$#"!-7)-#*!#2!"0-$#.!-#$#+$#,&%$#.-:(')($#.-&4!"")&%$+3#
*!"++)8$*$#*!+#(&%'!G'#*6$(()9I# 6$+'-!#&,"'$(+!#W"#+$#4-0"'-$()93#/0!#.&'#!2.]%?!-["!#*!"#*!#
marcar a priori el model. És com l’exemple que també Sennett posa d’Stradivarius: el seu 
2&*!+#.&'#!".!-&%$-#$#4!-#2)++&-# +$#4!)%$#*!#+0'1)!-3#.!-@#$+1&-$#;G$-["!#$,"&+0'$2!%'#!%#
el model de violí extern pot arribar a bloquejar la pràctica originària. Perquè pensar que tot 
el coneixement tàcit d’Stradivarius pot transmetre’s i per tant incorporar sense més ni més 
W"#0%$#4$+k+:()$I# $#*)2!%")9# M&-)8)%$+6#*!+#"$,!-#4!-3#*!+#"$,!-#*!# +6&;()3#W"#0%#*!+"# +U2)'"#f#
.$+$%($#$2,#!+"#/0!#!%"#($+#(&%7)0-!I#b!-#$/0!"'#2&')03#.!-#+$#*)2!%")9#.&+U')($#*!#+$#.-:(')($#
!*0($')7$#/0!#4$#!7)*!%'#+$#")%80+$-)'$'#*!#($*$"(q#!%#0%$#)*!%')'$'#&,!-'$#A5+U$"=BCCCF#)#!+#
29%#(&2#$#G$-G$#*!#-!+$()&%"#102$%!"3#W"#.!+#/0!#.!%"&#/0!#2$)#.&'#$--),$-#$#*)-["!#/0!#"61$#
$--),$'#$#0%#.0%'#*6$--),$*$#@.')23#;%$+#)#'$%($'I#
R&'# )# $)GU3# +$# )%;%)'0*# *!+# .-&(W"# *!# '-$%"4&-2$()9# %&# 1$0-)$# *!# (&2.&-'$-# 0%$# .&")()9#
$(&2&*$'U()$#!%#$/0!"'3#*!)G$%'#*!#,$%*$#+$#*)2!%")9#]')($#-!(&+H$%'[%&"#!%#0%#M'&'#"61)#7$+6#
$#($%7)#*6$--),$-#$#$/0!"'#*!"'U#'$%#$.+$0*)'#(&2#W"#+$#'-$%"4&-2$()9I#r&#"61)#7$+#'&'3#.!-/0]#
>$#!%#+6)%)()#*!+#.-&(W"#.&*!2#'-&,$-[%&"#!%#0%#%0"#*!#(&%'-$*)(()&%"I#b!-/0]3#$4!8)*$#$#+$#
(&%'-$*)(()9#*!#'-$%"4&-2$-#"!%"!#(&%"()]%()$3#$+#2$'!)G#'!2."#/0!#2!%')2#&#!2.!%?!2#$#
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2!%')-#$#+6$+'-$#!%"#!G.&"!2#$#0%$#(+$-$#(&%'-$*)(()9#!%#-!+$()9#$#(&2#1!2#.-!"!%'$'#+6$+'-$I#
K)#.$-')2#*!#+$#(&%")*!-$()9#*!#+6$+'-!#(&2#$#.!-"&%$#($.$Z#*!#.-!%*-!#*!()")&%"#)#"&"'!%)-[
les, com a persona autònoma i responsable, pot ser que l’empenta a mentir respongui a una 
2)-$*$#*6)2.&']%()$# A!%'!%!%'[+$# (&2#0%#no poder ferF# )#2$%($%Z$# "&,-!# +$#.!-"&%$#/0!#
,0"($#+$#4!)%$3#/0!#+$#%!(!"")'$3#)#'$2,W#"&,-!#+$#.!-"&%$#/0!#.&'#(&%'-$('$-[+$I#K0,!"')2$-#+!"#
($.$()'$'"#)#!+#(-)'!-)#*60%#)#$+'-!#%&#!"#(&--!".&%#2$""$#$#/0)#1$#*)'#)#!"(-)'#/0!#+$#-!+$()9#$2,#
+6$+'-$#%!(!"")'$#'$%'#*!#+$#(&%;$%Z$#!%#+$#"!7$#.&']%()$#(&2#*!#-!".!('!#7!-"#"!0#.-&>!('!#
.!-"&%$+#*!#*!"'UI# 6q"#*!#+$#2!%')*$#*!.]%#*!#*!"#*6&%#'60,)/0!"#.!-#$#'-!,$++$-=#*!"#*!#+$#
2$%($%Z$#&#*!"#*!+#*&#*!#+6$+'-!I#V+'-$#7!8$*$#+$#%!(!"")'$'#*60,)($-["!3#*60,)($-[%&"III
J!()*)-# $# .-)&-)# "&,-!# +!"# ($.$()'$'"# )# +!"# *!()")&%"# )# $(()&%"# 40'0-!"# *!+"# $+'-!"# "6$(&"'$# $# 0%$#
$(')'0*#*!#.-!.&']%()$#/0!#*);(0+'$#!%&-2!2!%'#+$#(-!$()9#*!#7)%(+!"#*6$0'&-)'$'#!%#+!"#-!+$()&%"#
educatives. Perquè les relacions que s’estableixen en el treball poden concebre’s com a relacions 
(+$-$2!%'#*!#.&*!-3#*60')+)'H$()9#.!-#$#;%"#.-&.)"3#*60%!"#)#*!#+!"#$+'-!"I#J!".+$Z$-#$/0!"'$#.-)2!-$#
+!('0-$#4!'$#*!"#*!+#.&*!-#($.#$#0%$#-!+$()9#*!#(&%;$%Z$#W"#0%$#*!#+!"#;%$+)'$'"#*!#+!"#!*0($*&-!"3#
+!"#/0$+"#*!*)/0!%#'!2."#)#!"4&-Z#.!-#$#$.-!%*-!#)#'-$%"2!'-!#$/0!"'$#$+'-$#2$%!-$#*6!"'$-#!%#
-!+$()9#)#!%'!%*-!#+6&;()p#0%$#2$%!-$[$+'-$#/0!#'&.$#$2,#+6)2$8)%$-)#2W"#!"']"I
 $#<$-),!+#261&#!G.+)($#$#.$-')-#*60%$#")'0$()9#4&-Z$#4-!/n!%'#!%#+$#"!7$#4!)%$=#+$#*!#4$()+)'$-#
+6$"")"']%()$#$#+!"#"&-')*!"#!"(&+$-"#*!#%!%!"#)#%!%"#$2,#.&("#-!(0-"&"#!(&%@2)("I#v&#4$#,0"($%'#
"&+0()&%"#!(&%@2)/0!"#)#4!%'#$--),$-#!+#"!%')'#!*0($')03#/0!#7$+&-$#)2.&-'$%'=#“Aquest treball 
&)0#!'304"%&$"5&$"!?0&-'"'$&,!22")&"#!8(3"&8"2!"1!8&$!")7&8'&8)$&"2&-"&F#0$-398-4"%&$?0E"89"
@9"!)1&'38"-9'!"!?0&-'!"#9-!"?0&"%9'"-&1,2!$"08"F!8'!'6&"&#98S13#4"p#!2"%!$!$"!'&8#3G"!1,q"
?038"'$&,!22"5!-"%&$?0E"89"-3603"891H-"?0&"&22-"89"'&8&8"1H-"$&1&3"?0&"!##&%'!$B@94"-38G"?0&"
hi hagi un canvi de sentit.” A<$-),!+B.OgF
5+#($%7)#*!#"!%')'#!%#+$#7$+&-$()9#*!#+!"#$(')7)'$'"#!"(&+$-"#.!-#.$-'#*!#+!"#2$-!"#)#.$-!"#*!#+!"#
(-)$'0-!"# %&# W"# +6q%)(# /0!#.!-"!80!)G# +$#<$-),!+I# 5+"# ($%7)"# *!# "!%')'# *6$+'-!"# .-&4!"")&%$+"#
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'$2,W#4&-2!%#.$-'#*!+#"!0#/0&')*):=#
“Va dir que sovint havia vist l’hostilitat evident que rebien els gitanos per part de la resta 
)&"6&8'4" -9,$&'9'" )&-" )&2-" #&8'$&-" &)0#!'30-/" &2" %$95&--9$!'" C!" %$989-'3#!" 2!" 31%9--3,323'!'"
)&"5&$"$&-")&"%$9>'"!2"!)98!$B-&"?0&"27!2018&"H-"63'!894"#91%!$!8'B29"!1,"&2"6&$1<"6$!8"
?0&" C!" #98&3F&8"9"!" (&6!)&-"83" !"%!$'3$")7!3FS4"891H-"!2" -!,&$"?0&"H-"63'!89N"  !"`!$3,&2"
)!(!8'"!?0&-'&-"-3'0!#398-")30"?0&"&-")&-&-%&$!4"%&$?0E"-3"08!"#9-!",98!"'&8&8"%&$"#91&8D!$"
a relacionar-se de manera ‘adequada’ amb ells és la seva honestedat. Diu que són molt 
@98&-'9-N"l!"(3-'"&F%02-398-")&"893-")&"2738-'3'0'"%&$"19'30-"!,-920'!1&8'"3$$3-9$3-4"#91"@!(&$"
'3$!'"08"%!%&$"!"2!"%!%&$&$!"5&8'B29"(92!$")&-")&2"-&3&8'N"Q8"#9%"%!$2!"!1,"&22-4")30"*-G8"2!"
%&22")&",!$$!,<-4"%&$S"?0!8"&2-")&1!8&-"?0&"'7&F%23?038"!2608!"#9-!"&-"?0&)&8"#!22!'-4"?03&'-4"
tímids...són nens.”A<$-),!+3#(&%7P.OF
5+"# ($%7)"#.-&40%*"#/0!#*!")'8!%# +!"#!*0($*&-!"#%&#.&*!%#,0"($-# +6!2.$-$#*!# +$#2!%')*$#
/0$%#$/0!"'$#&(0+'$#!+#(&%c)('!#*!+"#.-!>0*)()"3#*!#+!"#.&-"3#+!"#)%"!80-!'$'"#)#*!#+!"#)%>0"'U()!"#
/0!#!"#2&0!%#!%# +!"# -!+$()&%"I#Y08)-#*!# +6$,-)(#*!# +$#2!%')*$#%&# ")8%);($#!2.-!%*-!#0%$#
!%'-$*$#4-&%'$+#)#$8-!"")7$#$2,#/0)#"6!"':#.$-+$%'3#.!-@#'$2.&(#")8%);($#!+#")+!%()#/0!#+!8)')2$#
"!%"!#(&%*)()&%"#+$#.&")()9#*!#.&*!-#[#"0,2)"")9#*!#+6$+'-!I#
`$+#0%#'!2."#)#0%$#/0$+)'$'#*!#-!+$()9#/0!#.!-2!')#+6!G.&")()9#*!+"#*)7!-"&"#.0%'"#*!#7)"'$#)#
partir des d’ells per a crear altres espais i condicions. Potser els temps, els espais i les energies 
/0!#%!(!"")'!%#+!"#(&&-*)%$()&%"#$#2q+').+!"#%)7!++"#.&*!%#!"*!7!%)-#0%#*!+"#!+!2!%'"#$#-!7)"$-#
.!-#'$+#*6$(&"'$-[%&"#$#0%"#2$-("#2W"#)*&%)"#.!-#$#4!-#.&""),+!"#$/0!"'!"#-!+$()&%"I#
m%$#*!#+!"#(&%*)()&%"#/0!#!"#.+$%'!8!%#!%#-!+$()9#$+#'-!,$++#!%#G$-G$#W"#+$#*!#(&&-*)%$-["!#!%#
0%!"#-!+$()&%"#/0!#408)%#*!#+6!G.!-'&(-:()$#A`&++!'3#BCCEFI# 6!G.!-'&(-:()$#W"#0%$#$(')'0*#/0!#!"#
'-$*0!)G#!%#0%!"#.-:(')/0!"#/0!#102)+)!%#+6$+'-$3#8!%!-$+2!%'#!%#+!"#!"4!-!"#*!#(&%!)G!2!%'3#
$((W"# )# *&2)%)# *!# +$# )%4&-2$()9# )# *!# +!"# '](%)/0!"3# !"*!7!%)%'# 0%$# .-:(')($# !G(+&!%'# /0!#
provoca clares situacions de violència institucional. El reconeixement de la competència en 
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0%#*!+"#$".!('!"#/0!#($+#(&%'!2.+$-#!%#+6$(&2.$%?$2!%'#*60%$#.!-"&%$#"6!-)8!)G#(&2#$#7$+&-#
q%)(3#-!*0)%'#+$#-!$+)'$'#!%#0%$#($-$('!-U"')($#$h++$*$#M$#'-$('$-6#&,7)$%'#'&'#+6!%'&-%#(&2.+!G#
/0!#!%7&+'$#)#(&%c0!)G#!%#$/0!++$#.!-"&%$#&#-!$+)'$'#"&()$+I# 6!".!()$+)'H$()9#*!"++)8$*$#*!+#
(&%'!G'#*9%$#++&(#$#0%#2$-(#*!#'-!,$++#*!+"#!/0)."#4&-'$2!%'#,$+($%)'H$'#$+1&-$#/0!#-!*0!)G#
(&%")*!-$,+!2!%'#+$#/0$+)'$'#*!+#.-&>!('!#.-!'!"$2!%'#!*0($')03#>$#/0!#+6$h++$2!%'#*!+#"$,!-#
!".!()$+)'H$'#!+#(&%;80-$#(&2#0%#"$,!-#L,&+!'N3#&-4!#*!#.&%'"#$2,#/0)#(&%%!('$-["!I#
 6$(')'0*#%!8$')7$#/0!#$*&.'$#!+#.-&4!"")&%$+#/0!#!"#(&+k+&($#*!"#*!#+6!G.!-'!"$#!G(+&!%'#W"#
!+#/0!#K!%%!''#$%&2!%$#M.!-U()$#$%')"&()$+63#!%02!-$%'#+!"#(&%"!/n]%()!"#/0!#"!6%#*!-)7!%=#
* !"%&$3#3!"!8'3-9#3!2"#!$6!"&2"!#&8'9"-9,$&"2!"1&$!"#91%!$!#3G8"9)39-!N"Q8!"#98-&#0&8#3!"
evidente de enfatizar la desigualdad es la sensación de humillación y el resentimiento que 
&-'&" &F%&$'9"%0&)&"%$9)0#3$" &8" 29-")&1h-I" 9'$!" #98-&#0&8#3!4"1h-" -0'324" &-" ?0&"&2" %$9%39"
experto se sienta acosado por las críticas”#AK!%%!''3#BCCE=PCDFI#
V#(&%')%0$()9#$.0%'$#0%$#.&""),)+)'$'#/0!#!2#"!2,+$#$+$-2$%'#.!+#/0!#")8%);($#!%#-!+$()9#$+#
que estem pensant: els sentits de la pràctica educativa: 
*g8" 2!-" $&2!#398&-" &8'$&" &F%&$'9-4" 2!" #91%!$!#3G8" 9)39-!" %0&)&" @!#&$2&-" %&$)&$" )&" (3-'!"
&2" -&8'3)9"13-19" )&" 2!" #!23)!)N" g8" &2" #!1%9" #3&8'i>#94" &-'!" (&$)!)" 6&8&$!2" &-" 9,C&'9" )&"
%!$'3#02!$"_"8&5!-'!"!%23#!#3G8N" !"\#!$$&$!"#98'$!$$&29C7"A&-'9"&-4"2!"#!$$&$!"%9$"2!"%0,23#!#3G8"
)&" $&-02'!)9-B" )9138!" 29-" 2!,9$!'9$39-" #3&8'i>#9-" )&" '!2"1!8&$!" ?0&" 22&6!" !" '$3(3!23M!$" &2"
trabajo mismo”#AK!%%!''3#BCCE=PCaFI#
_0$%# +!"# .-:(')/0!"# )# +$# 2$%!-$# *!# ")'0$-["!# !%# !++!"# .!-"!80!)G!%# !+# ++0h2!%'# .!-"&%$+#
)# +$# *!4!%"$# (&-.&-$')7$#*!# +$#.-&4!"")9# !%#*!'-)2!%'#*!+# .-&>!('!# (&2.$-')'# !%# !+# /0!#!"#
treballa vers uns determinats destins, el treball en equip cau en un clima que emmalalteix el 
sentit del treball. La pèrdua de la qualitat del treball no només plana en el marc de l’equip, 
")%9#/0!# "0-'# 4&-$#*6!++#!%# 4&-2$#*6$('0$()&%"# "0.!-;()$+"3# 'U2)*!"# )#*!"(&&-*)%$*!"#*!80'#
a la poca complicitat amb les persones d’altres recursos socioeducatius. Un exemple de la 
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*!"(&&-*)%$()9#/0!#*);(0+'$#!+#'-!,$++#!%#G$-G$#$+#/0$+#2&"'-!%#*)".&")()9#2&+'!"#!*0($*&-!"#
W"#!+#/0!#7$#!G.&"$-#+$#<$-),!+#$2,#0%#'&#/0!#(&2,)%$7$#+$#'-)"'!"$#)#+$#*!%q%()$=#
“I ara han rebut molts diners d’Ensenyament i estan fent els plans d’entorn i no sé quantes 
@3-'S$3&-4" %&$S"89"&8-"@!8" '3860'" &8" #91%'&"%&$" $&-4" 3" !$!" &8-" $&#2!1&8N" K" )3#" \@91&4"%&$"
5!(9$4"&-'&0"5&8'"@3-'S$3&-"!1,"%!$&-4"&-'&0"5&8'"&2-"&-'0)3-"!--3-'3'-"3"89"-H"?0!8'&-"#9-&-"1H-"
3"89-!2'$&-"89"&8"-!,&1"$&-J7N#A<$-),!+(&%7B.BCF#
Mr&#'!%)-#!%#(&2.'!#.!-#-!"6#W"#0%$#$(')'0*#/0!#*9%$#++&(#$#0%$#.-:(')($#)%7)"),)+)'H$*&-$#*!+#
"!%')'#*!+#'-!,$++#*!#+6!*0($*&-$#"&()$+p#W"#0%$#&2)"")9#*60%#*!+"#2q+').+!"#%0(+)"#7!-'!,-$*&-"#
*60%#.-&(W"#/0!#!"#.-!'W%#*!#*!"!%7&+0.$2!%'#(&20%)'$-)#.!-#$#*!".+$Z$-#+6)2$8)%$-)#/0!#
pensa els destins de les actuacions educatives exclusivament per a persones individuals, 
desvinculades de la xarxa de vincles més extensos que manté o pot arribar a mantenir amb 
/0)#(&%7)0#$+#,$--)3#$#+$#4$2U+)$3#$+"#(!%'-!"#*!#"$+0'3#!'(I#R$%2$'!)G3#+$#2$'!)G$#<$-),!+#$;-2$#
/0!#!%#!+"#q+')2"#$%?"#1)#1$#1$80'#($%7)"#")8%);($')0"#)#/0!3#$+#(&"'$'#*!#+6&2)"")9#*!#+$#"!7$#
.!-"&%$# )# 4!)%$#.!-#.$-'#*6$+80%"#2!2,-!"#*!# +$#G$-G$#!*0($')7$3# '$2,W#7$#'-&,$%'#$+'-!"#
.-&4!"")&%$+"#/0!#%&#%&2W"#+!"#'!%!%#!%#(&2.'!3#")%9#/0!#!+"#-!(&%!)G!%#+$#'$"($#!*0($')7$#
que duen a terme i busquen complicitats per a tirar endavant: 
“A: El reconeixement a l’educadora social ha variat?
`/"l!"!061&8'!'N"X"2&-"&-#92&-"192'i--31N"`92'i--314"192'N"X"2&-"&-#92&-4"!2"#&8'$&"9,&$'4" 23"
donen molt valor a la feina que fas al centre obert.” A<$-),!+3#B.OaF
m%#4-$82!%'#)+k+0"'-$')0#*!#+!"#(&%"!/n]%()!"#*!#+$#)%7)"),)+)'H$()9#*!+"#"$,!-"#*!#+!"#!*0($*&-!"#
per part dels ‘experts’ és l’experiència de Rose, una cambrera a qui va conèixer Sennett i que 
m’ajuda a introduir un altre possible motiu que ajuda a comprendre la realitat de cansament 
i desànim que parlava en pàgines anteriors: 
“Rose importunaba con información acerca de lo que la gente bebe realmente en los 
,!$&-4" #9-!"?0&"89"%&$'&8&#i!" !" 2!" &-5&$!")&" 38'&$H-")&" 29"?0&"&-'!,!8"&8"&2" !C9N" ;T=" -0-"
#92&6!-" $&!##398!$98" #919" -3" H-&" 50&$!" -0" #989#313&8'9" %$3(!)94" ?0&" %&$'0$,!,!" -0-"
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propias discusiones. La información especializada a menudo tiende a atascar el sistema de 
#91083#!#398&-N" g8"08" '$!,!C9")&"&?03%9" -9,$&"!269"89"1!'&$3!24")98)&" 2!"6&8'&" '$!,!C!"
C08'!" &8" 2!" #$&!#3G8" )&" 08!" 31!6&84" &2" !#'9" )&" #91083#!#3G8" &-"1h-" 31%9$'!8'&" ?0&" 29-"
@&#@9-"#91083#!)9-I"%!$!"#91083#!$-&4"&2"#!1%9")&"C0&69")&"2!"#98(&$-!#3G8"'3&8&"?0&"&-'!$"
abierto y accesible.” ABCCP=#OOB[OOPFI
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 “L’expertesa no pot ser una mena de ‘coneixement ocult’ que és la base del seu poder com 
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exerceix l’expert sobre ella i la resta de l’equip. 
Una altra resposta és buscar l’escut en un altre lloc que no sigui el silenci. Aquest és l’escut que 
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l’expert o la lluita per veure qui dels dos ‘experts’ pot més que l’altre. 
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conèixer les situacions d’expertocràcia o d’altres violències institucionals, també he conegut 
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dos punts. D’ara a endavant, doncs, procuraré anar presentant algunes possibilitats que 
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obstaculitzen o bloquegen- el desplegament dels sabers necessaris per a la pràctica educativa. 
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generar una violència institucional malauradament massa quotidiana entre les i els educadors 
social. 
Unes de les possibles respostes les podem explorar en els sentits de la pràctica educativa, sentits 
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des de la disparitat de capacitats i sabers dels membres de l’equip se’m presenten com a 
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converses, pensar a partir del que d’altres han pensat i escrit abans, és quelcom semblant a 
explorar un gran magatzem abandonat ple d’estris, de caixes, de racons. 
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la què viuen les persones que atén és allò que no vol promoure la Maribel. Ella observa i 
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toca’ i no actualitzar l’anàlisi de la realitat:
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recent d’una dona que havia necessitat ajudes econòmiques temporalment a causa 
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Vull dir que és qüestió de començar a treure etiquetes i a veure que la gent sap responsabilitzar-
-&")&"2&-"-&(&-"#9-&-4"89a.
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no poden atrapar-se en plans bidimensionals. I tot i així, els diagnòstics insisteixen en unes 
anàlisis simplistes d’una rotunditat tal que esdevenen pronòstics tancats que perverteixen la 
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moment va ser un simple diagnòstic. 
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qualitat cada una de les persones. Els requeriments que es reben per part d’alguns serveis 
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les pressions buides, aquestes sí, de sentit. 
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d’on sorgeix aquesta necessitat. Podria especular i dir que té un origen narcisista, o un origen 
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l’altra qui la reclama, no puc donar per vàlid aquest argument sense tenir en compte l’altra. 
L’altra vol, desitja, busca, necessita de la mateixa dependència que l’educadora? La lectura de 
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la necessitat de l’altra per amagar la pròpia. Mirem la pròpia. Perquè l’altra es troba en un 
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representava pel consistori i de la poca sensibilitat envers el sentit real que té el treball diari del centre. 
Així doncs, amb la certesa de saber que cal sostenir allò que té sentit, que porta temps, que no s’engega 
a cop de calendari i que necessita de la complicitat de les persones participants, van optar per recuperar 
un antic ‘producte’ i van continuar dedicant-se a allò important per la vida del centre i del barri, allò que 
'!%)!%#!%'-!#2$%"#/0$%#7$#$--),$-#+$#)%7)'$()9I##
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&,!*)!%'#$2,#+$#7&+0%'$'#*!#4!-#,W#$++@#/0!#+6)%*)($#M+$#/0!#"U#/0!#!%#"$.6I#
m%$#!%'-!8$#4!'$#*!"#*!#+$#.&-#*$7$%'#!+#.&*!-I#
m%$#!%'-!8$#4!'$#*!"#*!#+$#(&%;$%Z$#!%#+6$+'-$I
 $# (-&%);($()9# '$2,W#.&'# )%'!-.-!'$-["!# (&2# +$# -!".&"'$# $# 0%$# $2!%$Z$# A2$+# !%'!"$F# .!+#
++&(# *!# '-!,$++I#_0]# .&'# $+)2!%'$-# $/0!"'$# .!-(!.()9# .!-7!-"$^#V# 7!8$*!"3# "!2,+$# /0!# +$#
quantitat de persones ateses és equiparable al nivell de qualitat del servei. La rendibilitat del 
servei és indicador a mesurar, i es calcula a través de memòries anuals i estadístiques sense 
*)"(!-%)-#!+#%&2,-!#*6$(()&%"#$2,#+$#/0$+)'$'#*6$/0!"'!"I#V%"#$+#(&%'-$-)3#+6$'!%()9#!"#;G$#!%#+$#
+U%)$#$"(!%*!%'#*!#+!"#.!-"&%!"#$#+!"#/0$+"#1$#$--),$'#!+#"!-7!)#$--),$%'#;%"#)#'&'#$#&,"!-7$()&%"#
'$%#$+k+0()%$%'"#(&2#+$#4!+)()'$()9#.!-#.$-'#*60%#$+'#(:--!(#*!#+6V*2)%)"'-$()9#.!-/0]#!+#%&2,-!#
*!#*&%!"#2$+'-$('$*!"#$'!"!"#1$#$082!%'$'#!%#!+"#q+')2"#*&"#$%?"I# 6!*0($*&-$#7$#/0!*$-#
atònita al sentir el to de naturalitat amb el que ho va dir, ja que si bé podria entendre’s com 
0%#2)++&-#$((W"#$#+6$(&2.$%?$2!%'#!%#!+"#.-&(!""&"#*!#-!(0.!-$()93#!+#(&%'!G'#*!#7)&+]%()$#f#
'$2,W#)%"')'0()&%$+[#%&#.&'#7$+&-$-["!#$2,#0%!"#")2.+);($()&%"#/0!#$2$80)%#+$#(&2.+!G)'$'#
d’aquesta realitat de dolor. 
J!)$#/0!#+6$2!%$Z$#W"#4$+"$I# $#*!"$.$-)()9#*!#+!"#!*0($*&-!"#)#!*0($*&-"#"&()$+"#%&#7$#++)8$*$#
$#+$#;#*!#+$#.&,-!"$3#*!#+$#7)&+]%()$3#*!#+6!G(+0")9#"&()$+3#*!#+6$%$+4$,!')"2!I#
 $#.&-#$#+$#.]-*0$#*!+#++&(#*!#'-!,$++#*!80'#$#+$#*!"$.$-)()9#*!#+!"#%!(!"")'$'"#.!-#+!"#/0$+"#
vam estar contractades és ingènua si atenem un altre dels destins que les educadores es 
plantegen, i que trobo en un document de treball intern preparat per la Montse: “disposar i 
també generar vida habitable.”#A<&%'"!3#*&('-!,$++.IOPF
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3.4. VIDA HABITABLE
Habitar la vida. Aquí hi ha, segons el meu punt de vista, el repte vital i quotidià de cada 
criatura humana.  
La manera amb la qual volem habitar la vida és una pregunta-resposta des de la qual ens 
plantegem moltes de les decisions importants al llarg de la nostra trajectòria vital. Una 
.-!80%'$[-!".&"'$# /0!# 7$# '-&,$%'# "0.&-'3# "&7)%'3# !%# +$# *)2!%")9# ]')($# *!# +$# 7)*$I# V)GU3# +$#
(&%(!.()9#*!#+$#-!$+)'$'3#+!"#-!+$()&%"#/0!#7&+!2#2$%'!%)-#$2,#!++$#)#!+"#.-)%().)"#)--!%0%()$,+!"#
$2,#!+"#/0$+"#!%"#,$"!2#$#+61&-$#*!#*!()*)-#+!"#%&"'-!"#$(()&%"#"9%#.$-'#*!#+$#++$%'!-%$#]')($#
amb la que ens obrim pas en la vida.  
Per mi, la qualitat ‘habitable’ em remet a plantejar-me com vull viure, amb qui i de quina 
/0$+)'$'# *!")'>&# /0!# ")80)%# +!"# -!+$()&%"3# ($.# $# &%# &-)!%'$-# !+"#2!0"# 8!"'&"3# !%# /0)%#29%#
m’agrada-m’agradaria viure. D’aquesta manera, em trobo amb la necessitat de conèixer i 
adoptar en la pràctica les orientacions ètiques que considero més sensates, encara que no 
sempre còmodes, de dur a terme. 
<&+'!"#.!-"&%!"#1$%#!%']"#+$#7)*$#1$,)'$,+!#(&2#+$#/0!#*9%$#!".$)"#$#+$#7)*$3#'!%)%'[%!#(0-$3#
4$()+)'$%'[+$3#(!+!,-$%'[+$I#K&,-!'&'#1$%#!"'$'#*&%!"# +!"#/0)3#2!%'-!#($2)%$7!%#+$#7)*$3#1$%#
!G.+)()'$'#$/0!"'#"!%')'#)#*!"'U#*!+#4!'#*!#7)0-!I#
5%#!+# %&"'-!#.-!"!%'3# +6$%0%()# (&%')%0$# 4!%'["!# !"(-)7)%'[+&# !%#$-')(+!"3# .-&>!('!"# !*0($')0"3#
+),-!"3#($-'!"#$+#*)-!('&-#*!+"#*)$-)"3#!%#'-!,$++"#*60%)7!-")'$'3#!'(I#.!-@#&%#+6$%0%()#!"#4$#2W"#
evident és en els gestos i els relats orals que brollen de moltes dones en el seu dia a dia. 
<$+$0-$*$2!%'3#.!-@3#"!2,+$#/0!#'$%'#"&+"#W"#$%0%()#.q,+)(#$++@#!"(-)'#)#.0,+)($'3#$*2!'!%'#
*6$/0!"'$#2$%!-$#+6!%&-2!#*);(0+'$'#*!#++!8)-[1&#!%#!+"#8!"'&"#/0!#1&#'-$*0!)G!%#$+#%&"'-!#
voltant dia sí i dia també. Les paraules que ara vaig escrivint no haurien tingut naixement si 
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no hagués tingut les evidències al meu costat durant tant de temps. I ara ho escric perquè 
així ho he vist també en les pràctiques educatives presentades i narrades per les educadores, 
!%#+$#2!7$#!G.!-)]%()$#)#!%#$+80%"#.-&>!('!"#*!#.-:(')/0!"#*!+"#!"'0*)"#*6!*0($()9#"&()$+#*!#+$#
Universitat.OO
5%($-%$-#.-:(')/0!"#*!#(-!$()93#"&"'!%)2!%'#)#)2.0+"&-!"#*!#7)*$#%!)G#*60%#"$,!-#)%(&-.&-$'#
en el cos de cada dona i de cada home sensible a la vida que batega amb alegria o dolor al seu 
7&+'$%'3#)#*)%'-!#"!0I# !"#.-:(')/0!"#%!)G!%#*60%$#7!-)'$'#7)"(0*$#/0!#*9%$#+6!%!-8)$#.!-#')-$-#
!%*$7$%'#!+#.-&>!('!#7)'$+3#!+#*!")8#*!#(&%')%0$-["!#$(&2.$%?$%'#*!#7)*$I#
5%#+6&;()#*!#+6!*0($()9#"&()$+3#+$#-!+$()9#$2,#+$#7)*$#W"#!7)*!%'I#R$%2$'!)G3#+$#7)*$#%&#"!2.-!#
8$0*!)G# *60%# ,&%# !"'$'# *!# "$+0'I# 5"':#2$+2!"$3#2$+'-$('$*$3# &,+)*$*$3# *!".+$Z$*$# !%# 0%#
segon pla. Per davant d’ella, les lleis, els protocols, els espais inhòspits:
K$+!"#"!%"!#++02#%$'0-$+3#$2,#2&,)+)$-)#!%7!++)'#)#*!"4$"$'I#
Aules gèlides i humides per aprendre a escriure i a llegir.
Unes cartolines reciclades per anunciar les activitats de la setmana. 
m%$#1$,)'$()9#*!#.$-!'"#,0)*!"3#0%$#'$0+$#$2,#*0!"#($*)-!"#)#0%"#$-G)7$*&-"I##
m%#&-*)%$*&-#.!-#$#/0$'-!#'-!,$++$*&-!"I# $#4&'&(&.)$*&-$3#-!()(+$*$#*60%#$+'-!#*!.$-'$2!%'3#
al pis de dalt.
5".$)"#'$%#.!')'"#/0!#+!"#.!-"&%!"#/0!#$(0*!)G!%#$#&2.+)-#!+#($--&#*6$+)2!%'"#4$#0%$#(0$#/0!#
travessa el carrer cèntric de la ciutat.
z&80)%!"#7!++!"#)#2$+2!"!"#.!-#$#+6!".$)#)%4$%')+I#
5".$)"#'$%#.!')'"#/0!#+6!%'-!7)"'$#!"#(&2.$-'!)G#$2,#+$#/0!#4$#+$#'-!,$++$*&-$#"&()$+#*!+#(&"'$'I#
OO####################m%#*!+"#2&+'"#++),-!"#*!*)($'"#$#$%&2!%$-#!+#"!%')'#*61$,)'$-#+$#7)*$#W"#!+#*!#X5 RSVr3#
<$-'$p#`VXV  5So3#`$-2!%p#`VXS\3#<&%'"!--$'p#StT5SV3#<{#<)+$8-&"p#TVSsVK3#V%$#ABCCCF=#De dos en 
dos. Las prácticas de creación y recreación de la vida y la convivencia humana.#<$*-)*=#1&-$"#?#voSVKI#5+#
*!"'$(&#.!-#1$7!-#!"'$'#0%#*!+"#.-)2!-"#/0!#$2,#+$#"!7$#+!('0-$#7$#4!-[2!#!%'-$-#!%#*):+!8#$2,#$/0!"'#
"!%')'#)##*!"'U#*!#+$#7)*$3#'$2,W#*!#+6!*0($()9I#
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Aules en un segon pis sense ascensor.
}
<$""$#"&7)%'#($+#')-$-#!%*$7$%'#$2,#+$#7)*$#!%2)8#*6$/0!"'!"#(&%*)()&%"I# 6$(&2.$%?$2!%'#
!%#+$#(!-($#*!#4!)%$3#+$#-!(0.!-$()9#*!#+$#"$+0'3#+6$.-!%!%'$'8!#*!#+$#+!('0-$3#+$#(&&-*)%$()9#
$2,# +6!/0).#*!# '-!,$++3# +$# (-!$()9#*!#7)%(+!"3# +$#.-!"!-7$()9#*!# +$#*)8%)'$'#*!# +!"#.!-"&%!"3#
+6$"")"']%()$#!%#+!"#%!(!"")'$'"#,:")/0!"#*!#+$#7)*$3#!+#*!"7!'++$2!%'#*!#+$#)+k+0")9#.!-#$#7)0-!3#!+"#
.-&(!""&"#*!#-!(&%!)G!2!%'#*!#"U#)#*!+"#$+'-!"3#!+#(&%'$8)#*!#+$#.$"")9#.!-#+$#,!++!"$#*!#+$#7)*$3#
!'(I#!"#'-&,!%#!%#$2,)!%'"#,!%#$++0%?$'"#*!+"#.-&.@")'"3#*!")'>&"3#"!%')'"#)#*!"')%"#*!#+6!*0($()9#
social. Condicions institucionals -materials i simbòliques- que traspuen deixadesa, violència i 
precarietat.
`$*$#-!+$()9#!*0($')7$#%!(!"")'$#)%$080-$-["!#)#(0+')7$-["!#$2,#8!"'&"#*6$(&++)*$I#m%$#-!+$()9#
*6$(&++)*$#/0!#!%"#*)0#/0!#7&+!2#!"'$-#.+!8$*!"3#/0!#!"#-!"80$-*$#!%# +$#(&%;$%Z$# )# +$#%&#
7)&+]%()$3#/0!#7&+#"!-#$2$,+!#)#(:+)*$I#m%$#-!+$()9#*6$(&++)*$#/0!#4$#(&2.$%?)$#$+#.-&(W"#/0!#
estem vivint. Com podem viure el continuum d’acollida enmig d’aquestes condicions? Com 
$%$-#$#'-!,$++$-#($*$#*)$#!%#0%$#"$+$#4-!*$3#,0)*$3#++!'>$^#` &2#&-)!%'$-#!+#.-&(W"#*!#-!(0.!-$()9#
de la cura del cos en un entorn tan descurat? 
Una de les pràctiques que comparteixo amb moltes educadores que conec és la de presentar-
%&"#L,!++!"NI#V++@#/0!#"!2.-!#!%"#$(&2.$%?$#$#+!"#$0+!"#4-!*!"3#$#+!"#"$+!"#++!'8!"3#$+"#!".$)"#
amb pocs i dolents recursos materials, és el nostre cos. És la nostra presència la que es mou 
!%2)8#*!# +$# )%"')'0()9I# $#.-!"]%()$#(&-.&-$+3#$2,#(&"I#5%($-$#.!-(!,&#0%#(!-'#'!2&-3#0%$#
2!%$#*!#7!-8&%?$#*!#"!-#')'++$*!"#*!#"0.!-;()$+"3#,$%$+"# )#;%"# )#'&'#$#$/0!"'$#$'!%()9#$# +$#
.-!"!%'$()9#(0-&"$#*60%$#2$'!)G$#"!#+)#$'-),0!)G!%#f"&,-!'&'#!%#!+"#)#+!"#2W"#>&7!"[#0%!"#(!-'!"#
(&%%&'$()&%"#*!#4-)7&+)'$'#)#*!#'-!'"#,0-8!"&"I#` &2#.&'"#$%$-#'$%#,!%#7!"')*$#.!-#-!,-!#.!-"&%!"#
que no tenen diners per comprar els aliments bàsics? Com pots dedicar temps en preparar-te 
.!-#$#+$#7)")'$#$#$/0!++#(!%'-!#*!#2!%&-"^#V#7!8$*!"#.!%"&#/0!#1!2#$%$'#(&%4&%!%'#$*!/0$()9#
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$2,#4&%*-!6%"#!%#+$#")'0$()9#*!#+6$+'-$3#1!2#$%$'#(&%4&%!%'#7&+0%'$'#*6!"'$,+)-#7)%(+!#$2,#0%$#
")20+$()9#*!#4$+"$#($2$-$*!-)$#)#(&2.+)()'$'#$2,#+$#"!7$#-!$+)'$'#7)'$+I#V#7!8$*!"#.!%"&#/0!#
1!2#$%$'#(&%4&%!%'#(&2&*)'$'#$2,#*!)G$*!"$I#V#7!8$*!"#.!%"&#/0!#1!2#(&%49"#!+#-!".!('!#
a la dignitat de l’altre amb un dissimulament de la nostra dignitat. 
A l’escola d’adults on vaig treballar, dones humils arribaven arreglades. Era un gest, el de 
canviar-se de roba, pentinar-se i maquillar-se que l’entenc com un donar valor a allò que a 
l’aula vivíem. Aprendre a llegir i a escriure és important, és  bonic, és gran. Trobar-se amb 
+!"#$+'-!"#*&%!"#W"#0%$#4!"'$3#($+#.-!.$-$-#!+#(&"#.!-#$#+6&($")9I#5+"#>&7!"#/0!#"&-')!%#*!+#'$++!-#
mecànic a les 7 del vespre, a les 8 arribaven dutxats i amb els dits engrassats d’oli volien 
-!"&+*-!#+6!%)82$#*!#+!"#!/0$()&%"I#R&'!"#)#'&'"#!%"#.&":7!2#!+#%&"'-!#.!-402#.!-#$(0*)-#$#
la cita de cada diaOB. Entenc que això és vida, actituds i pràctiques que tenen cura de la vida 
.-@.)$#)#+$#/0!#!"#7)0#$2,#+!"#$+'-!"I#V(')'0*#)#.-:(')($#/0!#$(0++#!%#0%#7$#)#7!#+$#-!+$()9#/0!#
volem viure i estirar en un ambient habitable caminant cap a una vida encara més habitable. 
Amb el cos i la bellesa, estenent el cos més enllà de nosaltres posant-lo en joc en la pràctica de 
+6&;()I#5%#+$#'!")#*!#<$-'$#` $-$2W"#ABCCa=POa[POEF#'-&,&#0%#4-$82!%'#*!+#"!0#*)$-)#*6!*0($*&-$#
/0!#!%"!%?$#*!#2$%!-$#2&+'#(+$-$#$#/0)%$#.-:(')($#*!#.-!"]%()$#!2#-!4!-!)G&=#
*U038&-"%!$!02&-"%9-!$3!"!"!?0&-'!"%$31&$!"'$9,!)!a"U0E"H-"31%9$'!8'"?0&"#!2"-!,&$I"?0E"H-"
OB# # # # #  $#2!':4&-$#*!#.&"$-[2!#.!-402# +$#7$)8# )%(&.&-$-#!%#!+#2!0#")2,@+)(#*6!%Z:#/0!#
7$)8#++!8)-#M5+#.!-402!#*!#+$#2$!"'-$6I#\"#+$#)*!$#/0!#26&-)!%'$#!%#!+#"!%')'#)#!+#*!"'U#*!#+$#2!7$#4!)%$3#%&#
%&2W"#/0$%#'-!,$++$7$#*6!*0($*&-$#$2,#.!-"&%!"#$*0+'!"3#")%9#'$2,W#$-$#$#+$#m%)7!-")'$'I#b-&(0-&#/0!#
$#+6$0+$#1)#!%'-)#,!++!"$#($*$#*)$3#'!%)%'#(0-$#*!#+$#.-!"!%'$()9#*!#'!G'&"3#&,>!('!"3#*)".&")()9#*!#+6$0+$3#*!#
com em presento davant el grup, de destacar les coses boniques que ens envolten i/o que portem amb 
%&"$+'-!"3#!"'0*)$%'"#)#.-&4!""&-$I#t#"W3#!2#(&%"'$3#/0!#$--),$#$#+!"#)#!+"#!"'0*)$%'"I#V/0!"'#(0-"#1&#7$2#
.!%"$-#$#.$-')-#*!+"#:.$'"I#T$2#$--),$-#$#+6$(&-*#0%:%)2!#/0!#!+#2!%>$-#"!2,+$#2&+'#2W"#,&#)#80"'9"#
.-!"!%'$'#"&,-!#0%!"#'&7$++!"#,&%)/0!"3#$2,#0%#"&2-)0-!3#0%#&-%$2!%'#*!#c&-"#&#*6!".!+2!"3#$2,#0%$#
2q")($#*!#4&%"#$8-$*$,+!I#5"#'-$('$3#*&%("3#*6!"'!%*-!#'&7$++!"#,&%)/0!"#$#($*$#(+$""!}#
R$2.&(#70++#&,+)*$-#+$#)%*)($()9#)%")"'!%'#/0!#!2#4!)$#+$#` $'!-)%$#‘vigila que de tan perfum no t’intoxiquis’: 
!+#8!"'#1$#*6$%$-#$(&2.$%?$'#*!#(&2.-&2U"3#.!%"$2!%'3#-)8&-#)#8!"'#-!".&%"$,+!I#
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31%9$'!8'"$&-60!$)!$4"&-%&$!$4"$&-%&#'!$Ta
U0E"'&1%'&C9a"g8"?0E"&1">F9a"U038-">2-"-&60&3F&8"2&-"#98(&$-&-a
U0!8"%&8-9"&8"!?0&-'!"%$31&$!"'$9,!)!4"3"&8"'9'&-"2&-"%$31&$&-"'$9,!)&-"?0&"'38#"!1,"2&-"
)98&-4"&2"?0&"-&8'9"#91"!"1H-"31%9$'!8'"3"&2"?0&"1H-"$&#9$)9"H-"&2"1&0"#9-N" !"-&8-!#3G")&2"
#9-4"2!"%9-'0$!4"2!"13$!)!T"^9"H-"?0&"&1"%0603"(&0$&4"8!'0$!21&8'4"%&$S")360&1"?0&"&2"?0&"
més preparo (si no és una trobada inesperada) és la concentració i el cos que parla. En aquests 
191&8'-"%&8-9"?0&"&2"1H-"31%9$'!8'"H-"#91083#!$"'$!8?032:23'!'4"%!0"3"!#92231&8'N"X3Fi"?0&"
13$9")&"$&2!F!$B1&"3"?0&"&2"1&0"#9-"&-"#98#&8'$3"&8"9,$3$B-&4"#91"%&$")98!$"08!"!,$!D!)!"
31!638<$3!N"X3Fi"&2-",$!D9-4"&2"#9-4"&2-"022-"@!8")7!#9223$"!?0&22!")98!"?0&"!$$3,!N."
És una presència que transcendeix, una presència que és acollidora, somrient, agradable, 
*)7!-')*$3#&.')2)"'$3#!%]-8)($3# '-$%/0)+k+$3# -!".&%"$,+!3#*)8%$3#$2,# +$#/0$+#!"# '-&,!%#.!-"&%!"#
desorientades, preocupades, tristes, violentades, donant un contrast que obre escletxes de canvi a 
una realitat dura, injusta, amb dolor. És per aquest motiu pel qual considero que amb la presència 
.&*!2#(&%'-),0)-#$#4!-#2W"#1$,)'$,+!#+$#7)*$I#t#$/0!"'$#.-!"]%()$#W"#-!".&%"$,)+)'$'#%&"'-$I
Sabedora de la importància que tenen les condicions materials en els que es desenvolupa 
+6&;()3# +$#<&%'"!#%&#7$#*0,'$-#!%# )%(&-.&-$-#$/0!"'#!+!2!%'#!%# +$#-!*$(()9#*!+#*&(02!%'#
que recollia els propòsits del nou centre que havia encara d’inaugurar-se. Sense esperar que 
+$#($"0$+)'$'#*&'W"#*!#(&%*)()&%"#!+"#'!2."#)#!+"#!".$)"#&%#'-!,$++$-3#7$#$4!8)-#$#+$#++)"'$#$2,#
aquella saviesa de les peticions de naturalesa irrevocable: “disposar i també generar vida 
habitable.” 5+#2)""$'8!#!-$#,!%#!G.+U()'=#!+#(!%'-!#*6$'!%()9#$#+!"#*&%!"#)#$+"#"!0"#;++"#)#;++!"#
havia de disposar de vida habitable, així com també assumia la responsabilitat de generar-ne. 
 $#7)%*)($()9#*60%!"#)%"'$+k+$()&%"#)#*60%$#&-8$%)'H$()9#1&-:-)$#"!%"$'$#.!-#+!"#.-&4!"")&%$+"#)#
per les dones que atenen és oportunament recordada en cada una de les memòries que escriu 
)#/0!#1!#.&80'#++!8)-#4!%'#,$+$%Z#*!#+6$%?3#!"2!%'$%'#!+"#$".!('!"#/0!#"61$%#2)++&-$'#)#!+"#/0!#
!%($-$#2$%/0!%#!%#$/0!"'#$".!('!#4&%$2!%'$+I#R&'#)#/0!#$#.&(#$#.&(3#!+"#!".$)"#)#!+"#'!2."#
van acostant-se a l’habitabilitat. 
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m%$#")'0$()9#,!%#*)4!-!%'#W"# +$#/0!#7$)8#&,"!-7$-#/0$%#7$)8#7)")'$-# +6!*);()# )#!+#*!".$'G#&%#
treballava la Maribel abans d’incorporar-se a l’equip d’un altre barri. L’entrada mig amagada, 
!%2)8#*!#.!-")$%!"#*!#(&2!-Z&"I#m%$#"!%"$()9#*6!"'-!'&-#)#*!#,0)*&-I#5+#($+)0#!+#*&%$7$#!++$#
2!%'-!#"6!%'-!7)"'$7$#$2,#0%$#*&%$#)#!+#"!0#;++#$""!80*!"#$+#7&+'$%'#*60%$#'$0+$#*!#4@-2)($#
*!"8$"'$*$# .!+"# $%?"I#  $# "!%"$()9# /0!# 7$)8# "!%')-3# '&'# )# (&%])G!-# +$# 4-!/n]%()$# *6$/0!"'!"#
situacions, va ser de sorpresa desagradable. Vaig poder comprendre millor el cansament, el 
2$+!"'$-# )# +$#.-!&(0.$()9#/0!#26!G.+)($7$# +$#<$-),!+I#5+# ($-:('!-#&,"'$(0+)'H$*&-#.!-#$# +!"#
.-:(')/0!"#!*0($')7!"#/0!#(&%"')'0!)G#!+#2$-(#4U")(#&%#"61$%#*!#*!"!%7&+0.$-#W"# )%%!8$,+!I#
V)GU#(&2#!+"#!/0)."#*!#'-!,$++3#!+#.-&>!('!#!*0($')03#+6$'-),0()9#*!#'$"/0!"#)#40%()&%"#*!#($*$#
2!2,-!#*!#+6&-8$%)8-$2$3#!+"#.-&.@")'"#)#.-&'&(&+"#*!+#(!%'-!#"9%#(&%'!G'#)%"')'0()&%$+3#'$2,W#
1&#W"#+6!".$)#4U")(#)#+6&-8$%)'H$()9#)#/0$+)'$'#*!+"#'!2."I#
<&0-!6"#)#8!%!-$-#7)*$#1$,)'$,+!#(&2#$#"!%')'#)#*!"'U#*!#+6!*0($()9#"&()$+#26$--),$#'$2,W#$2,#+$#
7!0#*!#+$#` ]+)$I#K6!%*!7)%$#*!#"!80)*$#/0$%#.$-+$#*!#+$#"!7$#4!)%$I#\"#0%$#&-)!%'$()9#*!#"!%')'#)#
*!"'U#/0!#4$#$--),$-#*!"#*!+#"!0#$2&-#$#+6!*0($()9I#V,$%"#!"(-)7)$#/0!#!+#*!"'U#*!#'-$%"4&-2$()9#
no és un canvi des del buit, casual o accidental. Al contrari, tal i com insisteix incansablement 
+$#`]+)$3#W"#0%$#'-$%"4&-2$()9#2&80*$#.!-#0%#*!")8#/0!#-!/0!-!)G#*!#.-:(')/0!"#.&+U')/0!"#
(&%"()!%'"#)#-!c!G)&%$*!"3#$2,#$(()&%"#/0!#%!)G!%#*!"#*!#+$#7&+0%'$'#)#/0!#)2.+)/0!%3#(&2#
!++$#*)03#0%$#(&%'U%0$#(-!$()9#)#-!(-!$()9I#\"#0%$#.-:(')($#*6)%7!%()9#)2.0+"$*$#.!-#+$#7&+0%'$'#
*61$,)'$-# +$#7)*$3#0%#.-&.@")'#/0!#!++$#%&#0,)($#!%#0%$#*)2!%")9#0'@.)($3# ")%9#/0!#!+# "$.#
.&""),+!#.!-/0]#W"#($.$Z#*!#++!8)-[+&#$+#"!0#7&+'$%'=#
*j&3!"?0&"17&8#!8'!"&2"1G8")&" 27&)0#!#3G4" 3" H-"08!" #9-!"?0&"&1" 5!-#38!4")&" -&1%$&4")&-"
)&"-&1%$&"3"%&8-9"?0&"'&831"'!8'!"5&38!"%&$"5&$4"3"?0&"-&1%$&"(!2"2!"%&8!4"%&$?0E"!?0&22&-"
%&'3'&-"#9-&-"?0&"!8&1")98!8'"%&$"!"?0E"2!"6&8'"%&8-3"!2608!"#9-!4"%&$"!"?0E"#!8(3P"!2608!"
#9-!";-3"H-"?0&"(924"89a=4"&8#!$!"?0&"-3603"19-'$!$B@94"&@a4"19-'$!$B@94"3")98#-"%&8-9"?0&"H-"
08!"5&38!"1&$!(&229-!N"X1,"27&)0#!#3G"%9)&1"5&$4"%9)&1"#!8(3!$4"%9)&1"-9,$&'9'"38(&8'!$B
nos un món diferent des de l’educació.” A`]+)$(&%7B.OF
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#IIIt#'$%'$#4!)%$#.!-#4!-IIII)#'$%#2!-$7!++&"$I#5+"#0++"#,-)++$%'"#)#+!"#2$%"#*),0)G$%'#(!-(+!"#"&,-!#
+$#'$0+$#*!+#,$-I#V2,#0%#"&2-)0-!#$#+$#($-$#4$#$--),$-#!+#"!0#(&%7!%()2!%'#$2,#0%$#4&-'$#*&")#
*6&.')2)"2!3#;%"#)#'&'#$70)#/0!#7!#*60%$#"!'2$%$#*0-$3#$2,#4&-Z$#*)"80"'&"#)#($%"$2!%'#$#
"&,-!I#5+#(&%7!%()2!%'#*!#+$#.&""),)+)'$'#W"#4&-'3#'$+#7!8$*$#.!-/0]#!++$#1$#!"'$'#'!"')2&%)#*!#
(-!$()9#)#-!(-!$()9#*!#7)*$#!%#,)&8-$;!"#)#!".$)"#(&%(-!'"I#t#!2#*)0#/0!#'!%)2#$#+6$,$"'#*!#+$#
mà petites coses, petits detalls, petits gestos que poden generar vida habitable. Una planta, 
0%$#$,-$Z$*$3#0%$#;%!"'-$#&,!-'$#.!-#&%#.$"")#0%$#2)($#*!#(&--!%'#*6$)-!I#m%#M1&+$6#$2,#0%#
"&2-)0-!3#0%#($4!'93#0%#($-$2!+I#m%#(&)GU#.!-#+$#($*)-$3#0%$#$/0$-!+k+$3#0%$#!"'04$I#
_0$%'!"# 7!8$*!"# $+# -!,-!# 0%# '$-8!'9# ,!%# !*)'$'3# )2.-]"# !%# 0%# .$.!-# *6$+'$# /0$+)'$'# /0!#
)%4&-2$#*!#+$#4!"'$3#*!#+6!G.&")()93#*!#+6$('!#H3#%&#!%"#1!2#-!(&-*$'#/0!#($+#%&0#2$'!-)$+#.!-#
$#+$#"$+$#*!III^#5+"#-!(0-"&"#!(&%@2)("#"9%#!+"#/0!#"9%3#.!-@#$#7!8$*!"#+$#*)"'-),0()9#*6$/0!"'"#
W"#2&+'#.&(#)%'!+k+)8!%'I#b$-+$%'#$2,#!+"#)#+!"#!*0($*&-!"#/0!#($*$#*)$#'-!.)'8!%#!+"#!".$)"#)#
(&%!)G!%#-!$+2!%'#/0]#1)#1$3#/0]#1)#4$+'$3#/0!#'!%!%#0%$#($.$()'$'#$*2)-$,+!#.!-#$#"&+0()&%$-#
.-&,+!2!"# +&8U"')("3# *6!".$)"3# !'(I# "&7)%'# $2,#0%#.-!""0.&"'# U%;2# # f4!%'#0%$# -!(&++)*$#.!+#
barri, restaurant i reciclant mobles, regant les plantes del centre, decorant parets i taules amb 
objectes portats de casa, etc- seria més senzill habitar la vida amb més vida. I a vegades, no 
"!2.-!3#$2,#2!%?"#*)%!-"I#
t# "!2.-!# *!"# *60%# ++&(# ")'0$'#2W"# !%++:# *!# +$#2&-$+3# !%($-%$%'# !+# /0!# td9%%)d&73# 0%# *!+"#
.!-"&%$'8!#.-!"#!%#0%#($2.#*!#(&%(!%'-$()9#$+!2$%?#*!#+$#%&7!+k+$#*!#s-&""2$%3#*!;%!)G#
com el més humà que hi ha en els homes:  
*g2" ,H"89"&-" '$9,!"!" 2!"8!'0$!4" '!1%9#"&8"&2-" -&$198-")&2-"1&-'$&-" $&23639-9-"83" )&2-"
%$95&'&-4"89"H-"!"2&-")9#'$38&-")&2-"6$!8-"-9#3S2&6-"3"2i)&$-"%9%02!$-4"89"H-"!"27E'3#!")&2-"
filòsofs. Són les persones corrents les que porten en el seu cor l’amor per tot el que 
H-" (30I" &-'31&8" 3" &-" #03)&8")&" 2!" (3)!")&"1!8&$!"8!'0$!2" 3" &-%98'<83!N"j&-%$H-" )708!"
jornada de treball prefereixen l’escalfor de la llar a encendre fogueres a les places. 
X3Fi4" !" 1H-" )7!?0&-'" ,H" 6$!8" 3" !1&8!D!)9$4" @3" @!" '!1,H" 2!" ,98)!'" ?09'3)3!8!" )&2-"
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@91&-N"Z-"2!",98)!'")708!"(&22&'!"?0&"%9$'!"08"$9-&6G")&"%!"!"08"%$&-98&$4"2!",98)!'"
)&2" -92)!'" ?0&" !22!$6!" 2!" -&(!" #!8'31%29$!" !" 27&8&13#" 5&$3'4" 2!" ,98)!'" )&2-" C9(&-" ?0&"
-7!%3!)&8")&"2!"6&8'"6$!84"2!",98)!'")&2"%!6E-"?0&"!1!6!"08"(&22"C0&0"!2"%!22&$N"Z-"2!"
,98)!'")&2-"60<$)3&-")&" 2!"%$&-G"?0&4",9" 3"%9-!8'"&8"%&$322" 2!"%$S%3!" 223,&$'!'4" 2230$&8"
2&-"#!$'&-")&2-"%$&-98&$-4"!1,"2&-"3)&&-")&2-"?0!2-"89"#91,$&60&84"!)$&D!)&-"!"2&-"-&(&-"
mares i dones. 
Z-" 2!",98)!'"%!$'3#02!$")708" 38)3(3)0"&8(&$-"08"!2'$&4"H-"08!",98)!'"-&8-&"'&-'31983-4"
%&'3'!4"-&8-&"3)&92963!N" !"%9)$i&1")&89138!$"08!",98)!'"-&8-&"-&8'3'N" !",98)!'")&2-"
homes al marge del bé religiós i social.” As-&""2$%3#BCCa=iCa[iCEF
Disposar i generar vida habitable és un compromís amb la pròpia vida, amb la dels altres 
)#$2,#!+#29%I#\"#0%#$('!#*!#-!".&%"$,)+)'$'#$2,#0%$#.&']%()$#]')($#*!# +$#/0!# >&#"!%'&#
/0!#%&#70++#*!408)-I#5%#$+80%"#2&2!%'"#W"#0%$#$(')'0*#)%(@2&*!3#(&2.+)($*$#)#*)4U()+#*!#
*!".+!8$-#!%#0%$#2$'!)G$#)#$+#"!0#7&+'$%'I# $#'!2.'$()9#$#$,$%*&%$-#261$#$--),$'#!%#2W"#
*60%$#&($")93#)#!2#(&%"'$#/0!#$#2&+'!"#$+'-!"#.!-"&%!"#'$2,WI# $#7&+0%'$'3#.!-@3#'&-%$#)#
es recupera l’energia necessària per a seguir perseverant. És una manera de sostenir la 
dignitat, una manera de civilitzar enmig de tanta violència. És una pràctica política en 
2$>q"(0+!"I#
 $#*)2!%")9#.&+U')($#!%($-%$*$#W"#-!(&%!)G),+!#!%#2&+'!"#*&%!"#)#1&2!"I#5%#!+#.$'(1e&-d#*!#
7!0"#*!#+$#'!")#1)#7&+*-)$#$4!8)-#0%#4-$82!%'#&-$+#*!#/0)#"$,)$#)%7!%'$-["!#($*$#*)$#.!-#4!-[+&#
habitable, qui sabia inventar-se per poder habitar-se:
“U0&)!"!?0i"08",03'"?0&"!"(&6!)&-"&'")G8!"(&$'36&8"%&$S"!"(&6!)&-"-0$'&8"#9-&-"89(&-N"n"
(&22&-4"%&$S"(022")3$"?0&"-0$'&8"2&-"#9-&-")&NNN")&"$&#$&!$"&2"?0&"-3603N"O&$?0E"2!"%$31&$!"$&#$&!#3G"
H-"2!"'&(!"%$S%3!"(3)!N"U0E4"'&"2!"5!8"&2-"!2'$&-"2!"(3)!"9"'&"2!"(92-"5&$a"g@a"
n"-36034"!"22!(9$-"H-"#2!$4"-3683>#!"08!"$&2!#3G"!1,"&2"'&1%-"3"!1,"27&-%!34"3"!1,"&2-"!2'$&-4"89aN ”OP
OP## # # # # # # # # # #Y-$82!%'#*!#+$#'-$%"(-).()9#*!#+6!%'-!7)"'$#/0!#+$#`$'!-)%$# +&-!'#7$#2$%'!%)-#$2,#V*-):3#
!"'0*)$%'#*!#,$'G)++!-$'3#.!-#$#.&*!-#4!-#!+#"!0#'-!,$++#*!#-!(!-($#"&,-!#!+#K)'0$()&%)"2!I#m%$#(&%7!-"$#
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Fer-te la vida tu és amb el temps, amb l’espai i amb els altres. Habitar la vida no és un acte 
$h++$'#*!+#29%3#*!"7)%(0+$'#*!#+!"#.!-"&%!"#%)#)%*!.!%*!%'#*!#+!"#-!+$()&%"#/0&')*)$%!"I#Y!-['!#
tu la vida és prendre consciència del compromís amb la vida. 
Disposar de vida
s!%!-$-#7)*$
Sostenir la vida 
Recrear vida
Vet aquí un dels sentits i destins que més clar he tingut a l’hora de nomenar què era central 
!%#+6&;()#*!#"!-#!*0($*&-$#"&()$+I#
$2,#.$-$0+!"#(+$-!"3#)%'!+k+)8!%'"#)#"!%H)++!"#*!#+$#'$-*$#*!+#*)$#*!#r$*$+#*!#BCCDI##
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5+"#"!%')'"#)#*!"')%"#/0!#;%"#$-$#1!#!G.&"$'#%&#"9%3#(&2#>$#1!#$.0%'$'#$%'!-)&-2!%'3#:2.+)$2!%'#
compartits pel conjunt de les persones implicades en projectes educatius. Tampoc pel conjunt 
de les persones implicades en els contextos concrets on treballen les educadores. 
Abans de seguir tibant els elements de coincidència i divergència, amb tots els seus matisos, i 
de dedicar més pàgines a pensar millor alguns eixos destacats en els relats de les educadores, 
26$8-$*$-)$#$(+$-)-#/0!#!%#$/0!"'!"#.:8)%!"#%&#.-!'!%(#%)#70++#4!-#0%$#++)"'$#2$/0)$7]+k+)($#*!#
,&%"#)#*&+!%'"3#")%9#*!'!('$-#)#2&"'-$-#!+"#.0%'"#*!#*)""!%")9#)#*6$(&-*#.!-#'$+#*6&,"!-7$-#$2,#
/0)%$#2!"0-$#$/0!"'"#"9%#&,"'$(0+)'H$*&-"#&#4$()+)'$*&-"#*6$+80%"#*!+"#"$,!-"#.&"$'"#!%#>&(#!%#
+!"#.-:(')/0!"#*6!*0($()9#/0!#!%"#1!2#$%$'#.+$%'!>$%'#$+#++$-8#*6$/0!"'"#$%?"#*!#(&%7!-"!"I#
V#(&%')%0$()93#)%'!%'$-W#"!80)-#*)$+&8$%'#$2,#!+"#-!+$'"#.!-#$#$.-&40%*)-#0%$#2)($#2W"#!%($-$#
en allò que orienta, impulsa i sosté cada una de les pràctiques educatives: els sabers. 
5+"# "$,!-"#1$%#.)7&'$'#!+#.-&(W"#*!# -!(!-($# )# -!c!G)9#!%# '&'#2&2!%'I#5%# +6&-)8!%3#!-!%#!+"#
.-&'$8&%)"'!"#*!#+$#.-!80%'$[.-&,+!2$#*!#+$#)%7!"')8$()9p#)#$)GU#"61$%#2$%')%80'#$#.!"$-#*!#
+!"#(&%'U%0!"#)%'!-"!(()&%"#*6$+'-!"#.+$%"#)#*6$+'-!"#4&(0"#*6$'!%()9I#
`&%"'$'$-#$/0!"'#4!'#261$#&,+)8$'#$#*!*)($-#$+"#"$,!-"#,&%$#.$-'#*!#+6!%!-8)$#!"2!-Z$*$#!%#!+#
.-&(W"#*!#(!-($3#(&2.-!%")9#)#-!c!G)9#*!+"#!+!2!%'"#(&%;80-$%'"#*!#+!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"I#
Alhora, la centralitat que han tingut els sabers en l’esdevenir de la recerca m’ha presentat 
!%($-$#$2,#2W"#4&-Z$#+$#%!(!"")'$'#*!#.!-"!7!-$-#!%#+$#)%'!%()9#*!#*!*)($-[+&"#!+#'!2."3#+6!".$)#
)#+6!"4&-Z#$2,#!+#/0!#1&#1!#4!'I#
En aquest punt del trajecte, doncs, sento que ha arribat el moment d’aturar-nos a pensar un 
*!+"#%0"&"#2W"#)%'!-!""$%'"#*!#+6&;()3#$)G@#W"3#!+"#"$,!-"#/0!#&-)!%'!%#+$#.-:(')($#)#!"#*!".+!80!%#
en ella.    
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CAPÍTOL 4
SABERS DE L’OFICI
V#.-&.@")'#*!#+$#)%(&-.&-$()9#*!+"#!"'0*)"#0%)7!-")'$-)"#!%#!+#2$-(#!0-&.!0#*6!*0($()9#"0.!-)&-3#
!%#!+"#q+')2"#$%?"#"61$#&,!-'#0%#*!,$'#$+#7&+'$%'#*!#/0)%!"#"9%#+!"#(&2.!']%()!"#,:")/0!"#/0!#($+#
/0!#'&'#!*0($*&-3#!*0($*&-$3#')%80)#!%#!+#"!0#,$8$'8!#$#+61&-$#*6!%'-$-#!%#!+#29%#+$,&-$+I# $#
*)"(0"")9#"!80!)G#$+#7&+'$%'#*!#+!"#(&2.!']%()!"#!".!(U;/0!"I#V/0!++"#"$,!-#4!-3#"$,!-#!"'$-3#"$,!-#
"!-#)#"$,!-#(&%7)0-!#*!#+6)%4&-2!#J!+&-"#"61$%#'-$%"4&-2$'#!%#(&2.!']%()!"I#t#$/0!++"#/0)#.!%"$7!%#
)#.!%"!%#!%#+6!*0($()9#(&2#0%#&;()#1&#'!%)2#2W"#(&2.+)($'#$#+61&-$#*!#2&"'-$-#0%!"#/0$+)'$'"#/0!#
escapen de les graelles que contenen els indicadors de les competències a l’hora de publicar el 
nostre programa docent. No obstant, el que és evident és que sota el nom de competències o de 
/0$+)'$'"#1)#1$#0%#,$)G#(&%')%0#/0!#0%!)G#$2,*0!"#'!-2)%&+&8)!"=#!+"#"$,!-"#.-&4!"")&%$+"I#
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Ara, doncs, és el torn d’entrada en escena d’un altre dels eixos principals d’aquesta trama de 
-!(!-($#!%#.-:(')/0!"#!*0($')7!"3#$)G@#W"3#!+#/0!#4$#-!4!-]%()$#$+"#"$,!-"#/0!#+!"#"&"'!%!%#)#
&-)!%'!%I#<$+8-$'#/0!#>$#%61$%#$%$'#$.$-!)G!%'#$+80%"3#+$#;%$+)'$'#*6$/0!"'#($.U'&+#W"#!%4&($-#
$2,#2W"#.-!()")9#'&'#$++@#/0!#-!2!')#$#+$#/n!"')9#*!+"#"$,!-"#*!#+6&;()3#)#$)GU#$%$-#!+$,&-$%'#+$#
trama de les pràctiques amb tots els elements que en participen. 
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4. 1. LA PREGUNTA PELS SABERS
_0]# W"# $++@# )2.&-'$%'# $# "$,!-# .!-# '$+# *!# .&*!-["!# *)-# M!*0($*&-$# "&()$+6^# _0)%"# "9%# !+"#
(&%!)G!2!%'"#/0!#(&%")*!-&#(+$0#)#/0!3#.!-#'$%'3#,0"(&#4!-#$--),$-#$+"#!"'0*)$%'"^#_0]#,0"(&#
!%#+6!*0($*&-$#/0!#%!(!"")'&#.!-#+$#.+$Z$#7$($%'^#5%#/0]#!2#;G&#*!+#(0--U(0+02#7)'$!#/0!#
261$#4!'#$--),$-^#_0]#%!(!"")'&#"$,!-#.!-#'$+#*!#.&*!-#*!"!%7&+0.$-[2!#(&2#$#!*0($*&-$#
"&()$+^#52#"!%'&#.-&0#.-!.$-$'#.!-#(&2!%Z$-#$#'-!,$++$-^
5"'0*)$%'"3#*&(!%'"3#!*0($*&-!"#)#-!".&%"$,+!"#*!#(&%'-$('$()9#*!#.-&4!"")&%$+"#!%"#.+$%'!8!2#
2&+'!"#.-!80%'!"#$+#7&+'$%'#*!#+6&;()#*!#+6!*0($()9#"&()$+I#b!-@#26$'-!7)-)$#$#*)-#/0!#0%$#*!#+!"#
.-!80%'!"#(&2.$-')*!"#.!-#'&'1&2#W"#+$#/0!#4$#-!4!-]%()$#$+"#"$,!-"#%!(!""$-)"#.!-#'$+#*!#*0-#
$#'!-2!#+$#.-:(')($#!*0($')7$#/0!#*9%$#"!%')'#$#+6&;()I
Un tempteig inquietant
J$20%'#+$#'$0+$#1)#')%(#*&"#-!(0++"#*!#-!+$'"#*!#*)"')%'$#.-&(!*]%()$I#V#0%$#,$%*$3#!+#80)9#/0!#
!2#7$)8#.-!.$-$-#.!-#$#.-!"!%'$-#!+#'-!,$++#;%$+#*!+"#(0-"&"#*!#*&('&-$'p#$#+6$+'-$#!+#(&%>0%'#
d’escrits d’un grup de recerca on cada investigadora, cada investigador, narra quina ha estat 
+$#"!7$#-!+$()9#$2,#!+#"$,!-Og. 
V+#-!(0.!-$-[+&"#1!#7)"'#/0!#(&2.$-'!)G!%#0%#'-!'#!%#(&2q=#!+"#'!G'&"#.-&(!*!)G!%#*!#.!-"&%!"#
/0!#1!2#&.'$'#.!-#0%#&;()#%$"(0'#*!+#29%#*!+#"$,!-=#+$#.!*$8&8)$3#+6!*0($()93#+$#*&(]%()$3#+$#
-!(!-($#!*0($')7$I#o;()#7)%(0+$'#$+#"$,!-#&#$+"#"$,!-"^#o#$+#(&%!)G!2!%'^#v&#.-!80%'&#.!-/0]3#
després de llegir-los, ha reaparegut una sospita: en els relats de persones que ens movem pel 
29%#*!+"#"$,!-"#'$2.&(#"61)#'-&,$#0%#$(&-*#(+$-#$#+61&-$#*6!"'$,+)-#$#/0]#.&*!2#$%&2!%$-#
"$,!-"#%)#/0)%#")8%);($'#(&2.$-')'#!"#*9%$#$+#(&%!)G!2!%'I#
Og     Es tracta d’uns relats de treball no publicats, però escrits com a part del procés d’ 
)%7!"')8$()9# -!/0!-)'#.!-#*0-#$# '!-2!#!+#.-&>!('!#*!# -!(!-($#L`$.#$#0%$#!"(&+$# "!(0%*:-)$# )%(+0")7$=#
"$,!-"#)#!G.!-)]%()!"#*!#>&7!"#!%#")'0$()9#*6!G(+0")9N#(&&-*)%$'#.!+#J-I#Y!-%$%*&#v!-%~%*!HI#
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Tampoc en els relats, tampoc aquí he pogut, d’entrada, trobar el desllorigador a la 
(&2.-!%")9#*60%"#'!-2!"#/0!3#.!+#/0!#1!#.&80'#&,"!-7$-#!%#!+"# ++),-!"# )#$-')(+!"# ++!8)'"3#!%#
+!"#(&%"0+'!"#$#.!*$8&8"#)#2!"'-!"#*!#(&%;$%Z$#$#/0)#!+"#.+$%'!>$7$#+$#.-!80%'$3#1$%#!"'$'#
.+$%'!>$'"# )#.-!"!%'$'"#*!"#*!#.!-".!(')7!"#,!%#*)7!-"!"3#$#7!8$*!"#$2,#8-$%"#$2,)8n)'$'"3#
$2,#$+80%!"#")2.+);($()&%"#)2.&-'$%'"3#!%2)8#*6$4!--)""$'"#*!,$'"#)%'!+k+!('0$+"#!%8-0)G)%'3#
$)G@#"U3#!+#%q2!-&#*!#-!4!-]%()!"#-!+$')7!"#$+#(&%!)G!2!%'#)#$+#"$,!-3#"!%"!#/0!#$/0!"'#4!'#!"#
pogués traduir, davant meu, en el consens que buscava insistentment en torn aquests termes. 
r!(!"")'$7$#'-&,$-#0%#(&%"!%"#.!-#'$+#*!#'!%)-#0%#.0%'#*!#-!4!-]%()$#(+$-#*!"#*6&%#$-')(0+$-#!+#
capítol que tenia com a eix principal els sabers de la pràctica educativa. 
T)7)$#(&2#0%$#0-8]%()$#!+#4!'#*!#-!"&+*-!#+6)%'!--&8$%'#/0!#!2#.+$%'!>$7$#+$#'!")#.!-#'$+#*!#
poder seguir endavant amb ella: és el mateix ‘saber’ que ‘coneixement’? parlo del mateix 
quan escric ‘sabers’ que quan penso en ‘saber’?. Malgrat tot, no aconseguia reunir en unes 
4-$"!"#(0-'!"#)#$2,#.$-$0+!"#(+$-!"#/0]#!-$#(&%!)G!2!%'3#/0]#!-$#.-&.)#*!+"#"$,!-"I#T)7)$#!%#0%#
!"'$'#*6)%/0)!'0*3#*!#%!-7)&")"2!#(&%"'$%'#)#*!"&-)!%'$()93#!+#/0$+#!"#.+$"2$#!%#!+#-!+$'#!"(-)'#
en un dels dies de crisi investigadora. En aquell octubre de 2009, la tesi trontollava:
*O&$"%&8-!$4"8&#&--3'9"'&83$B@9"#2!$N"Z-"?0&"#2!$4"-3"89"@9"-H4"#91"%$&'&8#"&-#$30$&")&2-"-!,&$-"
de la pràctica? Saber pensar és un saber o un coneixement? Algú ha pensat això abans que 
C9a"+3"0-"%2!0J"U0&"!26m"17@9")3603JJJ"g1"%9'-"%!--!$",3,2396$!>!a" !"[!'"&1"(!"$&#91!8!$"\2!"
!$?0&9296i!")&2"-!,&$7")7&8"W90#!02'4"1&72")&3F&-aN"K"!?0&22"223,$&")7&F%&$3E8#3&-"&)0#!'3(&-a"
%9'-&$" &1")G8!"%3-'&-NNN"n-'$&-4"?0&"&-%E-"?0&"H-" !?0&-'" '&F'J"^9"&8'&8#"%!-" $&-J" g-%&$!4"
?0&"@9"%$&608'9"!"2!"#92:2&6!NNN"!@@@CCCCJ"!3FS"?0&"17@!")3'"H-"&2"#98'$!$3")&2"?0&"&1"(!")3$"
27!2'$&NNNN"g-%&$!4"?0&"@9"%$&608'9"!"2&-"&)0#!)9$&-N"w!24"192'",H4"%&$S"!$!"#91"@9"$&2!#3989"
!1,"2!"#98#&%#3G")&"27g2i!-a"Z-"6$&0"89"-!,&$B8&"2!")&>83#3Ga"X3"1!$&4"?0&"-&71"1&8C!$!8"
!1,"%!'!'&-J"
Q8"191&8'"X88!4"5&-"08"191&8'N
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X(3!14",&8"13$!'4"-3"!2"22!$6")&2-"'&1%-"@!8"#9&F3-'3'"'!8'&-"#98#&%#398-"3"'!8")35&$&8'-"&8'$&"
&22&-4"&1"%0#"'$&0$&")&"-9,$&",98!"%!$'")7!?0&-'""-&8'31&8'")73689$<8#3!"?0&"17!#91%!8_!4"
89aN"K"1&8'$&"(!36")3&8'"89"%0#4"89"%9)$H"%&$?0E"89"&8"-H4"&-'3#"%!$!23'M!)!4"&2"-&8'31&8'"
)&"89"%9)&$"&1",29?0&C!"&2"19(31&8'N"X3FS"89"17!6$!)!4"89"@9"(022N"O&8-!",H/"!1,"'9'!"2!"
13-#&2:2<83!")&")3-#0$-9-"3")&>83#398-"3"19)&2-")&"#!'&69$3'M!#398-4"-&$H"C9"2!"?0&"!$!")&"-9,'&"
9,'38603"2!"5G$102!"1<63#!a"+3"C9"89"&8"(022")&"5G$102&-4"-3"89"1&"2&-"#$&#JN"U0E"(0224"C9a"U0E"
8&#&--3'9"%&$"!"$&R&F398!$"3"&-#$30$&"!?0&-'"#!%i'92a"j&"?0E")3-%9-9a"j&"2&-"2&#'0$&-4")&"2!"
1&(!"&F%&$3E8#3!4")&2-"$&2!'-")&"2!"`!$3,&24"2!"[E23!"3"2!"`98'-&4")&"2&-"#98(&$-&-4NNN"sH")98#-4"
!",0-#!$"2&-"#98'380P'!'-4"2&-")3-#98'380P'!'-4"!"$&#9223$B2&-"3"%&8-!$")&-")7&22&-"3")&-")&"'0N"K"!"
#98>!$"?0&"&-"(!63"!#2!$38'"&8"&2"%$9#H-N"
Posa’t en moviment. Posa-t’hi.”
M’hi poso.
 $#A$.$-!%'F#.$-$*&G$#%&#*!)G$#*!#"!-#(0-)&"$I#r&#*!)G$#*!#"!-#(0-)9"#/0!#.!-"&%!"#(&2#+!"#
/0!#1!2#!"(-)'#-!+$'"#&%#!+#"$,!-#%6W"#+6!)G#)#!%"#*!*)/0!2#$#+6!*0($()9#.!-#80"'3#$2,#8$%!"3#
$2,#!%'0")$"2!3#$2,#$2&-3#!%"#")80)#'$%#*)4U()+#-!".&%*-!#+$#.-!80%'$#*!#/0]#W"#!+#"$,!-3#$#
/0]#!%"#-!4!-)2#/0$%#*)!2#(&%!)G!2!%'3#/0]#)*!%');/0!2#$2,#+$#.$-$0+$#"$,!-"I#t#'$%2$'!)G#
*)$#$#*)$3#*!"#*!#2!%0'"3#1$%#f#1!2#!"'$'#$2,#+$#(&2.$%?)$#*!+#"$,!-I#o#*!+"#"$,!-"^#o#*!+#
saber i dels sabers al mateix temps?
aprendre - saber - conèixer
Tres verbs que poden entendre’s com a independents entre ells o interconnectats. Miro 
/0)%$#W"# +$#-!+$()9#/0!#1!#2$%')%80'#$2,#($*$#0%#*6!++"#;%"#$+#.-!"!%'Oi, i constato que a 
Oi# # # # #V/0!"'# W"# 0%# !G!-()()# /0!# "&7)%'# (&%7)*&#$# 4!-# $+"# !"'0*)$%'"I#_0$%#!+# .-&.@")'# W"#
"!-# 2!"'-!# &# !*0($*&-$3# (&%")*!-&# )%*!408),+!# )%'!--&8$-# +$# -!+$()9# .-@.)$# /0!# !"# 2$%'W# $2,# !+#
(&%!)G!2!%'3# )%*$8$-#!%#/0)%$#2!"0-$#!%"#2&0#!+#'!*)#&#+$#(0-)&")'$'I#5%#.-&(!""&"#*6$+4$,!')'H$()93#
.!-#!G!2.+!3#"0,-$'++&#+$#)2.&-':%()$#*6!G.+&-$-#)#"!-#(&%"()!%'"#*!#+$#%&"'-$#-!+$()9#$2,#+$#+!('0-$#)#
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2)#!+#/0!#!"#*)0#$.-!%*-!# "!2.-!#261$#$8-$*$'3#261$#!%'0")$"2$'I# t#!%# -!+$()9#$+# "$,!-III#
-!.!'!)G&#+6$;-2$()9#*!#+6$.-!%*-!=#"!2.-!#261$#$8-$*$'#"$,!-3#)#/0$%#26$*&%&#*!+"#2!0"#
,0)'"#26!%'-$#0%#%!80)'#)22!%"#.!-#'$+#*!#-!"&+*-!6+"I#5%#-!+$()9#$+#7!-,#(&%])G!-3#0)u#R&'#1&#
7&+*-)$#(&%])G!-uI# $#-!+$()9#$2,#($*$#0%#*6!++"#W"#,&%$#)#+$#7$+&-$()9#.&")')7$#*!#+60%#%&#!G(+&0#
+$#*!#+6$+'-!I#r&#1)#1$#*)".0'!"#&,!-'!"#!%'-!#"$,!-3#(&%])G!-#)#$.-!%*-!I#R&'#)#$)GU3#$+80%#4$('&-#
!%'-!#!++"#1)#1$#*61$7!-#/0!#!G.+)/0)#+$#*)"')%()9#)2.+U()'$#/0!#*6!%'-$*$#1)#'-&,!2#!+"#/0)#$#
primer cop d’ull els veiem com a accions independents entre elles. 
m%#!+!2!%'#/0!#.&'#!G.+)($-#!+#2!0#)2.0+"#$#*)"')%8)-#0%#)#$+'-!#7!-,#.&'#"!-#4-0)'#*!#+$#.-)2!-$#
+!('0-$#*!+#.-&.)#-!(&--!80'#4&-2$')0#!%#!+"#!".$)"#*6!*0($()9#4&-2$+3#)#(&2#*!#+$#-!7)")9#*!#+$#
2!7$#!G.!-)]%()$#!%#7$)8#!G'-!0-!#0%$#-!c!G)9#/0!#!2#.&-'$7$#$#*)"')%8)-#"$,!-#)#(&%])G!-I
En els aprenentatges de les matèries escolars no tenia problemes, em deien que assolia 
correctament els continguts que calia conèixer i que “m’ho sabia molt bé”. En totes les 
$"")8%$'0-!"# !G(!.'!# !%# !+# ($"# *!# +6!*0($()9# 4U")($# )# *!# +$# .+:"')($# A8)2%:"')($# )# *),0)G# !%#
'!-2)%&+&8)$#*!# +6].&($FI#R&'# )#$)GU3#$.-!%)$#8)2%:"# )#*),0)GI#V#,$'G)++!-$'# >$#"$,)$#.+:"')($3#
.!-@# +6!*0($()9# 4U")($#7$#1$7!-#*6!".!-$-#$+"#$%?"#*60%)7!-")':-)$I#T$# "!-#/0$%#7$)8# "!-#2W"#
8-$%#/0!#!%#7$)8#(&2!%Z$-#$#"$,!-3#/0$%#!+"#2&7)2!%'"#:8)+"3#+$#c!G),)+)'$'#*!+#(&"#)#+6!"4&-Z#
anaven orientats a escalar una paret concreta, quan a més de baixar corrents la tartera hi 
0%)$#!+# (-)'3# "!%')$# !+# 7!%'3# )# 7!%()$# '!2&-"p#/0$%#7$)8#.-!%*-!# (&%"()]%()$#*!# +$#*)2!%")9#
")2,@+)($#*!+#2!0#(&"#)#$#'!%)-[%!#(0-$p#/0$%#!+#.-&4!""&-#*!#*),0)G#7$#0%)-#!+#"$,!-3#+6$(')'0*#
!G)8!%'#)#+$#.$"")9#!%#+$#2!*)$()9#*!#+6!%"!%?$2!%'#*!+#'-$Z3#*!+#(&+&-3#+$#4&-2$3#+!"#'!G'0-!"3III#
grata sorpresa: els diagnòstics que en el passat valoraven amb notes molt justes el meu grau 
+6!"(-).'0-$3#$++@#$#!%"!%?$-#$#/0)#7!#$#M$.-!%*-!#*!#++!'-$6I#V/0!"'$#.-:(')($#!%#+$#/0!#)%")"'!)G&#!%#+!"#
(+$""!"#*6!*0($()9#$2,#.!-"&%!"#$*0+'!"#$#+$#mT)(#'$2,W#+$#*0#$#'!-2!#<$-'$#`$-$2W"#!%#+$#"!7$#'!")3#!%#
+$#/0$+#)%*$8$#)#!G.&"$#+$#"!7$#!G.!-)]%()$#(&2#$#!*0($*&-$#A+!('&-$#)#!"(-).'&-$#'$2,WF#/0!#!%"!%?$7$#
llengua a dones immigrades.  
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*!#"$,!-#A(&%!)G!2!%'^F#7$%#/0!*$-#*!"2!%')'"OQ.  Sortosament allò que ineludiblement es 
.&*-)$#1$7!-#(&%7!-')'#!%#+$#(&%;-2$()9#*60%#.-&%@"')(#7$#*!"20%'$-["!I#
Saber, aprendre. Aprendre el saber i aprendre els sabers no és el mateix. Sento que no dic 
+$#2$'!)G$#!G.!-)]%()$3#2$+8-$'#*!#"!2.-!#1!#8$0*)'#!%#+!"#*0!"#/0$%#$/0!"'!"#")8%);($7!%#
0%#$.-!%!%'$'8!#*!# "!%')'I#_0$+);(&# +!"# !G.!-)]%()!"#.&,-!"# !%# "!%')'# /0$%#%&#1!#8$0*)'#
!%# +6$.-!%!%'$'8!I#5+#8$0*)#$+#/0$+# 4$)8# -!4!-]%()$#%&#W"# ")%@%)2#*!# 4$()+)'$'3#*)7!-')2!%'3#
comoditat, ni parlar-ne. Dic que no m’hi he vinculat des del sentit quan el saber a aprendre no 
261$#'-$7!""$'3#/0$%#1$#!"'$'#0%$#$(020+$()9#*6$.-!%!%'$'8!"#*!"++)8$'"#*!+#(&%'!G'3#W"#$#*)-3#
de mi, de la meva realitat, de les persones del meu voltant. Quan consumia els coneixements 
.!-#$#.$""$-#+!"#.-&7!"#-)'0$+)'H$*!"#.!-#$7$%Z$-#!%#+$#(0-"$#$($*]2)($I#_0$%#%&#261$#$4!('$'OD. 
V)GU#*&%("3#/0$%#$++@#$#$.-!%*-!#$4!('$#W"#/0$%#'&($3#/0$%#(&22&03#/0$%#"&'-$8$#/0!+(&2#
*!#*)%"#!%#+$#*)-!(()9#/0!#")80)3#.&-'$%'[%&"#0%#2&7)2!%'#/0!#!%"#*!".+$Z$#$#0%#$+'-!#++&(#
*)4!-!%'#$+#/0!#!%"#'-&,:7!23#.-&7&($%'#$)GU#0%$#'-$%"4&-2$()9I#
5+#")8%);($'#/0!#$*>0*)(&#$#M$.-!%*-!6#7$#$(+$-)%'["!3#.!-@#(&%')%0$#+$#.-!80%'$#*!#/0]#$.-!%(=#
"$,!-"^#(&%!)G!2!%'^#K!80!)G&#-!7)"$%'#!+#2!0#;+#*6$.-!%!%'$'8!"=
K!2.-!#1!#$.-]"#*!#'&'I#` &"!"#,&%!"#)#*&+!%'!"I#v!#$.-]"#/0]#7&+#*)-#+6$2)"'$'#)#!+#*!"!%8$%?I#
v!#$.-]"#$#(&2.'$-#)#$#*)4!-!%()$-#0%#2$2U4!-#*60%#2&+k+0"(I#v!#$.-]"#$#'&-%$-#!+#($%7)#
$# +$#,&')8$# )#$#($%'$-3# >08$-#$# +$#,&')4$--$# )#/0)#7$#"!-#b+$'9I#v!#$.-]"#(&2#7$#!+#(&--!0#
electrònic, a parlar una mica en anglès, els períodes en els que s’ha dividit la Història i a 
menjar amb coberts. He après a declinar verbs, la teoria de conjunts i a dir el que sento, 
OQ# # # # _0$%#$%?"#2W"#'$-*#!%"#7$2#-!'-&,$-#$#+$#m%)7!-")'$'#*!#T)(3##7$2#(&)%()*)-#!%#0%#8-0.#
*!#.-&4!""&-"#)#.-&4!""&-!"#*)"(0')%'#")#W-!2#&#%&#2!"'-!"I#5%#b!.#7$#*)-#/0!#%&#1&#!-$#%)#1&#1$7)$#!"'$'#
2$)I#t#>&#+)#7$)8#*)-#/0!3#$2,#2)3#!%#7$#"!-#0%#*!+"#8-$%"I#J!"#*6$/0U#)#*!#%&03#!+#2!0#$8-$h2!%'#$#z&"!.#
Vernis. 
OD# # # # # 6$4!('$()9#$#+$#/0!#4$)8#-!4!-]%()$3#-!.!'!)G&3#%&#'W#$#7!0-!#$2,#0%$#*)2!%")9#.&")')7$#
o negativa, no és una experiència de gaudi o de dolor.
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)#$#*)"")20+$-[1&p#1!#$.-]"#$#($2)%$-3#$#-!*$('$-#-!""!%?!"# )#$#()'$-#(&--!('$2!%'I# t#$)GU3#
.-!%!%'#*)4!-!%'"#80"'&"#!+"#!.)"&*)"#*6$.-!%!%'$'8!#"61$%#$%$'#"0((!)%'I#b!-@#1)#1$#(&"!"#
que no em surten d’escriure en aquesta llista, i tanmateix sé que les sé. I sé que les he 
après. 
V# +$# *)7!-")'$'# *6$.-!%!%'$'8!"# /0!# (&%4&-2!%# +6$%'!-)&-# ++)"'$'# "61)# 0%!)G# +$# *)7!-")'$'# *!#
processos que he viscut mentre els aprenia. I a aquestes diversitats, la pluralitat de llocs 
&%#1$%#')%80'# ++&(I#K)# (-!0!2# +!"#*)4!-!%'"#*)2!%")&%"# A$.-!%!%'$'8!"#f#.-&(!""&"#f#!".$)"#
*6$.-!%!%'$'8!F# +$# (&2,)%$'@-)$#W"# )22!%"$3# )#.!-# '$%'# '$2,W#1&#W"#!+# 7!%'$++#*6$".!('!"#
/0!#!+"#*)4!-!%()!%#!%'-!#!++"I#R&'# )#!+#%&2,-!#!+!7$'#*!#*)4!-]%()!"3# -!(&%!(#/0!# '&'"# "9%#
aprenentatges. Aleshores, quina és la línia que separa uns dels altres? Quina és la línia que 
!2#4$#*)-#/0!#0%"#"9%#*!#+6!"4!-$#*!+#"$,!-#)#*6$+'-!"#*!#+6!"4!-$#*!+"#"$,!-"^#
5%#$/0!"'#.0%'#!"#4$#!7)*!%'#!+#%0"#/0!#)%(&2&*$#!+#*!"!%7&+0.$2!%'#*!#+$#-!4+!G)9#
del capítol: la dicotomia que estableixo entre un i altre mot. Durant temps m’he 
)%'!--&8$'#"&,-!#$/0!"'$#/n!"')93#)#$#2!"0-$#/0!#1!#*!)G$'#!%'-!#.$-]%'!")#+$#.-)2!-$#
lectura de la meva experiència d’aprenentatge obrint-me a noves possibilitats he 
.&80'3#")#2W"#%&3#$*&%$-[2!#*!#+$#(&%'-$*)(()9#!%#+$#/0!#/0!)$#!"'$,+)%'#0%$#-!+$()9#
d’enemistat amb el coneixement i d’una clara simpatia amb els sabers. Posant un 
interrogant a la meva ‘veritat’ i conversant amb els relats de les educadores i amb els 
'!G'&"#*!#-!4!-]%()$#1!#$%$'#'-&,$%'#0%$#2)($#2W"#*!#+0()*!"$#.!-#$#*!"4!-#0%$#2)($#
la dicotomia que em tenia atrapada.
 
Sabers i coneixement
m%$#*!#+!"#-!c!G)&%"#/0!#!2#7$%#$>0*$-#$#!%'-!++0($-#2W"#!+!2!%'"#*!#*)"')%()9#!%'-!#"$,!-"#
)#(&%!)G!2!%'3#"$,!-"#)#"$,!-3#)#/0!#"6$.0%'$7$#$#-!4&-Z$-[%!#+$#"!.$-$()9#/0!#!"'$,+)$#!%'-!#
ells, va ser la que vaig trobar llegint Foucault:
 “Y mientras la historia de las ideas encuentra el punto de equilibrio de su análisis en el elemento 
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)&2"#989#313&8'9" ;@!22h8)9-&"!-i"9,236!)!4"!08"&8"#98'$!"-0_!4"!")!$"#98" 2!" 38'&$$96!#3G8"
'$!-#&8)&8'!2=4"2!"!$?0&9296i!"&8#0&8'$!"&2"%08'9")&"&?0323,$39")&"-0"!8h23-3-"&8"&2"-!,&$4"&-"
)&#3$"&8"08")913839"&8"?0&"&2"-0C&'9"&-'h"8&#&-!$3!1&8'&"-3'0!)9"_"&-")&%&8)3&8'&4"-38"?0&"
%0&)!">60$!$"&8"H2"C!1h-"#919"'3'02!$N.#AY&0($0+'3#OEag=PCDF
J!#2$%!-$#/0!3#$#*)4!-]%()$#*!+#(&%!)G!2!%'3#*!+"# "$,!-"#0%#%6W"#!+# ')'0+$-I#R)'0+$-3#$0'&-$3#
agent, encarnadora, inventora en tant que la pràctica dels sabers és sensible a la contingència del 
context i que, per tant, no es deixa repetir, escannejar ni clonar. L’autenticitat dels sabers rau en 
/0!#!"#.&*!%#!G.+)($-#[#)%'!%'$-#!G.+)($-[#.!-@#%&#$*/0)-)-#8-$'0h'$2!%'#*!)G$%'#+$#"0,>!(')7)'$'#
$#,$%*$3#")%9#/0!#%!(!"")'$#*!#+$#.$-')().$()9#$(')7$#*!#/0)#!+"#!"':#$*/0)-)%'3#+6$.-!%!%'I#
En la meva pràctica docent transmeto coneixements i sabers. Els coneixements arriben a 
+6!"'0*)$%'3#")#7&+3#)#!+"#7$#$(020+$%'3#W"#(&2#$%$-#4!%'#0%$#(&+k+!(()9#*!#(&%!)G!2!%'"3#tengui-
falti; un curs més i...tengui!.  Ara bé, pretendre reproduir el saber escoltar de manera idèntica 
0%$# )# $+'-$# W"# (&2# (9--!-# $# 8-$%# 7!+&()'$'# $2,# +$# 7&+0%'$'# !G.-!""$# *6!"'$7!++$-["!# (&%'-$#
un arbre. Allò que jo he transmès és percebut, captat, valorat o rebutjat per l’estudiant; 
.!-@# +6$.-!%!%'$'8!#*!+# "$,!-#$--),$-:#/0$%#!++$3#!++3# "!6%# 4$()#&-)8!%I#Y!-["!6%#&-)8!%#"!-:#
.&""),+!#/0$%#.!%")3#*!()*!)G)#)#4$()#$('!3#.!-#!G!2.+!3#+6$(&2.$%?$2!%'#$#+6$+'-!I#t#1&#4$()#
*!#2$%!-$# ")%80+$-3#.-@.)$3#.&"$%'#!%# ()-(0+$()9# +6$.-!%!%'$'8!#*!"#*!# "U#!%# -!+$()9#$#/0)#
$(&2.$%?$3# /0!# $# +$# 7!8$*$# +6$(&2.$%?$# $# !++3# )# *6$/0!"'$#2$%!-$# %!(!"")'$# &-)8)%$-# *!#
nou el desplegament de l’aprenentatge. D’aquí que consideri la hipòtesi que els trets de 
")%80+$-)'$'#*!#+6$.-!%!%'$'8!#*6$/0!"'#"$,!-#.!-#.$-'#*!#($*$"(q#%&#!"#'-&,!%#!%#")#"$.#&#%&#
(0)%$-3#")%9#!%#(&2##(0)%$3#(&2#2&"'-$#+6$4!('!3#(&2#2)-$I#V.$-!)G#+$#"!8&%$#*)"')%()9#/0!#
-!4&-Z$7$#+$#*)(&'&2)$=#W"#0%$#*)"')%()9#/0!#$.!+k+$#2W"#$+#(&2#/0!#$+#/0]I#
Per altra banda, l’aprenentatge dels sabers és una experiència singular pel doble moviment 
/0!#%6!G)8!)G#+$#"!7$#)%(&-.&-$()9I#V#2W"#*!#+$#'-$%"2)"")9#!G'!-%$3#%!(!"")'$#*60%#2&7)2!%'#
intern a la persona: *X%$&8)&$" 89" &-" &-#0#@!$4" -389" &2!,9$!$" &2" -!,&$" ?0&" &-" %$9%0&-'9N"
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X%$&8)&$"31%23#!"08")&-&94"08"%$9_&#'94"08!"%&$-%&#'3(!4"89"&-"-92!1&8'&"#91%$&8)&$.Oa. 
V)GU#*&%("3#*)-)$#/0!#2W"#/0!#+$#'-$%"2)"")9#&%#0%$#*).&")'$#!+#"$,!-#$#+6$+'-$3#!"')(#.$-+$%'#
*!#+6!2)"")9#*60%#"$,!-3#&#*!#+$#8]%!")#*!#+$#%!(!"")'$'#)w&#*!+#"!%')'#*60%#"$,!-#!+$,&-$'#.!-#
l’aprenent.  Emetem sabers. Elaborem sabers. Encarnem sabers. No els adquirim passivament, 
")%9#/0!#*!2$%*!%#0%$#*&'$()9#*!#"!%')'3#*!2$%*!%#0%#.-&(W"#*!#")8%);($()9#*!+#/0$+#!+"#
aprenents en som protagonistes actius.  
V)GU#*&%("3#W"#!+#.&"$-["!#!%#$(()9#/0!#.!-2!'#,$)G$-#!+#(&%!)G!2!%'#$#+$#($"$#*!+"#"$,!-"3#
.&"$%'[+&"#!%#>&(#!%#!+#(&%'!G'#L(&%%!('$%'[1)N3#(&2#*!)$#+$#<&%'"!#X$+$x:#$+#-!c!G)&%$-#+$#
.&""),)+)'$'#*6$.-!%*-!#/0!#+)#7$%#&4!-)-#+!"#.-:(')/0!"#*!#'!-(!-#(0-"#*65*0($()9#K&()$+=#
*Z-" 08" !%$&8&8'!'6&" ?0&" &-" '$!8-1&'" -9,$&'9'" &8" 2&-" $&2!#398-" ?0&"1!8'&8-4" C!" ?0&" -G8"
aquestes les que et donen la possibilitat de conèixer aquella realitat i de poder-hi connectar. 
;NNN=" 7&F%&$3E8#3!"&)0#!'3(!"%9'"-&$"31%9-!)!4",!-!8'B-&"&8"!22S"?0&"#$&3&1"89-!2'$&-"-&8-&"
tenir en compte la disparitat de les persones que tens al davant. Però també pot partir d’allò 
?0&"2&-"%&$-98&-"$&!21&8'")&-3'6&8"3d9"8&#&--3'&84"'&838'"&8"#91%'&"'9'"!22S"?0&"2&-"&8(92'!4"&2-"
%$&9#0%!4"38'&$&--!4")&1!8&8"9"(!29$&8N"X?0&-'!"m2'31!"9%#3G"H-"2!"?0&"5!"%9--3,2&"!%$&8)$&"
)&"2&-"-&(&-"&F%&$3E8#3&-4"-!,&$-4"38?03&'0)-NNN!"2!"(&6!)!"?0&"&22&-"'!1,H"!%$&8&8")&"'0N. 
El que ens diu l’estudiant és interessant de tenir en compte perquè no exclou alguns 
coneixements apresos a la Universitat, els valora. Però no en tenia prou per a aprendre’ls. 
b!-# 4!-[1&3# 7$# %!(!"")'$-# *!# +$# .-:(')($# 7)7$# *!# +$# -!+$()9# !*0($')7$# .!-# *&%$-[+&"# (&"3# .!-#
estendre’ls en la realitat del context educatiu on es va moure i així va poder veure com hi 
havia alguns dels coneixements que havien nascut de l’experiència, que hi estaven vinculats, 
que eren vius, que orientaven les pràctiques educatives. Però no les prescrivien. 
5%#+!"#.$-$0+!"#*!#+$#<&%'"!#-!+$'$%'#+$#"!7$#!G.!-)]%()$#*!#.-:(')/0!"#*!#+6q+')2#(0-"#*!#+$#
Oa########################` &-*)W3#V%%?#AOEEgF# &"#-!'-$"$*&"#%&#!G)"'!%=#.")(&$%~+)")"#*!#%)x&"#(&%#4-$($"&"#!"(&+$-!"I#
X0!%&"#V)-!"=#r0!7$#T)")9%I# $#-!4!-]%()$#+61!#'-&,$*$#++!8)%'#0%#*!+"#-!+$'"#!"(-)'"#.!-#+6V"0%# 9.!H#$#
+6)%4&-2!#;%$+#*!#+$#-!(!-($#“Cap a una escola secundària inclusiva: sabers i experiències de joves en 
situació d’exclusió.” ja citada. 
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J).+&2$'0-$#*65*0($()9#K&()$+#'-&,&#!+#.&""),+!#*!"++&-)8$*&-#$#+$#4&-'$#*)(&'&2)$#/0!#1$7)$#
establert entre el coneixement i els sabers. 
K!80!)G&#'),$%'#!+#;+#/0!#!2#++$%Z$#!+#'!G'I
 6$.-!%!%'$'8!# $2,# !+# *&,+!# 2&7)2!%'# !"# 7$# *&%$-# $+# .&"$-# !%# -!+$()9# $/0!++# $+'-!#
$.-!%!%'$'8!# 4!'# $# +!"# $0+!"# 0%)7!-")':-)!"3# *!#2$%!-$# /0!# +!"# .$-$0+!"# *!#  0)"$#<0-$-&#
prenen molt de sentit quan he tornat a llegir-les: 
*^0&-'$!" #02'0$!"@!"&F!6&$!)9"&2" (!29$")&" 2!"&F%&$3&8#3!"&8"%$31&$!"%&$-98!4"%983H8)92!"
!2"%$38#3%39")&2"#989#313&8'9I"-38"&1,!$694"_9")369"?0&"!2"%$38#3%39"&-'h"2!"$&2!#3G84"&-'h"&2"
38'&$#!1,39"_"29"?0&"29"@!#&"%9-3,2&N"g-'h"'!1,3H8"2!"&F%&$3&8#3!4"%&$9"&-"&8"&2"38'&$#!1,39"
#98"2!"9'$!4"#98"&2"9'$94"%983&8)9"&8"#3$#02!#3G8"29"?0&"(3(94")h8)9294"#919"-H"?0&"(3(9N. 
A<0-$-&3#BCCO=DEFI#
KU3#.&'"!-#0%#*!+"#$".!('!"#.-&.)"#*!+"#"$,!-"#W"#+$#(&%*)()9#/0!#*0!%#!%#!++"#*6!"'!%*-!6"#!%#
0%$#-!+$()93#")80)#+$#/0!#!%"#7)%(0+$#$2,#0%$#$+'-$#.!-"&%$3#$2,#!+#29%#/0!#!%"#!%7&+'$#&#
amb l’altra que tenim en nosaltres mateixes. I amb el coneixement que hem anat adquirint i 
elaborant.
El matís que acabo d’introduir és important. Ajuda a aclarir una possible lectura esbiaixada 
*60%$#&,"!-7$()9#/0!#1!#!"(-)'#$#+$#.:8)%$#$%'!-)&-I#5%#!++$#1!#$;-2$'#/0!#+$#*)"')%()9#!%'-!#
sabers i coneixement rau més en el com que en el què. El què: contingut; el com: la manera. 
V+#++!8)-#+6!",&--$%?#+650+:+)$#261$#*)'#/0!#2&+'#,W3#.!-@#/0!#$+!-'$#$2,#+$#.-!"!%'$()9#*!+#
com - tècnica. És veritat, cal aclarir-ho. 
 6&,"!"")9#.!-#+$#'](%)($#/0!#1$%#2&"'-$'#+!"#()]%()!"#102$%!"#W"#(+$-$#)#%&'@-)$I#\"#4:()+#*!#
'-&,$-[+$#!%#2&+'$#+)'!-$'0-$#/0!#.-!'W%#*&'$-#*!#()!%');()'$'#+$#*)"().+)%$#!%#/n!"')9I#K61$#
-!(&--!80'#$+"#)%"'-02!%'"#)#.-&(!*)2!%'"#(+:"")($2!%'#()!%'U;("#$2,#+6!".!-$%Z$#*6$7$%Z$-#!%#
el reconeixement del camp d’estudi de la sociologia, la història, la psicologia, l’antropologia, 
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!'(I3#)#*!#+$#.!*$8&8)$I#5+#2&*!+#4&-*)"'$#W"#!+#/0!#2W"#(+$-$2!%'#"6$""!%'$#"&,-!#+$#,$"!#*!#
+6!"'0*)# !2.U-)(&()!%'U;(# .!-# .!%"$-3# &-8$%)'H$-# )# $('0$-# !%# +6:2,)'# !*0($')0I#r&# !%# 7$# W"#
(&%!80'#'$2,W#(&2#!+#<&*!+#R!(%&+@8)(#*!#+$#.!*$8&8)$I# $#*)40")9#*!#'](%)/0!"3#.-&(!""&"3#
!"'-$']8)!"#)#2&*!+"#)*&%)"#.!-#$""&+)-#!+"#&,>!(')0"#!*0($')0"#1$#!"'$'#$,0%*$%'#)#,$"'$#;%"#$+"#
nostres dies. L’existència de gran quantitat de manuals de com assolir determinats objectius 
W"3#*&%("3#(&2.-!%"),+!#")#$'!%!2#'&'$#$/0!"'$#++$-8$#)#(&%"&+)*$*$#'-$*)()9I#
No obstant, el com 0%)7!-"$+#"6!"/0!-*$#!%#+$#"!7$#.-!'!%")9#*6!;(:()$#!%#+!"#()]%()!"#102$%!"I#
o,+)*$#/0!#/0)#.$-')().$#*!#+!"#-!+$()&%"#102$%!"3#*!#+!"#-!+$()&%"#!*0($')7!"3#W"#0%$#(-)$'0-$#
")%80+$-# )--!*0('),+!# $# 0%# MU'!26# 8!%!-$+)'H$,+!I#  6!2.!%?# *!# 2)-$-# $.-)&-U"')($2!%'# '&'$#
persona sota unes característiques homogènies va portar a creure que el com era Q8. El com 
del que jo parlo és, en realitat, un comsI#m%$#2$%!-$#*!#4!-3#*6$('0$-3#/0!#W"#!%#.+0-$+3#$)G@#
W"3#0%!"#2$%!-!"#*!#4!-I#b!-/0]#!+"#coms#.-!%!%#4&-2$#)#!%0%()$'#!%#!+#2&7)2!%'#*!#+$#-!+$()9#
!*0($')7$3#+$#/0!#2$%'!%!%#0%#)#+6$+'-$#!%#0%#'!2."3#!%#0%#!".$)3#!%#0%$#7)%(0+$()9#*!#*!"')%"#
")%80+$-"3#(&%;80-$%'#0%!"#'-$>!('@-)!"#.!-"&%$+"#(&%(-!'!"I#
De la mateixa manera que els coms#"9%#0%$#2$%!-$#*!#4!-#)#*6!"'$-#"!%"),+!#)#")%80+$-3#!+#què 
'$2,W#.&'#"!-#2)-$'#4&-$#*!#+$#+@8)($#*!#+6m#1&2&8!%)#$2,#.-!'!%")&%"#*60%)7!-"$+)'$'I#V)GU3#
dissolent el bo i el dolent amb una nova mirada oberta, plural i atenta a les singularitats, 
.&*!2#'-&,$-#0%$#7)$#.!-#&%#*!".+$Z$-[%&"#*!#+6&%'&+&8)$#(&");($*&-$#($.#$+#-!(&%!)G!2!%'#
*!#+$#.$-')().$()9#*!#+$#"0,>!(')7)'$'#!%#+6$.-!%!%'$'8!#*!+#(&%!)G!2!%'#)#*!+"#"$,!-"I#V2,#
!++"3#.&*!2#!%'-$-#!%#-!+$()9#$2,#+6$+'-!3#!+#/0$+#"!2.-!#W"#%&0I# 6$+'-!#&#$++@#$+'-!#/0!#!+#
/0!#!%"#-!(+$2$#W"#+$#%&7!'$'3#%&#+$#-!.!')()9I#5%"#'-&,!2#!%#0%$#")'0$()9#"!2,+$%'#$#+$#*!+#
-!?#s0*q=
*+!,i!" &-!-" #9-!-" _" 2!-" '&8i!" #919" &8-&t!8M!-" 10_" (!239-!-N" +38" &1,!$694" %&$-3-'i!" &8"
-0"1&8'&"08!" M9M9,$!4"08!"13-'&$39-!" (9M"?0&",$9'!,!")&" -0" 38-'38'9" _" 2&" !)(&$'i!"?0&"
%$&#3-!1&8'&"!@9$!4"#0!8)9"-&"@!22!,!"!2",9$)&")&"#98-&603$"#0!8'9"-0-"!8'&%!-!)9-"@!,i!8"
38'&8'!)9"_"89"296$!)94" 2!-" 2&##398&-"_"&F%&$3&8#3!-"!%$&8)3)!-"89"-&$(i!8"%!$!"10#@9"9"
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%!$!"8!)!N"j&,i!"&85$&8'!$-&"!"!269")35&$&8'&"!" #0!8'9"#989#3&$!4"9_&$!"9"!%$&8)3&$!N."
;`!'0'&4"beex/xrf=
5%#$/0!"'#.0%'#*6)%)()#W"#&%#+$#($.$()'$'#*6&,!-'0-$#)#*!#"$,!-["!#(&+k+&($-#*!#+6!*0($*&-$3#*!#
+6!*0($*&-3#"6$(&2.$%?$#*!#'&'#!+#/0!#!++$#(&%!)G#)3#$2,#'&'#!+#/0!#!++$#"$.3#)%)()$#0%$#-!+$()9#
incerta. 
Què posa en joc en aquest moment d’incertesa i possibilitats? Jo diria que el cosOE. 
El cos percep, és sensible, té tacte.   
Michel de Certeau parla de la tàctica.                                      
Tàctica i tacte. El tacte em remet a allò concret, no abstracte. 
Decideixo llegir-lo més, perquè intueixo que podria descobrir-hi nous elements  per a 
(&%')%0$-#+$#(&%7!-"$#/0!#2$%')%(#$2,#!+"#"$,!-"#*!#+6&;()I#5%#` !-'!$0#1)#'-&,&#0%#)%'!-+&(0'&-#
molt interessant, que em va movent respecte el punt on em trobava abans de topar-me’l al 
prestatge de La Central.
5+"#*&"#++),-!"#*!#+61)"'&-)$*&-#-!(0++!%#+$#)%7!"')8$()9#/0!#7$#*0-#$#'!-2!#"&,-!#+!"#.-:(')/0!"#
(0+'0-$+"# *!+"# $%?"# "!'$%'$3# /0$%# Y-$%Z$# $--&""!8$7$# !%($-$# +$# -!""$($# *!# +$# -!7&+0()9# *!+#
2$)8#*!+#QaI#m%$#*!#+!"#)%'!%()&%"#*!#+$#-!(!-($#!-$#-!40'$-#+!"#'!")"#:2.+)$2!%'#(&2.$-')*!"#
!%#$/0!++$#].&($#/0!#$;-2$7!%#+$#.$"")7)'$'#*!+"#(&%"02)*&-"#)#+$#2$"");($()9#*!#+!"#"!7!"#
(&%*0('!"# A 0(!# s)$-*3# `!-'!$03# BCCD=FI#  $# -!40'$()9# $.$-!)G# !%# +$# )%7!"')8$()9# /0$%#
Certeau i el seu equip poden mostrar l’autonomia i la capacitat d’agència de la minoria 
OE# # # # #R-&,&#")8%);($')0#!+#4!'#/0!#+!"#2$']-)!"#!"(&+$-"#/0!#!2#7$%#*!)G$-#0%#2$+#-!(&-*#;%"#,!%#
!%'-$*$#+$#>&7!%'0'3#'$%'#+6!*0($()9#.+:"')($#(&2#+6!*0($()9#4U")($#%!(!"")'!%#f>0%'$2!%'#$2,#+6!*0($()9#
musical, tot i que de sempre va ser un llenguatge en el que m’hi he trobat molt bé- explícitament del 
(&"#.!-#$#)%(&-.&-$-#)#!"'!%*-!#!+"#$.-!%!%'$'8!"3#$#*)4!-]%()$#*6$+'-!"#:-!!"#*!#(&%!)G!2!%'#$($*]2)(#
/0!3#2$+8-$'#%!(!"")'$-#!+#(&"3#!-!%#.-!"!%'$'"#"&'$#0%"#-!/0!-)2!%'"#4&%$2!%'$+2!%'#)#!"'-)('$2!%'#
)%'!+k+!('0$+"I#
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2$>&-)':-)$3#*!+"#(&%"02)*&-"#(0+'0-$+"I#5+#"$,!-#':(')(3#$#*)4!-]%()$#*!#+6!"'-$']8)(3#W"#!+#/0!#
es circumscriu i desplega en les circumstàncies concretes, en la contingència del context de 
+$#-!+$()9#!%#!+#/0&')*):#*!#+$#7)*$3#*!#+$#4!)%$3#*!#+$#.-:(')($#!*0($')7$#*!#+!"#!*0($*&-!"#)#
educadors socials:
*O9$"&2"#98'$!$394"22!19"\'h#'3#!7"!"08"#h2#029"?0&"89"%0&)&"#98'!$"#98"08"206!$"%$9%394"83"%9$"
tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más 
206!$"?0&"&2")&2"9'$9N";NNN=")&,3)9"!"-0"89"206!$4"2!"'h#'3#!")&%&8)&")&2"'3&1%94"!'&8'!"!"\#96&$"
al vuelo’ las posibilidades de provecho. Lo que gana no lo conserva. Necesita constantemente 
jugar con los acontecimientos para hacer de ellos ‘ocasiones’.”#A`!-'!$03#BCCD=# F
5+# (&2# *)7!-"# W"# +6&.!-$()9# *!+# "$,!-3# !%# +$# /0$+# M+&# /0!# 8$%$# %&# +&# (&%"!-7$6I# 5+# /0]3# !+#
(&%!)G!2!%'3#1)#W"3#.!-@#.!-#$#!"'!%*-!6"#%!(!"")'$#+6$('!3#+!"#&.!-$()&%"#*!+#"$,!-#!%#-!+$()9#$+#
que Certeau anomena circumstància i jo anomeno context. En cap cas, doncs, és possible reduir 
a tècnica la multiplicitat d’opcions d’operacions a realitzar en el ‘joc amb els esdeveniments’. 
 6!"'-$']8)$#(&%"'-!%?3#-!*0!)G#+!"#2q+').+!"#.&""),)+)'$'"#*6$(()93#.!-/0]#.-!.$-$#4&-$#*!#+$#
contingència del context. 
Revisió de més distincions per a fer les paus
Y)%"#$+#2&2!%'3#.0(#&,"!-7$-#/0!#!+"#"$,!-"#$+"#/0$+"#7$)8#4!%'#-!4!-]%()$#"9%#':(')("3#"6$.-!%!%#
)%"!-)'"#!%#0%#.-&>!('!3#!"#*!".+!80!%#!%#+!"#-!+$()&%"#/0!#2$%'!%)2#A$2,#!+#29%3#$2,#0%$#
2$'!)G$#)#$2,#+6$+'-!F3#!"'$%#7)%(0+$'"#$2,#!+#(&%!)G!2!%'#)#!+#"!0#$.-!%!%'$'8!#-!/0!-!)G#
0%#*&,+!#2&7)2!%'#*6)%(&-.&-$()9# )#")8%);($()9#*!+#/0$+#!%#.$-')().$#'&'#!+#(&"3#%&#%&2W"#
+6)%'!+k+!('!I##
Torno a la pila dels relats del grup de recerca que tinc damunt la taula. En ells, les investigadores 
i els investigadors hi buscaven, com jo, elements que permetessin dilucidar quins elements 
.!-2!'!%#*)"')%8)-# !%'-!# "$,!-# )# "$,!-"I# 5%# $+80%"# -!+$'"3# !+# "$,!-# !%# ")%80+$-# !"# -!4!-)$# $#
coneixement. Els sabers, en plural, a aquells aprenentatges que no s’havien après en el marc 
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!"(&+$-I#\"#0%$#*)7)")9#/0!#$+'-!"#-!+$'"#)%")"')!%#!%#/n!"')&%$-3#"!%?$+$%'#/0!#+$#*)"')%()9#%&#
!-$#'$+3#/0!#+$#(&%'0%*]%()$#*!#+$#(+$"");($()9#!+"#)%(&2&*$7$I# $#"!7$#!G.!-)]%()$3#-!+$'$*$#
!%#!+"#'!G'&"#*!#'-!,$++3#$)GU#!+"#1&#4!)$#.!%"$-I#b!+#/0!#1!#$%$'#!G.&"$%'#$%'!-)&-2!%'3#.&*!0#
!%*!7)%$-#/0!#>&#M26$.0%'&6#$#+!"#7!0"#/0!#$+!-'!%#*!+#-!*0(()&%)"2!#*!#(!%?)-["!#$#+$#*)7)")9#
*)%"#!"(&+$#f4&-$#!"(&+$#.!-#$#)*!%');($-#/0]#.!-'$%?#$#+6!"4!-$#*!+#(&%!)G!2!%'#)#/0]#$#+$#*!+"#
sabers. 
Perquè saber jugar amb el coneixement és un saber dels sabers. I així, conèixer la gramàtica 
.&'#&,-)-# +$# .&-'$# $# 0%# "$,!-# &%# +$# 8-$2:')($# ")80)# +$# (@2.+)(!#2&'&-3# )# !"# *)"4-!"")# )# 4$()#
*6!"'-0('0-$# *!# %&7!"# !"'-0('0-!"I# t# $)GU3# /0$%# !+# K$,!-# "60,)($3# !"# .&"$# !%# -!+$()9# $2,# +$#
.-@.)$#-!$+)'$'3#!"#(&+k+&($#$*!/0$*$2!%'3#&#")80)3#/0$%#"61)#"$.#>08$-3#"!6+#"!%'3#(&2#!"#"!%'#
+$#(0-)&")'$'#)#!+#%$)G!2!%'#*!#+$#.-!80%'$3#.$""$#$#+$#*)2!%")9#*!+"#"$,!-"I#X$)G$#$#+$#($"$#*!+"#
sabers20.  
R&'#)#$)GU3#%&#!2#*&%&#.!-#"$')"4!'$#)#.!-")"'!)G&#!%#)%'!--&8$-#/0)%!"#*)7)")&%"#2W"#!"'$,+)$#.!-#
7!0-!#0%$#!"()"")9#'$%#4&-'$#!%'-!#(&%])G!-#)#"$,!-I#b!-#'$+#*!#(&%')%0$-#)%*$8$%'#!+"#2$')"&"#)#
poder presentar més bé el punt des d’on ubico el meu discurs, me’n vaig a un text que Nieves 
Blanco va escriure en torn del saber que em sembla que l’empra com a sinònim del que estic 
4!%'#-!4!-]%()$#$2,#!+#%&2#*!#M"$,!-"6I#_0$%#4$#'!2."#2!6+#7$)8#++!8)-3#!2#7$#$8-$*$-I#5+#7$)8#
'-&,$-#"!%"$'3#(+$-#)#(&1!-!%'I#V#2W"3#(&%])G!-#+6$0'&-$#7$#)%c0)-#$#7$+&-$-[+&#.&")')7$2!%'=#(&%!(#
la seva voluntat a pensar bé, a ser rigorosa i honesta amb el que diu i escriu; és una dona a qui 
-!(&%!(#$0'&-)'$'I#b!-@#$+#-!.-!%*-!6+3#7$)8#)*!%');($-#0%#.0%'#*!#*!"$(&-*#!%#+!"#"!7!"#.$-$0+!"#
)3#.!-#+$#(&%;$%Z$#/0!#1)#2$%')%(3#1)#)%)()&#0%#.!')'#*):+!8I#5+#4-$82!%'#W"#!+#"!8n!%'=##
*j&-)&"08!"%&$-%&#'3(!"@3-'G$3#!4"#989#313&8'9"_"-!,&$"'3&8&8"$!i#&-"_"-&8'3)9-")35&$&8'&-4"
!08?0&"&8"&2"2&860!C&"#91m8"-&"0-&8"-38")3-'38#3G8N"g2"#989#313&8'9"&-"!269"?0&"!)?03$319-4"
20# # # # # `$-2!%#<$-'U%# s$)'!# ABCCOF# !G.+)($# /0!# +$# "!7$# ;++$# *!)$# $/0!"'$# )*!$# $2,# 0%$#
!G.-!"")9#/0!#!2#"!2,+$#2&+'#8-:;($I#_0$%#(&2.-!%)$#!+#/0!#!"'$7$#!"'0*)$%'#*!)$=#L5+#(&%&()2)!%'&#
?$#2!#1$#,$>$*&#$#+&"#&>&"NI
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@!,3'0!21&8'&" #98"&-50&$M94" '3&8&"08"#!$h#'&$"1h-" 38'&2&#'0!2"_",0-#!" 2!"083(&$-!23)!)4" 2!"
9,C&'3(3)!)" 296$!)!"%9$"&2"1hF319")&-%$&8)313&8'9")&" 29" 38)3(3)0!2N"g2" -!,&$4"&8"#!1,394"
-&"!)?03&$&" -38"&-50&$M9"_"!"(&#&-" -38" #98#3&8#3!4"&-'h" 236!)9"!" 2!"&F%&$3&8#3!4"!" 29"(3(3)94"
!"29"#98'386&8'&N"g2"9$36&8")&2"#989#313&8'9"&-"&2"%&8-!13&8'94"2!"%$&608'!I"&2"9$36&8")&2"
-!,&$"&-"2!"&F%&$3&8#3!N";NNN="g2"#989#313&8'9"%0&)&"'$!8-13'3$-&4"$&%$9)0#3$-&4"#98'$92!$-&I"2!"
&F%&$3&8#3!4"?0&"&-"&2"9$36&8")&2"-!,&$4"&-"3$$&%&'3,2&4"89"#98'$92!,2&"!"(9208'!)"%9$?0&"&-"
temporal y está ligada a lo concreto.”#AX+$%(&3#BCCQ=OQOFI#
o%#1!#'-&,$'#+$#*)4!-]%()$#/0!#!"'$,+!)G#!%'-!#!+#"$,!-#)#!+#(&%!)G!2!%'#/0!#!2#4$#$--04$-#!+#
%$"^##m%$#*)4!-]%()$#/0!3#.-!()"$2!%'3#>&#2$'!)G$#(&2.$-')$#)#/0!#1!#*!"(&,!-'#(&2#0%$#$+'-$#
*!# +!"#*)"')%()&%"#$2,# +!"#/0$+"# >0"');($7$# +$#*)(&'&2)$#"$,!-"# [(&%!)G!2!%'I# 61!#'-&,$'#!%#
+6!"4&-Z#/0!#-!/0!-!)G#+60%#)#/0!#"!2,+$#/0!#+6$+'-!#%&#%!(!"")'$I##<6W"#*)4U()+#"0,"(-)0-!#/0!#W"#
+$#/0$+)'$'#!"4&-Z#+$#/0!#!"':#4&-$#*!#+$#*)2!%")9#*!+"#"$,!-"I#5+"#"$,!-"3#/0!#(&2#X+$%(&#-!(&-*$#
2$%'!%!%#0%$#!"'-!'$#-!+$()9#$2,#+6!G.!-)]%()$#%$)G!%'#)#!"'!%!%'["!#!%#!++$3#%&#!"'$%#!G!2.'"#
*!#*);(0+'$'"3#*6)%(!-'!"!"p#'$2,W#-!/0!-!)G!%#0%$#$(')'0*#*!#*)".&")()9#*!+#(&"I#
v)#1$#*);(0+'$'3#1)#1$#!"4&-Z#!%#!+$,&-$-#+$#2!7$#-!+$()9#$2,#!+#*&+&-3#$2,#!+#2!0#)#$2,#!+#*!#
+6$+'-$I#K$,!-[261)#2&0-!#%&#1$#!"'$'#0%#$.-!%!%'$'8!#$*/0)-)'#"!%"!#*);(0+'$'#%)#!"4&-Z3#)#'&'#)#
$)GU#%&#W"#0%#(&%!)G!2!%'#*&%$'#*!"#*!+#(&-.0"#0%)7!-"$+#)#)%(&-.&-$'#*!"#*!#+$#)%'!+k+!('0$+)'$'3#
el pensament. Sostinc que no és un coneixement remetent-ne a les qualitats dels sabers i les 
(&%*)()&%"#*6$.-!%!%'$'8!#/0!#1!#-!(&++)'#$+#;%$+#*!#+6$%'!-)&-#$.$-'$'I#b0(#$-802!%'$-#/0!#
no respon al que es presenta com a coneixement perquè no és quelcom transmès, o com 
diria Antoni Tort, no es correspon al què ell anomena saber administratBO, el saber que sovint 
BO# # # # #<6$8-$*$#!+#'!-2!#M"$,!-#$*2)%)"'-$'6#.!-#+$#4&-Z$#/0!#'W#*6!7&($-#$2,#0%$#)2$'8!#
+$# )*!$I#<6$.$-!)G# 0%# (&2.'$8&'!"# /0!# 7$# *!)G$%'# $%$-# *&");($*$2!%'# /0$%')'$'"# *!# (&%!)G!2!%'#
curosament organitzats a la boca d’un alumne. La imatge –aquesta més dura- del saber administrat 
és la d’un dibuix de Frato on s’introdueix el coneixement al cap tots els alumnes introduint-los-hi amb 
0%!"#8-$%"#G!-)%80!"#2!%'-!#"!0!%#)22@,)+"#$+"#.0.)'-!"I#R&%0(()3#Y-$%(!"(&#AOEaPF#V2,#0++"#*!#%!%I#
X$-(!+&%$=X$-($%&7$I#..IOOg[OOi##
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!"# (&--!".&%#$+#/0!#1$#!"'$'# "!+!(()&%$'#.!-# +6V($*]2)($# )# /0!3#.!-# '$%'3# +$# 7$+&-$()9# "&()$+#
que rep és més elevada que d’altres. El poder té poder de seleccionar el contingut recollit als 
plans d’estudi. El poder ha pogut, així, apropiar-se del coneixement utilitzant el Saber amb 
;%$+)'$'#*!# (&%'-&+# "&()$+3# .&"$%'# +$# -$93# +$#2!%'3# $+# "!-7!)#*!+#.&*!-# (-!$%'# !+"# # *)".&")')0"#
*!#-!80+$()9#"&()$+#/0!#1$#(&%")*!-$'#%!(!""$-)"#AY&0($0+'3#BCCgFI#5G$('$2!%'#+$#(&%40")9#/0!#
tenia en englobar coneixement dins la categoria de coneixement acadèmic, el qual tenia els 
/0$+);($')0"#/0!#,W#!G.&"$#X+$%(&I#V#7!8$*!"3#.!-@3#!+#2$'!)G#.&*!-#+6!%(!-'$#!%#+$#"!7$#'-)$3#
*!#2$%!-$#/0!#$++@#/0!#*)('$#*!#"!-#'-$%"2]"3#W"#$[.-]"#$2,#8-$%#")8%);($()9#.!-#+6$.-!%!%'3#
s’hi encarna, s’in-corpo-ra, pren vida. Per això dic que hi ha coneixements curriculars, acadèmics, 
/0!#!"#'-$%"4&-2!%#!%#"$,!-"#)#*6$+'-!"#/0!#!"#/0!*!%#!%#+$#*)2!%")9#*!#(&%!)G!2!%'"I#  
V4!8!)G&#0%#$+'-!#!G!2.+!#*60%#"$,!-#,!%#*)4!-!%'#$+#*!#(&%7)0-!#$2,#)#$(&2.$%?$-#!+#*&+&-#
.!-#)+k+0"'-$-#+$#*)"')%()9#/0!#26$8-$*$-)$#4&%*-!I#V/0!"'#W"#!+#"$,!-#(9--!-I#m%$#7!8$*$#7$)8#
$%$-# $# 7!0-!# +$#<$-$'9#*!#S&2$I#v)#1$7)$#2)+!-"#*6$'+!'!"#/0!3# W"# !7)*!%'3# "$,)!%# (9--!-I#
Vaig quedar absolutament sorpresa quan vaig adonar-me que cap d’ells, cap ni un, corria 
*!#+$#2$'!)G$#2$%!-$#/0!#0%#$+'-!I#`$*$#0%#(&+k+&($7$#!+"#.!0"#*!#*)4!-!%'#2$%!-$3#2&7)$#
!+"#,-$Z&"3#+!"#2$%"3#!+#'&-"3#*!#2$%!-$#*)4!-!%'I#5-$#)2.&""),+!#!G'-!0-!#*6$++:#0%$#2$%!-$#
0%)7!-"$+# *!# (9--!-3# %&# !"# .&*)$# &,>!(')7$-# !+# "$,!-# (9--!-I# XW# *&%("3# *)-)$# /0!# W"# $2,# +$#
.$-')().$()9#*!+"#"$,!-"#)#%&#%&2W"#*!+#(&%!)G!2!%'#A$*2!'&#0%#(!-'#(&-.0"#*!#(&%!)G!2!%'"#
*!#,)&2!(:%)($3#'](%)/0!"#$+4$,!')'H$()9#2&'-)0#*!#*)4!-!%'"#'](%)/0!"#*6$'+!')"2!3#$".!('!"#
!"'-$']8)("3# %0'-)()93# !'(I3# /0!# "9%# .-!"!%'"# !%# +!"# .-:(')/0!"# !".&-')7!"F# (&2# 1$7)$# !"'$'#
possible l’aprenentatge que els havia portat a ser tan bons. Un aprenentatge original en el 
(&"#*!#($*$"(q#/0!#1$#!"'$'#)%(&-.&-$'#$2,#!"4&-ZI#
En tot cas, i com em va comentar una bona amiga, potser Nieves Blanco volia distingir-los 
.-!%!%'#(&2#$#!+!2!%'#*!#*)"')%()9#+$#(+$-$#)%'!%()&%$+)'$'#)%"'-0(')7$#)#0,)($'#"&,-!'&'#!%#+$#
*)2!%")9#*!#+$#)%'!+k+!('0$+)'$'#*60%#)#+$#)%($-*)%$()9#!%#!+#"!%')'#(&-.&-!h'H$'#*!#+6$+'-!I#\"#0%$#
+!('0-$#,!%#.+$0"),+!#*!#+!"#"!7!"#.$-$0+!"3#)#+$#)%'!-.-!'$()9#/0!#%&#1$7)$#$--),$'#$#4&-20+$-[
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me m’ajuda a seguir desembolicant la troca de la pregunta pels sabers. La lectura que n’havia 
4!'3#.!-@3#!2#7$#.!-2!'-!# #(&%")*!-$-#0%$#*!#+!"#(&%"!/n]%()!"#*!#+$# >!-$-/0)'H$()9#*60%#)#
$+'-!"3#$--),$%'#$#7!0-!# (&2#!+# 4!'#*!#.!%"$-#/0!#!+"# "$,!-"#%$"(0'"#*!# +6!G.!-)]%()$#!"'$%#
!G!2.'"#*6!"4&-Z#W"3#'$+#7!8$*$3#0%$#*!#+!"#(&%40")&%"#/0!#1$#.&-'$'#$+#2!%?"'!%)2!%'#*!#
2&+'"# "$,!-"# -!".!('!# $+# (&%!)G!2!%'I# S!4&-Z$-# +$# *)(&'&2)$# L"$,!-"w4:()+"# [# (&%!)G!2!%'w
*)4U()+N#%&#!2#"!2,+$#!+#($2U#$*!/0$'#.!-#'-!0-!#*!#+6&(0+'$()9#!%#+$#/0!#1$%#!"'$'#"&'2!"&"#
molts dels sabers, també els de les pràctiques educatives.  
V""&()$-# +$#.-:(')($#$2,# +$# 4$()+)'$'# )#!+#.!%"$2!%'#$2,# +6!"4&-Z#.!-.!'0$# +$# -!.-!"!%'$()9#
social que es té de l’educadora, l’educador, com aquell tècnic que és qui fa3#(&+k+&($%'#+$#"!7$#
'$"($#.-&4!"")&%$+#.!-#"&'$#*!#/0)#.!%"$#$++@#/0!#($+#/0!#4$()%3#!+"#qui pensen3#$2,#!"4&-ZI#
m%!"#'!%!%#"$,!-"3#+!"#$+'-!"#$++@#)2.&-'$%'=#!+#(&%!)G!2!%'I# $#4&-2$()9#*60%$#W"#4:()+3#+$#*!#
+6$+'-$#W"#2&+'#*)4U()+I#
K!80-$2!%'3#+$#*);(0+'$'#/0!#1!#$--&""!8$'#.!-#.&"$-#!%#-!+$()9#"$,!-"#)#(&%!)G!2!%'#%$)G)$#
*!# +$# )%>0"'U()$# )# 4$+k+:()$#/0!#7!)$#!%# +$#(+$"");($()9# >!-$-/0)'H$*$#*!# +!"#.-:(')/0!"#*60%"# )#
$+'-!"3#*!#+$#")2.+);($()9#!%#+$#*)7)")9#*!#4!)%$#!%'-!#!+"#(&++"#,+$0"#)#!+"#(&++"#,+$%("I#S!.-!%*-W#
!+# *!,$'#*!# +$#*)7)")9# )# >!-$-/0)'H$()9#*!+"# "$,!-"# !%# !+# ($.U'&+# i3# !%# !+# /0$+#26$>0*$-W#*!#
+6)%*)($*&-# 7$+&-$()9[%&# 7$+&-$()9# *!+"# "$,!-"# .-&4!"")&%$+"# *!# +!"# !*0($*&-!"# )# !*0($*&-"#
"&()$+# .&"$%'[+&# !%# -!+$()9# $2,# +6)%*)($*&-# *!# 7)"),)+)'$'# f# )%7)"),)+)'$'# *!+"# -!"0+'$'"# *!# +!"#
pràctiques i dels sabers que les sostenen. 
Per concloure aquest punt, reprenc les piles de papers. Fins ara només n’havia consultat 
0%$I#b!-@#$#+6$+'-$#,$%*$#*!#+$#'$0+$3#!%($-$#1)#-!.&"$#!+#.+!(#*!#.:8)%!"#*!#+$#.-!"!%'$()9#
*!#+6!G.&")()9#&-$+#*!+#'-!,$++#*!#JI5IVI#)#!2#'-&,&#$2,#0%$#++)"'$#*!#"$,!-"#/0!#>&#(-!)$3#
)# !%($-$# (&%")*!-&3# 4&%$2!%'$+"# !%# +$# .-:(')($# !*0($')7$I# <61$7)$# $*&%$'# *!# +$# "!7$#
rellevància revisant la meva experiència com a educadora amb persones adultes i com a 
.-&4!""&-$#0%)7!-")':-)$I
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#5+#++)"'$'#*!"8-$%$7$#!+"#"!8n!%'"#"$,!-"=
saber estar prop de l’inici, 
saber esperar, 
saber acollir i crear silencis, 
saber deturar-se a temps, 
"$,!-#$(&2.$%?$-#+$#7)*$3#
saber tenir cura, 
saber escoltar el desig, 
saber rebre sense perdre el centre de sí, 
saber que hi ha escletxes des d’on arribar al més de l’altre, 
saber moure’s en llibertat, 
saber posar en joc el més que hi ha en mi, 
i
"$,!-#7)0-!#A!%F#+$#)%(!-'!"$I#
_0)%$# $"")8%$'0-$# *!# +6!"(&+$# 'W# (&2# $# &,>!(')0# !%"!%?$-# 2&0-!6"# !%# ++),!-'$'^# 5%# /0)%#
++),-!#'-&,$-#!+#"$,!-#7)0-!#A!%F#+$#)%(!-'!"$^#<61!#!G$2)%$'#2$)#*!#L"$,!-#$(&++)-#")+!%()"N^#
I tanmateix he après gestos de llibertat, he anat aprenent a viure les situacions d’incertesa. 
He llegit llibres que m’han indicat els esculls i les possibilitats de poder-me moure en llibertat, 
he trobat assignatures que m’han presentat el saber esperar. Llibres? Sí. Assignatures? No: 
mestres. He conegut mestres que sabien esperar, i a mi m’agradaven, m’arribaven amb la seva 
.-!"]%()$#)#$2,#!+#"!0#*)"(0-"p#)#*6$/0U#7$)8#(&2!%Z$-#$#'!2.'!>$-#+!"#!".!-!"3#!+"#")+!%()"I#v!#
trobat interlocutores i interlocutors amb qui pensar-nos a partir del que llegíem als llibres, 
$2,#/0)#*)"(0')-#!+"#4!'"#1)"'@-)("#)#+!"#"!7!"#(&%"!/n]%()!"3#$2,#/0)#'-!0-!#$#+$#.)"'$#*!#,$++#
+6$(&2.$%?$2!%'3#$2,#/0)#!G.+&-$-#+$#.-@.)$#")%80+$-)'$'#)#.&"$-[+$#!%#>&(#>0%'#$2,#+6$+'-!#)#
amb el que ens envolta. 
K9%#"$,!-"3#*&%("3#/0!#.&*!%#1$7!-#!"'$'#*!"(&,!-'"#$#+6!"(&+$3#$#+$#0%)7!-")'$'3#!".$)"#'&'"#!++"#
&%#!+"#"$,!-"#.&*!%#1$7!-#!"'$'#.!-2!"&"3#!2!"&"3#)2.0+"$'"3#$(&++)'"I#o#%&I#K)80)#(&2#")80)3#
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"9%#"$,!-"#/0!#%!(!"")'!%#!"'$-#!%($-%$'"#!%#+$#")%80+$-)'$'#*!#($*$"(q#!"($.$%'["!#$)GU#*!#"!-#
($.'0-$'"#.!-#+$#.-:(')($#*!#+$#*!;%)()93#.!-/0]#!%#($*$"(q#1)#1$#!+#.0%'#*!#408$#*!+"#+U2)'"I#
b!-/0]#+6!7)*]%()$#+$#'-&,!2#($*$#*)$#/0$%3#"!%"!#!%($)G$-#!%#+$#2$'!)G$#*!;%)()9#$#+61&-$#*!#
"!-#*!"(-)'!"3#'$%'!"#)#'$%'!"#"9%#+!"#.!-"&%!"#$#/0)#-!(&%!)G!2#!+#"!0#"$,!-#'!%)-#(0-$3#!+#"!0#
saber estar, el seu saber comunicar-se. Els els reconeixem en la seva pràctica, quan els estenen, 
/0$%#$/0!"'"# "$,!-"#%&#/0!*!%#'$%($'"#!%#.-&.)!'$'#*)%"# "!03# ")%9#/0!#()-(0+!%#2W"#!%++:#
*6!++!"I#V+!"1&-!"3#*)-)$#/0!#!+"#"$,!-"#!"#-!")"'!)G!%#$#+$#(&%(!.'0$+)'H$()9#'&'$+#)#'$%($*$3#)#
.-!%!%#)%;%)'!"#)%'!%")'$'"#)#4&-2!"#$+#++$-8#*!#+$#7)*$#*60%$#2$'!)G$#.!-"&%$I#5"'$%#7)0"#!%#!+#
(&"#$;%$%'["!3#2&*);($%'["!3#-!,!%'#2W"#&#2!%?"#8-$0"#*!#7$+&-$()93#*6)%'!-]"3##$(&2.$%?$%'#
+$#(&%"'-0(()9#*!#+$#)*!%')'$'#*!#/0)#!+"#(&%"!-7$#)#(0+')7$I#
Y)%"#$+#2&2!%'3#1!#'-$Z$'#0%#!",9"#*!+"#'!-2!"#M"$,!-"6#)#M(&%!)G!2!%'6#$2,#+$#7&+0%'$'#*!#
moure’m de l’estancament en el que em trobava d’una dicotomia excloent i mostrant la 
-!c!G)9#/0!#1!#-!$+)'H$'#$2,#($*$#*)"')%()9#/0!#261)#(+$7$7$I#V#1&-!"#*6$-$3#"!%'&#/0!#+$#*)7)")9#
!%'-!#!++"#>$#%&#W"#'$%#)2.!-2!$,+!3#+$#/0$+#(&"$#.&""),)+)'$#/0!#(&%')%0h#!%#+$#)%7!"')8$()9#
$2,#0%$#(&%(!.()9#2W"#&,!-'$#)#$+1&-$#.-!()"$#!%#!+#2&2!%'#*!#/0$+);($-#(&2#$#"$,!-"#!+"#
.-&'$8&%)"'!"#*!+#.-!"!%'#($.U'&+=#!+#"$,!-#$(&2.$%?$-3#!+#"$,!-#.!%"$-#)#!+#"$,!-#"&"'!%)-I##
 !"# -!c!G)&%"# -!(&++)*!"# !%# $/0!"'# '-!,$++# "9%# 4-0)'# *!+# /0!# "!# 261$# $%$'# .-!"!%'$%'#
$2,#2W"#&#2!%?"#(+$-!*$'#$+#++$-8#*!+#.-&(W"#*!#-!c!G)9#!%'&-%#$+"#"$,!-"#*!#+$#.-:(')($#
!*0($')7$# )# $# +!"# (&%*)()&%"# .!+# "!0# $.-!%!%'$'8!# )# *!".+!8$2!%'I# b0(# $;-2$-# /0!#
‘!?0&-'&-"$&R&F398-"-G8"5$03'")&7, però no ‘el coneixement és’ ni ‘els sabers són’. Només 
.-!'!%(#$%$-#!%"!%?$%'3#$%$-# )%*)($%'3#*!"#*!#/0)%$#.!-".!(')7$#.!%"&3#&,"!-7&#)#!"(-)(#
$/0!"'$#-!(!-($I#K)#$(&2.$%?&#+!"#-!c!G)&%"#*!#()'!"#*!#++),-!"3#*!#(&%7!-"!"#)#-!+$'"#W"#.!-#
$#$>0*$-[2!#$#.!%"$-#.!-#!"(-)'#!+#/0!#!%#!+#"!0#2&2!%'#261$#$%$'#$(&2.$%?$%'#!%#+!"#
-!c!G)&%"#2!%'-!#(!-($7$#*)+0()*$-#+6!%'-!++$'#*!#+$#)%7!"')8$()9I#
V#(&%')%0$()9#!2#*)".&"&#$#-!(0.!-$-#+!"#7!0"#*!#+!"#!*0($*&-!"I# $#)%'!%()9#W"#*!)G$-#/0!#
!+"#-!+$'"#*!#+!"#"!7!"#.-:(')/0!"#)#+!"#-!c!G)&%"#/0!#++!%(!%#!%#+!"#(&%7!-"!"#"!%?$+)%#"$,!-"#
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*!# +6&;()I#`&2#7!0-!23#!+# ++)"'$'#W"# '$+2!%'#(&2#0%#7!%'$++3#/0!#"6&,-!#$2,#0%$#$2.+)'0*#
important a l’estendre’l per ventar-nos, però que al recollir-lo els sabers s’apleguen al voltant 
*!#+6!)G#*!#+$#,$"!#/0!#"&"'W#+!"#*)4!-!%'"#.!"'$%?!"#/0!#!+#4&-2!%I#
 $#)2$'8!#*!+#7!%'$++#W"#+$#/0!#261$#7)%80'#$+#($.#*!#"&,'!3#*!".-W"##*!#2)-$-3#-!7)"$-3#!%*-!Z$-#
i tornar a elaborar una i altra vegada tots els elements aplegats a la carpeta ‘Sabers’. Us 
+6)2$8)%!0^#S$"u#5+#.!')'#++)"'9#*!#40"'$#!"'-!'3#$2,#0%#8!"'#.-!(U"#*!#($%!++3#.-!%#*!#"&,'!#0%$#
4&-2$#*!#.!'G)%$#8-$%3#*!)G$%'#7!0-!#*)4!-!%'"#%!-7)"#/0!#$-')(0+!%#!+#'-&"#*!#'!+$#/0!3#$2,#
un altre gest de canell, tornarà a replegar-se. 
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4. 2. EL VENTALL ESTÈS
Com que inicialment la tesi anava orientada a indagar la naturalesa dels sabers desplegats 
!%# +!"#.-:(')/0!"#!*0($')7!"# )#$+#7)%(+!#/0!#2$%'!%)!%#$2,# +$#*)4!-]%()$# "!G0$+# 4!2!%)%$3#
!2#;G$7$#2&+'#!%#'&'#$/0!++"#"$,!-"#/0!#$.$-!)G)!%#$+#++$-8#*!#+!"#(&%7!-"!"#/0!#2$%'!%)$#
$2,# +!"#!*0($*&-!"3#$)GU# (&2#'$2,W#!%#!+"#/0!#261$7)!%#$.$-!80'#$+# -!c!G)&%$-# +$#2!7$#
'-$>!('@-)$#.-&4!"")&%$+I#`&%'-:-)$2!%'#$+#/0!#!".!-$7$#'-&,$-3#2W"#,!%#*)'3#$#+!"#!7)*]%()!"#
/0!#!".!-$7$#'-&,$-#.!-#'$+#*!#(&%;-2$-#!+"#"$,!-"#[")#2W"#%&#$+80%"[#/0!##$%'!-)&-2!%'#1$7)$#
.-!7)"'#'-&,$-3#!+#/0!#$%$7$#$.$-!)G!%'#!-!%#0%"#(!%'-!"#*6&(0.$()9#)#.-!&(0.$()9#.-)%().$+"#
/0!#!-!%#2W"#$2.+)"3#2W"#8!%!-$+"p#0%"#(!%'-!"#*6&(0.$()9#/0!#"!2,+$7!%#"!-#!+"#!)G&"#/0!#
")8%);($7!%#0%"#"$,!-"#/0!#*!#2&2!%'#.&*)$#$%&2!%$-#4&%$2!%'$+"3#!%#'$%'#/0!#"&"'!%)!%#
la base estructural per al desplegament de la pràctica educativa.  
5+#(!-'#W"#/0!#!%#0%#.-)%().)#$/0!"'$#")'0$()9#!2#7$#*!"&-)!%'$-#,$"'$%'I#5%#+!"#(&%7!-"!"#
no apareixien els sabers detallats un a un, com qui desgrana una  beina de pèsols. Però 
per altra banda tampoc es negava la necessitat de desplegar uns sabers concrets, aquells 
que jo esperava trobar inserits com a protagonistes en els relats de la seva experiència 
!*0($')7$I# V/0U# )# $++:3# *!#2$%!-$# )2.+U()'$# &# !G.+U()'$3# 4!)!%# $('!# *!# .-!"]%()$# !+# "$,!-#
escoltar, saber prendre decisions, saber esperar-se, saber interpretar i analitzar la realitat, 
saber respectar la intimitat, saber comunicar-se, saber contagiar alegria, saber veure les 
($.$()'$'"# *!# +6$+'-!3# "$,!-# (&+k+&($-["!# !%# +$# -!+$()93# "$,!-# -!c!G)&%$-#*!#2$%!-$# (-U')($3#
"$,!-# $-802!%'$-3# "$,!-IIIb!-@# %&# "&-')!%# $+# -!+$'# *!# 2$%!-$# .-&'$8&%)"'$3# ")%9# (&2# $#
2$'U"3#$2.+)$()93#!G!2.+);($()9#*60%$#")'0$()9#&%#+6!)G#!-$#0%#$+'-!#"$,!-3#!+#/0!#!+"#4!)$#*!#
.$-$)8n!"=#+$#,!)%$I#### 
        
Ha estat amb aquestes vicissituds, revisant tant els sabers destacats en el DEA com els que es 
destaquen en les narratives de les educadores, com m’he adonat que tots ells, i d’altres que hi 
.&*-U!2#$4!8)-3#$.$-!)G!%#(&2#$#$.]%*)G"#*6$+80%"#$+'-!"#2W"#$2.+)"I#R-$('$-[+&"#*6$.]%*)G"#
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%&#1$0-)$#*!#'-$*0)-["!#!%#0%$#2)%)2)'H$()9#*!+#"!0#7$+&-3#")%9#(&2#$#-$2);($()&%"#f'$+2!%'#
(&2#1&#4$%#+!"#$--!+"#"!(0%*:-)!"#*60%$#.+$%'$[#/0!#.!-2!'!%#+$#7)*$#)#!+#*!"!%7&+0.$2!%'#
d’un saber més ampli.  
J&"#"9%#!+"#"$,!-"#/0!#1!#!"(&++)'#.!-#$#)+k+0"'-$-#!+"#/0!#261$%#"&-.-]"#.!-#+$#"!7$#%$'0-$+!"$#
2W"#(&2.+!G$#*!#+$#/0!#!%#0%#.-)%().)#!+"#*&%$7$3#+$#*!"(&,!-'$#*!+"#/0$+"#7$#*!".+$Z$-#!+#
propòsit inicial de la recerca. Primer de tot dedicaré unes pàgines a desenvolupar el saber 
$(&2.$%?$-I#t#!%#"!8&%#++&(3#0%#"$,!-#/0!3#'&'#)#"!-#.&(#*)70+8$'#!%#+$#4&-2$()9#*!#+6&;()3#"!62#
mostra com un dels importants: saber pensar. 
R$%'#!%#0%#($"#(&2#!%#+6$+'-!3#!""!%'#L"$,!-"#,!)%$N#$.-&;'$-W#+6&.&-'0%)'$'#.!-#*!"8-$%$-[%!#
$+80%"#*!+"#L"$,!-"#++$7&-"N#/0!#!+"#.&""),)+)'!%#)#(&+k+$,&-!%#$#+$#"!7$#!G.-!"")9I#v&#4$-W#$)GU#
.!-/0]#$/0!"'"#"9%#'$2,W#(&%"')'0!%'"#*!#+$#(&%;80-$()9#*!+"#$+'-!"3#"9%#)%'!-*!.!%*!%'"#
!%'-!#!++"I#` &%;&#/0!#.!-#$/0!"'$#7)$#.080)#.-!"!%'$-#2)++&-#+$#(&%;80-$()9#*)7!-"$#)#(&2.+!G$#
*!+"#"$,!-"#/0!#1!#*!"(&,!-'#/0$%#2!%?"#261&#.!%"$7$I
 
 !"!#!$%&'()$&*+,-&./&)0$(1$23.*1(4$1&$*+.5&.6&$3$1&$7389:.*3&$(.$1&$)(1&*3;!
 !"#$%"&'"()'*%)'"+,(-%."-%/)(0"1!()%!!("2'"()'*%)("+3')3%45%"4(.(/67%,0"4%."5(!"
de transmetre la diversitat de pràctiques i concepcions que s’apleguen sota el terme 
+(3'*4()8(.09"
Actualment, percebo un ampli consens entre l’alumnat a l’hora d’enumerar un dels 
,(-%.,"%)"%!,"#$(!,"3'),/,5%/:"!("4.;35/3("<0%<$3(.9"=(!">%6(<("?.$/5"<%"!("/),/,5@)3/("#$%"
<')%*"<%,"<%!,"%,4(/,"?'.*(5/$,"%)"(#$%,5",%)5/5"<%"!0'A3/B"5(!">'!5("?.$/5"<%"!(",%>("
%:4%./@)3/("3'*"(",$-&%35%,"(3'*4()8(5,"/"(3'*4()8()5,"%)"4.'3%,,',"<%">/<(B"%!"3%.5"
C,"#$%")'"<$-5%)"*(,,("%)"<')(.">(!'."(!",(-%."(3'*4()8(.9" .("-CB"%)"#$@"3'),/,5%/:"
(3'*4()8(."(!6DE"F'*"%)5%)%*"%!")',5.%" !!'3"%)" !(" .%!(3/G"<0(3'*4()8(*%)5E"H,"
4',,/-!%"(3'*4()8(."4%."5'5("*%)("<%"3/.3$/5,E"='52'*">'!",%."(3'*4()8(5E
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“La aproximación etimológica sitúa la acción del acompañamiento en la línea de 
 !"#$%"&'"('(")*')+'"(,-$+%.'/-+'0+')$&$,+'1"!$"'-%'*23+4$5*6'7',+%+&"(#+%4+'4+%+#*0'
marcado como objetivo la autonomía de los sujetos. Esta idea de <marchar al lado de> 
como uno de los fundamentos metafóricos del acompañamiento nos remite a la tarea 
/-+'+3+&!8"'+('9+)",*,*'+%'("':&+!$"'"%4$,-";'<('9"$)",*,*0'+&"'+('0$&5$+%4+'+%!"&,")*'
)+'"!*#9"="&'"('%$=*'+%'0-0'!*4$)$"%*0'4&"7+!4*0'+%4&+'("'!"0"'7'("'+0!-+(";'>-'?-%!$@%6'
+%'-%'$%$!$*6'+0'#*)+04"A'0+'4&"4"')+'-%'0$#9(+'+0!("5*'+%!"&,")*')+'((+5"&'+('&+)-!$)*'
+/-$9"3+')+'0-'3*5+%'"#*'7'("'($%4+&%"'9"&"'"(-#2&"&(+'+('!"#$%*;'<('9+)",*,*6'"'4&"5B0'
)+('!*%4"!4*'!*4$)$"%*'/-+'4+%8"'(-,"&'+%'+04+'"%)"&')+('"!*#9"="#$+%4*6'+3+&!+&C'("'
educación más allá de la instrucción que el niño recibe en la escuela. La esencia de la 
función del paidagogos será recogida en los replanteamientos de la educación como 
acompañamiento y de su vinculación en la praxis educativa.”"I1!()%!!(B"JKKLMNOPQ
F'*"%)"!("R.@3/("()5/6(B"!0(3'*4()8(*%)5"3')5/)$("%,,%)5"$)("4.;35/3("#$'5/</()("
en la nostra vida. D’aquest saber i les seves esquerdes, sovint neixen els dubtes a la 
4.S4/("3(4(3/5(5"4%."()(."+(!"3',5(5"<%0B",/6$/"%)"!("?%/)("'"%)"!(">/<("*(5%/:(B"%)"!%,"
.%!(3/')," ?(*/!/(.," /" (?%35/>%,9" !%,2'.%,B"'-,%.>%*"#$%"4'5,%.")'"C," 5()5"*()5%)/."
!02'./5T')5(!/5(5" #$%" %)," .%*%5" !0()(." (!" 3',5(5" /" >(!'.%*" 3'*" (" 4',,/-!%" !(" ?'.*("
<0(3'*4()8(." <%," <%" !(" </,4(./5(5B" !(" #$%" %)," 4'.5(" #$()" %,5(-!/*" $)(" .%!(3/G"
<0($5'./5(5" '" (?A<(*%)5'" '" #$()B" ,%)T/!!(*%)5B" (<*%5%*" #$%" !%," </?%.@)3/%," #$%"
4'.5%*"3(<(,3D"(*-"!(")',5.(",/)6$!(./5(5"?("#$%")'",%*4.%"2;6/*"<%">(!'.(."3'*"("
/*4',,/-!%"'"</?U3/!"*()5%)/."$)(".%!(3/G"<0(3'*4()8(*%)5"(*-"$)("(!5.("4%.,')(9"
Tot i així, algunes de les esquerdes es mantenen, i ens obliguen a tornar a revisar en 
#$@"3'),/,5%/:"(/:S"<0(3'*4()8(.9
 
Acompanyar: sentit i saber
V)"<%!,",%)5/5,"3%)5.(!,"<%"!0'A3/"#$%"2%"4.%,%)5(5"C,"%!"<%"saber-se i estar en relació. La 
</*%),/G".%!(3/')(!"%,5;"3')5U)$(*%)5"4.%,%)5"%)"%!,".%!(5,"<%"!%,"/)5%.!'3$5'.%,"<%"!("
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5%,/9"W(".%?%.@)3/("("!(".%!(3/GB"("!(",%>("/*4'.5;)3/("3(-<(!"/"(!"3(.;35%."/*4.%,3/)</-!%"
que li atorguen és recurrent, sigui ocupant el primer pla dels seus relats o sostenint-los 
des del coixí invisible però existent. És el sentit relacional el que sosté altres sentits de 
!0'A3/B"3'*"2'"C,"5(*-C"%!"<0(3'*4()8(."4.'3%,,',"%<$3(5/$,9"X%,"<0(.(",%.;"("4(.5/."
<%!",%)5/5"<0(3'*4()8(."<%!"#$%"%*",%.>/.C"4%."("4%),(."(!6$),"<%!,",(-%.,"#$%",02/"
posen en joc.  
Fixeu-vos que acompanyar C,"(!2'.(",%)5/5"/",(-%.9"Y%)5/5"<%"!0'A3/"/",(-%."<%"!0'A3/9"
Z!" >%.-"C," 5.(),/5/$M" (!6D"'"(!6$)(" 3',("C," (3'*4()8(<(9" Z!" 4.%</3(5" ,0(!!(.6("(*-"
%!,",%$,"3'*4!%*%)5,M"<%"*()%.(B"<%"!!'3B"<%"5%*4,9"='5("!("?.(,%".%4',("<(*$)5"!("
.%!(3/G9"["5'5("!("?.(,%"'3$4("-')("4(.5B",/")'"5'5(B"!("5(,3("#$'5/</()("<%"!("4.;35/3("<%"
!%,"%<$3(<'.%,"/"%<$3(<'.,9"W%,"%<$3(<'.%,"(3'*4()8%)"("(!5.%,"/",0(3'*4()8%)"(",U"
*(5%/:%,9"W("&'.)(<("3'*%)\("/"(3(-("(3'*4()8()5],%"/"(3'*4()8()59"1%."(/:S"4%),'"
#$%")'"C,"3(,$(!/5(5"#$%"5'5%,"3'/)3/</*"%)">(!'.(."!("3%)5.(!/5(5"#$%"'3$4("!(".%!(3/G"
%)"%!")',5.%"'A3/B"4%.#$@"C,"!("#$%"%:4!/3("/",',5C"%!",%)5/5"<%"!(">/<(B"/"4%."5()5B"<%"!("
nostra jornada laboral. 
 !"#$"%&'(%")"#*+,#-".."
W("/)5%.,%33/G"3'),5()5"#$%"*()5%)%)".%!(3/G"/"(3'*4()8(*%)5"2("%,5(5"/"%,5;",%)5"
$)"<%!,"4$)5,"<0(5%)3/G"/"<%-(5"*C,"4.%,%)5,"%)"!%,"3')>%.,%,B"</,3$.,',B"4.'4',5%,"/"
>(!'.(3/'),"<%"!%,".%(!/5(5,"%<$3(5/>%,9"=()5",/"%!"?'3$,"%,"3')3%)5.("%)"%!"<%,4!%6(*%)5"
3'*"%)"!("5%'./5T(3/G"<%"!%,"4.;35/#$%,"%<$3(5/>%,B"5(.<"'"<02'.("3(!"'3$4(.],%"<%"3'*"
%,"3')3%4"!(".%!(3/G"%<$3(<'.("^"4%.,')("(5%,(9"
H,"2(-/5$(!"#$%"%)"!("4.;35/3(".%_%:/>("<%"*'!5%,"%<$3(<'.%,"/"%<$3(<'.,"%,"4!()5%6/"
la pregunta pel lloc que ocupen en les relacions educatives. A vegades, la resposta que 
%,"-$,3("C,"<%"3(.;35%."<%A)/5/$9"H,"("</.B"(-(),"<%"3'*%)\(."("5.%-(!!(."%,"-$,3(",(-%."
%)"#$/)"4$)5"3(!"#$%"!0%<$3(<'.("%,"3'!`!'#$/9"a$/)("(35/5$<"3(!"(<'45(.">%.,"!0(!5.%B"
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#$@"2(,"<%"*',5.(."/"#$@"2(,"<%".%,6$(.<(.B",/5$(3/'),"("%>/5(."I4(5/*%)5B"'-,%,,/GB"
%,5.@,B" :()5(56%,B" %539Q" /" 3'*"%>/5(.]!%," I3')@/:%." /" /)?'.*(."<%!," 4.'5'3'!," (" !0(!5.%B"
)'"()(."*C,"%)!!;"<%" !(" 5(,3("%)3'*()(<(B"*()5%)/."4.%,%)5"D)/3(*%)5" !0%)3;..%3"
/),5/5$3/')(!"<%/:()5"<%"-()<("(!!S"#$%")'"%)"?'.*("4(.5B"%539Q9"Y/"5/)3"%)"3'*45%"!("
!/5%.(5$.("#$%"3/.3$!("(!">'!5()5"<%"!("/)%,5(-/!/5(5"%*'3/')(!"#$%"4.'>'3("!0'A3/B"C,"-%)"
3'*4.%),/-!%"#$%" ?$5$.%," /"(35$(!,"%<$3(<'.%,"%,3'!5/)" !%," .%3'*()(3/'),"()5%./'.,"
(*-"(5%)3/GB"/*4$!,(<%,"4.%3/,(*%)5"4%."!(">'!$)5(5"<%"4'<%."?%."-C"!(",%>("?%/)(9"
Y%."-')%,"4.'?%,,/')(!,9" .("-CB"!%,"/)</3(3/'),".%-$<%,"%)5.%)"%)"5%),/G"(*-"%!"#$%"
3'),/,5%/:"%!",%)5/5"<%"!("?%/)(M"(3'*4()8(."!0(!5.(".%3')%/:%)5]!("%)"!(",%>(",/)6$!(./5(59"
H,"%)"(#$%,5("5%),/G"#$%")%/:"!(")%3%,,/5(5"<%"!(".%,4',5(".%!(5/>("(!"4$)5"("'3$4(."4%."
part de l’educadora buscant-lo en la dicotomia de mantenir-se propera o mantenir-se 
("</,5;)3/(9" !!S"/)5%.%,,()5B"4%.SB"%,<%>C"#$()"!(".%!(3/G"4.%)"3',B"4.%)">/<(B"/"'-!/6("
("4%),(."$)(" /"(!5.(">%6(<("4%!" !!'3"#$%",0'3$4("4%.#$@"%," ?("%>/<%)5"^" ,%*4.%"#$%"
l’educadora i educador sigui sensible a la singularitat i context de l’altre- que els punts 
3(.5'6.;A3,"#$%"3(<("$)("<%" !%,"4%.,')%," /*4!/3(<%,"'3$4%)")'",G)"%,5;5/3,9"H,"$)("
mena de dansa que conté en ella el requeriment de moure’s, i és en el moviment on 
3(!"3%.3(."!%,"/)</3(3/'),"4%!"?$5$."<%,4!(\(*%)5"("%*4.%)<.%B"!(",%>("</.%33/GB"!(",%>("
intensitat.  El moviment necessari per tal de no caure en una estratègia buida de tàctica.
Quan es viu el caràcter dinàmic de les relacions educatives, la pregunta per la distància 
5'.)(" (" (4(.@/:%.9"  .(B" 4%.SB" (*-" $)" ,%)5/5" )'$" .%,4%35%" (" !0()5%./'." ?'.*$!(3/GB"
(#$%!!("#$%"4%),(>(" !(".%!(3/G"%<$3(5/>("<%,"<%" !0(-,5.(33/G9"X%" !("*(5%/:("*()%.("
#$%" !(".%!(3/G"%<$3(5/>(")'"4'5",%."4%),(<("3'*"$)"fenomen estàtic, com si d’una 
imatge congelada a la pantalla es tractés, tampoc pot ser pensat com a inamovible 
el punt on es situen les persones que en participen, tampoc el de l’educadora. Pensar 
!0(3'*4()8(*%)5"("$)"(!5.%"<%*()(B"4%."5()5B"4%),(."!(".%6$!(3/G"<%"!("</,5;)3/("#$%"
,%4(.("$)("/"(!5.%"%)"!(".%!(3/G"#$%"%!,">/)3$!(9"
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='5%,"!%,"%<$3(<'.%,"(*-"#$/"2%"3')>%.,(5"3')3%-%)"!("</,5;)3/("<%"!(".%!(3/G"3'*"("
#$%!3'*"_%:/-!%B"#$%"%,5;"%)"3')5/)$"*'>/*%)5"/"#$%"4'5"^/"2("<%]"4.%)<.%"</?%.%)5,"
*(5/,',"(!" !!(.6"<%"!(">/<("<%"!(".%!(3/G9"W%,"4(.($!%,"(4.'>(5S./%,"#$%"!("b(./-%!"</$"
.%,4%35%" !(")'>("*%</(<'.("<%!",%$"%#$/4"%),"*',5.(" !(">(!'.(3/G"#$%"?(".%,4%35%" !("
,%>("(35/5$<"<0'-%.5$.("/"%!,"6%,5',"<0(4.'4(*%)5"(*-"%!,"#$%"(3'*4()8("!(",%>("?%/)(M"
DE/-+04"'%*$"6'("'#+)$")*&"'/-+'4+%$#'"&"6'B0'#*(4'#"!"'$'B0'#*(4'9&*9+&"'$'"$FG'B0'
important.” Ib(./-%!"J4JJQ
Com la Maribel, en la resposta que la resta d’educadores donen a la pregunta per 
!(" </,5;)3/(" .%,'!%)" !(" 5%),/G" <%3()5()5],%" 3!(.(*%)5" 4%." !(" 4.':/*/5(59" c45%)" 4%."
!0(4.'4(*%)5B" !0(3',5(*%)5" (" !0(!5.(B" /" 2'" >(!'.%)" 3'*" $)(" #$(!/5(5" <%" !(" .%!(3/G"
educativa molt important. Així, la Maribel al mateix temps que valora l’actitud propera 
#$%"4.%)"!("*%</(<'.(B">(!'.("3'*"("/*4'.5()5"!0(3',5(*%)5"#$%"%!!("?("("!0(!5.("%)"
5()5"#$%"C,"(!!S"#$%"'-.%"!("4',,/-/!/5(5"#$%"#$%!3'*"*'6$/"!(".%!(3/G"/"<%,4!(3/"%!".%3%!"
inicial i comprensible que pugui mostrar l’altre. Torno a la conversa amb la Maribel 
perquè hi presenta dos elements que donen pistes de dos dels sabers que acull el saber 
que ara m’ocupa. Un d’ells és prendre com a punt de partida el lloc des d’on conec i 
%,5;"!0(!5.(9"W0(!5.%"/)</3("$)"4',,/-!%"'./6%)"<%"!0(4.%)%)5(56%"<%!",(-%."(3'*4()8(.M"
“A: Tu veus que tenen por...
HA'E(')+0!*%+,-46'$,-"('/-+'%*0"(4&+0;'I*'!&+!'/-+'08;'E'4*4"'(J*9-(K%!$"'/-+'1$'1"'"('
0+-'5*(4"%46'4*4'(J+%4&"#"4'/-+'1$'1"'4"%'!*#9($!"4'+%'4*4;'<((+0'0@%'#*(4'0+%L$((+06'0@%'
0+%L$((+06' ;;;B0'%*#B0'/-+'+(0'"(4&+0'+4')*%$%'9+-;'M*%4&"'#B0'9&*9+&+0'0*#6'#B0'+4'
5B%+%'"'2-0!"&6'$'+4')+#"%+%'0-9*&4'$'"3-4;'N'5"%'4$&"%46'3"'1*'!&+!O'I*')+'9+&0*%+06')+'
)*%+0'/-+'#J1"%'5$%,-46'/-+'1+'4$%,-4'"'(+0'#+5+0'#"%06'9+&')$&P1*')J"(,-%"'#"%+&"6'
0@%'9"00*0'#*(4'(+%406'0@%'9"00*0'#*(4'(+%406'/-+'9"&4$#')+')*%+0'/-+'5B%+%')+('!"#96'
no?”"Ib(./-%!"J4NdQ
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b0(6.(<(" 3'*"%," 4!(,*(" !(" 3')3%43/G" <%" !("b(./-%!" %)" (#$%,5%," 4(.($!%,B" 4%.#$@"
!(")%3%,,/5(5" <%" !0(4.'4(*%)5")'"%!" 4.%,%)5(" 3'*"$)("%,5.(5@6/(" 5@3)/3(B" ,/)G"#$%"
*0(../-("3'*"$)("'43/G"<%",%)5/5"3'*DB"3'*"$)",(-%."?%."#$%"2("(4.@,"%,3'!5()5"!("
se>("4.S4/(" %:4%./@)3/(" /" ')"%!!(" ,02/" 3'!`!'3(" %)"4./*%.("4%.,')(M"és només que els 
altres et donin peu9"X(>()5"$)("%,5.()8(B"%:4!/3(./("!("*%>(">/<("(*-"<%5(!!,".%?%.%)5,"
(" !("*%>(",/5$(3/G"(?%35/>(B"<%",(!$5B"%3')S*/3(B",%:$(!B"%539E"e'9"f'")'9"1%.S",C"#$%"
,/")'"2'"?%,B"!(".%,4',5("(A.*(5/>("#$%"%,4%.'"("!(",'!`!/3/5$<"<0$)("(&$<("%3')S*/3(B"
<0(,,%,,'.(*%)5B"!(",'!$3/G"#$%"-$,3'"4%.#$@"!(")%3%,,/5'B"C,"</?U3/!"#$%"(../-C,9"["(/:UB"
%)" !(">/'!@)3/("<0(#$%,5(".%!(3/G"</./("(!6$)("3',(B"3'*4(.5/./(" !(" /)?'.*(3/G"*U)/*("
)%3%,,;./(9"1%.#$@")'"C,"$)("%,5.()8("*C,"I!("#$%"%*"5.'-'"(!"-(.B"%,4%.()5"%!"*%5.'"
'"?%)5"3$("(!"3/)%*(Q",/)G"!0Z,5.()8("#$%"5C"!("3!($"I(/:U"*02'"2()"</5Q"4%.",'!$3/')(."%!,"
*%$,"4.'-!%*%,9"[",/")'"C,"4%.",'!$3/')(.B"4%."4'<%."+()(."5/.()509"W0%<$3(<'.(B"!0Z,5.()8(9"
Z,5.%5(*%)5" .%!(3/')(5" (*-" %!" 4$)5" ')" 3'!`!'3(.],%" %)" !(" .%!(3/G" %<$3(5/>(B" %)5.%"
%<$3(<'.%,"/"%<$3(<'.,",'3/(!,"(4(.%/:".%3$..%)5*%)5"!("#7%,5/G"<%!"!!'3"<%".%,/<@)3/(B"
i sovint regeix el debat ‘preventiu’. En el cas de les educadores amb qui he conversat, 
<$%,">/$%)"%)"$)("4'-!(3/G"</?%.%)5"(!"!!'3"<%"5.%-(!!"]!("b(./-%!"/"!("b')5,%]"*%)5.%"
#$%"!("F@!/(">/$"(!"*(5%/:"-(../"')"<%,%)>'!$4("!(",%>("5(,3(9"Z)"%!"*%$"3(,B"!(",/5$(3/G"
al llarg de la meva trajectòria laboral és més semblant a la de la Cèlia: en la majoria de 
?%/)%,B"2%"3'*4(.5/5"4/,"/"5.%-(!!"("!("*(5%/:("4'-!(3/G9"
a$/"2'" ?("*/!!'.E"1%."("*/"C,"$)("4.%6$)5(" ,%),%"*(,,(" ,%)5/59" Y%./("*C,"(<%#$(5"
4.%6$)5(.])',"%!"4%.#$@"<%"!("<%3/,/G"%)"3(<("$)(9"Z)"5'5,"#$(5.%"3(,',B"!("</,5;)3/("
5(*-C"%),"4.%'3$4(9"=(*-C"2'"?("!("4',,/-/!/5(5"<%"!0(4.'4(*%)59"='5%,"4%.,%6$/*"
(3'*4()8(."(*-"#$(!/5(5"!%,"4%.,')%,9"W%,".%,4',5%,"("(#$%,5"4.'4S,/5",G)"</>%.,%,B"
3'*"</>%.,%,",G)"!%,",/)6$!(./5(5,"/")%3%,,/5(5,"<%"3(<("$)("<%")',(!5.%,9"
=()5"("!("F@!/("3'*"("*/"%),"(6.(<("5.'-(.])',"!%,"4%.,')%,"?'.("<%"!0%,4(/"<%"5.%-(!!9"
Fins i tot, valorem que moltes relacions han pogut ser més estretes amb les persones 
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#$%"2%*"4'6$5"5.'-(."%)"%!,")',5.%,"%,4(/,"$.-(),"#$'5/</(),B"?'.("<%"!0%,4(/"!(-'.(!"
3')>/)6$5"4%."("5(!"A9"a$()"5.%-(!!(>("("!0%,3'!("<0(<$!5,B">/>/("(!"*(5%/:"4'-!%9" l sortir 
a comprar, em trobava alumnes a les botigues amb qui intercanviar unes paraules respecte 
!0%,5(5"<%",(!$5B"!%,"4.%'3$4(3/'),"#$%")'"2(>U%*"5/)6$5"'3(,/G"<%"4(.!(."<$.()5"!%,"3!(,,%,B"
3')@/:%."%!,"A!!,B"!%,":/3'5%,B"%!,"3'*4()8,"<%"5.%-(!!9"='5"%!"3')%/:%*%)5"#$%".%-/("<0%!!%,"
i d’ells, i el coneixement de l’entorn, m’ajudava a pensar millor les activitats de classe, i 
comprendre millor les actituds, les respostes, les inquietuds, desitjos i necessitats que duien 
ells i elles. Així que en lloc d’incomodar-me, compartir els carrers amb aquestes persones 
*0'./%)5(>("%)"!("*%>("?%/)("/"*0()/*(>("("3')5/)$(.]!("*/!!'.()59"[6$(!*%)5B"!("5.'-(<("
#$'5/</()("<%"!("F@!/("(*-"!%,"<')%,"<%!"F%)5.%"!0(&$<("%)"!(".%!(3/G"<0(3'*4()8(*%)5"
("*'!5%,"<')%,"#$%">/$%)"3()>/,">/5(!,"</>%.,',9" !6$),"3()>/,",'5.(6$%)"4.'?$)<(*%)5"
la vida d’aquestes dones, especialment els originats per les pèrdues i absències de marits, 
A!!%," /" A!!,B" (*/6$%," /" ?(*/!/(.,9" Z)" (#$%,5%," ,/5$(3/'),B" !(" ,'!%<(5B" !(" <%,'./%)5(3/GB" !("
5./,5%,(B"%!"<'!'."/"!0(-()<G",G)",%)5/*%)5,"#$%"5%)%)"$)("?'.5("4.%,@)3/("%)"!(">/<("<%"
3(<("<')(B"!("<')("(*-"#$/"!("F@!/(">'!",',5%)/."%!"3'*4.'*U,"<0(3'*4()8(.9" !"3',5(5"
<%"5'5B"2/"2("%,<%>%)/*%)5,"#$%"4'.5%)"/!`!$,/GB"(!%6./("/"*'5/$,"<%"?%,5(M")(/:%*%)5"<%"
)C5,B".%3$4%.(3/'),"<%,4.C,"<%"!!(.6$%,"*(!(!5/%,B"%!")'$"!!'3"<%"5.%-(!!"<%!"A!!B"%!">/(56%"
3'*4(.5/5" %)5.%" 5'5%,B" !0()/>%.,(./" <%" 3(<(,3$)(9"  #$%,5,B" ,%)," <$-5%B" ?'.*%)" 4(.5"
5(*-C" <%!," 4.'3%,,'," <0(3'*4()8(*%)5" <%" !(" F@!/(9"  /:U" 5.'-%*" #$%"*C," #$%" >/$.%"
(3'*4()8(*%)5,"%)"!(">/>@)3/("<%",%)5/*%)5,"%,5()3,B"(!%6./%,"/"4%)%,"%,"-(..%6%)"%)"
el quotidià de les dones del seu barri, i elles es barregen transitant pels carrers i places, 
*C,"%)!!;"<%!"3%)5.%"')"%,"5.'-%)"3(<("</(9"W("5.'-(<("(*-"%!!%,"?("4',,/-!%"#$%"!0(5%)3/G"
(!,"<%5(!!,"#$%"?("!("F@!/("4$6$/"%,5%)<.%0,"*C,"%)!!;"<%"!0(35/>/5(5"#$%"3'*4(.5%/:%)"</),B"
,'.5/)5"<%"!%,"4(.%5,"<%"!%,",(!%,"4%."5(!"#$%"(!"</(",%67%)5"4$6$/"%)5.(."(4'.5()5"%!"#$%"!/"
2("4%.*@,"%!"*C,".%!(3/')(!B"(!/*%)5()5"</("("</("!(".%!(3/G"(*-"%!!%,9
Per altra banda, la Montse i la Maribel valoren molt el que els permet el temps de 
trajecte amb cotxe que les separa del lloc de treball. El descriuen com un passatge 
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3S*4!/3%9" b%)5.%" 2/" 2(" %!" <%,4!(\(*%)5" <%!," 4$)5," 6%'6.;A3," 5(*-C" 2/" 2(" $)"
<%,4!(\(*%)5"*%)5(!9" g%>/,%)" /" .%_%:/')%)" #$@" %!," 2(" 4(,,(5B" %,3'!5%)"*D,/3(B" %,"
.%!(:%)B" >()" +*%)5(!/5T()5],%09" h()" /)5.'<$/)5],%" %)" !(" ?%/)(B" >()" <%,?%)5],%" <%" !("
?%/)(9"V)"<%,?%.],%")%3%,,(./"4%."("3'))%35(.],%9" /:S"C,9"='5" /"#$%" !0(.6$*%)5"*C,"
%,5@,"4%."("&$,5/A3(."!(".%,/<@)3/("%)"$)"!!'3"</?%.%)5"(!"<%!"5.%-(!!"C,"!(")%3%,,/5(5"<%"
<%,3'))%:/GB"%)"%!",%$"3(,"C,"$)(")%3%,,/5(5"<%"3'))%:/G9"h'!%)B"<%,/56%)"/"-$,#$%)"
connectar amb sí mateixes per a poder reprendre una altra jornada intensa amb 
persones que les necessiten connectades, igual que la Cèlia i jo mateixa necessitem 
sentir-nos connectades amb nosaltres per a poder disposar-nos a les tasques diàries. 
F(<("$)("-$,3("#$/)("C,"!("*/!!'."'43/G"4%."5(!"<0%,5(."3'))%35(<%,B")'"<%,3'))%35(<%,9"
És des d’aquí que és possible l’inici i aliment del vincle amb l’altra. Un vincle que 
malgrat es mogui necessita d’un centre connectat, que sostingui la pràctica quotidiana 
(*-"4.'$"?%.*%,("3'*"4%.#$@"!%,">(./(3/'),"<%"!("3(.5'6.(A("#$%"-(!!(")'"<%,'./%)5/"
%!",%)5/5"<%"!("?%/)("<%"3(<(,3$)(9""
El vincle educatiu: Vols ballar amb mi?
='5("<(),(B"/6$(!"#$%"!("4.;35/3("<0(3'*4()8(*%)5B"5C"$)"/)/3/9"Y(!5("("!(">/,5("#$()"
(!6D"2'"?("(*-"6()%,"'"!/"(6.(<(./("5'.)(.],%"/)>/,/-!%"&$,5"%)"(#$%!!"/),5()59"W("4',/3/G"
<%!"3',B")'"5()5"%!,",%$,"*'>/*%)5,B"?("(../-(."!("<%,6()(">%.,"%!"-(!!9"[".%3'.<(."$)("
%,3%)("')"$)("5/-("<%!"-.(\"("$)"(!5.%B"(..',,%6()5]!'"A),"(!"3%)5.%"<%"!("4/,5(")'"%),"
3',5("*(,,(B"(!*%)8,"("*/9"
R(/.%-C",%*4.%B"'-,%.>(."!%,"%,3%)%,"#$%"2%"<%,3./5"*02("6%)%.(5"/)3'*'</5(59"F.%3"
#$%"(!!S"#$%"%*")%6$/5%&("C,"%!"?'.3%&(*%)5"#$%"*0(../-(9" !6D"#$%"'-!/6("!0(!5.%"'"
(!6D"#$%",0'-!/6("(",U"*(5%/:"("-(!!(."#$()")'"2'">'!"?%.9" !6D"#$%")'"2("3'))%35(5"(*-"
,U"*(5%/:("4%."</.")'"(!"-(!!B"#$%")'"2("3'))%35(5"(*-"!0(!5.%"3'*"4%."(_$/:(."!("4.%,,/G"
#$%"!%,"*(),"!/"%,5()"?%)5"(!"-.(\9"g%3')%3B"4%.SB"#$%"(!6$)%,">%6(<%,"!0%,3%)(",02("
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()(5"5.(),?'.*()5"3(4"("$)(".%3'!`!'3(3/G"<%!"3',B",/"*C,")'"$)"/)5%)5"<%".%<.%\(*%)5"
3'.4'.(!9"W0%,5.%-(<("(!"-.(\",02("<%,>/(5"3(4"("$)"!!%)6$(56%"<%"*/.(<%,B",02()"(5$.(5"
%!," 4(,,',B" %," </$%)" 4(.($!%," 5.()#$/!`!/5T(<'.%,B" <0%)3'.(5&(*%)5B" <0%:4',/3/G" <%!"
desig real: #J",&")"&$"'2"(("&'"#2'4-;'N'4-6'5*(0'2"(("&'"#2'#$Q''
Z!")(/:%*%)5"<%!">/)3!%"4'5"<')(.],%"%)"%!,"</>%.,',"4$)5,"()5%./'.,9"W("#$(!/5(5"?$5$.("
<%!" >/)3!%" 5(*-CM" 4'5" ,%." $)" >/)3!%" /*4',(5B" ?'.\(5B" <%,/5&(5B" /)5%..'6(5B" ,',5/)6$5B"
?.;6/!B" ?'.59"H,"<%,"<0(#$%,5" ,(-%." /)/3/(." !(" .%!(3/G"(*-"%!" ,(-%." ?%."(../-(."(" !0(!5.%"
#$%"%!">'!,B",(-%.]!("/)/3/(."(*-"!(",$A3/%)5",%),/-/!/5(5"3'*"4%.">%$.%0!"(*-"%!,",%$,"
desitjos i pors, el saber adoptar un altre ritme més adequat a qui tens davant; heus 
(#$U"(!6$),"<%!,",(-%.,"#$%"4'<%)"/)($6$.(."%!">/)3!%"(*-"%!"#$(!",0/)/3/("!(".%!(3/G"
,',5/)6$<("(*-"%!",(-%."(3'*4()8(.9"X%"!("?.(6/!/5(5"<0(#$%,5"%)",'.6/.()"</A3$!5(5,"
#$%"3(!<.;" 5.(>%,,(.B"4%.#$@"%!">/)3!%")'" ,0(3(-("%)"%!"4$)5"<0/)/3/"<%" !(" .%!(3/G9"Z!"
>/)3!%",0%,5C)"(*-"!(".%!(3/GB"%,,%)5"3'!4/5" /i'"(3(.')(5"4%."5'5"%!"#$%"2/"5.(),3'..%9"
W0%,5(5"<%!">/)3!%"<%" !(".%!(3/G"?("<%".%6$!(<'."<%" !("</,5;)3/("%)" !(".%!(3/Gj")0C,"$)"
.%6$!(<'."<%"3(.;35%."_%:/-!%B"</);*/3B"3'*"!%,"6'*%,"%!;,5/#$%,"(*-"!%,"#$%"&$6(>("
a l’hora del pati. S’allargaven molt, molt, i es contreien perquè poguéssim acostar-nos. 
Y/"%),"(3',5;>%*"*'!5"$)("(*-"!0(!5.%B"!("6'*("I)'.*(!*%)5"<%"3'!'.")%6.%B"#$%"%.("
*C,",'?%.5"#$%"%!"-!()3Q"!!/,3(>("4%!,"*(!$3,"%,5.%5,"/"#$%/("("5%..(9"Y/"%),"(!!$)8;>%*"
*(,,(B"!("4.%,,/G"<%"!("6'*("%),"?%/("*'!5"*(!j")'",%0),"%)">("5.%)3(."*(/"3(4B"4%!"5/4$,"
<%"5%/:/5"(*-"%!"#$@"%,5(>%)"?%5%,9"1%.S"4'<.U%*"/*(6/)(."3'*"3')5/)$(./("!0()(!'6/("
6'*("^"</,5;)3/(" %)" !(" .%!(3/G" %)"%!" 3(,"#$%" !%,"<$%,")%)%,"#$%" &$6$%)" ,0(!!$)8%)"
*'!5B"*'!5B"*'!59"Y%6$.(*%)5B"3'*"!("6'*(B")'"%,"5.%)3(./("!(".%!(3/GB"4%.S"4'5,%.",U"
#$%"<%,(4(.%/:%./(" !0(<&%35/$"+%<$3(5/>(0" /"(!",%$"!!'3"2/"3'!`!'3(.U%*"+<%"3')5.'!0B"<%"
+,$-&%33/G0B"+4(5%.)(!/,5(0B"+<%">/'!@)3/(09"
H,"</?U3/!"%,3/)</."!0();!/,/"/".%_%:/G"<%"!("</,5;)3/("*()5/)6$<("%)"$)(".%!(3/G"<%!"4$)5"
4%."')"4(,,("!(">/)3$!(3/G"(*-"!("4%.,')("(3'*4()8(<(9"F'*"2%*">/,5"(-(),B"%!">/)3!%"
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pot néixer d’un 086'5-(('2"(("&. I pot néixer, també, d’un no. Ni parlar-ne: no vull ballar. 
c"-CM"08'/-+'5-(('2"(("&6'9+&G'%*'"#2'4-;"c"-CM"%$'5-(('2"(("&6'%$'+4'5-(('"'4-. 
I pot desplegar-se amb un: 3"'4J1+')$4'/-+'%*6'%*'$%0$04+$F$0. 
Trepitjades als peus.
=.%4/5&(<%,"(!,"4%$,"/"3'4,"("!("3()8("<%"!("3(*(9
Ballar desacompassadament. 
Ballar harmoniosament. 
Intent de ball en parella. I es continua l’intent amb voluntat de millorar.
Intent de ball en parella. S’abandona l’intent. 
...
En cadascuna de les possibilitats, i més que m’he deixat al tinter, hi ha vincle, un tipus 
de vincle.  
Les educadores m’han explicat algunes experiències que m’han ajudat a pensar millor 
#$@"4(,,("%)"%!"4.'3C,"<%"3.%(3/G"/"<%,4!%6(*%)5"<%!">/)3!%B"3$,5'</"(*(-!%"'"4.%,@)3/("
#$%"%)5.%-()3("%!"<%,4!%6(*%)5"<%"!0(3'*4()8(.9"
a$()" !(" F@!/(" <%,6.()(" $)," ,(-%.," #$%" 3'!`!(-'.%)" (" #$%" %!" ,(-%." (3'*4()8(."
,/6$/"4.%,%)5"%)"!(".%!(3/G"%<$3(5/>(B"2/".%,,')%)"%!,"%!%*%)5,"#$%">(/6"5.'-(."%)"
$)"<%!,".%!(5,"<%"!("b(./-%!"#$%"&("$,"2%"4.%,%)5(59" 3'*4()8(.B"%)"%!",%$"3(,"("
4%.,')%,"6.(),B")'"%,"4'5"?%."(!"*(.6%"<%"!0(!5.%B"<%"5%)/.]!'"%)"3'*45%"/"4.%,%)5"
%)"5'5("!(",%>(",/)6$!(./5(59"W0(5%)3/G"/"%!".%,4%35%">%.,"!(",/)6$!(./5(5"<%"!0(!5.("C,"
un dels principis orientadors en el que més insisteix. Respecte a la singularitat, a 
les necessitats i als temps de les altres. És el principi orientador que trobem en les 
paraules de la Maribel quan diu D0@%'9"00*0'#*(4'(+%406'0@%'9"00*0'#*(4'(+%406'/-+'
9"&4$#')+')*%+0'/-+'5B%+%')+('!"#96'%*QR;'W("4./'./5(5""#$%"F@!/("<G)("("(#$%,5("
idea la tinc recollida en la conversa que vam mantenir el mes de gener de 2008:  
“Destaca com a eix orientador – el qual ha anat rescatant i reforçant a partir de la 
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seva experiència al passar en grans associacions- la importància d’atendre la 
singularitat de cada grup per sobre de les dinàmiques de les organitzacions 
&+?+&+%406' 4+*&$+0' *6' "&&$2S' "' )$&6' ' )*!4&$%+0;' E' !*%4$%-"!$@'#J+F9($!"' )$?+&+%40'
+F9+&$K%!$+0'%+,"4$5+0'5$0!-)+0'/-"%'?*&#"5"'9"&4'*'!*(T("2*&"5"'"#2')$?+&+%40'
?+)+&"!$*%06'"00*!$"!$*%0'$',&-90'5$%!-("40'"(0'S#2$40')+'(J"%$#"!$@'0*!$*!-(4-&"('
i de formació bàsica amb persones adultes. Són els àmbits on sempre s’ha mogut 
+%'("'0+5"'5$%!-("!$@'"#2'+('#@%'+)-!"4$-6'9"&4$!$9"%4P1$')+0')+')$?+&+%40'&*(0'$'
responsabilitats. El comú denominador era la negació o invisibilització del desig 
propi i real que volia expressar-se en una veu que es convertia en subsidiària d’un 
discurs donat.” IF@!/("Y(!('4NQ
 !" !!(.6"<%" !%," ,%>%," 3')>%.,%,B" !0(,4%35%"#$%"%:4',;"%)" !("4./*%.(" +5.'-(<("'A3/(!0"
serà insistentment present, incorporant la necessitat de ser sensible i respectuosa a 
la singularitat de l’altre en cada un dels aspectes que ens plantejàvem en les nostres 
trobades. 
1%.S"%!",(-%."(3'*4()8(."!(",/)6$!(./5(5")'"%,"?(",%),%"*C,")/"*C,9"["5(*-C".%4%.3$5%/:"
%)"!(">/<("<%!,"5.(&%35%,"%<$3(5/$,"#$%"%,"*'$%)"(!"./5*%"<%"!(".%!(3/G"#$%"C,",%),/-!%"("
!(",/)6$!(./5(5"<%"!0(!5.(9"W("F@!/(">("(4.'A5(."!(".%<(33/G"<%!"4.'&%35%"<%"!0($!("4%."("6%)5"
gran que se li va encomanar per posar-hi paraules, negre sobre blanc. Al llegir-lo, vaig 
recollir els punts que destacava a la pàgina 5 del document:  
DUV+04$*%0'/-+'&+00"(4"')+'4+%$&'9&+0+%40'"'(J1*&"')J+04"&'+%'&+("!$@'"#2'("',+%4'
,&"%A'+('5"(*&')+'(+0'2$*,&"W+06'0"2+&0'$'+F9+&$K%!$+0'5$4"(0'X+$F')$"!&G%$!Y6'+('9+&/-K'
"00$04+$F+%'"'(J"-("'X0+%4$4'$')+048Y6'+('!*%4+F4'/-+'+(0'+%5*(4"'X("'0$4-"!$@'9&+0+%4Y6'
+(')$S(+,'"#2'+((06'$'*2&$&'("'9*00$2$($4"4')+')$&'/-K6'!*#'$'"#2'/-$'"9&+%)&+;'<('4&"Z'
"'0+,-$&6')*%!06'B0')$2-$F"4'+%'&+("!$@;'[0'-%"'#$!"'!*#'+('9&*3+!4+')+'&+!-9+&"!$@'
de les dones del CIE. 
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\"#2B'1$'5+$,'+(+#+%40'&+("4$-0'"'(J"-4*%*#$"6'-%')+(0'9*00$2(+0'0+%4$40'$')+04$%0')+'
(J*W!$6'+('/-+'+0'!+&!"'+%'#*(4+0'&+("!$*%0')J"!*#9"%7"#+%4;R22
Ser sensible a la singularitat de l’altra implica una prèvia que no per òbvia es té 
,%*4.%"%)"3'*45%"%)"!%,".%!(3/'),"%<$3(5/>%,9"W("4.@>/("(" !("#$%"?(/6".%?%.@)3/("C,"
!("<%"4.%)<.%0,",%./',(*%)5"!0(!5.(9"H,"4',,/-!%"!(">/)3$!(3/G"<%,"<%!"*%)8,5%)/*%)5E"
H,"4',,/-!%"$)(".%!(3/G"')"%)"$)"4'!"%,"5.'-("!("*()3()\(B"!("3(.@)3/(B"/"%)"!0(!5.("!("
,'!$3/GE"YU"#$%"C,"4',,/-!%B"&("2'"2%*">/,5"(*-"!0%:%*4!%"<%!"-(!!9" .("-CB"C,"<0(#$%,5("
*%)(" !(" .%!(3/G" %<$3(5/>(" %)" !(" #$%" %,5/3" 4%),()5E" Z>/<%)5*%)5B" )'9" F')5/)$(.C"
%:4!'.()5"(#$%,5",(-%."4.%)<.%0,",%./',(*%)5"!0(!5.("(*-"$)"?.(6*%)5"<%"!("3')>%.,("
on vaig veure’l amb claredat, i on vaig adonar-me que, sense saber-ho, ja el sabia: 
' DN' ?+%4'"(?"2+4$4L"!$@'"#2'-%+0')*%+0'5"%'","?"&' !*#'"' !+%4&+')J$%4+&K0' ("']*%"6'
(("5*&0'5"'0+&'!*#'-%"'!*0"'#*(4'!-&$*0"'9+&/-K'4*4')J-%'9(+,"4'+#'5"%')$&'^H*%40+6'
9&*-6'%*'+%'9"&(+#'#B0')J"/-+04'4+#"6'%*'9"&(+#'#B0')+'/-K'+%0'1"'9"00"4'%$')+'&+0'
9+&/-K'"$FG'B0'-%'&*4((*'?+#$%$04"'$'4-'+('/-+'5*(0'B0';;;;J'^%*6'3*'%*6'9&$#+&"'/-+'%*'
volia res i segona que si no us interessa parlar d’això ho aparquem i busquem-ne un 
"(4&+J;'N'"9"6'-%'"(4&+'!+%4&+')J$%4+&K0'9+&'"9&+%)&+'"'((+,$&'$'"'+0!&$-&+;'N'(("5*&0'5"'0+&'
molt curiós perquè a l’any següent aquestes mateixes dones me van venir i em van dir 
^H*%40+6'?+#'-%',&-9')+')*%+0QJ'A'9&$#+&'%*'1*'5"%'0*04+%$&6'9+&G')+09&B0')+'!*9'$'
volta...em van dir: com ho podem fer? Ens ajudes a muntar alguna cosa?.” Ib')5,%"
N4k]dQ
W("</,4',/3/G"(!"3()>/"#$%"5C"!("b')5,%"/!`!$,5.("%!"*'>/*%)5"<%"!(".%!(3/G9"Z!">/)3!%B"#$%"
recorda la prioritat del desig i la necessitat de l’altre per damunt dels coneixements 
?'.*$!(5," /"(<#$/./5,"4%." 5%'./%,"(A),"(!" ,%$"4%),(*%)5" I%)"(#$%,5" 3(,B"%!" 5.%-(!!"("
JJ"""""""""""""""""""l.(6*%)5"<0$)"<%!,"<'3$*%)5,"<%"5.%-(!!"%!(-'.(5,"("4(.5/."<%"!("4.@>/("<%"?%."%!"-$/<(56%"
del projecte d’aula per a gent gran que em va passar en paper la Cèlia. La manera en com he anat 
treballant amb els relats escrits per les educadores la desenvolupo en el capítol 2.
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partir de centres d’interès, de la paraula generadora, “dona”, la que era considerada 
3'*"("*C,",/6)/A3(5/>("4%."4(.5"<%" !("b')5,%Q" ?(" ,$,4%)<.%"^'"3'*"</$" !("b')5,%"
+(4(.3(.0]"%!",%$"4.'&%35%"/)/3/(!B"%!"4',("%)"#$(.()5%)(9"1'5,%."I)'"!/"2'">(/6"4.%6$)5(.Q"
)/"%!"4',("%)5.%"4(.@)5%,/B",/)G"#$%"%!"<%,%,5/*("3'*"$)"<%!,"%/:',"#$%"&("*(/"4'<.;"
,%." 4!()5%&(5" %)" %!" 6.$4" <0(!?(-%5/5T(3/G9"  2B" 4%.SB" /)%,4%.(<(*%)5" !(" 4.'4',5("
desestimada retorna al grup al cap d’un temps. I ara en boca de les dones. 
Aquí se m’acumulen els sabers. Junt al saber prendre’s seriosament l’altra hi trobo: 
%!",(-%.",$,4%)<.%"!("I4.%,$*45(Q"/)?(!`!/-/!/5(5"<%"!("5%'./("4%<(6S6/3(B"
el saber esperar, 
el saber retirar-se sense desaparèixer, 
$)" ,(-%." .%5.'-(." I-$,3()5]!'B" .%3'.<()5]!'B" ?%)5]!'"4.%,%)5Q"%!" ,%)5/5"'./6/)(!"<%" !("
.%!(3/G"%<$3(5/>("(*-"!%,"<')%,B"
saber buscar un projecte que neix de les altres amb les altres, 
/",(-%.],%"3'!`!'3(.],%"%)"!0%,<%>%)/."<%"!(".%!(3/G"4%."*()5%)/."/".%?'.\(."%!">/)3!%9"
a$()5," ,(-%.,m"='5,"%!!,B"2'".%3'.<'B"%)>'!5()5" !0(3'*4()8(*%)5B" ?'.*()5])%"4(.5B"
,',5%)/)5]!'9" Z!" 3')3%45%" 4(.(/67%,B" %!" ,(-%." -%/)(B" >("*',5.()5" !!$." 3'*4!%:/5(5B" /"
(*-"%!!("%),"?("*C,"3'*4.%),/-!%" !0(4(./3/G"'"%:/,5@)3/("<%" !%,"%,3!%5:%,"#$%",'>/)5"
5.'-%*"%)"%!!"#$()"(>(!$%*"$)"(35%"<0(3'*4()8(*%)59"W(",/*4!/3/5(5"<%!",(-%."#$%<("
descartada, així, per tot un complex entramat de capacitats que, posades en joc de 
*()%.(",/)6$!(."%)"3(<(",/5$(3/G"%<$3(5/>(B"!/">()"<')()5"?'.*(9""""
Vam continuar conversant: 
DEA'\-'+(0'5"0'?+&'!*04"4'9+&'"((G'/-+6;;;'9+&'/-KQ'_+&/-K'4+'(+0'5"0'9&+%)&+'+%'^0K&$*JQ
HA'_&$#+&"'9+&/-K'#+'(+0'9&+%$"'+%'^0K&$*J6'9+&/-K'+&+%')*%+0')+'/-$'3*'+(0'1"5$"'+04"4'
#+04&"6'3*'+(0'1$'?+$"')+'#+04&"'+%'"/-+04+0')*%+0'$'&+!*&)"5"'+(')+2"4')+('!-&0'9"00"4'
)+'/-"%'?K$+#'+('4+#"')*%"'$'3"'5+$"'/-+'"((S'1$'9"00"5+%'!*0+0;'I*6'/-"%'+#'5"%')$&'
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^%*J'3*'+#'5"$,'/-+)"&'9+%0"%4'^/-K'+%0'1"'9"00"4Q'9+&'/-K'4+%$#'"/-+04"')$W!-(4"4'
)+')$&P%*0'(+0'!*0+0QJ'N'3*'5+$"'/-+'+%'"((S'4"#2B'1$'+04"5"'+%'3*!'3*6'%*'+&+%'+((+06'"((S'
també hi era jo i també era el meu desig.”
=(*-C"%,5(>("%)"&'3"!("b')5,%B")'")'*C,"!%,"(!5.%,9" 3'*4()8(."!0(!5.%"C,"(3'*4()8(.]
)',"(")',(!5.%,B")'"4'<%*")/"?')<.%0),"%)"!0(!5.%")/"4%),(."!0(!5.%"<%,"<0$)"&'"%,5;5/3B"
(3(-(5"/"5()3(5"%)"%!!"*(5%/:9" "*/B"!("?.(,%"+(!!;"5(*-C"2/"%,5(>("%)"&'3"&'0"%*"5.(),4'.5("
%)"%!",(-%."(!"#$(!"2%"?%5".%?%.@)3/("%)".%4%5/<%,"'3(,/'),"(-(),"<0(.(M"Y(-%.],%"%)"
.%!(3/G9"
1%.#$@",(-%."(3'*4()8(."!0(!5.%B"!%,"(!5.%,B"/*4!/3(",(-%."(5%)<.%"/".%3')@/:%."!0(!5.%B"
!%,"(!5.%,B"<%"5(!"*()%.("#$%"(#$%,5,",(-%.,"<%*()%)"(!2'.("$)("</,4',/3/G"("*'$.%0),"
4%."</),B"/"("(35$(."<(>()5"<0(#$%,5("3'**'3/G9""  
El rigor davant el voluntarisme
 *-" !%," D!5/*%," 4(.($!%,B" 4'<./(" %)5%)<.%0," #$%" !(" #7%,5/G" .($" &$,5" %)" <%/:(.],%"
3'**'$.%"/"<%,"<0(#$U"(35$(.",%6$/)5",/*4!%*%)5"!0%*'3/GB"!("/)5%)3/G"'"%!"<%,/6"#$%"
ens desperti la presència de l’altre. Però en les pràctiques educatives, on cada educadora 
*()5C"$)"3'*4.'*U,"(*-"%!",%)5/5"/"<%,5U"<%!",%$"'A3/B"/"4%."5()5"(*-"3(<(">/<("#$%"
(3'*4()8("^)'")'*C,"(*-"%!,",%$,"()2%!,"4.'4/,]B"%,"?(")%3%,,(./"4',(.],%"%)".%!(3/G"
(*-"!0(!5.("#$%"<G)(",%)5/5"("!(",%>("?%/)(9"Z)"3'),%#7@)3/(B"C,"/*4'.5()5"!0(<'43/G"
<0$)("();!/,/".%_%:/')(<("<%!,"*'>/*%)5,"#$%"(<'45("%)"!(".%!(3/G"%<$3(5/>(B"5(*-C"
%)"%!,"4.'3%,,',"<0(3'*4()8(*%)59"V)("4.;35/3("<%"4%),(*%)5".%_%:/$"#$%"%:/6%/:"
?%.],%"%)"$)"*(.3"<%"./6'.9"
1.%)<.%0,",%./',(*%)5"!0(!5.(",/6)/A3("4.%)<.%0,",%./',(*%)5"5(*-C"(!!S"#$%"!0(!5.("?("
arribar, sigui amb el gest, amb la paraula, amb la presència o amb la seva absència; amb 
%!")'">$!!"-(!!(.B"(*-"!(",%>("'-&%33/G"/"!("4.'4',5(B"(*-"%!",/!%)3/9"Y%),%"3')?')<.%B"
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4%.SB" (#$%,5" ,(-%." (*-" (33%45(." 6.(5$n5(*%)5B" (*-" 3!($</3(.B" (*-" (-()<')(."
%!," ,%)5/5," /" <%,5/),"<%" !0'A3/" ,%),%"$)("4.@>/(" .%>/,/G" /" .%_%:/G" 3.U5/3("<0(#$%,5,9" H,"
important. Moure’s en el vector elàstic de la proximitat i la distància no és sinònim de 
4%.<.%"%!"3%)5.%"<%,"<0')"3(<("$)B"3(<("$)(B"%,5;"3'!`!'3(<(9"Z),"5.(,!!(<%*"%)"!0%,4(/B"
però el nostre cos va amb nosaltres.  
Suspendre allò que la Montse considerava interessant, pertinent, adequat, pel grup de 
dones amb qui treballava a l’escola va ser un gest resultat de prendre’s seriosament 
l’altra. És un gest que encarna el principi de la Cèlia: tenir en compte la singularitat de 
l’altre, i prendre-se-la seriosament. Mentre que la Montse ho mostrà retirant-se, la Cèlia 
2'"*',5.("(*-"$)"(!5.%"%:%*4!%"')"%!"*'>/*%)5B"(#$%,5(">%6(<(B"C,"%!"<0/*4!/3(3/G"
%)"%!"4.'&%35%"#$%"%,4%.%)">/$.%"!%,"<')%,B"4.%4(.()5],%"3(<(",%,,/G",',5%)/)5"!(",%>("
4'."("3($.%"%)"$)("(35/5$<B"'"#$%"!(",%>("(33/G",0/)5%.4.%5C,B"<%"4.%4'5@)3/(23:
“A mi em faria més vergonya anar a la xerrada d’avui sobre economia sense haver 
9&+9"&"4'&+06'0+%0+'1"5+&'9+%0"4'!*#'1*'?"&8+#6'0+%0+'1"5+&'9+%0"4'+%'/-$%0'!*%4$%,-40'
9*)+%'"%"&'2B'9+&'+%4+%)&+'("'!&$0$'+!*%G#$!"')J"&"6')+'!*#'1*'9*)+#'?+&'9+&'0*&4$&'
endavant.
<#'?"&$"'#*(4"'#B0'5+&,*%7"'"%"%4'9+%0"%4'^#$&"6'%*6'!*#'/-+'"/-+04+0'0+%7*&+0'%*'
0"2+%'&+06'+(0')$&B'/-"(0+5*('!*0"'$'3"'+04S;'J'E$FG'4"#2B'0+&$"'9&+9*4K%!$";'H"$')+'("'
5$)"O
I*'#"$'1*'?"&$"6'9+&/-K'/-"%'3*'5"$,'"'-%"'0+00$@'"#2'+((+06'5"$,'9&+9"&")"6'0*2&+4*4'
9+&/-K' #J",&")"' ?+&P1*6' 9+&/-K' B0' -%"' /V+04$@' )J1*%+04+)"46' $' #J1*' 9&+%!' #*(4'
0+&$*0"#+%4'+%!"&"'/-+'0$,-$'-%"'4+&4`($"6'+%!"&"'/-+'0$,-$'"/-+(("'9*2&"'0"(+4"')+('
!+%4&+6'9+&'#$'B0'$#9*&4"%4;'<((+0'0@%'$#9*&4"%40;R'IF@!/(3')>PB49dQ         
Z!!%,",G)"/*4'.5()5,B"<%"*()%.("#$%"%!"./6'."2("<%",%."$)"%!%*%)5"%)"!("4.%4(.(3/G"
<%"!(":%..(<(",'-.%"%3')'*/(9"X%?$/6"!("*/.(<(">%.,"!%,"<')%,"<%,"<%!"*%)8,B"4',()5"
23" " " " "Z)"!0(4(.5(5"+,(-%.",',5%)/.0".%4.%)<.C"(!5.%"3'4"!("4'."#$%"*()/?%,5("!("F@!/("("!02'.("
de preparar i conduir les sessions al centre cívic, sigui amb el grup de dones o a l’Aula de gent gran. 
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!(" ,%>(" ?(!5("<%" 3')%/:%*%)5," >%.," %!" 5%*(" 3'*"("(.6$*%)5" 3'*"4%.")'"4.%)<.%0,"
,%./',(*%)5"!("4%5/3/G"#$%"!/">()"?%."<%"<%</3(."$)"5%*4,"("3')@/:%."/".%_%:/')(."!("
,/5$(3/G"%3')S*/3("<%!"*'*%)59"Y/"2'"?%,B"</$B"!/"?(./(">%.6')8(9"h%.6')8("<%"*%)5/.]
les i, penso jo si tinc en compte quin és el discurs que sempre ha caracteritzat la Cèlia 
(!"!!(.6"<%"!(",%>("5.(&%35S./(B">%.6')8("<%"*%)5/.],%9""
F'*",02(">/,5"("4(.5/."<%!,"<',"%:%*4!%,"()5%./'.,B"!("4.;35/3("<%!",(-%."(3'*4()8(."%)"
4.'3%,,',"%<$3(5/$,"4.%)"</?%.%)5,"?'.*%,"/"*(5/,',"<%4%)%)5"<%"</>%.,',"?(35'.,B"3'*"
,G)"%!"#$/"/"#$@"%:4.%,,(B"?%5"#$%"%),".%3'.<("#$%!3'*"#$%",%*-!("$)(".%<$)<;)3/(M"
!0(3'*4()8(*%)5"?("/)</,4%),(-!%"!("3'),3/@)3/("<0(!5%./5(59"F'*"</$"1/C"IJKKLMdk]ddQM"
DE!*#9"%7"&' B0' -%' 5+&2' )+' 9&*!B06' )+' 4&S%0$46' )+' 4&"%0$!$@' )J-%' 9-%4' $%$!$"(' "' -%'
"(4&+'9-%46'*%'(J+)-!")*&"'+04S'+%'&+("!$@'"#2'/-$'"!*#9"%7"')+'("'#"%+&"'#+%70'
)$&$,$04"'9*00$2(+'X)+'?*&#"'0-20$)$S&$"6'"4+%4"'"('&$4#+')+'(J"(4&"6'"('0+-'9&*3+!4+'?-4-&6'
$' "(0' 4&"Z*0' )+' 4&"3+!4G&$"' /-+' 2"$F$' 0+%7"("%46' )+!$)$%46' (J"(4&+Y;' <0' 9*4' !*#+%Z"&' "'
acompanyar havent escoltat les necessitats expressades per l’altre i els destins de futur 
/-+'+%-%!$"'!*#'"')+0$43"2(+0;'a"'9&*9*04"')+'!"9'"'*%'%*'%+$F6'*'%*'9*4'%B$F+&6'"('
marge de l’altre.” 
Z!"*(5%/:"./6'."(<'45(5"4%." !0(33/G"4'5",%."#$/"%),".%3'.</" !0(,,/,5@)3/("<%!" ,(-%."<%"
!("2$*/!/5(59"Y'>/)5B",%),%"%!!(B"%,"?("</?U3/!")'"<%/:(."!0(!5.%"(!"*(.6%"<%"!%,"<%3/,/'),"
4.%,%,"%)"%!"4.'3C,"%<$3(5/$B"<')()5"!!'3"!("4.%4'5@)3/("#$%"5()5("4'."?("("!("F@!/(9"W("
+-')(">'!$)5(50B"%!"+-C"<%"!0(!5.%0"'"!("*(5%/:("</A3$!5(5"4%."3')>/$.%"(*-"!("4%.,')("
(*-"<'!'.B"%)",/5$(3/G"<%"4'-.%,(B"%539"4'<%)"4'.5(.])',"("<%3/</."4%."%!!("<%/:()5]!("
(!"*(.6%"<%!",%$"4.'3C,9"W("3'),/<%.(3/G"("!%,")%3%,,/5(5,"/"<%,5/),"<%"?$5$."%:4.%,,(<%,"
4%." !0(!5.%" '-!/6(" 4',(.]!%," (!" 3%)5.%B" <%,4!(\()5" %!," )',5.%," (" !(" 4%./?@./(" I)'" ("
%:3!'$.%0!,Q9"Z)"(#$%,5",%)5/5B"%!" !!'3"<%"!0%<$3(<'.("%)"!(".%!(3/G"<0(3'*4()8(*%)5"
C,",%*-!()5"("!("+4.%,@)3/("!!%$6%.(0"#$%"X%!/6)8"<%/("#$%"5'5"%<$3(<'."2(>/("<0'?%./."
("#$/"%,5/6$C,"%)".%!(3/G9"V)("4.%,@)3/("#$%")'"'3$4C,"!0%,4(/B"#$%")'"%,"A:C,B"#$%"
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)'"?%,"'*-.(B"#$%")'"'-!/6$C,9"Z)"!("*(5%/:("!U)/(B".%3'.<'"!(">%$"<0$)"%<$3(<'."#$%"
%:4!/3(>("!(",%>("?%/)("(*-"$)"oZ,5(.",/)"*'!%,5(.p24. Un estar que no substitueixi la 
voluntat del subjecte, un estar vigilant de no caure en una presència que emmudeixi, 
3'-.%/:/"'"/*4',,/-/!/5/"!0%,4(/"<0($5')'*/("<%"#$/",0%,5;"(3'*4()8()5B"<%"#$/"%),"%,5;"
(3'*4()8()59"
L’estètica invisible del ball
La persona amb qui estem també sap llegir les relacions. Percep com la mires, com 
!("3'),/<%.%,B"3'*"!(">(!'.%,9"f'"4%.3%-'"^*C,"'"*%)8,"%)3%.5(<(*%)5]",/"/*4'.5'"("
!0(!5.%B",/"!/",G3"$)(")',(B",/"!0/)5%.%,,'B",/"%,5;"-C"(*-"*/B",/"!/".%4.%,%)5'"$)("3;..%6(B"
un maldecap. La Maribel ho sap: 
 DE' 5+,")+0' 0@%' !*0+0' 4*%4+06' !*0+0' /-+' 1"%' 9"00"4' "#2' +(0' %+%06;;;9+&G' /-+' ?"%'
"#2$+%4'"'("'&+("!$@'/-+'9-,-$0'+04"2($&'/-"%'5B%+%6'/-+'+(0'1$'9&+,-%4*6'/-+'%$'(+0'
&+,$04&*6'^/-K'($'5"'9"00"&'"('4+-'W(('(J"(4&+')$"'/-+'5"'!"-&+QJ'9+&/-K'#+'%J1+'+%4+&"4'"'
(J+0!*("6'9+&/-K'"'(J+0!*("6'+(0'%+%0'+(0'!*%+$F+0'"#2'("'4-4*&"6'"#2'("')$&+!4*&"6;;;)*%!0'
1*'5+-06'%*Q'b'/-+'("'#"&+'%*'5"'5+%$&6'%*'5"'4+%$&'4+#906'5"'1"5+&')+;;;"/-+040')+4"((0'
que jo ni registro perquè no són importants  em donen peu a establir una relació amb 
(J"(4&"6'$'"'5+,")+0'"'4&+-&+'#B0'$%?*&#"!$@6'*'"'/-+'5+,$%'/-+'(J"(4&"'4B'$%4+&K06'/-+'+0'
9&+*!-9"6'/-+'0"9'/-+'+('0+-'W(('5"'!"-&+'(J"(4&+')$"'$'5"'1"5+&')J"%"&'"('#+4,+6'!*0+0'
#*(4'"$F86'/-+'(+0'0"90'$'(+0'-4$($4L+0'9+&'2+%+W!$'4"#2B')+'(J"(4&"'$'#+-;R'Ib(./-%!"J49NJQ
 *-"!("3')>%.,("*C,"(>()\(<(B"2/"4',(")'*M"
'D;;;3*'!-$)*'#*(4'+(0')+4"((06'9+&/-K'#J",&")"'/-+'("',+%4'0+%4$'/-+'%*'(J*2($)+06'5-(('
)$&6'$'0$'5+'("',+%4'1$'9"&(+0'$'$%4+%4+0'&+!*&)"&P4+')+'4*40'+(0'%*#0')+'4*4"'("'?"#8($"6'
0@%'?"#8($+0'%*#2&*0+06'9+&'+F+#9(+'+%'+('!"0')+'#"&&*/-$%06'%*Q'_+&G'0+#9&+'4+J%'
&+!*&)+0')+;;;$'("'cS4$#"6'/-+'3"'%*'5"'"'!*(+6'/-K'?"Q']*%!0')$,-+P($'-%')$"'/-+'+#'
24                   En el documental “Al compás de los sueños” realitzat al 2006 per un equip d’educadors 
#$%"5.%-(!!%)"%)"$)"4.'&%35%"<%"<%,%)>'!$4(*%)5"3'*$)/5(./"(!"-(../"W',"e(.()&',"<%"FG.<'-(9"9""9
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5$%,-$'"'5+-&+6'/-+'4$%!',"%+0')+'5+-&+P(";'[0'4*4'"$FG6'B0'"$FG'+('/-+'"'#$'#J",&")"'?+&;
>$' 3*' +04$!' 5$%!-(")"' "#2' "/-+(("' ?"#8($"6' "' #$' #J",&")"' !*%K$F+&' !*#' +04S' ("'
temperatura de tota la família perquè tothom posa alguna part d’ell mateix a dintre 
de cada família.” Ib(./-%!"J4JNQ
La cura pels detalls és una pràctica compartida per part de totes les educadores 
que hem conversat la recerca. És una pràctica que sorgeix de dins, més enllà de 
.%#$%./*%)5,"%:5%.),B"/".%,4')"("$)("*()%.("<%",%."/"<0%,5(."%)".%!(3/G"(*-"!0(!5.%"/"
(*-"$)("*(5%/:(9" /:S"C,B"$)("?'.*("<%".%!(3/GB"$)("%,5@5/3("<%"5.(35%B"#$%"3'))%35("
%!"</),"/"%!"?'.("<%"!%,"4.;35/#$%,"%<$3(5/>%,9"
Z)"!0%:4%./@)3/("<%"!("b(./-%!B"+(3'*4()8(.0",0(*4!/("("5'5"%!"5%/:/5"<%".%!(3/'),"#$%"
té la persona atesa, i a cada una li reconeix un lloc i un valor en el procés de vida de 
#$/"(3'*4()8(M"+5'52'*"4',("(!6$)("4(.5"<0%!!"*(5%/:"</)5.%"<%"3(<("?(*U!/(09" *-"
tots compta, a tots els recorda i amb totes i s’hi vincula en presència, amb el nom, 
amb l’activitat que comparteix amb la persona, etc. El sentit de treball comunitari 
#$%"5C" !0%<$3(3/GB" /"#$%"!("b(./-%!">("(4'.5(."%)"!(".%3%.3(B"%,"3')3.%5("<')3,"(*-"
!0(5%)3/G"/"%!".%3')%/:%*%)5"("!("4(.5/3/4(3/G"<%"5'5%,"!%,"4%.,')%,"(*-"#$/"!("4%.,')("
(3'*4()8(<("*()5C)">/)3!%,9
F'),/<%.(.B" 4.'*'$.%" /" >(!'.(." 4',/5/>(*%)5" !(" 4(.5/3/4(3/G" <%" ?(*/!/(.,B" *%,5.%,B"
>%n)%,B"%)"%!"4.'3C,"5(!"/"3'*"2'"?("!("b(./-%!"%*"?("4%),(."#$%"!0(35$(!"4!()5%&(*%)5"
<0(3'*4()8(*%)5"^%!"#$%"*'!5,"/"*'!5%,"%<$3(<'.%,"?()"&$)5"(*-"%!!(]"C,"?.$/5"<%"?%."
present el record de quan la vida ‘anava’, transcorria sense que s’hagués de delegar la 
3$.("<%"4%5/5,B"<%"6.(),B"<%"*(!(!5%,B"(",%.>%/,"4.'?%,,/')(!/5T(5,j"%)"%!,"5%*4,"')"!%,"
4.;35/#$%,"<0(3'*4()8(*%)5"<%">/<("/"<%"*'.5"%.%)B"4%."5()5B"*C,"4!$.(!,"/B"6',(./("</.B"
més adequades pel coneixement a la singularitat de cada persona i context. Accedint 
/"3')>/<()5"("!("4(.5/3/4(3/G"<%"*(./5,B"6%.*()%,B"%539B"!("b(./-%!"4.'3$.("$)("#$(!/5(5"
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<0(3'*4()8(*%)5" (" #$/" ,(4" #$%" ,(4"*C," #$%" %!!("*%)5.%" %," <%/:(" 6$/(." 4%." $)("
6%)%(!'6/("<%",(-%.,"/"4.;35/#$%,"#$%"!02()"4.%3%</5B"("%!!("/"("!("4.'?%,,/')(!/5T(3/G"<%"
!0'A3/"<%"!0%<$3(3/G",'3/(!9"W("/*4%.*%(-/!/5(5"#$%"%,"<G)("("*'!5,"4.'3%,,',")'"<%/:("
<%",%."?.$/5"<%!"3'*4')%)5"<%"4.%4'5@)3/("#$%",'>/)5",0(<'45("<%,"<%"!("4.'?%,,/G9"
W(" ,%),/-/!/5(5B" !0'-,%.>(3/G" /" !0(33/G" #$%" .%#$%.%/:" !(" #$%" 4'<.U%*" /<%)5/A3(." 3'*"
a ‘pràctica detallista’ ens remeten alhora a un important conjunt de sabers: saber 
escoltar, saber deixar-se tocar, saber mirar, saber decidir, saber donar, saber moure’s 
4%!,"5%*4,B999"/",(-%."<%!%6(.B",(-%.",%."2$*/!B",(-%."3')A(."%)"!0(!5.%B",(-%.">%$.%"%!"
teixit de relacions, etc.Tot i així podria entendre i presentar la cura pels detalls com 
("#$%!3'*"(33%,,'./" (" !(" 3%)5.(!/5(5"#$%"'3$4%)"(!5.%,"4.;35/#$%,"<%" !0'A3/B"4%.S" ,/"
.%4.%)3"(#$%!!",%)5/5"#$%"(!2'.("C,"<%,5U"<%"!0'A3/"<0%<$3(<'.(B"(/:S"C,B"%!"<%"?%.">/<("
2(-/5(-!%B"!("4',/3/G",%3$)<;./("/"'43/')(!"<%"!("4.;35/3("<%,(4(.%/:9"
La Maribel ens diu que és detallista ‘perquè m’agrada que la gent senti que no l’oblides’. 
H,"(*-"/"%)"%!,"<%5(!!,"#$%"!("b(./-%!"4'.5("!(",%>("4.%,@)3/("%)"!0(3'*4()8(*%)5"("
la persona que està atenent. Uns detalls que no queden reclosos estrictament en la 
4%.,')(B",/)G"#$%"5(!" /"3'*"2%*">/,5")%3%,,;./(*%)5"%,"A:%)"%)"5'5"%!"*G)">/5(!"(!"
#$(!"%,5;">/)3$!(<(M".%!(3/'),"?(*/!/(.,B"!(-'.(!,B"<%">%n)(56%9"Z!"<%5(!!">'!B"<')3,B"$)("
*/.(<(",/,5@*/3("<%"!(".%(!/5(5B"'-./)5"!("*/.(<(".%<$33/')/,5("+<')(",%),%"?%/)(0"("!("
pluridimensionalitat de la vida de la persona atesa. 
Z!,"<%5(!!,",G)"*',5.%,"<%"3')%/:%)\("/"<%">(!'."(" !0(!5.(9"Z)3%.5(."(*-"%!"<%5(!!">'!"
dir que tens present la persona, que li reconeixes una vida molt més àmplia i rica en 
possibilitats i realitats que la que l’ha portada al centre, perquè sovint el detall té a 
veure amb els seus desitjos i destins somniats, amb els seus gustos, els seus projectes, 
(*-"5.%5,",/6)/A3(5/$,"<%"!(",%>("5.(&%35S./(">/5(!"/"(*-"!%,"4%.,')%,"("#$/"%,5/*(9"" /:U"
<')3,B"C,"$)"6%,5"#$%".%3'.<("!("4.%,@)3/("#$%"2/"2("%)"!0(-,@)3/("?U,/3("%)"%!"5%*4,"
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<0(3'*4()8(.9" Z5" 5/)3"4.%,%)5B" %)3(.("#$%")'"2/" ,/6$/,B" .%3'.<'"%!"#$%"%*">(,"</.B"
%5">(/6"%,3'!5(.B")'"2'">(/6" +A!5.(.0" /"%,-'..(.9" ["%5"</3"#$%"%)5.%"5.'-(<(" /" 5.'-(<("
(!" 3%)5.%B" !(" 5%>(" >/<(" )'" C," /)5%.*/5%)5" 4%."*/B" ,/)G" #$%" 5/)3" %)" 3'*45%" #$%" 2(,"
3')5/)$(5"3(*/)()5"4%!"A!"<%"!(">/<(B"#$%"2(,"3')5/)$(5">/>/)5"3()>/,"]4%5/5,"'"6.(),B"
-'),"'")'"5()"-'),]B"/"(#$U"%,5/3"%)3(.(B"(*-"</,4',/3/G"<%"3')5/)$(.]5%"(3'*4()8()59"
1%.#$@" %5" >%/69" 1%." (/:S" )'"4$3" '->/(." %!," <%5(!!," %)" !(" .%!(3/G" <0(3'*4()8(*%)59"
D’aquí la potència de l’estètica en les relacions educatives.
["C,"#$%"%!,"<%5(!!,"5%)%)"$)"3'*4')%)5"<%">/,/-/!/5T(3/G"*'!5"/*4'.5()59"Y'-.%5'5"(>$/B"
#$()"%!,"+)(</%0"<%/:%)"<%",%."4'%,/("("c33/<%)5"(*-"*C,"?'.\("#$%"*(/"/" !0()S*/("
<%" !0%:3!$,/G"($6*%)5("%:5.('.</);./(*%)59" W(" >/,/-/!/5T(3/G"<%" !0/)>/,/-!%"C,B"<')3,B"
$)(" 4.;35/3(" 3')5%*4'.;)/(" <%" .%,/,5@)3/(" #$%" 4'<%*" /<%)5/A3(." 3'*" $)(" <%" !%,"
4.;35/#$%,"?.')5%.("#$%"5%)/*"("!0(-(,5"<%"!("*;25.
e'"2'",%./("*%)8,"!("./(!!(B"$)("4.;35/3("#$%"4'5",%."/)5%.4.%5(<("4%."(!6$),"3'*"("
*',5.("<%".%,/,5@)3/("/"<0(!5.%,"3'*"$)("4.;35/3("?.')5%.("*C,"#$%">'!",',5%)/."!(">/<("
?%)5]!("2(-/5(-!%9" 3'*4()8(."(*-"!("./(!!(")'",%*4.%"C,"4',,/-!%B"4%.S"(">%6(<%,"2'"
és més del que ens permetem. 
W("</,4',/3/G"(!">/)3!%"4%."4(.5"<%" !0%<$3(<'.("C,B" 3'*" &("2%"%,3./5B" ?')(*%)5(!"4%."
5(!" #$%" !(" .%!(3/G" 4$6$/" 5/.(." %)<(>()5" (*-" $)" %,<%>%)/." %)3(.(" /)3%.59" Y'-.%5'5"
(!" 3'*%)\(*%)5B" !0'-%.5$.("%," +3(45(0" %)"6%,5',"*C,"#$%"%)"4(.($!%," I!%,"4(.($!%,"
no neixen d’un no cos, i sempre van unides al to de veu, al rostre, al moviment de 
!%,"*(),B" -.(\',B" %539Q9"b(!6.(5" #$%" %)" 4;6/)%," ()5%./'.," &(" 2%" ?%5" .%?%.@)3/(" (" !("
importància de l’acollida amb l’experiència que relata Marta Caramés, vull incloure 
unes paraules de la Montse que mostren una altra pràctica que acull i inicia vincle, ara 
25" " " " " Y%.;" %)" %!" 3(4U5'!" d" ')"<%,%)>'!$4(.C" (*-"*C,"<%5(!!" !("A6$.("<%" !%," +4.;35/#$%,"
?.')5%.(0"#$%"(3(-'"<0%,*%)5(.9
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amb el llenguatge de la rialla: 
DE&"'+04$!'"4+%+%4'"'("'%*$"'&*#"%+0"6'"/-+(("'/-+'5"'0"(4"&'9+('2"(!@6'086')*%!0'"&"'
+04$!'"#2'"/-+04"'%*$+4"'$'B0'&*#"%+0"'$'"%"(?"2+4"'$'XdY'$'1$'1"'(JE)&$S6'/-+'B0'-%'
&*#"%K0'/-+'4&+2"(("'"((S'"'#"%4+%$#+%4'$'?"')+'4&")-!4*&;'N'3*'($'!*#+%Z*'DM&$04$%"OR'
$'+(("'&$-O'_+&/-K'!("&'XdY'$'"'#B0'+%'!"04+((S'?+#6'9+&/-K'"%$&S'"'e"&!+(*%"'$'($'9"&("&"%'
+%'!"04+((S;']$5+&4$)800$#"6'(("5*&0'&$-0')+'!*#'+%0'9*)+#'+%4+%)&+;']+09&B0')+#"%*6'
)+09&B0'4&-!*'"'-%"'"#$,"'#+5"'&*#"%+0"'/-+'4&+2"(("'"'H"%((+-'$')$!'D<0!*(4"6')+'
4*4'+('/-+'($'1+')$46'(J$#9*&4"%4'B0'"$FGR'$')$-'D>8'/-+'1*'1"'+%4K0R;'N'2B6'+%0'+%4+%+#'
sense llengua. I m’agrada molt.”"Ib')5,%"N4NQ
W%,"./(!!%,")'",G)"+(33/<%)5,0"%)*/6"<0$)("3')>%.,(9"Z)"*'!5%,"'3(,/'),B"(!"/)5%.3()>/(."
què ens ha passat entre nosaltres, les educadores i jo, la rialla ha aparegut en primer pla. 
W("./(!!("?'.*(>("4(.5"<%!".%!(5B"/"!(",%>("%)5.(<("("!(".%!(3/G"%.("*'!5"-%)".%-$<(9"Z,5;"
ben considerada, perquè indica. Si apareix rialla, ‘la ‘cosa’ va bé’, és un bon símptoma, 
%)," ?(" <%" 5%.*S*%5.%" <%!" -%)%,5(." .%!(3/')(!9" H," $)" <%!," /)</3(<'.," <%!," 4.'3%,,',"
%<$3(5/$,B"<%".%3$4%.(3/G"/"<0(3'*4()8(*%)5"#$%"2%*"3'*4(.5/5"%)"!%,"3')>%.,%,926 
M’interessa rescatar i subratllar l’optimisme i la vitalitat de les educadores. Sense 
(!%6./(" )'" ,'.6%/:" !(" ./(!!(B" !(" >/5(!/5(5B" !(" >/<(B" #$%" <G)(" %)%.6/(" /" (!/*%)5" 4%." ("
>/$.%9"H,"$)("*()%.("<0%,5(."#$%",0%*%59"W("4',,/-/!/5(5"<%"5.(),?'.*(3/G"#$%"()$)3/("
!0'45/*/,*%" C," $)" 3(*U" <0'./%)5(3/G" )%3%,,(./" %)" *'!5," *'*%)5,9" H," /)5%.%,,()5"
poder-lo emetre i que pugui arribar a l’altre. És un saber que s’articula amb d’altres. 
W0(-,@)3/("<0(#$%,5%,"(35/5$<,"%)"!("*()%.("<%",%."/"<0%,5(."%)"!(">/<("?("#$%")'",0%*%5/"
26     Al acabar d’escriure aquestes paraules, va sonar una veu d’alarma. La veu sortia de mi, 
en veu alta vaig sentir-me dir “Ara que no es posi de moda el comptar quantes vegades es riu! Vinga 
3.%$%5%,"("!("6.(%!!("<%!,",'*./$.%,m"e'")'")'m9p"Z!,".%6/,5.%,"("6.(%!!%,",G)"4.%3/,(*%)5"%!"#$%"5()3("!("
./(!!("%)"!%,"%)5.%>/,5%,9"l%5"!0(3!(./*%)5M"%)"3(4"3(,B"<')3,B">$!!"<')(."/<%%,"4%."("5%3)/A3(."%)3(.("*C,"
les relacions ‘educatives’.   
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/B"(!%,2'.%,B"%!"*/,,(56%"<%"4',,/-/!/5(5B"<%"4'5@)3/(B"#$%"3(!"?%."(../-(."("!0(!5.(B"#$%"
és bo encomanar a l’altra, no arriba. Per molt que es repeteixi el missatge, aquest és 
absent en el to, en el cos, en els ulls. Com diria més d’un ‘això no cola’. Tenir i emetre 
$)("(35/5$<">/5(!/,5("/"(!%6.%"C,"/)5%.%,,()5"4%.#$@"C,"$)("*',5.("<%!,",(-%.,"#$%",G)B"
al mateix temps, possibilitadors del desplegament d’altres sabers i còmplices en la 
3'),%3$3/G"<%!",%)5/5"/"<%,5U"<%"?%.">/<("2(-/5(-!%9
 !"4./)3/4/"<%"!(".%3%.3(B"%.("3'),3/%)5"<%"!("/)_$@)3/("#$%"%!"3')5%:5"%:%.3/(",'-.%"!%,"
pràctiques educatives. El context en el que pensava era bàsicament institucional, 
(*-"5'5("!("3'*4!%:/5(5"#$%"&("4%.",U"*(5%/:",/6)/A3(9"1%),(>(B"4%."%:%*4!%B"#$%"2/"
2("$),"3')5%:5',"#$%"(&$<%)"*C,"#$%"(!5.%,9"Z)"$)"%,4(/",'.'!!G,B"(*-"$)("4%.,')("
#$%",0(3(-("<%"3')@/:%.B"#$()"%,"</,4',("<%"4'3,"*/)$5,B"C,"*C,"</?U3/!"4'<%."%,3'!5(."
-C9"X/,4',(." <%!" 5%*4,B" !(" 3')A()\(" /" !0(*-/%)5")%3%,,(./," ^%)5.%" (!5.%," ?(35'.,]"
ajuda a que el saber escoltar l’altre es posi en marxa amb tot el que suposa. No 
'-,5()5B"(!".%_%:/')(."(*-"*C,"3$.("!%,"3')</3/'),"<%"<%,4!%6(*%)5"<%!,",(-%.,B"
*02%"(<')(5"#$%"%,"?(")%3%,,(./"(*4!/(."!%,"*/.%,9"Z!"4$)5"<%"4(.5/<(")'"%.("%..')/B"
però sí incomplert. Al costat de les condicions laborals, de la presència dels sabers 
<%" !%," 4.;35/#$%," %)" %!," 3$..U3$!(" ?'.*(5/$,B" <%" !(" >(!'.(3/G" ,'3/(!" /" 4.'?%,,/')(!"
#$%".%-%)"%!,",(-%.,B"2/"5.'-'"$)"(!5.%"%!%*%)5"#$%"%*4%)8"(!"<%,4!%6(*%)5M"C,"!("
4(!()3("#$%"?()"(!6$),",(-%.,"/*4$!,()5])%"<0(!5.%,9"H,"%!"3(,"<%",(-%.">/$.%"(*-"
una actitud vitalista, alegre, lliure, com la que la Maribel encomana, promou i 
.%3')%/:"%)"(!6$)%,"<%"!%,",/5$(3/'),"#$%"*02("%:4!/3(59" "3')5/)$(3/G"4.%,%)5'"$)"
?.(6*%)5"#$%"2%"%,3'!!/5B"("*C,B"4%."!("3'/)3/<@)3/("#$%"5C"(*-"!(",/5$(3/G".%!(5(<("
4%."!("b')5,%9"c"4'5,%.")'"C,"5()5("3'/)3/<@)3/("%!"?%5"#$%"(../-/"%!"!!%)6$(56%"<%"
la rialla quan la llengua materna de cadascuna no és la mateixa:
DN'9"&("&')+')*%+0'0$,%$W!"'9"&("&')+('/-+'?"%'+(0'W((0'"'!"0"6')+'/-"%'+(0'5"'"'2-0!"&6'
)+'9("%$W!"!$@'?"#$($"&6'/-"4&+'9$%L+((")+0'9+&/-K'(J"!"2"5"')+'!*%K$F+&6'$'/-+'&$,-$%6'
que riguin.
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I ja ja ja ji ji ji ja ja. 
]*%!0'"5-$'1"'5$%,-46'+%0'1+#'+%4K0'9+&?+!4"#+%4'$'+0'5"'"9-%4"&'"'(J+0!*("')+'9"&+0'
)+'(J+0!*("')+(0'0+-0'W((0;'[0'"$FG6'B0'+%4&"&'9+&'+((+0;'>$'"'+((+0'+(0'+%!"%4"O'>$'4+%+%'-%+0'
,"%+0')+'&+("!$*%"&P0+'$#9&+00$*%"%40OOOR Ib(./-%!"J4NdQ
oZ)5.(."4%."%!!%,p9"1$)5"<%">/)3$!(3/G9" 5C)"!(",%>(",/)6$!(./5(5B"%!",%$"*G)9"X%,4!(\(05"
de casa teu, surt a provocar la trobada amb l’altra, sembla que digui la Maribel. De la 
/)</3(3/G"#$%"?(B"!("b')5,%"5(*-C"%)">("<%/:(."3'),5;)3/("%)"!(".%<(33/G"<%!"4.'&%35%"
<0(5%)3/G"("!%,"<')%,M"
“Tota intervenció requereix de les professionals ubicar-se en la realitat de la dona que 
s’acompanya.”
No seria absurd, doncs, considerar que el desplegament dels sabers, en aquest cas 
%!,"#$%"%,"4',%)"%)"&'3"%)"!0(3'*4()8(*%)5B"C,"*C,"4',,/-!%",/"!0%<$3(<'.("/"!0%#$/4"
(*-"#$/"%,5;"%)".%!(3/G"3')%/:%)"!(",/5$(3/G"<%"!("<')("(3'*4()8(<(B"!(",%>(".%(!/5(5B"
%!,"(3'.<,"4(35(5,B"%!"4$)5,"<%"<%,5U"<%"!(".%!(3/G"%<$3(5/>("/"%!",%)5/5"#$%"$)("/"(!5.("
li donen: “Només és possible poder visibilitzar un ‘tancament’ si les dones i les 
professionals sabíem el sentit de la relació d’acompanyament.” 
 *-"!%,"'./%)5(3/'),"()5%./'.,B"%,"5'.)("("4',(."%)"%>/<@)3/("#$%"!("4(.5/3/4(3/G"%)"%!"
trajecte educatiu és a dues bandes, no a una sola. Hi insisteixo. Perquè no s’hi val a dir-
ho i repetir-ho si després caiem en dinàmiques del nostre quotidià que s’obliden del 
4%.#$@"%,5%*"'3$4()5"%!")',5.%"5%*4,"4%),()5"%)"!(",/5$(3/G"<0$)("4%.,')("3')3.%5(9"
Penso en  dinàmiques com les de coordinar-nos en un entramat de xarxa comunitària 
.%$)/)5])',"5'5,"/"5'5%,"(*-"!0(-,@)3/("<%"!("4%.,')("#$%"<G)(B"4.%3/,(*%)5B",%)5/5"("!("
.%$)/G"<%"5.%-(!!B"#$/"%),"2("3')>'3(5279"W0'*/,,/G"<%"!("4%.,')("+(?%35(<(0",%"*0/),/)$("
Jq" " " " " " " " " " =(*-C"C,"2(-/5$(!"#$%"%,"<')/" !(" ,/5$(3/G"%)" !("#$%" !("4%.,')("(5%,("%,5/6$/"4.%,%)5"(" !("
<%!/-%.(3/GB"4%.S"C,"3'),/<%.(<("3'*",/")'"2/"?',9"Z)"(#$%,5%,",/5$(3/'),"C,"%)"!%,"#$%"R'??*()",%)8(!("
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com una pràctica de trencament del vincle que hi mantenim, com un posar en suspens 
!(".%!(3/G"]3(4./5:',(*%)5"'"/)5%.%,,(<(*%)5]"#$()")'"3')>CB"/),5.$*%)5(!/5T()5]!(9"
Com ens recorda la Montse, encara que habitualment es reconeix que la que sap i, per 
5()5B"C,"("#$/"4%.5'3("<%3/</."#$()"(3(-("%!"4.'3C,"C,"!("+4.'?%,,/')(!0B"5(!"?.%#7@)3/("
no legitima la pràctica que oblida que la protagonista real del procés és la dona a qui 
,02("%,5(5"(3'*4()8()5B")'"!0%<$3(<'.(9"e'")'*C,"!0%<$3(<'.(9""
H,"$)"<%!,"*'!5,"*'*%)5,"')"!("2$*/!/5(5B"!02')%,5%<(5B"!0@5/3(j"%)"<%A)/5/>(B"%!,",%)5/5,"
/" <%,5/)," <%" !0'A3/B" 4'<%)" /<%)5/A3(.],%" '" )'" %)" !%," 4.;35/#$%," <%" !%," %<$3(<'.%," /"
educadors socials. 
/#."#012&"#3,#-"..4#."#$'!)"!5"
X%!"-(!!"<%!"?()(!%5B"(!"-(!!".'-(5M"!("3')A()\(">'!"-(!!(.9" !"3'*%)\(*%)5"&("2%"</5"
#$%"%!"4.%3"oa$%")'"*0%*4'.5/"%!,"4.'-!%*%,"<%"!("?%/)("("3(,(p"C,"3'*4(.5/5"4%."4(.5"
<%"!("*(&'./("<0%,5$</()5,"<0%<$3(3/G",'3/(!9"W0%:4.%,,/G"%*"</$"#$%"!("4.':/*/5(5"<%!"
compromís amb l’altra és percebuda com un perill important del qual cal prevenir-
)',9"r/"2("3%.5("(!(.*(".%,4%35%"!0(?%35(3/G"#$%"!%,">/>@)3/%,"<%"!("?%/)("/)5%.,%33/')/)"
)%6(5/>(*%)5" %)" !(" >/<(" 4%.,')(!B" ,'-.%5'5" %)" !(" ,%>(" </*%),/G" %*'3/')(!9" W("
?.%#7@)3/(" <%" */,,(56%," #$%" 4(.!%)" <%" <%4.%,,/'),B" %,5.@,B" /../5(-/!/5(5B" *(!%,5(.j"
!%," ,/5$(3/'),"<%" +-$.)]'$50"#$%" 3/.3$!%)"%)" !%," 3')>%.,%,"%)5.%"%<$3(<'.%," /" ?$5$.,"
educadors han creat un clima d’alarma que ha desembocat en un desplegament de 
</,4',/5/$,"(*-"A)(!/5(5,"/)?'.*(5/>%,"/"4.%>%)5/>%,9"
que pot aparèixer ‘l’estatus de joguina’: Da"'+F$04+%!$"')+'"(,`%'*23+4*6'1-#"%*'*'%*6'/-+'+0'4&"4")*'
!*#*'0$'+04-5$+&"'+%'+('#"&!*6'-%'*23+4*'"('/-+'0+')$&$,+%'(*0'"!4*0'*'(*0'!*#+%4"&$*06'9+&*'?-+&"')+('
marco (desatendible) respecto a su capacidad para escuchar y hablar. Adviértase que este estatus puede 
0+&'&+("4$5"#+%4+'W3*6'!*#*'+%'+('!"0*')+'-%'%$=*6'*'#*#+%4C%+*6'!*#*'!-"%)*'+('#"&$)*'!*#+%4"')+'
9"0")"'"(,*'0*2&+'0-'#-3+&6'!*#*'0$'+(("'%*'+04-5$+&"'9&+0+%4+'"-%/-+'08'(*'+04BR"IR'??*()B"JKKOMJPPQ""
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Y/" !%," 4%.,')%," #$%" 5.%-(!!%)" %)" %!," ;*-/5," <%" .%!(3/G" 4%.,')(!" %:4.%,,%)" (#$%,5("
realitat inquietant, és evident que cal escoltar-la i interrogar-la. No vull negar una 
%>/<@)3/("#$%"2%"3')%6$5"<%"4.'4"%)"*C,"<0$)("'3(,/G9" .("-CB"%!" ?'3$,"<0(5%)3/G"
,02(" 3')3%)5.(5" %)" !(" </?$,/G" <%" *%,$.%," </,,$(,/>%,B" <%./>()5" (" 4.;35/#$%," #$%"
%>/5/)"!0(?%35(3/G"<%"!%,".%!(3/'),"#$%"%,"*()5%)%)"<$.()5"!%,"2'.%,"!(-'.(!,"/),/,5/)5"
%)" !0%,5(-!/*%)5" <0$)(" </,5;)3/(" 3!(.(" <%," <%!" 4./*%." *'*%)59" W(" 4.%'3$4(3/GB"
3'*4.%),/-!%".%4%5%/:'B"2("4'.5(5"("()5/3/4(."4.%,$*45%,"3')_/35%,"/"("(4'.5(.",'!$3/'),"
a problemes encara inexistents en les noves relacions. Les energies concentrades a la 
4.'5%33/G"<%"!0%<$3(<'.(B"<%"!0%<$3(<'.B"2("%*4@,"("3')3%-.%"!0(!5.("3'*"("(6.%,,'.B"
(6.%,,'.(9"H,"3!(."#$%"<(>()5"<0$)("(6.%,,/G"3(!"4.'5%6/.],%B"4%.S".%4.%,%)5(."!02'*%B"
!("<')(B"!("3./(5$.(B"%!"&'>%"("#$/"%),"3'*4.'*%5%*"("(3'*4()8(."3'*"$)"(6.%,,'."
C,"$)("3')?$,/G"6.%$9"b'!5"6.%$",/"'-,%.>%*"!%,"3')3.%3/'),"#$%"%,"<%./>%)"<0(#$%,5("
<%,3')A()\(" /)/3/(!B" #$%"'-,5(3$!/5T%)" !("#$(!/5(5" <%!" >/)3!%"#$%"4.%5%)%*"%,5(-!/."
amb l’altre. A tall d’exemple, l’establiment de protocols que contradiuen el sentit de 
>/)3$!(.],%"(*-"!0(!5.%"5(!,"3'*"!(",/6)(5$.("<%!"3'*4.'*U,"<%"3')A<%)3/(!/5(59"b%)5.%"
comentàvem l’experiència de pràctiques, una estudiant em va dir “Mai m’havia passat 
9+('!"9')+#"%"&'-%'!+&4$W!"4'"'-%'"#$!'/-+'#J"00+,-&B0'/-+'+#',-"&)"&$"'-%'0+!&+46'
9+&G'"('+%4&"&'"'-%"'?+$%"'*%'+0'4&"!4"'"#2'9+&0*%+06'3"'W&#+#'-%'!*%4&"!4+')+'0+!&+4'
professional”.
H,"/)</,3$5/-!%"!("/*4'.5;)3/("<%"!("3')A<%)3/(!/5(5B"4%.S"%!",%)5/5"<0(#$%,5("(35/5$<"
)%/:"<%" !0@5/3("*C,"-;,/3(9"a$/)("4.'&%33/G" ?%*"<%")',(!5.%,"*(5%/:%,"#$()"<(>()5"
<0$)(" 4%.,')(" (" #$/" >'!%*" ?%." (../-(." 3')A()\(" !/" ,/6)%*" $)" 3')5.(35%" #$%" %),"
>/)3$!(" (*-" !(" 3')A<%)3/(!/5(5E" 1%." +6$()8(.])',0" !(" ,%>(" 3')A()\(E"V)(" 4%.,')("
que per moure’s en uns mínims principis ètics ha de signar uns documents no em 
5.(),*%5"*(,,("3')A()\(9"[6$(!*%)5"#$()"(#$%,5"3')5.(35%"/*4!/3("!0(!5.("4%.,')(9"
Tot ha de quedar registrat, de manera que el valor de la paraula oral queda apartada 
donant centralitat a la paraula escrita, en un document més dels molts que tracen 
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%!,"3(*/),"-$.'3.;5/3,"<0(5%)3/G"/"(3'*4()8(*%)5"("!0(!5.%9"W0D,"<%!,"3')5.(35%,"C,"$)"
(!5.%"(,4%35%"#$%"*/)("!("4',,/-/!/5(5"<0(3'*4()8(.])',"%)"3')A()\(9"Z)"(#$%,5"3(,B"
!("3')A()\("C,",$-,5/5$n<("4%."!("?$)3/G"<%"4.'5%33/G"#$%"!/"(5'.6$%*"/B"4%."5()5B"4%."
!(",%),(3/G"<%",%6$.%5(5"#$%"<G)(9"oW0(!5.%")'"%*"4'5"?(!!(.pB"4%),'B"4%.#$@"%!")'"
3'*4!/*%)5"3'*4'.5(.;"$)(",()3/GM"!(".%5/.(<("<%"!0(&$5"%3')S*/3B"!(".%5/.(<("<%"!("
5$5%!(B" !0%:4$!,/G"<%!"4.'6.(*(B" !0'-%.5$.("<0$)"%:4%</%)5"(" !("?%/)(9"W0(*%)(\("<%"
,()3/G"?$5$.("'-.%"!("4'.5("("$)"3!/*("<%"5%),/GB"<%"4'."(".%4.%,;!/%,B"<%"<%,3')A()\(B"
que la Maribel va descriure així: D>$'!*#'"'+)-!")*&"'&+f+!4+$F*'+%'+('#+-'5*(4"%4'-%'
#*)+('4+%0'$'((-%7S'"#2'(+0'9+&0*%+0'"#2'(+0'/-"(0'$%4+&"!4-*6'%*'?"$,'&+0'#B0'/-+'
allunyar-me del sentit de la pràctica educativa.”
W(".%,4',5("("!%,",/5$(3/'),"%<$3(5/>%,"C,"$)(".%(33/G"<(>()5"<0%!!%,9"e'"C,"$)(".%,4',5("
("$)(".%(!/5(5"<%5%.*/)(<("%:5%.)(B",/)G"#$%"(!"#$%"!(")',5.(".%(33/G".%,4')"C,"("!("
*()%.("(*-"!("#$%")',(!5.%,"4%.3%-%*"(#$%,5%,",/5$(3/'),"/"%)".%!(3/G"("!(",/6)/A3(3/G"
#$%"%!,"<')%*9" !%,2'.%,B",/"!(",/5$(3/G"C,"!!%6/<("3'*"("4%./!!',("?;3/!*%)5"%*4.%)<.%*"
*%,$.%,"<%"4.'5%33/G".%,6$(.<()5])',"%)"%,4(/,"<%",%6$.%5(59" /:U"<')3,B"!(")%3%,,/5(5"
<%",%)5/.])',",%6$.%,"%)"$)("?%/)("#$%"2%*"4%.3%-$5"3'*"("+4%./!!',(0"4.'>'3(",'>/)5"
%!")'"#7%,5/')(*%)5"<%"!%,"()5%./'.,"*%,$.%,B"</?$*/)()5"%!",%)5/5"/".%,5()5"./6'."("!%,"
4.;35/#$%,B"!%,"#$(!,",'>/)5".%,4')%)"*C,"("*'<%!,"<%"4.;35/#$%,"<%?%),/>%,"#$%")'"<%"
pràctiques cooperatives i generadores de possibilitats. 
Z)3(.("C,"4',,/-!%"<%/:(."%)5.(."!("3')A()\("3'*"("-.%,,'!"4%."5(!"#$%"!0(3'*4()8(*%)5"
<%"!(".%!(3/G"4$6$/"3')5/)$(."3(*/)()5M""""
DHJ1"'+F9($!"4'-%"'&+("!$@'"#2'-%"')*%"'/-+'"4B%'/-+'9+&'+(("'B0'#*(4'0$,%$W!"4$5";'
<('0+-'#"&$4'B0'4&"W!"%4')+')&*,";'E5-$6'("')*%"'0J1"'+09+&"4'4*4'+('#"48'9+&'"'9*)+&'
9"&("&'"#2'+(("6'+%!"&"'/-+'%*'4$%,-B0'1*&"'!*%!+&4")";'a"'H"&$2+('+&"'?*&"'+%'-%"'
escola i després ha atès a dues persones amb qui tenia entrevistes acordades. La dona 
($'1"')$4'D9+&)*%"'/-+'4+'#*(+04+R'$'+(("'($'1"'&+09*04'Dg*6'#+',-04"'/-+'5+%,"06'#+'
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,-04"'+04"&'!*%4$,*R;'a"'0$4-"!$@')J"/-+04"')*%"'B0'#*(4')$?8!$(6'%*'B0')+'(+0'/-+')$%0'("'
9&*?+00$@'+0'!*%0$)+&"'",&"h)"6'9+&/-K'%*'1"'!"%5$"4'+('0+-'#*)+(')+'5$)"6'+4!;6'9+&G'
("'H"&$2+(')$-'/-+')J"(,-%"'#"%+&"'("'&+("!$@'"#2'+(("'($')@%"'-%'"(4&+'9-%4')+'?-,"6'
$'/-+'+('!"0'B0'/-+'%*'("'&+%7"'#"$6'0$%@'/-+'9+%0"'"#2'+(("6' (J+0!*(4"6' (J*&$+%4";'a"'
&+09*%0"2$($4"4')+'(+0')+!$0$*%0'B0')+'("')*%"6'%*'0+5";'>$'+(("'%*'(+0'0*04B6'*'%*'?"'"((G'
/-+'1"'0-,,+&$4'("'H"&$2+('%*'("'&+%7"6'%*'0J1*'0+%4'!*#'"'9+&0*%"(;'<(("'4*&%"'"'+04"&'
"((S'9+&'/-"%'("')*%"'1*'%+!+00$4$'*'1*'5-(,-$6'!*#'1"'+04"4'+('!"0')J"5-$'"('#"48;'E'#$'
#J1"'&+!*&)"4'-%"'#$!"'(J+F9+&$K%!$"'"#2'H6'+('/-+'5"'4*&%"%4;R Ib(./-%!"k4JQ
W("</?%.@)3/("%)5.%" !%,"</>%.,%," .%!(3/'),"#$%"4'5"*()5%)/."$)("4%.,')("(5%,("(*-"
cadascuna de les persones de l’equip depèn de molts elements. Un dels més clars és la 
>/)3$!(3/G"?'.("<%!,"%,4(/,"<%"3')5.'!B"<%/:(."(!"*(.6%"%!,"</,4',/5/$,"<%"3')5.'!"/"4',(."
(!"3%)5.%"!0(5%)3/G"/"%!"6$,5"<0%,5(."%)".%!(3/G"4%.*%5%)5"(/:U"#$%"4$6$/"(4(.@/:%."!("
3')A()\(9" *-"5'5,"%!,"*%*-.%,"<%"!0%#$/4"4'5"2(>%.]2/"*()5/)6$5"%)5.%>/,5%,B"4%.S"
)'"("5'5%,"%:4!/3("%!"*(5%/:")/"(*-"!("*(5%/:("4.%3/,/G9"H,"4(.5"<0$)("4',,/-!%".%,4',5("
("!("4.%6$)5("#$%"!!%)\("!("b(./-%!M"
“I*'#J+%4+&*')+'!*0+0'/-+'+((0'%*'0J+%4+&+%;'N'3*'%*'9&+,-%4*'"'5+,")+06'"(+01*&+0'/-K'
passa aquí?” Ib(./-%!"J4NNQ
e/"5()",'!,"!/"3(!"?%."!("4.%6$)5("4%."(,,(-%)5(.],%"<%!"#$%"!0(!5.%"-$,3("3')@/:%.9"1'5,%."
perquè l’altra respon l’obertura de la Maribel, o potser perquè la Maribel sap captar 
més enllà de les paraules que li diu i sap llegir-li el cos, la mirada, o potser perquè se 
!("4.%)",%./',(*%)59"1'5,%."4%.#$@"#$()"2/">(B"!("b(./-%!"2/"C,"/"!/"?(",(-%."que la veu. 
Z)"5'5"3(,B")'")02/"2("4.'$"%)"5%)/."("*;"$)"-')"#7%,5/')(./".%<(35(5"4.@>/(*%)5"("!("
5.'-(<("(*-"!0(!5.%9" "!("4./*%.("5.'-(<(B"4.%,%)3/(!"'"(*-"%!"A!"5%!%?S)/3"4%!"*/6B"
hi passen moltes, moltes coses interessants, a més de les respostes a les preguntes 
4.'5'3'!`!;./%,9"Y%6$.(*%)5")'"%,"5.(35("<%"<%/:(."<%"-()<("%!"6$/G"<%"4.%6$)5%,"<%!"
#$(!"%,"</,4',(B",/)G"<0(A)(."!0'n<("("!%,"4(.($!%,"<%"!0(!5.%9"a$@"*0%,5;"</%)5E"F'*"
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2'"?(E"a$@")'">'!"</.]*%B"#$@">'!".%,6$(.<(.E"a$@"%*"<%*()(".%(!*%)5E"a$@"C,"(!!S"
important per ell?  
Y/"%,3'!5'"-CB"%*",%.;"*C,"?;3/!"(<')(.]*%"#$/)%,"4.%6$)5%,"<%!"6$/G"4.%>/"3(!"(*4!/(.B"
(?%6/.]2/"*(5/,',B"#$/)%,"4.%6$)5%,"2()"4%.<$5"%!",%)5/5"<%",%."?'.*$!(<%,B"#$/)%,"3(!"
(?%6/.9"["#$/)%,".%,4',5%,"("4.%6$)5%,")'"?'.*$!(<%,"*0%,5;"<')()5"!0(!5.%9"X/,4',(.]
,%"("!0%)5.%>/,5("(*-"(#$%,5("(35/5$<";*4!/("(?(>'.%/:"#$%"%!"*(.3"<%"?'.*(!/5(5"#$%"
3'!`!'3("!%,"4(.5/3/4()5,"<%"!("5.'-(<("%)"$)(",/5$(3/G"#$%".%3'.<("!0/)5%..'6(5'./"3!;,,/3"
%," <%,</-$/:/" /" ,/6$/" 4',,/-!%" $)(" (5*',?%.(" </?%.%)59"V)(" (5*',?%.(" #$%" 3'*%)\("
a esborrar els possibles sentiments d’hostilitat, el clima de sospita sobre l’altre, 
!0%,5%.%'5/4"<%"4%),(."#$%"!0%)5.%>/,5("3'),/,5%/:"%)"$)("5@3)/3("<0'-5%)3/G"<%"<(<%,"
que va alternant pregunta concreta – resposta precisa i certa que es desenvolupa a 
./5*%"<%"4/)6]4')69"F'*",%)8(!("F()3!/)/"IJKKdMNLkQ:
D_*)+#*0'!*%+!4"&%*0'!*%'(*0'*4&*0'`%$!"#+%4+'9"&"'*24+%+&'$%?*&#"!$@%6'!*#*'(*'
1"&8"#*0'!*%'-%"'#C/-$%"'9&*5++)*&"')+')"4*0;'M*%*!+&'"('*4&*6'+%'!"#2$*6'+0'4&"4"&'
con su diferencia.” 
És comprensible, doncs, que la Maribel s’assabenti de més coses de la realitat de les 
4%.,')%,"#$%"(!5.%,"3'*4()8%,",%>%,9"Z*",%*-!("#$%"C,"4%.#$@"%)5C)"!%,"4.%6$)5%,"<%"
!0%)5.%>/,5("3'*"("4$)5"<0/)/3/"4%."'-./.".%!(3/GB"C,"("</.B"#$%"!0'-&%35/$")'"C,"(3'*4!/."
!0'-5%)3/G"<%"!(" /)?'.*(3/G".%#$%./<("4%."("'*4!/." !0%:4%</%)5"<%" !("4%.,')("(5%,(B"
,/)G"/)/3/(."$)">/)3!%"(*-"(#$%,5("/"!(",%>("</?%.@)3/(9"H,"*C,B"</./("#$%"4'5"</,4',(.]
,02/"(*-"(#$%,5("(35/5$<"4%.#$@")'">%$"!0/)/3/"<%"!(".%!(3/G"%<$3(5/>("%)"!%,"4.%6$)5%,"
<%"!("4./*%.("5.'-(<(B",/)G"(-(),B"%)"%!"*'*%)5"#$%"!0(!5.("(../-("("%!!("+)'*C,0"(*-"
la seva presència. 
X%/:(.],%" /)</3(." 4%." !(" 4.%,@)3/(" <%" !0(!5.%B" <%" !0(!5.(B" ,/6)/A3(" ,$,4%)<.%" 4%." $),"
moments la lògica normativitzadora i atendre la lògica de la vida, el llenguatge 
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<%!"3',9" >()54',(."%!"3')%/:%*%)5"(!",(-%.",%),/-!%"(../-("("!("<%,!%6/5/*(3/G"<%"!("
paraula respecte la legitimitat atorgada a la normalitat de la norma. 
D\*4'1"'9*&4"4'"'9"&("&')+('%*'0+%4$4')+'(+0'"!4-"!$*%0'+#9&+0+0'9+&'(JE)#$%$04&"!$@6'
alertada i preocupada perquè no hi havia ‘protocol establert’. Així que “les feministes 
1"%'"%"4')+'!*9'"'4&"!4"&'+('4&"-#"')+'("'90$/-+6'#"(,&"4'/-+'3*'+(0')+$"'$'&+9+4$"'/-+'
("'%*$"'%*'4B'!"9'4&"-#"6'+('/-+')+#"%"' $'%+!+00$4"'0@%'!*0+0'#"4+&$"(06')+'0+&5+$A'
!"(!+06'0"2"4$((+06'-%'#G2$('9+&'9"&("&'"#2'("'0+5"'?"#8($";R;'HJ1"'0+#2("4'0$,%$W!"4$-'
la desautorització a la paraula de la noia i de la Montse: ha hagut de fer un paper 
*W!$"('9+&')$&'+('/-+'3"')+$"')+'9"&"-("6'9+&/-K'9+&'"'("'!*#9"%7"'X"'/-$'5+-'!")"'
)$"'"('#"48Y'%*'($'5"($"'("'9"&"-("6'%+!+00$4"5"'-%')*!-#+%4'D<('#+-'!*0'B0'$%5$0$2(+6'("'
&+("!$@'!*%!&+4"'%*'4B'!"9'5"(*&OR;
i%' "(4&+' +F+#9(+' )+' 4&+2"(("&' ?*&"' )+(' 0+&6' )+' ("' &+"($4"4' !*%!&+4"' 9+&/-K' +0' 9*0"'
l’energia en el pla de l’haver de ser: una cosa tan senzilla com el número de peu per a 
les sabatilles. La Montse va mesurar el peu amb la seva mà i va dir: fa un pam. La noia 
5"')$&'+('%`#+&*;'DE16'%*'9*4'0+&'/-+'-%"'%*$"')J"/-+04"'+)"4'?"!$'-%'9+-'4"%'9+4$4OR'
M*#'/-+'%*'9*4'0+&Q'[0'/-+'B0;'>+,*%0'("'%*&#"($4"4'%*'9*)$"'0+&'#B0'9+4$4'/-+'-%'
jk;'N' (J+5$)K%!$"'+&"'($4+&"(#+%4'+%?&*%4')+(0'-((0')+'("')*%"'/-+'%+,"5"'+('/-+'+&";'
E/-+04'%*'5+-&+6'/-"%'3"'%*'+0'4&"!4"')+'/-+(!*#'$%4"%,$2(+6'0$%@')+'/-+(!*#'+5$)+%4'
que literalment “salta a la vista” és una mostra de la gravetat del pes que els codis i 
9"&S#+4&+0'!*%0$)+&"40'%*&#"(0'9+0+%'+%'(+0'9&+0+0')+')+!$0$*%06'"!4-"!$*%0'$'/-"($4"4'
)+'(+0'&+("!$*%0'+%'(+0'$%04$4-!$*%0;'DE'#$'+#'5"'+0,"&&$?"&'4"%4"'4*00-)+&$"'%*&#"4$5"6'
("'0*&)+0"')"5"%4'+('!*0'/-+'4+%$"')"5"%46'-%'!*0'/-+'#*04&"5"'$'"(1*&"'9"&("5"')$+%4'
-%"'!*0"'/-+'%*'+0'!*%0$)+&"5"'!+&4"6'/-+'+&"'-%"'#+%4$)"R;'
>+,-$%4'9"&("%4')J"/-+04'?+46'("'H*%40+'5"')$&'+%'5+-'"(4"'#B0')J-%"'5+,")"'("'&+f+F$@'
“El que sabien fer les nostres mares ara no ho sabem fer: el saber de la cura. El que 
("'#+5"'#"&+' $' (JS5$"6' 0+%0+'#"00"'+04-)$06' 1"-&$+%' 0"2-4' ?+&' X9&*!-&"&' ("' &*2"6' (+0'
necessitats més immediates i ‘pràctiques’) aquelles dones (referint-se a les professionals 
)+('0+&5+$')+'(JE)#$%$04&"!$@Y'%*'1*'0"2+%'?+&6'$'%*'1*'+%4+%!6'9+&/-K'3*'1*'0B'?+&;'l*'
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1+'"9&K0'+%'+('#+-'/-*4$)$SA'%*'1+'4$%,-4'#"$'W((0'%$'1+'?+4'!"9'!-&0+46'$'%*'*204"%4'
"$FG'1+'0"2-4'9&+9"&"&'2$2+&*%06'4+%$&'!-&"')+'!&$"4-&+0;R Ib')5,%"()'54NQ
Z!" .%!(5" <%" !(" b')5,%" *',5.(" #$/)(" 4'5" ,%." !(" </,5;)3/(" <%" ,%)5/5" <0(5%)3/G" /"
(3'*4()8(*%)5" #$()" !(" 3.%</-/!/5(5" <%" !(" )'.*(!/5(5" ^#$%" *C," 4.%3/,(*%)5"
3(!<./("()'*%)(." +?.%#7@)3/(0]" %**$<%/:" !0%>/<@)3/("<%" !(" >/<(9" 1%.3%-'"#$%" !(" ?%"
3')5%*4'.;)/("(!,"4.'5'3'!,"<0(35$(3/G"(!"*(.6%"<%"!(">/<("4'5",%."$)"<%!,"%:%*4!%,"
<%"!0'-!/5"(-(),"(4$)5(5"<%"!("6%)%(!'6/("<%"4.;35/#$%,"<%"3$.("/"(3'*4()8(*%)5M"+%!"
#$%",(-/%)"?%."!%,")',5.%,"*(.%,"(.(")'"2'",(-%*"?%.M"%!",(-%."<%"!("3$.(90"W%,".%_%:/'),"
#$%" >()" ,'.6/." %)" (#$%!!(" 5.'-(<("%*">()" ?%." 4%),(." %)" %!" #$%" !("eD./(" 1C.%T"<%"
Lara explicava de la seva experiència als centres de planning, en la mesura que molts 
<%!,"%*-(.(,,',"<0(<'!%,3%)5,"%.%)B"("</?%.@)3/("<%"!0%:4!/3(3/G"#$%"%)"<')(>%)"%!,"
4.'?%,,/')(!,B"<%,/5&(5,9"e'"%.%)"4%."*()3("<0/)?'.*(3/GB",/)G"#$%"!%,")'/%,"2/"2(>/%)"
(../-(5"4%."(!5.%,".('),"</?%.%)5,"("!("<%,/)?'.*(3/G",%)8(!(<("3'*"("3($,(j"2/"2(>/("
arribat buscant la sortida de la casa paterna, buscant una adultesa que trigava massa a 
arribar, buscant aconseguir una parella, etc. No escoltar més enllà del que es creu com 
("D)/3("*'5/>(3/G"3')%6$<("/"3'),/<%.(<(">;!/<("C,"$)("4.;35/3("#$%"%:/,5%/:9" #$U"2/"
2("$)")$,"?'.5"<%"<%,%)3')5.%"%)5.%"%!",%)5/5"#$%"<')%)"!%,"%<$3(<'.%,"%)"%!",%$"%,5(."
/"?%."4.'?%,,/')(!"/"%!"#$%"%!"X/,3$.,"<%"!("4.'?%,,/G"%:/6%/:B".%3'*()(B"%),%)8(9
Probablement, caldria recuperar i valorar textos d’experiències on no s’hagués oblidat 
!(".%!(3/G">/>("(*-"!0(!5.%B"')"%!,",(-%.,"4.'?%,,/')(!,")'"%,5/6$%,,/)"</,,'3/(5,"<%!"3',"
#$%"%!,"%,5C)9"F'*".%3')%/:"b/.%/!!%"F/?(!/" IJKKdQB" !0(?%35/>/5(5"C,"$)("(3'*4()8()5"
3'),5()5"<%!",(-%.B"/)3!S,"%!",(-%."(3'*4()8(.9"
W0%,-G,"<%!",(-%."(3'*4()8(."3'*"(""%:%*4!%"<%!,",(-%.,"-%/)(B"(3(-("(#$U9"='5"/"#$%"
,%.;"/)%>/5(-!%"#$%"(4(.%6$/"%)"<0(!5.%,"(4(.5(5,"<%"!("5%,/"<0$)("?'.*("'"$)("(!5.(B"("
3')5/)$(3/G"<')'"4(,"("$)"(!5.%"<0(#$%,5,",(-%.,"<%!">%)5(!!"%,5@,B"(#$%,5,",(-%.,"#$%"
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es despleguen en la pràctica educativa de diverses maneres, amb els trets singulars 
#$%"3(<("%<$3(<'.("2/"4',("<%"4(.5",%>("(5%)%)5"!("3')3.%3/G"<%!"3')5%:5"')"5.%-(!!(9"
4.2.2. Saber pensar: actuar, retirar-se, decidir
Dedicaré aquest apartat a un saber que ha estat el baix continu de les converses que he 
()(5"*()5%)/)59"Z!"-(/:B"#$%",',5C"!("4%\("*$,/3(!B",'>/)5"4(,,("<%,(4%.3%-$5"/")'"5C"%!"
4.%,5/6/"<0(!5.%,"/),5.$*%)5,"'".%6/,5.%,">'3(!,9"1%.S",%),%"%!!"!("4%\(")'"5C"')",',5%)/.]
,%B"/",0%,?')<.(9" *-"!("3'),5;)3/("/"./6'."<%!"-'*-'"/"%!"3')5.(-(/:B"%!"4%),(*%)5">("
%,<%>%)/)5" %!" 3'*4()8"</,3.%5"<%" 3(<("4.;35/3("%<$3(5/>(9"r'"C,"#$()"(#$%,5(" >'!"
respondre amb responsabilitat al sentit i destí que li han estat encomanats. 
Cada educadora mostra en els seus relats la voluntat de comprendre i dotar de 
,/6)/A3(3/G"(!!S"#$%"!/"4(,,("%)"%!",%$"#$'5/</;9"1%."?%.]2'B">("(.5/3$!()5"$)(")(..(3/G"
que busca dilucidar la realitat en la que es mou. En aquesta pràctica podem interpretar 
una voluntat d’adquirir un estat de consciència que els permeti ser més autònomes en 
%!",%$"?%."<%"!0'A3/9"V)("3'),3/@)3/("#$%"3'!`!(-'./"%)"!(">'!$)5(5"<%"5'5"(.5%,;B"(/:S"
C,B"%!"<%"?%."5()"-C"3'*",/6$/"4',,/-!%"!("5(,3("#$%"!%,"'3$4(9"V)("3'),3/@)3/("#$%"%>/5/"
caure en les posicions ingènues que desemboquen en pràctiques abocades a l’atzar de 
les casualitats, a mercè del que la sort els depari.   
'Da*'5$5$)*'+0'+('"!*%4+!+&')+'("0'!*0"0'/-+'!")"'!-"('5$5+m'("'+F9+&$+%!$"'0+'+%!-+%4&"'
allí donde lo vivido va acompañado de pensamiento. El saber que procede de la 
+F9+&$+%!$"' +06' 9*&' (*' 4"%4*6' +(' /-+' 0+'#"%4$+%+' +%' -%"' &+("!$@%' 9+%0"%4+' !*%' +('
"!*%4+!+&')+'("0'!*0"06'+(')+'/-$+%'%*'"!+94"'-%'+04"&'+%'+('#-%)*'0+,`%'(*0'!&$4+&$*0'
)+'0$,%$W!"!$@%')")*0'0$%*'/-+'5"'+%'2-0!"')+'0-'9&*9$"'#+)$)";R"Ib'.5(./B"JKKJMNddQ
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W(">'!$)5(5"<0%,<%>%)/."$)",$-&%35%"(6%)5"(*-"5'5("!0(*4!/5$<"#$%",/6$/"4',,/-!%"?("
#$%" +!0%<$3(<'." /" !0%<$3(<'.(" 4%),()50" -$,#$/" ()(.],%" <%,?%)5" <%" !(" ,$-&%33/G" <%!,"
3./5%./,"<%",/6)/A3(3/G"<')(5,"%)"%!"*'>/*%)5"<%"3%.3("<%"!(",%>("4.S4/("*%,$.(9"V)("
*%,$.(" #$%" ,(4"#$%")'" %," 5.'-(" ,%4(.(<("<%" !0(!5.%" /" <%!"*G)B" <%"*()%.(" #$%" !("
consciència de sentir-se vinculada és present en la seva pràctica de pensament malgrat 
#$%"(#$%,5("%,"<')/"%)"!(",'!/5$<"<%"3(<(,3D9"
r())(2"  .%)<5" IJKKqQ" </,5/)6/(" 3!(.(*%)5" %!" 4%),(*%)5" <%" !0(33/GB" %,,%)5" <$%,"
(35/>/5(5,"</?%.%)5,"%)5.%",U9"Z!"4%),(*%)5"C,"($5'..%_%:/$B"$)("(35/>/5(5"#$%"5C"!!'3"%)"
,'!/5$<"/"#$%",0/)5%..'*4"%)"%!"4.%3U,"*'*%)5"#$%"#$/"4%),("3'*%)\("("(35$(.B"(35/>/5(5"
(#$%,5("#$%",U"%:/6%/:"!("3'*4()8/("<0(!5.%,9"W("</,5/)3/G"#$%" .%)<5"?("%)5.%"$)("/"
(!5.("(35/>/5(5"4'5"<%./>(."("!("&%.(.#$/5T(3/G"(35$(!"#$%",0%,5(-!%/:"%)5.%"%!"4%),(*%)5"
/"!0(33/GB"'",/"*C,")'"<%"!("3'),/<%.(3/G"<%"<%4(.5(*%)5,")'"3'*$)/3(5,"%)5.%",U9"Z)"
(#$%,5"(,4%35%B"$)"(<*/.(<'."3.U5/3"2("%)5.(5"%)"</;!%6"(*-"!(",%>(".%_%:/GB"!("#$(!"
4.%)3"%)"5()5"#$%"!0/)5%.%,,()5"*(5U,"#$%"(4'.5("*0(&$<("("3')5/)$(."!0%:4!'.(3/G"<%"
!("4.;35/3("<%"4%),(*%)5"%)"!0'A3/"<%"!0%<$3(3/G",'3/(!M"
D_*&'+('!*%4&"&$*6'l*#*'?"2+&'+0'9"&"'E&+%)4'("'$#",+%')+'1*#2&+0'7'#-3+&+0'/-+'
1"!+%'*4&"'!("0+')+'4&"2"3*6'/-+'9&*)-!+%'-%"'5$)"'+%'!*#`%;'<04"')$5$0$@%'#+'9"&+!+'
?"(0"6' 9*&/-+' #+%*09&+!$"' "' ("' 9+&0*%"' 9&C!4$!"' 5*(!")"' +%' 0-' 4&"2"3*;' <(' "%$#"('
1-#"%*'/-+'+0'+('E%$#"('("2*&"%0'4$+%+'!"9"!$)")')+'9+%0"&m'+('9&*)-!4*&'#"%4$+%+'
)$0!-0$*%+0'#+%4"(+0'!*%'(*0'#"4+&$"(+0'#-!1*'#C0'/-+'!*%'*4&"0'9+&0*%"0m'9+&*'%*'
cabe duda de que las personas que trabajan juntas hablan entre sí sobre lo que hacen. 
_"&"'E&+%)46' ("'#+%4+'+%4&"'+%'?-%!$*%"#$+%4*'-%"'5+L'4+&#$%")*'+('4&"2"3*;'HC0'
equilibrada es la versión según la cual en el proceso de producción están integrados el 
pensar y el sentir.”"IY%))%55B"JKKLMNsQ"
Tothom té capacitat per a pensar, en això Sennett sí que coincideix amb Arendt. I des 
<0(#$U"C,"4',,/-!%"<'5(."<%",%)5/5" !%,"4.;35/#$%,"<%".%!(3/G"#$'5/</()%,B" !(-'.(!,B" !%,"
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4.;35/#$%,"<%">/<(9"W0'./%)5(3/G"<%" !%,"4.;35/#$%,B"%!"<%,5U"(!"#$(!"%,5()"'./%)5(<%,B"
5.'-("'./6%)"^ 4'5"5.'-(.]!']"%)"5'52'*"#$/"5/)6$/"!("</,4',/3/G"<%"4%),(.]!%,9"Z)"(#$%,5"
sentit, tota persona pot integrar el pensar i el sentir, com diu Sennett, tota criatura 
2$*()("4'5"/),3./$.%0,"%)"(#$%,5("</);*/3("3')5U)$("/"</,3')5U)$(B"4%.S",%),%"AB"%)"
el seu transitar vital.
Y(-%."#$%"!("3(4(3/5(5"<%"4%),(."C,"%)"3(<("3./(5$.("2$*()("?(",'5.(6(."!("3.%%)\("
tan estesa de que només poden posseir-la les persones amb ments privilegiades o amb 
$)("3%.5("*(<$.%,("/)5%!`!%35$(!9"=(*-C"("!("V)/>%.,/5(5"/"(!,"%,4(/,"!(-'.(!,"3/.3$!("$)"
cert convenciment que l’activitat de pensar no pot ser exigida a segons quins nivells o 
#$(!/A3(3/'),"4.'?%,,/')(!,9" !"3')5.(./M"
“Si la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo debe tener algo que ver con la 
!"9"!$)")')+'9+%0"&6'+%4*%!+0')+2+#*0'9*)+&'^+F$,$&J'0-'+3+&!$!$*'"'!-"(/-$+&'9+&0*%"'
/-+'+04B'+%'0-'0"%*'3-$!$*6'!*%'$%)+9+%)+%!$"')+(',&")*')+'+&-)$!$@%'*')+'$,%*&"%!$"6'
inteligencia o estupidez que pueda tener.” I .%)<5B"JKKqMNOdQ
=()5" !%," 4(.($!%," <%" Y%))%55" 3'*" !%," <0 .%)<5" 4'.5%)" (" 4%),(." #$%" !(" /)>/5(3/G" (!"
4%),(*%)5")'"C,"$)("#7%,5/G"("%,3'!!/.B"(),"(!"3')5.(./9"W0(-()<G"'""*%)8,4.%$"<%"!("
4.;35/3("<%"4%),(*%)5",G)"/)6.%</%)5,"<0$)"4.'3C,"<%"<%,2$*()/5T(3/G"#$%"(?%35(")'"
)'*C,"!("4%.,')(B",/)G"5(*-C"!%,"4%.,')%,"(*-"#$/"%,5;"%)".%!(3/GM"
D<0'$%)-)"2(+'/-+'9-+)*'&+%-%!$"&'"'9+%0"&'7'&+!*&)"&'7'0+,-$&'0$+%)*6'!*%'4*)*6'-%'
0+&'1-#"%*'2"04"%4+'%*&#"(;'<('9+($,&*6'0$%'+#2"&,*6'+0'#-7',&"%)+'%*'0@(*'9"&"'#8'
#$0#*6'!-7"'1"2("6'1"2$+%)*'&+%-%!$")*'"'("'0-9&+#"'"!4-"($L"!$@%')+'("'!"9"!$)")'
1-#"%"')+'1"2("&6'0+'4*&%"&C'9*&'+0*'#$0#*'!"&+%4+')+'0+%4$)*6'0$%*'4"#2$B%'9"&"'
(*0')+#C06'/-+'0+'5+%'?*&L")*0'"'5$5$&'!*%'-%"'!&$"4-&"'9*0$2(+#+%4+'#-7'$%4+($,+%4+'
76'0$%'+#2"&,*6'4*4"(#+%4+'$%!"9"L')+'9+%0"&;R'I .%)<5B"JKKqMNNKQ 
W%," 3'),%#7@)3/%," 4%." (!" -%)%,5(." .%!(3/')(!" /" 4%." (" !(" 3'*$)/5(5" ,G)" %>/<%)5,9"
L’empobriment i la mediocritat de pensament transcendeix d’aquesta manera la 
,/5$(3/G"/)</>/<$(!"(?%35()5"("*C,"4%.,')%,9
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bC,"#$%"$)("3(4(3/5(5"(<#$/./<(B"</$" .%)<5B"4%),(.".%,4')"*C,"("$)("+</,4',/3/G"(0M"
“La condición previa para este tipo de juicio no es una inteligencia altamente 
)+0"&&*((")"' *' -%"' ,&"%' 0-4$(+L"' +%'#"4+&$"'#*&"(6' 0$%*'#C0' 2$+%' ("' )$09*0$!$@%' "'
!*%5$5$&' +F9(8!$4"#+%4+' !*%' -%*' #$0#*6' 4+%+&' !*%4"!4*' !*%' -%*' #$0#*6' +04*' +06'
+%4"2("&' +0+' )$C(*,*' 0$(+%!$*0*' +%4&+' 7*' 7' 7*'#$0#*'/-+6' )+0)+' >@!&"4+0' 7' _("4@%6'
solemos llamar pensamiento.”"I .%)<5M"JKKqMqNQ
Aleshores, el que posen en marxa la Montse, la Maribel i la Cèlia, així com d’altres 
%<$3(<'.," /" %<$3(<'.%," C," !("</,4',/3/G"("4%),(.B" ("4.%)<.%" 5%*4,"4%." (" !(" ,'!/5$<"
)%3%,,;./("4%."("!0(35/>/5(5"<%"4%),(."/"("!("3%.3("<%"</>%.,/5(5"<%".%?%.%)5,"(*-"/"<%,"
<%!,"#$(!,"</(!'6(."%)"(#$%,5"</;!%6",/!%)3/G,9
Temps i espais per a pensar
D<0' #C06' !&+*' /-+' +0"0' 9"("2&"0' %+!+0$4"%6' 9"&"' %"!+&6' )+' -%' +09"!$*' "%4+&$*&' 7'
0$#-(4C%+*'"'("'5+L6'/-+'("0'"!*3";'n'+0+'+0'+('+09"!$*')+'("'&+("!$@%6'-%'+09"!$*'+%'+('
/-+'("'+F9+&$+%!$"')+'("'&+("!$@%'0+'9&*)-L!"6'7'9*&'(*'4"%4*6'-%'+09"!$*'/-+'%+!+0$4"'
4$+#9*6'-%'+09"!$*'7'-%'4$+#9*'/-+6'9"&"'9&*)-!$&'+F9+&$+%!$"'/-+')+'"' (-L'"(,`%'
0"2+&6'4"#2$B%'&+!("#"%'0$(+%!$*;R"I1C.%T"<%"W(.(B"JKKJMNNOQ
Paraules i gestos necessiten d’un espai que les precedeixi. Un espai que, com diu la 
eD./(B"C,"!0%,4(/"<%"!(".%!(3/G9"X%"!(".%!(3/G"(*-"!0(!5.(B"(*-"!0'A3/"/"(*-"$)("*(5%/:(B"
?%5"#$%"%)," .%3'.<("#$%B"*(!6.(5" !(" ,'!/5$<"<%" !0(35%"<%"4%),(.B" ,%6$/*">/)3$!(<%,"
malgrat haver-nos retirat. 
g%5/.(.],%"<%"!0(33/G"(">%6(<%,"%,"<G)("%)"!0(33/G9" ">%6(<%,B"%,5()5"<(>()5"$)(")'>%5(5"
#$%"%),"C,"%,5.()8(" ?%*"$)"*'>/*%)5"%).%.%B"%)," .%5/.%*"4%." 5(!"<%"4'<%."(5$.(."
!0/*4$!,"#$%"%),"4'.5(./("("$)("(35$(3/G"/..%_%:/')(<("<%6$5"(!"<%,3')%/:%*%)5"<%"
!(".%(!/5(59"H,"$)".%5/.(.],%"<%",/!%)3/B"*C,"#$%"?U,/39"H,"("</.B")'"*(.:%*"3(*%,"(&$<%$]
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*%B",/)G"#$%"%),"*()5%)/*"%)".%!(3/G"(*-"%!",/!%)3/"#$%".%#$%.%/:"!0%,3'!5("<%"!(")'>("
,/5$(3/G9"Z)"(!5.%,"'3(,/'),B"!(".%5/.(<("4.%)"?'.*("<0(5$.(<(9"1(.(."!0(35/>/5(5"%)"!("#$%"
%,5%*",$-*%.6/<%,"4%."("4'<%."4%),(."(!!S"#$%"%),"4(,,("%,"4'5"?%."/)</>/<$(!*%)5"
/"5(*-C"(*-"!0%#$/4"<%"5.%-(!!9" #$%,5"C,"%!"3(,"#$%"%,"<G)("%)"%!,"%,4(/,"<%"5.%-(!!"
<%" !%," %<$3(<'.%," Ib')5,%QB" '" -C" !0%,4(/" /" %!" 5%*4," #$%B" ,%)5" /)%:/,5%)5B" .%3!(*%)"
*%)5.%" /)>%)5%)"(!5.%,"3')5%:5',"#$%"?(3/)"4',,/-!%"%!"4%),(*%)5"IF@!/(" /"b(./-%!Q9"
YG)" %:4%./@)3/%," <%" +4%),(*%)5" %)" .%!(3/G0" %)" !%," #$%" 5/)3" 3%.5(" </A3$!5(5" 4%."
()'*%)(.]!%," <%" 4%),(*%)5" %)" !(" ,%>(" 5'5(!/5(5" I5%)/)5" %)" 3'*45%" !(" ,'!/5$<" #$%"
%)5%)3"#$%")%3%,,/5("5(!"4.;35/3(Q9"X/3"+4%),(*%)5"%)".%!(3/G0"(3',5()5]*%"*C,"%)"%!"
#$%"!%,"3')>%.,%,"4'<%)"6%)%.(.B"(/:S"C,B"%!")(/:%*%)5"'"!("3')5/)$(3/G"<0$)"A!"<%"
pensament singular en cadascun dels interlocutors. Per aquest motiu, en aquest saber 
4%),(."/)3!'3"!("3(4(3/5(5"<%".%_%:/')(.B"!("</*%),/G"<%".%_%:/G"-(,5(*%)5"<%?%),(<("
4%."4(.5"<%"!%,"4%.,4%35/>%,"4%<(6S6/#$%,"3.U5/#$%,9"Z!",(-%.".%_%:/')(."%)5.(B"<')3,B"
3'*"$)",(-%."3')A6$.(<'."*C,"<%!,"#$%"2/"2("%)"!("-%/)("<%!",(-%."4%),(.9"
F'*" <%/(B" !(" )%3%,,/5(5" <%" <%</3(." 5%*4," /" %,4(/," (" !(" .%_%:/G" /" (!" 4%),(*%)5" C,"
%:4.%,,(<("4%."5'5%,"!%,"%<$3(<'.%,B"4'<%)5]!(",(5/,?%."<%"<%,/6$(!"*()%.(9"1%!"3;..%3"
<%"</.%33/G"#$%"'3$4("(!"3%)5.%"')"5.%-(!!(B"!("b')5,%"',5%)5("$)"%,4(/"<%"4'<%."<%!"
#$(!"%)"?("D,"4%."("?%.">/(-!%"!(")%3%,,/5(5"<%"4%),(*%)5"/".%_%:/G",%),%"'->/(."(*-"
(/:S" !(" /*4',,/-/!/5(5"<0'-!/6(."("$)("</,4',/3/G" /*4.%,3/)</-!%"4%."("<$."("5%.*%"%!"
4.'4S,/5" <0'3$4(." $)" 5%*4," (" !(" .%_%:/G9"  *-" 5'5B" ("*C," <%" !%," .%$)/')," <0%#$/4"
<%" 3(<("</!!$)," <%,5/)(<%," (" !0'.6()/5T(3/G" /" 6%,5/G"*C," /**%</(5%," <%!" 3%)5.%,B" !("
b')5,%">("3')5%*4!(."</),"!02'.(./"<%"5.%-(!!"$)%,"2'.%,"<%</3(<%,"("!(".%_%:/G9" /:UB"
%!,"</>%)<.%,"?()"$)%,".%$)/'),"#$%"osón espais més informals [que els de la reunió 
)J+/-$9')+(0')$((-%0o'9+&G'/-+'+%0'0+&5+$F+%'9+&')+2"4&+'$%4+&&*,"%40'4+G&$!06'"$F8'!*#'
algunes pràctiques.”" I*%*JKKL49dPQ9"1%."(" !(".%_%:/G",0(&$<%)"<0(.5/3!%," /"*(5%./(!,"
audiovisuals que poden ser proposats per qualsevol de les membres de l’equip. A més, 
3(<("*%,"<%</#$%)"<$%,"2'.%,"(!"#$%"()'*%)%)"+%,4(/"<%",$4%.>/,/G0B"3')3%-$5"3'*"
(#$%!!" %,4(/" #$%B" (*-" !("6$/("<0$)("4.'?%,,/')(!" %:5%.)(B" .%>/,%)"%!" ,%$"%,5(." (" !("
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?%/)(M"D<0'9*)&$"')$&'/-+'B0'-%'#*#+%4')+'&+09*%0"2$($4L"!$@')+(0'%*04&+0'"!4+0;'i%'
+09"$'/-+'9+&#+4' ("'&+f+F$@')+'0$' $'9+&'4"%4' ("'!*%0!$K%!$"' $'+(')*(*&' $p*' ("'9"-'/-+'
asserena.”
W0%,4(/"#$%" !("b')5,%"#$(!/A3(" 3'*"("4.S4/(*%)5"<%" 3')>%.,(" !0/<%)5/A3("(*-" !%,"
&'.)(<%,"<%".%_%:/G"<%"3(<("()8B"("!%,"#$(!,"<%</#$%)"<$%,",%,,/'),"<%"P"2'.%,"3(<("
una289"W%,"&'.)(<%,"<%".%_%:/G"(<'45%)"$)"?'.*(5"<%",%*/)(./B"%!"#$(!"3'/)3/<%/:"(*-"
allò que insistentment és perseguit per la Maribel. En el seu horari setmanal no se 
!/"3')5%*4!("3(4"%,4(/"<%</3(5"("!(".%_%:/G"/".%>/,/G"<%"!(",%>("5(,3(9"W%,"(35/>/5(5,"%,"
limiten a les equivalents a les reunions d’equip del dilluns de la Montse, o a les que 
!("F@!/(" 3%!%-.(" 3(<(" ,%5*()("(*-" !%," ,%>%," 3'*4()8%," 5'5" /" )'"%,5(." 3')5%*4!(5B"
5(*4'3B"%)"%!",%$"2'.(./"!(-'.(!9"1%.S"!(")%3%,,/5(5",02("5.(<$n5"%)"<%</3(."3'*"("*U)/*"
$)"5%*4,"("3''.</)(.],%B"("/)5%.3()>/(."4.;35/#$%,"/"("!!()\(."4.'4',5%,"?$5$.%,"<$.()5"
!("?.()&("<%"5%*4,"<%,5/)(5"("</)(.9
Tot i no estar contemplat en l’horari laboral, la Maribel ha anat vivint una sèrie de 
3()>/,"%,4%.()\(<'.,"%)" !("3'*4',/3/G"<%!" ,%$"*(5%/:"%#$/4" /"(*-"#$/"%,"3''.</)(9"
b%)5.%"#$%"("!0/)/3/"<%"!(".%3%.3("%,"<%,4.%)/("$)",%)5/*%)5"<0(n!!(*%)5B"<%")'"4'<%."
3'*4(.5/."!%,"/)#$/%5$<,"<%"?'.*(3/G"(*-"3(4"*%*-.%"<%"!0%#$/4B"("*%,$.("#$%"2%*"
(>()\(5"%)"!%,"3')>%.,%,"2()"(4(.%6$5"%)"%!",%$"4(/,(56%"(!5.%,"%<$3(<'.%,B"4,/3S!'6$%,"
/"A!S,'?%,"#$%B",'5("!("3(5%6'./("!(-'.(!"<%"5@3)/#$%,"<0/6$(!5(5B"5.%-(!!(<'.%,",'3/(!,"'"
</)(*/5T(<'.%,"#$%"2()".%>/?(5"!0%,4%.()\("%)"!("b(./-%!"<%"4'<%.".%,3(5(."*'*%)5,"
4%." (" !(" .%_%:/G" /" /)>%)3/G" <%" )'>%," 4.;35/#$%,B" (/:U" 3'*" <%" 5.'-(." /)5%.!'3$5'.%,"
#$%" !/" (4'.5%)")'$," .%?%.%)5," 5%S./3," /" %:4%./%)3/(!,"<%,"<0')"4'<%."4%),(." !(" ,%>("
4.;35/3(9"Z)"!("5.'-(<("#$%">(*"*()5%)/."%!"&$)8"<%"JKKL">("?%.]*%",(-%."#$%"2(>/("
<%3/</5"3')3.%5(."5(!"%,4%.()\("%)"$)"4.'&%35%"#$%"%,5(>(".%<(35()59"Z*">("%),%)8(."
28" " " " "Z)"%!"3(4U5'!"O",%.;"')"3')5%*4!(.C"#$/),",G)B"("4(.%."<%"!%,"%<$3(<'.%,B""%!,"%,4(/,"/"
5%*4,"<%"3')>%.,(""#$%"%,"<')%)"%)"!(",%>("4.;35/3("4.'?%,,/')(!9"
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$)"%,-'..()8"<%"!("4.'4',5("#$%">'!/("4.%,%)5(."("!("3(4"<%"!0%#$/4"<%"3.%(."$)"%,4(/"
<%".%_%:/G"("4(.5/."<%"!("4.;35/3("#$%"3(<("*%*-.%"<$/("("5%.*%9""b(!($.(<(*%)5B"%!"
4.'&%35%"2("#$%<(5"%)"4.'&%35%9"1%.S"<%"*()%.("/)?'.*(!B"?'.("<02'.%,"<%"?%/)("/"%)"
les oportunitats que es donen en les coordinacions de treball, ja està vivint quelcom 
,%*-!()5"(!"#$%"-$,3(>(9"[)5%.3()>/,"<%"!%35$.%,B"/)?'.*(3/G"<%"3')?%.@)3/%,"/",%*/)(./,"
%:5%.)," (" !(" ?%/)(" /B" %!"*C," <%,5(3(5" 4%." !("b(./-%!M" ,(-%." #$%" %,5;" >/)3$!(<(" (*-"
(!6$)%,"4.'?%,,/')(!,"(*-"#$/"3'*4(.5/."<%,"<%"!("3'*4!/3/5(5"%!"<%,/6"/"!(")%3%,,/5(5"
de pensar i pensar-se. 
  
F''.</)(3/GB"/<%(3/G"/">(!'.(3/G"C,"%!"#$%"!("F@!/("4'5"()(."?%)5"(*-"!%,"3'*4()8%,"
d’equip. Però, igual que la Maribel i la Montse, no deixa de plasmar la importància 
<%" !(" .%_%:/G" /" !0();!/,/" ,%*4.%"#$%"%)" 5C"'3(,/G9" /:UB" 4%."%:%*4!%B" %)"%!"4.'&%35%"
4%."("!0($!("<%"6%)5"6.()B"!("F@!/("<%,5(3("!(".%_%:/G"/"!0();!/,/"3.U5/3("3'*"$)%,"<%"!%,"
capacitats importants que han de tenir les educadores responsables del projecte. Una 
(!5.("<%" !%,"3(4(3/5(5," .%3'!!/<%," .%<$)<("%)" !(")%3%,,/5(5"<%".%_%:/G9"Z!!(" !0%)$)3/("
així:  “H"%4+%+&'5$5"0'("0'9&+,-%4"0'!("5+0A'qU-B'#*)+(*')+'"-("'/-+&+#*0Q'qE0$04$&'
*'9"&4$!$9"&Q'q<09"!$*')+'4&"%0#$0$@%'*')+'!&+"!$@%')+'!*%*!$#$+%4*0'7' &+("!$*%+0Q'
qM-C(')+2+&8"' 0+&'+('9"9+(')+' ("0'+)-!")*&"0Qp"Z!" ?%5"<%")'"3')3%-.%"%!,"4.'&%35%,B"
els models, les propostes, les activitats i les respostes a les necessitats com a quelcom 
(3(-(5""?("#$%"!("F@!/("<%?%),/"$)"%,5(."(35/>("%)"%!"?%.j"?%."#$%"5.(),3G..%."%)"$)"5%*4,"
#$%"%,5;"%)"*'>/*%)5"/"#$%".%3!(*("$)("3')5U)$("(35$(!/5T(3/G"(*-"!0(,,/,5@)3/("<%!"
pensament. Revisar les propostes, trobar el punt des d’on situar-se en la pràctica, 
4%),(."/".%%!(-'.(."%!"3')%/:%*%)5"C,"#$%!3'*"/)%!$</-!%",/"%,"3')5%*4!(B"3'*"2'"?("
!("F@!/(B"!("</*%),/G"5.(),?'.*(<'.("<%"!0%<$3(3/GM"
DE/-8'0$'/-+'4$%!'#B0')$W!-(4"4'9+&'4"(("&6'9+&/-K'!("&6'(J+)-!"!$@'9+&'#$'1*'$#9&+,%"'
tot.
_+&'#$' "/-+04"' "!4$4-)')"5"%4;;;6' 9+&/-K' B0'#B0'/-+' ("' ?+$%"6' 9+&'#$' %*' B0' %*#B0'
?+$%"'/-+' !*2&*'+(' 0*-'"'W%"(')+'#+0;'g*'9-!' ?+&' !*#' 0$' 0+,-80' 4&+2"(("%4' +%'-%"'
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?S2&$!";'_+&/-K'3*'1+'4&+2"(("4'+%'-%"'?S2&$!"6'$'0J1"'"!"2"4'(J1*&"&$'$'1+',-"&)"4'(+0'
+$%+0'"'(J"&#"&$6'$'W%0'(J"(4&+')$";'_*40'&+!*&)"&'+('/-+'1"0'?+46'-%"'F+&&")+4"'"#2'(+0'
!*#9"%7+06'9+&G'%*'+4'!"%5$"'("'5$)"O
Treballava en una marroquineria i feia cinturons i moneders i bosses. Va ser una 
+F9+&$K%!$"6' B0' 5+&$4"46' 9+&G' 3*' 9*)$"' 4"%!"&;' E&"6' +%' "/-+04"' ?+$%"6' +%' "/-+04"'
9&*?+00$@'/-+'4$%!'%*'4"%!*6'B0'9"&4')+'("'#+5"'5$)";'
A: Perquè és una narració.
MA'>+,-&6'0+,-&;'_+&/-K'%*'"!"2"6'9+&/-K'B0')$%S#$!"6'9+&/-K'!")"')$"'#J$%5$4"'"'?+&'$'
"'9+%0"&'!*0+0')$?+&+%406'9+&/-K'!")"'!*0"'/-+'9"&(+#'+4'#*-')J-%"'"(4&"'#"%+&"6'+4'
#*-6'+4'#*-'E%%";'E/-+04"'B0'("'!*0"'#B0'$#9*&4"%4;'
N'/-"%'"!*%0+,-+$F*'9"&"&'"/-+04"'!*%5+&0"'$%4+&%"6'/-+'4-')$-06'0"90'/-K'?"$,Q
I*'?"$,'#+)$4"!$@'!")"')$"6'+%!"&"'/-+'0$,-$')+-'#$%-406'+%!"&"'/-+'0$,-$'"('("5"2*6'
encara que sigui abans de dormir. Jo faig cada dia meditació i sempre dic que és per 
una qüestió de salut mental. Perquè hi ha un moment que ha d’aturar-se el cap i 
("'!*%5+&0";'_+&/-K'%+!+00$4"'+09"$'9+&'"'!*%4$%-"&'9+%0"%4;'[0'!*#'0$'%+!+00$4B0'+('
0$(+%!$'&+,+%+&")*&'9+&')+09&B06'0$'5-((6'9*)+&'!*%4$%-"&6'0$'5-((6'+1Q;'_+&G'B06')+'5+&$4"46'
B0' 0$(+%!$' &+,+%+&")*&6'9+&/-K' 0$' %*' 0+&$"' $#9"&"2(+;' N' "'#B0' "'#B06' "' 5+,")+0' +#'
!*%?*%!6'9+&/-K'+04$!'!"%0")"6'9+&/-K'3"'#+'%J")*%*'/-+'%*;;;;/-+'3"'+04$!;;;'%+-&"O'
IF@!/(3')>P49sQ
g%5/.(.],%B"(5$.(."%!"3(4"/" !("3')>%.,("4%."4'<%."?%."$)"-$/5B"$)",/!%)3/".%6%)%.(<'.B"
#$%"4',,/-/!/5/"!("3')5/)$(3/G9"V)("(5$.(<("4%.")'"%,<%>%)/."5@3)/#$%,"(3.U5/#$%,B"5(!"
C,"!("3'),3/@)3/("<%"!("</*%),/G"4'!U5/3("#$%"5C"!0'A3/9"X%"5'5%,"!%,"%<$3(<'.%,"*02("
(../-(5"!("3'),3/@)3/("<%"!("3'*4!%:/5(5"<%!",%$"'A3/B"*C,"%)!!;"<%"!0(33/G"/..%_%:/>(B"
automàtica o automatitzada, executora ingènua d’un encàrrec institucional, polític, 
social. Perquè tal i com diu Cèlia no és un acte:  
DaJ"(4&+')$"'+%'-%"'9+(T(8!-("'!$4"5+%'"'l-F(+7''$')+$+%'/-+'("'+F9+&$+%!$"'%*'+0'"/-+((*'
/-+'*!-&&+6'0$%*'"/-+((*'/-+'1"!+0'!*%'(*'/-+'*!-&&+;'
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No es un acto. 
I penso que per exemple en la nostra professió (continuo dient això de la professió 
9+&/-K''+#'4*!"'#*(4'"$FG')+'/-+'0$,-+#'4K!%$/-+06'%*'#J",&")"',+%0'%$'#$!"Y'"$FG'
B0'+('/-+'!"&"!4+&$4L"'("'%*04&"'9&*?+00$@A'/-+'1+#')+'4+%$&'-%'4+#90'9+&'9+%0"&6'-%'
4+#90''9+&'"4-&"&''("'#"&F"'"/-+04"'"!!+("&")"6'9+&'"4-&"&'W%0'$'4*4'("'#+%4'9+&/-K'+0'
&+,+%+&$6'$'9+&/-K'9*)+#'9&+%)&+'-%'4+#90'9+&'9+%0"&'+%'0$(+%!$'!")"0!-%"')+09&B0'
)J"/-+040'+09"$0'9+&'!*#9"&4$&6'+%!"&"'/-+'0$,-$')+0')+'5$0$*%0'4*4"(#+%4')$?+&+%40; 
I999Qa"'/-+'9+%0"' +%' (J+)-!"!$@' 0@!' 3*' 9+&/-K' !("&6' "/-+04"' B0' ("'#+5"'9"00$@;' M("&;'
]*%!06'%*'0B'0$'"'"(4&+0'9&*?+00$*%0'9"00"&S'+('#"4+$F6'9+%0*'+%'-%'+%,$%7+&6'+%'-%'
arquitecte....penso que tothom ho necessita. Però a la nostra crec que més. Perquè 
+04+#'!*#9"&4$%4'!*%48%-"#+%46'9+&/-K'+%0'+04"%'"&&$2"%4'%*5+0'$%?*&#"!$*%06'%*5+0'
+F9+&$K%!$+06' $'%*'%*#B0'9+('/-+'+04+#' ((+,$%46' 0$%@'9+('/-+'+04+#'5$5$%4'!")"')$";'
M")"')$"6'"'#$'+#'9"00"A'/-"%'"!"2*'+(')$"'1+'9"&("4'"#2'"/-+04"6'"#2'(J"(4&"6'"#2'
(J"(4&"6'"#2'(J"(4&"6'($'9"00"'"$FG6'($'9&+*!-9"'"((G;;;R'I3')>P3@!/(49LQ"
H,"*C,"#$%"$)"(35%9" !%,2'.%,B"!0(33/G"<0(5$.(.],%B"<%",$,4%)<.%"!0(33/GB"4'5"%)5%)<.%0,"
també com una necessitat de temps destinat a un pensar des de la distància per tal de 
no ser capturades ingènuament pel discurs, i si cal, sortir d’ell creant-ne o compartint-
ne un altre. 
Z)"%!".%5/.(.],%"!("F@!/("!/"(?%6%/:"%!"3'*4')%)5"<%".%6%)%.(3/G")%3%,,;./("4%."("4'<%."
%)5.(."(!5.(">%6(<(",%)3%.(B"3'))%35(<("(!"</(",%67%)5"4%."("3')5/)$(."%,5()5"3'*">'!"
%,5(."%)"%!",%$"?%.9"X%</3(."$)"5%*4,"("4%),(.B"(".%_%:/')(."4%."5(!"<%"4'<%."3'!`!'3(."
allò viscut, sembla que és molt important per tal de poder estar present i sencera 
%)"%!"3')5%:5"/),5/5$3/G"/"%)".%!(3/G"(*-"!%,"4%.,')%,9"X%</3(."$)"5%*4,"4%.B"(*-"!%,"
4(.($!%,"<%"r$:!%8"3/5(<%,"4%."!("F@!/("'"<%"b'.5(./"("!0/)/3/"<%"!0(4(.5(5B")'"<%/:(."<%"
-()<("%!"#$%"%),"4(,,(B",/)G"4%),(."%)"%!!"4%."?%.]2/"(!6$)("3',(B"4%.",/6)/A3(.]2'B"4%."
comprendre-ho, per canviar-ho: 
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“A: Al principi quan he engegat (que he trigat la tira) era perquè estaves dient que 
/-"%'4-'+%4&+'"('!+%4&+'5*(0')+$F"&'?*&"' ("'9"&4')+')$W!-(4"40'9+&0*%"(0'9+&/-K'5*(0'
estar bé per estar bé a la feina...
MA' _+&/-K' ("' %*04&"' ?+$%"' %*' B06' 0+#9&+' 1$' 9+%0*' +04"&' ^1"!$+%)*' 4*&%$((*0' +%' -%"'
cadena de montaje’
EA' N' 9+&' "$FG' 1*' 1+' +%,+,"46' 9+&/-K' +#' &+!*&)"' "' "/-+04' 0"2+&' "!*#9"%7"&' /-+'
necessita estar present i sencera. No sé si ho deies amb aquest sentit. 
MA'>86'9+&/-K'5-((6'/-"%'"&&$2*'"('!+%4&+'!85$!6'+%!"&"'/-+'+04S'"#2'#$'"$FG'/-+'+#'
9&+*!-9"')+'("'#+5"'5$)"6'*'/-+'+#'9&+*!-9"')+'("'#+5"'0$4-"!$@6'("'/-+'0$,-$6'9+&'
exemple l’any passat que tenia la meva germana tan malaltona i estava amb mi 
"/-+04'9+0'"('!*&6')+'("'9&+*!-9"!$@6'$')+'/-K'9"00"&$"6'$'/-+'"'5+,")+0'1*'!*#9"&4$"'
"#2'(+0')*%+06'"#2'"(,-%+0')J+((+06'9+&/-K'1*'+04"5+%'5$5$%4'4"#2B6'"#2'("'a6'/-+'
4"#2B'4+%$"'-%'W(('/-+'9&+%$"'N%4+&?+&*%6'$'("'H'+04"5"'?+%4'(JN%4+&?+&*%'5"#'!*#9"&4$&'
"/-+04"'9&+*!-9"!$@6'"/-+04')*(*&')+'5+-&+J(0'9"4$%46'X#J+F9($!"'/-K'B0'(J$%4+&?+&*%'$'
què suposa)
'$'08'/-+'+04S'9&+0+%4'"$FG6'9+&G'9&+0+%4'W%0'"'-%'9-%46'9+&/-K'/-"%'+04$!'"('!+%4&+'5-(('
+04"&'"$FG6'9&+0+%46'0+%!+&"6'5-(('+04"&'"#2'("',+%4'"#2'+('#$((*&')+'#$;'N'(*'#$((*&')+'
#$'B0'"/-+04"'"4+%!$@'9(+%"6'"#2'"/-+04'4+#90'/-+'"'5+,")+0'B0'+0!S06'4+J%'&+!*&)+0'
/-+'1*'5"%'!*#+%4"&' (+0'0+%7*&+0'/-"%'/-+'3"'5"#'9"&("&'/-"%'5"#'5+%$&'"'_<_E6'
que volien més temps meu per elles? Jo sé que és una assignatura pendent perquè la 
$%04$4-!$@'+%0'+04S')+#"%"%4'-%+0'"(4&+0'!*0+0;'>+#9&+'+04$!'!*#'&*2"%4'"/-+04'4+#906'
!&+"%4P(*'W%0'$'4*46'9*&4"%4'"'!"0"'#+5"'(+0'/V+04$*%0')+('&*4((*'/-+')$!'3*6'9+&/-K'5-(('
"/-+04'4+#90'9+&'(+0'9+&0*%+06'9+&'(+0')*%+06''9+&'("',+%4'/-+'0J"9&*9"'"'#$;'
E&"6'+('/-+'0$'/-+'"'5+,")+0'+#'!*04"'B0'0+9"&"&'/-"%'0-&4*')+('!+%4&+'!85$!'"/-+04"'
5$)"')J+)-!")*&"'*')+;;;)+;;;086')J+)-!")*&"6'%*'5-((')$&')+'4&+2"((")*&"')+('!+%4&+'!85$!'
9+&/-K'%*'#J",&")";'_+&'/-K' ("'9*&4*Q'_+&/-K'!*%4$%-*'9+%0"%46'9+&/-K'!*%4$%-*'
"#2' ("'9&+0K%!$"')+' (+0')*%+06'"#2'+('/-+'#J1"%')$46'+('/-+'#J1"%'#*,-46'+('/-+'
#J1"%' !*%5$)"4' X!*#')$-+%' +((+0' "#2'+(' q!@#*' (*' 5+06' %*QY' "' 9+%0"&;' _+&/-K' 5+$,'
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&+!-&0*0'$')$!6'"1'#$&"6'"/-+04"'9+(T(8!-("'"%$&$"'2B'9+&'(+0')*%+06'((+,+$F*'("'9&+#0"6'$'
)$!''#$&"6'"/-+04'"&4$!(+'B0'9+&?+!4+OR'IF@!/(3')>P49qQ
Z)" 5'5(" (#$%,5(" 3')5/)$n5(5B" 4%.SB" -$,3(" %,4(/," 4%." 5.%)3(.]!(" <%," <%" !(" </,5;)3/("
que, paradoxalment, pot donar el pensament, l’activitat de retirada que connecta i 
desconnecta al mateix temps: 
D>86'B0'9"&4'$#9&+0!$%)$2(+;'g*'9*)&8+#'!*%4$%-"&'+(')$"'0+,V+%4;'<('^5*(5+&'+#9+L"&J'
%*'0+&8"O;X#+'+%!"%4@'!-"%)*'(*'5$'+%'+('!"984-(*'r')+'("'4+0$Y;' '<('5*(5+&'"'+#9+L"&'
%*'+0')+0)+'"/-+('9-%4*')+'",$4"!$@%')+(')8"'"%4+&$*&6'+('5*(5+&'"'+#9+L"&'+0')+0')+'
!$+&4*'&+#"%0*'/-+'1"'1"2$)*'+%'("0'1*&"0')+')+0!"%0*'9"&"'9*)+&'&+4*#"&(*6'%*Q'g*'
4+'9"&+!+Q'qM@#*'(*'5+0Q
g*'4*&%*'"'"/-+04"'",$4"!$@')J"/-86'0$%@'/-+'1*'","?*')+0')J"/-86')+0')J"/-+04'1"5+&'
"00+%4"4'4*4'+('/-K'1"'9"00"46'%*Q
g*'B0'"'(*'#$((*&')J-%')$"'9+&'(J"(4&+6'4"#2B'%+!+00$4"')J-%'4+#90'/-+'%*'4+%$#'"&";'a"'
5$)"6'4"('$'!*#'+04S'#-%4")"6'\+'%J")*%+0Q'N'%*0"(4&+0'+%0')+$F+#6'+1Q'"/-+04'4+#90'
de cronos que ens arrossega a totes.” I3')>P3@!/(49LQ"
Un pensament crític des de la humilitat
Sovint, la pregunta per allò que em passa té més a veure amb el que no es sap que 
(*-"%!"#$%"%,",(49"Z,5(."'-%.5("(!,"%,<%>%)/*%)5,B"'-,%.>()5]!',"3'*",/"?',,/)"#$%!3'*"
de nou que no s’havia vist mai anteriorment, mirar de nou, és posar en suspens el 
,(-%."#$%B"3'*"$)"%,3$5B"%),"(3'*4()8("%)"!(")',5.("4.;35/3("#$'5/</()(9"
Y(-%." #$%" %," ,(4" C," /*4'.5()5B" ,%)," <$-5%B" 4%.S" C," 4%./!!G," <%/:(." 3'*" (" >;!/<" <%"
manera eterna el saber que un dia vam adonar-nos que teníem incorporat. Mantenir 
/)#7%,5/')(-!%"%!"#$%"%,",(4"4'5"3')>%.5/.],%"%)"$)("5.(*4("#$%"/*4%<%/:/"3')5/)$(."
,(-%)5"*/!!'."%!"#$%",CB"/)3'.4'.(."(!5.%,",(-%.,"'B"A),"/"5'5B"3.%(.])%"<%")'$9" /:U"*02'"
?("4%),(."%!",%67%)5"?.(6*%)5"3(<(">%6(<("#$%"%!".%!!%6%/:'M
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“La certeza fundamental: la de que puedo saber. Sé que sé. De la misma manera 
!*#*'0B'/-+'%*'0B6'(*'/-+'#+'9+&#$4+'0"2+&A'+%'9&$#+&'(-,"&6'9-+)*'0"2+&'#+3*&'(*'
/-+'7"'0Bm'+%'0+,-%)*'(-,"&6'9-+)*'0"2+&'(*'/-+'4*)"58"'%*'0Bm'+%'4+&!+&'(-,"&6'9-+)*'
producir un conocimiento todavía no existente.”"Il.%/.%B"NLLqMNLQ9
X%,"<%"!("3')A()\("%)"!%,"3(4(3/5(5,"/"%!,",(-%.,"#$%"%,"5%)%)"C,")%3%,,(./"/"4',,/-!%B"
,/" ,0(<'45(" $)(" (35/5$<" (<%#$(<(B" (>()\(." %)" !0%:4%./@)3/(" <%" ,(-%.9" Z!" 4%<(6'6"
brasiler va insistir en aquesta idea una i altra vegada incansablement al llarg de tots 
%!,",%$,"%,3./5,"/"3')?%.@)3/%,9"1%."("5(!"AB"<%?%),(>("%!"4(4%."?')(*%)5(!"#$%"2/"5%)/("
la pràctica del dubte i l’actitud curiosa. Saber posar en dubte la certesa de la qual 
</,4',%*")'"C,"$)(" 5(,3(" ,%)T/!!(9" =()*(5%/:B" ,/")'" ?%*"%!"*'>/*%)5"<0'-%.5$.("("
)'>%,"(4'.5(3/'),"#$%"<')/)"*(5/,'," /"*'</A3(3/'),"(!"#$%" &(" ,(-%*",%.;"</?U3/!" !("
5.(),?'.*(3/G"#$%"<G)("%!"3.%/:%*%)5"#$%"<%,"<%"</>%.,%,">/%,"-$,#$%*"!%,"4%.,')%,9"
En aquest punt, la curiositat ens ajuda a iniciar el moviment arriscat de disposar-nos a 
sortir del que ens és conegut.
En el primer capítol he presentat la Montse amb la curiositat. El desig de conèixer 
*/!!'." %!"*G)"')" >/$B" (*-"#$/" >/$B" #$@"4(,,(" %)" !%," .%!(3/'),"#$%"*()5C" (*-"#$/"
5.%-(!!(B"(*-"#$/"%,5/*(B"#$/"C,"%!!(B"4%."#$@">'!"?%."%!"#$%">'!"?%.B"%539B"!("4'.5("("!("
3%.3("<%"3')5.(4$)5,"(!"#$%",(4"/"%,"3')A(B"%)"!("!%35$.("<0'-.%,"%,3./5%,"4%."4%.,')%,"
#$%"#$(!/A3("<%",;>/%,9"a$()"3'),5(5("#$%!3'*"#$%"&(",(-/(B")'"%,"<%3%4M"(.("2'",(4"
millor, amb noves paraules, amb nous matisos. DJa"'(($2+&4"4'*?K%J6')$-'a$09+!4*&;'>"2$"'
que passava alguna  semblant. Ella ho va saber traduir.” va dir-me, aproximadament 
(*-"(#$%,5%,"4(.($!%,B"$)"</!!$),"<%" &$)89"e'")'*C,"(*-"!(" !%35$.("-$,3("(*4!/(."
*C," !(" 3'*4.%),/G"<%" !(" ,%>(" .%(!/5(5B" ,/)G" 5(*-C"(*-"%!" 3/)%*(B" !(" 3')>%.,("(*-"
(*/3,"/"(*/6$%,B"(*-"!("*D,/3(B"!%,"(.5,"4!;,5/#$%,"/"%,3@)/#$%,B"(*-"%!"3'*%)5(./"<%"
!("?.$/5%.(B"(*-"!%,"3')?%,,/'),"<%!,",%$,")%-'5,9"H,"3(4(\"<%">/(5&(."A),"("1(.U,"4%."("
>/,/5(."$)("%:4',/3/G"^$#9*&4"%46'4&"!4"5"')+('#"(6'+('!S04$,6'("'5$*(K%!$"J. “ I com la vas 
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saber? Llegint el diari.” 29
Y%6$/."!("3$./',/5(5"#$%"%,",%)5B"!("#$%"?("5.(>%,,(."%!"5%*'."<%",'.5/."<0(!!S"3')%6$5B"
<%"#7%,5/')(."/".%>/,(."<%,"<0(!5.%,"4$)5,"<%">/,5("%!,"4!()5%&(*%)5,B",(-%.,"/"3.%%)3%,"
#$%"2'*"5CB")%3%,,/5("<%!",(-%."<%/:(.],%"</.9"cB"3'*"5(*-C",02("</5B"<%/:(.],%"<')(.9"
Cultivar el pensament crític no és accessori per a qui busca ser subjecte en la seva 
4.;35/3("4.'?%,,/')(!9"W("3(4(3/5(5"<0(6@)3/("<%*()(B"3'*".%4.%)<.C"*C,"%)<(>()5B"
3%.5"%,4(/"<0($5')'*/(9"V)("($5')'*/("#$%")'"%,".%,'!"D)/3(*%)5".%-%)5]!("<%"?'.("^
,/*4!%*%)5"4%.",%.".%3')%6$<("4%!,"%,5(*%)5,"<%"!("/),5/5$3/G"%<$3(5/>("')"%,"5.%-(!!]B"
,/)G"#$%"3(!"2(-/5(.B"(!/*%)5(."/"%/:(*4!(."4%."4(.5"<%"3(<(,3D9"W("3(4(3/5(5"<0(6@)3/("
arriba, doncs, amb el saber pensar críticament i amb l’autonomia que aquest saber 
3'!`!(-'.("("3$!5/>(.M
“Nadie que sepa cómo pensar volverá nunca a ser capaz simplemente de obedecer y 
")"94"&0+6'%*'9*&/-+'9*0+"'-%'+098&$4-'&+2+()+6'0$%*'9*&'+('1C2$4*')+'+F"#$%"&(*'4*)*'
con cuidado”"I .%)<5B"JKKqMJdOQ
F'),/<%.'"#$%"<$."("5%.*%"%!"4.'3C,"<%".%>/,/GB"#7%,5/')(*%)5"/"'-%.5$.("(*-"!0(&$5"
de la curiositat i el dubte té alguna cosa a veure amb ‘abaixar la mirada’, o tal i com 
2'"</$"!("b')5,%B" +%,3./$.%"(*-"!("*;"%,#$%..(09"V)("*()%.("<%"#7%,5/')(."%!"#$%"
A),"(.(B"4%!" 3'*4')%)5"<%" 3%.5%,("#$%" 5%)/(B"4'</("(../-(."(" ./6/</5T(." !("4.;35/3("
%<$3(5/>(B"(../-()5"("($5'*(5/5T(.]!("4%."!("A(-/!/5(5"#$%"!/"(5'.6$%*"+4%."/)@.3/(09"Z)"
%!"</(./"<0/)>%,5/6(3/G"%,3./5"4'3,"</%,"<%,4.C,"<%"!("5.(),3./43/G"<%"!("3')>%.,("(*-"!("
F@!/("("!("#$%"(3(-'"<%"?%.".%?%.@)3/(B"3'*%)5'"$)("<%"!%,"%:4.%,,/'),"#$%">("</."(!"
relatar una experiència que a ella i el seu equip els va bé per situar-se. Es tracta del toc 
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que adopta qui l’està emprant. Aleshores, amb el propòsit de baixar el coneixement a 
la casa dels sabers, em sortia “bajando, bajando”, com un codi en clau que a mesura 
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“La cuestión de la coherencia entre la opción proclamada y la práctica es una de las 
exigencias que los educadores críticos se hacen a sí mismos. Porque saben muy bien 
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que comporta el pensament crític. Seguidament, adjunto el text que vaig escriure a 
rel del que em va suggerir la imatge, el qual al mateix temps em permet continuar 
desenvolupant les idees principals que al voltant del saber pensar vertebren aquest 
apartat.
Escriure amb la mà esquerra
Fa unes setmanes, en un dels nostres sopars, la Montse em va recomanar 
l’exposició de Nancy Spero. Estava contenta: l’artista havia creat alguns dels 
seus quadres amb la mà esquerra, només amb l’esquerra. 
Com ella, com fa la Montse en alguns moments a la taula de treball de la feina. A 
vegades, escriu amb la mà esquerra. La pregunta que va seguir a aquesta confessió: 
- Per què ho fas això?
- Per abaixar la mirada.
En moments en els que la Mo es sent ‘embalada’, es sent segura de sí mateixa, 
es sent satisfeta de com està treballant, es sent contenta i valenta amb el que 
emprèn, es fa una advertència a sí mateixa. Seu i escriu amb la mà esquerra. 
Quan escrivim, gairebé tenim mecanitzat del tot el moviment del canell, de 
manera que fins i tot podem escriure mentre mantenim la mirada orientada 
en un altre focus d’atenció, siguin les pàgines d’un llibre o el rostre d’una altra 
persona, per exemple. Podem fer-ho mentre parlem, mentre ens rasquem el cap. 
Tant és, l’escriptura és un ‘territori de seguretat’ per tantes persones com jo que 
de sempre tenim record de saber-ne. 
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Però provem un dia de canviar de mà habitual amb la que escrivim i intentem de 
fer-ho amb l’altra. Només el simple fet de subjectar el bolígraf ja requereix una 
atenció especial. Ho he provat, i m’he sentit uns dits amb poca força, maldestres 
a l’hora d’escriure el meu nom sobre el paper. El paper es mou i no sé com 
subjectar-lo, no veig el que he escrit, i quan aixeco la mà per veure el resultat 
veig unes línies tremoloses, dibuixant lletres de desigual grandària, amb arestes 
punxegudes. Ho torno a provar: haig de posar els cinc sentits en allò que estic 
fent, no puc badar, i l’esforç per superar el mal resultat de la primera paraula 
escrita m’absorbeix. Cansa. No en sé. Si ho vaig intentant, segurament aniré 
millorant. Però costa. He topat amb una dificultat important fent una cosa que, 
per a mi, és d’allò més senzilla: escriure. 
Cara a cara amb una dificultat poc present en la consciència de cada dia. Resulta 
que no en sé tant de tot. Tinc punts de no saber, i visc en la meva carn què suposa 
plantar-hi cara, afrontar la meva patositat, no tinc destresa en aquesta pràctica. 
Ser destre, tenir destresa,… a la mà dreta se li diu destra? El diccionari em diu 
que sí: ‘Dret (oposat a esquerre). La mà destra.’ I continua amb un altre significat: 
‘Hàbil, expert, en un art, un ofici, etc.’  
Escriure amb la mà esquerra em fa de mirall, em retorna una imatge de fa 
molts anys, de quan aprenia a fer allò que ara faig amb tota naturalitat. El 
reflex del mirall em fa petita, em torna menuda, en aquella edat on cada 
aprenentatge era un esforç que s’il·lustrava amb aquella punta de llengua 
a la comissura dels llavis apuntant cap amunt; aquella edat on cada pas 
endavant requeria tota la meva concentració; aquella edat que, en la 
consciència de cada dia, albergava el saber-se encara vulnerable, feble en 
tantes dimensions. Escriure amb la mà esquerra em recorda la fragilitat de 
cada criatura humana, qui amb absència dels aprenentatges necessaris 
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per a la supervivència de cada dia es posa en la diana de qui és insensible 
davant la seva fragilitat. 
Escriure amb la mà esquerra per abaixar la mirada. 
Abaixar la mirada, concentrar-se, atendre el present. Atendre l’ara i aquí, oblidant-
se del que ha passat en les últimes hores, aplaçant els projectes de demà. Ara i 
aquí amb la dificultat. Una relació d’amor i de lluita alhora. Vull escriure bé, puc 
millorar-ho. Però per avançar haig de tenir molt present el punt de sortida. Ara sóc 
aquí, m’agradaria arribar a allà, però haig de recórrer tot aquest trajecte d’esforç, 
d’atenció, de concentració. Aquest trajecte d’aprenentatge. 
En què pot consistir l’aprenentatge de la Montse? Ella diu: abaixar la mirada. 
Penso en abaixar la mirada com una manera de baixar l’arrogància, com un camí 
per retrobar una humilitat. Per a què la humilitat? Potser per tal de poder seguir 
en relació cada dia amb les dones ateses, amb les seves criatures. Potser per a 
retrobar els no sabers que ens fan desplegar la receptivitat dels sabers de qui ens 
envolta. Potser per descobrir les febleses d’allò que concebia que havia assolit 
sòlidament. 
La consciència del no saber desperta l’escolta a la companya de feina, a les 
seves propostes, a les seves queixes. 
Escriure amb la mà esquerra per abaixar la mirada.
Abaixar la mirada i atendre allò proper. Tu i el paper. Tu i el llapis. La proximitat 
de la dificultat exerceix una força d’imant a no fugir d’estudi. La dificultat la tinc 
en mi, davant meu, aquí, propera. No és una dificultat que ve de fora, no la puc 
atribuir a la institució, ni a les persones ateses, ni a l’economia mundial. No. No 
la puc atribuir a les injustícies majúscules del meu voltant, ni al poc material del 
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que disposo. No. La dificultat està en mi. En mi i en la relació que mantinc amb la 
mà esquerra. 
Davant una situació de dificultat, sobretot en les que hi ha implicades persones, 
es dóna un consell molt popular: ‘Fes-ho amb mà esquerra’, ‘Això requereix mà 
esquerra’. La mà esquerra m’està fent pensar en coses ben curioses, que fins 
ara no havia atès. Què em diu aquesta expressió popular? Em ressona com un 
saber molt similar als sabers que fins ara veig com a necessaris i a la vegada no 
‘adiestrables’ de la pràctica educativa. Com es fa això de tenir mà esquerra? Sí, 
potser el significat de l’expressió el podem arribar a entendre i a explicar-lo a la 
nostra manera.  Seria una pràctica semblant a fer les coses bé, amb determinació 
i alhora subtilitat. És un fer sense que es noti que s’està fent. És una pràctica 
invisible en el procés, l’únic palpable n’és el resultat. Fer-ho amb mà esquerra 
és fer-ho bé, gairebé va associat a un èxit. La determinació és una finalitat clara. 
Sovint equival a mostrar límits, acotar funcions d’un i de l’altre, a mostrar fins on 
arriba la flexibilitat i quin punt esdevé infranquejable. Mostrar amb mà esquerra. 
No veig duresa en la determinació. Tampoc en el procés. Hi trobo una fermesa 
que sap moure’s sinuosament en la relació amb l’altre, en la relació amb allò 
altre. És un diàleg, el de la mà esquerra, que no confronta violentament, sinó amb 
el bressol del temps. No aixafa, és suaument perseverant. Té criteri. 
I abans deia: puc intuir què significa, què vol dir l’expressió, però tot això… com es 
fa? Una estudiant en pràctiques em diu: ‘Ensenya’m a fer aquesta gestió amb mà 
esquerra’. I jo quedo muda. Com es fa? Com s’ensenya? No ho sé. Altra vegada 
cara a cara amb una dificultat. No sé com es fa. El que intueixo és que primer 
hem d’atendre la particularitat d’aquesta gestió: per a què és? Quina o quines 
persones hi estan implicades? Com són? Com és la relació entre tu i elles? 
Quins punts en comú teniu? Quines poden ser les dificultats que sorgeixin? 
Quines escletxes tenim per avançar? Què pretens? Què volen elles?, etc. I això 
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ja m’assenyala la necessitat de conèixer el context, la història, les persones, les 
necessitats immediates i les no immediates. Fa de mal aconsellar, això segur. 
Imagino el que seria ‘ensenyar-ho’!
Deixem aquí, de moment, què significa per a mi ‘escriure amb la mà esquerra’ i 
‘fer les coses amb mà esquerra’. He trobat un punt on ambdues es troben i em 
llancen a una altra dimensió: 
La majoria de persones som ‘dretanes’. Serà que el ‘saber fer amb la mà 
esquerra’ ve de la poca freqüència amb la que es dóna el cas de persones que 
saben escriure amb l’esquerra? Tant sols és una hipòtesi que aventuro a l’aire. 
Si la recullo per a jugar amb ella, puc relacionar-la amb l’excepcionalitat, amb 
la poca freqüència amb la que apareix, amb la seva raresa. No és una pràctica 
comuna, semblant al sentit comú, que diuen que és el menys comú dels sentits. 
No és la ‘norma’. Qui escriu amb l’esquerra surt del gruix de l’estadística, no 
segueix la norma, no és normal. El dia següent a la ‘confessió’ de la Montse, les 
pàgines de La Vanguardia de Tendencias anaven dedicades a ‘La mà esquerra’. 
És una senyal, haig de seguir amb aquesta qüestió, vaig pensar. Hi ha poques 
persones esquerranes, i la vida els és una mica més difícil que a la resta. Utensilis 
com les tisores, els ganivets, les cadires de les aules, etc. estan pensats només 
per a ús de dretans. El món del disseny, el món de la producció de béns, quan 
pensa, quan fabrica, quan fa publicitat, quan ofereix serveis, no els té en compte. 
Són ells els qui fins fa pocs anys havien d’adaptar-se al món, no el món a ells. 
Recordo una dona que va venir a aprendre a l’Escola d’Adults on treballava. Volia 
aprendre de llegir i escriure: malgrat haver anat a l’escola, no en sabia. 
- Com és això? Bé que vas anar a l’escola… 
- Y que teníamos que andar un buen rato para llegar. Sí que fui: todo el día con el 
brazo izquierdo atado en la silla.
Va decidir no tornar-hi. 
Ser esquerrà era una ‘deformació’ a corregir, una discapacitat a redreçar. Potser 
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ho interpretaven com un desafiament a la ‘normalitat’ de la massa, vés a saber… 
El cas és que durant molts anys des de l’escola s’ha insistit en corregir 
aquesta ‘desviació’, fent exercicis especials i creant una alarma absurda en 
els pares de la criatura. La meva germana petita també és esquerrana, i no 
va haver de sentir tanta pressió com aquella dona. Però en la quotidianitat 
havia d’anar buscant estratègies per ensortir-se’n com les seves germanes: 
cordar-se les sabates, escriure, conduir, fer anar els coberts, fer servir el ratolí 
de l’ordinador, etc.
El text de Sennett sembla que m’hagi vingut a rebre a propòsit. A l’inici em 
trobo un epígraf titulat ‘Mi mano izquierda’. En ell, l’autor relata la dolorosa 
i desorientadora experiència que va viure a rel dels problemes de tendons 
de la seva mà esquerra: “El resultado fue que sólo polía cerrar lentamente la 
mano izquierda, lo cual era suficiente para tareas ordinarias, pero la carrera 
de chelista se acabó definitivamente para mí a los veintiún años.” (Sennett 
2003a:37).  I explica què li va suposar travessar tota l’experiència amb les 
renúncies, el canvi d’Universitat, la deterioració de la relació amb la mare crítica 
amb la seva passió per la música, de desorientació en el seu projecte vital: “Lo 
que sigue de mi historia personal es singular: tiene que ver con la pérdida 
de la habilidad en base a la cual había construido el respeto por mí mismo. 
Recuerdo este acontecimiento porque me enseñó algo cuya resonancia fue 
tal vez mayor: que la pérdida de la confianza en sí mismo puede hacerle a uno 
más consciente de los otros.” (Sennett, 2003a:36).
Calen totes aquestes divagacions al voltant de la mà esquerra? Jo penso que sí. 
Perquè la Montse escriu amb la mà esquerra, i no ho fa per passar el temps. 
...escriure amb la mà esquerra per abaixar la mirada...
 Vic, tardor de 2009
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9&"&$()(#&"# -)# 2,.",K0)0,I"#4L2#9('8/"*)#*&-# $&1$'6#@/4,-*&#5#0(J$,0'+# 2);&#H/&#&-#
$&1$'+#&"#-)#4&*,*)#4,24)#&"#H/&#&2#/"#*&2)8J'+#9/&*&#&2$)(#4L2#)--L#*&#2/#0)9)0,*)*#
de respuesta.” 
 !",*.+9.2!"!1"%*.!<!-*$2"0."1!"%#.+9.#&#'"!".9,2#,"-0."*$11Q"%*"1!"+,^+#!"&!+!&#2!2"%*"
resposta. La Maribel m’explicava com intervenia la humilitat en el procés de pensar: 
 M2# /")# 4,0)# 0'4# $(&"0)(# /"2# &2H/&4&2# 9&(H/N# "O)9)(&,1,"# /"2# )-$(&26# G)92# H/N#
2/($#)#-)#0)($)#*&#-)#%/4,-,$)$#*&-#$)('$D#M2#/")#0)($)#4'-$#4)0)+#H/&#)#4,#4O).()*)#
4'-$6#M2#-)#0)($)#*&#-O&2$(&--)#,#&-#9&(2'")$.&#H/&#%,#%)#&2$P#*&,1)$#)")(#,#&29&()#)#-)#
intempèrie sota un cel estrellat i un genoll tocant al terra mentre recull aigua d’un 
(,/+#H/&#2,4;'-,$Q)#-)#C,*)6#M2#/"#*&29/--)(:2&#9&(#9'*&(#)")(#*O/"#--'0#)#/"#)-$(&#,#&2$)(#
*,29'2)$#)#(&;(&6#R-#4)$&,1#H/&#%&4#*&#8&(#H/)"#C'-&4#*&29-)S)(#/")#,*&)+#,"0'(9'()(:
"&#)-./")+#0)"C,)(:"&#/")#)-$()6#T'#%'#C&,.#),1J+#)4;#)H/&2$)#,4)$.&#*&#-)#0)($)#*&-#
tarot.”MK
 !",*2#,!%!8"1!"%#.+9.#&#'"!1"&!$?#"%7*.()*-*.8"1!",*A*=#'8"1!",*3*$*,!&#'8"1!"&),#9.#2!28"
1!"5)-#1#2!28"*1"%)42*8"1!"&!+!&#2!2"%*"292!"&,#!2),!"?*,."*118"1!"%#-*$.#'"%7!)29$9-#!"
()*"&9$208"1!"%#-*$.#'"5)-!$#2F!%9,!8666"_92."!()*.2."*1*-*$2.".'$"!13)$."%*1."()*"
<$."!,!"5!$"!+!,*3)2"!1"94.*,?!,"!-4"-0."%*2*$#-*$2"*1"+*$.!-*$2"#"1!"&!+!&#2!2"%*"
dur-lo a terme, el saber pensar.  
Hem vist com el saber pensar es posa en joc en la pràctica educativa, i n’hem anat 
&9$*#=*$2"1*."%#:*,*$2."-!$*,*."%7*=+,*..!,G.*"!>)%!$2G$9."%*"1*.".#2)!&#9$.",*1!2!%*."
MK""""""""""""""""""""""""P$92!&#9$."%*"1!"N`"&9$?*,.!"()*"?!-"-!$2*$#,"!-4"1!"a!,#4*1"!"1!"&!:*2*,#!" !#*"*1"
%#11)$.8"VS"%*">)$R"%*"V]K]"%*"1*."KbH]]"!"1*."V]H]]56"
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+*," 1*." *%)&!%9,*.6" Z*," <$!1#2F!," 17!+!,2!2" %*%#&!2" !" !()*.2" .!4*,8" %*.2#$!,0" )$*."
pàgines a mirar de quina manera la capacitat de prendre decisions, una de les 
&9-+*2/$&#*."-0."94.*,?!%*."*$"*1."!&2)!1."+1!$."%7*.2)%#"()*"*."<=!"*$"1!"&!+!&#2!2"
%7#$#&#!2#?!8",*.91)&#'"%*"&9$A#&2*.8"-!$20"&*,2!"%*+*$%/$&#!"!-4"*1".!4*,"+*$.!,6
La decisió que precedeix l’acció... i la continua.
c1." %#.&),.9." &9$2*-+9,!$#." +,*.*$2." 2!$2" *$" *1." *.+!#." %*" :9,-!&#'" #$#&#!1"
&9-"%*"%#?)13!&#'"%7*=+*,#/$&#*."#"%7#$?*.2#3!&#'"*$"*%)&!&#'".9&#!1"&9$2*$*$"
*$" )$" -#..!23*" ,*+*2#2" !-4" /-:!.#H" 0." :9$!-*$2!1" &9$/#=*," 17*$29,$8" 2*$#,"
un elevat nivell d’autoconeixement i conèixer la realitat de la persona atesa. 
@7!&9,%6"E")$!"?*3!%!"59"&9$*#=*-8"()/":*-d"Z*,"()/"2!$2!"#$.#.2/$&#!"*$"*1"
&9$*#=*-*$2"%*"1!",*!1#2!2"9$".7!&2)!d"Z*,"()/"*."+,*.*$2!"&9-"!"+,*.&,#+&#'"
a seguir sine qua non? 
_*9,#!"#"+,Q&2#&!8"&9$*#=*-*$2"#"!&&#'8",*:1*=#'"#"!&2)!&#'8"&9$*#=*-*$2"#"3*.28".'$"
4#$9-#."()*"*$"%#:*,*$2."-9-*$2."5!$"+,*.")$!"%#-*$.#'"%#&92^-#&!"*=&19*$2"#"
que en d’altres s’han vist com a membres que participen de manera necessàriament 
&9$>)$2!"%*1":*2"*%)&!2#)6"c$"1!"+*,.+*&2#?!"*+#.2*-91^3#&!"!%9+2!%!"#"*=+9.!%!"
:#$."!,!".75!"+9.!2"%*"-!$#:*.2"1!"-*?!"+9.#&#'"!"&9$.#%*,!,"#$%#.&)2#41*"17941#3!%!"
&9$?#?/$&#!"()*"!$Q1#.#"#"!&&#'"5!$"%*"-!$2*$#,"+*,"2!1"%*"%9$!,"119&"!"1*."%#:*,*$2."
*=+,*..#9$."%*" 1!"+,Q&2#&!"*%)&!2#?!6"@*."%7!()*.2!"&9$.2!2!&#'"0."()!$"+9%*-"
#%*$2#:#&!,"1!"+,*.!"%*"%*&#.#9$."&9-"!"+,Q&2#&!"!4.91)2!-*$2"#$*1)%#41*"*$"2!$2"
()*"*.%*?0"*1"$*=*"9$"*1"&9$*#=*-*$2"%*1"&9$2*=2"#"17!&&#'"*$"*11".7#$2*,.*&&#9$*$6"
E"!-4"*11!8"!-4"1!"+,*.!"%*"%*&#.#9$.8"!+!,*#="*$"*.&*$!")$"%*1."%#:*,*$2.".!4*,."
que despleguen i es despleguen en les pràctiques educatives: el saber prendre 
decisions. Saber decidir32.  
32" " " " "c.&,#&"!()*.2*.",!211*."*1"%#..!42*"K]">)1#91"%*"V]K]8"*1"%#!"*$"()*"-0."%7)$"-#1#'"%*"
+*,.9$*.",*&1!-*$"*1"%,*2"!"%*&#%#,"*$")$!"-!$#:*.2!&#'"5#.2^,#&!6" 7*.%*?*$#-*$2"+9.!"%*",*11*)8"*$2,*"
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P-4" 1!" <$!1#2!2" %*" +9%*," %*&#%#," +!,2#$2" %7)$" 49$" &9$*#=*-*$2" %*1" &9$2*=28" *-"
.*-41!"-912"#1C1).2,!2#)"*1"+!#.!23*":B.#&"%*1"()!1".75!"!&9-+!$R!2"1!"a9$2.*"*$"*1."%9."
*-+1!;!-*$2."()*"5!"9&)+!2"*1"&*$2,*"()*"%#,#3*#=6"c$3!$=!2"*$")$"119&"4*$"?#.#41*8"
5#"5!")$"-!+!"%*"292"*1"2*,,#29,#"!1"()!1"5!"%7!2*$%,*"1!"#$.2#2)&#'6"e.")$!"#-!23*"+9&"
!,2B.2#&!8"()*"+9%,#!"()!1#<&!,G.*"%*"f+9&!"*.2/2#&!7"+*,^"()*"1!"a9$2.*"%#)"()*"17!>)%!"
!",*&9,%!,"17!-+1#2)%"#"1!",*!1#2!2"%*1"&9$2*=2"9$"*."&#,&)-.&,#)"1!".*?!":*#$!6"P"-0.8"
#"&95*,*$2"!-4"1!"+,Q&2#&!"%7*.&,#),*"!-4"1!"-Q"*.()*,,!"()*"5*-"?#.28"!&9-+!$R!"
*1"&9$*#=*-*$2"%*1"&9$2*=2"!-4"()*1&9-"()*"1#":!"%*",*&9,%"%*"1!"%#-*$.#'"/2#&!"!"
&9$2*-+1!,"*$"1*.".*?*."%*&#.#9$.6"P#=B"%9$&.8"!1"&9.2!2"%*1"-!+!"+*$>!")$!"?#$R*2!"%*"
c1"g929"9$"*."?*)")$".*$R9,"!-4"!13)$"&Q,,*&"%*",*.+9$.!4#1#2!2"()*"4).&!"$*3)#2'."
entre els prestatges plens de llibres i es relaxa quan troba el que buscava: un llibre que 
al llom hi té escrit “Conciencia”.
P+*1C1!,"!"1!"&9$.&#/$&#!"*-"+9,2!"!"+*$.!,".94,*"1!",*.+9$.!4#1#2!2"()*"&9-+9,2!"*1".!4*,"
decidir. hi ha en la pràctica responsabilitat. La responsabilitat, la possibilitat de respondre 
%!?!$2"%*1."!12,*."#"%7)$!"-!2*#=!"%*1"()*".75!"%#2"9".75!":*28"?*"!1#-*$2!%!"+*,"1!"&!+!&#2!2"
%*".9.2*$#,"1*."%*&#.#9$."#"1*."&9$.*(W/$&#*."%7!()*.2*.6"c$"1!"-*.),!"()*")$!"*%)&!%9,!"
5!"+*$.!28"+92" .9.2*$#,"!-4"-0." .*$.!2*.!" 1*." &9$.*(W/$&#*."%*" 17!&&#'" >!"()*" 175!),Q"
pres des del coneixement dels propis límits, i no de les limitacions, constriccions, externes. 
Coneix el sentit amb el que ha orientat la seva pràctica i pot respondre millor d’ella:
 G,"#&4;)(.'+#&-#"'#9&"2)(+#H/&#9)(&0&#/"#&2$)*'#$)"#(&0'4&"*);-&#9)()#-'2#)2/"$'2#
9'-J$,0'2#5#4'()-&2+#$,&"&#$)4;,U"#2/2#9&-,.('26#V-#2/2$()&(#)#-)#.&"$&#*&#-'2#9&-,.('2#*&-#
&1)4&"#0(J$,0'+#2&#-&2#&"2&W)#)#)*%&(,(2&#,"4&*,)$)4&"$&#)#0/)-H/,&()#*&#-)2#(&.-)2#
de conducta vigentes en una sociedad dada y en un momento dado. Se habitúan 
&"$'"0&2#)-#0'"$&",*'#*&#-)2#(&.-)26#>666?#R"#'$()2#9)-);()2+#2&#)0'2$/4;()"#)#"'#$'4)(#
nunca decisiones.” IP,*$%28"V]]NHKNUO6"
altres aspectes, la transcendència del valor que es reconeix en la capacitat i l’exercici d’aquest saber. 
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En l’apartat anterior hem conegut una mica com la Cèlia viu la pràctica de pensament 
#" &9-" 4).&!" 2*-+." #" *.+!#." *$" *1" .*)" ()92#%#Q" 9$" +9%*," %)," !" 2*,-*" 1*." %#:*,*$2."
:9,-*."%*" ,*A*=#'8" ,*3*$*,!&#'" #" %#.2!$&#!-*$2"()*" 1#" !2,#4)*#=6" _92" #" $9"5!?*,G59"
*.-*$2!2"<$."!,!8"1!"h/1#!"&9-+!,2*#="!-4"1*."!12,*."*%)&!%9,*."%*"1!",*&*,&!"*1":*2"
%*",*&',,*,"!"1!"1*&2),!"%794,*."%7!)29,."#"!)29,*."%#?*,.9."()*"2*$*$"*$"&9-i"*1":*2"
de ser considerades interessants en tant que possibles aportadores de noves idees que 
1*."!>)%#$"!"#$&9,+9,!,"+)$2."%*"&9$2,!.2"#",*A*=#'"!-4"*1"+,9+^.#2"%*"&9-+,*$%,*"#"
-#119,!,"*$"*1".*)"9<&#6
L’experiència exposada per la Maribel en el transcurs d’una conversa entorn de les 
+9..#4#1#2!2."%7*=*,&#," 1!"+,*.!"%*"%*&#.#9$."*$"*1"-!,&"%*"1!"#$.2#2)&#'"9$"2,*4!11!"0."
)$"%*1."-912."*=*-+1*."()*"&9$.2!2*$"1!"1*&2),!"&9-"!"+,Q&2#&!"()*"*.%*?0")$!":9$2"
important d’elements de coneixement; coneixement que posant-se en diàleg amb 
17*=+*,#/$&#!" #$#&#!")$"+,9&0."%7!+,*$*$2!23*" :9$!-*$2!1"!2*$*$2"*1." &!$?#."()*" 1!"
,*A*=#'8"17*.2)%#"%*1"%#.&),.8"1!"&9-+,*$.#'"%*"1!",*!1#2!28"*2&6"()*"*."%*.*$&!%*$*$"%*"
1!"1*&2),!"+,9?9&!6" !"&9$2#$)!&#'"%*1"()*"5!"!+9,2!2"1!"1*&2),!"+92"+,*$%,*":9,-!"%*"
pensament quan la mirada es desvia de les pàgines, quan les mans tanquen el llibre i 
ens retirem en la solitud necessària per a la pràctica de pensament. 
En el cas explicat per la Maribel, la lectura la va portar a plantejar-se el seu lloc en la 
#$.2#2)&#'8"*$"*1."-*&!$#.-*."()*".75#"-9)*$"#"1!"3*.2#9$*$j"%*"-!$*,!"()*"1!"1*&2),!"
?!"&91C1!49,!,"*$")$"*$,#()#-*$2"%*1".!4*,"!$!1#2F!,"1!",*!1#2!2"()*">!"2*$#!"1!"a!,#4*18"
)$!" !$Q1#.#" #$.2#2)&#9$!1" ()*" *." :!" #-+,*.&#$%#41*" %*" 2*$#," *$" &9-+2*" !" 1759,!" %*"
+,*$%,*"%*&#.#9$."!"1!":*#$!"#"!"1!"()!1"%*%#&!,0")$!"+!,2"*$"*1".*3W*$2"&!+B2916"a#,*-"
!"()#$",*1!2"*-",*:*,*#=9H""
“Ahir mentre llegia ‘Responsabilidad y juicio’ la Maribel va trobar unes paraules que li 
van fer pensar la responsabilitat i la situació a la feina. Deia: ‘em va fer pensar en que 
cada vegada més volen que nosaltres interioritzem que som peces d’un engranatge. 
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V,1J+#*O)H/&2$)#4)"&()+# $)4;U# 2);&4#H/&# 2'4# 2/;2$,$/X;-&26#!"#U2# -)# 2,"./-)(,$)$D#
R"--'06#GI0#,"$&(0)"C,);-&6#Y'4#R,0%4)""+#';&&,1'#'(*(&2O6#
A#-)#;/('0(P0,)#0'-Z-);'()#4'-$#&"#-)#0'"K./()0,I#*O&".()")$.&2#H/&#*&29&(2'")-,$Q&"#
les decisions i també al desconeixement de qui és responsable d’ella i de les seves 
conseqüències. 
Amb les directrius protocolitzades es ‘tapen’ els espais de pensament. I el temps que cal 
destinar als tràmits burocràtics ocupa el temps de pensament.
[\)#H]&2$,I#*&#-)#2,"./-)(,$)$#)4;#&-#2&(#2/;2$,$/X;-&#*I")#9&(#4'-$6#^ &"2)(#U2#/")#)0$,C,$)$#
2'-,$P(,)+#H/&#&2#*I")#*,"2#*&#0)*)#9&(2'")6#G,#-,#$(),&4#-)#0)9)0,$)$#*&#9&"2)(#H/&#V(&"*$#
(&0'"&,1#H/&#$'$)#9&(2'")#$U+#&"#H/N#&"2#&2$&4#0'"C&($,"$DOE#Ia!,#4*18"U`&9$?+6KO 
Tot i que la responsabilitat serà desenvolupada més endavant, no vull deixar passar 
179+9,2)$#2!2"%*".*$R!1!,"1!"#-+9,2Q$&#!"%*"+,*$%,*"&9$.&#/$&#!"%*"17*$3,!$!23*"*$"*1"
()!1"1!"9"*1"+,9:*..#9$!1"*.2Q"#$.&,#2"+*,"2!1"%*".9.2*$#,G.*"*$"17!)29$9-#!8"1!"()!1"$9"
permet delegar la responsabilitat a un altre i que, com avisa Cruz, cal preguntar-se 
.*-+,*"+*,"()#"5#"5!"%!,,*,!"%*"17*=#3/$&#!"%*"%*1*3!&#'H"
 <&0-)()(#,((&29'"2);-&#)#)-./,&"#&"#"/&2$()#2'0,&*)*#&H/,C)-&#)#-)#4/&($&#0,C,-6#_V#
H/,U"&2#2&#*&0-)()#,((&29'"2);-&2+#)*&4L2#*&#)#-'2#",W'2D#V#-'2#)"0,)"'2#` &29&0,)-4&"$&#
cuando los allegados quieren apropiarse de sus bienes- y a los enfermos mentales. 
Y'"2&./,(# H/&# /")# *&$&(4,")*)# )/$'(,*)*# `&-# B/&Q+# &-# 4U*,0'a:# *,0$)4,"&# H/&#
)-./,&"#"'#9/&*&#%)0&(2&#0)(.'#*&#2/2#)0$'2#,49-,0)#H/&#'$('#:_H/,U"D+#&2#-)#9(&./"$)#
clave- los asume.” Ih,)F"#"@*13!%98"V]]SHVVbO
Arribada a aquest punt, i tal i com m’he compromès, reprenc la idea de la necessitat 
d’habitar i cultivar cert espai d’autonomia per tal d’adquirir i sostenir la capacitat 
%7!3/$&#!"()*"&!1"()*"292!"*%)&!%9,!"9.2*$2#6"k9":!,0"2#4!$2"*1"<1"%*"1*.",*A*=#9$."
!$2*,#9,."#$&9,+9,!$2G5#")$!",*A*=#'"()*"P,*$%2"IV]]NHKKUO":0)"!1"?912!$2"%*"1!"+,Q&2#&!"
de pensar:
#  G,# &2# /"# 2&(# 9&"2)"$&+# &"(),Q)*'# &"# 2/2# 9&"2)4,&"$'2# 5# (&0/&(*'2+# 5# 0'"'0&*'(+#
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9'(#$)"$'+#*&#H/&#%)#*&#C,C,(#0'"2,.'#4,24'+#%);(L#-J4,$&2#>666?#5#&2'2#-J4,$&2#"'#2&#-&#
,49'"*(L"#*&2*&#8/&()+#2,"'#H/&#2&(L"#)/$',49/&2$'26E 
 !",*A*=#'"%*"1!"+*$.!%9,!"-7#$&1#$!"!"?!19,!,"&9-"17!)29$9-#!"%*"1*."*%)&!%9,*."#"
*%)&!%9,.8"1!"()*"+9%,B*-",*1!&#9$!,"!-4"*1"2*,-*"%7!)29$9-#!"+,9:*..#9$!1"!-4"*1"
()!1"*.":!",*:*,/$&#!"5!4#2)!1-*$2"+*,"!$9-*$!,"17*.+!#"%7!3/$&#!"%7!()*.2.8"-!$20"
)$!" *.2,*2!" %*+*$%/$&#!" !-4" 1!" +,Q&2#&!" %*" +*$.!-*$2" #" !-4" *1" .!4*," ()*" 1!" :!"
possible. 
l9"$9-0."*1"&9$*#=*-*$2"()*".*7$"20"0."#-+9,2!$28".#$'"2!-40"59"0."1!"?!19,!&#'"()*"
*.":!&#"%*"1!".#2)!&#'"*$",*1!&#'"!"1!"()!1".75!"%*"+,*$%,*"1!"%*&#.#'6"c$"!()*.2".*$2#28"0."
9+9,2i"#$2,9%)#,")$"*1*-*$2"()*"*$"*1"-9-*$2"%*"1!"1*&2),!"%*"1794,!"%7P,*$%2"*-"?!"
.942!,":9,;!H"1!"%*:*$.!"()*"1!"+*$.!%9,!":!"%*1">)%#&#6"
El rebuig a jutjar accions de persones, decisions, pràctiques institucionals, etc. és molt 
+,*.*$2"*$"17*%)&!&#'".9&#!16"l9"$9-0.".7*.()#?!"*1">)%#&#8".#$'"()*"*."&9$%*-$!"I:*$2G
$*"+,*&#.!-*$2")$">)%#&#O"!"292!"+*,.9$!"()*"*-*2")$">)%#&#6" !".9,+,*.!"?!"2*$#,")$"
*:*&2*"%7!2*$&#'"*$"-#8"#"!#=B"?!".*,"&9-"?!#3"!$!,",*11*3#$2"#",*A*=#9$!$2"*$"&9-+!$R#!"
%*"1!"h!2*,#$!"!1"?912!$2"%*1">)%#&#6" !"&9-+,*$.#'"?!"!,,#4!,"()!$"?!#3"%*#=!,G-*"3)#!,"
per la lògica de pensament que seguia Arendt: tant el rebuig com la incapacitat de 
>)2>!,"&9$?#%*$"!"()*"*1"-!1"*$2,#"!1"-'$6"c.()#?!,"*1">)%#&#"*,!"94,#,"1*."+9,2*."!1"-!18"
o girar l’esquena a l’esdevenir del mal. D’aquí la importància al judici, considerada per 
P,*$%2"&9-"1!"&!+!&#2!2"-*$2!1"-0."+91B2#&!8"#"1!",*1!&#'"()*"-!$20"!()*.2!"!&2#?#2!2"
!-4"*1"%*.2B"%*" 1!"+,Q&2#&!"%*" 17*%)&!&#'" .9&#!1" 2*$%*$2"!" 1!" &9$?#?/$&#!"+*,"*?#2!,"
17!+!,#&#'"%*"1!"4!$!1#2!2"%*1"-!1H
“Otro fenómeno moderno muy común: la difundida tendencia a negarse a juzgar sin 
4L26#<&#-)#(&$,0&"0,)#'#,"0)9)0,*)*#9)()#&-&.,(#-'2#&B&49-'2#5#-)#0'49)WJ)#*&#/"'+#5#*&#
-)#(&$,0&"0,)#'#,"0)9)0,*)*#9)()#(&-)0,'")(2&#0'"#-'2#*&4L2#4&*,)"$&#&-#B/,0,'+#")0&"#
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-'2#C&(*)*&('2#2=L"*)-)+#-)2#)/$U"$,0)2#0)/2)2#*&#$('9,&Q'#H/&#-'2#9'*&(&2#%/4)"'2#
no pueden eliminar porque no se deben a motivaciones humanas y humanamente 
0'49(&"2,;-&26#V%J#()*,0)#&-#%'(('(#5+#)-#4,24'#$,&49'+#-)#;)")-,*)*#*&-#4)-6E#IP,*$%28"
V]]NHKU]O
 *."&9$.*(W/$&#*."%*"1!"2*$%/$&#!"%*$)$&#!%!"+*,"P,*$%2"#"()*"*$&!,!"!?)#"&9$2#$)!"
.'$" %#3$*.8" %9$&.8" %*" .*," .*,#9.!-*$2" &9$.#%*,!%*." +*," +!,2" %*" ()#" &9$&*+" 179<&#"
d’educar en el marc dels sentits i destins exposats en el tercer capítol. 
_*$#$2"*$"&9-+2*"()*".*39$."P,*$%2"1!"&!+!&#2!2"+*,"!"+*$.!,"0."1!"+,*&9$%#&#'"%*1"
>)2>!,8"-7!%9$9" ()*" &!1" !2*$%,*" 17!&2#?#2!2" %*" +*$.!-*$2" !-4" *.+*&#!1" !2*$&#'6"  !"
necessitat de pensar i jutjar és evident en unes pràctiques educatives que volen unir 
2*=2" #"&9$2*=2j")$"&9$2*=2" #")$"2*=2"()*"A)*#=*$"*$")$"&9$.2!$2"*.%*?*$#," #"()*"$9"
admeten interpretacions i coneixements pretèrits que ja han abandonat les situacions 
&9$&,*2*." %*" 17!,!6"  7!&2)!1#2F!&#'" %*" 1*." %*&#.#9$." !" 1759,!" %7!&2)!," *$" 1!" ,*!1#2!2"
,*&1!-*$")$"&#&1*"#$<$#2"%*"1*&2),!"#",*1*&2),!"%*1"&9$2*=2",*?#.!$2"*1"2*=2"()*"17*=+1#&!6"
D#"*$."()*%*-"!-4")$!"2*9,#!"#$!-9?#41*8",*+*2#%!"%*"2*-+."*$;Q8".*$.*"&,*)!,G1!"
amb allò nou que emergeix de les realitats, la distància tradicional teoria-pràctica 
es mantindrà o augmentarà. D’aquí que jo comparteixi la urgència de la necessitat 
que Arendt presenta en el llibre que va néixer, precisament, de l’experiència més 
*.3!,,#:9.!"()*"?!"+9.!,"*$"*?#%/$&#!"1*."*.()*,%*."%*"1!"&9$%#&#'"5)-!$!H"""
“Empezar a pensar y juzgar en lugar de aplicar categorías y fórmulas profundamente 
&"(),Q)*)2#&"#"/&2$()#4&"$&+#9&('#0/5)#;)2&#*&#&19&(,&"0,)#2&#'-C,*I#%)0&#4/0%'#
tiempo y cuya única plausibilidad reside en su adecuación a los hechos reales”"IP,*$%28"
V]]NHbUO
Z*$.!," 40" +*," !" %*&#%#," 408" 17941#3!&#'" %*" +,*$%,*" %*&#.#9$." !" 1!" :*#$!" !-4" *1"
,*()*,#-*$2"%*"&9-*$;!,"!"+*$.!,"#">)2>!,8"1*."?*)."%*"1*."*%)&!%9,*."&9$.2!2!$2"1!"
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$*&*..#2!2"%*"2*$#,"*.+!#."#"2*-+."+*,"!"+*$.!,8"1!"%#-*$.#'"/2#&!"!"1!"()!1",*.+9$%,*"
!-4"&!%!"+,Q&2#&!8"*1"?#$&1*"*.2,*2"()*"-!$20"17!)29$9-#!"+,9:*..#9$!1"!-4"1!"+,Q&2#&!"
del saber pensar, saber i pràctica de pensament que està a l’abast de tothom i que 
*." %*.+1*3!" *$"-i12#+1*." :9,-*." #" 11*$3)!23*.8" #" 1!" ?*..!$2" 5)-!$#2F!%9,!" ()*" 20"
17*=*,&#&#"%*"+*$.!,"&,B2#&!-*$2" #"!)2^$9-!".'$" 1*."+,#$&#+!1." #%**."%*.*$?91)+!%*."
del segon ‘saber beina’ del ventall estès. 
e."*1"-9-*$2"%*"2!$&!,8",!.m8"*1"?*$2!11"#"94.*,?!,"17i12#-".!4*,"%*1"&!+B2916"n$".!4*,"()*8"
com la resta que han anat apareixent com a participants en les pràctiques educatives, 
és complex i té un caràcter de transversalitat invisible que m’ha dut a ubicar-lo en l’eix 
que suporta i articula tots els altres sabers. 
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4.3. EL VENTALL RECOLLIT
P#=B"&9-"1!":9,;!"%*"1!"3,!?*2!2"*$."-!$20".94,*"*1"2*,,!8"5#"5!"()*1&9-"#3)!1"%7#$?#.#41*"()*"
ens manté en les pràctiques educativesK.
E$%!3!,"*$"17*1*-*$2"()*":!"+9..#41*"()*"+)3)*-"*.2!,"*$",*1!&#'"*%)&!2#?!"*-"?!"+9,2!,"
!" &9$.#%*,!," 1!" #$&9,+9,!&#'"%7)$" .!4*,"()*"<$."!1"-9-*$2" ,!,*." ?*3!%*."5!?#!"!+!,*3)2"
*$"*1"-*)"%#.&),.8"-!13,!2"5!?#!"5!3)2"%*"4,*3!,"!-4"*11"&9$2B$)!-*$26"P()*.2":*2"*-"?!"
:*,"!%9$!,"%7)$"!12,*".!4*,"4*#$!"()*"&9$2*$#!"*$"*11"%#?*,.9."!12,*.".!4*,.8"+,*&#.!-*$2"*1."
.!4*,."11!?9,"()*".B"5!?#!"!$9-*$!2"*$"-i12#+1*."9&!.#9$.6"n$!"*=+*,#/$&#!"?#.&)%!"!-4"1*."
*%)&!%9,*."?!"#$%#&!,G-*")$!"+9..#41*",*.+9.2!"!"1!"#$?#.#4#1#2F!&#'"#"%#<&)12!2"%*"+9.!,"$9-"
!1"()*"!1"<$!1"5*"#%*$2#<&!2"&9-"*1".!4*,".9.2*$#,6"
“Vaig proposar que cadascuna féssim del sostenir un gest. D’aquí vam adonar-nos que quan 
representàvem amb el cos el que enteníem per a ‘sostenir’ cap de les quatre fèiem els mateixos 
gestos. La Cèlia bressolava un nadó i obria tot el cos com si amb ell volgués abrigar-lo. La 
b)(,;&-#);()S)C)# ,# 2O);()S)C)6#\)#b'"$2&#/",)# -&2#4)"2#)# -O)-S)*)#*&-#4&-,0+#)4;#&-#9)-4&--#
amunt i interseccionant les puntes dels dits. Jo estenia les dues mans juntes amb el palmell 
enlaire i les feia avançar del pit cap a endavant. Aquesta llunyania de les mans respecte el meu 
0'2#&()#&-#H/&#"'#)0);)C)#*O).()*)(#)#-)#b)(,;&-+#4&"$(&#H/&#&-#H/&#"'#)0);)C)#*&#0'49)($,(#
la Montse era el gest de l’abraçada.”"I@#Q1*3".*$.*"<8"KGVOZ9..#41*-*$28"1*."%#:*,*$2."-!$*,*."
%*",*+,*.*$2!,"*1"3*.2"%*".9.2*$#,".'$":,)#2"%*"1*."%#:*,*$2."-!$*,*."%*"&9$&*4,*71"!"&!).!"%*"1!"
&9-+1*=!"&9-+9.#&#'"%*".!4*,."#"-!2#.9."()*"*1"&9$<3),*$6"E"2!-408"%*1"1B-#2"%*1"1939.H
K" " " " " !":9,;!"%*"1!"3,!?*2!2"0.")$!"%*"1*."()!2,*":9,&*.":9$!-*$2!1."%*"1!"$!2),!1*.!"#"1!"
-0."#-+9,2!$2",*.+*&2*"!1":)$&#9$!-*$2"%*"17n$#?*,.6"o)$2"!-4"17!$2*,#9,"#$:9,-!&#'8"*-".*-41!"&),#'."
*1"()*"!&!49"%*"&9$/#=*,H"%*"1*."()!2,*":9,&*.":9$!-*$2!1.8" 1!"3,!?#2!2^,#!"0." 1!"()*"-*$R."*$2*$*$"
*1.":B.#&."-9%*,$.8"*.%*?*$#$2"!#=B"1!"-0."+,941*-Q2#&!"%*"292*."*11*.">!"()*"*.",*.#.2*#="!"1!"p,!$"_*9,#!"
n$#<&!%!"I)$"-9%*1":B.#&"()*"?91"%*.&,#),*"*1"&9-+9,2!-*$2"%*"17n$#?*,."&9-")$"292O6"@*.&9$*3)%!8"
,*.#.2*$28":9$!-*$2!1H"2,*."!%>*&2#)."()*"+9%,#!"&9-+!,2#,"!-4"*1".!4*,"()*"!,!"-79&)+!6"
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 c"#[*&20';(,4&"$O#&19-,0)$#)#-)#"'2$()#4)"&()+#9&(H/N#"'#%,#%&4#2);/$#$(';)(#-&2#9)()/-&2#
H/&#0'"2,*&(&4# B/2$&2d#R"$(&# -)# [0'2)O# ,# -)#9)()/-)#H/&# -)#*,/#%,#%)#/"#&29),+#/"#9)22)$.&+#
/"#);,24&6#VH/&2$#);,24&#&2#$()C&22)+#"'#&2# $()C&22)+#'#2O,"$&"$)#$()C&22)(6#^&(e#&"#&-# --'0#
*&-# -'.'2# '"#%&4# 0(&20/$+# &-# "'#9'*&(# $()C&22)(# &-# 9)22)$.&# &-# H/&# $&"*&,1# )# ,"C)-,*)(# U2#
l’existència del que sentim com a real perquè no es reconeix com a tal. 
^'$2&(#*O)H/J#C&#-)#*,K0/-$)$#)#H/&#)H/&2$#(&)-#H/&#"'#%)#$(';)$#&-#2&/#-'.'2#"'#2,./,#9(&2&"$#
en els continguts a transmetre a les aules universitàries.” I@#Q1*3.".*$.*"<8"+6VO
Al cap d’uns mesos, trobo un recordatori que reprèn el que ens va ocupar durant bona part 
%*1"%#Q1*3".*$.*"<6"c."2,!&2!"%7)$"%*1."-912."#$2*,&!$?#."()*"!1"11!,3"%7!()*.2."!$R."5*-"!$!2"
:*$2G$9." 1*." ()!2,*" *%)&!%9,*." #-+1#&!%*." *$" !()*.2!" ,*&*,&!8" -912." %7*11." *$" :9,-!" %*"
,*&9-!$!&#9$."%*"11#4,*.8"%*"+*1C1B&)1*.8"%*"?!19,!&#9$."#"2,94!11*.":*2*."*$".*-#$!,#."#"&),.9.H
 @&4#9)(-)$#*&#-)#9(&2&"$)0,I#*&#-Of-$,4#--,;(&#*&#-)#Y%)"$)-#b),--)(*+#9(&2&"$)0,I#)#-)#H/&#-)#
Maribel va assistir el divendres passat. Amb mi comparteix algunes frases que va recollir de la 
2&C)#1&(()*)+#,#&"#*&2$)0)#/")#H/&#4&#-O)"'$'#)#-)#--,;(&$)d# _YI4'#(&9(&2&"$)(#-'#H/&#"'#2&#
9/&*&#*&0,(DE6#>b)(,;&-+#0'"Cg96h?
 7#$2*,,93!$2" *$&!,!" *$." !&9-+!$R!" !?)#" +*,()/" *1" ()*" .!4*-" 0." ()*" )$!" -!$*,!" %*"
,*+,*.*$2!,"#"!#=B":*,"?#.#41*")$".*$2#-*$28")$":*2"9")$!"#%*!"0."+,*&#.!-*$2"%#*$2G198"+9.!$2G
5#"+!,!)1*.8"+,Q&2#&!"()*"*=#3*#=")$!"#%*$2#<&!&#'"#"&9$*#=*-*$2"+,*?#"%7!()*.2".*$2#-*$28":*2"
o idea. Com diu Canimas: 
 F/)"#9'2&4#"'4+#)-0&4#-&2#0'2&26#@&,*&..&(#*,(,)#H/&#-&2#9)()/-&2#';(&"#-)#0-)(,)")#&"#-)#
H/)-#&"2#U2#9'22,;-&#9&"2)(#,#)0$/)(6#^&(#$)"$+#2,#"'#$&",4#)-./"&2#9)()/-&2+#%,#%)#0'2&2#H/&#"'#
les podem pensar.” Ig*1!2.8"V]]LHLKO
L’absència de logos pot esdevenir un dels límits en els quals ens movem les educadores tal 
#" &9-" 59"-9.2,!" 1!" %#<&)12!2" ()*" ?!-" ?#),*" *$" *1"-9-*$2" %*" %#,G$9." *$2,*" $9.!12,*." *$"
què consistia ‘sostenir’. La consciència del límit, però, no resta la consciència d’estar tocant 
quelcom que no per innombrable deixem de sentir i percebre. 
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 _Y/L-#&2#-)#&19&(,&"0,)#;L2,0)#*&#-)#C,*)#%/4)")D#R2#&-#2&"$,4,&"$'+#&-#)8&0$'+#&-#0/,*)*'6#
i'#&2#&-#-'.'2+#2,"'#&-#9)$%'26#G&"$,'+#&(.'#2/4#>2,&"$'+#-/&.'#&1,2$'?d#U2$)#&2#-)#)K(4)0,I"#
8/"*)4&"$)-6#R-#9)$%'2#&2#-)#0)9)0,*)*#*&#2&"$,(+#*&#2&(#)8&0$)*'#5#*&#)8&0$)(6#R2#&-#\&;&"23&-$+#
la articulación existencial concreta y proto-primaria del ser humano. La existencia no es nunca 
&1,2$&"0,)#9/()j#&2#/")#0'&1,2$&"0,)+#2&"$,*)#5#)8&0$)*)#9'(#-)#'0/9)0,I"#5#9'(#-)#9(&'0/9)0,I"+#
9'(#&-#0/,*)*'#5#9'(#-)#(&29'"2);,-,*)*#9'(#-'2#*&4L2#&"#&-#4/"*'+#)8&0$)*)2#9'(#-)#)-&.(J)#'#
-)#$(,2$&Q)+#9'(#-)#&29&()"Q)#'#9'(#-)#)"./2$,)6#>a?
R-#9)$%'2#"'#2&#'9'"&#)-#-'.'26#R-#2&"$,4,&"$'#$)4;,U"#&2#/")#8'(4)#*&#0'"'0,4,&"$'+#9&('#
*&#*,8&(&"$&#")$/()-&Q)6#R".-';)#*&"$('#*&#2J#)#-)#()QI"+#*&2;'(*L"*'-)#9'(#$'*'2#-'2#-)*'26E#
Iq9::8"V]]KHNVO
@7!()*11"%#..!42*"?!#3",*&911#,")$!",*A*=#'"()*".7!&9.2!"!1"()*"+1!$2*>!"q9::H"
 @&4#0',"0,*,$#)-#*,(#H/&#%,#%)#/"#0'"&,1&4&"$#H/&#"'#9)22)#9&(#-)#()I6#M2#&-#"'#2);&(#H/&#2&#
2)96#V-.f#-O%)#)"'4&")$#,"$/X0,I6#
\&2#$(&2#&*/0)*'(&2#0'49)($&,1&"#&-#0(,$&(,#H/&#0)-#8&(# --'0#)#)H/&2$#2);&(+#0)-#)$&"*(&O-6#V#
C&.)*&2#%'#8)"+#9&(e#-)#*,K0/-$)$#)#)*'")(:2&#*&#-)#2&C)#&1,2$N"0,)#,#*&-#2&/#C)-'(#8)#H/&#2O%,#
)/$'(,$Q,"#4&"52#*&-#H/&#&-2#).()*)(,)6#YN-,)#2O%'#&19-,0)#*,&"$d#[G'4#K--&2#*&#-)#()0,'")-,$)$OE6 
I@#Q1*3.".*$.*"<8"+6MO
r!".*,"!-4"*1."1B-#2."%*1"1939."#"%*"1!"<1#!&#'",!&#9$!1"&9-"*$."?!-"!&9-#!%!,"!()*11"%#..!42*8"
&9$.&#*$2."%*" &9-"*1."3*.29." #" 1*." .#3$#<&!&#9$."()*"+9%*-"%9$!,"!" f.9.2*$#,7" .'$"-912*.8"
diverses i a vegades contradictòries. El verb sostenir té moltes cares, més quan en parlem com 
un saber de la pràctica educativa. Anem a veure’n unes quantes.
4.3.1. Saber sostenir: una pràctica política de llibertat
h9$2*-+1!,"!-4"!2*$&#'"*1."%#:*,*$2.".!4*,."()*".75#"+9.*$"*$">9&"!#=B"&9-"*1":9,2"&9-+9$*$2"
ètic que implica l’aprenentatge, cultiu i desplegament del saber sostenir em porta a presentar-
19"&9-")$!"+,Q&2#&!"+91B2#&!"%*",*1!&#'"()*"*."?#$&)1!"%*.+1*3!$2G.*"%*."%*"1!"11#4*,2!26""
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El caràcter de dependència autònoma, el component de compromís i la responsabilitat 
()*"*."-9)*$"*$"*1"?#$&1*"%*"1*."+,Q&2#()*."*%)&!2#?*.",*-*2*$"!"1!"%#-*$.#'"+91B2#&!"
()*"20"1!"-!$*,!"%7*.2!,"#"&91C19&!,G.*"*$",*1!&#'"*%)&!2#?!6"P159,!8"1!"%#.+9.#&#'"!"1!"
?#$&)1!&#'8"!1"&9-+,9-B."#"!"!..)-#,"1!",*.+9$.!4#1#2!2"*."%9$*$"G2!1"#"&9-"?*),*-"-0."
endavant- des d’una voluntat pròpia que podríem atribuir a la llibertat relacional amb 
1!"()*"&!%!"*%)&!%9,!"*."-9)"*$"*1"-'$6"P"&9$2#$)!&#'"#$2*$2!,0"!$!,"%*.3,!$!$2"
*1."%#:*,*$2." .!4*,." #" 1!" ,*A*=#'" .).&#2!%!"+*," &!%!")$"%7*11."()*"-75!" :*2"!,,#4!,"!"
17!<,-!&#'"()*"%'$!"*1"2B291"!1"+,*.*$2"!+!,2!26"
Una trama elàstica
c$" )$" +,#-*,"-9-*$28" 17!&&#'" %*" .9.2*$#," *-" ?!" ,*-*2,*" !" )$" $9" %*#=!," &!),*8" !"
()*1&9-" .#$^$#-" !" !()*11" .)+9,2" ()*" 20" &9-" !" <$!1#2!2" !3)!$2!," !13)$!" &9.!" %*"
-!$*,!"()*".7*?#2#"1!"+,*&#+#2!&#'"%7!()*.2!"+9)"!?!116"s)!$"%*"1!"#-!23*"%*"1794>*&2*"
?!#3"2,!.11!%!,G-*"!"1!"#-!23*"%7)$"#$%#?#%)8"1!".91#%*.!"%*1".)+9,2"?!"%#:)-#$!,G.*6"@*"
,*+*$2"?!#3"5!?*,"%7!%!+2!,"1!"#-!23*"!1"#-!3#$!,G-*"!"-#8"4,!;9."*.2*.9.8"!3)!$2!$2"
tot el pes d’un cos. No podria pas. El no deixar caure hauria de prendre altres elements 
()*"*1."()*"*$"+,#$&#+#"-75!?#*$"?#$3)2"!"1!"-*$26"r!".*,"!#=B"&9-"?!"&9-*$;!,G-*"!"
aparèixer la imatge d’una xarxa. 
Més endavant, els gestos amb els quals les educadores van representar el sostenir 
van posar de relleu un detall interessant: cap de nosaltres havia recorregut a un gest 
5*,-/2#&"$#" 2!$&!28" .#$'"()*"5!?B*-"+,9&),!2"%*#=!,"*.+!#." 11#),*."*$2,*"*1" &9." #"*1."
4,!;9.8" #" *$2,*" *1." %#2.6" e." !" %#,8" ()*" *1." :9,!2." %*" 1!" =!,=!" $9" *,*$"+*,()/" .B" I)$!"
-!11!"2!-40"0.")$"2*#=#2"()*"+92".9.2*$#,8"<$."#"292"#-+)1.!,G2*"4*$"!-)$2".#"+*$.9"*$"
*1."11#2."*1Q.2#&."%*1."+!,&."%7!2,!&&#9$.O8".#$'"()*":*#*$")$!":)$&#'"&9-"%*",*.+#,!&#'8"
%*"?*$2#1!&#'8"%*"%*#=!,"!$!,"!11^".94,*,"9"%*.&!,2!28"2!1"&9-")$"&91!%9,"%*"&)#$!"!1"
*.&',,*,"1!"?*,%),!6"t"&9-")$",!#H"
 c")#;)-2)+# 5)# 2);U,2# 0I4'#&2$L# %&0%)d# %)5#/"'2# $('"0'2# *&#4)*&()# )$)*'2# &"$(&#
&--'2#*&#$)-#8'(4)#H/&#H/&*)"#;)2$)"$&#2/&-$'2+#*&#4'*'#H/&#0/)"*'#-&2#0)&"#&"0,4)#
4'"$)W)2#*&#)./)+#&-#)./)#9)2)#)#$()CU2#*&#-'2#$('"0'2#2&9)()*'26#^'(#&2'#/")#;)-2)#
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no es un esquife. Dicho de otro modo: nosotros no retenemos las preguntas. Nuestra 
-,;&($)*#(&-)$,C)#9('0&*&#*&#&2$)#&2$(/0$/()#(/*,4&"$)(,)+#5#5'#0(&'#H/&#H/,&"&2# -)#
0'"0,;,&('"# `4&# (&K&('# )# -)# ;)-2):# -'# %,0,&('"# -'#4&B'(# H/&# 9/*,&('"+# 0/)"*'# *&#
hecho no estaban en condiciones de construir una embarcación. Cuando llueven los 
,"$&(('.)"$&2+#"'2'$('2#"'# 0&(()4'2#K-)2# `"'# B/"$)4'2# -'2# $('"0'2:#9)()# 0'"2$,$/,(#
una plataforma bien concertada. Muy al contrario. Del proyecto tan solo retenemos 
lo que nos vincula a él. Podéis ver así la importancia primordial de los vínculos y del 
4'*'#*&#)$)*/()+#5#*&#-)#*,2$)"0,)#H/&#-'2#$('"0'2#9/&*&"#$&"&(#&"$(&#2J6#R-#CJ"0/-'#
tiene que ser lo bastante suelto y que no se suelte.” I@*1#3$R8" *"h,9#,*"*2"1*"h,!#$%,*8"
KLNS6"h#2!2"!"@*1#3$R8"V]]LHTMO6""
666"#"()!$"*$."+19)*$"*1."#$2*,,93!$2."%*"1!"#$&*,2*.!8"%*"1!"&9$:).#'8"&!1%,Q"9,#*$2!,G
$9."!-4"*1"()*"*$."?#$&)1!"!1"+,9>*&2*8"!#=^"0.8"!1.".*$2#2."#"%*.2#$."%*"179<&#"!1."()!1."
&!%!.&i"5!),Q"+9.!2"$9-8"f!1;!$2"1!"&9.!7"&9-"%*#!"h!$#-!.8"#"!-4"!()*.2"1939."+9%*,"
.9.2*$#,G.*"*$"*1":,Q3#1"#"?)1$*,!41*"<1"%*"1!",*1!&#'6"
c1"2*=2"%*"@*1#3$R"?!"2*$#,")$!"3,!$":9,;!"%*".#3$#<&!2"()!$"?!#3"11*3#,G196"l9"*1"?)11"
f2,!%)#,7"%*1"292"+*,()/"!13)$!"+!,!)1!"*-":!12!8"+*,^".B"?91#!"%*#=!,"&9$.2Q$&#!"%7!13)$."
%*1."+*$.!-*$2."()*"?!"%*.+*,2!,"*$"-#"#"()*"2*$#*$",*..9$Q$&#*."!".!4*,."#",*A*=#9$."
()*"!$2*,#9,-*$2"5!?#!"+*$.!2"#"*.&,#28"&9-"59".'$"+*,"*=*-+1*"*1".!4*,"?#),*"I*$O"1!"
incertesa, saber de l’existència d’escletxes des d’on anar més enllà de l’aparentment 
possible, el saber moure’s en llibertat per unes relacions vives o saber-me vivint en 
trànsit pel moviment que tenen les trajectòries vitals. Ara podia veure alguns ponts 
que connectaven allò que ja havia anomenat i el que encara mantenia ocupat el meu 
temps de conversa, pensament i escriptura: el saber sostenir. M’adonava que no era en 
!4.91)2".94,*,"5!?*,"%*%#&!2")$"&!+B291"!1.".*$2#2."#"%*.2#$."%*"179<&#8"$#"*,*$"!&&*..9,#."
*1."*1*-*$2."%*".*$2#2"()*"%*.2!&!?!"*$"1!"+,*.*$2!&#'"%*"&!%!"*%)&!%9,!"*$"*1"&!+B291"
K"$#" 1!"%*%#&!&#'"?*,."*1." .!4*,."+,*.*$2!2."*$"*1"?*$2!11"*.2/."5!?#!"*.2!2"*$"?!6"c-"
?!#3"!%9$!,"&9-"*.2!?!".*$2"+9..#41*"-!$2*$#,"*1"%#:B&#1"*()#1#4,#"!1" 11!,3"%*" 1!",)2!"
metodològica gràcies a una estructura relacional i simbòlica que m’estava sostenint. 
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No obstant, la consciència de tot plegat és ben recent en el calendari si tinc en compte 
()/"?!#3"$*&*..#2!,"*.&,#),*"$9":!"+!."3!#,*"-*.9.H"
 7,"0#9'(+#$(&4'-'+#"'#2)-$'+#&2$,0#2'-)+#"'#9/06#!"#&4#2'2$,"0D#F/,#&4#2'2$UD#k&($,.&"6#
7)4;U#,-Z-/2,I6#!"#&4#9'($)()"D#7)"$#H/&#9)(-'#,#&4#H/&*'#4/*)+#'#U2#H/&#9)(-'#$)"$#H/&#
emmudeixo. No cultivo perquè sospito que no ho puc sostenir. Recolliment. Necessitat 
*&#0'"$()(&2$)(#-)#")$/()-&2)#*&#2)$N-Z-,$#H/&#9/-Z-/-)#9&(#-O&29),#2&"2&#9/"$#*&#(&$'("6#
l)"&2#*&#8/.,(#,#*O&2$);-,(:4&d#9)()*'1)#)4;#-)#H/&#0'"C,20#-&2#f-$,4&2#2&$4)"&26#7,"0#
&-2#/--2#0)"2)$2+#&4#8)"#4)-6#b)22)#$&492#8'()#*&#4,+#4,()"$#&"8'()+#&2.'$)"$#&-#(&;'2$#
d’energia que tenia. Encara me’n queda. El cos em demana contínuament estirar-se i 
reposar. Abandonar-me.”h!:/"%*"17t,:*'8"KTu]bu]L
Ben poc conscient en devia ser, ben borrosa tenia la mirada per no veure la xarxa que 
*-".9.2*$#!"I()*"%*".*3),"59"?!":*,"+*,()/"$9"*-"?!#3"!4!$%9$!,O6"t"+92.*,"0."()*"
$9"f5!?#!"!1;!2"1!"&9.!7"%*1"292"#"!,!8"3,Q&#*."!1"+*$.!-*$2",*()*,#2"+*,"!"*.&,#),*8"175*"
pogut acabar d’aixecar.
 !"=!,=!"()*"*-".9.2*$#!"0.")$!"-*2Q:9,!"%*"1!"&9$.2*1C1!&#'",*!1"%*",*1!&#9$."&9$&,*2*."
que he mantingut amb algunes persones amb noms propis, i amb mi mateixa2. En mi 
també sé que s’estan posant en joc uns sabers, un desig i uns sentiments que, com ho 
:*,*$"!1*.59,*.8"*-"&9$2#$)*$".9.2*$#$2"*$"!()*.2"+,9>*&2*6"P()*.2":*2"*-"+9,2!"!"%#,"
que el sostenir consisteix també en sostenir-se; que saber sostenir-se és necessari per 
!"+9%*,".9.2*$#,j"#"()*"+*,"2!$2"17!&&#'".).&*+2#41*"%*".*,"&9$&*4)%!"&9-"!"()*1&9-"
9,#*$2!2":9,!"%*"&!%!.&i"20"*$",*!1#2!2")$"%941*"-9?#-*$2"&!+"!"%#$."#"&!+"*$:9,!8")$"
3*.2"()*"$*&*..Q,#!-*$2".),2"-0."*$11Q"#",*29,$!"!")$!6"n$!"1B$#!"%*"%941*"%#,*&&#'"
similar al que dibuixa un dels sabers que participa del sosteniment de la vida de les 
V" " " " "@*":*28"*-":!"292"17*:*&2*"()*"*1".*$2#2"%*1."!3,!v-*$2."()*".91*$"+,*&*%#,"*1"+,#-*,"
&!+B291"%*"292!"2*.#"9"%7)$!"94,!"%*"&,*!&#'"0."*1"%7*=+1#&#2!,"1!"3,!2#2)%"!"292*."!()*11*."+*,.9$*."()*"%*"
%#:*,*$2."-!$*,*."5!$".9.2#$3)2"1!"#$?*.2#3!%9,!8"*1"-i.#&"9"17*.&,#+29,!"!1"11!,3"%*"292"9"%7!13)$!"*2!+!"
del procés.  
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,*1!&#9$."#"%*1."()*"?!-"+9.!,"*$"&#,&)1!&#'"*$"1*."+,Q&2#()*."2!$2"1*."+*,.9$*."()*"*-"
van sostenir com jo, això és, el saber de la cura. 
Saber tenir cura: encarnar l’ètica de l’hospitalitat
@#)"h!$#-!."()*"17/2#&!"%*"1759.+#2!1#2!2"?*"%*<$#%!"+*,"1!"-!$*,!"&9-"1*."+*,.9$*."
.'$"w.9-G"2,!&2!%*."#"!&911#%*."#"()*"20"!"?*),*"!-4"!11^"()*"*-"11#3!"!-4"17!12,*6"c$"
17*$2,*?#.2!"()*"g*1!2."1#"?!":*,"!:*3*#=H"
 7(';'#8'")4&"$)-#)C)"S)(#&"# -ON$,0)#*&-#0/,*)(+#H/&#&"#f-$,4)# ,"2$P"0,)#U2# -)#4U2#
complicada. Perquè un dilema amb un comitè d’ètica o una llei el pots resoldre. La 
qüestió actual sobre si les noies de setze anys poden avortar sense el coneixement 
*&-2#9)(&2#'#"'#9'*&"#8&(:%'+#9&(#&1&49-&+#U2#/"#*,-&4)#H/&#B)#)0);)(&4#(&2'-&"$:
%'#)4;#/")#--&,6#V4;#$'$+#&-#H/&#"'#(&2'-*(&4#)4;#/")#--&,#U2#0'4#%)"#*O)$&"*(&#&-2#
professionals de la salut o de la intervenció social o psicoeducativa una noia que arriba 
8&$)#/"#9(';-&4)6#A#),1e#$U#)#C&/(&#)4;#-ON$,0)#*&#-O%'29,$)-,$)$d#0'4#-O)0'--,()"+#0'4#%,#
9)(-)()"+#0'4#-)#0'49(&"*()"+#0'4#-O)0'49)"5)()"666E#Ig*1!2.8"V]]LHSSO6""
c$"1!"-!2*#=!"1B$#!8"q9::"2!-40"0."%*1"+!,*,"()*"170..*,"5)-Q"0.":9$!-*$2!1-*$2")$"
ésser de la cura i que “El cuidado es una relación amorosa para con la realidad cuyo 
objetivo es garantizar su subsistencia y abrir el espacio necesario para su desarrollo. 
\'2# %/4)"'2# 9'"&"# 5# %)"#*&# 9'"&(# 0/,*)*'# &"# $'*'d# 0/,*)*'#9'(# -)# C,*)+# 9'(# &-#
0/&(9'+#9'(#&-# &29J(,$/+#9'(# -)#")$/()-&Q)+#9'(# -)# 2)-/*+#9'(# -)#9&(2'")#)4)*)+#9'(#
&-#H/&#2/8(&#5#9'(#-)#0)2)6#G,"#0/,*)*'+#-)#C,*)#9&(&0&6#^'(#&2'#-)#C,*)#5#&-#B/&.'#*&#
-)2# (&-)0,'"&2# 2I-'# 2';(&C,C&"#0/)"*'#&2$L"# ('*&)*)2#*&#0/,*)*'+#*&#*&2C&-'2#5#*&#
atenciones.”"Iq9::8"V]]KHNTGNUO6
s)!$"*.2#&"*=+9.!$2"&9-"%#:*,*$2."!)29,."5!$"%*:*$.!2"*1".!4*,"2*$#,"&),!"&9-")$"%*1."
-0.":9$!-*$2!1.8"$9"+)&"%*#=!,"%7#$2,9%)#,"*1"D!4*,"()*"li,#!"Z0,*F"%*" !,!"?!"*1!49,!,"
!"+!,2#,"%*"1!"&!+!&#2!2"%*".*,"%9."*$",*1!&#'"!"17*=+*,#/$&#!"%*",*1!&#'"!-4"17!12*,#2!28"#"()*"
és una pràctica més en la que pot expressar-se el saber tenir cura3. 
M" " " " " !"&!+!&#2!2"%*".*,"%9."?!"+9,2!,"1!"<1^.9:!"#2!1#!$!" )#.!"a),!,9"?!":*,",*:*,/$&#!"!"
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“Las mujeres vivimos entre los demás con y por la experiencia del cuerpo en que habitamos 
5#H/&#"'2#%);,$)#5# -'#H/&#"/&2$('#0/&(9'#%)#2,.",K0)*'#9)()# -'2#*&4L2#)# -'# -)(.'#*&#
-)#%,2$'(,)#%)#2,*'+#&"$(&#'$()2#0'2)2+# -)# (&)-,*)*#*&-#%'29&*)B&6#R"#&8&0$'+# -)2#4/B&(&2#
%&4'2#C,C,*'#-)#&19&(,&"0,)#5#&-#2,.",K0)*'#*&-#%'29&*)B&#*&2*&#-)#(&)-,*)*#*&#"/&2$('#
0/&(9'#0'"#2/#0)9)0,*)*#*&#2&(#*'26#\)#4/B&(#9/&*&#)0'.&(#&"#2/#2&"'#)#'$('#'#)#'$()+#&2#
%/U29&*#H/&#%'29&*)+#*&"$('#*&#2J+#&"#-)#0)2)#*&#2/#0/&(9'6#^&('+#)#2/#C&Q+#-)2#4/B&(&2+#
9'(#&-#9)0$'#2&1/)-#&"$(&# -'2#%'4;(&2+#9'(#&2&# ,"$&(0)4;,'#*&#4/B&(&2#H/&#&2$L#&"#&-#
origen de la relación sexual humana y que le da a esa capacidad del cuerpo femenino un 
*&$&(4,")*'#2,.",K0)*'#9)()#-'2#%'4;(&2+#&-#*&#2&(#/")#(,H/&Q)#,"$&(0)4;,);-&+#%)"#2,*'#
0'"2$)"$&4&"$&#%/U29&*&2#&"#-)#0)2)#*&-#'$('#>*&#-)2#'$()2?+#&"#-)#0)2)#*&#&2&#'$('#H/&#2&#
%)#0'"2$,$/,*'#&"#&-#c"'#/",C&(2)-#*&#-)#@/4)",*)*+#&-#@'4;(&6E
c$11!;!$2"1!",*A*=#'"!-4"17*=+*,#/$&#!"%7)$"2,*4!11"&9-+!,2#2"!-4"%7!12,*."&9-+!$R."
#" &9-+!$R*.8" *=+1#&!" &9-" ?!$" ?*),*" ()*" *1" .#3$#<&!2" %*" 1759.2!1!23*" *,!" %941*" #"
,*&B+,9&"I59.2!2>!,"#".*,"59.2!2>!2O"#"2!-40"%941*"#"&9$2,!%#&29,#"I59.2!2>!,"#":).2#3!,O6"E"
!"&9$2#$)!&#'"!:*3*#=H
 R"#-'2#*,L-'.'2#H/&#4)"$/C,4'2#2';(&#-)#0/&2$,I"+#")0,I#&"#4,#/")#,*&)#H/&#4&#%,Q'#
);(,(#-'2#'B'2#5#4,()(#*&#'$()#4)"&()#&-#2,.",K0)*'#*&#-)#&19&(,&"0,)#*&-#%'29&*)B&6#
Algo había en ella que me hablaba de que quizás esa experiencia del hospedaje podría 
%);&(#4)(0)*'#*&#/"#4'*'#*,8&(&"$&#)#-)2#4/B&(&2#5)#H/&#&"#2/#0/&(9'#2&#2,.",K0);)#
4L2#&-#*';-&#2&"$,*'#*&#-)#(&0,9('0,*)*+#%'29&*)(#5#2&(#%/U29&*+#H/&#&-#0'"$()*,0$'(,'#
1!"&!+!&#2!2"%*".*,"%9."!1"*=+9.!,")$"9,%,*".#-4^1#&"()*"!2,#4)B"!"1!"%#:*,/$&#!".*=)!1":*-*$#$!"#"()*"?!"
!+1*3!,"*$"1!".*?!"94,!"Xc1"9,%*$".#-4'1#&9"%*"1!"-!%,*\"Ia),!,9HKLLTO6
 !" &Q,,*3!" .#-4^1#&!"%*" 1!" &!+!&#2!2" G()*"$9"941#3!&#'G"%7!,,#4!,"!" .*,"%9."5!"*.2!2" 2#4!%!"%*."%*" 1!"
#$2*,,93!&#'"+*," +!,2" %*"%#:*,*$2." !)29,*." :*-#$#.2*." %*"%#:*,*$2." Q,**." %*1" &9$*#=*-*$28" &9-" )&*"
E,#3!,!R"%*."%*"1!"+.#&9!$Q1#.#8"g*-*#"P,$!).8"l#*?*."q1!$&9"9"P.)$" '+*F"w*$2,*"-912*."!12,*.G"%*."%*"1!"
+*%!393#!8"c)3/$#!"q!)&*11."%*."%*"1!"&,*!&#'"!,2B.2#&!6" 7!,()#2*&2!"#"),4!$#.2!"x!#!"a)#=#"#"1!">),#.2!" #!"
h#3!,#$#"&9$2#$)*$")$!"11!,3!"11#.2!"%*"%9$*."()*"5!$":*2"*1"+!."%75!4#2!,"*1"-'$"#"1!".*?!"+,9:*..#'"%*."
d’un simbòlic que neix de la seva experiència de viure amb un cos sexuat.   
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2&"$,*'#*&#%'29&*)(#5#%'2$,.)(6#^&('+#)*&4L2+#9&"2);)#H/&#-)2#4/B&(&2+#4L2#H/&#-'2#
%'4;(&2+#%);J)"#C,C,*'#0'$,*,)")4&"$&#/")#&19&(,&"0,)#*&#2&(#%/U29&*#&"#-)#0)2)#*&#
/"#'$('+#/"#'$('#H/&#&2#&-#c"'+#&2&#4,24'#c"'+#&-#c"'#*&#-)#4,24,*)*+#H/&#%'29&*)#
5#%'2$,.)#)# -)# C&Q6#F/,QL2#9'(#&2'+#9&"2U+#&--)2+#4L2#H/&#&--'2+# 5#)/"H/&#"'# $'*)2+#
2/9,&('"#&"0'"$()(#&"#&2'2#*';-&2#2&"$,*'2#*&-#%'29&*)B&#/"#'$('#5#[*,8&(&"$&O#2&"$,*'+#
&-#2&"$,*'#"'#0'"$()*,0$'(,'#2,"'#9)()*IB,0'#*&#2);&(#)4)(#,"0-/2'#2,"#2&(#)4)*)+#*&#
*)(#)#-/Q#)#/"#%,B'+#,"0-/2'#9)()#H/&#8/&()#'$('#5#*&#'$('2+#&"#*&K",$,C)+#-)#9)()*'B)#
de hospedar dando a la vez la llave de la casa que ella nunca tuvo para sí. El sentido 
*&#/"#%'29&*)B&#0'"#C&(*)*&('#2&W'(J'+#&-#2&"$,*'#*&#/"#%'29&*)B&#C,C,*'#0'"#$'*)#
dignidad.”"IZ0,*F"%*" !,!8"V]]S!HTjUO
P"59,*."%7!,!"&,*&"()*"0."4*$"*?#%*$2"1!",*1!&#'"%*"&9$?#?/$&#!"()*"-!$20"*1".!4*,"
%*" 1!" &),!" !-4" *1" .*$2#2" #" %*.2B" %*" 179<&#" %*" 3*$*,!," #" .9.2*$#," ?#%!" 5!4#2!41*6"  !"
cura d’un mateix i la cura d’un altre és indispensable en el sosteniment de la vida, 
#" 1*."+,Q&2#()*."*$" 1*."()*"!()*.2" .!4*,"*."+9.!"*$" &#,&)1!&#'" .'$"3!#,*40" #$<$#2*.8"
>!" ()*" !"-0." %7!2*$%,*" 1*." %#:*,*$2." %#-*$.#9$." %*" 1!" ?#%!" I!1#-*$2!&#'8" 4*$*.2!,"
,*1!&#9$!18"5!4#2!23*8"!-9,8"&,#!$;!8"%*.*$?91)+!-*$2"#$2*1C1*&2)!18"*2&6O".7*$&!,$*$"
en la singularitat de cada criatura que els posa en joc. Dos exemples poden servir per 
&9-*$;!,"!"#1C1).2,!,"1!"%#?*,.#2!2"%7*.+!#."#"&#,&)#2."9$"*."%9$*$"+,Q&2#()*."%*"&),!6"c1"
+,#-*,"*$.".#2)!"*$"*1"&9$2*=2"%7)$"4!,,#"%*.!:!?9,#2"#"*$.".'$"$!,,!%*."+*,"+!,2"%7)$!"
2,*4!11!%9,!".9&#!1"#"%*"%)*."?*v$*.H
 \&2# (&-)0,'"2# *&# C&X")$.&# 9&(# -&2# *'"&2# 9(,4&(&2# 0,/$)*)"&2# *&# G)"$# m'0# 2I"#
fonamentals com a factor de protecció i de recolzament en les diferents etapes de la 
vida:
 <yo en mi rellano que está ella y otra señora y yo me he puesto mala y tanto ella como 
la otra me han venido a echarme una mano>
n\)#)5/*)#&"$(&#-)2#4/B&(&2#&2#4/5#,49'($)"$&+#-)2#)4,.)2#2'"#0'4'#%&(4)")2+#*,0&#
Y+#2,#/")#&2$L#&"8&(4)#C)4'2#)#C,2,$)(-)+#0/)"*'#2&#$,&"&#/"#%,B'#C)4'2#)-#%'29,$)-+#)#
2/#0)2)+#0/)"*'#5'#$/C&#)#4,#f-$,4'#%,B'+#H/&#&()#&-#$&(0&('+#o#4&#)5/*I#4/0%'+#-/&.'#
&"#-)#0&-&;()0,I"#&--)#0'0,"I#5#(&0'.,I6#7&"&(#/")#)4,.)#&2#0'4'#/")#%&(4)")+#0'4'#
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-)#4)*(&+#"'2'$()2#&"#b)((/&0'2#0/)"*'#$&"&4'2#/"#%,B'#"'#2)-,4'2#*&#0)2)#&"#pq#
*J)2+#"'2#0/,*)"#"/&2$()2#4)*(&2#5#-)2#%&(4)")2+#&"$'"0&2#)H/J+#-)2#)4,.)2#2'"#0'4'#
-)#4)*(&+#$&#)5/*)"#5#$&#0/,*)"r6#IZ,!28"V]K]HKMTO
P-4"*11*."?*#*-"&9-"1!"+,92*&&#'8" 17!>)%!"-i2)!"#"*1",*&91F!-*$2"*$"*1"()92#%#Q"*."
&9$&,*2*$"*$"1*."?#.#2*."!"&!.!"%7)$!"#"!12,!8"*$"17!&9-+!$R!-*$2"!1."+,#-*,."%#*."%*1"
+!,28"+,Q&2#()*."()*"-9.2,*$"()*"*."20"+,*.*$2"1!"?*v$!8"()*"*$2,*"292*."59":*-"2928"
()*"*1",#2-*"%*"?#%!"+92"?!,#!,"+*,()/"1*."$*&*..#2!2."4Q.#()*."%7!1#-*$2!&#'"#"$*2*>!"
!$#,!$":*$2G.*8"*2&6"c1"2,Q<&"%7911*.":)-*>!$2."&,*)!$2"*1"&!,,*,"%*"&!.!"1*."2#*2*."!"1!"
&)#$!"%*"&!.!"0.")$":*2"()*"!1"&!+"%*"%/&!%*."*$&!,!"*.",*+*2*#=8"&9-"17*.&9-4,!%!"
%*"1!"?9,*,!"()*"1*."?*v$*."%*1"&!,,*,".!$2">9!$"!11!,3!?*$"-0."*$11Q"%*1."1B-#2."%*"1!"
+,^+#!"?#?*$%!"#"*1."94.*()#."%*"1!"?*v$!"%*"17KK8"1!"o9!()#-!8":!"*$2,!,"!"&!.!"&!%!"%!2!"
.*$R!1!%!6"h!+"%7*11*."0."2,*4!11!%9,!".9&#!18".9&#^193!"9"+*%!393!8"#"292"#"!#=B".'$"4*$"
&9$.&#*$2."%*1"?!19,"%*"1*."+,Q&2#()*."#"*=&*1C1*$2."*$&!,$!%9,*."%*1".!4*,"2*$#,"&),!"*$"
la seva vida quotidiana.
c1".*39$"*=*-+1*"*$.".#2)!"*$")$"&9$2*=2"%7)$"*.+!#"%*":9,-!&#'"%*"+*,.9$*."!%)12*."
i és narrada per l’educadora social:
“Per explicar millor aquesta darrera idea partiré d’un exemple concret: el marit 
*&# -)# A(,")+#&"#k-)*,4,(+#C)#)((,;)(# 2'-#)#Y)$)-/"5)# ,#C)#2&(#&".)"5)$#9&(# -&2#4PK&2#
/0(),",)"&26#R-2#9(,4&(2#*,&2#H/&#C)#9)22)(#)H/J#C)#C,/(&#4'-$&2#*,K0/-$)$2+#&2#C)#$(';)(#
sense res i va haver de dormir al carrer algunes vegades. Finalment va trobar una 
9&$,$)#8&,")#)-#4&(0)$#*&-#9&,1#,#/"#--,$#'"#*'(4,(6#VH/&2$#%'4&#&2#C)#)9('9)(#)#-O!il#
9&(H/N#"&0&22,$)C)#(';)#9&(#0)"C,)(:2&+#)-#4&(0)$#*&-#9&,1#-O'-'(#U2#$&((,;-&#,#"'#9'*,)#
0'"$,"/)(#&"#)H/&--&2#0'"*,0,'"26#>666?#G'C,"$#&"$(&#9('8&22,'")-2#*&#-O&*/0)0,I#2'0,)-+#
$)4;U#)#-&2#0-)22&2#*&#-)#/",C&(2,$)$+#&"2#9(&./"$&4#&"#H/N#0'"2,2$&,1#&-#"'2$(&#'K0,6#A#
sovint surt aquesta idea que el camí educatiu consisteix en ‘donar eines’ perquè la gent 
*&2&"C'-/9,#9('0&22'2+#H/&#-)#"'2$()#8&,")#"'#0'"2,2$&,1+#9&(#&1&49-&+#&"#*'")(#(';)6#
>666?#V4;#-)#b)(,)+#C),.#9'*&(#)9(&"*(&#/")#4)"&()#*&#0'-Z-'0)(:4&#&22&"$#&*/0)*'()#
)0'49)"5)"$#)#-)#.&"$#*&2#*&-2#0)4,"2#H/&#(&0'((,&"6#<&2#*&#8&(#0-)22&2#*&#--&"./)+#
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acompanyar algú al metge o buscar com aconseguir roba. Tot està vinculat perquè 
8'(4)#9)($#*&#-&2#"&0&22,$)$2#,#*&2,.2#*&#-)#.&"$#)4;#H/,#$(&;)--&4+#,#0)*)#(&-)0,I#C)#
,"*,0)"$#K"2#)#'"#9'*&4#&2$)(#&"#)H/&2$#)0'49)"5)(6\"Ih!,!-0.8"V]]SHSLGL]O
c1",*1!2":!"()*",*&)+*,*-"!12,*"&9+"!()*11".!4*,"!&9-+!$R!,"%*1"+,#$&#+#"%*1"&!+B2916"
P-4"1!".*?!",*A*=#'8"17*%)&!%9,!"*=+1#&!"&9-"?!"!+,*$%,*"!"%*.:*,G.*"%*"17!+1#&!&#'"
#,,*A*=#?!"%7)$!"$9,-!"I$9"%9$!,",94!"+*,"$9"&!),*"*$"+,Q&2#()*."!..#.2*$&#!1#.2*.O"
<=!$2G.*"*$"1!"+,Q&2#&!"%*"1!".*?!"&9-+!$R!8"1!"a!,#!8"%*"+9.!,"!2*$&#'"*$"1*."$*&*..#2!2."
+,#-*,*."()*"2*$#*$"1*."+*,.9$*."!"()#"*$.*$R!?*$"11*$3)!6"_*$#,"&),!8"%9$&.8"2!-40"
0.":*,"*1."3*.29."%*".9.2*$#,"1!"?#%!"*$"*1.".*)."!.+*&2*."-0."4Q.#&.H"1!",94!8"17!1#-*$28"
1!"5#3#*$*6"D*$.*"!()*.2."-B$#-."%*"4*$*.2!,8"&9-"%*%#&!,"2*-+."#"+9.!,"!2*$&#'"*$"
l’aprenentatge d’una nova llengua? 
h9$2#$)9"!-4")$"+!..!23*"%*1".!4*,"!&9-+!$R!,H"-7!3,!%!,#!"()*":0..#)"-*-^,#!"
%*"1!".#2)!&#'"()*"?!"2,*),*"%*"+911*3)*,!"1!"a9$2.*8"!()*11!"9$"*1".*)"&9."#"*1"%*"1!"
noia romanesa que atenia van quedar invisibilitzats. Deia: “Així que les feministes han 
)")$#*&#0'9#)#$()0$)(#&-#$()/4)#*&#-)#92,H/&+#4)-.()$#H/&#B'#&-2#*&,)#,#(&9&$,)#H/&#-)#
"',)#"'#$U#0)9#$()/4)+#&-#H/&#*&4)")#,#"&0&22,$)#2I"#0'2&2#4)$&(,)-2+#*&#2&(C&,d#0)-0&2+#
2);)$,--&2+#/"#4e;,-#9&(#9)(-)(#)4;#-)#2&C)#8)4J-,)6E#Ia9$2.*"!$92+6KO"
h9-"*$"17*=*-+1*"!$2*,#9,8"2!-40"!()B"*1"+*."%*"1!"$9,-!"+,*$":9,-!"%*1"%#.&),."%*"
175!?*,"%*":*,"#"%*1"()*"+,#-*,".75!"%*"+*$.!,"!"&!).!"%*1"+,9&0."%*"+.#&9193#2F!&#'"()*"
.7*.2Q"?#?#$2"*$"&*,2."Q-4#2."*$",*1!&#'"!"17!$Q1#.#"%*"1*.",*!1#2!2.6"_*$#,"&),!H"+,9+9,&#9$!,"
calces, sabatilles i un mòbil. Així de senzill... i així de complicat...
Però la pràctica de tenir cura no es queda limitada en gestos de resposta a les 
necessitats de l’altre proporcionant-li les coses materials. En la mateixa Montse 
trobo una altra via per estendre el saber i tenir cura de la vida. Una de les pràctiques 
*$"1*."()*"%*.+1*3!"*1".!4*,"%*"1!"&),!"0."1!"%*"+9.!,"!2*$&#'"!"1759,!"%*"+!,1!,"!-4"
les dones. L’expressa així: 
 7&",(#0/()#*&#-&2#9)()/-&2#H/&#/$,-,$Q&4+#9&(#;)")-#H/&#9/./,#2&4;-)(+#U2#$&",(#0/()#
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*&-#4I"6#GI"#0'4#-)#9-/B)6#7'((&"0,)-+#*&24&2/()#0'((&"$2#,#(,/2#&"C),"$#)4;#8'(S)#/")#
$&(()#0)-4)j#2/)/#,#9)/2)*)4&"$#0'"2$)"$#.&"&()#C,*)6E4
D*3)#$2"*1"<1"%*"1*."+!,!)1*."&9-"!".9.2*$#%9,*."%*"?#%!8"+*$.9"*$"&9-"1!"+,Q&2#&!"%*"
2*#=#,"+!,!)1*."()*"0."&9$?*,.!,"&91C1!49,!"2!-40"*$"*1".9.2*$#-*$2"%*"1!"?#%!6"c$")$!"
$9?*1C1!8"?!#3"2,94!,"*1"11!;"*$2,*"1!"+,Q&2#&!",*A*=#?!"#"1!"+,Q&2#&!"%*"2*$#,"&),!"+9..#41*"
de trobar en una pràctica de conversa. Del text m’arribà com la conversa pot ser una 
%*"1*."+9..#41*."+,Q&2#()*."()*"%9$*$"179+9,2)$#2!2"%*":*,"17!2),!%!"$*&*..Q,#!"+*,"!"
?!19,!,"1!":*#$!"()*".7*.2Q":*$26"n$!"+,Q&2#&!"%*"&9$?*,.!"()*")$*#="1!"&),!"%*"17!12,*"#"
la d’un mateix, en aquest cas el pintor que escriu:  
 YUQ)""&#%)0&#/"#)-$'#5#C/&-C&#)#0'"2,*&()(#2,#&2$)(L#$'*)CJ)#*&20(,;,&"*'#K&-4&"$&#
&2)#9&H/&W)#5#%/,*,Q)# 2&"2)0,I"j#%'5+#"'2'$('2#%)0&4'2#/"#)-$'#5# 0'"2,*&()4'2# 2,#
"/&2$()#2&C&(,*)*#$&"*(J)#H/&#2&(#)f"#4L2#2&C&()6#s#&"#0)*)#/")#*&#&2$)2#9)/2)2+#&-#
)($,2$)#2&#&"8(&"$)#0'"#-)#4,24)#*,K0/-$)*#` &2)#*,K0/-$)*#H/&#"'2#/"&:+#-)#*,K0/-$)*#*&#
%)0&(#$)".,;-&#-'#,"$)".,;-&+#*&#0(&)(#/")#8'(4)#8(J)#H/&#0'"$&".)#"/&2$('#)(*,&"$&#
0'"$&",*'6#7'*'2#"'2'$('2#9&(0,;,4'2#&2$)#*,K0/-$)*#$)"#9('8/"*)4&"$&#H/&#$'*'2#
reconoceríamos su naturaleza aunque las consideraciones que llenan esos altos en el 
$();)B'#2&)"#0'49-&$)4&"$&#*,8&(&"$&26#c"#9'0'#4L2#);)B'#*&#&2$)#4,24)#0)--&#%)5#
/"#C,&B'#H/&#2&#2,&"$)#)-#2'-#&"#&-#9'(0%&#*&#2/#0)2)6#R2#4/5#4)5'(6#R"#(&)-,*)*+#2&#&2$L#
4/(,&"*'6#s#9'(H/&#-'#2U+#2,&49(&#H/&#9)2'#&0%'#/"#()$'#0'"#U-6#\&#0'4&"$'#-'#;,&"#
que se está al sol. O él me pregunta por el precio de las verduras que llevo en la bolsa 
*&#-)#0'49()#`&"#)-.f"#4'4&"$'#C,C,I#&"#&-#0)49'+#5#5'#-&#0'"$&2$'#-)(.)4&"$&+#0'"#
0)(,W'6#_^'(#H/U#-'#%).'D#R2#/")#(&)00,I"#")$/()-6#i'#$)(*)(L#&"#4'(,(2&+#4'(,(L#0'4'#
\)2Q-'+#5#%)2$)#H/&#-&#--&./&#&-#4'4&"$'+#'#,"0-/2'#&"#&2&#4'4&"$'+#H/,&('#H/&#$&".)#
/"'2#9&"2)4,&"$'2#).()*);-&2+#;/&"'2j#"'#*&#4J#9&(2'")-4&"$&+#2,"'#*&#-'2#C,C'2+#*&-#
T" " " " "J,!3-*$2"%*1"2*=2"()*"?!"*$?#!,G-*"*1"-!#3"%*"V]K]"&9-"!",*.+9.2!"!"1*."%#:*,*$2."
+,*3)$2*."()*"?!#3"+,9+9.!,"!"292*."1*."*%)&!%9,*."%*"+*$.!,"17*=+*,#/$&#!"%*"1!"&9$?*,.!"*$"179<&#"#"*$"
17*=+*,#/$&#!"%*"+!,2#&#+!,"*$"1!"#$?*.2#3!&#'6"c$"*1.".*3W*$2."&!+B291."2#$%,*-"179+9,2)$#2!2"%*".!4*,"-0."
d’aquests textos.  
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4/"*'#H/&#*&B)#)$(L26#F/,&('#*)(-&#/")#()QI"#9)()#$&"&(#-'2#4&B'(&2#9&"2)4,&"$'2#
posibles. Y esto es lo que han hecho todos los artistas. El viejo calentándose al sol en 
2/2#f-$,4'2#*J)2#"'#&2#&2$(,0$)4&"$&#%);-)"*'+#/"#(&0'(*)$'(,'#"&0&2)(,'#9)()#"'2'$('2#
los artistas. Lo sabemos sin tener que pasar junto a él en nuestro camino a la tienda. 
Todos los artistas queremos que los otros se lleven de nuestras obras los mejores 
pensamientos que hayamos podido manifestar. Y ahí reside nuestra fraternidad.” 
>o&(.&(+#hqqhdtu?
Saber-se altre
P"1!"a!,#4*1"1#"!3,!%!"-912"94.*,?!,"&9-"*."4*11)3!"1!"3*$2"+*1"-'$6"P"?*3!%*."!3!:!"
el tren i s’asseu a un banc del centre de Barcelona i observa. ‘La de coses que et poden 
arribar a passar!’ exclama amb la seva expressivitat característica. La Cèlia, quan té un 
%#!"f&,*)!27"w()*"%#)"*11!G8"2!-40".7!&9.2!"!1"&*$2,*"%*"1!"&#)2!2"#"*.",*&)+*,!8"!3!:!"
energia i ja pot tornar cap al seu barri. Com nova, diu. La Montse també. Totes tres 
cap al bullici de la capital, amb un munt de gent avall i amunt, amb rostres igual de 
%*.&9$*3)2."()*"1*."?#%*."()*"+!..*3*$6"_!1"&9#$&#%/$&#!"?!"&,#%!,G-*"17!2*$&#'6"
c1":*2"%*".9,2#,"%*1"2*,,#29,#"9$"5!4#2)!1-*$2"?#)*$"#"2,*4!11*$"+92"+*$.!,G.*"&9-")$"
gest de sortir del seu espai conegut, on es mouen amb seguretat i es senten protegides 
+*1"&9$*#=*-*$2"()*"*$"2*$*$8"2!$2"%*1"+!#.!23*":B.#&"&9-"%*"175)-Q6"D9,2#,"-0."*$11Q"
%7*11*.8" +!..*>!,G.75#" #"-#,!,6"t4.*,?!," 1*."+*,.9$*."()*" &!-#$*$"+*," !()*11." &!,,*,."
ràpidament, en grup, amb carpetes, badocs davant els aparadors, o asseguts al seu 
&9.2!286666"e.")$"-9?#-*$2"()*"2!-40"+92"+*$.!,G.*"%*"%#.2!$&#!-*$28"&9-"()#".7*$<1!"
%!12"%7)$"2*,,!+1/"+*,"2*$#,")$!"-#119,"+*,.+*&2#?!"%*"17*.&*$!,#"()*":9,!"%7*.&!+!,G.*7$"
.*"1#"!+,9+!":*$2G.*G1#"-0."#$2*1C1#3#41*6"E"&9-")$"3*.2"-0."%*"1!"&),#9.#2!2"()*"292*."2,*."
senten per la vida, pels altres, pel que passa, i pel que els passa. La curiositat torna 
!" !+!,/#=*," *$" !()*.2*." +Q3#$*." &9-")$!" :9,-!"%*"-!$2*$#," 1!" ?#$&)1!&#'" !-4"*1"
-'$"%*."%*"1!"#$2*,,93!&#'"%7!()*.26"l9"0."$9-0.")$"!&2*"%794.*,?!&#'"*=2*,$!8"&9-"
+9%,#!".*-41!,"!"+,#-*,"&9+"%7)118".#$'"()*"!13)$!"&9.!"*1."+!..!"*$"*11*.H"*.",*&)+*,*$8"
!3!:*$"*$*,3#!8"?#)*$".#2)!&#9$."$9?*."#"#$*.+*,!%*."!-4"+*,.9$*."%*"()#"$9"&9$*#=*$"
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el nom, es senten i passejant i seient es pensen. Tot plegat des de la distància que les 
vincula amb elles i els altres.
D!4*,G.*" !12,!" ?#$&)1!%!6" l9" %*:)3#," *1" ?#$&1*8" $#" 20-*," 1!" %*+*$%/$&#!6" l9" &!1"
evitar la dependència en pro de l’autonomia, perquè sabem que la independència 
total no és la parella de la dependència -a banda que seria impossible sostenir-s’hi-, 
#"()*" 17!)29$9-#!"$*&*..#2!"%*1"?#$&1*"+*,"!" 1!" 11#4*,2!2j" #"+*," 1!"?#%!8"*$"%*<$#2#?!6"
 7!)29$9-#!",*()*,*#=",*1!&#'H
 \)#)/$'"'4J)#"'#&2#2,49-&4&"$&#/")#)00,I"j#$)4;,U"#(&H/,&(&#/")#(&-)0,I"#&"#-)#
que una parte acepte que no pude comprender algo de la otra. La aceptación de que 
hay cosas del otro que uno no puede comprender da al mismo tiempo permanencia e 
,./)-*)*#&"#-)#(&-)0,I"6#\)#)/$'"'4J)#2/9'"&#0'"&1,I"#5#)#-)#C&Q#)-$&(,*)*+#,"$,4,*)*#
y anonimato” ID*$$*22"V]]MHKSMO
k*)." !()B")$!"%*" 1*." #$&9-9%#2!2."%*1" ?#$&1*8" )$!"%*" 1*."()*"+9%*$"%9$!," ,!'"%*"
179,#3*$"%*"17!1*,2!"()*"!"-912*."+*,.9$*.".*71."*$&0$"%!?!$2"*1"?#$&1*"#"17!%9+&#'"%*"
compromís en ell. La incomoditat: la impossibilitat de l’altre. Quan volem entendre 
17!12,*"#"$9"+9%*-6"c$&!,!"-0.".#"59"?91*-"*$2*$%,*"2928"#"292"%*."%*"1!",!&#9$!1#2F!&#'"
%*" 1!" ,*!1#2!2" %*" 17!12,*6" _!-40" 1!" %#<&)12!2" !1" +9.!," *$" >9&" )$!" *-+!2#!" *$2*.!8"
*,,^$#!-*$28"&9-"17941#3!&#'"%7*.2*$%,*"1!"&!+!&#2!2"%*".*$2#,"*=!&2!-*$2"*1"-!2*#="
que sent l’altre. Però saber-se altra ajuda a seguir en el vincle sense que la impotència 
*$."+!,!1#2F#6"D9.2*$#,G$9."*$"1!"+,Q&2#&!"%*"1!",*1!&#'".9?#$2"*()#?!18"%9$&.8"!"9+*,!,"%*."
del límit de no poder entendre l’altre. Conscients de la completud de cada criatura, de 
1!"#-+9..#4#1#2!2"%*":9$%,*7."*$"17!12,*"#"%*1"+*,#11"%*"&9$:9$%,*7$."!-4"*11"*.49,,!$2"292"
,!.2,*"%*".#$3)1!,#2!2"#"%#.+!,#2!2"w#"292!"+9..#4#1#2!2"%7*%)&!,IG$9.OG"9+*,*-"%*."%*1"1B-#2"
%*"$9"+9%*,"?#),*"+*,"17!12,!8"%*."%*1"1B-#2"%*"$9"+9%*,"%*&#%#,"+*,"17!12,!8"<$."#"292"%*."
%*1"1B-#2"%*"$9"+9%*,"!,,#4!,"!"*$,#91!,G$9."&9-"59":!"17!12,!6"c$"!()*.2".*$2#2",*&)119"
)$":,!3-*$2"%*"1!"li,#!"Z,!2"%*1"2*=2"9$"*=+1#&!"()#$"0."*1",91"%*"1!"%#$!-#2F!%9,!"*$"
)$"3,)+"%7!&&#'".9&#!18"*$2*$*$2"1!":)$&#'"+,#$&#+!1"&9-"1!"%7!&9-+!$R!,"1*."+*,.9$*."
#"*1"+,9&0.6"Z*,"2!1"%*":*,G598"*$"%*.2!&!")$."()!$2.".!4*,."()*",*&9$*&"&9-+!,2#2."*$"
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presència i necessitat per a la pràctica educativa de les educadores i educadors socials: 
 \)# 0)9)0,$)$#*&#*'")(#9('$).'",24&#)# -&2#*'"&2# ,# )-#.(/9+# 2);&"$:2&# 2,$/)(# &"#/"#
segon lloc en els moments més exteriors. Sentir que et tenen a prop sense donar-los 
9&/#)#0'"8'"*(&O2#)4;#$/+#",#$/#)4;#&--&26#VH/&2$#U2#/"#('-#H/&#0(&0#H/&#0)-#9(&2&(C)(#
en les etapes i moments de més dependència grupal i en moments en que viuen amb 
$&"2,I#-)#9)($,0,9)0,I#9f;-,0)6#i'#U2#"&0&22)(,#8&(#(&2+#",#*,(#(&2+#0)-#"'4U2#&2$)(#>&2$)(#
)4;# [0'2# ,# P",4)O+#)4;# -)#4,()*)#*&# (&0'-Q)4&"$+#*&# 0'"K)"S)#9-&")#&"# -&2# 2&C&2#
)9$,$/*2+# *&#*&,1)(#v/,(# $'$# &-# H/&#9)22,# 2&"2&# ,"$&(C&",(?6#V# C&.)*&2+# 0)-# 2);&(#"'#
&2$)(:%,+#2);&"$#H/&#&2$P2#)4;#&--&26E#IZ,!28"V]K]HVbKO
P$2*,#9,-*$28">!"5*":*2"*.-*$2!2"!()*.2"*.2!,".*$.*"*.2!,8"!()*.2!"!4./$&#!"+1*$!"
de presència. Però potser ho he escrit donant a entendre que era tant sols un 
-9?#-*$2"%*" 17*%)&!%9,!6"D#"*$" 1!" ,*1!&#'".9-"%)*." 1*."()*"5#"+!,2#&#+*-8"0."%*"
.)+9.!,"()*"!13)$"-9?#-*$2"2!-40"%*)":*," 17!12,!8"()#"*.".!+8"&9-"17*%)&!%9,!8"
.*$&*,!"!"+*.!,"%*"17!12,!"I#"!159,!"3,Q&#*."!"*11!OH"
[M’està explicant una història d’una dona que estava molt sola i que va ocupar-se 
*&#C&/(&:-)#)#-&2#$)(*&2#0)*)#4&2#'#0)*)#4&2#,#4,.+#K"2#H/&#/"#*,)#"'#%,#C)#)")(6w#A#
C),.#)9('K$)(#9&(#"'#$(/0)(:-)+#C),.#9&"2)(+#;/&"'+#&--)#2)9#'"#&2$,0+#2)9#H/&#H/)"#
&4#;/20)#4O%)# $(';)$+# ,# ),1J# C)# 2&(6# R4#C)#*&4)")(#%'()6# A# C)# C&",(# ,# C)4#&2$)(#
9)(-)"$#,#&4#C)#&19-,0)(#/")#"'C)#(&-)0,I#&"#-)#2&C)#C,*)6#\)#8&,")#2&#-,#%)C,)#(&*/X$+#
%)C,)# 0)"C,)$# *&# C,C&"*)+# &$06# %,# %)C,)# %)./$# 0)"C,2# ,# &--)#4&O-2# C'-,)# 0'4&"$)(+#
&-2#C'-,)#0'49)($,(+#,#C'-,)#2);&(#&-#4&/#9)(&(6#^&(H/N#H/)"#&"2#CN,&4#B'#&()#/")#
4,0)#*O&29&()"S)+#2)92+#9&(H/N#&--)#2O%)C,)#,"$&"$)$#2/X0,*)(+#,#)"PC&4#0'"C&(2)"$6#
I quan venia em feia la devolució de com havia anat una mica del que havíem 
parlat a l’última conversa. I ho feia molt bé perquè era molt conscient d’aquestes 
0'"C&(2&2+#"'DE#Ia!,#4*1&9$?b+6bO
Torno a la impossibilitat d’entendre l’altre malgrat voler-ho de la que parlava abans, 
perquè aquesta pot desembocar a un sentiment d’impotència tan plàstica que a 
vegades es concreta en un plor. Vaig adonar-me’n en una conversa amb la Montse 
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quan va dir-me “és interessant preguntar-se per què plorem: en realitat no plorem 
9&-#H/&#-,#9)22)#)#-)#9('$).'",2$)#*&#-)#9&-Z-J0/-)+#2,"I#9&(#)-./")#0'2)#9(e9,)#"'2$()6E#
c1"&9$2!&2*"%*"1794.*,?!&#'"%*"1!"a9$2.*"!-4"17!+,*$*$2!23*"()*":*-"3,Q&#*."!"1!"
,*1!&#'"!-4"17!12,!"?!"!+!,/#=*,"+9&"%*.+,0.6"J*2"#":*28"*,!")$"%*1."!.+*&2*."!1."()!1."
:!"2*-+."()*"#$.#.2*#=9"-0."*$"1*."&1!..*."()!$"+1!$2*>9",*1!2.8"&9$?#%9"!"*.&,#),*"
*=+*,#/$&#*."+,^+#*."9"$7*=+1#&9"%*"-*?*."()*" :!$" ,*:*,/$&#!"!" &9-"3,Q&#*."!" 1!"
,*1!&#'"!-4"17!12,*"5!"*.2!2"+9..#41*"()*"!+,*$3)0."!13)$!"&9.!"()*"%*.&9$*#=#!"
%*"-#6"a912*."?*3!%*.8".!4*,G.*"!12,*"*$",*1!&#'":!"()*"*$."+)3)*-"*--#,!11!,"*$"
17!12,*"*=#.2/$&#!6" 7!12,!":!"1!":)$&#'"%*"-#,!118"&9-"*1.",!>9.",*29,$*$"!1.")11."%*"()#"
-#,!6"E")$!"%*"1*."&9.*."()*"+9%*-":*,"%7!()*.2"*--#,!11!-*$2"-)2)"0."!+,*$%,*6"
En aquesta consciència de ser un i altre, les educadores i educadors podem sostenir 
*1"&9$2#$)"+,9&0."%7!+,*$*$2!23*"()*"9:*,*#="179<&#"%7*%)&!,H""
 \)#YN-,)#*,/# 2U#H/&#"'#).()*)(P#)#$'$%'4#-)#4&C)#4)"&()#*&#2&(+#*O&2$)(+#*&#8&(+#
,#%'#%&#%)./$#*O)9(&"*(&+#*O)00&9$)(:%'6#V,1e#8'(4)#9)($#*&-#B'06E#
M2#)#*,(+#8&(#--'0#)#)H/&2$#"'#).()*)(#&"#&--)#U2#-)#H/&#-O)B/*)#)#2'2$&",(#&-#*&2&"0'"$(&#
en la relació. Va explicar la situació que de fa temps viu amb una de les dones. Va 
adonar-se que allò que la posava molt nerviosa era la seva manera de presentar-se 
2&49(&#0'4#)#CJ0$,4)6#R--)#-,#C)#*,(#H/&#),1J#"'#-)#$(';)(,)+#H/&#*&2#*O)H/&--#--'0+#
)4;#)H/&--)#)0$,$/*+#"'#-,#).()*)C)6#\)#YN-,)#$)4;U#C)#*,(#H/&#9&(#)#2&(#0)9)S#*&#
0'-Z-'0)(:2&#&"#-)#(&-)0,I#,#4'2$()(:2&#*)C)"$#-O)-$()#9&(#)#2'2$&",(#-)#(&-)0,I#C)#%)C&(#
*O)")(#&-);'()"$#-)#2&C)#9(e9,)#CJ0$,4)+#-)#2&C)#9)($#*&#CJ0$,4)6#R4#C)#8&(#9&"2)(#
en el doble vincle d’estar amb l’altra acompanyant-la.” I@#Q1*3".*$.*"<8"+6KO 
E"&9-"*$."&91C19()*-d"E"&9-"!#=B"9,#*$2*-"1!"&91C19&!&#'"%*"17!12,*8" 1#"%9$*-"1*."
pistes? I com és que ens arriben les que l’altre ens emet? Podríem explicar-ho tot 
,!&#9$!1-*$28":#$."!"*1!49,!,")$*."2/&$#()*.8")$*.":!.*."!".*3)#,",*1#3#9.!-*$2d"
t" 29,$*-" !" 29+!," !-4" )$" 1B-#2" %*" 1!" $9.2,!" ,!&#9$!1#2!2d" e." !()B" 9$" *$2,!" 1!"
f#$2*1#3*$&#!" %*1" &9,!F'$7" %*" x!-4,!$9d" c$2,!" 1!" #$2)v&#'d" h9-" *=+1#&!,G$9." #"
*1!49,!,"*1"()*"!1"29&!,G$9.":!"%7*&9"%#$."$9.2,*d
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“Saber de experiencia: el corazón se ciega porque la necesidad es más fuerte que 
$'*'6#7/#5'#&2#0,&.'+#$/#&--'#&2#'-C,*'6#\-&.)(L#)#$'*)#0'2$)6#Y/)"*'#%)5#/"#9&-,.('#*&-#
&1$&(,'(#$&#-)(.)2+#9&('#0/)"*'#&-#9&-,.('#9('0&*&#*&-#,"$&(,'(+#_0I4'#-)(.)(2&D
R-#9&-,.('#*&-#,"$&(,'(#&2#&2&#)-.'#0'49-,0)*'#H/&#&2#&-#)4'(#*&-#-';'+#-)#0'49-,0,*)*#
que uno puede tener con lo que le amenaza.”5"Ih#=9).8"V]]LHKUO"
E"!-4"1!"&9-+1#&#2!28"17!-9,"9"1!"#$2*1C1#3/$&#!"%*1"&9,"&9-*$&*-"!"*1!49,!,"*1"f+*,#1178"
!()*11"*1*-*$2"*.2,!$R8"%*.&9$*3)2"9"%*.!3,!%!41*"()*".*$2#-"%#$."!",*1"%*"1!",*1!&#'"
amb l’altre. Em plantejo si no és en aquests moments, que com en la vida també es 
+,*.*$2*$"*$"1!"+,Q&2#&!"+,9:*..#9$!18"()!$":*-"1!"+,Q&2#&!"%*1"+*,%'8"1!"()*"*."-9)"!1"
-!,3*"%*1"%#.&),."%*"1!"&)1+!8"#"()*"*.":!"%*."%*"1!"11#4*,2!26" !"+,Q&2#&!"()*"$9"*."+92"
#-+9.!,"#"()*"&9$.#.2*#=8".*39$."q)21*,8"*$"1!".)+,*..#'"%*1",*..*$2#-*$26"P13)$!"&9.!"
5#"5!"()*":!"$*&*..Q,#!"1!".)+,*..#'"%*1",*..*$2#-*$26"@7*$2,!%!8"%#,#!"()*"*1"-!2*#="
.*$2#2"%*"179<&#"%*"f?91?*,"!"*-+*F!,7"()*"*$."?!"%#,"1!"h/1#!"$*&*..#2!"1!"+!)"()*"%'$!"
*1"+*,%'"+*,"2!1"%*"+9%*,".*,6"DB8"%#,#!"()*"+*,"2!1"%*"+9%*,"29,$!,"!"&9-*$;!,"0."49"
.*$2#,"&9-"*1".!4*,"+*,%9$!,"!A9,!6"
S’ha anat veient com el doble moviment relacional al que condueix el saber-se altra 
+9,2!"!"&9$.#%*,!,")$"?*$2!11"%7!12,*.".!4*,.8"&9-"*1"()*"!&!49"%7!+)$2!,6"Z*,"i12#-8"
m’agradaria esmentar-ne un altre que està sent recurrent en aquest capítol i que en 
1!",*A*=#'"%*1".!4*,".9.2*$#,".75#"5!"!:*3#2")$!"$9?!":)$&#'"!"1!"()!1"$9"5!?#!"+,*.2!2"
!2*$&#'"<$."!1"-9-*$26"c.2#&"+!,1!$2"%*1"&9$*3)2".!4*,"*.&912!,6"
c$")$"2,*4!11"%*"1!")$#?*,.#2!28"1!"h/1#!"?!"*=+1#&!,"*$"()/"&9$.#.2#!"1!".*?!":*#$!6"@*"
292*."1*."*$)-*,!&#9$."%*"2!.()*."()*"?!":*,"$75#"5!")$!"()*":!",*:*,/$&#!"%*"-!$*,!"
U" " " " "P()*.2!"&#2!"0.")$!"%*"1*."-912*."()*"-75!":*2"!,,#4!,"1!"p19,#!"@B!F"!1"11!,3"%*1"+,9&0."
%*",*&*,&!8" #"!-4"*11*."-75!"%9$!2"!"&9$/#=*,")$"-)$2"%*"4#41#93,!<!"#$2*,*..!$2"()*"!>)%!"!"?#),*"
-#119,6" !"&#2!"*$"(W*.2#'"?!"%#&2!,G-*G1!"+*,"2*1/:9$"1!"$#2"%*1"-!2*#="%#!"()*"5!?#!"*.2!?!",*%!&2!$2"
!()*.2*.",!211*.8"*1"M]"%*">)1#91"%*"V]K]6"
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explícita al saber escoltar:  b,# $();)B'# &2# &20/0%)(# 9('9/&2$)2+# ,"$&(&2&2+# *&2&'2# 5#
8)0,-,$)(#-'2#(&0/(2'2+#4&*,'2+#%&(()4,&"$)2#9)()#--&C)(-'2#)#$U(4,"'6E#Ih/1#!8"&!,+*2!"
%7!+,*$*$2!23*."+6KKO
P"1*."!)1*."%*1."*.2)%#."%7*%)&!&#'".9&#!18"&9-"*$"!12,*.":^,)-."*%)&!2#).8"5#"5!),#!")$"
!&9,%"3!#,*40")$Q$#-*"*$".)4.&,#),*"1!"2!.&!"%7*.&912!,"&9-"!"+!,2"%*"179<&#"%7*%)&!,6"
Ara bé, què implica dur-la a la pràctica?  Fixem-nos que la Cèlia no parla del que ella 
+,9+9.!"9"%*.#2>!8".#$'"()*"+!,1!"%*":!&#1#2!,"()*"*1."#$2*,*..9."#"+,9+9.2*."%*1."!12,*."
puguin arribar a ser, la qual cosa em porta a pensar que l’escolta de l’altra que es 
:!"%*."%*1",*&9$*#=*-*$2"%*"1!".*?!".#$3)1!,#2!2"0.")$!"+,Q&2#&!"%*".!4*,".9.2*$#,"1!"
,*1!&#'" 94,#$2G.*" !" 17!12*,#2!2" #" %#:*,*$&#!$2G.*" %7*11!" !1"-!,3*" %*" 292!" +,*2*$.#'" %*"
?91*,G1!"&919$#2F!,6"h9-"%#)"Z1!$*11!"IV]]LHKbbOH""""
 VH/&--'# 4L2# ,49'($)"$&# 9)()# 9'*&(# &20/0%)(# )-# '$('+# &2# &49&Q)(# )# )9(&"*&(# )#
&2$)(#&"#2,-&"0,'6#R2#2,-&"0,)(#"/&2$()2#,*&)2+#"/&2$('2#(&0/&(*'2+#"/&2$()2#&4'0,'"&2+#
"/&2$('2#0'"2&B'2+#"/&2$('2#9(&B/,0,'2+#"/&2$()2#0'"C,00,'"&26#R20/0%)(#&2#2)-,(#*&-#('-#
H/&#-)#C,*)#"'2#%)#*)*'+#-)#*&#92,0'9&*).'.'+#$();)B)*'(#2'0,)-+#4U*,0'+#92,0I-'.'+#
&*/0)*'(+#&$06#9)()#,"$&"$)(#(&0,;,(#)-#'$('#&"#$'$)-#9-&",$/*+#&"#$'*)2#2/2#*,4&"2,'"&26#
R20/0%)(#&2#*&2-,.)(2&+#9'(#-'#4&"'2#4'4&"$L"&)4&"$&+#*&#$'*'#*&2&'#*&#0)4;,)(+#
*&#0'"2'-)(+#*&#$'4)(#*&#-)#4)"'#-)#C,*)#*&-#'$('6E
Escoltar és tot això, i més. La Maribel incorpora un altre element per tal que l’educadora, 
i altres que participin del procés, pugui estar en silenci i rebre la paraula de l’altre, el 
seu desig, demanda, necessitat, projecte. Perquè puguin escoltar-se:
 M2#*'")(#-O&29),+#$)4;U6#V4;#)H/&2$)#2,$/)0,I+#&"#)H/&2$2#*'2#"'#2&O-2#%)C,)#*'")$#
4),+#&"#)H/&2$)#9)(&--)6#%)C,)#C,2$#4),6#T'#&-2#%&#0'"&./$#)C/,#9&(#/")#2,$/)0,I#H/&#$U#
&-#2&/#K--6#A#&-#8&$#*O&2$)(#$'$2#*'2#)--P#B/"$2#,#H/&#&--)#&19(&22U2#),1e#>H/&#&--#"'#2);,)x?6#
VH/&2$#&29),#&-2#%)#9&(4N2#H/&#&--)#9'./U2#*,(#[k/--#&2$/*,)(xO6
R--)#%'#9'($)C)#)-#0)9#,#%'#C'-,)#8&(#,#%'#C)#*,(#9&(H/N#-O%'4&#*&,)+#9&(H/N#&-#")"'+#
2&.'"2#&--+#"'#U2#H/&#"'#$,"./,#9(';-&4&2+#[&2#H/&#"'#H/,&(&#&2$/*,)(O+#*,/6#[^&('#0I4'#
C)#)#H/&(&(#&2$/*,)(#2,#",#2/#4)*(&#",#5'#"'#%&4'2#&2$/*,)*'xO6#A#"'#2'($,)#*O)--P6#
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:#[^&(e#&-#$&/#K--#U2#/")#)-$()#9&(2'")O6
:#[o/&"'+#9&('#&2#H/&#U-+#_0I4'#C)#&2$/*,)(D+#y&2#H/&#U-#&2#0'4'#5'xO
:#[i'+#&2#'$()#9&(2'")6O
A#&--)#$'(")C)#&"#H/&#C'-,)#&2$/*,)(+#,#-O)-$(&#B)#-O%,#&2$)C)#"&.)"$6#\-)C'(2+#0-)(+#B'#$)4;U#
/$,-,$Q'+#)#C&.)*&2+#"'#2&49(&+#/"#&1&49-&d#
:#_YI4'#H/&#"'D#:#*,.':#s'#&"$(U#&"#-)#c",C&(2,*)*#0'"#zt#)W'26#:A#2O%)#H/&*)$#),1J666:
^/&2#$&#*,.'#H/&#%'5#&"#*J)+#"'#$&#*,.'#)"$&2+#%'5#&"#*J)#$f#$)4;,U"#9/&*&2#&2$/*,)(6#
- ‘No le va a servir de nada estudiar’ - Ell pensava que  estudiar es ‘para hacer algo’. I 
%)#9'2)$#/"#&1&49-&d#[4,()#-)#"'#2U#H/,U"+#H/&#%)#.)2$)*'#"'#2U#0/L"$'#*,"&('#9)()#
sacar el permiso de autobusera y ahora no lo utiliza.’
I la dona li deia ‘Pero ya lo tiene por si algún día lo necesita.’
M2#)H/&--#&29),#H/&#9&(4&$+#9&(#)#&--)#9'*&(#&19(&22)(#0'2&2# ,#0'"N,1&(:2&#/")#4,0)#
4U26#>666?#R--)#2&#"O%)#*'")$#0'49$&+#"'#%)#4)(1)$#;/,*)6#A#"'#C&",&"#)#9)(-)(#*O&--)+#
C&",&"#)#9)(-)(#*&-#1)C)-6#@)#2,./$#4'-$+#4'-$#9(P0$,0#,#4'-$6664'-$#f$,-+#9&(H/N#)-./")#
0'2)#2&#-,#%)#&"0N2#&"#&--)6#V-.'+#&--)#2&./(+#9&(H/N#&--#&2$)C)#4'-$#$)"0)$+#&2$)C)#4'-$#
tancat.
- I quant de temps hi heu estat?
:# <'"02# /")# %'()6# \)# .&"$# 0'4&"S)# )# 9)(-)(# )# 9)($,(# *&# -)# 4,$B)# %'()+# &%DE#
Ia!,#4*1&9$?b+6VO
P"-0."%*"1!"%#.+9.#&#'"!"*.&912!,8"%9$&.8"&!1"%#.+9.!,"%7!()*.2"*.+!#"G"2*-+."%*1"()*"+!,1!"1!"
Maribel. Amb el temps de conversa, l’altra ha pogut escoltar-se i dir-se, la Maribel ha pogut 
.*$R!1!,"17!12*,#2!2"%*1"<11"%#:*,*$&#!$2G19"%*1"+!,*8"17!12,!"a!,#4*1"5!"!+!,*3)2"*$11!;!%!"*$"
la conversa que estaven mantenint, l’altre ha tingut l’oportunitat de poder escoltar l’altra. 
n$!"&9$?*,.!"()*".75!"!11!,3!2".*#=!$2!"-#$)2.8"+*,()/"!$!,"%*.<1!$2"*1"()*"*$?912!"*1"
motiu principal de l’entrevista i anar a un possible origen d’aquest requereix un temps 
còmplice perquè puguin anar apareixent els desitjos d’una, les idees de l’altre, les propostes, 
*2&6" !"+!,2#&#+!&#'"%*1"2*-+."*$"*1".!4*,".9.2*$#,"G%*1."2*-+.8"%#,#!G":!"()*"17#%*$2#<()#"&9-"
)$"*1*-*$2"#-+9,2!$2"!"2*$#,"*$"&9-+2*"!"1759,!"%*"+*$.!,"179,3!$#2F!&#'"%*"1*."#$.2#2)&#9$."
educatives i de valorar el treball que dia a dia desenvolupen les i els educadors socials. 
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Saber deixar anar
A hores d’ara ja han aparegut uns quants sabers que participen del saber sostenir, i 
s’han exposat situacions concretes en les quals poder observar pràctiques encarnadores 
d’aquest saber ‘beina’. En molts d’aquests sabers i situacions es podia reconèixer la 
presència d’un saber que passa gairebé desapercebut: el saber deixar anar. 
Crec que el relat que segueix tot seguit pot ser una bona via per tal d’introduir aquest 
saber, perquè es presenta en un marc més ampli que permet veure les interdependències 
que manté amb alguns dels altres sabers  ‘llavor’ que composen el saber sostenir.
El diàbolo
Els camins que va fent el pensament són ben curiosos. 
Hi ha dies que sento que s’encongeixen, es fan estrets i costeruts. A vegades 
comencen a fer una pujada en la que perdo l’alè i començo a dubtar de si seré 
capaç d’arribar a algun lloc. És aquella sensació d’ofec, que sents les palpitacions 
del cor a les temples, la cara s’infla de l’esforç i hi ha una opressió al pit. Tot 
plegat, sedueix l’abandó del camí. 
  
L’últim paisatge que m’ha estat regalat té com a marc la plaça major de Vic. 
Jo seia amb la Montse, conversant de l’estat de la tesi. Em trobava en un punt 
difícil. Veia el dibuix de l’esquelet de la tesi, però poca capacitat per desenvolupar-
lo adequadament. Moltes idees al cap sense fils per cosir-les. Tornava a valorar 
si no havia estat massa agosarada a l’hora d’emprendre la recerca: estava prou 
preparada per a pensar el que pretenia pensar? Sabria comunicar el que em 
bullia pel cap? Interessaria a algú? 
Tot i que estava treballant en un altre capítol, feia dies que tenia present el 
“sostenir” com a “temazo” important de la tesi. Veia que tenia una centralitat 
en la tesi, i que l’havia de treballar bé, tot i la basta complexitat. També feia dies 
que ho comentava a la Montse, i de tant en tant anotava alguna idea que em 
semblava de gran ajuda per, un dia, començar a endreçar-les amb l’escriptura. 
Desànim seria una paraula que s’acosta a qualificar l’estat anímic d’aquell dia. 
Però el desànim va desplaçar-se al veure que, al mig del quadrat de sorra, un nen 
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i una nena jugaven amb un diàbolo. Se l’anaven passant fent-li fer unes cabrioles 
divertides. La conversa que manteníem es va interrompre: totes dues miràvem la 
dansa del diàbolo. 
El diàbolo és un rodet fet amb la unió de dos cons. La gràcia del joc és fer-lo ballar 
amb l’ajuda d’un fil que s’aguanta amb dos pals. Les dues mans treballen, però 
de diferent manera. Totes dues subjecten els pals, però el canell d’una d’elles 
fa un moviment precís, regular i constant, mentre que l’altre no es mou. El que 
es procura és que el fil pugui sostenir el ball del diàbolo, amb un joc de tensió i 
distensió atenta a l’eix d’equilibri. El moviment és constant; sense el moviment 
adequat el diàbolo cau al terra. El diàleg entre tots els elements que participen 
en el joc, canell – mans – vista – fil – diàbolo – aire, manté una harmonia rítmica i 
estètica extraordinària. Tots requereixen una atenció sostinguda en la qual no 
pot donar-se els moviments bruscos. La brusquedat desequilibra el desequilibri 
que permet la dansa. Així que hi ha una lleugeresa precisa, un relaxament tensat 
que dóna calma i divertiment a qui juga i a qui contempla el joc.
El rodet va gronxant-se pel fil, salta enlaire, gira, dibuixa cercles, paràboles, i un 
altre cop cau al matalàs del fil, que l’espera en el lloc adequat, amb la tensió 
precisa, disposada a canviar si així el diàbolo ho demana. Passa del fil de la nena 
al fil del nen, tots dos es saben, es reconeixen, i mentre intercanvien el rodet 
també intercanvien somriures. No cal mirar-se, senten el gaudi i la complicitat 
de l’altre. Cadascú sap on és l’altre, i mentre el diàbolo es mou per l’aire, la nena 
i el nen també es van desplaçant harmoniosament per la superfície sorrenca de 
la plaça, esquivant suau a altres criatures que també juguen, a altres persones 
que passegen la tarda de dilluns de pasqua. “És això, Montse! Això és sostenir!” 
Vic, primavera de 2009
 !"#$%#&%'($$%#)(#*'+%,-'(.#&!)+(/#'(*!$$+'#($#)+01!$!#)(.&'2.#)34%5('6$!#$$%/7%,#(/$%+'(8#
&(/.!#9-(#,%"12#($#)(+:%'#%/%'#&!,#(.)(5(/+'#-/%#%$,'%#;!'"%#)3%*!$$+)%<#
=$# ;!*-.#)3%,(/*+>#(/# $3%*!$$+)%#(.#&'!?(*,%#"%?!'+,0'+%"(/,#)-'%/,#($.#&'+"('.#)+(.8#
en l’arribada dels alumnes al centre de persones adultes, en la primera entrevista al 
despatx de serveis socials, en les jornades inicials de l’ingrés a la comunitat terapèutica, 
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etc. Sortosament, varis autors, educadores i investigadores han anat ampliant aquests 
marges temporals, concebent l’acollida com una pràctica que s’estén més enllà dels 
$@"+,.#)($.#&'+"('.#)+(.<#A+/.<<<B#CA+/.#($#)+%#9-(#.3%*%1%#$%#'($%*+>D#9-%/#%*%1%#($#&'!*2.#
)(# '(*-&('%*+>8# 9-%/# E/%$+,F%# ($# *-'.38# &!)'+%# '(.&!/)'(<# G('H# ;%# ,("&.# 9-(# 5%+I#
.(/,+'#)+'#9-(#$(.#'($%*+!/.#/!#%*%1(/8#.+/>#9-(#(.#,'%/.;!'"(/<# %/5+(/#$(.#;!'"(.8#$(.#
+/,(/.+,%,.8#$%#.+I/+E*%*+>8#(,*<8#&('H#/!#"!'(/<#J%#+/*!'&!'%*+>#)(#$%#/!5%#"%/('%#)(#
*!/*(1'(#$%#5+)%#)(#$(.#'($%*+!/.#()-*%,+5(.8#5%#;('#9-(#)()+9-2.#-/%#%,(/*+>#(.&(*+%$#
%$.#*!"+%,.<#K!,#+#9-(#.("&'(#4%5+%#&'!*-'%,#;('#C1!/.#,%/*%"(/,.3#L;(/,#-/%#5%$!'%*+>#
*!/?-/,%#)($#*-'.8#)(.+,?%/,#-/#1!/#(.,+-# +#%..+.,+/,#%$# ,@&+*# .!&%'#)(#E#)(#*-'.M#5%+I#
*!"(/7%'#%#&(/.%'#$%#"%/('%#)(#*%/5+%'#$3+"%I+/%'+#)(#,%/*%"(/,#&('#-/#%$,'(#9-(#
&('"(,2.#)(+:%'#!1(',%#$%#'($%*+><#N3%$(.4!'(.#(/70#&'(&%'!#%"1#*-'%#$3O$,+"#)+%#)(#
*$%..(<#P.#-/#O$,+"#)+%#9-(#*!"(/7%#"!$,#%1%/.D#$%#&'(&%'%*+>#)(#$%#.(..+>#/!#5!$#"2.#
+"&'!5+.%*+!/.#9-(#$(.#9-(#4%I+/#)(#;('6.(#&($.#(.)(5(/+"(/,.#9-(#(/.#.!'&'(/I-+/<#
N(#$(.#)+;('(/,.#*!.(.#9-(#&'(&%'!8#/34(#(.*!$$+,#-/%#&('#%#+$Q$-.,'%'#%9-(.,#)(+:%'#%/%'#
sense tancar.
R#*%)%#(.,-)+%/,# $+# ;%+I#(/,'(I%#)3-/#'(I%$8# ?-/,#%"1#-/#&(,+,# ,(:,<#R$$H#9-(#,2#)(#
&%',+*-$%'#2.#9-(#($#'(I%$#/!#&!,#.('#-/%#*!.%#9-%$.(5!$8#.+/>#9-(#4%#)(#*!"&$+'#-/.#
9-%/,.#'(9-+.+,.D#4%#)(#.('#($%1!'%,#&('#"+#L&('#,%/,#/!#.34+#5%$#%#*!"&'%'#'(.8#(:*(&,(#
-/%#&+'-$(,%#)3%*!"&%/S%"(/,M#%"1#$(.#"(5(.#"%/.T#4%#)(#.('#-/#!1?(*,(#9-!,+)+08#
9-(#&-I-+/#,(/+'6$!#&'(.(/,#(/#($#.(-#)+%#%#)+%T#4%#)3(5!*%'#($#C,("%F!3#"2.#.+I/+E*%,+-#
9-(#4%#%&%'(I-,#%$#$$%'I#)($#*-'.#L($#'+,"(#)(#$%#'($%*+>8#$3(.,'-*,-'%#.+"1H$+*%#)!"+/%/,8#
$%#'(I-$%*+>#)(#$%#)+.,0/*+%#(/#$(.#'($%*+!/.8<<<M#+#($#"2.#'($$(5%/,#9-(#(/.#4%#&%..%,#(/#
/!.%$,'(.# L$%#)+E*-$,%,#)3(.*!$,%'6/!.8# $%# ,'!1%$$%# *!/?-/,%#)3-/%#/!5%# ;'%.(#9-(# ;(.#
)3+"%,I(#)3-/%#+)(%8# $%#)+E*-$,%,#)(#.!',+'#)($#)+.*-'.#)!/%,8<<<MT#4%#)(#.('#O/+*#L&!,#
+"+,%'6.(#&('H#/!#*$!/%'6.(MT#4%#)(#.('#1!/+*T#+#&('#;('6$!#4(#4%I-,#)(#.!$Q$+*+,%'#%$I-/#
,+&-.#)3%?-)%#L%#%$I-/%#%"+I%8#%#%$I-/#%',(.08#+#I%+'(12#.("&'(#%#$%#"%'(M<#
Complir les condicions m’obliga a revisar la història compartida, a pensar en cada 
-/# +# (/# *%)%#-/%#)(# $(.# (.,-)+%/,.8# %# 5%$!'%'# 9-+/%# 4%# (.,%,# $%# 9-%$+,%,# )(# '($%*+>#
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que hem mantingut, a rememorar escenes, a buscar quina viabilitat té dur a terme el 
&'!?(*,(#"+'%/,#.+#,+/*#$(.#4%1+$+,%,.#+#*%&%*+,%,.#9-(#$%#*!/;(**+>#)($#'(I%$#'(9-('(+:8#
(,*<#=$#*!/?-/,#)(#,%.9-(.#&('#%''+1%'#%#)(*+)+'#9-U#;%'2#+#$%#*!/;(**+>#)($#'(I%$#!*-&(/#
"!$,(.#4!'(.#)(#'($$!,I(<#V*-&(/#-/#,("&.#*'!/!.#*!/.+)('%1$(#9-(#'(*!/5(',(+:!#(/#
-/#,("&.#)(#&(/.%"(/,8#'(W(:+>8#%/0$+.+8#%-,!*'@,+*%T#-/#,("&.#9-(#("#&('"(,#%/%'#
(/)+/.#&('#"+'%'#+#,!*%'#($#.%1('#)(+:%'#%/%'#9-(#/(*(..+,!#(/#$%#&%',#E/%$#)($#*%$(/)%'+#
acadèmic. 
=/*%'%# 5+.*# %"1# ,'+.,(.%# $3%)2-# +# /(*(..+,!# %$I-/.# )+(.# &('# ;('6"(# %# $%# +)(%# )(# $(.#
absències dels estudiants que m’han mantingut ocupada i viva durant aquells mesos. 
 !/,+/-!#,(/+/,#*(',(.#)+E*-$,%,.#&('#)(+:%'#%/%'8#+#)(.;('#($#/-.#9-(#1$!9-(?%#$%#&$(/%#
+/*!'&!'%*+>#)3%9-(.,#.%1('#2.#-/#%/%'#;(/,#9-(#/!#4%#%''+1%,#%$#E/%$<#K!,#+#%+:@8#.2#9-(#
($#*!+:@#9-(#("#.!.,2#(/#$3+/,(/,#+#;%#9-(#4!#&-I-+#($%1!'%'#)3-/%#"%/('%#"2.#.%/%8#
%"1#"2.#,'%/9-+$Q$+,%,8#%$(I'+%#+#$$(-I('(.%8#2.#.%1('#9-(#.%1('#)(+:%'#%/%'#2.#-/%#%$,'%#
;!'"%#)3%*!$$+)%8#+#9-(#($#*!"+%,#&!,#.('#-/%#%*!$$+)%#%$,'%#!/#$3(:&('+U/*+%#*!"&%',+)%#
&('#-/%#+#%$,'(#*+'*-$%#(/*%'%#(/#($#E$#)(#$%#'($%*+><##
Responsabilitat i compromís
La pràctica de sostenir se’m va representant com un mantenir-se, un no abandonar, un 
C&('.+.,+'#(/#($#%1'%F!3#*!"#("#)(+%#$%#X%'+%?!8#-/#/!#)+"+,+'<#=/#%9-(.,%#'(&'(.(/,%*+>8#
("#&'(I-/,!#(/#9-U#(.#.!.,2#L5%$I-+#$%#'()-/)0/*+%M#($#.%1('#.!.,(/+'8#+#*!"#%#&'+"('(.#
possibles respostes se’m presenta la díada de la responsabilitat i el compromís; el saber-
se responsables i el saber comprometre’s que es poden observar en les pràctiques de 
"!$,(.#+#"!$,.#&'!;(..+!/%$.#+#)(#)+.*+&$+/(.#)+5('.(.<##
Per a comprometre’s és important saber què ens hi porta i perquè ens volem 
*!"&'!"(,'(<#Y('#*!/.*+(/,.#)($#.(/,+,#)($#I(.,#)($#/!.,'(#*!"&'!"@.#2.#;!/%"(/,%$#
(/#($#&'!*2.#)(#.!.,(/+'6$!<#=$#*!"&'!"@.#2.#-/%#)(*+.+>#9-(#*%$#&'(/)'(8#+#/+/IO#&!,#
;('6$%#&('#/!.%$,'(.<#N(*+)+"#.!$(.<#G('#,%/,8#$%#&!.%)%#(/#&'0*,+*%#)($#.%1('#&(/.%'#
%"1# $3%*,+,-)# '(W(:+5%# +# $%# *!"&(,U/*+%# (/#&'(/)'(#)(*+.+!/.#9-(#($# *!/EI-'(/#
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,!'/%# %# "!.,'%'6.(# *!"# -/# )($.# .%1('.# &'+/*+&%$.# %# *-$,+5%'# (/# $3!E*+# )3()-*%'<#
Perquè el compromís és important:
“Tal vez parezca que el objetivo de una buena práctica es rebajar la importancia del 
 !"#$!"%&!'(#)$!(*!&( !"#$!"%&!&(&)(+,-(+)(+!&(",-)$,&.( !"!(+) %&%!-)&(/( !"!(
!0*%1, %!-)&2(3-(*,(#$%")$,'(4561,"!&(&%(7,*)(*,(#)-,(**)7,$(,( ,0!(5-,(,  %8-(#,$9% 5*,$(
!(+)+% ,$(9%)"#!(,(5-,(#)$&!-,()-(#,$9% 5*,$:()-(*,(!9$,'(-!&(&!")9)"!&(,(5-(+)0)$'(
a una costumbre o a la necesidad de otra persona. El ritmo organiza el segundo tipo 
+)( !"#$!"%&!:(,#$)-+)"!&(,( 5"#*%$(5-(+)0)$(5-,(/(!9$,(7)62;#LY(//(,,8#Z[[\DZ]\M#
^%1+,-%$"(/,8# (.*'+*# *!"(/,%'+.# %$.# "%'I(.# !# %# *!/,+/-%*+># )(# $(.# /!,(.# 9-(#
&'(/*#)($.#$$+1'(.<#=/#%9-(.,#;'%I"(/,8#($#.(I-+(/#$(.#.(I_(/,.#/!,(.D#Estaria bé 
+%,*!1,$( ,"0( ,<5)&9)&( %+))&2( =!(">%- *%-!( #)$( *,( #$%")$,( !# %8'( ,*(  !-9$,$%( +)(
?)--)99'(4,(<5)(@%(7)%1(5-,($)*, %8("!*9( *,$,(,"0(*,($)&#!-&,0%*%9,92(A>,1$,+,(*,(
#$%")$,(#)$<5B(*,($)#)9% %8(<5)(,9$%05)%C(,(*,(&)1!-,(",-)$,'(*,(+)(*>!0*%1, %8'(
en el cas de l’educació social es fa des del sentit (“Y volver a empezar” del Cap. 
D(+)(*,(EB*%,F2(G&(5-,($)#)9% %8(<5)(-)%C(+)(*,(+%&#!&% %8(+)( !")-H,$(+)(-!5(#)*(
sentit que dóna la responsabilitat de fer bé la feina. R$#*%&#)3-/#%/S8#/!#5(+I#9-(#
$%#"(5%#+/*$+/%*+>#.+I-+#,%/#"%'*%)%#&('#$%#&'+"('%#&('9-U#($#)(-'(#)($#9-(#&%'$%#
Sennett bé podria traduir-se com el que ja contemplava en el comentari, això és, 
($#*!"&'!"@.#&('#;('#,%/,#12#*!"#(.#&-I-+#$%#;(+/%#(/*!"%/%)%#)(.#)($#.(/,+,#)(#
$3!;+*+#+#)(.#)(#$%#'($%*+>#%"1#$3%$,'%#%"1#$%#.(5%#/(*(..+,%,#(:&'(..%)%8#!#%"1#$%#
.(5%#&'(.U/*+%<# !/.+)('!#9-(#($#*!"&'!"@.#&('#$%#;(+/%#1(/#;(,%#6&'(*+.%"(/,#($#
compromís més destacat per part de Sennett del treball artesà- és un dels suports 
(/#($#"%/,(/+'6.(#(/#$%#'($%*+>#()-*%,+5%<#
`-%$+;+*!#)(#.-&!',#($#*!"&'!"@.#%$#*!/.+)('%'#($#&(.#9-(#,2#%#$34!'%#)(#"!-'(3/.#
+#,'%5(..%'#.+,-%*+!/.#)(#*!/;-.+>#+#)3%"1+5%$U/*+%8#*!/,(:,!.#!/#($#;(,#)(#*!/U+:('#
el nucli de sentit d’on ha nascut el compromís, recordar-ne la naturalesa de la 
'($%*+>#!#&'!?(*,(#9-(#%'%#5+5+"#(/#$%#*!/;-.+>8#2.#9-($*!"#;!/%"(/,%$#&('#,%$#)(#
'(&'(/)'(#($#/!')8#($#*(/,'(8#$3!'+(/,%*+><#
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#=/#'($%*+>#%#$%#+)(%#%/,('+!'8#*'(*#!&!',-/%#$%#+/,'!)-**+>#)($#.%1('#($.#+''(/-/*+%1$(.#
)(#*%)%.*O#*!"#-/#"2.#9-(#&%',+*+&%#(/#($#.!.,(/+'<# !/.+.,(+:#(/#,(/+'# +)(/,+E*%,.#
($#9-(#&!)'@("#%/!"(/%'#*!"#($.#10.+*.# +''(/-/*+%1$(.#)(#*%)%.*O<#J3+''(/-/*+%1$(#
(.)(52#$%#1'O+:!$%#9-(#!'+(/,%#($.#"!5+"(/,.#+#$%#)+'(**+>#)3%9-(.,.<#K(/+'#(/#*!"&,(#
l’irrenunciable és atendre allò que roman com a pòsit, allò que és continu en la gènesi 
)(#.+I/+E*%*+>#9-(#%,'+1-b"#%$#/!.,'(#2..('#+#%#$%#"%/('%#)(#*!/*(1'(#$%#5+)%#+#$3!E*+<#
I el podem tenir en compte si ens l’hem dit, si l’hem buscat, pensat i incorporat en les 
nostres pràctiques. 
J3%&'!:+"%*+>#%#$%#)(.*!1(',%8#'(W(:+>#+#&!..+1$(#+/*!'&!'%*+>#)($.#+''(/-/*+%1$(.#('%#
$%#E/%$+,%,#9-(#("#5%# +/.&+'%'#-/%#)(# $(.#&'!&!.,(.#9-(#(:&$@*+,%"(/,#&$%/,(?%5%#%#
I'-&.#)3(.,-)+%/,.#)3()-*%*+>#.!*+%$#;%#-/.#%/S.6.  Un d’ells va decidir que el treball 
(/#I'-&#L(/#($#9-(#4%5+(/#)(#&%',+*+&%'#,!,.#+#,!,(.#(/#$%#)(*+.+>#)(#9-U#;('8#'(%$+,F%'6
$!#+#(:&!.%'#&('9-U#*!/.+)('%5(/#9-(#%9-($$#,'(1%$$#('%#%)(9-%,#&('#%#$3%5%$-%*+>#)(#
$3%..+I/%,-'%M#I+'%'+%#(/,!'/#%$.#+''(/-/*+%1$(.8#)(#"%/('%#9-(#$3O$,+"#)+%#)(#*$%..(#5%/#
&'(.(/,%'6.(#%"1#-/#I'%/#,'(/*%*$!.9-(.#'(5('.+1$(#%*!"&%/S%,#)3-/#,(:,#9-(#)(+%D#
“Per donar sentit a aquest treball hem elaborat aquest manifest conjuntament. 
I!&,*9$)&'( ,*5"-)&( +)( *>,&&%1-,95$,( +)( +$,",9%96, %8( +!-)"( 7%9,*( %"#!$9J- %,( )-(
+)9)$"%-,$(,**K(<5)( !-&%+)$)"(%-&50&9%95L0*)(,(*,(-!&9$,(M)%-,( !"(,(M595$&(%(M595$)&(
educadors i educadores socials. 
N)$(,<5)&9("!9%5(@)"( !-&9$5%9(,<5)&9(#566*)()-9$)(9!9&( %( 9!9)&:(,(!-( ,+,(#)H,(9O(
&)-9%9:(&%()-(M,*9O&(5-,(&)$%,(%- !"#*)9(%(05%9(+)(&%1-%P ,92(
c# # # # # J%# &'!&!.,%# &!)+%# ;('6.(# (/# ($# "%'*# )3-/%# %..+I/%,-'%# !&,%,+5%# 9-(8# (/,'(# %$,'(.#
!1?(*,+-.8#,(/+%#($#)(#*!/U+:('#*!"#*%)%.*O#(.#"!5+%#(/#-/#I'-&#+#%&'(/)'(#%#(.,%'#(/#'($%*+><#=$#*!/,+/I-,#
)(#$3%..+I/%,-'%#+#($#/O"('!#)3%$-"/(.#&('"(,+%#)()+*%'#($#,("&.#/(*(..%'+#+#;('64!#(/#-/#1!/#*$+"%#)(#
*!/E%/7%8# ($("(/,.# 9-(# %;%5!'+(/# (/!'"("(/,# ($# 1!/# )(.(/5!$-&%"(/,# )3%9-(.,%<#R*,-%$"(/,8# .+#
12#$%#&'!&!.,%#)(#&(/.%'#($.#+''(/-/*+%1$(.#/!#(.#*!/*'(,%#)(#$%#"%,(+:%#"%/('%8#$%#9_(.,+>#*!/,+/-%#
%&%'(+:(/,# (/# $(.# .(..+!/.# )(# *$%..(8# &'(.(/,%/,6$!.# ,%"12# %"1# ($# /!"#)(# # d10.+*.e# )(# $%# &'!;(..+>#
sempre que es presenta l’oportunitat, sigui pel tema que tractem, sigui per experiències exposades per 
part de l’alumnat, sigui a rel d’alguna lectura o d’alguna de les visites d’educadors i educadores que 
rebem al llarg del curs.  
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3*(#566*)(9O(+5)&( ,$)&'(5-,(0,&)(<5)($)#$)&)-9,(*,(&%-15*,$%9,9($)&#) 9)(,(*>%$$)-5- %,0*)(
+)( ,+,(5-(%(5-,(+)(-!&,*9$)&'(&%15%(<5%-(&%15%()*(**)-15,91)(59%*%96,9'(%(5-,(+)( !"5-,(
<5)()-1*!0,(%()-&(,1*59%-,()-(5-(&)-9%92(N)$(9,-9'(%(+%9()-(7)5(,*9,.(E!-&%+)$)"(<5)()*(
nostre irrenunciable és el respecte a l’expressió de cada una de les persones. “7
 %$#)(.,%*%'#9-(#($#&'!*2.#9-(# .-&!.%# $%# +)(/,+E*%*+>#)($.# +''(/-/*+%1$(.# '(9-('(+:#
*!"&'!"@.8#-/#(.;!'7#+#-/#.%1('#(.*!$,%'#9-(#/!#%*%1%#(/#$3%/-/*+#)($.#10.+*.8#.+/>#9-(#
segueix amb la presència d’aquests en les pràctiques educatives. Dit aspecte posa de 
'($$(-#$3+/($-)+1$(#*!/,+/-b,%,#9-(#4%/#)(#,(/+'#($.#&'!*(..!.#)3%-,!*!/(+:("(/,#9-(#
*%)%.*O#5%#;(/,#%$#$$%'I#)($#.(-#,'%?(*,(#5+,%$<#f/#%-,!*!/(+:("(/,#9-(8#(/,'(#%$,'(.#
I(.,!.8#)("%/%#($#)(#.%1('6.(#'(,+'%'8# ;('# .+$(/*+# +#(.*!$,%'<#=.*!$,%'#)+/.#)(#*%)%.*O#
9-+/#(*!#4+#'(..!/%8#&('#(:("&$(8#%#*%-.%#)(#$%#'($%*+>#9-(#(.#"%/,2#%"1#:#.(/,+"(/,8#
persona, realitat, principi moral, etc. 
R"1#;'(9_U/*+%#($.#+''(/-/*+%1$(.#*!''(.&!/(/#%#&'+/*+&+.#U,+*.<#J%#)+"(/.+>#U,+*%#)(#
$(.#&'0*,+9-(.#()-*%,+5(.#2.#+/)+.*-,+1$(8#+#/!#(.#&!,#)($(I%'#%#%$,'(.#L(:&(',.#(/#U,+*%8#
*0''(*.#)+'(*,+-.8#*!"&%/S.#)(#;(+/%8#&('.!/(.#%"1#9-+#(.,("#(/#'($%*+>M#?%#9-(#'(*%-#
%#*%)%#*'+%,-'%#$%#)(*+.+>#)(#*!"#(.,%'#(/#($#">/8#*!"#5!$#'($%*+!/%'6.34+#+#)(#9-+/(.#
orientacions vol disposar. 
“Adorno postula que no tiene sentido referirse en forma abstracta a principios que 
1!0%)$-,-( )*(  !"#!$9,"%)-9!'( &%-( ,*5+%$( ,( *,&(  !-&) 5)- %,&( +)(  5,*<5%)$( ,  %8-(
,59!$%6,+,(#!$()&9!&2(?!"!&($)&#!-&,0*)&(-!(&8*!(+)(*,(#5$)6,(+)(-5)&9$,(,*",'(&%-!(
de la forma del mundo que todos habitamos. Esto implica la necesidad de entender 
<5)( *,( ,  %8-( 9%)-)(  !-&) 5)- %,&2( Q,( O9% ,'( #!+$R,"!&(+) %$'( +,(!$%1)-(,( *,(  $R9% ,(
!'(")4!$'(-!()&(#!&%0*)(&%-()**,'(#5)&(9)-)"!&(<5)(**)1,$(,( !-! )$(+)(<5O(",-)$,(
nuestras acciones son recibidas por el mundo social ya constituido y qué consecuencias 
se derivarán de nuestras diversas formas de actuar. La deliberación se produce en 
g# # # # # K'(1%$$# &'(.(/,%,# &($# I'-&# )(# ,%')%# )(# KU*/+9-(.# )(# )+/%"+,F%*+># )(# I'-&.# +#
)'%"%,+,F%*+>#)(#$%#N+&$!"%,-'%#)3=)-*%*+>#Y!*+%$#)(#$%#f/+5('.+,%,#)(#h%'*($!/%<# -'.#Z[[a6Z[[i
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$)*, %8-( !-(5-( !-45-9!( !- $)9!(+)( %$ 5-&9,- %,&(@%&98$% ,&'(#)$!(9,"0%O-(S/()&9!(
es más importante- en relación con una comprensión de los patrones que regulan la 
acción en el horizonte social contemporáneo.” Lh-,$('8#Z[[\D]j]M<
Per tant, l’ètica no s’adquireix seguint els dictàmens d’una llei –que pot o no ser ètica- 
/+# .3%&'U/#%"1# $%# $(*,-'%#)3-/# $$+1'(#)(,('"+/%,# k9-(#&!,# 5('.%'# )3U,+*%68# .+/>#9-(#
va elaborant-se d’una manera més complexa i activa en l’anar vivint conscientment i 
*'@,+*%#)(#*%)%.*O8#,%"12#(/#$(.#&'0*,+9-(.#()-*%,+5(.<#=/#%9-(.,#.(/,+,8#%$#.('#&'(I-/,%,#
&('#$(.#%&!',%*+!/.#)($.#%*,-%$.#*!"+,U.#)3U,+*%# %/+"%.#'(.&!/#%"1#-/#,!*#)3%,(/*+>#
i una proposta: 
“El perill dels codis i dels comitès d’ètica és que tinguem grans carcasses amb un 
%-9)$%!$(05%9'(<5)(-!(&)$7)%C%-(#)$( ,-7%,$(%(,P-,$(*,(%-9)$7)- %82(G&($)*,9%7,")-9(MJ %*(
fer codis i comitès d’ètica i no ho és tant canviar les pràctiques. (...) La formació i 
l’anàlisi permanent de l’ètica aplicada a la mateixa professió han de començar a la 
5-%7)$&%9,9(%(&>@,-(+)(",-9)-%$(+5$,-9(9!9,(*,(9$,4) 9K$%,(#$!M)&&%!-,*'( !"(#,&&,()-(
tantes altres àrees del saber. Ha de formar part de la mateixa pràctica professional” 
Ll($%,.8#Z[[\D\jT\mM
f/%#"%/('%#)3(:&!.%'# $3+''(/-/*+%1$(#(/# $%#&'0*,+*%#&'!;(..+!/%$#2.# $%#)(# *!/.(/,+'#
!#/!#-/%#)(*+.+>#!#%**+><#J%#X!/,.(8#&('#(:("&$(8#("#)+-#9-(#9-%/#.(# $+#&'(.(/,%#
-/%#&'!&!.,%#9-(#/!#5%#)3%*!')#%"1#$%#.(5%#U,+*%#/!#(/#)>/%#($#*!/.(/,+"(/,#U,+*8#
&('9-U#/!#&!,#LX!/,.(#]&<cM<#=/#-/#)!*-"(/,#($%1!'%,#&('#%#-/(.#.(..+!/.#)(#'(W(:+>#
amb l’equip, la Montse va escriure un dels seus irrenunciables: TN$!0,0*)")-9'(*>U-% ,(
$)&#!-&,0%*%9,9(B9% ,(<5)($)<5)$)%C(,<5)&9(, !"#,-/,")-9(+)(+!-)&(%(P**)&VP**&(<5)(
han estat en una situació de violència és no mentir. Acompanyar el procés de manera 
$),*%&9,'(&)-&)(#$!")&)&(+)( ,"R(MJ %*(!(,45+)&(",9)$-,*%&9)&'($)15*,-9(*)&(%-9)$7)- %!-&(
+)(&5#!$9(,"0(*)&(+)("!9%7, %8(%(#$!#!&9,2;(#2WD
El consentiment ètic remet, doncs, a la responsabilitat que es sent i que s’assumeix. 
G!,.('#(/#.@#"%,(+:#/!#2.#-/#.%1('8#&('H#.@#9-(#$32.#($#;(,#)(#.!.,(/+'6$!<#Y('#*!/(+:()!'(.#
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)(# 9-U# +# &('9-U# 4!# 5!$("# ;('# *!$Q$%1!'%# (/# %9-(.,%# *%&%*+,%,# )(# .!.,(/+'# 9-(8# %#
vegades, sorprèn a qui envolta la Montse, qui em digué “Jo no em poso nerviosa en 
,<5)&9(9%#5&(+)(+%& 5&&%!-&'(&%-8(<5)(">@%(&)-9!(&)15$,(#)$<5B(#5 (&!&9)-%$(*,(")7,(
posició amb arguments elaborats”#LZZ#?-$+!$#)(#Z[][M<##
J%#"%,(+:%#*!/.*+U/*+%#U,+*%#)(#$(.#()-*%)!'(.#2.8#,%$#5(I%)%8#$%#9-(#;%#9-(#(:&'(..+/#
*(',.#,("!'.#(/#'($%*+>#%#%$I-/(.#%**+!/.#9-(#;%/<#J%#"%,(+:%#X!/,.(#/34%#(:&'(..%,#
uns quants, com el que segueix:
“L’altre punt de l’ordre del dia de la reunió setmanal era el comiat de l’estudiant. Li 
7,-(+%$(<5B(@,7%)-(7%&9()-()**,'( !&)&("!*9(#!&%9%7)&2(3**,(7,(+%$X*!&(5-,( !&,(<5)(#)$(
la Montse va ser rebut com un regal gran: va dir que gràcies a les pràctiques havia 
 !-)159(5-,(,*9$,(",-)$,(+)( M)$( %(+)("!5$)>&(<5)( *>@,7%,( %"#, 9,9("!*92(N)$(,%CK'(
+)%C,7,(+)(9$)0,**,$(,*(EYZ3(!-(P-&(,$,(9$)0,**,7,(%()&(#!&,7,(,(9$)0,**,$(+)( ,"0$)$,(
P-&( <5)(-!( 9$!0O&( 5-( **! ( +)( 9$)0,**( <5)( 9%-15O&( )-(  !"#9)( 9!9&( )*&( ,&#) 9)&( <5)(
)&( !-9)"#*,7)-(,*( )-9$)2(Q,(A!-9&)(7,(<5)+,$(#,$,+,'(%(4!(,$,(#)-&!(<5)(@!(#5 (
relacionar amb la por de la que vam parlar fa temps i que després d’un sopar dels 
nostres va escriure’m un ‘mensa’ donant-me les gràcies de fer-li adonar que allò que 
*%(M)%,(#!$([%- %+%$(",&&,()-(*>,*9$,F()$,(5-,(",-)$,(+)(-!( !-P,$()-(*,($)&#!-&,0%*%9,9(
%(*,(&,7%)&,(+)(*>,*9$,2(\,"0O(+>,<5)&9,(7%&%8(<5)(9)-%"'(4!(9,"0O'(<5)(9!9(+)#B-(+)(
-!&,*9$)&'( !"(&%()*&(,*9$)&(-!(@%(#%-9)&&%-($)&2;(LX!/,.(#Z&ZM
G('H8# %# 9-U# (.# '(;('(+:# 9-%/# )+-# 9-(# 5%+I# ;('6$+# %)!/%'# )3-/%# *!.%B# =/# %9-($$%#
conversa li vaig dir ]95( M,&( *>,  %8'( *,(+) %+)%C)&(+)&(+)( *,( 7!*5-9,92(^-(  !#( M)9,(-!(
&,#&(*)&( !-&)<_B- %)&(<5)(9%-+$J'(&>)& ,#,(+)(952> D’això me n’he adonat en la meva 
(:&('+U/*+%#*!"#%#&'!;(..!'%#)3-/+5('.+,%,8#+#4(#%/%,#*!"&'(/(/,#9-(#9-%/#;%.#$3%**+>#
/!#&!,.#*!/,'!$%'6/(#($.#(;(*,(.8#,%/,#.!$.#&!,.#5%$!'%'6$!.#(/#$%#)+.,0/*+%#)($#&(/.%"(/,#
&('9-U#"(/,'(#(.,0.#%*,+5%8#$%#*%&%*+,%,#)(#*!"&'(/.+>#9-()%#.-.&(.%D
TE!"!()&#) 9,+!$(#5)+)( !"#$)-+)$&)( *,( ]7)$+,+>(+)( *!(<5)(7)$&,()*()&#) 9` 5*!'(
pero el precio es la retirada de toda participación en él. (…) No es a través de la acción 
&%-!(+)(*,( !-9)"#*, %8-( !"!(&)($)7)*,()*(],*1!("`&>'()&(+) %$'()*(&%1-%P ,+!(+)(9!+!2(
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I!()&()*(, 9!$'(&%-!()*()&#) 9,+!$'(<5%)-(#!&))(*,( *,7)(+)*(&%1-%P ,+!(+)(*!&(,&5-9!&(
@5",-!&2;([Z$)-+9'(DaaD.bbc:bbdF
La cautela de la Montse davant a les noies de pràctiques que han estat amb ella o amb 
$(.#&('.!/(.#9-(#4+#,'(1%$$(/#&('#$%#+/W-U/*+%#9-(#($.#&-I-+#(:('*+'8#$(.#&('.!/(.#9-(#
han treballat amb ella també és adoptada per la Cèlia en alguns moments de la seva 
pràctica educativa: 
Te(4!( *,$'(<5B()"(<_)&9%!-!fgh8-+)()&9`(*,(+5+,f(
=!( ,( 7)1,+)&( )"( <_)&9%!-!( <5)( &%( 4!( #,$*!( ",&&,'( <5)( &%( ,<5)&9,( #,$9( +)(
 !-)%C)")-9(9)K$% (<5)(#)$()C)"#*)(7,(&!$9%$(,<5R'()-(,<5)&9,(&)&&%8( !- $)9,'(
7,( &)$( ",&&,'( +)( &%( 7,%1( #!&% %!-,$X")( ",&&,( )-( )*( ]4!( &O( %( 7!&,*9$)&( -!>'( <5)(
">@!(<_)&9%!-!(#)$<5B(9%- (#!$(+)(<5)(,*15-,(7)1,+,(#515%(&)"0*,$(,%CK'(-!f2(
A>@!(<_)&9%!-!(#)$<5B( 9%- (#!$'(+)(7)$%9,9'(+)(<5)( *)&( &)-/!$)&(#515%-( $)0$)X
@!(+>,<5)&9,(",-)$,'(#)$K(-!(#)$<5B(&%15%(,<5)&9,(*,(")7,(%-9)- %8(#)$<5B'(,*(
 !-9$,$%'(#)$<5B(<5,-(4!()C#*% !(9!9(,%CK(O&(#)$(#!+)$( !"#,$9%$(5-( !-)%C)")-9(
<5)(&)"#$)(+% (<5)(4!(@)(9%-159(*>!#!$95-%9,9(+)(9)-%$'(%(#)$<5B()-&(,45+%(-!"O&(,(
!0$%$(-!5&( ,"%-&(+)($)M*)C%8'(#)$(-!(<5)+,$X-!&(,"0(,%CK("O&(&5#)$M% %,*'(!("O&(
+)(*>!#%-%8'( (!("O&(7%& )$,*'(-!f(G&( !"(<5)(@%(@,(5-("!")-9(<5)(,<5)&9(",$ (
9)K$% '(-!(",$ ( 9)K$% '(,%CK.(<5,9$)(#%-6)**,+)&(<5)( 4!(7,%1( M)$(+)(<5B()$,(5-,(
$)#U0*% ,'( ,<5)&9(E!-+!$ )9'( <5)( 9O( ,<5)&9(#)&( 9,-( %"#!$9,-9( )-( *,( $)#U0*% ,'(
no? (parlem del grat record que en té treballant-ho a les classes de l’Antonieta i 
del regal que li vam fer a Pepa del llibre editat per Eumo ).        
3"(<_)&9%!-!(,%CK'(-!f(h)(&%(#,$*!(",&&,'(+)(&%(4!()C#!&!(%(*)&(,*9$)&(#)$&!-)&(#!+)-(
#)-&,$(]"%$,(,<5)&9,'(,<5R;'()-(#*,-(+)(<5)(#515%(&)$(<5)(-!()&9)"()-(5-,(9)$9U*%,(
&%-8()-(5-,( *,&&)'()-9)-&f(
X(i5B(@%(@,(+)(-)1,9%5()&9,$()-(5-,( *,&&)f
I!'(-!'(&,#&(<5Bf(#)$<5B(-!(O&(*>)&#,%'(-!(O&(*>)&#,%'(#)$<5B(-!(O&(*>!04) 9%5'(#)$<5B(
-!(O&()*(<5)(7!*)"'(#)$<5B(&%(-!(4,()&9,$R)"()-(5-,(,*9$)()&#,%'()-(5-,( *,&&)'(#)$<5B(
O&(5-,(,*9$,( !&,2(3"(M,(#!$( !-7)$9%$X*,()-(5-,( *,&&)(9$,+% %!-,*'(,("O&(,("O&'(<5)(4!(
pugui estar donant un coneixement de no sé qué no sé cuantos y todo el rollo.  Això 
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O&()*(<5)( ,+,(+%,(<5,-(, ,0!()"(#)-&!'()"(#)-&!'(%($)j)C%!-!(+)*(<5)(@)"(M)9(%(+)(
 !"(@,(,-,92(e(,(7)1,+)&(9%- (+509)&'(%(,(7)1,+)&(<5,-(, ,0!(+)(#)-&,$(7)%1( !"(7,(
&)$(9!9()*(#$! O&'(+>,%CK(<5)()9(+)%,'(+)( !"(7,"()-9$,$'( !"(7,"(, ,0,$'((9!9( !"(@!(
7,"(M)$2(?)"#$)()&(#!9("%**!$,$'()&9J( *,$'(-!f2(
e( 9,"0O( 9O( ,( 7)5$)( ,"0(<5)( 9%- ( 5-( #5-9( )-( <5)( )*( <5)( )&9% ( M)-9(">,#,&&%!-,'( %(
#)$+!()*&(#,#)$&2([$%,**,F(?R2(N)$+!()*&(#,#)$&(#)$<5B(,(7)1,+)&(#)-&!(]&R'(<5)()*(<5)(
&>@,(+)(M)$(O&(,%CK'(#)$<5B(O&()*(<5)(&>@,(+)(M)$(,(*,(9)$9U*%,>'(#)$K()-( ,-7%()*(9)",(
">,#,&&%!-,(%()*(<5)()&9)"(7%7%-9(">,#,&&%!-,'(%(O&( !"(&%(@%(@,15O&(5-(#5-9( !"(+)(
+)& !-9$!*(2(T^&()C#*% !(,%CK(&)-/!$)&'(#)$<5B("%$,.(&%(7)%)5(,%CK(%(,%CK';'(-!(f222(e(,<5R(
O&(!-(,(7)1,+)&(#)-&!(])"(#,&&!>'(-!(@!(&O'(-!(@!(&O2(Z$,'(+)(9!9)&(",-)$)&'(4!(<5,-(
, ,0)"($)0!(,<5)&9,(&%95, %8(+)222'(P-&(%(9!9(,"0(#,$,5*)&(T">@,(,1$,+,9("!*92(Z$,(
#)-&!(,*9$)&( !&)&;'(!(T"%$,'(,%CK(<5)(@,&(+%9(">@!(<5)+!(#)$<5B(@,%1(+)( !-9%-5,$(
#)-&,-9'(-!f;(%( *,$(,@R()&9J()*(<5)($),*")-9(+)&%94!(<5,-( !")- )".(<5)(#515)"(
 !-9%-5,$(#)-&,-92(i5)(9!9)&()-&()-(#!$9)"(,*15-,( !&,("O&(#)$(#)-&,$2(g\)()&9!/(
haciendo un lío o no?”#L U$+%*!/5a&&]6ZM
Em sembla interessant observar com la pràctica de pensament s’encarna en 
$3(:&('+U/*+%#)(.*'+,%#&('#$%# U$+%<#f/%#'(W(:+>#)3()-*%)!'%#9-(#'(5+.%#-/%#&'!&!.,%#
()-*%,+5%#9-(#&'(,2/#(.,(/)'(#($#&(/.%"(/,#(/#$(.#%*,+5+,%,.#9-(#;%#%"1#$(.#)!/(.#)(#
$%#,(',O$+%#)3%*,-%$+,%,<#J%#.('+!.+,%,#%"1#$%#9-(#(.#&'(/#$%#.(5%#&'0*,+*%#+#$%#*!/.+)('%*+>#
%#$(.#)!/(.#&!)(/#.('#-/#)($.#($("(/,.#9-(#;%/#9-(#$%# U$+%8#*!"#$%#X!/,.(8#(.#.(/,+#
'(.&!/.%1$(8#(/#*%)%#&'0*,+*%#9-(#(.,2/#%#$%#;(+/%<# !/,'%.,%8#/!#!1.,%/,8#$3%1.U/*+%#
)(#,("!'#(/#$%#X%'+1($#,!,#+#&'(/)'(3.#.('+!.%"(/,#$%#;(+/%#+#$(.#&('.!/(.<#R#)+;('U/*+%#
de les altres, no expressa la mateixa cautela:
TQ,($)&#!-&,0%*%9,9(+)(*,(M)%-,(O&("!*9(1$,-'(*,(&)-9(+)(",-)$,("!*9( *,$,2(
h%5( <5)( -) )&&%9,( ,-,$X&)( ,*%")-9,-9( #)$( #!+)$( &!&9)-%$( *,( M)%-,'( <5)( )*(
creixement personal és necessari per a ella mateixa i que repercuteix a la feina. 
‘Jo no m’emporto la feina a casa com tanta gent diu: jo quan estic a la feina m’hi 
,0! !'(4,(@!(&,#&'(">@%(%"#*% !'(#)$K(&O(<5)(5-( !#(M)9()*(1)&9(O&(*>,*9$,(#)$&!-,(
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*,(<5)(S&%(7!*X($)&#!-+$J'(, 95,$J'(M,$J(5-("!7%")-92>(?)>-(7,(9$,-<5%*k*,(#)-&,-9(
<5)(@,( M)9( 9!9( )*( <5)( &,#( M)$'( $) !-)%C)-9( *,( $)&#!-&,0%*%9,9( +)( *>,*9$)'( *,( &)7,(
autonomia.”LX%'+1($#a&ZM
J%#,'%/9-+$Q$+,%,#9-(#.(/,#$%#,'!1%#(/#($#;(,#)34%5('#.!.,+/I-,#($#*!"&'!"@.#)(#;('#,%/,#
12#*!"#.%&#$%#.(5%#;(+/%<#G('H#,%"12#$3%1.U/*+%#)(#,("!'.#&!)'+%#+/,('&'(,%'6.(#)(.#
de dues altres hipòtesi: l’establiment a priori de control que es troben inserits en els 
circuits ordinaris dels serveis socials on la Maribel treballa, i on ocupa un lloc discret en 
$%#?('%'9-+%#)(#$3(9-+&T#!#$%#+/*!'&!'%*+>#)(#$3!'+(/,%*+>#9-(#($#.(I_(/,#%-,!'#'(*!''(/,#
a L’Amitié de Barthes li pren com a cita: 
“Debemos renunciar a conocer a aquellos a los que nos liga algo escencial: quiero 
decir que los debemos aceptar en la relación con lo desconocido en la que ellos nos 
, )#9,-(9,"0%O-(,(-!&!9$!&'()-(-5)&9$,(*)4,-R,2;(LN(''+)%8#Z[[jDmaM
V#'(%$"(/,#.>/#$(.#,'(.#!&*+!/.#$(.#9-(#(.#*!/?-I-(/#%$4!'%#+#;%/#9-(#$%#X%'+1($#5+.9-+#
la responsabilitat amb consciència i amb més calma que la Cèlia i la Maribel. 
El que compartim totes és la consciència de saber-nos responsables. L’origen de tal 
*!/.*+U/*+%#&!,#,'!1%'6.(#(/#$%#)+"(/.+>#'($%*+!/%$#)3%9-(.,%<# !"#)+-# '-FD
T?%( 957%)$,( <5)( +%054,$(  !-( 5-( &!*!( 9$,6!( S<5)( &%)"#$)( &)$R,( 5-( 9$,6!( 1$5)&!'( *!(
$) !-!6 !X( *!&( +%7)$&!&( $,&1!&( <5)( &)#,$,-(  5*#,( /( $)&#!-&,0%*%+,+'( 9)-+$R,( <5)(
$)M)$%$")(,(*,(7)$9% ,*%+,+(+)(5-,'(M$)-9)(,( *,(@!$%6!-9,*%+,+(+)(*,(!9$,'(,*( ,$` 9)$(
-) )&,$%,")-9)( %-9)$&504)9%7!'( +%,*81% !'( +)( *,( $)&#!-&,0%*%+,+'( M$)-9)( ,*( #!&%0*)(
&!*%#&%&"!( #$!#% %,+!( #!$( *,(  5*#,( S<5)'( )-( )&)( &)-9%+!'( #$!#)-+)( "`&( 0%)-( ,( *,(
%-9$,&504)9%7%+,+X2( N!$<5)("%)-9$,&( O&9,'( )-( +)9)$"%-,+!&(  !-9)C9!&'( )&( 5-( ,&5-9!(
<5)(&8*!(9%)-)(<5)(7)$( !-()*(&54)9!'(/( !-(*,(%-9)$%!$%6, %8-(<5)()*("%&"!(@, )(+)(*,(
-!$",([+)(,@R(<5)(*!(#$!#%!(&),(@,0*,$(+)(&)-9%$&)( 5*#,0*)'(M$)-9)(,*(&)$($)&#!-&,0*)F'(
*,($)&#!-&,0%*%+,+(-!(#5)+)(#*,-9),$&)()-(9O$"%-!&(+)(5-,(@)$")-O59% ,(#$%7,+,:(-!(
)&(5-(-)1! %!()-()*(<5)()*(&54)9!(+)&#, @)(,(&!*,&( !-(*,(-!$",2(Q,($)&#!-&,0%*%+,+'(
 !"!(-!&( $) 5)$+,( *,("%&",()9%"!*!1R,(+)*( 9O$"%-!'(7%)-)(+)( $)&#!-+)$'( *5)1!()&(
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)&9$5 95$,*")-9)(%-9)$&504)9%7,2(?%-(5-(,-9)(<5%O-($)&#!-+)$:()&9!()&'(&%-(,*15%)-(<5)(
)C%4,($)&#5)&9,'(<5)( %-9)$#)*)( !-(&5($) *,", %8-'(-!(@,/($)&#!-&,0%*%+,+(#!&%0*)2;(
L '-F#+#N($I%)!8#Z[[mDZZ[M
K%"12#h-,$('#LZ[[\D]\M#+/.+.,(+:#(/#($#*%'0*,('#'($%*+!/%$#)(#$%#'(.&!/.%1+$+,%,D#
TE5,-+!( )*( T/!;( #$! 5$,( +,$(  5)-9,( +)( &R("%&"!'( #5)+)(  !")-6,$(  !-&%1!'( #)$!(
comprobará que ese “sí mismo” ya está implicado en una temporalidad social que 
excede sus propias capacidades narrativas. 
La razón de ello es que el “yo” no tiene una historia propia que no sea también la historia 
de una relación –o un conjunto de relaciones- con una serie de normas.
3-(,*15-,(")+%+,'(*,&( !-+% %!-)&(&! %,*)&(+)(&5()")$1)- %,(&%)"#$)(+)&#!&))-(,*(T/!;2(
Esa desposesión no implica que se haya perdido el fundamento subjetivo de la ética. Al 
 !-9$,$%!'(0%)-(#5)+)(&)$( *,( !-+% %8-(+)( *,( %-+,1, %8-(&! %,*'( *,( !-+% %8-("%&",(+)*(
&5$1%"%)-9!(+)( *,("!$,*2( ?%( )*( T/!;(-!()&9`(+)(, 5)$+!(  !-( *,&(-!$",&("!$,*)&'( )&9!(
&8*!(&%1-%P ,(<5)()*(&54)9!(+)0)(+)*%0)$,$(, )$ ,(+)()**,&(/(<5)(#,$9)(+)(*,(+)*%0)$, %8-(
)-9$,l,$`(5-,( !"#$)-&%8-( $R9% ,(+)(&5(1O-)&%&(&! %,*(/(&5(&%1-%P ,+!2(3-()&9)(&)-9%+!'(*,(
deliberación ética está asociada a la operación de la crítica.”
J%#E$H.!;%#)(;(/.%#9-(#($#d)%'#*-(/,%#)(#-/!#"+."!e8, tal i com anomena la responsabilitat, 
,2#-/%#;!'"%#/%''%,+5%8#+#9-(#%9-(.,%#*%&%*+,%,#/%''%,+5%#9-(#)("%/%#2.#-/%#&'(*!/)+*+>#
&('#%#;('64!8#%#"2.#)3%..-"+'#$%#'(.&!/.%1+$+,%,#&($.#&'!&+.#%*,(.<#K%$#5(I%)%#$3($%1!'%*+>#
+# %',+*-$%*+># )3%'I-"(/,.# 9-(# .!.,2# $%#X!/,.(# (/# $%# .(5%# *!$Q$!*%*+># U,+*%# 2.# %9-(.,%#
/%''%,+5+,%,<#n#)+,%#/%''%,+5+,%,#&!,#.('#$%#9-(#(/.#*!/)-(+:#*%&#%#$%#'(W(:+5+,%,#+#%+:@8#($#C)%'#
*-(/,%#)(#.@#"+."!3#2.#-/#*%/%$#&('#!/#*%)%#.-1?(*,(#(.)(52#'(W(:+-<#R$4!'%8#$%#)+"(/.+>#
'(W(:+5%#&!..+1+$+,%#$3%&%'+*+>#)(#$%#*'@,+*%<#J%#&'0*,+*%#'(W(:+5%#!1'(#%#$3%-,!9_(.,+!/%"(/,#
+#%9-(.,#(.#*!/5(',(+:#(/#-/%#*!/.(9_U/*+%#U,+*%#)(#$%#*'@,+*%<#
K%/"%,(+:8#$%#*%-,($%#)(#$%# U$+%#+#$%#X!/,.(#*!/5+-#%"1#$3(/('I+%#)(#$%#*!/E%/7%#*%&#
%#($$(.8#*%&#%# $3(9-+&#+#*%&#%# $(.#)!/(.#%#9-+#%,(/(/<#f/%#*!/E%/7%#9-(#*!/*+$+%# $(.#
8     Que insisteix en no equiparar amb el ‘rendir cuentas’.
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&!..+1$(.#&!'.#%"1#($.#5+/*$(.#)(#$$+1(',%,#9-(#(.,%1$(+:(/<#="#'(;('(+:!#%#$%#;!'7%#)(#
$%#*!/E%/7%#.!1'(#$%#9-(#(.*'+-#X%+$$%')#LZ[[]D]gaMD
“Q,(  !-P,-6,'(  5,-+!( ,<5)*( )-( <5%)-( &)(  !-MR,( )&( 9,"0%O-( ,",+!'( @,( +)( %- *5%$'(
#,$,+84% ,")-9)'(&5&(#$!#%!&(*R"%9)&2(Q,( !-P,-6,(,&5")(*,(*%0)$9,+(#*)-,(+)(,<5)*(
)-(<5%)-(&)( !-MR,2(E!-P,$()-(O*()&'()-(U*9%",(%-&9,- %,'( !-P,$(#!$(O*2(E!-MR!()-(9%(#!$(
*!(<5)(9U()$)&'(#!$<5)(&%)-+!(*!(<5)(9U()$)&(")(,/5+,&(,(&)$(/!("%&",("`&(,**`(+)("R2(
I!(0,&9,(*,( !-P,-6,(<5)()&(&)15$%+,+()-()*(,#!/!:(-!(0,&9,(*,( !-P,-6,(<5)()&#)$,2(
e"#!$9,( !-P,$()-(*!(<5)( ,+,(5-!()&(/(<5)$)$(<5)(*!(&),'(%- *5&!(,*(",$1)-(+)(5-!2(
Z*( !-P,$()-(!9$!'( !-MR!()-("R("%&",.(")(!9!$1!(*,(*%0)$9,+(<5)(*)(!9!$1!(,*(!9$!2(
E!-P,$()&(&,0)$(<5)(,*15%)-(S)*(!9$!X( 5"#*%$`(&5(#$!#%!(+)&9%-!(%- *5&!( !-9$,(9%'(&%(
)&9!()&(-) )&,$%!2(E!-P,$()&(,",$( $)/)-+!()-(*,(M5)$6,(+)*(!9$!(#,$,(&)$(&R("%&"!2(
E!-P,$()&(-!()&#)$,$(-,+,(#,$,(&R'(-!()&(5-,()C%1)- %,2(E!-P,$()&(&,0)$(<5)()-()*(!9$!(
estás tú y que es preciso dejarle cumplir su destino para que así se incremente la fuerza 
del universo. Yo llegaré más allá de mí gracias a que tú cumples tu destino.”
n#%+:@# $%# U$+%#%)!&,%#-/%#"+'%)%#&!.+,+5%# ;%'*+)%#)3-/%#(.&('%/7%#%*,+5%#(/# $3%$,'(8#
;%'*+)%#)(#$%#*!/E%/7%#9-(#4+#,2<#K%$#%*,+,-)#(.#&!,#(/)(5+/%'#(/#($#,!#&!.+,+-#%"1#($#
qual escrigué el projecte d’aula per a gent gran que ja és una realitat: 
]3-9$)( )**,&( )*(  !*) 9%7!( +)( 1)-9)(",/!$( )&( )*("`&( ,&%+5!( /( +)&)!&!( +)(  !-! )$'( /(
especialmente para quienes se jubilan y comienzan a pensar cómo organizar su tiempo 
+)(! %!'(+)(M!$",(#*, )-9)$,'( $),9%7,(/(#$!7) @!&,2>##L U$+%#&'!?%-$%&<][M
K%$#*!/E%/7%#(/#$%#&!..+1+$+,%,#2.#$%#9-(#(.#;%#&'(.(/,#,%"12#(/#$%#&'0*,+*%#)(#$%#X%'+1($8#-/%#
*!/E%/7%#9-(#$%#.!.,2#(/#($.#&'!*(..!.#k%$I-/.#)3($$.#;!'7%#$$%'I.6#9-(#(.#'(.&!/.%1+$+,F%D###
TZ($)*(+)(#,$*,$(+>,<5)&9(M)9'(7,( !")-9,$()*( ,&(+>5-,(M,"R*%,(<5)()&9J(959)*,-9'(*,(
<5)(T)&9J(#%94!$;2(m%5()-(5-(#%&(!-(-!"O&(@%(9)-)-()*&(",9,*,&&!&( !"(,("!0%*%,$%'(<5)(
-!"O&(%-1$)&&)-(naa(%(#% !(+>)5$!&(%()*(**!15)$(4,()*&( !&9,(Daa(%(#% !'(!-(@%(7%5(5-,(
M,"R*%,(<5)(+)&9, ,(<5)(@%(9O(0!-,($)*, %8'(#)$<5B(*,( !-P,-H,(&)(*>@,(15,-/,9(,"0(
"!*9(+)(9)"#&(%(,%CK(M,(<5)()*(<5)()**,($) !",-,(&%15%(&)15%9(,"0( !-P,-H,(#)$(#,$9(
+)(9!9&()*&(")"0$)&'(9,"0O(#)*(P**(+)(bc(,-/&(<5)()&9J(%-9)-9,-9(<5)(, ,0%(,(*>)& !*,(
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+>!P %&( #)$( 9)-%$( #)$"R&( +)( 9$)0,**'( M!$", %8'( )9 2(o,( , !-&)15%9( <5)(-!(+)%CO&(+)(
formar-se després de parlar molt amb ell i d’insistir als pares.” LX%'+1($#]&iM
^(# &%'$%,# ,%"12# )(# $%# *!/E%/7%# %"1# $3(9-+&# +# 9-(# %'%# 5-$$# +$Q$-.,'%'# %"1# -/%#
(:&('+U/*+%#9-(#("#5%#(:&$+*%'#$%#X!/,.(<#=/#-/%#)(#$(.#.(..+!/.#)(#.-&('5+.+>#9-(#;%/#
'(I-$%'"(/,8#,!,(.#(.,%5(/#*!$Q$!*%)(.#(/#*('*$(#9-%/#)(#.!1,(#%#$%#X!/,.(#.(#$+#5%#
%*-)+'#)3%1'%7%'#&('#)%''('%#$(.#(.&%,$$(.#)(#$(.#*!"&%/S(.#9-(#,(/+%#%$#*!.,%,#+#.34+#5%#
penjar aixecant els genolls quedant així suspesa en l’aire. 
J%#"!.,'%#)(#*!/E%/7%#*%&#%#$(.#*!"&%/S(.#+#*%&#%#($$%#"%,(+:%#9-(#(:("&$+E*%#$%#
Montse amb tanta plasticitat es correspon amb la que la Laia posa en pràctica en 
$%# .(5%# ;(+/%# )3+/.(',!'%# $%1!'%$9. Ens va comentar que una de les coses a les que 
està atenta és a no alimentar els vincles de dependència que moltes vegades volen 
(.,%1$+'#($.#4!"(.#+#)!/(.#9-(#!'+(/,%#(/#$%#*('*%#)(#;(+/%<#R"1#,%$#E8#%#5(I%)(.#;%#
-/#I(.,#9-(#&!,#.('#(/,U.#*!"#)(#)+"+..+>#&('H#9-(#,%"12#&!,#.('#+/,('&'(,%,#*!"#
-/%#&'0*,+*%#9-(#$+#&('"(,#.!.,(/+'#($#*!"&'!"@.#%)9-+'+,#%"1#$%#;(+/%#+#%"1#$34!"(#
o dona que li reclama la dependència. Si no aconsegueix involucrar la persona en la 
'(.&!/.%1+$+,F%*+>#)($#.(-#&'!*2.#)(#;!'"%*+>#+#'(*('*%#)(#;(+/%8#.+#5(-#9-(#$%#"+'%)%#
)(#$3%$,'%#/!#*%/5+%8#.!$Q$+*+,%#$3(/,'%)%#)3-/%#*!"&%/S%#(/#($#.(I-+"(/,#)(#$%#&('.!/%<#
Entenc que aquesta pràctica neix de la responsabilitat que sent de no abandonar la 
.(5%#*!/*(&*+>#)(#$(.#'($%*+!/.#()-*%,+5(.#+#)($#.(-#.%1('#)("%/%'#%?-)%#+#*!$Q$%1!'%*+>#
(/#-/%#%$,'%8#.(/.(#%1!*%'#($#/!#.%1('#(/#$3%$,'(#9-(#1-.*%#$%#)(&(/)U/*+%8#.+/>#"!$,(.#
5(I%)(.#(/#($#.(-#/!#.%1('#(5+,%'#$%#*'(%*+>#!#*'!/+E*%*+>#)(#,%$.#5+/*$(.<#
A+/.#%9-@#4(#+/,(/,%,#"!.,'%'#%$I-/(.#)(#$(.#;!'"(.#+#&'0*,+9-(.#'(&'(.(/,%,+5(.#)(#$%#
presència destacada que la responsabilitat i el compromís tenen dins el saber sostenir. 
Y(/.(#)(+:%'#)(#1%/)%#$%#'(.&!/.%1+$+,%,8#,!,#.(I-+,#("#)+.&!.!#%#)(.(/5!$-&%'#$3O$,+"#
saber llavor que vull subratllar en aquest apartat dedicat al saber sostenir. 
\# # # # #R#$%#*!/5('.%#9-(#5%#5(/+'#%#;('#%#$%#f/+5('.+,%,#)(#o+*#%"1#($#I'-&#)(##G'!I'%"(.#
)3()-*%*+>#%"1#&('.!/(.#%)-$,(.#($#]i#)3%1'+$#)(#Z[][<#
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Sostenir el propi saber, i el de l’altra
^("#5+.,#*!"#$%# U$+%#.(/,+%#*(',%#&!'#%#/!#(/5%+'#$3%$,'(#+#%+:@#(.1!''%'#!#+"&()+'#$3(:&'(..+>#
de la seva singularitat. Bona part d’aquella entrevista va versar al voltant d’aquesta por 
compartida de que amb la nostra pràctica poguéssim arribar a impedir el que precisament 
diem que volem promoure. Em vaig adonar que era un aspecte molt important i present 
(/#($#/!.,'(#9-!,+)+0#+#%+:H#5%#;('#9-(#"3%)!/2.#)3-/#/!-#($("(/,#%#.!.,(/+'#9-(#'(9-(+%#
en els sabers. Els de cada una, i també els que porta l’altre. 
Pel tipus de saber que es tracta, podríem anomenar-lo quasi com un saber ‘autosostingut’ 
9-(#5!$#(5+,%'#-/%#&'0*,+*%#)(#&!)('<#A+/.#!/8#&('#/!#*%-'(#(/#$3%1O.#)(#&!)('#9-(#
)>/%#($#.%1('B# %$#(.,%'#%,(/,.#%#%9-(.,#.%1('#.!.,(/+'#($#&'!&+#.%1('# +#)(#,'!1%'#($#
límit, de dialogar amb el límit que posa precisament el mateix saber per tal de tenir 
des d’on tibar i així obrir possibilitats de narrar-se, i així de situar-se en la història. 
Y!5+/,#("#&'(I-/,!#&('#*!"#%"1#$%#"(5%#&'0*,+*%#&-*#*%-'(#(/#-/#%1O.#)(#&!)('8#+#
4!#;%+I#%"1#$%#"(5%#&!'#%#(/5%+'#$3%$,'(8#%#)+'#*!"#4%#)(#&(/.%'8#*!"#4%#)3(.*'+-'(8#
què ha d’escriure. És com un pudor que tenim. Però té una mica de prepotència això 
)(#&(/.%'#9-(#($#9-(#,-#)+-.#,2#"2.#;!'7%#)($#9-(#'(%$"(/,#&!,#,(/+'8#&('9-UD#!/#2.#
$%#*%&%*+,%,#)(#$3%$,'(#)(#)+.*('/+'#($#.(-#&'!&+#)(.+I#)($#9-(#,-#$+#(.,0.#)+(/,B# !/E("#
en el criteri de l’altre, que també  pot parlar en nom propi. Amb aquesta por, mirem 
$3%$,'(# )(.# )($# .(-#"(/S.8# *!"# .+# /!# &!I-2.<#  %$)'+%# ,'!1%'# $3(9-+$+1'+<# P.# $%# *('*%#
)3%9-(.,#(9-+$+1'+#($#9-(#(/.#&!',%#%$#$@"+,<#p!#4%-'@("#)(#"(/S.5%$!'%'#$%#*%&%*+,%,#
)(#$3%$,'%#/+#$%#&'H&+%<#A0*+$#)(#)+'#+#)+;@*+$#)(#;('8#;(,#9-(#(/.#!1$+I%#%#"%/,(/+'#5+5(.#$(.#
'(W(:+!/.#(/,'(#/!.%$,'(.D#
TE.(=!(9,"0O(7!*%,(,#5-9,$(,*15-,( !&,2(?,#&(#)$(<5Bf(N)$<5B'(-!(&O'(4!(#)$()C)"#*)'(
#)$("%'(#,$*,-9(+>,%CK(+)*( *R"%9'(-!>2(3"(<5)+!(,"0(,%CK(+)(*,(#$)#!9B- %,2(i5B(@%(
#!9(@,7)$(+)(#$)#!9B- %,()-(,%CKf2(?)-9%$X-!&(-!&,*9$)&()*&(#$!M)&2( =!(-!(&8 (#$!M)'(
#)$K(#)$<5B(&8 ()+5 ,+!$,'(&8 (**% )- %,+,()-(#)+,1!1%,'(#)$<5B()&9% (#!$9,-9(5-,(
9)$9U*%,'(,75%(9)-%"(5-,(C)$$,+,X !*k*!<5%(&!0$)(,%CK(+)(*>) !-!"%,2(N)$<5B(9)-%"(5-(
 !-)%C)")-9( <5)( *>,*9$)( -!( 9O'( +!- &.(i5B( @%( @,( $),*")-9f( 3-&( )&9)"( &)-9%-9("O&(
%"#!$9,-9&f(i5Bf(Z%CK(&>@,(+)(#)-&,$'()@f((
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Z.(Z$,(<5)(+%5&(,%CK'(p)-4,"%-(+%5(<5)()*(-,$$,+!$(O&()*(<5)(+8-,( !-&)**2(e()*(#$!0*)",(
+>,75%(O&(<5)(-%-1U(7!*(+!-,$( !-&)**2(o!()&9% (#)-&,-9'()@f(#)$K(#)-&!(<5)(#)$(,<5R(
9,"0O(@%(@,(,*15-,( !&,(<5)()*(<5)(-!(7!*)"(M)$(O&(+!-,$( !-&)**'(<5)(+!-,$( !-&)**(
-!(7!*(+%$(%"#!&,$'(%()**(#,$*,(+)(+!-,$( !-&)**( !"(,(!$%)-9,$'(%(,%CK(O&(5-,(-,$$, %82(
^-,(-,$$, %8(+8-,( !-&)**'(9>!$%)-9,'(#)$K(-!(9>!0*%1,2;(L U$+%*!/5a&<jM
J%#)+E*-$,%,#%#.!.,(/+'#($#&'!&+#.%1('8#%#)+'#9-(#.%1("8#%#)+'6/!.#+#)+'#%#$3%$,'(#9-(#.%1("#
9-(#.%1("8#&!,#)(.("1!*%'#(/#$3(""-)+"(/,#)(#$%#/%''%*+>#9-(#2.#,!,%#(:&('+U/*+%#
()-*%,+5%<#J%#&'(*%-*+>#%#/!#.('#'(1-)(.#*!"#%#%$IO#9-(#5!$#+"&!.%'6.(#,2#($#'+.*8#&('#
,%/,8#)3%1%/)!/%'#-/#)($.#.(/,+,.#)($#/!.,'(#!E*+8#!;('+'# +#&!.%'#(/#*+'*-$%*+>#($#9-(#
sabem a qui vulgui o necessiti. No obstant, i com deia anteriorment, considerar el 
.%1('#)(#$3%$,'%#&!,#'(1%+:%'#$%#&'(*%-*+>#+#%9-@#2.#!/#%$,'%#5(I%)%#$%#'(.&!/.%1+$+,%,#
desenvolupa un paper important. Vegem un exemple de la Montse i la Maribel:
 [un dels principis orientadors del projecte de treball elaborat per ella]: “En nom de 
 ,#(&,0)$'(-%(9)$J#%,'()&(#!9($!0,$(*,( ,#, %9,9(%(*,($)&#!-&,0%*%9,9(+)(*>,*9$,2(?%()&(M,'(
*>)&9)"(",-9)-%-9()-(5-,(&%95, %8(+)(+!"%-%'(+)#)-+B- %,( %(+>%$$)&#!-&,0%*%9,92(h)(
sostracció de la seva capacitat de resposta. No capturar l’altre amb consells i discursos 
sobre allò que pensem que és una ‘dona alliberada’.” LX!/,.()!*,'(1%$$&<]]M
TQ,(7,%1(9$5 ,$(%()-&(7,"(7)5$)2(^-,(-!%,("!*9(9$)0,**,+!$,'( !"#*)%C(&)"#$)'(-!(->@%(
@,(M,*9,9(",%(+)(M)%-,'(%(O&("!*9(@J0%*'(9O("!*9&($) 5$&!&'(#)$K(9O("!*9(+)( ,!&2(i5,-(7,(
7)-%$()"(7,(9$)5$)(9!9&()*&(#,#)$&(,**J2(%(,%CK'(%(*,(9,$1)9,(+)(*>,+7! ,9(,<5R'(%()*(#,#)$(
,<5)**(,**J'(%(222(%(9!9(,**J()&9B&(&!0$)(*,(9,5*,2(]A%$,'(9!9(,%CK(@!(9)-&(,<5R([&)-/,*,-9X&)(
,*( ,#F'(@!(@)"(+>!$+)-,$(5-,("%<5)9,'(-!f(Z7%,"'(@,&(+)(+) %+%$(<5B(7!*&(M)$>'(*%(7,%1(
dir.”#LX%'+1($#*!/5c&<jM
=/#%"1)>.#*%.!.8#2.#;0*+$#!1.('5%'#*!"#4+#(/,'%#(/#?!*#($#'(*!/(+:("(/,#)(#$%#*%&%*+,%,#
)3%IU/*+%8#$%#'(.&!/.%1+$+,%,#+#($#.%1('#;('#)(#$3%$,'%<#K(/+'64!#&'(.(/,#%?-)%#%#.!.,(/+'#
($#&'!&+#.%1('<#f/#'(*!/(+:("(/,#9-(#%$#&!.%'6$!#(/#&'0*,+*%8#.(I!/.#h-,$('#LZ[[\M#%#
vegades obliga a suspendre el propi judici per tal d’aprehendre el de l’altre. 
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Y%1('#9-(#($.#.%1('.#/!#.>/#&('(//(.#2.#-/#%$,'(#)($.#;%*,!'.#9-(#&('"(,(/#.!.,(/+'#
el que es sap en cada moment, així com permet el reconeixement al saber de l’altre:
“Nuestras capacidades no son constantes ni absolutas: un violinista genial no satisface 
automáticamente todas sus capacidades por tocar el violín siempre que se le presente 
*,(! ,&%8-:(-5)&9$,&( ,#, %+,+)&(&!-(&%"#*)")-9)()*(")+%!(+)*(<5)(-!&(&)$7%"!&(#,$,(
utilizar la situación concreta en la que nos encontramos al servicio del bien social. 
I%( &%<5%)$,()*(")4!$(+)( *!&(7%!*%-%&9,&()&9,$R,( 45&9%P ,+!(#!$( 9! ,$( &5(7%!*R-(,(!$%**,&(
de un río en el que un hombre está pidiendo auxilio a punto de perecer ahogado. 
N)$!'(,*("%&"!(9%)"#!'(&%(-!&(-)1,"!&'(&%(+5+,"!&(!(-!&()& !-+)"!&(+)(-!&!9$!&(
"%&"!&'(&%()C,1)$,"!&'(+%&%"5*,"!&(!(@, )"!&( 5,*<5%)$( !&,(&,*7!(, )#9,$(-5)&9$,&(
 ,#, %+,+)&'(-!&( !-7)$9%"!&()-(")+%!(@!"0$)&'()-(5-!&( R-% !&(&!P&9% ,+!&(/()& *,7!&(
+)*( 9%)"#!2( 3&!&(")+%!( @!"0$)&( ,05-+,-( )-( )&9,( &! %)+,+'( #5)&( )&( 5-,( &! %)+,+(
incapaz de reconocer o utilizar las capacidades de la gran mayoría de sus ciudadanos. 
El reconocimiento de las capacidades de todos los hombres debería ser un proceso 
&! %,*()C9)$-!:(#)$!(&)(@,( !-7)$9%+!()-(5-(#$! )&!(#)$&!-,*'(%-9$!&#) 9%7!'(<5)(&8*!(
5-!&( 5,-9!&(9%)-)-(*,(M5)$6,(&5P %)-9)(+)(**)7,$(,( ,0!'(/(&8*!()-(#,$9)2;(Lh('I('8#
Z[[ZD]ag6]amM
G%'%)!:%$"(/,8# $%#&'!5+.+!/%$+,%,#)($.#.%1('.#9-(#)("%/)%#$3%*,-%$+,F%*+>#)3%9-(.,.#
)(.#)(#$%#+/,(''!I%*+>8#%&'(/(/,%,I(#+#'(5+.+>#*!/,@/-%#(.#*!/5(',(+:#(/#($#*%"@#9-(#
(/.#%*!.,%#%$.#$@"+,.#)(#*%)%.*O8#%9-($$#(.&%+#+/,('.,+*+#9-(#&!,#%''+1%'6/!.#%#+/9-+(,%'#
tant. En vam parlar amb la Cèlia:
TE.( G&("!5$)( )*( #5-9( +)( #,$9%+,2( e( 4!( #)-&!( <5)( O&( 0!'( <5)( )&9J( 0O2( E*,$'( &)"#$)(
el punt és el meu límit. Això que em preocupa és el meu límit. I ho faig amb tota 
*>)&9%", %8'(#)$<5B(+)&#$O&(4!(#)-&!(%(+% (&R'(&R'(O&(*,(#,&&%8'(O&()*(15&9(+)(#!+)$()C#*% ,$(
,*15-,( !&,(%(,("O&(,("O&( !"#,$9%$X*,2(I!(+)&(+)(*>,$$!1J- %,'(#)$<5B(4!(@)(9%-159(
,*9$)&(!#!$95-%9,9&(#)$(,#$)-+$)'(#)$<5B(&8 ("O&(4!7)'(%(+!- &222-!(&O2(e(,(7)1,+)&()"(
preocupa.
Z.X&%'(&%'(,("%(9,"0O222
C: -Si?
Z.X?%('( *,$
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C:- Jo pensava que em preocupava perquè no sé encara autoregular-me. 
Z.X(3*(#!+)$'( !"()-9$,'()@f(i5B()-&()-(+%$%,(q!5 ,5*9f
E.X(I!(&O($)15*,$X")222i5B(O&(Z--,f
A:- A mi em passa també. A les classes m’apassiono i a vegades hi ha hagut estudiants 
<5)(">@!(@,-(+%9'( <5)( ]Z--,'( X95(-!(+)%C)&(#)-&,$>'( #! ,(1)-9'( #)$K( &R2e( <5%-(",*(
<5)()"(M,r(N)$K(#!9( %-9)$#$)9,$X&)(,%CR2(Q,(9)7,( **%0)$9,9(,( *>@!$,(+)(+%$X@!( (#!9(&)$(
%-9)$#$)9,+,(#)$(#,$9(+)( *>,*9$,( !"(5-,( %"#!&% %8(<5)()*(<5)(95(+%5&(O&( *,(7)$%9,9'(
no? i això em fa estar continuament alerta. Però si jo no parlés amb passió del que 
)-&)-/!222( =!(@)(#!159(#)-&,$(9!9(,%CK(#)$( *,(9$,4) 9K$%,( *,0!$,*(<5)(@)(9%-159'(#)$(
*>)C#)$%B- %,'( #)$("%*( !#!$95-%9,9&2( Q*,7!$&'( ,  )#9)5( *,( +%&#,$%9,9'( 9,"0O2( Q>,-/(
#,&&,9(<5,-(7,5(7)-%$'(-!f(=,()&9,7,("O&(,7,-H,9()*( 5$&( %( 4,()"( !-)%C%)-("O&(%(
+)%)-(*,(#)#,(,%CK'(*,(#)#,(,**K2(Q*,7!$&(&%(4!(-!(M!&(,%CR'(4!(-!(&)$%,(*,(#)#,2(Q*,7!$&'(
,("!*9,(1)-9(,**K(<5)(*%(,$$%0,(O&(<5)(4!(+%&M$59!(,"0(,%CK'(<5)(,(">%-9)$)&&,'(<5)(
,("%222(**,7!$&("O&(<5)(,1,M,$()*(")5(#)-&,")-9(()*(<5)(,1,M)-(O&(*,(")7,(, 9%95+'(
‘i què llegeixes? Hi ha algun autor que hagi escrit d’això? I tu què n’opines de tal 
 !&,f>(e(<5,-(,*1U(+%5(,*15-,( !&,(4!(TZ@r(i5)(0Or(Z%CK(<5)(+%5&(O&("!*9(0!'(O&(
%-9)$)&&,-9(#)$<5B("%$,'(#)$<5B(,%CK(9O($)*, %8(,"0(,**K(<5)(+B%)"'(<5)(**)1R)"r(
i5)(0O'(<5)(O&(5-,(M!$",(+)(+%$(]*)&(9)7)&(#,$,5*)&(*)&()&9% (,1,M,-9(&)$%!&,")-9'(
*)&()&9% (#!&,-9(,*(",9)%C(-%7)**(<5)(*)&(+>,<5)**,(P*K&!M,2((q%C,>9(<5)(0O'("!*9(0Or(
I és la passió de relacionar-nos positivament amb això  el que pot arribar-los-hi. 
h)( !-9,1%,$(*)&(1,-)&'(-!f(e(,*)&@!$)&.(]=!(9,"0O(75**(**)1%$(,%CK'(#)$<5B(75**r>(I!(
75**(&)$(95'(#)$K(75**(,1,M,$222G&(5-,("% ,( !"(,"0(*,(E,9)$%-,2( (=!(-!(75**(&)$( *,(
E,9)$%-,'(#)$K(&R(<5)(*,(&)7,( ,#, %9,9(+)($)j)C%!-,$'(+)(**)1%$'(+)($)*, %!-,$X&)'222(
=!(&O(<5)(,(+,$$)$,(@%(@,(@,159("!*9()&#,%(+)(*) 95$,'(+)(#)-&,$(&!*,'(+>)& $%5$)'(+)(
"%$,$("!*9(*,(7%+,'(+)(#,$*,$(,"0("!*9,(1)-9'(+>)&9,$("!*9(!0)$9,2(Q*,7!$&(4!(,1,M!(
])&9%15)&(!0)$9,'(#,$*,(,"0(*,(1)-9>'(%()9 .
Z1,M!( -!( #)$( &)$( )**,'( &%-8( <5)( *,( &)7,(",-)$,( +>)&9,$(">%-&#%$,( *,(")7,(",-)$,(
+>)&9,$2(e(<5B(#5 (M)$(%15,*(<5)()**,'(<5%-)&(#$J 9%<5)&(#5 (M)$( !"()**,(%(<5%-)&(-!'(-!f(
N)$(,%CK(75**(#,$*,$(+)*(*R"%9'(#)$<5B(,<5R(@%(@,(5-(*R"%9'(%(O&(<5,-()&9)"222*)&(#$J 9%<5)&(
)+5 ,9%7)&()-&(#!$9)-(,(5-(*R"%9'(%(<5,-($)j)C%!-)"(+)*(<5)(@,(#,&&,9(O&(#)$<5B(,**J(
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@%(7)%)"(5-(*R"%9'(<5)(O&(5-(+509)'(<5)(O&(5-(-!(#5 '(<5)(O&(5-(-!(&O'(<5)(O&222
(Pausa - telefonada)
E.X(m!*&(0)5$)(,*15-,( !&)9,f(^-,( )$7)&)9,f(h%-,$J&(,"0(*,(IU$%,f;(L*U$+%*!/5a#&&a6iM
El límit és, per mi, allò amb el que topo quan em trobo amb un no poder, el no saber 
;('8#($#/!#.%1('#&('#!/#,+1%'8#($#/!#.%1('#&('9-U#4!#4(#;(,<#=$#$@"+,#2.#($#&-/,#!/#(,#
quedes perplexa, el punt que et mostra i et presenta una part desconeguda teva, 
!#)(#$3%$,'%<#p!#(/,(/*#$3%$,'%8# ?%#/!#&-*#(:&$+*%'6"(#$%#'($%*+>#*!"#E/.#%'%8#&('9-U#
%'%#"3(.,+*# ,'!1%/,# (/# -/%# .+,-%*+># 9-(# /!# .2# (.,%'# %"1# $3%$,'%8# /!# .2# 9-U#"3(.,0#
)("%/%/,8#/!#(.,+*#.(I-'%#)(#.+#%"1#($#9-(#$+#4(#*!/,(.,%,#4!#4(#;(,#12#!#/!<#R9-@#4+#
4%#-/#$@"+,D#E/.#%'%#"34%5+%#;-/*+!/%,#+#%'%#/!<#A+/.#%'%#.%1+%#*!"#'(.&!/)'(8#%'%#/!#
4!#.2<#G('&$(:+,%,#+#(.,'%/S(.%#)%5%/,#$3+"&'(5+.,D#
TQ,( )C9$,l)6,( )&( )&!'( #$) %&,")-9)( )&!'( ,( ")+%!(  ,"%-!( )-9$)( *!(  !-! %+!( /(
*!( +)& !-! %+!2( Q,( )C9$,l)6,( -!( )&( #$!7! ,+,( #!$( *!( <5)( &)( +)& !-! )'( #!$( *!(
,0&!*59,")-9)( !9$!'( #!$( *!( -5)7!'( -!'( &%-!( #!$( )*( @) @!( +)( <5)( )-( *!(  !-! %+!(
se inmiscuye un elemento ajeno que descompone el conjunto y lo ofrece como si 
M5)&)(!9$!'(#)$!(&%-(&)$*!(+)*(9!+!(#!$<5)(,U-()&( *!(-5)&9$!'(,5-<5)( 5$%!&,")-9)(
9$,-&M!$",+!'( 5$%!&,(/()&#,-9!&,")-9)(+)&P15$,+!2;([A,%**,$+'(Daab.bbsF
f/#)($.#"!"(/,.#)(#$@"+,#)($#.%1('#(.#)>/%#(/#$(.#.+,-%*+!/.#9-!,+)+%/(.#!/#%&%'(+:(/#
($.# C;%/,%."(.3# )(# $%# +I-%$,%,8# )(# $%# ;!'7%8# )($# )(.%E%"(/,8# $3%"(/%7%# !# ($# '(/S8# $(.#
recriminacions. 
T\!9()*(9)",(+)*(9)"#&(%(+)(*,(&)7,(<5,*%9,9(O&("!*9(#$)&)-9()-(*,(A!-9&)'(4,(,#,$)%C()-(
)*(#$!4) 9)(%(")"K$%)&(+)*(Ee32(^-( !#($)7%&,9'(<5)+,7,(<5)(*>,+7! ,+,(9$)0,**,7,(t(@!$)&(
")-/&(,*(Ee32(3**,'( *>,+7! ,+,'(7,(+%$(<5)(*)&(M,$%,(,( ,&,'(<5)(&)>-(+5$%,(M)%-,'(#)$K(*,(
A!-9&)(*%(7,(+%$(<5)(-%(#,$*,$X-)'()**,(9$)0,**,("!*9(0O(%( !-&%+)$,(<5)(-!( ,*2(Z*( !"5-% ,$X
@!(,(*,($)5-%8'(5-)&(")"0$)&(+)(*>)<5%#([<5)(,$$%0)-(9,$+'()9 2F(7,-(<5)%C,$X&)'(,*k*)1,-9(
<5)(&%()**,(-!(M)%,(*)&(@!$)&'( ,#(*)&(@,5$%,(+)(M)$2(Q,(A!-9&)(7,(,+!-,$X&)(+)( !"(+)(**5-/(
)&9,7)-(+)*(#)-&,")-9(<5)(@,()&9,9(#*,-9)4,9("O&(+>5-,(7)1,+,(,(*)&(&)&&%!-&(+)($)j)C%8(
+)(*>)<5%#2(G&(5-()C)"#*)(+)(*,(%15,*9,9(",*()-9)&,'(O&("O&'(4!(+% (<5)("!&9$,(*,(M,*k*J %,(%(
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la perversitat de la igualtat per tothom sense tenir en compte les singularitats. Van estar 
M!$H,(0)*k*%1)$,-9&'(P-&(<5)(*,(A!-9&)(7,(@,7)$(+>, 5+%$(,*(#!+)$.(T)"(#)-&,7,(<5)(,<5R(
*,(+%$) 9!$,()$,(4!;2(G&(*,(")&5$,(+)(M!$H,(*,(<5)(M,( ,**,$(*>)<5%#'(+)(*,(<5)()&(&)$7)%C(*,(
Montse. Cal pensar-ho...”LX!/,.(*!/5Z&]M
J%#X!/,.(#/!#/3(.,%5%#.%,+.;(,%8#+#(.#$%"(/,%5%#)34%5('#*%+I-,#(/#$3(:('*+*+#)3-/#&!)('#)($#
9-%$#.("&'(#(/#)(;-+I<#P.#(/#%9-(.,.#"!"(/,.#!/#$%#&%',#!&%*%#)(#/!.%$,'(.#.-',8#!&!',-/+,%,#
d’aprenentatges, com el de la humilitat i el de la capacitat de reconèixer l’altre: 
TQ,(!#, %+,+(#,$,("R("%&",(, ,$$),'(#$) %&,")-9)'("%( ,#, %+,+(+)(!9!$1,$( %)$9!(9%#!(
+)($) !-! %"%)-9!(,(!9$!&2(?)$R,'(, ,&!'(5-,(O9% ,(0,&,+,()-(-5)&9$,( )15)$,( !"#,$9%+,'(
invariable y parcial con respecto a nosotros mismos. El reconocimiento de que uno no 
)&'()-( ,+,(!#!$95-%+,+'(9!9,*")-9)(%15,*(,( !"!(&)(#$)&)-9)()-()*(+%& 5$&!(+%&#!-%0*)(
#!+$R,(%"#*% ,$'(,(&5(95$-!'( %)$9,(#, %)- %,( !-(*!&(!9$!&(<5)(&5&#)-+%)$,(*,()C%1)- %,(
+)(<5)(M5)$,-(%+O-9% !&()-(9!+!("!")-9!2(Z("%(#,$) )$'(*,(&5&#)-&%8-(+)(*,(+)",-+,(
+)( ,59!%+)-9%+,+( !'("`&( #,$9% 5*,$")-9)'( +)(  !"#*)9,(  !@)$)- %,(  !-9$,$$)&9,(  %)$9,(
7%!*)- %,(O9% ,'(<5)(-!&()C%1)(",-%M)&9,$(/(",-9)-)$()&,(%+)-9%+,+( !-(-!&!9$!&("%&"!&(
en todas las ocasiones y requiere que los demás hagan otro tanto. ”(…) Reconocerse como 
5-(&)$(*%"%9,+!(&%15)(&%1-%P ,-+!( !-! )$(,*1!(+)(&R("%&"!'(,5-<5)()&)( !-! )$(&)(7),(
afectado por la limitación que uno conoce.” Lh-,$('8#Z[[\DcZ6cmM
=$#.(/,+,#)(#$3U,+*%#9-(#&'!&!.%#h-,$('#2.#($#9-(#I(/('%'+%#-/%#)(,('"+/%)%#)+.&!.+*+>#
a reconèixer els límits, alertant que el reconeixement de la pròpia opacitat o la de 
$3%$,'(#/!#$%#,'%/.;!'"%#(/#,'%/.&%'U/*+%#+#)("%/%#-/%#)+.&!.+*+>#%#$%#4-"+$+,%,#+#%#$%#
generositat. Sotmetre l’altre a les lleis morals com a normes del moment és exercir 
violència, obviant la seva realitat particular, exigint, amb prepotència humana, una 
coherència absoluta que, escoltant-nos a nosaltres mateixes, observem que no és 
possible per l’opacitat inherent al “jo”.
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 4.4. UNS SABERS QUE SOSTINGUIN        
La possibilitat de portar a terme decisions i gestos de prepotència com el que acabo de 
)(.*'+-'(#(.#,'!1%#(/#*%)%.*O#)(#/!.%$,'(.<#J%#5-$/('%1+$+,%,#+#;'%I+$+,%,#)($#*!.#+#)(#$30/+"%#
(/.#%*!"&%/S(/#%$$0#!/#(.,("8#,%"12#(/#$(.#/!.,'(.#4!'(.#$%1!'%$.<#P.#&('#%+:H#9-(#.+#5!$("#
*!$Q$!*%'6/!.#(/#-/%#5+%#!/#.+I-+#&!..+1$(#%&'(/)'(8#*-$,+5%'#+#)(.&$(I%'#($.#.%1('.#*%$)'0#9-(#
/3(.*!$$+"#-/%#9-(#4!#;%*+#5+%1$(8#%+:H#2.8#9-(#;%*+#&!..+1$(#%9-(.,%#!&*+><#p(*(..+,("#9-(#$%#
via per on transitem ens sostingui, a nosaltres i al nostre projecte vital. 
Tenint en compte que en totes tres educadores el projecte vital inclou el seu projecte 
&'!;(..+!/%$#k#2.#%#)+'8#$%#.(5%#"%/('%#)(#*!/*(1'(#($#;(,#)(#,'(1%$$%'#+#($#.(/,+,#)($#.(-#!E*+#
%+:@# *!"#($#)(.,@#/!#(.#&!)(/#.(&%'%'#)($#9-+# .>/6# ,!'/!# $%#"+'%)%#%$.# ,'(.# .%1('.# *(/,'%$.#
)3%9-(.,# *%&@,!$<# R$# ;('64!8# '(*-&('!# $%# 1%.,%# *!"&$(:+,%,# 9-(# *%)%# -/# )3($$.# *!/,28# $(.#
)+E*-$,%,.#+#!1.,%*$(.#%"1#($.#9-%$.#(.#,'!1(/#%+:@#*!"#($.#,("&.#+#&('.!/(.#%"1#9-+#($.#&!.(/#
(/#*+'*-$%*+><#n#,%"12#.(3"#;%#(5+)(/,#9-(#(/#$%#*('*%#)(#*!/U+:('8#%&'(/)'(#+#)(.&$(I%'#)($.#
sabers trobem els límits. La curiositat transporta al límit d’una mateixa, la que amb el desig de 
*!/U+:('#"2.#(/$$0#)3($$%#.34%#*!/(I-,#"2.#%#($$%8#%+:H#2.8#($.#$@"+,.#)($#">/#.34%/#+/,('*%/5+%,#
&($.#.(-.#&'!&+.#$@"+,.<#J%#+/)%I%*+>#)(#9-U#(.#.(/,8#9-+#.32.8#*!"#.3(:&$+*%#*%)%.*O#%$$H#9-(#
(.,0#5+5+/,8# $3%-,!*!/(+:("(/,8#(.# ;%#(/#%9-($$%#F!/%#1!+'!.%# +# $+"@,'!;(<#=/# $(.#&'0*,+9-(.#
)3%*!"&%/S%"(/,8# &(/.%"(/,# +# )(# .!.,(/+'# *!/5+5+"# %"1# -/.# $@"+,.# 9-(8# .+# 12# &!)(/#
(.)(5(/+'#-/#,!&%$$#+/;'%/9-(?%1$(8#4("#5+.,#*!"#(/#%$I-/(.#!*%.+!/.#&!)(/#,'%5(..%'6.(#+#.('#
oportunitats d’aprenentatge.  
Y("&'(#&!)(/#,'%5(..%'6.(#($.#$@"+,.B#P.#&!..+1$(#"%/,(/+'6.34+#.(/.(#&(')'(#($#.(/,+,#)(#$3!E*+B#
P.#&!..+1$(#%&'(/)'(#)3-/%#.+,-%*+>#9-(#;%#,'!/,!$$%'#$3(.,%1+$+,%,#)(#$%#'($%*+>#()-*%,+5%B#P.#
possible ser amiga dels límits?  
N(#,!,(.#$(.#&'(I-/,(.8#+#"2.#9-(#&!)'@("#;!'"-$%'6/!.8#/!"2.#%#$%#&'+"('%#'(.&!/*#%"1#-/#
no caut. A la resta, i atenent les experiències de les educadores de la tesi i d’altres, responc 
que sí. Ara bé, no sempre és possible al marge d’algunes condicions. 
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R$#$$%'I#)($#*%&@,!$8#4%#(.,%,#&!..+1$(#%/!"(/%'#%$I-/.#($("(/,.#9-(#%;%5!'+(/8#(/'+9-+(/#+#
*!$Q$%1!'%5(/#%"1#($.#.%1('.#C1(+/%3<#=/#%9-(.,#.(/,+,8#.34%#5+.,#*!"8#%#5(I%)(.8#2.#%"1#-/#C/!#
saber massa bé com’ que les educadores mantenen les pràctiques educatives en moviment tot 
+#(.,%'#,!*%/,#($.#$@"+,.8#%&%'(+:(/,#($#.%1('#)(#$%#+/,-b*+>#*!"#-/#)($.#9-(#&('"(,#"!-'(3.#&('#
l’imprevist i la incertesa. Un moure’s en la incertesa que no les paralitza, tot i que el moviment 
realitzat sigui d’aturada. 
K%"12# .34%# &!I-,# 5(-'(# $%# 1%.(# ;!/%"(/,%$# 9-(# $3U,+*%# '(&'(.(/,%# (/# %9-(.,# !E*+# )(# $%#
'($%*+>8#;(/,#&%,(/,#9-(#&'+/*+&+.#U,+*.#*!"#$%#'(.&!/.%1+$+,%,8#($#*!"&'!"@.#+#$%#*!/.+)('%*+>#%#
$%#.+/I-$%'+,%,#)(#*%)%.*O#.>/#*(/,'%$.#(/#$(.#&'0*,+9-(.#()-*%,+5(.<#
J%#4-"+$+,%,8# $%#I(/('!.+,%,8#($# '+I!'8# $%# *!/E%/7%# +# $%# *-'+!.+,%,# k(/,'(#%$,'(.6# .34%/#&!I-,#
+)(/,+E*%'#(/#"!$,(.#)(#$(.#&'0*,+9-(.#+#.%1('.#&'(.(/,%,.<#
Tot plegat demana un saber que pugui sostenir l’educador i l’educadora en aquestes 
&'0*,+9-(.8#.%1(/,6.34+#*!$Q$!*%'8#)(*+)+'6$(.8#*!"&'(/)'(6$(.8#;('6$(.#+#.!.,(/+'6$(.<#n#("#,!'/!#%#
demanar: Quin és aquest saber?
Encara no ho sé, però si considero el caràcter relacional dels sabers puc apuntar tímidament 
un principi de resposta dient que incardinar-se en una trama de relacions consistents, 
entenent-les a la manera de Maillard, seria el punt des d’on poder recolzar-nos en cada un 
dels moviments de les nostres pràctiques:
(T?8*!(9%)-)-( !-&%&9)- %,(,<5)**,&($)*, %!-)&(<5)( !-&9$5/)-'(<5)(,0$)-'(<5)(+%&#,$,-(@, %,(
)*(@!$%6!-9)(%-9)$%!$(S<5)(-!()&(@!$%6!-9)'(&%-!( R$ 5*!(<5)(&)()-&,- @,'( )-9$!(<5)(,+"%9)(/(
 !-&,1$,(9!+,&(*,&(M51,&X'(,<5)**,&($)*, %!-)&(<5)(,0$)-(,"!$!&,")-9)()*( ,"%-!(+)(%+,'(/()*(
de vuelta.”#LX%+$$%')8#Z[[]D]cM
n/.+.,+/,#(/#$%#/(*(..+,%,#)(#,'!1%'#($#.%1('#9-(#.!.,+/I-+8#,'!1!#-/#;'%I"(/,#)(#*!/5('.%#9-(#
ajuda a desenvolupar la resposta acabada d’encetar. 
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T\,"0O($) !$+!("!*9(<5)(*,(m2(&)"#$)(+)%,(<5)(*>)+5 ,+!$(@,(+)(&)$(5-,(#)$&!-,( 5*9,'(O&(,(
+%$'(@,(+)(9)-%$(,*15-,( !&,(#)$("!&9$,$(+)(*,( 5*95$,'(@,(+)(9)-%$(,*15-,( !&,(<5)(*>,#,&&%!-%(
#)$<5B(*%(&)$7)%C%(#)$(+)&(+>,<5R("!&9$,$2(Z("%(#)$()C)"#*)(">)- ,-9,(*,(*%9)$,95$,'(">,1$,+,(
)*( %-)'(%()**,(+)%,'(,#$!P9,()*( %-)r(Z#$!P9,(,<5)&9,( !&,(<5)(9>,1$,+,("!*9(#)$(#!+)$'(+)&(
+>,<5)&9,()%-,'("!&9$,$2(=!(&)"#$)(")>-($) !$+!(+>,%CK(e(,(7)1,+)&(">@!(#*,-9)4!("!*9()-(*,(
meva feina” L U$+%#*!/5a&<cM
El testimoni de la Cèlia em remet altre cop a la inquietud per la vida, per les expressions 
*-$,-'%$.8#$3(:('*+*+#+/,($Q$(*,-%$8#$3%*,+,-)#+/*!/;!'"+.,%#)(#$3()-*%)!'%#9-(#)(;-+I#)(#&!.+*+!/.#
%*!"!)%,@*+(.8#$%#5!$-/,%,#"%/+;(.,%#)(#*!/,+/-%'#%&'(/(/,8#(,*<#%*,+,-).#+#&'0*,+9-(.#9-(#/!#
.>/#(:*$-.+5(.#)3($$%8#.+/>#9-(#.>/#*!"&%',+)(.#&('#,!,(.#/!.%$,'(.<#
f/#)+%8#$%#X!/,.(#("#5%#)!/%'#-/#%',+*$(#)3!&+/+>#'(,%$$%,#)($#)+%'+#=$#G%@.<#=/#($$#q%5+('#X%'@%.#
9_(.,+!/%#$%#/!'"%$+,F%*+>#%"1#$%#9-(#(.#&%'$%#)($.#.%1('.#9-%$+E*%/,6$!.#)(#'($$(5%/,.#+#/!#
rellevants. T3-( $),*%+,+'( g#,$,( <5O( )&( -) )&,$%!( %$( ,( *,( )& 5)*,f( gN,$,( 9)-)$( 5-,( %+),( +)*(
"5-+!'(+)*(#,&,+!(+)(*,(@5",-%+,+'(+)(*,(@%&9!$%,(+)*(,$9)(/(+)(*,&($)*%1%!-)&'(+)(*,()7!*5 %8-(
+)(*,&( %)- %,&'(+)(-5)&9$,(,-,9!"R,'(+)(*!&(9)C9!&(<5)(&)(@,-()& $%9!'(+)(*,("5*9%#*% , %8-(/(
*,(+%7%&%8-(/(*,(&5",(/(*,($)&9,'(+)*( R$ 5*!(/()*(9$%`-15*!f(I,+,(+)()&!()&(]#$` 9% !>(-%(,/5+,(,(
1,-,$&)(*,(7%+,'(-!(+%1,"!&(,(&)$(Y)%-,(o%&#,-!,")$% ,-,2(u(&%-()"0,$1!222
La educación no son sólo conocimientos y datos. Es parte esencial de lo que solía llamarse 
]M!$", %8->'( )&9!( )&'( *,(  !-7)$&%8-(+)( *!&( %-+%7%+5!&( )-(#)$&!-,&'( -!()-( &)$)&( ,-%",*)& !&(
<5)( ,)-()-()*("5-+!(&%-(9)-)$(-! %8-(+)(*!(<5)(@50!(,-9)&(<5)()**!&'(%- ,#, )&(+)(,&! %,$(
+!&(@) @!&'(+)(+%&9%-15%$()-9$)( ,5&,(/()M) 9!'(+)(,$9% 5*,$(+!&(M$,&)&(%-9)*%1%0*)&'(+)(#)-&,$(/(
$,6!-,$'(+)( !"#$)-+)$(5-(9)C9!(&%"#*)2;
Tot i que l’articulista sembla obviar que el debat contemporani és més extens i complex, 
I+'%/,#(/#,!'/#.+#$%#;!'"%*+>#2.#)(;!'"%*+>8#9-(#($#9-(#(.#9_(.,+!/%#/!#2.#.+#*%$#!#/!#.%1('#$%#
4+.,H'+%#.+/>#9-+/%8#.!1'(#$%#"+$$!'#)+)0*,+*%#&('#,%$#)3(/.(/S%'#+#%&'(/)'(#%#.-"%'#+#'(.,%'8#(,*<#
+#2.#-/#)(1%,#1(/#*!/,'!5(',+,8#+/,-(+:!#*%&#%#!/#5%#$3%',+*-$+.,%#+#*!/,+/-!#$$(I+/,#E/.#($#E/%$8#
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quan tanca amb aquestes paraules que atribueix a un hipotètic empresari:  
TI!(-) )&%9!(,(5-(,-%",*(9) -!*81% !'(<5)(&)#,(+,$*)(,(*,&(9) *,&(&)1U-(&)(*)(!$+)-)'(#)$!(
sin tener ni idea de lo que hace. No necesito a una persona incompleta. Tráiganme a alguien 
 %7%*%6,+!'( !-( !-! %"%)-9!&(%$$)*)7,-9)&'(+)(*!&(<5)(#)$"%9)-(+)&)-7!*7)$&)()-()*("5-+!;(
p!#2.#-/#"!-'(3.#(/#($#">/#.!.,(/+'#$(.#&'0*,+9-(.#9-(#(.#)-(/#%#,('"(#(/#*!/,(:,!.#()-*%,+-.B#
V#,%$#5(I%)%#)+'@("#9-(#($#*!/(+:("(/,#/!#,2#'(.#%#5(-'(#(/#($#*!/(+:("(/,#)3-/#"%,(+:B#
=/# %9-(.,(.# &0I+/(.# 4%# 9-()%,# &%$U.# *!"#4+# 4%# -/# .%1('# .!.,(/+'# 9-(# )("%/%# %&'!;-/)+'#
.('+!.%"(/,# +# '+I!'!.%#(/#($# *!/(+:("(/,#)3-/%#"%,(+:%# +# ($.#&'!*(..!.#)3%-,!''(W(:+># +#)(#
'(*!/(+:("(/,8#+#%&'!;-/)+'#+#(:&$+*%'6/!.#*!"#(/.#'($%*+!/("#%"1#($.#%$,'(.#+#$(.#+/.,+,-*+!/.#
9-(#5%/#+#%/("#1%.,+/,<#=/#%9-(.,#&'!*2.#$(.#5+(.#%#("&'(/)'(#.>/#)+5('.(.8#+#(/#$(.#)(#$%#X%'+1($8#
$%#X!/,.(#+#$%# U$+%#.>/#+"&-$.%)(.#&('#$%#'(.&!/.%1+$+,%,8#$%#*-'+!.+,%,8#$3%"!'8#&!%/,#)(#$3(.,-)+8#
)(#$(.#$(*,-'(.8#)(#$3%..+.,U/*+%#%#.("+/%'+.8#&%',+*+&%/,#(/#I'-&.#)(#;!'"%*+>8#*!/5('.%/,8<<<
`-%.+#%$#E/%$#)(#$%#'(W(:+>#%#&%',+'#)(#$(.#)+;('(/,.#&'!&!.,(.#)(#'(.&!.,%8#(/#*!/.+)('!#-/%#
O$,+"%<#=.#,'%*,%#)(#$%#*!/5!*%*+>#9-(#pO'+%#G2'(F#)(#J%'%#L]\\gD]]M#5%#;('#(/#($#,(:,#)(#*!"+%,#
%#N($+I/S8#-/#)($.#()-*%)!'.#9-(#"34%#%?-)%,#%#&(/.%'#%9-(.,#*%&@,!$#%"1#"2.#&('.&(*,+5%#
9-(# $%#9-(# ,(/+%#%$# *!"(/7%'6$!<#N(.&'2.#)(# '(*!')%'# $(.# (:&('+U/*+(.#)(# *'(%*+>#)3(.&%+.8#
+,+/('%'+.#+#$$!*.#&('#5+-'(8#$%#pO'+%#*!/*$!-#%"1##
TN$) %&,")-9(#)$<5B( ,*(<5)(*)&("%$)"'(&,0)"(,75%'(<5)(@,-()&9,9(!0*%+,+)&2(G&(,<5)&9(!0*%9(
el que ens ha portat a encapçalar el nostre comiat amb una presentació. Fernand Deligny 
O&(*,(M!$H,(+>5-($)#9)(<5)(&)15)%C(7%1)-92(E$),$(v$,%&(+)(&5#)$7%7B- %,w(#!9&)$(O&'(,75%'("O&(
necessari que mai.” 
l(.&!/*8# )!/*.8# 9-(# $%# I'%/# ,'%"%#9-(# .!.,2# $(.# &'0*,+9-(.# ,2# ;!'"%#)3-/#I'%/# ,%&@.<#f/#
,%&@.#9-(#,+/I-+#-/#!')+,#%"1#"O$,+&$(.#E$.D#E$.#)(#'($%*+!/.8#E$.#)(#.%1('.# +''($$(5%/,.8#E$.#
)3%*,+,-).8#E$.#)(#$$!*.#&('#5+-'(8#E$.#)(#.%1('.8#E$.#)(#,("&.#5+5+1$(.<#
Un tapís semblant a la gran cordada, que per tal que esdevingui un dispositiu d’existència per 
a tothom cal anar teixint dia a dia en el nostre quotidià. 
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R''+1%)%#%$#E/%$#)($#*%&@,!$#i8#"2.#(:,(/.#)($#9-(#+/+*+%$"(/,#&'(5(+%8#2.#4!'%#)(#*!"(/7%'#
%#(/)'(7%'#$(.#+)((.#9-(#4%/#)3!"&$+'#)(#*!/,+/I-,#($#.(I_(/,#+#O$,+"#*%&@,!$#)3%9-(.,%#&%',<#
N()+*%,#%#$(.#&'0*,+9-(.#-/#*!&#*!/(I-,.#-/.#9-%/,.#)($.#.%1('.#9-(#$(.#;%/#&!..+1$(.#L+#.(/.(#
!1$+)%'6$!.M8# (/# ($# *%&@,!$# j# 5-$$# &!.%'# %,(/*+># (/# ($.# )+;('(/,.# *!/,(:,!.# +/.,+,-*+!/%$.# !/#
aquestes tenen lloc. M’hi preguntaré com poden sostenir-s’hi les pràctiques observant alguns 
)($.#($("(/,.#)3!'I%/+,F%*+>8#;-/*+!/%$.#+#.+"1H$+*.#9-(#.34+#,'!1(/<#
 
J%#'($%*+>#9-(#$(.#()-*%)!'(.#"%/,(/(/#%"1#$%#;!'"%*+>8#*!"#$3(/,(/(/#+#5%$!'(/8#9-+/.#.>/#
($.#.(-.#(.&%+.#+#,'%?(*,H'+(.#;!'"%,+5(.8#?-/,#%"1#$%#"(5%#(:&('+U/*+%#"3%?-)%'%/#%#+/)%I%'#
-/%#9_(.,+>#9-(#,2#-/#(.&(*+%$#+/,('U.#&('#"+#(/#,%/,#9-(#&'!;(..!'%#(/#($.#(.,-)+.#+/+*+%$.#
)3()-*%*+>#.!*+%$#%#$%#-/+5('.+,%,<#`-%/#($#9-(#(.#1-.*%#2.#,(/)+'#%#-/%#"+$$!'#9-%$+,%,#)(#$%#
;!'"%*+>#&'!;(..+!/%$#)(# ;-,-'.#()-*%)!'(.# +#()-*%)!'(.8#&!)('# *!/,'%.,%'#%$$H# *!/.+)('%,#
;!/%"(/,%$# .(I!/.# $(.# ()-*%)!'(.# %"1# ($# 9-(# (.# &'(.(/,%# +# &!.%# $3%**(/,# %# $(.# %-$(.#
universitàries avui em sembla una oportunitat i exercici important. 
=/# $(.# )+;('(/,.# ;%.(.# +# ,%.9-(.# 9-(# 4(# ;(,# &('# ,%$# )3($%1!'%'# %9-(.,# *%&@,!$8# $%# )+"(/.+>#
.+"1H$+*%#)(#$(.#&'0*,+9-(.#.(#"34%#;(,#"!$,#(5+)(/,<#J(.#*!/*(&*+!/.#)(#$(.#()-*%)!'(.#+#$%#
convivència d’aquestes amb la resta de persones del seu equip i amb els mandats institucionals 
.>/#($("(/,.# .+I/+E*%,+-.#)(# $%#&'0*,+*%#&!$@,+*%#9-(#($.# +# $(.#()-*%)!'(.#9-(#(/*%'/(/#($.#
.%1('.#(/#$%#9-!,+)+%/+,%,#"!.,'(/#;(/,#5+5%8#"!$,.#5(I%)(.8#-/%#&!$@,+*%#%$,'%<#
R"1# $3(.&('%/7%#9-(#&-I-(-#%/%'# %5%/7%/,# (/#($# *!/(+:("(/,#)(# $(.# ()-*%)!'(.# +# (/# $%#
*!"&'(/.+>#)(#$3(+:#)(#$%#+/5(.,+I%*+>8#-.#*!/5+)!#%#*!/,+/-%'#$%#$(*,-'%<##
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CAPÍTOL 5
LES PRÀCTIQUES EDUCATIVES
K!,%# '(*('*%# 9-(# )+1-+:+# ($# .(-# +,+/('%'+# .!1'(# ($# ,(''(/S# )(# $(.# &'0*,+9-(.# ()-*%,+5(.# (.#
,'!1%#%"1#"O$,+&$(.#+#*!"&$(:!.#($("(/,.#(/$$%7%,.#&('#5+/*$(.#)3+/,(')(&(/)U/*+%#9-(#/!#
&!,#)(+:%'#%$#"%'I(<#X(/,'(# $%# +/5(.,+I%*+>#%5%/7%8#%-I"(/,%# $3(5+)U/*+%#)(#9-(#4!"#/!#
&!,#%b$$%'#$(.#&'0*,+9-(.#)($#*!/,(:,#!/#(.,%/#+/*%')+/%)(.8#/+#,%"&!*#&!,#&(/.%'6$(.#*!"#-/#
!1?(*,(#)3(.,-)+#.+"&$(<#J%#&'H&+%#(.,'-*,-'%#)($#&'(.(/,#+/;!'"(#/%''%,+-#'(W(:%#$%#)+5('.+,%,#
d’elements que s’han hagut de considerar per tal d’apropar-nos al propòsit inicial de la recerca, 
%+:H#2.8#($#)(#/%''%'#'(W(:+5%"(/,#$3(:&('+U/*+%#)(#,'%/.+,%'#&('#&'0*,+9-(.#)3()-*%*+>#.!*+%$<#
N(.&'2.#)(#&$%/,(?%'#$(.#*!/*(&*+!/.#)(#$3!E*+#%"1#$(.#9-%$.#$(.#()-*%)!'(.#(.#*!$Q$!9-(/#+#
.+,-(/#$(.#.(5(.#&'0*,+9-(.8#+#)(#)(.(/5!$-&%'#%$I-/.#.%1('.#9-(#$(.#!'+(/,(/8#$(.#;%/#&!..+1$(.#
+#$(.#.!.,(/(/8#2.#4!'%#)(#;('#-/#%$,'(#&%.#+#&'(I-/,%'6/!.#&('#$%#/%,-'%$(.%#)(#$(.#&'0*,+9-(.8#
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pels contextos institucionals on es despleguen i observar de quina manera les propostes 
;!'"%,+5(.#*!$Q$%1!'(/#(/#$3%&'(/(/,%,I(#+#5%$!'%*+>#)(#$(.#&'0*,+9-(.#9-(#$(.#(:&('+U/*+(.#)(#
$%#X!/,.(8#$%#X%'+1($#+#$%# U$+%#5%/#)!/%/,#%#*!/U+:('#%$#$$%'I#)3%9-(.,%#+/5(.,+I%*+><##
V')(/%'#$+/(%$"(/,#,%/,.#($("(/,.#*!/W-(/,.#%$4!'%#(/#$(.#&'0*,+9-(.#/!#2.#I(/.#;0*+$8#)(#
"%/('%#9-(#(/#$%#"(.-'%#9-(#(/#.+I-+#*%&%7#&'!*-'%'2#&!',%'#%$#&'(.(/,#($.#%.&(*,(.#,'%*,%,.#
%/,('+!'"(/,8#%+:@#*!"#%&-/,%'6/(#$%#'($%*+>#%"1#($.#9-(#&$%/,(?%'2#"2.#(/)%5%/,<#
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5.1. NATURALESA DE LES PRÀCTIQUES 
N+;('(/,.# %-,!'.# +# )(.# )(# )+;('(/,.# )+.*+&$+/(.# 4%/# )()+*%,# ($# .(-# ,("&.# %# (.,-)+%'# $(.#
)+"(/.+!/.#9-(#$(.#&'0*,+9-(.#,(/(/#(/#.@#+#9-+/(.#+/W-U/*+(.#(:('*(+:(/#(/#($.#+/)+5+)-.#+#(/#
($#">/#!/#5+-(/<#G('#%+:H#2.#&!..+1$(#)+.&!.%'#+#*!/.-$,%'#!1'(.#%"1#-/(.#%&!',%*+!/.#(/#$(.#
9-(#)(.,%9-(/#$%#I'%/#9-%$+,%,#+#'+I!'#;'-+,#)3%/S.#)(#'(W(:+>8#)(#*!"&'!"@.#U,+*#+#)(#,'(1%$$#
.!.,+/I-,8#;(,#9-(#(:&$+*%#9-(8#(5+)(/,"(/,8#$%#E/%$+,%,#)3%9-(.,#&-/,#/!#.+I-+#$%#)(#;('#-/#
/!-#(.,-)+#)3%9-(.,%#,("0,+*%8#.+/>#.+"&$("(/,#$%#)(#'(*!$$+'#%$I-/(.#)(#$(.#%&!',%*+!/.#9-(#
.34%/#;(,#&('#,%$#)(#&!)('#.+,-%'#"+$$!'#($#*!/,(:,#)(#$(.#&'0*,+9-(.#()-*%,+5(.#+#*!/,+/-%'#%"1#
el propòsit de donar a conèixer la perspectiva epistemològica i ontològica en la que em situo 
com a investigadora. 
El caràcter discursiu
`-%$+E*%'# -/# .%1('# )(# &'0*,+*%# +# )(# *!"# %9-(.,%# &'0*,+*%# &%',+*+&%# (/# $%# &'!)-**+># )($.#
)+;('(/,.# ($("(/,.# *!/EI-'%)!'.# )(# )+.*-'.# 2.# ($# 9-(# 5%#"%/,(/+'# !*-&%,# )-'%/,# %/S.# %#
A!-*%-$,<##=$#'(.-$,%,#)(#$(.#.(5(.#'(W(:+!/.#$(.#5%#)!/%'#%#*!/U+:('#%"1#$%#&-1$+*%*+>#)($#$$+1'(#
‘La arqueología del saber’. Degut a la centralitat que he donat als sabers en el desenvolupament de la 
+/5(.,+I%*+>#)(#$(.#&'0*,+9-(.#)(#$(.#()-*%)!'(.8#*'(*#!&!',O#%*!"&%/S%'#($#,(:,#%"1#($#9-(#A!-*%-$,#
5%#(.*'+-'(#(/#'($%*+>#%#($$.#+#9-+/%#2.#$%#&%',+*+&%*+>#9-(#($.#%,!'I%#(/#$(.#&'0*,+9-(.#)+.*-'.+5(.D
“A este conjunto de elementos formados de manera regular por una práctica discursiva y que son 
%-+%&#)-&,0*)&(,(*,( !-&9%95 %8-(+)(5-,( %)- %,'(,5-<5)(-!()&9O-(-) )&,$%,")-9)(+)&9%-,+!&(,(+,$*)(
*51,$'( &)( *)(#5)+)( **,",$( &,0)$2(^-( &,0)$()&(,<5)**!(+)( *!(<5)( &)(#5)+)(@,0*,$()-(5-,(#$` 9% ,(
+%& 5$&%7,(<5)(,&R(&)()- 5)-9$,()&#) %P ,+,.()*(+!"%-%!( !-&9%95%+!(#!$(*!&(+%M)$)-9)&(!04)9!&(<5)(
,+<5%$%$`-(!(-!()&9,959!( %)-9RP !([xF2(^-(&,0)$()&(9,"0%O-()*()&#, %!()-()*(<5)()*(&54)9!(#5)+)(
9!",$(#!&% %8-(#,$,(@,0*,$(+)(*!&(!04)9!&(+)(<5)(9$,9,()-(&5(+%& 5$&!([xF:(5-(&,0)$()&(9,"0%O-()*(
 ,"#!(+)( !!$+%-, %8-(/(+)(&50!$+%-, %8-(+)( *!&()-5- %,+!&()-(<5)( *!&( !- )#9!&(,#,$) )-'( &)(
+)P-)-'(&)(,#*% ,-(/(&)(9$,-&M!$",-:([222F()-(P-'(5-(&,0)$(&)(+)P-)(#!$(#!&%0%*%+,+)&(+)(59%*%6, %8-(/(
+)(,#$!#%, %8-(!M$) %+,&(#!$()*(+%& 5$&!2([xF(3C%&9)-(&,0)$)&(<5)(&!-(%-+)#)-+%)-9)&(+)(*,&( %)- %,&'(
#)$!(-!()C%&9)(&,0)$(&%-(5-,(#$` 9% ,(+%& 5$&%7,(+)P-%+,:(/(9!+,(#$` 9% ,(+%& 5$&%7,(#5)+)(+)P-%$&)(#!$(
el saber que forma.”#LA!-*%-$,8#]\miDa[gM
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Així, direm que la pràctica conté, genera i obeeix a enunciats discursius si estem d’acord amb 
A!-*%-$,#9-%/#&%'$%#)(#$(.#;!'"%*+!/.#(/-/*+%,+5(.#9-(#*!/EI-'(/#-/%#&'0*,+*%#)+.*-'.+5%<#
També trobarem el component discursiu en les pràctiques educatives -orientades i desplegades 
&('#-/.#.%1('.6#.+#(/#($$(.#&!)("#,'!1%'64+#($#9-(#($#E$H.!;#%/!"(/%#C!1?(*,(.3<#
Mentre busco com puc traslladar el que l’autor presenta com a ‘objectes’, ‘conceptes’, 
‘enunciats’, etc, em vaig adonant com sí que és possible trobar el conjunt d’elements del discurs 
9-(#&$%/,(?0#A!-*%-$,#L]\miM#%$#$$%'I#)(#$%#I(/(%$!I+%#)(#$(.#&'0*,+9-(.#()-*%,+5(.8#+#*!"#4+#
*!$Q$%1!'(/#($.#.%1('.#9-(#*!/,(/(/<#R+:@8#($.#.(/,+,.#+#)(.,+/.#)(#$3!E*+8#$(.#)(*+.+!/.#U,+9-(.8#($.#
)!*-"(/,.#k"("H'+(.8#+/;!'"(.8#&'!?(*,(.8#(,*<6#'()%*,%,.#&('#$(.#()-*%)!'(.8#$(.#'(W(:+!/.#
+#&'!&!.,(.#9-(#(.#;%/#)(#$3!E*+8#$(.#.+I/+E*%*+!/.#+#'(&'(.(/,%*+!/.#)(#$(.#'(%$+,%,.#*!/*'(,(.#
9-(#&'(.(/,(/#)(#.@#"%,(+:(.8#)(#$(.#'($%*+!/.8#)($#">/8#(,*<#9-(#;%/#($.#+#$(.#()-*%)!'(.#(/#
+#%#,'%52.#)(# $(.#.(5(.#&'0*,+9-(.#.>/#k(/,(/*# ?!6#($("(/,.#)+.*-'.+-.#(/# $%#*!"&!.+*+>#)($.#
quals hi podem trobar els sabers. Aquests, és veritat, poden esdevenir prescriptius o no. En tot 
*%.8#$%#&'(.*'+&*+>#)(&(/)'0#)(#.+#%9-(.,.#(/,'(/#(/#&'!*(..!.#)(#*%,(I!'+,F%*+!/.#;!',%"(/,#
+/.,+,-b)(.8# *!)+E*%*+!/.8#I(/('%$+,F%*+!/.# +#"!)($.# ,%/*%,.# +"&!.%,.#(/#;!'"%#)(#"%/)%,.#
+# (.,+I-+/# (/*%'%,.# (/# $%# *!/.,'-**+># )3-/# *!'&-.# )(# *!/(+:("(/,# (.,'+*,%"(/,# '%*+!/%$# +#
%1.,'%*,(8#1-+,#)!/*.#)(#$(.#)+"(/.+!/.#%;(*,+5(.#+#U,+9-(.#9-(#*!/,2#%$#.(-#.@#($#.%1('#,0*,+*< ][
J(.# &'0*,+9-(.# ()-*%,+5(.# &!)(/# .('# (/,(.(.8# )!/*.8# *!"# %# ;!'"%*+!/.# )+.*-'.+5(.<# Y>/#
&'0*,+9-(.# 9-(# *!/;!'"(/8# $(I+,+"(/# +# !1'(/# /!5(.# &!..+1+$+,%,.# )(# )+.*-'.<# A!-*%-$,# 5%#
)(.(/5!$-&%'# ,!,%# $%# .(5%# C%'9-(!$!I+%3# %"1# $%# *!/5+**+>#9-(# $%# .(5%#('%#-/%#“Tarea que 
consiste en no tratar –en dejar de tratar- los discursos como conjuntos de signos (de elementos 
][# # # # # Y(I!/.# =$@%.# L]\\iM8# $%# *!/*(&*+># (&+.,("!$HI+*%# '(.-$,%/,# )3%9-(.,#"!)($8# ($# 9-%$#
perseguia per a les ciències socials el mateix estatus que tenien les ciències de la naturalesa, va 
*!/;!/)'(#($#&'!*2.#)(#C*+(/,+,F%*+>3#)(#$(.#)+.*+&$+/(.#+#($#5%#%*%1%'#'()-+/,#%#-/#&'!*2.#"('%"(/,#)(#
'%*+!/%$+,F%*+><#f/#)($.#'(*-'.!.#"2.#-,+$+,F%,.#&('#$%#'%*+!/%$+,F%*+>#9-(#5!$+%#%&%'(/,%'#*+(/,+E*+,%,#5%#
.('#$%#)(#)+.*>''('#&('#-/#*!/(+:("(/,#%1.,'%*,(#)(.$$+I%,#)(#$%#5+)%D#“Abstracción viene de un término (el 
1$%)1!(,#@,%$)&%&F(<5)(&%1-%P ,($)&9,$'(&5&9$,)$'(#!$<5)(&5(, 9!()&(*!(%-7)$&!(+)()&,(&5",(<5)(#$!+5 )-(
la sensibilidad y su hermana mayor la intuición.”#LR/,!/+!#=.*!4!,%)!#L]\\\D][\M# %!.#S#V')(/8#X%)'+)D#
=.&%.%<# +,%,#%#G2'(F#)(#J%'%8#Z[[mD]M##
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&%1-%P ,-9)&(<5)()-7R,-(,( !-9)-%+!&(!(,($)#$)&)-9, %!-)&F'(&%-!( !"!(#$` 9% ,&(<5)(M!$",-(
sistemáticamente los objetos de que hablan. Es indudable que los discursos están formados 
#!$(&%1-!&:(#)$!(*!(<5)(@, )-()&("`&(<5)(59%*%6,$()&!&(&%1-!&(#,$,(%-+% ,$( !&,&2(3&()&)("`&(*!(
que los vuelve irreductibles a la lengua y a la palabra. Es ese ‘más’ lo que hay que revelar y 
hay que describir.”#L]\miD#m]M<
R)"(,'(# $%#)+.*-'.+5+,%,#)(# $(.#&'0*,+9-(.#2.#"2.#*!"&$(:#9-(#'()-+'#%9-(.,(.#(/#-/# C;('38#
.(I!/.#A!-*%-$,<#=/#$(.#&'0*,+9-(.#%#$(.#9-%$.#;%#'(;('U/*+%#4+#*!/,("&$%#-/%#I'%/#*!"&$(:+,%,#
d’elements interelacionats dibuixant creuaments que trenquen la linealitat. Presenta la 
complexitat observant els objectes, les modalitats enunciatives, els conceptes i les estratègies. 
=/#()-*%*+>#.!*+%$8#$(.#&'0*,+9-(.#)+.*-'.+5(.#/!#&!)(/#'()-+'6.(#(/#($.#C.+I/(.3#)($#)+.*-'.#L9-(#
&!)'@("#,'%)-+'#*!"#%#I(.,#!#%*,+,-)M8#.+/>#9-(#$%#)+"(/.+>#5%#"2.#(/$$08#4%5(/,#)(#$$(I+'8#&('#
(:("&$(8#9-+/#2.#!#9-+/.#.>/#($.#!1?(*,(.#9-(#$(.#%*,+,-).#!#I(.,!.#5%/#*!/;!'"%/,<#N(#;(,8#
.%1("#9-(#$(.#&'0*,+9-(.#()-*%,+5(.#5%/#)+1-+:%/,#$3%$,'(#)(#$%#'($%*+>8#*!/*(&,-%$+,F%/,6$!#
en viu com a educand, client, persona atesa, educand, usuari, pres, consumidor, participant, 
(:*$H.8#%*,!'8r+#.!5+/,#%"1#(.,'(,%#'($%*+>#%"1#%$,'(.#)+.*-'.!.#L&.+*!$HI+*8#"U)+*8#.!*+!$HI+*8#
?-'@)+*8# (,*<M# %"1# ($.# 9-%$.# .34%/# %/%,# ;!'"%/,# (/# -/# &'!*2.# *!/,+/-# ,!,%# -/%# *!$Q$(**+>#
)3!1?(*,(.#+#*!/*(&,(.#%"1#(.,'(,%#*!/*!')%/7%#%"1#($.#,("&.#4+.,H'+*.8#(*!/H"+*.#+#.!*+%$.<#
P.# &('# %9-(.,#"!,+-# 9-(#"!$,(.# ()-*%)!'(.# +# ()-*%)!'.8# &'!;(..!'.# +# &'!;(..!'(.8# &!.("#
%,(/*+>#%#$34!'%#)3%/!"(/%'#%9-(.,%#%$,'%#)(#$%#'($%*+>#*!/.*+(/,.#9-(#($# $$(/I-%,I(#2.#-/#
)($.#"(*%/+."(.#9-(#*!$Q$%1!'%#(/#$%#.(5%#*!/*(&,-%$+,F%*+>#+#'(&'(.(/,%*+>8#+#!'+(/,%#1!/%#
&%',#)(#$(.#&'0*,+9-(.#)(#'($%*+>#%"1#$(.#9-%$.#(/.#5+/*-$("#%"1#($$%<#
=/#9-%/,#%#$%#;!'"%*+>#)(#$(.#"!)%$+,%,.#(/-/*+%,+5(.8#2.#+/,('(..%/,#!1.('5%'#*!"#$(.#&'(.(/,%#
Foucault servint-se del discurs mèdic com a exemple: 
T3*()&9,959!(+)*("O+% !( !"#!$9,( $%9)$%!&(+)( !"#)9)- %,(/(+)(&,0)$:(%-&9%95 %!-)&'(&%&9)",&'(
-!$",&( #)+,181% ,&:(  !-+% %!-)&( *)1,*)&( <5)( +,-(+)$) @!( S-!( &%-(P4,$( 5-!&( *R"%9)&X( ,( *,(
práctica y a la experimentación del saber. Comporta también un sistema de diferenciación 
/(+)( $)*, %!-)&( [$)#,$9!(+)( *,&(,9$%05 %!-)&'( &50!$+%-, %8-( 4)$`$<5% ,'(  !"#*)")-9,$%)+,+(
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M5- %!-,*'(+)",-+,'(9$,&"%&%8-()(%-9)$ ,"0%!(+)(%-M!$", %!-)&F( !-(!9$!&(%-+%7%+5!&(5(!9$!&(
grupos que poseen su propio estatuto (...) Comporta también cierto número de rasgos que 
+)P-)-(&5(M5- %!-,"%)-9!()-($)*, %8-( !-()*( !-45-9!(+)(*,(&! %)+,+;(LA!-*%-$,8#]\mi8mZDmaM<#
J(.#"!)%$+,%,.#(/-/*+%,+5(.#(.#)+;('(/*+(/#.(I!/.#*'+,('+.#)(#*!"&(,U/*+%#+#)(#.%1('8#*!/;!'"%/,#
%+:@#($#.(-#C(.,%,-,38#2.#%#)+'8#$%#$(I+,+"+,%,#)+/.#-/%#;!'"%*+>#)+.*-'.+5%#*!//(*,%)%#%"1#-/#
*%"&#"2.#%"&$+#9-(#%''+1%#%#%1'%7%'#($.#%$,'(.#I'-&.#)(#$%#.!*+(,%,#%"1#9-+#"%/,2#
'($%*+!/.#)(#*!$Q$%1!'%*+>8#)(&(/)U/*+%#+s!#)(#&!)('8#$%#9-%$#*!.%#("#;%#*!/.+)('%'#
en quina és la presència de la veu de les educadores en el discurs educatiu, i si el 
9-(#%/!"(/!#.+$(/*+%*+>8#/(I%*+>#!# +/5+.+1+$+,%,#)($.#.%1('.#)(# $(.#()-*%)!'(.#/!#
.>/#(/#'(%$+,%,#(:("&$(.#)($.#)+;('(/,.#(.,%,-.#)(#$(.#"!)%$+,%,.#(/-/*+%,+5(.#)($.#
que gaudeixen les pràctiques educatives dels i de les educadores socials en l’ampli i 
complex context socioeconòmic actual]]<#p!#!1.,%/,8#$%#+/5+.+1+$+,F%*+>#/!#2.#.+/H/+"#
)3%1.U/*+%#)(#)+.*-'.# ?%#9-(#,!,# +#/!#%&%'U+:('#(/#)!*-"(/,.#!E*+%$.8#"+,?%/.#)(#
*!"-/+*%*+>8# ,(:,!.# %*%)U"+*.8# (,*<8# *%)%# &'0*,+*%# ()-*%,+5%# 5%# )(.&$(I%/,# $%#
seva capacitat discursiva enxarxant-se amb les altres, doncs com recorda Planella 
LZ[[\Dc[MD#
TQ!&(+%& 5$&!&(7,-("5 @!("`&(,**`(+)(*!&(9)C9!&()& $%9!&'(!(&%(<5)$)"!&'(<5)(*!&(9)C9!&(
-!(&!-(&8*!()*)")-9!&(MR&% !&()& $%9!&()-(5-(#,#)*'(&%-!(<5)(9,"0%O-(&!-(9)C9!&(*,&(
#)*R 5*,&'(*!&(,-5- %!&'(*!&( 5)$#!&'()9 2()&9!&(U*9%"!&(@,-(#,&,+!(,(&)$(5-()&#, %!(
de inscripción subjetiva donde el sujeto transmite y socializa su discurso. Burr nos 
propone que ‘dado que no hay prácticamente ningún aspecto de la vida humana 
<5)(-!(&%1-%P<5)(,*15-,( !&,'(9!+!(*!(<5)(-!&($!+),(#5)+)(,* ,-6,$(*,( ,9)1!$R,(
]]# # # # # =$# .(I!/# %&%',%,# )3%9-(.,# *%&@,!$8# )()+*%,# %# *!/U+:('# $3(.,'-*,-'%8# !'I%/+,F%*+>#
+# ;-/*+!/.#9-(# .3%,'+1-(+:(/#%# $(.# +/.,+,-*+!/.#!/# ,'(1%$$(/# $(.#()-*%)!'(.8#&('"(,'0#*!/U+:('#%$I-/.#
($("(/,.#9-(#&!)(/# '($%*+!/%'6.(#%"1#($#9-(#($#E$H.!;#%/!"(/0#"!)%$+,%,.#(/-/*+%,+5(.# +#9-(# .>/#
&'(.(/,.#(/#($.#*!/,(:,!.#!/#(.#)(.&$(I-(/#$(.#&'0*,+9-(.#()-*%,+5(.#9-(#.>/#($#E$#)3%9-(.,%#'(*('*%<#
La presència d’enunciats discursius, com els llistats de persones ateses, les taules horàries o les làmines i 
*%',($$.#+/;!'"%,+-.8#%?-)%#%#*!"&'(/)'(#$%#)+.&('.+>#+#'(&%',+*+>#)($.#(/-/*+%,.#)(#$%#;!'"%*+>#)+.*-'.+5%8#
%+:@#*!"#($.#&-/,.#)(#;-I%#)3%$I-/(.#&'0*,+9-(.#)(#$(.#()-*%)!'(.#(/#'($%*+>#%#($$(.<#
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de texto’. Y a medida que vamos hilando los ‘textos de nuestra vida’ damos forma 
,(-5)&9$!&(+%& 5$&!&'(<5)(,*("%&"!(9%)"#!(#)$P*,-(-5)&9$,(%+)-9%+,+;2
G('#O$,+"8#"3%I'%)%'+%#;('#(."(/,#)3-/#,'(,#)(#$%#)+.*-'.+5+,%,#)(#$(.#&'0*,+9-(.#9-(#*!/.+)('!#
*%1)%$#&('#,%$#)(#/!#*!/;!/)'(# $%#.!$+)(.%#)(#)(,('"+/%,.#)+.*-'.!.#%"1#-/#)(,('"+/+."(#
)3%9-(.,.#+#%+:@#/!#%1!*%'6/!.#(/#-/#&(..+"+."(#*%,%.,'!E.,%#)(#&(/.%'#9-(#'(.#&!)("#;('#
)%5%/,#-/#.+.,("%#)+.*-'.+-#9-(#/!#*!"&%',+"<#=$#,'(,#%$#9-%$#5-$$#;('#'(;('U/*+%#2.#$%#+/E/+,-)#
de la potència discursiva de les pràctiques. Per què considero que la discursivitat no acaba en 
qui encarna la pràctica? Tenint en compte el caràcter relacional de les pràctiques educatives, 
5%$!'!#9-(#%9-(.,%#/!#%*%1%#(/#9-+#$%#*!"(/7%8#.+/>#9-(#*!/,+/-%#(/#9-+#$%#'(&<#=/#($#*%&@,!$#
%/,('+!'#?%#4(#(."(/,%,#$%#+"&!..+1+$+,%,#)(#*!/,'!$%'#$3(;(*,(#)(#*%)%#%**+>#9-(#+/+*+("T#.+#%#
%9-(.,%#%**+>#C9-(#.3(.*%&%3#4+#-/(+:!#($#/%+:("(/,#9-(#*%)%#%**+>#.+I/+E*%#.(I!/.#R'(/),8#
("# ,'!1!# %"1# -/%# ,'%?(*,H'+%# ,'%/.*(/)(/,# )(# $%# &'0*,+*%8# $%# 9-%$# .("&'(# +/W-+'0# (/# $%#
dels demés podent ells i elles també ser, amb les seves pràctiques, agents de nous i/o vells 
discursos]Z<#J%#&!..+1+$+,%,#)3+/W-U/*+%#,%"12#5(#)!/%)%#&('#$%#+/*!"&$(,-)#)(#,!,%#;!'"%*+>#
)+.*-'.+5%8# $%#9-%$#,2#$$%*-/(.8#(.*$(,:(.8#F!/(.#!/#$(.#'($%*+!/.#(/,'(#($.#)+;('(/,.#($("(/,.#
)+.*-'.+-.#k($.#9-%$.#/!#.>/#.+.,("(.#+""H1+$.6#.+I-+/#;(1$(.#!#+/*!"&$(,(.#+#
Th)(,@R()*(@) @!(+)(<5)($),&5"%+,'( !*! ,+,()(%-9)$#$)9,+,()-(5-,(-5)7,( !-&9)*, %8-'(
una formación discursiva determinada puede hacer que aparezcan nuevas posibilidades.” 
LA!-*%-$,8#]\miD]]]M
R+:@#)!/*.8#($#.+.,("%#)(#;!'"%*+>#)+.*-'.+5%#(.,0#$$+I%,#%$#,("&.8#5%#(/#($#,("&.8#)(#"%/('%#9-(#
/!.%$,'(.8#%+:@#*!"#$(.#/!.,'(.#&'0*,+9-(.#+#$3%',+*-$%*+>#(/,'(#($$(.8#estem en. Amb la pràctica singular 
)($#)+.*-'.#.3%*,-%$+,F(/#$(.#'($%*+!/.#(/,'(#($.#.+.,("(.#)(#;!'"%*+>8#(.,%/,#.("&'(#(/#$%#)+"(/.+>#
)3-/#)+.*-'.#9-(#5%#;(/,6.(#+#,'%/.;!'"%/,6.(#%"1#$(.#"!)+E*%*+!/.#9-(#5%/#+/*!'&!'%/,6.(D#
]Z# # # # #A'(+'(#+#X%*()!#L]\m\M8#*!/.*+(/,.#)(#$%#,'%/.*(/)U/*+%#9-(#,(/+(/8#+/.+.,+(/#(/#,(/+'#
*-'%#)(#9-+/(.#&'0*,+9-(.#(.#&!.%5(/#(/#?!*#(/#($.#&'!*(..!.#)3%$;%1(,+,F%*+>8#?%#9-(#(/,(/+(/#9-(#('(/#
-/%#*!/.,'-**+>#)+.*-'.#9-(#,%/,#&!)+%#%/%'#!'+(/,%)%#%#-/%#"%?!'#4%1+$+,%*+>#)(#$(.#&('.!/(.#(/#($#.(-#
&'!*2.#)3%$$+1('%"(/,#*!"#,'(1%$$%'#&('#%#$%#+/4%1+$+,%*+>#+#%+:@#&('&(,-%'#$(.#'($%*+!/.#)(#)!"+/%*+>#+#
!&'(..+>#(/#$(.#9-(#5+5+(/<
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Th) %$(<5)( !-(5-,(M!$", %8-(+%& 5$&%7,(&)(&5&9%95/)(,(!9$,'(-!()&(+) %$(<5)(9!+!(5-("5-+!(
+)(!04)9!&( '(+)()-5- %, %!-)&'(+)( !- )#9!&'(+)()*)  %!-)&(9)8$% ,&(,0&!*59,")-9)(-5)7!&(
surja con todas sus armas y totalmente organizado en un texto que lo sitúe en su lugar de 
5-,(7)6(#,$,(&%)"#$)'()&(+) %$(<5)(&)(@,(#$!+5 %+!(5-,(9$,-&M!$", %8-(1)-)$,*(+)($)*, %!-)&'(
#)$!(<5)(-!(,*9)$,(M!$6!&,")-9)(9!+!&(*!&()*)")-9!&'()&(+) %$(<5)(*!&()-5- %,+!&(!0)+) )-(
,( -5)7,&( $)1*,&( +)( M!$", %8-'( -!( )&( +) %$( <5)( 9!+!&( *!&( !04)9!&( !(  !- )#9!&'( 9!+,&( *,&(
)-5- %, %!-)&(!(9!+,&(*,&()*)  %!-)&(9)8$% ,&(+)&,#,$) )-2(N!$()*( !-9$,$%!'(,(#,$9%$(+)()&,&(
-5)7,&($)1*,&'(&)(#5)+)-(+)& $%0%$(/(,-,*%6,$(5-!&(M)-8")-!&(+)( !-9%-5%+,+'(+)($)9!$-!(/(+)(
repetición.”#LA!-*%-$,8#]\miDZ\[6Z\]M#
N(# $%# *%&%*+,%,# )3+/W-U/*+%# +/*!'&!'%/,8# *'(%/,8# )(.&$(I%/,# /!-.# (/-/*+%,.8# !1?(*,(.# !#
*!/*(&,(.8# .(3/#)(.&'U/8# *!"# ?%# .34%#)+,#%/,('+!'"(/,8# $%#)+"(/.+>#U,+*%#)3-/#!E*+#9-(#k%#
&(.%'#!#I'0*+(.#%#($$%6#)>/%#-/#;!',#&(.#&!$@,+*#+#.+"1H$+*#%#$(.#&'0*,+9-(.#9-(#)(.&$(I%<
La dimensió política
K%$# +# *!"# 5(-'("# (/# ;-,-'.# %&%',%,.8# $30"1+,# )(# $3()-*%*+># .!*+%$# L*!"# ,%/,.# %$,'(.#
0"1+,.#)(#,'%*,(#%"1#$(.#&('.!/(.8#*!"#($.#)(#.%$-,M#4%#5+.*-,#-/#+"&!',%/,#&'!*2.#)(#
'%*+!/%$+,F%*+>8#.+.,("%,+,F%*+># +#&'!,!*!$+,F%*+>#)(# $(.#.(5(.#&'0*,+9-(.#%"1#-/#+/,(/,#
)(#)!/%'#*%,(I!'+%#*+(/,@;+*%#%#$%#&'!;(..+>#+#%+:@8#(/,'(#%$,'(.#"(.-'(.#%)!&,%)(.8#%''+1%'#
%#$%#)+I/+;+*%*+>#)3-/#!;+*+#&!*#*!/.+)('%,<#A('#)($#*!/(+:("(/,#()-*%,+-#-/#*!/(+:("(/,#
*+(/,@;+*# 5%# .-&!.%'8# (/# ($# .(-# "!"(/,8# $%# "%,('+%$+,F%*+># )(# *%/5+.# (&+.,("!$HI+*.8#
"(,!)!$HI+*.#+#!/,!$HI+*.#+"&!',%/,.<#f/#)($.#"2.#)(.,%*%,.#5%#.('#$%#&'(5%$(/7%#)(#$%#
'%>#&('#.!1'(#)(#$%#+/,-b*+>8#$3%;(*,(8#$%#.(/.+1+$+,%,#+#$%#&%..+><#=/#$%#*!/,("&!'%/(b,%,8#
$%#&'!;(..+>#.34%#+/*!'&!'%,#(/#-/%#/!5%#5+%#&('#,%$#)(#"%/,(/+'6.(#.+#/!#I-%/S%'#(.,%,-.#
en aquesta era caracteritzada per la competitivitat i la rendibilitat econòmica. Així, la 
+/*!'&!'%*+>#.34%#'(%$+,F%,#(/#I'%/#&%',#%"1#$3%)!&*+>#)3($("(/,.#)+.*-'.+-.#&'!5+/(/,.#
)($#">/#("&'(.%'+%$<#
En aquest context és on ens movem les quatre educadores de la recerca; un context que, en 
;!'7%#!*%.+!/.8#%#$3%&$%-)+"(/,#)(#$%#,(*/+E*%*+>#)(#$3!E*+#4+#%;(I(+:#($#)($#'U)+,#(*!/H"+*#
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d’unes pràctiques que, en molts casos, volen continuar sent educatives, i que comparteixen 
amb les anteriors el seu marcat caràcter polític: 
T3*(#)-&,"%)-9!(%-&9$5")-9,*(&!0$)()*(%-9)$O&'(,9)-9!(&!*!(,(*,($, %!-,*%+,+(+)*(OC%9!() !-8"% !(
/( ", $!#!*R9% !'( -!( ,* ,-6,( ,( )-9)-+)$(  !"#!$9,"%)-9!&( <5)( 05& ,-'( "`&( 0%)-'( *)1%9%",$(
!( )C#$)&,$( %+)-9%+,+)&2( ?!-'( +% )( E,*@!5-'( T*5 @,&( #!$( *,( &%1-%P , %8-;( [E,*@!5-'( byyyF2(Z*(
7,*!$,$( *,(+%")-&%8-(,M) 9%7,()-()&9,&(#$` 9% ,&( 5*95$,*)&(/(&! %,*)&'(<5)(,(")-5+!("5)&9$,(
0,4,()P , %,'(#)$!(+!-+)(%"#!$9,(*,(&!*%+,$%+,+(/(*,( !@)&%8-(1$5#,*'(&)(@, )(7%&%0*)()*(#) 5*%,$(
sentido político de acciones que no persiguen la satisfacción literal de demandas ni réditos 
mercantiles sino que reivindican el sentido de ciertos modos de vida.” Lt%'*@%# %/*$+/+8#Z[[iD]gmM
Així és, en la mesura que tota pràctica educativa porta amb ella la seva transcendència i s’inicia 
!'+(/,%)%#%"1#-/.#.(/,+,.#+#%&-/,%#%#-/.#)(.,+/.#&!)("#%E'"%'6/(#($#.(-#*!/,+/I-,#&!$@,+*<#
El context laboral en el que ens trobem genera discursos, però la presència de les 
educadores i educadors com a membres que donen vida a les institucions bé pot 
(.)(5(/+'#-/%#!&!',-/+,%,#&('#%# $%# +/*!'&!'%*+>#)(#/!-.#($("(/,.#)+.*-'.+-.<#N(#;(,8#
?%# (.,0# .(/,D# $%# .+I/+;+*%*+># 9-(# %$I-/(.# )!/(.# +# 4!"(.# %,'+1-b"# %$# ;(,# )(# ,'(1%$$%'8#
&('#(:("&$(8#4%#(.,%,#5%$!'%,#*!"#-/%#%&!',%*+>#&!$@,+*%#+#.+"1H$+*%#9-(#4%#&'!5!*%,#
5%'+%*+!/.#+#"!)+;+*%*+!/.#(/#($#)+.*-'.#&'U5+%"(/,#*!/.,+,-b,<#f/%#)(#$(.#%&!',%*+!/.#
"2.#'(*!/(I-)(.#4%#(.,%,#$%#)(#&!.%'#%$#*(/,'(#$%#"(.-'%#)(#$(.#'($%*+!/.8#)(.&$%7%/,#
($#)+/('#%#-/#(.&%+#"2.#&('+;U'+*<#R9-(.,%#4%#)(.(/*%)(/%,#%$,'(.#*%/5+.#.+I/+;+*%,+-.#
*!"8#&('#(:("&$(8#$(.#)(#$(.#"!)%$+,%,.#)(#,'(1%$$8#$3!'I%/+,F%*+>#)($.#,("&.#+#$%#'($%*+>#
"2.#%,(/,%#%"1#$(.#*!/.(9_U/*+(.#9-(#$(.#&'0*,+9-(.#,(/(/#(/#($#"()+#9-(#(/.#(/5!$,%<#
n#9-%/#%$$H#9-(#+/,('(..%#.>/#$(.#'($%*+!/.8#2.#%#)+'8#$%#&!$@,+*%8#$%#&'0*,+*%#9-(#$%#.!.,2#
(.)(52#%*,-%*+>#.+"1H$+*%]a.
]a# # # # X3%I'%)%'+%# 9-(#9-()2.# *$%'# 9-(# $%# )+"(/.+># &!$@,+*%# +# .+"1H$+*%# /!# (.# *+'*-".*'+-#
O/+*%"(/,#+#(:*$-.+5%#(/#$(.#O$,+"(.#&'0*,+9-(.#9-(#4%/#%/%,#+/*!'&!'%/,6.(#(/#($.#*!/,(:,!.#+/.,+,-*+!/%$.#
+# %# $(.# 9-%$.# (.,+*# ;(/,# '(;('U/*+%# (/# %9-(.,#"!"(/,<# K%$# +# *!"#)+*# (/# $3%/,('+!'# &%'0I'%;8# ,!,(.# $(.#
&'0*,+9-(.8#.+I-+#9-+/#.+I-+#($#)+.*-'.#(/#($#9-%$#&%',+*+&(/8#,(/(/#-/%#)+"(/.+>#&!$@,+*%#+#(.#I(/('(/8#
perpetuen o es sostenen en un determinat ordre simbòlic.  
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R'%#128#$%#.+I/+E*%*+>#/!#2.#.-E*+(/,"(/,#;!',%#&('#&'!5!*%'#($.#*%/5+.#9-(#4(#)(.*'+,#.+#/!#5%#
%*!"&%/S%)%#)3-/(.#&'0*,+9-(.#9-(#4+#*!/*!')+/<#R+:@#4!#'(*!')%#u%/)%#K!""%.+#LZ[[]D]]gM#
%$#;('#'(;('U/*+%#%#$%#&!..+1$(#$(*,-'%#'()-**+!/+.,%#.!,%#$%#$HI+*%#"!/!*%-.%$#9-(#(9-+&%'%#
$3%**2.#)(#$(.#)!/(.#%$#,'(1%$$#'("-/('%,#%"1#$3%&%'+*+>#%-,!"0,+*%#)3-/#/!-#.+"1H$+*#(/#($#
">/#$%1!'%$D#
“El acceso de muchísimas mujeres a la esfera pública del mercado y del trabajo corre el 
riesgo de quedarse en una conquista sin consecuencias (incluso en una falsa conquista) si 
el trabajo no va acompañado de la acción simbólica.”]i
Així doncs, cal tenir present i posar en joc la capacitat d’agència pròpia. El marge 
)3%IU/*+%# 9-(# &!)("# 4%1+,%'# +# )(.&$(I%'# %"1# $%# &'0*,+*%# )(# &(/.%"(/,# +# %"1# $3%**+>#
(.)(52# ;!/%"(/,%$# .+# (.# 5!$# .!',+'# )(# $%# .-1!')+/%*+># %# -/# !')'(# .+"1H$+*# (:,('/# +# %$+U#
%$#/!.,'(#+#%&!',%'#%$#">/#%*,-%*+!/.#&!$@,+9-(.#9-(8#.(I!/.#.!.,+/I-2#R'(/),#L]\\aM8#2.#
$3%*,+5+,%,#9-(#)>/%#.(/,+,#4-"0#%#$%#'(%$+,%,<#
=/#$(.#()-*%)!'(.#+#()-*%)!'.#.!*+%$.8#$3%*,-%*+>#&!$@,+*%#+#.+"1H$+*%#&'(/#;!'"%#%#,'%52.#
)(# $%# .(5%# &'0*,+*%# ()-*%,+5%8# $%# 9-%$# (.# )>/%# .!.,+/I-)%# (/# -/# !')+,# )(# '($%*+!/.<# P.#
amb aquest ordit com les pràctiques van dibuixant interseccions de singularitats de les 
persones que hi entren en joc, articulant el propi discurs en un altre de més ampli, ric i 
]i# # # # #=/#%9-(.,#.(/,+,8#pO'+%#G2'(F#)(#J%'%#.3%;(I(+:#%#$3!1.('5%*+>#)(#K!""%.+#.(/S%$%/,#
9-(#/!#.("&'(#$(.#)!/(.#4("#.%1-,#&!',%'#%$#">/#%9-(.,#%$,'(#!')'(#.+"1H$+*8#($#"%,('/8#*!$Q$%1!'%/,#
%+:@#(/#($#&'!*2.#)(#*+5+$+,F%*+>8#*!"#,%"12#/34%#&%',+*+&%,#($#.+"1H$+*#"%.*-$@<# n#%,'+1-(+:#%9-(.,#C/!#
.%1('#&!',%'3#%$#/(I%,+-#)(#*%)%#.+"1H$+*#9-(8#(/#($#*%.#)($#;("(/@8#*!$Q$!*%#(/#$%#;%$,%#)(#"(.-'%#(/#$%#
/(*(..+,%,#)(#'($%*+><#LG2'(F#)(#J%'%8#Z[[m%M<#
f/%#;%$,%#)(#"(.-'%#2.#$%#9-(#%/!"(/%#$%#X!/,.(#(/#($#&'!?(*,(#9-(#5%#($%1!'%'<#R#$%#&0I+/%#a\#(.*'+-D#
“El temps que es disposa és un temps que articula cada dona en funció de la seva situació i desig. 
Y)1,*,$X&)(%(+!-,$X&)(9)"#&(#$!#%(O&(5-,(+)(*)&(+%P 5*9,9&(+)(*)&(+!-)&(+>,<5)&9(&)1*)2(3+5 ,+)&(,(+!-,$(
$)&#!&9,(,*(9)"#&(+)*&V*)&(,*9$)&'()-&(,59!$%96)"(#! (,(+%&#!&,$X-)(+)(#$!#%;2 L’element del temps, el 
)(#.%1('#5(-'(#+#%-,!'+,F%'6.(#%#"!-'(3.#&($.#,("&.#&$-'%$.#,2#-/%#;!',%#+/*+)U/*+%#(/#$3!'I%/+,F%*+>#)($.#
(9-+&.#)(#,'(1%$$8#)(#$(.#;-/*+!/.#+#"%/)%,.#9-(#.(3$.#)+'+I(+:8#)($.#($("(/,.#%#*!/.+)('%'#(/#$3%5%$-%*+>#
dels projectes. La mesura i desmesura dels temps serà un dels aspectes que considero en l’apartat 5.2. 
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resistent, dotant de sentit les pràctiques educatives:  
(Tgi5O(&%1-%P ,(],$9% 5*,$>f(&%1-%P ,(@, )$*!($)M)$%0*)'(%-9$!+5 %)-+!(+%M)$)- %,&(&%1-%P ,9%7,&2(
Z$9% 5*,$(<5%)$)(+) %$(%-9$!+5 %$(+%M)$)- %,&(&%1-%P ,9%7,&'(<5)(1)-)$)-(&)-9%+!2([xF(Q,(,  %8-(
#$!#%,(+)(*!(&%"08*% !(<5)(-!()&(+,$(5-(&%1-%P ,-9)'(&%-!(@, )$(,*1!(&%1-%P ,-9):()*(@, )$(
&%1-%P ,-9)()&(*,( 5)&9%8-(+)(*,(1)-)$, %8-(+)*(&)-9%+!2;#LX-'%'!8#Z[[]DgjTgmM
n#(/#%9-(.,%#&'0*,+*%#)(# .(/,+,8#-/%#&'0*,+*%#)(# '($%*+>#"2.8#4+#4%#-/%#,'%/.;!'"%*+>#)3-/#
mateix, d’una mateixa, que esdevé una part central de la política.  
R'%#128#*!/.+)('%/,#9-(#,!,%#&'0*,+*%#)(#'($%*+>#(.#)>/%#(/#-/#*!/,(:,#)(#&!)('#(.#;%#/(*(..%'+#
!1.('5%'#)(#9-+/%#"%/('%#%9-(.,# *+'*-$%# +#(.# '(&'(.(/,%#(/#($.# *!/,(:,!.#&'!;(..+!/%$.#)(#
$3()-*%*+>#.!*+%$8#+#)(#9-+/%#"%/('%#.3%;(I(+:#!#&!.%#+"&()+"(/,.#(/#$3(/*%'/%*+>#)(#$3%*,-%*+>#
política i simbòlica de les educadores.  
Coneixement i poder
=/# $%# "(5%# ,'%?(*,H'+%# 1+!I'0E*%# ($.# (&+.!)+.# !/# ($# &!)('# /34%# (.,%,# *!&'!,%I!/+.,%# .>/#
/!"1'!.!.<#N-'%/,#"!$,.#%/S.#5%+I#(/,(/)'(#($#&!)('#*!"#%$$H#9-(#-/#&!..(b%#&('#.+#"%,(+:#
+# 9-(8# .+# 5!$+%8# &!)+%# %1!*%'6$!# .!1'(# -/# %$,'(# &('# ;('6$+# 128# +# .!1'(,!,# &('# ;('6$+# "%$<# ='%#
-/%#*!/*(&*+>#)(#&!)('#9-(#($#"%/,(/+%#%b$$%,8# *!"#-/%#*!.%# +/,('*%/5+%1$(#%#5!$-/,%,#!#
)(.&'2.#)(#5U/*('#-/%#$$-+,%#%;(''+..%)%#)(.(/*%)(/%)%#(/#/!"#)(#$%#?-.,@*+%#.!*+%$#!#)3%$,'(.#
+/,('(..!.# "(/S.# U,+*.<# ='%# -/%# *!/*(&*+># ;'-+,# )(# $3+/,('U.# 9-(# .("&'(# 4%5+%# ,+/I-,# &('#
*!/U+:('#($#">/#!/#5+.*8#9-U#4+#&%..%#+#&('9-U8#+#($#;(,#9-(#($.#%/S.#&!.,('+!'.#%#$(.#'(5!$-*+!/.#
llatinoamericanes i a la caiguda del mur de Berlín coincidissin amb l’etapa d’adolescència i 
?!5(/,-,#5%#&'!&+*+%'#$%#"(5%#&%',+*+&%*+>#%*,+5%#(/#"!5+"(/,.#)(#.!$+)%'+,%,#+#(/#"!1+$+,F%*+!/.#
.!*+%$.#(/#*!/,'%#)($#.+.,("%#(*!/H"+*#)!"+/%/,#&'+"('8#+#%#;%5!'#)3-/#%$,'(#!')'(#"-/)+%$#
després. Comprensiblement, també traslladava totes aquestes inquietuds i activitats en els 
&'!*(..!.#;!'"%,+-.#9-(#'(%$+,F%5%8#.!1'(,!,#(/#($.#%/S.#)(#$%#-/+5('.+,%,<#R+:@8# $%#)+"(/.+>#
)(#)!"+/%*+>#!#)(#,'%/.;!'"%*+>#9-(#,(/+%#($#*!/(+:("(/,#&()%IHI+*#5%#+/,('(..%'6"(#)(#
manera considerable, de manera que una vegada acabada la llicenciatura vaig continuar 
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%"1#$(.#$(*,-'(.8#,(',O$+(.8#'(W(:+!/.#+#(.&%+.#)(#;!'"%*+>#&('.(I-+/,#(/*%'%#$%#*!"&'(/.+>#+#
$%#)(.*!1(',%#)(#;>'"-$(.#&('#)(."%/,($$%'#$3!')'(#)(#&!)('#9-(#("#)-+%#)(#*!'*!$$#)(.#)(#
;(+%#,("&.<#
t'0*+(.#%#$%#&('.+.,U/*+%#)(#$%#&'(I-/,%#'(;('(/,#%$#&!)('#5%+I#&!)('#*!/U+:('#%$,'(.#*!/*(&*+!/.8#
&('.&(*,+5(.#+#(:&('+U/*+(.#9-(#5%/#&'!5!*%'#-/.#*%/5+.#+"&!',%/,.#(/#"+#+#$%#*!/*(&*+>#9-(#
E/.#%$(.4!'(.#4%5+%#"%/,+/I-,#'(.&(*,(#($#,("%#&!)('<#o%/#.('#$(*,-'(.#+#4!'(.#)(#&(/.%'#(/#
.!$+,%'+8#&('H#$3+/+*+#+#.!.,(/+"(/,#)($#I+'#5%#.('#("+/(/,"(/,#I'0*+(.#%#$%#'($%*+>#%"1#%$,'(.8#
.!1'(,!,#"(.,'(.8#9-(#"3!'+(/,%'(/#*%&#%#-/#%$,'(#$$!*#!;('+/,6"(#,("&.#)(#*!/5('.%#+#.%1('.]j. 
=$#I+'#"2.#.+I/+E*%,+-#5%#.('#($#)(#*!"(/7%'#%#*!/*(1'(#$%#9_(.,+>#)($#&!)('#*!"#%#9-($*!"#9-(#
(.#)>/%#(/#,!,(.#$(.#'($%*+!/.#4-"%/(.<#n#,(/+/,#(/#*!"&,(#9-(#$3()-*%*+>#(.#)>/%#(/#'($%*+>8#
/!#&!)+%#)(+:%'#)(#*!/.+)('%'#$%#&'(.U/*+%#)($#&!)('#(/#$3+/,('*%/5+8#*'(%*+>#+#5%$!'%*+>#)($#
*!/(+:("(/,<#A!-*%-$,#(:&!.%#$%#&'(.U/*+%#+#&%',+*+&%*+>#)($#&!)('#(/#$%#IU/(.+#)($.#.%1('.8#
i quan ho llegeixo no puc deixar d’imaginar-me les paraules com si me les dirigís en aquells 
%/S.#)3%)!$(.*U/*+%#+#?!5(/,-,D#
Ti5%6`&(@,/,(<5)($)-5- %,$(9,"0%O-(,(9!+,(5-,(9$,+% %8-(<5)(+)4,(%",1%-,$(<5)(-!(#5)+)(
)C%&9%$(5-(&,0)$(&%-!(,**R(+!-+)(&)(@,**,-(&5&#)-+%+,&(*,&($)*, %!-)&(+)(#!+)$'(/(<5)()*(&,0)$(-!(
#5)+)(+)&,$$!**,$&)(&%-!(,*(",$1)-(+)(&5&( !-"%-, %!-)&'(+)(&5&()C%1)- %,&(/(+)(&5&(%-9)$)&)&2(
i5%6`&(@,/,(<5)($)-5- %,$(,( $))$(<5)()*(#!+)$(75)*7)(*! !'(/(<5)'()-( ,"0%!'(*,($)-5- %, %8-(
al poder es una de las condiciones con las cuales se puede llegar a sabio. Hay que admitir 
más bien que el poder produce saber (y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o 
,#*% `-+!*!(#!$<5)(&),(U9%*F:(<5)(#!+)$(/(&,0)$(&)(%"#*% ,-(+%$) 9,")-9)()*(5-!(,*(!9$!'(<5)(
]j     En bona part, el procés viscut està recollit en el capítol 2. En tot cas, recordo la 
*(/,'%$+,%,#9-(#5%/# ,(/+'# $(.#)-(.# '($%*+!/.#9-(#E/.#%'%# *!/.+)('!#*!"# $(.#"2.# '($$(5%/,.#(/#($#"(-#
&'!*2.#)3%&'(/(/,%,I(#*!"#.>/#$%#)(#$%#l("(+#R'/%-.8#9-+#5%#)!/%'6"(#%#*!/U+:('#($#&%'%)+I"%#)(#$%#
)+;('U/*+%#.(:-%$8#+#$%#"%/,+/I-)%#%"1#$%# %,('+/%#J$!'(,8#9-+#("#5%#("&U/S('#%#%&'!:+"%'6"(#%#%$,'(.#
)+.*+&$+/(.#+#%-,!'.#)(.*!/(I-,.#E/.#%$#"!"(/,<# %)%#-/%#)3($$(.#5%#,'%/.*(/)+'#)!/%/,6"(#%#*!/U+:('#
-/#*!/?-/,#)(#.%1('.#"2.#%"&$+#+#*!"&$(:#)($#9-(#)+.&!.%5%#%$(.4!'(.8#%+:@#*!"#5%/#&!.%'6"(#(/#'($%*+>#
%"1#%$,'(.#&('.!/(.#9-(#4%/#(.)(5+/I-,#.+I/+E*%,+5(.#+#+"&!',%/,.#(/#$%#"(5%#5+)%<#
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-!()C%&9)($)*, %8-(+)(#!+)$(&%-( !-&9%95 %8-( !$$)*,9%7,(+)(5-( ,"#!(+)(&,0)$'(-%(+)(&,0)$(<5)(
no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Estas relaciones de 
“poder-saber” no se pueden analizar a partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o 
-!()-($)*, %8-( !-()*(&%&9)",(+)*(#!+)$:(&%-!(<5)(@,/(<5)( !-&%+)$,$'(#!$(*!( !-9$,$%!'(<5)(
)*(&54)9!(<5)( !-! )'(*!&(!04)9!&(<5)( !-! )$(/(*,&("!+,*%+,+)&(+)( !-! %"%)-9!(&!-(!9$!&(
tantos efectos de esas implicaciones fundamentales del poder-saber y de sus transformaciones 
@%&98$% ,&2(3-(&5",'(-!()&(*,(, 9%7%+,+(+)*(&54)9!(+)( !-! %"%)-9!(*!(<5)(#$!+5 %$R,(5-(&,0)$'(
U9%*(!($), %!(,*(#!+)$'(&%-!(<5)()*(#!+)$X&,0)$'(*!&(#$! )&!&(/(*,&(*5 @,&(<5)(*!(,9$,7%)&,-(/(<5)(
*!( !-&9%95/)-'(&!-(*!&(<5)(+)9)$"%-,-(*,&(M!$",&'(,&R( !"!(9,"0%O-(*!&(+!"%-%!&(#!&%0*)&(+)*(
conocimiento. LA!-*%-$,8#Z[[jDaiM<
Tampoc Elías nega que el poder operi en la trama de relacions socials i allò que en elles 
4+# *+'*-$%8# %E'"%/,# $%# /!# /(-,'%$+,%,# )(# $3(.&%+# .!*+%$# )(E/+/,6$!# *!"# $3(.&%+# 9-(# %$1('I%#
$(.# '($%*+!/.# )(# ;!'7%# 9-(# )!/(/# $$!*# %# )+5('.(.# *!/EI-'%*+!/.# )(&(/(/,# )(# $(.# U&!9-(.#
històriques:
T3-( $),*%+,+( *!( <5)( **,","!&( ]#!+)$>( )&( 5-( ,&#) 9!( +)( 5-,( $)*, %8-'( +)(  ,+,( 5-,(+)( *,&(
relaciones humanas. El poder tiene algo que ver con el hecho de que existen grupos o individuos 
<5)(#5)+)-($)9)-)$(!("!-!#!*%6,$(,<5)**!(<5)(!9$!&(-) )&%9,-'( !"!(#!$()4)"#*!'( !"%+,'(
,"!$'(&)-9%+!(!(#$!9)  %8-(M$)-9)(,(,9,<5)&([)&(+) %$'(&)15$%+,+F'(,&R( !"!( !-! %"%)-9!(5(
otras cosas.”#L=$@%.8#]\\iDjaM
El sociòleg apunta un dels negatius del poder en el coneixement, això és, la possibilitat que 
%$I-/.#+/)+5+)-.#!#.(*,!'.#)(#$%#.!*+(,%,#&-I-+/#"!/!&!$+,F%'6/(#$3O.8#$3%**2.#+#$%#&%',+*+&%*+>#
(/# $%# .(5%# *'(%*+># +# *!/,'!$<# P.#(/# $%#&!,(/*+%$+,%,#)(# ,%$#"!/!&!$+,F%*+># +# (/# $(.#&!..+1$(.#
"%/+;(.,%*+!/.# %"1# $(.#9-(#(.#"%,('+%$+,F%#!/#2.#&'(*@.#9-(#4+#&!.+# %,(/*+>8# ?%#9-(#2.# (/#
aquestes dinàmiques que puc observar com pot arribar-se a allò que les educadores m’han 
)!/%,#%# *!/U+:('# *!"#%#%1O.#)(#&!)('# L+# ($#9-(# $%#&!'#%# *%-'(64+# $(.#&!',%#%# ,(/+'# *(',(.#
)+E*-$,%,.#%#.!.,(/+'#($#&'!&+#.%1('M#+#*!"#&-*#*!"&'(/)'(#&('#9-+/.#"(*%/+."(.#(.#&'!)-(+:#
$%# ?('%'9-+,F%*+>#)3-/.# .%1('.#&('# .!1'(#)3-/.#%$,'(.8# $%#9-%$#(.# ,'%)-(+:#(/#-/%#(.,'-*,-'%#
jeràrquica creada i sustentada per les pràctiques d’uns i altres: 
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T3-(5-,(&! %)+,+(+,+,(*!&(&,0)$)&(&)(#$)&)-9,-( !"!(+%7)$&!&(/("U*9%#*)&'(#)$!(&!0$)(9!+!( !"!(
rivales: no sólo como diferentes sino como decididamente rivales. Se organizan en jerarquías 
que son las jerarquías sociales de quienes los poseen y los practican.”#Lh(+$$('!,8]\\mDZgM#
J%#;!'"%#+"&('.!/%$#C.(#!'I%/+F%/3#)("%/%#"2.#&'(*+.+>#&('#/!#&(/.%'#9-(#&('#.@#.!$.8#&('#
$%# .(5%# /%,-'%$(.%8# .3!'I%/+,F(/<#p!# 4!# ;%# ($# .%1('#per se8# .+/># 9-(# $3(.,'-*,-'%# .+"1H$+*%#
)($#*!/(+:("(/,#;!'"%#&%',#)(#$(.#"!)%$+,%,.#(/-/*+%,+5(.#9-(#)(&(/(/8#(/#I'%/#&%',8#)(#
$(.#"%/.#)($.# +/)+5+)-.#!#I'-&.#9-(# $%#"%/,(/(/# L%*%)U"+*.8#&'!;(..+!/%$.8# (,*<M# ("(,(/,8#
)3%9-(.,%#"%/('%8#($#I'%-#)(#'(*!/(+:("(/,#!#($#/+5($$#)(#"(/S.&'(-#5('.#($$.]c. 
Y(I-+/,# %"1# =$@%.8# *!"&'(/*# "+$$!'# 9-+/%# ('%# $%# 1%.(# !/# )(.*%/.%5%# $%# *!/*(&*+># 9-(#
%/,('+!'"(/,#,(/+%#)($#&!)('8#%+:H#2.8#$%#'($%*+>#)(#$%#"!/!&!$+,F%*+>#)($#*!/(+:("(/,#%"1#
el sistema de desigualtats en el que vivim moltes persones:
TQ,(-) )&%+,+(@5",-,(+)( !-! %"%)-9!()&'()-(!9$!&(9O$"%-!&'(9,-()*)")-9,*( !"!(*,(-) )&%+,+(
+)( !"%+,(/'(,*(%15,*(<5)(*!&(")+%!&(#,$,(&,9%&M, )$(!9$,&(-) )&%+,+)&()*)")-9,*)&'(9,"0%O-(
los medios que satisfacen las exigencias de conocimiento pueden ser monopolizados. La 
,#$!#%, %8-(+)(*!&(")+%!&(+)(!$%)-9, %8-'(+)(*!&(")+%!&(+)&9%-,+!&(,(&,9%&M, )$(*,&()C%1)- %,&(
@5",-,&(+)( !-! %"%)-9!'(#5)+)-(9,"0%O-()-( !-&) 5)- %,(&)$7%$(+)(0,&)(,(+)&%15,*+,+)&(
de poder cuando son monopolizados.” L=$@%.8#]\\iDZ[g6Z[mM<#
]c# # # # #K%$#+#*!"#4(#%&-/,%,8#-/%#)(#$(.#;!'"(.#)(#"(/S.&'(-#2.#$%#/(I%*+><#J3%$,'%#;!'"%#2.#$%#
.+$(/*+%*+>8#+/5+.+1+$+,F%/,#$%#&'0*,+*%#+#9-+#$3(/*%'/%<# !"#%#(:("&$(#)(#$%#)%''('%#;!'"%8#'(*-$$!#-/%#*+,%#
9-(#G'%,#LZ[][D]gM#+/*$!-#)3-/#,'(1%$$#(/#($#9-%$#,%"12#5%#&%',+*+&%'D#“Sembla interessant emfatitzar el 
forat de coneixement existent sobre les característiques de les agrupacions informals i els grups d’acció 
&! %,*([,59!1)&9%!-,9&(%(-!( !-&9%95L9&F(#)$(,(*,( !"#$)-&%8(+)(*)&(#) 5*%,$%9,9&(%(&%-15*,$%9,9&(+)(*)&(+!-)&(
que no participen de manera formal en les entitats i serveise#LG%''%8#h<#G'%,#p<#+#Y%/)@/8#X<G<#Z[[\M<#
El perquè no interessa i no es considera susceptible de conèixer pot ser, en part, per la marginalitat que 
(.#'(*!/(+:#%#,%$.#&'0*,+9-(.#+8#&('#,%/,8#&('#$%#.-1(.,+"%*+>#9-(#(.#;%#)(#$%#.(5%#&!,(/*+%$+,%,<#X!$,#("#
sembla que aquí una gran massa crítica de l’acadèmia s’ha estat equivocant, tot i que cada vegada més 
4+#4%#I'-&.#+# +/5(.,+I%)!'(.#9-(#/3%&'!E,(/#$(.#(.*$(,:(.#&('#%/%'#%/!"(/%/,#+#%+:@#;(/,#5+.+1$(#-/(.#
&'0*,+9-(.#5%$-!.(.#&('#$%#*!/5+5U/*+%#+#$%#5+)%#9-(#E/.#%$#"!"(/,#.34%5+(/#)(+:%,#)(#1%/)%<#=$.#,'(1%$$.#
*+,%,.#(/#.>/#-/%#"!.,'%<#
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=$#;(,#9-(#.+I-+/#"!/!&!$+,F%,.#&('#%$IO#!#&('#%$I-/.#I'-&.#)(#&('.!/(.#!1'(#$%#&'(I-/,%#)(D#
9-+B#N($I%)!#%&-/,%#-/#/!)(#)(#"!/!&!$+,+F%*+>D#
Th%1,"!&( <5)( *!&( %-9)*) 95,*)&( S15,$+%,-)&( )-( )*( M!-+!( +)*(  !#/$%1@9( +)( *,(  5*95$,'(
,+5,-)$!&( +)( *,&( M$!-9)$,&( +)*( "5-+!( +)*( )&#R$%95X( @,-( , !$+,+!( *!&( -5)7!&( 15%l!&'( *,&(
nuevas complicidades para seguir marcando los contornos del territorio”# L '-F# +#N($I%)!8#
Z[[mD#ij6#icM
P.#*$%'#9-(#/32.#-/#(/,'(#%$,'(.<#G(/.!#9-(#/!#/32.#$3O/+*#.+#,!'/!#%$.#'($%,.#)(#$(.#()-*%)!'(.#+#
%$#.(-#0"1+,#)(#,'(1%$$8#&('9-U#(/#($#*%.#)($.#0"1+,.#)(#$3()-*%*+>#+#)(#$%#.%$-,8#&('#(:("&$(8#
(.#1%,(I(/#$(.#&'0*,+9-(.#*!"#%#C1!/(.#&'0*,+9-(.3<#G('#&%',#)(#9-+B#`-+/(.#.>/#$(.#5(-.#9-(#
*!$Q$!9-(/#)+/.#!#;!'%#)(#$%#*%,(I!'+%#)(#1!/%#!#)!$(/,%#-/%#&'0*,+*%#&'!;(..+!/%$B#R#9-+/.#
0"1+,.#&(',%/S(/B#`-+/.#(.,%,-.#!.,(/,(/B#=/#!*%.+!/.#($#I'-&#)3+/,($Q$(*,-%$.#)($.#9-(#&%'$%#
N($I%)!# .3%"&$+%# %$.# ,(''+,!'+.# ;!'"%$.# )(# $3R*%)U"+%# L&-1$+*%/,6/(# %',+*$(.8# *!/5+)%/,# ($.#
&'!?(*,(.#("1$("(.#)(#1!/(.#&'0*,+9-(.#%#?!'/%)(.#+#*!/I'(..!.#%*%)U"+*.8#(,*<M#+#%$#&('.!/%$#
tècnic de les administracions que gestionen els projectes socioeducatius, utilitzant-los sovint 
*!"#%#($("(/,#)(#"0'9-(,+/I#)(#$%#.(5%#I(.,+><#P.#;0*+$8#)!/*.8#5(-'(#*!"#*%)%#5(I%)%#%"1#
"2.# ;'(9_U/*+%# $(.# ()-*%)!'(.# +# ()-*%)!'.# .!*+%$.8# +/;('"('(.8# ,'(1%$$%)!'(.# .!*+%$.8# (,*<#
(:&$!'(/# $(.#.(5(.#&'0*,+9-(.#%# $%#*('*%#)(#9-+/(.#)3($$(.#(/*%+:(/#(/# $%#*%,(I!'+,F%*+>#)($#
"!"(/,<#p!#2.8#&('H8#-/%#%*,+5+,%,#(:,'%!')+/0'+%#/+#%#"(/S.,(/+'D# $%#5!$-/,%,#)3!1.('5%'#+#
%&'(/)'(#%$$H#9-(#&!,#"+$$!'%'#$%#&'0*,+*%#&'!;(..+!/%$#)(#*%)%.*O#4%#(.,%,#&'(.(/,#%$#$$%'I#)(#
la història, actitud que per altra banda és sana i civilitzadora. Però la pregunta que interessa, 
'(*!')!8# 2.# 9-+# +# )(.# )3!/#"%'*%# ($.# &%'0"(,'(.# 5%$!'%,+-.# %# .(I-+'# +# *!"# ,%$# 9-%$+E*%*+>#
'(&('*-,(+:#(/#$3!'I%/+,F%*+>8#*!/*(&*+>#+#%5%$-%*+>#)(#$(.#&'0*,+9-(.#&'!;(..+!/%$.8#!#.+I-+8#
*!"#'(&('*-,(+:#(/#($#&'!*2.#)3+/.,+,-*+!/%$+,F%*+>#)3%9-(.,(.<
J%#&!..+1$(#%1.!'*+>#)3-/%#(:&('+U/*+%#+#-,+$+,F%'6$%#%"1#E/.#&%',+)+.,(.#2.#-/%#)(#$(.#&!..+1$(.#
*!/.(9_U/*+(.# %# %,(/+'6.(# )3-/# &'!?(*,(# %"1# *(',# U:+,# (/# ($.# .(-.# '(.-$,%,.<# R"1# %1.!'*+>#
entenc la voluntat i el procés d’instituir-se que es mostra des d’instàncies parcialment o total 
%$+(/(.#%# $%# +)(%*+># +# '(%$+,F%*+>#)(# $%# +/+*+%,+5%8#!1$+)%/,#%"1#;'(9_U/*+%# $3!'+I(/#!#($#,'%7#
genealògic de la pràctica que es vol incorporar. Uns dels indicadors d’èxit que es contemplen 
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&('#&%',#)($.#(.,%"(/,.#$(I+,+"%,.#.!*+%$"(/,#+#9-(#;%/#%,'%*,+5(.#%$I-/(.#)(#$(.#&'0*,+9-(.#%#
+/*!'&!'%'8#(/,'(#)3%$,'(.#9-(#5(-'("#"2.#(/)%5%/,8#($#/!"1'(#)(#&('.!/(.#1(/(E*+%)(.#+#$%#
&'!?(**+>#&O1$+*%#9-(#&!,#,(/+'8#2.#%#)+'8#&%'0"(,'(.#)(#5+.+1+$+,F%*+><#R9-(.,#5%#.('#($#*%.#)3-/#
projecte que encara continua, la història del qual va ser l’eix central del treball de recerca que 
5%#)(.(/5!$-&%'#$%#.(5%#%-,!'%8#$%#pO'+%#G'%,<#J3(.,-)+#I+'%5%#%$#5!$,%/,#)(#$3(:&('+U/*+%#)($#
I'-&#N!/(.#+#h%''+#(/#v%':%8#-/#I'-&#)3%**+>#.!*+%$#;!'"%,#@/,(I'%"(/,#&('#)!/(.#9-(#5%/#
"!1+$+,F%'6.(#(/#&'!#)3-/%#"+$$!'%#)(#$%#*!/5+5U/*+%#+#)(#$3(.&%+#&O1$+*#)($#.(-#1%''+<#=/#-/#
"!"(/,#*!/*'(,#)($#&'!*2.#(.,-)+%,#%&%'(+:#$3!*%.+>#9-(#;%#&$%/,(?%'#%$#I'-&#$%#/(*(..+,%,#)(#
'(W(:+!/%'#12#&('#%#*!$Q$!*%'6.(#)%5%/,#$%#.+,-%*+>#9-(#5+5+(/<#J%#+/5(.,+I%)!'%#4!#/%''%#%+:@D#
“Les dones no comprenen aquesta ambigüitat i es senten desconcertades. Però sí s’adonen 
que aquestes posicions responen a lògiques de poders institucionals entre famílies polítiques 
%(+)( *,( %-&9$5")-9,*%96, %8(<5)( *)&( %-&9%95 %!-&( M,-(+)*&(#$!4) 9)&( &!9,( %-9)$)&&!&(+)(#!+)$'(
#)$+)-9(+)(7%&9,(*)&(-) )&&J$%)&( !-9%-5L9,9&()-(J"0%9&(9,-(M$J1%*&( !"(&8-()*&(+)(*,(#,$9% %#, %8(
 !"5-%9J$%,2(?)-&(+509)'(5-(-!5(,#$)-)-9,91)2;(LG'%,8#Z[][D]miM#
R''%/#)($#/!-#%&'(/(/,%,I(8#!&,(/#&('#&'(/)'(#-/%#)(*+.+>#9-(#.-.*+,%#)(1%,D
TQ)&(&)7)&(#$)! 5#, %!-&(%( !-9%-159&(+)(9$)0,**(&8-("!*9(#$!#)$)&(,(*)&(!$1,-%96, %!-&(7)L-,*&(
 *J&&%<5)&'(#)$K(*,(&)7,(&%-15*,$%9,9($,5(#$) %&,")-9()-(*,(+) %&%8(+)(-!(7!*)$(M!$",$X-)(#,$9(%(
!#9,$(#)$(*,(M!$",(!$1,-%96,9%7,(+)(1$5#(+>,  %8(&! %,*2(3-(*,(&)7,(9$,4) 9K$%,($) !-)%C)-(<5)'(
si bé han nascut impulsades per un Pla Comunitari des del qual existia l’imaginari traçat que 
potser alguns dia es constituirien en associació. De forma conscient i deliberada defensen no 
formalitzar-se per tal de: poder conservar la defensa de l’horitzontalitat de les seves relacions 
%(*,(-!($)#$)&)-9, %8(+)(-%-1U'()C )#9)(+>)**)&(",9)%C)&:(-!(7!*)$(&50$!1,$X&)(,(+)#)-+B- %)&(
) !-K"%<5)&(%(%-&9%95 %!-,*&'(<5)(!0&)$7)-()-()*(9)%C%9(,&&! %,9%5(%(,"0(*>)C#$)&&%8(+)(]<5%(#,1,'(
",-,>(!-(*>,45+,9()&+)7O(+)#)-)-9(+)(<5%(,45+,2(e(P-,*")-9'()&("!&9$)-( !-7)-H5+)&(<5)(
#)$(+5$(,(9)$")()*&(&)5&(!04) 9%5&(+)(9$)0,**'()*( !"#$!"R&(+)*&(7)L-&(%(+)(*>,+"%-%&9$, %8([<5)(
 ,+,& U(,&&5")%C%(*,(&)7,($)&#!-&,0%*%9,9F(&!0$)(*>)&#,%(#U0*% '(O&(%--) )&&,$%()&9,$(M!$",*")-9(
 !-&9%95L+)&'()7%9,-9(*>)*,0!$, %8(+)(9,&<5)&(05$! $J9%<5)&(%"#*R %9)&()-(*,(1)&9%8() !-K"% ,(%(
45$R+% ,(+>5-,()-9%9,92;([N$,9'(Daba.DctF
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X34%#.("1$%,#&(',+/(/,#;('#'(;('U/*+%#%#%9-(.,%#+/,('(..%/,#(:&('+U/*+%#&('9-U#"!.,'%#$(.#
*%&%*+,%,.#)3%IU/*+%#)3-/#I'-&#)(#)!/(.# ,'%)+*+!/%$"(/,#/!# '(*!/(I-,# *!"#%#&(',%/S(/,#
)($.#(.&%+.#)3(/-/*+%*+>#+#;!'"-$%*+!/.#)+.*-'.+5(.#+8#/!#!1.,%/,8#$%#)(*+.+>#"!.,'%#*!"#($#&!.%'#
(/#?!*#($#.(-#.%1('#&(/.%'#(.#&!.%#(/#'($%*+>#%#$%#.(5%#5!$-/,%,#)(#.!.,(/+'#($#.(/,+,#9-(#$(.#
va aglutinar i de continuar vers el destí que s’han proposat]g<#N(.#)($#"(-#&-/,#)(#5+.,%8#.>/#
una mostra de la discursivitat de les pràctiques, també de les que dissenteixen del discurs 
habitualment present en el nostre quotidià el qual, sovint, es correspon amb el marc de la 
lògica de l’ordre simbòlic dominant.
nI-%$"(/,#%#$(.#)!/(.#)(#Y%/,#l!*8#4(#&!I-,#!1.('5%'#*!"#$(.#()-*%)!'(.#.>/#*!/.*+(/,.#
del poder que circula en elles, el seu context i de les lògiques que segueix. En una 
*!/5('.%# ,($(;H/+*%# 9-(# 5%"# "%/,(/+'# ($# *%&5(.&'(# )3-/# )+%# 9-(# 4%5+%# (.I!,%,# $%#
Montse, va dir-me T3*(")5(<5!9%+%J($),*(O&("!*9(+5$2(3*(#!+)$(O&(05%9(%(-)1$)'(#)$K(@%(
he de tenir relació sense que se’m mengi.”# !"#(.#;%#%+:H#)(#/!#%*%1%'#)(I$-,+)%#&($#
poder? Com sostenir-se en unes relacions simbòliques i institucionals sovint mediades 
&($#&!)('B#R)?-)+*%/,# $3(,+9-(,%#)(#&!)('>.#%# $3+/,($Q$(*,-%$B#R# $3%*%)U"+%B#R$#&!$@,+*#
]g# # # # # K%"12#&!)'+%# +/,('&'(,%'6.(# *!"#-/#"(*%/+."(#)(#&'!,(**+>#5('.#($#9-(#t-%,,%'+#
(:&!.0#(/#'($%*+>#%#$%#-.-'&%*+>#(:('*+)%#&('#&%',#)($.#=.,%,.#)($.#(.&%+.#*'(%,.#&($.#I'-&.#)(#1%.(#&('#
)!/%'#'(.&!.,%#%#/(*(..+,%,.# +#)(.+,?!.#)(#$(.#*!"-/+,%,.8#*!/5(',+/,6$!.#(/#.('5(+.#&O1$+*.#!'+(/,%,.#%#
subjectar més els ciutadans, “des-autonomitzant-los.” 
n#.+#(/,(/("#*!"#%#I'-&.#)(#1%.(#($.#(9-+&.#)(#&'!;(..+!/%$.#9-(#,'(1%$$(/#(/#0"1+,.#)3()-*%*+>#.!*+%$8#
és a dir, els pensen i hi actuen, el text de la Montse exposa una pràctica semblant: “Aquesta intervenció 
)&9,9,*(%(+)*&("%94,-&(+)( !"5-% , %8(@,(#$!+5L9(5-()M) 9)(#,$,+!C,*2(h)(*,(-%9(,*(+%,(&>@,-(, $)+%9,9(
com els principals especialistes i terapeutes amb la corresponent invisibilització i certa banalització dels 
plantejaments feministes.”#L&<]]M#
#J%#*%&,%*+>#)(#)+.*-'.!.#+#&'0*,+9-(.#/%.*-)(.#(/#(.;('(.#)(#"+*'!&!$@,+*%#&('#&%',#)(#$%#"%*'!&!$@,+*%#4%#
(.,%,#,%/#;'(9_(/,#9-(#&!.%#(/#(.,%,#)3%$(',%#%#"!$,(.#&('.!/(.#9-%/#.>/#*!/5+)%)(.#%#)!/%'#%#*!/U+:('#
$(.# .(5(.# +)((.# +# (:&('+U/*+(.#)%5%/,#-/#&O1$+*#9-(# '(1(/8# %#&'+!'+8# *!"#-/#-.-'&%)!'# +# &('5(',+)!'#
&!,(/*+%$#)($#)+.*-'.#9-(#.>/#C*!/5+)%)(.3#%#*!"&%',+'<##
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de torn? Negant el coneixement atribuint-li totes les causes de la realitat de desigualtat 
amb la que es treballa cada dia? 
J%#X!/,.(#"34%#(/.(/S%,#9-(#/!#2.#&('#%9-(.,%#5+%#*!"#&!,#.!.,(/+'#+#.!.,(/+'6.(#(/#$3!E*+#
9-(# 5%# (.*!$$+'<# X%$I'%,# 9-(# $3(:&!.+*+># .('0#"2.# (/)%5%/,8# %5%/7!# $%# *!/,'+1-*+># 9-(# ($#
*!/(+:("(/,#&!,# ;('#(/# $%#5!$-/,%,#)(# $(.#()-*%)!'(.#)(#/!#)(+:%'6.(# .-1'!I%'#&('#%$,'(.#
+/.,0/*+(.#9-(#$(.#$+"+,+/#+#/3+/5+.+1+$+,F+/#$(.#&'0*,+9-(.#+#($.#.%1('.<#J%#'($%*+>#)(#*!$Q$%1!'%*+>#
9-(# '(*!/(+:(/# %"1# ($# *!/(+:("(/,# 9-(# ,(/(/# %# )+.&!.+*+># ;%# 9-(# $(.# ()-*%)!'(.# .+I-+/#
-/(.#(.,-)+!.(.#+/;%,+I%1$(.<#=/#($$(.#$%#5!$-/,%,#)3%&'(/)'(#+#*!/U+:('#4%#(.,%,#-/%#*!/.,%/,<#
J%#X!/,.(#4!#4%#%&'!E,%,#.("&'(#&('#&!.%'6.(#(/#)+0$(I#%"1#($.#%-,!'.#+#%-,!'(.#+#%"1#($.#
grups socials als que socialment es reconeix que ostenten certa custòdia del coneixement. A 
5(I%)(.#)+/.#$34!'%'+#$%1!'%$#+#"!$,(.#;!'%#)3($$8#$%#X!/,.(#4%#1-.*%,#"%/('(.#&('#,(/+'#(.&%+.#
!/#%&'(/)'(8#($$%#+#$%#'(.,%#)(#"("1'(.#)($.#(9-+&.#)($.#9-(#4%#;!'"%,#&%',8#+#&!)('#(/)'(7%'#
$%#.(5%#&'0*,+*%#&'!;(..+!/%$8#.+I/+E*%/,6$%#+#.+.,("%,+,F%/,6$%D#
“També va sortir l’experiència que la Montse vivia els dissabtes amb tot un grup de “gent de 
 ,$$)$;'(-!"(<5)(+8-,(,*&(#$!M)&&%!-,*&(+)(*,(#$J 9% ,(+%J$%,(%(+%$) 9,2(I) )&&%9,7)-(,95$,$X
&)(#)$(,(#)-&,$(%()-7!*9,$X&)(+)(#)$&!-)&(<5)(*)&(@%(,45+)&&%-2(I) )&&%9,7)-'(+%5'(T)*,0!$,$;2(
Això coincideix absolutament amb el que em va dir la Maribel el gener. A aquestes persones 
*)&(,-!")-,7,()C#)$9)&'( %(05& ,7)-(9)"#&(#)$(+%,*!1,$()C#)$9&X#$J 9% ,2(I!()&(9$, 9,'(+%5'(
+>!"#*%$(5-,(",- ,-H,([4!()9(+!-!()*(<5)()9(M,*9,F'(T-!(O&(+)&(+)*(")-/&(9)5(<5)(4!(9>!"#*!;2(
Z%CK()"(&)"0*,(M!-,")-9,*2;([,-!9( !-7DA!-9&)#2DF
J%#,'!1%)%#)($.#(:&(',.#%"1#$%#I(/,#)(#*%''('8#)(#$%#&'0*,+*%8#$$-/S#)($#&('+$$#)3(.)(5(/+'#!*%.+!/.#
per cooptar i mantenir la jerarquia, pot convertir-se en una via de disgregar el monopoli de 
*!/(+:("(/,8# *'(%/,# /!-.# *+'*-+,.# &('# !/# ($.#"+,?%/.# )3!'+(/,%*+>8# *!"# ($.# %/!"(/%# =$@%.8#
circulin més enllà i saltin els punts de control establerts]m. Així, del coneixement que es té de 
]m#################################A(/,#'(;('U/*+%#%#$%#,%.*%#)3%..(..!'%"(/,#&()%IHI+*#9-(#$%#.(5%#;!'"%*+>#$+#&('"(,'0#
;('#(/#($#;-,-'8#$%# U$+%#%)5(',(+:D#“Es clave entender que no es cuestión de expertos que saben y entrenan 
&%-!(+)(#$!M)&%!-,*)&(<5)()& 5 @,-'(!0&)$7,-(/( !!#)$,-(#,$,( !-&)15%$(5-(!04)9%7!2;#L*%'&(,%&<]cM#P.#
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$(.#$HI+9-(.#)(#&!)('#+#)($.#*+'*-+,.#&('#!/#(.#)(.&$%7%#$(.#()-*%)!'(.#,(/(/#$%#&!..+1+$+,%,#)(#
buscar-ne les escletxes i desplegar la seva agència. 
Una altra de les vies és la de l’obertura a l’intercanvi de coneixements amb d’altres àrees i 
)+.*+&$+/(.8#1-.*%'#9-(#$%# +/,(')+.*+&$+/%'+(,%,#.+I-+#-/%#'(%$+,%,#(/#($#9-!,+)+0#)(#$3!E*+<#=/#
'(%$+,%,8#2.#-/%#&'!&!.,%#9-(#(.#5%#(.*!$,%/,#)(#;%#,("&.<#J%#)+;-.+>#"%..+5%#)(#$%#K(!'+%#)(#
$%# !"&$(:+,%,#5%#*!$Q$%1!'%'#%#9-(#(.#*!"(/*2.#%#&%'$%'#)(#$%#/(*(..+,%,#)(#$%#*!$Q$%1!'%*+>#
entre disciplines i aparegueren termes com la multidisciplinarietat, la interdisciplinarietat, el 
treball comunitari, el treball en xarxa, etc. Ara bé, com ja he dit en el primer capítol i recorda 
f1+(,!# LZ[[\M# /!# ,!,(.# $(.# (:&('+U/*+(.# 9-(# (.# )+-(/# )(# ,'(1%$$# (/# :%':%# '(.&!/(/# %# -/%#
+/,(')+.*+&$+/%'+(,%,#'(%$<#J3(:&('+U/*+%#9-(#5%#5+-'(#)-'%/,#-/.#%/S.#$%#X%'+1($#2.#-/#(:("&$(#
)(#*!"#-/#(9-+&#)(#,'(1%$$#+/,(I'%,#&('#&('.!/(.#)(#)+;('(/,.#)+.*+&$+/(.#/!#2.#I%'%/,+%#&('#%#
dur a terme un treball interdisciplinari, amb tota la potencialitat d’aprenentatge i ventall de 
&!..+1+$+,%,.#)3%*,-%*+>#9-(#.(#$+#.-&!.%<#
Te( &)"#$)'( ,0,-&( %( ,$,'( @%( @,( *,( +%M)$)- %, %8( +)(  ,9)1!$%,2( 3- ,$,( <5)( ,$,'( #)$( )C)"#*)'(
 !0$)"(%15,*'(&)"#$)()*(9$)0,**,+!$(&! %,*(O&( !"(&%(&)"#$)(@%(@,(+>@,7)$( !"(,($)M)$)-9(5-(
9$)0,**,+!$(&! %,*2(Z0,-&(9,"0O'(,%CK(-!(@,( ,-7%,9(1,%$)2(N)$K( *,$'(O&(<5)(+)#B-(+)(*,(1)-9(
,"0(<5%()9(0)**515)&'()@f(N)$<5B'(#)$()C)"#*)'(4!(,$,(!-()&9% ()*($)M)$)-9(9$)0,**,+!$(&! %,*(
és gairebé en tots els casos perquè sempre hi ha (a part de les necessitats educatives i tota 
*,(#$!0*)"J9% ,(+)(-) )&&%9,9&(<5)(@%(#515%(@,7)$()+5 ,9%7)&'( M,"%*%,$&'(+)( $)*, %!-&( %( 9,*F(
&)"#$)(@%(@,(5-,(+)",-+,() !-K"% ,:(%(-!"O&(<5)(@%(@,1%(5-,(+)",-+,() !-K"% ,(4,(@,(
d’entrar el treballador social.(...) Hi ha treballadors socials que pensen que són més que un 
)+5 ,+!$(&! %,*'(-!(*%(+!-)-(7,*!$(,(*,(M)%-,(<5)(M,&2(I!(9>@!(+%5)-'(#)$Kx<5)(#)-&)-(<5)(
#!+)-(&)$()*&($)M)$)-9&'(<5)(9!9(@,(+)(#,&&,$(#)$()**&x;#LX%'+1($#Z&iM
J%#&'+"('%#&'(I-/,%#9-(#("#5%# 5(/+'# 5%# .('D# (/#%9-(.,# ;'%I"(/,8# ($# ,'(1%$$%)!'# .!*+%$# (.#
9-()%#/!"2.#%"1#$%#;-/*+>#)(#'(;('(/,#)(#$%#&('.!/%#%,(.%#!#%$#"%,(+:#,("&.#.3+/.,%$Q$%#!#
*!/.!$+)%#-/%#&!.+*+>#?('0'9-+*%#)+/.#$3(9-+&B#P.#-/%#'(.&!.,%#9-(#*%$#1-.*%'#(/#$(.#;-/*+!/.#
-/%#'(W(:+>#%#,(/+'#(/#*!"&,(8#(.*'+,%#&('#-/%#()-*%)!'%#9-(#4%#%..+.,+,#%#"!$,.#&'!*(..!.#)(#;!'"%*+>#
i assessorament. Sap del que parla i per què escriu el que escriu. 
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9-(#$%#+/.,+,-*+>#%,!'I%#%#*%)%#,'(1%$$%)!'#(/#;-/*+>#)(#$%#.(5%#;!'"%*+>#&'!;(..+!/%$#!#*%$)'+%#
+/*!'&!'%'#$%#4+&H,(.+#)(#*!/.+)('%'#$%#'(&'(.(/,%*+>#.!*+%$#9-(#%9-(.,%#&'!;(..+>#,2B#Y(I-+"#
el relat de la Maribel: 
TQ,(-!%,(9O()*( !&95"(+)(+%$(,(*>,*9$)()*(<5)(@,(+)(M)$(%()*(<5)(O&("%**!$(#)$()**'(**,7!$&( *,$'(
4!(#)$()C)"#*)'( *,(")7,( %+),()$,( M)$()-9$)7%&9)&(,"0()**&'(-!f(N)$<5B'(<5,-()**&( )&9,-(+)(
0,%C,([#)$<5B(&)"#$)()&9,-(+)(0,%C,'(+>)C )+B- %,'222-!(&,0)-(<5B(M)$(#)$(&!$9%$(+>,**JF(+!- &(
vaig estar amb altres noies treballadores socials i vaig disfrutar perquè fèiem moltíssimes 
)-9$)7%&9)&( !-45-9)&'(#)$<5B()&(9$)5("!*9R&&%"(+)(*)&(M,"R*%)&(<5,-(*)&(M,&(+)(M!$",( !-45-9,'(
7)5&("!*9)&("O&( !&)&2(h!- &(4!'(<5,-(7,-(7)-%$()**&(7,%1(7)5$)(<5)(-!(7!*)-(M)$()-9$)7%&9)&(
,"0("%'( **,7!$&(<5B(#,&&,f(i5)(,()**,( *%( 7,%1(+%$( ],("%(">,1$,+,$%,( M)$()-9$)7%&9)&(,"0(95(
#)$<5B(O&(5-,(#B$+5,(+)(9)"#&(%(&)1!-'(%(<5)(O&()*("O&(%"#!$9,-9'(#)$<5B()&(#!+)-(9$)5$)(
"!*9)&( !&)&'(#)$<5B(")-9$)(*>,*9$,(#,$*,'(,"0(*>5-(!(,"0(*>,*9$,'(*>,*9$,(!0&)$7,'(%(+)&#$O&()&(
poden treure moltes més conclusions.
A: Tu li vas dir.
A.(=!(*%(7,%1(+%$(%(*,($)&#!&9,(+>)**,(7,(&)$.(]Z@'(&%(95(@!(-) )&&%9)&222>2(
I!'(4!(-!(@!(-) )&&%9!2; LX%'+1($#*!/5Z&&][6]]M
J%# 5('+,%,# 2.#9-(#%9-@#/!#("#5%#%&%'U+:('#-/%#&'(I-/,%8# .+/>#-/# *!"(/,%'+#)3(:*$%"%*+>#
davant la resposta que la Maribel va rebre a la seva proposta de treballar conjuntament. 
G(/.%'6.(#,!,%$"(/,#*%&%7#2.#-/%#(:&'(..+>#)(#$%#&'(&!,U/*+%#&'!;(..+!/%$#9-(#!1.,%*-$+,F%#
(/!'"("(/,# $%#*!$Q$%1!'%*+># +/,(')+.*+&$+/0'+%<#K!,# +#%+:@8#2.# $%# '(.&!.,%#)3-/%#,'(1%$$%)!'%#
social, no pas de totes les treballadores socials, ja que en el mateix text la Maribel recorda 
-/%#"!$,#1!/%#(:&('+U/*+%#"%/,+/I-)%#%"1#%$,'(.#/!+(.#)(#$%#"%,(+:%#&'!;(..+>#9-(#$%#)(#
9-+#$+#'(1-,?0#$%#&'!&!.,%#)(.#)3-/%#.-E*+U/*+%#9-(#.-&!.%#$3(9-+&%'%*+>#)(#$%#+/.-E*+U/*+%#)(#
l’altra amb la incompetència, davant la qual la Maribel respon “no ho necessito”. Perquè no 
2.#-/%#/(*(..+,%,#"('%"(/,#+/)+5+)-%$8#.+/>#)3(9-+&<#P.#"2.8#2.#-/%#/(*(..+,%,#10.+*%#9-%/#($#
*(/,'(#)3!*-&%*+>#)(#$3(9-+&#2.#$%#&('.!/%#9-(#4+#4%#%*-)+,8#%"1#($.#.(-.#+/,(''!I%/,.8#%"1#
$(.#.(5(.#)("%/)(.<#G!)'@("#%,'+1-+'#O/+*%"(/,#$%#'(.&!.,%#)(#.-E*+U/*+%#%#$3!'I%/+,F%*+>#)(#
$%#+/.,+,-*+>#!/#,'(1%$$%#$%#X%'+1($B#l()-+'64!#%#-/%#O/+*%#*%-.%#?%#%/,+*+&!#9-(#/!#2.#"%..%#
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coherent, però així li vaig demanar. Va ser clara:
T=!(-!(9%- ( ,#(#$!0*)",(,"0(*,(%-&9%95 %82(Z("%(">O&(%15,*(*,(%-&9%95 %82(Z("%'()*&(&,0)$&()*&(
#!&!()-(#$J 9% ,(,"0(*,($)*, %82(e(4,(-!(-!"O&(,"0(*,(#)$&!-,(<5)(9)-&(,*(+,7,-9'(,"0(*>!04) 9)(
+)( 9$)0,**'( +%15O&&%"'( &%-8( <5)( )*&( ")5&( &,0)$&( )*&(  !"#,$9)%C!( ,"0( ,*9$)&( #$!M)&&%!-,*&(
")&9$)&'222<5)()&9)"("!*9(,*( !&9,9'(<5)()&9,-("!*9(,*( !&9,9()*&(&,0)$&(#)$<5B(&!"(&)-&%0*)&'(
%(  ,+,( 7)1,+,(@%(@,("O&(1)-9( &)-&%0*)(#)$( 9$)0,**,$(+)&(+>,<5)&9( ,*9$)( **! '(#)$<5B()&9)"(
envoltats de dones.” LX%'+1($8#Z&Z[M
Entenc que cal incorporar i destacar la bona experiència que la Maribel reconeix que ha 
"%/,+/I-,#+#"%/,2#%"1#"(.,'(.8#&.+*!&()%I!I-(.#+#,'(1%$$%)!'(.#.!*+%$.# +#;%"+$+%'.#&('#/!#
9-()%'6"(#%,'%&%)%#5%$!'%/,#$3(.,'-*,-'%#)(#$3!'I%/+I'%"%#*!"#%#O/+*#;%*,!'#9-(#(:&$+*%#$%#
?('%'9-+,F%*+>#)($.#"("1'(.#)3-/#(9-+&#)(#,'(1%$$<#J(.#'($%*+!/.#*!/*'(,(.#9-(#.3(.,%1$(+:(/#
%"1#$(.#%$,'(.#)(#$3(9-+&8#+#;!'%#)3($$8#%?-)(/#%#&('&(,-%'#&('H#,%"12#%#"!)+E*%'#$%#'(&'(.(/,%*+>#
)3-/%#&'!;(..+>#+8#&('#,%/,8#$%#.(5%#5%$!'%*+>8#+/*$!.!.#($.#.%1('.#9-(#$%#+)(/,+E9-(/<###
p!#!1.,%/,8#/!#)(.*%',!#$%#&!..+1+$+,%,#)(#,'!1%'#(/#$(.#)(E/+*+!/.#,%/*%)(.#)(#$(.#&'!;(..+!/.#
un altre dels motius pels quals encara existeixi certa competitivitat entre els membres d’una o 
%$,'%#&'!;(..+>8#$%#9-%$#$$-+,%#&('#"%/,(/+'#!#%*!/.(I-+'#%.*(/)+'#)+/.#$3(.,'-*,-'%#?('0'9-+*%#)(#
$(.#&'!;(..+!/.<#=$.#$@"+,.#)(#$(.#)(E/+*+!/.#&!)(/8#/!#!1.,%/,8#.('#,'%5(..%)(.#&('#$%#.(/.+1+$+,%,#
)($.#+#)(#$(.#&'!;(..+!/%$.8#%9-(.,%#)+.&!.+*+>#%#)(+:%'6.(#,!*%'8#%#)(+:%'6.(#)+'#&('#$3%$,'%#)(#$%#
9-(#&%'$%#$%#X%'+1($#"(/,'(#$%#)(.,%*%#*!"#-/%#(.&('%/7%#9-(#5%#5(+(/,#"%,('+%$+,F%/,6.(#%$#
.(-#(/,!'/#&'!;(..+!/%$<#K%$#.(/.+1+$+,%,#.('+%#$%#&!',%#)(#&%.#9-(#)!/%'+%#-/%#&('"(%1+$+,%,#
per on circulen els sabers esdevenint, així, una altra manera amb la qual sostenir-se dins la 
+/.,+,-*+><#=$@%.8#9-(#?%#.3%5%/7%5%#%#$%#/(*(..+,%,#)(#$%#*!!&('%*+>#+/,(')+.*+&$+/0'+%#9-(#"2.#
,%')#4%#)(;(/.%,#X!'+/#L]\\j8#Z[[aM8#5%#(.*'+-'(D#
“Tal modelo también puede corregir la idea de que los ámbitos de estudio de las diferentes 
+%& %#*%-,&()&#) %,*%6,+,&(#5)+)-()C%&9%$(9,-(&)#,$,+!&(5-!(+)(!9$!&( !"!(*,&("%&",&(+%& %#*%-,&'(
*,&( 5,*)&(&)()C *5/)-(5-,&(,(!9$,&(")+%,-9)(,*9,&("5$,**,&(+)M)-&%7,&2(Q,(+%P 5*9,+()&9$%0,()-(
que esos campos de estudio están muy entrelazados unos con otros. Aquí nos topamos con 
uno de los obstáculos que se interponen en el camino de la cooperación interdisciplinaria.” 
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L=$@%.8#]\\[D]gZM##
=/#(;(*,(8#(/,'($$%7%,.#&('#/(*(..+,%,#+#%$4!'%#.(&%'%,.#&('#1%''('(.#)(;(/.+5(.#2.#*!"#,%/,.#
0"1+,.#)(#*!/(+:("(/,#*!(:+.,(+:(/8#)(.&$(I%/,#-/.#"-'.#)(;(/.+-.#9-(#(.#&!)(/#+)(/,+E*%'#
*!"#($("(/,.#*!'&!'%,+5+.,(.#9-(#1-.9-(/#$%#&'!,(**+>#(/#;'!/,#)3%$,'(.#&'!;(..+!/.8#$%#9-%$#
%$$-/S%#$(.#&!..+1+$+,%,.#)(#,'(1%$$%'#(/#-/#(/,!'/#%-,U/,+*%"(/,#*!!&('%,+-<# %/+"%.#(/-/*+%#
una de les expressions del corporativisme: 
TQ,")-9,0*)")-9(9%- (*,(&)-&, %8(<5)(+,$$)$)(*,(%"#!$9J- %,(<5)()*&( !*k*)1%&(#$!M)&&%!-,*&(
donen al seu codi deontològic hi ha també un component corporativista. No s’entén que en 
una època de treball interdisciplinari cada professió tingui el seu codi deontològic<e#Ll($%,.8#
Z[[\D\gM
=/#$%#)!1$(#,(/.+>#)(#&'!,(I+'6.(#+#)(#$%#/(*(..+,%,#)(#5+/*-$%'6.(#%"1#)3%$,'(.#0'((.#)+.*+&$+/%'.#
2.#!/#&'(*+.%"(/,#%&%'(+:#-/%#&%'%)!:%#)(#$%#&'!;(..+!/%$+,F%*+>#)(#$3()-*%*+>#.!*+%$<#f/%#
&%'%)!:%#(/,'(#($.#"!5+"(/,.#*%&#(/)+/.8#)(#;!',+E*%*+>#)(#$(.#;'!/,('(.#)($.#.(-.#0"1+,.8#
-/%# *(',%# %*,+,-)# &'!;(..+!/%$# 9-(# &!)'@("# %/!"(/%'# )(# *(',# (I!*(/,'+."(8# +# ($# *!/?-/,#
%"&$+#)($.#.(/,+,.# +#)(.,+/.#)(# $3!E*+#)(#*%'0*,('#("+/(/,"(/,#'($%*+!/%$8#%"1#(:&('+U/*+(.#
comunitàries prèvies inèdites –moltes amb importants cooperacions interdisciplinars- i amb 
-/%#I'%/#5!$-/,%,#,'%/.;!'"%)!'%<#
G'!1%1$("(/,#*%$)'+%#)(.,+/%'#-/%#%$,'%#,(.+#%# $%#4+.,H'+%#)($#&'!*2.#)(#&'!;(..+!/%$+,F%*+>8#
-/#&'!*2.#$$%'I#9-(#)(#.(I-'#4%#,+/I-,#$(.#.(5(.#*!/,+/-b,%,.#+#)+.*!/,+/-b,%,.8#*!"#$%#9-(#5%#
.-&!.%'#$3%&%'+*+>#)(#$3()-*%*+>#.!*+%$#*!"#-/%#/!5%#&'!;(..+><#
J%# *!/.+)('%*+># )(# C&'!;(..+>3# (:+I(+:# %# )+,%# %*,+5+,%,# $%1!'%$8# %'%# '("-/('%)%8# -/.# ,'(,.#
*%'%*,('@.,+*.# 9-(# $%#)+;('(/*+b/#)(# $%# '(.,%#)(#&'!;(..+!/.<# P.# %#)+'8# ($# &!)('# %/!"(/%'6.(#
.!,%#-/.#,('"(.#&'!&+.#9-(#+)(/,+E9-+/#$%#&%',+*-$%'+,%,#)(#$(.#&'0*,+9-(.#&'!;(..+!/%$.#)!,%#
$(.#&('.!/(.#9-(# $%#)-(/#%#,('"(#)(# $%#)(/!"+/%*+>#&'H&+%<#J3%/,('+!'# '(9-('+"(/,#/!#2.#
+//!*(/,8#%/.#%$#*!/,'%'+<#J%#*!/,@/-%#)+;('(/*+%*+>#+#(.&(*+%$+,F%*+>#2.#&%',# +/,(I'%/,#)(#$%#
*!/EI-'%*+>#)($.#)(&%',%"(/,.#%"1#($.#9-(#.3!'I%/+,F%#$3%*,+5+,%,#&'!)-*,+5%#)(#$(.#.!*+(,%,.8#
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amb els que de passada cada vegada més van dividint-se les comunitats i les persones que 
(/#;!'"(/#&%',<#N+,%#*!/EI-'%*+>#/(*(..+,%#!1(+'#-/(.#&'("+..(.#*$%'(.8#(.&(*+%$"(/,#$(.#9-(#
'(.&!/(/#%$.#($("(/,.#&'!&+.#)(#$%#+/.,+,-*+!/%$+,F%*+>D#-/%#;!'"%*+>#(.&(*@E*%8#-/(.#;-/*+!/.#
)(E/+)(.8# -/(.# '(,'+1-*+!/.# (*!/H"+9-(.# L$(.# 9-%$.# .!5+/,# *!$Q$%1!'%'%/# %"1# ($# /+5($$# )(#
&'(.,+I+# .!*+%$M8#-/(.#0'((.#)3%*,-%*+>#)3-/%#)(,('"+/%)%# '(.&!/.%1+$+,%,# +#&!)('8# (,*<# +# -/#
(/*%+:#"2.#!#"(/S.#%*!/.(I-+,#%"1#$%#'(.,%#)(#)+.*+&$+/(.#!#)(#&'!;(..+!/.#)(#$%#"%,(+:%#0'(%#
)(#*!/(+:("(/,<#f/#*%/5+#)3%9-(.,#&'!*2.8#($#)(# $%#*'(%*+>#)(# $%#N+&$!"%,-'%#(/#()-*%*+>#
.!*+%$8##2.#'(*!')%,##&('#$%#X!/,.(#*!"#-/#"!"(/,#*!/5-$.#9-(#5%#,(/+'#*!/.(9_U/*+(.#&('#
$3!E*+#+#&('#%#()-*%)!'.D
 “El procés de creació de titulacions...Hi havia molta gent que estava treballant que no se’ls 
$) !-)%C'(<5)()&(<5)+)-(,*(",$1)'(<5)(**,7!$&(&>%-7)-9,(*!(+)(*>Z-%", %8(&! %! 5*95$,*2(Z"0(
la carrera d’educació social es comença a desmantellar tot un seguit de gent que estava fent 
 !"#"$%$&'#$"()%(*$&'#$($+%$#+$,(---$.%$+%/#"$&'0$1($2(""(3$4'/(53$(&'#"3$2#/6!4#*$47(&'#88#"$
2#/"!5#"$&'#$#"3(,#5$3/#)(88(53*$"71($2(""(3$2#/$'5($%5"3%3' %!5(8%39( %:$4#$8!$"! %(8-$;$($+%$
(%<=---$>!$5!$#+$,(%?$2!"(/$($>(+#%(3$2#/$8($+#,($2/#! '2( %:$4#$8!$"! %(8*$@!$5!$": $(88A$2#/$
8!$"! %(8*$ @!$1%$,(%?$(5(/$2#/&'0$&'(5$,(%?$,#'/#$(88=$,(%?$4%/*$2#/=$&'0$B"$(%<=CD$E!+$2!3$
"#/$&'#*$@!$(&'6$3(5$%+)0 %8$(+)$3(53"$,#8"$(8$4(,(53$"#5"#$"()#/$,#'/#$&'0$2(""($($8($+#,($
"! %#3(3*$#5$#8$+#'$&'!3%4%AC$;$(&'6$'5($/#F#<%:*$'5($3#!/%39( %:---$%$5!$+71%$/# !5# $ !+$($
#4' (4!/($"! %(8*$5!$+71%$/# !5# -$G!$#+$/# !5# $(+)$?(%/#$/#"-$
A: La teva feina no la veus educativa?
HI$.6D
A: Perquè ets educadora.
M: Sí.
A: Ho ets però no vols que se’t posi sota el paraigües de la institucionalització de...
M: I menys ara amb això de social. Em trobo més còmoda amb pedagogia perquè no està 
3(5$#"3%?+(3%39(3*$5!$#"3A$3(5$#3%&'#3(3-$G%5?J$"(2$5%$2#/$&'0$"#/,#%<#"*$5%$&'%5#"$"!/3%4#"$
2/!K#""%!5(8"$1%$1(*$ /#"D$ ;$2#/$+%$(%<=$B"$ K(53A"3% -$L#4(?!?(*$ %$ 8($?#53$4%'I$&'0C$ ;$ @($#"3A-$
G%5?J$#3$/# !5#%<$ !+$($2#4(?!?(*$5%5?J$#3$/# !5#%<-$M"$'5($2(/('8($+( (-$N5$ (5,%$"%$4%'"$
O#4' (4!/($"! %(87$P%<D$L!)/(DI$#8"$+(/?%5(3"-$ OQR54($S(D7$>!$5!$1%$3/#)(88!$(+)$+(/?%5(3"-$
T'0$,!8$4%/$+(/?%5(3C$P5$+(/?%5(3$B"$'5$/% ---”  !"#$%&'()*+
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,-&%$./01$.$213.4'5&' 61')7"8&%%.49' .' 6-":6.$'5-1;<&66%' .'1;<&66%';<.'=#%'16&%>"7&%'>1?.&#'&%$1$'
$&#.#$'3<71'&#%&#@1#$9'#&$&A1#$9'5"#1#$'5&'0&#A179'A</1#$9'&$3B''.#?&#$1#$'10:'6&%')&7%"#&%'
que atenien. Si bé del gruix d’educadors i educadores van habilitar-se’n alguns, el que va anar 
caient en l’oblit van ser moltes de les pràctiques, els seus orígens ideològics, ètics i morals, les 
&C)&7.D#3.&%';<&'?1#'.5&17'0"6$&%'?&/15&%'%&#%&'0E%'7&3<7%"%';<&'61'?"6<#$1$'5&'8&7F>"':E9'
6&%'&#&7/.&%'.'61'8"7013.4'G#"'7&/6151F')&7'61';<&'&%':<%31?&#'$&0)%'.'=#%'.'$"$'.#$&6H6&3$<16%'
.' 3"6H6&/<&%'5-16$7&%')1I%"%9' 1' 6&%';<16%' &6%' ?&./' 3&7$&%' %&0:61#3&%'10:' 6&%' $7":15&%';<&' 61'
Montse en diu d’experts i de gent de carrer. 
J&/&0'3"0'16$7&%'1<$"7%'1)<#$&#'16/<#&%'5&'6&%'3"#%&;KD#3.&%9'%&#@161#$'&6%'1?&#L"%'G3"0'&6'
reconeixement- i els passos enrere –com l’oblit -. Toni Julià(M digué en una entrevista recollida 
)&7'N61#&661' OPPMQ(RP+Q
“Actualmente algunos educadores sociales reivindican que su función no es la atención 
4%/# 3(*$"%5!$8($28(5%U ( %:5*$4%/#  %:5$S$?#"3%:5$4#$2/!S# 3!"-$V($(3#5 %:5$4%/# 3($#"$("'+%4($
2!/$ !3/!"$ 2/!K#"%!5(8#"*$ 1# 1!$ &'#$ ?#5#/($ '5($ #" %"%:5$ 4#53/!$ 4#8$ +%"+!$  !8# 3%,!-$ R$
#"3($ "%3'( %:5$5!$ "#$1()/6($ 88#?(4!$4#$5%5?'5($+(5#/($ "%$ 8($ /#F#<%:5$ S$ 8("$ #8()!/( %!5#"$
 !5 #23'(8#"$1')%#/(5$"%4!$#5/%&'# %4("$2!/$8($2/W 3% ($4#$8!"$2/!K#"%!5(8#"$XY$(Z!"$(53#"*$
cuando se gestaba la diplomatura: ha habido una distorsión de lo que desde el colectivo 
profesional siempre se ha dicho”. 
S6/<#%'1%)&3$&%'%4#'3"0<#%'16%';<&'5&#<#3.&#'!17$1'T"01%'.'U1<0&'V<#&%'&#'6&%'3"#36<%."#%'
5-<#1'7&3&731'8&$1'1'$71?E%'5&'%&0.#17.%'10:'&5<315"7&%'.'&5<315"7%'5&'3177&7B'W6'871/0&#$'
.#36"<'<#'$166'5&6%'5&:1$%' OPP(Q(P+Q
[R&'#"3$+(@!/$/# !5#%<#+#53$2/!K#""%!5(8*$&'#$1($/#4'\3$87(5?!%<($&'#$2/!4'\($8($%54#U5% %:$
%$"!,%53$"71($3/(4'\3$#5$'5($+%88!/($4#$8#"$ !54% %!5"$8()!/(8"*$"%$)B$#/($4#"%3@(3$2#/$3!3"*$1($
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tingut alguns efectes perversos que no es poden obviar i han estat destacats al debat del 
?/'2I$ OV($5!,($?#5#/( %:$47#4' (4!/"$ "! %(8"*$ 4%28!+(3"*$ &'#$ (//%)#5$4%/# 3(+#53$4#"2/B"$
4#$8($ (//#/(*$4!5#5$'5($ !55!3( %:$2#@!/(3%,($($87#4' (4!/$4#$ (//#/-$T'0$,!8$4%/$(%<=$4#$
posar la taula enmig de la plaça? Hi ha gent que vol estar darrera d’una taula de despatx. 
N"2#/#5$&'#$(//%)%$87'"'(/%$(+)$'5($4#+(54($ !5 /#3(*$&'(5$#5$/#(8%3(3$1%$1($2!)8( %:$&'#$
3B$4%U '83(3"$2#/=$5!$K!/+'8($'5($4#+(54(-$.7#"3(5$ !5U?'/(53$4!"$3%2'"$4#$2/!K#""%!5(8"I$
'5$ &'#$ ,#'$ 8($ 5# #""%3(3$ 4#$ 3/#)(88(/$ "#5"#$ 4#+(54(*$ %$ '5$ (83/#$ &'#$ ,!8$ ?#"3%!5(/$ 4(4#"$
# !5=+%&'#"*$)#&'#"$(8"$ ("(8"$47#"3%'$%$!/?(5%39(/$8($%5K!/+( %:$($87!/4%5(4!/*$(3#54/#$(8"$
2(/#"*$($8#"$#" !8#"---&'#$"#$8%$(4/# #5-$V#"$4'#"$K(5$K(83(-$G!$ (8$#5K/!53(/]5!"-7^
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\.)6"01$<71'1'T1$16<#@1Q
[_N4' (4!/#"C$ _T'%B5#"$ "!%"C$ `!/+(4!"$  !+!$ "#$ "'#8#$ 4# %/*$ #5$ (S'4(536("$ !$ #5$  '/"!"$
nacionales o internacionales instruidos sin ninguna preocupación previa de saber si tenéis en 
8($)(//%?($'5$+65%+!$4#$%53'% %:5*$4#$%+(?%5( %:5$ /#(4!/($S$4#$"%+2(36($1( %($#8$1!+)/#*$
(8%+#53(4!"$4#$,! ()'8(/%!$+B4% !] %#536U !$S$4#$3B 5% ("$(2#5("$#")!9(4("*$!"$4(5$"'#83(*$
 '(54!$ 3!4(,6($5!$1()B%"$ "(8%4!$4#$ ,'#"3/!$  (" (/:5$4#$5%Z!"$)'/?'#"#"*$ #5$+#4%!$4#$ 8($
miseria humana.” 
W6'7&$71$'#"'E%'/&#%'181?"7.5"7B'^.'A<%$B'_"$'.'1.CX9'16>"71';<&'0-")"%"'1')"%17F#"%'$"$%'.'$"$&%'
16'01$&.C'%13'.'5-1$7.:<.7'$16'%.$<13.4'`#.310&#$'1'61'.#%$.$<3."#16.$213.4'5&'61'8"7013.4'7&/6151'
de la Diplomatura, sí que considero urgent escoltar les valoracions i els diagnòstics pel que 
$&#&#'5&'5&#`#3.19')&6';<&')"5&#'"8&7.7F#"%'5&'3"#$71%$'&#$7&'&6';<&'?"6&0'%&7'.'&6';<&'%"09'
&#'&6';<&')7&$&#&0'8"7017'.'&#'&6';<&'131:&0'3"6H61:"71#$'1'8"7017B'Z#'16$7&'3")'%&-0'81'
&?.5&#$'61'#&3&%%.$1$'5&')&#%17'.'7&a&C."#17'16'?"6$1#$'5&'61'0&?1')7b3$.31'5"3&#$9'5&';<.#1'
E%'&6'3"#&.C&0&#$';<&')"%"'1'5.%)"%.3.4'5&6%'&%$<5.1#$%9')&7'';<.#%'310.#%'>"'81./9'3"0'&6%'
$713$"9';<D'&0&$"9'&$3B9'%&#%&'":6.5179'#"'":%$1#$9';<&'&6%'%1:&7%'5&'6-"=3.9'1;<&66%';<&'?<66'
)"7$17'1'6&%'1<6&%'F)17$'5-1;<&66%';<&'&%'5&%)6&/<&#'&#'6-"=3.F'?1#'5&'61'0b'5&6')"5&7'.'5&'6&%'
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estructures de domini que s’han anat construint al llarg dels temps. 
N&7;<D')17$'5&'6-":6.$')"$'%&7'5&/<$'1'61'A&717;<.$213.4'&#'61';<&'%->1#'3"6H6"31$'&6%'5.8&7&#$%'
%1:&7%';<&')17$.3.)&#'5&'6&%')7b3$.;<&%B'W6'%<)c%.$'5&'3"#%.5&717'61'A&717;<.$213.4'5&6%'%1:&7%'
&#' 6-":6.$9' .#?.%.:.6.$213.4' "' 0&#@%$&#.0&#$' 5-&66%9' ?&' 5&' 7&a&C."#17' &#$7&' &6%' ?16"7%' 5&' 61'
)7"8&%%."#16.$213.4' &#' 61' %"3.&$1$' 5&' 6&%' 3"0)&$D#3.&%' &%$7.3$10&#$' $D3#.;<&%' .' &6' 317b3$&7'
17$&%1#169' 5-"=3.9' 5&' 6-&5<313.4B' ,1' )7."7.$1$' 16%' 3c0)<$%' 5-.#5.315"7%' 5&';<16.$1$'  1' )17$.7'
5-1)6.31$.<%'.#8"70b$.3%+')&7'%":7&'5&6'$&0)%'5-1$&#3.4'1'6&%')&7%"#&%'E%'<#1'7&16.$1$';<&'$"$&%'
tres educadores viuen en el seu dia a dia, realitat des d’on plantejaré alguns dels aspectes del 
%&/K&#$'1)17$1$'5&6'31)X$"6B'
Z#' 16$7&' &6&0&#$' 1)17&.C' 10:' 8"7L1' 1' 7&6' 5&6' )7"3E%' 5-&%)&3.16.$213.4' ;<&' &%$1#$' ?.?.#$'
6&%'5.%3.)6.#&%9' $10:E' 61'5&' 6-&5<313.4' %"3.16B'd%'&6';<&'&0&7/&.C'5&6' 66&#/<1$/&' .'18&3$1'16'
desenvolupament de les narratives possibles, a la paraula, als conceptes, ... I és que la creixent 
$&3#.=313.4' 5&6' 66&#/<1$/&9' 10:' 8"7$%' .#/7&5.&#$%' 5-1:%$7133.49' 3"6H61:"71' 1' 017317' <#&%'
5.%$b#3.&%'&#$7&'61'3"0)7&#%.4'5-<#%'.'&6'3"#$7"6'5&6%'16$7&%'3"#?&7$.#$F%&'&#'<#1'16$71'5&'6&%'
)1#$166&%'5&8&#%.?&%'5&'61')7"8&%%.4Q'
“Existen otros muchos ejemplos de monopolios en el terreno del conocimiento y de su 
3/(5"+%"%:5$#5$8("$"! %#4(4#"$!  %4#53(8#"-$N5$'5$4#3#/+%5(4!$5J+#/!$4#$ (+2!"$( (4B+% !"*$
 !5"3/' 3!"$%53#8# 3'(8#"*$2/#"#53(4!"$ !+!$3#!/6("*$"#$?#"3(5$#5$'5$8#5?'(@#$2(/3% '8(/+#53#$
4%K6 %8*$5!$2!/$#8$1# 1!$4#$&'#$#8$!)@#3!$4#$#"3'4%!$8!$#<%@(*$]4#$1# 1!$"'$#5"#Z(59($2!4/6($
,#/"#$ #5!/+#+#53#$ )#5#U %(4($  !5$ '5$ 8#5?'(@#$+W"$ "%+28#$ S$+#5!"$ #"!3B/% !]*$ "%5!$ #5$
razón del prestigio académico ligado a teorías difíciles de entender y que pueden excluir a los 
no-iniciados del acceso a esos saberes.”' W6X1%9(MMRQMe+
W#'f6-&%"$&7.%0&-'5-<#'3"5.'&C$&7#'16')7").9'&#'6-&%$71#@&%1'5-<#&%')171<6&%'.#$715<I:6&%'5&%'
5&'61')1761'3"0`'.'&#'61'7&/&#&713.4'3"#$X#<1'5&'6&%'$&70.#"6"/.&%'G;<&'#"'5&6%'%./#.=31$%'16%'
;<16%'&%'7&8&7&.C&#F'E%'10:'&6';<&'&%'?1#'17$.3<61#$'<#%'0&31#.%0&%'5&'5.%$.#3.4')7"8&%%."#16'
&%$D7.6%'&#'61'37&13.4'5&'3"#&.C&0&#$'.'8D7$.6%'&#'61'37&13.4'5&'6&%'%.$<13."#%'5&'5&%"7.&#$13.4'.'
5&%.#8"7013.4';<&'&#%')"7$&#'1':<%317'61'$715<33.4'5&'61'=/<71')7"8&%%."#16'&C)&7$1B'W6'7&3<7%'
5-1;<&%$1'66&#/<1'5&'#.#/`' ,177"%1QOPPg+'/171#$&.C9'5"#3%9'61')&7)&$<13.4'5&'6&%'7&613."#%'
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5&'5&)&#5D#3.1'.'5-1:`%'5&')"5&7'.0)7c).&%'5&'$"$1'7&613.4'&5<31$.?1'7&1=701#$9')&7'$1#$9'
l’emmudiment de l’experiència20. 
S:1#%'>&'&%0&#$1$'61'5.0&#%.4'7&613."#16';<&'V"<31<6$'.'W6X1%'1$7.:<I&#'16')"5&79'<#')"5&7';<&'
circula des de i més enllà de nosaltres, estant alhora sotmeses a ell i exercint-lo, característica 
;<&')"7$b'&6' %"3.c6&/'1')17617'5&6')7"3E%' %"3.16' 3"0'<#')7"3E%'5-&#661L'5":6&'"#'>.'>1'<#'
3"#$.#<'3"#a.3$&'5&')"5&7%' W6X1%9'(MMP:+B',1'.01$/&'01#$E'3&7$1'&;<.?16D#3.1'10:'61'5":6&'
%<:A&33.4'5&'Y<1$$17.';<1#9'0&#$7&'17$.3<61?1'61'%&?1'1)"7$13.4'$&c7.319'%<:71$661?1'&6'8&$'5&'
;<&'&6%'.#5.?.5<%'%"0'$"$&%'37.1$<7&%'1/&#$0&#$'%<:A&3$15&%' Y<1$$17.'.'h"6#.iQOPPg+B'
N7&#3'6&%'5<&%'.01$/&%'G3.73<617%9'&#'&%).716'.'?&7$.316%F')&7'1';<&'0-13"0)1#@.#9'A<#$'10:'61'
=/<71'5&'6&%'7&613."#%'5-1<$"7.$1$'.'66.:&7$1$9'&#'6-&#8"3'.'7&a&C.4'5&'6-1#b6.%.';<&'7&;<&7&.C'&6'
5&%&#?"6<)10&#$'5&6')<#$';<&'&0)7&#3'1'3"#$.#<13.4B'
 
20' ' ' ' ',1')7"6.8&713.4'5&'%./6&%'.'137c#.0%9'1:7&?.13."#%'.'$&3#.3.%0&%'5&'6-17/"$';<&'%-<$.6.$21'
&#'<#1'7&<#.4'5&'$7&:166'"'&#'&6%'5"3<0&#$%';<&'3.73<6&#'&#'&6%'3"#$&C$"%'&5<31$.<%'E%'5&'$16'01/#.$<5'
;<&')7"8&%%."#16%'5-16$7&%'b0:.$%'&5<31$.<%'&%$1#'16'01$&.C'#.?&66';<&'61'7&%$1'5&'3.<$151#%B'Z#1'017&'
i un pare tenen dret a saber què vol dir el director d’un centre quan els comunica que un educador 
5&6'ThSW'"#'%-&%$b'61'%&?1'=661'6.'817b'<#'NW['5-13"75'10:'61'\YS[S9'&6'Tj![U'.'16$7&%'13$"7%'5&'61'2"#1B'
j"?.#$'6-&%8"7L'&0)71$')&7'1'%&/<.7'61'$&70.#"6"/.1'10:'61';<&'%&-#%'54#1'61'.#8"7013.4'&#%'5&%).%$1'
 1')7"8&%%."#16%9')&7%"#&%'1$&%&%'.'&%$<5.1#$%+'5&'6-1#b6.%.'5&6'%&<'%./#.=31$'.'.0)6.313."#%'.'&#%'5&.C1'16'
017/&'5&'61')17$.3.)13.4'&#'6&%'5&3.%."#%'.'133."#%'5&6')7"3E%B''
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5.2. MOURE’S PER ESPAIS INSTITUCIONALS
W6'$7&:166'5&'6&%'&5<315"7&%'&%'3.73<0%37.<'&#'<#')171./K&%'.#%$.$<3."#16B'W6'T&#$7&'5-[#$&7?&#3.4'
W%)&3.16.$21519'&6'T&#$7&'TX?.3'.'&6'j&7?&.'j"3.16'5-S$&#3.4'N7.0b7.1'%4#'&%)1.%'.#%$.$<3."#16.$21$%'
;<&'1'61'?&/151'8"70&#')17$'5-<#&%'&%$7<3$<7&%'.#%$.$<3."#16%'0E%'3"0)6&C&%'<:.315&%'&#'<#'
nivell superior que al seu torn responen, en la seva estructura organitzacional i teleològica, a 
<#'"757&'.#%$.$<3."#16';<&9'1'0&%<71';<&'?1'166<#@1#$F%&'5&6%'#.?&66%'0E%'$1#/.:6&%')"%1'0E%'
5.=3<6$1$%')&7'%&7'3"#3&:<$'3"0'1'$16B'
_"$'.';<&'>.'>1'3&7$1'.#36.#13.4'1'&;<.)1717'.#%$.$<3.4'10:'<#'"7/1#.%0&'3"#37&$'.5&#$.=31:6&'
10:'<#'#"0'"'<#&%'%./6&%9'%1:&0';<&'E%'.#%$.$<3.4'$"$'166c';<&'"7/1#.$21'10:'<#&%'66&.%'0E%'
"'0&#@%'&C)6X3.$&%'61'7&613.4'&#$7&'&6%'.#5.?.5<%';<&'3"#8"70&#'<#'/7<)'5&'3"#?.?D#3.1B'S.CX9'
6&%'5.?&7%&%'8"70&%'5-"7/1#.$213."#%'5"#&#'66"3'16';<&'1#"0&#&0'.#%$.$<3."#%' &%3"619'810X6.19'
&0)7&%19')17$.$')"6X$.39'&%/6E%.19'66&#/<1$/&9'%.#5.31$9'/"?&7#9'>"%).$169'1315D0.1+'&%5&?&#.#$'
&%$7<3$<7&%'3"#=/<715"7&%'.'%<%$&#$15"7&%'5&'61'%"3.&$1$B',&%'.#%$.$<3."#%'1)"7$&#'<#'0173'5&'
7&8&7D#3.1';<&'54#1'%&/<7&$1$'16%'.#5.?.5<%'5&'61'3"0<#.$1$9'1A<51#$'6-"7.&#$13.4'5-1;<&%$%'
)&7'<#'3"#$&C$'$1#'.#=#.$10&#$'3"0)6&C';<&9'%.'#"'8"%')&7'&66&%9'%&7.1'5.8X3.60&#$'?.?.:6&B'W#'
1;<&%$'%&#$.$9'61')&7$.#&#L1'E%'.#5.%3<$.:6&9'.'=#%'.'$"$'&#'&6'31%'5&6%'&6&0&#$%'0E%';K&%$."#1$%'
&#'1;<&%$1'7&3&731')"5&0'?&<7&F>.')17$'5&'61'%&?1'8<#3.4Q
[V!"$#"3#/#!3%2!"*$8("$K/("#"$1# 1("*$8($(41#"%:5$($8!$ !5,#5 %!5(8*$8!"$ :4%?!"$4#$ !54' 3($
estandarizados cumplen la función socialmente reconocida de protegernos frente a la 
/#(8%4(4*$#"$4# %/*$K/#53#$($8!"$/#&'#/%+%#53!"$&'#$"!)/#$5'#"3/($(3#5 %:5$2#5"(53#$#@#/ #5$
los acontecimientos y hechos en virtud de su existencia.”  S7&#5$9'OPPOQeP+B'
^"'":%$1#$9'61'8<#3.4'7&/<615"71';<&'&C&73&.C'61'.#%$.$<3.4';<&')"$')7"$&/.7F#"%'.'"7.&#$17F
#"%'&#'&6'31"%'5&'61'7&16.$1$'$10:E'$E'<#%'&8&3$&%'5-&C36<%.4'5&6%'.#5.?.5<%';<&'#"'7&%)"#&#'19'
per exemple, els codis de conducta estandarditzats dels que parla Arendt i per això podem 
.5&#$.=317'61'.#%$.$<3."#16.$213.4'5-<#%')1$7"#%'3"0'<#1'5&'6&%'31<%&%';<&'&C)6.;<&#'&6')&7;<D'
5&'61'#&/13.4'5&'6&%'5.8&7D#3.&%'&#'&6'#"%$7&'04#'7&613."#16B'!.7&0';<D'&#'5.<'16'7&%)&3$&'
S%<#'N.E' OPPMQ]]+Q'
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[M"$  !+$ "%$ (+)$ 87!/4/#$ %5"3%3'\3$ #"$ ,!8?'B"$ K#/$ #54/#a($ 4#$ 8($ /#(8%3(3*$ 4#8"$ #8#+#53"$ &'#$
#"$  !5"%4#/#5$ 4%"3!/"%!5(4!/"$ 47(&'#"3(*$ %*$ ($ K(83($ 47#"3(/$ "#?'/"$ 47(//%)(/$ (8$ 2/!2="%3$ 4#$
 !//#?%/$#8$&'#$4%"3!/"%!5(*$#8$4#",%(3*$87%5 !5K!/+%"3(*$87%5(4(23(3*$#"$ /##""%5$'5"$ (5(8"*$#8"$
%5"3%3' %!5(8"*$!5$3#5%/]8!"$')% (3"$+#53/#$1%$,(5$3/(5"%3(53$b#8"$ %/ '%3"$%5"3%3' %!5(8"c-^    
,1'#1$<716&%1'#"701$.?.$215"71';<&'1')17$.7'5&6')1$74'5&'7&613.4';<&'&%$1:6&.C'&%'7&3"#&.C'
1'3151'.#%$.$<3.4'>1'813.6.$1$'6-&C$&#%.4'5&6'%<)c%.$'5&')&#%17';<&'61'.#%$.$<3.4'E%'5&'317b3$&7'
131:1$' .')&701#&#$9' E%'1'5.79';<&'166c'5&=#.$')&7'&661'E%'1:%"6<$' .')&7' %&0)7&B'^"'E%'<#1'
%<)"%.3.4'&;<.?"3151'&#'1:%"6<$9')&7c')173.16B'_"$1'.#%$.$<3.4'3"#$E'166c'.#%$.$<I$'.'?.<')7"3&%%"%'
.#%$.$<&#$%B'W6'66"3'%"3.16';<&'&C&73&.C'3151'.#%$.$<3.4'81';<&'#"'%./<.'5&6'$"$'.0)&70&1:6&'1'
l’esdevenir de la comunitat, de manera que la legitimitat que necessita per a subsistir l’obliga a 
7&?.%17'166c'.#%$.$<I$')&7'$16'5&'3"#$.#<17'&%%&#$9'A1';<&'&6%'3"5.%9'3"0'>"'81'$10:E'6-.#8"70b$.39'
estan en un canvi continu: 
[N8$  :4%?!$#,!8' %!5($  !5"3(53#+#53#*$5!$#"$'5$!)@#3!$( ()(4!$S$U@!-$ N5$ V%5'<$1(S$'5($
relación casi instantánea entre solución y descubrimiento de problemas.”  j&##&$$9'OPPMQeM+'
W6'/71<'5&'%&#%.:.6.$1$'.'61'$71A&3$c7.1'.#%$.$<3."#16'%&71#'813$"7%'3"#5.3."#1#$%')&7'1';<&'&6%'
)7"3&%%"%'.#%$.$<&#$%'$.#/<.#'0E%'813.6.$1$')&7'1'5"#17F%&B',1'?.#3<613.4'5&6'5.#%'.'&6'8"71'5&'
6&%' .#%$.$<3."#%'E%'8"#10&#$16')&7'61'%&?1'&C.%$D#3.19'&%%&#$')7&3.%10&#$'1;<&%$%'3.73<.$%' 6&%'
?.&%')&7'"#'5&.C17F%&'18&3$17'.'0"5.=3179'%.'&%'?"6B'N&7;<D'6&%'.#%$.$<3."#%'#"'%4#'&6%'&5.=3.%'
#.'&6%'5"3<0&#$%'A<7X5.3%';<&'6&%')7&%&#$&#9'%.#4'6&%')&7%"#&%';<&'6&%'37&&#9'6&%'6&/.$.0&#9'6&%'
<$.6.$2&#9'6&%'37.$.;<&#9'6&%'%"%$&#&#B'W6'$715.3."#16'.00":.6.%0&';<&'6&%'.5&#$.=31'E%'<#'816%'
0.7166'5&6';<&'&#'7&16.$1$'%4#Q'&%$7<3$<7&%'5.%3<7%.?&%'5&'37&13.4'><01#1B'
W6';<&'0-.#$&7&%%1'&#'1;<&%$')<#$'E%9'5"#3%9'=C17F0&'$1#$'&#'166c'.#%$.$<I$'3"0'&#'&6%')7"3&%%"%'
instituents que es donen en els espais institucionals on treballen les educadores, o el que és 
&6'01$&.C9'.5&#$.=317'6&%'3"#$.#<I$1$%'.'6&%'5.%3"#$.#<I$1$%';<&'&6%'&%5&?&#.0&#$%'?1#'1)"7$1#$'
1' 6&%' .#%$.$<3."#%k' .'":%&7?17'3"0' 6&%' %&?&%')7b3$.;<&%')"5&#'%&7' 61' 8"701'10:' 61';<&'&66&%'
5.16"/<&#'10:'166c'.#%$.$<I$'.'1'61'?&/151'&%5&?&#&#'"7./&#'"'3")7"$1/"#.%$&%'5&')7"3&%%"%'
;<&'.#&?.$1:6&0&#$'81#'31#?.17'6-"757&'&%$1:6&7$'=#%'16'0"0&#$B'S.CX'0->"'81'3"#%.5&717'&6'
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;<&'>&')"/<$'3"#D.C&7'5<71#$'1;<&%$%'1#@%'5&'7&3&731'.'5&'61'0&?1'$71A&3$c7.1'61:"716Q'$1#$'6&%'
&5<315"7&%'3"0'&6%'16$7&%'$7&:16615"7%'8"70&#')17$'5&'61'.#%$.$<3.49'.'61'%"%$&#.0'1'61'#"%$71'
manera. 
Mil contextos que a vegades són un
d%' :1%$1#$' 8b3.6' 1#"0&#17' 61' )6<716.$1$' 5-.#%$.$<3."#%' ;<&' 3"&C.%$&.C&#' &#' <#' 5&$&70.#1$'
3"#$&C$B'W6';<&'#"'0-E%'$1#'%&#2.66'E%'1=7017';<&'61')6<716.$1$'&%'3"77&%)"#'16'01$&.C'$&0)%'
amb la seva corresponent diversitat. La lògica que suporta les institucions ha estat altament 
compartida per elles, mantenint una correspondència directa amb les estructures simbòliques 
dominants de cada temps. Algunes permanents i d’altres canviants, les estructures simbòliques 
>1#'3"#%$.$<I$'61':1%&'%":7&'6&%';<16%'6&%'.#%$.$<3."#%9'$10:E'6&%'%"3.16%9'%->1#')&#%1$9'"7/1#.$21$9'
gestionat i dotat de sentit.  
l:%&7?17'&6%'31#?.%'.'6&%'3"#$.#<I$1$%';<&'>1#'&C)&7.0&#$1$'6&%'.#%$.$<3."#%'"#'%-<:.31'&6'$7&:166'
de les tres educadores m’ha portat a pensar que la possibilitat i l’existència d’innumerables 
pràctiques instituents que pot donar lloc a que la pluralitat de serveis tingui elements 
./<160&#$'5.?&7%"%' .'5.%)17%' $E' 66"3'&#'<#' 3"#$&C$'"#'/"?&7#1'<#'`#.3'0"5&6' 6&/.$.01$9'&6'
règim de l’U.
,-Z' >"0"/&#.' F<#.8"70&9' "0#.)"$&#$9' "0#.)7&%&#$F' $E' 61' 8"7L1' 5&' 61' $715.3.4' ;<&' 5<' 1'
6-&%;<&#1'&6'%.0:c6.3';<&'&6'%<%$&#$1'.';<&'16'6617/'5&'61'>.%$c7.1'%->1'01#.8&%$1$'1'$71?E%'5&'
les diverses estructures econòmiques, socials i culturals que han estat concordants amb ell. 
Z#'7D/.0'5&'6-Z';<&9'.'$"7#"'1'61'7&a&C.4'5&'N.E9'#&3&%%b7.10&#$'#&3&%%.$1'&C36"<7&'5&6'%&<'
%X' G"' )&7' 5&8&3$&' 3"77&/.7F' $"$' &6&0&#$' ;<&' &#'5.%$"7%."#.' 61' %&?1' <#.8"70.$1$B'Z#1'5&' 6&%'
estructures simbòliques que s’han creat a partir d’aquesta lògica ha estat la del patriarcat, 
61';<16'E%'61';<&'0E%'>1'3"#$7.:<I$'&#'61'$1%31'5&')&7)&$<17'<#'0"5&6';<&')&7'01#$&#.7F%&'
>1'>1/<$'5&'7&3477&7'1'6-`%'5&'?."6D#3.&%'?b7.&%9'1'6-&C&73.3.'5&%)c$.3'5&6')"5&7';<&'3151%3`'
ostenta, a l’establiment de directrius i regles de convivència clarament de desigualtat i a les 
)7b3$.;<&%'5-&C36<%.4'.'&%$./01$.$213.4'5&'$"$1'5.8&7D#3.1'01#.8&%$151'7&%)&3$&'61'6c/.31'5&'
7&8&7D#3.19'3"0&#L1#$')&7'61'5.8&7D#3.1'5&'#E.C&7'&#'<#'3"%'5&'5"#1B'S6.D'1'61')7")"%$1'5&'
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convivència que llancen altres simbòlics, el patriarcat és present també en les institucions 
%"3.16%';<&'&#'"7./&#'#1%;<&7&#'10:'61'=#16.$1$'5&'5"#17'<#'%&7?&.'1'61'3"0<#.$1$' 8"%'1;<&%$'
%&7?&.'37&1$')&7'$16'5&'3"#$.#<17'&6'%.%$&01'5&'%<:A&33.4'16';<16'&%'$7":1?1'61'3"0<#.$1$9'8"%'
)&7'1'<#1'0.66"71'5&6'%&<'5&%&#?"6<)10&#$+B'S6'7&%)&3$&9'Z:.&$"'%&#@161'<#'5&6%'0"0&#$%'5&'
31#?.'.0)"7$1#$')&6';<&'81'1'61':1%&'%.0:c6.319'.5&"6c/.31'.'"7/1#.$21$.?1'&#'61';<&'%->1?.&#'
sustentat moltes de les institucions de serveis a la comunitat:
[R$U5(8#"$4#$8!"$! 1#53($"#$2/!4' #$'5$4# 8%,#$4#$#"3($%4#($4#$2/!S# 3!$ !8# 3%,!$S$#53/(+!"$
#5$'5($5'#,($#3(2(*$4!54#$#8$#@#$4#8$4#)(3#$"#$4#"28(9($($8("$4%" '"%!5#"$# !5!+% %"3("-$V($
década neoliberal de los noventa viene acompañada de un nuevo discurso sobre el bienestar 
S$ 8($ "(8'4$ S$ 4#$ '5$5'#,!$+!4#8!$!/?(5%9(3%,!-$P5$  /# %+%#53!$ # !5:+% !$ %5% %(8$ 2#/+%3#$
desplegar nuevos dispositivos y programas que alimentan la idea de un individualismo 
3/%'5K(53#$&'#*$($#K# 3!"$!2#/(3%,!"*$"#$3/(4' #$#5$'5$[ (4($'5!$"#$)("3($#5$"'$ ("(^$S$#5$
una fragmentación de los servicios y de la atención. La diferenciación de roles profesionales 
"#$( #53J($S$#8$ "'@#3!$"#$ !5,%#/3#$#5$ ('"($"'%*$B8$#"$(?#53#$S$?#"3!/$4#$"'$2/!)8#+W3% (-$
R1!/($ #8$ O("'53!7*$ 2(/($ 8!"$ #"2# %(8%"3("*$ /(4% ($ #5$ 8($  !+2#3#5 %($ 2!/$ 8($ 28'/(8%9( %:5$ 4#$
los ‘tratamientos’ y por la legitimación institucional que de ellos haga el Estado gestor. Los 
%54% (4!/#"$(3%#54#5$)W"% (+#53#$($8($#U %#5 %($S$8($#U ( %(-$N"3!"$"%?5%U (53#"$O# !5:+% !"7$
"'"3%3'S#5$ ($ 8!"$  (4' !"$ "%?5%U (53#"$ O%4#!8:?% !"7$  #53/(4!"$ #5$ #8$ O)%#57$ S$ #8$ O#"3(/7$ 2(/($
3!4!"-$[$bP)%#3!*$deefIdgc- 
d%'&#'1;<&%$1'5D3151'"#9'%&/"#%'Z:.&$"9'&#$71'10:'8"7L1'&6'0"5&6'5&6'business management 
%"$1' 61' )7")"%$1' 5&' 61' ^"?1' Y&%$.4' N`:6.319' 61' ;<16' $7":1' 61' 3"0)6.3.$1$' 5&6%' $7&$%' 5&' 6-<'
;<&'A1'&7&#')7&%&#$%'1'6&%'.#%$.$<3."#%'"#'%-.#3"7)"719'.';<&'6-1<$"7'.5&#$.=31'3"0'<#1'#"?1'
7&&#/.#@&7.1'%"3.16B'S')17$.7'5-16&%>"7&%9'61'a&C.:.6.$213.4'.'61'3"0)&$.$.?.$1$'&#$7&'%&7?&.%9'=#%'
.' $"$'&#$7&' $7&:16615"7%'5&/<$'16' 7&8"7L'5&' 6-.#5.?.5<16.%0&9' %&71#' 6&%':1#5&7&%' 66<&#$%';<&'
31657b';<&'"#&/.#'&#'3151'.#%$.$<3.4B'
N&7c'1#&0'1'?&<7&'%.'&6%'&6&0&#$%'5&'61'7&&#/.#@&7.1'%"3.16'%4#'"'>1#'&%$1$')7&%&#$%'&#'&6%'
serveis on treballen la Cèlia, la Montse i la Maribel i com aquests es concreten en el seu 
quotidià.  
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Al recordar els seus inicis com a educadora a l’Ajuntament, la Maribel indica com ha canviat 
&6'%&<'3"#$&C$'.'5&'01#%'5&';<.'>1'1#1$'&6'31#?.'&#';K&%$.49'&6';<&'&#%'7&3"751'61')17$.3.)13.4'
8"#10&#$16'5&' 6&%'5.?&7%&%')&7%"#&%';<&'3"#=/<7&#'61' .#%$.$<3.4'&#'&6'%&<'01#$&#.0&#$'"'
$71#%8"7013.4Q''
[R8#"1!/#"*$&'(5$@!$3/#)(88(,($(+)$87(83/#$#&'%2*$8#"$K'5 %!5"*$#8$3(/(55A$%$8($+(5#/($4#$K#/$
#/($'5*$%$(/($B"$'5$(83/#-$G!+B"$2#/$8($?#53*$5!+B"$2#/$8($?#53-$V($%5"3%3' %:$%$#8"$86+%3"$4#$8($
%5"3%3' %:$":5$#8"$+(3#%<!"-$M"$8($?#53$&'#$#53B5$8($/#(8%3(3*$&'#$#53B5$#8"$/# '/"!"*$&'#$#53B5$
8#"$2#/"!5#"*$&'#$#53B5$8($/#8( %:*$&'#$#53B5$#8$3/#)(88$"! %(8$!$#8$3/#)(88$#4' (3%'$4#$4%K#/#53$
manera.”  !17.:&69'3"#?O)]+B
Qui enuncia les noves directrius de les institucions? Qui les acata o desobeeix? Qui incorpora 
<#1' .5&#$.$1$')7"8&%%."#16'"'<#1'16$71m',1'/&#$9';<&'5.<' 61'!17.:&6B'j4#' 6&%')&7%"#&%'10:'
les seves concepcions, imaginaris i projectes qui encarnen les pràctiques de canvi o de 
manteniment del marc institucional: 
[R$+%$+7(?/(4($#" /%'/#-$;$($2(/3$47(%<=$3(+)B$#+$"#/,%/A$2#/$ #53/(/]+#*$2#/$+%/(/*$2#/&'0$
 8(/*$@!$#"3(,($4%#53$&'#$8#"$K'5 %!5"$5!$1(5$ (5,%(3*$2#/&'0$(%<=$#"3A$#" /%3$%$5!$1($ (5,%(3*$
2#/=$(/(*$&'#$"6$&'#$B"$ #/3$&'#$(&'#"3#"$K'5 %!5"$1%$1($4%K#/#53"$K!/+#"$4#$K#/*$%$(%<=$"6$&'#$
suposo que hi ha canvis individuals. Canvis que segurament quan comences a treballar ho veus 
d’una manera i va canviant la forma de treballar segons l’experiència i segons com li funciona 
(+)$87(83/#-$h!5 "$ 8(/*$(%<=$B"$'5$2/! B"$4#$ (4(" J-$>($5!$5!+B"$47#<2#/%05 %($2/!K#""%!5(8$
"%5:$47#<2#/%05 %($2#/"!5(8-$P5($#8()!/( %:$4#$&'0$,!8"$K#/$($8($,%4(*$4#8$3#'$2/!2="%3$%$4#$8($
3#,($2/!K#""%:-$i5$#3$"%3'#"*$4%53/#$!$K!/(*$5!C$.'2!"!$&'#$B"$(%<=*$2#5"!$@!-^$ !17.:&6'O)(M+O(
!E%'&#7&7&'&#'&6'$&0)%'&#31719'$10:E'1'6-SA<#$10&#$')&7c'3"0'1'$7&:16615"71'810.6.179'7&%31$1'
<#1'01#&71'5&'8&7';<&'7&%"6.1'&6';<"$.5.b'$"$'.'816$17'&#3171'61'%.%$&01$.$213.4'.'01$&7.16.$213.4'
del que ara es coneix com a equips interdisciplinars: 
O(' ' ' ' 'W6'871/0&#$'E%')17$'5&'61'7&%)"%$1'1'61')7")"%$1';<&'?1./'8&7F6.'5-&%37.<7&'6&%'3"#$.#<I$1$%'
.' 5.%3"#$.#<I$1$%' ;<&' ?&.1' &#' 61' .#%$.$<3.4' 5&%' 5&' 61' %&?1' .#3"7)"713.4B' V.#160&#$' #"' ?1' %&7' )"%%.:6&'
6-&%37.)$<71'.'>"'?10'3"#$.#<17'8&#$'"7160&#$'16'6617/'5&'6&%'3"#?&7%&%B
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[V8(,!/"$@!$"#53$3/#)(88(4!/($K(+%8%(/$4%"K/'3(,($+!83$4#$8($K#%5(*$3!3"$#5"$(@'4A,#+-$.%$"71(,%($
4#$K#/$&'(8"#,!8$ !"($&'%$3#5%($+B"$3#+2"$#/($&'%$1!$K#%(*$"%$'5($2#/"!5(*$"%$87#4' (4!/($1(,%($
d’agafar un cas que era més d’allò ella feia la primera acollida i després t’ho traspassava. 
R/($#"3A$3!3$+!83$2(/ %(8%39(3I$O(%<=$#+$3! ($($+%*$(%<=$#3$3! ($($3'7$%$O2#/$&'0$1("$K#3$(%<=C7$
%$O5!+B"$2!3"$K#/$(%<=$"%$B"$2'53'(8*$"%$5!$5!-$H71!$2(""#"$($+%7-$L#/&'0$#8$2/!3(?!5%"+#$4#8$
treballador social sempre hi ha d’estar.”  !17.:&6'O)*+
,1' )1715"C1Q' ;<1#' A1' %->1' 5.84%' 61' $&"7.1' 5&' 61' #&3&%%.$1$' 5&' 61' 3"")&713.4' 5&6' $7&:166'
interdisciplinari, pràctica que ja assajaven en l’equip de la Maribel, més s’ha accentuat la 
871/0&#$13.4')&7'31$&/"7.&%')7"8&%%."#16%'&#'6-&%$7<3$<71'"7/1#.$21$.?1B',1'5.%3"#$.#<I$1$';<&'
%./#.=31' 1;<&%$1' 3<6$<71' 5&' $7&:16617' &#' &;<.)' &%' 54#1' 16'01$&.C' $&0)%' ;<&' 6&%' 8<#3."#%'
;<&'%-1$7.:<&.C'1'3151'0&0:7&'5&'6-&;<.)9'$"$'.';<&'6&%'5&01#5&%';<&'7&)'%4#'5&'31.7&'0"6$'
5.8&7&#$'16'5&'5&<'1#@%'&#7&7&22. 
N&6' ;<&' =#%' 1;<X' %->1' &C)"%1$9' )&#%"' ;<&' E%' %&#%1$' %"%$&#.7' ;<&' &#' :"#1' )17$' %4#' 6&%'
)7"8&%%."#16%';<.'%<%$&#$&#'&6%'%&#$.$%'.'5&%$.#%'5&'6-"=3.'"9')&7'3"#$719'&6%'0"5.=;<&#'10:'6&%'
%&?&%')7b3$.;<&%9'6&%';<16%'%-&%$&#&#'0E%'&#66b'5&6%'6X0.$%';<&'5&=#&.C'6-"7/1#./7101'5-&;<.)'
"'5&'%&7?&.B'N"%17'&#'A"3'&6%'%1:&7%'5&'3151%3`9'3"#=17'&#'61'3"0)&$D#3.1'5&'6-16$719'?&<7&'61'
3"6H61:"713.4'3"0'<#'0"$"7')&6')7"3E%'&5<31$.<'.'#"'3"0'<#'661%$9'&$3B'%4#')7b3$.;<&%'5&'C17C1'
7&16%';<&'316'1#"0&#17')&7'$16'5&'#"'31<7&'&#'<#1'.5&16.$213.4'.#/D#<1'5&')&#%17'&6'$7&:166'
en xarxa com una panacea que tan sols necessita –que també- d’estructures organitzacionals 
5&' $&0)%' .' &%)1.%')&7' %&79' 37&&#L1';<&')"$'131:17'&#'<#&%' 3""75.#13."#%';<&'5&7.?.#'0E%'
22    $[HIj%$,($1(,#/*$5!$"B$"%$(8$fg$!$fk*$1%$,($1(,#/$'5($,(8!/( %:$4#8$5!"3/#$3/#)(88$%$,(5$
2!"(/$'5#"$K'5 %!5"*$%$":5$8#"$&'#$ !53%5'#5$"#53$8#"$+(3#%<#"$K'5 %!5"-$$
RI$l71!$4#+(5(,($2#/$"()#/*$4#"$4#$8($3#,($#<2#/%05 %(*$"%$8#"$4#+(54#"$&'#$(//%)(,#5$#"$ !//#"2!5#5$
amb les que avui arriben.
M: No. No té res a veure. El que són inamovibles són les funcions.”' !17.:&6'O)(g+
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;<&'#"')1%'&%'3"0)7"0&$.#9')7b3$.;<&%'1'6&%';<&')"$'3"#5<.7'&6'8&$';<&'6&%'8<#3."#%'.'&6%'7"6%'
3"#$.#<I#'$1#'871/0&#$1$%'.'&%31)1#$'5&'6&%'5&)&#5D#3.&%'10:'61'7&%$1'3"0'0"%$71'16/<#1'5&'
6&%'&C)&7.D#3.&%'#17715&%')&7'61'!17.:&6B',-1/"%$'5&'OPP*'?1./'&%3"6$17'<#1'!17.:&6'.6H6<%."#151'
3"0'8&.1'$&0)%'#"'6.'%&#$.1B'j-13"%$1?1'<#'#"<'31#?.'16'%&7?&.9'<#'&%)&71$'31#?.Q
[V7#&'%2$ !+#5a(/A$($3/#)(88(/$(+)$'5($5!,($#"3/' 3'/($($2(/3%/$4#8$"#3#+)/#-$N"3A$%8m8'"%!5(4($
%$ ($ 87#<2# 3(3%,(-$ .#/A$'5$#&'%2$4#$ nI$ o$U?'/#"$  !+$($ #4' (4!/"$ "! %(8"*$ '5($ 3/#)(88(4!/($
"! %(8*$'5$+#4%(4!/*$87(4+%5%"3/(3%,(-$
l!3"$ !)/(/(5$ !+$($30 5% $47#4' ( %:*$#")!//(53$@#/(/&'%#"-$p'(%DD$V($&q#"3%:$B"$&'#$ (4(" J$
#" !88%/A$8#"$3("&'#"$&'#$87%53#/#""%5$+B"*$2#/$8#"$&'#$#"$"#53%$+B"$ =+!4#$%$+B"$)#5$2/#2(/(3-$
La Maribel ha escollit dones.”23  !17.:&6e)O+
,-.$.#&717.'5&'61'TD6.1')&6'T&#$7&'TX?.3'6->1')"7$1$'1'8&79'3"0'&661'5.<9'$"$%'&6%')1)&7%'5&'6-1<31B'
N7.0&7'3"0'1')17$.3.)1#$'&#'13$.?.$1$%'.'5&%)7E%'3"0'1'3"6H61:"715"71'?"6<#$b7.19'&$1)1'&#'61'
que va coincidir amb un canvi que va trasbalsar el centre24B'^"'?1'%&7'=#%'0E%'&#51?1#$';<&'
va arribar a ser-ne la dinamitzadora. 
[L#/&'0$,($"#/$3!3$+!83$"!)3(3*$'5($ !"($+!83$+(8$K#3(*$2#/&'0$3!3$87#&'%2$&'#$#/($+'5% %2(8$
#"$,($@')%8(/$4#$ !2$(8$( ()(/$(8$@'8%!8$%$8%$,(5$4%/$($p#+2/#"(25 ‘Necessitem que algú se’n faci 
 A//# $@(7$%$87#+2/#"($,($4%/$&'#$"%$%$8%$,(5$#5 (//#?(/$($8($E-*$&'#$#/($'5($3/#)(88(4!/($"#,($
4#$+!83"$(5S"*$%$,($K#/$'5$ '/"$4#$4%/#  %:$4#$2/#""($%$ !//#53$%$"#75$,($K#/$ A//# -$;$"#75$,($K#/$
 A//# $47'5($+(5#/($+!83$+( ($ !+23(53$(+)$3!31!+*$2#/&'0$@!$@($#"3(,($4#$ !8m8()!/(4!/(*$
23     La història d’aquest nou projecte l’anirem coneixent al llarg del capítol, tot i que ja 
0-1?1#L"'1'5.7';<&'>.'$7":17&0'66<0%'.'"0:7&%B
24     [L#/&'0$@!$"()%($4#$rO5!+$4#8$ #53/#$ 6,% 7s$2#/&'0$#/($ !+$ ("($+#,(*$%$47'5($K!/+($
+!83$#"3/#3($2#/&'0$@!$,%" $(8$4(,(53-$>!$1%$(5(,($($K#/$3(88#/"$@($($87(5S$kn*$%+(?%5(73*$#+)(/(""(4($4#8$
+#'$5#5-$R&'#"3#"$ !"#"$&'#$(/($4!+%5($3(53$b8($E-c$,(%?$"#/$@!$&'%$8%$,(%?$#5"#5S(/$[+%/(*$(%<=$#"3A$
(&'6*$(%<=$#"3A$(88A^*$4#$,#/%3(3*$,($"#/$+( !-^' TD6.1'O)e+B'W6')61&7';<&'%&#$';<1#')"$'5"#17'<#'3")'5&'0b'
a qui la necessiti és una constant en la seva trajectòria vital. La Cèlia trasllada la constant de generositat 
.'3"6H61:"713.4'&#'61'%&?1')7b3$.319'&%%&#$'<#'$7&$';<&'61'.5&#$.=31B
25' ' ' ' '^"0'=3$.3.'5&'6-&0)7&%1'5&6'$&73&7'%&3$"7'1'61';<&'&%'?1'&C$&7#16.$217'&6'%&7?&.B
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i sempre diu ‘La Cèlia realment va ser qui em va fer el traspàs’”. TD6.1'O)O+
j&0)7&'1)7"=$1')&7'7&3"#D.C&7'&6'%1:&7'8&7'5&'6&%'%&?&%'3"0)1#@&%9'$10:E'&6'5&'61'5.7&3$"71Q'
“.#+2/#$ 8%$ 4% $ &'#$ B"$ 8($  !"($+B"$+( ($ &'#$1($ K#3*$ 5!C*$ 4#$ /# !50%<#/$ 8($ ?#53$ &'#$ @($ 1%$
#"3A,#+*$#8$&'#$K'5 %!5(,($%$K'5 %!5(,($)B$1!$,($/#"2# 3(/*$1!$,($/# !89(/$%$"#+2/#$,($K#/$&'#$
continués i va posar la seva manera de fer. Va incloure coses que per ella són importants i que 
,($(5(/$ !5"3/'%53$#53/#$3!3"-$.#+2/#*$"#+2/#$1($ !+23(3$(+)$8($?#53-^' TD6.1'O)e+''
T1#?.%' .' 3"#$.#<I$1$%' .#%$.$<3."#16%' ;<&' 177.:17&#' 5&' 61' 0b' 5&' 61' #"?1' 5.7&3$"719' 1' ;<.' 61'
TD6.1' 6.' 1$7.:<&.C' 6&%' 8<#3."#%'5&'01#$&#.7' 7&613."#%'5&' 3""75.#13.4'10:'16$7&%' .#%$.$<3."#%'
.'10:'6&%'.#%$b#3.&%'5&'6&%';<16%'5&)D#'&6'3&#$7&' SA<#$10&#$'5&'n173&6"#1'.'Y&0)7&%1+9'5&'
61'/&%$.4'&3"#c0.31' .'5&' $&#.7'<#1'0.7151')1#"7b0.31'1$&#$1'1' $"$'&6';<&' %<33&&.C'16' %&<'
?"6$1#$B'\-&661'&#'5.<';<&9'$"$'.'#"'&#$717'01.'&#'133.4'5.7&3$1'&#'6&%'13$.?.$1$%9'%&0)7&'%1)'
&6';<&'&%$b')1%%1#$'.';<.#&%'%4#'6&%'#&3&%%.$1$%'5&6'3&#$7&9'%":7&$"$'$&0&%'7&613."#1$%'10:'&6'
01#$&#.0&#$'5&'6&%'.#%$16H613."#%26B'j&/"#%'61'!"#$%&9')&7c9'$"$'.';<&'6&%'8<#3."#%';<&'%&'6.'
atribueixen com a directora coincideixen amb les de la C, ser directora implica unes tasques 
que no estan recollides en el mandat institucional, les que ella considera les més bàsiques per 
16'%"%$&#.0&#$'5&6'%&7?&.B'j-&C)6.31'6-"0.%%.4';<&'%&-#'81')&7')17$'5&'6&%'.#%$b#3.&%'f%<)&7."7%-'
)&6'5&%3"#&.C&0&#$';<&'1;<&%$&%'$&#&#'5&6'%&#$.$'8&0&#X'5&6'$7&:166B'W6'01%3<6X' .#$&7)7&$"'
;<&'&%'7&8&7&.C'16')1$7.1731$';<&'7"01#'5.#%'5&6%'>"0&%'.'5"#&%';<&'5&=#&.C&#'.'15A<5.;<&#'
6&%' 8<#3."#%'5&'0"6$&%' .#%$.$<3."#%+'#"' $E'&#'3"0)$&';<&'3169' 3"0'$10:E' 81' 61'TB9'&%$17'16'
corrent de tot el que està passant, tenir cura del benestar de les persones que estan sota la 
seva responsabilitat -tant les treballadores com les dones i criatures ateses -, aportar noves 
26' ' ' ' '!&%"%'0E%' $1759' 61' TD6.1' 7&a&C."#1' %":7&' 6&%' 8<#3."#%' ;<&'>1'5-1%%<0.7' ;<.' "3<).'
&6' 3b77&3' 5&' 5.7&33.4' "' 5&' 3""75.#13.4' 5-<#1' .#%$.$<3.4' .' #-18&/&.C' 16/<#&%' ;<&' #"' 3"#$&0)61?1' $1#'
361710&#$'&#'1;<&661'"31%.4' .';<&'3".#3.5&.C&#'10:' 6&%';<&' 61'!"#$%&'%-1$7.:<&.C'5&%'5&6' %&<'3b77&3'
de responsabilitatI$ [R$,#?(4#"$ 8($ /#"2!5"()8#$47(&'#"3$#&'%2$1($4#$ 3#5%/$#8$ "#'$ 88! $  8(/*$5!$4#"$4#$
87('3!/%3(/%"+#$2#/=$"6$4#"$4#8$ (2$&'#$1($4#$+(53#5%/]"#$'5($+% ($ 8(/-$;$"()#/*$2#5"!$"!)/#3!3*$(&'#"3$
punt de poder mirar tot i poder fer aquesta anàlisi que ara fem nosaltres ara mateix de per on vénen els 
veritables interessos.”  3"#?RTD6.1)Be+''
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)&7%)&3$.?&%'.'7&8&7&#$%'$&c7.3%';<&'1A<5.#'1')&#%17'0.66"7'6&%')7b3$.;<&%';<&'5<&#'1'$&70&9'
$&.C.7'.'%"%$&#.7'6&%'7&613."#%'5&'$7&:166'&#'6-&;<.)'.'8"71'5-&669'.')7"3<717';<&'&6'$7&:166';<&'&%'
5<'1'$&70&'%16$.'&6%'0<7%'5&'61'.#%$.$<3.4'.#a<&#3.1#$'&6'3"#$&C$'%"3.16'"#'&%'$7":1'1;<&%$1B27 
S;<&%$'0E%';<&'1)"7$1'61'!"#$%&'1'61'.#%$.$<3.4'#"'E%9'5"#3%9'1'7&;<&7.0&#$'5&6'0173'#"701$.<'
.'"7/1#.$21$.<'5&'6-&%$7<3$<719'%.#4';<&'7&%)"#'1'<#1')7&%D#3.1';<&'#"'?"6'7&#<#3.17'1'166c'10:'
&6';<&'&6'%.0:c6.3'8&0&#X'6->1'1#1$'"7.&#$1#$'16'6617/'5&'61'%&?1'?.51B'Z#1')7&%D#3.1';<&'#"'
?"6'5.%%"3.17'&6'%&<'8&7'10:'&6'%&<')&#%179';<&'?"6'3&7$1'3"#3"751#L1'&#$7&'6&%'%&?&%')171<6&%'
.'&6%'%&<%'/&%$"%9'.';<&'10:'61'%&?1'&#$7151'3"#$7.:<&.C'1'61'37&13.4'5&'5.%3"#$.#<I$1$%'&#'<#'
$71A&3$&'5.%%&#@1$'5&%'5&'61'6c/.31'5&'6-ZB'
S'0&%<71';<&'?1'$71#%3"77&#$'61'3"#?&7%19'61'TD6.1'?"6'8&7'16/<#&%')<#$<16.$213."#%9'#"'8"%';<&'
)&#%E%';<&'$"$'%4#'a"7%'.'?."6&%Q''
[N"3% $2(/8(53$47(5S$deeX$&'#$3#56#+$'5($('3!5!+%($+!83$+B"$?/(5$&'#$(,'%-$.71($4#$4%/I$1#+$
anat involucionant. No és el mateix l’equip. Ha anat canviat d’equip amb el temps perquè 
5!$1%$1(,%($2/#""'2!"3*$ !+$"#+2/#*$3!3$#/#5$28(5"$! '2( %!5(8"*$#/#5$(&'#"3#"$ !"#"$&'#$5!$
acabaven de funcionar
RI$G!$2!4%#5$(//#8(/*$5!$#"$2!4%#5$,%5 '8(/-^$ TD6.1'O)e+
,-&C$&7#16.$213.4'5&6%'%&7?&.%'#"'E%'<#1')7b3$.31'3.73<0%37.$1'1'6-SA<#$10&#$'5&'n173&6"#19'%.#4'
1'0"6$%'5-16$7&%9'3"0'E%'&6'31%'5&6'5&'61'3.<$1$'"#'$7&:1661'61'!17.:&6B'S;<&%$'8&$'>1'3"0)"7$1$'
<#1'3"#%.5&71:6&')7&317.&$1$'61:"716';<&'#"'7&)&73<$.1'#"0E%'&#'&6%'%1617.%'%.#4'$10:E'10:'
&6' $.)<%'5&'3"#$713$13.49'01A"7.$b7.10&#$' .#&%$1:6&' .'5&'3<7$1'5<7151B',1' 7&)&73<%%.4'&#' 61'
;<16.$1$'5-1$&#3.4'E%'&?.5&#$9'A1';<&')17$.#$';<&'&6'3"#&.C&0&#$'5&6'$&77.$"7.' .' 61'%&?1'/&#$'
E%'8"#10&#$16')&7'1'<#1'15&;<151'"7.&#$13.4'5&'6&%')7")"%$&%'&5<31$.?&%9'61'5.=3<6$1$')&7'
27     Anotacions preses a partir de diverses converses realitzades durant els mesos de juliol 
.'1/"%$'5&'OP(PB'W#'<#1'?16"713.4'37X$.31';<&'?1'&61:"717'16'31)'5-<#'$&0)%'5&'%&7'61'7&%)"#%1:6&'5&6'
centre, la Montse va tornar a subratllar aquesta responsabilitat del servei que s’oblidava des de les 
.#%$b#3.&%')"6.$.;<&%'5&' 6-S50.#.%$713.4'5&' 6&%';<16%'5&)&#.1Q'“La intervenció i seguiment polític s’ha 
realitzat bàsicament a través del control numèric i les estadístiques dels serveis...indicadors que valoren 
més la capacitat de gestió que la capacitat d’incidir en aquesta realitat.”
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3"#D.C&7'.')&7'?.#3<617F%->.'3"0)"7$1'<#'":%$136&'.0)"7$1#$')&7'%"%$&#.7'6-"=3.28. El vincle amb 
&%$<5.1#$%'5&%)7E%'5-131:17'&6%' &%$<5.%'<#.?&7%.$17.%'0->1' 8&$' 3"#D.C&7'<#1' 7&16.$1$';<&'#"'
5&.C1'5-&%/177.817F0&Q'0"6$&%'&5<315"7&%'>1#'&%$1$'=#%'&#'3.#3'8&.#&%'5.8&7&#$%'&#'<#'01$&.C'
1#@9'10:'&#3b77&3%'%.0.617%'16'5&'5.1/#"%.'.'&C&3<3.4'5&')61#%'5-&5<313.4'5&'3177&7'&001731$%'
&#' %.%'0&%"%';<&'?1'5&%?&$6617'&#' 6-&5<315"71'<#%' %&#$.0&#$%'5-.#3"0)&$D#3.1' .' 87<%$713.4'
)7"8&%%."#16'0"6$'16$%9' 1$7.:<.#$F%&'1'&661' 61' .#3"0)&$D#3.1'5&6%'5.7&3$.<%' 7&%)"#%1:6&%'5&6%'
)7"A&3$&%B' ,1' a&C.:.6.$1$' &#' 1;<&%$%' $&70&%' %./#.=31' 5&%177&610&#$9' 816$1' 5&' 7&8&7&#$%9' <#'
1</0&#$'5&'61'.#%&/<7&$1$'&#'61'.#3&7$&%1')7c).1'5&6'3"#$&C$'5-"=3.'.'$10:E'61'3"#%3.D#3.1'
5-<#'8<$<7'.#3&7$';<&')"%1'&#$7&')17D#$&%.' 6-&%)&71#L1'5&')"5&7'$7&:16617'310.#1#$'31)'16%'
5&%$.#%'5&'6-"=3.'10:'<#&%'0X#.0&%'3"#5.3."#%B' 'S;<&%$1'7&16.$1$'#"'E%'`#.31'#.' .#5.?.5<169'
%.#4';<&'%-&%$E#'3"0'<#1'$131'5-"6.'&#'0"6$%'&5<315"7%'.'&5<315"7&%'5<71#$'&6%')7.0&7%'1#@%'
5&'61'%&?1'&C)&7.D#3.1')7"8&%%."#16B'Z#1'7&16.$1$'"#9'%&/"#%'&6'0&<')17&79'&%')61%01'5&'8"701'
&?.5&#$'61')&7?&7%.4'.#%$.$<3."#16'5&'0"6$%'%&7?&.%'%"3.16%'.'&5<31$.<%'5&6'#"%$7&')1X%B'
,1')&7?&7%.4'5&6%'%&#$.$%'5&'6-"=3.')7&#'8"7019'7&3"75&0'61')<#$<16.$213.4'5&'61'TD6.19'&#'&6'
)7"3E%'5&')D75<1'5-1<$"#"0.1'5&'6&%'&5<315"7&%B'j.0<6$b#.10&#$'1'61'5&%F1<$"#"0.$213.4'
s’han multiplicat els procediments burocràtics que cal executar per tal de poder sostenir 
&6'%&7?&.'5&' 61' .#%$.$<3.49'8&$';<&'#"'5&.C1'5&'%&7')1715"C16'&#'&6'$&0)%'"#' 6-&0:6&01'71<'
28     “Fa un any que hi treballa i diu que encara ha d’acabar-se de situar: els cognoms 
4#5!3#5$'5#"$/#8( %!5"$K(+%8%(/"$#53/#$8#"$2#/"!5#"$(3#"#"$&'#$+(/#?#5*$4#" !5 #/3#5*$%$ !50%<#/$($8($
2!)8( %:$5!$8%$#"3A$"#53$KA %8*$#5 (/($,!8$+B"$3#+2"-$R8$4#+(5(/]8%$&'%5"$K/'%3"$1($,%"3$4%'$&'#$#88($5!$
571($,%"3$#5 (/($ (2*$&'#$5!$1($( !5"#?'%3$/#"-^' !17.:&6'e)(+'W6')7"A&3$&'&#/7&%315"7'A1')"7$1'<#'1#@'
5&'?.51'&#'<#':177.'"#'&6'/7<.C'0E%'.0)"7$1#$'5&')":613.4'E%'5-D$#.1'/.$1#1B'
W6'6&01'5&'61'a&C.:.6.$1$'$10:E'$E'3"#%&;KD#3.&%'&#'6-&;<.)B'V71#3&%3'_"771%9'<#'&5<315"7'%"3.16';<&'
$7&:1661'&#')7"/710&%'5&'5&%&#?"6<)10&#$'3"0<#.$17.' .'5-&5<313.4'10:')&7%"#&%'15<6$&%9'?1')"%17'
6-D081%.'&#'1;<&%$')<#$'.'5&%$13b'61'#&3&%%.$1$'5-<#1'&%$1:.6.$1$'&#'6-&;<.)'5&'$7&:166')&7'$16'5&')"5&7'
%"%$&#.7'&6%')7"A&3$&%'&5<31$.<%'5&6%';<16%'%-"3<)1B' o&77151'5&6'(*'5-1:7.6'5&'OPP]'1'61'361%%&'5&'NWNS+B'
W%'$713$1'5&'$&#.7'3<71'5&6';<&'Y<1$$17.'1#"0&#1?1'f/7<)%'0"6&3<617%-9'&6%';<&'&#'61'%&?1'5.#b0.31'&7&#'
G.'%4#F'&%)1.%'5-&C)&7.D#3.&%'5&'0.37")"6X$.31B
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&#' &6' 5&%&#?"6<)10&#$' 5&' 6&%' #"?&%' $&3#"6"/.&%9' 10:' 6&%' 813.6.$1$%' 5-")&71$.?.$1$9' 1/.6.$1$'
.'%.0)6.=313.4'5&')7"3&5.0&#$%';<&')&70&$' "')&70&$7.1+B'_"$' .';<&'0E%'&#51?1#$'?&<7&0'
16/<#'&C&0)6&'5&'61')1715"C1'5&6':.#"0.'_[T'.':<7"37b3.19'>&'.#$7"5<I$'61';K&%$.4')&7'5<&%'
raons: la primera és perquè les paraules de la Cèlia no deixen desvincular el procés de pèrdua 
d’autonomia i l’augment d’encàrrecs als quals se’ls troba poc sentit:  
“Has d’estar alerta. Des del punt de vista institucional ha anat involucionant el tema de 
87('3!5!+%(-$R$87#+2/#"($#"3(5$5#/,%!"!"I$#"3(5$+B"$2#"(6 !"$2#/$4%/]1!$"'('+#53*$#"3(5$+'S$
2#"(4!"*$2%4%#54!$ !"("*$#"3B5$(3#53("$ !5$#"3("$ !"("*$%5 8'"!$($,# #"$ (+)%(54!$8!"$3!5!"$($
8($1!/($4#$2#4%/$8("$ !"("*$%$4#$2(/3$4#$87(@'53(+#53$ (4($4%($":5$%54% (4!/"$5!'"-$R/(*$($+B"$
($+B"$4#8$"#<#*$87#4(3*$#8$88! $47!/%?#5$%$(&'#"3#"$ !"#"$$,!8#+$"()#/t'5($<'//(4(-$GJ+#/!"$$%$
quantitats i estadístiques. Horrorós.”' TD6.1'O)g+
,1'%&/"#1'714'&%'5&%)7D#'5&'61')7.0&71Q'61':"#1'7&3<)&713.4'5&6'T&#$7&'TX?.3';<&'?1'13"#%&/<.7'
61'5.7&3$"71'10:'61'7&%$1'5&'6-&;<.)'3"0&#L1'1')&757&'6-&0)&#$1'.#.3.16'.'>.'>1'&6&0&#$%';<&'
apunten que s’està vivint un procés de declivi, d’empobriment institucional. La Cèlia em diu 
que els nous encàrrecs han obligat l’equip a organitzar-se d’una altra manera delimitant molt 
0E%'6&%'8<#3."#%'5&'3151'<#'5&6%'0&0:7&%9'8&$';<&'>1'$.#/<$'3"0'1'3"#%&;KD#3.1')"%.$.?1';<&'
%->1/.#'&?.$1$')"%%.:6&%'%"61)10&#$%'"'016&#$&%"%B'N&7c'<#1'16$71'3"#%&;KD#3.1'#"'>1'&%$1$'
1.CX'5&':"#19'.'10:'$7.%$&%1'5.<';<&'%->1')&75<$'0"6$9'0"6$9'&#'61'7&613.4'&#$7&'&66&%B'N&7';<D'
)&#%17';<&'61'871/0&#$13.4'.'5&6.0.$13.4'7X/.51'5&'8<#3."#%'E%'61'%"6<3.4'1'6&%'%.$<13."#%'5&'
016&#$&%"%'.'5&'5<)6.313.4'5&'$1%;<&%m'h&3477&7'1'61'3"0)17$.0&#$13.4'5&'6&%'$1%;<&%'&#$7&'
&6%'0&0:7&%'5-<#'&;<.)'3"0)17$.0&#$1'$10:E'6&%')"%%.:.6.$1$%'5&'7&613.49'.'5-1;<X'$10:E'6&%'
)"%%.:.6.$1$%'5-<#' $7&:166' &#' C17C1';<&9' %&#%&' 3"#8"#57&' 6&%' $1%;<&%'5&' 3151%3`9' 6&%'5"#&#'
1' 3"#D.C&7':<%31#$' 61' .#$&7%&33.4'5&' 3"")&713.4'10:'&6%'16$7&%')7"8&%%."#16%B'd%' 3617';<&' %.'
61' $1%31'1' 7&16.$217'E%')<710&#$'5&'317b3$&7' $D3#.39' 61'3""75.#13.4'#"'E%'#&3&%%b7.1B'N&7c'1'
?&/15&%'61'3"0)17$.0&#$13.4'5-<#'01$&.C'%&7?&.'&#'5.8&7&#$%'%&<%'8X%.;<&%'E%'%.#c#.0'$10:E'
5&'61'3"0)17$.0&#$13.4'5&6%'%1:&7%';<&'6-&C)&7.D#3.1'?1'1)"7$1#$'16'3"#A<#$'5&'61'.#%$.$<3.4B'
p<1#'1.Cc'&%'54#1'%"$1'&6'7D/.0'5&'6-Z9'8b3.60&#$'61'871/0&#$13.4'5&%&0:"31'&#'6-"3<6$13.4'
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dels sabers i dels debats originats en el sí de cada centre29. De la seva experiència en una casa 
5-13"66.51')&7'1'5"#&%';<&'>1?.&#'%"8&7$'61'?."6D#3.1'01%36.%$19'61'!"#$%&'?1'1#"0&#17'&6';<&'
&#'61')7")"%$1'5&'3&#$7&'?1'8&7'3"#%$17'3"0'1'166c'1'&?.$17'5&'$"$&%'$"$&%Q'
“El silenci vers les línies de treball i l’avaluació interna (memòries) dels equips de les cases ha 
#"3(3$()"!8'3-$R3/(2(4#"$#5$#8"$4%" '/"!"$4#$8($O"#?'/#3(37$%$8($O !5U4#5 %(8%3(37$#8$&'#$2(""(,($
realment a l’interior de les cases ha estat invisibilitzat.”' )Be+'
Z#' %.6&#3.' A<%$.=31$' )&7' <#1' %&/<7&$1$' ;<&' 7&)&73<$.1' &#' 6-1$&#3.4' 1' 6&%' 5"#&%B' W71' )&7'
%&/<7&$1$' "' )&7' 61' .#%$1<713.4' 5-<#1' 0&#1' 5&' %&37&$.%0&' ;<&' %-18&/.1' 16%' 0&31#.%0&%' 5&'
5&8&#%1' 5&%&#?"6<)1$%' )&7' 6&%' .#%$.$<3."#%' &#' &6'0173' 37&.C&#$' 5&' 3"0)&$.$.?.$1$' &#$7&' 6&%'
&0)7&%&%';<&'/&%$."#&#'&6%' %&7?&.%m'N"5&#'&6%' .#5.315"7%'5-&C3&6H6D#3.1'5-<#' .' 16$7&' 3&#$7&'
promoure el tancament endins del que passa a cada centre, és a dir, de la vida que necessita 
ser sostinguda per una xarxa social més àmplia? Pot ser que estiguem assistint a un procés 
d’oblit accelerat quan les institucions entren a incorporar elements i valors propis del discurs 
5&6':<%.#&%%'01#1/&0&#$m'h.3i&#'81'<#1'7&a&C.4'1')17$.7'5&'5"%'?16"7%'&%$7&661'5&6'7&#"?1$'
0"5&6'&0)7&%17.16'.'5&'61'=6$713.4'5-1;<&%$%'16%'16$7&%'b0:.$%'5&'7&613.4'%"3.16Q'
[E!+!$ %4#(8#"$ "! %(8#"*$#8$ %54%,%4'(8%"+!$S$ 8($F#<%)%8%9( %:5$2(/# #5$+W"$ %+2!/3(53#"$&'#$
nunca. Por eso parece que depender de otros o dejarse determinar por la sociedad se 
considera más bien como una limitación de la propia persona. La consecuencia de todo eso es 
que la gente no ve (y aún menos experimenta) la convivencia como la vida en una comunidad 
28'/(8$4#$3!4!"*$"%5!$&'#$+W"$)%#5$ 8($2#/ %)#$ !+!$8($2#/3#5#5 %($($'5$ !8# 3%,!$+J83%28#$
e indiferente basado en una especie de inmunización mutua. Por eso la pregunta de qué 
3#5?!$&'#$,#/$ !5$#8$!3/!$b !5$8!"$4#+W"c$3%#5#$'5$2(2#8$ !+!$+65%+!$"# '54(/%!-^$bu% v#5*$
29    
',&%')171<6&%'5-Z:.&$"'61'0"%$7&#'3"0'<#1')7b3$.31'0E%'87&;K&#$'5&6';<&'1')7."7.'&#%')"57.1'%&0:617Q'
[E'(54!$'5$ #53/!*$"#/,% %!$!$2/!K#"%!5(8$#5 '#53/($'5($+#3!4!8!?6(*$2!/$#@#+28!*$ !+!$%53#/,#5%/$
(53#$8($,%!8#5 %($#53/#$8!"$@:,#5#"*$5!$#"$4#+("%(4!$1()%3'(8$&'#$8!$2')8%&'#*$&'#$8!$#< 8(+#*$&'#$1(?(5$
 %/ '8(/$#8$"()#/$&'#$1($?#5#/(4!-$N8$"()#/*$8($3B 5% ($"#$?'(/4($2(/($#8$ #53/!*$2(/($8($%5"3%3' %:5-$;5 8'"!$
esta individualización estancada del saber pasa por no ser compartida con el resto de compañeros del 
equipo.”  Z:.&$"9'OPPMQO(M+'
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deenIXegc
,-1:%D#3.1'5&'61')7&/<#$1'f;<D'$.#3'1'?&<7&'10:'6-16$7&-'&%'81'5.8X3.6'5&'8"70<617';<1#'6-16$7&'
#"'>.'E%9';<1#'#"'0->.'7&613."#"'&#')7b3$.31'5&'7&613.4'?.?19'"'3"#3&:"'$16'?.#3<613.4'3"0'<#1'
0"%$71'5&'8&:6&%1')7"8&%%."#16'5&'61';<16'316')7"$&/.7F%&B',61?"7%9'61'3"#?.?D#3.1'5&'$"$&%'6&%'
)&7%"#&%';<&'%4#'.#%$.$<3.4'%-&#717&.C9'177.:1#$'1'<#'5&%3"#&.C&0&#$'0<$<';<&'?1'&#'3"#$71'
5&'61'8<#3.4'%"3.16')&7'61';<16'?1'%&7'37&151Q
[l!3($(&'#"3($&q#"3%:$4#$ 87# !5!+%(*$4#8"$ %53#/#""!"$2!863% "*$4#8$2!4#/$4#8"$30 5% "D$L#5"($
&'#$@!$@($8%$,(%?$4%/$($L-$K($o$!$w$(5S"$#5$'5($/#'5%:$&'#$,(+$3#5%/$O+%/($&'#$@!$,(%?$,#%#53$ !+$
#8"$30 5% "$,(5$ (5,%(53$4%($/#/#$4%(---7$%$#88$,($4%/$O"6*$B"$,#/%3(3*$5!$"B$!5$( ()(/#+7-$L#/&'0$
jo veia que si nosaltres som aquestes treballadores que venim de fora ells anaven perdent 
3#//#5S-$L#/&'0$#88"$#"3(,#5$4%5"$#8"$ #53/#"$ 6,% "*$#8"$ ("(8"$4#$)(//%*$($ 87(3#5#'*$3/#)(88(53$
4%5"-$R/($#"3(,#5$(8"$4#"2(3<!"*$(8$4%"3/% 3#$ !!/4%5(53*$#5$2/%5 %2%*$ /#(53$8#"$"#,#"$1%"3=/%#"*$
2#/=$U<(73$&'#$4#"$4#8$4%"3/% 3#*$3!3$(%<=$1!$,(5$2#/4/#$#8"$30 5% "*$ '83'/($%$#4' ( %:*$%$&'0$
1(,%#5$K#3C$4!5 "$3/!)(/$'5$(83/#$ (+6$2#/$ !53%5'(/$K#53-$M"$($4%/*$!/?(5%39(/$8($`#"3($H(@!/*$
#8"$ K#"3%,(8"*$ 3!3$ (%<=$&'#$#/($4#"$4#8"$  #53/#"$&'#$1!$!/?(5%39(,#5*$!$4#"$4#$ 8#"$ #53%3(3"*$
"!)/#3!3$#5$(&'#"3$)(//%$&'#$#"$+!'$3(53$(+)$8#"$#53%3(3"D$h!5 "$3!3$(%<=$1!$1(,%#5$3/#3*$
(+)$'5"$/# '/"!"$&'#$5!$3#5%+$5!"(83/#"*$(+)$'5($2(/(K#/5A8%($%$(+)$'5#"$2!""%)%8%3(3"$&'#$
5!$3#5%+$5!"(83/#"*$%$1!$2/#"#53(,#5$ !+$($2/!4' 3#"$K#3"*$@($"(2"I$`#"3%,(8$4#$+J"% ($@(99*$
K#"3%,(8$4#$+J"% ($ 8A""% (*$4#$F(+#5 !*$8($K#"3($+(@!/$(+)$'5$2/#""'2!"3$)#"3%(8*$$( 3%,%3(3"$
($8($)%)8%!3# (*$#3 -$2#/=$K#3$2#8"$30 5% "$4#"$4#8"$4#"2(3<!"$"#5"#$(3#54/#$&'0$,!8$8($?#53$b2#/$
suposat) i amb molts recursos per crear tots aquests productes molt visibles que engrossen 
molt bé tots els indicadors i tots els números.”  3"#?R'TD6.1)BR+'
W6'0"?.0&#$'3151'?&/151'0E%'>1:.$<16'5-1%3&#%.4'5&6%'$D3#.3%'5&':1%&'1'16$7&%'<:.313."#%'5&'
6-"7/1#./7101'&%' $715<&.C'#"'#"0E%'&#'<#'31#?.'5-<:.313.4'8X%.31' %.#4'$10:E'5&'%&#$.$B',1'
/&%$.4'5&'61'3<6$<719'6-&5<313.49'&$3B'5&%'5-&%)1.%'%&)171$%'5-"#'1;<&%$1'&%'?.<'?1'0"5.=31#$'6&%'
)7b3$.;<&%'.'&6%'%&#$.$%'5&'6-&5<313.49'$&#5.#$'1'<#1'37&.C&#$'$&3#.=313.4'5&'6-"=3.'&#'5&$7.0&#$'
61' 7&613.4'?.?1';<&' 6.'5"#1?1' %&#$.$B'\-1;<&%$1'01#&719';<1#'&%' %&)171' 61'/&%$.4'  ;<&' $16' .'
3"0'&#%'5.<'61'!"#$%&'#"'E%'#"0E%'&3"#c0.319'%.#4'$10:E'5&')&#%10&#$'5&'%&#$.$9'5-1#b6.%.'
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.#%$.$<3."#169' &$3B+' 5&' 61' )7b3$.31' ?.?19' 6-13$.?.$1$' 17$&%1#16' ;<&' $E' 6-"=3.' 5-&5<315"71' &%' ?1'
&%;<.#L1#$')&7;<D'61')7&%D#3.1'5-166c'$b3$.39'7&613."#16'.'5-.#3&7$&%1';<&'6-.5&#$.=319'1;<&%$1'
&C)&7.D#3.1'3"7)"716';<&'3"#$E9'&%'%&)171'5&'6-13$.?.$1$'.#$&6H6&3$<16'5&6'04#'5&6')&#%10&#$B'
W6%')&7.66%'5&'61'$&3#.=313.4'5&6%'"=3.%'%4#'7&3"66.$%'.'&%$<5.1$%')&7'j&##&$$Q
“El arquitecto Renzo Piano explica su propio procedimiento de trabajo en estos términos: 
[E!+%#59("$ 2!/$ '5$ )!"&'#@!*$ 8'#?!$ 1( #"$ '5$ 4%)'@!*$ 4#"2'B"$ 2/!4' #"$ '5$ +!4#8!$ S$
U5(8+#53#$,("$($8($/#(8%4(4$x,("$(8$3#//#5!$#"2# 6U !]$2(/($,!8,#/$8'#?!$($4%)'@(/-$E/#("$'5($
#"2# %#$4#$ %/ '8(/%4(4$#53/#$4%)'@(/$S$1( #/^-$N5$8!$&'#$/#"2# 3($($8($/#2#3% %:5$S$8($2/W 3% (*$
Piano observa: “Esto es muy típico del enfoque artesanal. Piensas y haces al mismo tiempo. 
h%)'@("$ S$ 1( #"-$ N8$ 4%)'@!---#"$ /#,%"(4!-$ V!$ 1( #"*$ 8!$ /#1( #"$ S$ 8!$ ,'#8,#"$ ($ /#1( #/-^$ N"3($
 ('3%,(53#$+#3(+!/K!"%"$ %/ '8(/$2'#4#$&'#4(/$()!/3(4($2!/$#8$ERh-$P5($,#9$#"3()8# %4!"$
8!"$2'53!"$#5$8($2(53(88(*$8!"$(8?!/%3+!"$"#$! '2(5$4#$3/(9(/$#8$4%)'@!y$#8$+(8$'"!$4#2#54#$4#$
&'#$#8$2/! #"!$"#($'5$"%"3#+($ #//(4!*$'5($/#8( %:5$#"3W3% ($#53/#$+#4%!"$S$U5#"*$2'#"$#5$#"#$
caso desaparece la “circularidad” de la que habla Piano.”' j&##&$$9'OPPMQqgFq]+'
_16617'61'3.73<617.$1$')"7$1'1'61'5&%3"#$&C$<16.$213.4'.9')&7'$1#$9'16'5&%3"#&.C&0&#$'5&6'%&#$.$'
del projecte pel qual s’està treballant. Alguns educadors i educadores van incorporant aquest 
)&7=6' $D3#.330. Així l’explicava la Maribel en una conversa en la que va reconèixer l’alta 
3"0)&$D#3.1'$&c7.31';<&'&%'$E')&7')17$'5&';<.'6-&C&3<$19')&7c'61'/71#'5.=3<6$1$'5&'7&613.4'10:'
la vida que mostren:  
[M"$'5($2#/"!5($+!83$+#3=4% (*$3!3$1!$2!/3($"J2#/$ (8 '8(3*$3B$88%"3#"$4#$3!3$%$3!3$#8$&'#$K($
1!$3B$/#?%"3/(3$(+)$3!3($'5($"0/%#$4#$+# (5%"+#"$%5K!/+(3%39(3"*$#< #8*$(  #"*$5!$"B$&'0---3!3$
1!$K($(%<6-$h#"2/B"*$3!3"$#8"$4! '+#53"*$B"$'5$5!%$&'#$"(2$ /#(/$4! '+#53"$2#/$#5/#?%"3/(/]
30' ' ' ' ' Z:.&$"'  OP(P+' &C)6.31' 6-13"0"513.4' 16%' )7"3&5.0&#$%' 0&31#.$21$%' )&7' )17$' 5&6%'
)7"8&%%."#16%')&6%'%&<%' f:&#&=3.%-Q' 7&5<33.4'5&' 6-1#/".C1'16'%1:&7';<&' 61')7b3$.31'&%$b'0"#.$"7.$21519'
6.0.$17'&6' 3"0)7"0X%')7"8&%%."#16';<&'&%' 7&;<&7.7.19' 61' %&#%13.4'5&' $&#.7' %"$1' 3"#$7"6' 61' 8&.#1'1'5<7'
1' $&70&' $1%;<&%' ;<&' &6%' %4#' 8b3.6%'  7&/.%$7179' 3"0)$179' "0)6.7' &C)&5.&#$%' "' $1<6&%' 5-.#5.315"7%9' 8&7'
/7b=;<&%9'&$3B+' .' $10:E')&6'5&%3"#&.C&0&#$'5-16$7&%'01#&7&%'5&'$7&:16617'5.8&7&#$'1' 6&%';<&'3"#&.C9'
$16' .' 3"0'?1' &C)7&%%17'<#1'&%$<5.1#$'5&%)7E%'5&' 8&7')7b3$.;<&%' 16' T[WQ' #"' %1:.1';<&')"5.1' $7&:16617'
d’educadora amb la perspectiva que va descobrir allà. Fins al moment només havia conegut el model 
5&6'ThSW'"#'>1?.1'$7&:1661$'=#%'16&%>"7&%B' &C)&7.D#3.1'7&3"66.51'16'31)X$"6'R+
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1!$3!3*$O&'#$"%$(/($8#"$4#/%,( %!5"$(&'6*$&'#$"%$(/($8#"$4#/%,( %!5"$(88A7*$3B$3!3"$#8"$63#+"$2#/$
 !+23(/$3!3$#8$&'#$K(*$/#'5%!5"$(&'6*$/#'5%!5"$(88AI$3!3$1!$3B$"J2#/$ !53/!8(3-$L#/$#<#+28#*$(8$
K#/$8#"$+#+=/%#"*$5!"(83/#"$5!$1!$3#5%+$%5K!/+(3%39(3*$(8#"1!/#"$1#+$4#$ !+23(/$2(8#3"*$%$3!3$
+!83$/J"3% *$5!C$>!$"6$&'#$K(%?$'5$/#?%"3/#$4#$ !"#"$2#/=$4#$ (/($($8($+#+=/%(*$2#/&'0$+71!$
4#+(5#5-$R$+%$8($+#+=/%($+7%+2!/3($'5$/W)(5!*$"%$5!$K!"$2#/&'0$+7#<%?#%<#5$4!5(/$(&'#"3($
%5K!/+( %:-$R$+%$+7B"$%?'(8$"%$K(%?$,%53$/#'5%!5"$(+)$87#" !8($ !+$3/#53(*$ !+$&'(/(53(*$2#/=$
#+$4#+(5#5$&'#$1!$K( %-$j(%?$4#$K#/$'5($+#+=/%($47#" !8($%$'5($+#+=/%($?#5#/(8-$E8(/*$":5$
4(4#"$&'#$#5"$4#+(5($8($%5"3%3' %:$%$8($?#5#/(8%3(3-$h!5 "$#88"*$2#/$#<#+28#*$@!$"B$&'#$2% ($
'5$)!3:$%$"'/3#5$3!3#"$8#"$+#+=/%#"*$2#/&'0$ 8(/*$3!3#"$8#"$2/!)8#+A3%&'#"---%$"#?'/(+#53$#8$
3%!$"71!$K($($ ("($2#/&'0$($,#?(4#"$1($#5,%(3$ !"#"$(88A$%$@!$4% $O@!$F%2!7-$V#"$K'88#"$4#8$+#"$8#"$
2!/3($(8$4%(*$K'88#"$4#8$+#"$"%?5%U ($&'#$ (4($#53/#,%"3($&'#$K("$871("$4#$2!"(/*$"%$1($(""%"3%3*$
5!$1($(""%"3%3*$"%----3!3$/#?%"3/(3*$(%<=$ (4($4%(-$88(,!/"$(8$ (2$4#8$+#"$B"$(%<=I$#"$ !+23#5$3!3#"$
8#"$ #53/#,%"3#"$ &'#$ 1("$ K#3*$ 8#"$ &'#$ 1("$ K#3$ (88A*$ 8#"$ &'#$ 1("$ K#3$ ($ 87#" !8(*$ !$ (8$ 4#"2(3<*$ %$
8#"$/#'5%!5"$&'#$1("$K#3*$ %$3!3$B"$2#/$ !+23(/-$R&'#"3"$3!3$1!$2!/3#5$(8$4%(*$1!$2/%!/%39#5-$
L/%!/%39#5$8#"$&'(53%3(3"$%$88(,!/"$#"$)(/(88#5$&'#$O"%$@!$K(%?$3/#"$3'$1("$4#$K#/$3/#"7*$#3 ---(%<6-$
Aquest seria un saber tècnic. I crear instruments per comptabilitzar tot això. (...) Doncs jo tinc 
'5$2(2#/$&'#$2!"($[R@'4#"$# !5=+%&'#"$eYzen^*$2!"!$8($K(+68%($%$5!$"B$&'0$%$3%5 $'5$2(2#/#3*$
'5$K!8%*$/# % 8(3*$&'#$3%5 $'5$(5S$($4(83$%$'5$(5S$($)(%<*$2#/&'0$@!$5!$3%5 $3#+2"$4#$U (/]+#$($
87!/4%5(4!/*$5!$3%5 $3#+2"$4#$K#/$88%"3#"*$@!$3!3$1!$K(%?$($+A$2#/&'0$5!+B"$3#5%+$'5$!/4%5(4!/$
%$"!+$"%"$2#/"!5#"*$(8#"1!/#"$5!$2' -$b---c$%$2#/$'5($(83/($)(54($3(+)B$#88$B"$'5($2#/"!5($&'#*$
2#/$#<#+28#*$(/($5!$K($2/!@# 3#"$5%$K($/#"$2#/=$3B$+!83#"$%4##"$2#/$K#/$2/!@# 3#"*$2#/$2!4#/$
%53#/,#5%/*$K#/$3/#)(88$ !+'5%3(/%-$.6$&'#$3B$%4##"*$3#5#5$+!83#"$%4##"$3!3"*$2#/=$4#"2/B"---2#/$
una banda l’educador és incapaç de posar-ho en pràctica. Ell seria feliç fent els dissenys i que 
els altres ho posessin en pràctica.”  !17.:&6'O)MF(P+''
W6'/71#'#"0:7&'5-X$&0%'.'.#5.315"7%'1'7&3"66.7'10:'6-":A&3$.<'5-&61:"717'/7b=;<&%9'&%$15X%$.;<&%9'
llistats, etc. per a les memòries anuals mostren la rellevància que s’atorga als resultats visibles 
.';<1#$.=31:6&%'&#'5&$7.0&#$'5&'61'?16"713.4'5&6%')7"3&%%"%9'3"#$.#<%'"'.#$&70.$&#$%9';<&'&%'
?.<&#'16%' %&7?&.%B' ' j4#'<#1'0"%$71'0E%'5&' 61'#&3&%%.$1$'5-.#$&77"/17'&6'?16"7'5&6%'&6&0&#$%'
visibles de la nostra actualitat, tals com els millors hereus de sant Tomàs. El materialisme 
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;<&'66"1'&6'3"#%<0.%0&'5&%&#87&#1$'&#%')"$'5"#17'3"0)$&'5&6')&7;<D'5&6';<&'&0'7&8&7&.C"'
10:'f&6')"5&7'5&'61'?.%.:.6.$1$-9')&7c')"$'%&7';<&'6-177&6'&%'7&0<#$.'=#%':&#'1:1#%'5&'6-1</&'
#&"6.:&716B'T"0&#L17E'1'.#51/17'1')17$.7'5-<#1'%.$<13.4'#177151')&7'61'!17.:&6Q'
[R1%/$,(5$K#/$'5($/#'5%:$!5$#8"$,(5$#<2!"(/$8#"$4%/# 3/%'"$($"#?'%/$47(/($#5$#54(,(53-$T'0$1(5$
4#$2/%!/%39(/*$&'0$%$ !+$1!$1(5$4#$K#/-$G!'"$2/!3! !8"-$V($ (2$#8"$,($4%/$&'#$1(,%($/#)'3$'5($
pregunta per part del departament en relació a per què no feien PIRMIS. S’ha de veure que 
el govern està actuant en aquests moments de crisi: calen respostes institucionals tangibles.” 
 !17.:&6'T"#?q)(+
[H71(%?$ 4#$ 2!"(/$ 8#"$ 2%8#"D^I$ 1($ 47(2/#54/#$ ($ K#/$ %$ ($ 3/(+%3(/$ L;uH;.-$ .71($ 3/#5 (3$ 8($
 !+2(/3%+#53( %:$4#$8#"$K'5 %!5"$#53/#$3/#)(88(4!/#"$%$#4' (4!/#"$"! %(8"*$2#/=$4#$/#"$"#/,#%<$
"%$#"$,#'$ !+$'5($3(" (]K'5 %:$&'#$(K#?#%<$K#%5($($8($&'#$@($#"$3B*$"#5"#$%53#//!?(/$4#$&'%5($
manera la nova atribució afectarà les futures relacions amb les persones que s’atenen: “seré 
8($2!8% %(*$5!$87#4' (4!/(^-$h#$"#+2/#*$%$"#+2/#$&'#$2!3*$8($H(/%)#8$%53#53($3/#'/#$4#8$ (2$($
8($2#/"!5($&'#$"!8m8% %3%$8($2/#"3( %:-$N8"$#<28% ($8#"$ !54% %!5"$($8#"$&'#$#"3(/(5$"')@# 3#"$%$57$
explica les conseqüències per dissuadir-los de recórrer a l’ajut.”  !17.:&69'T"#?q)O+
,1' ?.%.:.6.$1$' .' $1#/.:.6.$1$' 5&' 6&%'0&%<7&%' 1' 15")$17' &%$1#' &#31715&%' 1' =' 5&' 13"#%&/<.7' "'
.#37&0&#$17' 61' )&73&)3.4' %"3.16' ;<&' f16/<#1' 3"%1' &%$&0' 8&#$-' 10:' 0&%<7&%' 5&' 317b3$&7'
publicitari per a tenir sota control els ànims dels ‘usuaris’ del servei –primera premissa del model 
5&'^"?1'Y&%$.4'N`:6.31'.0)"7$151'FB',1'7&%"6<3.4'.00&5.1$1'5&'61'%.$<13.4';<&'?.<'61')&7%"#1'
a atendre no és negativa, sempre que es pugui. El que passa és que moltes de les situacions 
;<&'7&;<&7&.C&#'5&'3&7$'31#?.'.'$71#%8"7013.4'.#5.?.5<16'.'5&'6-&#$"7#'7&;<&7&.C&#'<#'$&0)%'
que no es compra amb cap ajut material, ni econòmic ni d’un altre tipus. La Maribel coneix 
61'.#&=3b3.1'5&'6-1A<$'&#'61'$71#%8"7013.4'5&'61'?.51'%.'1;<&%$'#"'?1'13"0)1#@1$'5&'31#?.%'5&'
7&3"#&.C&0&#$9'5&'3"#=1#L19'5-.#3"7)"713.4'"'5&%)6&/10&#$'5&'6&%'31)13.$1$%'5-1<$"#"0.1'
5&6%'.#5.?.5<%9'5&'61'3"#%"6.513.4'5-<#1'C17C1'7&613."#16'"#'%"%$&#.7F%->.'61:"7160&#$9'18&3$.?19'
cultural, etc. Recordo que per a sostenir els canvis calen unes mínimes condicions que els 
)"%%.:.6.$.#9'.'61'A1;<&$19'6->1:.$1$/&'.'&6')61$'1'$1<61'&#'%4#'<#&%'5&'6&%'.0)7&%3.#5.:6&%')&7'
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a poder tirar endavante(B' d%')7&3.%10&#$'&#'1;<&%$1' 3"#8<%.4' 816%1'"#' .5&#$.=3"'<#1'16$71'
5&' 6&%' )&7?&7%."#%' 5&6' 0"5&6' ;<&' &%' )7&%&#$1' 3"0' 1' &=31L' .' &=3.&#$Q' )7&%&#$17' 61' 37X$.31'
18&77.%%151'1'61'%1$.%8133.4'.00&5.1$1'5&'6&%'#&3&%%.$1$%':b%.;<&%';<16.=31#$F61'5&'317.$1$.?19'
retrògrada i assistencialista al costat d’un model que treballa per a un nou clientelisme que 
81'5&'61'%<:A&33.4'.#?.%.:6&'5&6%'.#5.?.5<%'16%';<&'f1$E#-'&6'3"#$7"6'.#?.%.:6&';<&'#&3&%%.$1')&7'1'
mantenir-se. 32
En canvi, qui busca un respecte a l’autonomia de les persones, a la seva capacitat de decidir, 
d’autoritzar-se a ser i a viure dignament, està contínuament alerta de no decantar-se a 
una pràctica de control que bloquegi el projecte en el que està treballant amb la persona 
atesa. La visibilitat de la primera assistència necessita de la invisibilitat d’un procés de temps 
.#5&$&70.#1$9'10:')7")c%.$%'.#5&=#.:6&%'1')7."7.'.'10:'<#%'7&%<6$1$%')7"?.%."#16%'.'5.8X3.60&#$'
;<1#$.=31:6&%'0E%'&#66b'5&' %.'>1'&#$71$'"'#"'1' 6-1=6.13.4'5&' 61' %&/<7&$1$' %"3.16'"'5&' %.'>1'
13"#%&/<.$' 66"/17'<#').%B'S66c'?.%.:6&' .' .#?.%.:6&'3"#?.<&#'5"#3%'&#' 6-"=3.' $"$' .' %1:&7';<&'&6'
camí de vida no acaba mai, i que el que cal és anar tenint cura del benestar relacional que 
%"%$.#/<.'&6%'8<$<7%'.#3.5&#$%';<&')"5&#'"3477&7'&#'6&%'?.5&%'5&'3151%3`B',1'361<'?.%.:6&'.'61'361<'
.#?.%.:6&'?1'%&7'61'0&$b8"71'5&'61'!"#$%&';<&'&0'?1'8&7'0"<7&'1'61'7&a&C.4'1#$&7."7B'W6619'5.<9'
>1'5&')7"3<717'6&%'5<&%9'0&#$7&';<&'&6'01#51$'5&'61'.#%$.$<3.4'#"0E%'&%$b')&#5&#$'5&'61'361<'
5&6').%'"#'?.<'61'5"#1'10&#1L151B'N7"3<717'&6%'&%)1.%'5&'%&/<7&$1$'.'3"#D.C&7'&%$71$D/.&%'5&'
e(' ' ' ' 'S;<&%$1'7&a&C.4'&%$b'0E%'5&%&#?"6<)151'&#'6-&)X/718'fJ.51'>1:.$1:6&-'5&6'31)X$"6''3.
32    “La intervención social se convierte así en una ingeniería social (experta en proyectos 
S$?#"3%:5c$S$"'+%4($(8$2/%5 %2%!$4#$8($2')8% %4(4-$N"3!"$2/!S# 3!"$3%#54#5$+' 1!"$4#$#88!"*$($4%8' %4(/$
8($#"2# %U %4(4$4#$ (4($4%" %28%5(*$S($&'#$4#$8!$&'#$"#$3/(3($#"$4#$!)3#5#/*$2!/$4#"3%8( %:5*$'5$2#/U8$
2/!K#"%!5(8$ 4#$ #<2#/3!$ "! %(8$ %54%K#/#5 %(4!*$  (2(9$ 4#$  !5,#5 #/$ (8$ '"'(/%!$ 4#$ 8("$ )!54(4#"$ 4#8$
 !53/(3!$ &'#$ "#$ 8#$ 2/!2!5#$ 2(/(*$ 4#$ 2("!*$ ! '83(/$ 8($ 4%"3/%)' %:5$ ?/( %()8#$ 4#$ '5($ 8%+!"5($ "! %(8-$
P5$  ("!$ 2(/(4%?+W3% !$ #"$ 8($ /#53($ +65%+($ 4#$ %5"#/ %:5$ "! %(8*$ 5( %4($  !+!$ (2!S!$ 2(/($  !5"3/'%/*$
%54%,%4'(8+#53#*$'5$O2/!S# 3!$4#$,%4(7$S$'3%8%9(4(*$?#5#/(8+#53#*$ !+!$'5$ !+28#+#53!*$%5"'U %#53#*$
4#$!3/!"$%5?/#"!"$2/# (/%!"-${($5!$#"$2/# %"!$&'#$#8$'"'(/%!$4B$"'$ !5K!/+%"+!$+!/(8$x#"!$5!$"#$88#,(]*$
pero sí debe hacerse responsable de sus compromisos como contraprestación al proyecto de reinserción 
social que se le propone.”' Z:.&$"9'OPPMQRgFR]+B
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%&/<7&$1$'%4#'&6%'":A&3$.<%')7."7.$17.%';<&'3"#$&#&#'61'%.$<13.4B'r['6&%'361<%'5&6'3"7ms9'.#%.%$&.C'
la Montse:“no s’explica ni es dedica prou temps al fet que l’home que no pot creuar la porta 
K6"% ($4#$ ("($3B$(83/#"$+# (5%"+#"$2#/$(//%)(/$4%5"$8($4!5(*$%$":5$(&'#"3"$#8"$+# (5%"+#"$/#(8"$
de protecció.”' !"#$%&'1#"$)(+
   
Incorporar l’indicador de visibilitat i invisibilitat en les pràctiques educatives és bàsic en 
1;<&%$'310X'5&'7&3&7319'&#'$1#$';<&'61'7&613.4'5&'$&#%.4'5&6':.#"0.'&%'5.:<.C1'3"0'<#'&6&0&#$'
;<&'3"6H61:"71'#"$1:6&0&#$'&#'61'?16"713.4'.')7"0"3.4'5&'6&%')7b3$.;<&%'.'5&6%'%1:&7%';<&'6&%'
sostenen. 
S'0E%'5&'6-&C&0)6&';<&'&#%'>1'"8&7$'61'TD6.1';<1#'&#%'&C)6.31?1'&6'5.%)&#5.'&3"#c0.3')&7'8&7'
<#&%'13$.?.$1$%':&#'66<I5&%'.';<&'$.#/<&%%.#'<#'8"7$'7&%%c'16':177.'5&%'5&'61'6c/.31'5&'61'3<6$<71'
com a producte de consum i publicitat política, seria el de la Montse el que ens donaria una 
nova perspectiva de com un equip educatiu actua davant ‘el poder de la visibilitat’. La seva 
)7b3$.31'E%'61'5&'#"'7&513$17'.#8"70&%'A<5.3.16%';<1#'%&-6%'7&;<&7&.C9')7b3$.31';<&'%"%$E'$&#.#$'
3"0'1'17/<0&#$':1%&'61'3"#%$1$13.4';<&'&6%')7"3&%%"%'5&'7&3<)&713.4'7&16%'5&'6&%')&7%"#&%'
queden invisibilitzats en els dictàmens judicials. M’ho va explicar amb el cas d’una parella 
5&'/&701#%'.'5&'61'%&?1'017&'1';<.'%-&%$b'1')<#$'5&'$7&<7&'61'3<%$c5.1'5&6%'=66%'17/<0&#$1#$'
)"%%.:6&'5&%1$&#3.49'0&#$7&';<&'&6'3&#$7&'&%3"617'"#'1%%.%$&.C&#' 6&%'37.1$<7&%' .'&6'3&#$7&'5&'
salut que s’ocupa del seguiment de l’estat de salut de les criatures constaten canvis evidents a 
)17$.7'5&'61'5&3.%.4';<&'?1')7&#57&'61'017&'5&'5&%)61L17F%&'5&6'66"3'5&'7&%.5D#3.1'"#'3"#?.?.&#'
amb el seu pare33. Un altre exemple de pràctica invisible als còmputs estadístics és tot allò 
que succeeix i sosté la Maribel en les entrevistes: sempre que pot i olora la possibilitat d’anar 
0E%'&#66b'5&'61')&$.3.4'.#.3.16'10:'61';<&'13<5&.C&#'1'&6619'>"'81'A1';<&'E%'3"#%3.&#$'5&';<&'
6&%'%.$<13."#%';<&'1$E#'%4#'0"6$'0E%'3"0)6&C&%'5&'61'7&)7&%&#$13.4'%.0)6.=3151'.'0"#"31<%16'
;<&'%&-#'81B'N&7'$1#$'#"'E%'&%$71#@';<&'$"$'.';<&'&6'0"$.<'5&'61'$7":151'10:'<#1')17&661'%./<.'
33' ' ' ' 'W#'61'$7":151'5&6'e'5&'A<#@'5&'OP(P9'0&#$7&'6.'3"#%<6$1?1'16/<#%'5<:$&%'.'5.6&0&%';<&'
m’havien sorgit mentre recollia i ordenava el material que havia aplegat al llarg de les nostres converses 
i de les notes preses d’alguns documents consultats. 
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6-1:%&#$.%0&'&%3"617'5&6%'%&<%'=66%9'&6'3&#$7&'5&'6-&#$7&?.%$1'?1'710.=31#$F%&'&#';K&%$."#%'5&'
%16<$'5&'61'5"#19'5&'61'%.$<13.4'61:"716'5&6'017.$9'5&'6&%'7&613."#%'10:'61'810X6.1'&C$&#%1Q'
[M"$&'#$"%$,!8"$"()#/$(8?!$4#$8($?#53$4#$,#/%3(3*$(8?!$&'#$3'$"(2"$!$&'#$2!3"$%53'%/*$2#/=$&'#$371!$
1(5$4#$4%/*$1("$4#$4#4% (/$3#+2"-$b---c$N5$#8$3#+($4#8"$+(83/( 3(+#53"$@!$5!$+71%$2' $4#4% (/$
?(%/#*$2#/=$1%$1($+!83($?#53$&'#$,#$2#/$($'5($(83/($ !"($%$"(2"$&'#$1%$1($(8?'5($"%3'( %:$4#$
+(83/( 3(+#53*$&'#$1%$1($'5$K!5"$%+2!/3(53*$'5#"$"%3'( %!5"$4#$,%!805 %($@($2/0,%#"$($8#"$"#,#"$
/#8( %!5"$4#$2(/#88(*$&'#$3#5#5$($,#'/#$(+)$8#"$/#8( %!5"$(+)$#8"$2(/#"*$(+)$#8"$?#/+(5"*$&'#$
4#"2/B"$,(5$"!/3%53$ !"#"*$5!C^' !17.:&63"#?g)R+'
Va ser arran d’una de les moltes lectures no previstes en el projecte inicial de recerca com se’m 
?1'13<5.7';<&'&6'?16"7'1'61'?.%.:.6.$1$'$E'16/<#1'3"%1'10:'&6%'0"5&6%'5&'7&)7&%&#$13.4';<&'%->1#'
5"#1$'16'6617/'5&'61'>.%$c7.1'.'5&'3"0'1;<&%$&%'>1#'&%5&?.#/<$'#"?&%'8"70&%'5&'0"516.$1$'5&6'
discurs34B'W6'66.:7&'5&'T>17$.&7'&0'?1'8&7')&#%17';<&'&6'f)"5&7'5&'61'?.%.:.6.$1$-';<&'&0'$&#.1'
ocupada   tenia alguna pàtina heretada dels principis que va instaurar la societat cortesana 
5&6%'%&/6&%'oJ['.'oJ[[9'1.Cc'E%Q'61'7&613.4'&#$7&'<#1'01A"7')7"C.0.$1$'&%)1.16'&#'<#'3"#$&C$'"#'61'
.#$&75&)&#5D#3.1'5&6%'%<:A&3$&%'1</0&#$1?19'0E%'%&)1713.4'%"3.16'&%')"$'&%$1:6.7B'[/<16'3"0'
)"$')1%%17'&#'61'3"#?.?D#3.1'.'"7/1#.$213.4'5&6%'&;<.)%'0<6$.5.%3.)6.#17%Q'
“Así ocurre en el palacete aristocrático donde se codean y se cruzan las existencias de los amos 
S$8!"$4!+B"3% !"-$R"6$! '//#$#5$#8$2(8( %!$/#(8$4!54#$#8$"!)#/(5!$(U/+($8($()"!8'3($4%"3(5 %($
&'#$8!$"#2(/($4#$"'$5!)8#9($,%,%#54!*$#5$3!4!$+!+#53!*$)(@!$"'"$+%/(4("^' (MM*QgO+B'
W6'?16"7'5&6'5"0.#.'5&'6&%'&0"3."#%'10:'61'=#16.$1$'5&'5.%%.0<617F6&%')&7'$16';<&'#"'1a"7&%%.#'
a l’exterior és el segon dels principis, el qual “tiene varias consecuencias: funda una economía 
4#$ 8($!"3#53( %:5$&'#$(@'"3($ 8!"$?("3!"$($ 8("$#<%?#5 %("$4#8$ /(5?!$&'#$1(S$&'#$+(53#5#/*$
 !5"3%3'S#$8("$@#/(/&'6("$"'3%8#"$4#$8($#3%&'#3($ !+!$2(3/:5$4#$8("$4%K#/#5 %("$"! %(8#"*$1( #$
34' ' ' ' ',-`%';<&'81./'5&6'$&70&'f7&)7&%&#$13.4-'16'6617/'5&6'31)X$"6'&%'3"77&%)"#'1'6&%'5.?&7%&%'
1$7.:<3."#%';<&'6.'7&3"#&.C'T>17$.&79';<.'18&/&.C';<&''“el concepto de representación conduce a pensar 
el mundo social o el ejercicio del poder según un modelo relacional.”' (MM*QRe+9'7&8&701#$'1.CX'6&%'$&"7.&%'
;<&'&#<#3.&#'&6'317b3$&7'7&613."#16'5&6')"5&79'1%)&3$&'A1'$713$1$'&#'6-1)17$1$'qB(B'
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de los lugares y los papeles en el ritual curial la apuesta fundamental de la competencia 
"! %(8-$N5$8($ !5U?'/( %:5$"! %(8$4#$8($ !/3#*$8($ !5"3/'  %:5$4#$8($%4#53%4(4$4#$ (4($%54%,%4'!$
siempre se ubica en el cruce de la representación que propone de sí mismo y el crédito 
concedido o rehusado a esa representación.”'  (MM*QgO+B' \.%%.0<613.4' ;<&' &#' 6-b0:.$' 5&'
6-&C&73.3.')7"8&%%."#16'&%')"$')61%017'&#'<#1'"3<6$13.4'5&6'#"'%1:&79'&#17:"71#$'61':1#5&71'5&'
6&%'3"0)&$D#3.&%')7"8&%%."#16%';<&9'%.'#"'%-&%$&#&#'5&6'$"$9'%&-#'7&)7&%&#$1'61'%&?1')"%%&%%.4'
?.1'&6'37D5.$';<&'%"3.160&#$'7&)';<.'$E'16'%&<')"5&7'$16'$X$"6'1315D0.3'"'61'810X6.1')7"8&%%."#16'
1'61';<16'&%')&7$1#@B'
_&73&7')7.#3.).Q'61'%<)&7."7.$1$'%"3.16'#"0E%')"$'1=7017F%&'&#'61'%<:0.%%.4')"6X$.31'.'%.0:c6.31Q
“Es únicamente en la aceptación de su domesticación por el soberano y su sometimiento a las 
coacciones de la etiqueta que puede la nobleza mantener su rango frente a sus rivales más 
2#8%?/!"!*$($"()#/*$8!"$1!+)/#"$4#$8($3!?($@'4% %(8-$V($8:?% ($4#$8($ !/3#$#"$8($4#$'5($4%"3%5 %:5$
a través de la dependencia.”' T>17$.&79'(MM*QgO+'
N"57X&0'$7":17'3"77&%)"#5D#3.1'&#$7&'1;<&%$')7.#3.).'.'61'01#&71'&#';<&'0"6$%')7"8&%%."#16%'
7&%"6&#'61'$&#%.4'5&6'5":6&'?.#36&'&#'&6';<&'&#%'0"?&09'1.Cc'E%9'&#$7&'61'?.#3<613.4'10:'&6%'
seus superiors via requeriments institucionals i la que mantenim amb les necessitats a atendre 
de les persones amb qui treballem?
S6' 7&?.%17' 61' %&?1' $71A&3$c7.1' )7"8&%%."#169' 61' !"#$%&' &081%.$21' ;<&' )7&?.%' 16%' 66"3%' 5&'
responsabilitat institucional que ha ocupat han estat els llocs del contacte directe amb les 
)&7%"#&%9'&6%'&%)1.%'5&'$<'1'$<9'%./<.'&#'&6%'&%)1.%'5-1681:&$.$213.4' Tb7.$1%'5&'J.3+9'5&'7&613.4'
10:'>"0&%'.'5"#&%'.00./715&%' W%3"61'5-S5<6$%'!.;<&6'!17$X'.'N"6'5&'!1#66&<+'"'5&'5"#&%'
016$713$15&%'  31%1'5-13"66.51'5&'Y.7"#1+'&6%';<&' 6.'>1#'5"#1$' 61')&7%)&3$.?1'5&' %&#%1$&%1' .'
0"6$%'5&6%'%1:&7%'5&6%';<&'1?<.'&%$E#'&#'61'%&?1')7b3$.31B'j"%$E'61'%&?1'")3.4'5&'01#$&#.7F%&'
&#'7&613.4'?.?1'.'5.7&3$1'10:'f61'/&#$'5&':1.C9'5&'3177&7-9'<#';<&'?.#36&';<&'61'81'%&#$.7'&#3171'
66.<7&9' 37&1$.?1' .' 10:' 6-13$.$<5'?.$16'#&3&%%b7.1')&7' %"%$&#.7' 61' 7&613.4'10:' f61'/&#$'5&'516$9'
&6%' ;<&'01#&#-B' W#' 1;<&%$' %&#$.$9' )&#%"' ;<&' )"57.1' 8&7' <#1' &;<.?16D#3.1' 10:' 61' 7&a&C.4'
de Delgado [.%$#8$4#53/!$#"$#8$#"2( %!$4#$8($#"3/' 3'/(*$#8$(K'#/($8!$#"$4#8$( !53# %+%#53!-^ 
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 OPP]QOM+9'%&0)7&'.';<1#'&%'$7&#;<E%'61'5.?.%.4Q'E%'3617';<&'&#'&6';<"$.5.b9'61'!"#$%&'&%'0"<'
)&7'6-&%$7<3$<71'.'6-&%5&?&#.0&#$'5&10:<61#$'&#'<#'87b/.6'&;<.6.:7.35. 
,1' 713."#16.$1$';<&'5"#b' 66"3'1'<#1'#"?1' 8"7013.4' %"3.16'&%$1?1':1%151'&#'<#1'&6.0.#13.4'
)7"/7&%%.?1'5&'61'?."6D#3.1'8X%.31'3&5.#$'&6'66"3'1'<#'16$7&'$.)<%'5&'?."6D#3.1Q'61'%.0:c6.31B',1'
?."6D#3.1' %.0:c6.31' ?1' 1#17' /<1#@1#$' $&77&#@' 0&#$7&' %-1#1?&#' .#3"7)"71#$' 6&%' 7&/6&%' ;<&'
>1?.&#'5&'7&/.7'6&%'7&613."#%'&#$7&'&6%'.#5.?.5<%'5-1;<&661'%"3.&$1$Q'6-17$'5&'3"#$&#.7F%&' 3">&7&#$'
10:'&6')7.#3.).'5&'5.%%.0<613.4+'“Lo que implica un completo dominio de los afectos y la 
censura de los impulsos.”' (MM*QgR+k'6-17$'5&'61')7<5D#3.1' ;<&'&#%'1?.%1'5&6')&7.66'5&'0"<7&-#%'
)&7'61'.#3&7$&%1';<&'>1:.$1'&#'&6%'6X0.$%'5&6'#"%$7&'%1:&7+'.'6-17$'5&'6&%'1)17&#3&%9'10:'&6';<&'
0E%'.5&#$.=317.1'&6'?16"7'3"#$&0)"71#.'1'61'?.%.:.6.$1$Q''
[j( #/$ /##/$&'#$8($(2(/%#5 %($,(8#$2!/$8!$/#(8*$2!"3'8(/$&'#$8($ !"($5!$3%#5#$#<%"3#5 %($"%5!$#5$8($
U?'/($&'#$8($#<1%)#*$5!$/# !5! #/$8($%4#53%4(4$4#8$"#/$"%5!$#5$#8$(2(/# #/$4#$8($/#2/#"#53( %:5I$
todas las formas de teatralización de la vida cortesana suponen a la vez una metafísica de 
8($%5 !5"3(5 %(*$4#$5%5?J5$+!4!$"#?'/($4#$8($#<%"3#5 %($4#$/#K#/#53#"$#"3()8#"$%4:5#!"$2(/($
?(/(53%9(/$8($,#/4(4$4#$8!"$"%?5!"*$S$'5($3#!/6($4#$8($%+(?%5( %:5$ !5"%4#/(4($3(5$4B)%8$&'#$
3!+($2!/$/#(8%4(4#"$8!"$#+)'"3#"$&'#$"#$8#$2/!2!5#5-$L(/($L(" (8*$&'#$4#"+!53($#"3#$4!)8#$
"'2'#"3!$2(/($("#"3(/8#$'5($ /63% ($/(4% (8*$#8$%+2#/%!$4#$8($O+'#"3/(7$#< #4#$ !5$+' 1($($8($
"!8($"! %#4(4$ !/3#"(5(I$ OV($/(9:5$5'5 ($"'2#/($3!3(8+#53#$ 8($ %+(?%5( %:5y$(53#"$)%#5*$ 8!$
 !//%#53#$#"$8!$ !53/(/%!-$G'#"3/!"$+(?%"3/(4!"$"#$#5,'#8,#5$ !+!$?(3!"$K!//(4!"$4#$2%#8#"*$
35' ' ' ' 'W6'66.:7&')&#%1'&6'3177&7'3"0'1;<&%$'&%)1.'5&'8"719')`:6.3'.'3"#a.3$.<')&7'&C3&6H6D#3.1'
.'&6'3"#$71)"%1'10:'&6%'$7&$%'5&6%'&%)1.%')7.?1$%'"'%&0.)`:6.3%B't.'>&'$7":1$'7&a&C."#%'$71%66151:6&%'&#'
&6%'b0:.$%'.')7b3$.;<&%'5&'6-&5<313.4'%"3.16'&#'$1#$';<&')7b3$.31'"7.&#$151'%"?.#$'%"$1')7&3&)$&%')`:6.3%'
 )"6X$.3%' .' 1315D0.3%+' .' 16>"71' )7b3$.31' $10:E' ?.%3<51' &#' 61' )7.?13.$1$' 5&' 6&%' 7&613."#%' 3"#37&$&%' ;<&'
s’estableixen tant al carrer com en el sí de les institucions. 
N&7'61'!"#$%&9'&6'3"#$13$&'10:'f&6%'5&':1.C-'6.'E%'3"0'<#1'1?16<13.4'5&'61'%&?1')7b3$.31B'\-&66%')7&#'0&%<71'
mentre les escolta amb els seus comentaris, queixes, propostes. [.6*$#"$)'#5!$($,# #"$,#/5!"$ !+!$5!"$
,#5$8!"$4#+W"*$"!)/#$3!4!$"%$#"3!$5!"$(S'4($($2!5#/$1'+%84(4$#5$5'#"3/($+%/(4($"!)/#$"6*$"%$#88!$5!"$
%5,%3($($()(54!5(/$8($(//!?(5 %($S$($"()#/$4#$5'#"3/($2#&'#Z#9*$S$"()%#54!$( #23(/$%5 8'"!$8("$+%/(4("$
&'#$,#5$5'#"3/($?/(54#9(*$2!/&'#$#5$ (4($&'%#5$1(S$(8?'5($?/(54#9(*$ !5$8($+%"+($1'+%84(4-^' NE7&2'
5&',171'OPP*:Qg+
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8!"$2(8( %!"$#5$&'#$@'9?(5*$8("$F!/#"$4#$8%"*$3!4!$#"#$(2(/(3!$('?'"3!$#/($+'S$5# #"(/%!*$S$
si los médicos no tuvieran sotanas y babuchas y los doctores no usaran bonetes cuadrados 
S$ 3!?("$ 4#+("%(4!$ (+28%("$ 4#$  '(3/!$ 2(/3#"*$ @(+W"$ 1()/6(5$ #5?(Z(4!$ (8$+'54!$ &'#$ 5!$
2'#4#$/#"%"3%/"#$($#"($+'#"3/($3(5$('3B53% (-$.%$3',%#/(5$8($,#/4(4#/($@'"3% %(*$S$"%$8!"$+B4% !"$
2!"#S#/(5$#8$,#/4(4#/!$(/3#$4#$ '/(/*$5!$3#54/6(5$&'#$'"(/$)!5#3#"$ '(4/(4!"-$V($+(@#"3(4$
4#$#"("$ %#5 %("$ "#/6($)("3(53#$,#5#/()8#$2!/$ "6$+%"+(*$2#/!*$(8$5!$3#5#/$+W"$&'#$ %#5 %("$
%+(?%5(/%("*$#"$2/# %"!$&'#$#+28##5$#"!"$,(5!"$%5"3/'+#53!"$&'#$(K# 3(5$8($%+(?%5( %:5$ !5$
8($ '(8$"#$/#8( %!5(5*$S$ !5$#88!*$#5$#K# 3!*$"#$(3/(#5$#8$/#"2#3!7-$V($/#8( %:5$K'54(+#53(8$&'#$
piensa el signo como el representante adecuado de un representado distinto de él resulta 
totalmente pervertida desde el momento en que la representación acredita por sí misma una 
/#(8%4(4$&'#$5!$#"$S$"#$'3%8%9($ !+!$'5($+W&'%5($4#$2/!4' %/$4!+%5( %:5-^$bXffkInf]gec36
W#'&8&3$&9'0&#$7&';<&'&6%')7.0&7%')7.#3.).%'01#$&#&#'16/<#%')1716H6&6.%0&%'10:'&%$71$D/.&%'
7&3"#&.C.:6&%' &#' 6&%' 7&613."#%' 5&' 3"0)&$.$.?.$1$' ;<&' %-&%$1:6&.C&#' &#' 8"7L1' &;<.)%'
0<6$.5.%3.)6.#17%'5-1?<.9'&6'$&73&7'&0'81')&#%17'&#'<#1'3&7$1'3"#$.#<I$1$')&6';<&'81'1'61'?16"713.4'
de la visibilitat per sobre del que està en somort sostenint la vida, per la qual cosa passa més 
5&%1)&73&:<$B'd%'&6';<&'&0'81'3"#%.5&717';<&'?.?.09'3"0'1#$1#@9'&#'<#1'%"3.&$1$'5-1)17&#3&%9'
pendents i donant credibilitat tant sols a allò que ‘salta a la vista’, que l’important és que el 
que sigui sembli que és, encara que no sigui real o cert.  
Una de les tasques més invisibilitzades és la que desenvolupen les secretàries dels serveis, les 
treballadores que en l’organigrama assumeixen les tasques administratives. Al baixar en el pla 
5&'61';<"$.5.1#.$1$9'6&%'8<#3."#%';<&'&%'5&%)7&#&#9'%.'&%'0.71'10:'<#1'0.31'5-1$&#3.4'61'%&?1'
)7b3$.31')7"8&%%."#169'?1#'0E%'&#66b'5&6';<&'?.%.:6&0&#$'3"#%$1'&#'&6'3"#$713$&'61:"716B'_"$&%'
6&%'&5<315"7&%'%&#%&'&C3&)3.4'>1#'&C)7&%%1$'&6'0E%'5&';<16.$1$';<&'1)"7$&#'6&%'%&37&$b7.&%'&#'
&6')7"A&3$&'3"0`'5&'61'.#%$.$<3.49'?16"713.4'1'61';<&'0-18&/&.C"'5&%'5&'61'.#%$.$<3.4'1'61';<16'
8"70"')17$B'W#'16/<#&%'.#%$.$<3."#%'G)";<&%F'%&'6&%'.#36"<'5.#%'6-&;<.)9'0&#$7&';<&'&#'16$7&%'
36' ' ' ' ',1'3.$1'5&'N1%316'&%$b'&C$7&$1'5&'N1%3169'n61.%&' (Mge+'N&#%E&%9'l<?7&%'3"0)6D$&%B'N17X%Q'
Éditions du Seuil, L’Intégrale.
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61' 3"6H61:"713.4'&%'54#1'16'017/&'5&' 6-"=3.16.$1$9')&7' 61':"#1' %.#$"#.1';<&'01#$E'10:' 6&%'
&5<315"7&%9')%.3c6"/<&%9'&$3B9'F&#'61'01A"7.1'5&'31%"%';<&')1%%19'&%'54#1')&7'1;<&%$1'?.1'F9'.'
en altres s’exclou explícitament de l’equip de treball en el mateix organigrama o per part dels 
)7"8&%%."#16%'5&'6-&;<.)9'177.:1#$'1'7&<#.7F%&'&#'&%)1.%'5.%$1#$%')&7'$16';<&'#"')</<.'%&#$.7';<D'
5.<&#'5<71#$'61'7&<#.49'3"0'&%'?1'5"#17'&#'<#'1#$.3'&;<.)'5&'$7&:166'5&'61'!17.:&69'<#'&;<.)'
0"6$'5.8&7&#$'16';<&'&6'?1')7&3&5.7'.'16';<&'&6'?1'%&/<.7Q'
[`%5"$%$3!3$87(4+%5%"3/(3%,($3(+)B$#"3(,($%5 8!"($4%5"$87#&'%2*$!$"%?'%*$8($,(8!/A,#+$+!836""%+*$
2#/&'0$87(4+%5%"3/(3%,($"(2$+!83$%$"(2$ /%)(/*$%$"(2$4#"3/%(/$%$"(2$2(/(/$#8"$2#'"$%$"(2$4%/$O,%5#$
+B"$3(/47$!$ O,%5#$4#+A7$!*$"%$B"$'/?#53*$ O&'#4(73$&'#$#3$,#'/(57y$,'88$4%/$&'#---B"$'5($2#a($
important.”' !17.:&6'O)]+
V($%5K!/+(4!/($4#8$+(36*$&'#$B"$3/#)(88(4!/($"! %(8*$B"$8($&'#$(3B5$8($?#53-$N88($K($47%5K!/+(4!/(*$
(8?'5#"$3("&'#"$(4+%5%"3/(3%,#"$&'#$3#5#5$($,#'/#$(+)$8#"$%5" /%2 %!5"*$U3<#"*$2#/=$"!)/#3!3$
%5K!/+( %:*$2#/&'0$B"$3(53$#88($&'#$#"3A$(8$+(36$ !+$8($H$&'#$B"$8($4#$8($3(/4($&'#$B"$'5($
(83/($(4&'%"% %:$47(&'#"3#"$+#/(,#88!"#"*$":5$87#"2(%$47( !88%4($4#8$ #53/#*$8($2/%+#/($ (/($&'#$
la gent veuen quan arriben a [nom del Centre Cívic] són elles.  TD6.1'O)R+
“L’administrativa-secretària –malgrat no es considera socialment que realitza intervenció- és 
la persona de l’equip que manté el contacte més directe amb totes elles. (...) el seu paper i 
K'5 %:$3/(5" #54#%<$8#"$K'5 %!5"$+#/(+#53$(4+%5%"3/(3%,#"-$L#/$(&'#"3($/(:*$#"3A$%5 !/2!/(4($
#5$8#"$/#'5%!5"$4#$87#&'%2$%$#8"$#"2(%"$4#$4#)(3$%$/#F#<%:-^$ !"#$%&)7"AB)Bee+  
,1'!"#$%&'81'3"#%$17'&C)6X3.$10&#$'61'%&37&$b7.1'5.#%'6-&;<.)9'.'%&#@161'61'$71#%3&#5D#3.1'5&'61'
$1%31';<&'81B'Z#1'$1%31';<&'?&.&0'&#'&6'$&%$.0"#.'5&'6&%'&5<315"7&%Q'5&'%1:&7')7."7.$2179'5&'
saber acollir, de saber orientar, de saber atendre; és a dir, de saber escoltar, saber comunicar, 
%1:&7'0.717':E9'%1:&7'$&#.7'3<719'&$3B'T1657.1')7&#57&'#"$1'5&'61'3"#$715.33.4'5&';<&9'&%%&#$'61'
=/<71'0E%'.#?.%.:6&'5&'6&%'.#%$.$<3."#%9'%./<.'61')7.0&71'3171'?.%.:6&'5&6'%&7?&.B'
Anomenar i tenir en compte, és a dir, visibilitzar les secretàries reconeixent el que aporten 
10:'61'%&?1'8&.#1'&%5&?E9')&7'$1#$9'<#'/&%$'5->"#&%$&51$';<&'0161<71510&#$'&%$b'$7./1#$'
01%%1'1'177.:17B'N&6%'&6&0&#$%'%"7/.$%'5&'6-1#b6.%.';<&'0->1#')"7$1$'1'8&7'&6%'&6&0&#$%'%"7/.$%'
16' 6617/' 5&' 61' .#?&%$./13.49' 5.7.1' ;<&' 61' .#?.%.:.6.$213.4' E%' 5&/<51' 1' ;<&' 6&%' %&37&$b7.&%' %4#'
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%&37&$b7.&%9'E%'1'5.79'1'0E%'5&'5"#&%9'%&-6%'3"#%.5&71')"3';<16.=315&%')7"8&%%."#160&#$'.'%&'6&%'
3"6H6"31'&#'6&%'31$&/"7.&%'61:"716%'0E%':1.C&%B'S'61'7&613.4'36b%%.31'5&6')"5&7'.'&6'3"#&.C&0&#$9'
%&'6.'18&/&.C'&6')1$7.1731$';<&'&#3171'%-177"%%&/1'G%.'#"'37&.CF'&#'&6%'5"0.#.%'%.0:c6.3%'5&'6-ZB'
W%0&#$17' 61' =/<71' 5&' 61' %&37&$b7.1' #"' E%' <#' 7&?"6$' 1#&35c$.39' %.#4' <#' )1%' )7&?.' ;<&' ?&./'
#&3&%%17.')&7'1' .#$7"5<.7' 61';K&%$.4'5&' 61')7&%D#3.1' .'`%'5&6%')7"$"3"6%'5.#%' 6&%' .#%$.$<3."#%B'
T"0)$17'"'#"'10:'6&%'%&37&$b7.&%9' .#8"7015"7&%9'150.#.%$71$.?&%9'1<C.6.17%9'&$3B')"$'18&3$17'
%./#.=31$.?10&#$' 61' ;<16.$1$' 5&' 61')7b3$.31'5&' 6-"=3.' &#' &6%' %&7?&.%' .' 5&6' %"%$&#.0&#$'5&' 61'
.#%$.$<3.437.   
U1'&#'61'%&?1'/D#&%.9'6&%'.#%$.$<3."#%'&%'31713$&7.$2&#')&7':<%317'?.&%'0E%'"'0&#@%'"75&#15&%9'
%.%$&01$.$215&%9' 5&=#.5&%9' &$3B' )&7' 1' 5<7' 1' $&70&' &6' )7"A&3$&' ;<&' 6&%' ?1' 8&7' #E.C&7B' \&%'
5-1;<&%$' )<#$' 5&' ?.%$19' 61' #&3&%%.$1$' 5&' 5"$17F%&' 5-<#1' /<.1' 5&' 8<#3."#10&#$' E%' &?.5&#$B'
,&%'?.&%'5.:<.C15&%'#"'&%' 81#'&#'&6':<.$9' %.#4'5&%'5&6' 3"7)<%'5&6%')7.#3.).%'G%&#$.$%F';<&'&%'
volen adoptar i dels punts que apunten cap a on volen dirigir-se –destins -. El protocol, o 
)7"$"3"6%9' 5"#3%9' E%' <#' 5&6%' 7&3<7%"%' 5&6%' ;<16%' )"$' 5.%)"%17' 61' .#%$.$<3.4' )&7' 1' %1$.%8&7' &6'
propòsit de seguir les vies que ha decidit. No obstant, servir-se del protocol pot convertir-se 
&#'<#' f&%361?.$217F%&-')&6')7"$"3"69' .' 16&%>"7&%9' 1;<&661'/<.1';<&'5.:<.C1?1' 3"0'>"' 81'<#1'
:171#1'&6'$71A&3$&'5-<#')7"3E%'%&#%&'$1#317F6"'#.'10:''b#.0'5-":6./17F#&'&6'310X'%&#@161$'3"0'
6-`#.3')"%%.:6&'&%'3"#?&7$&.C'&#';<&63"0'%&0:61#$'1'<#'5"/01'.#;K&%$."#1:6&')"%%&I5"7'5&'
6-`#.3'$71A&3$&'f?&7.$1:6&-')&7'"#'>1'5&'$71#%3477&7'&6')7"3E%'&5<31$.<B'S77.:1$'1;<&%$')<#$9'&6'
)7"$"3"6';<&'3"6H61:"71'&%')7"$"3"617.$21'&#'<#1'7./.5&%1';<&'5&%)&7$1'1#.0"%.$1$%'5.?&7%&%B'
,1'6X#.1'5&'%&#$.$';<&'5.:<.C1'&6')7"$"3"6'&%'3"#8"#'10:'<#1'%&;K&#3.13.4'6.#&16'.'>"0"/D#.19'
61'$1%31'5&'7&8&7D#3.1';<&'7&)7&%&#$1'&%'3"#?&7$&.C'&#'6-&%$&#5175'5&'6-`#.31'?&7.$1$9'61'$1%31'
5&'%&7?&.'?&7%'6&%')&7%"#&%'.0)6.315&%'&#'&6')7"A&3$&'&%'$71#%8"701'&#'61'%&7?.$<5';<&'&66&%'6.'
37     [.B$+'S$)%#5$&'#$ 8!"$)#4#8#"$S$ 8("$)#4#8("$2'#4#5$"#/*$ "%$&'%#/#5*$#8$(8+($4#$'5($
facultad o de una escuela. Su sitio está en ese lugar simbólico representado por el umbral. El umbral 
#53/#$&'%#5$#53/($S$&'%#5$"(8#*$#53/#$&'%#5$5# #"%3($"()#/$S$&'%#5$3%#5#$%5K!/+( %:5-$R4#+W"*$4! #53#"$
S$#"3'4%(53#"$,(/6(5-$V!"$2/%+#/!"$"#$3/("8(4(5*$8!"$"#?'54!"$"#$8% #5 %(5$S$8!"$)#4#8#"$2#/+(5# #5-^' W6'
)&78<0&')B(e':<%317'.'3"0&#$17'7&8&7D#3.1+
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>1#'5&'7&$7&B'j.'$16'0&$10"78"%.')1%%19'16&%>"7&%'6-"=3.'5-&5<317'&%'3"0)6.31'.'0"6$B'N&7;<D'&6'
%&#$.$'17$&%b';<&51'0<$.61$'%"$1'6-&0)&#@'.#%.%$&#$'5&'7&5<.7'61'.#3&7$&%1'5&'61'?.51'.'&6%'%&<%'
esdeveniments, d’impedir que alguna cosa ens passi i que, per tant, l’experiència tingui un 
66"3'&#'6-&5<313.49')&7;<D'5&'01#&71'<#.61$&716'&%')"%1'51$1'.'3"#5.3."#%'1'<#1'7&613.4' m+';<&'
#"'&%'?"6')&#%17'%.#4'&#'61'=#.$<5B''
I malgrat que l’experiència educativa de moltes educadores, malgrat que les institucions 
detecten en la rigidesa dels protocols un obstacle per a complir els seus objectius, malgrat 
;<&'&#'b0:.$%'5&'7&3&731'.'1#b6.%.'.#%$.$<3."#16'.'&5<31$.?1'&%')"%&#'5&'01#.8&%$'&6'317b3$&7'
obsolet d’alguns passos protocolitzats, l’ambivalència que desperten els protocols no acaba 
5&'7&%"657&-%'5&6'$"$B'T"#8&%%"';<&'&0')7"?"31'3&7$1')&7)6&C.$1$';<1#9'51?1#$'5&'%.$<13."#%'5&'
desori, de malestar en equips, de l’augment de la precarietat econòmica i emocional de tanta 
/&#$9'&%'3"#$.#<I'.'7&8"73.#'6&%'6X#.&%'5-13$<13.4';<&'>1#'&#310.#1$'&6%'&;<.)%9'6&%'3"0<#.$1$%9'
els projectes, etc. en aquell estat d’insostenibilitat. Aleshores és quan em pregunto què estem 
8&#$9'"#'E%'6-1?16<13.49'&#';<.#')<#$'5&6'310X'&#%'>&0'":6.51$'5&6'%&#$.$'5&'6-1?16<13.49'&#'
;<.#')7&%$1$/&'&0)"6%.#1$'>.'>1'61':.:6."/71=1';<&'&#%'?10'66&/.7'3"0)<6%.?10&#$' )"$%&7'E%'
)&7'1.CcBBB+'%":7&'61')17&661'5&'8&$';<&'>1?.1'5&'3<717F#"%'5&'61'.#%&#%1$&%1'.'61'.0)7"?.%13.49'
1;<&661'5&'61'7&a&C.4'.'61')7b3$.319')7b3$.31'.'$&"7.1'.'$"7#17'1'61')7b3$.319'&$3B'd%'3"0'%.'51?1#$'
166c'.#%"%$&#.:6&9'.#3c0"5&9'5&%1/7151:6&'"'87<%$71#$'&#%'%":7&?.#/<E%'<#1'3&/<&%1'.'%"75&%1'
;<&'1<$"0b$.310&#$'&#%')"7$17.&#'1'66"3'%&/<7B'N&7'1.Cc'0-.#36.#"'1')&#%17';<&'6-D081%.';<&'
&%'54#1'16')7"$"3"6' &6&?1$'1' 31$&/"7.1'5&' 66&.'#1$<716' .' 16'01#$&#.0&#$'5-166c' A1' &%$1:6&7$'
1:1#%'5&'?.<7&'&6';<&'%-&%$b'?.?.#$'$E'1'?&<7&'10:'61'5.=3<6$1$'5&'#"'%1:&7'?.<7&'&#'61'.#3&7$&%1'
5&'61'7&613.4'?.?19'&#'61'.0)7&?.%.:.6.$1$'5&'61'?.519'5&'#"'%1:&7'13"66.7'6-&%5&?&#.7'5-166c'#"<'.'
5&%3"#&/<$';<&'8"71'5&'$"$')7"#c%$.3'.77"0)'&#'&6'#"%$7&'310Xk'.'&#'&6'#"%$7&'"=3.B38 
38' ' ' ' ',-&C./D#3.1'5&6%'.' 6&%'&%$<5.1#$%'1'%1:&7'&6'3"0'.#816H6.:6&9';<&'&%'$715<&.C'&#'&6'%&<'
/1<5.';<1#'A1'3"#&.C&#')7"$"3"6%'.' 66&.%' &6'0"#"/7b=3'5&6'3<7%'OPPRFOPPq'5&'61'ZJ.39';<&'%&0)7&'&%'
)7"3<71';<&'&%3<66.'6-16<0#1$9'?1'1#17'X#$&/710&#$'1';K&%$."#%'6&/16%+B'Z#1'5&'6&%')7&/<#$&%';<&'%&-0'
5&%)7&#&#'5-1;<&%$'8&$'E%'Q'&#';<.#'0"0&#$'&6%'#&.C'1;<&%$1'#&3&%%.$1$'.'5&%'5-"#'1$"7/<&#'$1#$'5&'?16"7'
a aquests aspectes tècnics?
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Segurament arriba un to extremadament advers respecte als protocols dels quals es serveixen 
6&%' .#%$.$<3."#%' %"3.16%' .' 31657.1' ;<&' .#$7"5<X%' 01$.%"%9' ;<&' &6%' $.#3B' N&7;<D' $"$1' .#%$.$<3.4'
><01#1' ?.<' &#' <#&%' 5.#b0.;<&%9' %-"7.&#$1' 10:' <#1' f=6"%"=1-' 5&' ?.519' &%' ?.#3<61' &#' <#%'
0173%'5&'3"#?.?D#3.19'&$3B'.'&#'1;<&%$'%&#$.$')"57X&0'3"#%.5&717'&6%'0173%9'61'f=6"%"=1-'.'6&%'
5.#b0.;<&%'3"0'1'&6&0&#$%'%<%3&)$.:6&%'5&'%&7'.5&#$.=31$%'3"0'1'&6&0&#$%'5&6')7"$"3"6'5&'
61'.#%$.$<3.4'&#';K&%$.4B'S66c'5&'#&/1$.<';<&')"$'3"#$&#.7'1)17&.C'%.'%->1'":6.51$'"'5&.C1$'5&'
:1#51'&6%')7.#3.).%')&6%';<16%'#1%;<&7&#9'E%'1'5.79'&6%'"7X/&#%'5&'%&#$.$';<&'3"#%$.$<I7&#9'"'
>1<7.&#'5->1?&7'3"#%$.$<I$9'&6')<#$'5&')17$.51'5&' 61'3"#%$7<33.4'5&6%')7"$"3"6%B'N&7'1.Cc' 6&%'
)171<6&%' 5&' 61'!"#$%&'0-177.:&#' 3"0' %.' 1)&6H6&%%.#' 1' 1;<&%$%' )7.#3.).%' 5-"7./&#9' &6' ;<&' A"'
1#"0&#"'%&#$.$%'5&'6-"=3.9';<&'%4#'61':1%&'5&'3151'5&3.%.49'133.49'/&%$9'&$3B9'"'5&'/1.7&:E'$"$&%B'
j.'#"'&%'3"#&.C'&6'%&#$.$')7.0&7'5&6')7"$"3"69'6-1)6.313.4'5-1;<&%$')"$'31<7&'&#'61'0&31#.$213.4'
1)6.31#$F6"'137X$.310&#$B'j.'&%'3"#&.C9'6-1$&#3.4'16'%&#$.$')"7$1'1'6-&5<315"71'1'%"%$&#.7F6"'&%$1#$'
1$&#$1'1'61'=#16.$1$')7.0&719';<&'#"'E%'6-1)6.313.4'.0)&31:6&'5&6')7"$"3"69'%.#49'.'%&7?.#$F0&'
5&'6-&C&0)6&'5&'61'!"#$%&9''6-&61:"713.4'5&')7b3$.;<&%'5&'66.:&7$1$Q'“No és únicament a través 
4#$88#%"*$2/!3! !8"$ %$2/!?/(+#"$ !+$(  #4%/#+$($K#/$/#(8%3(3$&'#$ (4($4!5($2'?'%$#8()!/(/$
pràctiques de llibertat en comptes de subordinació.”  !"#$%&)7"AB)B(R+
W6')7"$"3"69'5"#3%9'%&7.1'<#'&C&0)6&'5-.#%$.$<3."#16.$213.49'&#'&6'5":6&'%&#$.$'5&'=C17'.'5"#17'
66"3' 61'.#%$.$<3.4+9'5&'61')7b3$.31'5&'6-&5<313.4'%"3.16B39'\&'61'6&/.$.0.$1$'5&'61'.#%$.$<3."#16.$213.4'
%&-#' 5&%)7D#' 61' 31)13.$1$' )&#%151' 3"0'1' 6&/X$.01'5&' 61' )&#16.$213.4' 5&' $"$1' )7b3$.31' ;<&'
&%'5&%?.1'5&6%')1%%"%'5.3$1$%')&7'61'#"7019'&#'1;<&%$'31%9'&6')7"$"3"6' 5-1$&#3.4'1'6&%'5"#&%'
016$713$15&%'G$"$'.';<&'&%$b')&#%1$')&7'1'61'5"#1'016$713$151'F9'5-1$&#3.4'16%'#&#%'.'#&#&%'1$&%"%'
)7&3b7.10&#$'G$"$'.';<&'&%$b')&#%1$')&7'1'61'.#8b#3.1'0161$713$151F9'&$3B+B'Z#'5&6%'0"6$%')&7.66%'
39' ' ' ' 'j.'1$&#&0'6&%'8"70&%'7&)&$.$.?&%'.'=C15&%'10:'6&%';<&'1'?&/15&%'&%'81'` %'5&6%')7"$"3"6%9'
)"57.1'5.7F%&';<&'61')7b3$.31')7"$"3"6b7.1'7&%)"#'$10:E'1'<#1'7.$<16.$213.4')7"8&%%."#16Q'[P5$/%3!$#"$'5$
( 3!$!$"# '#5 %($4#$( 3!"$"%+):8% !"*$(83(+#53#$2('3(4!"*$/#2#3%3%,!"$#5$ !5 !/4(5 %($ !5$4#3#/+%5(4("$
 %/ '5"3(5 %("*$ #5$ /#8( %:5$  !5$ 8("$  '(8#"$ (4&'%#/#$ '5$  (/W 3#/$ &'#$ 8!"$ 2(/3% %2(53#"$ 2#/ %)#5$  !+!$
obligatorio y de cuya ejecución se derivan consecuencias que total o parcialmente son también de 
!/4#5$"%+):8% !*$#53#54%#54!$#5$3!4!"$8!"$ ("!"$"%+):8% !$ !+!$+W"$)%#5$#<2/#"%,!$S$5!$#<286 %3(+#53#$
instrumental.”' \&6/15"9'OPPRQ(O*+
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;<&'3"0)"7$1'1;<&%$1'"75&#13.4'5&')7b3$.;<&%'1' $71?E%'5&6%')7"$"3"6%'E%';<&'<#.8"70.$21'
7&%)"%$&%9'#&3&%%.$1$'5&'%&7?&.%9'$&0)%'5-&%3"6$19'$&0)%'5&')171<619'&$3B'>"0"/&#&I$21#$'6&%'
8"70&%'5-13$<17'5&'6&%'&5<315"7&%'%"$1'&6')171./K&%'5-<#'%1:&7'8&7'>"0"6"/15"7';<&'iguala, 
)7">.:.#$'6-1)17.3.4'.'13$<13.4'5&%'5&'61'/&#<I#1'%.#/<617.$1$'#"'#"0E%'5&6'8&7'5&'6&%'&5<315"7&%9'
%.#4' 5&6' %&#$.7' ;<&' "7.&#$1' 6-133.4B' N&7' $1#$9' 3"0)6.7F6"%' 137X$.310&#$' %&#%&' %"$0&$7&-6%' 1'
3"#%.5&713.49'%&#%&')"%1#$'16'3&#$7&'61'7&613.4'&5<31$.?19')"57.1'%./#.=317'“un exilio de sí cuya 
 !5"# '#5 %($#"$8($2B/4%4($4#$8($!/%?%5(8%4(4$#5$8($+#4%( %:5*$#8$()(54!5!$4#8$2/!2%!$1!/%9!53#$
4#$"#53%4!$#5$)#5#U %!$4#$'5($865#($%53#/2/#3(3%,($S($4(4(-^' \&6'l60"9'OPPgQMM+B
T"0'&%')"$'&#5&?.#17'&#'1;<&%$&%')b/.#&%9'5&'81'$&0)%';<&'%&#$"'<#1'133&#$<151'1#.015?&7%.4'
?&7%'6&%'#"701$.?&%B'p<1#'.#$<&.C"'16/<#1'.#$&#3.4'5&'#"701$.?.$213.49'177<8"'&6'#1%'.'&0'?&./'
a venir que algun problema tindré a causa del que des del principi planteja una norma: 
[4#U5%/$'5($5!/+($#"$4#U5%/*$3(+)%B5*$ '(53!$&'#4($K'#/($4#$#88(^$ n1<01#9'(MMMQge+B'
^"'":%$1#$9'#&/17'61'#"701'%&7.1':1%$1#$'&%$`).5B'N&7'1.Cc9'?<66'7&3"66.7'&6';<&'n<$6&7'&%37./<E'
.';<&9'1'0E%'5&'f)13.=317-'61'0&?1'7&613.4'10:'&6'04#'#"701$.<9'3"6H6"31'6&%'#"70&%'&#'<#'66"3'
;<&'#"':6";<&A1'61')7b3$.31'5&'6-"=3.Q'
[V("$5!/+("$5!$5!"$4# %4#5$4#$'5($+(5#/($4#3#/+%5%"3(*$('5&'#$"6$2/!2!/ %!5(5$#8$+(/ !$S$
el punto de referencia para cualquier conjunto de decisiones que tomemos a continuación.” 
 OPPMQe]+'
^.3"6u%'ju#3>&2'&#$71'5&')6&'16'66"3'#"701$.<'&C)6"71#$'&6%'A"3%'5&'66&#/<1$/&'5&'v.$$/&#%$&.#'
i com les regles de joc participen d’ell. I escriu: 
[V("$/#?8("$5!$"!5$#8$K'54(+#53!$&'#$1( #$2!"%)8#$ 8!"$ @'#?!"$4#8$ 8#5?'(@#-$L/# %"(+#53#*$
podríamos decir que ocurre lo contrario: porque hay un acuerdo en la acción es por lo que hay 
@'#?!"$4#$8#5?'(@#$S$/#?8("y$B"3("$5!$"!5$+W"$&'#$8($#<2/#"%:5$4#$#"#$( '#/4!-$E%#/3(+#53#*$8("$
/#?8("*$#5$ '(53!$2/W 3% ("$"! %(8#"$%5"3%3' %!5(8%9(4("$#5$8("$&'#$1#+!"$"%4!$(4%#"3/(4!"*$"!5$
8($J83%+($%5"3(5 %($($8($&'#$/#+%3%/"#$2(/($"()#/$ :+!$2/! #4#/$S*$#5$"'$ ("!*$2(/($%+2'?5(/$
!$ /%3% (/$'5($4#$ "'"$(28% ( %!5#"$#K# 3%,("-$ btc$N5$ '(8&'%#/$ ("!*$#"$#8$( '#/4!$)W"% !$4#$
la comunidad sobre lo que es correcto o incorrecto –nada que ver con la verdad o con las 
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!2%5%!5#"]$8!$&'#$#5$4#U5%3%,($"'"3#53($($8($/#?8($S$"'$"#?'%+%#53!-^' T>17$.&79'(MM*Q(O*+'
Les pràctiques educatives –així com la pràctica de la conversa- transiten pel centre i les 
87"#$&7&%'5-<#'$&77.$"7.'#"701$.<9'A</1#$'10:'<#&%'7&/6&%';<&'#"'%&0)7&'3"#3"75&#'10:'61'
7&16.$1$9'%.#4'10:'166c';<&'%->1'13"751$'3"0'1'f3"77&3$&-')&7'61'3"0<#.$1$9')&7'166c';<&')"5&0'
trobar avui sota el rètol de ‘políticament correcte’. 
W6'0173'#"701$.<'E%'<#'&6&0&#$'5&6')61'.#%$.$<I$9')&7c'316'#"'":6.517'6-16$7&'?&3$"7';<&'$71?&%%1'
6&%'.#%$.$<3."#%9'1.Cc'E%9'&6')61'.#%$.$<&#$B'W#'10:54%'#.?&66%'>.'.#$&7?&#&#'6&%')7b3$.;<&%'5&'6&%'
&5<315"7&%'%"3.16%9')7b3$.;<&%'.'133."#%';<&'01#$&#&#'.'$71#%8"70&#'&6'3"#$&C$'.#%$.$<3."#16B'
Tot seguit em proposo mostrar com la pràctica de sostenir pot esdevenir el motor i la via de 
$71#%8"7013.4'5&'6&%'.#%$.$<3."#%B
La potència transformadora de sostenir
j"%$&#.7'.'%"%$&#.7F%&'&#'6-"=3.'#"'E%';<&63"0';<&'&%')</<.'8&7'%&0)7&'&#'<#'3"#$&C$'5&')1<'.'
>170"#.1B'j.$<13."#%'5&'3"#a.3$&'.'5&%"7.&#$13.4'%4#'6&%';<&'0E%'7&3610&#'&6'5&%)6&/10&#$'
5&6%'%1:&7%';<&'%"%$&#&#'6-"=3.9'.'16&%>"7&%'&6'%1:&7'1#16.$217';<D')1%%19'61'7&a&C.4'3"0)6&C1'5&'
61'%.$<13.4'.'61'7&3<)&713.4'5&'61'%./#.=313.4'5&'61'7&613.4'&%'81'.0)7&%3.#5.:6&')&7'$16'5&')"5&7'
$71?&%%17'&6'#<%';<&'>1')7"?"31$'&6'3"#a.3$&B'W#'1;<&%$'31%9'&6'3"#a.3$&'E%':&#?.#/<$')&7'1'
)"5&7'$"7#17'1'?16"717'.'7&)&#%179')&7'1')"5&7'%"%$&#.7'61')7b3$.31'5-<#1'1?16<13.4'3"#$.#<151'
5&6'%&#$.$'5&'6-"=3.'.'61'7&613.4';<&'%->.'01#$EB'
[l!3$(%<=$1($#"3(3$'5($+!?'4(*$+71($"#/,%3$+!83$+!83$+!83$2#/$2#5"(/*$+!83*$&'%$": *$&'%5#"$
 !"#"$":5$8#"$&'#$#+$+!'#5$&'(5$4% $": $#4' (4!/(*$3!3$(%<=$4#$87(5A8%"%$%5"3%3' %!5(8*$4#8"$
%53#/#""!"$(8"$&'0$/#"2!5#5$8#"$%5"3%3' %!5"$&'#$($,#?(4#"$U5"$%$3!3$"#53$'5($%5"3%3' %:$(8$"#/,#%$
de les persones està lluny de veritat de ser al servei de les persones perquè més enllà que no 
2!4#+$K#/$'5($ !5K#/05 %($2#/&'0$5!$3#5%+$2/#""'2!"3$4#$4%/*$3#5%+$Yee$#'/!"$%$(8$U5(8$(+)$
3!3($8($+#,($#"3%+( %:$87( ()!$K#53$@!*$2#/=$ !+$4%/]3#*$+B"$#588A$47(%<=$&'#$5!$2!4#+$K#/*$
(&'#"3($&'(8%3(3$&'#$B"$3(5$%+2!/3(53*$#8$&'#$"6$&'#$2!4#+$K#/$#5"$4%'#5$&'#$5!$1!$1#+$
4#$K#/*$&'#$B"$#"3(/$(+)$8($?#53*$%$4!5(/$#8$+%88!/$&'#$3#5%+*$#8$+%88!/$&'#$"()#+*$#8$5!"3/#$
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temps. Recorda’t el dia que vam venir a Vic i les senyores van dir ‘lo que le pedimos a Celia 
#"$3%#+2!*$#"$3%#+2!7-$b---cN"3% $ !53#53($4#$3!3$#8$2/! B"*$#8$4#$8($K#%5(*$#8$2#/"!5(8*$2#/&'0$
+71($"#/,%3$2#/$2!"(/]+#$+B"$#8$+#'$88! *$ /# $&'#$"6*$&'#$#8$3%5 $+!83$+B"$ 8(/$#8$+#'$88! -$R$
,#?(4#"$@!$ !+$&'#$5!$#+$"#53%($/# !5#?'4($5%$2#8$4%"3/% 3#$5%$2#/$87#+2/#"($5%$2#/$5%5?J*$($
,#?(4#"$#+$"#53%($'5($+% ($?#8!"(*$4#$,#/%3(3*$2#/&'0*$4% *$(&'#"3($K(83($4#$/# !5#%<#+#53$!$
(&'#"3$4#" !5#%<#+#53*$@($U5"$%$3!3*$8($%5,%"%)%8%3(3$3!3(8$4#$8($/#"3($4#$87#&'%2-$R$+%$#+$+!,%($
5#?(3%,(+#53*$%$4!5 "*$+%/(*$&'#$1%$1(?%$1(?'3$'5$ !5F% 3#$#5"$1($2!"(3$($3!3#"$($"!)/#$8($
taula.”  3"#?R3D6.1)Bqk(P+
La Cèlia ens mostra com un dels camins per no quedar-se atrapada en la lògica econòmica 
del discurs dominant que circula per les institucions és la pràctica de problematitzar, revisar, 
;K&%$."#179'.#$&77"/179'61')7b3$.31'&5<31$.?1'5.b7.19'&%3"6$1#$'$10:E'6-&#<#3.1$'5&'5.%3<7%'5&'
les dones i homes amb qui treballa. És exercir la capacitat de pensar. 
T"0' 61'TD6.19' 61'^`7.1' $10:E'5&%&#?"6<)1?1' 61' $1%31'5&'5.#10.$217'<#'/7<)'5&'5"#&%B'W#'
6-1)17$1$';<&'5&5.31'1'&C)6.317'&6'%&<'7"6'81'7&8&7D#3.1'1'61'7&613.4'5&6'5":6&'?.#36&';<&'<#1'
educadora manté entre el mandat institucional i el compromís amb les persones a qui va 
5.7./.$'&6'%&#$.$')7.0&7'5&'6-"=3.9'.'16'7&%)&3$&'&%37.<Q'
[.()#/$4#"88%'/(/]"#$4#$87(?#54($4#8"$#5 A//# "$2/!K#""%!5(8"$2#/$#,%3(/$U<(/$86+%3"$(8"$2/!?/#""!"$
4#$ 8#"$4!5#"-$N"$ 3/( 3($4#$2/! '/(/$&'#$ 87#5 A//# $2/!K#""%!5(8$4#$3/#)(88$ b4#U5%3$2#8$+(/ $
4#"$47!5$ "7%+2'8"($#8$2/!@# 3#$ %$ 3(+)B$2#8$+(3#%<$2/!K#""%!5(8c$5!$ 8%+%3%*$5%$ /#"3/%5?#%<%$ 8($
base social d’un projecte d’acció. Les expectatives institucionals i les del professional sobre un 
2/!@# 3#$3#=/% (+#53$5!$4%""#5S(3$b2#/=$"!)/#$#8$&'(8$"%$#"$3#5#5$(8?'5#"$%4##"c$%5F'%/(5$#5$
#8$"#'$3/(5" '/"*$%$B"$3(" ($4#$8($4%5(+%39(4!/($?#"3%!5(/$8($%5 =+!4($%$ !53/(4% 3=/%($3#""%3'/($
&'#$%+28% ($87#<#/ % %$4#8$2!4#/*$5!$"%3'(3$#5$8($"#,($2#/"!5(*$"%5:$#5$8#"$!/?(5%39( %!5"$!5$
s’emmarca la seva pràctica. En aquest punt es posa de manifest la necessitat conscient de la 
implicació política del treball social.”' N71$9'OP(PQOg(+
,-&#3b77&3' .#%$.$<3."#169' 3"0' &C)6.31' N71$9' )"$' 6.0.$179' 5&%?.17' "' =#%' .' $"$9' %.' &%3"6$&0' 61'
7&37.0.#13.4';<&'?1'7&:7&'6-&;<.)'5&'61'TD6.1')&7')17$'5&6%'%&<%'%<)&7."7%9'.#?&7$.7'&6'%&#$.$'5&'
6-"=3.Q'
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[T'#$#5"$1(,6#+$ %4#53%U (3$(+)$ 87'"'(/%-$R&'#"3($#/($ 8($5!"3/($ '82(*$&'#$5!$1(,6#+$K#3$
 !53#5 %:-$;$U<(73*$5!"(83/#"$(/($"!+$(@'53(+#53*$"!+$(@'53(+#53*$(%<=$5!$1!$1#+$4#$2#/4/#$
4#$,%"3(I$5!$ 3/#)(88#+$2#/$ 87(@'53(+#53$  !+$U5"$(/(*$ "%5:$&'#$ $5!"(83/#"$ "!+$(@'53(+#53$
(/($ %$ (&'#"3($ B"$ 8($ 4%K#/05 %(-$G!"(83/#"$ 3/#)(88A,#+$2#/$ 87(@'53(+#53*$ #"3A,#+$ /#"2!5#53$
a un concurs que havíem guanyat amb un projecte i on qui dóna els diners per treballar és 
87(@'53(+#53*$2#/=$ 8(/*$5!"(83/#"$3#56#+$(&'#"3($('3!5!+%(*$(&'#"3($ (2( %3(3$U5"$%$3!3$4#$
K#/$ /63% ($2#/&'0$8($,%,6#+-$h!5 "$(/($/#"*$1#+$2(""(3$($"#/$30 5%&'#"$2#/=$4#$Xeee$#'/!"*$
2#/&'0$ 8(/$8#"$30 5%&'#"$4#8$4%"3/% 3#*$8#"$&'#$/#(8+#53$":5$30 5%&'#"$%$K'5 %!5A/%#"*$?'(5S#5$
#8$4!)8#$!$#8$3/%28#$&'#$5!"(83/#"$%$3#5#5$3/#)(88$U<-$R%<6$4!5 "*$3!3($(&'#"3($2#/,#/"%3(3$&'#$1($
anat canviant en ares de l’autonomia i del tercer sector i no sé què no sé cuantos és per tenir 
3/#)(88(4!/"$(+)$8($+(3#%<($U4#8%3(3*$"#$"'2!"(-^' TD6.1'3"#?R')B(+
W%'81'&?.5&#$'3"0'>.'>1'%.$<13."#%'&#'6&%';<16%'&6'5":6&'?.#36&')"$'$&#%17F%&'3"0'&#'&6'A"3'5&'
la corda i sentir com qui tiba més pretén, obliga diria, que l’equip marqui distàncies amb qui 
)7&3.%10&#$'?"6'&%$1:6.7'<#1'7&613.4'?.?1';<&'%&7b'61';<&'?1/.'7&/<61#$'&6'/71<'5&')7"C.0.$1$'
.'5.%$1#3.10&#$B',-10"#&%$13.4' 7&:<51'?.%<16.$21'<#'5&6%' 8"7$%'#<%"%'5&'5&%&#3"#$7&'&#$7&'
&6' %&#$.$';<&' 6&%'&5<315"7&%'5"#&#'&#'&6' %&<'&%$17' .' 8&7')7"8&%%."#16' .'&6';<&'&6'5.%3<7%'5&'
61')7"8&%%.4'&C./&.C9' 7&3"01#19'&#%&#@1k'E%'<#'#<%';<&' $7":"' %"?.#$' $1#$'&#' '&C)&7.D#3.&%'
5&' 3"0)1#@&%' 3"0'&#' 61'0&?1')7c).1':."/71=1' 61:"716B'p<1#'<#1'&5<315"71'1$E#'16$7&%'
)"%%.:.6.$1$%9'$E'3<71'5-16$7&%'#&3&%%.$1$%'#"'3"#%.5&715&%')&7'61'.#%$.$<3.49'18&/&.C'8<#3."#%'.'
?.#36&%'10:'16$7&%')7"8&%%."#16%';<&'#"'&%$1#'3"#$&0)615&%'&#'&6%'5"3<0&#$%'5&6'3&#$7&9'&$3B'
>1:.$<160&#$'E%'$.$66151'5&'#"')7"8&%%."#169'5&'5.%$"7%."#15"719'5-&%$71#@1B'W#'66"3'5&')7&#57&'
3"#%.5&713.4'5&';<D'819')&7';<D9';<D'1)"7$19')&7'$16'5&')"5&7'.#3"7)"717F>"9'&%'31%$./19'&%'
7&37.0.#1'"'&%')7&%&#$1'3"0'1'&C&0)6&'5-<#'/71#'5&8&3$&')7"8&%%."#16B',1'TD6.1'.'&6'%&<'&;<.)'
#"'%4#'6&%'`#.;<&%'1'7&:7&'?16"713."#%'3"77&3$.?&%Q'
[T'(5$ !+#5 #"$&'#$#3"$ !!/4%5(4!/(*$ !!/4%5(4!/($,!8$4%/$3/#)(88(/$(+)$#8"$3#'"$%?'(8"*$%$#8"$
3#'"$%?'(8"$,!8$4%/$(+)$30 5%&'#"$47(@'53(+#53*$(+)$2!863% "$%$3(8-$`%5"$(&'6$5!$1%$1($2/!)8#+($
2#/&'0$+#53/#$($8($ !!/4%5( %:$1%$,($?#53$4#$>(+#%(3*$2#/$3(53$1%$1($,#'*$@!$,#%?$'5($+% ($
de complicitat. Però arriba ‘el moment’: no s’entén que una tècnica està implicada com a 
 %'3(4(5(*$!$"%?'%$87(4+%5%"3/( %:$5!$2#/+#3*$5!$8%$"#+)8($ !//# 3#*$(+)$03% ($2/!K#""%!5(8*$
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(+)$#8$ /%3#/%$4#$2/!K#""%!5(8%3(3*$87(4+%5%"3/( %:$/# !5#%<$ !+$($2/!K#""%!5(8$(&'#88($2#/"!5($
&'#$"(2$/#?'8(/$8($4%"3A5 %($(+)$(&'#88"$(+)$&'%$#"3A$%53#/,#5%53*$2#/=$ 8(/$8($4%"3A5 %($2#8$
 /%3#/%$2/!K#""%!5(8$,!8$4%/$5!$%+28% (/]"#$(+)$8($"! %#3(3*$(+)$#8$&'#$(5!+#5#5$"! %#3(3$ %,%8-$
Llavors la lectura és ‘la Montse és una persona que té capacitats i habilitats però té un defecte 
+!83$?/(5*$&'#$B"$87%+28% ( %:-$N"3A$+(""($%+28% (4($%$#8$&'#$K($B"$+(""($2!863% -7 bH!53"#$X2nc
N"$' %&7' ;<&' 6-1$&#3.4' )7."7.$b7.1' 1' 6&%' 0&%<7&%' ;<1#$.$1$.?&%'  %1617.%9' 1</0&#$' 5&' 7&3<7%"%'
01$&7.16%+'%./<.'<#'5&6%'813$"7%';<&'81#';<&'61'6c/.31'.#%$.$<3."#16'5&6%'3"#$&C$"%'#&"6.:&716%'
oblidin, o no sàpiguen veure, que la qualitat del treball passa per a moltes educadores i 
&5<315"7%')&7'61';<16.$1$'5&'6&%'7&613."#%'&#$7&'16$7&%')7"8&%%."#16%9' 61';<16.$1$'10:'61';<&'
)"5&#'%"%$&#.7'6&%'7&613."#%'10:'6&%')&7%"#&%';<&'&%$1#'13"0)1#@1#$40. És a dir, el valor dels 
40' ' ' ' 't.'>1'<#'?16"7'1' 61' .#8"7013.4';<&'?1')&7' %":7&'5&' 61';<16.$1$B'_"$1' 61' .#8"7013.4'
 515&%'&3"#c0.;<&%9')&7%"#16%9'7&%<6$1$%'5&'6&%'&#$7&?.%$&%9'&$3B+'316';<&';<&5.'&%37.$9'7&/.%$71$9'&#'&6%'
0`6$.)6&%'1)6.31$.<%';<&'171'>1#'.#%$16H61$B'Z#%'1)6.31$.<%';<&'&%'f)&#/&#-'1'0./'8&7'.';<&'#"')&70&$&#'
/<17517' 6&%'515&%'&#$715&%'=#%'16'0"0&#$9' 61';<16' 3"%1' 81';<&' %->1/.'5&' 3"0&#L17'5&'#"<B'_10:E'
017;<&#'&6%'7.$0&%'5&'8&.#19'E%'1'5.79'E%'<#1'$1%31';<&'#"')&70&$'6&%'.#$&77<)3."#%'>1:.$<16%'5&'61'8&.#1'
 $7<315&%9'<#1'?.%.$1' .#&%)&71519'<#'61)%<%'5&'$&0)%'&#$7&'7&<#.4'.'7&<#.49'&$3.): “I ha passat que un 
cop acabada la feinada i prémer ‘enviar’ surt un ‘Error del sistema a la pantalla’: la xarxa té problemes. 
l!/5(/]1!$($K#/-$L#/=$5!$1%$1($3#+2"I$#8$28(a$4#$"!8m8% %3'4$( ()(,($(,'%$($8#"$o$%$":5$8#"$dt^' !17.:&6'
3"#?q)O+B
W0'%&0:61')&7$.#&#$'5&%$1317'3"0'6-&6&0&#$'5&'0&31#.$213.4';<&'.#36"<&#'0"6$%'5&6%'$7b0.$%')7").%'5&'
la burocràcia, té la seva pròpia capacitat discursiva creant objectes, enunciats i modalitats discursives. 
Per tant, la burocràcia pot entendre’s com una modalitat discursiva que s’ajuda, entre altres dispositius, 
5&'61'0&31#.$213.4'5&'61')7b3$.31'&#$&%1'3"0'<#1'&%$71$D/.1')&7'1':<.517'5&')&#%10&#$9'5&'7&a&C.49'1'
qui l’està executant. D’aquesta manera, es sostreu un dels dos elements constituents de la praxi. 
N&7c' 36179' #"' >.' >1' )7b3$.31' %&#%&' D$.31B' ,61?"7%' 6-1<$"01$.$213.4' #"' E%' $1#' 1<$"0b$.31' 3"0' )"57.1'
%<)"%17F%&B',1'!"#$%&'?1'%&7';<.'&0'?1'&0)D#@&7'1'7&:1.C17'61'/71?&$1$'5&'6&%')7&%%."#%':<7"37b$.;<&%'
dels mandats institucionals a través de les seves pràctiques, i em vaig adonar que ja hi ha qui, davant la 
%.$<13.4'3<7."%1';<&'&%'54#1'10:'6&%'?&<%';<&'%-1.C&;<&#';<&.C"%&%'5-"0)6.7'8"70<617.%';<&'3"#%.5&7&#'
1:%<75%'5<&%9'$7&%'.';<1$7&'?&/15&%')&7'%"6H6.3.$17'&6';<&'A1'>1#'%"6H6.3.$1$9')&7'3"0<#.317'1'<#'$&73&7'&6'
;<&'A1'>1#'5.$'1'<#'%&/"#9')&7'5&5.317'5"%'5.&%'5&'$&0)%'1'<#1'/&%$.4';<&')"57.1'>1?&7F%&'%"6<3."#1$'
10:'5<&%'>"7&%9'&$3B'3"0&#L1'1'7&%)"#57&'10:'<#&%')7b3$.;<&%';<&'017;<&#'<#'6X0.$'5&'%&#%1$&%19'
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7&3<7%"%'5&6%';<16%'5.%)"%1'6-&5<315"79'6-&5<315"719'#"'E%'$1#$'5&)&#&#$'5&'61';<1#$.$1$'%.#4'
5&'3"0'%&-6%'f1)7").1-9'5&'3"0'%->.')"$'7&613."#179'5&'3"0'&6%')"$'<$.6.$2179';<.#'`%'&#'819'`%'
;<&'?1'?.#3<61$'16'%&#$.$'5-&66%B'j&#$.$';<&'5&)D#'&#'`6$.01'.#%$1#3.1'5&6'%&#$.$'5&'61')7b3$.31'
&5<31$.?19'&6'%&#$.$'5&'6-"=3.B'\.8&7&#$%'#.?&66%'5&'%&#$.$';<&'&%$1#'3"##&3$1$%'&#$7&'%XB'\-1;<X'
;<&'61'.#%.%$D#3.1'5&6'$&0)%';<&'81'61'TD6.19'166c';<&')"5&0'5"#17'016/71$'#"'$&#.7')7&%%<)"%$'
)&7'1'6&%'13$.?.$1$%'5&'6-S<61')&7'1'Y&#$'Y71#9'#"'%&0:6.'7&66&?1#$'16%'<66%'5&';<.'5.7./&.C'61'
.#%$.$<3.4'=#%'16')<#$';<&'?1'661#L1#$'&#3b77&3%';<&'"3<)&#'&6%'$&0)%';<&'?"6'6-&5<313.4Q'
“Ara tenim dos jefes. Hem de rendir comptes a totes dues parts. I cada cop tenim més 
)'/! /A %(*$#1C*$ (4($ !2*$@!$2#5"!$#1$R55($&'#$(+)$#8$3#+2"$@($57(5%/#+$2(/8(53*$#1C$&'#$
4#4% (/B$?/(5$2(/3$4#$8#"$oX$1!/#"$&'#$3%5 $2#/&'0$(/($@($#"3% $4#4% (53$?(%/#)B$'5$we|$4#8$
+#'$3#+2"$($3#+#"$)'/! /A3% "$%$5!+B"$#+$&'#4($#8$ne$2#/$#"3(/$(+)$8($?#53-$j%$1($4%#"*$&'#$
#+$/# !/4!$+!83$4#$8#"$3#,#"$ 8(""#"$4#8$3#+2"*$5!C$T'#$1#$4#$4%/$[1!$"#53!*$5!$3%5 $3#+2"^$
%$#+$K($'5($/A)%($1!//!/!"(*$2#/&'0$1#$4#$4%/$($8($?#53$[+%/(*$3%5 $Y$+%5'3"^-$;$(%<=$5!$2' $
(?'(53(/]1!*$5!$1!$2' $(?'(53(/-$L#/&'0$ (4($2#/"!5($&'#$(//%)($5# #""%3($3#+2"$%$2#5"!$
&'#$#"$5# #""%3($3#+2"*$%$ (4($ !2$#"3% $2%3@!/-$;$3%5 $+B"$1!/#"$&'#$()(5"D*$2#/&'0$()(5"$3#5%($
do$1!/#"$%$(&'#"3$(5S$+B"$%$3%5 $+#5S"$3#+2"$&'#$+(%$2#/&'0$1(%?$4#$4#4% (/$+B"$3#+2"$($
temes burocràtics perquè l’ajuntament cada cop demana més dedicació a temes de papers i és 
1!//!/:"*$1!//!/:"-$;$($+%*$&'(5$#+$2(""($3!3$(%<=*$B"$&'(5$3!/5!$($/#2#5"(/$4%($/#/($4%($&'%5($
B"$8($+#,($3(" (*$#8$2/%+#/$&'#$2#5"!$B"$&'%5$B"$#8$+#'$4#"%?*$4#$,#/%3(3$R55(*$&'%5$B"$#8$+#'$
desig aquí dins del centre cívic amb la meva tasca d’educadora per reforçar-me i per començar 
#8$4%($3#5%53]1!$ 8(/*$5!C$L#/&'0$2!3$(//!""#?(/]3#$"#5"#$ (2$2/!)8#+(*$B"$+!83$KA %8*$2#/&'0$
aquesta demanda de fer de tècnics i crear productes és un continu i per això és important 
 !+#5a(/$#8$4%($/# !/4(53]+#$&'0$,'88*$ !+$,'88$K#/]1!-^  TD6.1'O)OFe+
,1'8"7L1')&7'1'7&%.%$.7' F' f)&7'1'7&8"7L17F0&-F'51?1#$'6&%')7&%%."#%':<7"37b$.;<&%'6.'177.:1')&7'
la consciència de ’què vull, quina és la meva tasca, quin és el meu desig’, recordant que 
13"0)1#@17'6-16$71'#&3&%%.$1'6-1%%.%$D#3.1'5-<#'$&0)%';<&'61':<7"37b3.1'6.')"$'1#17'7&%$1#$Q
“El aumento y la diversidad creciente de los recursos disponibles ha ido parejo de una 
)7b3$.;<&%';<&')"57X&0'.#36"<7&'&#'6&%'f)7b3$.;<&%'87"#$&71-'5&6')7cC.0'1)17$1$B'
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%+28#+#53( %:5$ ($ 2(/3%/$ 4#$ (28% (3%,!"$ %5K!/+W3% !"$ &'#*$ "%$ )%#5$ 2!/$ '5($ 2(/3#$ 2#/+%3#5$
88#?(/$($+W"$?#53#$ !5$5# #"%4(4#"$4#$(S'4($S$1( #/8!$4#$+(5#/($+W"$W?%8$S$!/?(5%9(4(*$2!/$
otra parte producen un efecto de ‘absorción del tiempo de trabajo del profesional que se 
4#",%5 '8($("6$4#$!3/("$2/W 3% ("I$?/'2(8#"*$4#$/#4$!$ !+'5%3(/%("-^' Z:.&$"Q'OP(PQ(P+
La Cèlia n’està al cas, i està alerta a no abandonar les pràctiques comunitàries i d’equip 
en les quals troba una de les raons del seu treball. Una de les decisions que ha pres és 
&0)"7$17F%&'61'8&.#1'5&')1)&7%'1'31%1')&7'$16'5&')"5&7'5&5.317'&6'0bC.0'5&'$&0)%'5&'6->"717.'
laboral a les relacions amb l’equip i els i les participants del centre cívic. Hauríem de veure 
;<1#$&%'&5<315"7&%'>1#'15")$1$'1;<&%$1' %"6<3.4')&7'1'#"' 7&%$17'"'5&%)61L17'&6' $&0)%'5&'
les relacions educatives, i exposar com la dissonància entre els encàrrecs i el que de veritat 
importa en el sosteniment de la vida és generadora de violència institucional, la qual per al 
%"%$&#.0&#$'5&6'%&#$.$'1)&6H61'0E%'16'?"6<#$17.%0&'.#5.?.5<16'5&'3151')7"8&%%."#16';<&'#"'1'
61'7&%)"#%1:.6.$1$')7c).1';<&'3"0'1'"7/1#.$213.4'%"3.16'6.')&7$"31B'W6'8&$'E%';<&'01%%1'?&/15&%'
&6%'$&0)%'.#%$.$<3."#16%'#"'%4#'&6%'01$&.C"%';<&'&6%'$&0)%'5&'?.51B'['$"$')6&/1$'18&3$1'$1#$'1'
6&%')"%%.:.6.$1$%'5-1$&#3.4'16'3"#A<#$'5&'6&%')&7%"#&%'5&'61'3"0<#.$1$Q
[M"$&'#$3(+2! $#8$+#'$ (2$ @($5!$#+$2#/+#3$4#$/#)/#--->!$3%5 *$ @!$3%5 $&'(3/#$#" !8#"*$4!"$
%5"3%3'3"$ %$ 3%5 $ 4'#"$ #" !8#"$+B"$  !5 #/3(4#"-$ >!$ B"$ &'#$ 5!$ 4!5!$ 87()("3-$ T'(5$ ,(%?$ ($ 8#"$
/#'5%!5"$4#$"(8'3$+#53(8*$87(83/#$4%($2!/3(,($XY$5#5"*$XY$5#5"*$ 8(/*$,(%?$#"3(/$3!3$#8$4#+(36$%$
per fer quatre coses. No pots aprofundir.”  !17.:&6'O)O(+
com als sentiments negatius que desencadenen en les educadores les situacions en les que tot 
i perseguir disposar de temps, no l’aconsegueixen:
“L’altra gran preocupació que va sortir a la conversa va ser la sensació de desbordament que 
3B$#5$8($"#,($K#%5(-$V($ !5U(5a($&'#$#"$4:5($#5$8#"$/#8( %!5"$&'#$+(53B$(+)$8#"$2#/"!5#"$&'#$
(3B5$871($4#")!/4(3*$2#/&'0$5!$"(2$#8$&'#$#"3A$2(""(53$[2#/$"!3(^$b !+$#"$+!'$3!3*$&'0$8#"$
1($2!/3(3$(88A*$#3 -c$[>!$"B$&'#$1%$1($(K# 3#$%$&'#$1!$K($2#/$87('3!/%3(3$ (2$($+%*$%$+#75$"#53!$
/#"2!5"()8#-$>!$1('/%($4#$3/#)(88(/$+B"$1!/#"$(+)$#88(*$2#/=$5!$2' -^  !17.:&6'()e+
\1?1#$'&6'5&%1A<%$9'&%':<%;<&#'01#&7&%')&7'87&#17'"'0.#.0.$217F6"B',1'!17.:&6'>"'81'10:'
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diverses estratègies que reverteixen tant en la cura d’ella mateixa com en la de les persones 
;<&'1$E#'5&%'5&6'%&7?&.9'5&5.31#$'$"$1'6-1$&#3.4'1'61'7&613.4'&5<31$.?1Q
“N+$ !5 #53/!$($)(%<*$2#/&'0$"%$+%/!$($4(83$b(8"$2!863% "c$(//#5 (/%($($ ://#/$ (2$($l#/'#8DD.” 
 !17.:&69'R)e+
procurant que el seu temps no desatengui els temps de les dones: 
[N"$,($K#/$+!83$)B*$2#/&'0$8($ !+(4/!5($+71!$,($4%/$($+%$2#/=$3(+)B$8($,($#5,%(/$($8($+#3?#""($
4#$ (2a(8#/($2#/&'0$,($,#'/#$&'#$#"3(,($+!83$#5?(5<(4($(+)$#8$3#+($4#$8($ ! (\5(-$;$88(,!/"$
vam lligar les tres intervencions.
RI$P"$,('$3/!)(/$8#"$3/#"---
HI$.6*$)'#5!*$2#/$3#80K!5*$#1C$%$88(,!/"$8%$,(%?$4%/$4#$,#'/#$#8$+(3#%<$4%($&'#$($+%$($8($+#3?#""(*$
2#/&'0$5!$2#/4%$4%#"$4#$3/#)(88(/-$HB"$&'#$/#"$2#/&'0$5!$2#/4B"*$2#/&'0---$M"$+!83$%+2!/3(53$
(%<=*$ B"$+!83$ %+2!/3(53$ 3#5%/$ #5$  !+23#$ 871!/(/%$ 4#$ 3/#)(88*$ 4#$+!83#"$  !"#"*$ %$ ($+B"$ @!$ ($
,#?(4#"$#8"$4% $O5!$4%?'%"$&'#$,B5"$$($"#/,#%"$"! %(8"7*$#5 (/($&'#$@!$($,#?(4#"$#8"$1(%?$4#$K#/$
'5$@'"3%U (53*$2#/=$5!$"B*$&'#$"%?'%$#8$+B"$(5=5%+($2!""%)8#*$5!C$M"$&'#$($,#'/#*$"%$ !+#5 #"$($
3/#)(88(/$%$(8$4%($"#?q#53$O+#$,!S$($,#/$($8($("%"3#53#7*$8($?#53$5!$1!$,#'$)B-$.%$,("$(8$+#3?#$#"3A$
)B*$"%$,("$($87(""%"3#53(---&'0$2(""(C$N8"$/#+#3$($'5$+:5$4#$+(/?%5(8%3(3-^$bH(/%)#8$ !5,n2Yc
o organitzant les tasques per tal de disposar d’un temps més extens i de privacitat del que 
5.%)"%1';<1#'&6'%&7?&.'&%$b')6&'5&'/&#$'.'&6'$&6D8"#'#"')171'5&'%"#17Q
[;$#5$(&'#"3#"$"%3'( %!5"*$@!$#5$(&'#"3($5!%(*$2#/$#<#+28#*$5!/+(8+#53$8($,#%?$($8#"$3(/4#"$
2#/&'0$5!$3%5 $%53#//'2 %!5"-$;$B"$#88(*$,#$#88(*$8%$4#%<!$($8($"#,($+A-^$ !17.:&63"#?g)R+'
T"0'%->1'?.%$9'61'TD6.1'81'&6%'%&<%'&;<.6.:7.%'1'$X$"6'.#5.?.5<16B'_10:E'6-&;<.)'>1'>1/<$'5-"7/1#.$217F
%&'5-<#1'16$71'01#&71')&7;<D'6-1$&#3.4'5&'6&%')&7%"#&%'.'61'7&613.4'&#$7&'6&%'$7&:16615"7&%'#"'
%&-#'7&%%&#$.'.'16'=#16'&6%')7":6&0&%';<&'$&#.&#'5->"717.%'%->1#')"/<$'f3"#3.6.17-Q'
[N5"$/#'5%+$'5$ !2$($8($"#3+(5(*$%$3/#)(88#+$'5$2(/#88$471!/#"*$#8$&'#$2(""($B"$&'#$3#5%+$'5$
2/!)8#+($471!/(/%"*$ !+$"#+2/#*$%$2#5"!$1#+$4#$ (5,%(/$871!/(/%$2#/&'0$B"$'5$1!/(/%$#5$&'#$
@($ !+#5 #+$($/#)/#$?#53*$1%$1($'5$+'53$47%53#//'2 %!5"$$&'#$2(/#+$2#/&'0$"!5($#8$3#80K!5*$
parem perquè la que ha marxat a atendre el telèfon no s’entera. Cada cop ens n’adonem 
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+B"$&'#$1#+$4#$K#/]8($(+)$#8$ #53/#$3(5 (3-$R8$+%?4%($&'#4(/*$#5 (/($&'#$"%?'%$+#5@(53$'5$
#53/#2A*$2#/=$ 8(/*$1#+$4#$K#/$ !%5 %4%/$#8"$Y$1!/(/%"$%$B"$+!83$ !+28% (3-^$  TD6.1'O)R+
,&%'5.8&7&#$%'8470<6&%';<&'?1#'$7":1#$'6&%'&5<315"7&%'0.#.0.$2&#'&6'5&%1A<%$'&#$7&'&6%'$&0)%'
.#%$.$<3."#16%'.'&6%'$&0)%'5&'6&%'7&613."#%'&5<31$.?&%'.'5&'?.519')&7c'61'$&#%.4'&%'01#$E'.77&%"6$1'
A1';<&'7&31<'&%$7.3$10&#$'&#'61'5&3.%.4'.'133.4'.#5.?.5<16'"'5&'6-&;<.)'&5<31$.<B'
,1'3"%1'31#?.1'5&'3"6"7'%.'E%'61'01$&.C1'.#%$.$<3.4'61';<&'3"#%.5&71'10:'<#1'16$71'0&%<71'&6%'
temps, o si aprova la proposta que plantegen els equips de treball. Aquest és el cas que es 
?.<'16'3&#$7&'5&'61'!"#$%&9';<&'?1'133&)$17'61'.#<%<16')7")"%$1'5-"7/1#.$213.4'5->"717.%'5&'
6&%'$7&:16615"7&%';<&9'1'0E%9'/171#$.&#'<#1'15&;<13.4'0.66"7'1'6&%'#&3&%%.$1$%'5&'6&%'5"#&%'.'
6&%'37.1$<7&%'.'1'5.%)"%17'5-&%)1.%'5&'$&0)%'7&3"#&/<$%'5.#%'6->"717.'61:"716'5&'7&a&C.4'%":7&'
61')7b3$.31B'V&7'3"#%$17' 61'5.?&7%.$1$'5&'$1%;<&%'.'8<#3."#%';<&'<#'%&7?&.'5&%&#?"6<)1'1A<51'
1'?.%.:.6.$217'&6%'$&0)%';<&'&%'7&;<&7&.C')&7'$16'5&'5<7F6&%'1'$&70&9'%":7&$"$'6&%';<&'%4#'0E%'
invisibles en la vara de les estadístiques, com la que explicità la Montse en un dels documents 
de treball que va elaborar: 
“Disposar de temps laboral propi destinat a crear vinculacions i relacions amb els diversos 
serveis i recursos comunitaris.”   5"3$7&:166)B(e+
_"$'.';<&'18"7$<#1510&#$'#"'$"$%'&6%'01#51$%'.#%$.$<3."#16%'&#$7&#'&#'3"#$715.33.4'10:'&6%'
%&#$.$%' .' 5&%$.#%' 5&' 6-"=3.9' &6' 66.%$1$' 5&6%' ;<&' %X' 5&%&%$1:.6.$2&#' 61' 3">&7D#3.1' .' $7&#;<&#' &6'
3"#%&#%'5&'61'.#%$.$<3.4' ;<&'#"'#&3&%%b7.10&#$'>1'5&'%&7'%.#c#.0'5-<#.8"70.$1$9'%.#4'5-13"66.7'
6&%'5.%)17.$1$%'.'3"#?&7%17'10:'&66&%+'E%'6617/B'S'?&/15&%9'61'5.%%&#%.4'5&6'01#51$'E%'715.3169'
5-177&69'.'&6'01#51$'7&a&C1'6-":6.$'1:%"6<$'5&6'%&#$.$'"7./.#17.'5&'61'.#%$.$<3.4'5&6';<&'&01#1R(.
$[;$U5"$%$3!3$,($#<28% (/$ 8(/(+#53$&'0$B"$#8$&'#$4#+(5($#8$4%"3/% 3#$(/(*$&'#$B"$(%<=I$ !53#5 %:*$
R(     En aquest sentit, vull considerar la possible intencionalitat d’aquest oblit, el que 
Ricoeur anomena ‘olvido de lo inmemorial’: [.#$3/(3($4#8$!8,%4!$4#$ 8("$K'54( %!5#"*$4#$"'$4!5( %:5$
!/%?%5(/%(*$8("$ '(8#"$5'5 ($K'#/!5$O( !53# %+%#53!"7$4#$8!"$&'#$2!4(+!"$( !/4(/5!"-$.#$3/(3($4#$(&'#88!$
&'#$5'5 ($2!4/#+!"$ !5! #/$/#(8+#53#$S$&'#*$"%5$#+)(/?!*$5!"$1( #$"#/$8!$&'#$"!+!"I$8("$K'#/9("$4#$
8($,%4(*$8("$K'#/9("$ /#(4!/("$4#$8($1%"3!/%(*$#8$O!/%?#57-
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&'#$ 87'"'(/%$ #"3%?'%$ 3/(5&'%8*$  !53#53*$ #5 (/($ &'#$ 5!$ 8%$ /#"!8?'%"$ /#"*$ 2#/=$ &'#$ #"3%?'%$
3/(5&'%8m8#3-$;$&'#$#8"$+65%+"$&'#$#"$4!5%5$"#+)8%5$+A<%+"
R%<=$B"$'5($%4#($+!83$5#!8%)#/(8$U5"$%$3!3-$h#$4%/*$+%/(*$4!5(/#+$#8"$+65%+"$2#/&'0$5!$3%54/#+$
3(53($4#"2#"(*$2#/&'0$,($3!3$2#/$(&'6-$;$,($2#/&'0$87(@'53(+#53$,!8$3#5%/$8($ (/($,%"%)8#$4#8"$
 #53/#"$ 6,% "*$2#/&'0$B"$#8$88! $4#$+B"$2!""%)%8%3(3$/#(8+#53$4#$ (/($($8#"$2/=<%+#"$#8#  %!5"-$
Per mi està claríssim. I doncs el jefe va dir clarament quins són els encàrrecs: No fa falta fer 
3(53($K#%5(*$5!$K($K(83($&'#$3/#)(88#'$3(53*$2#/&'0$#8$&'0$1#'$4#$K#/$B"I$5!$"!/3%4#"$ '83'/(8"*$
5!$3(53#"$#< '/"%!5"*$5!$3(53#"$/#'5%!5"*$5!$3(5$#" !83(/$8($?#53$%$8#"$"#,#"$4#+(54#"*$#3 -$
2#/&'0$5!$ (8*$5!$ (8*$2#/&'0$1%$1($ !"#"$&'#$($+B"$($+B"$5!$"'+#5$#5$#8"$%54% (4!/"-$E!+!$
8!$!S#"-$L#/$#<#+28#*$'5($3(" ($&'#$5!"(83/#"$3(+)B$K#+$'5($2(/3$4#$8($5!"3/($3(" ($B"$3(+)B$
fer cessió d’espais (són plataformes per grups que no tenen altres possibilitats) i en canvi això 
B"$K#%5($2#/&'0$1#'$47#"3(/$,%?%8(53$&'#$8#"$"(8#"$#"3%?'%5$2/#2(/(4#"*$&'#$#5 (%<%5$#8"$1!/(/%"*$
&'#$#5 (%<%5$ 8#"$( 3%,%3(3"*$#3 -$4!5 "$5!$ (8$&'#$'"$#"K!/ #'$3(53$#5$(&'#"3$3#+(*$ %$+#5S"$
atendre la gent d’aquesta manera que l’ateneu vosaltres.”' 3"#?R'TD6.1')BO+
!1#51$%'%&0:61#$%'16%'1#$&7."7%'%4#'&6%';<&'&0')"7$&#'1';<16.=317'1;<&%$&%'%.$<13."#%'5&'
)&7?&7%.4'.#%$.$<3."#1642B'Z#1')&7?&7%.4';<&'$"31'&6%')7.#3.).%'D$.3%'0E%':b%.3%'5&'61')7b3$.31'5&'
N8$ !+%#59!$5!$#"$'5$2/%5 %2%!$"'2#/(4!*$"%5!$'5$%5% %!$%5 #"(53#+#53#$ !53%5'(4!Bs (MMMQqR+'d%':"#.31'
.'&%3617.5"71'61'.5&1'5-.#.3.'5&'h.3"&<79'16>"71';<&'6.'?&./'<#1'36171'7&613.4'10:'<#1'3"#3&)3.4'5.#b0.31'
5&6'%1:&7'%"%$&#.7'.'&6'%&<'%&#$.$9'&6';<16'#"'&%';<&51'1#3"71$'16')1%%1$9'%.#4';<&'?1'7&#"?1#$F%&'16'7.$0&'
de la vida.
RO' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,1')&7?&7%.4' .#%$.$<3."#169' 61' .#A<%$X3.19' 61' ?."6D#3.19' &$3B')"$'5&%?&$6617'<#1' 7&:&6H6.1'
0":.6.$215"71'5&'%1:&7%'.')7b3$.;<&%'&#'6&%'&5<315"7&%'#&3&%%17.%')&7'1'%"%$&#.7F%&'&#'6-"=3.B “I contra això 
#+$/#)#8m8!*$#+$/#)#8m8!$4%53/#$4#$8($+#,($K#%5(-$j!$K(%?$ !5365'(+#53-$L#/$#<#+28#$(/($87R@'53(+#53$
#5"$ 4#+(5($&'#$ "%?'#+$2/!4' 3!/"$ 4#$  '83'/(*$ &'#$ #+$ 3! ($ #8"$ 5(""!"*$ %$ 8($  '83'/($ #53#"($  !+$'5$
2/!4' 3#$&'#$1#+$4#$,#54/#$ %$&'#$1#+$47!K#/%/*$&'#$1#+$4#$,#54/#$#8$+%88!/$&'#$2'?'#+*$&'#$1($
47(//%)(/$($8($+(@!/$&'(53%3(3$4#$?#53*$2#/=$5!$$2#/$($&'0$#"$)#5#U %\5*$"%5:$ !+$($ !5"'+%4!/$47'5$
2/!4' 3#-$;$5!"(83/#"$ !+$($30 5% "$4#$ '83'/(*$&'#$1#+$4#$"()#/$ /#(/$(&'#"3"$2/!4' 3#"*$4#%<(53$4#$
)(54($3!3(8+#53$87%53#/0"$4#$8#"$2#/"!5#"*$8#"$5# #""%3(3"$4#$8#"$2#/"!5#"*$8#"$%5&'%#3'4"*$&'0$,!8#5$K#/*$
#5$&'%5$+!+#53*$%$ !+*$3!3$(%<=$3!3(8+#53$4#%<(3$4#$)(54(-$;$(%<=$B"$4#"#"2#/(53*$%$(%<=$#+$/#)#8m8(*$%$
2#/$"!/3$#+$K($2#5"(/$ !5365'(+#53-$H7!)8%?(-$;$(%<=$ (4($4%(*$ (4($4%(*$%$5!$"(2"$&'(53*$2#/&'0$(&'#"3($
és l’ordre: hem de fer de tècnics encara que siguem educadors.”  TD6.1'O)O+
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61'7&613.49'.';<&')1%%1'5&%1)&73&:<51'16H6&/1#$';<&'61'.#%$.$<3.4'%X';<&'$E'<#'3"5.'D$.3B'S71':E9'
18&/.7.1'A"Q'%.'6-D$.31'1)6.3151'1'6&%'.#%$.$<3."#%'E%'<#1'D$.31')7"$"3"6.$2151'.'#"701$.?.$21519'1'
1)6.317F%&'5&'8"701'0&3b#.31'%"$1'"7.&#$13."#%'5-.#5.315"7%'&%$1#5175.$21$%9'A1'#"'E%'D$.31Q'E%'
<#1')7&%37.)3.4B'
Els elements perversos de les dinàmiques institucionals i els seus mandats m’han portat a 
7&?.%17'16/<#%'1%)&3$&%'5&'61'=6"%"=1'0"7169'A1';<&'1;<&%$1'$E'1'?&<7&'10:'61'3"#5<3$1'.9')&7'
$1#$9'%-"3<)1'5&6'8&7B'l:%&7?"'1.CX';<&'6&%')7b3$.;<&%'$&#&#'1'?&<7&'10:'6-133.4'5&'61'3"#5<3$1'
5.3$151' "' 5.%37&)1#$' 10:' 61' =6"%"=1' 0"716' 5&6' 0"0&#$B' T"0' 5.<' S5"7#"9' 6&%' ;K&%$."#%'
morals apareixen quan les normes morals de comportament deixen de ser òbvies per a les 
)&7%"#&%'5-<#1'3"0<#.$1$9';<1#'%-&%;<&75&#9';<1#'A1'#"'%4#'.#5.%3<$.:6&%B' ['5&'61'7&%)"%$1'
davant l’atzucac d’aquesta divergència és d’on sorgeix la idea de la violència ètica: quan la 
0"716'3"6H6&3$.?19'6-&$>"%9'&%5&?E'3"#%&7?15"71'.'#"'$E'&#'3"0)$&'61'%.$<13.4'3"#$&0)"7b#.19'
imposant-se per sobre la realitat. En aquest moment, l’ètica seria utilitzada com un tipus de 
7&)7&%%.4'.'?."6D#3.1Q'
[N5$#"#$"#53%4!*$#8$#31!"$ !8# 3%,!$%5"3/'+#53(8%9($8($,%!8#5 %($2(/($+(53#5#/$8($(2(/%#5 %($
de su carácter colectivo. Es más: ese ethos únicamente se convierte en violencia cuando llega 
a ser un anacronismo.”' n<$6&79'OPPMQ(q+B'
S3$&'%&/<.$9'61'=6c%"81'7&3<)&71'&6')&#%10&#$'5-S5"7#"';<&'1)"7$1'66<0'16%')"%%.:6&%'31#16%'
)&7'"#'61'?."6D#3.1'.#%$.$<3."#16'81'61'%&?1'1)17.3.4Q'
“Adorno emplea el término violencia en relación con la ético en el contexto de las pretensiones 
4#$'5%,#/"(8%4(4-$.#$/#U#/#$($'5($"%3'( %:5$#5$8($ '(8$[8!$'5%,#/"(8^$5!$#"3W$#5$ !5 !/4(5 %($
con el individuo ni lo incluye.”
W#'61'#"'3"#3"751#L1'$7":"'3"0'E%'5&%'5&'61'.0)"%.3.4'5-<#1'D$.31'&C$&7#1'1'61')&7%"#19'&#'
1;<&%$'31%'1'6-&5<315"719'.';<&')&7'$1#$'A1'#"'7&%)"#'1'61'%&?1'#1$<716&%19'E%'1'5.79'1'61'7&613.4'
3"#37&$1' 10:' 6-16$7&9' %.#4';<&'#"0E%' &%' 5&.C1'/<.17')&7'<#1'<#.?&7%16.$1$' ;<&'#"'1$E#' 61'
)17$.3<617.$1$'5&'61'7&613.49'%&#$F6.'.#5.8&7&#$B'T"0'5.<'n<$6&7Q
“El contexto no es exterior a la problemática: condiciona la forma que esta adoptará. En ese 
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("2# 3!*$8("$ '#"3%!5#"$&'#$ (/( 3#/%9(5$($8($%54(?( %:5$+!/(8$"!5$K!/+'8(4("$!$+!4#8(4("$
por las condiciones históricas que las originan. (…) el problema no radica en la universalidad 
 !+!$3(8*$"%5!$#5$'5($!2#/( %:5$4#$#"($'5%,#/"(8%4(4$&'#$5!$#"$"#5"%)8#$($8($2(/3% '8(/%4(4$
cultural ni se reformula a sí misma en respuesta a las condiciones sociales y culturales que 
%5 8'S#$4#53/!$4#$"'$ (+2!$4#$(28% ( %:5-$N"3!$5!$"%?5%U ($&'#$8($'5%,#/"(8%4(4$"#($,%!8#53($
2!/$ 4#U5% %:5-$ G!$ 8!$ #"-$ L#/!$ 1(S$  !54% %!5#"$ #5$ 8("$  '(8#"$ 2'#4#$ #@#/ #/$ 8($ ,%!8#5 %(-^ 
 OPPMQ(]+
D’aquí que Adorno, i també Foucault i Butler, observen que la norma ètica cal que sigui 
%"$0&%1'1'<#1'7&?.%.4'37X$.31')&7'$16';<&'1;<&%$1'#"'./#"7.'6&%'3"#5.3."#%'%"3.16%'5&6'3"#$&C$'
"#'&%'5&%)6&/1B',1'#&3&%%.$1$'5&'61'7&?.%.4'37X$.31'5&'6&%')7b3$.;<&%';<&'&%'5"#&#'16'%X'5-<#1'
.#%$.$<3.4'&0'7&0&$&#'1'3"#%.5&7179'#.';<&'%./<.')1%%1#$F>.'5&')<#$&$&%''61'3"#3&)3.49'&C&3<3.4'
.'3"#%&;KD#3.&%'5&6%'7&%<6$1$%'5&6%')7"3&%%"%'1?16<1$.<%';<&'>.'$&#&#'66"3B'
La memòria anual és, segurament, el document més habitual amb el que totes les institucions 
3"0)$&#'.'&6'0E%'3"#%<6$1$'1'='5&'?16"717'6-&%$1$'5&'%16<$'5-1;<&%$&%B'W6%':161#L"%'&3"#c0.3%9'
61' .#3"7)"713.4'5&' %&7?&.%9'&6')&73&#$1$/&'5-1</0&#$'"'5.%0.#<3.4'5&6%' X$&0%'&%)&3X=3%'5&'
3151'.#%$.$<3.4' #`0&7"'5&')&7%"#&%'.#%&7.5&%'&#'&6'0&731$'61:"7169'#`0&7"'5&')&7%"#&%';<&'
>1#'13<5.$'16'%&7?&.9'#`0&7"'5&')&7%"#&%';<&'%->1#'5"#1$'5-16$1'.'5&':1.C1+9'a<3$<13."#%'5&'
)&7%"#169'15;<.%.3.4'"'#"'5&'#"?&%' .#871&%$7<3$<7&%'&$3B' %4#'7&3"66.$%'&#'&6'5"3<0&#$'&%37.$'
;<&'0E%'>"7&%'5&' $7&:166' 7&;<&7&.C' 16' 31)'5&' 6-1#@43B' W6' %&<' 317b3$&7' 8"7016' .' 61' 8<#3.4'5&'
43     Així també en la memòria que es redacta com a una prova més per avaluar el procés 
5&')7b3$.;<&%'5&'8"7013.4'&#'&6%'&%$<5.%'<#.?&7%.$17.%B'W6' 8"7016.%0&9' 6-`%'5&'$&3#.3.%0&%'5&6%';<&'#"'
%-&#$E#'&6'%./#.=31$9'&6'%&/<.0&#$')7&3X%'5-<#&%')1<$&%'5&'/<.4''.'6-1/7<)10&#$'5&'515&%'.#8"701$.?&%'
vàries –majoritàriament quantitatives- és el que es representa al cap de l’estudiant que ha de recollir la 
%&?1'0&0c7.1B',1'$71#%8&7D#3.1';<&'&%'81'5&'6&%'0&0c7.&%'.#%$.$<3."#16%'1'6&%'0&0c7.&%'5-1)7&#&#$1$/&'
E%'361719'.'31657.1')7&/<#$17F#"%'=#%'1';<.#')<#$'61'#1$<716&%1'5&'6&%'<#&%'%4#'15&;<15&%')&7'6&%'=#16.$1$%'
8"701$.?&%'5&'6&%'16$7&%B'V"7L1'&%$<5.1#$%'0-&C)7&%%&#'61'%&?1')7&"3<)13.4')&7'%.'61'0&0c7.1'fE%'01%%1'
personal’, o de si cal posar més dades del centre ‘encara que no em van ni em vénen, m’ha interessat 
molt més com treballa l’educadora que m’ha tocat de tutora’. El que em plantejo és si les memòries 
.#%$.$<3."#16%'#"'>1<7.&#'5&'$&#.7'$10:E'61'?"6<#$1$'8"701$.?1';<&'$&#&#'6&%';<&'%-&#3"01#&#'5&%'5&'61'
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7&/.%$7&'5&'f$"$1'61'?&7.$1$-'5&6'7&3"77&/<$'5&'61'.#%$.$<3.4'81';<&'%./<.'&6'7&8&7&#$'5-1?16<13.4'
)&7' &C3&6H6D#3.1' 5&' 6&%' .#%$.$<3."#%B' W#' ;<D' &#%' =C&0' 1' 6->"71' 5-&#<#3.17' <#1' ?16"713.4'
positiva o pessimista dels resultats, en com es respon davant d’aquests, de qui participa en 
6-&61:"713.4'.'?16"713.4'5-1;<&%$%'7&%<6$1$%9'%4#'1%)&3$&%';<&'01$.%&#'6&%'5.8&7&#$%'3"#3&)3."#%'
.'3"#%&;KD#3.&%';<&'6-&C)&7.D#3.1'5-1?16<13.4'$E')&7'1'3151'.#%$.$<3.4B'
Fer memòria és una oportunitat d’avaluar, de valorar el camí recorregut en aquell període 
5&'$&0)%'&%%&#$'1.CX'<#'&6&0&#$';<&'54#1'0&%<71'5-166c';<&'>&0'?.%3<$'.'>"7.$24'5&6';<&')"$'
.w"'5&%.$/&0'?.<7&'&#'<#'8<$<7B'S.CX' 61')"57X&0'&#$&#57&B'S6&%>"7&%9'%&7.1'0E%'5.8X3.6'31<7&'
&#'61')7b3$.31'5&')7")"%17'.'7&:7&'6&%'0&0c7.&%'10:'<#1'8<#3.4'5-.#%)&33.4'.'5&'3"#$7"6'10:'
6&%';<&' %"?.#$' %&' 6&%' .#$&7)7&$1B'W6' 3&7$'E%';<&' 6-1?16<13.4'E%'<#'1%)&3$&' .#&6<5.:6&'5&' $"$1'
133.4'><01#19'.')&7;<D'6-1?16<13.4'E%'<#1')17$'8"#10&#$16'5&'6&%')7b3$.;<&%'&5<31$.?&%9'5&'
61'/&%$.4'.'"7/1#.$213.4'5-<#1'.#%$.$<3.49'&%'81'.0)7&%3.#5.:6&B'd%'.0)"%%.:6&9'"'%&7.1'$&0&717.9'
)713$.317'%&#%&'1?16<17'61')7b3$.319'%&#%&'61'7&?.%.4'7&a&C."#151';<&'7&?&61'6&%'.0)7&3.%."#%9'&6%'
&77"7%'.'&6%'&#3&7$%';<&'>&0'$.#/<$B',-1?16<13.49'5"#3%9'#"'5&.C1'01.'5&'%&7')17$'5&'61'01$&.C1'
)7b3$.31';<&'1?16<19'&#'$1#$';<&'&%5&?E'1;<&%$'$&0)%'.'&%)1.'5-.#$&77"/13.4')&6';<&'&#%')1%%19'
)&6';<&')1%%19')&7'3"0'&%$&0'51?1#$'1;<&%$1'"'1;<&661'%.$<13.4k'&#'5&=#.$.?19')&7'%&7'3"0'
6-1$&#3.4';<&'6-17$&%b'5&5.31'1'166c';<&')"7$1'&#$7&'01#%B'^ "'":%$1#$9'.'3"0'131:"'5-&%0&#$179'
és molt important com s’interpreten els resultats que mostra i com es reacciona al respecte. 
_16'.'3"0'?1'%"%$&#.7'V7&.7&' (M*RQq*+Q''
[N5$ #"3#$ "#53%4!*$ #5$ 8'?(/$ 4#$ "#/$ '5$ %5"3/'+#53!$ 4#$ U" (8%9( %:5*$ 8($ #,(8'( %:5$ #"$ 8($
problematización de la propia acción. 
N"$2/# %"!$&'#$8!"$+%#+)/!"$4#8$#&'%2!$ #53/(8$"#$ !5,#59(5*$1'+%84#+#53#*$4#$&'#$3%#5#5$
mucho que aprender de los educadores que se encuentran directamente ligados a las bases 
2!2'8(/#"*$("6$ !+!$B"3!"$4#$8("$)("#"-
.%5$#"3($1'+%84(4*$#8$#&'%2!$ #53/(8$@(+W"$(4+%3%/6($5%5?'5($%5(4# '( %:5$#53/#$"'$,%"%:5$4#$
8($/#(8%4(4$S$8($/#(8%4(4$+%"+(-$R"6*$"%$(8?!$5!$(54($)%#5*$8($ ('"($4#)#$#"3(/$#5$8($%5 (2( %4(4$
4#$8!"$#4' (4!/#"$4#$)("#*$5'5 ($#5$8($ %5"'U %#5 %($3#:/% ($4#8$#&'%2!$ #53/(8-$.#?'/!$4#$
Universitat i no a la inversa.
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2!"##/$8($,#/4(4*$4# /#3($"'$2/!2%($%5K(8%)%8%4(4-$h#$(16$&'#*$#5$#"($ #/3#9(*$#,(8'(/$2(/($B8$
sea inspeccionar.”
,1'><0.6.$1$'$"7#1'1'1)17D.C&7'&#'6-&%8&71'5&'61')7b3$.31'&5<31$.?19'171'&#'61'%&?1'1?16<13.4B'
I és especialment requerida a l’equip que Freire anomena de central, és a dir, als màxims 
7&%)"#%1:6&%' 5&' 61' /&%$.4' .#%$.$<3."#16B' ,-15?&7$D#3.19' )&6' ;<&' >&' 1#1$' 3"#&.C&#$' &#' 61'
7&3&731'.'&#'61'813&$1'5&'$<$"71'5&')7b3$.;<&%'&#'5.8&7&#$%'.#%$.$<3."#%'&5<31$.?&%9'3"#$.#<1'
&%%&#$' ?./&#$B' T"0'?&<7&0'1' 3"#$.#<13.49' 6&%' ;<&.C&%' "'":A&33."#%'5&' 6&%' &5<315"7&%' ?1#'
13"0)1#@15&%'0"6$'%"?.#$'5&')7")"%$&%'5&'0.66"719'5-16$&7#1$.?&%'1'6&%'13$<16%'"7/1#.$213."#%'
5&'$&0)%9'&%)1.%9'.'5-&;<.)%9'5&'%"6<3."#%'0E%'"'0&#@%'.##"?15"7&%'1')7":6&0&%'?&66%9'&$3Bk'.'
>"'81#'&#317#1#$F6&%'&#'6&%'%&?&%')7b3$.;<&%'"'5&.C1#$F#&'3"#%$b#3.1'%&0)7&';<&')"5&#'&#'&6%'
5"3<0&#$%';<&'&%37.<&#'1')&$.3.4'5&'f6-&;<.)'3&#$716-B''
j.' 3151'<#1'5&' 6&%'133."#%'E%'<#'#"<'3"0&#L10&#$'  S7&#5$9' (MMe+9' %.' 3151'<#1'E%'<#' .#.3.'
.#3&%%1#$0&#$' 3"#$.#<1$'  h.3"&<79' (MMM+9' $10:E' 6-1?16<13.4' 5-1;<&%$&%' >1<7.1' 5&' %&7'
concebuda amb una certa caducitat, també els resultats haurien de ser interpretats amb 
&6' 317b3$&7' )7"?.%."#16' 5&' $"$' )7"3E%' ;<&' #"' &%' 3"#3&)' 3"0' 1'=#.$' .' $"$16B' t"' 5.3' )&7;<D'
6-1?16<13.4'E%'<#1'")"7$<#.$1$')&7'1'17$.3<617'#"?&%'%"6<3."#%'.'#"<%'&#<#3.1$%'5&')7":6&0&%B'
,1'%"6<3.4';<&'3"#%$1'3"0'1'$16'#"'$1#31'&6')7"3E%'G#.'6-.#%$.$<3."#16'#.'$10)"39')&6';<&'?1./'
15"#1#$F0&9'&6'5&' 61' .#?&%$./13.4' F9' A1';<&' 6-13$.$<5'5-":%&7?17' 3"#%$1#$0&#$' .' 61' ?"6<#$1$'
5&'0.66"717'.'%&/<.7'&#51?1#$'10:'&6')7"A&3$&'81'5&%3":7.7'#"<%'7&)$&%'.'#"<%')7":6&0&%';<&'
?"6&#'%&7'7&%"6$%B'd%'3&7$';<&'$16'3"#3&)3.4'#"'E%'5&6'$"$':&#?.#/<51')&7'6&%'"7/1#.$213."#%'
que treballen sobre patrons tancats, en les quals “2(/($+#4%/$#8$/#54%+%#53!$S$4!"%U (/$8("$
recompensas se necesitan patrones claros de logros y de conclusiones”' j&##&$$9'OPPMQR*+B'
Una de les observacions de la Montse apunta a aquest model avaluatiu, caracteritzat sobre tot 
)&7'61'8&';<&'$E'&#'0.6'.'<#'.#5.315"7%9';<1#'&#'%&#@161'61'%&?1'.#1)7").13.4')&7'1'6-1?16<13.4'
5&6%'0"5&6%'5-.#$&7?&#3.4'&5<31$.?1Q
[V($/#8( %:$&'#$+(53#5%+$(+)$#8$O3#+2"7$B"$+!83$"%?5%U (3%,($#5$'5$2/! B"$47( !+2(5S(+#53-$
Alhora té a veure amb el zel professional i l’actitud que prenem nosaltres davant la vida. 
.! %(8+#53$B"$'5$+(/ (4!/$4#$8($,(8%4#"($!$O %#53%U %3(37$47'5$#&'%2-$V($+!4#/5%3(3$ !5 #2$
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que l’operativitat d’un equip i dels models d’intervenció estan relacionats amb el temps que 
es tarda per aconseguir els resultats desitjats. La creença que la relació temps-resultat és un 
indicador clar i objectiu que regula l’operativitat d’un equip respon a la lògica occidental de 
la tècnica.”' !"#$%&'5"3$7&:166)BeM+
,1' 3"#3&)3.4' 5&' )7b3$.31' 7&613."#16' ":&7$1' 5&01#1' 5&' %.%$&0&%' 5-1?16<13.4' %<=3.&#$0&#$'
oberts, humils i sensibles, que no tallin el procés dinàmic de les relacions educatives sota 
paradigmes tècnics regits per objectius més propis del règim de l’U que no pel simbòlic que 
orienta les pràctiques de molts i moltes educadores. 
,1'!"#$%&'$10:E'81' 61'0&0c7.1'1#<169'E%'3617B'S6' 8<66&A17F619'#"'":%$1#$9'5&'%&/<.51'&%' 81'
evident que no és una memòria convencional. D’entrada, és tot l’equip de treball i no només 
&661';<.'&%$b'.0)6.31$'&#'61'%&?1'&61:"713.49'E%'1'5.79'&#'61'7&?.%.4'.'7&a&C.4'37X$.319'&#'61'5&3.%.4'
5&')7")"%$&%'.')&$.3."#%9'.'&#'61'7&5133.4B'T"0'61'3"#3&:&#')&7'1';<D'%./<.'&6'$.)<%'1$X).3'5&'
memòria que és?   
[RI$R88=$&'#$2(/8A,#+$87(83/#$4%($4#$8#"$+#+=/%#"$&'#$K("$2#/$8($p#5#*$[@!$#<28% !$#8$&'#$1($
passat”
M: Jo explico com hem viscut el que ha passat
RI$>(*$4!5 "$"#+)8($ !+$"%$#8$4! '+#53$(&'#"3$1(?%$4#$"#/t
M: No quadra gens.
RI$L#/$#<#+28#*$8($H!53"#$4#$K($de$(5S"$1('/%($K#3$8($+#+=/%($ !+$871($K#3($(&'#"3$ '/"C
HI$G!DDD^$ !"#$%&'3"#?()(+
WC)6.317'5&%'5&'61'3"#37&3.4'.'3"#$.#/D#3.1'5&6';<&'&6')7&%&#$'7&3&#$'&6%'>1'8&$'&C)&7.D#3.19'
.'":?.1#$'61')7&$&#%.4'5&'61'<#.?&7%16.$1$'1:%$713$19'E%'&6';<&'&%')7")"%&#'61'!"#$%&'.'&6'%&<'
&;<.)B'N&7'1.Cc'#"'&C)6.;<&#';<D'>1')1%%1$9'%.#4'3"0'>1#'?.%3<$'&6';<&'>1')1%%1$'5<71#$'&6%'egq'
dies que estan re-cor-dant, passant-ho pel cor dues vegades. La memòria, doncs, no es redueix 
1'<#1'5&%37.)3.4'&C>1<%$.?1'5&' 8&$%9' %.#4'5&';<.#&%'01#&7&%'1;<&%$%' 8&$%'>1#' .77"0)<$'&#'
l’equip i les dones i criatures ateses, de quines maneres s’hi han relacionat, quina empremta 
&6%'>1'5&.C1$''.'3"0'>1#'18&3$1$'&6%')7"3&%%"%'5&'7&3<)&713.4';<&'13"0)1#@&#B'W#'&6'0"5&6'.'
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)7"3E%'5-&61:"713.4'5&'61'0&0c7.1'E%'?.%.:6&'3"0'61'!"#$%&')"%1'&#')7b3$.31'1;<&66'0E%'G:b%.3F'
;<&9'$"$'.'#"'3"#%$17'&#'6&%'8<#3."#%'"=3.16%9'&#$E#';<&'>1'5-1)"7$17';<.'3""75.#.'<#'&;<.)9'
&#$7&'6&%';<&'81';<&'<#'&;<.)'5&'$7&:166'#"'&%'$1#;<.'%":7&'%X'01$&.C'.')</<.'%"%$&#.7'.'&61:"717'
&6%'.#$&77"/1#$%';<&'61')7b3$.31')7"8&%%."#16'&6%'?1'5&%?&$661#$' Z:.&$"9'OP(P+B'T"#?&7%1#$'10:'
la Cèlia, la Montse li va dir: “M"$)!$&'#$87#&'%2$#5 (/($5!$1(?%$(//%)(3$(8$2'53$4#$4%/$&'#$@($
1!$"(2$3!3-$M"$K(53A"3% $&'#$(%<=$2(""%*$5!$ /#'"C^44 W6'7&%<6$1$'5&'61'0&0c7.1'#"'5&871<51'&6%'
7&;<&7.0&#$%'.#%$.$<3."#16%'&#'1:%"6<$B'_"$&%'6&%'/7b=;<&%9')&73&#$1$/&%'.'$1<6&%'13"0)1#@&#'
&6'5"3<0&#$'&#'61'%&?1')17$'=#16'rS##&C"%sB'
La Cèlia s’orienta d’una manera similar a la Montse quan ha de redactar les memòries, 
en aquest cas les de la Universitat on estudia, però no en la memòria del centre. Ha estat 
7&3&#$0&#$' ;<1#' >1' 1)7"=$1$' <#' #"<' )7"A&3$&' )&7' .#$7"5<.7' <#1' 16$71'01#&71' 5-1?16<179'
.#3"7)"71#$F>.'61'?&<'#"'#"0E%'5&'6&%'&5<315"7&%'%.#4'$10:E'5&'6&%')&7%"#&%';<&')17$.3.)&#'
&#'1;<&%$9'&C)6.3.$1#$'&6'%&#$.$';<&'5"#&#'1'6-1?16<13.4'.'&6'$&0)%'#&3&%%17.')&7'$16';<&'&6';<&'
podria ser entès com un tràmit a enllestir-se quan més ràpidament millor sigui una experiència 
5&'7&a&C.4'3"0)17$.51Q'
“Creemos que las personas adultas han de implicarse en la evaluación para tener más 
herramientas que le permitan valorar su propio proceso formativo. 
R8?'5("$ 2/#?'53("$ 1(5$ #5 !53/(4!$ /#"2'#"3("*$ !3/("$ (J5$ #"3W5$ #"2#/(54!-$ G!$ #"$ KW %8*$
necesitan tiempo.”   TD6.1')7"A1<61(Rk(]+
,-&C)&7.D#3.1'5&'61'!17.:&6'E%'8"7L1'5.8&7&#$B',1'%&?1'01#&71'5&')17$.3.)17'&#'61'0&0c7.1'1#<16'
E%'5"#1#$'1'3"#D.C&7'6&%'C.87&%'5&'5&7.?13."#%9')&7%"#&%'1$&%&%9'&%$1$%'5&'6&%'.#$&7?&#3."#%9'&$3B'
N&7'1'&661'6-&61:"713.4'5&'61'0&0c7.1'#"'E%'<#1'")"7$<#.$1$')&7'1')&#%17';<D'6.'>1')1%%1$9';<D'
&6%'>1')1%%1$9';<D'&%')"$'.#3"7)"7179&$3B'N&7c'$16'.#%1$.%8133.4'#"'61':6";<&A1'.9'3"0'A1'%1:&0'&#'
1;<&%$&%'16L15&%'5&'$&C$9'3"#$X#<10&#$':<%31'&%)1.%'"#')"5&7'%./#.=317'61')7b3$.319')&#%17F61'.'
aprendre per a poder millorar-la. Últimament ha considerat que aquesta experiència no podia 
%&7'`#.310&#$'.#5.?.5<169'%.#4'3"0)17$.51'10:'6-&;<.)'.w"'10:'16$7&%'&5<315"7&%'5&6'%&7?&.'
44' ' ' ' 'W#'61'$7":151';<&'?10'8&7'&6'5.%%1:$&'OR'5&'A<6."6'5&'OP(P'1'J.3B
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;<&'$7&:166&#'&#'16$7&%'%&<%'5&'61'3.<$1$B'N&7'1.Cc'?1'3"0&#L17'1'&%:"%%17'<#')7"A&3$&')&7'$16'
que els seus superiors en tinguessin coneixement i es pogués incloure dins la jornada laboral. 
\&'0"0&#$9')&7c9'#"'%->1'01$&7.16.$21$'.'%&/<&.C':<%31#$'3"0)6.3.$1$%'&#$7&'6&%')7"8&%%."#16%'
10:';<.'3"0)17$&.C'&6')7"3E%'5&'6&%')&7%"#&%';<&'1$E#9')&7c'%&0)7&9'1.Cc'%X9'1'#.?&66'.#8"7016B'
Z#1'5&'6&%'5177&7&%'.#.3.1$.?&%'E%'61'5&':<%317'5&';<.#1'01#&71'&%')"$'5"$17'5&'%&#$.$'61'8&.#1'
5-<#1'$7&:16615"71'16'#"<'N<#$'5-[#8"7013.4'.'S$&#3.4'1'61'\"#1' N[S\+'.'16>"71'1)7"=$17F>"'
)&7'0.66"717'6-1$&#3.4'16%')7"3&%%"%'5&'6&%'5"#&%';<&'1$E#Q'
“Ara ens hem de reunir aviam què fem. Estem perdudes. Em sap greu perquè ella està 
2/#! '2(4($2#8$"#53%3*$2#8$&'#$#88($2!3$K#/-$V($2"% =8!?($K($'5($ !"(*$8($@'/%"3($K($'5($(83/($
 !"(*$@!$K(%?$'5($(83/($ !"(*$%$#88($&'0$K(C$;$#88($B"$'5$)!5$#8#+#53*$B"$'5$+!83$)!5$/#K#/#53*$
"(2"C$L#/=$4%53/#$47(&'#"3($!/?(5%39( %:---$ ;$($+%$ "#7+$,($! ://#/$4%/]8%I$+%/(*$ @!$ 3%5 $+!83"$
 ("!"*$+!83"$ ("!"*$&'#$5!$2' $3/#)(88(/-$>!$5!$2' $K#/$#8$"#?'%+#53$'5$ !2$(3#"($8($'/?05 %(*$
&'#4!$'5#"$&'(53#"$,#?(4#"$2#/$,(8!/(/$8($"%3'( %:*$2#/&'0$5!$+%/#"$47(8?'5($+(5#/($ !+$
vincular-te amb elles? Perquè no les puc atendre. No puc. Jo he atès aquest any  he vist més 
4#$nee$2#/"!5#"*$,(8#C*$ @!$5!$2' -$.:5$'5"$Xke$ ("!"-$ >!$5!$2' $K#/$'5$)!5$"#?'%+#53$4#8$
2/! B"$ 4#$ /# '2#/( %:-$ L' $ ( !88%/*$ ( !+2(5S(/$ (8$+!+#53*$ 4#/%,(/*$  !!/4%5(/]+#*---$ %$ '5($
,#?(4($"%3'(4#"$'5($+% ($8#"$ !"#"*$&'0$8%$4% $($8($"#5S!/($&'#$3%5 $(8$4(,(53C$>!$5!$#3$4!5!$
1!/(-$T'(5$#3$ (8?'%$#+$3/'&'#"*$%$1!$4#%<!$($8($"#,(---(8$8%)/#$(8)#4/6!-$b---c>!$(&'#"3($?#53$
que no puc veure les he passades a ella perquè ella les telefoni i els ofereixi aquest recurs. 
;$2#/&'0$3(+)B$8($ !5#?'%5-$ ;$2#/$K#/$'5($(83/($2(""(*$2#/&'0$#"$"#53%5$#5$'5$(83/#$ 88! -$.%$
continuessin amb mi es veurien igual i moltes vegades quan parlem em diuen ‘ya no soy la 
+%"+(7-$$L!4/6#+$(2/!U3(/$(&'#"3$O5!$"!S$8($+%"+(7$2#/&'0$#53/#""%5$#5$'5($(83/(-^
Quan li exposo alguns dubtes, sobre si no seguir ella amb el seguiment respon: 
[.#?'/(+#53$(+)$+%$1($#"3(3$47'5($+(5#/(*$"%$@!$1(?'B"$#"3(3$'5($(83/($8($/#8( %:$1(?'B"$#"3(3$
 !+28#3(+#53$4%K#/#53-$}'88$4%/*$8($+#,($2/#! '2( %:$B"$&'#$(&'#"3($/#8( %:$5!$8($2' $#"3()8%/$
(+)$3!31!+*$,(8#C$;$5!$2#/$5!$2!4#/]8($#"3()8%/*$"71(5$4#$&'#4(/$"#5"#-b---c$L#/&'0$8($/#8( %:$
 (5,%(*$2#/&'0$B"$#"3(/$(8$"#'$ !"3(3*$2#/&'0$B"$4#"$47'5$(83/#$88! -^$ !17.:&6'3"#?g))gF]+
W6')7"3E%';<&'&%$1#'?.?.#$'61'!17.:&6'.'6-&;<.)'5&6'N[S\'E%'<#1'0"%$71'5&'3"0'61'?16"713.4'5&6'
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%&#$.$'5&'61'8&.#1'5&'3151%3<#19'61'7&?.%.4'5&'61')7b3$.31'&5<31$.?1'5&'61'!17.:&6'.'61'7&a&C.4'
;<&'3"0)17$&.C'10:'61'^ B'E%'<#1'&C)7&%%.4'0E%'5&6'%1:&7'%"%$&#.7';<&'#&3&%%.$&#'6&%')7b3$.;<&%'
)7"8&%%."#16%B'W#'1;<&%$1'"31%.49'1'0E%9'&%'81'&?.5&#$'3"0'%"%$&#.7'&6%')7"3&%%"%'?1'<#.$'16'
%"%$&#.7'6&%'3"0)1#@&%'5-&;<.)'.'5&'61'01$&.C1'&5<315"7145B'W6'%&#$.$'.'5&%$X'5&'6-"=3.9'5"#3%9'
)"7$1'1'$7.1#/<617F%&'&#'<#1'7&613.4'1'$7&%9'3"0'>"'?1'8&7'$&0)%'&#7&7&9';<1#'&%'?1'3"#%$.$<.7'
&6'#"<'&;<.)';<&'$1#$1'.6H6<%.4'6.'8&.1'.'?1'1)17D.C&7'61')7&317.&$1$'&#'61'3"#$713$13.4'5-<#1'5&'
les membres. 
[l(+)B$1%$1('/A$8($3/#)(88(4!/($K(+%8%(/$&'#$1(5$#" !88%3I$B"$+!83$)!5(*$3/#)(88($+!83$)B$%$
"7#53#5#5$($8($2#/K#  %:*$2#/=$#"3A$ !53/( 3(4($2#/$'5($#+2/#"(*$5!$2#/$87R@'53(+#53-$L#/$
(%<=$ !)/($+!83$+#5S"$&'#$#88#"*$%$5!+B"$2#/$8#"$1!/#"$&'#$K(-$V7#&'%2$87(@'4($(+)$#8$&'#$2!3I$
/# 8(+(53$'5($28(a($2J)8% ($47#4' (4!/($"! %(8$%$ !)/%53]8%$1!/#"*$!+28%53$1!/#"$4#$3("&'#"$!$
5!$K#53$ !5"3(/$&'(5$8($3/#)(88(4!/($K(+%8%(/$1($47(5(/$(8$+#3?#$!*$ !+$1($2(""(3$K($2! *$($
un enterrament.”' !17.:&6'e)O+
N&7'%"%$&#.7'.'%"%$&#.7F%&'&#'61'.#%$.$<3.4'61'TD6.19'3"0'61'!17.:&6'.'61'!"#$%&9'$E'<#1'3"6H6&33.4'
45' ' ' ' 'T"#$71'61')"%%.:6&'.5&1'5&';<&'%"%$&#.7'&6'%&#$.$'5&'6-"=3.'.'%"%$&#.7F%&'&#'61'.#%$.$<3.4'E%'
%.#c#.0'5&'$7&<7&-%'$1#$1'8&.#1'3"0'&%')</<.'5&'%":7&9'16/<#&%')7b3$.;<&%'5&'6&%'&5<315"7&%'81#')&#%17'
&6'3"#$717.'.'5&%81#'&6';<&'6-.01/.#17.'%"3.16'>1'&61:"71$'51?1#$'6&%'?.#5.313."#%'5&6%'.'5&'6&%')7"8&%%."#16%'
5&6%'%&7?&.%'&5<31$.<%'.'5-1$&#3.4'%"3.16Q'[>!$5!$8($ !5#%<%(*$@!$ !5#%<%($($8($"#,($?#/+(5(*$2#/=$($+%$5!$
#+$3! (,($(&'#"3$ ("*$3! (,($($'5$(83/#$#&'%2*$2#/=$,(%?$2#5"(/*$)'#5!*$ (8$4!5(/]8%$8($,!83(*$5!C$L#/&'0$
2#8$&'#$#+$,(5$#<28% (/$%$2#8$&'#$ !5#%<%($4#$8($K(+68%(*$"#?'/$&'#$1%$1(,%($,%!805 %(-^$bH(/%)#8$ !5,n2Yc
N&7'16$71':1#519'&6')7"A&3$&'5&'61'!17.:&6'5&'37&17'&6'/7<)'&#'6-&%)1.'5-1$&#3.4'1'6&%'5"#&%')"57.1'%&7'<#'
&C&0)6&'5-&C$.$<3.49';<&'0"%$71'3"0'61'.#%$.$<3.4'&#'%X'#"'E%';<&63"0'=#.$'%.#4';<&'%&0)7&'&%$b'?.?.#$'
)7"3&%%"%'.#%$.$<&#$%B'^.'&661'&%$b'131:151'5&=#.$.?10&#$'#.9')&7'$1#$9'6-&%)1.'5&'5&%)6&/10&#$'5&'6&%'
)7b3$.;<&%'&%$b'$"$160&#$'13"$1$B'S.CX9'6&%')"%%.:.6.$1$%'#"'131:&#'&#'&6';<&'5.%)"%&09'%.#4';<&')"5&#'
&%$.717F%&'0E%'&#66b'5-<#'$&77&#@' #"701$.<9'3"0)&$&#3.169'8X%.39')7"8&%%."#169BBB+'13"$1$')"5&#$'1)"7$17'
16$7&%')7b3$.;<&%'0E%'3">&7&#$%'10:'&6%'%&#$.$%'.'5&%$.#%'5&'6-"=3.B
Z$.6.$2"'&6'$&70&'f&C$.$<3.4-'5&%'5&'61'5&=#.3.4';<&'&#'54#1'N.E' OPPMQMM+Q'rj4#'%&7?&.%';<&'$&#5&.C&#'1'
6-":&7$<71'.'5&%3&#$716.$213.49'1'8"316.$217'6-1$&#3.4'&#'&6%')7"3&%%"%'.'#"'&#'&6%'&%$1$%B'!16/71$'1.Cc9'&%'
tracta d’un recurs que no es pot considerar desinstitucionalitzador, ja que requereix d’altres institucions 
)&7')"5&7'8<#3."#17Bs''
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5&' %.$<13."#%' "#' >1' >1/<$' 5&' )"%17F%&' &#' A"3B' ,1' ;<&' )7&%&#$"' 1' 3"#$.#<13.4' $E' 1' ?&<7&'
10:'&6'01#51$'.#%$.$<3."#16';<&'?1#'7&:7&';<&'%&-6%'?1')7&%&#$17' A<#$'10:'61'7&37.0.#13.4'
;<&'%->1?.&#'.5&#$.=31$'01%%1'10:'&6%'<%<17.%B'W%'$713$1'5&6';<&'?1')1%%17'5<71#$'61'7&<#.4'
)"%$&7."7';<&'?1#'01#$&#.7'6-&;<.)'10:'&6'31)'5&'Y&0)7&%1Q'
“La única cosa buena de esta reunión que saqué fue que él dijera claramente qué es lo que 
nos pide porque es lo que le piden a él  y entonces eso ya me ayuda a mí a ubicarme y después 
&'#$"#$/#3/( 3(/($4#$5'#"3/($#" ("($2/!K#"%!5(8%4(4*$8($&'#$1()6($2'#"3!$#5$4'4(-$b---c$L!/&'#$
yo tenía pensado todo cómo se lo iba a decir para que él pudiera reconocer que cómo de un 
28'+(9!$"#$1()6($ (/?(4!$'5$3/()(@!$4#$4%#9$(Z!"*$5!$4#$#"3#$#&'%2!$3(8$ '(8$#"3W$2#/!$"6$4#$
la C y de toda esta historia que portem.                
V($E$1( #$ ("%$Xe$(Z!"$&'#$#"3W*$#88($1($%4!$K!/+(54!$#"3#$#&'%2!$S$#"3($+(5#/(*$&'#$/# !?%:$
4#$8("$&'#$#"3()(5$(53#"$$"%5$4'4(*$$2!/&'#$#"3!$#"$'5$3/()(@!$&'#$1(S$&'#$/# !5! #/$($8("$
que estuvieron antes que hicieron un excelente trabajo y sembraron esta manera de hacer 
#5$#8$ #53/!$ 6,% !*$"%5$4'4(*$#"!$8!$2/%+#/!*$S!$"%#+2/#$8!$/# !5!9 !-$$L#/!$8($E$1($3/()(@(4!$
4'/!$4'/(53#$#"3!"$(Z!"-$j#+!"$%4!$K!/+(54!$#"3#$#&'%2!*$S!$1( #$Y$(Z!"$&'#$#"3!S*$S$8($u$
3(+)%B5$w$(Z!"$8(/?!"*$8($H$S$H>*$S$3!4("$8("$&'#$1(5$%4!$2("(54!-$L#/!$&'#$4#$'5$28'+(9!*$
2!/$'5($"!8($ !"(*$4#$/#2#53#$"#$#"3',%#/($2!5%#54!$#5$4'4($3!4!$#8$3/()(@!$1# 1!$$S!$5!$8!$
2!46($(4+%3%/*$R55(*$5!$8!$2!46($(4+%3%/-${$B8$+#$4%@!$O.6*$B"$&'#$#"3(,($5#/,%:"*$%$5!*$5!*$5!*$
5!$2' $+(53#5%/$(%<=*$%$5!$2' $+(53#5%/$(&'#"3($K/("#$2#/&'0$5!$B"$,#/%3(3-$.6*$1#'$3/#)(88(3$
molt i és veritat’. 
L#/$+%*$%$2#/$8#"$ !+2(5S#"*$#1C^$$ 3"#?RTD6.1')Be+
També els espais de retirada i de pensament participen d’una manera particular en els 
)7"3&%%"%'5-1?16<13.4'.'%"%$&#.0&#$'.#5.?.5<16%B'
[N5 (/($&'#$"%?'%$(8$+(36$&'#$#+$88#,!$+B"$471!/(*$2#/$#"+!/9(/$3/(5&'%8m8(*$"%$,'88$+%/(/$8($
3#8#*$"%$,'88$#"3(/$'5($+% ($#5$"%8#5 %*$,'88*$,'88$%$1!$%53#53!-
L#/&'0$ ($ +B"$ ($ +B"*$ R//!""#?(/]+#$ #5$ (&'#"3$ "#53%3$ ($ 8($ K#%5($ ,!8$ 4%/$ K#/]K#/]K#/]K#/$
contínuament i fer fer. 
A: No hi ha temps per pensar a la feina?
EI$H!83$2! *$+!83$2! -$N5$1!/(/%$4#$K#%5($+!83$2!&'#3*$+!83$2!&'#3-$R8$ !+#5a(/$8($3(/4(*$2#/$
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#<#+28#*$(&'#"3"$ %5 $+%5'3#3"$4#$&'(5$(//%)#"*$&'#$4#%<#"$8($@(&'#3(*$2/#2(/#"$#8$+(30/%(*$
#8$&'#$"%?'%*$5!C
;$2' $K#/$(&'#"3$+!+#53*$(+)$8($V-*$@($1("$,%"3$#8$5!"3/#$#"2(%$ !+$B"$#8$4#$8($/# #2 %:-$L' $
fer-ho quan estem soles (...)
V!$4#$2#5"(/*$5!$B"$2#5"(/*$B"$(5(/$2/#2(/(53-$.6I$B"$(5(/$#53/(53$($8($K#%5(*$B"$#53/(/$($8($
K#%5(*$2/#2(/(/$#8$+(3#/%(8$%$2!4#/$2(/8(/$(+)$8#"$ !+2(5S#"$ !+$1($(5(3$#8$4%(*$ !+$#"3A"*$%$
què tenim avui?
;*$ !+$&'#$+7(@'4#5$($2/#2(/(/$8#"$"(8#"*$(,'%$3%5 $(%<=$(%<=$%$(%<=*$%$ !+$1!$K(/#+C$H%/(*$"%$#3$
"#+)8($@!$#"3(/B$(&'6$@!$K(/B$(88=*$#3 -
M"$ !+$(+)$3/(5&'%8m8%3(3$3#5%/$8($@!/5(4($2#/$4(,(53-$
R$,#?(4#"$&'(5$(8?J$#+$/# 8(+($#5+%?$47(&'#"3$+!+#53$4#$2/#2(/( %:$8%$1#$4#$4%/$O#"2#/(*$
&'#$#5 (/($5!$+71#$2!"(3$O#8$3/(@#$47#4' (4!/(7*$#"2#/($&'#$#+$3/#?'%$8($/!)($4#$E08%($%$(/($
 !+#5a!*$2#/&'0$#+$4!5%$(&'#"3$3#+2"$47#53/(/$($8($K#%5(-
;$4#"2/B"$($8($5%3-$T'(5$( ()#+*$( ()#+$+(""(-----#58!&'# %4("*$&'#$4%?!$S!*$2#/&'0$@($":5$
8#"$Xe$4#$8($5%3*$2#/&'0$#8$4%($1($#"3(3$88(/?*$%$3!3$(%<=-$L#/$+%$5!/+(8+#53$#8$3#+2"$4#$2#5"(/$
B"$($ ("($+#,(*$5!C$R/(*$3(+)B$1%$1($'5$3#+2"$&'#$($,#?(4#"$"7%+2!"($2#/$5# #""%3(3$&'#$B"$
&'(5$1%$1($'5$2/!)8#+($%$@!$": $4#$8#"$&'#$($,#?(4#"$1#$4%3*$2#5"(53$#5$j(55(1$R/#543*$1#$
4%3$O'5$+!+#53$&'#$1(%?$4#$2#5"(/7*$(8$+%?$4#$8($4%U '83(3$@!$1!$1#$4%3-b---c$>!$": $8#53(*$$>!$5!$
3%5 $/#F#<#"$(%<6*$/A2%4*$4#$K#/-$G!*$5!*$@!$5# #""%3!$&'#$#+$4!5%5$5%$&'#$"%?'%$ %5 $+%5'3"-$M"$
(2(/3(/]+#*$B"$#5$(&'#"3$"#53%3*$"!/3%/$4#8$+#!88!-$
;$(/($(+)$1()%3( %:$2/=2%(D$L#/&'0$ !+$&'#$@($5!$#"3A$8($+#,($U88(---$b !5,-o 08%(2-Xec$$
W#'&6%'5.8&7&#$%'&C&0)6&%'5&'3"0'61'!"#$%&9'61'!17.:&6'.'61'TD6.1'%"%$&#&#'.'&%'%"%$&#&#'&#'
6-&;<.)9' &6' 7&3"#&.C&0&#$' .' 6-1<$"7.$213.4' &%5&?&#&#' )7b3$.;<&%' >1:.$<16%B' !&#$7&' ;<&' &#'
l’anterior capítol he presentat com aquestes s’estenien en les relacions educatives, ara veiem 
3"0'%4#'$10:E')7b3$.;<&%')&7'1'%"%$&#.7' .' %"%$&#.7F%&'&#'&6%'3"#$&C$"%' .#%$.$<3."#16%'"#' 6&%'
&5<315"7&%'5&%&#?"6<)&#'&6'%&<'"=3.k')7b3$.;<&%';<&'16'01$&.C'$&0)%'&%;<.?&#'61'31)$13.4'
del discurs dominant: 
“El reconocimiento permite romper en cierto modo con los hábitos de pensamiento 
4!+%5(53#"-${($5!$ !5 #)%+!"$ 8($"')@#3%,%4(4$S$ 8($"! %()%8%4(4$ !+!$!2'#"3!"*$ "%5!$ !+!$
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conceptos entretejidos. La libertad y el reconocimiento van juntos (aunque no sin tensiones) 
y el precio de separarlos es perderlos a ambos. Debemos volver a considerar este campo 
problemático como la estructura básica de nuestra existencia.”  h.3i&#9'OPPgQ((RF((q+
,1')7&%D#3.1'5&'6&%'&5<315"7&%9'1.CX'3"0'61'0&5.13.4';<&'7&)7&%&#$&#'5-<#'16$7&'"757&9'<#'5&'
5.8&7&#$'16')7&&%$1:6&7$'5<71#$'1#@%')&7'6&%'.#%$b#3.&%'"#'$7&:166&#9'16$&71'6-"757&'5"#1$9'.'10:'
61'%&?1')7b3$.31'5"#&#'8"701'1'<#'16$7&'"757&9'%1:&#$'&#'61'01A"7.1'5-"31%."#%';<&9'&#'$1#$'
;<&'#"'7&16.$21$' 6-"757&'"=3.16+'#"'$E'0E%'?.51';<&'&6';<&'$.#57.1'%.'8"%'%&/<.$')&7'&66&%B'j4#'
3"0'<#1')&571'1'61'%1:1$19'%&#%&'b#.0'5&'8&7'0169'%.#4'5&'$71#%8"7013.4'5&'61'7&16.$1$')&7'
310.#%')6&#10&#$')"6X$.3%'&#'<#'0173'5&'7&613.4'&#'&6';<16'#"'"7./.#&#'?."6D#3.1B'd%'&6'%"%$&#.7'
més enllà del que s’espera d’elles, del que se’ls exigeix, del que és pensable a partir dels marcs 
&%$1:6&7$%9'3"0'6&%'&5<315"7&%'1)7")&#'6&%'.#%$.$<3."#%'1'6&%'%&?&%'87"#$&7&%9'01#$&#.#$'":&7$%'
&6%')7"3&%%"%'.#%$.$<&#$%'":&7$%'#&3&%%17.%')&7'1'61'%<)&7?.?D#3.1'5&'$"$1'.#%$.$<3.4B'S$&#&#$'
els nusos, anomenant el que de pervers tenen, aportant alternatives, encarnant pràctiques de 
7&613.4'16$7&%9'&%37.?.#$'6&%'.#;<.&$<5%'.'$7":166&%9'3"#?&7%1#$'10:'&6%'3"0)1#@%'.'3"0)1#@&%'
5&6%'&;<.)%'.'0E%'&#66b'5&'6&%'%&?&%'87"#$&7&%9'":A&3$1#$'=#%'.'$"$'16/<#&%'5&'6&%'.#$&7)7&$13."#%'
que jo havia elaborat en aquest procés de recerca, etc. és com les educadores participen de la 
$71#%8"7013.4'.#%$.$<3."#16B'\&'8&$9'V"<31<6$'A1'%&'#->1?.1'15"#1$Q''
[H%#53/("$&'#$2!/$'5($2(/3#$"#$+'83%28% (5$8!"$#"3()8# %+%#53!"$4#$4%" %28%5(*$"'"$+# (5%"+!"$
3%#5#5$  %#/3($ 3#54#5 %($ ($ O4#"%5"3%3' %!5(8%9(/"#7*$ ($ "(8%/$ 4#$ 8("$ K!/3(8#9("$  #//(4("$ #5$ &'#$
funcionaban y a circular en estado ‘libre’.”' OPPqQO(R+
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La llibertat en les pràctiques frontera
En el teu silenci
he trobat el meu,
Anna,
en el teu dolor
&6%'5"6"7%';<&'0-13"0)1#@&#B
['&#$7&'&6%'181#@%'.'6-&%)&71
també he trobat, 
Anna,
la complicitat 
8&$1'7.166&%
16'37&<17'37<I66&%
de passadissos
desencastellats.
Ara ets aquí,
Anna
   Cat.
N161<Fj1$"79'OP'5&'A<#@'5&'OPPR'
Dolor i complicitat, paraula i gest, rialla i plor. Tot plegat és aquí i ara, encarnant-se en 
nos-altres. I en els murs alts que tanquen el castell hi ha l’escletxa a cada junta de pedra. 
^"0E%'316'%1:&7F61'?&<7&'.'13"%$17F%->.'%&#%&')"7B'N<#$%'5&'8</1';<&'81#')&70&1:6&'&6'31%$&66'
–aparentment- impenetrable. No només és poesia: és experiència viva.
,-&C)&7.D#3.1'?.%3<51'?1'&#%&#@17F0&'&6'?16"7'5&6'%1:&7'0"<7&-%'&#'66.:&7$1$9'.'1.CX'?1'%&7'3"0'
&6'?1./'7&3"66.7'&#'&6'\WS9'7&3<)&71#$'x18i1' .'&6' %&<'31%$&669'&6';<&')&7'1'0"6$%'16<0#&%'?1'
%./#.=317' &6' )7.0&7' 66.:7&' 5-1#b6.%.' .#%$.$<3."#16' ;<&' 66&/X&0' .' ;<&' ?10'5&%3":7.7' /7b3.&%' 1'
la Caterina Lloret, qui el va presentar com l’eix principal des d’on girarien les sessions del 
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%&<'%&0.#17.'5&'5"3$"71$B',-&C)&7.D#3.1'?1'&#%&#@17F0&'3"0'>.'>1'>"0&%'.'5"#&%';<&'#"'&%'
;<&5&#'361?1$%'&#'&6%'5"0.#.%'5&6'31%$&66'.#%$16H61$%'&#'61';<&.C1')&701#&#$'0&#$7&'31#3&6H6&#'
61'%&?1'1/D#3.1B'J1'&#%&#@17F0&'&6';<&'5&%)7E%'?1./'7&3"#D.C&7'%"$1'&6'$X$"6'5&'f6-.#D5.$'?.1:6&-Q
[V($ !5 /# %:5$4#$8!$O%5B4%3!$,%()8#7*$&'#$#<%?#$8($"'2#/( %:5$4#$8($"%3'( %:5$!)"3( '8%9(53#$
x !54% %:5$  !5 /#3($ #5$ &'#$ #"3(+!"$ %54#2#54%#53#+#53#$ 4#$ 5'#"3/($  !5 %#5 %(]*$ ":8!$ "#$
,#/%U (*$"%5$#+)(/?!*$($3/(,B"$4#$8($2/(<%"-$N"3!$"%?5%U (*$#"$2/# %"!$4#"3( (/8!*$&'#$8!"$"#/#"$
1'+(5!"$ 5!$ "!)/#2("(5$ 8($ "%3'( %:5$  !5 /#3(*$ 8($  !54% %:5$ #5$ &'#$ #"3W5*$ "!8(+#53#$ 2!/$
+#4%!$4#$"'$ !5 %#5 %($!$4#$"'"$%53#5 %!5#"*$2!/$)'#5("$&'#$"#(5-$V($2!"%)%8%4(4$&'#$3#56($
de trascender los estrechos límites de una celda de un metro setenta de largo por sesenta 
 #536+#3/!"$4#$(5 1!*$#5$8($&'#$+#$#5 !53/()($4#"2'B"$4#8$?!82#$+%8%3(/$)/("%8#Z!$4#8$X~$4#$
()/%8$4#$Xfnw$5!$#/($"'U %#53#*$"%5$#+)(/?!*$2(/($+!4%U (/$+%$"%3'( %:5$4#$#5 (/ #8(4!-$.#?'6($
4#53/!$4#$8($ #84(*$"%5$8%)#/3(4*$2!/$+W"$&'#$2'4%#/($%+(?%5(/$#8$+'54!$4#$(K'#/(-$L#/!*$2!/$
!3/!$8(4!*$8($2/(<%"$5!$#"$8($(  %:5$ %#?(*$4#"2/!,%"3($4#$%53#5 %:5$!$4#$U5(8%4(4-$N"$(  %:5$S$
/#F#<%:5-$H'@#/#"$S$1!+)/#"$"!5$"#/#"$1'+(5!"$2!/&'#$"#$1(5$1# 1!$1%"3:/% (+#53#$"#/#"$
4#$8($2/(<%"$S$("6$"#$1(5$,'#83!$ (2( #"$4#*$3/(5"K!/+(54!$#8$+'54!*$ !5K#/%/8#$"%?5%U (4!-^$
b`/#%/#*$XfkwIdk]dfc
W8&3$.?10&#$9'>.'>1'>"0&%'.'5"#&%';<&'13"0)1#@&#'6-1#b6.%.'37X$.31'F=#%'.'$"$'10:').#2&6615&%'
de pessimisme- de pràctiques de llibertat. Coneixen que en la potència de les relacions hi ha la 
)"%%.:.6.$1$'5&'%&7'0E%'66.<7&'5&6';<&'&#%'?"6&#'8&7'37&<7&9'"'5&6';<&'&#%')&#%&0B'N&7'1.Cc'37&3';<&'
<#'5&6%'&6&0&#$%';<&'16.0&#$1'61'66.:&7$1$'E%'&6'8&$'5&'3"#D.C&7':E'&6'31%$&66'.'6&%'%&?&%'&%36&$C&%9'
perquè habitant-les en llibertat és com es despleguen les potencialitats que ens sostenen.
 
Quan les dones i els homes comencen a treballar porten, igual que les persones amb qui 
&#$7171#'&#'7&613.49'<#1'&C)&7.D#3.1'5&'%1:&7%'13<0<6151';<&'&#'0"6$&%'"31%."#%'#"'?"6'%&7'
domesticada per altres lògiques de pràctiques, de vida. Així, moltes educadores que treballen 
amb el poder dia a dia han de buscar escletxes per tal de seguir els sentits i destins de la 
8&.#19'&%$1#$'16&7$1'1';<&'6&%'%&?&%'5&3.%."#%'#"'37"#.=;<.#'6-&%$7<3$<71'%.0:c6.31'5"0.#1#$'
;<&'&#3171'&%'01#$E'&#'0"6$%'5&6%'b0:.$%'5&')"5&7')7&%&#$%'5.#%'.'8"71'5&'6&%'.#%$.$<3."#%'"#'
$7&:1661B'['1;<X'E%';<1#'1)17&.C&#'16/<#&%'5&'6&%')7b3$.;<&%'87"#$&719')&7;<DQ'
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[.%$#"$ %#/3!$&'#$2!/$3!4!"$8(4!"$"#$#<3%#54#$S$"#$2/# %"($8($ '(4/6 '8($4#$8($O,%?%8(5 %(7*$/#"'83($
3(53!$+W"$'/?#53#$"#Z(8(/$ :+!$'5($"! %#4(4$#53#/($5!$"#$/#4' #$($#88(y$&'B$2/! #4%+%#53!"$
populares (también minúsculos y cotidianos) juegan con los mecanismos de la disciplina y 
":8!$"#$ !5K!/+(5$2(/($ (+)%(/8!"y$#5$U5*$&'B$O+(5#/("$4#$1( #/7$K!/+(5$8($ !53/(2(/3%4(*$
4#8$8(4!$4#$8!"$ !5"'+%4!/#"$b!$_4!+%5(4!"Cc*$4#$8!"$2/! #4%+%#53!"$+'4!"$&'#$!/?(5%9(5$
el orden sociopolítico. Estas ‘maneras de hacer’ constituyen las mil prácticas a través de las 
cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado por los técnicos de la producción 
sociocultural”  5&'T&7$&1<9'OPP]Q'o,[J+B'
,&%' )7b3$.;<&%' 87"#$&71' %4#' 1;<&66&%' ;<&' $71#%.$&#' )&7' 61' 2"#1' 5&' #.#/`' 5&6%' 66.#517%'
#"701$.<%'5&'6&%'.#%$.$<3."#%B'j4#'1;<&66&%';<&'%-1<$"7.$2&#'1'8&7'&6';<&'#.#/`'>1')7">.:.$9'
aquelles que s’autoritzen i autoritzen la vida, aquelles que sense massa soroll eixamplen les 
possibilitats que té l’existència més enllà d’allò conegut i d’allò que ens ha estat donat46. I 
%&0)7&'&#'7&613.49')&7;<D';<.'6&%'&#317#1'%1)';<&'6-1<$"#"0.1')&7%"#16'G3"0'6-1<$"#"0.1'
5-<#1' .#%$.$<3.49' 3"0<#.$1$9' &$3BF'#"'E%'&#'1:%"6<$' %.#c#.0'5-1I6610&#$9' 1#%'16' 3"#$717.Q'
E%' 61'31)13.$1$'5&'?.#3<617F%&'10:'6-16$7&' .'10:'&6'8"71'166c'&#'&6';<&')"57b'%"%$&#.7F%&B'
Quan la Montse parlava del no saber tenir cura de moltes mares li vaig preguntar el 
)&7;<D')&#%1?1';<&' 1.Cc' %<33&I1' .' &0' ?1' 7&%)"#57&Q'“perquè no s’autoritzen”. Entenc 
;<&'6-1<$"7.$213.4'66./151'10:'61'3"#=1#L1'#"'#"0E%'31)'1'%X'%.#4'$10:E'31)'1'61'7&613.4'
concreta que es manté amb l’altre possibilita la pràctica viva d’uns sabers impossibles 
5-&#%.#.%$7179'0&0"7.$217'.'150.#.%$717'1'$"7$'.'1'57&$9')&7;<D'%4#'%1:&7%'5-&C)&7.D#3.147. 
46' ' ' ' ',&%')7b3$.;<&%'87"#$&71'%4#'<#&%'16$7&%'1'6&%';<&'&6'7D/.0'5&'6-Z'>1'%"$0D%'1'61'%&?1'
)7b3$.31'5-.#?.%.:.6.$213.4I[V("$U"'/("$&'#$(?/%#3(5$8($4!+%5( %:5$+(" '8%5($5!$(4!23(5$3!4("$8("$K!/+("$
4#$ /'23'/("$ #"2# 3( '8(/#"$ 5%$ "#$+(5%U#"3(5$ "%#+2/#$ 2!/$ 8($ %//'2 %:5$ 4#$ '5$ 4%" '/"!$ 4#$ /#)#8%:5-^ 
 T>17$.&7'(MM*Q(PP+'9')&7c'#"'>1'3"#%&/<.$'87&#17F6&%'5&6'$"$9')&7;<D'1'0"6$&%'&6%'%4#'.#?.%.:6&%'16%'<66%Q'
“Los usuarios de códigos sociales los vuelven metáforas y elipsis de sus cacerías. El orden imperante 
"%/,#$4#$(2!S!$($%55'+#/()8#"$2/!4'  %!5#"*$+%#53/("$&'#$,'#8,#$ %#?!"$($"'"$2/!2%#3(/%!"$(53#$#"3($
creatividad.”' T&7$&1<9'OPP]Q',[[[+
47                     Tot plegat em porta a pensar que la pobresa d’experiències de relacions d’autoritat 
.' 66.:&7$1$' )"$' 1)<#$17' <#' 5&6%' )"%%.:6&%' 0"$.<%' 5&' 6-1:%D#3.1' 5-1<$"7.$213.4' .5&#$.=31:6&' &#' 0"6$&%'
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d%'&#'61'.#?&#3.4'5&'6&%')7b3$.;<&%9'&#'&6'0"0&#$'5-&%$&#57&'61')7b3$.319'5-177.%317F%&'1'&#$717'
&#'133.49'166c';<&'1#"0&#&0'f)"%17F%&'&#'A"3-9';<1#')"$'%<33&.7' 6-.#D5.$'?.1:6&B'S66c' .#D5.$'
;<&'#"'177.:1'5&%'5&'61'0&71'&%)&71#L1';<&'177.:.9'%.#4';<&'#&3&%%.$1'5-<#1'133.4';<&'#-":7.'
61')"%%.:.6.$1$B'W#'61')7b3$.31'&5<31$.?1'.#3175.#151'&#'&6'3"#$&C$'.#%$.$<3.4' &;<.)9'#"701$.?1'.'
)7"$"3"6%'1'%&/<.79'3"#%$7&#@.0&#$%9'":%$136&%+'.'&#'&6'3"#$&C$'0E%'10)6.'"#'1;<&%$1'.#%$.$<3.4'
&%$b'<:.3151Q'&6'3"#$&C$'&3"#c0.39'%"3.169')"6X$.39'.9'%":7&$"$9'&6'%.0:c6.3' &6';<&')"$'"8&7.7F#"%'
&6%'6X0.$%'0E%'7X/.5%'5&'$"$%9'&6%';<&'$&#.0'$10:E'.#3"7)"71$%'5.#%'#"%$7&+B'd%'&#'1;<&%$'3"#$&C$'
5&'6X0.$%9'0E%'&#66b'5-&669';<&')"$'5"#17F%&'6-.#D5.$'?.1:6&' %.'&%'?"69'%.'&%')"$9'%.'<#1'%-177.%319'%.'
&%')"$'%"%$&#.79'"'&%'3"#=1'&#'61')"%%.:.6.$1$'5&')"5&7F%&'%"%$&#.7BBB+
N&7;<D'0&#$7&'&#%';<&.C&0'#"'8&0'7&%B',1'5&#`#3.1')"$';<&517F%&'&#'<#1'%.0)6&'&#<#3.13.4'
5&'37X$.31'/71$<I$19'$16'?&/151':&#'8"#10&#$1519')&7c'&%$1#3151'5.#%'<#'5.%3<7%9'0E%'"'0&#@%'
3"0:1$.<9'0E%'"'0&#@%'6`3.5B'h&3"75"'<#1'5&'6&%'871%&%';<&'?1'5.7F#"%'61'^`7.1'NE7&2'5&',171'
&#' 61'3"#?&7%1';<&'?1'01#$&#.7'10:'#"%16$7&%9'&6'/7<)'5&'N&)1'5&'OP(PB'W71' 61'7&%)"%$1'1'
61')&$.3.4'5&'f3"#%&66-';<&'6.'?10'5&01#17';<&'&#%'5"#E%')&7'$.717'&#51?1#$'&6'5&%./'5&'%&7'
educadores i educadors socials: ‘Feu tot allò que no està prohibit’. Dies abans d’acabar el curs, 
vaig proposar que cada estudiant compartís amb la resta una de les idees que més li havien 
177.:1$'5&'6-1%%./#1$<71B'W#'h":&7$9%&#%&'5<:$179'?1'3.$17'&6'3"#%&66'5&'61'^`7.1B',1'31)13.$1$'
5-1/D#3.19'5-.#?&#3.4'5&')7b3$.;<&%9'5&')&7%&/<.7'6-.#D5.$'?.1:6&9'6.'>1?.1'177.:1$'10:'8"7L1B'
N&7;<D'$"$'.';<&'0"6$&%'133."#%'#"'&%$1#')7">.:.5&%9'#"'6&%'8&0B'S;<X'#"'E%'1#17'f&#'3"#$71'
5&-9'%.#4'8&7'5&%'5&'61')"%%.:.6.$1$B'J10'15"#17F#"%';<&')&7'1';<D'6&%'#"%$7&%')7b3$.;<&%'%./<.#'
&5<31$.?&%'#"'E%'":6./1$"7.'%16$17F%&'61'66&.' $"$'.';<&'&%%&#$'%&0)7&'6&/169'#"'%&0)7&'#&.C'5&'
6-D$.31+9'%.#4'>1:.$17'5&'01#&71'0E%'%&#3&71'.'3"0)6&$1'6-&%)1.'5.%)"#.:6&';<&9'3"0'5.<&#'5&'
les capacitats del cervell, sembla clar que no acabem d’exercitar del tot. 
,-16$7&' 3"#%&66' ;<&' ?1' 5"#17F#"%' &71' &6' 5&' %"%$&#.7' 61' 7&613.4' .#1</<7151' &#' 6&%' 1<6&%'
<#.?&7%.$b7.&%B'Z#1')7b3$.31';<&')"$'1)"7$17'6-&#&7/.1'5&%'5-"#'%"%$&#.7'6&%')7b3$.;<&%'8<$<7&%B'
Era una manera de parlar-nos de la llibertat sense anomenar-la. Com tots els consells que 
)7b3$.;<&%')7"8&%%."#16%9'%./<.#'5&'6-b0:.$';<&'%./<.#B'
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54#19'1;<&%$' $10:E'#1.C.1'5&' 61' %&?1'&C)&7.D#3.1B'N"$%&7')&7'1.Cc9';<1#'5.&%'5&%)7E%'?10'
3"0&#$17'3"0'>1?X&0'?.%3<$'61'3"#?&7%1'10:'&6619'16/<#%'&%$<5.1#$%'?1#'5.7'10:'D081%.Q'“ho 
4#%($3(53$4#$,#/%3(3D^.48 
S0:'61'3"#%3.D#3.1';<&'61'66.:&7$1$'7&613."#16'E%')7&%&#$'=#%'&#'&6%'0"0&#$%'5&'0E%'5.=3<6$1$9'
la Montse, la Maribel i la Cèlia persisteixen en les institucions, autoritzant-se a portar-hi el que 
saben que, amb la violència, la pobresa i el dolor, també hi és: experiències i pràctiques de 
66.:&7$1$B'j4#')7b3$.;<&%';<&'16/`'>1'1#"0&#1$'5&'01#&71'5&%)&3$.?1'5&'f717&%-'.'.#1)7").15&%9'
;<1#'6-`#.31'717&%1';<&')"57X&0'$7":17F>.'E%';<&'%4#')7b3$.;<&%';<&'?"6&#'5"$17'5&'%&#$.$'
&6'%&<'"=3.B'['5&')7b3$.;<&%'10:'1;<&%$1'717&%1'#"'#->.'>1')";<&%B'W%$.3'%&/<71';<&'10:'6&%'
poques que exposaré de les que he conegut a través dels relats de les educadores més d’un i 
5-<#1'&5<315"71')"57b'$7":17'16/<#')1716H6&6.%0&'10:'61'%&?1'&C)&7.D#3.1'"'10:'61'5&6%'%&<%'
3"0)1#@%B'T"0'61';<&'&C)6.31'61'TD6.1'5&6';<&'?1#'?.<7&'&6'/7<)'5&'/&#$'/71#'10:';<.'%&-#'?1'
1#17'5&'?.1$/&'1'Y16X3.1B'
[H%/(*$(&'#"3"$4%#"$4#$87#< '/"%:$,($"!/3%/$3!3$#8$&'#$1#+$(5(3$3/#)(88(53$4'/(53$3!3"$(&'#"3"$
(5S"-$L#/&'0$+%/(I$ 8($ !/4%(8%3(3*$ 8($"!8%4(/%3(3$#53/#$8#"$&'#$#"3(,#5$2%3@!/*$ 8#"$&'#$#"3(,#5$
+%88!/*$ (@'4(53]"#$ ($ )(%<(/$ 4#$ 87('3! (/*$ ( !+2(5S(/]8#"*$ (8?'5#"$ &'#$ #"3(,#5$+(8(83!5#"$
2#/&'0$3#5%#5$'5$?#5!88$K#3$2!8"*$8($H$( ()(4($47!2#/(/*$O2#/!$S!$&'%#/!$%/*$&'%#/!$%/D7*$OG!$3#$
preocupes M.  Te ayudaremos y podrás venir. Y vino. (...)
H%/(*$U5"$&'#$,(+$(//%)(/$(&'6$(+)$#8"$2(&'#3"*$%$O !+$1!$K#+C7*$%$O5!$#3$2/#! '2%"$(/($3/' !$
8($+#,($5B3($ %$ 8($+#,($5B3($3(+)B$37( !+2(5S($($3'*$5!$2(3#%<%"$2#/&'0$,%54/A$($)'" (/]
+#$%$ @($#3$4#%<#+$(+)$#8"$2(&'#3"---7$P5$"#Z!/$&'#$8!$&'%#/!$'5$+!53:5*$'5$+(3/%+!5%!*-$
M8$#"3W$#53/(54!$#5$R891#%+#/*$OL!/&'#$,(+!"$#5$ !5U(59($2!/&'#$"B$&'#$"%$>$"#$2!5#$+(8*$
S---$O*$OlJ$3/(5&'%8(7-$>$#"$'5$#5 (53!$4#$1!+)/#$&'#$8!$1($"%4!$"%#+2/#$S$8!$ !53%5J($"%#54!$S$
K(53W"3% !-$i3/($"#Z!/($&'#$,($ !5$ /!""#"*$4% #*$OE#8%($S!$"!8!$2'#4!$%/$ !5$,!"!3/("$2!/&'#$#5$
#8$;5"#/"!$S$#"3!"$"%3%!"$S!$5!$2'#4!$%/$2!/&'#$"%$+#$,(5$($3#5#/$ !//%#54!*$S($,#"$ !+!$,!S7-$
48     Moltes i molts podem dir, també per experiència, que ‘I tant que sonava de veritat, 
)&7;<D'>"'E%z-B'W6';<&'>&')"/<$'5<7'1' 61'0&?1' 8&.#1'5&')7"8&%%"71'<#.?&7%.$b7.1'>1'&%$1$'/7b3.&%'16%'
?.#36&%';<&'>.'>&')"/<$'8&7'1:1#%'.'5<71#$'1;<&%$%'1#@%9'$1#$'10:')7"8&%%"7&%'3"0'10:'&%$<5.1#$%B'_&#.7'
10:';<.' 3"0)17$.7';<D' 8&79';<D'&#%')1%%19'&%37.<7&F>"9'5&%3":7.7'#"?&%' 6&3$<7&%9' ?.%.$&%'1' 6&%' 361%%&%9'
consultes, etc. és el que sosté la meva pràctica docent i investigadora. 
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OG!$3#$2/#! '2#"*$R*$#53/#$3!4("-7
V($H*$&'#$+#$3%#5#5$&'#$(S'4(/-$V($H($&'#$3%#5#$'5($2%#/5($("6$I$G!$3#$2/#! '2#"*$S!$3#5?!$
+(8$8($2%#/5(*$2#/!$8!"$)/(9!"$8!"$3#5?!$)%#5-$l!4!$("6-
Señoras que están solas y que de otra manera no se atreven a irse de viaje... Todas esas cositas 
&'#$2(/($+6$"!5$3(5$%+2!/3(53#"*$3(5$%+2!/3(53#"D
N"$&'#$#"$"(8'4$+#53(8*$#"$"(8'4$(K# 3%,(*$#"$"(8'4$4#8$(8+(D$b---c
R%<=$B"$/#8( %:$4#$8($ !+'5%3(3*$8($/#8( %:$#5$8($&'#$8#"$4%U '83(3"$5!$":5$%+2#4%+#53"*$4#$&'#$
O8($2%#/5($+#$(S'4($ !5$#8$1!+)/!7*$5!C-$M"$%5 /#\)8#*$B"$3!3$(%<=*$#8$&'#$88#?%+*$#8$&'#$2!3$
&'#4(/$#5$'5$4%" '/"*$!$2!3$"#/$8($3#!/%(*$B"$8($/#(8%3(3-$.7#5 (/5($#5$8($/#(8%3(3*$2#/=$"%$8%$4!5#+$
88! *$"%$/#(8+#53$K#+$8($K#%5(-^$b 08%($ !5,w22Y]nc
,&%'5.=3<6$1$%';<&' 61'%16<$'>1?.1')"%1$'3"0'1'":%$136&%')&7'1'?.1$A17'?1#'3"#?&7$.7F%&'&#' 61'
)"%%.:.6.$1$'5&'?.%.:.6.$217'61'8"7L1'5&6%'?.#36&%'7&613."#16%'$&.C.$%'&#'&6';<"$.5.b'5&6'3&#$7&'3X?.3B'
['&6'8&$'5&'8&7'&6'?.1$/&'8"71'5&6'3c0)<$'5&'6&%'>"7&%'5&'$7&:166'G;<&51#$'1'5&<7&'6&%'>"7&%'1'
6-&0)7&%1F')"$'66&/.7F%&'3"0'<#1')&#16.$213.4'%":7&'61'TD6.19')&7c')&7'1'&661'E%'<#1'&C)&7.D#3.1'
immensa de gaudi, de sentit i de carregar-se d’energia per a continuar. 
,&%')7b3$.;<&%'717&%'8b3.60&#$'%4#'6&%';<&'$7":&0'&#'61'87"#$&71';<&'6.0.$1'166c'.#%$.$<I$'.'166c'
que ha d’arribar a ser, les que enlloc de seguir acríticament els nous o vells postulats teòrics 
.'0&$"5"6c/.3%9'%-1<$"7.$2&#'1')&#%17F6&%'.'1'#"'5.0.$.7'&#'1'6->"71'5&'3"6H6"317F%&'"'5&%?.17F%&'
5-&66&%B'd%'&6';<&'61'!"#$%&'&#'5.<'f8</.7'5-&%$<5.-B'W0'?1'1/71517'0"6$X%%.0';<1#'6.'?1./'%&#$.79'
)&7;<D'$E'61'8"7L1'5-.#?&7$.7'&6'%&#$.$'5-<#1'&C)7&%%.4')")<617'.'61'%./#.=31'10:'<#'16$7&'&#8"3'
de mirada. Del caràcter de desobediència que se li atribueix, la Montse la interpreta com una 
&C)7&%%.4'5-":&5.D#3.19'1;<&%$1')7b3$.31';<&'{10:71#"'?1';<16.=317'3"0'61'0bC.01'&C)7&%%.4'
de llibertat. La Montse té aquestes rareses...
La Maribel, de qui ja hem conegut algunes de les seves pràctiques rares, també s’ha hagut de 
sentir que és atípica, que és ingènua al no admetre que el que hi ha és amb el que ha de comptar 
.';<&'61'$71#%8"7013.4'5-<#1'.#%$.$<3.4'$1#'8&.C</1')&7'1#@%'5&'$715.3.4'.')&7'6&%'5.0&#%."#%'
;<&'>1')7&%'E%'<#1'0.%%.4' .0)"%%.:6&B'N&7c')&7'1' 61'!17.:&6' 6-.0)"%%.:6&'E%' 6-.0)&#%1:6&9' .'
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l’experiència de vida que arrossega li diu que cal i es pot pensar en la possibilitat i posar-se en 
017C1B',1'%&?1'&C)7&%%.4'O,(*$(5#+$2#/$K#%5(-$L!"#+]5!"$($3/#)(88(/7 és ben característica en 
boca de la Maribel, i ens diu de l’actitud amb la que es lleva cada matí. 
!161<71510&#$9'61'7&%)"%$1';<&'&6')"5&7'54#1'51?1#$'61'66.:&7$1$'.')"$D#3.1'5&'6&%')7b3$.;<&%'
87"#$&7&%'F6&%';<&'%4#'717&%')&7'7&?.<7&'.'%"%$&#.7'&6%'%&#$.$%'.'5&%$.#%'"7./.#17.%'5&'6-"=3.F'E%'
del tot perversa. Així, en ocasions podem sentir com davant l’actitud lliure i vital amb la 
;<&' %-&%$&#&#' .' &%' ?.<&#' &C)&7.D#3.&%' &5<31$.?&%9' 61' ?&<' 5&' 6-Z' ;<16.=31' 6&%' )7b3$.;<&%' 5&'
%X0)$"0&%'5&'61'7&%.%$D#3.1'.'/71#'5.=3<6$1$';<&'6&%'&5<315"7&%'.'&5<315"7%';<&'6&%'&#317#&#'
$&#&#'&#' 7&613.4'16%' 31#?.%k' 6&%' $.$66&#'5&')7b3$.;<&%'#1%3<5&%'5&')"%$<7&%' .00":.6.%$&%9'5&'
0&#$16.$1$%'7&$7c/715&%9'3"#$7b7.&%'1'1;<&%$')7"/7E%'F;<&'&#3171'&%'37&<&#'6.#&16'.'.#=#.$'Fk'&#'
5&=#.$.?19'5&')7b3$.;<&%';<&'>"'%4#'$"$'0&#@%'6&%';<&'.5&#$.=;<&#'&6')&7=6')7"8&%%."#16';<&'
avui es necessita49B'j4#')7b3$.;<&%'#"#'/71$&%9'5.%%.5&#$%B'
RM'''''''''''''''''''',&%'&5<315"7&%'#"'%4#'.00<#&%'1'1;<&%$'5.%3<7%'.'&#'%4#'3"#%3.&#$%B'T"#&.C&#'&6'31%$&66B'
S'?&/15&%9'5"#3%9';<1#' %1:&#';<&'>1#'5&' 7&#5.7' 3"0)$&%'5&' 61' %&?1' $1%31'?.<&#'10:'0E%'"'0&#@%'
1#/".C1'61'5&3.%.4'5&'8&7'"'#"'8&79'5.7'"'#"'5.7B'j1:&7';<&'%&71#'1?16<15&%'16'8&7')`:6.31'61'%&?1')7b3$.31'
1;<&%$1'%&7b'%<%3&)$.:6&'5&'%&7'A<$A151'%"$1'<#1'16$71'c)$.31'&%$71#@1'1'61'%&?1B'S'1;<&%$1'%.$<13.4'%->.'
18&/&.C'61'3"#%3.D#3.1';<&'$&#&#'5&'6-":&7$<71'#&3&%%b7.1'.'61'3"#$.#<I$1$'5&'61'7&?.%.4'37X$.31'5&6'%&<'8&7B'
,1'3"0:.#13.4'5&'6&%'5<&%'3&7$&%&%'6&%')"7$&#'&#'%.$<13."#%'5-10:.?16D#3.1'3"0'61';<&'?1'&C)&7.0&#$17'
61'TD6.1'1'7&6'5-<#'3"#a.3$&Q''
“A: E8(/*$2#/$(%<=*$ !+$&'#$3'$4#%#"$&'#$1(,%#"$(//%)(3$($4')3(/$4#$&'0$K("---
EI$.6*$"6*$B"$&'#$@!$,(%?*$(&'#"3$4')3(/*$4#%($O_+#$#"3(/B$#5 #//(54!$#5$'5$4%" '/"!*$#5$'5($+(5#/($4#$
2#5"(/C*$S$#"$&'#$8!"$3%#+2!"$1(5$ (+)%(4!$S$($8!$+#@!/$S!$3(+)%B5$3#5?!$&'#$/#F#<%!5(/-
RI$R$+%$3(+)B$+71($2(""(3$(/(*$#1C$b !+#53#+$3!3"$#8"$ (5,%"$4#$!8!?5(c
E$%$RI$bu%(88#"c$%$ !+$1!$K(/#+C$>(*$@(*$@(DD' 3"#?'R'TD6.1')Be+
Per a una millor anàlisi de situacions semblants a la presentada és interessant el treball de Jorge Ramos 
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[N@#/ #/$ 8($ 4%"%4#5 %(*$ /#3!+(54!$ #"3($ 4%+#5"%:5$ 2!863% ($ &'#$ 1#+!"$ (5'5 %(4!*$ %+28% ($
partir de una posición política para llegar a la posición igualmente política que no es otra que 
#8$"'@#3!$#5$"'$28#5%3'4-$V("$4%"%4#5 %("$#"3W5$ (4($,#9$+W"$ 8(/("$S$+W"$@'"3%U (4("*$2#/!$5!$
4#@(5$4#$"#/$4%"%4#5 %("$S$4#$,%,%/$#5$8($ 8(54#"3%5%4(4-$T'%9W"$#"3#$"#($"'$,#/4(4#/!$4#"3%5!I$
ser disidencias que buscan renovar el método cuando este está instaurado como <doctrina 
!U %(8-^' N61#&6619'OPPMQ(]e+
Allò que Planella anomena dissidència és el que anomeno les pràctiques altres, dissidents 
#"0E%'&#' 61'717&%19')&6' 8&$'5&'%&0:617' f5-<#'16$7&'04#-';<1#'&#'7&16.$1$'#"'>&0'.#?&#$1$'
7&%'0E%'5&6';<&'A1'&%$1?1'.#?&#$1$Q'&6'%1:&7'5&'61'3<719'&6'%1:&7'5&'61'7&613.49'&6'%1:&7'0.717'
6-16$7&'&#'61'%&?1'3"0)6&$<5'.'#"'&#'61'%&?1'317D#3.19'&$3B'd%'1;<&%$'&6&0&#$9'&6'5&'8"7017')17$'
5-1;<&%$%' %1:&7%' f?&66%-9'1#3&%$716%9'1#$.3%9'&6%';<&'>.%$c7.310&#$'>1#'&%$1$' %.6&#3.1$%9' .'=#%' .'
$"$'7.5.3<6.$21$%'10:'61'#&/13.4'155<.#$'1'61'#"')7"5<3$.?.$1$9'16'15A&3$.?17F6"%'5-.#1)7").1$%9'
)"3'3.&#$X=3%9' .'=#%' .' $"$' .77&%)"#%1:6&%'  &#'$1#$';<&'8&.&#'$7"#$"6617' 6-"757&'&%$1:6&7$+'166c'
;<&'&6%'>1'8&$'.#?.%.:6&%'=#%'.'$"$'&#'&6%'#"%$7&%'5.&%B'^"'%4#'%1:&7%'#.')7b3$.;<&%'361#5&%$.#&%'
)&7'%X'01$&.C&%9'%.#4'$71#%)"7$15&%'31)'16%'017/&%'361#5&%$.#%')&7';<.'>1'"%$&#$1$'&6%'&%)1.%'
5&')"5&7'5&' 6-"757&' %.0:c6.3'5"0.#1#$B'\"0.#1#$9' ;<&'#"'`#.3B' N&7;<D' 3"&C.%$.#$' 10:' 61'
persistència del batec de la vida, al costat, o al marge si ho diem amb un llenguatge més 
3"#$&0)"71#.9'%&0)7&'>.'>1'>1/<$'&%)1.%';<&'>1#'16:&7/1$')7b3$.;<&%'5&'7&613.4'0"/<5&%'
)&6'5&%./'5&'%"%$&#.7'.'/&#&717'?.51B'j.'0.7&0':E'G.'1;<X'E%'"#'5.%37&)"''10:'6-&C)"%.3.4'5&'
N61#&661F'>1<7&0'5-150&$7&';<&'166c'.#?.%.:6&'E%9'&#'7&16.$1$9':&#'?.%.:6&'&#'3151'7134'5&'04#B'
I no té res de clandestí. Les pràctiques educatives que es donen diàriament en les institucions 
5&'%&7?&.%'&5<31$.<%')"5&#'%&7'?.%$&%'3"0'717&%9')&7c'&#'1:%"6<$'%4#'361#5&%$.#&%B'j4#'5.8X3.6%'
de sostenir, cert, però com diu la Cèlia, sense elles ja no podria seguir concebent el treball com 
=#%'1719'.'&#$717.1'&#'<#1'8"73&/&.C'5&'?."6D#3.1';<&'5&'31)'01#&71')"57.1'%"%$&#.7Q'
5-'|9';<.'":%&7?1';<.#'>1'&%$1$'&6'$71L';<&'>1#'%&/<.$'6&%'&%$71$D/.&%'5&'%<:A&33.4'5&6'%&7'.'&#';<.#&%'
)7b3$.;<&%' %->1#' 5&%)6&/1$' &#' #"0'5&' 61' #"7016.$213.4' %"3.16' &#' &6%' 5.%3<7%"%' )&51/c/.3%'0"5&7#%B'
Vaig tenir accés a part del seu treball gràcies al Seminari de Pensament Pedagògic de la Facultat de 
N&51/"/.1'5&'61'ZBnB'3&6&:71$'&6'(P'.'(('5&'5&%&0:7&'5&'OPPM''"#'?1'8&7'61'3"#8&7D#3.1'rS%'\.#u0.31%'5&'
N"5&7Fj1:&7'&'"'Y"?&7#"'5"'S6<#"'#1'!"5&7#.515&sB'
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[;+(?%5(73$&'(5$#+$4%?'%5$4#U5%3%,(+#53$$O5!*$5!*$3(53("$1!/("$ !5$8("$"#Z!/("$5!$1(S$&'#$
4#4% (/8#"*$5%$($8($?#53#*$5%--7$i$8($K/("#$&'#$3#5?!$&'#$4# %/*$&'#$5!$8!$1(/B$@(+W"*$3#$2'#4#"$
%+(?%5(/*$5!$8!$1(/B$@(+W"*$S$8!$4%?!$ !5$ !53'54#5 %(-$L!/&'#$($+6$"%$'5$46($+#$%+2!5#5$
&'B$#"$8!$&'#$3#5?!$&'#$4# %/*$S!$4%/B*$8!$"%#53!$"#Z!/#"*$1("3($(&'6$1#$88#?(4!-$R55(*${!$"!S$
 (2(9$4#$4#@(/$#8$3/()(@!$"%$+#$4% #5$#5$'5$+!+#53!$"#$1($( ()(4!*$3%#5#"$&'#$4# %/$#"!$($8($
?#53#$S$3%#5#"$&'#$#"3(/$'5$+%5'3!$ !5$#88!"*$2!/&'#$#"($K/("#$#/($2(/($&'#$5!$#"3',%#/($ !5$
#88!"*$2(/($ !/3(/$8($ !5,#/"( %:5*$2(/($&'#$5!$1(S($2!"%)%8%4(4$4#$ !5,#/"( %:5-$b---c>!$K(/B*$
+#53/#$@!$3%5?'%$#" 8#3<#"$2#/$!5$U (/]+#$%$(5(/$K#53*$%$3%5?'%$#8"$#"2(%"$&'#$":5$+#'"$%$(%<=$4#$
8($88%)#/3(3$4#$ A3#4/($(8$ #53/#$ 6,% $%+(?65(3#D$2#/=$#5$(&'#"3$"#53%3*$2#/=$#5$#8"$#"2(%"$+#'"*$
!5$@!$3/#)(88!$(+)$8($?#53*$3%5?'%$(&'#"3($88%)#/3(3$%$('3!5!+%(*$#5 (/($&'#$"%?'%$K#53$1!/#"$!$
fent les excursions amb el meu temps de vacances ho faré. El dia que no tingui tot això m’ho 
1('/B$4#$2#5"(/$ 8(/(+#53$ %$(+)$/!3'54%3(3-$M"$&'#$5!$2' *$2#/&'0$B"$&'#$#+$4#2/%+%/B*$
R55(*$"%$1#$47(5(/$#5$ !53/($+#'-$R$,#?(4#"$2#5"!$&'#$B"$2#/$(%<=$&'#$1%$1($3(53#"$+(8(83%#"-$
L#/&'0$"%$1("$47(5(/$#5$ !53/($3#,($ (4($4%(*$ (4($4%($4#$4%88'5"$($4%,#54/#"$n]g$1!/#"*$(%<=$B"$
'5($#5#/?%($)#"3%(8-$M"$,%!805 %($ (2$($'5($+(3#%<(-^$b !5,w 08%(2-n]gc
N&7' $16'5-13"0)1#@17')7"3&%%"%';<&'177.:.#'1' $"317' 6-&C)&7.D#3.1'5&' 66.:&7$1$9'E%' .0)"7$1#$'
que l’educadora l’emeti, la conegui per experiència. La Montse ho repeteix sovint, i sovint 
insisteix en la idea presentant-la com una clau per a no mentir en les pràctiques. Seguir la idea 
7&;<&7&.C9'5"#3%9'<#1'1$&#3.4'31)'1'<#1'01$&.C19'7&?.%1#$';<.#'&%$b'&%%&#$'&6')7"3E%';<&'%-&%$b'
?.?.#$9'"#'.'3"0'$&#.0'&6%'#"%$7&%')<#$%'f8"%3"%-9';<.#%'0"?.0&#$%'>&0'.#.3.1$'.'1:1#5"#1$9'&$3B'
,-1<$"3"#&.C&0&#$'&%5&?E9'1.CX9'3"0'<#'310.#17'.#=#.$'.'3"#%3.&#$';<&')"%1'.0)&5.0&#$%'1'
61')7b3$.31'5&'61'0&#$.51'31)'1'%X'.9'&#'&6'0"?.0&#$'5&'61')7b3$.31'5&'61'7&613.4'F&#'$1#$';<&'&%'
tingui com a orientador ètic -, cap a l’altre. 
Z#1'5&'6&%'&C)&7.D#3.&%';<&'3"0)17$&.C&#'6&%'&5<315"7&%';<&'0->1#'13"0)1#@1$'61'$&%.'E%'61'
5&'66.:&7$1$';<&'?1#'.#1</<71#$'%&0)7&';<&')"5&#'&#'6&%')7b3$.;<&%'5&'7&613.4';<&'&%$1:6&.C&#B'
Crec que la capacitat per sostenir-s’hi i per crear-ne de noves els ve de l’experiència d’alteritat 
;<&'>1#'?.%3<$'16'6617/'5&'61'%&?1'?.519'<#1'&C)&7.D#3.1';<&'66<#@'5-1)17$17F6&%'5&'6-16$7&'6&%'
>1')"7$15&%'1':<%317'6-&#3"#$7&'10:'6-16$7&9'%&0)7&'5.8&7&#$9'.'10:'6-16$7&'>1#')"/<$'$"317'.'
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sostenir-se en relacions de llibertat: 
[N5$ 3!4($ 4%K#/#5 %($ 1(S$ '5$+W"$ &'#$ 88#?($ (8$+'54!$ S$ 5!"$ 4#"28(9(*$ (//%5 !5W54!5!"$ #5$
5'#"3/($2/!2%($2#&'#Z#9*$( !+!4W54!5!"$#5$8($('3! !+28( #5 %($4#$5'#"3/($5!/+(8%4(4$
!*$($,# #"*$8(59W54!5!"$+W"$(88W$4#$5!"!3/!"$+%"+!"$1( %($'5($+(S!/$8%)#/3(4$#5$8($/#8( %:5I$
&'#$#88!"$S$#88("$"#(5*$+#$4($($+6$'5$+W"$#5$8($,%4($&'#$&'%9W"$5'5 ($"#$1')%#/($4#",#8(4!-$
L#/!$5!$'5$+W"$&'#$+#$1( #$"'2#/%!/$!$8#"$1( #$"'2#/%!/#"$($#88!"*$"%5!$'5$+W"$2(/($3!4!"$&'#$
5!"$?'6($#5$8($)J"&'#4($4#$/#8( %!5#"$4#$8%)#/3(4$!$4#$8($8%)#/3(4$#5$/#8( %:5*$"%5$5# #"%4(4$
4#$%5 8'%/$5%$4#$#< 8'%/*$":8!$( #23(54!$&'#$(8?'%#5$8#"$(+:*$&'#$S!$3(+)%B5$2'4#$1()#/$"%4!$
su madre o que yo también pude haber sido esa hija. Porque el mundo humano sigue a causa 
4#$8!"$5( %+%#53!"*$2!/&'#$5!$1#+!"$,#5%4!$(8$+'54!$($+!/%/*$('5&'#$3!4!"$+!/%/#+!"*$
"%5!*$ !+!$4% #$j(55(1$R/#543$($ !+#59(/-^$ NE7&2'5&',1719'OPP*:Q(P+
[')&7'1'%"%$&#.7'&6'3"0&#L10&#$Q'1#&0'1'8&7'&6'7.5X3<6z'
,1'7&3&)$1'5&'?.51'#"'E%'0&?19'E%'<#1'3"0:.#13.4'5&6%'.#/7&5.&#$%';<&'&0'?1'5"#17'61'!"#$%&'
des del primer dia que ens vam retrobar:  
[N8$&'#$2(""($B"$&'#$@!$": $+!83$88(5a(4($%$5!$3%5 $+(5%#"*$5!$#+$K($2!/$K#/$#8$/%46 '8-^$ !"#$%&'
()(+
S#@%'0E%'$1759'166c'5&'8&7'&6'7.5X3<6'?1'7&1)17D.C&7B',1'!"#$%&'&0'?1'&C)6.317'<#1'3"#?&7%1';<&'
?1'01#$&#.7'10:'&6'%&<'#&:"$' 0"6$')<5"74%'5&'8&7'&6'7.5X3<6+'%":7&'61'#&3&%%.$1$'.0)&7."%1'
;<&' $&#.0' 5&6' 7.5X3<6' 1' 6->"71' 5-1)7&#57&B' N&7' .6H6<%$717F6.F>"' 6.' 1#1?1' )"%1#$' &C&0)6&%' 5&'
7.5X3<6%';<"$.5.1#%'3"0'&6';<&'$"$%'>&0'8&$'5&' $7&0"617'5<71#$' 6&%')7.0&7&%')&51615&%'&#'
bicicleta i acte seguit caure a terra; “i t’hauries perdut això tan xulo de sentir l’aire a la cara i 
de veure el carrer des de dalt la bici”. Aquell dia em vaig anotar com a ‘idea d’aprenentatge 
&%$7&661-'5&'61'3"#?&7%1'r,1'?.51'E%'8&7'&6'7.5X3<6B'j.'#"'81%'&6'7.5X3<6'#"'?.<%BsB',-&#5&0b'?1./'
$7":17F0&'10:'61'TD6.19'.'16'8&7F6.'3.#3'3D#$.0%'5&'3"0'&%$1?1'61'!"#$%&9'3"0'>1?.1'1#1$'61'
conversa del dia abans, li vaig llegir ‘l’aprenentatge estrella’:
[`%<(73D$H7(?/(4(*$2#/&'0$(/($&'#$4%'"$3!3$(%<=$@!$2#5"!*$%$(K#?#%<!I$5!"(83/#"$2!4#+$,%'/#$
"#5"#$K#/$#8$/%46 '8*$#5 !/"#3(3"*$"#+2/#$K#53$#8$&'0$#8"$4#+B"$%$@($#"3A-$E!+#5a(/$($)(88(/$(8$
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)(/ !$B"$K#/$#8$/%46 '8*$B"$,%'/#-$;$K#/$#8$3#(3/#$&'#$K(%?$#8"$4%""()3#"$(8$+(36-$;+(?%5(73D$}%'/#$
2!4#+$,%'/#*$2#/&'0$"%$8%$4%'"$,%'/#$($/#"2%/(/*$(5(/$(8$8(,()!*$+#5@(/$%$3!3$(%<=*$,%,%+*$5!C$
2#/=$,%,%+$ !+$#8"$4#+B"$,!8#5*$!$ !+$3! ($#5$(&'#"3($"! %#3(3$2!863% (+#53$ !//# 3#-$b---c$
Hace años mi hijo me decía: ‘Es que una madre normal está en bata en casa con las zapatillas 
1( %#54!$8($ !+%4($(8$1%@!-$N"!$#"$'5($+(4/#$5!/+(87-${$8($.(/($8#$4# 6(I$OG!/)#/3!*$#"$&'#$
+(+W$1($"%4!$(8?'5($,#9$5!/+(8C$G'5 ($K'#$5!/+(8$8($+(+(*$"%#+2/#$K'#$4%K#/#53#$($8("$
otras madres. Es normal que ahora siga siendo poco normal’. Era la conversación que tenían. 
V!$5!/+(8$#"$&'#$S!$1')%#/($1# 1!$#"3!*$2!/$#@#+28!*$8!$&'#$"#$#"2#/()($4#$+6$ !+!$+(4/#-$
L#/!$ 8(/!*$+#$2!5?!$($#"3'4%(/*$1(?!$'5($ (//#/(*$+#$,!S$ !5$8!"$#"3'4%(53#"$@:,#5#"$4#$
 !8!5%("*$ !5!9 !$($8("$2/!K#"!/("$4#$8($'5%,#/"%4(4-$O+(+(*$ :+!$#"$&'#$3%#5#"$3(53($(+%"3(4$
 !5$8("$2/!K#"!/("$4#$8($P5%,#/"%4(4C7$N"3!S$ !5$+%"$O4!5#"7*$&'#$"%#+2/#$+#$4# 6(5I$OE:+!$
3#$ 2'#4#"$ #53#54#/$  !5$ #88("$ &'#$ 3%#5#5$ we$ (Z!"$+W"$ &'#$ 3JC7$ h%?!*$+%/(*$ 2!/&'#$ #"3!S$
#5 (53(4($&'#$ (4($46($(2/#54!$ !5$#88("*$ (4($46(*$ (4($+%5'3!$4#$+%$,%4(*$ !+!$"%$K'#/($($
8($'5%,#/"%4(4$4%#9$,# #"D
{$ 8(/!*$#"!$#"$8($,%4(-$V!$!3/!$#"$8!$&'#$"#$1')%#/($#"2#/(4!$4#$+6*$8($)(3(*$#8$#"3!K(4!$S$8($
 ("($)/%88(53#$ !+!$#8$!/!*$(1!/(*$5!$1')%#/($,%,%4!*$R55(-$b---c$L!/&'#$S!$"%#+2/#$8#"$4# 6(*$#8$
46($&'#$+#$,#W%"$#5$#8$+#/ (4!$($8("$g$4#$8($+(Z(5($($ !+2/(/$#8$2#" (4!*$#8$+#@!/$2#" (4!*$
es porque ya me he vuelto loca del todo. Internarme. Siempre he pensado que habiendo 
3(53!$46(*$_2!/$&'B$,("$($%/$($8("$g$4#$8($+(Z(5(C$b---c$N"$8!$&'#$4% #$8($H!53"#*$&'#$2!4#+$
,%'/#$%$/#"2%/(/$%$---2#/=$,%'/#$4#$,#/%3(3$B"$'5($(83/($ !"(-$R%*$+#$#5 (53($#"!D$H#$8!$(2'53(/B-^$
 TD6.13"#?R)BM+
A tall de síntesi diria que a partir del que hem conversat amb les educadores: 
[G!$"#$4($ /B4%3!$(8$2!4#/$ !+!$,(8!/*$8!$ '(8$2/!,! ($"'$2B/4%4($4#$"#53%4!$S$ (64(-$h(5$
 /B4%3!$($'5$!/4#5$4%K#/#53#*$'5!$&'#$ 3%#5#$  !+!$5J 8#!"$ K'54(+#53(8#"$#8$  '%4(4!$S$#8$
(+!/$($ 8!$!3/!*$'5($+(5#/($4#$4(/b"#c$S$()/%/b"#c$#8$ b(8c$+'54!$&'#$2#/+%3#$#8$4#"(//!88!$
4#$8!"$2/!2%!"$4#"#!"*$("6$ !+!$8!"$4#$8("$S$8!"$4#+W"*$2'#"$#5$#8$ '%4(4!$1(S$#" ' 1($S$5!$
/# 1(9!*$( !?%4($S$5!$,%!8#5 %(-^' \&6'l60"9'OPPgQeq+'
['18&/.7.1'3"0'1'01$X%'1'5&%$1317';<&9'$"$'.'#"'5"#17'37D5.$'16')"5&7'3"0'1'?16"79'%X';<&'%4#'
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plenament conscients de la presència del poder en les seves vides, també en el seu lloc de 
$7&:166B'S6&%>"7&%9'%&#%&'5&.C17'5-.#.3.17'.'13"0)1#@17'<#&%'7&613."#%'&5<31$.?&%'10:'%&#$.$'
de cura, autoritat i amor, també han après o hagut d’aprendre a moure’s en un context 
.#%$.$<3."#16';<&'&%'0"<')"%1#$'&6')"5&7'16'3&#$7&'5&'61'%&?1'6c/.31'5&'8<#3."#10&#$50. 
50     En el pròleg de Conocimiento y poder9'U<6.1'J17&61'54#1'1'3"#D.C&7'<#1'5&3.%.4'5-W6X1%'
;<&'A"';<16.=317.1'5&')7b3$.31'87"#$&71Q'“Lejos de dedicarse a competir denodada y deslealmente para 
3/%'5K(/$( (4B+% (+#53#*$2#/+(5# %:$,!8'53(/%(+#53#$#5$'5$4%" /#3!$"#?'54!$28(5!-$N"3#$(8#@(+%#53!$
de la lucha por las cátedras contrasta claramente con su enorme tenacidad y dedicación intelectual a 
 !53/( !//%#53#$4#$8("$+!4("*$2#"#$($&'#$#/($ !5" %#53#$4#$&'#$"%$1')%#"#$( #23(4!$8("$%4#("$4!+%5(53#"$
–ideas que consideraba una impostura- hubiese podido llevar una vida mucho más fácil y exitosa.” 
 )BOP+
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5.3. PRÀCTIQUES QUE ENSENYEN
l#9'10:';<.9';<1#9'5&';<.#1'01#&71'&%')"5&#'3"#D.C&7'.'1)7&#57&'&6%'%1:&7%'5&'6-"=3.m'l#9'
amb qui, quan, de quina manera es poden conèixer i aprendre els elements epistemològics, 
6&%'$713&%'>.%$c7.;<&%9'&6%'8"#10&#$%'1C."6c/.3%9'6&%')&7%)&3$.?&%'$&6&"6c/.;<&%9'&$3B'5&'6-"=3.m'
j4#')7&/<#$&%'5&'5.8X3.6'7&%)"%$19'160&#@%')&7'0.B',1'3"0)6&C.$1$'5&'$"$'&6';<&'3"#a<&.C'&#'6&%'
pràctiques i la diversitat de naturalesa dels elements que hi interseccionen en compliquen la 
7&%"6<3.4B'N&7'16$71':1#519'61')7&)"$D#3.1'%-<#.7.1'1'61'.0)"%%.:.6.$1$'5-1:17317'61'$"$16.$1$'5&'61'
7&%)"%$19'61';<16'%-13"%$17.1'0E%'1'<#1'8470<61'$&3#"37b$.31';<&'1'61'?"6<#$1$'5-1)7"C.017F0&'
1'61'#17713.4'5-16/<#&%')7b3$.;<&%'&5<31$.?&%';<&'?1'0"$.?17'61'7&3&731B'
j.' 6-"7./&#'5&' 61' $&%.' 8"7&#' 6&%' )7b3$.;<&%9' E%' &#' 6&%' )7b3$.;<&%'"#'>&'")$1$' 1)7"8<#5.7' 6&%'
)7&/<#$&%'7&61$.?&%'1'6-1)7&#&#$1$/&'5&'6-"=3.B'S.CX';<&'0->&'3&#$71$'&#'&66&%')&7'?&<7&'5&';<.#1'
01#&71'$&#&#'61')"$D#3.1'&5<31$.?1'5&'6-&C)&7.D#3.1B'S6$71'?&/151'3"#="'&#'61'$71A&3$c7.1'5&'
les educadores i en la meva experiència per presentar algunes respostes als interrogants sense 
)7&$&#57&'3"#?&7$.7F%&'&#'01#51$%' 8"701$.<%9' %.#4'0"%$7&%'5&' 6&%')"%%.:.6.$1$%'&C.%$&#$%' .'1'
venir d’aprendre i sostenir pràctiques educatives. Per ser la docència l’activitat central de la 
0&?1')7b3$.319'6-&%)1.')7"8&%%."#16';<&'0E%'&0'$"31'.'0"<'.')&7'61'?"6<#$1$'5&'%&/<.7'13"%$1#$F
me a que el saber de l’experiència esdevingui experiència de saber, no podia deixar al marge 
5&'61'$&%.'61';K&%$.4'5&'61'8"7013.4'.#.3.16'5&'6&%'&5<315"7&%'.'&5<315"7%'%"3.16%B''
V.#%'171'>&'$.#/<$'"31%.4'5&'0"%$717'61'3.73<613.4'5&6%'%1:&7%'&#'6&%')7b3$.;<&%'&5<31$.?&%9'3"0'
#-E%'5-.0)"7$1#$'&6'8&$'5&'3"#%.5&717'&6%'3"#$&C$"%'.#%$.$<3."#16%'"#'1;<&%$&%'$&#&#'66"3'.'5&'
;<.#1'01#&71'&6' 3"#&.C&0&#$')"$' %&7'<#'&6&0&#$'5-1:`%'5&')"5&7B'W#'1;<&%$'1)17$1$'&0'
)7")"%"'$.:17'0E%'&6'=6'5&6'3"#&.C&0&#$'.')"%17'1$&#3.4'&#'3"0'>.')"5&0'133&5.79'3"0)17$.7'
.'37&17'&#'&6%'&%)1.%'5&'8"7013.4'.#.3.16B'
Sabem, com diu Elías, que el coneixement no és allò que puguem adquirir de qualsevol manera 
.')"7$17'1'61':<$C131'3"0'<#'":A&3$&'0E%' (MMR+B'['10:'6-1=7013.4'5&'V7&.7&' (MM]Q(*+'“Conozco 
 !5$+%$  '#/2!$ #53#/!*$ "#53%+%#53!*$ 2("%:5-$ l(+)%B5$ /(9:5^*$ compartida per experiència, 
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$10:E'%1:&0';<&'3"#D.C&7'#"'E%'<#1'133.4'`#.310&#$'.#$&6H6&3$<16B',1'^`7.1'"7.&#$b'61'%&?1'
docència amb aquesta certesa, i des d’ella exposa:
[E!+2/#54#/$#8$"%8#5 %!$4#$ !+2(Z#/("$S$(8'+5("$#5$#"3#$"#53%4!*$5!"$4($8($+#4%4($4#8$,(8!/$
que tiene en nuestra acción pedagógica el no arrancarle la vida al saber que pretendemos 
transmitir o que pretendemos construir junto a ellas y ellos en la universidad. Vincular siempre 
 !"#$%#&'#()'!"*'*'+!","# "-!.#&/"0!)'#(+1"+#"#-!"#$%#&'#()'!"2(!"#$%#&'#()'!"+#"-!.#&/"#-"2(!"
31&4!"+#"!))'5("%1 67')!"+#(7&1"+#" !"2('*#&-'+!+","+#" !"#-)2# !/"2(!"!))'5("%1 67')!")17'+'!(!"
82#"%#&4'7#"# "#-%!)'1"(#)#-!&'1"!" !"%! !.&!"+#" !-"429#&#-/"%1&"2(" !+1","%1&"17&1/"%#&4'7#"
7!4.':("# " 7'#4%1"(#)#-!&'1"!"  1-" -' #()'1-/"%!&!"82#"-#!(")14%&#(+'+1-"#("-2"*#&+!+#&1"
-#(7'+1/"# "+#"+!& #"!"(2#-7&1"%#(-!4'#(71"2("  2;!&"#("# "82#"%2#+!")1(92;!&-#"7!4.':("
(2#-7&1"-#(7'&"1/"%!&!3&!-#!(+1"!"<!&6!"=!4.&!(1"#(">!)'!"2("-!.#&"-1.&#"# "! 4!/"%!&!"82#"
nuestro corazón asista también en el acto de responder y pueda estar presente la persona 
entera.”  !"#$%&'$&()#)*&+,,-).//0
No obstant, encara
“Existe la tendencia de tratar el conocimiento como un problema puramente intelectual. La 
%#&-1(!"82#"-!.#"1"82#")1(1)#"!%!&#)#")141"?&!@5("%2&!A"1/"82'@B/")141"&#-")1;'7!(-C"D-6/"
los problemas del conocimiento son discutidos como si el conocimiento existiera en un vacío 
024!(1/"#-"+#)'&/"!9#(1"! "014.&#/"!"-2-")'&)2(-7!()'!-","!"-2"%#&-1(! '+!+C"
E/"-'("#4.!&;1/"(1"#-"+'36)' "!+*#&7'&"82#"(1"#-"-5 1" !"?&!@5(A/"-'(1" !"%#&-1(!"#("-2")1(92(71/" 1"
82#"#-7B"'(4#&-1"#(" !".F-82#+!"+#")1(1)'4'#(71C"G "-';('H)!+1"#41)'1(! "+# ")1(1)'4'#(71"
desempeña un papel no menos importante que el de su valor cognitivo en la adquisición y 
+#-!&&1  1"+# ")1(1)'4'#(71I"+#-#4%#J!"2("%!%# /"%1&"#9#4% 1/"#(" !-"+'-%27!-"%1&"  #*!&"!"
cabo innovaciones en el campo de las ideas.”  123)4*&/55,6.5/75+0
(8)9:#&)2&4)6$#*&$2&;<4=&>$#&2)&?@')*&2)&A<#@:4@=)=&>$#&A:BC@D$#&$2&9EB&@&$2&'$4@;&'$&?@<#$&@&#$?@<#$&
$B&#$2)A@E&4EB&)2;<B4&'$24&$2$9$B=4&F<$&$B4&9:6@2@=%$B&$B&2)&A$#A)&'$&A:B$@D$9$B=G&
1B&2)&=#)H$A=I#@)&?@=)2&'$&2$4&$'<A)':#$4&"4&JKA@2&)':B)#74$&'$&A:9&?@')&@&)>#$B$B=)=;$&L)B&
)B)=&'$&6#)A$=&A:B4=)B=9$B=G&()&MC2@)*&>$#&$D$9>2$*&?)&A)4)#74$&F<)B&J$@)&>:A&F<$&$4=)?)&
$B&$24&A<#4:4&'$&>#:J$44:#)&'8L@4=I#@)G&N22K&?)&4$#&“cuando los caminos se torcieron y dejé de 
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estudiarP*&>$#I&)96&$2&F<$&?)&4$;<@#&)J$;$@D&?K&#1"82#"0')#".'#(/"*'*6")1-!-"+'3#&#(7#-","82#"
también me sirvieron.”&()&'$'@A)A@E&)&2)&J)932@)& ="&':4&Q224&@&<B)&Q22)0&B:&2)&4@;B@QA)&A:9&<B)&
:62@;)A@E&@9>$'@=@?)&>$#&=@#)#&$B')?)B=&$24&4$<4&$4=<'@4*&4@BE&A:9&<B)&:>A@E&A:B4A@$B=&@&22@<#$&
que li va portar viure “años difíciles pero ricos en experiencias”. La riquesa de les experiències 
no van ser de caràcter acadèmic, com tampoc ho van ser les moltes que la Maribel va viure 
)6)B4&'8@B4A#@<#$84&)24&R5&)BS4&)&2)&TB@?$#4@=)=G&()&U:B=4$&?)&4$#&28VB@A)&F<$&?)&$BA)'$B)#&$24&
$4=<'@4&=)2& @&A:9&$4=)?)&$4=)62$#=*&>$#I&A:9&?$<#$9&)&A:B=@B<)A@E&B:&>:'$9&A@#A<94A#@<#$&
=:=)&2)&4$?)&4)?@$4)&'$&?@')&;#KA@$4&)2&4$<&>)4&>$#&2)&TB@?$#4@=)=G&W$&J$=*&)6)B4&@&=:=&H)&L)?@)&
?@4A<=&)2;<B4&A:BX@A=$4&)&#$2&'$2&4$<&$4>$#@=&22@<#$&@&$4&9:?@)&)&A:>4&'$&A<#@:4@=)=.&“Jo havia 
#-7!7"2(!"(#(!"41 7"'(+'-)'% '(!+!/"91"4L0!*'!"%!--!7"2("!(,"-#()#&"31&!"+#") !--#"+L!(; M-/"
'" 4L01" %!--!*!" !"  !" .'. '17#)!/" 82#" *!';" 7&#2&#" 41 7" .1(!" (17!" +L!(; M-/" %#&82M" #4" *!';"
#-%!*' !&"%#&"4'"!"!%&#(+&#"!(; M-C"N"!'$O"*!"!(!&"3#(7")14"2(!"4#(!"+#"&#.# P '!")2&'1-!/"+#"
-6"%#&O"(1/"+#"-6"82#":-"!'$O"%#&O"(1":-"!'$6/"'"  !*1&-"*!';"3#&"%#+!;1;'!CA& U:B=4$&/>+0&
Potser per l’experiència viscuda, cap de les educadores concep el coneixement com quelcom 
4$>)#)=&'$& 2)& ?@')*& A:9&)22I&F<$&>)44)& J:#)&'8$22$4& @& F<$& 48)>#CB&B:9"4&)&6)4$&'8$D$#A@A@4&
9$B=)24G&Y:=&$2&4$<&A:4&>)#=@A@>)&'8<B)&?@')&:B&28$'<A)A@E&7)F<$4=&9EB&'$&#$2)A@E*&)>#$B$B=)=;$&
@&4)6$#7&B8"4&<B&$@D&J:B)9$B=)2G&Z)E*&4$B=@9$B=&@&>)44@E&)&2)&<B)*&2)&MC2@)&4:4="&4$B4$&$96<=4&
2)&B$A$44@=)=&'$&#$A<>$#)#&28)9:#&$B&28$'<A)A@E.&
?>1,/"7! ")141"-1-7#(;1"#("17&1-"%B&&!31-/" !"%#+!;1;6!"#-7B"#("71+1-" !+1-/"%#&1"(1"0!. !"
+#"!41&/",")&#1"82#"+#.#41-"%#&+#&"# "4'#+1"!"0!. !&"+#"!41&"#(" !-"!2 !-/"# "!41&"!" !"
#+2)!)'5(/"! "7&!.!91/"!" 1-"#+2)!(+1-CA& MC2@)&A)#>$=)/[0
Potser pel mateix motiu, tampoc cap d’elles concep el coneixement com a territori acotat i 
'@?@'@=&>$#&'@4A@>2@B$4&@B'$>$B'$B=4G&\:&':B$B&A#$'@6@2@=)=&)&2)&>#$4$B=)A@E&)<=:4<QA@$B=&'8<B)&
àrea de coneixement i és per això com expliquen l’ampli ventall de lectures, cursos, converses, 
que mantenen per anar vivint el també divers ventall d’inquietuds que tenen. La Maribel, per 
$D$9>2$*&48L@&?)&=:#B)#&)&#$J$#@#&F<)B&#$X$D@:BK&$2&>$#F<C&'$2&A)B4)9$B=&F<$&4$B=@)&'$4>#"4&
'8L)?$#&4$;<@=&'<#)B=&<B&=$9>4&A:B4@'$#)62$*&)96&2$A=<#$4&@&4$9@B)#@4&'$&J:#9)A@E*&)&<B&;#<>&
F<$&2@&L)?@)&$4=)=&#$J$#$B=&$B&>$B4)9$B=.&?D'$O"41&'&QC"R'"(1"&#.#("+L! 7&#-"%#&-1(#-/"+L! 7&#-"
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Q&##-"+#")1(#'$#4#(7/"41&'&QCA&N96&A2)#$')=&@&>#$:A<>)A@E&98$D>#$44)?)&)@D3& 2)&B$A$44@=)=&
F<$&4$B=&'$&>:<)#&'8)2=#$4&'@4A@>2@B$4&B:&B:9"4&>$2&4$<&>#:A"4&J:#9)=@<*&4@BE&>$#&)&=:=L:9&
>$#&)&F<@&J)&'$2&4)6$#&<B&$@D&?$#=$6#)':#&'$&2)&4$?)&?@')G&1B&$2&4$<&A)4*&2)&'$4A:6$#=)&'$&2)&
Q2:4:Q)&2@&$4=K&$44$B=&9:2=&@B=$#$44)B=&@&$B&#$A<22&)>:#=)A@:B4&F<$&28)H<'$B&)&>$B4)#&2)&4$?)&
>#KA=@A)*&A:9&48L@&A:2]2:A)&@&$B&F<C&A:B4@4=$@DG&\:&"4&$4=#)BS&F<$&$B&2$4&A:B?$#4$4&)>)#$;<@B&
2$4&#$X$D@:B4&@&@'$$4&F<$&L)&=#:6)=&$B&2)&')##$#)&2$A=<#)&'$&W$2$<%$*&N#$B'=*GGG()&B$A$44@=)=&'$&
l’obertura a noves àrees i autors l’argumenta dient que ?R'"7L#-7!(82#-ST1U"0'"0!"4:-")1-#-V"
d’aquí i d’allà vas construint altres coses.”G& M:B?=$2$J&>/0
NB)#&);)J)B=&'8)F<3&@&'8)22K&"4&$2&F<$&?)&J$#&2)&U:B=4$&'<#)B=&2)&4$?)&$4=)')&)&2)&TB@?$#4@=)=*&2)&
^J$@B)P&F<$&9"4&28L)&)H<')=&)&)>#$B'#$&)&4$#&&F<@&L)&$4=)=&@&"4&$B&=:=$4&2$4&4$?$4&$D>$#@CBA@$4&
>#:J$44@:B)24.&&
?W#-" 3#'(#-"82#"!"4'"4L0!(" "!92+!7"4:-"0!(" -';27"# -"4#2-"!(,-"!"  !"X('*#&-'7!7C"D"4'"  !"
X('*#&-'7!7"4L0!"-#&*'7C"Y#&O"+#" !"X('*#&-'7!7"';2! ")14"4:-CCC"!*'!4/"+#" !"4!7#'$!"4!(#&!"
82#"*!';"*'2&#" !"4#*!"#-)1 !&'7@!)'5/"1"-';2'" 91"!" !"X('*#&-'7!7"(1"*!';"#-72+'!&/"   !*1&-"# "
82#"*!';" 3#&"*!" -#&"!(!&"%')!(7"+#"+'3#&#(7";#(7C"D(!*!"!"H 1-1H!/"!(!*!"!"!(7&1%1 1;'!/"
!(!*!"!" #-") !--#-/"9!"-!.'!"82#"(1"4L#$!4'(!&'#("%#&82M"(1"#-7!*!"4!7&')2 !+!"+L!82#  #-"
!--';(!72&#-/"'"(1"4#"71)!*#("'CCC%#&O"# "82#"+#'#("!82#  !";#(7"!"4'"4L'(7#&#--!*!C"N"91"!  Q"
0'"*!';"7&1.!&"41 7C"D  Q"0'"*!';"7&1.!&"Z12)!2 7/"!  Q"0'"*!';"7&1.!&"[12&+'#2/"0'"*!';"7&1.!&"
#("W#&#(!/CCC
DV"\2']
<V"^ -".1(6--'4"!82#  "014#UC"D  Q"0'"*!';"7&1.!&"-!.#&C"N"!  6/"  !*1&-"7!4.:"0'"0!*'!" !"H 1-1H!/"
'"# "+#.!7"-1.&#"82M":-"# "45(/"'"91"!  Q"4L0'"&#)1(#)CA& U:B=4$*&A:B?/>[0
_<B=& )& 2)& 4:#>#$4)& F<$& ?)@;& =$B@#& )2& 4$B=@#& >$#& >#@9$#)& ?$;)')& )2;V& F<$& )B:9$B)?)& 2)&
TB@?$#4@=)=&)96&>)#)<2$4&A:9&2$4&'$&2)&U:B=4$*&#$A:B$@D$B=72@&2)&@9>:#=)B=&@BX<CBA@)&$B&$2&
4$<&)>#$B$B=)=;$&`>#KA=@A8&'$&28$'<A)A@E&a9"4&)?@)=&)6<B'$B&2$4&?)2:#)A@:B4&A:B=#K#@$4&7*&2)&
riquesa del que es va poder endur gràcies a assistir a classes pròpies dels estudis i a assignatures 
'8)2=#$4&A)##$#$4&?)&J$#&>#$;<B=)#79$&)2=#$&A:>&>$#&2)&J#);9$B=)A@E&'@4A@>2@BK#@)&$D@4=$B=&$B&
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9:2=$4&=#)H$A=I#@$4&J:#9)=@?$4&'8$4=<'@4&>#:J$44@:B)2@=%)':#4b/. 
 
(8$D>$#@CBA@)&F<$&L$&A:B$;<=&'8$22$4*&@&=)96"&2)&9$?)*&$9&'@<&F<$&B:&B:9"4&"4&J:B)9$B=)2&
#$A<>$#)#& 2)&;$B$)2:;@)&'$24& 4)6$#4*&'$& 2$4&$D>$#@CBA@$4&F<$&$B4&L)B&>#$A$'@=*& 4@BE& =)96"&
L:& "4& $2& '$& #$9)#A)#& 2)& J:#9)& 4@B;<2)#& F<$& 4<#=& '$& '@6<@D)#& $2& #$A:##$;<=& J:#9)=@<& '$&
A)')4AVG&N96'<$4&A:B4@'$#)A@:B4&2$4&L$&=#:6)=&#$A:22@'$4&$B&123)4& /55O./5+c/5R0&4:=)&$2&B:9&
d’’autonomia relativa’:
“Tiene que ver también con una de las características del crecimiento del conocimiento en 
7!(71"82#"1&+#("-#)2#()'! C"D"#-71"4#"0#"&#3#&'+1"!(7#-/")2!(+1"+'9#"82#")1(-'+#&!(+1"# "
%!-!+1/"-#"%1+&6!"+#-)2.&'&"82#"2("+!71"%&#*'1/")141"%1&"#9#4% 1"2(!"+#7#&4'(!+!"7#1&6!/"
#&!" 2(!" )1(+')'5(" (#)#-!&'!" %!&!" # " -2&;'4'#(71" +#" 2(" +!71" %1-7#&'1&/" -'(" 82#/" ! " 4'-41"
7'#4%1/"#-#"+!71"%2+'#-#"-#&")1(-'+#&!+1")1(+')'5("-2H)'#(7#C"_S`
El término “autonomía relativa” presenta además la ventaja de que sirve para impugnar 
 !"'+#!/"7!("!&&!';!+!"#(7&#" 1-"&#%&#-#(7!(7#-"+#"2(!"+#7#&4'(!+!"#-%#)'! '+!+/"+#"82#"#-"
posible realizar investigaciones de forma totalmente autónoma e independiente de las que 
&#! '@!(" 1-"&#%&#-#(7!(7#-"+#"17&1-")!4%1-")'#(76H)1-C"W!"?!271(146!"&# !7'*!A"4#"%!&#)#/"
#("#-7#"-#(7'+1/"# "-64.1 1"+#" !"(#)#-'+!+"+#"2(!")11%#&!)'5("4B-")#&)!(!","4B-")1(7'(2!+!"
entre los representantes de diferentes disciplinas académicas.”
N96&2)&A$#=$4)&F<$&)2&A:B$@D$9$B=&B:&48L@&)##@6)&>$#&<B&VB@A&A)93& @&F<$&$2&A@$B=3QA&B:&"4&
28VB@A)&J:#9)&)96&2)&F<$&48)>)#$@D&$2&A:B$@D$9$B=*&A:B4@'$#:&F<$&$B&$24&$4>)@4&'$&J:#9)A@E&
no es pot deixar de banda allò que cada estudiant ha après al llarg de la seva trajectòria vital52. 
b/     Acabo d’adonar-me que allò que en dèiem ‘assistir d’oient’ ha desaparegut de les 
J)A<2=)=4&F<$&A:B$AG&d<C&L)&>)44)=&QB4&)##@6)#&)&28$D=@BA@E&'8)F<$22)&>#KA=@A)&F<$&$4&J$@)&>$#F<C&43*&>$2&
;<4=& '8$4A:2=)#& <B&>#:J$44:#& '$=$#9@B)=*& '$& A:BC@D$#& <B)&9@A)&'8)F<$22)& '@4A@>2@B)&F<$&B:& A:B4=)?)&
$B&$2&>2)&'8$4=<'@4&>#:>@*&'8)>#:J<B'@#& $B&)2;<B4&'$24& #$J$#$B=4& =$I#@A4&F<$&9"4&L)?@$B& @9>)A=)=& $B&
28$4=<'@)B=ef&
52     ?<#" %!&#)#" 2(!" ;&!*#" #82'*1)!)'5(" )1(H(!&"  !" 7#1&6!" +# " )1(1)'4'#(71" !"  !"
)1(-'+#&!)'5("+#" 1"82#"#(" !"!)72! '+!+"  !4!41-")1(1)'4'#(71")'#(76H)1"+#9!(+1"+#" !+1"17&!-"31&4!-"
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1B&9:2=$4&'$&2$4&#$2)A@:B4&?@4A<'$4&$B&$24&;#<>4&'$&>$#=@B$Bg)&J)9@2@)#4*&2)6:#)24*&$'<A)=@<4&@&
de la comunitat, cada estudiant pot haver après, tocat, viscut plenament, experiències vitals 
F<$&L);@B&9:;<=&2)&A<#@:4@=)=&@&28)>#$B$B=)=;$&'$&9)B$#$4&'$&J$#*&'$&4$#*&)A=@=<'4*&J:#9$4&'$&
#$2)A@E&@&4)6$#4&6K4@A4&>$#&)&28:QA@G&
h$#?$@D@&$2&#$2)=&'$&2)&MC2@)&A:9&)&@B=#:'<AA@E&'$&28)>)#=)=&F<$&>#$="B&9:4=#)#&$2&?)#@)=&$B=#)9)=&
de camins i experiències d’aprenentatge: 
“He de dir que sempre he admirat molt tota aquesta...quan la gent fa aquests esforços per 
!%&#(+&#/"%#&"-!.#&/")14"01"#$%&#--#(/")14"01"%1&7#("!" !"-#*!"*'+!/")14"01"#()!&(#(/"%#&"
4'"!'$O":-"41 7"'4%1&7!(7C"G "4#2"!*'"#&!"2("014#"82#"#&!"!271+'+!)7!"717! /"%#&82M"!"%#(#-"
0!*'!"%1;27"!(!&"!"#-)1 !/"%#&O"#&!"2("014#"82#" '"!;&!+!*!" !"4F-')!/"82#" '"!;&!+!*!"  #;'&/"
7#('!" 2(!" )1 P #))'5"H$!L7" #("2(!" 3!46 '!" 41 7"024' /" +#"+'-)1-/"   '.&#-"82#"!"  LX&2;2!'" #("
aquell moment eren cars i eren tota una despesa en aquell barri  tan senzill com en el què 
*'*6#4/"7#(6!"42)01-" '.&1-","(1"#&!"(1&4! C">!*'!"!%&M-"!(; M-/"7&#.!  !*!"#("2(!")14%!(,'!"
!(; #-!/" '"0!*'!"!%&M-"!(; M-"#-)1 7!(7/" '"   #;'(7" -#(-#" -!.#&"82M"#-7!*!"   #;'(7/".2-)!(7"! "
+'))'1(!&'"0!*'!"!%&M-C"Y#&"4'"!'$O"#&!"7!("!+4'&!. #U
N" !"4#*!"Q*'!/"#&#("#$#4% #-"+#")14"-2%#&!&a-#C"Y#&82M"#  !"(1"0!*'!"!(!7"!" L#-)1 !"4!'/"4!'/"
amb quatre anyets servia en una pensió que tenia la seva madrina i no havia anat mai a escola. 
G "4#2"!*'"  '"0!*'!"#(-#(,!7"!"  !"4#*!"Q*'!"!"   #;'&C"Y#&O"82!("*!"!&&'.!&"! -"bc" '" -L0!*'!"+#"
92.' !&"-#4%&#"01"#$% ')1"82#" !"4#*!"Q*'!"+#'!"82#"!'$O"+#" !"d"('"0!. !&/"#  !"+#'!",1"82'#&1"
#-)&'.'&"Y' !&"e!&# !/"%!&!"%1+#&" ##&"82#"!06"%1(#"Y' !&"e!&# !/"#("# "%!%# "+#" !"92.' !)'5(/","-#"
*!"#()!%!&&!&"","+#-%2:-"!"#-)&'.'&C"E"4'"!.2# !"42&'5"-!.'#(+1" ##&","-!.'#(+1"#-)&'.'&C"K1("bc"
!J1-"#4%#@5/"+#")!.#@17!"%#&1"#4%#@5/","!%&#(+'5/","-24!.!","&#-7!.!","0!)6!"+#"71+1C"
Y!&!"46"#-1"0!"-'+1"%!&7#"+#"4'".'1;&!36!/"%!&7#"+#"4'"*'+!/" 1"0#"*'-71/" 1"0#"*'*'+1","%!&!"
mí es importantísimo. No quiero decir con eso que voy a medir o a pesar a las personas  o 
a estar mejor en relación a ellos porque sepan más pero sí es algo que admiro y me parece 
'4%1&7!(7#/","82#"0#".2-)!+1"%!&!"46","%!&!"4'-"0'91-C"R'#4%&#/"71+!" !"*'+!V" ##&/"+#-%#&7!&"
)2&'1-'+!+/"(1"-:CCCA& A:B?OMC2@)>>G/+7/R0
de conocimiento.”& &123)4*&/55,6.Ob0G&N&9@&=)96"&98L:&4$962)G
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Aprendre de l’altra, aprendre amb l’altra
(8$'<A)A@E&$4&'EB)&$B&#$2)A@EG&($4&$D>$#@CBA@$4&'8)>#$B$B=)=;$*&':BA4*&B$A$44@=$B&=#)B4@=)#&
>$#&Q24&'$&#$2)A@:B4G&N>#$B$9&'$&28)2=#)&:64$#?)B=72)*&$4A:2=)B=72)*&>$#F<C&=#$6)22$9&)96&$22)*&
>$#F<C&$B4&"4&9$4=#)G&N>#$B$9&)96&28)2=#)*&L@&'@)2:;<$9*&A:9>)#=@9&#$X$D@:B4&@&'<6=$4*&2@&
comuniquem propostes.
1B&=:=4&':4&A)4:4*&)>#$B'#$&'$&28)2=#)&@&)>#$B'#$&)96&28)2=#)*&@9>2@A)&<B)&#$2)A@E&$B=#$&$2&F<$&
28)2=#)& >:4)& )& 2)& B:4=#)& '@4>:4@A@E& @& $2& F<$&B:4)2=#$4& $4=$B$9G& 1B& )F<$4=& `$B=#$8& =#:6$9&$2&
A:#&'$2&F<$&>:=&=:A)#7B:4&@&9:'@QA)#7B:4*&$B#@F<@#7B:4&:&=#)46)24)#7B:4&A:B?$#=@B=74$&$B&<B)&
=#)B4J:#9)A@E&F<$&$4'$?"&)>#$B$B=)=;$G&
Y$B@B=&$B&A:9>=$&)@DI*&"4& A2)#&F<$&$2&F<$&A)2&"4&>:#=)#& 2)&>:44@6@2@=)=&'$& #$2)A@E&)24&$4>)@4&
J:#9)=@<4*&=)96"&)&2)&<B@?$#4@=)=53*&=)96"&)24&4$9@B)#@4&'$&J:#9)A@E&)24& 22:A4&'$&=#$6)22c&<B&
=@><4&'$&J:#9)A@E&F<$&$4&4:4=@B;<@&$B&<B&'$24&4$B=@=4&J:B)9$B=)24&'$&28$'<A)A@E&4:A@)2*&)@DI&"4*&
$2&'8$4=)#&$B&#$2)A@E&?@?)&)96&28)2=#)*&F<@&'EB)&#)E&'$&4$#&)2&4$<&:QA@&@&'$&F<@&>:'#K&)>#$B'#$&
i tocar realitats desconegudes o desdibuixades. És bo recordar, però, que tal possibilitat 
'8)>#$B'#$&'$&@&)96&28)2=#)&B$@D&>#$A$'@B=&=:=&$4>)@&'$&'8$'<A)A@E&J:#9)2&@&48$4="B&)2&22)#;&'$24&
=$9>4G&124&J#);9$B=4&'$&2$4&$'<A)':#$4&':B$B&)&A:BC@D$#&<B$4&'$&2$4&@BQB@=$4&>:44@6@2@=)=4G&
Fora de la universitat:
"?f1"*!';"*#('&/"+#"41 7"%#7'7!"*!';"#-7!&"#+2)!(7a4#"!" #-"41(;#-"+#"<!&71&#  /"2(!"#-)1 !"
53& & & & &()&TB@?$#4@=)=&"4&9"4&F<$&2$4&)<2$4G&N&F<@&$B4&);#)'$B&$24&$4>)@4&'$&#$2)A@E&$24&L$9&
pogut trobar a la gespa, al bar, al metro, al tren, a la biblioteca, a la porta d’entrada, als bancs, al pedrís,... 
($4&:>:#=<B@=)=4&'$&#$2)A@E&&&$DA$'$@D$B&28L:#)#@&'$&A2)44$&@&;#KA@$4&)&$22$4&28@B=$#A)B?@&'8$D>$#@CBA@$4&@&$24&
temps de conversa poden ser malgrat tot. La Cèlia valora aquestes oportunitats: 
^($4&9"4&H:?$B$=$4*&)F<$4=)&A:4)&'$&F<$&H:&4EA&9"4&;#)B*&=$B$B&28$')=&'$2&9$<&Q22&@&4EB&)9@;<$4&'$2&9$<&
Q22*&@&4$962)&?)B@=)=*&>$#I&4$B=:&F<$&=$B$B&A$#=)&)'9@#)A@E&>$#&2)&9$?)&J$@B)*&>$#F<C&$24&);#)')*&>$#F<C&
$9&>#$;<B=$B*&)&?$;)'$4&4$B=:&)F<$4=)&A:4)&F<$&$24&$4=@A&9:4=#)B=&$2&9EB&$B&$2&4$B=@=&'$&2)&#$2)A@E*&'$2&
A#$@D$9$B=&>$#4:B)2*&>$#I&=)96"&'$&2)&>#:J$44@E*&^MC2@)*&=<&F<C&J)#@$4f*&A:9&L:&?$<4fP&U8);#)')&9:2=G&
i4&9:2=&9)A:*&9:2=&9)A:GP& MC2@)&+>O7b0
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1.#&7!/"+'*#&7'+!/"1("0'"0!*'!"(#(-"!4."(1-! 7&#-/"'"# ")1(7!)7#"!4."# -"$!&(#;1-"g82#"+#'!" !"
4#*!"4!&#a"+#"<!&71&#  /"%#&82M"%!& Q*#4"41 7")!7! Q"'")!-7#  Q/"# ")!7! Q"#&!"!")!-!"'"!"31&!"
#&!"# ")!-7#  QC"N"#&!"! ")!&&#&"92(7-/"91)-"(#(-"'"(#(#-CA" U:B=4$&/>+0
?G-7Q"%#(-!(7"#(")!(*'!&"+#")!-!/"+#")'27!7/"%#&O" L#)1(14'!"'"# "3#7"82#" !"-#*!"H  !"#()!&!"
#-72+'h"3!"82#"-L#-%#&'C"e1 '!"3#&"&#31&4#-"! "%'-/"%#&O"-L!+1(!"82#"!4."# "82#"0!"+#"%!;!&"
)!+!"4#-"%#&" !"X('*#&-'7!7"(1"%17"!--24'&a01C"i17"01"0!"+#"+#'$!&"%#&"+L!826"+1-"!(,-/"82!("
 !"j#44!"!)!.'" !")!&&#&!C"T1" '"-!%";#(-"+#";&#2/":-"# "82#"*1 "3#&/"'"!"4:-"+'2"82#"#  !":-"41 7"
&#-%1(-!. #/"82#"-L01")2&&!/"'"82#"7&#.!  !"# -")!%-"+#"-#74!(!"%#&"%!;!&a-#" #-"+#-%#-#-"+# "
transport. Des de que tenia tres mesos l’ha criat sense la companyia del que fou el seu marit. 
Però ha estat envoltada de gent que li ha dit “quiero que seas”. 
 U)#@6$2&O>+7R0
N&2)&J$@B).
?Y#&82M"82!("72"*#2-" L! 7&#"%#&-1(!"82#"7#(-"!"+!*!(7")14"#-"4'&!" L! 7&#/"7!4.:"*#2-"2(!"
altra forma.”  U)#@6$2&+>//0
“Llavors contrastava molt la meva vida perquè era una vida que jo passava en el meu privat 
31&4!*!"%!&7"+#" !"K2 72&!"+#"e')/"+#" LM '7/"'"#("# "4#2"#-%!'"%F. ')"#-7!*!"!4." !")142('7!7"
!4!;!+!/" !";#(7"+# "4!&;#C"N"!"%!&7'&"+L!826"!4."!82#-7!";#(7"+# "4!&;#"'"!4."!82#-7#-"
dones jo vaig començar a tenir com una mena de relació molt curiosa amb la cara desconeguda 
de la ciutat.”  U:B=4$&/>R0
En les activitats del temps lliure:
?D" #  !-" 4#" !)#&82:"+#-%2:-" +#"  !"42#&7#" +#"4'"4!+&#/" .2-)!(+1" )14%!J6!" ,"2("(2#*1"
sentido a mi vida. Me acogieron con cariño y me dieron una de las cosas más importantes de 
4'"*'+!/"# "#9#4% 1"+#"82#"(2()!"#-"7!&+#"%!&!"0!)#&" 1"82#"2(1"+#-#!/"82#"-'#4%&#"-#"%2#+#"
!%&#(+#&/","# "*! 1&"+#" !"&# !)'5(","# "&#)1(1)'4'#(71"42721CA" MC2@)A)#>$=)&[0
"?N"*!"-#&" L#-%!'"1("91"#4"-#4. !"82#"0!("%!--!7"4:-")1-#-"4:-"'4%1&7!(7-"+#" !"4#*!"*'+!/"
*!"-#&"#("!82#  "#-%!'"!4."!82#  #-"+1(#-/"'"(1-! 7&#-"01"&#)1(#'$#4")14"2("%2(7"+L'(k#$'5"
#(" #-"(1-7&#-"*'+#-C"e!"-#&"2("#-%!'"+#"+1(#-"+#";#(#&!)'1(-"41 7"+'3#&#(7-/"!4.")!%!)'7!7-"
'"0!.' '7!7-"41 7"+'3#&#(7-/"+#") !--#-"-1)'! -"+'3#&#(7-/"+L1&6;#(-")2 72&! -"+'3#&#(7-/"0'"0!*'!"
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2(!".!&&#9!U"'"!"%!&7'&"+L!826")14#(l1"!"  #;'&")1-#-/"3!';" #)72&#-"3#4'('-7#-/"H(-"#("!82#  "
414#(7"(1I"4L0'"0!*'!"!)1-7!7/"0!*'!"  #;'7/"%#&O"(1CCC"(1"01"0!*'!CCC(1"4L01"-!.'!"4#2/"(1"
em deia res.”54& U:B=4$&/>b0
En l’experiència de ser alumna:
?Z2#"-1.&#"71+1"2("7'#4%1"+#")14%!&7'&/"#  !-","#  1-"%1(6!(" !"3&#-)2&!/" !"#-%1(7!(#'+!+/"# "
-#(7'+1"+# "0241&/")&#!7'*'+!+","#-1-")1(1)'4'#(71-"+#" !-"(2#*!-"7#)(1 1;6!-/"82#",1")!&#)6!"
717! 4#(7#C"E1"%1(6!" !"#$%#&'#()'!/"# ")1(1)'4'#(71"+#" !"*'+!/","+# "7&!.!91"82#"0!)6!"#("iC/"
 #-"#-)2)0!.!"7!4.':(/"!"*#)#-"-1-7#(6!"-2-"+2+!-","4'#+1-GP& MC2@)&A)#>$=)&/,0
?D"4'"-#L4"*!("1.&'&"41 7"# -"2  -/"'"7!4.:"82#"7#('!"2("%!&#"82#"4L#$% ')!*!" 1"+#" L#-)1 !/"# -"
%&1. #4#-"'" #-"0'-7O&'#-"82#"3M'#4/"4L#$% ')!*!"+L2(!"4!(#&!"+'3#&#(7"!")14"4L01"#$% ')!*#("
# -"4#-7&#-/"'"91"&#-1 '!"# -"%&1. #4#-"%#&" !" O;')!"82#"4L#(-#(,!*#("!")!-!/"!4."# "4#2"%!&#"
'"!'$O"!"4'"#4"*!"%1&7!&"!"82#"m0'"0!"41 7#-"4!(#&#-"+L!&&'.!&"! ")1(#'$#4#(7L/"*! ]"Y#&82M"
 !"-1 2)'5"-#4%&#"#&!")1&&#)7!/" !"4!(#&!"+#")14"01"3#'!"(1"#&!" !")1&&#)7!/"-#;1(-" L#-)1 !/"1"
 !"4#-7&!"82#"3#'!C"W !*1&-"!"4'"!'$O"#4"*!"!(!&")&#!(7"41 7-")1(k')7#-/"H(-"! "KnX/"%#&82M"
#7"+#'#("m-'"!'$O"#-"3!"!'$6"!% ')!"!'$O"'"!&&'.#-"!826L/"%#&O"91"01"0!*'!"#(7M-"'"!&&'.1"!826"'"9!"
#-7Q/"(1]"WL'4%1&7!(7"#&!"82#"0!*'!"!&&'.!7"!" !"-1 2)'5")1&&#)7!C_CCC`R#4%&#"0'"0!*'!"!&&'.!7"
%#&"! 7&#-"  1)-/"#&!"2(")!46/"%#&O"+'3#&#(7C"W !*1&-"82!("*!';"7&'!&" !")!&&#&!/"!4."# "%1#4!"+#"
 Ln*'+'/"82#"%!& !"82#"0'"0!"41 7-")!4'(-"'"41 7#-"4!(#&#-"+#"3#&" #-")1-#-/"+1()-"*!';"+#)'+'&"
estudiar educació per provar altres maneres alternatives a les que jo havia viscut la meva 
#+2)!)'5/" !"4#*!"*'+!C_CCC`N"!"%#+!;1;'!"#4"*!';"+#+')!&"!"3#&"-'-7#4Q7')!"%#&82M"#&!" !"%!&7"
més teòrica: ni didàctica ni organització ni gent especial ni res. Sistemàtica pura i dura: què 
és educar.”  U:B=4$&/>+0
14>$#:&)96&$24&X)@D:4&F<$&L$&)'H<B=)=&<4&L);@&)##@6)=&B@&F<$&4@;<@&<B)&9@A)&$2&F<$&>#$=$B@)&
mostrar, això és, el calidoscopi de temps i espais en els que ha estat possible per a les 
bO&&&&&&&&&&&&&&&&&i4&)&#$2&'$&2)&A#$)A@E&'$2&;#<>&'$&':B$4&F<$&2)&U:B=4$&$4&=:#B)&)&)A:4=)#&)&2$4&2$A=<#$4&
J$9@B@4=$4*&)22K&>$#&:B&L)?@)&>)44)=&9:2=&'$&>)44)')&'<#)B=&2)&4$?)&$4=)')&)&2)&TB@?$#4@=)=*&F<)B&$B=#)?)&
)&28$4>)@&2@2)&'$&2)&j)A<2=)=&'$&j@2:4:Q)G 
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$'<A)':#$4&)B)#&J)9@2@)#@=%)B=74$&)96&$2&A:B$@D$9$B=&'$4&'$&28$D>$#@CBA@)&'8$4=)#&$B&#$2)A@E&
amb l’altre. Subratllar també que allò après amb i de l’altra no s’ho han quedat amb zel per 
)&$22$4&A:9&4@&$4&=#)A="4&'8<B)&>:44$44@E&@B'@?@'<)2*&4@BE&F<$&"4&$2&F<$&?)B&$4=$B$B=&$B&2)&4$?)&
vida quotidiana55 de manera que, com s’ha vist, moltes de les experiències viscudes van ser 
>)2)BA)&>$#&2)&4$?)&:>A@E&'$&A<#4)#&<B4&$4=<'@4&:B&2)&#$2)A@E&@&28$'<A)A@E&$B&J:44@B&$2&A$B=#$G&
Acabem de conèixer una de les experiències que van despertar la curiositat de la Montse per a 
'$'@A)#74$&)&$4=<'@)#&`F<C&"4&$'<A)#8G&()&U)#@6$2&$B&A)B?@*&H<B=&)96&$2&'$4@;&'8$4=)#&$B&#$2)A@E*&
@B@A@)&2)&4$?)&J:#9)A@E&<B@?$#4@=K#@)&'$4>#"4&'8)BS4&'$&>#KA=@A)*&)96&;)B$4&'$&`A:BC@D$#&9"48.&
?<V"f1"%&'4#&/"# "82#"*1 '!"3#&":-"m! ;1L"+#"31&4!)'5/")14% #4#(7Q&'!"!" !"31&4!)'5"82#"91"
7#('!/"82#"#&!"+#"7&#.!  !+1&!"3!4' '!&"! "4!7#'$"!92(7!4#(7C"D #-01&#-"#4"*#('!"+#";2-7"!(!&"
!" !"X('*#&-'7!7"'"3#&"1"7&#.!  "-1)'! "1"#+2)!)'5"-1)'! C"G&!" 1"82#"!"4'"#4"*#('!"+#";2-7"'"82#"
91S#4"&#-2 7!&'!"4:-"3Q)' /"(1]"Y#&82M"91"9!")1(#'$'!" !"%&Q)7')!C"D #-01&#-"#4"*!';"+#)!(7!&"
més per l’educació social.
DV"n"-';2'"82#"82!("72"#4"*!-"+'&"82#"3#'!"1(@#"!(,-"82#"#-7!*#-"!" L!92(7!4#(7/"(1"#-7!*#-"
com a educadora social…
<V"T1/"#-7!*!")14"!"7&#.!  !+1&!"3!4' '!&C"o#-"+#"  L!(,"pq"H(-"82#"*!';"7&#2&#"  !"% !l!"! "
rccs"#-7!*!")14"!"7&#.!  !+1&!"3!4' '!&C"_CCC`"Y#&82M"91"#-7!*!"41 7".:C"f1"7#('!" !"4#*!"3#'(!"'"
4L!;&!+!*!C"G "82#"%!--!":-"82#/".2#(1/"*!"!&&'.!&"2("414#(7"82#"91"%#(-!*!"m7'()";!(#-"+#"
3#&"4:-"31&4!)'5"'"!(!&"!" !"2('*#&-'7!7LC"f!"#&!";&!(/"91"7#('!"2("7&#.!  "#-7!. #/"'"*!';"%#(-!&"
‘comença a fer ‘algo’’ i vaig llegir el programa de les dues carreres de treball social i educació 
-1)'! "'"#4"*!"!;&!+!&"4:-"#+2)!)'5"-1)'! C"_<!&'.# "r%r`
k& 2)& MC2@)*& #$A:#'$9*& L)?@)& )=<#)=& 28@=@B$#)#@& '8$'<A)A@E& #$;2)')& F<)B& ?)& A)4)#74$G& & !$#I& 2)&
@2]2<4@E&F<$&4$B=@)&>$#&)>#$B'#$&B:&$4&?)&)>);)#&$B&A)>&9:9$B=*&@&22$;@)*&)B)?)&)2&A@B$*&J$@)&
)A=@?@=)=4&)2& A$B=#$& A3?@A*&$=AG&QB4&F<$&?)&'$A@'@#& #$4>:B'#$&)& 2)&?:A)A@E&F<$&'$& J$@)& =$9>4&
55& & & & &()& @B=$;#)A@E&'$2&A:B$@D$9$B=&$B&$2&4$<&F<:=@'@K&"4&>)2>)62$&$B&2)&A:L$#CBA@)&F<$&
9)B=$B$B&$2&4$<&J$#*&$2&>$B4)#&@&$2&4$<&$4=)#&B:&B:9"4&$B&$2&=#$6)22&4@BE&=)96"&J:#)&'8$22G&\:&=$B$B&>:#&'$&
>$#'#$84&$B&<B4&B@?$224&$4=#)BS4&)&$22$4.^\2!("7&#.!  1"-5)"91/" !"<!&'.# /" !"4!7#'$!"82#"82!("(1"-5)"!" !"
feina”  U)#@6$2&O>+0G&i4&<B&Q2&F<$&=#)?$44)&2$4&'@J$#$B=4&J)A$=$4&@&'@9$B4@:B4&?@=)24&'$&2$4&=#$4&$'<A)':#$4G&
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4$B=@)&@&?)&A:9$Bg)#&)&>#$>)#)#74$&>$#&)&28)AA"4&)&2)&<B@?$#4@=)=G&&
?R#(76!" 7!(" %&132(+!4#(7#" #-7#" -#(7'+1" +#" )&#!)'5(" #(" &# !)'5(/" +#" )&#)'4'4#(71" #("  !"
&# !)'5("3&2)763#&!"+# ")1(7!)71")1(" 1-"+#4B-/"82#"-#(76"82#":-7#"#&!"# ")!4'(1"82#"+#.6!"
&#)1&&#&C_CCC`"o#)'+6" #-72+'!&"G+2)!)'5("R1)'! /"  1" 7#(6!"42," ) !&1C"G "%&'4#&"+6!"#-7!.!"%1&"
-2%2#-71"42#&7!"+#"4'#+1C"_CCC`"t\2:".2-)!.!"#(" !"2('*#&-'+!+]"<2)0!-")1-!-/"#(7&#"#  !-"
dar un sentido a todo lo que había aprendido durante mi experiencia de colaboración en T. 
\2#&6!"+!&"2("-1-7:("7#5&')1"!"  1"82#",!"-!.6!","%1&"-2%2#-71"-#;2'&"!%&#(+'#(+1CA&  MC2@)&
A)#>$=)&bc50
l)B$4&'$&J:#9)#74$*&'$&>$B4)#&A)9@B4&>2<#)24&'8$'<A)A@E*&'$&':B)#&J:B)9$B=)A@E&=$I#@A)&)&
allò que es sap des de l’experiència de viure, trobar un espai des d’on continuar aprenent, 
'$& 4@;B@QA)#&'$4&'8)2=#$4&>$#4>$A=@?$4&)22I&?@4A<=G&NF<$4=4& 4EB&)2;<B4&'$24&'$4@=H:4&F<$&?)B&
$9>CBS$#&2)&'$A@4@E&'$&2$4&$'<A)':#$4&'$&2)&#$A$#A)&)&$BA)9@B)#74$&)&2)&<B@?$#4@=)=c&'$4@=H:4*&
$4>$#)BA$4&@&)BL$24&'@?$#4:4&F<$&6<4F<$B&?@<#$84&'@B4&@&J:#)&2$4&)<2$4&'$&2$4&J)A<2=)=4*&)22K&:B&$B4&
=#:6$B&)&>#:J$44:#4&@&>#:J$44:#$4&)96&F<@&$4>$#$B&F<$&$2&4$<&@BC'@=&4@;<@&?$#@=)62$9$B=&?@)62$G&
La responsabilitat docent no és poca. A més dels plans d’estudi, amb les condicions de vida 
F<$&J)B&9"4&:&9$BS4&A:9>)=@62$&28)44@4=CBA@)&)&2$4&A2)44$4&)96&2)&J$@B)&@&2)&J)932@)&@&)96&=:=&$2&
4)6$#&F<$&>:#=$B&)96&$224&@&$22$4*&2$4&$4=<'@)B=4&A:9>=$B&)96&2)&@B$?@=)62$&#$2)A@E&)96&F<@&="&
2)&J<BA@E&$D>23A@=)&'8$B4$BS)#G&W$&A:9&A)')&>#:J$44:#)&$4&>:4)&$B&#$2)A@E&)96&A)')&$4=<'@)B=*&
'$&A:9&A)')&>#:J$44:#&A:BA$>&2)&9$'@)A@E&F<$&$BA)#B)&)96&$2&A:B$@D$9$B=&@&28)2<9B)*&'$&
com cada docent viu la docència, la recerca, etc. en depèn també la qualitat del procés de 
J:#9)A@E&'$&A)')4AVG&!$#4:B)29$B=*&"4&)F<3&:B&?$@;&)96&9"4&J:#g)&2)&B$A$44@=)=&'8)44<9@#&2)&
#$4>:B4)6@2@=)=&F<$&$2&9$<&=#$6)22&':A$B=&="*&@&4$B=:&F<$&)F<$22)&>#$;<B=)&=)B&><BS$B=&F<$&
W$2@;BS&'@#@;@)&)24&$'<A)':#4& ^G+2)!+1&#-]t\2':(#-"-1'-]A`"també me la dirigeix a mi.
“En aquests temps em van arribar tantes coses mitjançant l’escola com normalment només 
m’arribaven gràcies als llibres. El que vaig aprendre vívidament per boca dels professors 
)1(-#&*!*!"  !" '4!7;#"+# "82'"01"+#'!" '/"#("# "4#2"&#)1&+/" -#4%&#"0!"&#-7!7" '(0#&#(7"!"#  C"
G()!&!"82#"0'"0!;2:-"%&13#--1&-"%#&"4'79Q"+# -"82! -"(1"*!';"!%&#(+&#"&#-/" 7!4.:"#4"*!("
'4%&#--'1(!&"%#&" !"-#*!"%&O%'!"%#&-1(!/"%# "-#2"!-%#)7#")!&!)7#&6-7')/"# -"-#2-"41*'4#(7-/" !"
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4!(#&!"+#"%!& !&"'/"-1.&#717/" #-"-#*#-"-'4%!7'#-"1"!(7'%!7'#-/"7! ")14")!+!-)F" #-"-#(7'!C">'"
0!*'!"717-"# -";&!2-"+#".#(*1 #(l!"'"+#")! 1&/"'"(1"#("&#)1&+1")!%"82#"(1"-L0!;2:-"%&#1)2%!7"
+#"-#&"#82'7!7'2C"Y#&O"(1"717-"!)1(-#;2'#("-#&a01/"+#"4!(#&!"82#"# "+#-;&!7"1" !".#(*1 #(l!"
&#-7#--'(" 717! 4#(7" 1)2 7-C" D826" -L0'" !3#;'!"  !" *!&'#7!7" +#" &#)2&-1-" '(7#&(-/"  !" %!)'M()'!/"  !"
-#(-'.' '7!7/"  L#$%#)7!7'*!C" G2;#(" <u  #&/" %#&"  !" -#*!" 4!7M&'!/" 9!" #-7!*!" 1. ';!7" !" 2(!" ;&!("
%&1%1&)'5"+L!&+1&"'"+# "+1"+L#$% ')!&/"%#&O"#  "0'"!%1&7!*!"! ;2(!")1-!"4:-"82#"2 7&!%!--!*!"
 !"-#*!"1. ';!)'5C"N"+#-"+# "%&'4#&"414#(7/"+1()-/"*!';"#-7!&"-17!" !"-#*!"'(k2M()'!/")14%7!*!"
els dies de les setmanes conforme a les seves classes.”  M)B$==@G&/5-b&./5,7/5/0&
Sostenir les ruptures
Totes les persones que han estat interlocutores de les converses a partir de les quals ha 
anat teixint-se la recerca han cursat o estan cursant estudis universitaris relacionats amb 
28$'<A)A@E56G& h$;<@B=& $2& >#:>I4@=& '8:64$#?)#& $24& $2$9$B=4& '$& A:B=@B<m=)=& @& '@4A:B=@B<m=)=&
'$& 2)& J:#9)A@E& @B@A@)2& $B& 28)A=<)2& >#KA=@A)& >#:J$44@:B)2& @& )@D3& A:9>#$B'#$& )2;<B4& $2$9$B=4&
@9>:#=)B=4&)&A:B4@'$#)#&$B&2)&J:#9)A@E&<B@?$#4@=K#@)&>$#&)&2)&>#KA=@A)&$'<A)=@?)&'$&28:QA@*&$9&
?)B&)B)#&)>)#$@D$B=&@B=$##:;)B=4&F<$&L)B&:#@$B=)=&2$4&9$?$4&#$X$D@:B4.&d<@B4&4)6$#4&48L)B&
@BA:#>:#)=&;#KA@$4&)&2)&J:#9)A@E&<B@?$#4@=K#@)f&W$&F<@B)&9)B$#)&L)B&@BA@'@=&$B&2$4&>#KA=@F<$4&
$'<A)=@?$4& )A=<)24f& d<@B)& 4@;B@QA)A@E& ':B$B& )& 28)B:9$B)')& J:#9)A@E& A:B=@B<)')f& d<@B)&
>#$4CBA@)&=$B$B&$24&4)6$#4&'$&28:QA@&$B&28$D>$#@CBA@)&'8)>#$B$B=)=;$&'$24&)BS4&<B@?$#4@=)#@4f&
!:=&28$D>$#@CBA@)&$B=#)#&$B&$24&$4>)@4&J:#9)=@<4f&W$&F<@B)&9)B$#)&>:'$9&=:A)#&28$D>$#@CBA@)&
quan hi ha estudiants que no tenen experiència laboral en l’àmbit educatiu? Hi ha resistències 
i límits en la pràctica docent? Quines relacions podem viure a les aules?,...
($4&$'<A)':#$4& @&$'<A)':#4&4:A@)24&?)2:#$B&<B&4)6$#7J$#*&<B&4)6$#7$4=)#*&<B&4)6$#7&4$#*& @&$B&
'$4?)2:#$B&<B4&)2=#$4G&W$&2)&A:B4@'$#)A@E&?$#4&<B4&@&)2=#$4&$B&'$>CB&6:B)&>)#=&'$&2)&'$'@A)A@E&
56& & & & &W$2& ;#<>&$@D&'$& 2)& @B?$4=@;)A@E*& 2)&MC2@)& @& 2)&U)#@6$2& ?)B&:>=)#&>$#& 2)&'@>2:9)=<#)&
'8$'<A)A@E&4:A@)2&9$B=#$&F<$&2)&U:B=4$&@& H:&$B4&'$A)B=K#$9&>$#& 2)& 22@A$BA@)=<#)&'$&>$');:;@)G&N?<@*&
A:@BA@'@B=& )96& 2)& #$A=)& QB)2& '$& 2)& #$')AA@E& '$& 2)& =$4@*& 2)& MC2@)& =)96"& L)& )A)6)=& 2)& 22@A$BA@)=<#)& '$&
>$');:;@)&F<$&?)&'$A@'@#&$4=<'@)#&>$#&=)2&'$&A:B=@B<)#&)>#$B$B=&@&)>#:J<B'@B=&)&2)&<B@?$#4@=)=&$2&F<$&
tant l’apassiona. 
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)2&4$<&)>#$B$B=)=;$&@&=)96"&'$&28$4J:#g&@&)=$BA@E&$B&2)&4$?)&>:4)')&$B&>#KA=@A)&$B&28$D$#A@A@&
>#:J$44@:B)2G&
U)2;#)=&F<$&28)B=$#@:#&:64$#?)A@E&>:=&4$962)#&<B)&:6?@$=)=*&B:&'$@D)&'$&4$#&=)96"&#$)2&$2&
J$=&F<$&2)&A:B4@'$#)A@E&)24&4)6$#4&="&J:#g)&A:9>:B$B=4&$D=$#B4&)&2)&?)2:#)A@E&4<6H$A=@?)&'$24&
@&'$&2$4&$4=<'@)B=4G&i4&)&'@#*&$2&>$4&'$&2)&?)2@')A@E&'$24&4)6$#4&$BA)#)&#$A)<&9)H:#@=K#@)9$B=&
)&2$4&@B4=KBA@$4&'$&J:#9)A@E&:QA@)24G&Y)2&@&A:9&L)&F<$')=&>)2C4&)B=$#@:#9$B=*&2)&A:B4@'$#)A@E&
F<$&$B&J)&F<@&'@)&)&'@)&$4&9:<&$B&$2&A:B=$D=&?@<&'$&2)&>#KA=@A)&$BA)#)&#$4=)&$B&<B&4$;:B&>2)G&
En aquest punt cal recordar que la presència del simbòlic abans, durant i després dels estudis 
<B@?$#4@=)#@4& >:=& )A)6)#& A:BQ;<#)B=& <B)& $4=#<A=<#)&'$&>$B4)9$B=& $B& 28$'<A)':#)& )J3& )& 2)&
H)& @B4=@=<m')*&F<$')B=& `A)>=<#)')8&>$2&'@4A<#4&':9@B)B=& @& $4=C4& 4:A@)29$B=&)96&$2& A:B$;<=&
`@9);@B)#@&A:2]2$A=@<8G&N@D3*&"4&JKA@2&4$B=@#&)96&J#$FnCBA@)&=)B=&)&$4=<'@)B=4&A:9&)&$'<A)':#$4&@&
$'<A)':#4&4:A@)24&$B&$D$#A@A@*&F<$&2$4&':B$4&F<$&L)B&$4=)=&9)2=#)A=)'$4&4EB&'C6@24*&@B'$A@4$4*&
F<$&$24&B$B4&@&B$B$4&'$24&A$B=#$4&'8)A:22@')&4EB&>#:62$9K=@A4*&F<$&2$4&>$#4:B$4&F<$&)A<'$@D$B&
)24& A$B=#$4& '8)=$BA@E& >#@9K#@)& $B;)BS$B*& 9)B@><2$B& @& =8<=@2@=%$Bc& :& $B& #$2)A@E& )& 2)& =)4A)&
>#:J$44@:B)2*& F<$& "4& <B)& J$@B)& $4=#$44)B=*& '<#)*& 9)2& >);)')c& F<$& 9@22:#& 9)B=$B@#74$8B& )2&
9)#;$&)2&QB)2&'$& 2)& H:#B)')& 2)6:#)2*& $B& 2)&F<)2*&9$B=#$&'<#)*&L)4&'$&9)B=$B@#7=$&'@4=)B=&
'$&=:=L:9*&'$&A:9>)BS4&'$&J$@B)&@&'$&>$#4:B$4&)=$4$4G&N96&)F<$4=)&>#:H$AA@E&>V62@A)&=)B&
negativa, no deixa de semblar paradoxal el gran nombre de persones que volen dedicar-s’hi. 
\:&:64=)B=*& >:=4$#& 2)& >)#)':D)& B:& $4=K& =)B& 6$B& '$QB@').& 4@& 6"& 2)& #$)2@=)=& )B=$#@:#9$B=&
descrita és present en el nostre entorn, també ho és la que recull valoracions més àmplies 
@&A:9>2$D$4&F<$&2)&><#)9$B=&B$;)=@?)*&;)@#$6"&A)=)4=#:Q4=)G&N96&2$4&`>#KA=@F<$4&J#:B=$#)8&
L$9&>:;<=&A:BC@D$#&)2=#$4&>$#4>$A=@?$4&'$4&'8:B&4@;B@QA)#&@&4<4=$B=)#&2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4&
@&$2&4$B=@=&'$2&=#$6)22&'$&4$#&$'<A)':#)G&TB)&)2=#)&A:4)&"4&4@&)F<$4=$4&4EB&=)B&$4=$4$4&A:9&2$4&
$'<A)':#$4&$B4&>:'@$B&J$#&A#$<#$G&_)&$B&2)&>#@9$#)&A:B?$#4)*&F<)B&&98$D>2@A)?)&:B&@&)96&
F<@&=#$6)22)?)*&2)&U)#@6$2&?)&J$#&$49$B=&'$&2)&>:A)&A:9>2@A@=)=&F<$&#$6@)&>$#&>)#=&'8)2;<B4&
9$96#$4&'$2&4$<&$F<@>&'$&=#$6)22&@&2$4&4$?$4&)A=@=<'4&?$#4&2)&J$@B)&'$4=)A)B=&$4>$A@)29$B=&
les baixes laborals: 
?D"4:-/"(1"%!&#("+#"3#&"#$)#+M()'#-C"G(")!(*'"#  !/" !"</"+'2"82#"(1"-!%"82M":-"#-7!&")&#4!+!"
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%#&" !"3#'(!/"(1")1(#'$"# "3!45-"m.2&(a127L/"'"#("vv"!(,-"(1" '"0!")! ;27")!%"#$)#+M()'!C"R1&7"
#("7:/"+'2/"+# -"+'&#)71&-"'"%&13#--1&-"+# -")#(7&#-"#+2)!7'2-"!4."82'"7&#.!  !CA& U)#@6$2&/>R0G 
()&>)#)':D)*&':BA4*&>:'#@)&>:#=)#79$&)& 4:4>$4)#&$B&F<@B&'$24&':4&>2)=4&'$& 2)&6)2)Bg)&$9&
4@=<:&>$#&=)2&'$&>$B4)#&$2&9:'$2&'$&J:#9)A@E&9"4&)'$F<)=G&Y:=& @&)@D3*&$9&>#:>:4:&)?)Bg)#&
$4A:2=)B=&2$4&'<$4&?$<4.&4$B4$&:62@')#&$24&A:BX@A=$4*&=$B4@:B4&@&A:B=#)'@AA@:B4&F<$&)>)#$@D$B&
'@)&)&'@)&$B&2)&>#KA=@A)&>#:J$44@:B)2*&=)B=&)96&$24&@&2$4&A:9>)BS$4&'$&J$@B)&A:9&$B&2)&#$2)A@E&
amb les persones ateses i els requeriments institucionals vull tenir present les escletxes que he 
conegut en aquest negatiu, que les pràctiques es donen en una xarxa de relacions i que hi ha 
<B$4&$'<A)':#$4&F<$&#$6$B&$2&A:BX@A=$&A:9&<B)&:>:#=<B@=)=&'8)>#$B$B=)=;$*&<B)&:A)4@E&>$#&
pensar-se i per anar mantenint viva la pràctica educativa. 
!$#&=)B=*&2)&9$?)&@B=$BA@E&B:&#$4>:B&)&2)&?:2<B=)=&'$&J$#&$9$#;@#&VB@A)9$B=&@&$DA2<4@?)&28)2=#)&
A)#)&'$&2)&>#KA=@A)&$'<A)=@?)G&h@&)@D3&L:&J$4*&A)<#@)&$B&28)BK2@4@&@2]2<4I#@)&@&#$'<AA@:B@4=)&'$2&>2)=&
'$&2)&6)2)Bg)&@B;$B<&'@4J#$44)=&'8<B&:>=@9@49$&>:A&2VA@'G&!#$A@4)9$B=*&<B)&'$&2$4&'@QA<2=)=4&
'8)F<$4=)& @B?$4=@;)A@E& $4& =#:6)& $B& $2& #$A:#')=:#@& A:B4=)B=& '$& 2)& B$A$44@=)=& '8)':>=)#& <B)&
mirada tan calidoscòpica com sigui possible de la pràctica educativa, i de mantenir una actitud 
@BA:BJ:#9@4=)&)96&2$4&>#@9$#$4&@B=$#>#$=)A@:B4*&2$4&9"4&@99$'@)=$4&@*&>$#&=)B=*&2$4&9"4&JKA@24G&
h:6#)& #$A:#')#&F<$&)F<3&B:&>#$=$BA& J$#&<B)& #$A$#A)&$DL)<4=@?)&'$& 2)& 4@=<)A@E&)A=<)2&'$& 2)&
docència universitària, però sí vull subratllar la incidència que la nostra pràctica educativa té 
$B&2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4&J<=<#$4&>$#&>:4)#&$B9@;&'$&28)BK2@4@&)22I&'$4=)A)62$&'$&2)&J:#9)A@E&
@B@A@)2G&&N@D3&':BA4*&9@#$9&'$&F<@B)&9)B$#)&2)&J:#9)A@E&<B@?$#4@=K#@)&>#:9:<&$2&9)B=$B@9$B=&
o el canvi de les valoracions vers els sabers.
()&#$4>:4=)&9"4&$4=$4)*&>$#&$D$9>2$*&$B&#$2)A@E&)&>$#&F<C&4$#?$@D&2)&TB@?$#4@=)=&"4&^!$#&#$4.&:B&
s’aprèn és a la pràctica” o “Això només serveix per aconseguir un títol, però el que estudiem 
no té res a veure amb la realitat”, entre altres valoracions poc amables. Quan algunes persones 
dedicades a la docència universitària sentim aquestes respostes no deixem de sentir un cert 
$BA:B;@9$B=&'$&28KB@9)G&Y)B&9)2)9$B=&L:&J$9f&Y)B&>:A&4$B=@=&="&$2&F<$&:J$#@9&)&2$4&A2)44$4f&
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Y)B&6<@=&'$&A:B=@B;<=&"4&)F<$4=&:&)F<$22&)#=@A2$fGGG&(8)9:#&)&28$'<A)A@E*&$2&;<4=&>$#&J$#&6"&2)&
J$@B)*& $2& #$4>$A=$& @& A:B4@'$#)A@E&F<$& 4$B=@9&?$#4& $24&B:4=#$4& $4=<'@)B=4*& $=AG& $B4&L)&9:;<=&
)& @B=$##:;)#7B:4& )&>)#=@#& '$& 2$4& )B=$#@:#4& #$4>:4=$4& #$6<'$4G&NF<$4=&9:?@9$B=& #$X$D@<&L)&
':B)=&J#<@=4&J:#g)&#@A4&@&@B=$#$44)B=4&F<$&L)B&A:2]2)6:#)=&)&<B)&9@22:#)&'$24&>2)B4&'8$4=<'@*&)&
una tria més sensata dels continguts principals, de lectures més adients, a unes metodologies 
'8$B4$BS)9$B=7)>#$B$B=)=;$&9"4&'8)A:#'&)96&$2&A:B=$D=*&)@D3&A:9&L)&A:B=#@6<m=&)&<B)&#$?@4@E&
'$24&A#@=$#@4&'8)?)2<)A@E&@&4$;<@9$B=&'$&28)>#$B$B=)=;$G&&
Tot i així, en la meva experiència docent observo que la tendència encetada per aquelles 
>#:J$44:#$4&@&>#:J$44:#4&F<$&?)9&?:2$#&#$?@4)#&F<C&@&A:9&L:&JC@$9*&F<@B4&#$J$#$B=4&@&$B&F<@B4&
A:B=$D=:4&:J$#3$9& 28$B4$BS)Bg)*&$=AG& ?)& A)<#$&$B&<B&>)#)BS&'@J3A@2&'8$?@=)#&F<)B&$2&F<$&$4&
6<4A)&"4&28)>#:?)A@E&'$&28)2=#$G&N@DI&"4*&2)&>#$=$B4@E&'$&9@22:#)#&?)&>:2)#@=%)#&2$4&A)<4$4&@&#):B4&
de la bona o mala docència passant de la banda dels docents a la banda de l’alumnat. Va 
4$#&<B&9:?@9$B=&A:9&'$&'$4>#$B@9$B=*& @&)96&28KB@9&'8)22<BS)#7B:4&'8<B)&>#KA=@A)&':A$B=&
$BF<@4=)')&$B&'@4A<#4:4& `>)44)=4&'$&9:')8& =#)B49$4:4&':4@QA)')9$B=& @& J#$')&?)9&4)2=)#&)&
<B)&J)g)B)&'$&>#KA=@A)*&A)4:4&#$)24&@&'$6)=4&F<$&:9>2@$B&28)<2)&'8:>@B@:B4&6<@'$4&'$&#$X$D@EG&
i4&)&'@#*&2)&'@?@4@E&=$:#@)&a&>#KA=@A)&F<$&?:2@)&$2@9@B)#74$&4:#=@)&#$J:#g)')*&@B?$#=@B=&2)&H$#)#F<@)&
prèvia essent ara la ‘pràctica’ qui predominava sobre la ‘teoria’. 
W$@D:&)><B=)=&)F<$4=&9:?@9$B=&)2&F<)2& =:#B)#"&<B)&9@A)&9"4&$B')?)B=G&N#)&?<22&>$#Q2)#&
'$4&'8:B&@B@A@:&2)&#$X$D@E&)&)F<$4=&)4>$A=$G&k&L:&?<22&J$#&>)#=@B=&'$2&F<$&48L)&'$4>#C4&'$&2$4&
converses de les educadores, així com d’alguns retorns valoratius d’exestudiants amb qui he 
conversat. Ha estat a partir de les valoracions de les educadores que vaig veure’m empesa a 
=:#B)#&)&#$?@4)#&F<C*&A:9&@&>$#&)&F<C&L:&>2)B=$H)?)&)&2$4&9$?$4&A2)44$4G&k&2)&#$?@4@E&?)&>:#=)#79$&
)&<B)&B:?)&4@;B@QA)A@E&'$2&>#$4$B=&@&$2&'$4=3&'$&2)&9$?)&J$@B)G
Y)2&@&A:9&'$@)*&)6)B4&'8$B=#)#&'$&>2$&)&2$4&A:B?$#4$4&98@BA2@B)?)&9"4&>$2&A)B=E&'$&2)&6)2)Bg)&
':A$B=&F<$&'$J$B4)?)&F<$&9$BS4&22$;@#&@&9"4&>#KA=@A)*&9"4&J$#*&9"4&$D>$#@CBA@$4&#$)24*&9$BS4&
`#:=22:48&9$<4&@&9"4&>)#)<2$4&'$24&$4=<'@)B=4&)&A2)44$G&W$&J$=*&'$4&F<$&?)@;&A:9$Bg)#&)&=#$6)22)#&
a la Universitat vaig procurar amanir&2)&':ACBA@)&)96&2$4&A)#)A=$#34=@F<$4&'$2&>2)=&'$&2)&6)2)Bg)&
'$&2)&`6:B)&':ACBA@)8G&N#)&6"*&2)&9$?)&4@=<)A@E&$B&#$2)A@E&)&2)&A:B4@'$#)A@E&'$&F<C&"4&:&B:&"4&
<B)&6:B)&>#KA=@A)&':A$B=&L)&)B)=&9:'@QA)B=74$G&!$#&F<Cf
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()&?)2:#)A@E&'$&2)&=#)H$A=I#@)&J:#9)=@?)&'$&2$4&$'<A)':#$4&L)&$4=)=&<B&'$24&$2$9$B=4&F<$&9"4&
L)&)H<')=&)2&9$<&A)B?@&'$&4@;B@QA)A@EG&U"4&9:=@<4&F<$&?)B&J$#&'$A@'@#&2)&U)#@6$2&>$#&$4=<'@)#&
$'<A)A@E&4:A@)2.&&
?Y#&82M"#&!"2(")!4%"4:-"(12"'"7#('!"4:-"%1--'.' '7!7-"+#"(1"(14:-" L!7#()'5"%&'4Q&'!/"-'(5"
4:-"7&#.!  "!4." !"'(3Q()'!"31&!"+#" L!7#()'5"%&'4Q&'!"1"7&#.!  "!4."+'-)!%!)'7!7-/S"D"4'"# "
45("+#" !"+'-)!%!)'7!7"4L0!"!;&!+!7"41 7/"0#"7&#.!  !7"41 7")14"!"7&#.!  !+1&!"3!4' '!&/" '"
era una cosa que em donava opció a diferents sortides. I perquè jo a la gent que coneixia 
82#"#&#("7&#.!  !+1&-"-1)'! -/"%2#-/"# "7&#.!  "-1)'! "-L0!*'!".2&1)&!7'7@!7"41 7C"D #-01&#-"(1"
#4"*#('!"4!--!"+#";2-7/"717"'"82#"+#"7&#.!  !+1&-"-1)'! -"#-"%17"7&#.!  !&"+#"41 7#-"4!(#&#-/"
(1]"Y#&O" ) !&/"0'"0!";#(7"82#" -L!--#(7!" '" )14#(l!"!" -#&"2(".2&O)&!7!" '" 9!" #-7QC" N" +L! ;2(!"
manera vaig pensar que era més jove l’educació social i que tenia més sortides a altres camps. 
_<!&'.# /"r%Cv`"
!#$BA&':4&$2$9$B=4&F<$&$9&4$962$B&@B=$#$44)B=4&'$&2)&>$#A$>A@E&F<$&2)&U)#@6$2&L)?@)&#$6<=&
@&F<$&?)B&@BA@'@#&$B&2)&4$?)&$2$AA@E.&<B&K96@=&'$&=#$6)22&F<$&B:&>$#A$6@)&A:9&)&6<#:A#)=@=%)=&
i la possibilitat d’ampliar el seu ventall de possibilitats per a actuar a la comunitat; rebre la 
A#$'$BA@)2&F<$&2@&':B)?)&>$#934&>$#&)&=#$6)22)#&'$&J:#9)&'@#$A=)&)96&>$#4:B$4&@&$B=@=)=4&F<$&
B:&>$#=)BS@$B&)&2$4&J<BA@:B4&)=#@6<m'$4&)2&=#$6)22&J)9@2@)#G&N64CBA@)&'$&&6<#:A#)=@=%)A@E&>$#&4$#&
<B)&>#:J$44@E&H:?$&@&<B&9)H:#&B:96#$&'$&>$#4:B$4&)96&F<@&$B=#)#&$B&#$2)A@E&$'<A)=@?)&?)B&
:#@$B=)#&2)&4$?)&:>A@E&'$&J:#9)A@EG&W$&9:9$B=*&$24&':4&)4>$A=$4&#$4>:B$B&)&2)&A:BA$>A@E&'$&
2)&':ACBA@)&9$?)&'$2&A:9$Bg)9$B=.&J:#)&22$@4*&>#:=:A:24*&'@4A<#4:4&9$9:#@=%)=4&@&)AA$B=&$B&$2&
treball en xarxa, en el desenvolupament comunitari saltant les delimitacions per categories 
'$&A:2]2$A=@<4*&B$A$44@=)=4&@&H$#)#F<@=%)A@E&'$&J<BA@:B4&>#:J$44@:B)24G
W$&9:9$B=*&$9&#$)Q#9)?)&2)&9$?)&:#@$B=)A@E&':A$B=G&
(8)>:#=)A@E&'$&2)&MC2@)&?)&J$#79$&J$#&<B&)2=#$&;@#.&$B&2)&4$?)&B)##)A@E&#$A:#')?)&$2&4$<&>)4&>$#&
2)&W@>2:9)=<#)&'81'<A)A@E&h:A@)2&L:&J$@)&)96&$24&<224&6#@22)B=4&@&<B&4:9#@<#$.&
?X("71"+L!;&!h4#(7"!)14%!(,!" #-"%!&!2 #-"82#"!--!;#("+'&"2(!"+#" #-")1-#-"82#"4:-"+#-7!)!"
“vaig trobar les paraules del que jo ja sabia i ja sentia”.   M:B?G&h)2):0
La Cèlia volia trobar paraules per anomenar el que ja sabia, diu. Allò que havia après, entre 
altres moments i espais, al Centre Cívic on continuava treballant mentre estudiava a la 
TB@?$#4@=)=*&<B&$4>)@&'$&=#$6)22&F<$&2@&:J$#@)&<B&?$B=)22&)9>2@&'$&?@?CBA@$4&)96&2$4&F<)24&)B)#&
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dialogant, amb les quals anar creuant les ‘paraules’ que sentia a les aules universitàries. El 
><B=&'8@B=$#4$AA@E&=$:#@)7>#KA=@A)&$4&=#:6)?)&$B&2)&4$?)&J$@B)*&:B&A:BX<m$B&)2L:#)&)22I&A:B$;<=&
'$&=$9>4&)96&)22I&'$4A:6$#=&#$A$B=9$B=G&1B&$2&'@)#@&'8@B?$4=@;)A@E&?)@;&)B:=)#&2)&A:B?$#4).&
“Va trobant la pròpia manera de fer rescatant aspectes que considera interessants d’altres 
%#&-%#)7'*#-/" +'3#&#(7-" '" +'*#&-#-/" 82#" 0!" )1(#;27" !"  !" X('*#&-'7!7/" -1.&#717" #("  #-" ) !--#-"
% !(7#9!+#-")14"!"'(7#&)!(*'"'"+'Q #;"+#"%2(7-"+#"*'-7!/"#$%#&'M()'#-/"#7).” 
1B&'$QB@=@?).&F<$&$9&=#:6:&)96&<B)&$'<A)':#)&F<$&$2&F<$&6<4A)&4EB&B:?$4&>$#4>$A=@?$4&F<$&
J)A@B&'$&A:B=#)><B=&)96&2$4&F<$&H)&A:B$@DG&\:&6<4A)&2)&A:BQ#9)A@E&'$24&4$<4&4)6$#4*&4@BE&B:<4&
#$J$#$B=4&F<$&)9>2@mB&$24&F<$& H)&="G&!$#& =)2&'$&>:'$#&A:BC@D$#&B:&'$4A)#=)& 2$4&$D>$#@CBA@$4&
A:BA#$=$4&B@&2$4&4$44@:B4&'8@B=$#A)B?@&'@)2:;)=*&>$#I&L@&)J$;$@D&$2&B$A$44)#@&)A:9>)BS)9$B=&
'$&2)&=$:#@)*&'$&#$J$#$B=4G&N@D3&':BA4*&2)&?:2<B=)=&'8)>#:>)#&2$4&@&$24&$4=<'@)B=4&$B&$24&$4>)@4&'$&
>#KA=@A)*&'8$4=)62@#&?@BA2$4&'$&A:2]2)6:#)A@E&)&=#)?"4&'$&2)&#$)2@=%)A@E&'$&=)22$#4*&A:BJ$#CBA@$4*&
A:B?$#4$4*&>#:H$A=$4&A:9<B4&'8@B?$4=@;)A@E*&$=AG*&F<$&)2;<B4&$F<@>4&'$&>#:J$44:#$4&@&>#:J$44:#4&
<B@?$#4@=)#@4&@9><24$9&'$4&'$&2$4&J)A<2=)=4&'8$'<A)A@E*&"4&'$2&=:=&B$A$44K#@)&>$#I&@B4<QA@$B=4&
4@&B:&L:&)A:9>)BS$9&'$&2)&=$:#@)*&'$24&#$J$#$B=4&)96&$24&F<$&>:'$#&':B)#&$2&`4:4="B&=$E#@A:8&
F<$&2)&MC2@)&)B)?)&)&6<4A)#&)& 2)&TB@?$#4@=)=G&124&9:?@9$B=4&'$&?@BA<2)A@E&'8<B&@&)2=#$&$4>)@&
$'<A)=@<*&$2&'@B4&'$&2)&<B@?$#4@=)=&@&$2&J:#)&'$2&22:A&'$&=#$6)22*&$2&J:#)&'$&28$D>$#@CBA@)&?@4A<')*&4EB&
accions exigibles i necessàries per tal d’assumir la responsabilitat adquirida per la Universitat 
)2&$#@;@#74$&A:9&<B&$4>)@&'$&J:#9)A@E&@B@A@)2&>$#&)&$'<A)':#$4&@&$'<A)':#4&4:A@)24G&k&4EB&)AA@:B4&
possibles.
()&@BA:#>:#)A@E&'$&2)&=$:#@)&$B&$2&9:9$B=&'$&?)2:#)#&2)&J:#9)A@E&<B@?$#4@=K#@)&$9&?)&4$962)#&
prou important com per tenir-lo en compte. Alguna cosa ressonava en mi: m’havia passat 
el mateix que a la Cèlia, havia trobat les paraules que jo ja sentia. Vaig comprendre millor 
28:64=@B)A@E&F<$&L)?@)&4$;<@=&)&28L:#)&'$&>#:>:4)#&2$A=<#$4*&'8@B4@4=@#&$B&28$4A#@>=<#)&'$24&'@)#@4&
d’aprenentatge de les estudiants, en la persistència de la necessitat de pensar allò viscut en la 
‘pràctica’: el que jo valorava també era el pensament de la vivència, el coneixement de nous 
#$J$#$B=4&`=$I#@A48&'$4&'$24&F<)24&A:9>#$B'#$&@&)A=<)#&$B&2)&#$)2@=)=G&o)@;&)':B)#79$&F<$&L)?@)&
$4=)=&2)&9$?)&$D>$#@CBA@)&J:#9)=@?)&@&2)6:#)2&2)&F<$&98L)?@)&@9>$'@=&A)<#$&'$2&=:=&$B&$2&>2)=&
de la pràctica, millor dit, de l’activisme. Igual que la Montse, jo a la universitat  havia pogut 
A:BC@D$#&)2=#$4&>$#4>$A=@?$4&F<$&98L)?@$B&:6$#=&QB$4=#$4&@&A:9&$22)&'@<&‘el que deien aquella 
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gent a mi m’interessava’G& 12& J$=&F<$& 2)&U:B=4$& @'$B=@QF<"4& 2)&TB@?$#4@=)=& A:9& 2)& J$@B)&:B&
havia après més xocava amb el comentari habitual de ‘a la universitat no s’hi aprèn res’, i vaig 
'$A@'@#&'$@D)#79$&;<@)#&>$#&2)&>$#4:B)&F<$&#$A:#')?)&2)&TB@?$#4@=)=&)96&>)44@E*&?)2:#)B=&)22I&
F<$&2@&L)?@)&)>:#=)=*&F<$&?)&;)<'@#&'$&28$4=<'@&'$&2)&Q2:4:Q)*&28)B=#:>:2:;@)*&GGG&@&)&F<@&4$9>#$&
L)?@)&A:B$;<=&`)&2)&>#KA=@A)8*&=#$>@=H)B=&$2&=$##$BS*&>)44$H)B=&$B9@;&'$&2)&?@')&@&B:&);)J)')&)&
llibres asseguda en un despatx. Les dones que treballaven diàriament en contextos educatius 
?)2:#)?$B&)96&);#)m9$B=&$D>23A@=&$24&#$J$#$B=4&=$I#@A4&F<$&L)?@$B&A:B$;<=&)&2)&TB@?$#4@=)=57. 
12&=I>@A&$4&=#$BA)?)&'8<B)&9)B$#)&A2)#).&4@&<B@)&2)&9$?)&?@?CBA@)&$B&#$2)A@E&)&2)&!$');:;@)*&
$2&?)2:#&)&2)&=$:#@)&F<$&J$@)&2)&MC2@)*&2)&?:2<B=)=&'$&4$;<@#&)>#$B$B=&'$&2)&U)#@6$2&F<$&B:&$4&
F<$')?)&@B4=)2]2)')&$B&2)&@'$)&F<$&>$2&J$=&'8L)?$#&=#$6)22)=&9:2=4&)BS4&H)&4)6@)&=:=&$2&F<$&A)2@)&
4)6$#*&2)&>)44@E&>$2&>$B4)9$B=&'$&2)&U:B=4$&@&$2&'@?$#=@9$B=&F<$&2)&M)=$#@B)&4$B=@)&`'@4A<=@B=8&
)96&$24&Q2I4:J4&9"4&`$4>$44:48c&4@&L:&A:B4@'$#)?)&=:=&>2$;)=*&2)&Fn$4=@E&'$2&9:'$2&J:#9)=@<&B:&
podia redimir-se optant per un dels dos plats. 
(2@4A)#&)2&>2)=&'$&2)& `>#KA=@A)8&9$BS4>#$)B=&2)&'@9$B4@E&=$I#@A)&"4&4:=9$=#$84&)& 2)&=@#)B@)&'$&
28:>@B@E&>V62@A)&'$&28)2<9B)=G&!$#F<C&B:&"4&>#)D@4&4@&B:&$4&>$B4)&$2&4$B=@=*&4@&B:&$4&?)&>$B4)B=&
$2&'$4=3&'8)F<$22)&>#KA=@A)*& 4@&B:&$4&A:B$@D$B&  @&>$#& =)B=&B:&$4&>:'$B&)44<9@#0& 2$4&>:44@62$4&
A:B4$FnCBA@$4&'$&2)&'$A@4@E&>#$4)&$B&<B&9:9$B=&'$=$#9@B)=G&M:9&)A=<)#&4$B4$&A:BC@D$#&F<@&
)A=<)f&M:9&#$4>:B'#$&'$& 28)AA@E&4@&B:&4$8B&A:B$@D$B&:& @B=<$@D$B&$24&'$4$BA)'$B)B=4f&M:9&
)A:9>)BS)#&4@&B:&$4&A:B$@D&$2&A:B=$D=&>$#&:B&$4&A)9@B)f&!$#I&28L$#CBA@)&F<$&$2&#$A:##$;<=&
=$I#@A& L)& '$@D)=& $B& 2$4& =#)H$A=I#@$4& J:#9)=@?$4& '$24& $4=<'@)B=4& ="&9:2=)& J:#g)*& @& 2)& F<)2@=)=&
'$& 2)&#$2)A@E&9)B=@B;<')&)96&2)&=$:#@)&B:&"4&'$2&=:=&6:B).&?:2&=$9>4*&$4J:#g&>$#&)& 22$;@#& @&
57                     Tant és així que totes han continuat estudiant en els espais i els temps que els 
L)&$4=)=&>:44@62$.&>)#=@A@>)B=&$B&;#<>4&'$& 2$A=<#)*&)44@4=@B=&)&A:BJ$#CBA@$4*& H:#B)'$4& @& =)<2$4&#:':B$4*&
)9>2@)B=& 2)&4$?)&J:#9)A@E&<B@?$#4@=K#@)*&6<4A)B=&$B&22@6#$#@$4& @&'$4=@B)B=&=$9>4&>$#&)&>$B4)#& @&B:'#@#7
4$&@B=$2]2$A=<)29$B=&4:2$4&:&$B&;#<>G&N96&$22$4&L$&A:9>)#=@=&9:2=$4&A:B?$#4$4&'$4=@B)'$4&)&2)&#$X$D@E&
'8)2;<B4&J$=4&4<AA$m=4&)&2)&J$@B)c&)&A:B=#)4=)#&'$A@4@:B4&F<$&L)B&>#$4&?)2:#)B=7B$&$24&>#:4&@&$24&A:B=#$4c&)&
intercanviar valoracions d’aquest o aquell llibre, discurs o perspectiva teòrica. I sempre ho hem valorat 
com una necessitat, com un ingredient necessari per a la bona salut de la pràctica. Malauradament, 
>$#I*&$BA)#)&L@&L)&>$#4:B$4&F<$&$B=$B$B&@&?)2:#$B&2)&>#KA=@A)&'$&>$B4)9$B=*&@B?$4=@;)A@E&@&#$X$D@E&A:9&
<B&9$#&'@?$#=@9$B=:*&L:66@$&:&$B=#$=$B@9$B=&F<$&48)J$;$@D&)&2)&>#KA=@A)G&
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comprendre allò encara incomprensible, vol interès i conèixer les capacitats per mantenir 
@& A<2=@?)#& )F<$4=& @B=$#C4&F<$&B:& 48)A)6)&)96&<B)& J<22$H)')&)&<B& 22@6#$&:& )96& 2$4&>)#)<2$4&
6$B&'@=$4&'8<B)&A:BJ$#CBA@)*&4@BE&$B&$BJ)B;)#74$&$B&<B&>#:A"4&>#:>@&'8@B');)A@E&@&#$X$D@EG&
W8)F<3&2)&=$9>=)A@E&)&'$A)B=)#74$&A)>&)&<B)&>#KA=@A)&F<$&$4&A:B?$#=$@D&$B&)A=@?@49$*&$B&<B&
J$#&@##$X$D@<*&'$&#$4<2=)=4&@99$'@)=4G&()&A:B4A@CBA@)&F<$&2)&>#:J$44:#)&:&>#:J$44:#&=@B;<$9&
'$&2)&B$A$44@=)=&@&@9>:#=KBA@)&'$2&#$J$#$B=&=$I#@A&$4'$?@B'#K&A:B=#)>C4&)&2)&4$9>#$&>#:>$#)&
=$9>=)A@E&'$&A2)<'@A)#&')?)B=&$2&;#)B&B:96#$&'8$4=<'@)B=4&F<$&#$A2)9$B&)&A#@=4&>#KA=@A)G&h@&
B:&L@&L)&2)&J$#9$4)&'$&2)&A:B?@AA@E*&2)&'@9@44@E&':A$B=&"4&@99@B$B=.
“Y todo depende de lo que sucede en este instante que abre la clase cada día. De que en este 
enfrentarse de maestro y alumno no se produzca la dimisión de ninguna de las partes. De que 
# "4!#-7&1"(1"+'4'7!"!&&!-7&!+1"%1&"# "*:&7';1/"#-#"*:&7';1"82#"!)1(7#)#")2!(+1"-#"#-7B"-1 1/"
#("2("% !(1"4B-"! 71"+# "-' #()'1"+# "!2 !C"E"+#"82#"(1"-#"+#H#(+!"+# "*:&7';1"!4%!&B(+1-#"
en la autoridad establecida. La dimisión arrastrará al maestro a situarse en el mismo plano 
+# "+'-)6%2 1/"!" !"3# ')'+!+"+#"-#&"2(1"4B-"+#"#  1-/"!"%&17#;#&-#"&#32;'B(+1-#"#("2(!"%-#2+1"
camaradería. Y la reacción defensiva le conduce a dar por ya hecho lo que ha de hacerse. 
Pues que una lección ha de darse en estado naciente. Se trata en la transmisión oral del 
)1(1)'4'#(71"+#"2("+1. #"+#-%#&7!&/"+#"2(!")1(k2#()'!"+# "-!.#&","+# "(1a-!.#&a71+!*6!C"
E"#-71"+1. #4#(7#/"%2#-"82#" !"%&#;2(7!"+# "+'-)6%2 1/"#-!"82#"  #*!";&!*!+!"#("-2"3&#(7#/"
se ha de manifestar y hacerse clara a él mismo. Pues que el alumno comienza a serlo cuando 
se le revela la pregunta que lleva dentro agazapada. La pregunta que es al ser formulada el 
'(')'1"+# "+#-%#&7!&"+#" !"4!+2&#@/" !"#$%&#-'5("4'-4!"+#" !" '.#&7!+CA" p)96#)B:*&+,,+.//R0
M:9&98$B4$BS)&p)96#)B:*&B:&'@9@=@#&"4&4:4=$B@#&$2&4)6$#&F<$&$4&4)>&4$B4$&J:B'#$84&$B&28)2=#$&
en un pseudo-camaraderia58. Es tracta de sostenir-nos sense dimitir.
58& & & & & ($4& #$X$D@:B4& F<$& $D>:4:& '$& 2)& >#KA=@A)& ':A$B=& L)& $4=)=& ;#KA@$4& )& 28@B=$#A)B?@&
'8$D>$#@CBA@$4&)96&)2<9B$4&@&9$4=#$4G&()&Z$9$@&N#B)<4&@&2)&U)#=)&M)#)9"4&4EB&'<$4&'$&2$4&>#:J$44:#$4&
amb qui he pogut conèixer, pensar i anar elaborant què és la docència, què ens passa, etc. En un text 
escrivíem: “També estem atentes a no diluir-nos a l’aula com una alumna més. Vénen amb la idea que a 
 L!2 !"0'"0!"+2#-"4!(#&#-"+'3#&#(7-"+L#-7!&V"1" !"9#&Q&82')!"1" !"82#"717-"-14"';2! -/"%#&O"2(!"'"! 7&!"#-7!("
orientades per la mateixa mediació del simbòlic del poder. Essent professores sentim una responsabilitat 
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\:& '@9@=@#& "4& $BA)#B)#& 28)9:#& )2& 4)6$#*& @& B:& B:9"4& >#:A2)9)#72:G& 1BA)#B)#& 2)& >)44@E& >$#&
aprendre, i no només insistir en que és possible aprendre al llarg de la vida. No dimitir és 
$BA)#B)#& 28$4A:2=)*& B:& B:9"4& '$4=)A)#72)& A:9& <B& 4)6$#& J:B)9$B=)2& '$& 28:QA@G& 1BA)#B)#& 2)&
humilitat, no només destacar la que l’altre mestre va tenir. No dimitir com a mestra em porta 
a no mentir-me com a aprenent. No dimitir com a mestra és saber callar, i mostrar. 
?G-7#"(2#*1"%&13#-1&"-#"  !4!"W#1(!&+"j12;0C"W #*!";!3!-","7'#(#"2(!")!&!")141" !"+# "%!+&#"
+#"w#4.&!(+7/")1(-24'+!/"-! *1" 1"82#"82#+!"1)2 71".!91" !";1&&!C"W1"-1&%&#(+#(7#"#-"82#"
es sordomudo. Sólo te puedes comunicar con él por escrito. Cuando estábamos comiendo 
4#" %!-5" 2(!" (17!C" tGTRGxD" XRiGo" Ynw" YXwn" jXRin]" D-#(76" )1("  !" )!.#@!/" ," : " -';2'5"
comiendo. De vez en cuando me miraba como si quisiera valorar mi respuesta contra lo que 
 #6!"#("4'")!&!C"G(71()#-"4#"%!-5"17&!"(17!C"tKy<n"GR"RX"n[wD]"w':(+14#/"#-)&'.6"+#.!91V"
[XGTDC"K2!(+1" 1" #,5/"4#"!;!&&5"+# ".&!@1","-1(&'5"+#"2(!"31&4!"82#"4#"0'@1"-#(7'&"42)01"
4B-"91*#("82#": C"o')#("82#"#-"2("%&13#-1&"#$)# #(7#/"," 1")&#1/"%1&82#"#(" 2;!&"+#"0!. !&"
tiene que demostrar. Si el claustro de todas las Escuelas de Bellas Artes estuviera compuesto 
+#"-1&+142+1-/"%&1-%#&!&6!"2("!&7#"-' #()'1-1CA" q$#;$#*&+,,+./,R0
W$&9@A)&$B&9@A)*&L$&)B)=&A:9>#$B$B=&F<$&$2&9:?@9$B=&)&J)?:#&'$&2)&>#KA=@A)&@&$B&A:B=#)&'$&
la teoria era incitat per un discurs que s’anava repetint com una lletania eterna, un discurs 
F<$&)&6)4$&'$&#$>$=@#74$&L)&J$=&F<$&9:2=4&$4=<'@)B=4&A#$;<@B&4@BA$#)9$B=&F<$&2)&=$:#@)&B:&
4$#?$@D&>$#&#$4*&F<$&2)&=$:#@)&4EB&>)#)<2$4&'8<B)&)2=#)&#$)2@=)=&F<$&2)&F<$&$224&=#$>@=;$BG&W@#@)&
que aquest tipus de teoria existeix, és a dir, el discurs que la vol bandejar no va néixer del 
6<@=& 4@BE& '$& 28$D>$#@CBA@)& '8L)?$#& A:B$;<=& <B)& =$:#@)& F<$& B:& )A:9>)BS)?)& 2)& ?@')G& i4& $2&
F<$&A:2]2:F<@)29$B=&)B:9$B:&`=$:#@)&9:#=)8G&()&F<$&98@B=$#$44)&"4&2)&=$:#@)&?@?)G&N96'<$4&
concepcions han aparegut en els relats de les educadores.   
82#"#(-"%#&71)!/" !"+#"&#-%1(+&#"+!*!(7"+#" !") !--#/")1(+2'(7/")11&+'(!(7/";2'!(7"# ";&2%/"%#&O"!7#(#(7"
!" !"&'82#-!"+# "82#"!%1&7!")!+!"2(!"'")!+!"2(/"3#(7")'&)2 !&" #-"&# !)'1(-"+#"+'-%!&'7!7"a"(1"+#-';2! 7!7"a/"
+#")1(H!(l!"'"+L!271&'7!7"g(1"+L!271&'7!&'-4#"aC"R'"(1":-"!'$6")1&&#4"# "&'-)"+#"+' 2'&a(1-"(1-! 7&#-"'"#  #-"'"
#  -"'"%#&"7!(7")1&&#4"# "&'-)"+#"%#&+&#"# "-#(7'7"+#"-6"#("&# !)'5/") !2"%#&"!" !"%&Q)7')!"+#"&# !)'5"#+2)!7'*!"
fecunda i fructífera.”& N#B)<4&$=&)2G*&+,,r./,0
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1B&2)&MC2@)*&>$#&$D$9>2$*&2)&` =$:#@)&9:#=)8&"4&2)&F<$&$4&>#$4$B=)&)96&2)&>$');:;@)&:#J$&'8)9:#c&
@&$4A#@<&F<$&H<B=)9$B=&)96&$2&'$4@;&'8$B4$BS)#&@&'8)>#$B'#$*&2)&>$');:;)&L)&'$&'$4>2$;)#&
$2& 4)6$#& F<$& L)& )B)=& @BA:#>:#)B=& B:& B:9"4& )96& 2)& J:#9)A@E& @B@A@)2*& 4@BE& =)96"& )96& 2$4&
$D>$#@CBA@$4&>:4=$#@:#4&)&$22)G&h@&B:&"4&$2&A)4*&J)&)A=$&'$&>#$4CBA@)&2)&#$>$=@A@E&)<=:9)=@=%)')*&
el ‘cutrismo’. Així, per a ella la teoria viva és el compromís per a sostenir-se en diàleg amb la 
vida, ?%!&!"(1"&#%#7'&" 1"82#")&'7')!41-/"# "?)27&'-41A"82#"!"*#)#-"%!&#)#"'4%#&!&"%1&"71+1-"
 !+1-/"! ;1"82#"+#.#41-")1(7&'.2'&"!"82#"-#"!)!.#","(1"-#&"82'#(#-" 1"! '4#(7#41-CA"_Cèlia, 
A)#>$=)>/b0
!$#&)&2)&U)#@6$2*&2)&=$:#@)&9:#=)&"4&JKA@2&'$&'$=$A=)#G&12&>#$':9@B@&'$&2)&J:#9)A@E&=CAB@A)&L)&
A:2]2)6:#)=&$B&2)&'@QA<2=)=&F<$&)22I&F<$&48$B4$BS)&)&2)&<B@?$#4@=)=&$4&#$A:B$;<@&$B&2)&>#KA=@A)&
?@?)G&h$;:B4&2)&U)#@6$2*&2)&=$:#@)&?@?)&>)44)&>$#&<B&)2=#$&22:A&F<$&$2&'$&2)&J:#9)A@E&$4=#@A=)9$B=&
tècnica: 
?^-"2(!"3! -!"'4!7;#"+#")14%#7M()'!/"82#"7#(#("2(!"7#1&'!".#-7'! "%#&O"+#-%&:-"!" L01&!"+#"
7&#.!  !&"41 7!" 7M)(')!"%#&O"2(!"%&Q)7')!"41 7"+#H)'#(7/" '"!4."# -"!(,-"82#"%1&7!/"#0]_CCC`
Y#&O"  !*1&-"*!"#(7&!&"#  !C"D #-01&#-"#  !"9!"*!")!(*'!&" !")1-!C"G  !"7#('!"41 7"%1)!"7M)(')!/"
'4!;'(!L7/"%#&82M"#&!"%-')O 1;!/"!"4:-"!"4:-"*#('!"+L2("KwDG/"(1"7#('!"('"'+#!"+#" L!7#()'5"
%&'4Q&'!/"('"+#"  !"+1)24#(7!)'5"82#"#$'-7'!/"+#"&#-"!.-1 27!4#(7C"G  !"  LF(')"82#"7#('!"#&!"
41 7")2&&6)2 24"'"41 7!"#$%#&'M()'!"!4."(#(-"'"91*#-/"'"#  !"*!")14#(l!&"!"7&#.!  !&"!  Q"+#"
@#&1C"o#"@#&1"'"7&#.!  !(7"2(!"4')!"+#-"+#" !"%&1$'4'7!7"!" L! 7&#C"K !&/"! -"KwDG-"01"3!-"717"!4."
#  -/"3!-")14"2(!"7&#.!  !+1&!"3!4' '!&"!" L!92(7!4#(7C"G -"!)14%!(,#-"!826/"# -"!)14%!(,#-"
!  Q/"82#"#&!"# "82#"91"3#'!C"W !*1&-"*!4"3#&"41 7!"3#'(!"92(7#-CA& U)#@6$2&+>R0
(2<BS&'8$B=$B'#$& 2)& =$:#@)&?@?)&A:9& 28)64CBA@)&'$& J:#9)A@E*& 2)&U)#@6$2& 28$B="B&A:9&$2&F<$&
48$BA)#B)& $B& 2)& >#KA=@A)& H<B=)9$B=& )96& 2)& '@4>:4@A@E& )& 2)& #$2)A@E& @& )& 28)>#$B$B=)=;$& '$24&
A:B$@D$9$B=4&$4>$A3QA4&'$&28K#$)G&!$#&')?)B=&'$&=$B@#&@'$)&'$&2)&':A<9$B=)A@E&F<$&L)?@)&'$&
saber manejar, valora l’actitud de treballar des de la proximitat a l’altre com el moviment 
>#@9$#&F<$&2)&>:#=)#K&)&)B)#&A:B$@D$B=&$2&F<$&$B?:2=)&28)=$BA@E&>#@9K#@)G&k& 2)&'@4>:4@A@E&'$&
>:4)#74$&$B&H:A&$B&2)&#$2)A@E&)96&28)2=#$&F<$&)A:9>)BS$4&=)96"&J:#9)&>)#=&'$&2)&J:#9)A@E&
>#:J$44@:B)2&F<$&>:=&#$6#$84&)& 2)&<B@?$#4@=)=G&Z$X$D@:B)#& 2)&#$2)A@E&F<$&L)&9)B=@B;<=&)96&
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28)2=$#@=)=*&A:BC@D$#&$24&'@4>:4@=@<4&'8$DA2<4@E*&$B=#)#&$B&A:B=)A=$&)96&2)&=$#9@B:2:;@)&$'<A)=@?)&
@&A:9&L)&)B)=&;$B$#)B=74$&)2& 22)#;&'$& 2)&L@4=I#@)*&A:BC@D$#&$24&'#$=4&'$& 2)& @BJKBA@)& @& A:9&2)&
pràctica educativa pot vulnerar-los o respectar-los, etc., és també la teoria viva que va amb 
28)A=@=<'&F<$&48)':>=)&)&28L:#)&'$&A:9$Bg)#&)&=#$6)22)#G&W$&J$=*&2)&U)#@6$2&?)&@B4@4=@#&9:2=&$B&
F<$&B:&48@B=$#>#$="4&2)&A:9>)#)Bg)&$B=#$&28$'<A)':#&@&2)&>4@AI2:;)&A:9&4@&$22)&)Q#9"4&F<$&2)&
J:#9)A@E&#$6<')&B:&$#)&@9>:#=)B=G&12&F<$&?:2@)&'$4=)A)#&$#)&$2&=@><4&'$&J:#9)A@E&@&A:9&A)')&
>#:J$44@:B)2&48L@&$4=)?)&#$2)A@:B)B=&9$B=#$&=#$6)22)?)c&4@&$BA)#)&2)&9)B=$B@)&$B&9:?@9$B=*&
'@)2:;)B=7L@*&9)=@4)B=&$2&A:B$@D$9$B=*&)A=<)2@=%)B=72:*&@&>:4)B=72)&)2&4$#?$@&'$&28)=$BA@E&)&2)&
#$2)A@E&@&B:&)&2)&@B?$#4)*&:&4@;<@*&B:&4:=9$=#$&2)&#$2)A@E&)2&'@A=)=&'$2&A:B$@D$9$B=&)'F<@#@=59.
M:9&2)&U)#@6$2*&2)&U:B=4$&`?$<8&2)&=$:#@)&?@?)&@&2)&9:#=)*&>$#I&28V2=@9)&B:&28@B=$#$44)&;$B4G&i4&
59     Un dels elements que més es té en compte a l’hora de valorar la possibilitat de dur a 
=$#9$&<B)&6:B)&>#KA=@A)&2)6:#)2&'$&=:=&>#:J$44@:B)2&"4&2)&J:#9)A@E&#$6<')G&i4&9"4*&2)&>#:J$44@:B)2@=%)A@E&
'$&9:2=4&=#$6)224&L)&>)44)=&B$A$44K#@)9$B=&>$#& 2)&A#$)A@E&'8$4>)@4&'$&J:#9)A@E&9"4&:&9$BS4&J:#9)24G&
(8)<;9$B=&$B&28)AA$B=&)&2)&J:#9)A@E&@&)&2)&4$?)&F<)2@=)=&L)&$4=)=&A:B4@'$#)62$&$B&$24&V2=@94&)BS4*&F<)B&
B:&B:9"4&48L)&?)2:#)=&A:9&)&B$A$44K#@)&2)&J:#9)A@E&@B@A@)2&>#$>)#)=I#@)&>$#&)&28$D$A<A@E&>#:J$44@:B)2*&
4@BE&F<$&)96&$2&B:<&A:BA$>=$&'$&j:#9)A@E&!$#9)B$B=&48L)&@B)<;<#)=&<B)&A<#4)&A:B4=)B=&'8)A=<)2@=%)A@E&
'$&A:B$@D$9$B=4&$B&$2&9)#A&'$&2$4&:J$#=$4&'$&J:#9)A@E&A:B=@B<)')G&U"4&F<$&J:#9)A@E&>$#9)B$B=*&>$#&
9:2=4&>#:J$44@:B)24&"4&A:BA$6<')&A:9&<B)&A:B'$9B)&>$#9)B$B=&)&A:B4<9@#&J:#9)A@E&'$&`=$:#@)&9:#=)8&
que poc té a veure amb el seu quotidià. No obstant, creure que el pas per la Universitat esgota tots els 
4)6$#4&B$A$44)#@4&>$#&)&2)&J<=<#)&>#KA=@A)&>#:J$44@:B)2&=)96"&"4&>:4)#74$&)2&A:4=)=&'$&2)&`=$:#@)&9:#=)8*&
>$B4)B=&F<$&$2&A:B$@D$9$B=&4$B4$&?@')&"4&4<QA@$B=&>$#&4@&4:2G&()&MC2@)&48$D>2@A)&<B)&J:#9)A@E&>$#9)B$B=&
vinculant-la tant en el seu propi procés d’aprenentatge com en els processos que viu amb altres com a 
educadora: ?K!+!")1%"%#(-1"82#"-!%-"4#(,-"%#&82M"7#"(L!+1(#-"82#"-L1.&#("(1*#-"%1&7#-/"2(!"4')!"# "
82#"72"+#'#-"+#")!+!"%!&!2 !/")!+!"%#(-!4#(7/")!+!/")!+!/")!+!")1-!"%17")1(*'+!&"!")1-#-"(1*#-/"'"!'$O"
#(-"%!--!"-#4%&#/"(1]"[2#(1/"#(-"%!--!"-'"*1 #4"82#"#(-"%!--'/"%#&82M"0'"0!"82'")&#2"82#"9!"01"-!%"717/"
'"!'$O"#4"%#(-1"82#":-"+L2(!"%1.&#-!"'()&#h. #/"(1]"Y#&82M":-"*#&'7!7V":-"%#(-!&"H(-"'"717"!4."2(!")#&7!"
arrogància: “ara jo ho sé perquè sóc llicenciat”.
f1"%#(-1"!&!"'"+')"2'U"R'"(1"-:"&#-/")14"%2)"%&#-#(7!&a4#"#("-#;1(-"82'(-"  1)-]""Y#&O"7!4.:"#4"412"
%&#)'-!4#(7"!82#-7"+#-';"+L!%&#(+&#/"(1]C"N") !&/"'"!82#-7"+#-';"+L!%&#(+&#"%#(-1"82#"#-7Q"#("717014"
82!("+L! ;2(!"4!(#&!"+#-)1.&#'$"! ;2(!")1-!"(1*!/"'"82#"!826"#("!82#-7"%2(7"0'"0!"%!&7"+#" !"(1-7&!"
3#'(!/"(1]"\2!("7#('4" L1%1&72('7!7"+#"41-7&!&"! ;2(!")1-!"'"82!("+#-%&:-" L1%1&72('7!7"82#"#(-"+5(!"
)!+!"%#&-1(!"+#"-1-7#('&"# "82MCCC# "%&'4#&"%!-"+L!82#-7")!46"+#"+#-)1.#&7!/"(1]A& A:B?RMC2@)>G/0
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2)&J)24)&A:9>$=CBA@)&F<$&')##$#)9$B=&2@&L)B&>#$4$B=)=&$B&A<#4:4&'$&coaching per a directores 
'$&A$B=#$4*&:B&>#$=$B@$B&J$#72$4&'$4=#$4&'$4&'$2&'@4A<#4&'$&28<&@&)2;<B$4*&)2&?$<#$&A:9&2)&U:B=4$&
se’n mantenia al marge amb pràctiques de resistència i propositives, van aconseguir amb ella 
)A)6)#&2)&J:#9)A@E&L)?$B=&J$=&':B)#&2)&?:2=)&)&2)&=#<@=)&'$2&>#:;#)9)G&N2&QB)2&'$&2)&>#@9$#)&
=#:6)')*&?)@;&B$A$44@=)#&J$#72@&<B)&>#$;<B=)G&W<#)B=&2)&A:B?$#4)&98L)?@)&'@6<@D)=&)&;#)B4&=#$=4&
'$&2)&4$?)&=#)H$A=I#@)&J:#9)=@?)&@&2)6:#)2*&@&L@&L)?@)&)2;<B)&>$g)&F<$&B:&)A)6)?)&'8$BA)@D)#&
'@B4&2)&9$?)&9$B=&'$4@=H:4)&'$&#$A:22@#&@BJ:#9)A@:B4&A2)#$4&@&JKA@24&'8:#'$B)#&$B&$2&F<$&$B&$2&
J<=<#&L)?@)&'$&4$#&2)&=$4@.&
?DV"D&!"2(!"%&#;2(7!"%#&"m&#%')!&LC"e!-"3#&"m-'-7#4Q7')!L"'"7L!;&!+!V"# "%#(-!4#(7/" !"0'-7O&'!/"
 #-"7#1&'#-/"717C"Y#&O"!" !"82#")14#()#-"!")2&&!&"+'2-"m+#-"+#" !"7#1&'!"(1LC
<V"D4." !"7#1&'!/"%#&O/"(#)#--'71"%1-!&a4L0'C"T1"4L01"%2)"'4!;'(!&"'"%&12C
DV"D #-01&#-"!*2'"-'"#7"+#4!(:-"#("i&'  !"82M":-"%#&"72" !"7#1&'!/"!*2']"K14" L#(7#(-]
<V"_w'2`"Y#&"4'" !"7#1&'!":-" L# !.1&!)'5"+#"%#(-!4#(7C"^-"#(+&#l!&C"N"# "%#(-!4#(7"-2&7"+L!826C"
n"-';2'/"(1"(#)#--Q&'!4#(7"# "%#(-!4#(7"-2&7"+#" !"%&Q)7')!C">'"0!"41 7#-"7#1&'#-"82#"(1"-2&7#("
+#" !"%&Q)7')!/"%#&O" !"7#1&'!" !"*#2-C"\2!("(1"-2&7"+#" !"%&Q)7')!"91" !"*#';C"N"!4."!82#-7!"(1"
4L'(7#&#--!";!'&#"412&#a4L0'I" !"  #;#'$1"'"7! "%#&OCCC"(1"4L'(7#&#--!C"<L'(7#&#--!" !"82#"(#'$"
+#" !"%&Q)7')!/"4:-"82#"+#" !"%&Q)7')!"+#" L#$%#&'M()'!C"W!"7#1&'!"82#"!"4'"4L!;&!+!"%17"-#&"
2(!"(1*# P !/" !")!(l5"+#" Ln*'+'/"%17"-#&"2("%1#4!/"2(!"1.&!"+#"7#!7&#/CCC"T1"7:"%#&"82M"-#&"
2("717$1"82#"%!& '"+#"(1"-:"82MC"Y#&O"(#)#--'7!" !"%!&!2 !/"(#)#--'7!"+#CCC/"(#)#--'7!"+1(!&a0'"1"
%!&!2 !"1CCC"-6/"2(!"-'-7#4!7'7@!)'5/"(#)#--'7!"! ;2(!")1-!GP& U:B=4$*&A:B?/>G-0
()&F<$&B$@D&'$&28$D>$#@CBA@)*&2)&F<$&>:=&=#:6)#74$&$B&2)&A)BgE&'$&28s?@'@*&2)&F<$&28$D>$#@CBA@)&
B$A$44@=)G&N@D3&'$4A#@<&2)&=$:#@)&?@?)*&2)&F<$&28@B=$#$44)G&()&F<$&=#:6)&$B&<B)&>$2]23A<2)&@&2@&'EB)&
<B)&$9>$B=)&>$#&)A:4=)#74$&)&B)##)#&)F<$22&$4'$?$B@9$B=&F<$&?)&@##:9>#$&)&2)&J$@B)G&k&)B)#&
$B'#$g)B=GGG&&()&@B=$B4@=)=&)96&2)&F<$&2)&U:B=4$&?@<&2)&4$?)&#$2)A@E&)96&2)&=$:#@)&?@?)&J)&F<$&2)&
>:#=@*&A:9&L$9&?@4=*&$B&$24&=$9>4&'$&2)&J$@B)&)&2)&@B4=@=<A@E*&@9>2@A)B=7L@&=:=&28$F<@>&@&4:4=$B@B=&
$24&>#:A$44:4&'$&#$X$D@E&F<$&48L@&?@<$B60G&i4&<B)&>#KA=@A)&F<$&H)&?)&J$#&$B&2)&4$?)&>#@9$#)&J$@B)&
60     En un dels primers documents de treball que va elaborar per a promoure la pràctica de 
>$B4)9$B=&$B&$2&43&'$&2)&@B4=@=<A@E*&$4A#@?@).&?K! "82#"&#k#$'1(#4"&';1&1-!4#(7"-1.&#"# "8217'+'Q"%#&82M"
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A:9&)&>$');:;)&@&2)&?)&A:9$Bg)#&A:9$Bg)B=&>$#&$22)*&28VB@A)&F<$&L)?@)&#$6<=&28$BAK##$A&'$&J$#&
un projecte per a una escola bressol:
?DV"D4."# "%&19#)7#"+#" L#-)1 !".&#--1 "#7"*!-"!&&#4!(;!&"'"#7"*!-"H)!&"!4." #-")&'!72&#-C"T1"
te’n vas anar a un despatx a fer un projecte. 
<V"T1C"Z#'!CCC"f1"(1"0!*'!"7&#.!  !7"4!'"!4.")&'!72&#-"'"*!';"+'&"014#/"-'"0!';"+#"3#&"2("%&19#)7#"
0#"+#"-!.#&")14"-5(/"82M"# -"%!--!CCC"K !&/"(1"%1+'!/".2#(1"(1"%1+'!/"(1"*1 '!"3#&a01"+#-"+#"
la teoria.”  U:B=4$*A:B?/>[0
De poder, podia. Però no volia. No volia que el projecte no tingués el que havia trobat en la 
9V4@A)&'$&28s?@'@G&
()&A:B=@B<m=)=&F<$&L)&=@B;<=&2)&#$2)A@E&)96&2)&=$:#@)&?@?)&=)96"&"4&#$44$;<@62$&$B&2)&=#)H$A=I#@)&
'$&2)&U)#@6$2G&TB)&'$&2$4&'@J$#CBA@$4&$B=#$&$22$4&"4&F<$&9$B=#$&2)&U:B=4$&L)&:A<>)=&=:=4&$24&
AK##$A4&'$&28:#;)B@;#)9)&'8<B&4$#?$@&'8)=$BA@E&9@=HK*& 2)&U)#@6$2&4$9>#$&L)&$4=)=&$B&$2&F<$&
$B&'@<&`2)&6)4$8G&\:&L)&$4=)=&9)@&2)&#$4>:B4)62$&'8<B)&K#$)&:&'8<B&4$#?$@&'8)=$BA@E&>#@9K#@)*&
>$#I&'$4&'$&J)&<B&=$9>4&4$B=&F<$&2@&);#)')#@)&9:<#$84&'$2&22:A&F<$&L)&:A<>)=&$B&$24&4$<4&)BS4&
2)6:#)24&@&J$#&<B&A)B?@.
?X(!"+#" #-")1-#-"82#"#4"*!")14#(7!&"*!"-#&"82#"7#('!";!(#-"+#"3#&"2("4Q-7#&"# ")2&-"-#;u#(7/"
sobre polítiques de gènere. Ella té ganes d’anar-se formant: ella en diu “per poder aterrar” 
_+'2"82#"*!"41 7"!" !"-#*!/"!4." !"-#*!"'(72h)'5"'"%#(-1"!4." !"4#*!"3&!-#"m91"9!"4L#(7#()L`"'"!"
més creu que si té més títols podrà accedir a llocs de més responsabilitat dins l’Administració. 
T1":-"%#&"2(!"%&141)'5"%&13#--'1(! "'"%&12/"-'(5"%#&82M"#  !")&#2"82#"!4."# "82#"-!%"%1+&'!"
%&1*1)!&")!(*'-"#(" #-"%1 67'82#-"'"4'  1&!&"717"!  O"82#"!&!/"#-7!(7"!"%#2"+#")!&&#&")14"#  !"+'2/"
*#2"'"*'2")!+!"+'!"82#"(1"*!".:/"1"82#"(1"#-"3!".:C"e1 "*#2&#"-'"%17"3#&"# "4!7#'$"82#"#-7Q"3#(7"
en el fons l’interrogant que planteja l’experiència del quotidià és com interelacionem les nostres idees 
i valors amb els nostres fets.”& >G&5&0G&i4&$B&)F<$4=$4&=)4F<$4&'$&>$B4)9$B=*&$B'#$g)*&4:4=$B@9$B=&'$&
processos interns de l’equip, sosteniment de les relacions amb els equips dels altres recursos del territori, 
F<$& 2)&>:#=$B&)& 2)& #$')AA@E&'$&':A<9$B=4&'$& =#$6)22&  @*&>$#& =)B=*&'8L:#$4&'$&>$B4)9$B=*&:64$#?)A@E*&
#$X$D@E&@&A:B?$#4$40&:B&#$A:B$@D&2)&J<BA@E&'$2&4$<&AK##$AG&h@&B:*&4@&$4&2@9@="4&$4=#@A=)9$B=&)&2)&;$4=@E&F<$&
li és encomanada, el que ella en diu ‘els mandats de l’amo’, amb 2 hores al dia hauria enllestit la seva 
H:#B)')&2)6:#)2G A:B?$#4)&-&'8);:4=&'$&+,/,&)&2)&Y)?$#B)&NB')2<4)0
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!" !".!-#"#("2("! 7&#"('*#  C"e1 "3#&"2("%&19#)7#"-#()#&/"'"82!(" '"*!';"% !(7#9!&"# "3#7"+L!  2(,!&a
se de les persones que donen sentit a la seva feina em va contestar que entenia per ‘sencer’ el 
3#7"+#"%#(-!&a 1/"&#+!)7!&a 1/"'"#-7!&"#(" L!))'5C"i!4.:"#4"*!"&#--! 7!&" !"(#)#--'7!7"+L# !.1&!&"
 L#$%#&'M()'!/"+L!)2+'&"! 7&!"*#;!+!"!"#-72+'!&"%#&"#(+&#l!&a-#/"%#&"-'-7#4!7'7@!&"717"!  O"82#"
#  !"#-7Q"3#(7C"^-")14"2(!"(#)#--'7!7"+#")14%&#(-'5"4:-"%&132(+!C"K14"#  !"*!"+'&"?T1":-"
)1(-24'&")1(#'$#4#(7-/"-'(5"-';('H)!&"# "82#"3!-ACA& U)#@6$2&O>/0
1B'#$g)#*&4@4=$9)=@=%)#&@&4@;B@QA)#&$2&F<$&$B4&>)44)&"4*&':BA4*&>)#=&'$&2)&=$:#@)&?@?)c&2)&=$:#@)&
F<$&B:&?:2&B"@D$#&$B&'$4>)=D:4&)m22)=4&'$&2)&?@')&@&F<$&B$A$44@=)*&A:9&L:&B$A$44@=K&2)&'$&2)&
U:B=4$*&$4=)#&$B&28)AA@E&>$#&=)2&'$&>:'$#&4$#&>$B4)')&@*&>:4=$#@:#9$B=*&)>)#C@D$#&#$')A=)')&
 $B&<B&>#:H$A=$*&9$9I#@)*& @BJ:#9$*&':A<9$B=*&)#=@A2$*GGG0*&$D>:4)')&:#)29$B=& $B&4$9@B)#@4&
'8@B=$#A)B?@*& $B& #$<B@:B4& '8$F<@>*& A:2]2:F<@4*& >)44)'@44:4*GGG0& :& >#$4$B=& $B& 2$4& >#KA=@F<$4&
$'<A)=@?$4&J<=<#$4G&!#$B;<@&2)&J:#9)&'8$D>#$44@E&F<$&>#$B;<@*&)22I&)2&F<$&J)@;&#$J$#CBA@)&4:=)&
$2&B:9&'$&=$:#@)&4$;<$@D&$2&Q2&'$2&F<$&q$@22$#:=& /55-.+b0&$D>:4).&
?G "-!.#&"+#"2(!"%&B)7')!"#-/"#(")1() 2-'5(/"2("-!.#&"82#"(1"%2#+#"%&#-)'(+'&"717! 4#(7#"+#"
 !"%&B)7')!"%1&82#"+#%#(+#"+#"#  !"#("! 71";&!+1I"-'(" !"%&B)7')!"%#&+#&6!"-2"&!@5("+#"-#&CA  
Però més que l’analogia que mantenen els trets del projecte de la Maribel amb el de la 
U:B=4$*&98@B=$#$44)&$2&9)=34&)96&$2&F<$&)A)6)&$2&J#);9$B=.&^B:&"4&A:B4<9@#&A:B$@D$9$B=4*&
4@BE&4@;B@QA)#&$2&F<$&J)4GP&!$#&)&2)&U)#@6$2&$2&9K4=$#&B:&"4&<B&A:B4<9&9"4&$B&2)&A)'$B)&'$&
2$4&:J$#=$4&'$&J:#9)A@E&>$#9)B$B=*&4@BE&28:>:#=<B@=)=&'$&A:BC@D$#&<B)&=$:#@)&F<$&2@&>$#9$=@&
)B)#&4@;B@QA)B=&$2&F<$&J)*&$2&F<$&2@&>)44)G&h$;:B4&q)<9)B& /5550*&2)&'$&2)&U)#@6$2&B:&"4&<B)&
A:BA$>A@E&9)44)&9:'$#B)G&!$#&28)<=:#*&)22I&F<$&A)#)A=$#@=%)&2)&4:A@$=)=&)A=<)2&"4&$2&>)4&F<$&L)&
viscut al passar de la societat del treball a la societat del consum, on l’individu és reconegut 
>$#&2)&4$?)&A)>)A@=)=&@&?:2<B=)=&'$&A:B4<9@#G&k&)F<3*&$B&$2&#$?:2=&F<$&28$'<A)':#)&J)&)&2)&B:#9)&
'$& 2)&4:A@$=)=&'$&?:2$#&A:B4<9@#*&"4&:B&L@&L)& 2)&#)#$4)&'$& 28:>A@E&'$&A:B=@B<)#&J:#9)B=74$G&
()&'$4?@)A@E&"4&$?@'$B=&4@& =$B@9&$B&A:9>=$&F<$&<B&'$24&>#:'<A=$4&F<$&9"4&$B4&$9>$BS$B&
)& A:B4<9@#*& @& A:B4<9@9*& "4& $2& 9)=$@D& A:B$@D$9$B=& $9>)F<$=)=& $B& >)F<$=4& '$& J:#9)A@E&
>#$4$B=)=4&A:9&`2)&9@22:#&@B?$#4@E&>$2&=$<&J<=<#8&:*&$B&=$9>4&B:&9)44)&$B;#$4A)':#4*&A:9&`$2&
X:=)':#&F<$&$?@=)#K&F<$&A)@;<@4& 7:&$=&9)B=@B;<@47&$B&$2& =$##:#&'$& 28)=<#8*&<B&$4=)=&F<$*&'$&
>$#>$=<)#74$*&4$#@)&$2&=$2&F<$&$=&J)#@)&@B?@4@62$&$B&2)&4:A@$=)=&$B&2)&F<)2&F<@&)#)&A:9>=)&"4&F<@&
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A:B4<9$@D*&$2&=$2&F<$&=8)##:44$;)#@)&)24&9)#;$4&'$&28$4=#<A=<#)&4:A@)2G&12&9$#A)=&'$&2)&J:#9)A@E*&
':BA4*& ?)& F<$')#& @B)<;<#)=& )96& $24& >#@9$#4& >)44:4& '$& 2)& =#)B4J:#9)A@E& '$& 2)& 4:A@$=)=& '$&
>#:'<A=:#4&)&2)&'$&A:B4<9@':#4*&@&)A=<)29$B=&A:B=@B<)&@&A#$@D&28:J$#=)&J:#9)=@?)&F<$*&A:9&4@&
$4&=#)A="4&'8<B&>#:'<A=$&'$&=$B'CBA@)&)&>#:9:<#$*&?@<&A@A2$4&'$&9:')&J$B=&6::94&'8:J$#=)r/. 
TB& '$24& )=#)A=@<4& F<$& )H<')& $B& 2)& '$A@4@E& '$& A:B4<9@#& <B& :& )2=#$& >#:'<A=$& "4& 2)& B:?$=)=&
'8)F<$4=*&$B&=)B=&F<$&48$B="B&F<$&=#$BA)& 2)&9:B:=:B@)&)96& 2)&4$?)&)>:#=)A@E&'$&':4@4&'$&
4$B4)A@:B4& J:#=$4&F<$&)J)?:#@#K&F<$&$2& A:B4<9@':#&><;<@&'@J$#$BA@)#74$&'$24&F<$&#$4=$B&$B&
2)&9)44)&;#@4)G&()&=#)B4J$#CBA@)&'$24&=#$=4&'$&2)&4:A@$=)=&'$&A:B4<9&'$4=)A)=4&>$#&q)<9)B&)&
28K96@=&'$&2)&J:#9)A@E&B:&"4&9)44)&A:9>2@A)')*&'$&9)B$#)&F<$&“El entusiasmo provocado por 
la sensación novedosa y sin precedentes constituyen el meollo en el proceso del consumo.” 
 q)<9)B*&/555.O[0&$2&>:'$9&#$A:BC@D$#&$B&2)&>#:>:4@A@E&'$&>#:H$A=$4&@&>#:;#)9$4&$'<A)=@<4&
que, presentant-los com a innovadors, continuen sostenint-se en el simbòlic dominant de 
=$9>4&>#$=C#@=4G&()&@BA:#>:#)A@E&'$&B:<4&=$#9$4*&B:<4&#$A<#4:4& A:9&2$4&Y@M0*&B:?$4&4@;2$4*&$=AG&
4EB&@B;#$'@$B=4&F<$&':B$B&2)&>K=@B)&'8@BB:?)A@E&F<$&J)&#$6#$&$2&>#:H$A=$&A:9&F<$2A:9&F<$&
B$@D&'8<B&6<@=&=:=)2&@&F<$&B:&9)B="&#$4&F<$&><;<@&4$962)#74$&)2&F<$&48L)?@)&J$=&QB4&)#)c&A:9&
a molt, els antecedents apareixen a mode de contrast dels errors que la nova proposta ha 
superat.  
(8$##)'@A)A@E&'$&28)?:##@9$B=&"4&<B)&)2=#)&'$&2$4&A)#)A=$#34=@F<$4&'$2&B:<&9:'$2&'$&4:A@$=)=*&
<B)& '$& 2$4& F<$& 9"4& JKA@29$B=& ><A& @'$B=@QA)#& $B& $24& $4=<'@)B=4& F<)B& >)#2$9& '$& 2$4& 4$?$4&
A:BA$>A@:B4&'$& 28:QA@& @& '$24& K96@=4&'$& =#$6)22& F<$&9"4&$24& );#)')#@)&'$4$B?:2<>)#& 2)& 4$?)&
>#:J$44@EG&U:2=4&'8$224&48:#@$B=$B&'$4&'$&2)&#$>#$4$B=)A@E&F<$&2)&A<2=<#)&'$2&A:B4<9&L)&J$=&'$2&
r/&& & & & & & & & & & & & & & & &h$#@)&@B=$#$44)B=&?$<#$*&>$#&$D$9>2$*& 2)&#$2)A@E&$B=#$&2$4&B:=3A@$4&'$&>#$94)&#$J$#$B=4&
)2& 6<22S@B;& @& 28:J$#=)& @& '$9)B')& '$& A<#4:4& '$& J:#9)A@E& $4>$A3QA4& '$2& =$9)G& ()& A)>)A@=)=& '$& ;$B$#)#&
B$A$44@=)=4&J:#9)=@?$4&'$&62:A4&=$9K=@A4& ?@:2CBA@)*&@99@;#)A@E*&'$4$B?:2<>)9$B=&A:9<B@=)#@*&A::>$#)A@E&
@B=$#B)A@:B)2*&$=AG0&"4&<B&)A=@<&'$&9$#A)=&$B&$2&F<)2*&4@&B:&$4=$9&)=$B=4*&L@&>:'$9&A:B=#@6<@#&$24&':A$B=4&
i les institucions educatives on treballem: ?W1-"7#4!-"g1" !-"7&'.2-a"+#"41+!"-#"#-7!. #)#(/"#("%!&7#/"
%1&"#$';#()'!-"%&1*#('#(7#-"+#" !"+'(B4')!"%&1%'!"+# ")1(1)'4'#(71/"%#&1"7!4.':("%1&"&# !)'1(#-"+#"
-1 '+!&'+!+",")14% ')'+!+"#(7&#" 1-"4'#4.&1-"+#")!+!"'(-7'72)'5(/"#(7&#"82'#(#-"%#&7#(#)#("! ")14'7:"+#"
redacción de una revista o a los mismos jurados de tesis.”& l)#A3)&M)BA2@B@*&+,,O.//,0
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=#$6)22*&4@;B@QA)B=72:&'$4&'$&2$4&4$?$4&>#$9@44$4.
“Como todo cuanto aspire a convertirse en blanco del deseo y objeto de la libre elección 
+# " )1(-24'+1&/" # " 7&!.!91" 0!" +#" -#&" m'(7#&#-!(7#LV" *!&'!+1/" #$)'7!(7#/" )1(" #-%!)'1" %!&!"  !"
!*#(72&!","2(!")'#&7!"+1-'-"+#"&'#-;1/"!2(82#"(1"#$)#-'*!C"G "7&!.!91"+#.#"13&#)#&"7!4.':("
-2H)'#(7#-"1)!-'1(#-"+#"#$%#&'4#(7!&"-#(-!)'1(#-"(1*#+1-!-C"A" q)<9)B*&/555.b-0
N2$4L:#$4*&2)&A$#A)&'$&B:?$=)=4&'@K#@$4&>$#&>:'$#74$&A:2]2:A)#&$B&$2&A:2]2$A=@<&F<$&'$4$B?:2<>$B&
2$4&J$@B$4&#$)29$B=&@B=$#$44)B=4&'$4>2)g)&'$&28$2$AA@E&$24&4$B=@=4&'$&28:QA@&F<$&L$&>#$4$B=)=&$B&
$2&A)>3=:2&RG&M:9&$B&=)B=$4&)2=#$4&J)A$=$4&'$&2)&?@')*&$2&4$B=@=&$4&6<4A)&'$4&'$&J:#)*&$4&A:BA$>&
A:9&<B&$2$9$B=& $D=$#B&F<$&)##@6)&>$#& 43&9)=$@D& )& 2)&>#KA=@A)&'$& 28:QA@G& Y:=& @& $B=$B'#$&$2&
perquè d’aquesta dinàmica, no deixo d’agitar-me quan l’observo perquè en l’experiència he 
?@4A<=&@&)>#C4&F<$&"4&'$4&'$&2)&':=)A@E&'$2&4$B=@=&>:23=@A&@&4@96I2@A&F<$&A)')4AV&)=:#;)&)&2$4&
pràctiques la que esborra l’avorriment de tasques que, semblant o sent veritablement rutines, 
4EB&>#I>@$4&'$&2)&J$@B)G&()&B:?$=)=*&>$#&9@*&"4&2)&A:B4A@CBA@)&'$&F<$&A)')&4$44@E&'$&A2)44$&:B&
A:9$B=)#$9&2)&2$A=<#)&F<$&A)')&)BS&>#:>:4:&"4&<B&B:<&B)@D$9$B=G&d<$&A)')&$4=<'@)B=&"4&
VB@A*&F<$&$2&F<$&$4=$B'#$9&)22K&B:&"4&@B=$#A)B?@)62$&)96&$2&A<#4&>)44)=*&F<$&$2&><B=&'$4&'8:B&
H:&)A:9>)BS:&2)&#$X$D@E&"4&'@J$#$B=&F<$&$2&'$&J)&<B4&9$4:4*&F<$&A)')&'@)&"4&<B)&:>:#=<B@=)=&
>$#&)&#$?@<#$&2)&>#KA=@A)&'$&28:QA@&F<$&B:&$4&'$@D)&#$>$=@#&)2&9)#;$&'$&F<@&$B&>)#=@A@>$9&@&'$2&
que ens passa62. En canvi, i com us deia, el que sovint observo és com es busca la novetat que 
L)&'$&=#$BA)#&$2& =#$6)22& #<=@B)#@&$B&$2&A:9>:B$B=&9:#6E4&'$& 2$4& 4@=<)A@:B4&$'<A)=@?$4& @& 2$4&
#$)2@=)=4&L<9)B$4&@&4:A@)24&F<$&>:'$B&?@<#$84&$B&)2;<B4&K96@=4&'$&28$'<A)A@E&4:A@)2G&14A)>)#&'$&
28)?:##@9$B=&@&?@<#$&$9:A@:B4&F<$&$24&4:#>#$B;<@B& 4$9>#$&@&F<)B&><;<@B&9)B=$B@#72$4&4:=)&
A:B=#:20& 4EB&$24&>)#K9$=#$4&>#@BA@>)24&F<$&$24& $4=<'@)B=4&$D>#$44$B&)& 28L:#)&'$&'@4A#@9@B)#&
F<@B$4&J$@B$4&4EB&`@B=$#$44)B=4&@&L<9)B@=%)':#$48&@&F<@B$4&B:G&()&>#@9$#)&A:B4$FnCBA@)&"4&2)&
9:4=#)&'$&#$6<@;&@&9$BS4>#$<&?$#4&2$4&J$@B$4&9)B<)24*&F<$&F<)2@QF<$B&'$&9:BI=:B$4&@&>:A&
$4=@9<2)B=4c& =)24&?)2:#)A@:B4&$9&>#:?:F<$B&A$#=)&)2)#9)&$B&=)B=&F<$& 2)&9)2)&A:B4@'$#)A@E&
62& & & & &W$&2)&4@;B@QA)A@E&F<$&)=:#;K?$9&)&28$D>$#@CBA@)&':A$B=&A:9&2)&F<$&A:9$Bg)&'$&B:<&
A)')&'@)*&)96&2)&\V#@)&!"#$%&'$&()#)&$B&?)9&$4A#@<#$&<B&=$D=&)&F<)=#$&9)B4&)96&$2&=3=:2&^Z$?@<#$&$B&
#$2)A@E&)&28)2=#$.&J$#&'$&2$4&A2)44$4&<B&@B@A@GP
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?$#4&)F<$4=&=@><4&'$&J$@B)&=)96"&"4&>#:H$A=)')&')9<B=&2$4&>$#4:B$4&F<$&2$4&'<$B&)&=$#9$*&
>$#4:B$4&)96&F<@&$4&=#:6)#)B&$B&$2&4$<&:QA@&>$#&)A:9>)BS)#72$4*&>$#&$D$9>2$*&$B&2)&A$#A)&'$&
4$B=@=&'$2&4$<&=#$6)22&:&B:&=#$6)22&@t:&2)&#$A<>$#)A@E&'8<B)&$=)>)&?@=)2G&&
j$#&$49$B=&)&2)&=$B'CBA@)&)2&A:B4<9&F<$&'@)&)&'@)&?)&;<)BS)B=&&=$##$BS&$B&$2&B:4=#$&A:B=$D=&
)H<')&)& A:9>#$B'#$&)2;<B$4&'$& 2$4& #$4@4=CBA@$4&F<$& =)B=&>#:J$44:#)=& A:9&)2<9B)=&>:'$9&
$D>:4)#& ')?)B=& '$& >#:>:4=$4& J:#9)=@?$4& F<$& B:& A:BA$6$B& $2& A:B$@D$9$B=& A:9& <B& 6"& '$&
A:B4<9&4@BE&A:9&)22I&F<$&$4&A:9>)#=$@D&'$4&'8<B)&=#)B4A$B'CBA@)&F<$&B:&$2&'$@D)&>:44$@#&
sense més ni més63G& ()& @B=)B;@6@2]2@=)=*& $2&9:?@9$B=&$B& 2)& 4$?)& A@#A<2)A@E*& 2)&>#:?@4@:B)2@=)=&
@& 2)& @BQB@=<'& '$2& A:B$@D$9$B=& J)B& F<$& 2)& #$2)A@E& )96& $2& 4)6$#& B:& 4$9>#$& $4& ?@4F<@& 4$B4$&
$B=#$6)BA4*&4<6H$A=@<4&:&4:A@)24*&'@B4&@&J:#)&'$24&$4>)@4&'$&J:#9)A@EG&&&
Mediar amb un coneixement que no s’entén com un bé a comprar i a posseir amb més o 
9$BS4&)BS4&'8$4=<'@&@9>2@A)&=#)B4@=)#&>$#&<B$4&9$=:':2:;@$4&F<$&A:B?@'@B&)&28$4'$?$B@9$B=&
63& & & & &M#$A&F<$&$2&'@K2$;&F<$&M)BB$=@&9)B=@B;<"&)96&2)&4$?)&9)#$&'EB)&9:4=#$4&'8)F<$4=)&
idea:  ?" a"i2"(1"3!&Q-"4!'" &#-U"D)!.!&Q-"  L#-)1 !/" '"   !*1&-"*1 -")1(7'(2!&"#-72+'!(7C" -!%-"%#&"82M"*1 -"
estudiar a la universitat? Només per poder continuar aprenent. Així s’arriba a ser un monstre i no una 
%#&-1(!C"D%&#(+&#"(1":-")!%"H(! '7!7"#("-'"4!7#'$C"RL!%&M("%#&"!)&#+'7!&a-#"(14:-"+!*!(7"+# -"! 7&#-C"
a"f1"-#4%&#"!%&#(+&:C"i!(7"-'"4L!)&#+'71")14"-'"(1/"!%&#(+&#"01"*2  "3#&"-#4%&#C"e2  "!%&#(+&#C"
a"Y#&O/")14]"K14]"\2'"#7"+1(!&Q"# -"+'(#&-"%#&"3#&a01]
- Jo me’ls guanyaré.
- I què faràs amb el que has après? Aleshores t’ofegaràs. No hi ha res més terrible que el saber mort. 
- El meu saber no serà mort. Ara tampoc no ho és.
a"Y#&82M"#()!&!"(1"# "7#(-C"\2!("9!"-#L "7:/"! #-01&#-":-")1-!"41&7!C"
a"Y#&O"91"#("3!&:"! ;2(!")1-!/"(1"%#&"!"4'C"
a"R6/"-6/"9!"01"-:C"i2"01"&#;! !&Q-/"%#&82M"(1"7#(-"&#-C"Z'(-"82#"(1"7'(;2'-"&#-/":-"41 7"3Q)' "+#"+'&C"\2!("
&#! 4#(7"01"7'(;2'-/"9!"#-"+#41-7&!&Q"-'"&#;! #-"! ;2(!")1-!C"i17!" !"&#-7!":-"$#&&!4#)!/C"w#;! !&'#-"!&!"
els teus llibres?
a"T1C"G -"(#)#--'71C"f1"(1"0#"+'7"?&#;! !&A/"-'(5"82#"#("3!&:"! ;2(!")1-!"'"(1"%#&"!"4'CA" M)B$==@*&/5-b.RRO0G&
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d’aprenentatge des de la pràctica d’encarnar-lo, respirar-lo, amassar-lo, crear-lo. El que 
'$4>$#=)&2)&#$2)A@E&)96&$2&4)6$#&"4&A:#>:#)2*&@&)@D3&4$B=@9&28$4=#)BS$4)*&28)2$;#@)*&28)6)=@9$B=*&
28)'9@#)A@E*&2)&'$4:#@$B=)A@E*&$2&#$6<@;*&2)&4:#>#$4)*&$=AG&$B&$2&A:4*&)22K&:B&$B4&>)44)&)2;<B)&
A:4)&9$B=#$&$4=$9&$B&#$2)A@E&)96&$2&A:B$@D$9$B=*&)96&$2&'@4A<#4&F<$&B:&>:'#K&)B)#&9)@&9"4&
sol si no és amb la pràctica viva.64  
Travessar la membrana que en l’imaginari separa l’estudiant del corpus de coneixement 
)A)'C9@A*&2)&=$:#@)*&22)Bg)B=&>:B=4&'8)B)')&@&=:#B)')&QB4&)&)A:4=)#&)22I&F<$&48@9);@B)&22<BSK&@&
aliè a la vida és el repte que cada dia se’m planteja a la universitat. Un repte que ha d’esquivar 
:&=#)B4J:#9)#&9:2=$4&#$4@4=CBA@$4&>$#&=:=$4&'<$4&6)B'$4.&'$4&'$&2)&=$9>=)A@E&F<$&4$B=:&>$#&
la comoditat d’avaluar amb proves el màxim d’objectives el saber acumulat al llarg del curs 
 )96&28$4=)2?@&'8L:#$4&'$&J$@B)&$B&2)&A:##$AA@E&@&)A:9>)BS)9$B=&'$24&>#:A$44:4*&)&9"4&'$&2)&
#:=<B'@=)=&$B&28$D>:4@A@E&'$24&#$4<2=)=4&F<$&B:&>$#9$=#@$B&$2&'#$=&)&#C>2@A)0&QB4&)&2)&4$;<#$=)=&
F<$&>:'$B&?@<#$&$24&$4=<'@)B=4&'$&4)6$#&>$#&:B&>)44$B*&:B&L)B&'8)##@6)#&@&A:9&F<)B=@QA)#&$24&
4$<4&)?$Bg:4&'8)>#$B$B=)=;$&  `)@DI&$B=#)&)&$D)9$Bf8*& `F<)B=&?)2&$2& =#$6)22f8*&:& `)@D3&NBB)*&
F<C&"4&$2&F<$&48L)&'$&J$#.&L$9&'$&DDDDD&:&L$9&'$&%%%%%f80&&12&#$A2)9&'$&2)&#$4>:4=)&A:##$A=)&
"4&J#$Fn$B=&@&A:9>#$B4@62$&F<)B&$2&A:4=<9&L)&>:#=)=&28$4=<'@)B=&)&@BA:#>:#)#&2)&@'$)&F<$&2)&
4$?)&=)4A)&A:B4@4=$@D&$B&28)A<9<2)A@E&'$&2$4&?$#@=)=4&F<$&2@&)##@6$B&'$4&'$&J:#)G&d<)B&$2&F<$&
$4&>2)B=$H)&"4&F<$&2)& @BA:#>:#)A@E&4@;<@&'$4&'$&2)&>)#=@A@>)A@E&)A=@?)*& 2)&A:B=#)#@$=)=&F<$&$4&
4$B=& 48$D>#$44)& @99$'@)=)9$B=*&>$#F<C& 2)& @B=$#>$2]2)A@E&'$& 2)&>#:J$44:#)& =:>)&)96&$2&F<$&
48L)& )>#C4& '<#)B=& )BS4& '8$4A:2)#@=%)A@EG& N2$4L:#$4*& $2& '$4=3& '$& 28:QA@& ':A$B=& 4:4="& 28:>A@E&
9$=:':2I;@A)*&<B&'$4=3&F<$&#$A<22&$2&4$;n$B=&J#);9$B=.&
?R#"7&!7!"+#" !"&# !)'5("%#+!;5;')!"+# "?4!#-7&1AC"K141",!"0#41-"% !(7#!+1/"#-7#"7'%1"+#"
4!#-7&1"(1")1(-'+#&!"82#"-2"7!&#!"-#!"7&!(-4'7'&")1(1)'4'#(71-"*B '+1-"!"17&1-C"Y1&"7!(71/"(1"
-#"+'&';#"!" 1-"+#4B-")141"-'"32#&!("%#&-1(!-"82#"+#.!("92-7'H)!&"-2-")1(1)'4'#(71-"#(".!-#"
!")1(+')'1(#-"'(7#&(!-","#$7#&(!-/"," 2#;1"!+!%7!&"-2-"!)71-"!"#-1-")1(1)'4'#(71-C"G "4!#-7&1"
64                          “La cuestión de la coherencia entre la opción proclamada y la práctica es una de las 
exigencias que los educadores críticos se hacen a sí mismos. Porque saben muy bien que no es el discurso 
# "82#"#(92')'!" !"%&B)7')!/"-'(1" !"%&B)7')!" !"82#"#(92')'!"# "+'-)2&-1CA& j#$@#$*&/5-O.//+0
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(y aquí de nuevo Sócrates es el ejemplo por antonomasia) interpela a los demás para que se 
1)2%#("+#"-6"4'-41-/"%!&!"82#"!+1%7#("2(!"!)7'72+"!7#(7!","+#")2'+!+1")1(-';1"4'-41-/"
%!&!"82#"7&!.!9#("-1.&#"-6"4'-41-",/"H(! 4#(7#/"%!&!"82#")1(-';!("# "+14'('1"+#"-6"4'-41-CA"
 U))4AL2$@B&@&h@9:B*&+,,r./R[0
Una manera de tendir al destí exposat, el ‘dominio de sí mismos’, és aprendre a conviure 
i moure’s per la incertesa sense que aquesta els paralitzi. Una de les eines és la de saber 
reconèixer i anomenar allò que passa i allò que els passa: “Actualmente la gente experimenta 
2("32#&7#"01&&1&"3&#(7#"!" 1"+#-)1(1)'+1/"01&&1&"!"#()1(7&!&-#")1("-2)#-1-"82#"(1"%2#+#("
(14.&!&"%!&!" 1-")2! #-")!&#)#("+#"&#3#&#(7#-" '(;u6-7')1-/"+#"%! !.&!-C"W1-"-#&#-"024!(1-"(1"
%2#+#("-1.&#*'*'&"-'"(1"%2#+#("-'72!&" 1-"-2)#-1-")1(H&':(+1 #-"2("(14.&#/"#()!9B(+1 1-"#("
el interior de su fondo de símbolos comunes. De este modo en las largas épocas en las que su 
31(+1"+#")1(1)'4'#(71"#&!")14%!&!7'*!4#(7#"%#82#J1/" !";#(7#"&#  #(!.!"-2-" !;2(!-")1("
un conocimiento formado por comunes fantasías uniformizadas.”& 123)4*&/55O.+/[0
!:4)#&B:9*&)=#$?@#74$&)&28)?$B=<#)&'8$D>2@A)#748L:&@&@B=$B=)#&A:9<B@A)#7L:*&':BA4*&J:#9)&>)#=&
'$2&>#:A"4&'$&A#$@D$9$B=&J:#9)=@<&:B&2)&#$2)A@E&)96&$2&A:B$@D$9$B=&>:=&A:9>2@#& 2)&J<BA@E&
'8:#@$B=)A@E&$B&$2&9EB&F<$&2@&)=#@6<3&$2&4:A@I2$;G&!:4)#&B:9*&$D>2@A)#7L:&@&A:9<B@A)#7L:&$D@;$@D&
<B)&'@4>:4@A@E&)&2)&>#KA=@A)&'$&>$B4)9$B=&F<$&)&>#@BA@>@4&'$&A<#4&B:&="&9)44)&)'$>=$4G&^i4&
F<$&=<&J)4&>$B4)#&@&B:&L@&$4=@A&)A:4=<9)')P&:&^)@DI&4$962)&9"4&Q2:4:Q)&F<$&$'<A)A@EP&?)B&
4$#&)2;<B4&'$24&A:9$B=)#@4&F<$&<B)&$4=<'@)B=&$9&?)&J$#&'<#)B=&9$4:4*&<B)&$4=<'@)B=&)96&
qui ens va costar establir un vincle d’autoritat. Amb ella, com amb molts d’altres, vaig viure 
<B&22)#;&>#:A"4&QB4&F<$&B:&?)9&)##@6)#&)&=#:6)#&$2&><B=&'8)A:#'&'$4&'8:B&$B=#)#&'$&>2$&@&)96&
A:BQ)Bg)&$B&2)&%:B)&6:@#:4)&'$2&4)6$#G&N2&QB)2&'$2&A)93&A:9>)#=@=*&2)&#$2)A@E&$B=#$&B:4)2=#$4&
@& 2)&#$2)A@E&)96&$2&A:B$@D$9$B=&L)?@)&A)B?@)=*&@&)@D3&$B&?)&'$@D)#&A:B4=KBA@)&$B&$2&4$<&#$2)=&
'8)>#$B$B=)=;$.&^M#$A&F<$&$2&J$=&'$&>$B4)#&@&#):B)#&"4&4@BIB@9&'8$4=)#&?@<&@&)A=@<GP&(2$;@#&$2&
=$D=&'$&2)&q$#=)&M)9>)BSK&$9&?)&>:#=)#&)&#$9$9:#)#&2)&@B=$B4@=)=&'$2&#$A:##$;<=&F<$&L)?3$9&
viscut, i no amago l’alegria que vaig sentir65. El record de l’experiència és, per mi, un punt 
65& & & & & N;#)$@D:& '$& A:#& 2)& '@4>:4@A@E& F<$& L$& #$6<=& '$& =:=4& @& =:=$4& 2$4& $4=<'@)B=4& )& F<@& L$&
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'$&#$A:2%)9$B=&@9>:#=)B=&$B&$24&9:9$B=4&F<$&)>)#$@D$B&)96&J:#g)&2$4&9$?$4&#$4@4=CBA@$4&
)& 4:4=$B@#& 2)& >#:>:4=)& J:#9)=@?)*& 9:2=4& '$24& F<)24& A:@BA@'$@D$B& )96& $D>$#@CBA@$4& F<$& B:&
A:BA2:<$B&$B&<B&><B=&'$&=#:6)')*& 4@BE&F<$& 2)&'@4A:BJ:#9@=)=&A:B=@B<)&QB4&)& 28)A)6)9$B=&
de curs. La diversitat de valoracions es correspon a la diversitat de trajectòries, simbòlics, 
concepcions i expectatives amb les que cada estudiant arriba i viu el seu pas per la Universitat. 
La Cèlia en la seva experiència d’estudiant ho ha palpat en ella i en el seu voltant: 
?D82#-7!"H;2&!"+# "%#+!;1;/"!82#-7"82M"*1 "+'&"-#&"%#+!;1;/"82M"*1 "+'&"!82#-7!"#-7'4!)'5"
%#&" L#+2)!)'5"'"%#&" !";#(7/"!82#-7!"4!(#&!"+#"-#&"'"+L#-7!&"+!*!(7" #-"%#&-1(#-/"#()!&!"3! 7!"
!"%#+!;1;'!C"Y#&82M"(L0'"0!"82#"!"4'"4L#()!(7#("!82#-7#-"!--';(!72&#-"+#"&#k#$'5/"82#"#7"
4#(;#-"# ")1)1/"'"82#"+#"-1.7#/"!82#-7#-"!--';(!72&#-"82#"7L01"412#("717/"(1]"<L#()!(7#(/"
4L!;&!+#("'"4L!92+#("41 7/" '"#(")!(*'"  #-"! 7&#-"-5("+#")14"+#"3#&"+#"%!  !--#7/"%#&82M":-"
!%&#(+&#"7M)('82#-C"iM)('82#-"+#"+'(Q4'82#-"+#";&2%/"+#")14"-L0!"+#"+1(!&"2(!") !--#/"+#"
)14")#(7&!&" L!7#()'5/"# -"?7&2)1-A"#("% !("d/")1-#-"82#"!"4'"#4"%1-#("+# -"(#&*'-C"Y#&"!'$O"
82!("!)!.#(" !")!&&#&!/"0'"0!";#(7"82#"#7"+'2#(/"82#"-L0!("82#+!7"#(;!($!7-"+#" Ld"'"#7"+'2#("
82M":-"-#&"%#+!;1;V"2("7M)(')"+L#+2)!)'5C"RL0!(")1(*#&7'7"#("7M)(')-C"N"2(-"! 7&#-/"1("4L'() 1)/"
82#"%#(-#4"82#" !"%#+!;1;'!":-"2(!"! 7&!")1-!/"82#"3#4"2(!"&#k#$'5"'"82#"7&#.!  #4"+#-"
+L2(!"! 7&!"4!(#&!/"(1"+#-"+#" !"7M)(')!"+#"(1"7#('&"2(".1 '"!" !"4Q"%#&82M"-'"(1"!)!.!&#4"
3#(7"-1&1  #7-/"(1]"R'"2-"% !2/"-'"2-"% !2UAC"_KM '!"r%r`
1B& 2)& #$X$D@E&'$& 2)&MC2@)&$4& ?$<& 2)& #$2)A@E&F<$& 48$4=)62$@D&$B=#$& 2)& ?)2:#)A@E&'$2&9:'$2&'$&
J:#9)A@E&@&2)&?)2:#)A@E&'$&2$4&'@?$#4$4&A:BA$>A@:B4&'$24&4)6$#4G&1B&$24&':4&A)4:4&>:44@62$4&F<$&
>2)B=$H)*&$2&J$=&'$&>:'$#&?@?$BA@)#&$B&>#@9$#)&>$#4:B)&)22I&'$2&F<$&>)#2$B&$D>$#@CBA@$4&'8)2=#$4&
"4&2)&6)4$&'$4&'8:B&A:B=@B<)#&9)B=$B@B=74$&$B&2)&A:BA$>A@E&>#C?@)&:&'$4>2)g)#72)&)&<B&)2=#$&
22:AG&()&#$X$D@E&'$&2)&U)#@)&o)2'$##$S&$?@'$BA@)&28)>#$B$B=)=;$&$B&28)AA@E.&?X("!%&#(#(7!7;#"
que he fet mentre escrivia aquest diari és que no es pot separar l’educació de la vida. Jo no 
puc fer un diari d’aprenentatges només teoritzant sobre l’educació perquè acabo parlant de 
4'"'"+# "82#"4L#(*1 7!C"Y#&82M"91/"';2! "82#"!82#-7"+'!&'/"(1"#4"%2)"%!&)# P !&/"(1"%2)"-#%!&!&"
4:2]2@A@=)=&28)<=:#@=%)A@E&>$#&)&)H<')#79$&'$24&4$<4&#$2)=4&>$#&)&$4A#@<#$&2$4&9$?$4&#$X$D@:B4G&&
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 !"<!&'!"#-72+'!(7"+#" L#+2)!+1&!"-1)'! /"+#" L!4';!/"+#" !"H  !/"#7)CA66
i4& @B'@4A<=@62$&F<$& 2)&>#:>:4=)&J:#9)=@?)&F<$&?)@;&$D>:4)B=&B:&="&A)>&;)#)B=@)&'8CD@=*& @& 2)&
?<2B$#)6@2@=)=& "4& A:B4@'$#)62$G& Y#)B4@=)#&>$#& $22)*& >$#I*&98$B4$BS)&)& $4=)#& ?@?)*& A:9&'@<& 2)&
q$#=)*&)&B:&>)#)#79$&@&$B?:2=)#79$&'$&J:#=@QA)A@:B4&=$I#@F<$4*&)&?@<#$&A)')&#$2)A@E&$'<A)=@?)&
)96&=:=)&28$B$#;@)&'$&2)&F<$&4EA&A)>)g&@&)&$BA)#B)#&@&)>#$B'#$&'$&2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4&
F<$& =)96"&$B4$BS:G& h)6$#& 2)&'@9$B4@E&>:23=@A)&'$2&9$<&:QA@&98)H<')&)& #$4@4=@#&')?)B=& 2$4&
meves resistències, conscient que abandonar la meva proposta no em lliura d’haver de situar-
me en una altra igualment política:
?i1+1"3#(54#(1"+#"+#-a'+#1 1;'@!)'5("-!.#41-"82#"#()'#&&!"2(!"-2-7'72)'5(/"(1"4!('H#-7!/"
+#"2(!")1()#%)'5("'+#1 5;')!"%1&"17&!"82#"-#"%&#-#(7!/"-'("#4.!&;1/")141"!7#5&')!/"(#27&! "
y aséptica.”  T6@$=:*&+,/,.+0&
Z$2)A@:B)#7B:4&)96&2$4&#$4@4=CBA@$4*&2$4&>#I>@$4&@&2$4&'$24&)2=#$4*&J:#9)&>)#=&'$&28:QA@&':A$B=*&@&
la pràctica d’estar atents i respondre davant d’elles i de les possibilitats i riqueses amb les que 
comptem és un dels sentits de la docència: 
?T2#-7&!"7!&#!"!)72! "(1")1(-'-7#"#("&#%#7'&"# "%!-!+1/"-'(1"#("%&#;2(7!&(1-")541"%1+#41-"
66     ?X("+# -"7&#.!  -"82#"%&1%1-#4"82#"%#&"!"(1-! 7&#-"(1":-")!%"'(-7&24#(7/"('"#'(!/"('"
#-7&!7M;'!/":-"# "+'!&'C"G "+'!&'":-"2("&# !7/"'"4:-"82#"2("#-)&'7":-" !"%&1%1-7!"+#"7&#.!  "82#"0#4"7&1.!7"%#&"
!"82M")!+!"2(!"'"2("%2;2'"3#&a-#"# -"-#2-"%&1%'-"?!%2(7-A"+# "82#"-L#-+#*:"!" L!2 !C"W#-"-#--'1(-"+#") !--#/"
!4."  L1&'#(7!)'5"82#"0#4"#$%1-!7/" -2%1-#("+#-% #;!&"2(!"#-%'&! /"2(".2) #"1("!(#4"!&7')2 !(7"2(!"
-'72!)'5")14% #$!"'")1(-7!(7"#(7&#"-!.#&-"82#"7&!(-4#7#4"+#" LG+2)!)'5"+#"%#&-1(#-"D+2 7#-/"!"7&!*:-"
+#"7#$71-/"*'-'7#-/"$#&&!+#-"'"!)7'*'7!7-"82#"-5("# "%2(7"+#"%!&7'+!"82#"13#&'4"'"! 01&!"4#+'!7-"%#&"2(!"
+'+Q)7')!"&# !)'1(! /"'" #-"-#*#-"%&#;2(7#-/"+2.7#-"'"&#k#$'1(-"+# "82#"#-7#4"3#(7"'")14"01"#-7#4"3#(7C"
Y#&"7!(7/"# "+'!&'":-" L#$)2-!"%#&"!"82M")!+!-)2(!"'")!+!-)F"&## !.1&'"# "-#2"#-)&'7"+#-"+#" !"-#*!"%&O%'!"
4'&!+!"1&';'(! "'")&#!7'*!C"T1"+#4!(#4"2(!"!)7!"+#" !"-#--'5/":-"!"+'&" !"+#-)&'%)'5"+# -"3#7-"'"+# "82#"-L0!"
dit (de vegades solen ser així els primers diaris) sinó que escriguin a partir de fer un diàleg intern amb 
el que s’ha transmès i com s’ha transmès i que en escriure despleguin aquells aspectes que creuen més 
&#  #*!(7-"82#"# -"0!"3#7"% !(7#9!&"! ;2(!")1-!"(1*!"82#"(1"0!*'#("*'-7"!.!(-C"Y#&"7!(7/":-"2("+'!&'"#-)&'7"
en primera persona que demana prendre l’oportunitat de veure’s i viure’s com a protagonistes del seu 
propi procés i de viure el repte de fer-se elles i ells mateixos responsables –de respondre- de trobar sentit 
el que anem fent amb el nostre acompanyament.”& N#B)<4&$=&)2*&+,,r.O7b0&
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reaccionar pedagógicamente a las preguntas y desafíos que requieren nuestra atención.” 
 q@$4=)*&+,,r./+/0
h:4=$B@#&2$4&#<>=<#$4&"4&=)96"&)>#$B'#$&)&)A:22@#&2)&@##<>A@E&'$&28@B=$##:;)B=&F<$&$B4&9:4=#)&$2&
B:&4)6$#&F<$&=$B@9G&1B4&:A<>)&$2&6<@=&'$&4)6$#*&)F<$22)&4@=<)A@E&F<$&$B4&)9);)&2)&4$?)&#)E*&2)&
seva dinàmica, la seva naturalesa i que així ens convoca a interrogar-la mentre ens interroguem, 
i que convida a posar al centre els sabers dispars dels quals disposem, compartint el que 
4)6$9&@&)A:22@B=&$2&F<$&2)&#$4=)&)>:#=)*&$B&<B&>#:H$A=$&A:9V&'8@B?$4=@;)A@E&@&)>#$B$B=)=;$G&12&
no saber que pot inquietar-nos, esdevé així oportunitat d’aprenentatge, d’enriquiment mutu, 
'$&?@<#$&<B&>#:A"4&A:9>)#=@=&'$&A#$)A@E&'$&A:B$@D$9$B=G&$2&`>#:62$9)8&#)<&$B&F<$&B:&4)6$9&
$2&QB)2&'$2&>#:A"4*&B:&>:'$9&>#$'@#&2)&4$Fn$BA@)A@E&B@&2)&=$9>:#)2@=%)A@E*&@&)@DI&J)&'$&9)2&
$BA)@D)#&$B&<B&9)#A&'$&J:#9)A@E&<B@?$#4@=K#@)&)A:=)')&>$#&=#@9$4=#$4*&@&$B&<B&A:B=$D=&2)6:#)2&
:B&4$8B4&$9>$BS&A)>&)&2$4&#$4>:4=$4&#K>@'$4&@&$J$A=@?$4G&i4&<B&239@=&$B&$2&F<)2&>:=&J#<A=@QA)#&
F<$2A:9&>#$A@E4*&@&:B&28)>)#@A@E&'$&B:<4&@B=$##:;)B=4&@&2)&>#KA=@A)&#$2)A@:B)2&F<$&"4&>#:?:F<$B&
2)&B$A$44@=)=&'8)A:9>)BS)#7B:4&'8C=@A)&$B&<B&9)#A&'$&A:B?$#4)&$B=#$&'@?$#4:4&>#:J$44@:B)24&
d’una mateixa o vàries disciplines67.
Y:=&@&)@D3*&4@&$B4&QD$9&VB@A)9$B=&$B&2)&@9>:44@6@2@=)=&'$&=#)'<@#&=:=4&$24&4)6$#4&$B&>)#)<2$4&
>:=&4$#&F<$&2)&>:4@A@E&'$2&239@=&$4&9)B=@B;<@&$4=K=@A)*&4$B4$&F<$&$4&'$4>2)A@&$B&<B&)2=#$&22:AG&
Certament, hi ha un saber de l’experiència que no deixa dir-se malgrat estendre’s en la 
>#KA=@A)G&14&=#)A=)&'8<B&4)6$#&F<$&48$B4$BS)&4$B4$&:6#@#&2)&6:A)&@&F<$&$4&J)&>#$4$B=&$B&$24&“mil 
67    “K2!(+1" )14'#(@!-" !" 7&!.!9!&" )141" #+2)!+1&!/" 7#" #()2#(7&!-" )1(" 71+1" 7'%1" +#"
%&1. #4B7')!-V"%&1. #4!-"+#"*'1 #()'!/"!.2-1"-#$2! /"!.-#(7'-41"#-)1 !&/"4! 7&!71"0!)'!"  !-"429#&#-/"
%&#)!&'#+!+" !.1&! /"#-)!-#@"+#"&#)2&-1-"#)1(54')1-"#7)C"i#"#()2#(7&!-")1("-'72!)'1(#-"&#! 4#(7#"+2&!-"
y a veces la angustia que te provocan te hacen entrar en un activismo compulsivo que hace situarte 
32#&!"+#"7'","82#"'(7#(7#-"&B%'+!4#(7#"?-1 2)'1(!&A"# "%&1. #4!"+#&'*!(+1"# ")!-1/"!)7'*!(+1"! ;F("
recurso para intentar “arreglar” el problema o quitándote el problema de encima.
D"*#)#-/")1("(2#-7&!"%&B)7')!/"7!%!41-"# "%&1. #4!/"(1" #"+!41-"#-%!)'1/"(1"+#9!41-"82#" !"%#&-1(!"
%&17!;1('-7!/" 7#(;!" 2(" #-%!)'1" %!&!" &#k#$'1(!&" ," +#)'+'&" %1&" -'" 4'-4!" ," !" *#)#-/"  !" -2% !(7!41-" ,"
+#)'+'41-"%1&"#  !CA"W2%#"j!&)6!"_rccqVvqz`
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pequeños movimientos cotidianos que se agregan a una práctica”& h$BB$==*&+,,5./,/0*&)@DI&
és, el coneixement tàcit.   
 
()&'@QA<2=)=&'$&=#)B49$=#$&$24&4)6$#4&=KA@=4&'$&2)&>#KA=@A)&$'<A)=@?)*&B:&L:9:2:;)62$4&@&B:&
)>#$4:4&A:9&)&L)6@2@=)=4&9$AKB@F<$4&VB@A)9$B=&"4&<B&'$24&:64=)A2$4&)96&$24&F<$&$B4&=:>$9&
$B&$24&$4>)@4&F<$&$D>23A@=)9$B=&$4&4@;B@QF<$B&>$#&2$4&J<BA@:B4&J:#9)=@?$4G&U:2=4&'$24&4)6$#4&
)&)>#$B'#$&$B&$2&>$#3:'$&'$& J:#9)A@E& @B@A@)2& A:@BA@'$@D$B&)96&$24& 4)6$#4&F<$& #$6$B&6:B)&
?)2:#)A@E&>$#&2$4&>$#4:B$4&)=$4$4& A)>)A@=)=&'8$4A:2=)*&2)&4$B4@6@2@=)=*&28L)6@=)=;$&'$24&=$9>4*&
$=AG0*& >$#I& 2)& '@QA<2=)=& '$& 4$#& $B4$BS)=4& A:B?$BA@:B)29$B=& 4EB& $?@'$B=4G& h$#@$B& 9:4=#)=4&
9"4&F<$&$B4$BS)=4&&:&@B4=#<m=4*&$B=$B$B=&9:4=#)#&A:9&)22I&F<$&>:=&>$#A$6#$84&$B&2)&>#KA=@A)&
docent68G&h$BB$==&4$BS)2)&F<$&$2&A:B$@D$9$B=&=KA@=&"4&9"4&>#:6)62$&F<$&)>)#$;<@&$B&2)&>#KA=@A)&
':A$B=&F<)B&48$BA)#B)&$B&<B&>#:J$44:#&L:B$4=&)96&2)&4$?)&4@B;<2)#@=)=*&2)&F<)2&48$D>#$44)#K&
$B&28:#@;@B)2@=)=&'$24&4$<4&;$4=:4&@&$B&28)64CBA@)&'$&=:=)&>#$=$B4@E&>$#&)&>$#J$AA@:B)#&28)2=#$69. 
!#$=$B'#$&$2&9:'$2)=;$&'$& 28)2=#$&4$;:B4&<B&VB@A&>)=#E&>#$J)6#@A)=& @99:6@2@=%)& 28)#=$4)B@)&
'$&28$'<A)A@E*&@99:6@2@=%)A@E&F<$&>:=&'$4$96:A)#&$B&2)&A:BJ<4@E&)96&28)2=#$*&$B&2)&'@9@44@E&
docent. 
M:BQ)#& $B& 2)& 9:4=#)& '$2& A:B$@D$9$B=& =KA@=& F<$& $4& 'EB)& $B& 2)& A:B?@?CBA@)& '$& 9$4=#$4& @&
68& & & & & i4& $B& )F<$4=)& 23B@)& F<$&>:'$9& A:BA$6#$& 2$4& >#KA=@F<$4& J:#9)=@?$4& F<$& 48@9><24$B&
des dels estudis universitaris que busquen, des de la convivència de l’aprenent amb les i els mestres 
F<$&4EB&2$4&$'<A)':#$4&@&$'<A)':#4&'$24&A$B=#$4&$'<A)=@<4*&)J)?:#@#&28)>#$B$B=)=;$&?@<&4$B=&=$4=@9:B@4&
'$2&4$<&A:B$@D$9$B=&=KA@=G&()&@B=$#2:A<A@E&F<$&$4&>:=&$4=)62@#&"4&'8<B)&;#)B&#@F<$4)&'$&2)&F<$*&'$4&'$&2)&
Universitat, cal tenir cura i sostenir. 
69& & & & &()&'$4A#@>A@E&F<$&h$BB$==&$B&J)&$9&>:#=)&)&#$A:#')#&$B&)22I&F<$&$2&?@:2@B@4=)&k2S)&u)2$#&
?)&'@#&$B&<B)&$B=#$?@4=)&#)'@:JIB@A).&9$B=#$&F<$&$22&B:&=:A)&9)@&2)&9)=$@D)&>$g)&'$&2)&9)=$@D)&9)B$#)*&
"4&JKA@29$B=&@'$B=@QA)62$&>$#&2)&;$B=&F<$&$2&A:B$@DG&d<@&$2&A:B$@D&@'$B=@QA)&F<$&=:A)&u)2$#&$BA)#)&F<$&
=:F<@&2)&>$g)&9<4@A)2&'8<B)&9)B$#)&'@J$#$B=&)2&'@)&)B=$#@:#G&N@D3*&9)2;#)=&$24&4)6$#4&'$&2$4&>#KA=@F<$4&
>:'$B& 4$#& A:@BA@'$B=4*& 28$D>#$44@E& '8)F<$4=4& $4A)>$B& '$& 28L:9:2:;)A@E& '$;<=& )& 28:#@;@B)2@=)=& '$& 2$4&
educadores, la que neix de la singularitat de cadascuna d’elles i que s’expressa en cada gest quotidià de 
28:QA@V"?G(" !"%&B)7')!/"-'#4%&#"82#"&#-1 *#41-"%&1. #4!-"%&B)7')1-"#-%'(1-1-/"%1&"%#82#J1-"82#"-#!(/"
hacemos algo original.”& h$BB$==*&+,,5./,R0
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$4=<'@)B=4&#$F<$#$@D&>)A@CBA@)*&A:BQ)Bg)&$B&<B)&@&$B&28)2=#$&@*&4:6#$=:=*&L<9@2@=)=&4@&B:&$4&?:2&
A)<#$&$B&2)&=#)9>)&'$4>I=@A)&'8$B4$BS)#&'$4&'$&2)&@9>:4@A@E&'$&2$4&>#I>@$4&A:BA$>A@:B4&4:6#$&
l’altre: 
?X(1" +#.#" &#-%#7!&"  1-" ('*# #-" +#" )14%&#(-'5(" 82#" %1-##("  1-" #+2)!(+1-" +#" -2" %&1%'!"
realidad. Tratar de imponerles la propia comprensión en aras de su liberación implica aceptar 
soluciones autoritarias como caminos hacia la libertad”.&j#$@#$& /5-5.r,0
()&>#KA=@A)&F<$&>#$="B&@9>:4)#&B:&J)&9"4&F<$&9:4=#)#&2)&9$?)&'@4A)>)A@=)=&'8$4A:2=)#&@&'$&
4:4=$B@#&$2&F<$&@9>2@A)&$4=)#&?@BA<2)')&$B&#$2)A@E&$'<A)=@?)&)96&$24&@&2$4&$4=<'@)B=4G&!:><2)#9$B=&
es diu que no hi ha més sord que el qui no vol sentir, de manera que quan no ens agrada el que 
#$6$9&:&$2&4@2$BA@&F<$&=)96"&>:'$9&$4A:2=)#&"4&JKA@2&'$4F<)2@QA)#&28)2=#$&'@$B=&F<$&B:&'@<$B&
#$4*&F<$&B:&>)#=@A@>$B*&F<$&B:&4)6$B&>)44)#&'$&28:>@B@E&)2&A#@=$#@&J:B)9$B=)=*&F<$&2)&?$<&$B&43&
B:&'@<&#$4&4@&B:&"4&'$4>#"4&'$&>)44)#&>$2&4$'K4&'$&2)&9$?)&@B=$#>#$=)A@EG&M:9&4$9>#$&'@<&\V#@)&
!"#$%&'$&()#)&^2)&?$<&B:&$4&'EB).&2)&?$<&48$4A:2=)PG&k&2)&>#KA=@A)&'8$4A:2=)&"4&@9>#$4A@B'@62$&$B&
2$4&>#KA=@F<$4&':A$B=4&F<$&'$A@'$@D$B&A:2]2:A)#74$&$B&2)&@BA$#=$4)&@&'@4>)#@=)=&'$&2$4&#$2)A@:B4.&
?G(" # " 4'-#&')1&+#" 1" '(4'-#&')1&+#" (1-17&1-" )1(" # " 82#" (1-" ;2-7!" )2.&'&(1-/" (1" %1+#41-"
prescindir de la propia voz ni de la voz del otro que no pueden reducirse a una habilidad o 
0!.' '+!+#-"%1&82#"#$%&#-!("42)01"4B-I"#$%&#-!("+#-#1/"!)2#&+1"1"+#-!)2#&+1/"(#;!)'5(/"
82#9!/"&#(2()'!"1"%!&7')'%!)'5(/","#-71"+#-+#"# " 2;!&","# "7'#4%1"82#" #"+!41-"! "17&1/"82#"
(1-"+!41-"1"82#"(1-"+!(C"W!"*1@"%2#+#"'&"+# "-' #()'1"! ";&'71/"+#" !"'(0'.')'5("! ";1 %#/"+#"
 !"+'-7!()'!"! "!.&!@1/"+#" !"#-%1(7!(#'+!+"!" !"4#(7'&!C"Y1&")'#&71/"t(1"#-"%&#)'-!4#(7#"2(!"
habilidad social la mentira?”  (2:#$=/"rccvVrp`
N96&2)&U:B=4$&?)@;&>)#2)#&'$&2)&'@QA<2=)=&F<$&)&?$;)'$4&L$&4$B=@=&>$#&B:&A)<#$&$B&28)<=:#@=)#@49$&
F<$&4:?@B=&?)&)#;<9$B=)=&)96&` L:&J)@;&>$2&4$<&6"*&H)&4$&B8)':B)#)B&9"4&$B')?)B=8G&()&Fn$4=@E&
va sorgir a rel de la conversa que manteníem al voltant de la gran disparitat de simbòlics i 
#$J$#$B=4&F<$&>$#A$63$9&$B=#$&B:4)2=#$4&@&$24&)9@A4&@&)9@;<$4&'$&;$B$#)A@:B4&9"4&H:?$4G&TB)&
pista des d’on elaborar aquesta disparitat de generacions i la pràctica docent no autoritària 
F<$&6<4A:&9$&2)&?)@;&)B:=)#&)&2)&22@6#$=)c&2)&U:B=4$&9$&2)&?)&':B)#&$B&J:#9)&'$&>#$;<B=).&i4&
>:44@62$&>$B4)#&:&>$B4)#74$&J:#)&'$2&>)=#@)#A)=f&i4&A:9&>$B4)#&)96&2)&'3)'$&>$44$=)7$<#:*&L@&
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L)&>$#4:B$4&F<$&B:&=$B$B&)F<$4=&#$J$#$B=G&\:4)2=#$4&=$B@9&$2&'$2&>)=#@)#A)=*&@&)96&$22&>:'$9&
:64$#?)#&>#KA=@F<$4&F<$&$?@'$BA@$B&A:9&$2&>)=#@)#A)=&A:B=@B<)&)':>=)B=&)2=#$4&J:#9$4&F<$&2$4&
F<$&$B4&$#$B&=)B&$?@'$B=4&J)&<B$4&'CA)'$4c&>$#I&9:2=$4&':B$4&H:?$4&B:&28@'$B=@QF<$B&A:9&)&
=)2*&:&B:&A:9&B:4)2=#$4&L:&J$9G&o@<#$&)96&)@;<)&A:##$B=&:&B:&?@<#$7L@G&NF<$4=)&4@=<)A@E&>:=&
entendre’s, però no s’experiencia. És un saber entès però no experienciat, no viscut en el 
>#:>@&A:4*&$B&2)&>#I>@)&6@:;#)Q)G&i4&A:9<B@A)62$&>$#I&B:&?@?@62$70. 
(8$D>$#@CBA@)& '$& 4:4=$B@#& 2$4& #<>=<#$4& F<$& )>)#$@D$B& $B& 2$4& >#KA=@F<$4& '8$B4$BS)9$B=& @&
aprenentatge, tant les enunciades en aquest apartat com d’altres que podríem anar detallant 
@& )>#:J<B'@B=*& A:B="& =)96"& 28$D>$#@CBA@)&'$24& 239@=4&)96&$24&F<)24&L:9&$4& =:>)&9$B=#$&$4&
'@4>:4)& )& $4=$B'#$& )F<$4=)& J)A$=)&'$2& 4)6$#& 4:4=$B@#G&TB&'$24& 239@=4& F<$& =#)?$44)& =:=$4& 2$4&
#$2)A@:B4&'8$B4$BS)9$B=&@&)>#$B$B=)=;$&"4&$2&F<$&$B4&>:4)&$2&9)=$@D&22$B;<)=;$G&12&239@=&'$&
>:4)#&>)#)<2$4&)& 2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4&$B&'@QA<2=)&$2& 4$<&$B4$BS)9$B=& @&)>#$B$B=)=;$&
)&=#)?"4&'$&28:#)2@=)=&)96&28@B=$B=&'$&?$#6)2@=%)A@E&F<$&4$9>#$&$B4&#$4<2=)&@B4<QA@$B=*&'$&2)&
2$A=<#)&'$&=$D=:4*&QB4&@&=:=&$B&28$D$#A@A@&'$&2)&>#KA=@A)&)2&A:4=)=&'$2&9$4=#$&'$&F<@&$B4&)##@6)&
$2& A:B$@D$9$B=& =KA@=G&\:&:64=)B=& >$#I*& ?<22&9)B=$B@#79$& $B& )F<$4=& 239@=& A:B?$Bg<')&F<$&
L)&'8L)?$#7L@&<B)&$4A2$=D)&'$4&'8:B&)B)#&9:'@QA)B=&$2&F<$&"4&@&#$>#$4$B=)&)F<$4=&239@=*&'$&
manera que el que és obstacle esdevingui oportunitat i que el que ens era inhòspit i ens 
$4>:#<;<@)&$4'$?@B;<@& 4<;;$#@':#& @& AI9>2@A$&$B& 2)&>#KA=@A)&'$&?@<#$& 28$'<A)A@EG&\:&B:9"4&
L:&?<22*&4@BE&F<$&$2&'$4@;&>:#=)&$B&$22&F<$2A:9&'$&9)B')=*&'$&B$A$44@=)=&'8$4=)#&'@4>:4)')&)&
$D>2:#)#&2$4&>:44@6@2@=)=4&F<$&2)&?@')&$B&#$2)A@E&>:4)&)2&B:4=#$&)6)4=&>$#&=)2&'$&A:B=@B<)#&)96&
28$9>$BS&'$&4:4=$B@#&$24&4$B=@=4&@&$24&'$4=@B4&'8<B&:QA@&F<$*&$44$B=&':A$B=4*&$BA)#B$9&)2&9)=$@D&
=$9>4&F<$&J:#9$9&B:@4&@&B:@$4&>$#&)&2)&4$?)&J<=<#)&>#KA=@A)&>#:J$44@:B)2G&
70& & & & &U:B=4$*&)B:=)A@:B4&)&2)&22@6#$=)&'$2&9$4&'$&;$B$#&'$&+,/,G
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Acaba aquí un capítol extens que encara em sembla un xic breu. Els tres aspectes amb els que 
?)@;&>$B4)#&':B)#72@&J:#9)&4EB&$B&43&9)=$@D:4&A:9>2$D:4&@&>2$B4&'$&9)=@4:4c&)&9"4*&<B4&@&)2=#$4&
9)B=$B$B&<B$4&@B=$#'$>$B'CBA@$4&F<$&$B&9:2=4&9:9$B=4&98L)B&>:4)=&'@J3A@2&2)&'$A@4@E&'$&>$#&
:B&'$2@9@=)#72:4&$B&$24&'@J$#$B=4&)>)#=)=4G&()&B)=<#)2$4)&'$&2$4&>#KA=@F<$4*&2)&'$4A#@>A@E&@&)BK2@4@&
tant de l’existència com de la visibilitat i viabilitat de les pràctiques en els seus contextos 
@B4=@=<A@:B)24*&@&A:9&)F<$4=$4&>)#=@A@>$B&'$24&>#:A$44:4&'8)>#$B$B=)=;$&'$24&4)6$#4&'$&28:QA@&
4EB*&B:&:64=)B=*&=#$4&$2$9$B=4&F<$&48L)B&9:4=#)=&J:B)9$B=)24&)2&9$<&')?)B=&$B&$2&=#)B4A<#4&
de la recerca i, per tant, no volia deixar d’anomenar-los i considerar-los a pesar de saber que 
B:&>:'#@)&=#)A=)#72:4&)96&28$DL)<4=@?@=)=&@&>#:J<B'@=)=&F<$&'$9)B'$BG&&
N96&=:=&$2&F<$&QB4&)F<3&L$&4)6<=&$D>:4)#&$B&#$2)A@E&)24&4)6$#4&@&)&2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4*&
L)&)##@6)=&$2&=:#B&'8$BA)#)#&28V2=@9)&>)#=&'$&2)&=$4@G&1B&2)&')##$#)&@&=$#A$#)&>)#=&"4&:B&#$>#$B'#"&
2)&A:B?$#4)&F<$&98L)&)A:9>)BS)=& @&9:;<=&A)>&$24&#)A:B4&@&Q44<#$4&F<$&28)>#:D@9)A@E&)&2$4&
>:44@62$4&#$4>:4=$4&)2&=$9)&'8@B?$4=@;)A@E*&$2&F<$&$4&>#$;<B=)?)&>$24&4)6$#4&'$&2)&>#KA=@F<$4&
$'<A)=@?$4*&98L)&>:#=)=&)&'$4A:6#@#*&)&?$<#$&)96&9"4&B@=@'$4)&:&)&'$49@=@QA)#G&i4&2)&>)#=&$B&2)&
que reprendré la conversa que està sent camí de vida, de recerca, de pensament; la conversa 
F<$&$4=K&$B&$2&6#$44:2&'$&2$4&#$2)A@:B4&'8)>#$B$B=)=;$*&'$&J:#9)A@E&@&'8)9@4=)=&F<$&?)B&22@4A)B=&
$B&$2&>#:A"4&'8@B?$4=@;)A@EG&
()&A:B?$#4)&@&2)&@B?$4=@;)A@E*&$'<A)#&@&A:B?$#4)#c&28$D>$#@CBA@)&'8@B?$4=@;)#&@&28$D>$#@CBA@)&'$&
A:B?$#4)#*&<B)&@&)2=#)&$B&#$2)A@E&$4&A#$<$B&$B&28:QA@G&14&':B$B&2)&9K*&48)>)#=$B*&$4&B$;<$B*&$4&
6<4F<$BG&_:A4&'$&9@#)'$4&F<$&=#)B4@=$B&$B&28:QA@G&
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LA INVESTIGACIÓ TRANSITA EN L’OFICI 
1BA)#:&28)##@6)')&)2&QB)2&'$2&=#)H$A=$&A:BA$6$B=72)&A:9&<B)&6:B)&:A)4@E&>$#&)B)#&#$A:22@B=&
i destacant els aspectes que han estat protagonistes de la recerca. Així doncs, el que em 
'@4>:4:&)&J$#&)&A:B=@B<)A@E&"4&9@#)#&9"4&'$=@B;<')9$B=&$24&>)#)2]2$2@49$4&F<$&>:'$B&
$4=)62@#74$&$B=#$&2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4&$4=$4$4&$B&$24&K96@=4&>#:J$44@:B)24&'$&28$'<A)A@E&
4:A@)2&@&2)&>#KA=@A)*&=)96"&$'<A)=@?)*&'8@B?$4=@;)#&$B&$'<A)A@EG&
(8$2$9$B=&A$B=#)2&$4A:22@=&>$#&)#=@A<2)#&$2&Q2&:B&@B=$#4$AA@:B$B&$2&A:BH<B=&'$&#$X$D@:B4&F<$&
L$&)B)=&$D>:4)B=&QB4&)#)&"4&2)&>#KA=@A)&'$&2)&A:B?$#4)*&'$&9)B$#)&F<$&$24&':4&A)>3=:24&F<$&
4$;<$@D$B&=@B'#)B&2)&A:B?$#4)&A:9&28$@D&A$B=#)2&F<$&$24&J)#K&'$&>)2&'$&>)22$#G&
1B&$2&>#@9$#&'8$224&<6@A)#"&2)&>#KA=@A)&'$&2)&A:B?$#4)&$B&28:QA@*&9$B=#$&F<$&$B&$2&4$;:B&
>)#=@#"&'8$22)&>$#&)&2)&?)2:#)A@E&#$=#:4>$A=@?)&@&>#:H$A=@?)&'$2&>#:A"4&'8@B?$4=@;)A@EG&Y:=&@&
F<$&$B&A)')&<B&>#$':9@B)#K&28)AA$B=&$B&<B&'$24&=#$4&B@?$224&'$&28$'<A)A@E&4:A@)2&F<$&L)B&
A:B?@4A<=&)2&22)#;&'$&2)&#$A$#A)& $2&B@?$22&'$&J:#9)A@E&@B@A@)2*&$2&B@?$22&'$&2)&@B?$4=@;)A@E&@&$2&
B@?$22&'$&2)&>#KA=@A)&>#:J$44@:B)20*&A:B4A@$B=9$B=&)B@#"&':B)B=&9:4=#$4&'$&28$?@'CBA@)&F<$&L$&
)B)=&A:B4=)=)B=*&)@DI&"4*&2)&B$A$44@=)=&F<$&L$&4$B=@=&'$&#$J$#@#79$&)&2)&#$4=)&'$&B@?$224&$B&$24&
que apareix l’experiència de les pràctiques educatives. 
N#)&9)=$@D&>$B4:&F<$&2)&QB)2@=)=&F<$&)=:#;:&)&2)&>)#=&QB)2&'$&2)&=$4@&"4&2)&9"4&4$B4)=)&
i coherent amb tot allò que he anat desplegant al llarg d’aquest relat. És per això que 
A:BQ:&F<$&)96&2)&2$A=<#)&'8)F<$4=$4&V2=@9$4&>K;@B$4&)##@6@&$2&F<$&L)&':B)=&'$&43&)F<$4=)&
@B?$4=@;)A@E*&@&'$&9)B$#)&$4>$A@)2&2)&@'$)&F<$&'EB)&=3=:2&)&)F<$4=)&=$#A$#)&@&V2=@9)&>)#=&'$&
2)&=$4@.&2)&A:B4@'$#)A@E&)&28:#@;$B*&)>#$B$B=)=;$&@&A@#A<2)A@E&'$24&4)6$#4&F<$&48$4=$B$B&$B&2$4&
pràctiques educatives així com les dimensions simbòliques, ètiques i artesanals en les que és 
possible viure l’experiència de saber i el camí vers un saber de l’experiència no és quelcom 
$DA2<4@<&'$&28K96@=&'$&2)&#$A$#A)&)A)'C9@A)*&4@BE&F<$&2)&@B?$4=@;)A@E&"4&<B)&>#KA=@A)&F<$&
=#)B4@=)&$B&=:=$4&2$4&$4J$#$4&'$&28:QA@&'8$'<A)#G&&&&&
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CAPÍTOL 6
LA CONVERSA: PRÀCTICA DE 
L’OFICI
La primera prueba de respeto hacia los seres humanos con-
siste en no pasar por alto sus palabras.
Elías Canetti
La pràctica de la conversa és un dels portals d’experiència al qual tenim accés tots els éssers humans 
@B'@4=@B=)9$B=&'$2&B:4=#$&4$D$*&$4=)=<4&4:A@)2*&J:#9)A@E&)A)'C9@A)*&>:'$#&)'F<@4@=@<&:&'$&28$')=&
F<$&?@?@9G&()&>)#)<2)&>#@9$#)&'$&2)&22$B;<)&9)=$#B)*&2)&F<$&4$9>#$&)>#$B$9&$B&#$2)A@E&)&<B)&
)2=#)*&$B4&$B4$BS)&2)&A:BA:#')Bg)&$B=#$&$2&F<$&"4&@&2)&>)#)<2)&F<$&2)&B:96#)G&k&'8)F<3&$4&'$4>2$;)&
<B&)2=#$&)>#$B$B=)=;$&)64:2<=)9$B=&9$#)?$22E4&@&F<$&$B4&)A:4=)&)&@B@A@)#7B:4&$B&2)&>#KA=@A)&'$&
A:B?$#4)#.&$2&'$&4)6$#&F<$&$2&22$B;<)=;$&$B4&>:4)&$B&#$2)A@E&)96&28)2=#)&@&)22I&)2=#$*&)@DI&"4*&F<$&B:&
"4&F<$2A:9&F<$&)A)6@&$B&43&9)=$@D*&4@BE&F<$&"4&>)44)=;$&'$&#$2)A@E&?@?)/.
/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&M:@BA@'$@D:&)96&Z$9$@&N#B)<4& +,/,./[/0&$B&2)&4@;B@QA)A@E&F<$&)=:#;)&)&2)&22$B;<)&
materna més enllà de ser la llengua que hem après de la mare o de qui per ella: “Más bien hablo de 
 #(;2!"4!7#&(!")141"#-7&2)72&!"-'4.5 ')!"+#" !"&# !)'5(")1("# "42(+1/",!"82#" !" #(;2!" !"!%&#(+#41-"
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()& B)=<#)2$4)& '$& 2$4& A:B?$#4$4& J)& F<$& B:& $4& ><;<@& )B<BA@)#& <B& VB@A& 9:'$2& $DL)<4=@<& '$&
conversa. Cada una de les relacions que mantenim té la seva singularitat, es sosté en un ‘codi’ 
9"4&:&9$BS4&3B=@9&@&@B=#)B4J$#@62$*&@&$2&?$B=)22&'$&22$B;<)=;$4&)96&$24&F<$&<B4&@&)2=#$4&>:'$9&
comunicar-nos a l’hora d’intercanviar experiències, preguntes, emocions i sabers és ben ric. És 
per això que el propòsit d’aquest capítol sigui tant sols el de dedicar un espai a exposar quin és 
:&>:'#@)&4$#&$2&22:A&'$&2)&A:B?$#4)&$B&2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4&F<$&:A<>$B&$2&A$B=#$&'8)=$BA@E&
'8)F<$4=)&@B?$4=@;)A@EG&N96&)F<$4=&4$B=@=&$9&'@4>:4:&)&:64$#?)#&@&#$X$D@:B)#&)2&?:2=)B=&'$&2)&
>#KA=@A)&'$&2)&A:B?$#4)&$B&28:QA@&'$4&'$&2$4&=#$4&>$#4>$A=@?$4&F<$&)F<$4=)&L)&=@B;<=&$B&$2&>#:A"4&
'$&#$A$#A).&2)&'$&28$D>$#@CBA@)&'$&2$4&>#KA=@F<$4&'$4>2$;)'$4&>$#&2$4&$'<A)':#$4&$B&$2&4$<&J$#&
>#:J$44@:B)2*&2)&'$&28$D>$#@CBA@)&'8$B4$BS)9$B=&@&)>#$B$B=)=;$&F<$&$4&?@<&$B&$2&A:B=$D=&'$&
J:#9)A@E&<B@?$#4@=K#@)&@&2)&'$&28$D>$#@CBA@)&'8@B?$4=@;)#G&&&&
Anteriorment ha aparegut el gest de prendre’s seriosament l’altre com un dels elements 
6K4@A4&>$#&=)2&'$&>:'$#&'$4>2$;)#&$2&4)6$#&)A:9>)BS)#G&k*&=)2&@&A:9&L$&>:;<=&?@<#$&$B&2)&9$?)&
$D>$#@CBA@)&@&>$#A$6#$&$B&2)&'$24&)2=#$4*&$B&)F<$4=&)A:9>)BS)#&@&)A:9>)BS)#7B:4&F<$&A:B4@4=$@D&
tota experiència educativa també hi participa la pràctica de la conversa. I la manera de seguir 
prenent-se seriosament l’altra en la conversa és la de no passar per alt les seves paraules, una 
A:B'@A@E&>#@9$#)&F<$*&'$&2)&?$<&'$&M)B$==@*&>#$BA&>$#&4$;<@#&)#=@A<2)B=&>$B4)9$B=&@&$4A#@>=<#)&
de l’experiència d’investigar pràctiques educatives entre converses. 
92(71"!"2(!"&# !)'5("82#"(1-"-1-7'#(#","(1-")2'+!/"&#;! B(+1(1-"!-6"2("1&+#("+#"-#(7'+1"+#"#-7!&"#("# "
mundo.”
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6.1. OBERTURES A LA CONVERSA
()&A:B?$#4)&"4&<B)&J:#9)&'$&B)##)A@E&A:9>)#=@')&'8<B)&'$2@A)')&@&@9>#$?@4@62$&)#F<@=$A=<#)G&
(8$4'$?$B@9$B=&L@&=#:6)&<B&9)#A&$DA$2]2$B=&:B&)>)#C@D$#&@&>#:?:A)#&28$4>)@&'$&B:&4)6$#&F<$&
=#)46)24)&2)&F<@$=<'&'$&2$4&)@;n$4G&i4*&>$#&)@DI*&<B)&:A)4@E&>$#&)&2)&#$2)A@E&)96&)22I&)2=#$&'$&
28)2=#$&4$B4$&>:'$#&A)<#$&$B&<B)&)>#:>@)A@E&@B'@?@'<)2*&H)&F<$&$2&F<$&$B&2)&A:B?$#4)&A@#A<2)&
està en l’entre les dues, quatre o sis conversadores; és una pràctica que permet, per tant, estar 
)96&28)2=#$&4$B4$&A)>=<#)#72:&H)&F<$*&4@&L:&J"44@9*&L)<#3$9&$2@9@B)=&$2&F<$&$B4&"4*&>#$A@4)9$B=*&
indispensable per a la conversa. 
1B&28:QA@&'8$'<A)#&B$A$44@=$9&28)2=#$G&\:&"4&F<$&$2&=:2$#$9&:&28)AA$>=$9&@&)A:22@9&'$4&'8<B)&
9$B)&'$&;$B$#:4@=)=&9);BKB@9)*&4@BE&F<$&$2&B$A$44@=$9G&()&':62$&B$A$44@=)=&'$&28)2=#$&$B&2$4&
>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4&@&$B&2$4&A:B?$#4$4&J)&F<$&>$B4@&2)&>#KA=@A)&'$&2)&A:B?$#4)&A:9&<B)&'$&2$4&
que poden acostar-me a l’experiència educativa.  
Y$B@#&>#$4$B=4&$24&4$B=@=4& @&$24&'$4=@B4&'$&28:J@A@&'$&4$#&$'<A)':#)*&)96&$24&4)6$#4&F<$&
el sostenen i els contextos institucionals on es despleguen, m’ha acostat a considerar 
2)& '@9$B4@E& )#=$4)B)2& F<$& A:B="& 28$'<A)A@EG& !$#& 9@*& 28$4>)@& )#=$4)B)2& '$& 2)& >#KA=@A)&
$'<A)=@?)& "4& )F<$22& F<$& >#$B& J:#9)& '$& B)##)A@E*& 28$4>)@& $B& $2& F<)2& <B)& @& )2=#$*& <B& @&
altra, es relacionen, s’escolten, es vinculen, es narren i poden, més endavant, narrar 
28$D>$#@CBA@)&'8L)?$#74$&B)##)=*&A:9<B@A)#72)&'$4&'$&2)&4@B;<2)#@=)=&'$&A)')4AV.
?W!"(!&&!)'5("#-"7!4.':(/"%1&"+#)'& 1"!-6/"2(!"31&4!"!&7#-!(! "+#" !")142(')!)'5(C"T1"
-#"%&1%1(#"7&!(-4'7'&"# "%2&1"m#("-6L"+# "!-2(71/")141"2(!"'(31&4!)'5("1"2("&#%1&7#C"
R24#&;#"# "!-2(71"#(" !"*'+!"+# "&# !71&/"%!&!"%1+#&" 2#;1"&#)2%#&!& 1"+#-+#"!  6C"D-6/"
82#+!"!+0#&'+!"!" !"(!&&!)'5(" !"02#  !"+# "(!&&!+1&/")141" !"02#  !"+#" !"4!(1"+# "
alfarero a la superficie de su vasija de arcilla. Los narradores son proclives a empezar 
su historia con una exposición de las circunstancias en que ellos mismos se enteraron 
+#"  1" 82#" -#;2'&B/" -'" ,!" (1"  1" 13&#)#("   !(!4#(7#" )141" ! ;1" 82#" #  1-" 4'-41-" 0!("
vivido.”& q$BH)9@B*&+,,-.[/0&
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()&'@9$B4@E&)#=$4)B)2&'$&2)&B)##)=@?)&$'<A)=@?)&>:=&=#:6)#74$&=)B=&$B&2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4&
'$&2)&U)#@6$2*&2)&U:B=4$&@&2)&MC2@)&a=)2&@&A:9&48L)&)B)=&9:4=#)B=&QB4&)#)&7*&A:9&$B&$2&F<$&$B4&
passa en les aules universitàries i en els processos de recerca. Per tal d’explorar l’experiència 
educativa i elaborar-ne un relat ha estat imprescindible acudir a les narracions nascudes de tals 
$D>$#@CBA@$4G&k&<B)&9)B$#)&'8)2g)#&)F<$4=$4&$D>$#@CBA@$4*&'8)B:9$B)#72$4*&L)&$4=)=&2)&'8$B=#)#&
$B& #$2)A@E&'$& A:B?$#4)&)96&'@?$#4$4& @B=$#2:A<=:#$4& @& @B=$#2:A<=:#4&  $'<A)':#$4*& $4=<'@)B=4*&
)<=:#4*&A:9>)BS40&)96&F<@&L$&>:;<=&B)##)#&@&B)##)#79$&)6)B4&@&'<#)B=&28$4A#@>=<#)&'$2&#$2)=&
que teniu a les mans. L’experiència de narrar l’experiència està essent, doncs, talment com 
<B)&=#@>2$&>@#<$=).&B)##)#&@&B)##)#79$&$B&2$4&A:B?$#4$4&@&)@D3&$4=)#&$B&<B)&'@4>:4@A@E&)2=#$&>$#&
=)2&'$&#$2)=)#&$2&#$A:##$;<=&'8)22I&?@4A<=&$B&2)&@B?$4=@;)A@E.&
?D(7#-"+#"-#&"# #*!+!"! "&!(;1"+#"&# !71" '7#&!&'1"1"0'-75&')1/" !"(!&&!)'5("-#"%&!)7')!"%&'4#&1"
en la conversación ordinaria en el marco de un intercambio recíproco. (…) Nuestra relación 
)1("# " &# !71" )1(-'-7#/" #("%&'4#&"  2;!&/" #("#-)2)0!& 1V"(1-" )2#(7!("0'-71&'!-" !(7#-"+#"82#"
seamos capaces de apropiarnos de la capacidad de contar y a fortiori de la de contarnos a 
nosotros mismos.”  Z@A:$<#*&/555.+,0
Que passin els temps i l’experiència 
N2&9)=$@D&=$9>4*&28$D>$#@CBA@)&'$&#$A$#A)&98L)&':B)=&9"4&A:B4A@CBA@)&'$&283B=@9)&#$2)A@E&F<$&
9)B=$B$B&28:#)2@=)=&@&2)&B)##)A@E*&J$=&F<$&48L)&=#)'<m=&$B&<B&$4J:#g&'$&>$#4@4=@#&$B&2)&'$'@A)A@E&@&
#$4;<)#'&'$&=$9>4&'$&2$4&A2)44$4&>$#&)&2)&B)##)A@E&:#)2*&:&4@;<@*&)&'@#*&)&>#$;<B=)#*&)&@B=$#A)B?@)#&
<B)&$D>$#@CBA@)&'8)L@#*&A:9<B@A)#&<B)&)BCA':=)&4@;B@QA)=@?)&'$&2$4&>#KA=@F<$4*&)&$D>:4)#74$&
$D>:4)B=&<B)&#$X$D@E*&$=AG&v:&J)@;&)96&$2&A:B?$BA@9$B=&F<$&>:#=)#&28$D>$#@CBA@)&)&28)<2)&)96&
2)&>)#)<2)&)H<')B=7B:4&'$&2)&B)##)A@E&F<$&J$9&'$4&'$2&#$A:#'&'$&28$4'$?$B@9$B=&?@4A<=&$B4&
acosta a l’experiència d’aprendre. Ara bé, malgrat les possibilitats i capacitats que tenim per a 
viure l’experiència que ens arriba amb la conversa no sempre podem dir que ho aconseguim. 
Caldria obrir les portes i convidar-la a entrar.
De la mateixa manera que és paradoxal escriure textos en torn l’oralitat sense haver donat la 
possibilitat a la paraula d’aparèixer amb el seu temps i així assaborir-la, escoltar-la i observar 
com arriba i circula, és impossible narrar l’experiència sense un temps que sostingui el relat.  
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12&=$9>4&'$&B)##)#&B:&$4&>:=&>#$A@>@=)#&4:=)&>#$44@:B4&)2@$B$4&)&2)&B)##)A@EG&TB)&6:B)&B)##)A@E&
B:&$4&A:B=#)<*&4@BE&F<$&48$D>)B'$@DG&()&B)##)A@E&$?:2<A@:B)&)96&$22)&@&$2&=$9>4&F<$&2)&4:4="G&
N@D3&':BA4*&B)##)#&B:&?:2&>#$44$4&4@BE&<B&=$9>4&F<$&28)A:9>)BS@*&<B&=$9>4&>$#&:B&'$4>2$;)#7
4$&)96&$2&#@=9$&F<$&2)&9)=$@D)&B)##)A@E&B$A$44@=@G&
?o#"0#)01")1("42)0!"3&#)2#()'!/")2!(+1"0#"82#&'+1")1(7!&")1("%!2-!",")2'+!+1"2(!"0'-71&'!"
+#" !"82#"-1-%#)0!.!"82#"%1+&6!"7#(#&"42)0!-"&!4'H)!)'1(#-/"0#"!*'-!+1"!" !"%#&-1(!"82#"
4#"#-7!.!"#-)2)0!(+1/"!2("#("# ")!-1"+#"82#"02.'#&!"-'+1"#  !"4'-4!" !"82#"4#"-1 ')'7!&!"
aquella historia e incluso pudiera leer en su rostro una expectativa que denotaba interés: 
m<'&!/"-'"7#" 1")2#(71".'#("*!41-"!"7!&+!&"42)01L/"82#"#&!")141"+#)'& #"!"#-!"%#&-1(!"m*!"!"
-#&"# ")2#(71"+#"(2()!"!)!.!&L"%1&82#",1")1(1@)1"4'"%!-'5("%1&" !-"(!&&!)'1(#-".'#("0#)0!-/"
7!(71" %1&"  !-" 82#" #-)2)01" )141"%1&"  !-" 82#" # !.1&1/" ," -1," )1(-)'#(7#"+#" 82#" 2(1"+#"  1-"
primeros síntomas de esa magia del contar es el de la pérdida del sentido del tiempo: es como 
instalarse en un círculo que te aleja de las orillas de lo real y ya dejas de enterarte de si estás 
)14'#(+1"1"%!-#!(+1"1"+#"-'"7#"#-%#&!("%!&!"2(!")'7!I"!-6"82#/")1(-)'#(7#"+#"82#" 2#;1/"-'"4#"
4#76!"! "4#(#-7#&"+#")1(7!&"!82#  1/",!"(1"4#"'.!"!"-#&"%1-'. #")1&7!&"%!&!"0!)#&"#-#"!*'-1/" 1"
hacía previamente.”& U)#=3B&l)@=$*&+,,+.+550
()& #$X$D@E&F<$&$D>:4)& 28$4A#@>=:#)&>:=&>$B4)#74$&B:9"4&<6@A)')&$B& 2)&B)##)A@E&'$& A:B=$4*&
llegendes, històries. No obstant, l’experiència de narrar en un temps que vessa pels marges 
'$2&A#:B:4&B:&"4&$DA2<4@?)&'$2&#$2)=& 2@=$#)#@G&\)##)#&)96&A<#)&@&'$=)224&=)96"&J:#9)&>)#=&'$&
l’experiència d’investigar; i sempre la pràctica de la conversa que es vesteix de narracions -es 
':B@&'@B4&:&J:#)&'$24&$4>)@4&'$&J:#9)A@E7&="&$B&$22)&2)&>:=CBA@)&'$&=#)B4>:#=)#&$24&@B=$#2:A<=:#4&
A)>&)2&A$#A2$&F<$&U)#=3B&l)@=$&'@<&F<$&=8)22<BS)&'$&2$4&?:#$4&'8)22I&#$)2*&"4&)&'@#*&$B4&>:#=)&
a tocar els límits del que sabem, del que podem dir.  El joc de llenguatges que permet una 
B)##)A@E&9$B=#$&)F<$4=)&$4&?)&=$@D@B=&$4'$?"&:6$#=<#)&'$&>:44@6@2@=)=&>$#&)&'$4?@)#7B:4&'$2&
pensament donat i explorar-ne els seus marges. 
El temps del curs acadèmic tan acotat en hores i quadrimestres és, d’entrada, un cronos que 
'@QA<2=)&2)&B)##)A@EG&()&>#$44)&)##@6)&)96&2)&@B=$BA@E&'8)A:B4$;<@#&F<$2A:9&9)#A)=&)&>#@:#@G&
“Acabar el temari” es posa per davant d’”aprendre alguna cosa dels aspectes i interrogants 
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que ens interessen”2G& ()& >#$44@E& B:& )##@6)& '$4& '8<B& VB@A& 22:A.& $2& 9)B')=& @B4=@=<A@:B)2& $B&
>:=&>)#=@A@>)#&'$&2)&9)=$@D)&9)B$#)&F<$&L:&>:=&J$#&2)&>#:J$44:#)&'$4&'$&2)&4$?)&A:BA$>A@E&
educativa o l’estudiant amb l’expectativa que porta de què vol dir aprendre i ser alumne3. 
Però també és cert que és possible viure l’hora de classe com una oportunitat per a la conversa, 
>$#&)&)>#$B'#$&;#KA@$4&)& 2$4&B)##)A@:B4&:#)24&:&>$#&)&$B=#)#&$B&#$2)A@E&)96&$2&>$B4)9$B=&@&
2$4&$D>$#@CBA@$4&'8)2=#$4&)&=#)?"4&'$&2)&2$A=<#)&'$24&#$2)=4&A<#=4&$B&$D=$B4@E&>$#I&@B=$B4:4&$B&
A:B=@B;<=&F<$&>:'$B&:J$#@#&2$4&@&$24&$4=<'@)B=4&@&$24&)<=:#4&@&)<=:#$4&'$24&=$D=:4&F<$&$B=#$B&)&
participar de l’experiència d’aprenentatge. 
k& =)96"& "4& A$#=& F<$& 28$D>$#@CBA@)& '8)>#$B'#$& A:B=@B<)& )2& 22)#;& '$& 2)& ?@')*& '@B4& @& J:#)& '$24&
2    
 Sovint relaciono aquesta idea amb el que vaig veure en un llibre de text de literatura que tenia la 
@B=$BA@E&'8$B4$BS)#&>:$4@)G&1B&#$)2@=)=*&$2&F<$&?)@;&>$B4)#&"4&F<$&$2&F<$&)A:B4$;<@)&$#)&$B&A:B=#)&'$&
2)&>:$4@)G&($4&>#$;<B=$4&F<$&>2)B=$H)?)&'$9)B)?$B&<B)&#$4>:4=)&=)BA)')&@&VB@A).&F<C&?:2&'@#&$2&>:$=)&
)96GGGGf*&A:9>=)&F<)B=$4&432]2)6$4&="&$2&?$#4*&'@;<$4&>$#F<C&"4&<B&>:$9)&=#@4=*&$=AG&k&2)&#$2)A@E&>#I>@)&'$&
l’estudiant amb la poesia? No, no hi devia haver temps. No hi cabia el relat de l’experiència.  
3    
&W$&2)&4$?)&$D>$#@CBA@)&A:9&)&>#:J$44:#)&)&<B@?$#4@=)#@4&B:#')9$#@A)B4&'$&2)&9)=C#@)&^(:4&;@=)B:4&$B&
España” Ana Carrasco va escriure: ?W1-"! 24(1-".2-)!("#-#"+!71"#$!)71/"#-!"*#&+!+"-'("'(7#&&1;!(7#-"
que les proporcione la seguridad ante los acontecimientos narrados. Sin embargo siento la amenaza 
&#%&#-#(7!+!" %1&" 2(" 82':(" +1)24#(7!/" #$% ')!" #" '(7#&%&#7!"  !" 0'-71&'!" ," 82:" +1)24#(7!/" #$% ')!" #"
interpreta ese quién. En esto hay un problema moral que tiene que ver con la identidad que para ellos 
represento. 
<#"1.-#&*!("+#-+#"-2-"!-'#(71-")141"!82# "*'!9#&1"82#"%&#7#(+#"!%&#0#(+#&-#"+# "%!'-!9#/")141"82'#("
#("2("%!6-"#$57')1/"'()#-!(7#4#(7#".2-)!" 1"-1&%&#(+#(7#/"# "&#)2#&+1"+#"!82#  1"'()&#6. #"82#"2(!"*#@"
+#"*2# 7!/"#(7&#")1%!-"82#&&B"-1%&#(+#&"!" 1-"!4';1-")1(" 1"82#"#("!82#  !"1)!-'5(" #"-2)#+'5"!": ","(1"
a ningún otro. A partir de estos momentos me expongo a ser evaluada según el grado de exotismo que 
imprimo a las clases. 
E1")141"2(!"&1)!"!"%1)1-"4#7&1-"+#" !"1&'  !/" 1"-2H)#(7#4#(7#" #9!(!")141"%!&!"82#" 1-"B*'+1-"-#"
!7&#.!(/"#$)#%72!(+1"!" !-";!*'17!-"g82#"%1&"! ;1"*2# !(a"#(".2-)!"+#"#-%!)'1-"+#-+#"+1(+#"*';' !&" !"
%&#-!"1"0!)#&"-2-"('+1/"4#"+';1V"4#(1-"4! "82#"!"*#)#-" !"4!&#!"71+1" 1")2.&#CA& M)##)4A:*&+,,r0&
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A:B=$D=:4&$'<A)=@<4& J:#9)24G&N2$4L:#$4&"4&F<)B&>:'$9&>2)B=$H)#7B:4&F<@B)&"4& 2)&'@9$B4@E&
J:#9)=@?)&F<$& ="& 2)&>#I>@)& @B?$4=@;)A@E&$'<A)=@?)*& 28)>#$B$B=)=;$&F<$&A:B=@B<)&9$B=#$&$4&
A)9@B)&2)&@B?$4=@;)A@Ec&28)>#$B$B=)=;$&F<$&$4&;$B$#)&)96&2)&?@?CBA@)&'8$4'$?$B@9$B=4&F<$&
$4&4<AA$$@D$B&$B&$2&=#)H$A=$&@&F<$&)96&28)H<=&'$&28$D>$#@CBA@)&a'$2&4)2=&)&>$B4)#&@&4@;B@QA)#&F<C&
98$4=K&>)44)B=*&F<C&98L)&>)44)=7&&)##@6)&)&=#)B4J:#9)#7B:4G&&
En tots dos casos, la possibilitat d’aprendre en i des de la pràctica de la conversa hi és. Només 
A)2& :6#@#7B:4& )& )2=#$4& =$9>4&9"4& $B22K&'$24& F<$&$B4& 4EB&':B)=4& @& =$B@#& >#$4$B=&F<$&$2& F<$&
A:9$Bg)&'@B4& )F<$4=4& $4>)@4& 48$4="B&9"4& $B22K& '$& 28$4>)@& @& $2& =$9>4& :B& 48L)B& @B@A@)=G&N96&
J#$FnCBA@)&L$&?@4=& @&4$B=@=&)&'@#&F<$&'$4>#"4&'8<B)&4$44@E&'$&A2)44$&:&'8<B&4$9@B)#@&$2&Q2&'$&
A:B?$#4)&L)&4$;<@=&)2&>)44)'34*&)2&6)#*&)2&9$BH)':#&'$&A)4)&@&$B&$2&4@2$BA@&'$&28L)6@=)A@E&9@B<=4&
)6)B4&'8);)J)#&$2&4:BG&(8$D>$#@CBA@)&'$&2$4&A:B?$#4$4&F<$&L$&=@B;<=&)96&2$4&$'<A)':#$4&J)&F<$&
tampoc pugui pensar que la conversa -junt amb el relat que la va alimentant  i el moviment de 
>$B4)9$B=&F<$&>#:?:A)7&)A)6)&)96&28)'"<&'$&2$4&@B=$#2:A<=:#$4G&k;<)2&F<$&>$B4:&$B&2)&#$2)A@E&
$'<A)=@?)&A:9&<B)&#$2)A@E&4$B4$&Q&@&28)>#$B$B=)=;$&A:9&<B)&$D>$#@CBA@)&F<$&48$4="B&)2&22)#;&
'$&2)&?@')*&>$B4:&F<$&$2&=$9>4&'$&2$4&A:B?$#4$4&"4&<B&=$9>4&4$B4$&Q&$B&=)B=&F<$&"4&<B&=$9>4&
'$&B)##)A@EG&k&2)&?@')&"4&B)##)A@E.&<B&#$2)=&4$B4$&Q*&)96&9V2=@>2$4&$B=#)'$4*&)96&=:B4&@&)AA$B=4*&
9V4@F<$4&@&>$#4:B)=;$4&'@J$#$B=4*&)96&=#)9$4&'$&;CB$#$4&'@?$#4:4G&&
d<)B&@BA:#>:#:&$24&=$9>4&)2&=$9>4&VB@A&"4&F<)B&><A&A:BA$6#$&$24&)BS4&'$&J:#9)A@E& @B@A@)2&
)&2)&<B@?$#4@=)=&@&$24&'$4=@B)=4&)&2)&@B?$4=@;)A@E&A:9&)&$4A$B)#@4&:B&$4&>:=&@&:B&A)2&F<$&?);@B&
entrant històries nascudes de l’experiència; relats que en els seus dos moments, el de néixer i 
el de narrar-se, demanden un temps amic que els permeti desplegar-se en els moviments de 
>$B4)9$B=&@&'$&4@;B@QA)A@E&$B&#$2)A@EG&&&&
Que entrin els temps a les converses demana, per tant, que la vida sigui convidada diàriament a l’aula; 
2)&?@')&F<$&"4&B)##)A@EG&()&>)#$22)&'$2&=$9>4&'$&B)##)A@E&@&$2&'$&J:#9)A@E&?)B&'$&2)&9KG&\)##)#&"4&<B)&
manera d’habitar el temps amb sentit que ens recorda sempre la presència i el vincle amb l’alteritat:
"?G "7'#4%1/"#("+#H('7'*!/"#-"# "17&1","#-1"#-" 1"82#"(1-"%#&4'7#"!%&#(+#&"#(" !"(!&&!)'5("82#"
construimos colectivamente sobre la experiencia.”& T6@$=:*&+,,5.-+0&
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Tot i haver deixat passar els temps, però, la conversa no pot inaugurar-se sense l’experiència 
que, al narrar-se a dues, tres, cinc veus, l’anirà vestint. L’experiència és l’altra convidada a 
>)44)#&>$#F<C&4$B4$&$22)*&A:9&4$B4$&$24&=$9>4*&B:&L@&L)&J$4=)G&Z$4<2=)*&>$#I*&F<$&$B&28)A=<)2@=)=&
28$D>$#@CBA@)&"4&'@J3A@2&'$&2:A)2@=%)#&@*&F<)B&4$&2)&=#:6)*&B:&"4&JKA@2&F<$&=#:6@&F<@&?<2;<@&$4A:2=)#7
la: 
“Cada vez más raro es encontrarse con gente que pueda narrar algo honestamente. Con 
3&#)2#()'!")!+!"*#@"4!,1&"-#"+'32(+#" !"%#&% #9'+!+"#(" !"7#&72 '!/")2!(+1"-#"31&42 !"# "+#-#1"
+#"#-)2)0!&"2(!"0'-71&'!C"G-")141"-'"2(!"3!)2 7!+"82#"(1-"%!&#)6!"'(! '#(!. #/" !"4B-"-#;2&!"
#(7&#" !-"-#;2&!-/"(1-"32#-#"!&&#.!7!+!C"i! /" !"3!)2 7!+"+#"'(7#&)!4.'!&"#$%#&'#()'!-C"
X(!")!2-!"+#"#-7#"3#(54#(1"#-"%! 4!&'!V"  !")17'@!)'5("+#" !"#$%#&'#()'!"0!")!6+1C"E"+!" !"
impresión de que sigue cayendo en un sin fondo. Cualquier ojeada al periódico da pruebas 
+#"82#"0!"! )!(@!+1"2("(2#*1"('*# "46('41/"+#"4!(#&!"82#"(1"-5 1" !"'4!;#("+# "42(+1"
#$7#&'1&/" -'(1" 7!4.':("  !" '4!;#(" +# " 42(+1" :7')1" 0!(" -23&'+1/" +#"  !" (1)0#" !"  !" 4!J!(!/"
7&!(-31&4!)'1(#-" 82#" 9!4B-" -#" )1(-'+#&!&1(" %1-'. #-C" K1("  !" j2#&&!" <2(+'! " )14#(@5" !"
0!)#&-#"#*'+#(7#"2("%&1)#-1"82#"+#-+#"#(71()#-"(1"0!"  #;!+1"!"+#7#(#&-#C"tT1"-#"!+*'&7'5"
82#"  !" ;#(7#" *1 *6!" #(42+#)'+!" +# " )!4%1" +#" .!7!  !]" T1" 4B-" &')!/" -'(1" 4B-" %1.&#" #("
experiencia comunicable.”  q$BH)9@B*&+,,-.r,0
M:BC@D$#&2)&#$2)A@E&F<$&q$BH)9@B&?)&$4=)62@#&$B=#$&2$4&)A)6)22$4&'$&28)#=&'$&B)##)#&)96&2)&A#@4@&
d’experiència em va estremir. Va ser una lectura que em va commoure, em va tocar portant-
9$&)&>$B4)#&'$&F<@B)&9)B$#)&2)&#$2)A@E&F<$&$4=)62@)&$2&Q2I4:J&$#)&>#$4$B=&$B&$2&9$<&F<:=@'@K&
@&'$&F<@B)&9)B$#)&H:&>:'@)&>)#=@A@>)#&)&2)&A:B=@B<)A@E&'$&2)&A#@4@&'8$D>$#@CBA@)G&()&9)=$@D)&
'@QA<2=)=&'8@B=$#A)B?@)#&$D>$#@CBA@$4&"4*&$B&43*&<B)&A#@4@&'$&2)&>#I>@)&$D>$#@CBA@)G&
(8)B=$#@:#&#$J2$D@E&$9&>:#=)&)&>2)B=$H)#&F<$&>$#&=)2&F<$&28)<2)&B:&$4'$?@B;<@&<B&B:722:A*&
per tal que el coneixement acadèmic universitari no pugui seguir associant-se amb la 
=$:#@)&9:#=)&7&)F<$22)&=$:#@)&I#J$B)&'8$D>$#@CBA@$47&A)2&F<$&$2&>)4&>$#&)&2)&TB@?$#4@=)=&
><;<@&4$#&A:BA$6<=&@&#$A:#')=&A:9&<B&$4>)@&'$&=#:6)')&@&#$2)A@E&)96&)F<$4=&)2=#$&)96&
F<@&?@<#$&@&@B=$#A)B?@)#&$D>$#@CBA@$4&9$B=#$&$B4&B)##$9G&k&F<$&L:&><;<$9&J$#&'$4&'$&2)&
4@B;<2)#@=)=&F<$&#$4;<)#')&@&'$9)B')&2)&B)##)A@E&9)=$@D)*&A:9&4@B;<2)#&"4&)22I&F<$&"4&
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evocat pel record. Perquè qui narra parteix de l’experiència, de la seva o de la de l’altre, 
transportant-la també com a experiència per a qui l’escolta. 
d<$&$B&$24&$4>)@4&'$&J:#9)A@E&@B@A@)2&@&$B&$24&>#:A$44:4&'8@B?$4=@;)A@E&L@&L)6@=@&28$D>$#@CBA@)&"4*&
':BA4*&J:B)9$B=)2&>$#&)&F<C&><;<$9&B)##)#7B:4&@&B)##)#&28$'<A)A@EG&W$2&22:A&F<$&2)&B)##)A@E&
:A<>@&$B&$24&>#:A$44:4&'$&J:#9)A@E&$B&'$>$B'#K&2)&>:44@6@2@=)=&'8$4=)#&$B&'@4>:4@A@E&'$&>:'$#&
viure l’experiència d’aprendre, l’experiència d’investigar; de poder viure’ns en experiències 
educatives que no neguin ni tapin els relats amb els quals el pensament de cada criatura 
)>)#$@D&4@;B@QA)B=&2)&#$)2@=)=&>$#&=)2&'8)B)#&':B)B=&22:A&)&<B)&#$2)A@E&)96&$2&A:B$@D$9$B=&F<$&
B:&:62@;<@&7A:9&>)44)&F<)B&48$D><24)&28$D>$#@CBA@)&'$24&A:B=$D=:4&`$'<A)=@<487&)&28$4A@44@E&'$&
cos i pensament:
?\2#"(1"0!,!"2(!"&#! '+!+"-#%!&!+!"+# "%#(-!4'#(71"-';('H)!"82#"(1"0!,"&#! '+!+"1.9#7'*!"
32#&!"+# "-#&"2(!"429#&"1"+# "-#&"2("014.&#"g32#&!"+# "-#&"2(!"('J!"1"2("('J1a"82#" !"%'#(-#/"
que la interprete. Y que esta interpretación siempre se da junto a las mediaciones que 
#()2#(7&#/"#-"+#)'&"92(71"!"&# !)'1(#-"82#"*'()2 #("-#(7'+1/"#$%#&'#()'!","&#! '+!+CA& N#B)<4*&
+,/,./bO0&
Malauradament, l’ordit que va trenant sentit, experiència i realitat troba encara massa nusos 
F<$&28@9>$'$@D$B&)?)Bg)#G&j@B4&)#)&H)&B8L$&>2)B=$H)=&)2;<B4&)H<')B=79$&'$&2$4&:64$#?)A@:B4&@&
relats de les educadores, però la Cèlia en va anomenar un més que vull incloure aquí pel que 
$9&?)&$B4$BS)#.&
?^-" !"'+#!"+L1.&'&a(1-"! -"#-+#*#('4#(7-/"82#":-"m 1"82#"(1-"%!-!L/"'"  !*1&-"!"%!&7'&"+L!826"0#"
!(!7"!"%!& !&"+# "&#)1&+/"+#-"+L1("72"3!-"4#4O&'!C"D'$O"82#"7L#41)'1(!"H(-"'"717/"#0]"Y#&82M"
!&!" 82#" 0#" %&#%!&!7" [#(#+#77'" &#)2%#&!(7" &#)1&+-/" 0!" #-7!7" 2(" #$#&)')'" +#-" +# " &#)1&+" 'S"
_RL#41)'1(!"!4."  Q;&'4#-"! -"2  -`C"_S`"N"#7"-#4. !"%1)]]]"f1"82!("+')"!'$O"+#" L#$%#&'M()'!/"
%#&82M"-#4. !"82#"!'$O/"# "82#"+M'#4" L! 7&#"+'!/"(1]"Y#&"+'&"#$%#&'M()'!"0!")! ;27"(1"(14:-"
82#"! ;2(!")1-!"%!--'"-'(5"82#"3#4"82#"!"!82#  !")1-!"82#"%!--!" '"0#4"%1-!7"%#(-!4#(7/"
0#4"%1-!7"%!&!2 #-/"0#4"%1-!7"&#k#$'5/" L0#4"71&(!7"!"&#*'2&#/"(1]"T1":-"(14:-"!'$O"82#"
%!--!/""%#&82M"!"*#;!+#-"#-7Q")14"+#(1-7!+!" L#$%#&'M()'!/"-#4. !")14"82#"(1":-"'4%1&7!(7C"
>!"+L#-7!&"% #(!"+#")1(#'$#4#(7/")1()#%7#-/".'. '1;&!H!I"!"4:-"!"4:-"0!-"+#"+'&"2(!")'7!"
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d’algun autor perquè sembla que així sí que l’experiència tingui pes. I penso que no cal tot 
!'$OC"Y#&82M"9!"*#"3!&)'+!"+#"717"!'$O/"+#"717"# "82#"0#4"!%&M-/"+#"717"# "82#"0#4"  #;'7SA 
 A:B?MC2@)O>/r0
d<)B=$4&?$;)'$4&L$&>#@:#@=%)=&2)&J:#9)&'$&2)&B)##)A@E&>$#&')9<B=&2)&B)##)A@E&'$&28$D>$#@CBA@)f&
1B&F<)B=$4&:A)4@:B4&4:=)& 28)#;<9$B=&'$&F<$&J)2=)?)&)A:9>)BS)#&$2& #$2)=&'$&J:B)9$B=)A@E&
teòrica o d’altres elements acadèmics he deixat de banda el valor de l’experiència que hi 
havia en el text? De quantes maneres puc, des de la meva pràctica docent, caure en pràctiques 
que posin peatge a l’experiència? En quina mesura és la meva ceguesa la que no em permet 
?$<#$&$2&F<$&L@&L)&'$&4)6$#*&'$&#$X$D@E& `'$&=:=&$2&F<$&L$9&)>#C4*&'$&=:=&$2&F<$&L$9&22$;@=8&'@<&
2)&MC2@)0&$B&2$4&B)##)A@:B4&'$&2$4&@&$24&$4=<'@)B=4f
!)62:&sS)#%<B&?)&$4A#@<#$&)2&>#I2$;&'$&^12&B)##)':#P.&
? 1-" -29#71-" -#")1(-7'72,#(" '(7#&a-2.9#7'*!4#(7#/"#("  !")1(-7!(7#"#$%1-')'5("!"  !"! 7#&'+!+I"
#-7!" '(7#&a-2.9#)7'+!+" -5 1" #-" %1-'. #" #(" ," %1&"  !" )142(')!)'5(/" ," #-7!" )142(')!)'5(/" %1&"
#(+#/"#-"#-#()'! 4#(7#"2("'(7#&)!4.'1"+#"(!&&!7'*!-C"i1+!"#$%#&'#()'!"#-/"#("#-7#"-#(7'+1/"
#$%#&'#()'!")14F(C"o#-+#"# "%2(71"+#"*'-7!"+# ")1()#%71"+#"(!&&!)'5("82#"# !.1&!"[#(9!4'(/"
#-7#" m+#*#('&a)14F(L" #-7B" )1(H;2&!+1" %1&" +1-" 414#(71-V" # " +#"  !-" #$%#&'#()'!-" 82#" -#"
)14%!&7#("!"7&!*:-"+#" !"(!&&!)'5(","-2-")1(7#('+1-/","# "+#" !"#$%#&'#()'!"82#"-#")14%!&7#"
en virtud de la común escucha.”& q$BH)9@B*&+,,-./R04 
O& & & & &sB&L@&L)& 2)&B)##)=@?)&'$2&>:w$#&>:@B=f&N#)&98L)&?@B;<=&)2&A)>*&F<)B&'$&q$BH)9@B&
22$;@)&2)&F<$@D)&F<$&2)&B)##)A@E&=)96"&48)6#$?@)&a$22&J)&)2]2<4@E&)&2$4&4L:#=&4=:#@$47&A:9&=)96"&28$B=#)')&'$&
2$4&B:?$4&=$AB:2:;@$4&)24&$4>)@4&J:#9)=@<4&4EB&2$4&)A=<)24&4L:#=&4=:#@$4.&$24&>:w$#&>:@B=4G&!<B=4&'8)=$BA@E&
)&#$=$B@#*&)&#$A:#')#*&2)&43B=$4@&'8<B&>#:A"4&'$&>$B4)9$B=*&'$&#$X$D@E&#$A:22@')&$B&<B)&'@)>:4@=@?)c&2)&
?$<&'$&2)&>#:J$44:#)*&$9>)#)')&>$#&2)&J:4A:#&'$&28)<2)*&?)&#$>$=@B=&:#)29$B=*&9)=@4)B=&:&)9>2@)B=&aB:&
9)44)*&B:&L@&L)&=$9>47&)2;<B)&>)#)<2)G&(8$4=#<A=<#)&'$2&#$2)=&="&J:#9)&'$&><B=4&@&X$=D$4&F<$&A:BB$A=$B&
<B)&4:2)&>)#)<2)&)96&<B)&)2=#)*&<B)&J#)4$G&1B4&A:BA$B=#$9&$B&$2&>:@B=*&@&B:&9@#$9&$24&9)#;$4c&B:&4<#=$B&
)&2)&>)B=)22)&'$2&>#:H$A=:#.&B:&4EB&@9>:#=)B=4G&NB$9&'$&'#$=&)2&;#)G&q"*&=)96"&"4&<B)&B)##)=@?)*&<B&=@><4&
'$&#$2)=G&W@#&F<$&B:&"4&B)##)=@?)&"4*&9$&B8)':B:*&<B)&J)24$')=G&k&4@&A:B4@'$#:&$2&4)6$#&'$&A)')&':A$B=*&
A:BJ$#$BA@)B=&:&$4=<'@)B=*&"4&)&'@#*&2)&4@B;<2)#@=)=&'$&A)')&B)##)':#*&2)&>#$;<B=)&H)&="&9"4&#$4>:4=$4&F<$&
la que he exposat de bones a primeres. El relat que pot obrir el suport del power point dependrà de la 
posada en escena, del que a partir del “point” pugui desplegar-se.
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W$&2)&^A:9VB&$4A<AL)P&@&28)64CBA@)&'8$22)&"4&'$2&F<$&$9&>)#2)?)&2)&M2K<'@)&F<)B&48$D>2@A)?)&
<B&'$24&:#3;$B4&'$&2)&'@QA<2=)=&F<$&)&?$;)'$4&=$B@9&)&2$4&A2)44$4&>$#&)&$4A:2=)#&@*&>$#&=)B=*&
d’aprendre deixant-nos tocar per l’altra: ?Y#(-!&" 7!(7" #(" (1-! 7&#-/" %&1)2&!&" 82#" 717014"
#(7#(;2'"'")14%!&7#'$'" #-"(1-7&#-"1%'('1(-"'"%2(7-"+#"*'-7!"+#" #-")1-#-/"#(-"'4%#+#'$"#-)1 7!&CA 
L’estudiant relacionava el “pensar tant en nosaltres mateixes” amb un gest de tancament que 
)B$4=$4@)?)&2)&4$B4@6@2@=)=&'$&'$@D)#7B:4&)J$A=)#&>$#&28)2=#$*&:6#@#7B:4&)&28$D>$#@CBA@)&'8$4A:2=)#&
l’experiència de l’altre5. La Clàudia deia amb les seves paraules el que Benjamin ja havia escrit 
dècades abans: 
?K2!(71"4B-"1 *'+!+1"+#"-6"4'-41"#-7B"# "82#"#-)2)0!/"7!(71"4B-"%&132(+!4#(7#"-#"'4%&'4#"
en él lo escuchado”& +,,-.[/0G&
b& & & & &12&;#<>&'$&!1!N&'$2&A<#4&+,,57+,/,&?)9&?@?$BA@)#&<B)&4@=<)A@E&'$&2)&F<$&?)9&>:'$#7
B$& J$#&$D>$#@CBA@)G&M:9&)2=#$4&'@$4*&)F<$22)& =)#')& =)96"&$4=K?$9&J$B=&<B)&)A=@?@=)=&$B&;#<>4&>$=@=4G&
M)')&;#<>&=$B@)&<B&J#);9$B=&'$&=$D=&)&22$;@#&)96&$2&F<)2&$B=#)#&$B&'@K2$;&$4A:22@B=&$B=#$&$24&F<)=#$&:&
A@BA&9$96#$&F<@B)&@'$)&$#)&2)&F<$&$24&)##@6)?)&)96&9"4&J:#g)c&<B)&?$;)')&28L)?@$B&$4A:22@=*&6<4A)?$B&
'$&F<@B)&9)B$#)&$2&F<$&$24&$D>:4)?)&$2& =$D=&$4& =#)'<m)&$B& 2)& 4$?)&?@')&F<:=@'@)B)& @t:&$B& 2)&>#KA=@A)&
$'<A)=@?)G&M)')&;#<>& =$B@)&<B& J#);9$B=&'@J$#$B=&)2&'$24& )2=#$4*&>$#I& =:=4& $224& $4=)?$B& #$<B@=4& $B&<B&
9)=$@D&J<22&F<$&A)')4AV&=$B@)&)&28)6)4=G&d<C&?)&>)44)#f&N&28L:#)&'$&A:9>)#=@#&2$4&#$X$D@:B4*&A)')&;#<>&
22$;@)&$2&J#);9$B=&@&$D>:4)?)&2$4&#$X$D@:B4&F<$&$24&L)?@)&4<;;$#@=&)&2)&#$4=)&'8$4=<'@)B=4G&\:&?)&>:'$#74$&
J$#&4$B4$&@B=$##<>A@:B4.&^>$#':B)*&'$&F<@B&J#);9$B=&>)#2$<f&i4&28Nf&12&=$#A$#&'$&2)&>K;@B)&'$&')##$#)f&
Pots tornar a repetir la idea que n’heu tret?” No escoltaven. Vam parar i els vaig dir que no llegissin el 
=$D=&F<$&#$<B@)&$24&J#);9$B=4*&4@BE&F<$&$4A:2=$44@B&$2&F<$&2)&>:#=)?$<&'$&A)')&;#<>&$24&$D>2@A)?)G&!#@9$#&
@B=$B=.&J)22@=G&($4&9)B4&@&$24&<224&6<4A)?$B&$2&J#);9$B=&F<$&48$4=)?)&A:9$B=)B=&)2&J<22&F<$&=$B@$B&')9<B=&
$2&><>@=#$G&^W$@D$<&$2&6:2@*&:6#@<&2$4&:#$22$4c&@9);@B$<7?:4&F<$&B:&4)6$<&22$;@#&@&<4&L$<&'$&Q)#&'$2&F<$&
28)2=#$&<4&$4=K&$D>2@A)B=PG&h$;:B&@B=$B=.&J)22@=G&W$4>#"4&'8)2;<B4&=:#B4&9"4&?)@;&)=<#)#&28)A=@?@=)=.&^ d<C&$B4&
passa?” “Ens costa escoltar”. 
()&#$4=)&'$&2)&4$44@E&?)&;@#)#&)&@B');)#&2)&'@QA<2=)=&)&$4A:2=)#7B:4G&v)?3$9&?@4A<=&<B)&4@=<)A@E&F<$&$B4&L)?@)&
posat en evidència la dis-capacitat de posar en la pràctica educativa un saber en el que tothom coincidia 
$B&?)2:#)#72:&A:9&<B&'$24&J:B)9$B=)24&>$#&)&4$#&$'<A)':#$4&4:A@)24G&Z$A:#':&)F<$4=)&V2=@9)&>)#=&'$&2)&
4$44@E&A:9&<B)&'$&2$4&F<$&9"4&6"&$9&9:4=#$B&A:9&"4&>:44@62$&$2$?)#&28$D>$#@CBA@)&$B&$D>$#@CBA@)&'$&
4)6$#G&N>#$B'#$&2)&#$2)A@E&)96&28$4A:2=)&'$4&'$&28$D>$#@CBA@)&$BA)#B)')&$B&A)')4AV&'$&B:4)2=#$4&?)&J$#7
4$&$4A:2=)B=7B:4&2)&>#I>@)&'@QA<2=)=&>$#&)&$4A:2=)#7B:4& J#<@=&'$&2$4&>:#4*&2)&@B4$;<#$=)=*&2)&'$4A:BQ)Bg)&
vers l’altre i vers sí mateix, l’hàbit de copiar sense comprendre, el bandejament de l’oralitat per part de 
2)&A<2=<#)&22$=#)')*&$=AG0G&k&B)##)B=7B:4&28$D>$#@CBA@)&?@4A<')*&?)9&?@<#$&$B&>#@9$#)&>$#4:B)&28$D>$#@CBA@)&
'$&2)&^A:9VB&$4A<AL)PG&
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N@DI&"4*&4)6$#&2)&>:44@6@2@=)=&'8$D>$#@CBA@)*&'$J$B4)#72)*&A:B?:A)#&28$D>$#@CBA@)&)96&<B)&)A=@=<'&
activament passiva per a què quelcom pugui tocar-nos, sacsejar-nos i interrogar-nos exigeix 
$2&9:?@9$B=&'$&J$#&22:A&)&)22I&F<$&$4A:2=$9*&4:#=@#&'$&28$B4@9@49)9$B=&>$#&)A:22@#&2)&B)##)A@E&
F<$&$B4&)##@6)G&&k&)96&28@B=$##:;)B=&)&A:22*&$B'@B4)#7B:4&$B&2)&A$#A)&'$&4$B=@=&>$#&2$4&J#:B=$#$4&
del nostre pensament. 
\:&?<22&#$4=)#&@B'@J$#$B=&')?)B=&28$D@4=CBA@)&:&B:&'8&$4>)@4&:B&>:'$#&@B=$#A)B?@)#&$D>$#@CBA@$4*&
B@&F<$')#79$&9<')&>$#&J)2=)&'8$22$4G&19&'@#@;$@D:*&':BA4*&)22K&:B&'@<$B&F<$&="&22:A&$2&B)@D$9$B=&
'$24&#$2)=4*&)22K&'$4&'8:B&>:=&A:9$Bg)#&2)&B)##)A@E&'$&28$D>$#@CBA@)G
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6.2. RECORD I MEMÒRIA  
“No hay nada en la vida cotidiana de los seres humanos que no pueda convertirse en alimento 
%!&!"# "%#(-!4'#(71C"_S`"G "%#(-!4'#(71"-'#4%&#"'4% ')!"&#)2#&+1I"71+1"%#(-!4'#(71"#-/"#("
-#(7'+1"#-7&')71/"2("&#%#(-!4'#(71CA& N#$B'=*&+,,+./,,0
12& ><B=& '$4& '8:B& >:=& B"@D$#& 2)& B)##)A@E& '$& 28$D>$#@CBA@)& "4& )2L:#)& )22I& F<$& $2& >$B4)9$B=&
necessita. Tal vegada és per això que quan narrem experiències i quan pensem sentim com 
hi ha quelcom dins nostre que es sotraga. Ambdues pràctiques coincideixen en aquest viatge 
=$9>:#)2& >$#& #$A<>$#)#& $2& #$A:#'& @& >:#=)#72:& )2& >#$4$B=& #$?@?@B=72:c& )F<$4=& '$4>2)g)9$B=&
es submergeix en una pràctica de remoure entre les experiències viscudes que han anat 
A:BQ;<#)B=&2)&6@:;#)Q)&'$&A)')4AVG&k&)F<$4=&9:?@9$B=&B:&4$9>#$&"4&);#)')62$G
()&A:B?$#4)&7&$B&=)B=&F<$&>#KA=@A)&'$&B)##)A@E&@&>#KA=@A)&9:6@2@=%)':#)&'$&>$B4)9$B=7&9)B="&
<B)&$4=#$=)&#$2)A@E&)96&$2&#$A:#'G&NF<$4=&>)44)#&>$2&A:#&F<$&"4&#$A:#')#*&)F<$4=)&?@4@=)&F<$&
$4&J)&)&$4'$?$B@9$B=4&>)44)=4&F<$&#:9)B$B&$B& 28$4>)@&'$2&#$A:#'& &F<$&$B;$B'#)& @& 4:4="&$2&
#$2)=&'$&28$D>$#@CBA@)*&"4&$2&#$A:##$;<=&F<$&L)B&)B)=&J$B=&@&'$4J$B=&2$4&$'<A)':#$4&9$B=#$&$9&
B)##)?$B&$>@4:'@4&'$&2)&4$?)&?@')G&N&?$;)'$4&)&>$=@A@E&9$?)*&)&?:2=$4&)&>$=@A@E&4$?)*&9:2=4&A:>4&
)&>$=@A@E&'$2&9)=$@D&#$2)=&F<$&)B)?$B7)B)?)&Q2)B=*&$B4&'@#@;3$9&)2&#$A:#'&@&'8$22&$B4&)H<'K?$9&
per desgranar els detalls d’un relat de vida que sempre es convertia en un relat d’experiència6.
r& & & & &!:'$9&>)#2)#&'$&` #$2)=4&'$&?@')8&'$4&'$2&9:9$B=&$B&F<$&<B)&>$#4:B)&J)&<B)&'$4A#@>A@E&
$B& J:#9)& B)##)=@?)& '8<B& J#);9$B=& '$& 28$D>$#@CBA@)& ?@4A<')&  q$#=)<D*& +,,b0G& 1B& $2& A)4& '8)F<$4=)&
@B?$4=@;)A@E*& $24& #$2)=4& B:& B:9"4& '$4A#@?@$B& $24& $4'$?$B@9$B=& ?@4A<=4& $B& 2)& 4$?)& =#)H$A=I#@)& 2)6:#)2*&
J:#9)=@?)&:&J)9@2@)#*&4@BE&F<$&)F<$4=4&)B)?$B&)A:9>)BS)=4&'$&#$X$D@:B4*&@B=$#>#$=)A@:B4&@&>$B4)9$B=G&
1B&F<)B=&)&2)&@':B$m=)=&'$&6<4A)#&@t:&)A:22@#&$24&#$2)=4&'$&?@')&$B&$D>$#@CBA@$4&'$&#$A$#A)&@9><24)'$4&>$#&
2)&A<#@:4@=)=&'$&4)6$#&'$&2$4&>#KA=@F<$4*&$B&)F<$4=&A)4&2$4&$'<A)=@?$4*&q$#=)<D& +,,b.+/0&)Q#9).&“El relato 
+#"*'+!"%2#+#" )1(-7'72'&"2(" '(-7&24#(71"%&#)'1-1"+#"!+82'-')'5("+#" )1(1)'4'#(71-"%&B)7')1-/" )1("  !"
condición de orientarlo hacia la descripción de experiencias vividas en primera persona y de contextos 
en los que esas experiencias se han desarrollado. Eso equivale a orientar los relatos de vida hacia la 
31&4!"82#"2("+6!"%&1%2-'41-"  !4!&"m&# !71"+#"%&B)7')!-L"_[#&7!2$/"vp{b`CA  
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d<)B&)2;V&?:2&#$A<>$#)#&)2;<B)&>)#=&'8)22I&?@4A<=&=#<A)&2)&>:#=)&'$24&#$A:#'4*&28:6#$&@&L@&$B=#)&
amb prou sensibilitat per sentir com el toquen. I quan la trobada amb el record esdevé, vivim 
28@B4=)B=&'$&9$9I#@)*&28@B4=)B=&F<$&@B)<;<#)&2)&>:44@6@2@=)=&'$&6)4=@#&2)&9$9I#@)&J$=)&B)##)A@EG&
d<@&>)#2)&$B&2)&A:B?$#4)*&F<@&B)##)*&=)96"&$4A:2=)&28)2=#)G&\:&28@;B:#)*&4@BE&F<$&H<;)&$B&#$2)A@E&
amb ella; a ella dirigeix les paraules, les hi dedica en aquest pont d’anada i tornada que és 
“l’entre” de la conversa i, per això, busca bé amb quines paraules va entrant en joc, les que 
diuen millor el que vol dir, les que vol que l’altre rebi. Perquè en l’intercanvi que es viu en 
<B)&A:B?$#4)*&"4&@9>#$4A@B'@62$&=$B@#&$B&A:9>=$&28)2=#$G&U$B=#$&A:B?$#4$9&>:'$9&#$AE##$#&
a imatges compartides i descobrir-ne de noves; recorrem a codis compartits i n’inventem de 
B:<4G&i4&<B)&B)##)=@?)&J$A<B')G&&
U$B=#$& A:B?$#4$9& $B4& )?$B=<#$9& )& )B)#& 9"4& $B22K& )=#$?@B=7B:4& )& J$#& <B& B:<& 9:?@9$B=&
'$& >$B4)9$B=& '$46#:44)B=& A)9@B4& F<$& QB4& )2$4L:#$4& L)?3$9& '$4A)#=)=& >$#& J$#"4=$A4*& >$#&
'$4A:B$;<=4*&>$#&'@J3A@24G&l:4$9&>$#F<C&?@?@9&2)&A:9>)BS@)&'$&28)2=#)&@&)@D3&L:&4$B=@9&F<)B&2@&
diem “Ara penso en veu alta, eh?”. Quan m’he arriscat en la conversa ha estat perquè era una 
A:B?$#4)*&"4&)&'@#*&>$#F<C&4$B=@)&2)&A:BQ)Bg)&'$&4)6$#&F<$&28)2=#)&$9&4:4=$B@)&)2L:#)&F<$&2)&4$?)&
>#$4CBA@)&$9&'$@)&^9"4*&9"4*&=@6)&$2&Q2*&$B')?)B=P*&&98)B@9)?)&)&4$;<@#&)96&2)&@9>#<'CBA@)&
de sortir de la seguretat del conegut. I també m’he arriscat en la conversa perquè l’altre em 
4:4=$B@)&$B&$2&A)9@B)#&$##K=@A&>$2&>$B4)9$B=*&4$BS)2)B=79$&2$4&'<$4&A:B=#)'@AA@:B4&X);#)B=4&
$B&2$4&F<$&L)?@)&A)@;<=&$B&B:9"4&=#$4&9@B<=4*&J$B=79$&=:#B)#&'$&>$<4&)&=$##)&#K>@')9$B=GGG&
En la conversa hi ha pauses, obertura a la paraula de l’altre, és a dir, a l’altre; en la conversa hi 
L)&)=$BA@E&>$#&>:'$#&A:BC@D$#&>$#&:B&=#)B4@=)&28)2=#$*&"4&)&'@#*&)9:#&)&28)2=#)c&$B&2)&A:B?$#4)&L@&
L)&$2&H:A&'8@BA:#>:#)#74$&$B&$2&#$2)=&'$&28)2=#$&@&'$&4:#=@#74$8B*&"4&)&'@#*&#$2)A@EG&&()&A:B?$#4)&=#$B)&
<B&A)93&'$&>$B4)9$B=&$B&#$2)A@EG&W$4&'$&28)A:#'&:&2)&'@4A:BJ:#9@=)=*&>$#I&)96&2)&A:9>2@A@=)=&
'8$4=)#&)96&)2;V&F<$&4$B=&$2&;<4=&'$&A:B?$#4)#*&>$B4)9$B=&&@&B)##)A@E&)?)BA$B&L)6@=)B=&<B&
espai que temps més tard serà experiència gràcies a l’assistència del re-cord. 
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 !"#$%!&"'!'%&()#"'*&'+!*),'%&#)(("'-.&'"!/0!1-.&0
()&9$9I#@)&"4&J#<@=&'$&2$4&9V2=@>2$4&>:44@6@2@=)=4&'$&#$2)=)#&$2&#$A:#'G&i4&6$B&4)6<=&F<$&'8<B&
mateix record se’n poden elaborar tants relats com narradors hi participin, perquè en la 
pràctica narrativa hi intervé de ple la singularitat de qui l’estén. Al mateix temps que es van 
$2)6:#)B=&$24& #$2)=4*&$4&?)&A:B4=#<@B=& @& #$A:B4=#<@B=&<B)&9$9I#@)&F<$*&'$;<=&)& 2)&>:2@J:B@)&
'$&B)##)=@?$4&F<$&2)&A:BJ:#9$B*&A:B="&<B)&@99$B4@=)=&&'8@B=$#>#$=)A@:B4&@&'8:#@$B=)A@:B4&'$&
4$B=@=&F<$&J)B&'8$22)&<B)&@9>:#=)B=&J:B=&'$&4@96I2@AG&
()& '@9$B4@E& @B=$#>#$=)=@?)& F<$& ="& <B)& @B?$4=@;)A@E& B)##)=@?)& "4*& ':BA4*& @9>:#=)B=*& )@D3&
A:9&=)96"&L:&"4&2)&@BX<CBA@)&F<$&$D$#A$@D&)2&A:BH<B=&'$&2)&9$9I#@)G&()&#$A$#A)&B)##)=@?)&
48$B'@B4)&$B&<B&>#:A"4&'$&A#$)A@E*&4$2$AA@E*&@B=$#>#$=)A@E&@&?)2:#)A@E&'$&#$2)=4&F<$&$4&9:<&)2&
22)#;&'$&=:=)&2)&@B?$4=@;)A@EG&U$9I#@$4&@&9$9I#@)&?)B&A#$<)B=74$&$B&<B&=#)H$A=$&B)##)=@<&F<$*&
A:9&?$<#$9&9"4&$B')?)B=*& ?@<&?@A@44@=<'4& 4$962)B=4&)24&'8$22$4*& J$B=&$9$#;@#&)@D3& 2)& =#3)')&
9$9I#@)*&B)##)A@E&@&L@4=I#@)G&&
($4& L@4=I#@$4& @& $24& #$2)=4& '$& ?@')*& B)4A<=4& '$& 2)&9$9I#@)& B)##)')*& 4EB& ':BA4& $2$9$B=4& F<$&
A:B=#@6<$@D$B&)&2)&B)##)A@E&'8<B)&L@4=I#@)&F<$*&4@&6"&"4&@B'@?@'<)2*&B:&>:=&A:BA$6#$84&)2&9)#;$&
'$&2$4&#$2)A@:B4& B@&$2&#$2)=&B@&2)&L@4=I#@)&'$&?@')&L:&4EB&9)@&'8<B)&VB@A)&?@')0*&)>:#=)B=&)@D3&<B&
B:<&A:B=#)><B=&)&2)&L@4=I#@)&A:2]2$A=@?).&
 ?W!-" 4#71+1 1;6!-" .'1;&BH)!-" +#" &# !71-|0'-71&'!-" +#" *'+!L" +!(" )2#(7!" +#"  1-" %&1)#-1-"
+#" +#-!&&1  1" %&13#-'1(! " #" '(-7'72)'1(! /" ," %1-'.' '7!(" 7!4.':(/" %1&" 4#+'1" +#"  !" &#k#$'5("
_'(+'*'+2! ",")1 #)7'*!`"82#"-2%1(#" !"(!&&!7'*'@!)'5("+#" !"#$%#&'#()'!"!+82'&'+!/"&#)2%#&!&"
# "-!.#&","4#41&'!"'(+'*'+2! "1")1 #)7'*!/"%1('#(+1" !"-'72!)'5("!)72! "#(" !"%#&-%#)7'*!"+# "
curso espacial y temporal.”  q:23?)#&$=&)2G*&+,,/.+b[0G&&
h@&<B34&$24&'@J$#$B=4&#$2)=4&'$&A)')4A<B)&'$&2$4&$'<A)':#$4*&=@B'#@)&$2&9)=$#@)2&4<QA@$B=&>$#&
$9>#$B'#$&$2&>#:H$A=$&'$&J$#7B$&2)&4$?)&L@4=I#@)&'$&?@')G&!$#I&)F<$4=&B:&$#)&$2&>#:>I4@=&'$&2)&
#$A$#A)*&4@BE&$2&'8)A:4=)#79$&)&2)&A:9>#$B4@E&'$&2$4&>#KA=@F<$4&$'<A)=@?$4*&@&J$#7L:&$B&#$2)A@EG&
l#KA@$4&)&2$4&$'<A)':#$4&L$&>:;<=&)B)#&)44<9@B=&$2&F<$&@9>2@A)?)&$2&9$<&>#:H$A=$*&@&$B&$2&4$<&
)A:9>)BS)9$B=&2$4&A:B?$#4$4&L@&L)&>)#=@A@>)=&'$4&'8<B&22:A&A$B=#)2G&($4&A:B?$#4$4&:#)24*&2$4&
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que jo he mantingut amb els seus escrits, i les que hem mantingut amb motiu dels nostres 
 !" #$%&!$ '(!)&*'+,-.!$&.!&+!/' $&$# 0!$#$&'/&+!,#+.&-&'&/1#2/- &34!&'/&'++-2'+&'&/1!$,+-5 4+'&.!&
la tesi, tornaven a sotmetre’s a la meva desmemòria i perspectiva interpretativa. Un doble 
5+#,6$&.!&$!/!,,-7%&!",/4$-7&-&-) !+5+! ',-7&34!%&,#0&!)&/'&0!08+-'%& '026&!$&.7)'&!)&!/&+!/' &
.!& /'& -)(!$ -9',-7:&;#0&'(')<'('&') !+-#+0!) %& /!$& (-,-$$- 4.$&.!& /'&0!08+-'& $7)&!)&2#)'&
mesura compartides per les recerques narratives. Mirem què en diu Ricoeur: 
 !"#$"%&'$#()#*+,#+(-()&','.#-$/$#0(-*(0',#1&(23)-4(#,"#-$/&(+3$#'(#)*#-$+$-&'$#(+),5$6#
7(0$#()# 2,/8&9+#*+,#()20,2(:&,6#!+#;0&/(0# "*:,0.# ",#'("# 0(",2$#<*(.#(+#)*)#$;(0,-&$+()#'(#
-$+=:*0,-&>+.#/(3-",#("#$"%&'$#-$+#",#/(/$0&,6#?,#&+)20*/(+2,"&3,-&>+#'(#",#/(/$0&,#;,),.#
;*().#()(+-&,"/(+2(#;$0#",#)("(--&>+#'("#0(-*(0'$6@&=>???@A?B
C# &+!/' &.!&(-.'&6$%&.#),$%&*+4- &.!&.-(!+$!$&#5!+',-#)$&.!&$!/!,,-7&-&.1!",/4$-7& ') &5!+&5'+ &.!&
34-&/'&)'++'&,#0&5!+&5'+ &.!&34-&/!$&'9'*'&,#0&'&2'$!&.1-) !+5+! ',-7&5!+&'&/'&-)(!$ -9',-7:&D+'&
26%&,#0&E-,#!4+&!)$&'.(!+ !-"%&!)&'34!$ '&.#2/!& +')$5#$-,-7&5# & +!4+!FG-&!/&)'$&/'& !05 ',-7&.!&
*!+&4)&H$&5!+(!+$&.!/&5+#,6$&.!&*!+&0!08+-'&#&.!& +!2'//'+&'&5'+ -+&.1!//':&I'&-)$ +40!) '/- J',-7&
.!&/'&0!08+-'&!)&/'&-)(!$ -9',-7&5'$$'%&5!+&!"!05/!%&!)&/'&$#+.!$'&34!&K$#2 '1&/'&-)(!$ -9'.#+'&
en el moment de deixar-se dir el relat de l’altre, especialment quan aquest no encaixa amb el 
que ella volia recollir com a dada amb la qual sustentar la seva hipòtesi de recerca. Per a evitar 
/'& !05 ',-7&.1-)$ +40!) '/- J'+&-&0')-54/'+&/'&0!08+-'&6$&)!,!$$'+-&',/'+-+&4)'&,#)*4$-7&34!&
.-L,4/ '&/'&,#)(-(M),-'&'02&/!$&-),#G!+M),-!$&-&-)!"', - 4.$&.!/$&+!/' $@
“Hay que rechazar de entrada la confusión entre hecho histórico y acontecimiento real. El hecho 
+$#()#("#;0$;&$#,-$+2(-&/&(+2$.#)&+$#("#-$+2(+&'$#'(#*+#(+*+-&,'$#<*(#20,2,#'(#0(;0()(+2,0"$6@ 
=E-,#!4+%&>???@NNB&
O&4)'&+!F5+!$!) ',-7&.!& /1!$.!(!)-0!) &6$&!/& +!/' &.!&(-.'%&'34!//'&'02&!/&34!&4)'&5!+$#)'&
!"5/-,'&/'&$!('&+!/',-7&'02&4)&!$.!(!)-0!) &.!&/'&$!('&2-#9+'L'&-&)1!/'2#+'&4)&.-$,4+$&34!&)#&
 6&5!+&34M&,#-),-.-+&=!)&+!'/- ' %&)#&5# &,#-),-.-+B&'02&!/&34!&4)'&'/ +'&,#)$ +4!-"&5!+&+!/' '+F$!:&
P)&+!'/- ' %&6$&9+Q,-!$&'&/'&.-(!+$- ' &.!&$-9)-L,',-#)$&34!&!/$&-&/!$&)'++'.#+!$&.#)!)&'&0#0!) $%&
.!,-$-#)$%& .!$,#2!+ !$%R.!& /'& $!('& (-.'& ,#0&54,& ')'+& !"5/#+') & !)& !/$& $!4$& +!/' $& -& .1!//$&
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'++-2'+F0!&)#(!$&!"5!+-M),-!$&5!+&'&!"5/#+'+%&!)&'34!$ &,'$%&/!$&5+Q, -34!$&$!)$!&.-*40-)'+&
la complexitat d’aquestes, situant-les en un context de vida, institucional, històric i simbòlic 
divers. Escoltar, llegir i compartir relats de vida permet prendre consciència del punt des 
.1#)&5'+/#%&.!$&.!&/'&G-$ 8+-'&-&2-#9+'L'&.!$&.1#)&-) !+5+! #&/!$&5+Q, -34!$&0!) +!&/!$&.# #&
#&!/$&24$,#&!/&$!) - &'02&!/$&!/!0!) $&$-9)-L,' -4$&34!&/'&)'++'.#+'%&.!&0')!+'&-05/S,- '&-&
explícita, va combinant el seu relat. Per això, per tal de no tancar la possibilitat de que noves 
-) !+5+! ',-#)$&-&$-9)-L,',-#)$&$-028/-34!$&5494-)&!) +'+&!)&.-Q/!9&'02&/!$&34!&T#&5+!$!) #%&
G!&#5 ' &5!+&$!+&L.!/&'&/!$&!"5+!$$-#)$&-&5'+'4/!$&'02&/!$&34!&,'.'&!.4,'.#+'&)'++'&/'&$!('&
G-$ 8+-':&O),#+5#+#&/!$&-0' 9!$&34!&*'&$!+(-+%&/!$&*+'$!$&*! !$&#&!"5+!$$-#)$&'02&/!$&34'/$&(')&
,#)$ +4-) &!/&$!4&+!/' %&!) !)!) &34!&$7)&/!$&5'+'4/!$&34!&06$&/!$&',#$ !)%&!)&'34!$ &0#0!) %&
a dir la realitat des de la seva veritat7. 
I'&(!+- ' &.14)&-&'/ +!&)#&$!05+!&,#-),-.!-"%&-&'34S&'5'+!-"&4)&'/ +!&!/!0!) &34!&-)(!$ -9',-7&
-&0!08+-'& ,#05'+ !-"!)%&'-"8&6$%&!/&.!& /'& =$45#$'.'B&)!,!$$- ' &.!& ,#G!+M),-':&D02& *#+<'&
*+!3UM),-'%&.'(') &.14)&+!/' &.1!"5!+-M),-'&.1'5+!)!) ' 9!&,#0&6$&!/&.1-)(!$ -9'+&#&.14)&+!/' &
.!&5'+ &.!&/'& +'T!, 8+-'&(- '/%&!$&*'&H$&.!&/1-).-,'.#+&.!&,#G!+M),-'&5!+& '/&.!&('/#+'+F)!&/'&$!('&
(!+',- ' &-V#&,+!.-2-/- ' %&*!) &34!&.!&+! +4,&!/$&$'/ $&#&.-$,#) -)4W ' $&.!&,#G!+M),-'&-) !+)'&
'*!, -)&'&/'&('/#+',-7&.!&/'&-) !9+- ' %&0'.4+!$'&#&*!+0!$'&.!&34-&/'&)'++':&&
“La coherencia es una norma social que demanda estructurar el sentido de una vida de forma 
adecuada.” =.!&X-94!/%>??Y@NZB
En l’exigència de coherència s’hi endevina, doncs, un origen normatiu nascut d’una moral 
prescriptiva que pot travar la potència educativa tant de les pràctiques de recerca com 
7     “La persona entrevistada pot contestar descrivint situacions quotidianes diverses o 
-$+A()),+2#(")#)(*)#)(+2&/(+2)#/9)#B+2&/).#;(0C.#(D;"&<*&#("#<*(#(D;"&<*&.#"()#)(%()#;,0,*"()#,E$0(+#'F*+,#
0(,"&2,2#0(%&)-*',#&#,-2*,"&23,',#,0,.#*+,#0(,"&2,2#<*(#4,#()2,2#A$0G,',#(+#*+#0(-$0'#+$'0&2#'(#)&2*,-&$+).#
A(2)#&#)(+2&/(+2)#<*(#)F&'(,"&23(+.#)F$8"&'(+.#()#0(&+%(+2(+#&#<*(#-(0<*(+#*+,#-$4(0H+-&,#(+20(#("#;,)),2#
i el present.”&=[+' %&\]]N@\>B&C# &-&,!+,'+&/'&,#G!+M),-'%&)#&$!05+!&/'& +#2!):&[!+8%&5!+&34M&/'&,!+34!)^&
Per què la cerquem?
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.!& /!$& 5+Q, -34!$& !.4,' -(!$& .!/$& ,#) !" #$& 5+#*!$$-#)'/$& -& *#+0' -4$& .!& /!$& !.4,'.#+!$& -&
educadors socials8:& ;!) +'+& /1' !),-7&!)& /'& ,#G!+M),-'&5# & $!+&4)'&5+Q, -,'&34!%&5+# !9-) F
$!&.!&/1-05+!(-$ %&,'),!/_/-&/'&.-0!)$-7&*#+0' -('&.!&/'&+!,!+,'@&“La búsqueda sistemática de 
",#-$4(0(+-&,#;$'0B,#""(:,0#,#)(0#*+,#20,/;,#();(-*",2&%,.#(+#",#/('&',#(+#<*(#,;,0(-&(0,#
demasiado pronto en el proceso de investigación e impidiera mostrarse sensible a muchas 
señales que aparecerán necesariamente en el trabajo de campo. Con cierta frecuencia esas 
)(I,"()# J-$+20,'&-2$0&,)F# -$+)2&2*5(+# ",)# ;&)2,)#/K)# &+2(0(),+2()L# (),)# )(I,"().# -$+# ",# )$",)#
-$+'&-&>+#'(#$8)(0%,0",)#,2(+2,/(+2(#5#)(:*&0",)#-$+#'(-&)&>+.#;*('(+#""(%,0#,#;$+(0#(+#2(",#
de juicio las representaciones espontáneas del investigador.”&=`!+ '4"%&\]]Z@A\B
P)&'34!$ '&+!,!+,'%&,#0&5# &.#)'+F$!&!)&!"5!+-M),-!$&.1'5+!)!) ' 9!&!)&/'&*#+0',-7&-)-,-'/%&
!/$&+!/' $&.!&(-.'&=L)$&-& # &/'&G-$ 8+-'&.!&(-.'&34!&5# &','2'+&!/'2#+') F$!&'&5'+ -+&.1!//$B&)#&
G')&$!94- &4)&!-"&,+#)#/89-,&#+.!)' %&$-)7&34!&G!0&')' &$'/ ') &!)&!/$& !05$%&$'/ $&34!&!)$&
G')&5#+ ' &'&*!+&/!$&!"5!+-M),-!$&$-9)-L,' -(!$&34!&'5'+!-"-!)&!)&!//$:&P/$&+!/' $&.1!"5!+-M),-'&
$7)&!/$&34!&G')&#+-!) ' & -&',#05'$$' &!/$&,'0-)$&.!&/'&,#)(!+$'%&5+#(#,') &!/&.!$5/'<'0!) &
.!&/!$&!$ +' M9-!$&5!+&'&#5!+' -(- J'+&/'&-)(!$ -9',-7&,'5&'&!$5'-$&5!+-*M+-,$&.!/&5+#,6$&-&5#$') &
l’experiència i el seu relat al centre. La narrativa, doncs, és aquesta via des d’on pot recuperar-se 
/1!"5!+-M),-'%&$-9)-L,'+F/'&-&'-"S&.#)'+F)#$&,#05 !&.!&,#0&.!$&.!/&+!/' &2-#9+QL,&(')&!0!+9-) &
/!$&+!/',-#)$&34!&G!0&')' &0') !)-) &-&34!&G')&$#$ -)94 &!/&)#$ +!&!$.!(!)-+&!)&+!/',-7a . 
D02& /!$& )'++' -(!$&  +')$- !0& !)& /1!"-$ M),-'%& '54) !0& $-9)-L,' $%& ,#)(!+$!0& '02& !/&
,#)!-"!0!) & -& '02& !/$& -& /!$& '/ +!$:& [!+& '-"8%& /'& )'++' -('& 6$& !)& /'& *#+0',-7& 4)'& 5+Q, -,'&
b& & & & & P)& /'& -)(!$ -9',-7%&4)'&!$,/! "'&5!+& $#+ -+&.1'34!$ '& ='4 #B!"-9M),-'& /'&  +#2#&!)& /'&
5+Q, -,'& *+#) !+'& .!&  +')$*#+0'+& /'& G-58 !$-& ,/Q$$-,'& F$#(-) & ')4),-'.'& !)& *#+0' & .!& $!) M),-!$F& !)&
5+!94) !$&34!&$1-) !++#94!)&5!+&/'&5+Q, -,'&!.4,' -('&$!)$!&34!&'34!$ !$&,#) -)94-)&4)&'(')<'0!) &!)&
/!$&+!$5#$ !$c&/'&+!$5#$ '%&5+#5#$ '&#&$#/4,-7&+!$4/ ') &)#&G'&.!&0') !)-+&,#G!+M),-'&'02&/1!$5!+'2/!:&
Admeto, com no podria ser d’una altra manera, que amb la consciència del buit de saber amb el que 
,#0!)<'('& /'& -)(!$ -9',-7&  '026& G#& *!-'& '02& 4)& *!-"& .1-.!!$& 5+!,#),!24.!$%& 5+!T4.-,-$& !/'2#+' $& -&
!"5!, ' -(!$&.!/&34M%&,#0&-&34')&G#&*'+-'&.!/& # &-/_/4$!$:&P)&!/& +')$,4+$&.!/&,'0S&01G')&'5'+!94 &)#(!$&
5+!94) !$&34!&)#&01G'(-'& -0'9-)' &'/&,#0!)<'0!) c&'-"S%&3U!$ -#)$&,#0&/'&+!$5#)$'2-/- ' %&!/& $'2!+&
',#05')d'+%&! ,&G')&')' &*!) F$!&4)&//#,&34')&)#&G'(-'&5!)$' &.!.-,'+F/#$&)-&4)&$#/&!5S9+'*:&e$&4)'&
0#$ +'&.!&/!$&.-(!+$!$& +')$*#+0',-#)$&34!&5+#(#,'&/1!"5!+-M),-'&.1-)(!$ -9'+:
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*#)'0!) '/&5!+34M%&$-&/'&)'++' -('&6$&4)'&(-'&5!+&'&(-4+!&-&.#)'+&'&,#)M-"!+&4)'&!"5!+-M),-'&
.1-)(!$ -9',-7%&  '026& 6$& (-'& -& )!,!$$- ' & 5!+& '& '5+!).+!& -& !)$!)d'+& !)& '/ +!$& ,#) !" #$&
*#+0' -4$:&X#/ $& -&0#/ !$&.#,!) $&!$ ')&+!,#++!) &'& /!$&5+Q, -34!$&)'++' -(!$&5!+&'&$#$ !)-+&
!/$&5+#,!$$#$&!.4,' -4$&.!/$&34'/$&$1G')&+!$5#)$'2-/- J' :&P)&!/&0'+,&4)-(!+$- '+-%&,#0!)<'&'&
G'(!+FG-&5+#5#$ !$&34!&-),#+5#+!)&/!$&.-*!+!) $&)'++' -(!$&!)&!/&5+#T!, !&.#,!) :&;#)(!+$!$&'&
/1'4/'%&.!0').'&.!& !)-+&!)&,#05 !&/1!"5!+-M),-'&(-('&!)&/1!/'2#+',-7&.!& +!2'//$%&+!.',,-7&-&
 +!2'//&'&5'+ -+&.!&+!/' $&.!&(-.'&.!&/1!$ 4.-') %&5+#T!,,-7&.!&/'&G-$ 8+-'&.!&(-.'&.!/&5+#*!$$#+%&
+!.',,-7&.!&/'&G-$ 8+-'&.!&(-.'&.14)&*'0-/-'+%&!.-,-7&.!&.#,40!) '/$%&! ,:&$7)&'/94)!$&.!&/!$&
#,'$-#)$&34!&/!$&)'++' -(!$& !)!)&5!+&!) +'+&,#0&'&5+# '9#)-$ !$&!)&!/$&5+#,!$$#$&*#+0' -4$9. 
f#&#2$ ') %& .!& ,#0&'34!$ !$&)'++' -(!$& $7)&5/') !T'.!$& '/$& !$ 4.-') $%& ,#0& /!$& )'++' -(!$&
$7)&+!24.!$& -&('/#+'.!$&5!/$&.#,!) $%&,#0&/!$&)'++' -(!$&(')& !)-) & /1!$5'-&.!& !05$& -&,#0&
$7)&#+-!) '.!$&5!+&/1!"5!+-M),-'&(-('&.!&34-&/!$&!"5#$'%&! ,:&!)&.!5!).+Q&/'&5#$$-2-/- ' &34!&/'&
universitat pugui acabar de ser espai d’experiència educativa sensible a la realitat de vida de 
 # !$&/!$&5!+$#)!$&34!&!)&*#+0!0&5'+ :&&&&&&&
g!)$!&,'5&0!)'&.!&.42 !%&5!+8%&/'&5# M),-'&*#+0' -('&.!&/!$&)'++' -(!$&6$&-05#+ ') &-%&5!+&
 ') %&)#&6$&4)'&,'$4'/- ' &' J'+#$'&34!& /1!.4,',-7&0') -)94-&4)'&.!5!).M),-'& ')&!$ +! '&
?& & & & &D& '//&.1!"!05/!%&-&,!)d-) F0!&!)&'/94)!$&.!&/!$&!"5!+-M),-!$&*#+0' -(!$&34!&$6&34!&!$&
.4!)&'& !+0!&!)&'/94)!$&'$$-9)' 4+!$&.!/$&!$ 4.-$&.1P.4,',-7&g#,-'/&.!&/'&hi-,%&')#0!)'+&/'&5+#5#$ '&
.!& +')$0! +!&/!$&-.!!$&-&+!j!"-#)$&'5'+!94.!$&'&+!/&.!&/'&/!, 4+'&.14)&'4 #+&#&'4 #+'&.!&+!*!+M),-'&'02&
//!)94' 9!&'4.-#(-$4'/&34!&*'&O$'2!/&;'++-//#&.!$&.!&/1'$$-9)' 4+'&.!&[!.'9#9-'&g#,-'/%&/'&G-$ 8+-'&.!&(-.'&
.1'/94)'&5!+$#)'&$-9)-L,' -('&5!+&/1!$ 4.-') &34!&.!$&.!&/1'$$-9)' 4+'&.1P.4,',-7&[!+0')!) &5+#5#$'('&
!)&k#')&i!+'%&!/&+!/' &.!&/1!"5!+-M),-'&5+85-'&#&.1'/9H&5+#5!+&.!&+!$-/-M),-'&34!&5+#5#$'&!)&k#')&g'/'%&
5+#*!$$#+&.1O) !+(!),-7&!.4,' -('&'02&5+#2/!0!$&*#)'0!) '/$&.!&.!$'.'5 ',-7&$#,-'/%&#&/1'4 #2-#9+'L'&
!.4,' -('&.!&/1!$ 4.-') &'02&/'&34!&k#')&g#/!+%&.!$&.!&C!#+-!$&-&O)$ - 4,-#)$&;#) !05#+Q)-!$&!)&P.4,',-7%&
articula part del contingut de l’assignatura: “Permet comparar i conèixer la pròpia trajectòria amb la 
'(")#A,/&"&,0).#&#;$'(+#%(*0(#/&""$0#(")#-,+%&)#"(:&)",2&*).#;(',:C:&-).#'F$0:,+&23,-&>.#(2-6#<*(#4,+#,+,2#
()'(%(+&+2# (+# ,<*()2# )(:"(.# ,+,"&23,0# -$+2(D2$).# &# -$+H&D(0# ("# )&)2(/,#('*-,2&*#'()# 'F*+#/$'("#/9)#
&+'*-2&*6#M#%(:,'()#;$02(+#""&80()#'(#2(D2#,+2&-).#)(0&,#-$/#("# ;,20&/$+&#('*-,2&*#A,/&"&,0@6@=')# ',-#)$&
5+!$!$&!/&.-'&34!&!/&('-9&')'+&'&(!4+!&5!+&,#)M-"!+&0-//#+&.!&34M& +', '('&/'&$!('&5+#5#$ '&.!&*!+&4)'&
'4 #2-#9+'L':&X' S&.!&5+-),-5-$&.!&$! !02+!B:&C# &-&34!&/'&5+#5#$ '&.' '&T'&.!/&,4+$&>??YF?l&='5+#":B&
.!$&.!&*'&4)&,4+$&/1'4 #2-#9+'L'&6$&4 -/- J'.'&5!+&5'+ &.!&/'&+!$ '&.!&5+#*!$$#+$&-&5+#*!$$#+!$&'02&34-&
,#05'+ !-"&.#,M),-'&'&>+&,4+$&.1P.4,',-7&g#,-'/:&
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amb la narrativa, amb la capacitat i pràctica narrativa de qui la viu. Perquè és vida. Prendre 
/1!"5!+-M),-'&)'++'.'&,#0&'&#5#+ 4)- ' &.1'5+!)!) ' 9!&-&,#0&'&54) &.!&5'+ -.'&.!$&.1#)&'(')<'+&
,'5&'& !++!)d$&!),'+'&.!$,#)!94 $&6$%&,#0&.!-'%&4)'&5+Q, -,'& +')$(!+$'/&'&/!$& +!$&.-0!)$-#)$&.!&
/1#L,-&'/&(#/ ') &.!/$&34'/$&9-+'&'34!$ '&+!,!+,'@&!)&/'&5+Q, -,'&!.4,' -('&.!&/!$&!.4,'.#+!$%&!)&/'&
5+Q, -,'&.1-)(!$ -9'+&-&!)&/!$&5+Q, -34!$&.1!)$!)d'0!) &-&'5+!)!) ' 9!&.!/$&$'2!+$&.!&/1#L,-:&
[#$'+& !)& ,#0H& /!$&  +'T!, 8+-!$& *#+0' -(!$& .!& ,'.'& !$ 4.-') %& .!& ,'.'& !.4,'.#+'%& '34!$ $&
!/!0!) $& 34!& 5#.+-!)& $!+& !) !$#$& ,#0& '& !$ +-, '0!) & -).-,'.#+$& .!&  +! $& !$5!,SL,$& .!&
/1-).-(-.4%& 5!+0! & '.#)'+F)#$&  ') & .!& /!$& ,#) -)4W ' $& ,#0& .-$,#) -)4W ' $& 34!& 5+!$!) !)&
entre elles, deixant parlar des de la singularitat que, estant vinculada amb l’altre, narra la 
$!('&G-$ 8+-'&.!$&.14)'&!"5!+-M),-'&#+-9-)'/%&(-$,4.'&.!$&.14)!$&.-*!+M),-!$&)#&G#0#/#9'2/!$:&
O& !)&!/$&'$5!, !$& ,#04)$%&5!+0! &'.#)'+F)#$&34!&!$&5+!$!) !)&'02&.-*!+!) $& ('/#+',-#)$%&
-) !+5+! ',-#)$%&!0#,-#)$%&! ,:%&6$&.-+%&34!&/!$& +'T!, 8+-!$&$7)&)'++'.!$&.!$&.!&5!+$5!, -(!$&
.-*!+!) $&!)& +!/',-7&'/$&'/ +!$& -&.-*!+!) $&  '026& & +!$5!, !&'& /'&34!&6$&5+!$!) &!)&!/&.-$,4+$&
.#0-)') &#&5H2/-,:&m4!& # G#0&G'&')' &'&/1!$,#/'&.!&5+-0Q+-'&5# &$!+&4)&!/!0!) &,#0H&!)&
 # $&!/$&+!/' $&2-#9+QL,$%&5!+8&!/$&+!,#+.$&34!&!)&,#)$!+('%&!/&('/#+&34!&!/$&.7)'%&!/$&'$5!, !$&
34!&!)&.!$ ','%&$7)&.-*!+!) $&.14)&'&4)&'/ +!&+!/' >]:
 !+#()2(#+&%(".#("#(+2(+'&/&(+2$#)(#,-$)2*/80,#,#",#;"*0,"&','#'(#0(",2$)#)$80(#"$)#/&)/$)#
,-$+2(-&/&(+2$)#5#,;0(+'(#,# -$+2,0#'(#$20,#/,+(0,@6#!)2$#+$#()# 2$'$.# ",# -$+20,;$)&-&>+#
de modos contrarios de encadenamiento puede llevarse a cabo conforme a un propósito 
;(',:>:&-$#=0/(.#("#'(#,;0(+'(0#,#-$+2,0#+*()20,#;0$;&,#4&)2$0&,#'()'(#*+#;*+2$#'(#%&)2,#
(D20,I$#,"#+*()20$#5#,"#'(#+*()20,#-$/*+&','6# N$+2,0#'(#$20,#/,+(0,@.#;(0$#2,/8&9+#'(G,0)(#
“contar por otros”.”&=E-,#!4+%&>???@NYB
‘Contar de otra manera’ i deixar-se ‘contar por otros’, això és, aprendre. Escoltar i narrar 
,#)(-.!)&'&5!)$'+c&nP),'+'&.#)#&(#/ !$&'&'//8&34!&!0&('$&.-+o@&$S%&/'&,#)(!+$'&,#) 6&)'++',-7&
>]      ?,# ;(0)$+,# <*(# 0(",2,# )*# %&',# '()-0&8(# ",# 0(,"&','.# (+# 8,)(# ,# *+,# )("(--&>+# '(#
acontecimientos. Es un proceso de selección de la memoria que no siendo culpable tampoco es inocente. 
Se realiza –a veces inconscientemente- una interpretación selectiva del pasado.”&=.!&X-94!/%&>??Y@>lB
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i escolta, per això és una de les portes al pensament. En la conversa assagem maneres altres 
de portar l’experiència a la paraula, en la conversa descobrim com els altres narren amb 
nous tons el record de la nostra experiència. En la conversa, aprenem combinant paraula i 
pensament. 
Fer lloc als relats d’experiència al centre cívic, a l’aula universitària, a les trobades mantingudes 
'02&/!$&5!+$#)!$&'&34-&$1!$ Q&',#05')d') %&'/&$S&.!&/1!34-5&.!& +!2'//c&!)&.!L)- -('%&+!,45!+'+&
/'&5+Q, -,'&.!&)'++',-7&!)&!/$&)#$ +!$&!$5'-$&.!&(-.'&34# -.-')'&6$&#2+-+F)#$&'&/'&5#$$-2-/- ' &
de desplegar el saber pensar, el saber beina que hem vist que és a l’abast de tothom,  i 
així respondre al compromís pedagògic d’assistir el que la vida ens posa davant amb el seu 
esdeveniment: 
“Hay una cierta relación entre pensamiento y lenguaje como expresión del proceso del 
;(+),/&(+2$#(+#)B#5#("#-,0K-2(0#-$+-0(2$#'(#",#0(,"&','#'("#<*(#4,8",.#;&(+),#5#4,8",.#4,8",#
5# ;&(+),6# 7$'0B,/$)# &+-"*)$# &+%(+2,0# *+#+*(%$# %(08$.#  4,8",0O;(+),0@#$#  ;(+),0O4,8",0@6#
Creo que mi lenguaje y mi pensamiento son una unidad dialéctica. Están profundamente 
arraigados en un contexto. La pedagogía debería asumir el rol de ayudar a reformular este 
pensamiento.”&&=p+!-+!%&>??]@>bAB
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6.3. LES NARRATIVES EN L’APRENENTATGE
 !+2(+'(/$)#;$0#+,00,2&%,#",)#4&)2$0&,)#<*(#+$)#(D;"&-,/$)#+$)$20$)#/&)/$).#4&)2$0&,)#<*(#
',+#A$0/,#,"#9D2,)&)#5#,"# 2(00$0#'(#+*()20$#/*+'$.#(+A(0/,+#+*()20$)#%,"$0().#'()-$"$-,+#
+*()20$)#,8)$"*2$)#5#+$)#',+#();(0,+3,.#&+);&0,-&>+#5#/,0-$)#'(#0(A(0(+-&,6#P#()2,#,--&>+#'(#
narrar las historias tiene mucho que ver con la tarea que los profesionales de los diferentes 
-,/;$)#('*-,2&%$)#'(),00$"",+#,#"$#",0:$#'(#",#%&',6#Q,+2$#()#,)B.#<*(#RH"&-4#5#SK0-(+,#+$)#
'&-(+#,"#0();(-2$#<*(#T(+#("#)(+2&'$#,0(+'2&,+$#'("#290/&+$#,--&>+.#("#('*-,'$0#<*(#,-2U,#+$#
),8(#"$#<*(#4,-(#4,)2,#<*(#(),#,--&>+#4,#=+,"&3,'$#5#;*('(#-$+)20*&0#*+#0(",2$#$#+,00,-&>+.#
a través de una especie de recuerdo 0(E(D&%$V>>6#!)#(%&'(+2(.#,# ",# "*3#'(#()2(#;K00,A$.#<*(#
educar no tiene sentido sin narrar.”&=[/')!//'%&\]]?@\]YB&
I'&5+Q, -,'&.1G'2- '+&!/& !05$&'02&/1'+ &.!&)'++'+&6$&34!/,#0&-)'5/'<'2/!&5!+& '/&34!&'/94)'&
cosa ens pugui passar, és a dir, per tal que puguem viure una experiència educativa. La 
)!,!$$- ' &34!&/1!.4,',-7& 6&.!&/'&)'++',-7&.!&/1!"5!+-M),-'%&$-94-&'02&34-)&$-94-&!/&//!)94' 9!&
'02&!/&34!&.!$5/!94!0&!/&+!/' %&'5!/_/'&.!&5/!&'&/'&+!$5#)$'2-/- ' &.!&34-& 6&/'&(#/4) ' &.!&
comprometre’s amb les pràctiques educatives.  
Des d’on dotar amb sentit els aprenentatges que proposo a les classes? En quins moments és 
5#$$-2/!&G'2- '+&!/& !05$&.!&*#+0',-7&'02&/1'+ &.!&/!$&)'++',-#)$%&/!$&34!&,#)(#34!)&!/&+!,#+.&
i l’experiència? Per quins camins transita la narrativa en l’experiència d’aprenentatge de cada 
estudiant, docent, educadora? 
Una llengua pròpia per a un aprenentatge singular
P/&+M9-0&.!&/1h&)#&G'&!$,' -0' &!$*#+<#$&5!+&'&#,45'+&/1!$5'-&$-028/-,&-&-)$ '4+'+F/#&,#0&/1H)-,&5#$$-2/!%&
/!9S -0&-&(!+- '2/!:&I!$&*#+0!$&'02&/!$&34!&6$&5+!$!) &!)&!/$&,#) !" #$&-)$ - 4,-#)'/$&$7)%&,#0&G!&
>>    &XqIO;r%&k#')F;'+/!$c&`sE;PfD%&p!+)').#&=\]]]B&I'&!.4,',-7)&,#0#&',#) !,-0-!) #&
6 -,#:&f' '/-.'.%&)'++',-7)&d&G#$5- '/-.'.:&`'+,!/#)'@&['-.7$:&5:&?>:
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presentat en el capítol anterior, moltes. Amb les preguntes per les narratives en l’aprenentatge és 
!(-.!) &34!& '05#,&'34!$ !$&G')&34!.' &-004)!$&'&/1#2+'&$-028/-,'&34!%&.4+') &0#/ $&')d$%&G'&
.4 &'& !+0!&!/&+M9-0&.!&/1h:&I'&$!('&5! T'.'&6$&*#).'&!)&!/&,'0S&.!/$&//!)94' 9!$@
 1$#4,5#;$"B2&-,)#'(#",#%(0','#<*(#+$#)(,+.#,"#/&)/$#2&(/;$.#;$"B2&-,)#'(#",#"(+:*,6#?$)#,;,0,2$)#
'(# ;0$'*--&>+.# "(:&2&/,-&>+# 5# -$+20$"# '("# -$+$-&/&(+2$# )$+.# &+'&)-(0+&8"(/(+2(.# ,;,0,2$)# '(#
;0$'*--&>+.#"(:&2&/,-&>+#5#-$+20$"#'(#-&(02$)#"(+:*,G()6#WXY#7(0$#)&#*+,#"(+:*,#()#*+#'&);$)&2&%$#'(#
,-$:&',#5#'(#;(02(+(+-&,.#2,/8&9+#()#*+#'&);$)&2&%$#'(#0(-4,3$#5#'(#(D-"*)&>+Z#'(#,<*(""$)#<*(#+$#
",#'$/&+,+.#<*(#+$#",#,-(;2,+.#<*(#+$#)(#)&(+2(+#,#:*)2$#(+#("",.#<*(#+$#",#*),+.#<*(#+$#)(#)$/(2(+#
,#)*)#0(:",).#<*(#+$#$8('(-(+#)*)#&/;(0,2&%$)6@&=I'++#$'%&\]]Y@NlB
t!&*! %&4)'&(!9'.'&T'&,#)!-"!$&2'$ ') &.!&34-)&5!4&,'/<'%&)#&$#+5+M)&34!&4)&.!/$&5+-0!+$&
#2T!, -4$& .!& /1#+.+!& $-028/-,& .#0-)') & G'9-& !$ ' & !/& .1#,45'+F$!& .!& /'& 5+-0!+'& -)$ - 4,-7&
G40')'@& !/& //!)94' 9!:& I'& $!('& '$ H,-'& ('& *!+F/-& '.#)'+& 34!& !/& $!4& 5+#58$- & .1!$ !).+!& -&
0') !)-+&/1#+.+!&34!&(#/-'&G'(-'&.!&,'/'+&*#)$&!)&/'&-)$ - 4,-7&34!&*'&5#$$-2/!&!/&5!)$'0!) %&
,#)(!+ -) F/'&'02&-)$ +40!) &.1!",/4$-7&.!&/'&.-*!+M),-'&'02&/'&34!&,'.'&,+-' 4+'&-++#05&'&/'&
realitat amb la seva singularitat. 
I1G#0#9!)!W J',-7&$-028/-,'&34!&/1!$ +4, 4+'&.!&5#.!+&)!,!$$- '&!$ !).+!&-&,#)$!+('+& +#2'&
!)&!/&//!)94' 9!&-&/'&$!('&0')-54/',-7&!/&54) &5!+*!, !&5!+&'&$#$ !)-+F$!:&g'2!+&/1!$ +' M9-'&
34!& 4 -/- J'& 6$& *#)'0!) '/& 5!+& '.#)'+F0!& 34!& /1!"5!+-M),-'& )'++' -('& 6$& $!)$-2/!& '/$& $!4$&
!*!, !$&-&5+Q, -34!$&5!+34M%&,#0&.-4&;'2+4T'&=\]]]@bNB%&6$&'02&!/$&//!)94' 9!$&)'++' -4$&,#0&
,#)$ +4W0&/'&+!'/- ' &$-028/-,'@&
 ?,)# +,00,-&$+()# +$# )$+# )&/;"()#/,+(0,)# '(# -$+2,0# ",)# -$),).# )&+$#<*(# -$+'&-&$+,+# ->/$#
aprehendemos y construimos el mundo. Las narraciones son aquellos instrumentos a través de 
"$)#-*,"()#',/$)#)(+2&'$#,#+*()20$#/*+'$.#-$+)2&2*59+'$"$#-$/$#)&:+&=-,2&%$#;,0,#+$)$20$)6#
?,# +,00,-&>+# ().# ;*().# *+,# '(# ",)# ;0&+-&;,"()# 4(00,/&(+2,)# '(# -$+)20*--&>+# '(# ",# 0(,"&','#
simbólica.”&=;'2+4T'%&\]]]@bNB
La potència simbòlica del llenguatge es troba tant en la seva capacitat de dir la realitat com en 
/'&.!&,+!'+F/'%&T'&34!&6$&'02&!//&34!&')!0&$-9)-L,') &!/&07)%&/'&)#$ +'&!"-$ M),-'%&,#)$ +4-) &
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i vivint en una realitat simbòlica que pot quedar-se estàtica reproduint allò donat per altri 
#&!$.!(!)-+&0'/_/!'2/!&-&,+!'.#+'&.!&$!) - &#+-9-)'/&!)&*4),-7&.!/&//!)94' 9!&34!& -)94!0&'&
.-$5#$-,-7:&P/&$-028/-,&.!/&//!)94' 9!%&.#),$%&6$&'//8&#0)-5+!$!) &!)&/!$&)'++',-#)$&'02& /!$&
quals dotem de sentit la realitat, en les que aprenem i conversem, en les que altres 
comparteixen amb nosaltres, permetent així l’aprenentatge d’uns sabers encarnats 
!)& !/& ,#$& .!& /1'5+!)!) & #& *',-/- ') & /1'$$-0-/',-7& ',+S -,'& .14)& ,#)!-"!0!) & '$!"4' %&
.!$,#+5#+!W J' %&24- &.1!"5!+-M),-'&'02&!/&34!&6$&.-*S,-/&!$ '2/-+FG-&4)'&+!/',-7&(-('@
#  !)2,0# &+-"*&',#(+#*+,# 0(,"&','# )&/8>"&-,#<*(#+$#()# ",#;0$;&,# )&:+&A&-,.#;$0#(G(/;"$#
no tener palabras para nombrarte o que una misma es nombrada con las palabras del 
$20$6#P#,-(;2,+'$# &+-"*)$#<*(#2$',# "(+:*,#()# ",# "(+:*,#'("#$20$.#()#8&(+#),8&'$#<*(#
*+$#;*('(#("(:&0#",)#;,",80,)#<*(#/(G$0#"(#+$/80(+6#!+#(A(-2$.#[+$6#P#-*,+'$#*+,#()2K#
&+-"*&',#'(+20$#'("#[+$#()# (+2$+-()# -*,+'$# ",#;0$;&,#;,",80,.# ",#;0$;&,# %$3.# <*(',#
substituida por la que la incluye. Y aquí sucede algo bien curioso y es que cuando 
("#<*(#4,8",#;$0#/&#4,8",#-$+#)*)#;,",80,).# ",)#<*(#9"#("&:&># W'(#*+,# "(+:*,#)&(/;0(#
'("#$20$#5.#;$0#-&(02$.#'(#*+,#"(+:*,#)&(/;0(#/,2(0+,Y#4,8",#)&+#4,8(0/(#()-*-4,'$.#
4,8",# ;*().# '()-$+$-&9+'$/(6# P# -*,+'$# 5$# $&:$.# *+,# 5# $20,# %(3.# (),)# ;,",80,)# '("#
$20$# )$80(#/&.# %$5.# )(+-&"",/(+2(# '()-$+$-&9+'$/(.# '()-$+$-&9+'$"(.# (+# A&+.# %,/$)#
desconociéndonos.”&=[6+!J&.!&I'+'%&\]]b2@NB
P/&5'5!+&34!&!/&//!)94' 9!&T49'&!)&/'&,#)$ +4,,-7&.!&/1!"5!+-M),-'&-&!)&/1#+9')- J',-7&-&/!9- -0',-7&
de les pràctiques socials, també les educatives, obliga a buscar i habitar una llengua que 
permeti que la conversa, i l’aprenentatge al que ens obre, es mantingui amb correspondència 
'02& !/$& $!) - $& -& !/$& .!$ -)$& .!& /1#L,-%& '-"8& 6$%& 34!& )#& -05#$$-2-/- -& !/$& (-),/!$& .!& +!/',-7& -&
,#)!-"!0!) &'02&/1'/ !+- ' %&/'&)#$ +'&-&/'&.!&/1'/ +'%&34!&)#&!)$&5#+ -&'&/'&.!$,#)!-"!)<'&.!&/'&
34!&!)$&5'+/'&/'&fH+-':&
 !"#$%&$!''!(#)%&*+&,-./0#&&&
La llengua de la conversa -la pràctica narrativa que pot donar-se en l’experiència de 
/'& /!, 4+'%& /1!$,+-5 4+'& -&  '026&#+'/0!) &!)& +!/',-7&'&4)&'/ +!F&6$& /'&34!&!)$&,#).4!-"&
de l’experiència viscuda a l’experiència encara per anomenar, aquella que roman en el 
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límit del saber. La llengua de la conversa és, també, aquella que ens acosta a la part 
-))#02+'2/!&.!&/'&(-.'%&*!) F)#$&,#)$,-!) $&.!/&0-$ !+-&-&/'&-),!+ !$'&34!&/'&,#)$ - 4!-"!):&
t!&/!$&+!/',-#)$&34!&0') !)-0&'02&!/&$'2!+&-&!/&)#&$'2!+&6$&.!/&34!&$1#,45'&/1#L,-&.1!.4,'+%&!/&
que transita sensible a la vida de la que li arriba la demanda de sostenir-la, crear-la i recrear-
/'&!)&4)&!$.!(!)-+&$!)$!&L:&D02&/!$&$!(!$&5+Q, -34!$%&/!$&!.4,'.#+!$&-&!.4,'.#+$&!),'+)!)&/'&
0!.-',-7&'02&!/$&$'2!+$%&4)&,!+ & -54$&.!&&0!.-',-7&34!&$!05+!&!$ '+Q&$42T!, !&'&/!$&)'++' -(!$&
!)&/!$&34'/$&//-$34-&-&!$&$-9)-L34-&!/&34!&!$&(-4&!)&/'&+!/',-7&!.4,' -(':
D-"S&.#),$%& 5'+'+& ' !),-7&'02&34-)$& //!)94' 9!$& !/'2#+!0& -& $1!/'2#+!)& /!$&)'++',-#)$&34!&
!) +!)&!)&T#,&'&/1!"5!+-M),-'&!.4,' -('&)#&6$&4)'&',,-7&0!)#+:&C'/&-&,#0&G!&0#$ +' %&/1!" +',,-7&
de l’experiència viva en el llenguatge avalat pel règim de l’U és notori, erigint-se com el 
//!)94' 9!&'02&06$&5+!$M),-'&!)&!/$&Q02- $&','.M0-,$&-&5+#*!$$-#)'/$%&.#0-)') &2#)'&5'+ &
.!&/!$&5+Q, -34!$&.-$,4+$-(!$&.!$&.!&/'&//!)94'&.!&)-)9H:&I'&//!)94'&.!&)-)9H%&4)'&//!)94'&
34!&)#&('&.-+-9-.'&'&)-)9H&!)&,#),+! %&4)'&//!)94'&34!%& # &-&!$ '+&!$,+- '&-&.- '%&)#&$4+ &.!&
)-)9H%&6$&/'&34!&k#+9!&I'++#$'&=\]]YB&5+!$!) '&,#0&K/'&/!)94'&$-)&)'.-!&.!) +#1:&D34!$ &
*! &5# &'T4.'+&'&!) !).+!&5!+&34M&0#/ !$&!.4,'.#+!$%&!.4,'.#+$&-&!$ 4.-') $&)#&!$&$!) !)&
-) !+5!/_/' $&5!/$&.-$,4+$#$&','.M0-,$%&-&)#& +#2!0&.!$&.1#)&-),#+5#+'+&-&-),#+5#+'+F)#$&!)&
!/&.-$,4+$&34!&,-+,4/'&5!+&/1!$*!+'&.14)'& !#+-'&-&4)'&5+Q, -,'&34!&)'++'&'02&4)'&//!)94'&
sense experiència.
Ja coneixeu la inquietud de la Maribel per aprendre amb l’altre, intercanviar-hi experiències 
i teixir uns vincles relacionals per on circuli el saber i la llibertat que li permetin sostenir 
!/& $!4&.!$-9&.!&0-//#+'+& /'& $!('&5+Q, -,'&5+#*!$$-#)'/:&C'026& $'2!4&.!& /'&.-L,4/ ' &34!&
/1!$ +4, 4+'&.!&/'&-)$ - 4,-7&+!5+!$!) '&5!+&'&/'&+!'/- J',-7&.!/&$!4&5+#T!, !&.!&*!+&!34-5&-&
d’obrir-se a una xarxa comunitària diversa del territori on s’inscriu la seva tasca educativa. 
Una tarda de conversa va tornar amb la idea que dies anteriors ja m’havia comentat, ara 
,#),+! '.'&'02&4)&5+#T!, !&34!&5!+0! 6$&-)-,-'+&/1'+ -,4/',-7&.!&/'&5+#5#$ '&.!&*#+0'+&
4)& 9+45& 34!& +!4)S$& /!$& !.4,'.#+!$& $#,-'/$& .!& /'& 5#2/',-7& -& 5#94!$$-)%& '-"S%& '5+!).+!& -&
,#05'+ -+&/1!"5!+-M),-'&.!&/'&$!('&*!-)'%&!)&G#+!$&.!& +!2'//@&
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 RF4,#(+)(+5,2#"F()8$00,+5#'("#)(*#;0$G(-2(#'(#-0(,0#*+#();,&#'(#0(E(D&>#,#;,02&0#'(#",#;0\-2&-,6#
Observació que li he fet: no seguir redactant-ho com un projecte més. Ho feia així ‘perquè 
9)#("#<*(#-$+(&D(+F.#(/#%,#-$+2()2,06#!+2(+-#",#"C:&-,.#'(#/,+(0,#<*(#+$/9)#4(#:$),2#'&0O"&#
<*(#+$#2,+<*9)#W4,%&,#-$/(+],2#,/8#"F,;,02,2#'(#G*)2&=-,-&>.#&#%$"&,#)(:*&0#,/8#(")#G,#),8*2)#
'(#/(2$'$"$:&,.#$8G(-2&*).#2(/;$0,"&23,-&>.#(2-6Y#^*,+#4(#""(:&2# G*)2&=-,-&>#)(#/F4,#/$:*2#
,":*+,#-$),#'&+)#/(*6#7(0C#-$/#;$2#)(0_#M/8#2$2#("#<*(#),;#",#R,0&8(".#,/8#",#)(+)&8&"&2,2#
<*(#29.#,/8#",#)(%,#/,+(0,#'(#/$*0(F)#2,+#""&*0(X#-$/#;$2#)(0_
M<*()2,# +(-())&2,2# 0&2*,"&23,',# '(# G*)2&=-,0# (")# ,-2().# '(-&)&$+).# ;0$;$)2().X+$#/F,:0,',Z#
-$/.#'()#'F$+.#'()/*+2,0#,<*()2,#;0\-2&-,#+,2*0,"&23,',_#` *)2&=-,0#29#,#%(*0(#,/8#",#G*)2B-&,_#
M/8# G*'&-&_# a)#<*(#9)#'&A(0(+2# 2(+&0# G*'&-&# <*(# ",# G*)2B-&,# &+)2&2*-&$+,"&23,',X",#;0()H+-&,#
d’ètica no és la mateixa.” =X'+-2!/&,#)(Z5\B
D//8&34!&0#/ $&.!/$&34-& !)!)&'/&$!4&,Q++!,& /1#+9')- J',-7& -&9!$ -7&.!&/'& -)$ - 4,-7&,#)!-"!)&
6$& /'& //!)94'& .!& )-)9H%& /'& //!)94'& !$ ').'+.- J'.'& 34!& '/& $!4&  #+)& ,#/_/'2#+'& '02& 4)'&
!$ +4, 4+'&.!&5!)$'0!) &34!&+!5! !-"&/S)-!$&.1'+940!) $%&T4$ -L,',-#)$&-&',,-#)$&.!&5+#T!, !$&
'/&0'+9!&.!&34-&!)&$7)&/!$&5'+ -,-5') $&-&/'&$!('&//!)94':&P/&34!&5+!#,45'&6$&,#0&/1!.4,'.#+'&
,+!4&u5!+34M&G#&$'5&.1') !+-#+$&!"5!+-M),-!$F&34!&$-&)#&6$&'02&/'& //!)94'&.!&)-)9H&!/&$!4&
gest propositiu quedarà avortat ja en el seus primers dies. Perquè endinsar-se en un camp 
5+#*!$$-#)'/& -05/-,'&,#)M-"!+& -&0#4+!1$&'02& /!$& $!(!$& +!9/!$& /-)9US$ -34!$& -& -) !+-#+- J'+F)!&
/'&$!('&/89-,'&9+'0' -,'/%&4$'+&!/&//!)94' 9!&.!&/'& +-24&=I'++#$'%&\]]YB:&O&!/&//!)94' 9!&.!&/'&
tribu, conegut ja a l’acadèmia, penetra en les pràctiques narratives d’escriptura, també de 
/!, 4+'%&.!&34-&G'&!$ ' &*#+0') F$!&5!+&!) +'+&!)&!//'c&'&)#&$!+&34!&!$&5+', -34-&'/94)'&.!&/!$&
5+Q, -34!$&*+#) !+'%&,#0&/'&)'++'+&'02&/!$&5+85-!$&5'+'4/!$@&&&
 b,8",0# W$#()-0&8&0Y#-$+# ",)#;0$;&,)#;,",80,)#)&:+&=-,#-$"$-,0)(#(+# ",# "(+:*,#'()'(#'(+20$.#
)(+2&0#<*(#",)#;,",80,)#<*(#*),/$)#2&(+(+#<*(#%(0#-$+#+$)$20$).#<*(#",)#;$'(/$)#)(+2&0#-$/$#
;0$;&,)#-*,+'$#",)#'(-&/$).#<*(#)$+#;,",80,)#<*(#'(#,":*+,#/,+(0,#+$)#'&-(+#,*+<*(#+$#
)(,#'(#+$)$20$)#'(#<*&(+#4,8",+6#b,8",0#W$#()-0&8&0Y#(+#;0&/(0,#;(0)$+,#+$#)&:+&=-,#4,8",0#'(#
*+$#/&)/$.#;$+(0)(#,#*+$#/&)/$#-$/$#2(/,#$#-$+2(+&'$#'(#"$#<*(#)(#'&-(.#)&+$#<*(#)&:+&=-,.#
/K)#8&(+.#4,8",0#W$#()-0&8&0Y#'()'(#)B#/&)/$.#;$+(0)(#,#)B#/&)/$#(+#G*(:$#(+#"$#<*(#*+$#'&-(#
$#;&(+),.#(D;$+(0)(#(+#"$#<*(#*+$#'&-(#5#(+#"$#<*(#*+$#;&(+),6#b,8",0#W$#()-0&8&0Y#(+#+$/80(#
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;0$;&$#)&:+&=-,#,8,+'$+,0# ",# )(:*0&','#'(#-*,"<*&(0#;$)&-&>+#(+*+-&,2&%,#;,0,#(D;$+(0)(#
(+#",#&+)(:*0&','#'(#",)#;0$;&,)#;,",80,).#(+#",#&+-(02&'*/80(#'(#"$)#;0$;&$)#;(+),/&(+2$)6#
=I'++#$'%&\]]Y@ZNB
Parlar, escriure, llegir posant-se en joc des d’una mateixa ens dirigeix a l’encontre de 
l’esdeveniment, el germen que sostindrà la pràctica narrativa de l’experiència. 
El recull de les diverses aportacions al voltant de les narratives en l’experiència de viure, 
.1'5+!).+!%& .1!$ '+& !)& +!/',-7c& !)&.!L)- -('%& !)& /'& .-0!)$-7&.1!"-$ M),-'& .!& ,'.'& ,+-' 4+'%&
01'T4.'&'&'5+#*4).-+&!)& /'&,#)$-.!+',-7&.!&34-)&6$&!/& $!4&.!$5/!9'0!) &!)& /!$&5+Q, -34!$&
!.4,' -(!$&.!/$& +!$&!-"#$&.!&/1#L,-&34!&(')&!) +') &!)&+!/',-7&'/&//'+9&.!&/'&-)(!$ -9',-7@&!/&
*#+0' -4%&!/&5+#*!$$-#)'/&-&/1-)(!$ -9' -4:&X'/9+' &34!&/'&-) !+,#))!"-7&.!/$& +!$&!-"#$&*'+Q&34!&
!)&0#/ !$&#,'$-#)$&/'&,#)$-.!+',-7&.14)&Q02- &,#)j4!-"-&!)&/1'/ +!&-&34!&'/94)$&'$5!, !$&)#&
 -)94-)&4)&.!$!)(#/45'0!) &!$5!,SL,&5!/&*! &34!&G')&')' &'5'+!-"!) &!)&5Q9-)!$&') !+-#+$%&
5!)$#& 34!& /1-) !) & .1')'+& 2'-"') & !/& .-$,4+$& !) #+)& /'& )'++' -(- ' & !)& /'& ,#),+!,-7& .!& /!$&
pràctiques és pertinent.   
h)&54) &!)&,#0H&!) +!&/!$&', -(- ' $&34!&.4!)&'& !+0!&/!$&!.4,'.#+!$&!)&/!$&34!&!$&+!,#)!-"!)&
(-(-) &'5+!)!) ' 9!&.!&$!) - &.!/&34!&$-9)-L,'& /1#L,-& & -& /!$&34!&G!&!05+M$&!)&!/&5+#,6$&.!&
+!,!+,'&6$&/'&.1!$ '2/-+&4)'&+!/',-7&'02&/1!$,+-5 4+'%&/'&/!, 4+'&-&/'&,#)(!+$'c&4)'&+!/',-7&34!&
$'2!0&34!&,'/&*!+&!)&5+-0!+'&5!+$#)'%&.!&0')!+'&34!&'//8&.- %&!$,+- &#&//!9- &G'&*+4, -L,' &!)&
una pràctica narrativa d’explicar-nos el que ens passa, el que ens ha passat, abans i mentre ens 
narrem. Els textos deixen que entris en conversa amb ells; els escrits obliguen a conversar amb 
/1'/ +!&.!& 4%&'02&/1!"5!+-M),-'&'&,#04)-,'+c&/'&,#)(!+$'&#+'/%&T'&G#&G!0&.- %&)#&6$&$-)7&'02&
/1'/ +!&34!&)#&)#06$&',#05')d'&$-)7&34!& '026&5'+ -,-5'&.!&/'& +'0'&)'++' -(':&&&
[!+&  ') %& !/& 34!& 5'$$-& '& /1'4/'& 4)-(!+$- Q+-'& G'4+-'& .!& $!+& '/94)'& ,#$'& $!02/') & '& ',#05')d'+&
,'.'&!$ 4.-') &'& +#2'+F$!&'02&!/$&$!4$&+!,#+.$%&.!$&.1#)&5#.!+&,#0!)<'+&'&)'++'+F$!&'02&4)'&
0-+'.'&+!j!"-#)'.'&'02&/'&34'/&')'+&'+ -,4/') &!/$&'5+!)!) ' 9!$&5#$') F/#$&!)&+!/',-7&'&/'&$!('&
!"5!+-M),-'%&$-9)-L,') F/#$c&4)'&!"5!+-M),-'&34!%&'/&$!+&)'++'.'&'02&//!)94'&5+85-'%&$1'*!9!-"-&'&4)&
aprenentatge singular, un aprenentatge de sabers, i de pràctiques amb les que s’estenen, encarnats. 
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[+!)!) &/1#+-!) ',-7&') !+-#+%&/1!$,+-5 4+'&-&/'&/!, 4+'&5#.!)&!$.!(!)-+&5+Q, -34!$&!.4,' -(!$&
!)& ') &34!&$4+ !)&'&/1!),#) +!&.!/$&54) $&.!&,#) ', !%&-&!/$&.!&*49'%&!) +!&!/&5!)$'0!) &-&
/!$&',,-#)$&.14)&-&'/ +!:&D/!$G#+!$%&34-&!$,+-4&-&//!9!-"&5# &-.!) -L,'+&!/$&54) $&,#)(!+9!) $&-&
.-$ ') $%&!/$&'$5!, !$&34!&/1-) !+5!/_/!)&!)&4)'&5+#(#,',-7&34!&!/&0#4&'&5!)$'+FG-%&'&('/#+'+F
/#$%&-&'02&/'&,#)(!+$'&0') -)94.'&'02&!//$&5# &L)$&-& # & #5'+F$!&'02&34!/,#0&34!&/1-)$5-+-&
un salt de sentit, un nou aprenentatge. 
I1',,6$&-& /1!"!+,-,-&.!&/1!$,+-5 4+'&G'&!$ ' &-.!) -L,'.'&5!+&P/S'$&=>??NB&-&;G'+ -!+&=>???B&,#0&
4)&.-$5#$- -4&.!&5#.!+&'/&!"!+,-+&!/&,#) +#/&!)&/'&9M)!$-&-&.-$ +-24,-7&.!/&,#)!-"!0!) :&X!) +!&
!/&5+-0!+&5#$'&/1!"!05/!&.!&,#0&!/$&!,/!$-Q$ -,$&4 -/- J'+!)&/1!$,+-5 4+'&'02&!/&L&.!&,#) +#/'+&
!/$&26)$&0' !+-'/$&-&/!$&-.!!$&+!/-9-#$!$%&;G'+ -!+&G#&*'&+!*!+-) F$!&'/&5#.!+&$#2+!&/1!$,+-5 4+'%&
5+!)!) &,#0&'&!"!05/!&/!$&)#+0!$%&*#+0!$&.1!)$!)d')<'&-&/!9- -0- ' &.!&/'&5+Q, -,'&!$,+-5 4+'/&
vetada a les dones. Al interrogar-se per a la desigual pràctica d’escriptura entre els dos sexes, 
 +#2'&4)'&,/'4&.!&+!$5#$ '&!)&/'&5#$$-2-/- ' &.!&,#04)-,',-7%&-) !+,')(-&-&//-2!+ ' &=n.!&!$,'5'+&
.!/&#+.!)&5' +-'+,'/%&0' +-'+,'/&#&*'0-/-'+oB&34!&G-&G'&!)&/1!$,+-5 4+':&D02&/'&0' !-"'&L)'/- ' &
de control, troba la parella en l’escriptura quan desenvolupa la idea del poder de l’escriptura, 
una idea materialitzada en les pràctiques de la burocràcia d’un Estat>\. 
I!$&!"5/-,',-#)$&34!&.7)'&;G'+ -!+&'&/'&5#,'&(-$-2-/- ' &.!/$&!$,+- $&*!0!)-)$&!)&/1Q02- &5H2/-,&
+!*#+,!)&5'+ &.!& /!$&34!&[/')!//'&.!$,+-4&!)&!/& $!4& //-2+!%&5!+&!"!05/!&5!/&34!&*'&'/&5#.!+&
.!&/1!$,+-5 4+'&!)&/'&24+#,+' - J',-7&.!&/1#L,-%&0!) +!&34!&5!+&4)'&'/ +'&2').'&'34!$ &H/ -0&
substitueix el control per estendre la llibertat de l’escriptura per la manca de temps:  
 ?,#+*()20,#()#*+,#)$-&(','#<*(#)(#A*+',/(+2,#(+#",#:0,AB,.#;(0$#(+#-,/8&$.#("#-$"(-2&%$#'(#
educadores no siempre tiene disponibilidad ni tiempo para plasmar en formato escrito sus 
/92$'$).#)*)#0(E(D&$+().#)*)#T'()-*80&/&(+2$)V.#(+#:(+(0,"#)$80(#,<*(""$#<*(#),8(#4,-(0#(+#
su profesión. De forma paradójica nos damos cuenta que precisamente en la tarea cotidiana 
>\& & & & &r!&,#)!94 &/!$&'5#+ ',-#)$&.!&;G'+ -!+&9+Q,-!$&'&/'&+!$$!)d'&34!&D/!T').+#&r!++!+#&('&
*!+&.!/&$!4&//-2+!&;4/ 4+'&!$,+- '%&/- !+' 4+'&!&G-$ #+-':&XM"-,@&p#).#&.!&;4/ 4+'&P,#)70-,'%&',,!$$-2/!&'&
G  5@VV*#+#-2!+#-.!'$:,!+(') !$&(-+ 4'/:,#0V+!$!)-'$V.' 'VY:5.*:&,#)$4/ '@&?&.1'9#$ &.!&\]>]:
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'("#('*-,'$0#",#T0(',--&>+V#'(#&+A$0/().#",)#,+$2,-&$+()#'(#$8)(0%,-&$+().#",#(",8$0,-&>+#'(#
;0$:0,/,)#('*-,2&%$)#&+'&%&'*,"().#$-*;,+#*+#();,-&$#/*5#&/;$02,+2(6#=\]]?@\>bB
g-&26&6$&,!+ &34!&!/& !05$&-)j4!-"%&G!0&5#94 &(!4+!&,#0&5!+&/!$&!.4,'.#+!$&'34!$ &)#&)1!+'&
!/&*', #+&5+-),-5'/%&$-)7&34!&!+'&06$&*#+ &!/&5!$&'02&!/&34!&/'&//!)94'&.!&)-)9H&G'&,#/#)- J' &
/1#L,-:&t!&/'&0' !-"'&0')!+'%&/'&.-$5#$-,-7&'&!$,+-4+!%&'-"S&,#0&.!&//!9-+%&6$&,/'+'&-&)# 8+-'&!)&
elles, i amb aquestes pràctiques ho és també el de sostenir la pràctica de l’escriptura pel que 
en ella poden, perquè ho saben per experiència, viure. 
I1!$,+-5 4+'& ,#0& '& )'++',-7& .!& /1!"5!+-M),-'& G'& !$ ' & -& !$ Q& !$$!) & 4)'& 5+Q, -,'& '& /'& 34'/&
+!,#++!)&0#/ !$&!.4,'.#+!$%&5+#*!$$#+!$%&0!$ +!$%&!$ 4.-') $:&I1-) !+,')(-&.!& !" #$&-)M.- $%&
manuscrits i digitals, circulant per la xarxa o damunt escriptoris i taules de bars és continu. 
I'&.-$5#$-,-7&'&!$,+-4+!&-&/1!"5!+-M),-'&.1!$,+-5 4+'&6$&34!/,#0&,#05'+ - &5!+&0#/ !$&-&0#/ $&
de nosaltres, malgrat que –com critica Jordi Feu en el pròleg del llibre de Planella- encara es 
pensa que allò que existeix de real en l’escriptura és tant sols el que es viu i es publica des de 
l’Acadèmia, podent arribar a concebre la pràctica de l’escriptura en llengua pròpia com una 
5+Q, -,'&*+#) !+'&06$&5!+&#)&,#04)-,'+%&-) !+,')(-'+%&'5+!).+!&5/!9' $&-&5/!9'.!$&!)&+!/',-7&
.!&//-2!+ ' %&!/$&$'2!+$&.!&/1#L,-:&&
t!& # &5/!9' &$!1)&.!$5+M)%&'/!$G#+!$%&34!& /1#2$ ',4/- J',-7&'& /1',,6$&'& /1!$,+-5 4+'&5!+&5'+ &
.!/&5#.!+&!)&//#,&.1#,4/ '+&-&*!+&.!$!$ -0'+F/'&,#0&'&5+Q, -,'&5#$$-2/!&.!&/1#L,-%&-/_/40-)'&/'&
potència de llibertat que porta en ella la pràctica d’escriure, és clar, en nom propi. Les diverses 
.-L,4/ ' $&34!&5#.!0& +#2'+&5!+&'&!$,+-4+!&)#& '),'&.!&0')!+'&'2$#/4 '&/1-) !) &.!&*!+&.!&
/1!$,+-5 4+'&4)'&.!& /!$&5+Q, -34!$&34!%&!$ !)!)!) F/!$%& ,#/_/'2#+!)&'& $#$ !)-+& -&.!$5/!9'+& /'&
,!+,'&.!&$!) - &.!&$!+&-&!$ '+&!)&!/&07)&!)&+!/',-7%&6$&'&.-+%&4)'&5+Q, -,'&!.4,' -('&5#$$-2/!:&
[!+&  # & '-"8& ,#)$-.!+#& *#)'0!) '/& 34!& /1!$,+-5 4+'& $-94-& 5+!$!) & !)&  # !$& /!$& .-0!)$-#)$&
.!& /1#L,-@&5!/&5!)$'0!) & -& +!j!"-7&34!& /'&5#$$-2-/- !)%&5!+& /'& //-2!+ ' &34!& $-9)-L,'%&5!+& /'&
conversa imprescindible que reclama mantenir amb l’alteritat, per ser una pràctica que posa 
!)&!(-.M),-'&!/&('/#+&.1'/<'+& /!$&,#$!$%&.1')#0!)'+F/!$%&'& /'&(!9'.'&34!&!)$&0#$ +'&!/&34!&
encara no es deixa o no sabem dir en paraules. 
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[!+&'&/!$&!.4,'.#+!$%&/1!$,+-5 4+'&6$&4)'&5+Q, -,'&06$&.!&$-$ !0' - J',-7%&.1!).+!<'+&-&!"5/-,'+F
se el que els passa i desitgen, sostenint-se en la conversa silenciosa amb l’altre de sí mateixes, 
,#0&D+!). &34'/-L,Q&!/&5!)$'0!) :&h)'&,#)(!+$'&34!%&,'.'$,H&!)&$#/- 4.%&!$&//')<'&,'5&'&/'&
cerca de les paraules més pròximes al que vol dir perquè es sap que d’allò escrit per una, una 
)16$&/'&+!$5#)$'2/!:&;#0&('&$'2!+&!$,+-4+!&v'02+')#&=\]>]@A]lB%&/'&$#/- 4.&.!&/1!$,+-5 4+'&6$&
pont de llibertat amb l’alteritat:  
 !)-0&8&0# ()# '(A(+'(0# ",# )$"(','# (+# <*(# )(# ()2KL# ()# *+,# ,--&>+# <*(# )>"$# 80$2,# '()'(# *+#
,&)",/&(+2$#(A(-2&%$.#;(0$#'()'(#*+#,&)",/&(+2$#-$/*+&-,8"(.#(+#<*(.#;0(-&),/(+2(#;$0#",#
"(G,+B,#'(#2$',#-$),#-$+-0(2,.#)(#4,-(#;$)&8"(#*+#'()-*80&/&(+2$#'(#0(",-&$+()#(+20(#("",)6@
C'026&!)&/'&/!, 4+'&G-&G'&!"5!+-M),-'&.!&,#)(!+$'%&'+'&!) +!&/!, #+&-&!$,+-5 #+':&I'&.-0!)$-7&
!.4,' -('&.!&/1!"5!+-M),-'&.!&/'&/!, 4+'&(!&.!&5+', -,'+F/'&'/&0'+9!&.!&/'&*4),-7&.!&,#) +#/&34!&
'/94)$&,#++!) $&-.!#/89-,$&/-&' +-24W+!):&I'&5+Q, -,'&.!&/'&/!, 4+'&34!&5# &!$.!(!)-+&!"5!+-M),-'&
de lectura implica necessàriament la conversa, ja que no es tracta d’empassar-se allò que 
'++-2'&5!/$&4//$%&$-)7&.1!) +'+&!)&!//'&$!94-) F/'&,#0&4)'&-)(- ',-7&5+#(#,'.#+'%&.!-"') &34!&
les paraules llegides ens vagin tibant a entrar en la història, per apropiar-nos-la a la nostra 
manera, per deixar-nos tocar per ella. Aleshores diem ‘m’hi he reconegut’, o ‘m’ha tocat’. 
C') &/'&/!, 4+'&,#0&/1!$,+-5 4+'&$7)&5+Q, -34!$&5+!$!) $&'&/'&4)-(!+$- ' :&P/$&9+45$&.1!$ 4.-') $&
'02&34-&G!&5#94 &(-4+!&/1!"5!+-M),-'&.#,!) &$'2!)&.!&/1M0*'$-&34!&5#$#&!)&/1!$,+-5 4+'&.!&
la seva experiència i en la lectura de textos nascuts de l’experiència d’altres. Més enllà de 
0-+'+F/#$&,#0&'&*4 4+!$&!.4,'.#+!$&-&!.4,'.#+$%&-)(!$ -9'.#+$&-&-)(!$ -9'.#+!$&u34!& '026F&
me’ls miro com a noies i nois amb desig de saber, i des d’aquí em disposo a presentar-los la 
/!, 4+'&-&/1!$,+-5 4+'&,#0&'&5+Q, -34!$&.!&.!$,#2!+ '%&.!&,#)!-"!0!) %&.!&)'++',-7&-&,+!',-7&
.1!"5!+-M),-!$:&f#&#2$ ') %&4)!$&5'+'4/!$&.!&p+!-+!&=>?bN@>]\B&(')&*!+F0!&+!(-$'+&$-&/'&0!.-',-7&
34!&'$$40-'&'02&/'&/!, 4+'&!+'&$!05+!&4)'&+!/',-7&.!&$!) - &#&.1#2/-9',-7%&6$&'&.-+%&$-&5#.-'&
,#/_/'2#+'+&!)&/'&,#)$#/-.',-7&.!&/'&5!+,!5,-7& ')&!" !)$'&.!&,#)$-.!+'+&/1'5+!)!) ' 9!&.!&/'&
llengua, amb la seva escriptura i lectura, com un mer aprenentatge instrumental: 
 N0($# <*(# /*-4$# '(# +*()20,# &+)&)2(+-&,.# (+# -*,+2$# ;0$A()$0()# 5# ;0$A()$0,).# (+# <*(# "$)#
()2*'&,+2()# J"(,+F.# (+# *+# )(/()20(.# *+# )&++U/(0$# '(# -,;B2*"$)# '(# "&80$).# 0()&'(# (+# ",#
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-$/;0(+)&>+#(00>+(,#<*(#,#%(-()#2(+(/$)#'("#,-2$#'(#"((06#!+#/&)#,+',+3,)#;$0#("#/*+'$.#
no fueron pocas las veces en que jóvenes estudiantes me hablaron de su lucha a las vueltas 
con extensas bibliografías que eran mucho más para ser ‘devoradas’ que para ser leídas o 
()2*'&,',)6#c(0','(0,)#J"(--&$+()#'(#"(-2*0,F#(+#("#)(+2&'$#/K)#20,'&-&$+,"#'(#()2,#(D;0()&>+.#
,#<*(#)(#4,"",8,+#)$/(2&'$)#(+#+$/80(#'(#)*#A$0/,-&>+#-&(+2B=-,#5#'(#",)#<*(#'(8B,+#0(+'&0#
-*(+2,)#,#20,%9)#'("#A,/$)$#-$+20$"#'(#"(-2*0,6#!+#,":*+,)#$-,)&$+()#""(:*9#&+-"*)$#,#%(0.#(+#
0(",-&$+()#8&8"&$:0K=-,).#&+'&-,-&$+()#)$80(#",)#;K:&+,)#'(#()2(#$#,<*("#-,;B2*"$#'(#2,"#$#-*,"#
"&80$#<*(#'(8B,+#"((0#J'(#",#;K:&+,#de#,#",#fgF6@
e$&,/'+&34!&/'&/!, 4+'&.14)&'+ -,/!%&.14)&//-2+!%&L)$&-& # &.14)&*+'90!) %&5# &$!+&(-$,4.'&,#0&
4)'&5S).#/'&*! '&.!&5'+'4/!$&'&,#)$40-+&$!94-) &/!$&-).-,',-#)$&.!&/'&5+#*!$$#+':&O&6$&$!94+&
que més d’un estudiant ha acabat les classes pensant que havia llegit el que s’havia de llegir i 
34!&G#&G'(-'&*! &,#0& #,'('%&!),'+'&34!&+!$&!)&!//&G'946$&5'$$' :&O&6$&$!94+&34!&!)&06$&.14)'&
#,'$-7&)#&G!&'L)' &/'&0')!+'&'02&/'&34!&G!&5+!$!) ' &/!$&/!, 4+!$&34!&5+#5#$'('%&'/94)!$&
.1#5 ' -(!$%&5!+8&  '026&.1#2/-9' 8+-!$:&D-"8&.!& K/!, 4+!$&#2/-9' 8+-!$1& *'&4)'&0-,'&.!&0'/&
.14//$%&$S%&5!+8&$-&5!)$#&!)&/'&+!/',-7&34!&'/94)!$&-&'/94)$&!$ 4.-') $&G')&!$ '2/!+ &'02&!/$&
 !" #$&K#2/-9' #+-$1&!0&,#)9+' 4/#&.1G'(!+FG-&,#/_/'2#+' &.!$&.!&K/1#2/-9',-71>A. 
;G'+ -!+&$#$ 6&34!&/'&/!, 4+'%&-&/1', -(- ' &.!&.!$"-*+'0!) &-&-) !+5+! ',-7&'&/!$&34!&,#).4!-"%&
mai és del tot controlada per part de qui l’obliga, i que el lector o espectador sempre pot ser 
rebelZ# h$/(2(0"$#,"#)(+2&'$#+$#()#-$),#AK-&".#5#",#)*2&"(3,#'(#",)#20,/;,)#<*(#)(#"(#2&(+'(+#()#
>A&&&&&&&&&&&&&&&&&&[!)$#%&5!+&!"!05/!%&!)&/'&,#)(!+$'&34!&X'+-'&i'/.!++!d&('&0') !)-+&'02&/!$&-.!!$&.!&
`'40')& -& ,#0&('& 'T4.'+F$!&.!/& 34!& /-& G'(-!)&.!$5!+ ' & 5!+& '& ')'/- J'+%& ,#05+!).+!& -& *!+& 5+#5#$ !$&
argumentades des de la crítica, la responsabilitat i el compromís el context del barri de l’Escola d’Adults 
#)&('&*!+&/!$&5+Q, -34!$&OO&.1!.4,',-7&$#,-'/%&-&34!&('&5/'$0'+&'02&/1!$,+-5 4+'&.!&/'&$!('&0!08+-':&[!)$#%&
5!+&!"!05/!%&!)&!/&,#0!) '+-&34!&!0&('&*!+&/1w/9'&[4-9.!+'T#/$&.4+') &/1H/ -0'& 4 #+-'&34')&!0&.!-'&
que estava contenta perquè gràcies a les lectures que havia proposat, i havíem comentat entre tots 
a l’aula, havia pogut veure quina era la seva experiència en els Tallers d’Estudi Assistit, i a poder-la 
!"5/-,'+&0-//#+:&D34!$ $&$1'*!9!-"!)&'&'/ +!$&!"5!+-M),-!$&34!&!/$&-&/!$&!$ 4.-') $&01G')&.#)' &'&,#)M-"!+&
.!&/'&$!('&+!/',-7&'02&/'&/!, 4+'%&-&01G')&,#)L+0' &34!&/'&/!, 4+'%&34')&6$&!"5!+-M),-'%&6$&4)'&5+Q, -,'&
de sensibilitat. 
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;0$;$0-&$+,"#,#)*#-,;,-&','.#4K8&"#$#2$0;(.#;,0,#4,-(0#*)$#'(#)*#"&8(02,'6@&=>??b@N]B&e$&
'&.-+%&!/$&.-$,4+$#$& +#2!)&!)& /'& /!, 4+'%& '026&!)& /1!$,+-5 4+'%&!/$&$!4$&54) $&.!&*49'%&
5!+34M& $7)& (-!$& .1!0!+9M),-'& .!& )#(!$& -) !+5+! ',-#)$& -05!)$'.!$& *-)$& '/& 0#0!) :&
L’esdeveniment, tal i com he comentat anteriorment, des-situa i el nou angle permet un 
'/ +!&54) &.!&(-$ '&.!$&.!/&34'/&/'&0-+'.'&6$&,'5'<&.!&(!4+!&'//8&34!&'2')$&/-&34!.'('&
amagat. 
nC#.'& /!, 4+'& +!5+#.4,!& 4)& .-x/#9#& +!'/& #& -)$-)H'& # +#& 5#$-2/!%& /' !+'/& '/&  !" #:& g#)&
+'0-L,',-#)!$&.!/&,'0-)#&5+-),-5'/%&(S'$&.!&!0!+9!),-'&34!&$!&(')&'2+-!).#&5'+'&.'+/!&',,!$#&
.!$.!&# +#$&54) #$:o&=y'- !%&\]]\@YAYB&
D/$&34-&5!)$!)&34!&/'&.!/&,+S -,&!"5!+ &6$&/1H)-,'&-) !+5+! ',-7&(Q/-.'&-&34!&/'&/!, 4+'&,#)$-$ !-"&
)#06$&!)&/'&+!,!5,-7&',+S -,'&.1'//8&//!9- %&;G'+ -!+&!/$&.-4@
 ()#+(-(),0&$#0(-$0',0#<*(#",)#A$0/,)#(+#",)#<*(#)(#$A0(-(+#,#",#"(-2*0,.#,#",#()-*-4,#$#,#",#
/&0,',.#;,02&-&;,+#2,/8&9+#(+#",#-$+)20*--&>+#'(#)*#)&:+&=-,-&>+6@&=;G'+ -!+%&>??b@NlB:&
P/&0' S$& !)& /1'54) & .!& ;G'+ -!+& !0& 5#+ '& 4)& '/ +!& ,#5& '& /'& +!j!"-7& ') !+-#+& .!& ,#0& !$&
5+!$!) !)&!/$& !" #$&!)&!/$&!$5'-$&.!&*#+0',-7%&$# '&34-)!$&,#).-,-#)$&-&'02&34-)$&!),Q++!,$&
#&'+940!) $&!$&,#)(-.'&#&$1#2/-9'&/'&$!('&/!, 4+':&O&$-&!/&34!&*'-9&'/&,#)(!+$'+&'02&/!$&-&!/$&
!$ 4.-') $&)#& 6&0#0!) $&!)&/'&34!&!/&0!4&*!+&$1',#$ '&06$&'/&.!/&,+S -,&#0)-5# !) &34!&
'& /'& .!& /'&0!$ +'& 34!%& $-& 26& 5# & !"5#$'+& /'& $-9)-L,',-7& 34!& ' +-24!-"& '& /'& /!, 4+'%& .!-"'&
#2!+ '&/'&5#+ '&'&/1!"5+!$$-7&.!&/!$&$-9)-L,',-#)$&34!&,'.'&!$ 4.-') &' #+9'&'/& !" &,!) +!&
.!&/'&,#)(!+$'&!$ '2/!+ '&'02&(#/4) ' &.!&*#+0',-7:&t!&)#&$!+&'-"S%&!$&.!-"'&,'0S&#2!+ &5!+&
a l’adoctrinament mentre es barra el pas a la capacitat crítica de l’estudiant. A vegades, 
/'&('/#+',-7&5+M(-'&.!&/'&.-L,4/ ' &.14)& !" &5!+&$!+&!$ 4.-' &5!+&4)&9+45&4)-(!+$- '+-&=5!+&
/'& ,#05/!"- ' %& 5!/$& +!*!+!) $& 34!& !$& )!,!$$- !)%& 5!+& /'& //!)94'& !)& /'& 34!& !$ Q& !$,+- 'B&
*'& .!$!$ -0'+F)!& /'& $!('& 4 -/- J',-7:& C'/& .!,-$-7& u34!& )#& .!-"'& .!& $!+& 4)'& !"5+!$$-7&06$&
.!& /'& $42!$ -0',-7& .!& /'& ,'5',- ' & .!& /1'/ +!F!$ 4.-') F& G'& '++-2' & '& ,#)(!+ -+F$!& !)& 4)'&
+!,#0')',-7&.-.Q, -,'&'&/1G#+'&.!&5#$'+&!)&5+Q, -,'&0! #.#/#9-!$&.1'5+!)!) ' 9!%&-).-,') &
per exemple  !"#2(D2#<*(#(D;$),#("#-,)#;0$8"(/,#4,#'(#)(0#-$+-B).#("#<*(#)&:+&=-,#<*(#+$#
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hi hagi elements literaris ni tecnicismes que en compliquin la comprensió”>N. Una proposta 
.!&*!+& *Q,-/& /'& /!, 4+'&5!+&'&4)$&!$ 4.-') $&34!&!$&,#),!2!)&.!$&.!& /'& -),'5',- ' &#&9+')&
.-L,4/ ' &.!&,#05+!).+!&)#&)#06$& !" #$&/- !+'+-$&$-)7& '026&/'&/- !+' 4+'&','.M0-,'&=,#0&
$-&!/&5'$&5!+&/'&4)-(!+$- ' &)#&!$&*!$%&!) +!&'/ +!$&5+#58$- $%&5!+&,#)M-"!+&!/$&//!)94' 9!$&-&!/$&
.-*!+!) $&.-$,4+$#$&.!&34!&,#) 6&-&#05/!)&.!&$!) - &/1Q+!'&.!&,#)!-"!0!) &34!&G')&!$,#//- &
!$ 4.-'+%&!)&!/&)#$ +!&,'$%&/1!"5!+-M),-'&34!&)!-"&.!&/'&+!/',-7&5!.'989-,'B:&&&&
t'(') &34-&$45#$'&/'&/!, 4+'&,#0&4)'&', -(- ' &5'$$-('%&X-,G!/&.!&;!+ !'4&'*-+0'@
 !+# 0(,"&','.# ",# ,-2&%&','# "(-2$0,# ;0()(+2,# ,"# -$+20,0&$# 2$'$)# "$)# 0,):$)# '(#*+,#;0$'*--&>+#
)&"(+-&$),Z# '(0&%,# ,# 20,%9)# '(# ",# ;K:&+,.#/(2,/$0A$)&)# '("# 2(D2$# ;$0#/('&$# '("# $G$# %&,G(0$.#
&/;0$%&),-&>+#5#(D;(-2,-&>+#'(#)&:+&=-,-&$+()#&+'*-&',)#-$+#,":*+,)#;,",80,).#(+-,8,":,/&(+2$)#
'(#();,-&$)#()-0&2$).#',+3,#(AB/(0,6#W666Y#i+)&+U,#",)#,)2*-&,)#'("#;",-(0#5#'(#*+,#0(,;0$;&,-&>+#
(+#("#2(D2$#'("#$20$Z#-,3,#A*02&%,/(+2(.#)(#20,+);$02,.#)(#4,-(#;"*0,"#-$/$#"$)#0*&'$)#'(# "$)#
-*(0;$)6#W666Y#[+#/*+'$#'&A(0(+2(#W("#'("#"(-2$0Y#)(#&+20$'*-(#(+#("#"*:,0#'("#,*2$06#!)2,#/*2,-&>+#
4,-(#4,8&2,8"(#("#2(D2$#-$/$#)&#A*(0,#*+#,;,02,/(+2$#0(+2,'$6#W666Y#j(#&:*,"#/$'$.#"$)#*)*,0&$)#
de códigos sociales los vuelven metáforas y elipsis de sus cacerías. El orden imperante sirve de 
,;$5$#,# &++*/(0,8"()#;0$'*--&$+().#/&(+20(#<*(#%*("%(#-&(:$)#,#)*)#;0$;&(2,0&$)#,+2(#()2,#
creatividad.”&=;!+ !'4%&\]]l@IOOFIOOOB
P)&!*!, !%&G'2- '+&!/& !" &!) +') FG-&!)&+!/',-7&6$&!/&34!&5# &$4,,!-+&34')&/'&5+Q, -,'&.!& /'&
/!, 4+'&!$&*'&.!$&.!&/'&//-2!+ ' &-&/1'4 #+- J',-7&.14)'&0' !-"'&'&5'+ -,-5'+&!)&/'&/!, 4+'&5#$') F
$1G-&!)&T#,& # '&$!),!+'%&!$ '2/-) &-&$#$ !)-) &4)'&(-),4/',-7&'02&!/& !" &!)&/'&34'/&/'&$-)94/'+- ' &
del lector no queda eclipsada per l’ordre imperant, ans al contrari, ja que, tal i com ens diu 
/1G-$ #+-'.#+%&'34!$ &6$&24+/' &5!+&/'&5+#.4,,-7&$-/!),-#$'&)'$,4.'&.!&/'&//-2!+ ' &.!&34-&//!9!-":&
p-)$&'+'&G!&-) !) ' &0#$ +'+&,#0&/'&/!, 4+'&-&/1!$,+-5 4+'&$7)&5+Q, -34!$&34!&-),/#4!)&!/&$'2!+&
!$,#/ '+&-&!/&$'2!+F$!&'/ +'&!)&+!/',-7%&!/&$'2!+&5!)$'+&-&!/&$'2!+&$#$ !)-+& ') &!/&$'2!+&,#0&!/&)#&
$'2!+%&.!&$'2!+&!) +'+&!)&T#,&!)&+!/',-7&.1'/ !+- ' &'02&/1'/ +!&.14)&0' !-"&-&'02&/1'/ +!&34!&
>N& & & & &P" +! &.14)&.#,40!) &//-4+' &!)&4)'&*#+0',-7&.!&0! #.#/#9-!$&5!+&'&/1!)$!)d'0!) &
universitari. 
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!0&.-4%&.!&$'2!+&G'2- '+&/'&(-.'&'02&4)&$!) - &#2!+ &'/&0-$ !+-:&g7)&5+Q, -34!$%&/'&.1!$,+-5 4+'&
i la de lectura, que es despleguen des de la singularitat de cada criatura que les encarna, amb 
la seva llengua, i que obren el naixement de noves narracions, narracions originals com ho és 
l’experiència que convoquen a ser viscuda en el cos de qui escriu, de qui llegeix, de qui narra 
.!$&.!&/1!"5!+-M),-'&.!&)'++',-7&34!&/-&G'&'++-2' :&
O& '//Q& #)& !/$& $'2!+$& .!& /!$& 5+Q, -34!$& )'++' -(!$& !$& *')&06$& (-$-2/!$& 6$& !)& /1!"5!+-M),-'& .!&
/1#+'/- ' %&'34!//'&#)&/'&)'++',-7&!$&5+!$!) '&'02&5'+'4/'&(-('&$!)$!&5'5!+&34!&/'&$42$ - 4!-"-c&
aquella primera experiència narrativa que obre les portes a les altres: 
 [+#'B,#R,0:*(0&22(#/(#'&G$Z
O#k(0/,&+.#/(#4(#','$#-*(+2,#'(#<*(#*)2('#()#*+#,*29+2&-$#"(-2$06
P#'(#;0$+2$.#/(#(+20>#",#0&),.#;$0<*(.#5,#),89&).#"$)#"&80$)#5#5$X
El caso es que ella estaba seria. Me explicó que a leer se empieza escuchando. Yo más bien 
4,80B,#;(+),'$#<*(.#;0(-&),/(+2(.#"(5(+'$6#7(0$#/(#'&G$Z#T1$.#'(#+&+:*+,#/,+(0,.#k(0/,&+.#
+$#-0(,#()$.#;,0,#-$+)(:*&0#<*(#,#"$)#+&I$)#"()#:*)2(#",#"(-2*0,.#4,5#<*(#"((0"()#(+#%$3#,"2,6V@ 
=E#9!+%&\]]?@lNFlZB
P$,#/ '+&!/&,#) !&34!&/1'/ +'&!)$&//!9!-"&!)&(!4&'/ '&6$&4)'&5+Q, -,'&.1!$5!+'%&.!&+- 0!%&.1' !),-7%&
de deixar-nos dir, de deixar-nos tocar; és una pràctica d’obertura a allò desconegut encara, 
una pràctica d’obrir els sentits de la qual tot el cos en participa. Ens inclinem endavant, ens 
+!5/!94!0%&#2+-0&!/$&4//$%&'5/'4.-0%&$!1)$&!+-,!)&!/$&5M/$&.!/&2+'<%&!)$&.!-"!0&')'+%&.!-"!0&
que la veu ens bressoli cap al son. 
P$,#/ '+&/1'/ +!&!)$&!)$!)d'&/'&//!)94'%&!)$&!)$!)d'&G-$ 8+-!$&-0'9-)'.!$&-&+!'/$c&!$,#/ '+&/1'/ +!&
!)$&!)$!)d'&34!&/!$&)'++',-#)$&$7)&*! !$&.1!"5!+-M),-!$&(-$,4.!$&!)&5+-0!+'&5!+$#)'&#&)#%&
però sempre portades a la vida a través de l’experiència que han portat a viure qui les narra. 
Des de petita, escoltar les històries de quan l’avi va viure la guerra civil, de quan la mare 
('&,#)M-"!+&!/&5'+!%&.!&,#0&/1Q(-'&5#.-'&')'+&'&'5+!).+!&.!&//! +'&'&,')(-&.!&*+!9'+&!/& !++'&
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.!&/1!$,#/'&#&.!/$&-)(!) $&34!&G'(-!)&*! & # $&5/!9' $&5!+& !)-+&,4+'&.!& +!$&)!)!$&0!)4.!$&
2!)&.-*!+!) $&!) +!&!//!$%&('&$!+&,#0&('-9&!) +'+&'&,#)M-"!+&/1!"5!+-M),-'&.14)'&'/ +'&#+'/- ' %&
/'&.!& /'&)'++',-7&34!&.!/&+!,#+.&*! &!"5!+-M),-'&01!)$!)d'('& /'&G-$ 8+-'%& /!$&5+Q, -34!$%& /!$&
.!,-$-#)$& .!& /'&0!('& *'0S/-':&h)!$&)'++',-#)$& .!& /'& (-.'&34!& ')'(!)& +!5! -) F$!@& K #+)'& '&
explicar allò que et va passar quan anaves amb el carro’, ‘explica allò que us va passar el dia 
34!&('-9&)6-"!+1%:::&-&,'.'&(!9'.'&)#('%&/'&)'++',-7&.!&/1Q(-'&'*!9-'&0' -$#$%&)#4$&,#0!) '+-$&
34!&-)$-)4'(!)&)#4$&$-9)-L,' $%&+!(#/ $&34!&!)*#$34-!)&!/&+!/' &'02&'02-9U- ' $&34!&.# '(!)&
/'&)#('&(!+$-7&.14)&0-$ !+-&5!+&.!$,#2+-+%&.!$,+-5,-#)$&.!&/'&(-.'&34# -.-')'&5/!)!$&.!&.! '//$&
34!&*!-!)&(#/'+&/'&-0'9-)',-7:&
Rescatar alguns moments de vida quotidiana on el llenguatge oral ha estat la via per a la 
)'++',-7&01G'& 'T4.' & '& '.#)'+F0!&0-//#+& .!& ,#0& 9+Q,-!$& '& !//$%& '& '34!//$& 0#0!) $%& ('-9&
poder viure l’experiència d’aprendre, la primera experiència de saber que precedí la que més 
!).'(') &('-9&5#.!+&*!+&'02&/!$&5+Q, -34!$&.!&/'&/!, 4+'&&-&.!&/1!$,+-5 4+':&
En les relacions pedagògiques de la universitat, l’experiència d’aprendre des de les narracions 
#+'/$%&'34!//!$&34!&.!/&+!,#+.&!)&*')&!"5!+-M),-'%&6$&/'&34!&!)$&#*!+!-"!)&/!$&5!+$#)!$&34!&
(6)!)&'&,#)(!+$'+&'02&)#$'/ +!$:&g7)&!.4,'.#+!$&-&!.4,'.#+$%&!$ 4.-') $&-&5+#*!$$#+!$&34!&
(6)!)&'& ,#05'+ -+& /1!"5!+-M),-'&(-$,4.'&!)& /1#L,-& =!)& ,!) +!$&.1-)$!+,-7& /'2#+'/%& !$,#/!$&.!&
5!+$#)!$&'.4/ !$%&'&/'&4)-(!+$- ' ::B&#&/'&34!&G')&(-$,4 &.4+') &!/&5!+S#.!&.!&5+Q, -34!$>Z. 
>Z& & & & &[+!),&*+'90!) $&.!/&,#++!4&!)&!/&34!&,#)(-.'('&fH+-'&[6+!J&.!&I'+'&'&/'&,#)(!+$'&=.!&
/'&34!&T'&,#)!-"!4&'/94)!$&.!&/!$&,#$!$&34!&!)$&G-&(')&5'$$'+B&5!+& '/&.!&0#$ +'+&.!$&.1#)&01!"5/-,#&-&
!"5/-,#&!/&$!) - &.!/$&!),#) +!$&'02&!"5!+-M),-!$&!.4,' -(!$&34!&$7)&/!$&(-$- !$&34!&+!2!0&'&/1'4/':&&
“Hola bonica!!!! 
Vam quedar que t’escriuria unes línies per a què coneguessis una mica quin sentit donem des de Pepa 
a la conversa amb tu. La veritat és que, després de pensar aquestes propostes, m’he adonat que el que 
!0&('&5#+ '+&'&5!)$'+&!)& 4&$7)&/!$&9')!$&34!& -),&34!&'34!$ !$&)#-!$&-&)#-$&5494-)&,#)(!+$'+&'02&4)'&
Educadora  que pot donar a conèixer una experiència de valor en tant que viva, - per viscuda, sentida 
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t!$&.!&*'&4)$&,4+$#$%&/'&;M/-'&-&'/94)!$&.#)!$&.!/&;!) +!&;S(-,&(6)!)&'&,#)(!+$'+&'02&!/&9+45&
.1!.4,',-7&$#,-'/:&I'&,#)(!+$'&'02&/!$&.#)!$%&0#/ !$&.1!//!$&Q(-!$%&,#).4!-"&,'.'&!$ 4.-') &'&
0-+'+&/'&+!/',-7&'02&!/$&$!4$&'(-$%&'02&/!$&$!(!$&Q(-!$%&-&'j#+!)&+!,#+.$&.!$&.1#)&6$&5#$$-2/!&
,#0!)<'+&'&5'+/'+& -& !$,+-4+!&.!$&.!& /1!"5!+-M),-'&34!&G')&(-$,4 &!)& /'& +!/',-7&0') -)94.'&
'02&!//!$%&$-9)-L,') &!/&34!&!/$&G'&5'$$' %&!/&34!&!/$&5'$$'%&5#$') &)#0&'&'//8&34!&.1!//$&)1G')&
'5+M$%&'//8&34!&.1!//$&!/$&5+!#,45'&-&!/$&*'$,-)':&I'&(-$- '&.!&/!$&.#)!$&6$&5!+&'&,#)(!+$'+&.!$&.!/$&
+!/' $&34!&!)$&#*!+!-"!)%&!/$&34'/$&,#)(-.!)&'/$&-&'&/!$&!$ 4.-') $&'&!) +'+&!)&/'&0!08+-'%&!)&/'&
que guarden o en la que senten ara que cal recuperar o elaborar de nou. La vellesa, aleshores, 
T'&)#&6$&4)& !0'&5!+&!$ 4.-'+%&$-)7&34!&5+!)&,#$&!)&5!+$#)!$&,#),+! !$&'02&34-&!$ ')&#&G')&
!$ ' &!)&+!/',-7&'/&//'+9&.!&/'&$!('&(-.':&t!$&.1'34S%&.!$&.!&/'&0!08+-'&.1'34!$ '&+!/',-7%&6$&!/&
54) &#)&!)$&,#/_/#34!0&5!+&')'+&5#$') F)#$&!)&.-Q/!9&'02&!/$&,#) -)94 $%&!/$&!-"#$&.!&$!) - &
.!&/1'$$-9)' 4+'@&'/*'2! - J'+%&',#05')d'+%&! ,:&!$& +'.4!-"!)&!)&34-&-&,#0&!0&('&!)$!)d'+&'&
-&5!)$'.'&F:&g7)&/!$&9')!$&34!& -),&5!+&'&34M&!$,#/ -)&/'&(!4&.!&/'&fH+-'%&5!+&'&34M&(!9-)&,#0&!/& !4&
+#$ +!&5'+/'&'/&0' !-"& !05$&34!&/'& !('&2#,'&.-4:&=RBP0&$!02/'&34!&6$&-05#+ ') &34!&! &,#)!94-)%&'&
 4&-&'&/'& !('&!"5!+-M),-'%&'&/'&(#$ +'&!"5!+-M),-'%&/'&.!/&,#/_/!, -4&;+S -,&-&/'&.!& ') '&9!) &')8)-0'&34!&
va viure un moment de pensar les institucions, la bogeria, aquest Altre; que vau unir el procés discursiu 
,+S -,&'02&/1',,-7&,#),+! '%&')') F(#$&.!&,#/8)-!$%&'++-$,') F(#$&'&(-4+!&.14)'&'/ +'&0')!+'&/!$&+!/',-#)$%&
n'9'*') &.!&2+',! &/'&5+85-'&(!+9#)d'o&34!&.-4$& 4%&! ,:&p!+&0!08+-'&-&!"5/-,'+&4)'&5'+ &.!&/'&G-$ 8+-'&.!&
/1!.4,',-7&'34S%&!),'+)'.'%&5!+&'&34M& -)94-)&4)&+!*!+!) &06$&.!$&.1#)&,#) -)4'+&5!)$') F$!&-&*!) &,#0&
'&!.4,'.#+!$&$#,-'/$%&-&34!&$'2!+&34!&G-&G'&G'94 &34-&G'&*! &9!$ #$&-&5!)$'0!) &'2')$&34!&!//!$&5494-&
$!+&5'/'),'&=,#0& '026&.-4$& 4B&5!+&'&/'&$!('&5+Q, -,':&
D& /1'$$-9)' 4+'& 5!)$!0& /1!.4,',-7& '02& 5!+$#)!$& '.4/ !$%& ,#0& !)$& G-& +!/',-#)!0%& 5!+& '& 34M& !$ !0&
allà, quin destí donem als processos que vivim amb elles. Ara estem aquí, pensant i pensant-nos en les 
+!/',-#)$&!.4,' -(!$:&=RB&P"5/-,'+&34M&('&$!+&!/&0#(-0!) &') -5$-34-' +-'%&34M&('$&*!+%&34M&('$&'5+!).+!%&
,#0&!) !)$&-&G'$&(-$,4 &/1!.4,',-7%&=26%&)#&!)&5'$$' %&34!&!),'+'&! $&'34S&2!)&$!),!+'&5!+&0#/ $&')d$zB%&
=:::B&f#&$6%&fH+-'%&5#.!0&'5+!).+!& ') &.!& 4&34!& # '&5+#5#$ '&!0&$!02/'&34!&!),# -//'&-&/-0- '&!/&34M&
!)$&5# &5'$$'+&'02&/'&,#)(!+$'&'02& 4:=:::B&
h)'&*#+ '&'2+'<'.'%&4)'&'2+'<'.'&0#/ &,#) !) '&5!/&*! &34!&(-)94-$&'&i-,:&`#)&,'5&.!&$! 0')'zzzz&
D))':o&=>Y&.1'2+-/&.!&\]>]B
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llegir, de quina manera l’àvia va tenir cura, o no, de mi, si l’avi m’explicava els primers contes, 
-&,#0&G#&*!-'c&.!&34M&!0&5'$$'&'+'&34!&/1Q(-'&!$ Q& ')&0'/'/ '%&.!&34M&*'-9&'02&'34!$ &.#/#+&
 ')&9+')&34!&$!) #&.1!)<Q&34!&('&0#+-+:&
En moltes ocasions, la paraula oral és la que precedeix la que després serà paraula escrita en 
els diaris d’aprenentatge o en els treballs en grup, en una experiència de conversa viscuda en 
la lectura, l’oralitat i l’escriptura: 
“‘Plegat de Papers’: El perquè d’aquest títol resideix en com es va iniciar a construir aquest diari. 
k0\-&()#,#/$/(+2)#<*$2&'&,+)#'F&"l"*/&+,-&>#'&+)#"F,*",#&#A$0,#'F("",#W/$/(+2)#(+#<*(#;$2)(0#
()2,%,#%(&(+2#("# 2("(%&)$0.# ""(:&+2#,":*+# ""&80(.#;,0",+2#,/8#,":U.#(2-6Y.# )$0:&(+#;(+),/(+2)#
<*(#;",)/,%,#(+#,":*+#;,;(0#<*(#2(+&,#,#/\6#R$"2)#'F("")#(")#4(#0(-*;(0,2.#'F,"20()#+$.#&#,&DC#
(/#/$"()2,.#;(0C#8*)-,+2#%(*0(#("#:$2#/&:#;"(.# 2&+-#();(0,+],#'(# 20$8,0#,":*+#'&,#,":*+#
d’aquests papers que formen part de mi i rellegir-los.”>Y  
És pensant en la presència de la conversa en les relacions pedagògiques, en la conversa com 
una pràctica en la que els sabers poden circular més enllà de qui els encarna, esdevenint 
experiència tant per a qui els narra com per a qui escolta, esdevenint una experiència de 
saber per a tothom que en participa, com busco maneres de poder portar la pràctica de la 
conversa a l’aula. Busco com deixar lloc als temps i a l’experiència viva, a allò que les narracions 
necessiten per a què l’aula universitària sigui, com deia a l’inici, un espai possible des d’on 
',#$ '+F)#$&'&/1!$.!(!)-0!) &34!&-054/$'&!/&$'/ &34!&!)$&//')<'&'&/1!"5!+-M),-'&.!&$'2!+:&&
>Y& & & & &C!" &!" +! &.!&/'&-) +#.4,,-7&'/&.-'+-&.1'5+!)!) ' 9!$&.1!)&g!+9-&y-/%&!$ 4.-') &.!&[P[D&
del curs 2008-2009.
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6.4. LA CONVERSA EN L’OFICI
 ?F,"20(#'&,#%,/#2(+&0#*+#-*0)#'(#A$0/,-&>#,/8#(+#Q$+&#7*&:6#a)#*+#4$/(#G,#'(#mn#&#;&-$6#R$"2.#
/$"2.#*+#('*-,'$0#)$-&,"#'(")#'F,8,+)#;(0C#<*(#4,#A(2#-,00(0,#&#)F4,#;,)),2#,#",#A$0/,-&>.#&#*+#
4$/(#<*(#(/#)(/8",#<*(#%(#'(#S(""()#M02).#;$"&A,-H2&-#&#:0,+#&#<*(#G,#)F()2\#20,&(+2#2$2()#"()#-$)()#
'(#)$80(#&#%,#;$),0#"F,"-,"'(#&#(")#'(#"F,G*+2,/(+2.#<*(#"F()2,%(+#()-$"2,+2.#&#,&DC#<*(#(""#2,/89#4,#
()2,2#20(8,"",'$0#;(0#"F,G*+2,/(+2.#'(#'&0#J,4$0,#5,#+$#2(+:$#;("$)#(+#",#"(+:*,F6#c,#'&0#*+,#-$),#
que em va cridar molt l’atenció i que em vaig apuntar i va ser que l’educació era precisament una 
"",0:,#-$+%(0),6#?F('*-,-&>#9)#*+,#"",0:,#-$+%(0),6#i#'&-.#/&0,.#'F,&DC#()#20,-2,6
j$+-)#(+#Q$+&#%,#'&0#,&DCZ#"F('*-,-&>#9).#,#=#'(#-$/;2().#*+,#"",0:,#-$+%(0),##&#G$#;(+)$#<*(#)B6
(...) i una dona va dir una cosa que jo també estava pensant tota l’estona ‘aquí no tendríamos 
<*(#()2,0#+$)$20$).#,<*B#"$)#<*(#2(+'0B,+#<*(#()-*-4,0#,"#Q$+&#)$+#;0(-&),/(+2(#"$)#29-+&-$).#"$)#
G(A()#5#2$'$)#()$)#666F#h&#()2$#()#"$#<*(#5,#),8(/$).#()#"$#<*(#)(#)*;$+(#<*(#2$'$)#<*(0(/$)#"$)#
que estamos en los centros. Y en cambio él nos lo decía a nosotros. Jo em vaig quedar amb moltes 
-$)(2().#;(0C#)$80(2$2#,/8#,&DC.#&#%$"&,#'&0O2F4$#;(0#,&DC6@#W-H"&,-$+%o;;6dfOdoY
;#0!)<#&'02&4)&*+'90!) &.!&,#)(!+$'&34!&5/'$0'&4)'&.!&/!$& ') !$&#,'$-#)$&!)&/!$&34!&
/'&;M/-'%&/'&X'+-2!/&-&/'&X#) $!&G')&!$ ' &' !) !$&-&.-$5#$'.!$&'&,#/_/'2#+'+&'/&$!) - &'02&!/&
34!&#+-!) '('&/'&-)(!$ -9',-7&!)&/'&34!&!//!$&)1!$ ')&!$$!) &,#'4 #+!$:&e$&!/&*+'90!) &.14)'&
!"5!+-M),-'&.!&*#+0',-7&34!&('&(-4+!& -&!0&('&)'++'+& /'&;M/-'%&!)& /'&34!&2'++!T'&.!$,+-5,-7%&
5'$$-7& -& $-9)-L,',-7&.!& /'& $!('&!"5!+-M),-'& ,#0&'&!.4,'.#+':&[+!),& /!$& $!(!$&5'+'4/!$& ,#0&
'34!//!$&34!& +!$,' !)& /!$&.-*!+!) $&5+Q, -34!$& -& $- 4',-#)$&!.4,' -(!$& (-$,4.!$&34!&L)$&'+'&
G!0&5#94 &,#)M-"!+&.!& /!$&!.4,'.#+!$:&D/& //'+9&.!/$& ,'5S #/$%& /!$&.-*!+!) $& *#+0!$&'02& /!$&
34!&/'&,#)(!+$'&*#+0'&5'+ &.!&/!$&5+Q, -34!$&-&!/$&$'2!+$&.!&/1#L,-&G')&')' &.!$54) ') &.14)'&
0')!+'&5+#4&$-9)-L,' -('&,#0&5!+&'.0! +!&34!%&!*!, -('0!) %&/1'+ &.!&,#)(!+$'+&6$&4)&.!/$&
34!&*'%&.!/& +!2'//&!.4,' -4%&4)&#L,-:&
Narrar amb les mans
La conversa en les pràctiques educatives circula en l’oralitat, en el silenci de la soledat del 
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5!)$'0!) &-&!)&!/&9!$ :&I'&,#)(!+$'&!$&.7)'&5+!)!) &.-*!+!) $&*#+0!$&!)&/1#L,-%&-05/-,') FG-& # &
!/&,#$c&!/&,#$&6$&!/&34!&$!05+!&!)$&',#05')d'&34')& +')$- !0&5!/$& !05$&!.4,' -4$%&)'++') &-&
)'++') F)#$&!)&!.4,',-7&.!94 &'&34!&6$&'02&!//&'02&!/&34!&$!05+!&(-(-0%&34')&34!/,#0&!)$&
passa, les experiències educatives:
 N$+#()2,)#;,",80,).#,"/,.#$G$#5#/,+$#)$+#20,B'$)#,#*+,#U+&-,#5#/&)/,#0(",-&>+6#M-2*,+'$#
uno sobre otro determinan una práctica. Esta práctica ya no nos es corriente. El papel de la 
/,+$#(+#",#;0$'*--&>+#)(#4,#4(-4$#/K)#/$'()2$.#5#("#"*:,0#<*(#'()(/;(I,8,#(+#("#+,00,0#
()2K#'()&(02$6#W7*()#("#+,00,0.#;$0#)*#",'$#)(+)&8"(.#+$#()#(+#/$'$#,":*+$#$80,#'(#*+,#)$",#%$36#
!+#("#:(+*&+$#+,00,0.#",#/,+$.#-$+#)*)#:()2$)#(D;(0&/(+2,'$)#(+#("#20,8,G$.#,-2U,#/K)#8&(+#
,;$5,+'$#'(#/&"#/,+(0,)#"$#<*(#)(#;0$=(0(Y6#M<*("",#%&(G,#-$$0'&+,-&>+#'(#,"/,.#$G$#5#/,+$#
<*(#(/(0:(#'(# ",)#;,",80,)#'(#c,"905#()# ",#,02(),+,".#-$+# ",#<*(#+$)#2$;,/$)#'$+'(<*&(0,#
que el arte de narrar está en casa. Y se puede ir más lejos y preguntar si la relación que tiene el 
+,00,'$0#-$+#)*#/,2(0&,".#",#%&',#4*/,+,.#+$#()#,-,)$#*+,#0(",-&>+#,02(),+,"6#h&#,-,)$#)*#2,0(,#
+$#-$+)&)2(.#;0(-&),/(+2(.#(+#(",8$0,0#",#/,2(0&,#;0&/,#'(#",)#(D;(0&(+-&,)#p,G(+,)#5#;0$;&,)O#
'(#A$0/,#)>"&',.#U2&"#5#U+&-,6#h(#20,2,#'(#*+,#(",8$0,-&>+#'(#",#-*,"#<*&3K#',#+$-&>+#,+2(#2$'$#
("# ;0$%(08&$.# )&# )(# "$# -$+-&8(# -$/$#("# &'($:0,/,#'(#*+,#+,00,-&>+6# W666Y#M)B# -$+)&'(0,'$.# ("#
narrador tiene cabida junto al maestro y al sabio.”&=`!)T'0-)%&\]]b@?ZB:&
f'++'+&/!$&5+Q, -34!$&'02&/!$&0')$&0!) +!&*!0%&.!$5+6$&.!&*!+c&0')$&'02&/!$&34!%&T4) &
'02&!/$&4//$&-&/1Q)-0'%&(')&*!) &.!&/1!.4,',-7&4)'&'+ !$')-'&#+-9-)'/&34!&!$&.!$5/!9'&!)&
/!$&0H/ -5/!$&5+Q, -34!$&34!&(')&,+!') &-&+!,+!') &!/&$#$ !)-0!) &.!&/'&(-.':&f'++'+&'02&
/!$&0')$&6$%&5!+&0-%&4)'&0!)'&.!&5+#(!+2-&'&/'&0')!+'&34!&`!)T'0-)&/1!) 6)%&4)'&',,-7&
que despunta quelcom més ampli i complex, com és el pensar que narrar amb les mans 
és el temps de l’experiència educativa en el que es sosté el sentit de les pràctiques, els 
$!) - $&.!&/1#*-,-c&)'++'+&'02&/!$&0')$&.-4&.!/&*!+&'+ !$')'/&34!&24$,'&*!+&26&!/&34M&*'%&
 !05$&-&$!) - &.!&/!$&5+Q, -34!$&34!%&'9'*'.!$&.!&/!$&0')$%&&!$&.!$5/!94!)& '/0!) &,#0&
una narrativa. 
Narrar amb les mans és com parlo de l’artesania d’un moviment que juga combinant gest, 
0-+'.'&-&Q)-0'%&4)'&0')!+'&.!&*!+&34!&G'2- '&-&$-9)-L,'&$-028/-,'0!) &/!$&5+Q, -34!$:&
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Escenes de conversa
 ! La conversa que ens neix al presenciar el coneixement tàcit desplegat en la pràctica 
!.4,' -('&!),'+)'.'&!)&/1'/ +'%&/1!.4,'.#+'%&!/&0!$ +!%&!/&T#(!:&I'&,#)(!+$'&34!&,#0!)<'&
amb la narrativa que s’estén davant nostra i que ens surt a buscar per senders invisibles. 
Aquella conversa que establim a partir del que mostra la pràctica de l’educadora, la 
0!$ +'%&-&34!&!)$&+!,#+.'&34!&/1'5+!)!) ' 9!&.!/$&$'2!+$&)#&5# &5+!$,+-4+!1$%&$-)7&34!&
!$&.7)'&!)&!/&34!&,-+,4/'&!) +!&/'&+!/',-7&.!&$42T!, !$&,#),+! $&-&$-)94/'+$@&
 !
 7*()2$# <*(# +$# ;*('(# 4,8(0# 20,8,G$# -*,"&A&-,'$# )&+# /$'("$).# ()# &+A&+&2,/(+2(#
preferible que estos modelos están encarnados en un ser humano antes que en un 
código de práctica inerte y estático. El taller del artesano es el escenario en el que se 
'(),00$"",#("#-$+A"&-2$#/$'(0+$.#5#2,"#%(3#&00()$"*8"(.#(+20(#,*2$+$/B,#5#,*2$0&','6@ 
=g!))!  %&\]]?@>]NB&&
 ! I'&,#)(!+$'&34!&!$ '2/-0&'02&'0-,$%&,#/_/!94!$%&(!W)!$%&.!$,#)!94 $&#&*'0-/-'+$&
en l’esdevenir de la nostra vida quotidiana; aquelles converses de sobretaula, 
.!& 0- T'&  '+.'%& /!$& 34!& *!0& 0!) +!& !/&  +!)& !)$& 5#+ '& .14)& 54) & '& 4)& '/ +!c&
moments de conversa que també ens ajuden a trobar i reconèixer els propis 
límits, que ens transporten a un altre lloc, converses que desestimen la tesi 
.!& 34!& /'& 34# -.-')- ' & 6$& $-)8)-0& .!& $!3UM),-!$& +!5! - -(!$& .!& /!$& +4 -)!$&
del dia a dia, converses que recreen relats d’experiència>l:&;#)(!+$!$& *! !$&.!&
>l& & & & & P)& .-*!+!) $&0#0!) $& .!/& ,4+$& ','.M0-,%& '5'+!-"& /1'(!+$-7& 34!& /!$& -& !/$& !$ 4.-') $&
$!) !)&(!+$&/'&+!5! -,-7&.!& '$34!$&34# -.-')!$%&.!&,'$'&#&.!&/!$&*!-)!$&34!&*')&5!+&')'+&5'9') F$!&!/$&
!$ 4.-$:&C#+)'+&'&!) +'+&'&,/'$$!%& #+)'+&'&+!) '+&!/$&5/' $%& #+)'+&'&*!+& +!2'//$&!)&9+45%& #+)'+&'&.#)'+&
/'&0' !-"'&0!.-,',-7& '& /'&0' !-"'& G#+'%&  #+)'+& '/$&0!)T'.#+$& !$,#/'+$& -&  #+)'+& '& $!4+!& '/& ,#$ ' & .!&
/'&34!&','2'+F$!&!/&.-)'+&+!5+!$!) '&4)'&0-$$-7&.1G#+'&-&0- T'%& #+)'+&'&!"5/-,'+&!/&0' !-"&,#) !%Re$&
'/!$G#+!$&34')&!/$&.-,&'//8&34!&/'&,/'4&!$ Q&!)&/'&0')!+'&.!&,#0&!)$&!"5/-34!0&/'&5!/_/S,4/'%&34!&.!/&34!&
!)$&!"5/-34!0&.!5!).+Q&34!& +#2!0&#&)#&$!) - &!)&'//8&34!&!$ !0&*!) :&D&(!9'.!$%&$-&!/& -),&'&0Q%&!/$&
//!9!-"#&!/&$!9U!) &*+'90!) @& !"#(/;"($#'("#2&(/;$#'(;(+'(#(D-"*)&%,/(+2(#'(#",#A(.#'("#(+2*)&,)/$#
<*(#;$+(/$)#(+#",)# ",8$0()#-$+#<*(#""(+,0"$.#5#'("#0(",2$#<*(#+$)#4,:,/$)#'(#()(#2&(/;$6@& =y'- !%&
\]]\@\l>B
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+!/' $&34!&$7)&5#+ !$&#2!+ !$&'&)#(!$&$-9)-*-,',-#)$%&)#(!$&,#05+!)$-#)$%&)#(!$&
perspectives de la nostra realitat:  
 j()'(#<*(#4(#0(:0(),'$#,#S0,)&".#/*-4,)#%(-().#20,)#*+,#-$+%(0),-&>+#(+#*+,#2(00,3,.#%*("%$#
,#-,),#5#()-0&8$#,":*+$#'(#"$)#;*+2$)#<*(#4,+#,;,0(-&'$#(+#",#-$+%(0),-&>+.#5#0(E(D&$+$#,"#
0();(2$6#7,0,#/B.#-$+%(0),0#-$+#'$).#20().#-*,20$#$#/K)#;(0)$+,)#()#*+,#A$0/,#'(#"((0#",#0(,"&','6#
7,0,#/B.#-$/(0#()#*+#,-2$#)$-&,".#&:*,"#<*(#-$+%(0),06#1$#&/;$02,#"$#8*(+,#<*(#)(,#*+,#
-$/&',.# )&#()2$5# )$"$#/&(+20,)# ",# -$/$.#+$# ",#'&)A0*2,09#;$0<*(#/(#)(+2&09# "&/&2,'$#'(#
alguna forma. Necesito comer con otras personas.”&=p+!-+!%&>??]@>?AB
 ! La conversa que necessitem per a sostenir-nos en els esdeveniments que 
irrompen en la vida, la que es sobreposa a les programacions rígides, la que 
$1-)'494+'& 5!+& '& *!+& !/& +!/' & .!& /1!$.!(!)-0!) %& 5!+& '& 5#.!+& ')'+& !/'2#+') &
/1!"5!+-M),-'&(-$,4.'&!)&+!/',-7&'&'/ +!$c& /'&,#)(!+$'&34!&*'&(-'2/!&'//8&34!&.!&
,#05'+ -2/!& 6&/1!"5!+-M),-'&.!&,'.'$,H@&
 `$#<*,+#;(+),%,#2$2#,&DC#'(#"()#(D;(0&H+-&().#+$#;$'&,#A(0#(D;(0&H+-&,#+U/#d6.#
+$#;$'&,.#(/#-$)2,%,.#4(#;(+),2#/$/(+2).#,":*+()#;0\-2&<*().#+$#(/#%(+&,#2,+2#
",#;,0,*",#;0\-2&<*()#)&+>#(D;(0&H+-&()#%&)-*'()#'*0,+2#,<*()2)#,+5).#<*(#4,+#
()2,2# 0(,"/(+2# &/;$02,+2).# <*(# 4,+# 2&+:*2# *+# )&:+&A&-,2# ();(-&,".# <*(#/F4,+#
,G*',2.#;(0#(D(/;"(.#/(F+#0(-$0'$#'("#'&,#'(#"Fdd#'(#/,0].#'$+-)#2$2#;0(;,0,2.#
2$2.# "()# 2,*"()# ;$),'().# ;(0C# <*H# 4,%B(/# '(# A(0_# q(00,0.# ;,0",0.# '("# <*H# (+)#
()2,%,# ;,)),+26# r&+)# &# 2$2# ",# -$+A(0(+-&,+2.# *+,# '$+,# 'F,02# %(+&,# ,# A(0# *+,#
D(00,',6# i# 2$2()# %,/#D(00,0.# D(00,0.# %,/# A(0#*+,# 0$'$+,.# %,/#'()/*+2,0# 2$2,#
",#),",#&#%,/#-$/(+],0#,#D(00,0#'(#<*H#(+)#;,)),%,.#-$/#(+)#)(+2B(/.#&#,&DC#666#
perquè la nostra ment d’educadores ‘hay que seguir la programación y el no sé 
<*9#5#("#+$#)9#-*,+2$)6666F#&#'(#)$82(.#0()6
s`$#2,/89#"&#(D;"&-$#("#<*(#(/#%,#;,)),0#"FddORt
M/8# 2$2,# ,<*("",# (/$-&># ;(0# ,""\.# &# -$/# +$),"20()# <*(# ),8(/# <*H# 4(/# '(# A(0# (+#
,<*("",#)())&># &#<*(#()2\#2$2,#;0(;,0,',.# ",#0(,"&2,2# ",#'()A\.# ",#0(,"&2,2# ",#'()/*+2,.#
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-$/# ,0,# ("# %$"-\# ,<*()2# <*(# '&*# J(")# ,%&$+)# <*&(2(2).# <*(# ,0,# ()2&-# (+# (0*;-&>F6# `$#
)(/;0(#'&-Z#9)#/,:+BA&-u6@>b =;M/-'%&,#)(N5:>YB
>b& & & & & P$& +!*!+!-"& '& /1!+45,-7& .!/& (#/,Q& -$/').M$& PdT'*T'//':& t4+') & /'& 5+-0'(!+'& .!& \]>]%&
0-/-#)$&.!&5!+$#)!$&(')&(!4+!&,#0&/!$&$!(!$&(-.!$&34!.'(!)&,#).-,-#)'.!$&5!+&/1!(#/4,-7&.!/&(#/,Q%&-&
va ocasionar pèrdues econòmiques a diverses empreses. El reportatge de la Vanguardia “Cautivos del 
(#/,x)o&=?&.!&0'-9&.!&\]>]B&#&/'&5#+ '.'&.!&P/&['S$&nI'&)42!&.!&,!)-J'$&(#/,x)-,'$&#2/-9'&'&,'),!/'+&
0x$&.!&Z]]]&(4!/#$&!)& #.'&P4+#5'o&=>Z&.1'2+-/&.!&\]>]B&$7)&.#$&!"!05/!$&34!&-/_/4$ +!)&5'+ &.!& /!$&
.-0!)$-#)$&.!&/1-05', !&34!&('&+!5+!$!) '+&!/&*!)#0!)&)' 4+'/:&&&&
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6.5. CONDICIONS I LÍMITS
I'&.-0!)$-7&)'++' -('&-&.!&,#0&!/$& !05$&-&/1!"5!+-M),-'&!)&5'+ -,-5!)%&/'&5# M),-'&!.4,' -('%&
/'&$!('& -) !9+',-7& -&5+!$M),-'&!)&5+Q, -34!$&!.4,' -(!$& -& /1'+ &34!&$-9)-L,'&/'&5+Q, -,'&.!&/'&
,#)(!+$'&6$&!/&34!&L)$&'/&0#0!) &G!&.!-"' &!"5#$' &!)&+!/',-7&'&/'&,#)(!+$':&D&,#) -)4',-7&
em proposo aglutinar les condicions necessàries per tal de viure la pràctica de la conversa i 
els límits que poden presentar-se per a què aquesta pugui estendre’s en contextos educatius. 
Límits i condicions que la pròpia conversa ens diu, condicions i límits que es troben en la 
0' !-"'&)' 4+'/!$'&34!&$!)d'/'&34')%&.14)'&5+Q, -,'%&!)&5#.!0&.-+&5+Q, -,'&.!&,#)(!+$':&g!+Q&
el recull d’algunes condicions i alguns dels límits, els que he pogut arribar a copsar al llarg del 
5+#,6$&.1-)(!$ -9',-7&-&34!&'&G#+!$&.1'+'&T'&G')&'5'+!94 %&!),'+'&34!&.!&0')!+'&.-$5!+$'%&!)&
diversos passatges del text. Per tal de tirar endavant el meu propòsit, he decidit centrar-me, 
.1!) +!&/!$&.-*!+!) $&*#+0!$&!)&/!$&34!&G!0&(-$ &34!&5#.!0&(-4+!&/'&,#)(!+$'%&!)&/'&,#)(!+$'&
#+'/%&/'&34!&5!+&/'&$!('&(-$-2-/- ' &.7)'&06$&!/!0!) $&5!+&'&#2$!+('+&-&5+!).+!&.!&+!*!+!) &/'&
+!/',-7&!) +!&/!$&,#).-,-#)$&-&!/$&/S0- $&!$0!) ' $&-&/!$&!"5!+-M),-!$&(-$,4.!$&.!&,'.'$,H:&
D02&/1'T4 &.!&;!+ !'4"& =\]]l@IOOB&!) +#%&.#),$%&!)&!/&34M& -&L)$&#)& /'&,#)(!+$'&!$&.!-"'&.-+&
,#)(!+$'%& ')# ') & .1!) +'.'& /'& +!/',-7& 34!%& '& +'7& .!/& 34!& $!94!-"%& $1!$ '2/!-"& !) +!& /1'+ &
de conversar i les pràctiques d’habitar i generar vida habitable, les pràctiques educatives 
 +')$*#+0'.#+!$&-&/'&.!& !-"-+&+!/',-#)$&!)&/'&,#04)- ' c&#&$-94-%&/!$&5+-0!+!$&+!/',-#)$&34!&.!/&
 !" &!0!+9!-"!)&!) +!&/1'+ &.!&,#)(!+$'+&-&&!/$&$!) - $&-&.!$ -)$&.!&/1#L,-@&&&&
# M#()2(#,02(#'(# "(-2$0().# "(#4,#)&'$#U2&"# -$/;,0,0)(#-$+#$20$)6#7$0#(G(/;"$.#("#,02(#'(# "$)#
conversadores: las retóricas de la conversación ordinaria constituyen prácticas transformadoras 
'(#J)&2*,-&$+()#'(#4,8",F.#'(#;0$'*--&$+()#%(08,"()#'$+'(#("#(+20(-0*3,/&(+2$#'(#;$)&-&$+()#
"$-*2$0,)# &+)2,*0,# *+# 2(G&'$# $0,"# )&+# ;0$;&(2,0&$)# &+'&%&'*,"().# ",)# -0(,-&$+()# '(# *+,#
comunicación que no pertenece a nadie. La conversación es un efecto provisional y colectivo 
de competencias en el arte de manipular ‘lugares comunes’ y de jugar con lo inevitable de los 
acontecimientos para hacerlos ‘habitables’.” 
g!)$&.42 !%&//!9-+&!/&34!&5# &'++-2'+&'&(-4+!1$&'02&/1'+ &.!&/'&,#)(!+$'&*'&(!)-+&9')!$&.!&5#$'+F
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)#$FG-& # &$!94- :&D5'%&'&,#)(!+$'+z&[!+8&)#&')!0& ')&+Q5-.%&!) +'+&!)&,#)(!+$'&)#&6$& ')&*Q,-/&
,#0&$!02/'&.!&2#)!$&'&5+-0!+!$:&I'&,#)(!+$'&)#&!$&.7)'&'-"S&,#0&'-"S%&)#&2'-"'&.!/&,!/&$!)$!&
més ni més, no és com un capritx que només cal demanar i ens és donat. 
Com ja sabeu, vaig demanar a les educadores que escrivissin al voltant de la conversa>?. Del 
>?& & & & &r#&('-9&*!+&'& +'(6$&.14)&,#++!4&!/!, +8)-,&34!&('-9&!$,+-4+!&!/&\>&.!&*!2+!+&.!&\]>]%&
 - 4/' &nh)'&5+#5#$ '&.!&.-40!)9!o:&D&,#) -)4',-7&'.T4) #&!/&*+'90!) &.!/& !" &#)&//')<'('&/'&5+#5#$ '&
.1!$,+-4+!&'/&(#/ ') &.!&.4!$&3U!$ -#)$@
 dvZ#Q$2#&#<*(#+$#(0,#",#&'(,#&+&-&,"#,/8#",#<*(#%,&:#-$/(+],0#",#2()&.#4(#,+,2#;(+),+2#",#-$+%(0),#+$#
+$/9)# -$/# ,# J/(2$'$"$:&,# 'F&+%()2&:,-&>F.# )&+># -$/#*+,# ;0\-2&-,#/9)# (+# ("# +$)20(# $=-&6# N$+%(0),0#
amb les persones és una altra cosa que els interrogatoris en els que moltes entrevistes de feina es 
-$+%(02(&D(+6#M&DC#4$#%(&:#-",0#(+#",#/(%,#A(&+,#'(#;0$A(#,#",#*+&.#;*-#+,00,0#/$/(+2)#'(#-",))(#&#A$0,#
'F("",#$+#",#-$+%(0),#4,#()2,2#&/;$02,+2#;(0#,#(+)(+5,0#&#,;0(+'0(6#7(0C.#&#,#",#%$)20,#;0\-2&-,#('*-,2&%,_#
Estaríeu d’acord amb mi en aquest punt que la conversa és  (o estaria bé que fos) una pràctica en el 
2(/;)#'(# 20(8,""_#;(+)$#+$#+$/9)#(+# ",# -$+%(0),#,/8# "()#;(0)$+()#<*(#,-*'(&D(+#,#%$),"20().# )&+>#
2,/89#,/8#"()#;(0)$+()#'(#"F(<*&;#,/8#<*&#20(8,""(*6#!"#-$/#4$#%,"$0(*.#)&#2(+&*#,":*+,#(D;(0&H+-&,#<*(#
&"w"*)20&#",#%$)20,#%,"$0,-&>#(+#0(",-&>#,#",#-$+%(0),.#:*,&uh(0&,#A(0#2$2#("#20&,+:"(#'(#A$0/,-&>.#;0\-2&-,#
('*-,2&%,#&#&+%()2&:,-&>6#1$#)9#-$/#4$#,-,8,09#-$)&+2.#;(0C#",#-$),#()2\#(+#),8(0#<*(#+$#/(+2(&D$#<*,+#
dic que la conversa és important en les tres dimensions.                                                             
xv#M<*()2,#;0(:*+2,# )B#<*(#9)#*+,#/&-,#;0(-&;&2,',.# #;(0<*H#("#;0$-9)#+$#4,#,-,8,26#[)#(D;"&-$Z#(+#
("# -,;B2$"#=+,".#/F,:0,',0&,# ""&:,0#,""C#'(# # J"()# -$+-"*)&$+)F# ,/8#("# J<*H#9)#;(0#,#/&# A(0# &+%()2&:,-&>#
('*-,2&%,F6#N",0.# G$#'&-#<*(# &+%()2&:,0#9)#8",#8",#8",#W/$"2()#-$)().#<*(#<*,+#"()#2&+:*&#0(',-2,'()#*)#
;,))$#)(:*0Y#&#<*(#9)#-$+%(0),0.#2,/896#^*(#-,"#20(+-,0#,/8#,<*()2#&/,:&+,0&#<*(#("#<*H#)F()-0&*#,;,0(&D#
'F*+,#&+);&0,-&>#'&%&+,#'(#<*&#&+%()2&:,.#-$/#)&#"()#;(0)$+()#<*(#"F(+%$"2(+.#<*(#"F4,+#(+)(+5,2.#<*(#("",#
4,#(+)(+5,2.#<*(#"F4,+#;0$%$-,2.#<*(#"F4,+#,-$/;,+5,2.#(2-6#+$#4&#2&+:*())&+#0()#,#%(*0(#("# )("AO/,'(#
man” ianqui. 
Total: la proposta és que penseu en què ha suposat per vosaltres formar part d’aquest procés de 
;(+),/(+2#<*(#9)#W$#4,*0&,#'(#)(0666Y#",#2()&6#[)#4,#/$:*2#,":*+,#-$),_#N$/#%,"$0(*#"()#20$8,'()#<*(#
4(/#A(2#;(0#;(+),0#,":*+,#-$),#'(#",#%$)20,#(D;(0&H+-&,_#[)#4(*#)(+2&2#-$/#)&#G$#*)#A()#)(0%&0#'(#-$+&""(2)#
'FB+'&()_#?()#4(*#%&)-*2#-$/#,#-$+%(0),#$#-$/#,#(+20(%&)2,_#7(0#<*H_#^*H#9).#;(0#%$),"20().#-$+%(0),0_#
h>+#&+2(00$:,+2)#<*(#*)#;",+2(G$#;(0#'$+,0#&'(().#(4_#(%&'(+2/(+2#<*(#+$#4(*#'F,:,A,0#="#;(0#0,+',#
-,',#;0(:*+2,# &#-$+2()2,0O",6#1$/9)#A,"2,0&,u#M4u#?,#;0$;$)2,#9)#2$2,"/(+2#$;-&$+,".#(4_#W,&.#<*(# G,#
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34!&!0&(')&!$,+-4+!&!)& $'2+!4&06$&'/& $!9U!) & ,'5S #/%&#)&5'+/'+6&.!& /'&0!('&!"5!+-M),-'&
.1-)(!$ -9',-7%& T'&34!&L)$&'+'&)#06$&G!& -) +#.4W & '/94)!$& -.!!$&34!&01G')&'T4.' & '& ')'+&
.!$//#+-9') &'/94)$&)4$#$&.!&,#05+!)$-7&-&'&0#$ +'+&,#0&!)&/!$&$!(!$&5+Q, -34!$&G-&G'&0#0!) $&
de conversa. Però ara prenc el de la Montse perquè en ell va incloure algunes condicions, 
'/94)$&+!34-$- $&34!&G'(-!)&.!&$!+&,#)$-.!+' $&5!+& '/&.!&5#.!+&,#)(!+$'+:&I'&-),/4$-7&.1'34!$ &
54) &!)&!/&$!4&+!/' &)#&('&$!+&*+4- &.14)'&,'$4'/- ' %&$-)7&34!&!/&5!)$'0!) &T'&/-&.#)'('&(#/ !$&
.!$&.!& /'& /!, 4+'&.14)& //-2+!&.!& k#')&p4$ !+&34!& ('& ,7++!+& '& +!,#0')'+F0!:&D&5'+ -+&.!& /'&
/!, 4+'&34!& ('-9& *!+F)!%&.!& /1-) !+,')(-&.!& /1!"5!+-M),-'&.!& /'& /!, 4+'&34!& ('0&0') !)-+%& -&
.!/&34!&/'&X#) $!&('&'5#+ '+F0!&'02&!/&$!4&+!/' %&('-9&,#0!)<'+&'&+!j!"-#)'+&'/&(#/ ') &.!&
quines condicions posava la conversa per a néixer i sostenir-se.  
 
Comencem mirant com parla del que entén com a conversa, de quina manera descriu el que 
passa quan podem dir que conversem:  
  !"#2(0/(#T-$+%(0),V.#(+#(A(-2(.#)$"#,'/(20(#,<*()2,#,--(;-&>#""(*/(+2#0()20&+:&',Z#()#20,-2,#
'F*+,#A$0/,#'(#T;,0",0O+$)V.#+$#/,)),#/('&,2&23,',#;(0#",#;0()),.#&#,/8#2(/()#<*(.#=+)#&#
2$2#;,02&+2#'("#/9)#20&%&,"/(+2#,+(-'C2&-.#,;*+2(+#,#<y()2&$+)#/9)#%,)2()#$#;(+(20,+2)6#i#",#
veritat és que no resulta freqüent de trobar enlloc massa <conversadors> de bona pasta. Hi 
ha un <art de la conversa> que pocs posseeixen o aprenen. No és la mateixa cosa garlar que 
-$+%(0),0.#&#2,+#,8*+',+2)#-$/#(")#:,0",&0()#)>+#'F()-,))$)#(")#-$+%(0),'$0)6@&=p4$ !+%>?Yl@\bB20 
;,0"$#-$/#,#;0$A(666Y#c*""#'&0#<*(#)&#+$#"&#20$8(*#)(+2&2#$#+$#*)#%(#'(#:*)2.$#,0,#+$#;$'(*.#'F,<*B.#'(#",#
+(:,2&%,.#)(:*0#<*(#()#;$2#0()-,2,0#,":*+,#-$),#&#0(;(+),0#",#&'(,#'(#8$/8(0#<*(#4(#2&+:*2#&#,;0(+'0(F+#
una mica més.” P/&.!&/'&X'+-2!/&,#)$ '&.!&.4!$&5'+ $&+!24.!$&!)&.4!$&.' !$&.-*!+!) $@&\?&.!&0'+<&.!&
\]>]&-&>&.!&)#(!02+!&.!&\]>]:&&P/&.!&/'&X#) $!&!/&('-9&+!2+!&!/&0'-9&.!&\]>]c&i'-9&+!2+!&!/&.!&/'&;M/-'&!/&
\>&.1#, 42+!&.!&\]>]:&P/$&*+'90!) $&!" +! $&.!/$&$!4$&+!/' $&$!+')&,- ' $&'02&!/&)#0&.!&/1!.4,'.#+'%& !" &
,#)(!+$'%&-&5Q9-)'%&!",!5 !&!)&!/$&*+'90!) $&34!&,#)$ '+')&!)&/1H/ -0'&5'+ &.!/&,'5S #/&l:&&
20& & & & &I1!$,'$$! ' &.!&,#)(!+$'.#+$&.!&/'&34!&!$&34!-"'&p4$ !+&01G'&*! &5!)$'+&!)&!/&.!,/-(-&
.1!"5!+-M),-'&,#04)-,'2/!&34!&!"5#$Q&`!)T'0-):&D//8&.!&,#0H&!) +!&/'&+!j!"-7&.14)&-&'/ +!& '026& #,'&
en algun punt amb el motiu que ha trobat la Montse que explica el perquè vaig entrar en aquesta tesi: 
 r*)2(0#()#'(/,+,#;(0#"()#-$+'&-&$+)#'(#;$))&8&"&2,2#'F*+,#-$+%(0),6#i+20$'*(&D#",#)(%,#,+\"&)&#-",0&=-,+2#
què és una conversa i diferenciant-la d’allò que avui en dia s’anomena com a <comunicació>. Marca 
*+#""&+',0#&+2(0()),+2#<*(#(+#("#/>+#,-,'H/&-#;$'0&,#2(+&0#W2(/;)#,8,+)666Y#",#A$0/,#'(#J)(/&+,0&F.#$+#
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I'& 5+-0!+'& ,#).-,-7&  +', '& .!/&  !05$& '0-,& .!& /'& 0')!+'& .!& 5'+/'+F)#$& 34!& ')#0!)!0&
conversa. Un temps que no vol presses és per on es desplega una conversa que, podent 
$!+& -)-,-'.'&L)$& -&  # &.!$&.!&2')'/- ' $& -&')M,.# !$&  +-(-'/$%&('&.!$!)(#/45') F$!&'02& /'&
complicitat d’uns temps que l’emmarquen i la sostenen. Cal, doncs, estar disposades a 
anar en un ritme on el temps no apreti, on els temps en participin amb una presència 
discreta:
 ?()#-$+%(0)()#0,0,/(+2#()#'$+(+#'F(+2,',6#b&#4,#*+#;0(%&.#*+#2(/;)6#j(#%(:,'()#)F4,+#
'(#A(0#%\0&()#(+20(%&)2()#&#*+#'&,#)$0:(&D#",#-$+%(0),6#M&DB#9).#)$0:(&D6#W666Y#7*-#,))(:*0,0#<*(#
",#-$+%(0),#A$0/,#;,02#'("#20(8,"".#<*(#-,',#-$;#/9)#2&+-#/9)#2&0,',#,#-$+%(0),0#<*(#,#A(0#
(+20(%&)2()6#?,#;0&/(0,#%(:,',#<*(#%(*)#,#,":U#)$"#)(0#J"F(+20(%&)2,FL#"()#,"20().#J20$8,'()F@@ 
=X'+-2!/%&>+& !" &.!&/'&,#)(!+$'&5:\%&+!24 &!/&\?&.!&0'+<&.!&\]>]B&&
 j,%,+2# ("# A*""# (+# 8",+-.# '&);$),',# ,# 0();$+'0(# ",# 2(%,# ;0$;$)2,.# )(/;0(# ("# /,2(&D#
2$;,""6#?,#'&=-*"2,2#;(0#20,+)-0&*0(F2#T-$+%(0)()V#,/8#"F(<*&;#&#)(/;0(#,+,0#,#;,0,0#,#"()#
TG$0+,'()#'(#0(E(D&>V#'("#Ni!6#?"(:&+2O"$#()#%,#;0$%$-,0#("#J-"&-F6#Q$2()#"()#,"20()#J-$+%(0)()F#
<*(#2(+&/Z#"()#0(*+&$+)#'F(<*&;#'("#'&""*+).#(+20(#;,)),'&))$)#$#(")#'&%(+'0()#+$#(")#)(+2&,z
;(+),%,#-$/#,#T-$+%(0)()V6#{8%&,/(+2#(/;0(/#;,0,*"().#("#""(+:*,2:(#&#",#0(",-&>#<*(#
()2,8"&/#(+20(#+$),"20()#;(0#;$),0#(+#)$"A,#("#+$)20(#20(8,"".#"()#+$)20()#;0($-*;,-&$+).666#
;(0C#",#T-$+%(0),V#()#'>+,#<*,+#(+)#,))(&(/#&#(+)#'$+(/#2(/;)#;(0#,#'(8,20(#*+#T2(/,z
;0($-*;,-&>z;0$;$)2,V.# *+#T+*)V#<*(# (+)#<*(',#;(+'(+26@& =X#) $!%&  !" & ,#)(!+$'&5:>&
+!24 &!/&0'-9&.!&\]>]B
P)& /1M5#,'& 34!& (-(-0%& '$$40-+& -& (-4+!& /'& ,#).-,-7& .!& .!-"'+& .-$,7++!+& /'& ,#)(!+$'& $#2+!& !/$&
 !05$&06$&'.!34' $&-&)#&$#2+!&!/& !05$&5#$' &,#0&'&,!) +!&.!&+!*!+M),-'&.!&/'&.4+'.'&.!&
/'&,#)(!+$'&-&/'&(-(',- ' &.!&/!$&-) !+(!),-#)$&+!$4/ '&4)'&'$$405,-7&.1!$ '+&!)&!/&07)&34!&(!&
5#.+-'&-),/#4+!1$&.-)$&/!$&5+Q, -34!$&*+#) !+':&
el temps és un altre i és com si s’aturés...Probablement són formes <antigues> i pot ser que hi jugui un 
paper important això de ‘la comunicació i les noves tecnologies’ que reclama pensar de nou i repensar 
(+#0(",-&>#,#",#;0\-2&-,#('*-,2&%,#&#"F();,&#'(#",#-$+%(0),6#j(#A(2.#;(+)$#<*(#9)#;0(-&),/(+2#;(0#,&DC#<*(#
fas la Tesi Doctoral sobre aquest ‘nus’: perquè intueixes –sense saber-ho del tot- que per aquí s’estan 
;0$'*&+2#,"2(0,-&$+)#)&:+&=-,2&%()666@&= !" &,#)(!+$'&X#) $!%&0'-9&.!&\]>]%&5:\B&
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t!&/!$&5'+'4/!$&.!&;')!  -&34!&!),'5<'/!)&!/&,'5S #/&$!1)&.!$5+M)&/'&$!9#)'&,#).-,-7:&f#&5'$$'+&
5!+&'/ &/!$&5'+'4/!$&.!&/1'/ +!%&5+!).+!1)$&$!+-#$'0!) &/1'/ +!&-&!/&34!& 6&'&#*!+-+&'02&!/&$!4&+!/' &
6$&4)'&.!&/!$&,#).-,-#)$&34!&'/G#+'&('&.1',#+.%&,#0&/'&+!$ '%&'02&!/$&$'2!+$&.!&/1#L,-&34!&G!&
!$0!) ' &'/&//'+9&.!&/'& !$-:&p4$ !+&G-&*!-'&+!*!+M),-'&'02&'34!$ $& !+0!$@ [+,#-$+%(0),#+$/9)#
;$2#'$+,0O)(#T+$0/,"/(+2V#<*,+#(")#&+2(0"$-*2$0)#)F,2(+(+#(+#*+,#/U2*,#&#$0'(+,',#,))&)2H+-&,.#
)(+)(#2*/*"2)#+&#(D-"*)&$+).#-$/#*+#G$-#0&:$0>)#'F,"2(0+,+-()#&#'(#-$+)&'(0,-&>6@&=p4$ !+%&>?Yl@\bB
O&/'&X#) $!%&!)&!/&$!4&+!/' %&5#$'('&.!&,#$ ' &!/$&(!+2$&,#)(!+$'+%&',#05')d'+&-&!$ -0'+%&(!+2$&
34!&/'&+!0! !)&'&/'&0')!+'&.!&,#0&!)$&5#$!0&!)&+!/',-7&'02&/1'/ +!:&&
O)$5-+' &!)&/!$&*#+0!$&04$-,'/$%&k#')&p4$ !+&#2$!+('&34!&)1G-&G'&'/94)!$&34!&{!),'+)!)|%&G#&.-4&
'-"S%&/'&5!+*!, '&-&!34-/-2+'.'&*7+04/'&.!&/'&,#)(!+$'%& ') &5!/&34!&*'&'/&)#02+!&.!/$&-)$ +40!) $&
que hi participen, com per la manera amb què aquests es conjuguen. L’ideal, després de valorar 
.-*!+!) $&5#$$-2-/- ' $%& !/&5#$'&!)&!/$&34'+ ! $& -& !/$&34-) ! $& -& .!$ ','&!) +!&'/ +!$&0# -4$&.!&
/1!/!,,-7&!/&*! &34!&“les partitures que se’ls dediquen mai o gairebé mai no concedeixen a un dels 
instruments un paper desfermat de solista.”&=>?Yl@\?B&P/&)#02+!&.1-) !+/#,4 #+$&,#)*#+0'+-'%&
.#),$%&/'& !+,!+'&,#).-,-7:&D34!$ '&6$&/1H)-,'&!)&/'&34!&T#&)#&G'(-'&5!)$' &'2')$%&-&/'&34!&01G'&
*! &,'(-/_/'+&06$&5!+&+'#)$&!(-.!) $@&!)&4)'&'4/'&'02&N]%&Z]&#&06$&K-)$ +40!) $1&5# & !)-+&//#,&
una conversa? El requisit del nombre és per a una bona conversa, no per a què pugui tenir lloc. 
f#&#2$ ') %&/!$&/-0- ',-#)$&$7)&5'/5'2/!$&5!+&'&/'&*#+0'&.!&,#)(!+$'&.!&/'&34!&'+'&01#,45#%&
l’oral. Si penso en una bona classe magistral també hi veig possibilitat de conversa, la que 
$1-)'494+'&!)&/1#-!) &'&5'+ -+&.!/&+!/' &#*!+ &5!/&)'++'.#+%&!/&+!/' &.!/&0!$ +!&34!&/-&'++-2'&-&!/&
commou, i li obre portes i porticons que ni havia pensat que darrera seu s’hi podien trobar tot 
allò que li està essent narrat. Però aquesta seria la conversa de la pràctica de pensament. Potser, 
'54) #%&/1H)-,&!$5'-&.!&*#+0',-7&','.M0-,'&34!&+!4)!-"&'34!$ '&,#).-,-7&6$%& '/&-&,#0&.!-'&/'&
X#) $!&!)&!/&$!4&+!/' %&/'&34!&!$&(-4&!)&!/$&$!0-)'+-$&.!&*#+0',-7\>.  
\>& & & & &P)&'34!$ &$!) - %&6$&0#/ &-) !+!$$') &,#0&I4,!&y-'+.&.!$,+-4&,#0&!$&.!$!)(#/45'(!)&
els seminaris de Certeaux, de qui va ser deixeble: “El seminario discutía con ecuanimidad todas las 
etapas de una investigación (…) Eso se hacía en un clima de libertad intelectual y de igualdad de 
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I'&$!9U!) &,#).-,-7& #+)'&'&*!+&+!*!+M),-'&'/$& !05$:&P$& +', '&.!&/'&34!&!)$&5'+/'&.!@&,#),!2+!&
-&',,!5 '+&!/&,'+Q, !+&!0-)!) 0!) &#2!+ &.!& # '&,#)(!+$':&[!)$'+F/'&$!)$!&#2T!, -4$&L)'/-$ !$%&
$!)$!&(#/!+%&'02&!//'%&'++-2'+&'&4)'&L '&,#),+! '%&'&4)'&,#),/4$-7%&'&4)&,#)$!)$%&#&'/0!)d$%&.!&
*!+FG#&.-)$&!/&0'+,& !05#+'/&!)&!/&34!&/!$&-&!/$&-) !+/#,4 #+$&,#05'+ !-"!)&/!$&-) !+(!),-#)$&
d’uns i altres en el mateix espai. 
 ?$#(D20,$0'&+,0&$.# ",#/,0,%&""$)$.# )(#+,00,+#-$+# ",#/,5$0#(D,-2&2*'.#5#+$#)(# "(# &/;$+(#,"#
"(-2$0#",#-$+(D&>+#;)&-$">:&-,#'("#,-$+2(-(06#^*(',#,#)*#,08&20&$#(D;"&-,0)(#("#,)*+2$#2,"#-$/$#
"$#-$/;0(+'(.#5#-$+#(""$#,"-,+3,#"$#+,00,'$#*+,#,/;"&2*'#<*(#,#",#&+A$0/,-&>+#"(#A,"2,6#  
=`!)T'0-)%&\]]b@YbB&
I'& ,#)(!+$'&!$&0#4%&)#&L"'%&)#&'5+!$'%& $-)7&34!&#2+!%& ,#04)-,'%& (!G-,4/':&f#&,#)9!/'&!/&
5!)$'0!) %& )#& G#& .!-"'& *!+:& I'& -05+!(-$-2-/- ' & .!& 5!+& #)& ')-+Q& .!+-(') & 4)'& ,#)(!+$'& /'&
converteix en una bona experiència per endinsar-nos en la incertesa de la vida, de viure la 
-),!+ !$'&  # & ,#)(!+$') :& I'&34'+ '& ,#).-,-7& *'& (!4+!&!/& /S0- &34!& /'&5+85-'& ,#)(!+$'&5#$'&
'& 34-& (4/94-& '.#5 '+F/'& !)& !.4,',-7& ,#0& 4)'&  M,)-,'& 0! #.#/89-,'& '& '5/-,'+& $!94-) & !/$&
,'0-)$& +'.-,-#)'/$&.!&5+#9+'0',-7%&$!3U!),-',-7%& !05#+- J',-7%&#2T!, -4$&.!&+!$4/ ' %&! ,:&
I1#2!+ 4+'&.!/$&  !0!$& '&  +', '+%& /'&5'+ -,-5',-7&#+-9-)'/& .!& ,'.'& -) !+/#,4 #+&#& !/& *+4- & .!/&
,+!4'0!) &.!/$&.-*!+!) $&+!/' $&$7)& +! $&.!&/1'+ &.!&,#)(!+$'+&34!&)1-05#$$-2-/- '&/1'5/-,',-7&
.!$&.!&,#),!5,-#)$&0!+'0!) & M,)-34!$&-&!$ +' M9-34!$:&[!+34M&!/$&!$5'-$&*+#) !+'&#)&'++-2'&
2$'$)#"$)#%&)&2,+2().#,;0(+'&-()# &+)(:*0$)#$#&+%()2&:,'$0()#(D;(0&/(+2,'$).# &:*,"/(+2(#()-*-4,'$)#5#
-*()2&$+,'$)6#1$# &/;(0,8,#$02$'$D&,#,":*+,.#+&+:U+#'$:/,#(0,# &/;*()2$L# ",#U+&-,# 0(:",# W&/;"B-&2,#
;(0$#=0/(Y#(0,#*+#'()($#;$0#'&"*-&',0#5#*+#&+2(09)#'(#-$+$-&/&(+2$#;$0# ",#%&',#-$+-0(2,6#R$/(+2$#
/&",:0$)$#(+#("#<*(#E$2,8,#*+#,&0(#'(#&+2("&:(+-&,.#*+,#A$0/,#'(#GU8&"$#(+#("#20,8,G$#<*(#G,/K)#4(#
vuelto a encontrar en las instituciones del conocimiento. Era un vado que tenía un guía que daba 
K+&/$).#$0&(+2,8,.#5#"*(:$#'(),;,0(-B,L#-,',#*+$#0(-&8B,#",#/&)/,#&+2(+)&','#,"#)(0#()-*-4,'$.#("#/&)/$#
-,"$0.#",#/&)/,#,2(+-&>+#&+-&)&%,L#-,',#*+$#(0,#20,2,'$#-$/$#*+#&+2(0"$-*2$0#U+&-$.#&00((/;",3,8"(.#-$+#
*+,#'("&-,'(3,#(D20(/,.#""(+,#'(#0();(2$6@&=;!+ !'4%&\]]l@}}iOOB:&y-'+.&+!,#+.'&'02&)#$ Q/9-'&4)& -54$&
.!&$!0-)'+-&34!%&.-4%&)#&G'& #+)' &'&(-4+!&!)&,'5&'/ +'&-)$ - 4,-7&.!/&,#)!-"!0!) :&P$,'$$!9!)%&6$&,!+ %&
però quan s’ha viscut l’experiència de participar en converses amb interlocutors de la qualitat de la que 
!)$&5'+/'&y-'+.&-&34!&+!2-!)&!/&)#0&.!&n$!0-)'+-o%&,#0&/'&34!&('-9&(-4+!&T#&9+Q,-!$&'/&2#)&*!+%& #$$4 %&
.!&/'&;' !+-)'&I/#+! %&!$&*'&.-*S,-/&'2').#)'+&!/&$#0)-&.!&5#.!+& #+)'+F/'&'&(-4+!%& '026&-&!),'+'%&!)&
institucions del coneixement.    
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/1'+ &.!&,#)(!+$'+&0#$ +!)&/'&.-L,4/ ' &.1',# '+&!/&0'+,&.!&/1!"5!+-M),-'@&
# !)2$)#)(I,",'$0().#,"#&:*,"#<*(#("#/,0-$#'(#/,'(0,#'(#*+#-*,'0$.#;0()*/&8"(/(+2(#+$#)$+#+&#
;,02(#'("#-$+2(+&'$#'(#",#,-2&%&','#;0$;&,/(+2(#'&-4,#+&#;,02(#'("#/*+'$#(D2(0+$#,#",#,-2&%&','.#
)&+$#/K)#8&(+#,/8,)#-$),).#&+2(0+$)#5#(D2(0+$).#-$+'&-&>+#;,0,'>G&-,#,#",#<*(#5,#)(#4,#,"*'&'$#5#
que no ha de eludirse sólo porque no sea fácil pensar sobre ella con claridad.” =y#**0')%&\]]Y@\Y\B
I'&,-)34!)'&5#.+-'&,#)$-.!+'+&!/$&!$5'-$&-.#)-$&5!+&'&/'&,#)(!+$':&X'+ S)&y'- !&/'&('&+!j!"-#)'+@&
 b,5#,/8&(+2()#<*(#;0$;&-&,+#",#-$+%(0),-&>+.#("#0(",2$.#5#$20$)#<*(#+$6#P#+$#)$+#/*-4,)#
%(-()#"$)#/K)#"*G$)$).#"$)#/K)#0(=+,'$).#"$)#<*(#/K)#-K"&',/(+2(#,-$:(+#5#2&0,+#'(#",#"(+:*,6#
A veces una taberna de estación o un sitio como Casa Alberto o las antiguas tabernas de 
la calle de la Libertad obligan a suplir esa modestia del decorado con un lujo verbal que 
lo caliente. A la gente que lleva palabras que decir y ojos con que mirar le importa menos 
()-$:(0#"$)#,/8&(+2().#;$-,)#%(-()#2&(+'(#,#'(-&0#(),#;(0)$+,Z#J5$#,<*B#+$#(+20$F6@#
E!,#)!-"!) F0!&!)&!/&,')(-&.!&0-+'.'&34!&!0&('&5#+ '+&'&*!+&/'&+!j!"-7&$#2+!&/!$&,#).-,-#)$&
.!& /1!$5'-& ,#0& '& .! !+0-)') $& 5!+& $#$ !)-+& /'& +!/',-7& !.4,' -('& !)& !/& $!) - & -& .!$ S& ni-.'&
G'2- '2/!o&.!/&,'5S #/&A%&6$&,/'+&34!&/'&,-)34!)'&,#).-,-7&)#&!$ Q&(-),4/'.'&)#06$&'02&/1!$5'-&
.#)' %&$-)7& '026&'02&!/&34!&!)$&5#$'&K!)&.-$5#$-,-7&'1%&,#0&5# &$!+&5!+,!2+!&!/&,'+Q, !+&06$&
#&0!)d$&*#+0'/&.!&/'&$- 4',-7&#&!/&,/-0'&.1-) -0- ' @&
 j(#%(:,'()#-$/(+-(/#,/8#*+,#(+20(%&)2,#&#()'(%9#*+,#-$+%(0),L#()#%(*#/$"2#-",0#;(0<*H#
(")#-$))$)#()#0(",D(+#&#-$/(+],#,#E*&0#*+#'&\"(:#/9)#;0$;(06#!"# ""$-#9)#&/;$02,+2.# "F4$0,#9)#
&/;$02,+2.#;(0#(D(/;"(#,#",#2,0',#()#'$+(+#/9)#)&2*,-&$+)#'(#-$+%(0),#<*(#;("#/,2BL#,"#/,2B#
tinc més sensació de que ‘estic treballant’ i hi ha més formalitat. M’ha passat de que conversant 
&#-$+%(0),+2#/F4,+#'&2#J(&.#<*&+,#4$0,#9)_#M#<*&+,#4$0,#;"(:*()_#M&DC#+$#;,)),#/,&#,"#/,2B6#
?,#2,0',#<*(#20(8,""$#()2&-#)$",6#M#"F();,&#$+#4&#4,#(")#'();,2D$)#4&#4,#20,+<*&"l"&2,2.#;*-#'(&D,0#
",#;$02,#$8(02,.#-$),#<*(#'>+,#)(+),-&>#'(#<*(#()2(/#)$"()6@&=X'+-2!/%&>+& !" &,#)(!+$'&5:AB
I'&.-$5#$-,-7&'&/'&,#)(!+$'%&'&*49-+&.1!$ 4.-%&'&'++-$,'+F)#$&'&(-4+!&'//8&34!&.!&,#05'+ -2/!&-&
-),#05+!)$-2/!&!)$&'++-2'&.!&/1!"5!+-M),-'%&6$&!/&34!&$!1)$&.!0')'&'/&!) +'+&'&*#+0'+&5'+ &
d’un grup d’interlocutors:
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 ?,#-$+%(0),#,#"F(<*&;#9)#;$))&8"(#&#9)#+(-())\0&,6W666Y#N$+%(0),0#9)#,+,0#/9)#(+""\.#,;0$A*+'&0.#
,00&)-,0.#'$+,0#",#-,0,.#J/$))(:,0#",#%&',F.#;(0C#4&#4,#/$"2,#:(+2#<*(#+$#29#'(+2)666@&=X'+-2!/&
>+& !" &,#)(!+$'&5:AB
 h(#"(#;$'0B,#'(-&0#,#",#:(+2(#)&+#<*(#A*(0,#*+,#$A(+),Z#J-*9+2,"$#/(G$0F.#<*(#()#*+,#'(#",)#
A0,)()#/K)#&/;(+),8"().#/K)#'&AB-&"()#'(#,02&-*",0.#-,)&#2,+2$#-$/$#",#'(#'(-&0"(#,#,":*&(+#J|<*9#
A($#()#*)2('uF6#P#)&+#(/8,0:$.#<*9#:0,+#A,%$0#+$)#4,-(+#"$)#$5(+2()#,;,)&$+,'$)#p+&I$)#-,)&#
siempre- que nos dan la prueba máxima de interés imaginable por nuestras palabras cuando 
no las entienden bien y se enfadan y nos urgen a que se las expliquemos mejor. Desaparecería 
("#A,")$#&+2(09).#("#;$+(0#-,0,#'(#(+2(+'&'$).#'(#<*(#)(#(+2&(+'(#)&(/;0(6#!)2$#(/;&(3,#5,#(+#
-",)(Z#,#"$)#;0$A()$0()#)&(/;0(#4,5#<*(#4,-(0#-$/$#<*(#)(#"()#(+2&(+'(.#)(#(D;"&<*(+#-$/$#)(#
(D;"&<*(+.#-*(+2(+#("#-*(+2$#-$/$#"$#-*(+2(+6#P#",#-$,--&>+#""(:,#,#)(0#2,+#:0,+'(#<*(#",)#
-",)()#)(#-$+%&(02(+#(+#'()&+2(09).#(+#,8*00&/&(+2$#5#2$0/(+2$6#j(8(0B,+#(+)(I,0+$).#'()'(#
+&I$).#,#,8$/&+,0#'(#2$'$#"$#<*(#,8*00(6#?$#-*,"#+$#<*&(0(#'(-&0#,8$/&+,0#'(#"$#20K:&-$#$#
'(#"$#'&AB-&"#$#'(#"$#;0$A*+'$#$#'(#"$#20&)2(.#)&+$#'(#"$#/,"#20,B'$.#'(#"$#/,"#-$+2,'$6@#=y'- !%&
\]]\@\ZlB
r!&,#) -)4' &'02&4)&'/ +!& !" &.!&;'+0!)&X'+ S)&y'- !&5!+34M&!0&.7)'&5!4&5!+&5'+/'+&'02&
més detall el ja dit a pinzellades anteriorment: que la conversa no només ens mostra els límits, 
$-)7&34!&)#&$!05+!&!$&+!4)!-"!)&/!$&,#).-,-#)$&)!,!$$Q+-!$&5!+&'&5+', -,'+F/':&&&&
A hores d’ara ja es pot veure que algunes de les condicions que suposa l’art de conversar no 
$!05+!&!$&5#.!)& +#2'+%&#&',#)$!94-+%&!)&!/$&!$5'-$&','.M0-,$&-&.!&5+Q, -,':&C'/&,#)$ ' ',-7&*'&
34!&'++-2-&'&4)&5+-0!+&!$ '.-&.!&,#),/4$-7&34!&!0&5#+ '&'&5!)$'+&34!&/'&,#)(!+$'&#+'/&K54+'1&
,#0&'& '/&6$&.-*S,-/&34!&!$.!(-)94-&$!)$!&06$&)-&06$&$!05+!&34!&/'&.!$- 9!0:&
 T7,0",+2# ",#:(+2# )F(+29+V.#'&*(+6# `$# -0(-#<*(.# (+#:(+(0,".# ",#:(+2# )F(+29+#/$"2#;$-6#M0,#
bé: l’única manera possible d’entendre’s és parlant. Només que això de ‘parlar’ –de parlar 
;(0#(+2(+'0(#("#;0$})/(# &#;(0#A(0O)(#(+2(+'0(#;(0#(""O#+$#9)#-$),#<*(#()#;0$'*(&D&# )(/;0(#
en condicions mitjanament favorables. Si fem un recompte i una estimació de les paraules 
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<*(#,"#-,;#'("#'&,#(+-0(*(/#,/8#",#:(+2#'("#+$)20(#(+2$0+.#&#+F,+,"&23(/#"F,8,)2#&#"F(=-\-&,.#
-$/;0$%,0(/#<*(#,#;(+()#(+)#4,+#)(0%&2#;(0#,#0()6#!+#0(,"&2,2.#)B.#(+)#4,+#)(0%&2#;(0#,#/$"2Z#;(0#
,#'$+,0#*+,#$0'0(#$#*+#(+-\00(-.#;(0#,#0(A(0&0#*+#,-*'&2#$#*+,#+$2B-&,.#;(0#,#;0(-&),0#*+#+(:$-&#
$#*+,#+&/&(2,2#A,/&"&,0.#&#'F,"20()#$;(0,-&$+)#'(#20\/&2#)$-&,".#<*(.#-(02,/(+2.#-$+)2&2*(&D(+#
",#;,02#/9)#%$"*/&+$),#&#*0:(+2#'(#",#+$)20,#%&',#;0\-2&-,6#7(0C.#8(+#/&0,2.#2$2#,&DC#9)#(+-,0,#
T,+2(0&$0V#,"#;0$;C)&2# &#,# ",#+(-())&2,2#'F#T(+2(+'0(F+)VZ#'F(+2(+'0(F+)#(")#*+)#,")#,"20().# &#
d’entendre plegats els problemes i les esperances que tinguem en comú.”&=p4$ !+%&>?Yl@\lB
Entendre plegats, vinculats en relacions educatives, els problemes i les esperances que tinguem 
!)&,#0H&6$&5'+ &.!/&34!&#,45'&/'&5!.'9#9-'%&$!) - &-&5+#58$- &.14)'&5+Q, -,'&!.4,' -('&34!&
6$&,#05'+ - &5!+&5'+ &.!&34-&5'+/') &'02&'/ +!$&('&',#$ ') F$!&!)&/'&,#05+!)$-7&.!/&$!) - &.!/&
que li passa, del que anhela, del que li preocupa. 
h)&5+#*!$$#+&.1-)$ - 4 &('&'++-2'+&'/&54) &#)&p4$ !+&('&,#/_/#,'+&/'&.-*!+M),-'&!) +!&!/$&9'+/'-+!$&
-&!/$&,#)(!+$'.#+$:&i'&'++-2'+FG-&'/&+!$,' '+&!/&+!,#+.&.!&/1!"5!+-M),-'&.!&/'&+!/',-7&0') -)94.'&
amb una antiga alumna seva: 
”Vam enraonar una bona estona. No era el primer cop que parlàvem però em vaig adonar que 
aquella era la nostra primera conversa. Agnès només havia estat alumna meva en un crèdit 
%,0&,8"(#&.#-$/#("",#/,2(&D,#4,%&,#0(-$+(:*2.#,#<*,02#'F!h~#+$#)$"&,#,))&)2&0#:,&0(#,#"F&+)2&2*26#
c,# )(0# (+# ,<*(""# ;0(-B)#/$/(+2.#/(+20(# "()# )(%()# ;,0,*"()# )F(+A$+),%(+# "(+2,/(+2# (+# ("#
-$&DB#E$+G$#(+#<*(#)F4,%&,#-$+%(02&2#("#)$0$""#<*(#(+)#(+%$"2,%,.#<*,+#%,&:#;(+),0#<*(#"F();,&#
()-$",0#(0,#*+#();,&#)(+)(#-$+%(0)()6#b&#4,%&,#;,0,*"().#&+)20*--&$+).#;0(:*+2()#&#0();$)2()666
però no hi havia converses. Em preguntava en què es convertia una aula sense converses. 
^*,+2()#$;$02*+&2,2)#;(0'*'()#&#<*,+2()#();(0,+-()#/,"/()()u@22 
P/& /'0!) & 34!& 01'++-2'& .!& /1!",/'0',-7& .!/& 5+#*!$$#+& ,'/'& !).-)$%& -& .!& /'& $!('& 5+!94) '&
de en què es converteix una aula sense converses, una aula que ha deixat escapar tantes 
#5#+ 4)- ' $&-&!$5!+'),!$%&('/#+#&$-&,'/&#&)#&+! +', '+F0!&.!&/'&.!*!)$'&34!&G!&*! &!)&+!/',-7&
22& & & & &D/*+!.&[#++!$%&'&/1-)*#+0!&.!&/'&+!,!+,'&n;'5&'&4)'&!$,#/'&$!,4).Q+-'&-),/4$-('@&$'2!+$&
-&!"5!+-M),-!$&.!&T#(!$&!)&$- 4',-7&.1!",/4$-7o&5:N\
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a la necessitat de conversa en les pràctiques educatives. El punt on de moment he arribat és 
que problematitzar les oportunitats de viure pràctiques de conversa en els espais educatius 
)#&)!9'&)-& /'&5# M),-'&)-& /'&5#$$-2-/- ' &.!& *!+& //#,&'& /1'+ &.!& /'& ,#)(!+$'&!)&!/$& ,#) !" #$&
educatius. 
Aquest és el punt on ara em trobo, però precisament per la complexitat i els matisos dels 
elements que componen l’art de la conversa sé que queda oberta la recerca per anar buscant 
escletxes, invencions, temps i espais altres per tal que ens acostem més al que aquesta pràctica 
$-9)-L,'&34!&)#&5'$&!)$&)1'//4)d!0:&&m4-)'&', - 4.%&34-)!$&5+Q, -34!$%&34-)$&-0'9-)'+-$^&m4-&
$7)&!/$&9'+/'-+!$%&/!$&5#+$%&!/$&#2/- $&.!/&$!) - &5!.'989-,^&m4-%&34M%&34-)$%&,#0$%&34')%&,#0%&
! ,:&$7)&!/$&34!&*')&/'& +'2!)34! '&'&34!&5494!0&,#)(!+$'+%&'&34!&/1!.4,',-7&!$&(-$34-&!)&
/'&)'++' -(- ' &34!&/'&*'&5#$$-2/!^&'&34!&'j#+-&/'&5+!94) '&K-&34M&06$1&#&34!&'/94)&!$ 4.-') &
//'),-&/'&5! -,-7&.!&K,46) '/#&0!T#+1^&&&&
P/&K,46) '/#&0!T#+1&6$&4)'&0')!+'&.!&,#)(#,'+&/'&$-$!)'&,#).-,-7%&5!+& '/&34!&!$&('9-&.#)') %&
'L)') &-&$!&/-&5#$-&/1' !),-7&34!&0!+!-":&e$&/'&,#).-,-7&+!*!+-.'&'&/'&.-$5#$-,-7&'&*!+F$!&+!$5#)$'2/!&
de les paraules dites, la que vol garantir que en la conversa hi hagi cert rigor, talment com 
5'$$'&!)&/1!$,+-5 4+'%&$!)$!&34!&'34!$ &+!5#$-&!)&4)&0'+,&!$ +-, '0!) &-) !/_/!, 4'/:&P/&+-9#+%&
/1' !),-7%&/'&.-$5#$-,-7&-&/'&+!$5#)$'2-/- J',-7&!0')!)&.!&/'&0')!+'&.1!$ '+&!)&+!/',-7%&-&'34!$ &
.! '//&016$&-05#+ ') &5!+34M%&$-&)#%&$!+-'&!/&0' !-"&34!&5'+/'+&!)&4)'&//!)94'&$!)$!&)-)9H&
dins, i quan això passa, ja ho hem vist, l’experiència no hi té cabuda: 
 ^*(#("#J8$+#20,-2(F#)F(D;0()),#(+#*+#'&\"(:#&+A$0/,"#9)#$8%&.#&#<*(#,&DC#29#;$-#,#%(*0(#,/8#*+,#
-$+%(0),.#2,/896#?F,0:*/(+2#("#-$+)20*(&D$#,#;,02&0#'(#",#0(",-&>#<*(#2&+-#,/8#(")z"()#,"20()6#
^*,+#%,&:#,#)$;,0.#;(0#(D(/;"(.#-$+(&D(+2#(")#,/=20&$+)#;*-#;0(%(*0(.#)(+)(#/,)),#)$0;0(),.#
)&#2&+'0(/#$#+$#*+,#-$+%(0),#&+2(0()),+26#1$#;("#2(/,#<*(#20,-2,0(/.#<*(#9)# &/;0(%&)&8"(.#
sinó per les persones que hi ha al voltant de la taula. Hi ha amb qui es parli del que es parli 
)(/;0(#,;,0(&D#<*("-$/#<*(#;(0/(2#A(0#*+#J),"2F.#9)#,""C#<*(#(/#;,)),#<*,+#()2&-#,/8#2*#$#
,/8#J8F.#,/8#J-F#+$#(/#;,)),6# i#+$#9)#*+,#<y()2&>#0(",-&$+,',#,/8#",# &+2("l"(-2*,"&2,2#)&+>#
amb la manera com s’està en el món. (...) Les insospitades i contínues converses amb el grup 
'(#'$+()#'(#R,+""(*.#)&#89#()#;$'0&,#;(+),0#<*(#+$#J$/;"&(+F#",#/(%,#-*0&$)&2,2#&+2("l"(-2*,".#
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(0(+#-$+%(0)()#;"(+()#'F*+,#&+2(+)&2,2#%&2,"#<*(#+$#4(#20$8,2#/,&#/9)#(+#-,;#,"20(#();,&.#&#
-*0&$),/(+2.# ;$),%(+#(+-,0,#/9)#T(+# G$-V# ",#/(%,#T'&A(0(+2# &+2("l"(-2*,"&2,2V6@& =X#) $!%&
 !" &,#)(!+$'&5:\B
I!$&,#)(!+$!$&!)&/!$&34!&5!)$#&,#0&4)!$&5+Q, -34!$&!.4,' -(!$&06$&$7)&'34!//!$&!)&/!$&34!&
alguna cosa d’allò dit i escoltat aconsegueix tocar-me i em tiba més enllà de la comoditat del 
saber del moment. 
 h&# 89# +$# ;*-# 20,+)-0&*0(F2# -$+%(0)()# '(# "()# G$0+,'()# '(# 0(E(D&># )&# <*(# ;*-# (D;"&-,0O2(#
,;0(+(+2,2:()# 0(,"&23,2)# (+# ,<*()2# ();,&6# [+,# )(# )(+2# ,:0,',8"(/(+2# -$+2(+2,# '(# ),8(0O
se compartint amb les altres pensaments que no acaba de tenir massa argumentats o que 
A,#2(/;)#<*(#)F4&#()2\#'$+,+2#%$"2()#)(+)(#20(*0(F+#"F(+20("",26#^*(#()-$"2,0#,""C#<*(#,"20()#
;(+)(+#,*:/(+2,#("#:0,*#'F&+-(02(),#;(0C#,-,8,#)(+2#'&:(0&2#(+#*+,#$#,"20,#;0\-2&-,6#^*(#9)#
-(02#<*(#+$#2$2()#+$),"20()#()2(/#;0('&);$),'()#,#J)(0O4&F6#b&#4,#<*&#(+-,0,.#'();09)#'(#2,+2#
'(#2(/;).#(+-,0,#;(+),#<*(#9)#*+,#;H0'*,#'(#2(/;)#&#<*(#)(0&,#/&""$0#;(0#,#2$24$/#20(8,"",0#
en funció d’ordres i que la teoria està explícita en llibres i persones que ‘en saben més que 
+$),"20()F#&#<*(#+$#-,"#0()#/9)#<*(#)(:*&0#("#J-,2(-&)/(F.#2,+2#"&#A,#)&#",#%&',#-$&+-&'(&D#,/8#
",#2($0&,#$#+$6#7(0#/9)#G$0+,'()#'(#0(E(D&>#0(,"&23,'().#"()#,-2&2*')#()#/$'&=<*(+#;$<*(2.#
$#/$"2#"(+2,/(+2#$#:(+)6#hB#<*(#)9.#;(0C.#<*(#+$),"20()#+$#)(0B(/#"()#<*(#)$/#+&#'$+,0B(/#
sentit a aquesta feina sense aquest espai-temps que ens regalem mútuament.”&=X#) $!& !" &
,#)(!+$'%&5:\B
I'& 5+!94) '& .!& /1'/ +!%& !/& $!4& ,#0!) '+-%& /1'5#+ ',-7& 34!& *'-9& 5!+& !)//'<'+& !)+-34-) & #&
3U!$ -#)') &/'&$!('%&#2+!&4)&0#(-0!) &34!&)#&5!+0! &$!94-+&,#/_/#,'.!$&!)&!/&54) &#)&!)$&
 +#2Q(!0&'2')$&.!&,#)(!+$'+:&D/!$G#+!$&,#0!)<'&4)&.!$5/'<'0!) %&!)&!$5-+'/&#&'& $'/ $%&'&
0#/ $& //#,$&L)$&'++-2'+%& '& (!9'.!$%& '&'34!//&54) &#)& ,#0!)<'& /1'2-$0!%&'&'34!//'& *+#) !+'&
.-*#$'& 34!& !)$& $!5'+'& .!/& .!$,#)!94 %& .!& /1-05!)$' :& C# & '-"8& $-& G#& $'2!0& $#$ !)-+@& 4)'&
,#).-,-7%& /'& $! !)'& -&H/ -0'%&34!&!$&.!$5+M)&.!& /'& ,#).-,-7&34!&!)$&5'+/'&.!& /'&)' 4+'/!$'&
oberta de les converses. 
El llistat que desglossa en set les condicions per a l’art de conversar està al bell mig d’una 
conversa que continua desplegant-se i replegant-se. La llista no està acabada i admet esmenes 
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-&0' -$#$%&5!+34M&!/&5+#58$- &)#&!+'&*!+&4)& +', ' &2!)&//-9' &!) #+)&/'&,#)(!+$'&#+'/&u34!&$!+-'&
,#0&9-+'+F0!&.1!$34!)'&'&/1'+ &.!&,#)(!+$'+F&$-)7&!/&.1' 4+'+F0!&'&5!)$'+&0-//#+&!/&34!&G'&
!$ ' &!/&L/&34!&G'&')' &,#$-) & # '&/'&-)(!$ -9',-7:&&
C'/&,#0&!$&.!$5+M)&.!/&34!&$1G'&.- &L)$&'+'%& /'& +!j!"-7&!) #+)& /!$&,#).-,-#)$&.!$(! //'&!/$&
límits que porta implícits la conversa així com els que li aportem tant amb les nostres actituds 
-&'5 - 4.$&,#0&.!$&.!/$&0'+,$&-)$ - 4,-#)'/$:&g7)&/S0- $&34!&!$ ')&!)&,'.'$,H&-&!)&!/&,#) !" &
on sentim la voluntat o la necessitat de conversar. Subratllar, també, que les condicions de 
/'&,#)(!+$'&#+'/&!)40!+'.!$&$7)&/!$&34!&G!&('/#+' &,#0&/!$&06$&2Q$-34!$&'& !)-+&!)&,#05 !&
-%&'/&5#$'+F/!$&!)&+!/',-7& ') &'02&/!$&5+Q, -34!$&.!&/!$&!.4,'.#+!$&,#0&!)&/!$&34!&!$&.#)!)&
!)&!/$&,#) !" #$&.!&*#+0',-7&-)-,-'/%&G!& +#2' &5'+'/_/!/-$0!$&'02&/!$&34!&!$&+!34!+!-"!)&!)&
la pràctica investigadora. Així, cap de les pràctiques de cada un dels tres eixos considerats en 
'34!$ & +!2'//&5#.!)&-),/#4+!&/'&,#)(!+$'&.!$&.!&,4-+'$$!$&G!+0M -34!$%&$-)7&06$&'(-' &.!$&.!&
/1'.#5,-7&.14)'&', - 4.&34!&,'/-2+-&4)&!34-/-2+-&!) +!&!/&+!/'"'0!) &-&/'& !)$-7&$4L,-!) &5!+&'&
(-4+!&!)&-) !+/#,4,-7&.!&,#)(!+$':&
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La narrativa en la vida, i per tant, en l’experiència educativa. La necessitat, possibilitats 
-&!$,4//$&5!+& '/&34!&!/$&  !05$& -&!/& +!$,' &.!/$&+!,#+.$&*! $&0!08+-'&5494-)&#2+-+& /'&5#+ '&
'/$&+!/' $&.1!"5!+-M),-'&34!& ')&)!,!$$'+-$&$7)&5!+&'&.# '+&.!&$!) - & /!$&(-.!$&.!&,'.'$,H:&
h)'&.-0!)$-7&$-028/-,'%&/'&.!&/'&5+Q, -,'&)'++' -('%&34!&//-$,'&'/&//'+9&.!& # &/1!-"&.-',+8)-,&
- retrospectiu, de present i projectiu- del que emergeix i en el que s’insereix el sentit i no 
$!) - &.!&/1!"5!+-M),-'&.!&(-.'c&(-.!$&34!&)#&$7)&0'-&2#02#//!$&-05!+0!'2/!$&'&/1'/ !+- ' %&-&
34!&5!+&G'2- '+F/!$&*')&-05+!$,-).-2/!&/1'$$-$ M),-'&.!/$&//!)94' 9!$:&h)'&.-0!)$-7&)'++' -('&
que es presenta en pràctiques diverses, tres de les quals -l’escriptura, la lectura i la conversa 
#+'/F&G')&!$ ' &!/$& *#,4$&.1' !),-7&'& /1G#+'&.!& !)-+&!)&,#05 !&.!&34-)$&,'0-)$&)'++' -4$&
disposem. 
P)&.!L)- -('%&'34S&','2'&4)&,'5S #/&'+ -,4/' &'02& /1'0'/9'0'&.!/$&.-(!+$#$&'$5!, !$&34!&
m’han anat apareixent a partir del moment que he volgut explorar quan i de quina manera 
/'&,#)(!+$'&&6$%&!)&!*!, !%&4)'&5+Q, -,'&.!&/1#L,-:&&
D/&+!(-$'+&!/&,#) -)94 &.1'34!$ &,'5S #/%&01'.#)#%&'&06$%&.!&34!/,#0&34!&!0&+!$4/ '&$-9)-L,' -4:&
D-"8&6$%&/1#2$!+(',-7&.! '//'.'&.!& # $&!/$&!/!0!) $&-05/-,' $&!)&/1'+ &.!&/'&,#)(!+$'&!(-.!),-'&
,#0&!)&!//&$1G-&5#$!)&!)&T#,&!/$& +!$&$'2!+$&.!&/1#L,-&34!&G!&5!)$' &!)&/'& !$-@&!/&$'2!+&',#05')d'+%&
pensar i sostenir. I amb ells, aleshores, podem concebre la pràctica de la conversa com una de les 
5+Q, -34!$&34!&!)$&*')&5#$$-2/!&!/&$#$ !)-0!) &.!/$&$!) - $&-&!/$&.!$ -)$&.!&/1#L,-:&&
Resta considerar, encara, quina és la presència, necessitat o aportacions que l’art de la 
,#)(!+$'&u ')&/1#+'/&,#0&/'&$-/!),-#$'F&*'&!)&/'&5+Q, -,'&-)(!$ -9'.#+':&[!+&*!+FG#%&!)&!/&5+#5!+&
-&H/ -0&,'5S #/&!)*#,'+6&/'&0-+'.'&,'5&'&/1!"5!+-M),-'&.1-)(!$ -9',-7&(-$,4.'&.4+') &!/&5!+S#.!&
.!& +!,!+,'& 34!& G'& )!,!$$- ' & '34!$ '&  !$-& -& !)& !/& 34'/& /'& ,#)(!+$'& G'& $-9)-L,' & 4)& !-"& .!&
$!) - &!5-$ !0#/89-,%&0! #.#/89-,& -&.!& $-9)-L,',-7& ,!) +'/:& &t!-"'+&!) +'+& /'&5+Q, -,'&.!& /'&
,#)(!+$'&!)&!/&34!&'+'&54,& +!,#)M-"!+& ,#0& /'&0!('&!"5!+-M),-'&!)& -)(!$ -9',-7&!.4,' -('&
01G'&5!+0M$&-.!) -L,'+%&,#05+!).+!&-&+!j!"-#)'+&0-//#+&!)&/!$&&.-*!+!) $&*#+0!$&.!&+!/',-7&
que poden establir-se en el marc d’una conversa que mai podrà ser –per naturalesa- ni tècnica 
ni instrument metodològic. 
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 R&# -$+%(0),-&>+# -$+/&:$#/&)/$#()#'&)2&+2,6#1$# )(# &+2(00*/;(#(+#+&+:U+#;*+2$#=+,"#'(#
,;0$8,-&>+#$#0(-4,3$6#(-$00(#2$'$#"$#&/,:&+,8"(6#70$A*+'&3,#(+#"$#&+/$0,"#5#"$#,/$0,".#(+#
"$#&+'(A(+'&8"(.#5#(+#2$'$)#"$)#2(/,)#5#-*()2&$+()6#P#;*('(#(00,0#5#,+',0#,#2&(+2,)#'*0,+2(#
mucho tiempo en lo ilícito e inaceptable hasta que vuelve a alcanzar puntos que puedan 
hacerse públicos.”&=~'/$!+%&\]]Y@AYB
[!)$'+%&+!j!"-#)'+%&5#$'+&5'+'4/!$%&!).+!<'+:&
Perdre’m, atrevir-me, sostenir-me en el llindar de saber i no saber.
Narrar l’experiència educativa i narrar-me en l’experiència educativa: entaular una conversa 
en i amb llibertat. 
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CAPÍTOL  7
LA RESISTÈNCIA A CONCLOURE 
 !"#$%&'()* +#)* (* (+)#!,)#-* (+)#!,)#* (* &!"#$%&'()-* !())()* .(* &!"#$%&'(/&0-* (+)#!,)#* (* !())()-*
narrar allò après, investigar narrant. Investigar, aprendre i narrar. Narrar, investigar i aprendre. 
Aprendre, narrar i investigar. Tres verbs que parlen de processos imbricats en combinacions 
12'(!#)#$*,#*/)#2(3#!%$-*4&52)/(/&6!$*&*!2$6$7*8)#$*#9+#)&:!/&#$*(34*.#$*;2#*(!()*+#!%&!(!%*
2!(*%)#!(*,#*<6/$*,#*/(4#..*,#*3(.*,63&!()*;2#-*!6*64$%(!%-*#$*!#/#$$&%#!*+#)*(!()*$#!%=*+#)*
tal d’anar podent narrar, per anar podent aprendre, per anar podent investigar. Mentre la vida 
batega, el relat no cessa perquè la pregunta pel sentit persisteix i, així, l’aprenentatge continua. 
>())()-*&!"#$%&'()*&*(+)#!,)#*$0!-*%6%$*#..$-*$#!,#)$*,?#9+#)&:!/&(*+#)$&$%#!%3#!%*&!/6!/.2$6$7*
@.#$A6)#$-*/63*+6$()*B*(*(..C*;2#*$#'2#&9*64#)%D*
La resistència a concloure no és un “no vull acabar”: és un “no es deixa acabar”. 
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La resistència a concloure ve de la mateixa vida, de la que encara en brollen experiències 
que inauguren preguntes, en reprenen d’altres, en continuen d’antigues. La impossibilitat 
,?())&4()*(*.#$*$6.2/&6!$*,#B!&%&"#$*,#*.#$*+)#'2!%#$*+#)*.(*"&,(*E$*.(*&3+6$$&4&.&%(%*;2#*%)64#3*
#!* )#$6.,)#* .#$* ;F#$%&6!$* +#,('C'&;2#$* ;2#* #$* +)#'2!%#!* +#)* .?#9+#)&:!/&(* #,2/(%&"(-* .(*
,?#!$#!G()*&*.(*,?(+)#!,)#7*
H(*)#$&$%:!/&(*(*/6!/.62)#*.(*%)64#3*#!*.(*3(%#&9(*!(%2)(.#$(*,#*.(* &!"#$%&'(/&0*#,2/(%&"(-*
la que es mou sostenint-se en la pregunta per les experiències en les que s’hi endevina una 
,&3#!$&0*+#,('C'&/(*;2#-*/63*,&'2E*I6!%)#)($*JKLLMN-*$#3+)#*%E*(*"#2)#*(34*.(*,&3#!$&0*
,#.*$#!%&%*,#*"&2)#*&*,?#$%()*#!*)#.(/&0O*
“En el caso de la investigación educativa hay un elemento más que yo considero crucial y es 
el hecho de que la investigación sobre el mundo de la educación es siempre una búsqueda 
acerca de lo que tiene sentido y valor en relación a las experiencias que podemos y deseamos 
 !"!#$%&"$& #&'($)$*%!#%*$+!,$-*,&#$./0*"&$1/!$2/!+!"$ !"!#($2*#*$"/!' #&$%#!%303!" &($!'*'$
experiencias y relaciones”. 
La resistència a concloure ve del convenciment que cada vivència pot ser llavor d’una nova 
#9+#)&:!/&(-*&*;2#*/(,(*#9+#)&:!/&(*#,2/(%&"(*E$*2!(*56!%*&!#$'6%(4.#*,#*$#!%&%$7**
P$-*,6!/$-*('(5(!%*#.*,#$%Q*,?&!/6!/.2$&0*;2#*%E*.(*&!"#$%&'(/&0*#,2/(%&"(*/63*#!/()6*.?#$/)&+%2)(*
,?(;2#$%*R.%&3*/(+Q%6.*,#*%#$&-*#.*;2#*%)(,&/&6!(.3#!%*#$%S*,#,&/(%*(*,6!()*/63+%#$*,#* .#$*
conclusions a les que la investigadora ha arribat després d’investigar i que jo penso com 
#.* ;2#* +6%* ,#,&/()T$#* (* .?(%2)(,(* ,#* ,#$/(!$* ,#$+)E$* ,?2!(* ..()'(* )2%(7* H?A6)(* ,#* U5#)* 2!*
363#!%V7*H?A6)(*,#*5#)*U3&)(,#$*#!,&!$V23. L’hora d’aquella parada en la que el caminant 
23* * * * *UW#)*2!*363#!%V*&*UX&)(,#$*#!,&!$V*$0!*,2#$*#9+)#$$&6!$*(+()#'2,#$*#!*,&5#)#!%$*
moments de docència i que he incorporat en el meu llenguatge quotidià. “Fer un moment” va néixer 
a Pepa per dir-nos de parar una mica, d’anar més a poc a poc, de calmar-nos per tal de poder veure-hi 
3E$*/.()*#!*363#!%$*,?652$/(/&0*&Y6*('&%(/&07*UX&)(,#$*#!,&!$V*"(*$#)*#.*!63*;2#*"(&'*#$/)&2)#*#!*#.$*
+(+#)#%$*,#*/6.6)$*;2#*2!*,&(*"(&'*+($$()*(*/(,(*#$%2,&(!%*/(+*(.*B!(.*,#*.(*/.($$#*,#*Z&!S3&/(*,#*[)2+$7*
En silenci, vaig proposar que es miressin endins, a veure què hi trobaven, què sentien, què recordaven 
(34*3E$*56)\(*,#*.(*$#$$&07*]&*"6.&#!-*+6,&#!*#$/)&2)#TA6*(.*+(+#)7*Z#$+)E$*,#*,2#$*A6)#$*&!%#!$#$-*"(*4E*
+()()*&*)#/0))#)*#!,&!$*#.*;2#*#!$*A&*A(*+($$(%-*;2&!#$*+()(2.#$*A#3*,#$/64#)%-*;2&!#$*/(+(/&%(%$*A#3*
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tomba el cap enrera i repassa amb la mirada el trajecte que ha trepitjat; i acte seguit, després 
,?2!*'.6+*,?(&'2(-*'&)(*.(*"&$%(*#!,("(!%*"#)$*.?A6)&%_0-*&!%#!%(!%*,#$%)&()*,#.$*$#!,#)$*;2#*.(*
seva vista albira el que més li sedueix per a continuar la caminada. 
rescatat, com ens hem relacionat, què ens ha suggerit l’activitat, etc.  
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7.1. COS I EXPERIÈNCIA EN LES PRÀCTIQUES EDUCATIVES
86%*&*;2#*#.*/6$*&*.#$*"&":!/&#$*(/(4#!-*$0!*B!&%$-*!6*+($$(*#.*3(%#&9*(34*.(*%)(!$/#!,:!/&(*,#*
.(*$#"(*,&3#!$&0*$&34C.&/(7*`.*)#%6)!*)#<#9&2*(*.(*"&":!/&(*&!&/&(*2!*36"&3#!%*,#*+#!$(3#!%*
a la cerca del sentit del que en ella ens ha tocat, ens ha agitat, i el titubeig de les primeres 
+()(2.#$*(34*.#$*;2#*&!%#!%#3*(!63#!()*#.*;2#*#!$*"(*+($$()*&!,&/(*;2#*#.*+)6/E$*$&'!&B/(!%*
està en marxa. 
L’experiència està inscrita en un cos, perquè tota experiència passa pel cos. El cos és el que 
rep el que ens passa, la vivència, i és d’ell que en neix la pregunta pel sentit del que ens ha 
passat, en neix l’experiència. Cada cos porta en ell el que les experiències li han aportat. 
La singularitat de cada criatura -la petja que deixa en cada pràctica, l’estela de cada relat 
;2#*5(T*E$*5)2&%*,#.*;2#*.#$*#9+#)&:!/&#$*A(!*,#&9(%*/63*(*+C$&%*#!*#.*$#2*/6$=*#.*/6$*E$*#.*;2#*
ens vincula amb l’altre i amb allò altre, de manera que el cos de qui participa de la pràctica 
educativa -de qui ens parla, de qui ens mira- diu de la seva experiència. Per això, preguntar-
3#*+#)*.#$*+)S/%&;2#$*#,2/(%&"#$*A(*$&'!&B/(%*%#!&)*$#3+)#*+)#$#!%*.?(.4#)'*,#*.#$*#9+#)&:!/&#$*
"&$/2,#$*#!*&*,#$*,#*.#$*+)S/%&;2#$=*(.4#)'*&*$&'!&B/(!%*,?#9+#)&:!/&#$O*#.*/6$7**
I seguint la pregunta pels sentits de les pràctiques educatives anava acostant-me a les 
experiències desvetllades per elles, des d’elles. Sempre encarnades en cossos –de la Maribel, la 
X6!%$#*&*.(*I:.&(-*,#.*3#2-*,#*5(3&.&()$-*(3&/$*&*#$%2,&(!%$T-*.#$*+)S/%&;2#$*3?(!("#!*&!$&!2(!%*
sentits de l’experiència educativa. Alguns sentits m’eren coneguts, d’altres se’m presentaven 
"#.(%$-* 6* !&* (&9C-* )63(!&#!* 6/2.%$* ,())#)(* 2!(* (+()#!\(* 5(3&.&()=* %(34E* 3?A(* +($$(%* ,#*
tornar-me a trobar amb sentits que en algun moment del passat havia arribat a tocar amb 
la punta dels dits. I a cada passa un revolt, un topall, una clariana. D’aquí que consideri que 
#!*(;2#$%(*%#$&*!6*#3*.&3&%6*(*!())()*.?#9+#)&:!/&(*,#*.#$*+)S/%&;2#$*#,2/(%&"#$*$&!0*;2#*#3*
narro en*.?#9+#)&:!/&(*,#*.#$*+)S/%&;2#$*#,2/(%&"#$-*&*(;2#$%*5#%*#!*..6/*,#*/6!/#4)#?$*/63*2!(*
#9/#!%)&/&%(%*#!%#!/*;2#*E$*2!(*!#/#$$&%(%*;2#*#!$*())&4(*,#*.(*+)C+&(*&!"#$%&'(/&0*#,2/(%&"(=*
2!(*&!"#$%&'(/&0*;2#*#!$*#3+#!G*(*.(*/#)/(*,?2!*$#!%&%*64.&'(!%T!6$*(*+6)%()TA&*#.*/6$*$#!/#)7*
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“Y siempre el sentido es una aspiración más que un dato. 
4&$!'$!,$'!" 3+&$5!"!#*,$+!$,*'$%&'*'($'3"&$!,$+!$,*$-3+*$2#&23*67 
Jb&.(TX(%($-*KL^LOMcN
De mica en mica em vaig adonar que la manera que el meu cos m’indicava per tal d’explorar 
#.$*&!%#))6'(!%$-*,#*$243#)'&)T3#*3E$*("(..*,#*.(*$2+#)5Q/&#*,#*.#$*(+()#!/#$*&*,#*$6$%#!&)T3#*
en el meu projecte de recerca era entaulant, en i amb llibertat, una conversa.  
H(*/6!"#)$(*A(*#$%(%*+.2)(.*&-*/63*#$*+6%*#!,#"&!()-*$#!$#*B7*I6!"#)$#$*(34*.#$*#,2/(,6)#$-*
/6!"#)$#$* (34* .(* 3#"(* #9+#)&:!/&(-* /6!"#)$#$* (34* .#$* .#/%2)#$-* /6!5#):!/&#$* &* $#3&!()&$-*
converses amb estudiants, converses... 
He vist com la conversa, per poder ser tal i com l’he anat presentant, havia de ser una pràctica 
,#* ..&4#)%(%7* d!(* +)S/%&/(* ,?(.%#)&%(%-* +#!$(3#!%-* !())(/&0-* +()(2.(-* #$+#)(-* ,?&!/#)%#$(-* ,#*
/6!B(!\(-*,#*)#$+6!$(4&.&%(%-*,?(.#')&(-*)&'6)*&*)#$+#/%#=*2!(*+)S/%&/(*"&"(*,#*)#.(/&0*;2#*A("&(*
de portar, també, a l’escriptura de la tesi. 
Escriure des de la llibertat com miro, sento i penso la realitat, quines veritats –petites, 
56!(3#!%(.$-*B!#$*6*')2&92,#$T*%)646*#!*#.*;2#*$6$%E*#.*$#!%&%*,#*.(*"&,(-*,#*.?#,2/(/&0-*,#*.#$*
)#.(/&6!$=*#$/)&2)#*#!*..&4#)%(%*#.*;2#*A#*+6'2%*(!()*$&'!&B/(!%*,#$*,#.*"&!/.#*;2#*A&*3(!%&!/*
sense mentir-me. No mentir, dir la part de la meva veritat, sabent-la parcial i provisional, 
sense pretendre escindir el meu cos de l’experiència que viu, ans al contrari, sabent de la 
necessitat d’anar caminant amb cos i experiència alhora.   
El temps d’escriptura ha estat un temps que ha trepitjat els talons del procés de recerca de la 
%#$&7*>6*E$*($$6$$#/*#.*;2#*A#*%)64(%*(*5(.%()-*+#);2:*.?#$/)&+%2)(*#$*"(*5#!%*#!*2!(*%#!$&0*;2#*
!6*%E*)#$*,#*$#34.(!%*(.*,#$/(!$-*$&!0*,?2!*#;2&.&4)&*5)S'&.*;2#*$&'2&*$2B/&#!%*+#)*+6,#)*(!()*
5#!%-*$#!$#*,#$"&()*.?(%#!/&0*(.*+($*e)#'2.()-*+#)$&$%#!%-*+2!%2(.T*,#.$*52..$*,#.*/(.#!,()&24. 
Kc***********************H?#9+#)&:!/&(*"&$/2,(*(.*..()'*,#.*+)6/E$*,?#$/)&+%2)(*e;2#*1(*/63#!\(*%#3+$*(4(!$*,#.*
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8(.* $#!$(/&0* !6* %E* )#$* ,?#$%)(!G-* 1(* ;2#* (4(!$* ,#* $#)* #9+#)&:!/&(* .(* "&":!/&(* ())&4(* $#!$#*
paraules, amb l’enigma d’allò desconegut, amb la sorpresa d’allò inesperat i, per tant, la 
primera trobada amb l’experiència és el buit de paraules que sentim per dir-la i comencem a 
remenar el rebost de les paraules disponibles, aviam si en trobem alguna que ens ajudi a dir 
el que ens ha passat. A vegades la trobem, a vegades arribem a desllorigar el sentit del que 
ens ha passat gràcies al pòsit de coneixements que tenim, a voltes només necessitem unir dos 
36%$*;2#*B!$*()(*(!("#!*$6.%$7*@34*3E$*6*3#!G$*%#3+$-*(/6!$#'2&3*,#$#!%)#..()*#.*')(*,#*
la palla i arribem a poder anomenar l’experiència. Però a vegades no. Sovint ens cal inventar 
2!(*+()(2.(-*2!(*&3(%'#-*2!(*#9+)#$$&0*;2#*#!$*($$&$%#&9&*#!*.(*!6$%)(*6)5(!,(%7* !"#!%()*+#)*
tal de poder acostar-nos a dir l’experiència, inventar per tal de poder seguir explicant-nos la 
A&$%C)&(-*+#)*(*/6!%&!2()*.(*!())(/&0*,#.*$#!%&%*(34*.(*3S9&3(*A6!#$%#,(%*+6$$&4.#-*(34*#.*
rigor i el compromís amb els que volem sostenir el relat de l’experiència. 
“Podemos narrar hechos. Podemos inventarlos. Es más difícil narrar que inventar. Inventar es 
/"*$8*%3,3+*+6$9!#&$,&$0:'$+38;%3,$!'$,*$<+!,3+*+$*$,&$1/!$'!" 30&'($*,,:($!"$,*$!= #!03+*+$+!$,*$
-3+*($!"$,&'$!= #!0&'$+!$,&'$"!#-3&'($*,#!+!+&#$+!,$%&#*>?"6
@$2*#*$!'&$"&$.*)$2*,*A#*'6$9*#*$,&$1/!$'!" 30&'($"&$.*)$2*,*A#*'6$9*#*$,*$#!*,3+*+$+!,$*,0*$
no hay palabras. Pero hay lágrimas. (...)
B*'$2*,*A#*'$'&"$"/!' #*'$%?02,3%!'($"/!' #*'$ #*3+&#*'($"/!' #*'$*,3*+*'6$C*)$1/!$/ 3,3>*#,*'($
!'23*#,*'($'!$+!A!#;*$2&+!#$+!2/#*#,*'67*JI&962$-*KLLcOMfN
>6*A(*#$%(%*5S/&.*!())()-*!6*A6*#$%S*#$$#!%7*g#);2:*&!"#$%&'()*E$*,&)&'&)T$#*/(+*(.*.Q3&%*,#.*+)6+&*
,&(*;2#*+#)*+)&3#)(*"#'(,(*%?($$#2$*(*%#/.#1()*.#$*+)&3#)#$*5)($#$T*3?A(*5#%*)#<#9&6!()*36.%*$64)#*#.*;2#*
,#3(!6*(.$*#$%2,&(!%$*/63*(*%)#4(..*,#*.?($$&'!(%2)(-*2!*%)#4(..*6!*#$*!())&!*#!*)#.(/&0*(*.?(+)#!#!%(%'#7*
`3*,&2#!*;2#*.?(!'6&9(*E$*')(!7*W&!$*()(* .?#!%#!&(*!63E$*,#$*,#.*)#+%#*;2#*#.$*$2+6$("(*(5)6!%()* .(*
,&B/2.%(%*,#*,&)T$#*#!*..&4#)%(%-*,?(%)#"&)T$#*(*+#!$()*(34*..#!'2(*+)C+&(7*>6*%#!&(*#!*/63+%#*;2#*+#)*
(*#..$*#.$*52..$*,#.*/(.#!,()&*%(34E*"6.#!*(34*"#.6/&%(%* &!"#)$(*(* .(*;2#*("(!\(*#.*$#2*)#.(%7*`.*%#3+$*
d’aprenentatge és perseguit pel transcurs dels dies, i s’esgota tant el temps de pensament com el 
%#3+$*,#*.?#$/)&+%2)(*;2#*"6.*,6!()T.6*(*/6!:&9#)*&*;2#*!#/#$$&%(*,?2!*)#+.#'(3#!%*;2#*.?('&%(/&0*,#*.(*
"&,(*;26%&,&(!(*!6*5(/&.&%(O*3&$$(%'#$*,#*3C4&.-*3&%1(*A6)(*+#)*(*4#)#!()-*(/6),()*.(*/&%(*+#.*%)#4(..*#!*
')2+-*)#$+&)()7* *)#/2+#)()T$#*,#*.(*5#&!(*,?6!*A(!*())&4(%*/6))#!%$-*(34*#.*,&!()*#!/()(*!6*+(h%-*(34*#.*
cansament del temps que han esgarrapat a la nit per sentir-se que estan amb altres, que s’hi relacionen.
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$(4#)-*/(+*(.$*..&34$*,#.*;2#*#!$*E$*/6!#'2%-*(*.(*"6)(*5)6!%#)#)(*;2#*$#+()(*#.*;2#*$(4#3*
"#2)#*&*(!63#!()*&*(..C*;2#*#!/()(*#!$*E$*&!/6'!6$/&4.#*,#.*30!-*&*,#*!6$(.%)#$*3(%#&9#$7*d!&%*
(*(;2#$%*.Q3&%*(.*;2#*#!$*'2&(*%6%(*&!"#$%&'(/&0-*A&*A(*#.*.Q3&%*;2#*3()/(*#.*+2!%*(*+()%&)*,#.*
qual vull resguardar la meva intimitat i la de les educadores, a més, és clar, del que no podem 
dir-vos pel que per nosaltres encara té de misteri. Ni tota l’experiència és comunicable ni és 
#9&'&4.#*;2#*(.'R*,6!&*(*$(4#)*.(*%6%(.&%(%*,#*.(*$#"(*#9+#)&:!/&(7*
g#.*;2#*5(*(*3&*&*(.*%)#4(..*;2#*#9+6$6*(;2Q-*,&)*;2#*!&*A#*())&4(%*(*$(4#)*,#*%6%(*.?#9+#)&:!/&(*
ni he volgut donar a conèixer tot el que he viscut i après de l’experiència investigadora. A 
vegades he volgut amagar-me, he sentit cert pudor a publicar – a ‘airejar’- experiències pròpies 
,6.6)6$#$-*,#*5)(/S$*&*,?(34&"(.:!/&(7*Z("(!%*,?(&9C-*A#*+)6/2)(%*)#$/(%()*#.*;2#*+6,&(*5#)*,#*
..(!%#)!(*(* .?A6)(*,?(!()*#!B.(!%* .(*!())(/&07*>6*#$* %)(/%(*,?A&+6/)#$&(* T.(*3#"(*#$/)&+%2)(*
no hi ha arribat- però és opaca en molts punts, opacitat que diu alguna cosa de l’abisme 
,?#$/)&2)#7*i#*,#/&,&%*6)&#!%()T3#*+#.* $#!%&%*,#* .(* &!"#$%&'(/&0-*,#.*;2#*!#/#$$&%("(*,&)T$#* &*
;2:*+6,&(*)63(!,)#*,&!$*.(*+)&"(/&%(%-*$#'2&!%*(;2#..*$#!%&%*,#*.?6B/&*;2#*#3*"(*+)#$#!%()*.(*
Montse “No m’agrada mentir, a vegades silencio veritats.”
“Lo que me propongo contar parece fácil a la mano de todos. 
Pero su elaboración es muy difícil. Porque tengo que dar nitidez 
*$,&$1/!$!' :$%*'3$*2*5*+&($*$,&$1/!$*2!"*'$-!&6$
Y sólo miento a la hora exacta de la mentira. Pero cuando escribo no miento.” 
JI.()&/#*H&$+#/%6)-*KLLLOKLN
>6*64$%(!%-*A#*(+):$*.(*&3+6)%S!/&(*,#*+.(!%#1()T3#*B!$*(*;2&!*+2!%*#.*)#/#.*(*36$%)()*#.$*
+2!%$*,?(34&"(.:!/&(-*5)('&.&%(%*&*,#$6)&#!%(/&0*)#$+6!&(*(*2!(*,#/&$&0*+)C+&(*6*$&*3E$*("&(%*
seguia una manera d’entendre les investigacions, els seus processos i els seus resultats, és a dir, 
$&*.?6/2.%(/&0*,#*.#$*(34&"(.:!/&#$*6*#.*5#%*,?#$;2&"()*363#!%$*,#*/6!%)6":)$&(*&*,#*+()(,69(*
64#h#!*(* .(* /6!%2!,:!/&(*,#.*3(!,(%*,#* "#)&%(%* 641#/%&"(*(34*#.*;2#*3(16)&%S)&(3#!%*#$*
+)#$#!%#!*.#$*#9+#)&:!/&#$*,?&!"#$%&'(/&07*]&*!6*#)(*.?(+.&/(/&0*,?2!(*,&)#/%&"(*,#*)#/#)/(*&*2!(*
)#$+6$%(*(*.(*!#/#$$&%(%*,#*$#!%&)T3#*$#'2)(*&*%)(!;2&.j.(*(.*$(4#)*;2#*%#!&(*.(*)#/#)/(*k$6%(*
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control’.25 ` !*#.*56!$*,?(;2#$%(*;F#$%&0*A&*"#&'*#.*1(*%)(,&/&6!(.*,#4(%*,#*.(*5(.$#,(%-*+()/&(.&%(%-*
subjectivitat versus veritat, universalitat i objectivitat. Passar de La Veritat generalitzable i 
,#36$%)(4.#*;2#*(+6)%(*2!(*&!"#$%&'(/&0*(*+)#$#!%()T.(*/63*(*"#)&%(%*$&%2(,(*#!*.?#9+#)&:!/&(*
/6!/)#%(*%E*#.*)&$/-*#!/()(-*,#*!6*$#)*/6!$&,#)(,(*2!*%)#4(..*+#)%(!G#!%*(*.?S34&%*,#*)#/#)/(7*
X(.')(%*%6%-*+#)C-*/(,(*"#'(,(*$?(//#+%(*3E$*;2#*%6%(*&!"#$%&'(/&0*E$*2!(*&!"#$%&'(/&0*$&%2(,(*
#!*2!*/6!%#9%*,#.*;2(.* .(* &!"#$%&'(,6)(*%(34E*#!*56)3(*+()%=*#..(-* .(*$#"(*#9+#)&:!/&(* &*#.*
/6!%#9%*$6/&6/2.%2)(.*&*#/6!C3&/*(34*#.*;2#*#$*)#.(/&6!(*('(5(!%T!#*.(*&!$+&)(/&0*+#)*(*.(*$#"(*
)#/#)/(*&*)#%6)!(!%T.&*#.*5)2&%*,?(;2#$%(7****
d!*,#.$*36.%$*..&4)#$*;2#*A(!*#!%)(%*(*56)3()*+()%*,#.*3#2*2!&"#)$*;26%&,&S*E$*#.*;2#*#9+.6)(*
.?#9+#)&:!/&(*;26%&,&(!(*,#$*,?2!$*3()/$*,#*)#5#):!/&(*;2#*.?(2%6)*/6!$&,#)(*#.$*3E$*4S$&/$*
+#)*(*/63+)#!,)#*#.*$#!%&%*,#.$*#$,#"#!&3#!%$*;2#*"&"&37*l4$#)"(-*#9+.6)(-*(!(.&%_(*&*,#$/)&2*
.?6)'(!&%_(/&0*,#*.?#9+#)&:!/&(*;2#*#.$*&!,&"&,2$*%#!&3*#!*;2(.$#"6.*363#!%*,#*.#$*!6$%)#$*"&,#$*
;2#-*(B)3(-*$?#9+.&;2#!*$#3+)#*#!*)#.(/&07*`)"&!'*[6553(!*$2$%#!%(*.?#&9*,?&!%#):$*&*.?#!56/*
,#*.(*$#"(*64)(*#!*.(*/6!"&//&0*;2#*/6$*&*#9+#)&:!/&(*e%(34E*#!*.(*+)S/%&/(*&!"#$%&'(,6)(T*$0!*
un binomi indissoluble:
“Hablamos de áreas dotadas de sentido y no de subuniversos porque lo que constituye la 
#!*,3+*+$!'$!,$'!" 3+&$+!$"/!' #*$!=2!#3!"%3*$)$"&$,*$!' #/% /#*$&" &,?53%*$+!$,&'$&AD! &'($E666F$
)$*,$.!%.&$+!$1/!$"/!' #&'$%/!#2&'$2*# 3%32*"$'3!02#!$!"$!,$0/"+&$%& 3+3*"&($%/*,1/3!#*$1/!$
sea nuestro interés en ese momento. Esta participación implica una capacidad de afectar al 
mundo cotidiano y de ser afectado por él”*J[6553(!-*KLLmOMN**
H?#$%(4.&3#!%*,?(;2#$%*4&!63&*#.*+6)%(*(*(B)3()*.(*&3+6$$&4&.&%(%*,#*+)#$#!%()*(..C*/)#(%*/63*
a quelcom aliè a la singularitat de qui ho presenta, de la impossibilitat de l’objectivitat en les 
pràctiques que en la quotidianitat esdevenen en els marcs de la nostra experiència:   
KM************************>E$%6)*[()/Q(*I(!/.&!&*,&2*;2#*.(*+)S/%&/(*,#*$#'2&)*36,#.$*3#%6,6.C'&/$*(+.&/(!%T.6$*B.*
+#)*)(!,(*$64)#*.?641#/%#*,?#$%2,&*)#$+6!*(*2!(*!#/#$$&%(%*,#*/6!56)%*+#)*+()%*,#*;2&*&!"#$%&'(O*“Cuando 
'!$3"-!' 35*($+3%!"($!' &$2#&+/%!$%3!# &$G%&"8&# $0! &+&,?53%&7($2&#1/!$,,!-*$*$&A'!#-*#$ &+&'$,&'$#*'5&'$
%&0&$#!'/, *+&$+!$,*$*/ &"&0;*$&$+!$,*$+&03"*%3?"($'3"$ !"!#$1/!$2#!5/" *#'!$2&#$,*'$*0A3-*,!"%3*'67$
([()/Q(*I(!/.&!&-*KLLcOf^N*
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“Cada artefacto y cada persona involucrados en una actividad enmarcada poseen una biografía 
%&" 3"/*($!'$+!%3#($/"*$-3+*$#*' #!*A,!$E&$'/'$#!' &'F$*" !'$)$+!'2/H'$+!,$*%&" !%303!" &($)$
%*+*$A3&5#*8;*$*'!5/#*$/"*$%&" 3"/3+*+$+!$2!#%!2 3A3,3+*+$*A'&,/ *($!' &$!'($+!$03'03+*+67 
J[6553(!-*KLLmOKnoN7
`.*B.C$65*"(.#!/&S*]#)'&6*]#"&..(*3?(+6)%(*2!*#.#3#!%*3E$*+#)*(*.(*,#/&$&0*(*+)#!,)#*)#$+#/%#*
.?#9+6$&/&0*6*!6*,#*.#$*(34&"(.:!/&#$-*#$;2#),#$*6*42&%$*,#*.(*)#/#)/(*#!*.?#$/)&+%2)(*,#.*%#9%*
que la narra. Em diu: 
“La mayor o menor plausibilidad –nótese que la oposición es gradual y no absoluta o 
polar- de una narración tampoco podrá considerarse como un caso de ‘verdad’ o ‘falsedad’ 
+!$ /"*$  !&#;*$ *3',*+*($ )$ 2*'*#:$ *$ +!2!"+!#$ +!$ '/$ "3-!,$ +!$ %&.!#!"%3*($ %&"%!2 /*,$ )$
"*##* 3-*($ %&"$ & #&'$ +3'%/#'&'$ +!$0*)&#$ *,%*"%!6$ I+!0:'$ +!,$ %#3 !#3&$ +!$ %&.!#!"%3*($ !,$
nivel de plausibilidad se relaciona con otros dos tipos de factores comparativamente 
"&$.&0&5H"!&'($2!#&$&2!#*" !'$!"$ ,*$ 3"-!' 35*%3?"J$ '/$ %*2*%3+*+$+!$!' 30/,*#$"/!-&'$
8!"?0!"&'$+!$%&02#!"'3?"$ !?#3%*($)$'/$-3"%/,*%3?"$%&"$,&'$2#&A,!0*'$+!,$2*# 3%32*" !$
%&02#&0! 3+&$!"$/"*$'3 /*%3?"$+!$*%%3?"$1/!$2#&0&-3?$!,$+3' *"%3*03!" &$ !?#3%&($)$1/!$
están presentes en la teoría por las anteriormente llamadas ‘valoraciones relativamente 
autónomas’.” JIA()%&#)-*^nnoO^coT^cnN
Altra vegada apareix l’element de la coherència, ara a nivell conceptual i narratiu, el qual ja 
#3*"(*3(!%#!&)*6/2+(,(*#!*#.*/(+Q%6.*(!%#)&6)*(.*$#!G(.()T.6*/63*.?&!,&/(,6)*;2#*$#!G(.(*.(*
veracitat del que es diu.  
GI3=K$1/!$-&' L$+3/$"&$ H$#!'$*$-!/#!$*0A$,*$-!#3 * ($'3"?$*0A$,*$-!#'!0A,*"M*6$B*$.3' &#3*$
'!#N$!=*% *0!" $ *"$%#!OA,!$!"$1/*,'!-&,$+!$,!'$-!#'3&"'$1/!$'!" 3#N$%&" *#6$B*$-!#3 * $H'$/"*$
*, #*$%&'*($3$0H'$*-3* $.*$8! $'!02#!$"&'*67
Jp6),&*8&q#!(-*^nncO^crN
I#)%(3#!%-* .(* "#)$#34.(!\(* !6* E$* #.* 3(%#&9* ;2#* #.* ')(2* ,#* )&'6)* ;2#* .?($$23+/&0* ,#* .(*
responsabilitat que demana el vincle de compromís amb el que s’explora la pregunta 
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desvetllada per l’experiència, compromís que sustenta la veritat interna del que s’exposa en 
2!(*!())(/&0-*$&'2&*(;2#$%(*6)(.-*"&$2(.*6*#$/)&%(7*
g#)*;2:*%6%#$*(;2#$%#$*)#<#9&6!$D*g#)*;2:*/6!$&,#)()*2!*(.%)#*/6+*.?641#/%&"&%(%*&*.(*$241#/%&"&%(%*
#!* .(*+)S/%&/(*,?&!"#$%&'(/&0D*g#)*;2:*#!$#!G6* .#$*,#.&4#)(/&6!$*;2#*A#*(!(%* 5#!%D*g#);2:*
explicar l’escriptura de la tesi de manera que es pugui comprendre – més quan l’escriptura es 
+)#$#!%(*/63*2!(*#9+#)&:!/&(*;2#*&!/.62*.(*3(%#&9(*&!"#$%&'(/&0*,#*.?#9+#)&:!/&(*#,2/(%&"(T*
implica incorporar-hi els elements que han anat participant d’aquesta. 
@*.(*,#/&$&0*,#*;2:*5#)*+R4.&/*&*;2:*)#$'2(),()-*$?A&*A(*(5#'&%*.(*/6!$&,#)(/&0*,?(.%)#$*($+#/%#$*
;2#*3?A(!*64.&'(%*(*,#/(!%()T3#*+#)*(.'2!#$*6+/&6!$-* &*!6*$#3+)#*A#*+6'2%*5#)TA6*$#!$#*
,24%#$-*+6)$*6*$#!$(/&0*,#*$#)*2!(*!6"#..(*&!#9+#)%(*;2#*$?A("&(*+6$(%*,#*/(+*#!*2!*+)61#/%#*
3($$(*(34&/&0$7*` .$*(.%)#$*($+#/%#$*(.$*;2#*#$%&/*5#!%*)#5#):!/&(*$0!*%(!*,&"#)$6$*/63*.?#9%#!$&0*
&*#.*56)3(%*,#*.(*%#$&*#$/)&%(7*` $/2)\()*5)('3#!%$*,?(2%6)#$*&*(2%6)$-*#.*/()S/%#)*&*+)6/#,:!/&(*,#*
.#$*/&%#$=*.?63&$$&0*,#*.(*)#<#9&0*,?(.'2!*($+#/%#*)#..#"(!%*+#)*%6%*#.*;2#*3?64)&)&(*,#$"&(!%T3#-*
(&9Q-*,#.*;2#*kA("&(*,#*$#)?*#.*+&.()*/#!%)(.*,?(%#!/&0-*,#&9()*,?#9+.&/()*#9+#)&:!/&#$*$&'!&B/(%&"#$*
+#)*!6*$(%2)()*#.*%#9%*6*+($$()*+#)*$64)#*(.'2!(*+2!%2(.&%_(/&0*;2#*3#)#&9#)&(*(!G$*,?#$%2,&*
+#)*+()%*3#"(7*H(*+6)*(*(42$()*,#*,#%(..$-*,#*,#,&/()*3($$(*%#3+$*(*2!(*&,#(-*(*5#)*3($$(*
preàmbuls de context per situar l’experiència, o al contrari, a condensar un pensament en 
dues línies; la por a donar per conegut quelcom que no és sabut per a qui no coneix les 
#,2/(,6)#$-*6*#.*3#2*/6!%#9%7*]#3+)#*.(*,&B/2.%(%*,#*%)(!$3#%)#-*,#*/632!&/()*#.*;2#*"2..*
,&)*(34*.(*12$%(*3#$2)(*,#*;2&*$#!$#*"6.#)*3#!%&)*!6*"6.*/(2)#*#!*2!(*+)S/%&/(*,#*12$%&B/(/&0*
permanent267*Z?(;2Q*.?(%#!/&0*(.*%6*&*(*.?#$%&.7* *E$*;2#*#!*.(*/6!"#)$(*6)(.*.?(.%)#*#%*,0!(*#.*%6-*
26* * * * * `!* (;2#$%* $#!%&%-* #!%#!/* ;2#* .(* /6A#):!/&(* #!* .(* !())(/&0* !6* #$* %)64(* %(!%* #!*
.?#9A(2$%&"&%(%*/63*#!*#.*$#!%&%*;2#*#$*"(*36$%)(!%*#!*.(*!())(/&0O*
GP&A#!$,&'$!' #* &'$*23,*+&'$+!,$&,-3+&$2#&8/"+&$)$0*"3<!' &($2*'3-&$)$*% 3-&($'!$+!'*##&,,*"$,&'$0&+&'$
selectivos del olvido inherentes al relato y a la constitución de una “coherencia narrativa”. Dicho olvido 
!'$%&"'/' *"%3*,$*$ ,*$&2!#*%3?"$+!$!,*A&#*#$/"*$ #*0*J$2*#*$%&" *#$*,5&($.*)$1/!$&03 3#$"/0!#&'&'$
*%&" !%303!" &'($2!#32!%3*'$)$!23'&+3&'$%&"'3+!#*+&'$"&$'35"3<%* 3-&'$&$"&$302&# *" !'$+!'+!$!,$2/" &$
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interromp demanant aclariments i matisos, mentre que en el text escrit –que vol, amb tot, 
inaugurar una conversa- no es pot saber d’antuvi qui en serà l’interlocutor. La solitud del 
temps d’escriptura equival a recloure’s en la conversa del pensament, ignorant qui i de quina 
3(!#)(*$?A&*)#.(/&6!()S*3&%1(!\(!%*.(*$#"(*+)S/%&/(*,#*.#/%2)(27.   
de vista de la trama privilegiada.(…)
4&$2&+!0&'$*%&#+*#"&'$+!$ &+&$"3$%&" *#,&$ &+&($2/!'$!,$0!#&$.!%.&$+!$!,*A&#*#$/"*$ #*0*$%&"$+3' 3" &'$
*%&" !%303!" &'$+!,$2*'*+&$2#!%3'*$/"*$5#*"$'!,!%%3?"$!"$8/"%3?"$+!$,&$1/!$'!$%&"'3+!#*$302&# *" !($
'35"3<%* 3-&$&$'/'%!2 3A,!$+!$.*%!#$3" !,353A,!$,*$2#&5#!'3?"$+!$,*$.3' &#3*67*Js&/6#2)-*^nnnOMn=^LmN
@&9Q* %(34E-* .(* /6A#):!/&(* #!* #.* /6!%&!'2%-* ()%&/2.(/&0* &* %)(3(* ,#* .(* !())(/&0* ,#* .(* &!"#$%&'(/&0* #$%S*
#$%)#%(3#!%*)#.(/&6!(,(*(34*.?(2%6)&%_(/&0*;2#*;2&*&!"#$%&'(*$?(%6)'(*+#)*(*%)(!$&%()*"&#$*,?&!"#$%&'(/&0*
,#$/6!#'2,#$*;2#-*$&*4E*!6*A&*%)64()S*#.*)#52'&*,#.*/6!56)%*3#%6,6.C'&/-*+6,#!*$#)*.#$*;2#*.?(12,&!*(*5#)*
#.*36"&3#!%*!#/#$$()&*+#)*(*,#$+.(\()T$#*/(+*(*..6/$*&3+#!$(4.#$*%#3+$*#!)#)#*&*;2#*.&*65#)#&9#!*!6"#$*
+#)$+#/%&"#$*B!$*(.*363#!%*!6*$(42,#$*+#)*#9+#)&:!/&(O
“Recuperar el carácter central de las prácticas en los saberes sociales no implica apropiarse de nuevo la 
2!#'2!% 3-*$+!$,*$%&02#!"'3?"$!02: 3%*($"3$'!$!"%/!" #*$A*D&$!,$0&+!,&$+!$/"*'$Q!3' !'R3''!"'%.*8 !"($
!" #!$ & #&'$0& 3-&'$ 2&#1/!$ ,*'$  !&#;*'$ %#3 !#3*,!'$ +!$ ,*$ #*%3&"*,3+*+$ %3!" ;<%&S"* /#*,$ !=2!#30!" *"$
también su propia crisis y dejan de actuar como modelo privilegiado de referencia. Estudiar las prácticas 
%&0&$8&#0*'$+!$!=2!#3!"%3*$2&'3A,!$)$%&5"&'%3A,!$'/2&"!($!"$,*$2#!'!" !$'3 /*%3?"$+!$,*$<,&'&8;*$+!,$
%&"&%303!" &($ .*A!#$ #!,* 3-3>*+&$ 8/!# !0!" !$ !,$ 2*#*+350*$ '/D! &S&AD! &($ )$ !,$ +3'%/#'&$ !=2,3%* 3-&$
,!5*,38&#0!($!"$A!"!<%3&$+!$& #*'$2&'3%3&"!'$#!*,!'$+!$%&"&%303!" &$+!$!=2!#3!"%3*$)$+!$& #*'$8&#0*'$
lingüísticas.”*J]#"&..(-*(*I#)%#(2-*^nnoO^rmN
27     Al llarg de la tesi he anat exposant, sobretot des de la meva experiència docent, els 
)&$/6$*+)#$#!%$* #!*#.$* #$+(&$* #,2/(%&2$* (* &!$%)23#!%(.&%_()* .(* /6!"#)$(* %)(!$56)3(!%T.(* (*2!(* %:/!&/(*
(3!:$&/(*,#*.(*,&3#!$&0*56)3(%&"(*;2#*(+6)%(*(34*#.*$#2*/()S/%#)*!())(%&27*“Tardamos bastante más 
de lo que calculan los maestros en entender la escritura como una búsqueda personal de expresión. 
El primer aliciente para expresarse por escrito de una manera espontánea surge precisamente como 
#!*%%3?"$8#!" !$*,$0*"+* &$+!$,&'$0*!' #&'6$T'$,*$#/2 /#*$%&"$!,,&'($,*$#!A!,+;*($,&$1/!$.*%!#$"*%!#$,*$
-&,/" *+$#!*,$+!$!'%#3A3#6$U*" &$!,$2#&8!'&#($%&0&$!,$%&"8!'&#($%&0&$*V&'$0:'$ *#+!$!,$2'31/3* #*$&$!,$
periodista nos presionan a contarles historias porque su profesión les obliga a hacerlo. Son interlocutores 
2*5*+&'($0!+3*+&#!'$+!$&<%3&67*JX()%&!*[(&%#-*KLLKOrnfN7*
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Aleshores, per a qui escric? Sé amb qui parlo a classe, al bar, a les reunions de treball, però 
!6* /6!#/* ;2&* #3* ..#'&)S* &* (;2#$%* 5#%* 5(* ;2#* #3* /6!/#!%)&* #!* 2!(* #$/)&+%2)(* ;2#* +#)3#%&*
.?#!%)(,(*,#*.(*/6!"#)$(7*`.*5()*;2#*3?A(*6)&#!%(%*#!*.?()%&/2.(/&0*,#*.#$*)#<#9&6!$*$6)'&,#$*
,#*.(*&!"#$%&'(/&0*A(*#$%(%*#.*,#*%#!&)*/2)(*;2#*.(*%)(3(*(34*.(*;2#*(!("(*&!/6)+6)(!%*.#$*
idees, observacions, puntualitzacions i contradiccions de l’experiència com a investigadora 
tingués les qualitats narratives d’aquells relats que donen peu a les entrades d’altres, amb la 
$#"(*/(+(/&%(%*,#*$2''#$%&0-*,#*,#$+#)%()*.(*+)#'2!%(*+#.*$#!%&%*,#*.?#9+#)&:!/&(*#,2/(%&"(*#!*
.?(.%)#-*.#/%6)*6*.#/%6)(-*+#);2:*(;2#$%*e/63*3?A(*+($$(%*(*3&*(34*36.%#$*.#/%2)#$T*%(34E*&!&/&h*
#.*$#2*)#.(%*,?#9+#)&:!/&(7*@&9Q*,6!/$-*/6!%&!26*.?#$/)&+%2)(*(34*#.*,#$&'*;2#*.(*)#.(/&0*(34*
aquest relat n’engendri de nous, de segur més rics, discrepants, apassionats, coincidents, més 
+)652!,$*6*3E$*(12$%(%$*!($/2%$*,#*.(*,&$+6$&/&0*(*&!%#!%()*2!(*/63+)#!$&0*+)C+&(*&*6)&'&!(.*
encarnada del sentit de l’experiència educativa. 
Perquè al narrar l’experiència educativa i al narrar-me en l’experiència educativa als que he 
5#%*)#5#):!/&(*(.*+)&!/&+&-*/(.*(5#'&)TA&*#.*narrar des de l’experiència educativa, meva i d’altri, 
;2#*5(*;2#* .(*!())(/&0*!6*$&'2&* $&*!6* .(*/6!%&!2(/&0*,#* .(*,?(.%)#$7*H(*!())(/&0*!6*#$* 5(*#!*
el buit, ni l’experiència apareix de manera espontània sense el pòsit que van deixant els 
sabers d’experiència, propis i aliens, i l’experiència de saber. És evident, doncs, que la pràctica 
narrativa no té res de rutinària ni de mecànica, com no ho és cap de les que podem reconèixer 
com a pràctiques artesanals.
 
g6)%()*#.*/6$*(*.?#$/)&+%2)(*,#*.?#9+#)&:!/&(*56)3(*+()%*,#*.(*%)64(,(*(34*#.$*.Q3&%$*,#.*$(4#)*(.$*
;2#*.(*&!"#$%&'(/&0*#,2/(%&"(*/6!,2#&97*Z2)(!%*&*,#$+)E$*,#*/(,(*,&(*,?#$/)&+%2)(*+#)/#4&(*2!(*
,&B/2.%(%*+#)*(*#$/)&2)#*&*)#"&$()*(..C*#$/)&%*;2#*()(*$E*&,#!%&B/()*/63*.?#!/6!%)#*(34*#.$*3#2$*
.Q3&%$7*]#2)#*(*.(*/(,&)(*#)(*)#+)#!,)#*#.*"&(%'#*/(+*#.$*.Q3&%$*,#.*3#2*+#!$(3#!%-*(,)#\()T3#*
"#)$*.?(4&$3#7* *(&9C*E$*,&B/2.%0$-*B!$*&*%6%*,#$+#)%(*/#)%(*(!'6&9(*+#.*;2#*,?&!/#)%#$(*"&$/*#!*
el moment de tocar el no poder i el no saber i, no obstant, mantenir-m’hi, inventant baranes 
per no precipitar-me del tot al buit. 
GW/*"+&$,!!0&'$!'*'$2:53"*'($*2#!"+!0&'$*1/!,,&$1/!$"&$%&"'!5/30&'$'*A!#J$1/!$!,$
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.!%.&$+!$2!"'*#$"&$2/!+!$ '!#$ '3"&$2!# /#A*+&#X$1/!$ ,&$1/!$.*)$1/!$2!"'*#$!'($!"$!,$
2!"'*03!" &($ ,&$ 1/!$ '!$ +!'-;*$ +!$ H,$ )$ '!$ *5& *$ 3"*5& *A,!0!" !$ !"$ H,X$ 1/!$ '/8#3#$ )$
2!"'*#$ !' :"$ ,35*+&'$ +!$ /"*$0*"!#*$ '!%#! *($ 2/!'$ '3$ !,$ '/8#303!" &($ %/*"+&$ '!$  &#"*$
!= #!0&($!'$ *,$1/!$+!' #/)!$!,$2&+!#$+!$'/8#3#($+!' #/)!"+&$'3!02#!$2&#$+!,*" !$+!$H,$
03'0&($!"$!,$ 3!02&($!,$ 3!02&$!"$!,$1/!$H' !$2&+#;*$'!#$#! &0*+&$)$#!0* *+&$%&0&$
'/8#303!" &($1/3>:$&%/##*$,&$03'0&$%&"$!,$2!"'*03!" &6$T= #*V*'$#!,*%3&"!'6$YI%*'&$!,$
2!"'*03!" &$ != #!0&$ )$ !,$ '/8#303!" &$ != #!0&$ *A#3#;*"$ !,$ 03'0&$ .&#3>&" !Z$ YI%*'&$
'/8#3#$'!#;*($83"*,0!" !($2!"'*#Z7*Jt.(!/A6%-*KLLMOmKTmrN
HQ3&%* &* +#!$(3#!%-* +#!$()* &* $65)&)-* &!"#$%&'()* &* +#!$()* %#!#!* 2!* /63+6!#!%* ,&5#)#!%* (*
.(* $#!$(/&0*,#*/6!56)%-* &*,#* .?()%* &*#.* )&$/*,#*,#$"&()T$#*,#.* /(3Q*/6!#'2%*#!* 5(!* .?#&9*,#*
la seva activitat. Les paraules de Blanchot m’han ajudat a mirar d’una altra manera, a 
/6!"&2)#* ,?2!(* (.%)(* 3(!#)(-* .(* &!/6!/.2$&0* ,#* .(* &!"#$%&'(/&07* ]&* &!"#$%&'()* E$* +#!$()-*
(+)#!,)#*&*#9+.6)()-*(.#$A6)#$*$#3+)#*#!$*%6+()#3*(34*.(*,&B/2.%(%*,#*$(.%()*3E$*#!..S*
,#.$*+#!$(3#!%$*;2#*1(*%#!&3-*,#*.#$*/#)%#$#$*/6!#'2,#$*&*A(2)#3*,?#3+:!G#)*(34*56)\(*
per desviar-nos del camí conegut. Perquè pensar és inesgotable, com ho és la pregunta de 
.(*!())(/&0-*.(*+)#'2!%(*;2#*.?#$%&)(-*&*.(*5(*)#!E&9#)*%(!%#$*"#'(,#$*/63*#!$*E$*!#/#$$()&*
Tk&*;2:*3E$D?T* *,#&9(!%*B!#$%)#$*64#)%#$*+#)*%(.*;2#*#.*)#.(%*$&'2&*)#/)#(%*2!(*&*2!(*&*2!*
altra vegada287*@*3E$*(*3E$-*(&9Q*/63*.(*+)S/%&/(*,#*+#!$(3#!%*E$*&!B!&%(*%(34E*A6*E$*,#*
desviament i d’espera impacientment pacient: 
“No es posible pensar cor-recta-mente: con la mente en línea recta. Pensar siempre es una 
3"+3'%32,3"*6$W/*"+&$'!$23!"'*$+!$-!#+*+($'!$*A#!$/"*$A#!%.*$!"$!,$+3'%/#'&$1/!$)*$.*A;*6$P!$
23!"'*$%&"$/"$1/3!A#&6$@$!"$!'!$1/3!A#&($1/3!"$23!"'*$2*+!%!$!,$1/3!A#&$*,$03'0&$ 3!02&6$
Ko******************H#$*$#'F#!%$*+()(2.#$*#3*$#34.#!*&.j.2$%)(,6)#$*,?(;2#$%(*;2(.&%(%*,?&!B!&%2,*,#*.(*+)S/%&/(*
narrativa i de pensament de les experiències educatives: “Me parece interesante destacar que el hecho 
+!$.*A!#$ #* *+&$!' !$ !0*$-*#3*'$-!%!'$"&$0* *$!"$0;($"3$'31/3!#*$+3'03"/)!($%3!# &$!' *+&$+!$!'2;#3 /$
típico de quien discute un tema por la primera vez. Es que para mí no hay asuntos concluidos. Es por 
eso por lo que pienso y repienso el proceso de alfabetización siempre como quien se encuentra frente a 
/"*$"&-!+*+($*/"$%/*"+&$"&$ &+*'$,*'$-!%!'$ !"5*$"&-!+*+!'$+!$1/!$.*A,*#6$9!#&$*,$2!"'*#$)$#!2!"'*#$
,*$ *,8*A! 3>*%3?"($ 23!"'&$ &$ #!23!"'&$ ,*$ 2#:% 3%*$ !"$ 1/!$ !' &)$0! 3+&6$4&$23!"'&$ &$ #!23!"'&$ !,$ 2/#&$
%&"%!2 &($+!',35*+&$+!$,&$%&"%#! &($2*#*$+!'%#3A3#,&$*$%&" 3"/*%3?"67*JW)#&)#-*^nocO*KMN
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T'$ H,$ 1/3!"$ '!$1/3!A#*($ )$ !,$ '!" 3#$ ,!$ *2&# *$ ,&'$ 3"' #/0!" &'$ 2*#*$ !,$ %*0A3&6$ P/$0!'*$+!$
&2!#*%3&"!'$!' :$+3'2/!' *J$-3-3#$"&$!'$'/<%3!" !67$JX(&..(),-*KLL^OKLKN
Tot plegat #3*5(*)#"&$()*.(*&3(%'#*;2#*A#*())&4(%*(*%#!&)*#!*(.'2!$*363#!%$*,#.*+)6/E$*
,#*)#/#)/(*,#*.?#$/)&+%2)(*/63*(*)#52'&297*@)(*3(%&$()&(*;2#*3E$*;2#*$#)*(&96+.2/-*)#52'&*
&* +)6%#//&0-* !#/#$$&%("(* ,#$/)&2)#T.(* (&9Q* +#)* .(* !#/#$$&%(%* ;2#* %#!&(* ;2#* .?#$/)&+%2)(*
)#$+6!'2E$*(*.(*3(!#)(*,#*/63*3#*.?#9+.&/("(7*@)(*"#&'*;2#*#.*)#52'&*;2#*"6.&(*;2#*56$*
era per resguardar-me del patiment d’anar més enllà d’allò pensat i ja escrit, de tocar el 
+)6+&*.Q3&%7*H(*&!"#$%&'(/&0*,#*.?#9+#)&:!/&(*#,2/(%&"(*+.(!%#1(*(*;2&*&!"#$%&'(*.(*;F#$%&0*
&!#.2,&4.#*,#*/63*"6.*/6.j.6/()T$#*#!*#..(-*,#*3(!#)(*;2#*16*%(34E*A#*A('2%*,#*,#/&,&)*
entre escriure protegida, això és, quedar-me embadalida amb la bellesa i seguretat d’allò 
#$/)&%-*6*$6)%&)*(34*.?#$/)&+%2)(*(*+#!$()*3E$*#!..S*,#.*+2!%*;2#*3?#)(*5(3&.&()*&*$6$%#!&)T
me en la pregunta tot i saber que:
$GT,$'35"3<%*+&$+!$,&$1/!$#!*,0!" !$*%&" !%!$)$*2*#!%!$03!" #*'$!' :$&%/##3!"+&$'!$#!-!,*$
%/*"+&$.*$+!'*2*#!%3+&X$!,$#!%/!#+&($5#*%3*'$*,$%/*,$.*%!0&'$2#!'!" !$*,$!'2;#3 /$ ,&$1/!$
#!*,0!" !$!' :$*/'!" !$)$2*'*+&($#!-!,*$!,$'35"3<%*+&$!"$8&#0*$+!$/"*$.3' &#3*67*J@)#!,%-*
KLLKO^MMN30
Si en part ha pogut ser així ha estat perquè, amb tot, la necessitat que està en la base de la 
+)S/%&/(*,#*+#!$(3#!%*%E*3E$*56)\(*;2#*#.$*64$%(/.#$*;2#*+.(!%#1(O*
“Somos lo que los seres humanos han sido siempre: seres pensantes. Con esto quiero decir 
1/!$ ,&'$ '!#!'$ ./0*"&'$  3!"!"$ /"*$ 3"%,3"*%3?"($ 1/3>:'$ /"*$ "!%!'3+*+($ 2*#*$ 2!"'*#$ 0:'$
*,,:$+!$,&'$,;03 !'$+!,$%&"&%303!" &($2*#*$!02,!*#$!' *$%*2*%3+*+$%&0&$*,5&$0:'$1/!$/"$
instrumento para crear y conocer.” J@)#!,%-*KLLKOroN*
29    * * `9+6$(,(* #!* .?#+Q')(5* UH?#$/)&+%2)(O* (4&$3#* &* )#52'&V* ,#.* +2!%* K7c7H(* )#/#)/(*
narrativa:ponts d’oralitat i escriptura.
rL*****************************]E*;2#*(;2#$%*5)('3#!%*1(*A(*#$%(%*/&%(%*(.*/(+Q%6.*K-*+#)C*%6)!6*(*#..*+#.*B.*,#.*;2#*
#$%&/*#9+.&/(!%7*I)#/*;2#*.(*!#/#$$&%(%*,#*%6)!()T.6*(*)#5#)&)*E$*,#'2%*(*.(*56)\(*,#*.?#/6*;2#*.#$*$#"#$*
+()(2.#$*A(!*5#%*)#$$6!()*,2)(!%*#.*+)6/E$*,#*.(*%#$&7*
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Precisament va ser quan estava enmig de l’estat dubitatiu que m’agitava sobre el què, el com i 
,#$*,?6!*#$/)&"&(*.(*&!"#$%&'(/&0*;2#*"(&'*%)64()*.?#9+#)&:!/&(*;2#*@)%(2,*"(*"&2)#*(34*s&"&:)#-*
#.*,&)#/%6)*,#*.(*)#"&$%(*;2#*"(*,#!#'()*.(*+24.&/(/&0*,#.$*+6#3#$*;2#*.&*A("&(*#!"&(%7*t.(!/A6%*
JKLLMOMmTmrN*.(*,#$/)&2*,#$%(/(!%*#.*;2#*"(*$#'2&)*(*(;2#..(*!#'(%&"(*(*+()%&)*,#*.?&!%#)/(!"&*,#*
correspondència entre Artaud i Rivière, la qual va girar al voltant de l’experiència de ser unes 
+6#$&#$*&3+24.&/(4.#$*&*,#*.(*&!$2B/&:!/&(*,#.*;2#*@)%(2,*A("&(*#$/)&%O*
G["&'$ 2&!0*'$ 1/!$ H,$ %&"'3+!#*$ 3"'/<%3!" !'$ !$ 3"+35"&'$ +!$ '!#$ 2/A,3%*+&'$ +!D*"$ +!$ '!#,&$
%/*"+&$-*"$%&02,! *+&'$%&"$!,$#!,* &$+!$,*$!=2!#3!"%3*$+!$'/$3"'/<%3!"%3*6$W&0&$'3$,&$1/!$,!'$
8*, *'!($'/$+!8!% &($'!$ &#"*'!$2,!"3 /+$)$%&02,! /+$2&#$,*$!=2#!'3?"$*A3!# *$!$!'*$%*#!"%3*$)$
la profundización de su necesidad.”*J+7MmN7*
H?&!%#):$* +#)* .?#9+#)&:!/&(* ,#.* +)6/E$* ;2#* $?A(* "&$/2%* 5&!$* ())&4()* (.* ;2#* A(* ,6!(%* ,#*
$Q-* $&'2&*2!* %#9%-* $&'2&*2!(*(.%)(* /)#(/&0-* "(* $#)* #.*;2#*"(* 5)2/%&5&/()*,?(;2#..(* $&%2(/&0*
;2#*,?#!%)(,(*!6*+6,&(*#!%#!,)#?$* $&* !6* /63*(* 5)(/S$7* g#)*3&*(&9C*E$* $#34.(!%*(.*!6*
(4(!,6!()-*&*$6$%#!&)T$#*+#!$(!%*#!*#.*.Q3&%*,#*.#$*+6#$&#$-*,#*.(*/)#(/&0-*,#.$*..#!'2(%'#$7*
g#)*(&9C*@)%(2,*#$%&3(*#.$*+6#3#$-*+#);2:*$0!*#.*;2#*A(*,6!(%*,#*$Q*.(*$#"(*&!$25&/&:!/&(*
,#*+#!$()7*P$*/63*,&)*k5&!$*(;2Q*A#*())&4(%-*3(.')(%*%6%?7
g#!$()* ,#$* ,#* .(* &!$25&/&:!/&(-* ,#$* ,#.* .Q3&%* ,#* $#!%&)T$#* (4(!,6!(%* +#.* +#!$(3#!%*
+6$(!%*(%#!/&0*(.*+)6/E$*E$*#.*;2#*+)6"6/S*s&"&:)#*(34*.#$*$#"#$*/()%#$-*.(*;2(.*/6$(*
em porta a pensar si no és precisament això el que des de la docència procurem 
"&2)#*(34*#.$*#$%2,&(!%$* &*,#$*,#* .(* &!"#$%&'(/&0*+)6/2)#3*"&2)#*#!*/(,(*/6$*,#*;2&*
investiga, això és, seguir el procés de pensament i caminar-lo,  aquest procés que viu 
#.*$#!%&%*,#*+#!$()*;2#*!6*(/(4(-*$&!0*;2#*"(*%6+(!%*(34*.?&3+6,#)*,#*+#!$()*3#!%)#*
es conviu amb els pensaments ja sabuts, que van tornant i que posen resistència a 
,#$"&()T$#*,?#..$7*g6%$#)*#!*,&)&(-*5#!%*2!*16/*,#*+()(2.#$-*(%)#"&)T!6$*(*3(.+#!$()*,#.$*
pensaments.
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 GB*$"&' #*$-3+*$"&$ H$'!" 3 ($2!#K$'!"'$+/A !$*3=K$"&$H'$'3"?$/"*$*2*#!"M*($
perquè entre la vida i el sentit no hi ha cap lligam. 
I#*$AH($2& '!#$"&'*, #!'$!"$'&0$!,$,,35*06
$\H'$A!"$+3 ($'&0$/"'$3" !#0!+3*#3'$1/!$/"30$,*$-3+*$*0A$!,$'!" 3 (
$3$!"%*#*$1/!$!"$,*$2#N% 3%*$8#*%*''!0$!"$ & '$+&'$ #!")'( *" $!"$!,$
+!$,*$-3+*$%&0$!"$!,$+!,$'!" 3 ($*3=K$"&$H'$#!'$'3$.&$%&02*#!0$*0A
 l’extraordinària dimensió que genera tota vida humana.” 
E]0#!$^!# H'>($_``aJbb`F
`.*/6!12!%*,#*%)(!$56)3(/&6!$*e6*$&'2&-* .#$*#9+#)&:!/&#$*,?(+)#!#!%(%'#T*;2#*3?A(*(+6)%(%*
B!$*(.*363#!%* .(*3(%#)&(.&%_(/&0*,#.*,#$&'*,#*B/()T3#*,#*+.#*#!*2!*+)61#/%#*,#*)#/#)/(-* &*
que he anat detallant desgranant-les aquí i allà, em mostra com, tot i el vertigen amb el 
;2#*+2'2&*"&2)#?$-* .(*&!"#$%&'(/&0*!6*#$*+6%*#$/&!,&)*,#.*/6$*;2#*A(*+)6!2!/&(%*.(*+)#'2!%(*
pel sentit de l’experiència educativa investigada. El cos està implicat i involucrat en allò que 
$?&!"#$%&'(-* ,#* 3(!#)(* ;2#* #.* 16* ,#* .(* &!"#$%&'(,6)(* #$%S* "&!/2.(%* (* .(* &!"#$%&'(/&0* +#)* .(*
)#.(/&0*,#*/63+)63Q$-*(36)*&*)#$+6!$(4&.&%(%*;2#*A&*3(!%E-*#&96$*"&!/2.(!%$*/63+()%&%$-*+#)*
/#)%-*(34*#.$*,#*.?6B/&*,?#,2/()7*`!*.(*+)S/%&/(*#,2/(%&"(*,#*.#$*#,2/(,6)#$*&*#!*.(*3#"(*,#*5#)*
2!(*&!"#$%&'(/&0*#,2/(%&"(*A&*"#&'-*,6!/$-*;2#./63*#!*/63R*;2#*+#)*3&*E$*56!(3#!%(.O*#.*,#*
saber i encarnar la necessitat de portar cos i experiència en les seves pràctiques educatives. 
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7.2. DE LA RUTA SENSE GPS
H(*)2%(*,#*/(3&!()*.(*%#$&*"(*())&4(!%*(*.(*$#"(*B-* &*A(*#$%(%-*/63*(!%&/&+("(*#!*k.?64#)%2)(*
3#%6,6.C'&/(?-* 2!* %)(1#/%#* $6)%6$(3#!%* #))S%&/7* [)S/&#$* (* .(* &!2%&.&%(%* * ,#.* 3(+(* ,#* )2%(*
+)6')(3(%*;2#*"(&'*,#%#/%()*4#!*("&(%-*A#*A('2%*,#*5#)*,#*.(*!#/#$$&%(%*"&)%2%*&*+6$()*(%#!/&0*
#!*#.*;2#*/6!B("(*;2#*$#3+)#*3?(/63+(!G()&(*#!*#.*/(3&!()-*(&9C*E$-*.(*"6.2!%(%*,?&!"#$%&'()-*
.(*3#"(*#9+#)&:!/&(*&*.(*)#.(/&0*(34*.#$*#,2/(,6)#$7*
La voluntat d’investigar ha estat la palanca que m’ha impulsat a intentar la resposta a 
la pregunta per les pràctiques educatives, un interrogant inquiet i complex que anava 
,#$'.6$$(!%T$#*#!*(.%)#$*&!%#))6'(!%$*;2#*,#$*,#*,&5#)#!%$*+2!%$*"6.&#!*/6.j.(46)()*(*.?($+&)(/&0*
,#*/63+)#!,)#*3&..6)*#.*$#!%&%*,#*.?#9+#)&:!/&(*#,2/(%&"(*#!*.?S34&%*,#*.?#,2/(/&0*$6/&(.*&*(*
trobar maneres més adequades de les que coneixia per a dir-la. 
`.*3#2*%)#4(..*/63*(*,6/#!%*(*.(*2!&"#)$&%(%*#!*.(*56)3(/&0*&!&/&(.*,?#,2/(,6)$*&*#,2/(,6)#$*
$6/&(.$-*#.*3#2*+($$(%*+)65#$$&6!(.*/63*(*#,2/(,6)(*(34*+#)$6!#$*(,2.%#$-*.?&!%#):$*(36)0$*&*
apassionat que sento per la pedagogia i el ramell extraordinari de relacions amb persones que 
3?A(!*#!$#!G(%*&*3?#!$#!G#!*/63+()%&!%*"&,(*(34*3&*,#*3(!#)#$*,&"#)$(3#!%*(2%:!%&;2#$*
$0!*#.$*+&.()$*+)&!/&+(.$*;2#*"(!*36%&"()* .(*,#/&$&0*,?6)&#!%()* .(*3#"(* )#/#)/(*(*+#!$()* .#$*
+)S/%&;2#$*#,2/(%&"#$7*`.*$#!%&%*,#* .(* &!"#$%&'(/&0*#$*%)64(-*,6!/$-* &!/.C$* Q!%#')(3#!%*#!*#.*
%#3(*,#*.(*)#/#)/(=*!?E$*#.*+()(&'F#$*;2#*3?A(*(&96+.2'(%*,#*.#$*%#3+#$%#$*&*"#!%(,#$*;2#*
3?A(!*$6)+):$*#!*#.*)#/6))#'2%*,#$&'2(.3#!%*%)(\(%*(.*..()'*,?(;2#$%$*(!G$7*
De tot el que m’he anat trobant, ensopegant-hi o mig amagat rera unes mates del voral del 
camí, hi he mantingut una conversa que sempre girava entorn a la pregunta de què en podria 
(+)#!,)#*+#)*(*.(*3#"(*+)S/%&/(*,6/#!%-*;2:*3?#$%("(*,&#!%*;2#*+6,&(*5#)*3E$*"&"(*.(*%#6)&(*
educativa, amb quin saber tenia a veure o de quin nou saber es podria tractar, de quina 
3(!#)(*(;2#..(*5)($#-*$&%2(/&0*6*)#<#9&0*3?(12,("(*(*/63+)#!,)#*3&..6)*;2:*&*+#);2:*+($$(*
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el que passa en els espais educatiusr^. Per això, perquè m’he trobat i conversat amb la novetat, 
desconeixement, perplexitat, límits i paradoxes he pogut aprendre i, al mirar les coses d’una 
altra manera, explicar-me les coses d’una altra manera: 
GYc/H$ !'$ !"$ +!<"3 3-*$ 3"-!' 35*#($ '3"&$ *2#!"+!#($ -!#$ +!$ "/!-*$ 0*"!#*$ ,&$ 1/!$ *" !'$ "&$
sabíamos ver o comprender? La investigación es por tanto la oportunidad de cambiar nosotros 
03'0&'$*,$-!#$)$!" !"+!#$,*'$%&'*'$+!$& #*$0*"!#*($*,$-!#$"/!-*'$%/*,3+*+!'$!"$,*$#!*,3+*+67$
JI6!%)#)($O*KLLMN
X&)()*,?2!(*(.%)(*3(!#)(*E$*5#)*2!*36"&3#!%*#!*.(*3(!#)(*,#*3&)()*;2#-*+#.*;2#*A#*"&$%*#!*
(;2#$%(*#9+#)&:!/&(-*!6*E$*#.*,?(B!()*.(*"&$%(-*3&'*(/.2/(!%*#.$*2..$*+#)*B9()T.(*(.*+2!%*;2#*
3?&!%#)#$$("(*$&!0*.(*,#*)#.(9()T.(*&*64)&)T.(*%6%*(/63+(!G(!%T.(*,?2!(*/#)%(*+($$&"&%(%*+#)*%(.*
;2#*#.*;2#*!6*#)(*"&$&4.#*#!*.?(!'.#*,#*"&$&0*())&4E$*(*$#)*+#)/#42%7*g#)*%(.*;2#*#3*+6'2E$*
"&$&%()*.?#$,#"#!&3#!%-*(..C*!6*#!56/(%*!&*+)#"&$%*#!*.(*+)&3#)(*2..(,(-*A(*#$%(%*4E*(&9C*,?(!()*
,#$+)6"#h,(*,#*3(+(7*>6*E$*2!(*(+6)%(/&0*6)&'&!(.*3#"(-*$&!0*2!*(+)#!#!%(%'#*;2#*"(&'*5#)*
;2(!*$#!%&(*2!(*56)%(*%#!$&0*+#)*!6*%#!&)*#.*+)61#/%#*+#)5#/%(3#!%*&*,#%(..(,(3#!%*,#$/)&%*
i les primeres converses amb les educadores, així com les primeres lectures, em plantejaven 
;F#$%&6!$*;2#*#!*..6/*,?(/6%()T3#*#.*k%#3(?*,?&!"#$%&'(/&0*3#*.?(!("#!*64)&!%*/6!%Q!2(3#!%32. 
r^*****************************](4#!%*;2#*/(.&(*!6*;2#,()T3#*#!*.(*+)&3#)(*&3+)#$$&0-*&,#(*6*+#!$(3#!%-*$&!0*(/6..&)*
.(*&!%2h/&0*&* .(*&3+)#$$&0*+)&3#)#$*&*$#'2&)T!#*#.$*)($%)#$O* *ULo cierto es que las apariencias no sólo no 
#!-!,*"$D*0:'$1/H$'/A)*%!$ #*'$!,,*'($'3"&$1/!$3"%,/'&$+!$0*"!#*$5!"!#*,$2/!+!$*<#0*#'!$1/!$"&$'?,&$
"&$#!-!,*"($'3"&$1/!$ *0A3H"$&%/, *"67$J@)#!,%-*KLLKOcnN*&*(!()*(+)#!#!%*#.*;2#*@)%(2,*1(*$(4&(O*GP*A!($
%&"$,*$2#&8/"+3+*+$1/!$,*$!=2!#3!"%3*$+!,$+&,&#$,!$A#3"+*($1/!$2!"'*#$"&$!'$ !"!#$2!"'*03!" &'($)$1/!$
,&'$2!"'*03!" &'$1/!$ 3!"!$'?,&$,!$.*%!"$'!" 3#$1/!$"&$.*$!02!>*+&$ &+*-;*$*$2!"'*#6$d'!$!'$!,$5#*-!$
tormento en el que se debate.”*Jt.(!/A6%-**KLLMOMoN7
32     A la primera tutoria amb en Toni, i a la segona, i a la tercera, etc. no vaig poder 
presentar-li un esquema indicatiu de la base i procés metodològic del conjunt del projecte de la 
&!"#$%&'(/&0-*!&*2!*#$40$*,?Q!,#9*6)&#!%(%&2*,#*.?#$%)2/%2)(*/63+.#)%(*,#*.(*%#$&7*Gc/3!"$!' :$8*03,3*#3>*+&$
%&"$,*$2#:% 3%*$+!$,*$3"-!' 35*%3?"$!"$%3!"%3*'$./0*"*'$'*A!$1/!($%&" #*$,*$&23"3?"$%&0e"($,*$#!f!=3?"$
'&A#!$!,$0H &+&$0/%.*'$-!%!'$"&$2#!%!+!($'3"&$1/!$-3!"!$ ,/!5&$+!$ ,*$2#:% 3%*6$T'$+!%3#($ '!$ #* *$+!$
2!"'*03!" &'$+!$*,5e"$0&+&$e, 30&'$&$2!"e, 30&'($2*#*$+3'%/ 3#$!" #!$*035&'$)$%&,!5*'($)$*$,&'$1/!$
sólo legitima una gran 8*03,3*#3+*+$%&"$,*$3"-!' 35*%3?"67$EI5*0A!"$_`b`Jg$F
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I63* "(* /63#!\()* (;2#$%* /(!"&D* I63* "(&'* /63#!\()* (* /6!"&2)#* ,?2!(* (.%)(* 3(!#)(* .(*
,&$+#)$&0-*&!/#)%#$(*&*(3+.&%2,*,#.*;2#*%#!&(*#!%)#*3(!$D*H?&!&/&*%E*,6$*+2!%$O*+#)*2!(*4(!,(*
el comentari que la Caterina Lloret va anotar al marge d’una pàgina del text “”Va de birres”; 
(34*..(+&$*&*#!*,&('6!(.*$?A&*+6%*..#'&)*U.(*3&)(,(*<6%(!%*,#*u(.%#)*t#!1(3&!V7* *+#)*2!(*(.%)(-*
.#$*+()(2.#$*;2#*(.*/(+*,?2!$*3#$6$*"(&'*#$/6.%()*,#*s24#)%*,#*b#!%0$*#!*2!(*/6!5#):!/&(*(*
b&/*6!*"(*+().()*,#*.(*3&)(,(*+(!6)S3&/(*,#.*/(\(,6)7*@*(;2#$%$*,6$*+2!%$*,?&!&/&*,#.*/(!"&*
$#*.&*"(*2!&)-*3E$*#!,("(!%-*2!(*)#<#9&0*,#*X($$/A#.#&!*JKLLmOKmN*;2#*$#'6!$*#.*3#2*+()#)*
3(!%#!&(*2!*/#)%*+()(.j.#.&$3#*(34*.(*3&)(,(*<6%(!%* &* .(*3&)(,(*,#.*/(\(,6)=*#$*%)(/%(*,#*
.?(%#!/&0*$#!$#*&!%#!/&0O**
GT' *#$ * !" &$ !'($ !"$ %3!# &$ 0&+&($ !' *#$ *A3!# &$ *,$ 0/"+&6$ P35"3<%*$ !' *#$ 2#!'!" !$ !"$ !,$
2#!'!" !($!' *#$ E*.;F$+!$0&+&$1/!$!,$2#!'!" !$2/!+*$2#!'!" *#'!$*" !$0;$ E.*%!#'!$-3'3A,!($
-!"3#$*$0;$)$.*%!#$1/!$)&$,&$-!*F$)($*,$03'0&$ 3!02&($!' *#$E*.;F$+!$0&+&$1/!$)&$1/!+!$!=S
2/!' &$*" !$!,$2#!'!" !$+!$0&+&$1/!$2/!+*$%*0A3*#0!($&$%&" *53*#0!($&$!S+/%*#0!($)$1/!$
en cierto modo mi mirada sea liberada (por la autoridad del presente). Esa es la atención que 
permite la experiencia. 
T' *#$* !" &$!'$,&$%&" #*#3&$+!$!' *#$*/'!" !6$T' *#$* !" &($2#!' *#$* !"%3?"($'35"3<%*$"&$!' *#$
* #*2*+&$ !"$ /"*$ 3" !"%3?"($ /"$ 2#&)!% &($ /"*$ 2!#'2!% 3-*($ /"*$ -3'3?"$ &$ /"*$ 30*5!"$ E1/!$
siempre nos dan un objeto y encierran el presente en una re-presentación). La atención no 
"&'$&8#!%!$"3"5/"*$2!#'2!% 3-*($'3"&$1/!$'!$*A#!$*$,&$1/!$'!$,!$2#!'!" *$%&0&$!-3+!"%3*6$B*$
atención es la ausencia de intención. Implica suprimir el juicio e implica también una especie 
de espera.” 
Z#*.(*&!"#$%&'(/&0*$#?!*+().(*/63*2!(*+)S/%&/(*,?#9+.6)()-*&!,('()-*,#$%)&()-*&.j.23&!()*6*,#$"#.()*
els elements que conté la realitat investigada33. Però atenent-me a la meva experiència, els 
33* * * * *`!*.#$*&!"#$%&'(/&6!$*#,2/(%&"#$-*$#)&(*(%#!,)#*;2&!#$*;F#$%&6!$*+#,('C'&;2#$*/6!%E*
(;2#..(* )#(.&%(%*;2#*#!$* /6!/#)!#&9* /63*(* &!"#$%&'(,6)#$* &* &!"#$%&'(,6)$-* (;2#..(* $&%2(/&0*#,2/(%&"(-*
#$/#!(-*+)S/%&/(-*$&$%#3(*6)'(!&%_(%&2*6*!6)3(%&"(*#,2/(%&"(-*&*,#*;2&!(*3(!#)(*(;2#$%#$*#!$*#!$#!G#!*
altres mirades a prendre i  amb quins límits ens presenten: “La investigación e-ducativa crea un espacio 
+!$2&'3A,!$ #*"'8&#0*%3?"$+!,$)&$1/!$302,31/!$/"*$,3A!#*%3?"$E/"*$!S+/%*%3?"7F$+!$,*$03#*+*($)$1/!$!"$
!'!$'!" 3+&$ *0A3H"$!'$3,/03"*+&#6$T"$!'*$3"-!' 35*%3?"($!,$'*A!#$"&$!' :$+3#353+&$*$%&02#!"+!#$E0!D&#F($
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#$,#"#!&3#!%$*,#*.(*;2(.*3?A(!*5#%*$6)%&)*,?6!*#3*%)64("(-*%&4(!%T3#*3E$*#!..S-*()(*(5#'&)&(*
;2#*E$*2!(*+)S/%&/(*/63+()(4.#*(*56!,#1()*2!#$*(&'F#$*;2#*#!*$2+#)5Q/&#*+6%*$#)*;2#*1(*#!$*
$&'2&!* /6!#'2,#$-* $243#)'&)TA&* #.* /6$* $#!/#)-* /(+42$$()T!6$* #!* +)652!,&%(%$* 3(&* "&$&%(,#$*
+#)*!6$(.%)#$*T&*$&*A6*A#3*5#%-*!6*,#*.(*3(%#&9(*3(!#)(T*(34*2!(*(%#!/&0*$#!$#*&!%#!/&0*;2#*
(/63+(!G&*#.*%#3+$*,?#$+#)(7*]#!$#* &!%#!/&0*&*#$+#)(!%*(34*.(*+)#'2!%(-*2..$-*6)#..#$* &*/6)*
64#)%$7*]#!$#*&!%#!/&0*&*#$+#)(!%*(34*/2)&6$&%(%*&*$#!$&4&.&%(%7
“El intercambio entre el espacio de experiencia y el horizonte de espera se lleva a cabo en el 
presente vivo de una cultura. El dinamismo de la conciencia histórica es fruto de la sensación 
de orientarse a lo largo del tiempo. Dicha orientación cobra su primer impulso gracias al 
.&#3>&" !$+!$!'2!#*EhF$T,$.&#3>&" !$+!$!'2!#*$%&"<!#!$*$,*$!=2!#3!"%3*$+!,$2#!'!" !$!,$5#*+&$
+!$'!" 3+&$&$+!$'3"'!" 3+&$1/!($!"$e, 30*$3"' *"%3*($& &#5*$*$,*$%&"%3!"%3*$.3' ?#3%*$'/$-*,&#$
%/*,3 * 3-&($3##!+/% 3A,!$*$,*$+30!"'3?"$0!#*0!" !$%#&"&,?53%*$+!,$ 3!02&67$Js&/6#2)-^nnnOKKN
Z#.$* %6+(..$-* /.()&(!#$* &* )#"6.%$* ,#.* +)6/E$* ,?&!"#$%&'(/&0* (.* %)#+&%1()* #.* /(3Q* 3#!%)#*
es tiba la pregunta pel sentit de les pràctiques educatives és del que parlen aquestes 
+S'&!#$7* I)#/* ;2#* .(* !())(/&0* 36$%)(* .(* ;2(!%&%(%-* 3('!&%2,* &* /63+.#9&%(%* ,#.$* 5&.$*
de sentit que m’han anat apareixent mentre anava endinsant-me en la trama de les 
pràctiques educatives: la singularitat de les educadores, les seves trajectòries vitals, el 
/6!%#9%*,#.$*/#!%)#$*#,2/(%&2$*6!*%)#4(..#!-*.?6)'(!&%_(/&0*&*56!(3#!%(/&0*%#.#6.C'&/(*
de les institucions educatives, els sabers que encarnen i la seva naturalesa, els espais i 
#.$*%#3+$*,?(+)#!#!%(%'#*,#.$*$(4#)$-*.(*,&3#!$&0**()%#$(!(.*,#*.?#,2/(/&0*&*#.$*$#!%&%$*
&*,#$%&!$*,?(;2#$%*65&/&-*.(*!())(%&"&%(%*,#*.#$*+)S/%&;2#$-*.#$*/6!/#+/&6!$*&*#9+#)&:!/&#$*
de qui participa dels tres eixos interconnectats amb els que he anat creuant les diverses 
'3"&$*$%3"%!,*#($!'$+!%3#($*$.*%!#$/"*$3"%3'3?"$&$/"*$3"'%#32%3?"$%&"%#! *$!"$!,$%/!#2&$1/!$ #*"'8&#0!$
quiénes somos y cómo vivimos. Esta investigación se caracteriza porque su preocupación es el presente 
)$"&'& #&'$!"$#!,*%3?"$*$!'!$2#!'!" !X$/"*$2#!&%/2*%3?"$'&A#!$!' *#$2#!'!" !'$!"$!,$2#!'!" !($,&$%/*,$
es otra manera de decir que su preocupación principal es prestar atención. Estar atento es una actitud 
,;03 !$%/)&$&AD! 3-&$"&$!'$+!,303 *#$!,$2#!'!" !$E0!+3*" !$!,$D/3%3&F($'3"&$!=2&"!#$,*'$2#&23*'$,303 *%3&"!'$
y exponerse a ellas.”*JX($$/A#.#&!-*KLLmOKMN
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+)S/%&;2#$* #,2/(%&"#$* ,#* .?65&/&O* .(* +)S/%&/(* +)65#$$&6!(.-* .?#9+#)&:!/&(* ,#* 56)3(/&0*
inicial  i la recerca educativa.  
Z&/*;2#*/)#/*;2#*.(*!())(/&0*+)#$#!%(*%6%$*#.$*#.#3#!%$*(!%#)&6)$*$#!$#*64.&,()T3#-*+#)C-*,#*
les contínues decisions que he hagut de prendre a l’hora de pensar quina estructura, quina 
56)3(-* ;2&!* B.* #)(* #.* ;2#* 3&..6)* #3* +#)3#%)&(* .?()%&/2.(/&0* !())(%&"(* ,#* %6%* #.* ;2#* "6.&(*
explicar. Tenia clar que hauria d’adoptar i seguir algun sistema lògic, però de lògiques n’hi 
ha moltes i cap de les que coneixia em servia  per ordenar del tot la totalitat de les idees 
que volia exposar: “Cada paso hacia delante en la narración es internarse en lo desconocido 
E%&0&$&%/##!$%&"$,*'$-3+*'$*/ H" 3%*'$+&"+!$'!$!%.*$%*#"!$!"$!,$*'*+&#F($!'$%/!' 3&"*#'!($
*$%*+*$"/!-&$+!'2!# *#($,*$+3#!%%3?"$*$'!5/3#($#!!02#!"+!#$!,$0&-303!" &($,/%.*#$2&#$"&$
%*!#$!"$!,$0*50*$+!$ ,*$ 3"!#%3*($!"$!,$%*&'($%/!' *$'3!02#!$!,$03'0&$ #*A*D&($ #!!02!>*#($
#!3"-!" *#($+!'* !"+!#$,&'$#*;,!'7*JX()%Q!*[(&%#-*KLLKOKMcNO
8(34E*#!*(;2#$%*($+#/%#*A#*(!(%*/6!B(!%*#!*;2#*$#)&(*#.*3(%#&9*+)6/E$*#.*;2#*3?(!&)&(*
$#!G(.(!%*;2:-*;2(!*&*,#*;2&!(*3(!#)(*!())()*&*(&9Q*A(*#$%(%7*`.*/(3Q*3?A(*(!(%*#$%#!#!%*
les possibilitats que tenia a l’abast per a narrar l’experiència d’unes maneres altres de la 
;2#*3#*.?A("&(*#$%(%*!())(!%*(4(!$*,#*/63#!\()*.(*)#/#)/(7*@;2#$%*%6*,#.*/(3Q*+6%*(!()T$#*
"#&#!%*(.*..()'*,#.$*/(+Q%6.$-*#$/)&%$*#!*%#3+$*&*#$%(%$*,#*.(*)#/#)/(*,&$+()$-*6!*B!$*&*%6%*.#$*
+()(2.#$*"(!*/(!"&(!%*,#*3(%&$6$*&*.#$*)#5#):!/&#$*+)#!#!*,&5#)#!%$*(//#!%$7*`.*;2#*$Q*A(*#$%(%*
2!*%)#%*A636'#!&*(.*..()'*,#*.(*!())(/&0*A(*#$%(%*.(*,?#$/)&2)#*#!*+)&3#)(*+#)$6!(-*&*#!*.(*
3#$2)(*;2#*!?A#*#$%(%*/(+(\*(34*..#!'2(*+)C+&(7*@;2#$%(*3(!#)(*,#*5#)-*;2#*A("&(*(+):$*
(!G$*(4(!$*%(.*&*/63*A#*#9+.&/(%-*A(*#$%(%*.?S!/6)(*,#$*,#*.(*;2(.*A#*+6'2%*($$23&)*#.*)&$/*
d’endinsar-me en la recerca34.  
34                 Ha esdevingut un ancoratge que no respon a un capritx ni a un hàbit accidental, 
$&!0* (* .(* /6!$/&:!/&(* * ,#* .(* !#/#$$&%(%* &* +)#$:!/&(* ,#.* /6$* &* ,#* .?#9+#)&:!/&(* #!/()!(,(* #!* #..* #!* .#$*
+)S/%&;2#$*,#*/)#(/&0-*,&"2.'(/&0-*3#,&(/&0*&*)#.(/&0*(34*#.*/6!#&9#3#!%7*`!*(;2#$%(*,&)#//&0*+#!$6*;2#*
també apunten les paraules del sociòleg: “Me parece que eliminar el yo es un truco para dejar de ser 
responsable respecto del texto escrito. Así no hay que dar explicaciones de lo más importante: porqué 
!,!5;$!,$ !0*$+!$3"-!' 35*%3?"($1/H$2#&A,!0*'$.!$ !"3+&$*,$#!*,3>*#$,*$3"-!' 35*%3?"($2&#1/H$*<#0&$,&$
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`$/)&2)#*#!*+)&3#)(*+#)$6!(*%E*#.$*$#2$*)&$/6$7*I(.*/6!$&,#)()*;2#*#.*"&!/.#*;2#*'2&(*.(*)#<#9&0*
E$*5S/&.*;2#*#$*B9&*#!*2!(*(2%6)#5#):!/&(*;2#*64.&,&*.(*/6!!#9&0*(34*.?(.%)#*&*(..C*(.%)#*;2#*
%(34E*+()%&/&+(*,#*.(*)#/#)/(*#,2/(%&"(-*E$*3E$-*.?#9&$%:!/&(*,#*.?#,2/(/&0*#!*,#+:!7*8(34E*
he hagut de tenir present del biaix que la meva mirada podia donar al sentit de l’experiència 
,?(.%)#$-*$64)#%6%*.(*,#*.#$*#,2/(,6)#$-*+#);2:*/63*"(*$#!G(.()*[6553(!*JKLLmOKMLNO*
GB*'$!= !#3&#3>*%3&"!'($!"$-!#+*+($"&$'&"$!,$e"3%&$0!+3&$+!$2#&2&#%3&"*#$&#3!" *%3?"$
!"$ ,*'$2!,;%/,*'6$ P3"$+/+*($!,$ #!%/#'&$0:'$ 302&# *" !$!'$ ,*$2#&23*$%:0*#*($1/!($*,$
+!'2,*>*#'!$+!$/"$2/" &$*$& #&($&A,35*$*,$2eA,3%&$*$'!5/3#$!,$#!%&##3+&($,,!-:"+&,&$*$
!=*03"*#$,*$2*# !$+!$,*$!'%!"*$+!,$+3#!% &#$.*$.!%.&$1/!$8/!#*$#!-!,*+&#*($!'$+!%3#($
aquella que ofrece el fragmento siguiente de información necesaria para mantener 
el sentido de la línea de acción en desarrollo.” 
 *E$*/.()-*#.*+2!%*,#*"&$%(*$&%2(%*,#*;2&*&!"#$%&'(-*#!*(;2#$%*/($*16-*+6%*6)&#!%()*.?(%#!/&0*,#*.(*/S3#)(*
cap a uns punts que n’excloguin d’altres que siguin tant o més interessants. Davant d’aquesta alerta 
que convida a amagar l’autoria de qui escriu va bé recordar el que amb la recerca he vist d’una 
manera clara en les pràctiques de les educadores, això és, la capacitat d’agència que té l’altre -en 
aquest cas lector o lectora- per a pensar i actuar des de l’autonomia i la llibertat relacional. Així 
,6!/$-*.(*)#.(/&0*(34*#.*%#9%*;2#*A&*#$%(4.#&9&*;2&*.?#$%&'2&*..#'&!%-*+6%*+#!$()T$#*/63*2!(*+)S/%&/(*
5)6!%#)(*,#*.#$*;2#*A#3*"&$%*;2#*#$*,6!#!*#!*.#$*+)S/%&;2#$*+)65#$$&6!(.$*,#*.?#,2/(/&0*$6/&(.35.
1/!$!'%#3A&($1/H$23!"'&$)&$2!#'&"*,0!" !$+!$,&$1/!$!' &)$!'%#3A3!"+&($1/3H"$0!$&A,35?$*$3"-!' 35*#($
o cómo me siento ante lo que yo voy describiendo. Se debate la utilización de la primera persona en 
,*'$3"-!' 35*%3&"!'($'*,-&$!"$2#!8*%3&'$)$*5#*+!%303!" &'$!"$1/!$'!$'/!,!$*%!2 *#$!$3"%,/'&$!'$,*$"&#0*6$
Critico abiertamente que la única forma de hacer ciencia sea separando el proceso de investigación de 
,*$!=2!#3!"%3*$2!#'&"*,$+!,$3"-!' 35*+&#i*6$,*$'!2*#*%3?"$!" #!$,&$3" !,!% /*,$E%3!" ;<%&F$)$,&$2!#'&"*,$!' 
*# 3<%3*,($2/!'$ ,*'$.32? !'3'$%3!" ;<%*'$2*# !"$35/*,0!" !$+!$*0A&'$ 32&'$+!$+3'%/#'&'$)$!=2!#3!"%3*'6$
W&"'3+!#&$1/!$%/*,1/3!#$2#&+/% &$*%*+H03%&($3"-!' 35*+&#($+!2!"+!$+!$,*$A3&5#*8;*$+!$,*$2!#'&"*$1/!$
3"-!' 35*($,&$*%!2 !$!=2,;%3 *0!" !$&$"&67*J,#*X&'2#.-*^nnmOKcN
35* * * * * Z#* [6553(!* %(34E* !?('(56* .(* 3(!#)(* (34* .(* ;2#* #..* #9+6$(* .(* &,#(* ;2#* (/(46*
,?#9+6$()* &* ;2#* #3* $#)"#&9* +#)* !6* /(2)#* (* .(* %#3+%(/&0* ,?(4(!,6!()* .(* )#,(//&0* ,#.* +#!$(3#!%* #!*
+)&3#)(* +#)$6!(* &* $#'2&)* /6!B(!%* #!* .#$* /(+(/&%(%$* ,#* .?(.%)#O* “Dada una corriente de actividad 
!"0*#%*+*$+!$/"*$+! !#03"*+*$0*"!#*$)$1/!$&8#!%!$/"$!"8&1/!$2#3"%32*,$)$&<%3*,$+!$* !"%3?"$2*#*$
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Amb tot, recordar la potència de l’altre no m’eximeix de la responsabilitat de 
sostenir el que deixo escrit. En pro de la coherència i validesa del treball pot passar 
;2#*#!$* 5&9#3*!63E$*#!*#.*;2#*A&*A(*,#*/6&!/&,#!%*(34*#.*!6$%)#*+)6+C$&%*#!* .#$*
veus de les altres, en aquest cas, en el que em deien, oralment o per escrit, la Cèlia, 
.(*X6!%$#*&*.(*X()&4#.7*g)#/&$(3#!%-*2!*%&+2$*,#*%)(!$+6$&/&0*,#*/.(2*,#.*$&'!&5&/(%*
,#*.?#9+#)&:!/&(*;2#*[6553(!*JKLLmOfcN*#9+6$(*#!*#.*$#2*%)#4(..*E$*#.*;2#*+6%*5#)T
$#* (34* .(* &!%#.j.#/%2(.&%_(/&0* ,#.* ;2#* ())&4(* ,#* .#$* k+#)$6!#$* &!56)3(!%$?* ,#* .#$*
recerques: 
GT,$ 2&+!#$ +!$ ,*$ %,*-!$ +&%/0!" *,$ 2*#*$ 3".3A3#$ ,&'$ '35"3<%*+&'$ &$ '!" 3+&'$ &#353"*,!'$ !'$
impresionante.” 
H(* 3&)(,(* <6%(!%* ,#* .(* ;2#* A#* +().(%* (4(!$* A(* #$%(%* 2!(* ,#* .#$* "&#$* ;2#* 3?A(!* +#)3:$*
+#)/#4)#*#.*;2#*#$*,#$"&("(*,#.*3#2*+)6+C$&%* &!&/&(.-*(&9Q* /63*#.* /6!%)($%* &*,#"6.2/&0*(* .#$*
#,2/(,6)#$*.?A#*+#!$(%*/63*2!(*3(!#)(*(34*.(*;2(.*.?:%&/(*,?&!"#$%&'(/&0*+6,&(*5)#!()*.#$*
/6!$#;F:!/&#$* ,#* .(* &!%#.j.#/%2(.&%_(/&0* ,#.$* $&'!&B/(%$* 6)&'&!(.$* ,#* .#$* #,2/(,6)#$7* g#)* %(.*
,?#$/)&2)#*$#!$#*5#)*#332,&)*.#$*"#2$*,#*.#$*#,2/(,6)#$*&*#.$*$#2$*$&'!&B/(%$*&*$#!$#*$6%3#%)#?.$*
(*2!(*&!$%)23#!%(.&%_(/&0*A(*#$%(%*&3+6)%(!%*!6*/6!/#4)#T.#$*/63*(*k56!%$?*;2#*#3*$#)"&#!*
+#.*3#2*&!%#):$*,#*)#/#)/(-*$&!0*/63*(*(;2#..#$*(.%)#$*,#*;2&*.(*)#.(/&0*(34*.(*$#"(*,&5#):!/&(*
+6,&(-*#!%)#*(.%)#$*/6$#$-*#!$#!G()T3#*(*"#2)#*#.*;2#*!6*$(4&(*3&)()*&*5#)TA6*(!63#!(!%T.#$*&*
"&$&4&.&%_(!%*.#$*$#"#$*(+6)%(/&6!$*(.*..()'*,#*.(*!())(/&07*
H#$* +)S/%&;2#$* #,2/(%&"#$* ,#$* ,#* .#$* ;2#* 3?A(* #$%(%* +6$$&4.#* ()%&/2.()* .(* &!"#$%&'(/&0* $0!-*
,&'$2*# 3%32*" !'$#* 3<%*+&'($2*#!%!$3"!-3 *A,!$1/!$&%/##*"$'30/, :"!*0!" !$& #&'$0&+&'$)$,;"!*'$+!$
*% 3-3+*+$E3"%,/)!"+&$,*$%&0/"3%*%3?"$!"$'!" 3+&$!' #3% &F$!"$!,$03'0&$!'%!"*#3&($'!5#!5*+&'$+!,$f/D&$
1/!$+&03"*$&<%3*,0!" !($)$$1/!$'!#:"$ #* *+&'($'3$!'$1/!$'!$ #* *"($%&0&$*,5&$*2*# !6$T"$& #*'$2*,*A#*'($
los participantes prosiguen una línea de actividad –una línea argumental- a lo largo de una gama de 
*%&" !%303!" &'$1/!$'!$ #* *"$8/!#*$+!,$0*#%&($'/A&#+3"*+&'$+!$!' *$2*# 3%/,*#$0*"!#*$*$ ,&$1/!$.*$
'3+&$+!<"3+&$%&0&$,*$*%%3?"$2#3"%32*,6$B&'$3"+3-3+/&'($+!'+!$,/!5&($2/!+!"$*2*#!" *#$/"*$+!+3%*%3?"$
#!'2! /&'*$2&#$/"$3" !#H'$+!%,*#*+&$%/*"+&($+!$.!%.&($!,$%!" #&$+!$* !"%3?"$!' :$!"$& #*$2*# !6$@$!,$
0*"!D&$+!$!'*'$*2*#3!"%3*'$2/!+!$+3' #*!#$!,$!"8&1/!$&A,35* &#3&$+!$* !"%3?"($2#&+/%3!"+&$/"*$ !"'3?"$
!'2!%;<%*0!" !$3" !#*%%3&"*,6EhF["*$%*#*% !#;' 3%*$'35"3<%* 3-*$+!$%/*,1/3!#$8#*"D*$+!$*% 3-3+*+$!'$,*$
capacidad de sus participantes para ‘desatender’ acontecimientos competitivos tanto de hecho como de 
apariencia.”*JKLLmOKLn=K^LN
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sempre, pràctiques singulars, encarnades en la Maribel, la Montse i la Cèlia, i en cap cas he 
volgut oblidar que el que estava pensant estava incardinat en experiències concretes que 
!6*A("&#!*,#*$#)*#.#"(,#$*#!*2!(*#$5#)(*,#*'#!#)(.&%_(/&0*+#)*(*%6%A63*&*(*%6%*())#27*g#)*.(*
singularitat que cada educadora aporta a les pràctiques, també el seu misteri, he resguardat 
(*.(*"#'(,(*;2#*/6!%&!26*,#$/6!#&9#!%*36.%$*,#.$*#.#3#!%$*;2#*5(!*;2#*$&'2&!*;2&*$0!7*
“Debemos renunciar a conocer a aquellos a los que nos liga algo esenci-
al: quiero decir que los debemos aceptar en la relación con lo desconoci-
+&$!"$,*$1/!$!,,&'$"&'$*%!2 *"$ *0A3H"$*$"&'& #&'($!"$"/!' #*$,!D*";*67
Ej!##3+*($_``aJklF
g#)*%6%*(&9C*.?#&9*,?&!"#$%&'(/&0*A(*'&)(%*(.*"6.%(!%*,#*+)S/%&;2#$*$#3+)#*/6!%#9%2(.&%_(,#$*#!*#.*
;2&*&*6!*.#$*5:&#3*&*!6*.?A#*+.(!%#1(%*/63*2!*/63+#!,&*!&*/(%#'6)&%_(/&0*,#*.#$*/()(/%#)Q$%&;2#$*
(34*.(*;2#*#$*$6.#!*+)#$#!%()*#.$*)6.$*+)65#$$&6!(.$O*
“Si cada franja de actividad está entrelazada y anclada en su mundo ambiental de modo que 
"!%!'*#3*0!" !$ ,,!-!$ ,*'$ '!V*,!'$+!$1/3!"$ ,*$2#&+/D&($!" &"%!'$ '!5/#*0!" !$!'$ #*>&"*A,!$
decir que cada expresión o acto físico con el que el individuo contribuye a una situación 
*% /*,$!' *#:$!"#*3>*+&$!"$'/$3+!" 3+*+$2!#'&"*,($A3&5#:<%*6$U#*'$!,$#&,$*% /*,($*'&0*#:$,*$
propia persona.” J[6553(!-*KLLmOrLMN
d!(*"#'(,(*k(.*!2$*,#*.#$*+)S/%&;2#$?*"(&'*$#!%&)*2!(*56)%(*!#/#$$&%(%*,?6)&#!%()T3#*3(.')(%*
#.*'()42&9*,#*)#.(%$*,?#9+#)&:!/&(-*)#<#9&6!$-*#$,#"#!&3#!%$* &* &!%2h/&6!$*(+()#'2,#$7*p(*#!*
#.*/(+Q%6.*K*"(&'*#9+.&/()*.#$*,&5#)#!%$*&,##$*,?6)'(!&%_(/&0*;2#*3?A(!*(/63+(!G(%*B!$*("2&7*
d!(*6)'(!&%_(/&0*,#$6)'(!&%_(,(*(*2..$*,#*%6%A63*;2#*!6*$&'2&*.(*)#$+6!$(4.#*,#.$*32!%$*,#*
..&4)#$-*+(+#)$*,#*/6.6)$-*/()+#%#$*&*..&4)#%#$*#$/(3+(%$*+#.*%#))(-*%(2.#$-*$65S-*46$$#$*&*/(,&)#$*
,#*/($(7* *2!*%)#4(..*(*$(.%$-*,#*56)3&'2#%(*&*(34*,#,&/(/&6!$*,#$&'2(.$*$#3+)#*($$&$%&%*+#)*.(*
/63+(!G&(*,?(.%)#$*&*,#*.(*3#"(*(B/&0*(*..#'&)*&*/6!"#)$()7*Z#*.#$*/6!"#)$#$*&*.#$*.#/%2)#$*!6*3#*
!?A#*+6'2%*#$%()*#!*/(+*363#!%-*3(.')(%*.(*&!$&$%:!/&(*,?*(.'2!*/63+(!G*&*/63+(!G(*+#);2:*
deixés de llegir i em dediqués de ple a escriure. Igualment les converses han continuat malgrat 
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que del que en pogués treure per a la tesi ja arribés a misses dites. Totes dues pràctiques, que 
encara continuen, han representat els dos puntals sobre els quals he pogut trobar els punts de 
..23*+#)*(*()%&/2.()*.#$*)#<#9&6!$-*(&9C*$QO*(4(!$*&*,#$+)E$*,?A("#)T3?A&*#9%)("&(%7*
GB!'$3+!!'$+!,'$*, #!'$"&$'?"$-!#3 * '$%* !5K#31/!'($
sinó crosses sobre les quals recolzar el pensament propi.”
J@.6!$6-*KLLmO^^N*
I(3&!()*$#!$#*[g]*A(*$&'!&B/(%-*/63*,#&(*(.*$#'6!*/(+Q%6.-*;2#*$#?3*,#$+#)%E$*2!(*("&,#$(*
+#)*(*(/6..&)*3#%6,6.6'&#$*!6*+#!$(,#$*!&*+)#"&$%#$*,?(!%2"&*&*;2#*A('&*/63#!\(%*(*/6!$&,#)()*
#.$*3:%6,#$*,?&!"#$%&'(/&0*B9(!%T3#*#!*(.%)#$*($+#/%#$*;2#*B!$*()(*!6*"(.6)("(7*g#)* %#&9&)*
una recerca es necessiten molts assistents, molts materials, moltes idees desgavellades, molta 
+($$&0*&*36.%$*)#5#)#!%$*(34*;2&*)#/6._()T$#*#!*363#!%$*,#*,24%#-*,#$6)&#!%(/&0*&*$#!$(/&0*
,#*42&,6)7*Z#*%6%$-*#.$*)#5#)#!%$*)#/6..&%$*#!*.?(+()%(%*,#*3()/*%#C)&/*$0!*#.$*3E$*/6!#'2%$7*
`!*#.*3#2*/($-*#.$*)#5#)#!%$*%#C)&/$-*#.$*;2#*3?A(!*(12,(%*(*56!(3#!%()*&*,#$"&()T3#*,#*.#$*
3#"#$*)#<#9&6!$-*A(!*#$%(%*,&"#)$6$*&*#.$*A#*+)#$#!%(%$*(*3#$2)(*;2#*.(*$#"(*(+6)%(/&0*#)(*
6+6)%2!(*+#)*(!()*36$%)(!%*#.*)#/6))#'2%*;2#*A("&#!*$#'2&%*.#$*3#"#$*)#<#9&6!$7*`.$*+2!%$*,#*
/6!%)(+2!%*&*,#*..23*%)64(%$*#!*.#$*/6!"#)$#$*(34*(3&'2#$-*#$%2,&(!%$-*/63+(!G$*&*/63+(!G#$*
,#*5#&!(*&*#!*%#9%6$*(/(,:3&/$-*.&%#)()&$*&*,?($$(&'*,#*,6!#$*&*A63#$*$0!*#.$*;2#*$?A(!*/6!"#)%&%*
en les crosses amb les que he anat establint la conversa silenciosa del meu pensament.
X#!%)#* .#$* /6!"#)$#$* ("(!\("#!* #!* #.$* /(3&!$* ,#* +#!$(3#!%* "(!* (!()* (+()#&9#!%* #.$*
nusos de sentit que han acabat esdevenint els eixos principals de la tesi. Les traces 
(!("#!* #3#)'&!%* $#'2&!%* 2!* /63+S$* &))#'2.()* 3#!%)#* #3* 36"&(* +#.$* ,&5#)#!%$* +.(!$*
,#* .?#9+#)&:!/&(* "&%(.-* 56)3(%&"(* &* +)65#$$&6!(.* ,#* .#$* #,2/(,6)#$* &* 3#2$* &* 3#!%)#* #3*
posava en diàleg amb les experiències que m’han donat a conèixer les i els estudiants 
al temps que davant meu emergia l’entramat de relacions que s’establien entre les 
,&3#!$&6!$*+.2)(.$*,#*.?65&/&*&*,#.$*$241#/%#$*;2#*#!*+()%&/&+#37*`$/)&2)#*J&*+#!$()N*%#!&!%*
sempre present aquesta trama tan complexa ha estat, segurament, el punt en el que 
3E$*,&5&/2.%(%$*A#*%&!'2%7*g#)C*A(*#$%(%*(;2Q-*')S/&#$*(.*;2#*(;2#$%(*,&5&/2.%(%*3?A(*(!(%*
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+)6"6/(!%-* /63*A#*+6'2%*(+)#!,)#*,#* .(* &!"#$%&'(/&0 v . De les relacions que he pogut 
#$%(4.&)* #!%)#* #.$* ,&5#)#!%$* #&96$* #!* $2)%-* /)#/-* 2!(* +()%* &3+6)%(!%* ,#* .?(+6)%(/&0* ;2#*
+6$6*(*,&$+6$&/&0*+R4.&/(*(34*(;2#$%(*%#$&7**
]#!$#*$(4#)*3($$(*4E*+#)*;2:-*+#)/#4&(*/.()(3#!%*.(*!#/#$$&%(%*,#*,#,&/()*(%#!/&0*(.$*
$#!%&%$*&*,#$%&!$*,#*.?65&/&-*/6!/#4#!%T.6$*/63*.(*3(!#)(*(34*.(*;2#*/6!/)#%()*.?(%#!/&0*
,#*.?(!S.&$&*,&(/)C!&/(*;2#*+#)*,&5#)#!%$*"&#$*A("&(*/6!#'2%*/63*2!*,#.$*#&96$*,?(!S.&$&*
més importants a tenir en compte a l’hora de situar i comprendre la realitat: 
“No se puede ignorar el hecho de que toda sociedad actual se ha desarrollado a partir 
+!$'&%3!+*+!'$0:'$ !02#*"*'$1/!$,*$2#!%!+3!#&"($)$1/!$*2/" *$&$'!$&#3!" *($0:'$*,,:($
hacia una diversidad de posibles futuros. Si encerramos los problemas sociológicos en 
 32&,&5;*'$!' : 3%*'$)$!"$%&"%!2 &'$!' : 3%&'($ *,!'$%&0&$!' #/% /#*$)$8/"%3?"($!' *0&'$
relegando y olvidando las dinámicas que son intrínsecas a las sociedades humanas.” 
J`.Q($-*^nncOKLLN
g)&3#)*,#*3(!#)(*&!%2h%&"(*&*,#$+)E$*(34*3E$*/6!"#!/&3#!%-*.?6)&'#!-*+)#$#!%*&*52%2)*,#*
.?65&/&*"(!*(!()*63+.&!%T$#*,#*/6!%&!'2%$*;2#-*3E$*#!,("(!%-*"(!*#!%)()*(*+()%&/&+()*,#*
.(*)#5.#9&0*,#*.(*)#$%(*,#.$*#&96$*,?(!S.&$&*;2#*$?()%&/2.("#!*(.*"6.%(!%*,#*.#$*+)S/%&;2#$*
educatives.    
L’eix que més m’ha sorprès en el seu desplegament ha estat, sens dubte, el dels 
$(4#)$* ,#* .#$* +)S/%&;2#$7* `!* 3E$* ,?2!(* 6/($&0* .#$* ,&3#!$&6!$* ;2#* (!("(* +)#!#!%*
a mesura que anaven multiplicant-se beines i llavors va obligar-me a recordar-me 
.?#&9*+)&!/&+(.*,#*)#/#)/(-*1(*;2#*$#'2&)*#.$*5&.(3#!%$*;2#*$?(!("#!*#$%&)(!%*3?A(2)&(*
portat a un procés de recerca –com el que ha acabat sent en el cas de les pràctiques- 
$#!$#*5&7*@.*/6!%)()&*,#*.(*&,#(*&!&/&(.*,#*4($()*.?#&9*,#.$*$(4#)$*$64)#*#.*$(4#)*$6$%#!&)*
&*%(!%*$6.$*(+2!%()*#.*,#*$(4#)*+#!$()*&*(/63+(!G()-*"(&'*%)64()T3#*#9+.6)(!%*/(,(*
un dels tres sabers amb un detall que no havia previst. El procés, però, va donar-
me a conèixer, comprendre i explicar-me millor què i com pensava els sabers, on 
)#+6$("(*(..C*;2#*3#?.$* 5#&(*"#2)#*,?2!(*3(!#)(*#$+#/&(.-*#.* $#2* ..6/*/#!%)(.*#!* .#$*
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)#.(/&6!$* * #,2/(%&"#$* &* ;2&!$* #.#3#!%$* #3* +6)%("#!* (* +6$()T.6$* #!* )#.(/&0* (34* .(*
meva experiència docent.  
H(* 2%&.&%_(/&0* &!%#)#$$(,(* ,#.* ..#!'2(%'#* ()%Q$%&/* A#)#%(%* $#)"#&9* (* t#)'#)* +#)* +.(!%#1()* .(*
,&3#!$&0*+6.Q%&/(*&*$&34C.&/(*,#*,6!()*6*!#'()*2!(*+6$$&4&.&%(%*,?#9&$%:!/&(*(*.#$*+#)$6!#$7*H(*
manera d’expressar la idea des d’on desenvolupa el seu assaig va ressonar en mi d’una manera 
5(3&.&()7*8#!&(*%)#%$*#!*/63R*(34*.(*,&3#!$&0*/.()(3#!%*+6.Q%&/(*,#*.?#,2/(/&0*)#&%#)(,(3#!%*
+.(!%#1(,(*+#)*(2%6)$*,&"#)$6$*,#$*,#*.(*+#,('6'&(*/)Q%&/(*B!$*(.*+#!$(3#!%*,#*.(*,&5#):!/&(*
$#92(.7*]#'2&!%*(34*.(*.#/%2)(*,?(;2#$%*B.*,#*+)#'2!%()T$#*;2&*&*+#)*(*;2:*2$(*#.*..#'(%*()%Q$%&/-*
"(&'*%6+()*(34*2!(*(B)3(/&0*;2#*"(&'*)#.(/&6!()*(34*#.*;2#*(!("(*+)#!#!%*/6$*(*3#$2)(*;2#*
l’eix dels sabers anava desenvolupant-se:     
G["*$ 2!#'&"*$ &$ /"*$ %,*'!$ 1/!$ !'$ *3',*+*$ +!$ '/$ 2#&23&$ 2*'*+&$  3!"!$0!"&'$ ,3A!# *+$ 2*#*$
decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz de situarse a sí misma en la 
historia.”*Jt#)'#)O*KLLLO*cKN*
X#!%)#*;2#*t#)'#)*24&/(*.?(h..(3#!%*/63*(*/6!$#;F:!/&(*,?2!(*(//&0*#9%#)!(*$64)#*.?&!,&"&,2-*
.#$* +()(2.#$* ,?@)#!,%* JKLLKOcMN* 3#?.* 5(!* +#!$()* /63* 2!(* /6!$/&:!/&(* ;2#* )(2* #!* #.* $Q* de 
cadascú:
GT' *#$ -3-&$ '35"3<%*$ -3-3#$ !"$/"$0/"+&$*" !#3&#$ *$ ,*$2#&23*$ ,,!5*+*$)$1/!$"&'$ '&A#!-3-3#:$
*,$2*# 3#6$T"$!' !$2,*"&$+!,$'302,!$m!' *#$-3-&n($ ,*$*2*#3%3?"$)$ ,*$+!'*2*#3%3?"($!"$ *" &$1/!$
8!"?0!"&'$#!%/##!" !'($'&"$*%&" !%303!" &'$2#30&#+3*,!'$1/!($%&0&$ *,!'($D*,&"*"$!,$ 3!02&X$
el tiempo transcurrido entre el nacimiento y la muerte.”  
Z#$*,#* ..6/$*,&5#)#!%$-*2!(* &*(.%)#*/6&!/&,#&9#!*#!* .(*/6!$&,#)(/&0*,#*"(.6)*(.*B.*,&(/)C!&/* &*
a la seva transcendència que també s’ha anat evidenciant en els aspectes integrats en les 
+)S/%&;2#$*#,2/(%&"#$7*g#)*3&-*#.*;2#*#9+6$#!*(34,0$*%E*(*"#2)#*(34*.?(4$:!/&(*,?A&$%C)&(*
"&$&4.#*,#*.(*3(!#)(*,?#$%()*&*362)#?$*(.*30!*,#*36.%#$*,#*.#$*+#)$6!#$*(!C!&3#$*;2#*A(!*
esdevingut llegat de sabers i pràctiques educatives, i de la importància de conèixer i reconèixer 
la seva genealogia encarnant-los en els testimonis d’experiències diverses, de les persones que 
T(34*%&%2.(/&0*6*$#!$#T*$0!*#.*+($$(%-*&*+#)*%(!%*+()%-*,#.*!6$%)#*6B/&7*
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GT,$'!/$!'2!#3 $ &%* $+!$+!,3%*+!'*$-*$+&"*#$!"%*#*$/"'$8#/3 '$0!#*-!,,&'&'($2!#$AH$
1/!$"&$8&''3"$-3'3A,!'$2!#$*$0&, '6$B*$'!-*$3" !"'*$8&#M*$-3 *,($%&0$*1/!,,$#3/$!,$%*A*,$
+!,$1/*,$-*$+3-3+3#$W3#($!'$-*$*"*#$!'%&,*" $!"$%*"*,'$1/!$"&$-*"$ !"3#$/"$5#*"$"&0$
sobre la terra. Però l’efecte del seu ésser sobre 
les persones que la voltaven fou incalculable: perquè el creixement del bé al món 
+!2L"($!"$2*# ($+n*% !'$1/!$#!'$"&$ !"!"$+n.3' K#3%'X$3$!,$8! $1/!$*#*
 les coses no ens vagin tan malament com ens podrien anar es deu en bona part al 
"&0A#!$+n*1/!,,'$1/3$-*"$-3/#!$<+!,0!" $/"*$-3+*$&%/, *
 i reposen en tombes que ningú no visita.”
J`..&6%-*^nnMOoLrN
El llegat de sabers de l’experiència és necessari per tal de poder-nos situar, podent decidir i 
(/%2()*#!*#.*+)#$#!%*(34*2!(*/6!$/&:!/&(*,?#9&$%:!/&(*;2#*(+2!%(*(*+)61#/%#$*,#*"&,(*52%2)$-*
,#$%&!$*;2#*(.*$#2*%6)!*+()%&/&+#!*,#*.(*/6!$%)2//&0*,#*+)#$#!%7*
H(* $&%2(/&0*,#.$* $(4#)$*#!*#.* /6$*;2#*#.$*#!/()!(*5#!%T.6$*/&)/2.()*#!* .#$*+)S/%&;2#$*,#*"&,(*
;26%&,&(!#$*#3*"(*+6)%()*(*/6!$&,#)()*.#$*/6!,&/&6!$*#!*.#$*;2#*+6,#3*(+)#!,)#-*5#)*/&)/2.()-*
"&$&4&.&%_()-* !#'()-* )#/6!:&9#)-* 3#!G$+)#()* &* $6$%#!&)* #.$* $(4#)$* ,#* .?6B/&=* (* /6!$&,#)()* .(*
naturalesa de les relacions que obren possibilitats per a què els sabers puguin ser, desplegar-
$#-*#!/()!()T$#*6*#$,#"#!&)*641#/%#*,#*3#)/(,#&'=*&*(!63#!()*.#$*/6!%&!2h%(%$*&*,&$/6!%&!2h%(%$*
,#.$*#.#3#!%$*&,#6.C'&/$-*:%&/$*&*/6!/#+%2(.$*;2#*A(!*+6)%(%*(*2!(*,#$&'2(.*+)#$:!/&(*&*"(.6)(/&0*
,#.$*$(4#)$*&*.#$*+)S/%&;2#$*;2#*#.$*#!/()!#!*#!*#.$*#$+(&$*+R4.&/$-*#$+#/&(.3#!%*(*.?@/(,:3&(-*
$6%(*.(*/(%#'6)&%_(/&0*,#.*/6!#&9#3#!%*&!$%&%2/&6!(.&%_(%*e(!63#!(%*/6!#&9#3#!%*(/(,:3&/T*&*
#.*/6!#&9#3#!%*;26%&,&S7*Z&2*g.(!#..(*JKLLnOK^nNO*
GU&+&'$,&'$!+/%*+&#!'$2&'!!"$/"$'*A!#$'&A#!$'/$ *#!*X$,*'$+3<%/, *+!'$'!$+*"$%/*"+&$!'$/"$
'*A!#$2*# 3%/,*#($3"+3-3+/*,$)$"&$%3#%/,*+&6$B*$*% 3-3+*+$+!$%&"' #/%%3?"$+!,$'*A!#$2*# 3%/,*#$!'$
/"$*% &$+!$#!%/2!#*%3?"$+!$*1/!,,&$1/!$!,$'/D! &$'*A!$+!$'/$!=2!#3!"%3*($2!#&$1/!$"&$'3!02#!$
es bastante consciente y no es necesariamente compartido. En el preciso momento en que la 
%&02#!"+!($,*$3" !#2#! *$)$,*$%&0/"3%*($2*'*$*$2#&+/%3#$!,$'*A!#$)$!'$!" &"%!'$1/!$'!$2/!+!$
%&02*# 3#($5!"!#*"+&$*';$/"$'*A!#$%&,!% 3-&$&$/"$/'&$%&,!% 3-&$+!,$'*A!#67$ 
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P$*,#$*,?(;2Q*;2#*+#!$6*#!* .(*!#/#$$&%(%* &*+6$$&4&.&%(%*,#* .?&!%#)/(!"&*;2#*+6%*5#)T$#*,#$*,#*
/6!"#)$#$*!($/2,#$*,#$*,?2!(*+)#6/2+(/&0-*,#$*,?2!*&!%#):$-*,#$*,?2!(*"6.2!%(%*/63+()%&,(*
entre educadores i persones implicades en els processos educatius que viuen en la seva 
pràctica. 
@)(*4E-*.(*+)S/%&/(*,#*!6*/63+()%&)*+6%*$#)*#9+.&/(,(*e%(.*&*/63*;2#,(*+.($3(%*#!*,&5#)#!%$*
moments de la tesi-  no només pel desinterès, la manca de temps que des dels espais institucionals 
#$*)#%(..#!*+#)*(.%)#$*%($;2#$*,#*/(&)#*3E$*42)6/)S%&/*&*#9#/2%6)-*$&!0*%(34E*+#.*)#/#.-*'#!$*
inconscient ni ingenu, de que aquestes siguin institucionalitzades i així siguin sotmeses a 
processos rigiditzadors i protocolitzats de les institucions. Mentre aquestes pràctiques altres 
no siguin capturades, esdevindran elements de processos constituents, oberts, en procés 
,#* /(!"&* #!* %(!%* ;2#* (/%2(.&%_(,#$* #!* /(,(* $&%2(/&0-* 56)(* ,#.$* 3()'#$* /6!$%)#!G#,6)$* ,#*
.#$*!6)3(%&"#$* &*,&$/2)$6$*B9(%$*,#.*363#!%7*P$*#!*(;2#$%*3()/*6!* .#$*+)S/%&;2#$*5)6!%#)(*
(,6+%#!*2!(*)#..#"S!/&(*#$+#/&(.*(.*$#)*#!*#..#$*6!*$?#!/()!(*.?#9+)#$$&0*,#*.(*..&4#)%(%*#!*.#$*
)#.(/&6!$*;2#*$(4#!*#$%(4.&)*&*$6$%#!&)*.#$*#,2/(,6)#$*#!*.(*$#"(*+)S/%&/(*,#*"&,(*&*+)65#$$&6!(.7*
Amb el convenciment del caràcter discursiu de les pràctiques i de la seva potència simbòlica se 
3?A(*5#%*#"&,#!%*.(*+.2)(.&%(%*,#*!())(%&"#$*(34*.#$*;2(.$*#$*+6%*/6!$%)2&)*#.*)#.(%*(34*#.*;2(.*
.?6B/&*,?#,2/()*#$*+)#$#!%(*(.*30!7*Z&)*&*(!(.&%_()*#.$*,&$/2)$6$*;2#*#!$*,&2#!*&*;2#*#.(46)#3*
"#)$*;2:*$&'!&B/(*%)#4(..()*,?#,2/(,6)(*$6/&(.-*;2:*&3+.&/(*&*,#$*,?6!*+6%*"&2)#?$*E$*;2#./63*
que no es pot eludir si volem acollir la complexitat de la vida, ja que el que de moment segueix 
%#!&!%*.(*)#$+6$%(*"&$&4.#-*)#/6!#'2,(*&*(2%6)&%_(,(*E$*#.*,&$/2)$*A636'#!&*&*A636'#!#h%_(,6)*
del règim de l’U. Tal discurs, encara dominant, deixa de banda tot el que els i les educadores 
$6/&(.$*A(!*(+6)%(%*&*(+6)%#!*(.*30!*(34*.(*$#"(*+)#$:!/&(-*(':!/&(*&*)#<#9&0-*/)#(!%*&*)#/)#(!%*
#$+(&$*,#*"&,(*A(4&%(4.#-*5#!%*/2.%2)(*(34*.#$*$#"#$*!())(%&"#$*$&!'2.()$7*
@* +()%&)* ,?(;2Q-* +#!$6* ;2#* #.* ;2#* +6,#3* #$%()* #!* ,&$+6$&/&0* ,#* 5#)* ,?()(* (* #!,("(!%* E$*
/6!%&!2()*%#&9&!%*.#$*,&5#)#!%$*!())(%&"#$*#$%#$#$*#!*.#$*+)S/%&;2#$*#,2/(%&"#$*$6$%#!&!%T!6$*#!*
la voluntat d’intentar les nostres respostes en la cerca de sentit –sempre obert- de l’experiència 
educativa, de la qual en participem en primera persona. 
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@34*.(*')(!*#$/.#%9(*;2#*#$,#"E*#.*+2!%*,#*52'(*,#.*;2#*B!$*(.*363#!%*A#*$(42%*()%&/2.()*
(34*.(*&!"#$%&'(/&0-*"(&'*())&4(!%*(.*B!(.*,#*.?#9+6$&/&0*,#*.(*)2%(*/(3&!(,(7**I63*+6%*"#2)#?$-*
#.* +2!%* 6!* #3* %)646* #!* .?(/%2(.&%(%* !6* E$* 3($$(* ,&5#)#!%* ,#.* ;2#* #3* %)64("(* (* .?&!&/&* ,#.*
trajecte: continuo estant al llindar entre el saber i el no saber, continuo estant en un punt 
,?())&4(,(*6!*.#$*)#$+6$%#$*!6*$0!*/63+(/%#$*!&*%(!/(,#$-*&*#!*#..*A&*/6!%&!2#!*A("#!%*..(/2!#$-*
interrogants, paradoxes i divagacions que mostren com la pregunta persisteix amb la seva 
resposta inconclusa. 
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7.3. LA CONVERSA EN LA INVESTIGACIÓ
[()(%*,#&9S*#$/)&%*;2#*]2(),*"6.&(*#.(46)()*2!(*A&$%C)&(*,#*.#$*/6!"#)$#$*(*W)(!\(*,#$*,#.*$#'.#*a*O*
“Creía que los siglos estarían mucho mejor retratados por la historia de sus conversaciones 
1/!$2&#$,*$+!$'/'$,3 !#* /#*'($2/!'$'&"$2&%&'$1/3!"!'$!'%#3A!"$)$0/%.&'$,&$1/!$%&"-!#'*"$)$
2&#1/!$!'$+!0*'3*+&$%&0e"$1/!$,&'$!'%#3 &#!'$'!$303 !"$)$%&23!"($3"%,/'&$*$0/%.&'$*V&'$+!$
+3' *"%3*($03!" #*'$1/!$"&$!'$"*+*$#*#&$1/!$"&'$-!*0&'$8!,3>0!" !$&A,35*+&'$*$.*A,*#$%&0&$
sentimos y pensamos por nosotros mismos”36.
La pràctica de la conversa com a via de recerca ha estat en ella mateixa una experiència molt 
interessant per viure l’altra experiència que busquem a l’investigar, això és, aprendre una 
mica més vivint l’experiència de saber. 
`!%)()*#!*)#.(/&0*(34*#.*;2#*#!$*+($$(*(34*.(*+)C+&(*..#!'2(*+)#!#!%*/63*(*'2&(*,?6)&#!%(/&0*
el ‘parlar com pensem el que sentim’ és un dels aspectes de la pràctica de la conversa que 
A#* ,#$%(/(%* (.* ..()'* ,#* .(* %#$&7* p2!%* (* (;2#$%* +)&3#)* )#5#)#!%* (* .(* )#.(/&0* !#/#$$S)&(* (34*
.?(.%#)&%(%-* /6!"#)$(!%*,#$*,#* &*(34* .#$*,&5#):!/&#$*,#* .(* $&!'2.()&%(%*,#*/(,(* &!%#).6/2%6)* &*
(34*2!(*3(%#&9(-*A#*)#$$#'2&%*.(*$#"(*,&3#!$&0*$&34C.&/(*&*.(*$#"(*/6!<2:!/&(*(34*#.$*$(4#)$*
()%#$(!(.$*,#*.?6B/&*+#)*.(*"#$$(!%*#,2/(%&"(*;2#*/6!%E*(.*$#)*2!(*+)S/%&/(*,?(/63+(!G(3#!%*
i d’experiència amb la incertesa de la vida i el misteri de l’altre.
`!* (;2#$%(* #9+#)&:!/&(* "&$/2,(* 3?A#* (,6!(%* ,#* B!$* (* ;2&!* +2!%* .(* +)S/%&/(* ,#* .(* /6!"#)$(*
/6.j.(46)(*#!*#.*$6$%#!&)*,#.$*$#!%&%$*,#*.#$*&!"#$%&'(/&6!$*&*#!*#.*/(3&!()*#!*,&)#//&0*(*(..C*/(+*6!*
ens mou la pregunta. Torno a remetre’m a l’eix diacrònic que he volgut dibuixar tant en els sabers, 
.#$*+)S/%&;2#$* &* .#$*,&5#)#!%$*,&3#!$&6!$*,#*.#$*%)(1#/%C)&#$*,#*.#$*#,2/(,6)#$*+#)*$#)"&)T3#?!*
com a exemple de la idea que pretenc exposar. Sigui de genealogia de pràctiques institucionals, 
de sabers o d’espais d’aprenentatge, en la recerca he necessitat de la memòria narrada per 
36* * * * *I&%(%*+#)*IA()%&#)-*^nnoO^LM7
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,&"#)$#$*"#2$-*!6*!63E$* .(*3#"(-* 1(*;2#*/63*#!$* )#/6),(*s&/6#2)* J^nnnN* /(+*#9+#)&:!/&(*#$*
,0!(*,#*3(!#)(*(h..(,(*&*.(*/632!&/(/&0*,?(;2#$%(*(*,?(.%)#$*E$*#.*;2#*"(*()%&/2.(!%*.(*3#3C)&(*
/6.j.#/%&"(*;2#*5(*,#*)#5#)#!%*#!*.(*/6!$%)2//&0*,#*$#!%&%*,#*.(*A&$%6)&/&%(%*,#*/(,($/R7*
G["&$"&$#!%/!#+*$'&,&($'3"&$%&"$*)/+*$+!$,&'$#!%/!#+&'$+!$& #&6$I+!0:'($"/!' #&'$2#!'/" &'$
recuerdos muy a menudo se han tomado prestados de los relatos contados por otro. (...)
I" !'$+!$'!#$!,!-*+*$*,$#*"5&$+!$#!,* &$,3 !#*#3&$&$.3' ?#3%&($,*$"*##*%3?"$'!$2#*% 3%*$2#30!#&$
en la conversación ordinaria en el marco de un intercambio recíproco. (…) nuestra relación 
%&"$!,$ #!,* &$ %&"'3' !($ !"$2#30!#$ ,/5*#($ !"$!'%/%.*#,&J$"&'$ %/!" *"$.3' &#3*'$ *" !'$+!$1/!$
seamos capaces de apropiarnos de la capacidad de contar y a fortiori de la de contarnos a 
"&'& #&'$03'0&'6$B*$0!+3*%3?"$+!,$.*A,*$)$,*$*)/+*($,*$*2#&A*%3?"$!($3"%,/'&($,*$*/ &#3>*%3?"$
de un tercero de la que hablábamos anteriormente presiden el paso de la cohesión vital a la 
narrativa propia de la memoria interiorizada.” J^nnnO^fTKLN
p#$R$*,#*X&'2#.* J^nnmO^fN* %(34E*5(* )#5#):!/&(*(* .(*3#3C)&(-*+6$(!%*2!(*(%#!/&0*#$+#/&(.*(* .(*
&!<2:!/&(*#9#)/&,(*+#.*/6!%#9%*#!*#.*363#!%*,#*.(*$#"(*!())(/&0O*
“T,$#!,* &$!'%#3 &$1/!$'!$&A 3!"!$+!2!"+!$+!$,*$0!0&#3*($+!,$2#&%!'&$+!$#!%&"' #/%%3?"$+!$,*$
-3+*($*';$%&0&$+!,$%&" != &$)$ !02&#*,3+*+$+!'+!$!,$1/!$'!$#!,* *6$B*'$2#!&%/2*%3&"!'$+!,$*% &#$
!"$!,$0&0!" &$+!$"*##*#$'/$-3+*$%&"+3%3&"*"$ *" &$,&'$ !0*'$%&0&$,*'$!=2,3%*%3&"!'($*+!0:'$+!$
la selección de sucesos relevantes. Narrar la historia propia (o de la otra persona) puede cambiar 
*+!0:'$,*$-3+*$2#&23*6$T'$/"*$!=2!#3!"%3*$1/!$#!'/, *$ #*/0: 3%*($!'2!#*">*+&#*($#!"&-*+&#*$)$
que puede llevar a decisiones sustantivas sobre el futuro personal.” 
@*3E$*(*3E$-*.(*!())(/&0*6)(.*6*#$/)&%(*,#*.(*A&$%C)&(*,#*/(,(*#,2/(,6)(*&*,#*.#$**&!$%&%2/&6!$*
educatives on han treballat no s’ha donat d’una manera lineal ni exhaustiva. Precisament, una 
tarda que amb la Maribel ens plantejàvem com entendre les obertures que sempre deixàvem 
(.*B!(.*,#*/(,(*/6!"#)$(*"(*)#/6),()*#.*;2#*.(*I(%#)&!(*.&*A("&(*,&%*())#.*,#.*%)#4(..*,?(!S.&$&*
&!$%&%2/&6!(.* ;2#* A("&(* ,#* 5#)* (* .?($$&'!(%2)(* ,#* +)S/%&/23O* #!* 2!(* &!"#$%&'(/&0* !6* #$* +6%*
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quadrar377*>&*2!(*&!"#$%&'(/&0*!&*2!(*/6!"#)$(*+6%*;2(,)()T$#-*!&*.(*"&,(*E$*;2(,)(,(*&-*,("(!%*
.?#9+)#$$&0*,?UA("#)*%&!'2%*2!(*"&,(*)6,6!(V-*%(34E*#3*"#*(.*/(+*.(*+)#'2!%(*,#*$&*E$*,#.*%6%*
/#)%*(..C*;2#*(!63#!#3*/&/.#*"&%(.7*` .*%#3(*#$%S*#!*;2#*#.*%)(\*,#*.(*!())(/&0*,#*.(*3#3C)&(*!6*
%E*+#)*;2:*;2(,)()7*`.*;2#*&!%#)#$$(*E$*/63*$&'!&B;2#3*&*$&'!&B;2#!*#.$*#+&$6,&$*!())(%$-*(34*
.#$*$#"#$*/6A#):!/&#$*&*,&$/6!%&!2h%(%$-*&*!6*#.*B.*.&!#(.*/)6!6.C'&/7*@5#'&%*(*(;2#$%*#.#3#!%-*.(*
+#)&6,&/&%(%*&))#'2.()*&*.?(/6%(/&0*,#*%#3+$*#!*#.*;2#*#$*,#$#!"6.2+("#!*.#$*/6!"#)$#$*A(!*5#%*;2#*
.(*)#/6!$%)2//&0*(!E$*5#!%T$#*(*$(.%$-*$64)#*#&96$*,#*$#!%&%*&-*36.%#$*"#'(,#$-*!6*56$$&!*(;2#$%#$*
A&$%C)&#$*.?#&9*/#!%)(.*,#*.(*/6!"#)$(-*$&!0*;2#*(+()#&9&#!*+#)*#9+.&/()-*#!)&;2&)*6*/6!%#9%2(.&%_()*
l’esdeveniment sobre el qual versava la conversa. 
GW&" *#$03$-3+*h$4&$'H$2&#$+?"+!$!02!>*#6$["*$-3+*$,*$#!%/!#+*'$*$'*, &'($
a golpes. De repente te viene a la memoria un pasaje y se te ilumina
$,*$!'%!"*$+!,$#!%/!#+&6$B&$-!'$ &+&$ #*"'2*#!" !($%,*#;'30&$)$.*' *$2*#!%!$
que lo entiendes. Entiendes lo que está pasando allí aunque 
no lo entendieras cuando sucedió…Otras veces tratas de recordar hechos que fueron 
302&# *" !'($*%&" !%303!" &'$1/!$0*#%*#&"$ /$-3+*
$)$"&$,&5#*'$#!%#!*#,&'($'*%*#,&'$*$,*$'/2!#<%3!6
 Si tienes paciencia y me escuchas y luego te las arreglas 
para ir poniendo orden en la baraja…
Si tú te encargas de buscar explicaciones a tantas cosas
$1/!$2*#*$0;$!' :"$0/)$&'%/#*'($!" &"%!'$,&$3" !" *0&'6
$9!#&$2&%&$*$2&%&($%&0&$0!$-*)*$'*,3!"+&6$4&$0!$23+*'$1/!$ !$%/!" !$03$-3+*$+!'+!$!,$
2#3"%323&$)$,/!5&($ &+&$'!5/3+&$*V&$ #*'$*V&6
 No hay vida que se recuerde así.” 
J@.,#/6(-*^nnmO^rN
37     Mesos més tard vaig sentir en un documental sobre el cineasta Joaquim Jordà com 
aquest deia que “Las entrevistas cronológicas nunca salen bien”. Aleshores vaig pensar en l’estreta 
)#.(/&0*;2#*#9&$%#&9*#!%)#*.(*)#(.&%_(/&0*,#*,6/23#!%(.$*&*.(*,#*%#$&$*#!*;2(!%*(*!())(%&"#$*;2#*#9+.&;2#!*
vides i el que ens hi passa i de quant podríem aprendre si compartíssim les experiències que vivim en 
/(,(*S)#(*;2#-*(34*$2+6)%$*,&5#)#!%$-*,6!#3*(*/6!:&9#)*2!*+)6/E$*,?&!"#$%&'(/&07***
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`.* 5#%* (!%#)&6)* &!,&/(* ,#* .(* !(%2)(.#$(* #3&!#!%3#!%* 64#)%(* ,#* %6%(* /6!"#)$(7* I6!/#4)#-*
(//#+%()*&*(+)#!,)#*(*362)#?3*#!*.(*&!/6!/.2$&0*,#*.(*/6!"#)$(*A(*$&'!&B/(%*;2#*!6*.&*+6'2E$*
(%)&42&)* 2!$* 641#/%&2$* B!(.&$%#$-* $#!$#* /(2)#* #!* "(.6)(/&6!$* #!* 52!/&0* ,#.* ')(2* ,#* /6!$#!$*
;2#* ())&4E$$&3-* $#!$#* +)61#/%()* #!* #..(* 2!(* 52!/&0* &!$%)23#!%(.* +#)* (/6!$#'2&)* 2!#$* B%#$*
determinades. Les converses obren les portes a l’imprevist de l’esdeveniment i, amb ell, a una 
!6"(*!())(/&07*
H(* /6!"#)$(-* ,6!/$-* E$* 2!* 36"&3#!%* ;2#* #!/#%(* !6"#$* $#!,#$* ,#* $&'!&B/(/&0* (* +()%&)* ,#.$*
ecos que deixa dins de cada interlocutora. La conversa impulsa i sosté un pensar obert, una 
pràctica de pensament que tot i no negar les veritats que toca i en les que ens mou ens en 
)#/6),(*.(*$#"(*+)6"&$&6!(.&%(%-*.(*$#"(*5)('&.&%(%*&*+()/&(.&%(%-*36%&2$*$2B/&#!%$*/63*+#)*$#!%&)*
la necessitat de la trobada amb l’altre. Així és com la pràctica de la conversa no deixa que 
#.*+#!$(3#!%*#$* /6!'#.&* &* #.$*+6)%$*(.$*;2(.$*+6%* /6!,2&)T!6$* $0!* %(!* &3+)#"&$&4.#$* /63* .(*
vida que va ressonant en la conversa que continua. Aleshores és quan és clar que investigar 
/6!"#)$(!%*#;2&"(.*(*$6$%#!&)*2!*+)6/E$*$#!$#*B*6!*.#$*S!$&#$*+#)*#9#/2%()*/6!%)6.-*,63&!&*&*.#$*
+)#$/)&+/&6!$*#$%(4.#)%#$*!6*52!/&6!#!*+#);2:*$#)&(*/63*('(5()*$6))(*#!*2!*+2!GO*#!*.?&!%#!%*
,?('(5()*%6%$*#.$*')(!$*$#3+)#*!?A&*A(*;2#*;2#,#!*(*%#))(-**+()%*,#.$*+)#$6$*..&$;2#!*#!%)#*#.$*
,&%$*&*+6$%#)&6)3#!%*#!*/(2#!*2!$*;2(!%$*3E$*1(*;2#*.(*3S*!6*!63E$*('(5(*$&!0*;2#-*5#!%*.(*
+)#!$&0*(34*.(*;2#*"6.*)#%#!&)*.(*$6))(-*%(34E*#9+2.$(7****
`.$*#$,#"#!&3#!%$*!6*,#&9("#!*+)#$/)&2)#*#.*B!(.*,#*.(*&!"#$%&'(/&0-*+#);2:*!6*$0!*;2#./63*
;2#*#$*,#&9&*/6!:&9#)*,6$&B/(,(3#!%-*!6*#.$*+6,#3*)#'2.()*/63*$&*#$*%)(/%E$*,?64)&)*6*%(!/()*
el pas d’aigua per l’aixeta de la cuina,
G9&#1/!$/"&$!'%#3A!$+!'+!$ ,*$ 3"%!# 3+/0A#!$)$!'&$!'$ ,&$1/!$ ,!$2!#03 !$*-*">*#($ ,&$1/!$ ,!$
+3-3!# !$)$*,$03'0&$ 3!02&$,!$3" #35*6$j!$,&$%&" #*#3&($+!$ !"!#,&$ &+&$%,*#&$+!'+!$!,$2#3"%323&($
probablemente ni siquiera haría falta escribir el libro.
Y pensar –me dije- que una de las cosas que la gente no suele comprender de los escritores 
o,&'$!'%#3 &#!'$'!#3&'($2&#$,&$0!"&'S$!'$1/!$/"&$"&$!023!>*$2&#$ !"!#$*,5&$+!$,&$1/!$!'%#3A3#$
)$!" &"%!'$!'%#3A!$'&A#!$!,,&($ '3"&$1/!$!'$!,$2#&%!'&$+!$!'%#3A3#$2#&23*0!" !$+3%.&$!,$1/!$
2!#03 !$*,$*/ &#$+!'%/A#3#$,&$1/!$1/3!#!$+!%3#67$Ep3,*S\* *'(($_`b`Jq_F
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`.$* .Q3&%$*,#* .(* /6!"#)$(* %6;2#!*#.$* .Q3&%$*,#.* /6!#&9#3#!%*,#* /(,($/R*(.* /6!,2&)T!6$*(* .(*
5)6!%#)(*,#.*$(4#)-*(..S*6!*.(*56)\(*,#*.(*)(0*;2#,(*,#$(/%&"(,(*&*#$*+)#$#!%(*#.*)#+%#*,#*$(4#)*
conviure amb la impotència que el nostre buit de saber ens mostra38. Un buit, un no saber i una 
imprevisibilitat que impedeixen que la conversa sigui aplicada a mode de tècnica. Subratllo 
(;2#$%(*&,#(*+#);2:*#3*$#34.(*56!(3#!%(.*+#)*(*+)#"#!&)T3#*,#*.(*+6$$&4.#*%#3+%(/&0*,#*
)#/0))#)*(*#..(*(34*.#$*B!(.&%(%$*&!$%)23#!%(.$*+)C+&#$*,#*.?#$%)(%:'&(7**
Un matí d’estiu la Cèlia em va dir “Aprender y amar no admiten el imperativo”. 
Estàvem embolicades al mig d’una conversa, i m’ho va deixar anar així, pim – pam. 
Z?2!* 3#$%)#* ,#* +)&3S)&(-* I().6$* [()/Q(* ](!%6$-* A("&(* llegit ‘aprender no admite 
imperativo’-* &*#..(*A&*"(*(5#'&)* k(3()?7*`9+)#$$&0*,?(36)*(* .(*+()(2.(-*(* .(*)#.(/&0* &*(.*
$(4#)O*(&9C*E$*.(*/6!"#)$(-*%(34E7*H(*/6!"#)$(*#!*.(*&!"#$%&'(/&0*&*.(*&!"#$%&'(/&0*/63*
(*+)6/E$*,?(+)#!#!%(%'#*5(*,#*.(*+)S/%&/(*,?&!"#$%&'()*%(34E*2!(*,#*.#$*;2#*!6*(,3#%*
imperatiu. Investigar, aprendre, conversar i estimar poden ser accions imposades des 
,?2!(*)#.(/&0*,?64.&'(/&0-*+#)C*(*2..$*,#*%6%A63*E$*#"&,#!%*;2#*.?64.&'(/&0*!6*())&4(*(*
concretar-se en un desplegament autèntic del seu sentit. 
H(*+)S/%&/(*,#*.(*/6!"#)$(*,#$*,#*.?64.&'(/&0*6*,#$*,#*.?(+.&/(/&0*(/)Q%&/(*&*,#$/6)+6)#h%_(,(*E$-*
,6!/$-*&!"&(4.#7*XE$*("&(%*.(*+)#!/*/63*2!(*'2&(*;2#*+6%*6)&#!%()*#.*3#2*5#)*#!*#,2/(/&0-*#!*.(*
3#"(*+)S/%&/(*,6/#!%*&*,#*)#/#)/(7*H#$*#9+#)&:!/&#$*,#*/6!"#)$(*;2#*A#*"&$/2%*#!*.(*&!"#$%&'(/&0*
&*;2#*A#*/6!#'2%*,#*.(*+)S/%&/(*#,2/(%&"(*,#*.#$*#,2/(,6)#$*#3*$#)"#&9#!*,?6)&#!%(/&0*(*.?#$%&.*
,#*/63*A6*5(!*.#$*)#/#+%#$O***
GB*'$#!%! *'$+!$/"$5/3'&$'3!02#!$+!D*"$/"$0*#5!"$+!$2*# 3%32*%3?"$2!#'&"*,($*,$,,!5*#$*$!'&'$
 #*0&'$1/!$*,$35"&#*" !$,!$2*#!%!"$8/"+*0!" *,!'$2*#*$,&5#*#$!,$H=3 &6$GYP*,Z($!'&$,&$1/!$ e$
-!*'X$)*$"& *#:'$%/*"+&$!' :$%&%3+&($'!$2&"!$'&"#&'*+3 &X$,*'$-/!, *'$%*+*$/"&$'!$,*'$+*$*$'/$
38      L’aprenentatge de la convivència amb allò desconegut és interessant i necessari 
(.A6)(*;2#*,&5Q/&.7*]64)#%6%*#!*#.$*%#3+$*6!*#$*+)&3(*#.*"(.6)*,#.*,63&!&*$64)#*.(*)#(.&%(%-*#.*!6*$(4#)*
,#$%6)4(*.?(34&/&0*,?(/6!$#'2&)*#.*+)6+C$&%*,#*%#!&)*.(*"&,(*$6%(*/6!%)6.*&*())&4(*#.*!#'2&%-*.(*&!;2&#%2,-*
#.* !#)"&6$&$3#-* .(* ,#$6)&#!%(/&0=* (* "#'(,#$-* .(* "&6.:!/&(O* “Toleramos lo no explicado pero no lo 
inexplicable”*J[6553(!-*KLLmOrKN
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0*"!#*7($! %6$T'$/"*$3"-3 *%3?"$*$302#&-3'*#($*,$+3% *+&$+!$,*$3" /3%3?"6$B&'$A/!"&'$%&%3"!#&'$
"&'$2/!+!"$+!%3#($*$,&$'/0&J$Gr;D* !$%?0&$,&$.*5&$)&7($)$,&'$03#*0&'$2*#*$*2#!"+!#6$9!#&$!,$
5/3'&$"/"%*$'*,!$35/*,($2/!+!$'*,3#$3"%,/'&$0!D&#6$@*$,&$3#:'$-3!"+&$ e$03'0&($2#/!A*$2&#$ /$
%/!" *($*<%3?"* !6$W&0&$%/*"+&$ !$0! !'$*$%&" *#$*,5&67$JX()%Q!*[(&%#-*^nooOKMrN
Z#*+)&!/&+&*(*B!(.*.(*%#$&*%E*#.#3#!%$*,#*)#/#+%(-*(&9C*E$-*,?(;2#..*)#.(%*64#)%*;2#*#9+.&/(!%*#.*
què i el com de la pròpia experiència sempre deixa una escletxa per on pot entrar i des d’on 
pot tibar i saltar la singularitat de l’altre, que la viu, la pensa i l’articula ‘a la seva manera’. 
g#)*(!()*(/(4(!%-*,6!/$-*(,12!%6*.(*)#/#+%(*,#*.?#9+#)&:!/&(*,#*.(*/6!"#)$(*#!*.(*&!"#$%&'(/&0*
narrada per les seves protagonistes: 
“No cal que et cite lo recitat”39
 
Inicis
Gp*35$+3#S !$1/!$';$'!"'!$'*A!#$A!"$AH$1/L$8*#;!0$"3$%&06$s&$%&"<*-*$!"$ /6$W&0$2&+3*$+3#S !$
"&$'3$!0$%&"-3+*-!'$*$2*#,*#($2!"'*#($ *0AH$2!"'*#$!"$-!/$*, *($2!#$ #!/#!$!,$03,,&#$+!$03($
2!#$2&'*#S.&$*,$035$+!$ ,*$"&' #*$ #!,*%3?$*0A$8#*"1/!'*($2,*"&#($ 3$*0A$ ,*$ 3,t,/'3?$+!$2&+!#$
!=2#!''*#$'!"'!$2&#$1/L$-/,,($1/L$"!%!''3 &($1/L$0n302&# *($1/L$!0$0&/$3$!0$%&00&/6$W&0$
+3#S !$"&ZZuu7*JI:.&(N
GT,$2#30!#$'!" 30!" $H'J$*8*,*5*+*u$P&#2#L"$1/!$*,5e$.*53$2!"'* $*0A$ /$2!#$2!"'*#$D/" !'6$
Sorprèn i és un repte sostenir una conversa que és <investigació>. Òbviament també em vas 
5!"!#*#$%/#3&'3 * $2!#$,,!53#S !($'!02#!$!"$*1/!' *$%&"' *" $3"%,3"*%3?$&A!# *$*$'!#$'&#2#!'*6666
E!"$<($*3=K$'?"$%*#N% !#'($.3$.*$ #! '$2!#'&"*,'$1/!$"&$%*"-3!"$0*''*$3$*$0H'$0n*5#*+*$'!#$
%/#3&'*666$T,$0?"($0*,5#* $2!'*#$%&0$/"*$,,&'*($H'$+n/"*$A!,,!'*$!= #*&#+3"N#3*F76*JX6!%$#N
39* * * * *X#*.(*"(&'*%)64()*(*.(*..&4)#%(*,?(!6%(/&6!$7*`!*s24#!*e#9/#.j.#!%*/2&!#)*,#*/6!"#)$#$T*
.(*"(*#$/)&2)#*#.*^L*,#*3(&'*,#*KL^L-*3#!%)#*.(*X6!%$#-*#..*&*16*/6!"#)$S"#3*(.*I(5:*,#*.?l)5#07***
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“Entrar a la vida d’algú amb un nom: Anna. 
9!#$1/L$0n!'%&,,3#3*$*$03$2!#$!" #*#S.3Z$4&$,3$.!$+!0*"* 6$9& '!#$"&$%*,($&$';Z
T,,*$-*$!" #*#$*$,*$0!-*$-3+*$+!$'!5/3+*($*$,*$/"3-!#'3 * J$8#!'%*($'!"'3A,!($-3-*($%#!*+&#*6$T0$
va acompanyar en el procés de reconeixement d’aquelles pràctiques educatives que sense 
'*A!#S.&$%&"!3=3*($,!'$-*35$2&+!#$*"&0!"*#6$jn*1/;$1/!$-*35$%&0!"M*#$*$2!"'*#$,*$0!-*$-3+*$
en relació amb el Món de les relacions amb les persones i sobre tot amb les dones (val tota 
redundància).
c/*"$,nI""*($D*$8*$0&, ($!0$-*$+!0*"*#$+!$2*# 3%32*#$!"$,*$ !'3$3$!0$-*$!=2&'*#$!,$1/!$-&,3*$
8!#($-*35$2!"'*#$1/!$!#*$/"$,/=!$%&02*# 3#$'*A!#'$*0A$!,,*$3$+!'2#H'$*0A$+/!'$+&"!'$0H'67 
JX()&4#.N
Moments del procés
“Ets valenta i arriscada (dos trets que em sembla que no utilitzaries massa per parlar de tu 
mateixa) A vegades he fet broma sobre allò de la <rata de laboratori> però és una broma que 
!",,*M&$*0A$,*$m3"' 3 /%3&"*,3 >*%3?$+!$,!'$3"-!' 35*%3&"'n($"&$*0A$*,,K$1/!$-3'%$*0A$ /6$["*$
aclucada d’ull al discurs social de la investigació – universitat. I sobretot quan t’he vist <patint> 
la institucionalització de la pregunta que estàs pensant i que pren forma de Tesi Doctoral 
perquè tots estem requerits a relacionar-nos amb protocols i procediments institucionals (per 
0H'$ %&0$ m*/ &!=2/,'*+*n$ +!,$0?"$1/!$/"*$ !'$ +!<"!3=3$ 2!#$ ,!'$ '!-!'$ 2#N% 31/!'$ 3$ *0&#'$ 3$
0*"!#!'$+n!' *#$!"$!,$0?"F$3$'&%3*,'($H'$302&''3A,!$-3/#!$'!"'!$,,3"+*#'$'30AK,3%'6$["$*, #!$ !0*$
H'$!"$1/3"$%*" ?$+!,$,,3"+*#$'n!' N($3$*$1/L$!'$+?"*$%&#+*h7*JX6!%$#N
“p3%$!'$+!'2!# *$*0A$/"*$A&3#*$5#3'$1/!$,n*A#*M*($3$ ,nI""*$!' N$!"035($!'2!#*" S0!6$I"!0$
2&%$ *$ 2&%$ %*2$ *,$ %!" #!$ +!$ ,*$ %3/ * ($ 2!#K$ !=2,3%*" S"&'$ *0A$ 2#!''*$ /"$0/" $ +!$ "& ;%3!'$
endarrerides.” *JI:.&(*%)#4/()+#%(-+7^N
$GI1/!' *$D*$,,*#5*$%&"-!#'*$1/!$ !3=30$D/" !'($%*#*$*$%*#*($&$2!"'*" $,n/"*$*0A$,n*, #*$%&0$
*#*$0* !3=$1/!$! $,,!5!3=&$&$ n!'%#3%$3$! $-!35$*0A$,n!" #!2N$3$,*$%!#-!'! *$&$!,$%*8L$*0A$,,! ($,*$
5#*-*+&#*$1/!$0*3$!' N'$'!5/#*$+!$1/!$8/"%3&"3($3$*0A$,*$ !-*$,,3A#! ! *$2!#$'3$8&'$"!%!''*#3$
prendre alguna nota. 
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Experiència ha estat la paraula clau de les nostres trobades per conversar. Prenen força en 
*1/!' $0&0!" $*1/!,,!'$2*#*/,!'$%3 *+!'$*$ ,*$2!,t,;%/,*$ m["$.&0A#!$'&, !#&nX$  !n"$#!%&#+!'$
que en vàrem parlar?” (Cèlia)
“[la conversa] “és com una dansa que fem tu i jo. Aquesta dansa m’ajuda a que tregui coses 
+!$03$1/!$!0$'&#2#!"!"$3$ & $+n*+&"*#S0!$1/!$'/# !"$+!$0376$E\*#3A!,%&"-a2_F$$$
Experiència del procés
“Per mi ha estat una oportunitat per re-pensar des d’on comparteixo i des d’on acompanyo. 
\n.*$2!#0L'$#!S%#!*#S0!$!"$,n&<%3$1/!$ *"$*##!,* $!' N$!"$03$*$ #*-H'$+!,$'!" 3 $1/!$,3$+&"&$*$
,*$2#K23*$-3+*$3$+!$,*$-3+*$1/!$!0$+&"!"$,!'$#!,*%3&"'$'35"3<%* 3-!'67$E\*#3A!,F
$G\*3$0n.!$ '!" 3 $v%&"3,,! $+n;"+3!'($"3$ #* *$+nPw3""!#x$*,$  !/$ %&' * 6$I$-!5*+!'$ ';$1/!$.!$
tingut algun ‘malestar’ però que es refereix més a la meva manera de ser que a la relació 
1/!$0*" !"306$["*$"&$2& $&A,3+*#$1/!$*1/!' $2&'*#S'!$!"$D&%($1/*"$ H$/"*$<"*,3 * $%&"%#! *$
+n!'%#3/#!$/"*$ !'3$+&% &#*,($.*/#3*$+!$8*%3,3 *#$!,$2!"'*0!" $3$,n*# 3%/,*%3?$+!,$0* !3=X$3$'&-3" $
jo mateixa tinc la sensació de confusió i d’embolica que fa fort.” (Montse)
GU#&A*#S"&'$3$%&"-!#'*#$.*$!' * $/"*$!=2!#3L"%3*$3"'23#*+&#*($+n3"-3 *%3?$2!#0*"!" $*$2!"'*#$
3$ 2!"'*#S0!$ %&0$!+/%*+&#*($ %&0$*035*($ %&0$+&"*$ 3$ 2!#$ '/2&'* $  *0AH$ ,*$0!-*$2#N% 3%*$
educativa. Per això ha estat un procés formatiu continu.
W&"-!#'*#$*0A$ /$H'$+&"*#S !$,*$2*#*/,*$3$2#!"+#!S,*$2!#$%&" 3"/*#$%&"-!#'*" ($H'$2#!5/" *#S
 !$%&0$ *" !'$-!5*+!'$m)$ eY%?0&$,&$-!'Zn($2!#1/L$H'$*3=;$1/!$"!3=!"$"&-!'$%&"-!#'!'6$U& !'$
+/!'$*2#!"!0($ & +!'$+/!'$%#!3=!0($ & !'$+/!'$!"'$ #*"'8&#0!0$*0A$!,,!'7$$EWL,3*F
Ingredients i fruits de l’experiència  
G9!#K($0H'$!",,N$+!,'$0!/'$+/A !'$!=3' !"%3*,'$'&A#!$,*$2!# 3"!"M*$&$"&$+!$,*$0!-*$2*# 3%32*%3?$
3$+!$-*,&#*#$1/!$"&$.3$.*$%*2$2#*50* 3'0!$!"$ ,*$  !-*$+!%3'3?$ '3"?$  & $!,$ %&" #*#3($ 8!#$0H'$
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%&02,!=$*,,K$1/!$D*$!#*$%&02,!=$+n!" #*+*($*<#0*#$*0A$8!#0!'*$3$'!5/#! * $1/!$!0$'!" &$
8!,3M($1/!$H'$/"$2,*!#($1/!$0n*5#*+*$*%&02*")*#S !$ *"$1/*"$! $0&' #!'$%&" !" *$2!#1/L$
has acabat un capítol com quan expresses el dolor que sents. Allò que va començar com una 
relació d’investigació ha fet el salt a una relació d’amistat incorporada.” (Montse)
GT,'$+/A !'$3$,!'$3"%!# !'!'($,!'$2#!5/" !'$2!#$*$,!'$1/!$!"%*#*$"&$ #&A&$#!'2&' !'$.*"$&A!# $
!'2*3'$"&/'$+!$#!%!#%*$3$!'2!%3*,0!" $.*"$*,30!" * $!,$ !02'$+!$2!"'*#6$["$ !02'$1/!$+!+3%&$
*$!' *#$*0A$03($&"$#!%#!&$!,$1/!$!0$2#!&%/2*($!,$1/!$"&$'H($ & $*,,K$"&/$1/!$2#!'!" *$!,$+3*$
*$+3*$ & $A/'%*" S.3$"&/'$'!" 3 '$&$0H'$,,/0$2!#$03#*#S.&$03,,&#($&$*$-!5*+!'$"&0H'$ !02'$2!#$
-!/#!S.&$*0A$ #*"1/3,t,3 * 67*JI:.&(N
Gc/*"$!"'$-*0$*%&03*+*#($,*$\*#3A!,$-*$+3#S0!$*0A$/"$ &$%&" !" ($%&0$'3$.*5/H''30$8! $/"$
2*'$302&# *" $!"$,*$"&' #*$#!,*%3?$mI-/3$';$1/!$!"'$.!0$%&"!5/ $0H'($!.Zn7$JX()&4#.*/6!"KN
GT,'$0&0!" '$+!$,!'$%&"-!#'!'($!,'$+3N,!5'$'!"'!$83($!,'$%*8L'($,!'$%!#-!'!'($,!'$2*''!D*+!'($
!,'$+3"*#'$*0A$ ,nI""*($ ,*$WL,3*$ 3$ ,*$\&" '!($0&0!" '$ 3" !"'&'($0n.*"$2!#0L'$*+&"*#S
0!$+!,$'!#S.3$!"$8!0!";($+!$,*$2& !" $!"!#53*$1/!$%3#%/,*$!" #!$"&'*, #!'$ 3$1/!$ *0AH$
la podem reconèixer en algunes de les relacions que establim amb les persones que 
acompanyem en el nostre dia a dia. (...) Estic contenta de participar amb l’Anna i també 
+n.*-!#$%&"!5/ $*$,*$WL,3*$3$*$,*$\&" '!($.!$5*/+3 $+!,'$!'2*3'$+!$#!,*%3?$3$!'2!#&$2&+!#$
continuar gaudint-ne.”*JX()&4#.N
Bona part del que he pogut, volgut i tingut cura de narrar en aquesta tesi ha estat 
')S/&#$*(.*..#'(%*;2#*"(*,#&9()T!6$*.(*I(%#)&!(*H.6)#%*(*%6%A63*;2&*"(3*%#!&)*.(*56)%2!(*
,?#$%()*#!*)#.(/&0*,#*3#$%)(%'#*&*(3&$%(%*(34*#..(7*H#$*$#"#$*)#/#+%#$*$0!*.#$*;2#*3?A(!*
$6$%&!'2%*(*.?A6)(*,?&!%#!%()*.(*3#"(*+)C+&(*)#/#+%(-* &*,#*5#)T.(*(*.(*3#"(*3(!#)(7*d!*
,#.$* &!')#,&#!%$* ;2#* A#* ('(5(%* ,#* .(* $#"(* )#/#+%(* 6)&'&!(.* A(* #$%(%* 2!* ,#.$* ;2#* #..(*
$#3+)#*,#&(*&*5#&(*O
GC*)$1/!$&8#!%!#$'3 /*%3&"!'$)$2#&%!'&'$1/!$8*-&#!>%*"$%&"&%!#$)$%&"&%!#'!($#!%&"&%3!"+&$
la alteridad en sus variadas y multiformes manifestaciones y las posibilidades de crecer 
!$3" !#*% /*#$!"$!,,*($)$ &+&$!' &$'3"$%*" *#$+!$*" !0*"&$,*$%*# 3,,*67*JH.6)#%-*KLL^OrLN*
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Investigar és caminar per la intempèrie, i per això penso que les conclusions de les 
&!"#$%&'(/&6!$*#,2/(%&"#$*$0!*+2!%$*,#*"#)&%(%*;2#*#$*362#!*$#!$#*#$/2%$*;2#*#.$*+)6%#'#&9&!*
,#.$* #$,#"#!&3#!%$* ;2#* (+()#&9#!* #!* #.* ;26%&,&S* ,#* .(* "&,(* ,#* /(,($/R7* ]6)%6$(3#!%-* #.*
;26%&,&S*,#*.#$*+)S/%&;2#$*,#*)#.(/&0*;2#*"&"&3*#!*.?6B/&*,?#,2/()*%(3+6/*,&$+6$(*,#*+()(&'F#$*
que el resguardin dels esdeveniments. D’aquí el regal del qual podem gaudir les educadores 
&*#,2/(,6)$-*(&9C*E$-*#.*,#*,&$+6$()*,?&!B!&%#$*6+6)%2!&%(%$*+#)*&!%#!%()-*%(!%#$*"#'(,#$*/63*
#!$*/(.'2&-*!62$*)#.(%$*(34*#.$*;2(.$*!())()*.?#9+#)&:!/&(*,#*"&2)#*#.*!6$%)#*6B/&*#!*&*,#$*,#*.#$*
pràctiques educatives.  
YW&" *#$,*$%& 3+3*"!3+*+Z($/"*$0/D!#$%&"$*A#35&$#&D&($/"$.&0A#!$1/!$
A*D*$+!$/"*$0& &($/"$%*0*#!#&$1/!$+!A!$2&"!#$/"$%*8H($/"$*A#35&$#&D&$
&%/2*+&$2&#$/"*$0/D!#$'3"$%&,&#($/"$.&0A#!$1/!$"&$+!'!*$*"+*#($/"$
%*0*#!#&$'3"$-&%*%3?"$+!$'!#-3#($Y'*A#;*$,*$0/D!#$1/!$8/!$H,($'/$*A#35&$
#&D&($1/3!"$,*$,,!-?$.*' *$/"$.&0A#!$1/!$"&$1/!#;*$*"+*#$2&#1/!$!,$
camarero que no quería servir nunca le trajo el café?
@!(*I())($/6-*Hl*Il8 Z @>l
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]&*2!#&96*k!())(/&0*&!#$'6%(4.#?*(34*k&!"#$%&'(/&0*&!/6!/.2$(?-*#.*$&'!#*,#*+2!%2(/&0*;2#*36.%*
("&(%*A(&'*,#*/6.j.6/()*R!&/(3#!%*64#&)S*(*2!*/)&%#)&*$&!%S/%&/*&*!6*+($*,#*$#!%&%*,#*.(*)#/#)/(7* *
%(!3(%#&9-*4E*/(.*;2#*A6*5(/&7*g2!%7
 
i&*A(*(.'R*;2#*"2.'2&*/6!"#)$()D
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Barcelona: Universitat de Barcelona.
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t`s[`s-*p6A!*JKLLKN**d!*+&!%6)*,#*A6G7*X(,)&,O*@.5('2()(7
t`s[`s-*p6A!*JKLLLN**X6,6$*,#*"#)7*t()/#.6!(O*[2$%("6**[&.&7
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t`s8@da-*Z(!&#.*JKLLMN*H6$*)#.(%6$*,#*"&,(7*g#)$+#/%&"(*#%!6$6/&6.0'&/(7*t()/#.6!(O*t#..(%#))(7*
t @>Ii -*H#%&_&(=*g d]] -*@!!(*X*J^nnmN*](4#)*;2#*$#*$(4#7*X21#)#$*#!*.(*#,2/(/&0!7* /()&(O*t()/#.6!(7
t `]8@-* [#)%* JKLLmN* U@/#)/(* .(* A23(!&,(,V* (* X@@]Ii`H` >-* p(!=* ] Xl>]-* X()%#!* J#,$7N*
X#!$(1#$*`T,2/(%&"6$*,#$,#*%&#))(*,#*!(,&#7*t()/#.6!(O*H(#)%#$7*++7*^^nT^Ko7
tps`-* p#!$* @('#* JKLLnN* ]%()%&!'* 5)63* %A#* A#()%7* I6+#!A('#!O* 656#,?$* ]/A66.*
publications. 
tH@>Il-* >&#"#$* JKLLmN* U](4#)* +()(* "&"&)V* (* X(q#)2-* @!(=* g&2$$&-* @!!(* X()&(* J/66),$7N*
`,2/(/&0!-*!634)#*/63R!*5#3#!&!67*t()/#.6!(O*l/%(#,)6-*++7*^MoT^or
tH@>Iil8-*X(2)&/#*JKLLMN*`.*.&4)6*+6)*"#!&)7*X(,)&,O*8)6%%(7
tlWW-*H#6!(),6*JKLL^N*P%&/(*+.(!#%()&(*,#$,#*#.*[)(!*]2)7*X(,)&,O*8)6%%(7
tlHb@s-*@!%6!&6*JKLLKN*U,#*!64&$*&+$&$*$&.#32$DVO*#$+&$%#36.6'Q(*,#*.(*&!"#$%&'(/&0!*4&6')yB/6T
!())(%&"(*#!*#,2/(/&0!*s#"&$%(*#.#/%)0!&/(*#!* &!"#$%&'(/&0!*#,2/(%&"(-*!R37c* |/6!$2.%(*(*http://
)#,&#7#!$72(4/739Y"6.c!6^Y/6!%#!&,6T46.&"()7A%3.*d@tI-*,(%(*,#*/6!$2.%(O*^ ^*,#*!6"#34)#*,#*KL^L}
tlHb@s-*@!%6!&6=*ZlX >[l-*p#$R$=*W`s>{>Z`w-*X(!2#.*JKLL^N*H(*&!"#$%&'(/&0!*4&6')yB/6T
!())(%&"(*#!*#,2/(/&0!7*`!56;2#*G*3#%6,6.6'Q(7*X(,)&,O*H(*X2)(..(7
td8H`s-* p2,&%A* JKLLnN* Z()* /2#!%(* ,#* $Q* 3&$367* b&6.#!/&(* E%&/(* G* )#$+6!$(4&.&,(,7* t2#!6$*
Aires: Amorrortu.
td88@s`HH -* @!!()6$(* #%* (.7* JKLL^N* d!(* )#"6.2/&0!* &!#$+#)(,(7* ]&346.&$36* G* $#!%&,6* ,#.*
trabajo de las mujeres. Madrid: Narcea
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I@tsdp@-*8#)#$(* JKLLLN*UI036*/6!$%)2&36$*#.*32!,6O* )#.(%&"&$36-*#$+(/&6$*,#* )#.(/&0!*G*
!())(%&"&,(,V*@!S.&$&-*!R37*KM-*++7m^Tnc7*
I@Hb >l-* %(.6*J^nonN*]#&$*+)6+2#$%($*+()(*#.*+)09&36*3&.#!&67*X(,)&,O*]&)2#.(7
I@>`88 -*`.&($*JKLLmN*@+2!%#$*J^ncKT^nnrN7*t()/#.6!(O*[(.(9&(*[2%#!4#)'TIQ)/2.6*,#*H#/%6)#$7
I@>`88 -*`.&($*J^noMN*H(*..#!'2(*$(."(,(7*t()/#.6!(O*g)6(* 
 
I@s@XP]-*X()%(*JKLLoN*86/(!%*.?#9+#)&:!/&(*,#*.(*)#.(/&0*#,2/(%&"(*(34*,6!#$*&33&')(,#$7*
Una recerca narrativa. Tesi doctoral. Barcelona: UB [consulta a http://www.tdx.cat/TDX-
^K^c^LnTLn^cKr*,(%(*,#*/6!$2.%(O*^r*,#*!6"#34)#*,#*KL^L}
I@s@XP]-*X()%(=*[xX`w-*@!!(*JKLLMN “La política del quotidià” Ponència exposada a la III 
p6)!(,(*,#*.(*g6.Q%&/(*,#*.#$*Z6!#$*U8#3+$*&*#$+(&$*+#)*(*)#/)#()*.(*)#.(/&0V*s#2$7* !:,&%(7
I@ss@]Il-*@!(*JKLLmN*8)#4(..*,#*)#/#)/(*+#)*(*.?64%#!/&0*,#.*Z7`7@7*Z#+()%(3#!%*,#*Z&,S/%&/(*
&*l)'(!&%_(/&0*`,2/(%&"#$7*d!&"#)$&%(%*,#*t()/#.6!(7* !:,&%7
I`s8`@d-*X&/A#.*,#*JKLLfN*H(*&!"#!/&0!*,#*.6*/6%&,&(!6*^ 7*@)%#$*,#*A(/#)7*XE9&/6O*d!&"#)$&,(,*
iberoamericana
I`s8`@d-*X&/A#.*,#*J^nnnN*H(*&!"#!/&0!*,#*.6*/6%&,&(!6*K7*i(4&%()-*/6/&!()7*XE9&/6O*d!&"#)$&,(,*
iberoamericana
Ii@s8 `s-* s6'#)* J^nnnN* I2.%2)(* #$/)&%(-* .&%#)(%2)(* #* A&$%6)&(7* I6!"#)$(/&6!#$* /6!* s6'#)*
IA()%&#)7*XE9&/6O*W6!,6*,#*I2.%2)(*`/6!03&/(7
Ii@s8 `s-* s6'#)* J^nnoN* `$/)&4&)* .($* +)y/%&/($O* ,&$/2)$6-* +)y/%&/(-* )#+)#$#!%(/&0!7* b(.:!/&(O*
W2!,(/&0!*I(q(,(*t.(!/A7
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I [@s > -*H&(*JKLL^N*U !%)6,2//&0!V*(*bb@@*d!(*)#"6.2/&0!*&!#$+#)(,(7*]&346.&$36*G*$#!%&,6*
,#.*%)(4(16*,#*.($*321#)#$7*X(,)&,O*>()/#(7*++7*^fTK^
I W@H -*X&)#&..#*JKLLMN*U`!56;2#*/.Q!&/6-*56)3(/&0!*G*#$/)&%2)(V*(*g@d@-*HE6+6.,*#%*(.7*J/66),$N*
H(*56)3(/&0!*+)65#$&6!(.**,#.*3(#$%)67*`$%)(%#'&($*G*/63+#%#!/&($7*XE9&/6OWI`7*++7^fLT^nm7
I ald]-*iE.:!#*JKLLnN*`.*(36)*,#.*.646*G*6%)6$*)#36),&3&#!%6$7*X(,)&,O*@)#!(*.&4)6$7
I ald]-*iE.:!#*JKLLcN*Z#$#6*,#*#$/)&%2)(7*t()/#.6!(O*s#"#)$6*`,&/&6!#$7
 
IlHH`8-*p6),&*JKLLnN*U`,2/(/&0*#B/(\*6*#,2/(/&0*&!%#.j.&'#!%O*#.*%)#4(..*#!*9()9(*/63*(*!6"(*
/2.%2)(*#,2/(%&"(V*[2&9-*!R37rMmTrMf-*++7f^To^7
IlX@]-*X()%(=*Wd>`]-*p(23#*JKLL^N*`,2/(,6)#$*&*#,2/(,6)$*,#*/())#)7*Z#*.?6+/&0*&,#6.C'&/(*
(*.?6+/&0*#%!63#%6,6.C'&/(7*t()/#.6!(O*W2!,(/&0*p(23#*t6B..7*
Il>8s`s@]-*p6$E=*gPs`w*Z *`H@s@-*>R)&(*JI63+$7N*JKL^LN* !"#$%&'()*.(*#9+#)&#!/&(*#,2/(%&"(7*X(,)&,O*X6)(%(7
Il>8s`s@]-*p6$E=*gPs`w*Z`*H@s@-*>R)&(*JKL^LN*UH(*#9+#)&#!/&(*G*.(*&!"#$%&'(/&0!*#,2/(%&"(V*
(* Il>8s`s@]-* p6$E=* gPs`w* Z`* H@s@-* >R)&(* JI63+$7N*  !"#$%&'()* .(* #9+#)&#!/&(* #,2/(%&"(7*
X(,)&,O*X6)(%(7*++7K^Tom7
Il>8s`s@]-*p6$E*JKLLMN*U`$%2,&(!%#$*;2#*&!"#$%&'(!O*2!*/(3&!6*,#*.&4#)%(,V*I6!5#):!/&(*,#*
.#$*   *p6)!(,#$*d!&"#)$&%S)&#$*kH(*&!"#$%&'(/&0*/63**(*+)6/E$*,#*56)3(/&0?7b&/-*(4)&.*,#*KLLM7*
Text inèdit.
Il>8s`s@]-*p6$E*JKLLMN*UH(*(2%6!63Q(*,#.*+)65#$6)7*`!*+)&3#)(*+#)$6!(O* .&4#)()*#.*,#$#6*
,#*#,2/()V*(*[@ s>-*p6(;2Q!7*H(*,#$/#!%)(.&_(/&0!*#,2/(%&"(*2!(*$6.2/&0!*6*2!*+)64.#3(D*
Barcelona: Cisspraxis, pp.327-373.
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Isdw-*X(!2#.=*Z`H[@Zl-*X(!2#.*JKLLoN*g#!$()*+6)*+#!$()7*X(,)&,O*@'2&.()
Z`*X [d`H-*p#$R$*X7*J^nnmN*@2%6Y4&6')(5Q($7*X(,)&,O*I#!%)6*,#* !"#$%&'(/&6!#$*$6/&6.0'&/($7
Z`H*lHXl-*[#33(*JKLLmN*H6*,&"&!6*#!*#.*.#!'2(1#7*`.*+#!$(3&#!%6*,#*,&0%&3(*#!*#.*$&'.6*
aa 7*X(,)&,O*A6)($*G*ils@]7
Z`H[@Zl-*X(!2#.*JKLLfN*]6/&#,(,#$*36"#,&_($7*g($6$*A(/&(*2!(*(!%)6+6.6'Q(*,#*.($*/(..#$7*
Barcelona: Anagrama.
Z`H[@Zl-*X(!2#.*JKLLcN*UZ#.*36"&3&#!%6*(*.(*36"&.&_(/&0!7*`$+(/&6-*)&%2(.*G*/6!<&/%6*#!*
/6!%#9%6$* 2)4(!6$V* s#"&$%(* X('2()E-* !R37^o* ++7* ^KMT^mL7* t6'6%yO* d!&4&4.6$Td!&"#)$&,(,*
Nacional de Colombia.
Z`H [>-*W#)!(!,*JKLLnN*g#)3&%&)-*%)(_()-*"#)7*t()/#.6!(O*X@It@
Z`H [>-*W#)!(!,*J^nf^N*H6$*"('(42!,6$*#B/(/#$7*t()/#.6!(O*`$%#.(
Z`ss Z@-*p(/;2#$*JKLLMN*I(,(*"#_*R!&/(-*#.*B!*,#.*32!,67*b(.:!/&(O*g)#T%#9%6$7*
Z l8 X@*JKLLKN*`.*+#)523#*,#*.(*3(#$%)(7*`!*.6$*.(46)(%6)&6$*,#*.(*"&,(*/6%&,&(!(7*t()/#.6!(O*
Icaria.
`H@]-*>6)4#)%*J^nncN*I6!6/&3&#!%6*G*+6,#)7*X(,)&,O*H(*+&;2#%(7*
`H@]-*>6)4#)%*J^nnLN*H(*$6/&#,(,*,#*.6$*&!,&"&,26$7*t()/#.6!(O*g#!Q!$2.(7
`H@]-*>6)4#)%*J^nnL4N*I63+)63&$6*G*,&$%(!/&(3&#!%67*t()/#.6!(O*g#!Q!$2.(7
`HH l8-*[#6)'#*J^nnMN*X&,,#.3()/A7*t()/#.6!(O*I6.23!(7
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`s tl>-*Z&,&#)*J^nnKN*X&/A#.*W62/(2.%7*t()/#.6!(O*@!(')(3(7
W`ss`s-* b&)'Q!&(=* X`Z >@-* p6$E* H2&$=* HHls`8-* I(%#)&!(* J`,$7N* JKLLrN* H(* /63+.#1&,(,* #!*
#!5#)3#)Q(7*g)65#$&0!-*'#$%&0!-*56)3(/&0!7*t()/#.6!(O*H(#)%#$7
W`ss`s-* b&)'Q!&(* J^nnMN* UH(* /)Q%&/(* /636* !())(%&"(* ,#* .($* /)&$&$* ,#* 56)3(/&0!V* (* H@ssl]@-*
p6)'#* #%* (.7* J`,$7N* ZE1(3#* ;2#* %#* /2#!%#7* `!$(G6$* $64)#* !())(%&"(* G* #,2/(/&0!7* t()/#.6!(O*
H(#)%#$7*++7^mMT^nL7
WldI@dH8-*X&/A#.*JKLLMN b&'&.()*G*/($%&'()7*>(/&3&#!%6*,#*.(*+)&$&0!7*X:9&/*ZWO*]&'.6*aa 7
WldI@dH8-*X&/A#.*J^nocN*H(*();2#6.6'Q(*,#.*$(4#)7*X:9&/*ZWO*]&'.6*aa 7
Ws` s`-*g(2.6*J^nnfN*@*.(*$634)(*,#*#$%#*y)46.7*t()/#.6!(O*`.*s62)#
Ws` s`-*g(2.6*J^nnmN*I()%($*(*I)&$%&!(7*s#<#9&6!#$*$64)#*3&*"&,(*G*3&*%)(4(167*Madrid: Siglo 
XXI
Ws` s`-*g(2.6*J^nnrN*g#,('6'G*65*%A#*6++)#$$#,7*H6!,6!O*g#!'2&!*t66$7
Ws` s`-* g(2.6* J^nnLN* H(* !(%2)(.#_(* +6.Q%&/(* ,#* .(* #,2/(/&0!7* I2.%2)(-* +6,#)* G* .&4#)(/&0!7*
t()/#.6!(O*g(&,0$7
Ws` s`-*g(2.6=*X@I`Zl-*Z6!(.,6*J^nonN*@.5(4#%&_(/&0!7*H#/%2)(*,#*.(*+(.(4)(*G*.#/%2)(*,#*.(*
)#(.&,(,7*t()/#.6!(O*g(&,0$7
Ws` s`-*g(2.6*J^nocN*H(*&3+6)%(!/&(*,#*.##)*G*#.*+)6/#$6*,#*.&4#)(/&0!7*X(,)&,O*]&'.6*aa 7
Wd]8`s-*p6(!*J^nn^N*l4)#$*I63+.#%#$7*@$$(&'$-*K7*t()/#.6!(O*`,&/&6!$*mK7
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Wd]8`s-*p6(!*J^nmfN*H?A63#-*3#$2)(*,#*%6%#$*.#$*/6$#$7*t()/#.6!(O*`,&/&6!$*mK7
[@sI@-*H2+#*JKLLcN*UH(*+)y/%&/(*,#*.(*)#.(/&0!*#,2/(%&"(V*(*ZdlZ@-*s#"&$%(*,?#$%2,&$*,#*.#$*
,6!#$-*!R37Kf-*++7^crT^Mr7*t()/#.6!(O*d!&"#)$&%(%*,#*t()/#.6!(7
[@sI@* I@>IH > -* >E$%6)* JKLLcN* Z&5#)#!%#$-* ,#$&'2(.#$* G* ,#$/6!#/%(,6$7* X(+($* ,#* .(*
&!%#)/2.%2)(.&,(,7*t()/#.6!(O*[#,&$(7
[@dH`p@I-*b&!/#!%*,#*JKLLoN*H($*52#!%#$*,#*.(*"#)'F#!_(7*t2#!6$*@&)#$O*X()36.*&* _;2&#),6*#,&%6)#$7*
[lWWX@>-*`)"&!'*JKLLmN*W)(3#*(!(.G$&$7*H6$*3()/6$*,#*.(*#9+#)&#!/&(7*X(,)&,O*]&'.6*aa *&*I ]7*
[xX`w-* @!!(=* HHls`8-* I(%#)&!(7* JKLLfN* U`.* $#!%&%* ,#.$* $#3&!()&$* #!* .(* 56)3(/&0* &!&/&(.* &*
permanent.” s#"&$%(* ,&'&%(.* g(+#)$* ,?`,2/(/&0-* !R37m7* |/6!$2.%(* (* * http://papers.uvic.cat/
B.#$YKLLnY^^Ym5T/(%#)&!((!!(7+,57*,(%(*,#*/6!$2.%(O*^c*,#*!6"#34)#*,#*KL^L}
[xX`w-*@!!(*JKLLfN*UH(*/&%(O*+2!%*,#*+()%&,(-*(/63+(!G(!%*&*B%(*#!*.?#.(46)(/&0*,#*%#9%6$V*
s#"&$%(*,&'&%(.*g(+#)$*,?`,2/(/&0-*!R37*f7*|/6!$2.%(*(**A%%+OYY+(+#)$72"&/7/(%YB.#$YKLLnY^^YM56!$
,6/^7+,57* !"#$# "% &'()*+$#, -. "% ('/%012% "% 34-45
6789:; <((# =344>? @A# B2%)C(&D# "% +E%)$C$D&# %( B2F&$DG*%) "% B%()#0%($, #B*($) "%) 
d’una experiència docent”. Revista Catalana de Pedagogia. Barcelona: Societat Catalana de 
H%"#I'ID#J BBJ -K-L-.KJ
6789:; <((#M HNO9: P9 A<O<; QR2D# =344S? @O%/D*2% %( 2%+#&DT # +E#+$2%, U%2 "% +%) &+#))%) *( 
D(D&DV O%/D)$# P*'"# (R0J 3W; X(D/%2)D$#$ "% Y#2&%+'(#; BBJ-.-L-SSJ
6789:; <((# =344K? @9+ "%)DI "% )%2 %( ++D1%2$#$J 9ZB%2DC(&D# +#1'2#+ "E*(# ['/% *(D/%2)D$F2D#V 
O%/D)$# PX\P<; (R0J3S; Y#2&%+'(#; X(D/%2)D$#$ "% Y#2&%+'(#; BBJSSL]>J
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6O\^^8<Q; _#))D+D =344W? _D"# D "%)$`J Y#2&%+'(#, 6#+FZD# 6*$%(1%2I a b%2&+% "% A%&$'2)J 
6X<cc<Od; eC+DZM O\AQdf; ^*%+g =344>? 8D&2'B'+`$D&#J b#2$'I2#U`#) "%+ "%)%'J 8#"2D", 
c2#h&#($%) "% )*%i')J
j9OQkQP9:; e%2(#("' %$ #+J =344l? b#B # *(# %)&'+# )%&*("F2D# D(&+*)D/#, )#1%2) D %ZB%2DC(&D%) 
"% ['/%) %( )D$*#&DT "E%Z&+*)DTJ d(U'20% "% 2%&%2&#J d(C"D$J 
j9OO<d:; e%2(#("' =344l? A') %)$*"D') )'12% 0#)&*+D(D"#"%), *(# D(/%)$DI#&DT( (#22#$D/# %( 
$'2(' #+ B#B%+ "% +# %)&*%+# g +# %"*&#&DT( #2$`)$D&# %( +# &'()$2*&&DT( "% +# 0#)&*+D(D"#"J c%)D 
Doctoral. Barcelona: UB. Inèdita. 
f#Um#; e2#(n =-lWl? Q#22#&D'() &'0B+%$%)J Y#2&%+'(#, H2'#J
f<ef<; e2#(n =344K? 9)&2D$') )'12% %+ #2$% "% %)&2D1D2J 8#"2D", 9"D&D'(%) g c#++%2%) "% 9)&2D$*2# 
Creativa Fuentetaja.
f<HX^bdQ^fd; Og)n#2" =344]? 9(&*%($2' &'( %+ '$2'J Y#2&%+'(#, <(#I2#0#
f9OcN^:; d02% =344S? o'; *( #+$2%J Y#2&%+'(#, p*#"%2() b2%0#J
fOd^c\e; <I'$# =344S? AE#(#+U#1%$#J Y#2&%+'(#, A#%2$%)J
A<H<^^<P9; 6%'2I% =-l]]? 62*B'); '2I#(Dn#&D'(%) % D()$D$*&D'(%)J Y#2&%+'(#, 62#(D&# 9"D$'2J
A<OO<XOd; 8#D$% =344.? La llibertat segons Hannah Arendt. València: Tàndem. 
A<OO\^<; o'2I% =344>? @X(# +%(I*# B#2# +# &'(/%2)#&DT(V # 8<<^bj9A9dQ; o#(M ^d8\Q^; 
8#2$%( =%")J? 8%()#[%) 9L"*&#$D/') "%)"% $D%22# "% (#"D%J Y#2&%+'(#, A#%2$%)J BBJ.SLS>J
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A<OO\^<; o'2I% %$ #+J =9")J? =-llS? Pq[#0% G*% $% &*%($%J 9()#g') )'12% (#22#$D/# g %"*&#&DT(J 
Barcelona: Laertes. 
Ad^H9bc\O; b+#2D&% =3444? A# r'2# "% +# %)$2%++#J 8#"2D", ^D2*%+#
Ad^H9bc\O; b+#2D&% =-lll? X( )'B+' "% /D"#J 8#"2D", ^D2*%+# 
AA\O9c; b#$%2D(# =-ll]? @A#) '$2#) %"#"%)V < A<OO\^<; o'2I%M HNO9: P9 A<O<; QR2D# =b'0BJ? 
d0sI%(%) "%+ '$2'J Y#2&%+'(#, _D2*)J BBJ --L34
AA\O9c; b#$%2D(# =-ll.? @Q')L#+$2%)V O%/D)$# b+DBJ Y#"#+'(#, d89; BBJKSLKWJ
AA\O9c; b#$%2D(# =344-? @tj#1D+D"#"%) )'&D#+%) ' &#2$D++#) %)&'+#2%)uV O%/D)$# <*+# "% 
d(('/#&DT( 9"*&#$D/#; (R0J-43; BBJ3lLK4J
A\Q6\Y<OPd; 6D#((D(# =344-? @tp*q /#+'2 $D%(% %+ "D(%2'u ^DI(Dh&#"' "% +#) 2%+#&D'(%) 
U%0%(D(#) g )* 2%)D)$%(&D# #+ &#BD$#+V # YXcc<O9AAd; <((#2')# %$ #+J X(# 2%/'+*&DT( D(%)B%2#"#J 
^D01'+D)0' g )%($D"' "%+ $2#1#[' "% +#) 0*[%2%)J 8#"2D", Q#2&%#J BBJ 3KL.4 
8<<^bj9A9dQ; o#(M ^ d8\Q^; 8#2$%( =%")J? =344>? 8%()#[%) 9L"*&#$D/') "%)"% $D%22# "% (#"D%J 
Barcelona: Laertes
8<<^bj9A9dQ; o#(M ^d8\Q^; 8#2$%( =344>? @^'12% %+ B2%&D' "% +# D(/%)$DI#&DT( B%"#ITID&#V 
# 8<<^bj9A9dQ; o#(M ^d8\Q^; 8#2$%( =%")J? 8%()#[%) 9L"*&#$D/') "%)"% $D%22# "% (#"D%J 
Y#2&%+'(#, A#%2$%)J BBJ -3lL-.SJ
8<dAA<OP; br#($#+ =344-? eD+')'U`# %( +') "`#) &2`$D&')J PD#2D') =-ll>L-llW? _#+C(&D#, H2%L$%Z$')J
8<w9OX; <(#M HdX^^d; <((# 8#2D# =&''2")J? =344>? 9"*&#&DT(; ('012% &'0R( U%0%(D('J 
Y#2&%+'(#, \&$#%"2'J
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Entre Converses. 573 
8<OcxQ 6<dc9; b#20%( =3443? b*#"%2(') "% $'"'J Y#2&%+'(#, b`2&*+' "% A%&$'2%)
8<OcxQ 6<dc9; b#20%( =-lWW? 9+ &*%($' "% (*(&# #&#1#2J Y#2&%+'(#, <(#I2#0#J
8<cXc9; <(# 8#2`# =344S? \+/D"#"' 2%g 6*"RJ Barcelona: Destino. 
89AP6<<OP; y+% =)z"? f'U'%"E) ^ &r''+J cr% jD)$'2g -l3WL344SJ b'B%(r#I%(, f'U'%"E) ^ &r''+J
89QPd\A<; dI(#&D' =344>? 9+'ID' "% +# 0%($D2#J 9( $'2(' # *(# )'&D'+'I`# "% +# 0%("#&D"#"J 
Madrid: Lengua de trapo.
89OdQ\; o')q A*D) =344W? j#1+# \$%Dn#J YD+1#', </#(&% H2'g%&$')J
8\AA; o#G*%+D(% =-llW? O%"%) )'&D#D) % B2'&%))') %"*&#$D/'), *( %)$*"' "' (%Z' "# %"*&#{#' 
de adultos com o movimento comunitário e as práticas escolares no Morro Alegre. Tesi 
"'&$'2#+ XHeO6^J 
8\Qc<d6Q9; 8D&r%+ "% = 344W? <))#DI)J A+D12% $%2&%2J Y#2&%+'(#, H2'#
8\Qc<d6Q9; 8D&r%+ "% = 344]? <))#DI)J A+D12% )%I'(J Y#2&%+'(#, H2'#
8\Qc<d6Q9; 8D&r%+ "% = 344>? <))#DI)J A+D12% B2D0%2J Y#2&%+'(#, H2'#
8\O9|; 8DI*%+ =3443? @P% +# &'(/%2)#&DT( D"%#+J P%&s+'I' B2'/D)D'(#+V <2&rDBDq+#I'; (R0J 
S4; BBJW-Ll3J 
8\O9|; 8DI*%+ =-ll4? H)DG*%0sG*D(#)J Y#2&%+'(#, 8'($%)D(')J 
8\OdQ; 9"I#2 =344K? c%(D2 %+ &#B &+#2J Y#2&%+'(#, A# b#0B#(#
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8\OdQ; 9"I#2 =-llS? d($2'"*&&DT( #+ B%()#0D%($' &'0B+%['J Y#2&%+'(#, 6%"D)#
8\Oc<Od; A*DID(# =3443? @c2#) +#) r*%++#) "% *( )#1%2V # Pd\cd8< 9+ B%2U*0% "% +# 0#%)$2#J 
9( +') +#1'2#$'2D') "% +# /D"# &'$D"D#(#J Y#2&%+'(#, d&#2D#J BBJ -SKL->3J
8XO<O\; A*D)# =344-? @_D"# B#)D/#J <B2%("%2 # B#"%&%2 B#2# #B2%("%2 # #&$*#2V # YXcc<O9AAd; 
<((#2')# %$ #+J X(# 2%/'+*&DT( D(%)B%2#"#J ^D01'+D)0' g )%($D"' "%+ $2#1#[' "% +#) 0*[%2%)J 
8#"2D", Q#2&%#J BBJ >SLW-J
8XO<O\; A*D)# =-ll.?J 9+ '2"%( )D01T+D&' "% +# 0#"2%J 8#"2D", j'2#) g r'2#)J 
H<pX<|; Aq'B'+" %$ #+J =&''2")? =344S? A# U'20#&DT( B2'U%)D'(#+  "%+ 0#%)$2'J 9)$2#$%ID#) g 
competencias. México:FCE 
H<OO<; YM HO<c; QR2D# D ^<QPxQ; 8#2D H#n =344l?J <B2'ZD0#&DT PD#I(})$D&# # +# H#2$D&DB#&DT 
)'&D#+ "% +# "'(# # Y#"#+'(# ^*"J d(U'20% "% O%&%2&#J Y#2&%+'(#, X(D/%2)D$#$ "% Y#2&%+'(# D 
Consorci Badalona Sud. 
H9QQ<b; P#(D%+ =344W? 8#+ "E%)&'+#J Y#2&%+'(#, 90BR2D%)J
HNO9: P9 A<O<; QR2D# =34-4? @A# %ZB%2D%(&D# "% +# "DU%2%(&D# %( +# D(/%)$DI#&DT(V # b\QcO9O<^; 
o')qM HNO9: P9 A<O<; QR2D# =b'0B)J? d(/%)$DI#2 +# %ZB%2D%(&D# %"*&#$D/#J 8#"2D", 8'2#$#J
HNO9: P9 A<O<; QR2D# =344l? @9)&*&r#2 #+ \$2' "%($2' "% )`V # A<OO\^<; o'2I%M ^fAd<O; 
b#2+') =b'0B)J? =344l?J 9ZB%2D%(&D# g #+$%2D"#" %( %"*&#&DT(J O')#2D'L^#($# e% <2I%($D(#, 
eA<b^\ g j'0'^#BD%() %"D&D'(%)J 
HNO9: P9 A<O<; QR2D# =344W#? @A# &'()$2*&&DT( "% +# D"%($D"#" "%)"% +# B%2)B%&$D/# "% +# 
"DU%2%(&D# )%Z*#+V b'(U%2C(&D# #+ &*2) H%"#I'I`# "% +#) "DU%2%(&D#)J eA<b^\J Y*%(') <D2%)J 
Text inèdit  
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HNO9: P9 A<O<; QR2D# =344W1? @P% +# B2D0%2# "DU%2%(&D# # +#) "DU%2%(&D#) '$2#)VJ b'(U%2C(&D# 
#+ &*2) H%"#I'I`# "% +#) "DU%2%(&D#)J eA<b^\J Y*%(') <D2%)J c%Z$ D(C"D$J
HNO9: P9 A<O<; QR2D# =344>?, 9+ '$2' =+# '$2#M +' '$2'? < HdX^^d; <((# 8~J =b''2"J?; Educación: 
nombre común femeninoJ Y#2&%+'(#, \&$#%"2'J BBJ-W.L34KJ
HNO9: P9 A<O<; QR2D# =3443? @P%)%' "% )%2 I*`#; $#( )'+'; )#1%2 &#++#2; $#($' 0s)g %(&'($2#2 
+#) "%1D"#) B#+#12#)V P*'"#; O%/D)$# "E9)$*"D) e%0D(D)$%); (R0J 3K; BBJ--KL-33J
HNO9: P9 A<O<; QR2D# =-ll]? @Q'$`&D# "E*( &'0D#$J e%2(#(" P%+DI(g; -l-KL-ll>JV c%0B) 
"E%"*&#&DT; (R0J-]; BBJlL--J Y#2&%+'(#; X(D/%2)D$#$ "% Y#2&%+'(#J
HdN; <)*( =344l? 9"*&#&DT ^'&D#+ D c%'2D# p*%%2J P% +E#+$%2D$#$ ' +%) "D))D"C(&D%) B%"#I}IDG*%)J 
Y#2&%+'(#, X\b
HdX^^d; <((# 8~M 8<w9OX; <(# =344>? 9"*&#&DT(; ('012% &'0R( U%0%(D('J Y#2&%+'(#, \&$#%"2'J
HA<Q9AA<; o'2"D =344l? ^%2 %"*&#"'2J 9($2% B%"#I'I`# g ('0#"D)0'J Y#2&%+'(#, X\b
HO<9c\OdX^; d(#J =3443? A# h+')'U`# "% +# &'0B%$%(&D# "%+ %)$#2 #r`J P*'"#J O%/D)$# "E%)$*"D) 
U%0D(D)$%); (R0J3KJ BBJllL--4J
HO<c; QR2D# =34-4? P'(%) D 1#22D %( Z#2Z#J 9)$*"D "% &#) #+ /'+$#($ "E*(# B2F&$D&# "% B#2$D&DB#&DT 
&D*$#"#(# D %0B'"%2#0%($ "% "'(%) # +E%)B#D BR1+D&; %( *( &'($%Z$ *21F "%)#U#/'2D$J c2%1#++ 
"% O%&%2&# B%2 +E'1$%(&DT "%+ P9<J _D&, X(/D%2)D$#$ "% _D&J
HO<c; o'#( =&''2"J? 62*B "% O%&%2&# YD'I2Fh&# =344.? dJJJ#DZ} q) +# 0%/# /D"#J O%+#$) 1D'I2Fh&) 
D )'&D%$#$J Y#2&%+'(#, P%B#2$#0%($ "% b*+$*2# "% +# 6%(%2#+D$#$ "% b#$#+*(g#
HO9b<Od<^ < A< P9Od_< =344.? < +# "%2D/# B'2 +') &D2&*D$') "% +# B2%&#2D%"#" U%0%(D(#J 
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576 9($2% &'(/%2)%)J ML?
8#"2D", c2#h&#($%) "% )*%i')J
O<8\^ "E7; o'2I% =344l? @<) PD(s0D&#) "% H'"%2L^#1%2 % ' 6'/%2(' "' <+*(' (# 
Modernidade”. Text inèdit.
O9A<c^; _D&%({ =344l? @O%B%()#2 +# D($%2/%(&DT )'&D#+; &'(2%#2 +EC$D&# "% +Er')BD$#+D$#$J 
9($2%/D)$# # o'#( b#(D0#)JV p*#"%2() "E<&&DT ^ '&D#+ D bD*$#"#(D#; (R0J >; BBJW>LllJ Y#2&%+'(# 
Odbf9Q; Q'21%2$ =344>? @<&%2&# "%+ 2%&'('&D0D%($' &'0' )#&2Dh&D'V # 8<<^bj9A9dQ; o#(M 
^d8\Q^; 8#2$%( =%")J? 8%()#[%) 9L"*&#$D/') "%)"% $D%22# "% (#"D%J Y#2&%+'(#, A#%2$%)J BBJ-4]L
--W
Odb\9XO; H#*+ =-lll? A# +%&$*2# "%+ $D%0B' B#)#"', 0%0'2D# g '+/D"'J 8#"2D", 9"J X(D/%2)D"#" 
<*$T('0# "% 8#"2D" a <22%&DU%J
Od_9O<; 8~ 8D+#I2') =344S? A# "DU%2%(&D# )%Z*#+ %( +# rD)$'2D#J _#+C(&D#, H*1+D&#&D'() "% +# 
Universitat de València.
Od_9O<; 8~ 8D+#I2') =344-? 8*[%2%) %( 2%+#&DT(J Y#2&%+'(#, d&#2D#J
Od_9O<; 8~ 8D+#I2') =-ll>? 9+ &*%2B' D("D)B%()#1+%J ^ DI(Dh&#"') "%+ &*%2B' "% 0*[%2J 8#"2D", 
r'2#) g j'2#)J 
O\bf9AA; 9+)D% =344W? @P%+ &#0B' #+ $%Z$', "D+%0#) "%+ $2#1#[' %$('I2sh&'V # o\bdA9^; 8~ 
d)#1%+M eO<Q:N; <"%+# =&''2")J? t9) +# %)&*%+# %+ B2'1+%0#u H%2)B%&$D/#) )'&D'L#($2'B'+TID&#) 
"% %$('I2#U`# g %"*&#&DT(J 8#"2D", c2'$$#J BBJ l4L---J
O\69O; 8#2D%L^#1D(% =344l? c#2"%) &'( 8#2I*%2D$$%J Y#2&%+'(#, P*'0' %"D&D'(%)J
^k9:; o*#([' =344>? 9+ #2$%J b'(/%2)#&D'(%) &'( 0D 0#"2%J Y#2&%+'(#, 8'("#"'2DJ
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^<8H9PO\; o')q A*D) =344S? 9)&2D1D2 %) /D/D2J Y#2&%+'(#, O#("'0 j'*)% 8'("#"'2DJ
^9QQ9cc; OD&r#2" =344l? 9+ #2$%)#('J Y#2&%+'(#, <(#I2#0#J
^9QQ9cc; OD&r#2" =344>? A# &*+$*2# "%+ (*%/' &#BD$#+D)0'J Y#2&%+'(#, <(#I2#0#J
^9QQ9cc; OD&r#2" =344K#? 9+ 2%)B%$'J Y#2&%+'(#, <(#I2#0#J
^9QQ9cc; OD&r#2" =344K1? A# &'22')DT( "%+ &#2s&$%2J A#) &'()%&*%(&D#) B%2)'(#+%) "%+ $2#1#[' 
en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.
^\ex<^ =344.? O%&%$#) "% 2%+#&DT(J 9"*&#2 $%(D%("' %( &*%($# # +# 0#"2%J 8#"2D", r'2#) g j\O<^J
^c9dQ9O; 6%'2I% =344>? P%* 2#'() =B')D1+%)? "% +# $2D)$%)# "%+ B%()#0%($J Y#2&%+'(#, <2&F"D#J
^c9dQ9O; 6%'2I%M A<Po<Ad; bq&D+% =344S? 9+'ID' "% +# $2#()0D)DT(J 8#"2D", ^D2*%+#J
c9o9O\; 9+D)#1%$M c\OO<Y<P9AA<; A#*2# =344S? HD'(%2) D BD'(%2%), $2#[%&$}2D%) 1D'I2FhG*%) 
"% h++%) D h++) "% U#0`+D%) D00DI2#"%) # b#$#+*(g#J Y#2&%+'(#, e*("#&DT o#*0% Y'h++
cdw9Q<; o'2"D =-ll.? 8'2$ # 8%('2&#J Y#2&%+'(#, H2'#J
c\88<^d; #("# =344-? @9+ $2#1#['; %($2% +# (%&%)D"#" g +# +D1%2$#"J ^ %($D"' "%+ $2#1#[' B#2# 
G*D%( +' %[%&*$#V # YXcc<O9AAd; <((#2')#J X(# 2%/'+*&DT( D(%)B%2#"#J ^D01'+D)0' g )%($D"' 
"%+ $2#1#[' "% +#) 0*[%2%)J 8#"2D", Q#2&%#J BBJ -4-L-3lJ
XYd9c\; o')q O#0T(M %$ #+J =34-4? 9)$2#$%ID#) B2'U%)D'(#+%)J P'&*0%($ "% $2%1#++ %( +%) _ddd 
o'2(#"%) "% ^^YJ Y#2&%+'(#; 0#DI "% 34-4J d(C"D$J
XYd9c\; o')q O#0T( =344l? 9+ $2#1#[' %( 2%"J X)') B')D1+%) %( 9"*&#&DT(; ^#+*" 8%($#+ g 
^%2/D&D') ^'&D#+%)J Y#2&%+'(#, 6%"D)#J
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578 Entre converses. 
_<Q 8<Q9Q; 8#Z =344K? d(/%)$DI#&DT( %"*&#$D/# g %ZB%2D%(&D# /D/D"#J Y#2&%+'(#, d"%# Y''m)J
_<Q 8<Q9Q; 8#Z =-llW? 9+ $#&$' %( +# %()%i#(n#J 9+ )DI(Dh&#"' "% +# )%()D1D+D"#" B%"#ITID&#J 
Y#2&%+'(#, H#D"T)J  
_<Qc<66d<c\; d#D# =344-? @9+ $D%0B' G*% 0% G*%"#J O%+#&DT( %($2% %+ $D%0B' "% +# (%&%)D"#" 
g %+ "% +# +D1%2$#"V # YXcc<O9AAd; <((#2')#J X(# 2%/'+*&DT( D(%)B%2#"#J ^ D01'+D)0' g )%($D"' 
"%+ $2#1#[' "% +#) 0*[%2%)J 8#"2D", Q#2&%#J BBJ .-L>KJ
_dA<L8<c<^; 9(2DG*% =34-4? H%2"%2 c%'2`#)J Y#2&%+'(#, ^%DZ Y#22#+J
<A^9O; 8#2$D( =344>? @^'12% +# &'(/%2)#&DT( &'( *(' 0D)0'V # 8<<^bj9A9dQ; o#(M ^ d8\Q^; 
8#2$%( =%")J? =344>? 8%()#[%) 9L"*&#$D/') "%)"% $D%22# "% (#"D%J Y#2&%+'(#, A#%2$%)J BBJK-L.KJ
9OQ9O; 8#2&*) =-lll? cD%22# h20%J Y#2&%+'(#, c*)G*%$)J
|\XQ6LYOX9jA; 9+D)#1%$r =344>? j#((#r <2%("$J X(# 1D'I2#U`#J Y#2&%+'(#, H#D"T)J
:<8YO<Q\; 8#2`# =34-4? 9)%(&D# g r%20')*2#J Y#2&%+'(#, b`2&*+' "% A%&$'2%)J
:<8YO<Q\; 8#2`# =344l? A#) B#+#12#) "%+ 2%I2%)'J 8#"2D", bs$%"2#J
:<8YO<Q\; 8#2`# L’art de les mediacions. (Textos pedagògics), PPU, Barcelona, 2002, 
^%+%&&DT; %"D&DT D ('$%) "% o'2I% A#22')# D ^%1#)$Ds( e%('gJ
:<8YO<Q\; 8#2`# =34431? b+#2') "%+ 1')G*%J Y#2&%+'(#, ^%DZ Y#22#+J
:<8YO<Q\; 8#2`# =3444?  j#&D# *( )#1%2 )'12% %+ #+0#J 8#"2D", <+D#(n# 9"D$'2#+J
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